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L E C T O R I  S T  V D I O S O  S ,  D .  
V M  M V L T A E  S I N T  &magn«arces, 
quibus ucl uitsc dignitas conftituitur, 
ucl laborantis reipub.commoda proue 
huntur,non mediocris ingcnii laus hasc 
mihi uidetur, quem quifque ftudlido* 
.drina^ufumad communiores literas 
jornandas adferre po(fit,eum utilitati pu 
ijblica: condonare, Nam cum nullum ui? 
l]ta:genus,miHus florentis reipub.ftatus i ar c? 1 —' " •" r 
tine literiscontticui poHit,magnammerenturftudii gratiam, 
qui adeas uel conferuandas uel illuftrandas, in hac grauicom* 
munium temporum conuerfione,aniraum conuertunt. Ncquc 
enim pra:clarius quifquam de uniuerfij rebus humanis mercri 
poteft^quamquinulla realia nifi communi uirtutis uoluntatt 
| commotus, earum rerum ftudiaexcitatjquarum gloria rcipub. 
I fplendor, &C quicquid hjcc rerum uniuerfitas habet uel honeftt 
T uel iucundijilluftratur.Vtenimcertiquidamfunt ofFiciorum 
l gradus, quibus alius aliiprxftat atqueantecellit,itain primis 
:j eius eft laudabilisinduftria,quiliterarum dignitatem adeam 
'[ honoris amplitudinem,undepaul6 antefcsdahominum barba* 
F rie dcie<flaeft,adducercconarur. C^terarum rerum uelfacilis 
cft iactura,ueIpIiundecompenfarurutilitas. Litcrarumnegfe* 
cra dfgnitas non folum omnem antiquitatis memoriam,omne 
cruditionis elegantiam extinguit,uerumetiam magnis 8C pra: j 
claris conntibus rempu.fpoliat. Atq* hanc caufam cffe puto, ut ̂ 
intolcrabilis fere corum fit barbaries & portcntola qusedam im j 
placabilis natura: acerbitas, qui nullis uirtutis ftimulis ad com | 
munium literarum ftudi'aampledcnd3 impellunturf Infolens, 
res eft, 8>C plena ferocitatis homints natura,qu« nullis litens ad 
uita: placabilitatem animorumq? moderationem confbrmatur, 
quando ex omnibus naturse beneficns nihil pra:ftantius homi* 
nia Dco Opt.Max. conceirum eft ipfa illaliterarum cognitioK 
ne,quarum eft utilitas omnis cum reipub.digmtate coniundra. 
Has qui ftudio,curaatq? dil/gcntia promouet,omnium con u^ 
litrationibusjomniumfcruitglorix*Quacmihtcau a nonc 
) fet,quamobrem omncsanimimei fenfusad literarum ignita* 
temlibentcr conuertere foleam,committendunjtamen mim 
nonfucrat,utinexcudendohocALEXANDROab r°f 




per in Galliis infidelitcr edito, quam cajrcris rebus nauare operam foIeo,eam ftudiofa: 
iuucntuti detrcdarem, Eft enim in hoc autore ncn i lla folum, qua: alioqui iacentes ho 
minum animos ad omnemuitehoneftatcm ampledendam excitare folet, admirabilis 
antiquitatis effigics, multiplcx cruditionis clegantia, dC felcda optimorum exemplo* 
rum copia,ucrum maior quasdam lediois util itas,quam uulgus hominum animo com* 
pledatur.Continet enim uaria gcntium ordinumcg inftituta, admirabilia prudentum 
confiIia,& ea etiam iurifperitorum fenatusqj confulta, quie hadenus a paucis admodu 
funtinceIIcda.Q_uarc etiammagisneceffariahuiuslibri eftlediociim omnibus illis, 
qui ingenuarum artium exemplorumcp certas formas ccu locoscommuncsfibi colli 
gere ftudent,tum ueroiureconfultis,quorum utfolicitudini pro noftrafummaac per* 
petua in rcm literariam uolutatc opitularcmur, curauimus magna fide ac induftria paf 
fimadmarginemipfalegumcapita fignari, quarum dcclarationem faceret autoripfe, 
quo meliuscxipfisiureconfultorum fontibusledor deprehendat,quantum utilitatis 
ad resmagnasatq? arduas intelligendas adferat diligens huius libri ledio.Prioresanno 
tationcs fine animi iudicio,fine ordinc temcre uidcntur adieda:, tanquam quidam rej 
rum indices;nos maluimus indefcribendis legum capitibus,finequibus intelligi autoa 
ris fenfusnon poteft,ftudioforum commoditati feruire, ut propenfum in rebus arduis 
conatumnoftrum agnofcerepolTint.Cuiusanimi noftri fidemiam alteram ledori 
hancefteuoIumus,quod cum totapaginain priore illaeditione eflfet uel 
omifla uel turpiter deprauata, totusq? liber paflim eflct plurimis lacu* 
n i sde fccdatus , curauimusdi l ige t iamaximeA R N O L D I  A R L E N I I  F  
ornatifllmi iuuenis,ut cx Bononienfibus bibliothecis folidum . 
nobisexcmplar daretur,ad cuius imitationemnoftra 
h«c cditio effingeretur; quam ob id debet 
optimus quif<^ boni confulcre,q> in 
ca parandanihil nifi utili 
tacem communem 
fimus fecuti» r< 
V A L E .  
Q _ V  A £  D  E  A V T O R I S  V  I T  A  E X  H I S C E  
C O H M E N T  A R I I S  C O L L I G E R E  
L I C V E R I T .  
DE  A L E X A N D R O  boc%nihil d reccntioribusfcrtptum compcritur:ciim tamen corum tcmporc uixerit}quorum uita d diucrfts confcript£ funt,nimirum Frdn.PhilcIpbi,Geor. Trapezuntijtioh4n.PlatiniC}io 
uiani PontaniyTheodori Gaz^iNico.Perotti, Do* Caldcrini>Hemolai Btrba-
ritPduli CortcfijiKdphaclis Volaterrani9quos partim Romtprtelcgentcs audi- • 
uk, partim officio fibi dcuinxit, partim etiam quxflionibus propofuis (ut fic* 
r i  f o l e t  i n t e r  d o f t o s )  c x c r c u i t . P h i l c l p h u m  i u u e n i s  f c n c m  o b f c r u a u i t j l l u m q ;  R o  
me M.T* Cicercnis ThufcuUnas quajliones fummo artificio pralegentem audi 
uit* Nicolaum Perottum CTDoXalderinum fcribit fua tetate Martialis apopho 
reta magna <emulationt Rom£ in fcholis eodem tempore prtlegiffe. Profcfiicne 
' fuit iurifconfultusjn qua eoufy progreffus eft, titer in agro Ncapolitano,CT 
Kom* caufas fepe defenderit:ubi &<edcs^ ojlentit umbrarumq) illuftonibusrw-
fames fe aliquando incoluijfe fcribit, dc in agro Vaticano pradiolm habuiffe» 
fTandemubi in iuiicijs gratia V corruptionibus cmnia tranfigi uidcret, patro^, 
tiisqi contra uimpotcntiorum 
ftiffi^oMbusTlwiuoribus conjup^^atius effe ducens, 
jt>Te itcTeinduTtjjMcociuiliqcultu contehtummcrctqum^bna animitun- " 
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L P~C1</ eM 7t-Ai irj ti*> Mj? et* t< 
{ t i * f  fijtfilf//- ycv/ AAt fkn"jtftht 
t+*%nrem ^tJrttJttJ J. {>**}' f. 
(%tri rtyeJ %>ei/>rt nsxptj a/tuA >i / 
/y^y/TJv ce*-*jf*t.4>nte*c£j'( ejc^ c n^rnt 
trij re^*<j vcrrhV. //. 
tra tc lit-f t >t rHA-Jft flv aTuj /+t£C. 
jttclrtJ ^e-m<& -A<.Cn /. eapi.in. 
C^\n<yf verhtm. tf/JlfO «~u.r*t tirt^ctttri/tut^ 
vtrtio #c[tu.?4 fCf.slt/icinci, rY<j(,ci/h 
\ > ~ t  m  e s t  y  t n  e d  <  r t t j .  C c t / r  I I ' ,  
JC <jv-c*Ytrt t-h/t fic s f~T4A 14 — 
f ~ i / x  ,  ) U A H  t j » u h i S >  v c j / r - i $ u / u f l f c ' r f u j i  
ft if^io <x n t*s ' -
(rt r-0~tt^>c v&rtuf. 
M * 
( *£ J fCLtt/f u *ti 
x»6*t ef^it-circ/le 11 , 
, ^7„ 
-v cr-cih' ex- "Tevenf** .^/^ermn er-tte ettf-. 
n e-f vetfcS ttlt"Sttrt*. .* ??><& 
L±J £* ^cntH.CL*l4> J" <tc *tic^t/ji.»t , 
^.r. vtf 
c i[*ero tc «rttftjtl» '*/»! /c*1 Cj l'ctct~." 
/ UJX >/ j{it /H f<n&, I letcYH nt <V/tt5ppt\. 
•fe* b hct< H-<- *>tl*~t , C*r*Ctf G Cftl ~ 
J*--f cr-fiCtK t*-cTT' li-H ^t t ff r <1 ttvfft A — 
~ft ^cr? dnt. }'/ Tf //. 
*ii4ji±£ v cTc yJt tu u ty-ratu. 
C >~^tt S>tM ettTst , tijl-ifut. J riWy V / i, ~ 
jli "/&/%< e *-i rrf, (jatft. 1?C- rZ. 
£/tr*Cre j?*x rTt/*s rutets ffd -
r-fiu' /&?<*&**'/*< > /r£*y* *S< n ty-<rru*H 
<x<t t y> ti 
(^OL J3 , ~K ts. 
iiititv'/ £ c? *' t~fs* i?~tfxrfnfjgr 7/> 
tl a i*. % I t 
Ol\*1&. /^rpLA <mjfivC i ltJH tjtrtl-//*srr< tS£ 
tttjri// tt rt cr/^nt •* f c/ j t/ c*~Yfttr > -
*tdi i/t £o?h evttisS m/?l-l^ rtru 
i ^ e r e -  L ^ t c f » '  .  t T  
*~ty-jrft4r?tt f n t(rttx ' 7*<rr^tit H.H ct&K. 
ttmi/1*15%, c*tfvti. 
~tintj^t/j ptcrfu*Z*t "J 117 
/>*7- ty. 
OilreftLS 'f< 1 ̂ y/' ctt& rtC.fiJ /t*>/?r u-tk 
/tltrt t^e*tHM,*H fe&ctfr jbe.1*~, ltYf 
fiCjVtrficJ Jb *l t tktu-fi/u.ft^ 
Peri>a/*i. S?6e*-&ru/+* /&*~c*tlu*K t->t 
frltrTtJ /^rdtunrit/u ^vo-j rxrrH>f*+e^ 
/tZH^ct - **/*> ^ J 25* 
t^trxS <rtA.v t ae ft*4.t-i tt / 
et v c r tru rK m-r-c rL st£>t?/u ~f~( estJttt 
y 
rteifrt/H t t ,tr/t 
rnf.iYr - - 2*>. 
£ r t  i l ~ /  • ^ r / l i  A  * ~ > '  T l r t  & U S 4 / H .  t f  f i  
« / #  * < - + .  e t  v t v U e  s t t f L t t H  t  n  < % ~ t ~ < x L - / f l 1  /  
T 
n* OLffct^tejrtcttr-j re/>$tct,f ̂  
fr*t\ i'r*i>' WH 2*i. 
y~i<\ <te Sc-tfii &-tt€ t!?/tt-i-/i t-iy c / 
/H^-T~tc ^e*Mi/i e**l 1 /rtt-l* t ~<4 
t-0f c€i <x u rf/rr t ju / Y. tf^xvtrt 
. J'v zr> 
tit^ taytx. ejz t H-i o y*<- * / fiijte/te 
r/tt e^ 1 f-tt-/ttj*?/tc-c~tt ft~s f-t&/r*./j£Q 
cc-nt /jret eh-^/a^tfir. ckj.. XIX. 
Jtt\ ^tj^n jdt&te ttt-r 'f&J 
tftfr rtrn.yv e 1' €4 € t^cC^ttcrt v*t; 
jr-tptitut. ftt-» f/fe^^ U/,<Jt*x?rit*e tu*r-
U4 r e*nUH*h. £?<*/•-'X~X. 
Jnfen/' O Atfe f '/{< tr* lit-Mi f^trtrfe^c -
. /» - -t. . » - _ 4 
t i / f e t  s z t U  < t e ^ / / u ^  n r n  _  ytSy ^ p < r  v c*-£o t*tVen, c> e Sre/j. r,c 
iL. 
I U  
£V-7*7/-rt ny-txtcemiJ a/ttfH*f_ 
<?u f « 
Zjo^vifltJTrirhtltj +/+,u 
/eefvi<t/, /n utu/t /c'ire <-«m * 
t 
wr/» Y. &%/. 
5**' 7 r t x * i s ~ t j r ?  ! / / r l e / f r t i i  f u t u .  
J? i <v*H**u*~£ceo, £tix Z/*t <~e2-c> a-ftsj va*t 
do Lcet/t***\ etf*C*~tit>ritf 
. . t'*7-?/ 
(fH tfv-a f TSl^n m*/ fdt— 
fO. rtjve y e*t fc/ t>ux&-i rtta-n 1(\ (i'*t 
erft f e/efii-*i+t* r**e*-re^ IM 
ce*»tlfr <x</ «;>/;• nf-ifstitj /i*e-t~rH */. 
o\r. XWY, $7r 
ef-K fli+t c c-x*n 
/u//xrnr : e/<*<tt-o-d*f,^e£fu>r ^ fu nffUHx 
l*t /Ktjisfutu- XA V- 4c> 
L^\txisi ejfe/irc>/lcp f ur*. /7./. um, /f, v-ct 
A 
iu i/a.trt*&S c/eit>-&-~//0<~t G/ck/US*. 
CfetLtiApGciitL/. CfaLf>.?iX Yf. /f/ 
<2 v-e+ / (irZv-rc*/ a/i/jci ft /&-re SrfVcfiQ 
<^«•<•7' {/e/-/ixm/ 
/J, etit <3-V <c/f^ey v c, e/trive /ecrt 
v es ^V • A'xr/r. 4 >. 
{\vt~0l re^* f*tH tlitu <%f7t4*( 
^cT <et-tt ts-S ^ i>-** ** SlftUs/ t JC?C * il+>* 
tiuCtilrftey- <yCn 7*£+/fft>e/£crt/rSijo^L 
ttt/?*f*ttA X\ Vflt /f$. 
tZir& ^U-*- n H /&u-t^71 n a.f ^ e /9 uJft\s 
et*t e rtwe^L <^*t/&/***re*t/u^e<f 
ejtt-et/ff*1' */e* f etietifit*' */t>-rt *e tn 
/cnrfatt/<* tx-^erre/tY- &t/»>X A fJf, 
f'^-4/. 
/^s ffi+-*f *t !/<*-+ nt cn t »/4 <f efj^etLh S lr < 
•« « 
j*fl t Ca-/e-f*ft t fe**U. i tttt-f ttS sfc i*-f 
u rf t^ST+t*/tiS^rr'//<.*r/*c>eTci itmlc 
or~t jft n m*. tlttx&i*.. L^t/> <XA X //$, 
fECVVPI LlfiKt &*£ArrAlirM Plk', 
RVM CATITA. 
xo-cus ex fro-fi e rti* <iC Aerio Jjftt-reitt 
^ea/!<*l. i'! r~xrrn't r/o ̂ #** /t*irt fe+»in ^ 
Aa e/H fidex/u-'r >- '""l/:> • / /'' 
f\v-t e^v~tA<elirrC\f ^f/ft eC fj i~ cifyi e^fn Criu/ 
qt^ft>st^v-<f*e>&>fr&*J' ef m'utH4.j et e/i 
drtV * u.Vt-S rft e^te , ffa.fx 11. S~f* 
Wtnrf r-<rj/*crn r/er i f /<</•'e v c*>»i £rvj t><rr/e 
/t*H "Tes/et eH.e*//s 1 Jt e^ v-t* f/u ttjs/uS* 
/^U du/cs/tfr^n L?<j*i/&/ue*<xH f 
rtt. /**•?. ^ 'i. 
efc&rUrfi. rfsLt y~ etefr.x /tr/f s/j &r< *>C 
+iut**. Jt/tS. /?t €rtH"?t V^>/w e/tf-isL t*i 
lf~r 6ct'*- f1 e>ifte*- re<refjf <£• CafJ.JV> /4. 
c/i. A/c ix4t n*y c-e< r etn e*n t eZ /tterz/£~ftt, 
/ // //t-<r+t/*/i ^%tS erfc ri< c / n <^f*f(t*' *-/fe 
<Urty Zesv&t* c £ <yi-< C e*/*tfs/ e*r(t?c*-.' 
f *if- '  '• ifS*. 
/>*t ett*t <* e^efH/^ant VtJUeL, /YW-R-V <VY- S 
y»4.«/fttiTr-t^ xtMl+u /•*//</ t><ff//tt Lttrt*i 
/t/<*' teltttt /<s *t~*lm-//tr*tf/i/ 
/S*/> \f - - . - v > 
i ct ta/ek n/ ttr/rrefts e/>-t/h>Irtr.^-fitft 
C*t rttf. e-om(Heb^fjL f-*'/>(s* net*+ fui>. 1*4/ /7/. 
6,. 
tftv-f-f ^ffttt^L/7/re, /r/fres c' '"/?> <~t -
(ittt i>Sf*'-e*> £ert*t / utjfe.n t*, sjtrt Cit^rr^le 
f t / t t f  t * * c * t  y i e t - t .  / * e r t  /  < / * .  < t  $ r t e " f t n /  f i  < r /  
f /  j j t f t  s {  t i t j J l t  * /  e s e f t i t - s / f '  J V T f l  ^ V ,  
t rrt c*~c/u/ah t r^en/^/urtf. C*-/? e-, ?J, 
cft utu /Tpttlrt^S e/^tff/*/ 
ht/n/* "/<yt*t* tfr Cr */+*f t r/ /dt~eft c *.f,ef . 
tiu/ /ee/ /. <"<*/>* f ^ - - -, /^4; 
C ? - / / » c s l , t / / ,  e t  f e »  ' t / ^ s / S / f r e e o t t A f l .  
c "+ t-c.r-v C t/ e/ ej\ri<ri £ttf*re/Jt*s 
e/f'//ye>-e*ir*t/*i. (f<n.f>. ,1 , 
%r ' 
trf <yfer /t, n>r / ff*4 eC / [^r fftj 
e S/>-t--t} in h e /k' v/ y' TTti/ * 
"t »<4C >/. /<t f r / 
rU r> ̂  t 
fdm:tU3&> qwdctpudcxftrof, Cdput xu ^ 
Quid ftt triplex forum.de quo in Martialc fitntcti* 
tio,qu<tvs forJ olim Rom£ fnerint^uxve apui 
extcrot prtcipttt* Caput xij. 69 
Qj}t mulfte militxrcsnuiorcs> V <{u£thmrcsmili 
tib.Wob quit ddittdinfcrri folebitXa.xiif 70 
Q»f folcnniainHcrculis ftcro ad arxm maximm 
fe ruxbantur, cr que apud cxterost qu&c ane 
Herculis Romt fucrint. Qaput xiiij. 75 
Qtto tcporc primu prttorcs crcari cocpcre&quoi 
ius,quxv: illorum potcjlas fuerit.caput xv. 75 
Vocus cx Ciceronis oratione pro Mitonc, qmndo 
delifanon cofummata, acJipcrfcda fuiffcnt,pn 
niri debcant• Caput xvi* 77 
Qttoi Tbeophrjfius fenfit, quibufdam uiperarum 
morfibus tibictnes rncdcri, probatum experimcn 
tum. Caput xvij, 78 
QMI Mci,ui£,uel cliui prtcipui Romtfucrint&r utt 
dc nomina originis fumpferint* Cap. xviij* 79 
In guibus membris in homine infit religio quedam, 
propter quamiRafanfte colidebsant crobfcrux-
ri. Caput xix. 81 
Qttibtts finibuhpdqucmenfur4,itcrt43ut, aut uU 
conflcnt,cr quid pes>cubitus>palmusjugum>di-
p\ctrum,fladiumvcfit. Cxput KX* 8; 
Miraculum dehominc,qui plus in mari quminter 
ris degebat, mxximaty tquora uclocifiimc trani 
bat. Caput xxi» 87 
1» quibus deorum facriftcijstuiftimas aut hoflias an 
tiquomorec£dercnonlicebat.Caput xxij. 8$ 
tXunquid quod lege Falcidja cautum c3 de quarta 
bonorum hxredi dcbit4,pofit't uoluntate tcjlato* 
ris comminxi ucl tolli, Caput xxitj. 90 
Loci ex luuenalc parum ab intcrprtfibus diligcn -
ter hihiti, contra nonnullorum *inioncm expU 
nantur. Caput xxiiij. $1 
Vdm apud diuerfas gctcs pucroruminftitutioncs, 
cr infantibus Romanis qu£ documcntafuerint. 
Caput xxv. 91 
An interauguria jlcrn utmcntafintar offenfioncs 
pcdu,cr queilloru pnediftio fucrit, Ca.xxvi. 98 
Qut poteflas proconfulis forct,quivc erantprocon 
fules, CT an idemiuris quod confulcs kabercnt. 
Ciput xxvij. 99 
Licere uti aceufattuo cafu nonnunqua in uerbis lo-
ealib.cotra regulasgramaticorii. C^xxviij.IOI 
Bquejlcr ordo quando primum cceptus fuit, qu*<fi 
ipftus ordinis potejlas er officium atfy infignia 
fuerint. Caput xxix• iot 
quid ftt chartaopijihographaapud iureconfultor, 
de qua Vlpianus mentioncm fecitiCT quot char* 
taru gcnera fucrint, cr quid cifiarius apud eun 
demvlpianm. Caput XXX. 104 
SoftrcmJgnos fuceeffus ex infima fortuna, er futu 
ras calamitatcs plerunq; ftgnis prmonftrarU 
Caput xxxi* to6 
pir exemplu Tdrquinij Superbi CPThrafybuli Mi~ 
lefiorum tyranni,dc Sexti Tarquinij Cr Zopyri 
Ajfyrij, Capnt xxxij. 107 
TERTH L I B R l  G E M I A L I V M  
D I E R V W  C A P I T A .  
QV I D dicatur idemapud philafopbosycr$<i idem diurecon fu!tis,difcujfum cum Hermo 
laoin conuiuio familiaru Caput U 108 
Gcntium diuerfaru mores in eondcndis humsndtsq^ 
corpor 
fucrit. Caput ij. 110 
i i fe
ibus defunHorum,^ qui Romanoru ujus 
Confularid comitid per quos fic&ant, queue potc 
fias confulis,quantumq; ius CT qu£ dignitasfo* 
rct. Caput iij. iit 
Qu<c fint SigiRarid,ucrbum fiepius repetitum dpui 
Sctuola iurecofultu,tertio de legatis*Cd. iitj.llG 
Quc dclifiorum pcent maiorum criminum apuddi-
ucrfat gcntes, more cr legibus fuemc confiitn 
t£,cr qute minorum. caput v. 116 
L ocus ex Ciceronis oratione pro M ilonc expldna-
tMi&q rcgijtfiq-, atrii Romt fuerine.Ca.vL m 
Q»oapparatu, quibusfy ctremonljs apud ueteres 
defuntta corpora igni trAdebintiiY*qudlisq} pc-
pa exequiarum forct. Caput vij. jt$ 
Miraculit Tritonum v ${ercidumtqu£ uarijs inla 
cis tepejlate nojlrd coperta fuerc* Cip.viij. 118 
Qwt xyftici,quive thymeHci apui iurcconfultos di" 
tfi fint,quodve ofjftcium,Grquidnomina dcfignd 
rint.itcm qui inteHigantur pcraqu£ ajfrerfores 
infacris ccrtaminibus dpui iureconfultum, er 
quidpdncratiaflcscrpMcratiuw. Ca.ix. it,9 
Locus ex l uuenjtle detruHa quid defignet,ex autori 
tateiurifconfultorum cTdliorum tejlimonio ex-
planxtur. Caput X* 15I 
Exemplafrugalitatisprifcorum, C7 quam parco «f-
ttu contcnti fucrint,&- qujtnio luxus primum ur 
beminuafcrit. Caput xi. 131 
Qttf fmt purt wlcftx hojlU in deoru facrificijs3w 
qu£ uiftims qbus dijs dlcaU fucrint. Ca.xlj. 135 
Qu* origocenforum, qutve potejlas, V cx qum 
paruif initijs in quantum magnitudinis deue ne* 
rit* Ctput xiijt _ 
Quidfitdpud iureconfultos coenaculariam cxcrcc 
re,quid cdtadromus,quid cloacd, jfybtcriftcrium, 
CT quid bypocaujla. Caput xiitj. 141 
Solcre futuras calamitates multo ante fignis pr<e-
monjtrari,ermiraculum quo uajtitds regni Nca 
politani prtdifta fuit. Cap> xv. 142 
Qui duumuiri, triumulri, quinqueuiri, feptemuiri, 
decemuirit quindecimuiri, V ccntumuiri fuc* 
rint. Caput xvi. 14$ 
Quotics contrd dmbitumiUorum qui dppetunt mi' 
gijiratus, pluribus legibus 4 Rowirtij obuiam 
itum fit* Caput xvij, 147 
iduscuiufquemcnfis apud ueteres Romxnorum mi 
xime fcfits, V fcriatas fuiffe,!? quid apud cxte-
ros* Cdput xviij. 14S 
Vcfcnfio Vlpiani dcfinientis injiratum quid cffet,cr 
quiddiffert pulfdre 4 ucrberare,contra gramm 
ticumiGum falfo dccufantcm. Caput xix. 1^0 




tKUdpuUtet:& £(u£iuU cotopetXt dornmU i« fct 
uot, V patronis in libcros. u tw in cxilium mittcn 
dimtioapuddiucrfos. Ctput XX* lyi 
Q«i tuii dpud Romdnos frcquctes fucrinttqui dpui 
cxtcros,qu£te frnt nttccs occM* apud TrMtjuil• 
lum* Caput xxi, if4 
Qyt uota olimfolcnufucrcdpud Kom4HostV<{U£ 
dpud cxtcros, quivc uotd concipcrc, v qnomoio 
folitifmt. Caput xxit. 
Cofucuijfe Romdnos illorum bond quos mdximis cri 
tninibus damnxrantjpublicarcjcrqu^ porticus R o 
m£ infigncs fucrint. Cx* xxirj» i6o 
Q«4m multiplcx amus dpud diucrfds gcntes fucritj 
crqui annus Rommis>qu6dvs principium anni fit* 
Cdput xxiiit» 1^1 
Qui topUrij dpud iureconfultos dtfi pntt V lcgd-
tofundo injlrufto, an uenunt topiarij.O' qu* fcr 
uorum fyccics apud cofdcm. Cd• xxv* 16$ 
Trium fummorum uirorum fomm parcs cxitus bd 
buiffc,quivc fomnid qualia uidcrantjucrafuijfcex-
pcrtifunt* Caput xxvi. 164 
Qui rcx fdcrificulus olfw apud Romanos forcttfnod 
vc illi nomCtW c[u<c fdcra obiret. Cd*xxvii, i6y 
Tbufci undc duxcrint originc%q»£uc duodecim ur-
bcs fuerintfquarum confilio bclld gcrcbdntur. 
Caput XHviif, 166 
Q V A R T I  L I B R . T  C E N I A L I V M  
D I E R V M  C A P I T A .  
LO C V S  «xMirtidUcumlobancVcneto dif-cujfuSydum cdloris incommodd fub umbra frd 
xinipropulfarcnt. Cdput I. I67 
Qut apud K o.fucrint militarid ftgttd,qu£ ipud cx* 
jcros,qu6ve pdfio cduci confueuerint,cr quid tejfc 
ra^qutd ucxiRum fit* Caput ij. 170 
Qutfucrint Romanis comituccnturiatd, qu£ cu-
%rUta,<iU£ tributa7or qux calata. Cap* iij. 175 
Quando primNm <cdilitas cocpcrit, cr quot fttcrint 
£diles,zr<}ui curules,cr<]uiplcbeij* Cd. iiij* 178 
Judicium ignaui iudicis fuper controucrfo iurc pcr-
peram iudicantis,baujlum dqut pcr futidm alic 
numnottdebcri. Ca. V» iSo 
Q&anta fcucritdte a Romanis contrd licentidm md-
'  g i j b d t u u m , c r  q u o t i e s  o c c u r f u m f i t .  C d *  v i .  I S I  
Qgi 0rdo in dijponcndis acicbus, cr qu* normd mi~ 
litU apud Romanos olim fcruari folitd fucrit, V 
qut apud cxtcros* Ca* vij. |S} 
An fapienti uxorduccnda fit, crquf ad propagan-
^ 1 f - i DniM/Mlr 
rwT WAVI ^ 1 r - -r-a* 
ddmfobolem indultd comoi& k Romdnis fuerint* 
Caput viij* i$* 
Jpgens miraculum rerum qu£ in Germdnid eT Bri-
tannia}tam tx uitibus quam flufltt maris proucni-
unt* caput ix. i?o 
locuscx luucmlc decldrdtur,vquotupIexapud uc 
tcrcs libcrtdtis gcnus fucrit, qudlitcr^ ciuitas a-
mittcbdtur uel dabdtur* ' Cd* X. i9t 
Qui fucritmodus confutendi fenatus,Wubi hdberi, 
fp quo pa&ofuffrdgU fcrri folcret, & quid dpud 
cxtcros. Cd. xi» 197 
origo fdcrorum Lupercalium fit, cr quomodo 
tdchrdri,qnado$} coli folcrent&qudnt mrU ico 
rum efigies fucrint. Cd* xif. 105 
Queuftw cx locinxturi aut ctliclimxte,quibufd* 
gcntibus itdinrtdtd fint,ut ilk bdbcdnt propridct 
pcrpctud* Ci* los -
An fit idcm deprccdri quod recufare, contrd quorit-
ddm grdmmdticorum opinionem. Cd. xiifl. 10S 
Triplex quxfitum fupcrnonnuUis uerbis iurifconfut 
toru fubobfcuris,quis fit illoru fignificxtur, qutvc 
pccunix olim fucrint* Ca* *v. 107 
Quc porU urbis Roms pr£cipu£ fuerint, & undc 
nomirtdfumpfcrintj V cx quibus cdujis cognomcn 
ta* Cd, xvi* uo 
Quo ritu3 quibusq; ctremonijs bojiia apud prifcos, 
etijs immolabdtur, ct quomo fiebant facra, ct quii 
dpudexteros* Cd. xvif. HC 
Qg£ militibus operam in bcdo naudntibusmUitarU 
dottddb impcrdtoribus olirn dari folitd fucrint* 
Caput xviit» 21 $ 
Vclufioncs dmonum malorum a multis expcrtds fn 
ijjc, qui diucrfis imaginibus bomines dclufcrc. 
Caput xix, 220 
Quando dics tam apud Romanos quam cxterds ge» 
tcrdsgcntcs incipiat, ctquidics dtri, qufac faufti 
fmt. Cd. XX. 221 
1  ocus M  drtUlis in dislichis elucidatus,in quo pleri-
$ interprctcs gramatici iapfi funt* Ca* xxi, 116 
Excmpld legis Iuli£ ctPapU.quibus qu£ legclu-
(ia indultd crdnt, legc papid fucrc probibitx* 
Caput xxit. 217 
Qjtodius, qutuc potejlds diftdtoris RoWf et cxtc^ 
risfuerit,et d quibus dici ct quanto temporcdcbu 
erif. Cd* xxiii. 118 
Q«fti mirtd^quid drdcbmdtquidaf?is,dertdrius,fejler 
tium ct talenttot apud gentes diuerfts uxluerit* 
Cdput xxiiii. 2$| 
qu£ tbcatra RoWiC fuerint, et qui circi, quorumfe 
extcnt uefligia, ct qu£ penitus conciderint* 
Caput xxv. 
Qui fuerit medius unguis et infamis digitus,qui-
busfy digitis qu<t fuerint quilitdtcs & nomm • 
Caput xxvi, ZJJ 
Q . V I N T I  L I  B R L  G E N I A L I V M  
D I E R V M  C A P I T A .  
LOCVS cx Martialc, apud Gabriele Altiiium in conuiuio familidri inuiccm difcuffus, 
Cdput u 257 
Qgof plebis triburti d primordio urbis fuerint, qut' 
*e potejias,ct qui confulari potejiate, ct qui tribu-
ni£rarij* Ca. ij- 159 
Qgonam modo pcr fecUlcs iniretur fccderd, dut hcl 
U indicercnturjet quid ab cxteris feruatum fic? , 
Caput iij. 241 
Plcrdcfc ucterum pr&nominx undcdcdutta fuerint ct 
dcnominxta, ct dc Nonis Caprotinis qua tradan^ 
tur* cd. iiij. 14? 
Quid fitapud iurccofultos hcliocaminus, qttid zeta, 
Cundc dcduftu nomc et denomiaatiu Cd* v» 146 
v 
Qucido primutterregtiii cceptu fuerit,ct qbus dccdti 
fisitcrregesRome crcdricofueucrit. Cx+ vi. 247 
Sacrificiu tatinaruquoitt Albdno ftcbdt,et qu£crat 
ferUyquhepptiadfacrucoucnirct* Cd.vij* 248 
Quiludi olympici, quiPythij,qui ljlhmij,cr qui Nc 
mei olimapud Gr£cos, CT qui circcnfcs Rom£fue 
rint. Cd* viij. 249 
Mird cxepld qu£ m motttibusct lapidib* hodicuifutt 
tur}undeorigineetcdufas duxcttt* Cd. ix. 1$4 
Qua uariu et multiplcx iu fmraduapud diucrfas gctcs 
fucrittct p quos deosiurarecofucuerit. Cd*x. 
Quid fitexcdrdy quid meniatiu, dc qbus dpud iureco 
fultcs metio freques;ct quid embama. Cu xi* 2 $8 
Quot uirgines uejlala, quwc il}arum difciplina er 
inftitutio fuerit, quivc ajficiatur pccna incejii dd-
Ex quibus uetercs captd- (mnata* Cd* xij* 2?g 
rc aujpicid folcrent, ct aujpiciorum qu£ projpcra, 
qutve piacuiaria fint* Ca> xiij* 161 
Q uid fcnfcrit tiieronymus Porcarius dc iniquo iudi 
ce, quibusfy mod\s litigantej frufirctur V delU' 
Qjt£ infermonibus quoti- (dxt* Ct. xiiij* t(»s 
dianis uulgata prouerbid dpud Romanos in ufu fu 
erint,et qu£ apud exteros frequctid* Cd*xv 267 
Qui prim9 lege tbcatralc Kom<c tulerit, rt quotlcges 
plcbcab optimatib pojieadijlinxcrit. Ca.xvi, 169 
Qjtid apud sc£uola iurcconfultu fit hicrofiarchus, 
£7 quid fit calix diatretus* Ca. xvij. 272 
ln quo difcretus ordo plcbeius d p^trctio fueritjCt itt 
quo patritius a fenatorio, quodvc difcrimca in uc 
jtibus apud diuerjasgentcs. Ca. xviij. 272 
Qtti nucrus auguru, quave potejias aut lus quonda, 
fuerit^et quo auguria cnptarentur. Cx. xix. 2go 
Qui ejfcnt equi fundler in Tranquillo, cotranonullo 
ru interpretatione probdbilis opinio. Cd. xx. 
Qui fueritapud ueteres ccenandi ufus, qmcvehora 
prandij Cr ccenz, quotq; fmgulis leftis coenitabat, 
©* qmd dpudexteros* Ca* xxi* 18$ 
Qtt£ ipfe diftu admirabilid de umbrdru figuris, no-
flib.fere fmgulis Rom£ cxpert9 fui.Cd.xxiij. 190 
Quicultus domoru quonda fuerit, v quaremaioru 
tmagines inpojiibust€T drma in dtrijs ct uejiibulis 
baberct, cr quid dc cxteris* Ca. xxiiij* 290 
I» cxtis injpiciendis qu£ projpera, quavc dird fintjCr 
qu£ boni,qu£Vcmalipr£nuncia* Cd. xxv*. 194 
Confualia,equitU,crludi ApoUinarcs quandodRo-
nwiis fieret,quovc moio Diti facrd fiant, et quo tc 
Qu£facracxpiationiscau (pore. C* xxvi. 296 
ja d Romanis feruabantur, et quibus ex caufis fic 
rent,qu£ucapudcxteros. Ca* xxvij. 298 
Qtjcf ajfinitas cum Sex. Tarquinio Supcrbi filio, CT 
qu£ CoUatino cum Bruto,cr LucrctU cum utroq; 
Fucrit. . Cd. xxviij* 302 
S E X T I  L I B R . I  C E N I A L I V M  
D I E R - V M  C A P I T A .  
LOCVS cx tertio Ciceronis dc officijs,quid uett ditor cwptori prxjlare teneatur, cum Sigifmit 
do in fuburbano difcujfus* Ca* t* 504 
Qu<e maxh fuerint ordcula}qve tlpld cclebrid dpud . 
plcrafq; getcs t magna religiocct cultu* Cd. ij* 306 
Qui fucrintlcgaticonfulu uclprttoru,qudVciurif* 
diflio dut iUorutn potcjlas fit. ca, uj. 310 
Qui mdgni dij, qui cocs, dut indigetes diftiyquttt 
dcorum cognomcntd,ct iwnortfj Rom£ templafuc* 
Ex quibus oppidis,qutbusq; rc (rirtt* Cd*iiij. 515 
g ionibus duttcrrdrum oris, ingcttio cUricrpr£ci 
puddo{lrind uiriplures cuxferc. Cd* v. 3^ 
Qgo appxrdtu,cr qux pompa, qudrttofe omniu fiu-
dio olim Romani triumphos agcrcttquis ordo fcr-
uarijCr qu£ in tnupho ferri cofuerat* Cd* vi. 516 
Rcfponfttm Raphdcli Voldterrdtto, qu£rc lcgumzr 
caufaru jiudio intcrmiffo, itt his mitioribus Jhdijs 
oblcftarcmur* Cdp. vij. jit 
Q»* ftt hona dea, er qu£ a uetcrib.iUi fdcrd fierct, 
quidvc RubigalU, Floralia er Vinalia forcnt* Cd 
Tatttum er quantum compdrati* (put viij. 32$ 
uo nonunqua cotuugi,£dcmq; pro domo fepcdpud 
autores inueniri Cd. ix* 52$ 
QUJC lcge duodecim tdbuUrum utiliter er comodc, 
quxvc prfra confulte,& nimis fcuere fcriptd uide-
Sacrufeptimontiuinqui- (bantur* Ca* K* 52$ 
bus locis urbis fierct, quive feptc. collcy urbis fintf 
qu£Ve itt iHis pucipu£ dignxtionis loca forct. Cd 
Qui flamines primi Rom£ fuc- (put xi> 351 
rint, quodveflaminis officium, quibusfy cffent cxre 
monijsaddidi* Cd* xij* 55? 
]n quot cobortcs, manipulos, centurUs, decurUscfc 
phalanx diuidatur,cr qu£ iliius defcriptio fucrit, 
Rcsfacr£,religiof£Crfand£,qu£ (Cd. xiij* 556 
cenferentur apud uetcrcs, quibusq; facru dut fatt" 
ftum facerc lkuit* Ca, xiiij* 337 
Locus Ciccronis cx Cdtcrtc maiorc delcgcVoconia 
qu£effet,et qu£ Furia et Faicidid,cxpUnatur* Cd 
Quid rejpottderim Hicronymo (put xv. 541 
Mafjdino,cur in ecdc forcm jiatu femper,cuad bo 
nores admitterentur dlij. ca. xvi* $4® 
Quibusex cdufis ouarc ducibus licebat,ct in quibus 
ouatiodiffertktriumpho* Ca* xvij* 545 
Qui cut tribunimilitu itt Romxnis cdjiris>qu£vepo 
tcjids ct ojficiii foret:dut iurifdiftio.Ca, xviij. 544 
QKI iwdi fcenici,q Megalefes,qTdurij, Copitalitij, 
luuenaleS et Honorarij fuerint* Ca. xix* 545 
QMI effct urbis prtfeftus, quodve ojficiu,quarumq; 
reru cognitionc auduerfwncq; hdbcrct.Cd.xx* 3si 
Miraculu dc hote quicxtrufus c carccrc,rurfus§; m 
cii intrufus, infcrna fc locaddiuiffe enarrauit. Cd 
Quotmilitu ordincs,cuimve gc (put xxi. 5?$ 
ncris milites itt Romdnd militidolim militarc cott-
fuerant, et qui dpud cxteros* Cd• xxij. 
Quid fit lex,quid plcbifcitji, fenatusveconfultu, quii 
pr£toru cdtttd,uelrejpofa prudentu.Ca*xxiij. 561 
Qyi primi dc plebe ad dittatura, confulatu, et putu 
ram,dliosq; magijiratus euc(lifuerint,et dcepho-
ris qucc tradantur* Cd* xxiiij* 564 
Quas dcies,qu6ivecxercitus,quiduccspdrud mattt* 
proflig£rint, qutve flumnd Xcrxis cxercitus po^ 
dnt. Caput xxv* ^6 
Quid udri£gctttes dedijs fcnfcrint, er quht impid 
gr dctcflandd fxcrddpud exterds gentes fuerint. 
Caput xxvi. jsg 
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vocunt,no» quidcmownium,fcd fcitamdximcdigttdrumjnfcx GewaHmVierum Alcxdndridb Alexnn 
dro librcs, opcrofifiime pcr Bar.Uurentcm coge(lustfidclifiimeff; iuxta feriem alphabeti digcjlut, 
ZDentfnertt lfctot,lifpr« a nam?rieadiecta,fhperio:em paffinf mfdiettfem; b,iTjferiotcro:?b( 
Tcro neutra &arum adt(cttur> vtrancp mcdietateni iiuitlfierenreriTHticsri 
ABalosinfulaqux 198 accipitriseffi&ioxgypttjsgd 84.3 bcrediftus 5$£«S abdomina a quibus SC cur accipitrcm neca(TetAegyptijs quan acron dux a qao uiftuS u.a epulis interdi(fta 154» b tumnefas li9.b acroniscrror fi£.a 
ibieftisarinisplaufumfacere.quid accipttres qualia adfcrrc ominapu adtuarij quo oracides quantauijp-
I7l-b tenrur 165* a cipiratas exctpe foliti ioj.b 
abqKCaluiScythis quiqualesip acctuspoctatragicus,quando&l a<f>us proprie quid fic $f.b 
habiri 2.o6.a tli.b undenatus 49. a a&usquadratiduo.quid 8f.b 
•bluendi cadaucris & ungcdi SC uc accubidi i« conuiuio mos t8f, b aftus in comocdtjs ac tragardijs qc 
fticndimosoiimquis lij. a accufatori horse ad diccndum prac. tantum feruarefoliti 546,3 
ablucndorum infancium mos olim fcriptar.quoc loo.b tol.a acutis lapidibus curforum £Caco-
quis 9V*b accufatori fubfcriptores aut fuggC' tKftratum 69.b 
abollaquorumucftis i7?.b ftorcsindiccdoadcffc ito.b Acfadiiuc Acfadusqtudcus 5ij4i 
aborigenumrtxquidam,ubin2Ro accrraquid ad.igiorumaliquot pauciscxplica-
mac carfus 8C fcpuhus 35Z* b acctabuluqt(tcdrachmarum 86.b torum,catalogus I67.168 
abraam a q ethnico imperatore in- achxi qc 61 qles fummu magiftratu adagiu fceleratu tutcr patronos cau 
tcrLarescultus 558.b gerenteshaberc foleat i!5#a farum.quod 166.B 
abradati conusin bcllocuiufmo' acharorumdc impcratorcfuoinfti adamas perpolicus inmediomar-
di 51,b rutumquod 4»a morcubirepertus 
abrecano Ioui quidimmoIarc,pia- achaicusconucntuscxquotconfti' addi^i,q!csferuidicercntur 2.46,3 
cularefir I56.a tcric ciuitattbus 166.b adefpocarquidi&i I95,a 
abrogariquae Icgcspotcrant 561.3 achaicusquisquadcrccognomina adiatorixq in triumpho&quanro 
abrogauolegum quandoautquo rus 67.2 Augufti luflu occifus 5J9-b 
ficret 54i,a achatesannulusquis l)7.a adijcialcscccnj qux 146,3554,4 
abfdndcre aurem amiciciar caufa, aclierfires undc dnfiuj 68.a adipalcs ccrna: quac 554*a 
ubi frequens 4l.b acherufius fpccusquis HS*b adte<5ti patres 9 !?7«b 
lbfcilTt, Romx olim qui & quomo achitlas cuius occifor ' ?,b adminiftrationibus qu*regio par-
dohabiti 146.a achillesapudquosuclnominariue tira 100.b 
abfentesxdilitatequina&i 179. b titus 74-b ad myrtum canerc 94.1 
abfentibus quando triumphus de« achilles quantis donis ab Agamc- adolefcrt^ Maig q immofcnt $<;.b 
ccrnerctur 5'7*3 mnone donatus lio.a adolcfcctcsubiinfacris flagcllaren 
abfcntium ratio ubi nulla 177. b achillisafylumubi 155,b tur 2.17*» 
abfinthio martnoquimaximcutS' achillismcntioncmfaccreubicapi- adoneus qs quibus fic deus 5K»a 
turinfacris 114, a talefit 5t5.a adonia Athcnisfacraquac 5Sl-a 
abfolutionisnotula feulitcracapud achillispracceptoresqui 5>6.b adonisquacdeauocata 5'4*b 
Romanos qux l«9»a achillis templum non intrari ab aut adoptiones irrita* quz 61*3 
abfqj mola falia££ ignc nullum Hc» bus 74*2 adopriui filij qiv ferrcc noia 146*2 
tiiacrum il6.a achillisfupctmorte Patrocfiquan. adorarircges ubi,&quofoler 81 a 
abfcpphtlofopho ubinullumfiatfa tustu^us ^ 115.b adorationcqimpcratorcsautexe-
crum ibidcm achill^gutdcu colant 515,b gerinc,autrefpuerint 81 
abftinerc uino quibusfit maxima acici difpon«id£modi feu formj q adoreaquid li8*a 
muWU H9.b lesacquot i85<a adpalumexercen 50,b 
abydus quorum regia |U.b aciem catcnis qui colligent i8f.b ad prarpofiiionis.uis loi,b 
Academia Athcnis quid 150. a acicruuuIgarisapudRomanosor* «jtfitxv^oAijuo^quid 168.a 
acadinusfonsqwdmiripracftarc fo doquis i85>a adranusquorumdcus jlj.b 
litus iT7*a acieruminftrucdarum aliaatq; alia adriaticumareundeficdifiu i66.a 
acarnaquid 71« a ratio ^ 184 adfcriptitij militcs qui 558-1 
acca Laremia qu* 41. a aciiqde Amiochotriuph^gs 5H*a adtriariosrem rediife,quid 168.b 
accacLarctiarcuriftitutaracra4l.a acinacf quiquojpdeocoist 568.b aducnas qui hoftijs maftare fofc 
acccndendi ignis in facriiicio mo* acinaccsquorumpropri) 5f6,a ant 195.b569*« 
rcsqui H6,b acinouuf paflacquis poctaaliquan adulta Iunoquibuspropiciaprarct-
aecenfas faccs geftare, quibusin lu- do ftrangulatus 516.b puchabita S8b 
disfamiliarc 5$l.a acorquisquorumdeus 568.b adulcuslupiterquibuspotiflimum 
accenfiqui 8.a 5s8-a acradinaSyracuiisquid 551,3 inuocati folitus ^ _^8 b 
acccfusquis Siqdeiusoffjciu 45.b acrcac Veneristcmplumquibusadi adulcera,ubi pro fupplicio omibus 
3cee(?u5adinferosproximu$,ubi reuecintm 5°9.b txponifolita 169,a 
olimcreditus HS«b acrocorinthusquid 55l.b adultcrSubiuiroltccatpunirc,non 
accijSyncctilaua 49.b acrocorinthum quihabcrcr^dha- uxoriadultcrum 169.b 
I N  S E X  L I B R O S  C E N I A L I V M  D I  E  R .  V  M ,  I H D I X ,  
adultcria qua pocifftmum lege coer argyptn quomodofaccrdotes cUgc arftatequSprandcrefolcrft 155,, 
cit3 i68»bi69*a rcfohti 64*b seftiuusannulus quis 
aduttcria ubiuel impunita, ucligno fgyptij quorum ammalmm figuris arsubi fcminet# crefcat ut frumen 
169,3 affeftus hominu indicarint 84,3 tum 
aduttcrij apud diuerfos quam diucr $gyptio*cufororibusinccft*57,b «tasadmittedoatinfenatuq 105.3 
fa parna ,69 argyptiorum dea 515,b {tascofulum autaliorummagiftra 
adulteriifufpcflam quoHcbraciex jgyptio^regumcognomina s.a tuum qusetantumfuerit iif.b 
pcriri auc punire foleant i69*h a^gypciorum ridiculus in facrificijs tetasfungcndimagiftratu5(apuddl 
aduUerinacLyfimachi litcrae quo a mos U7.a ucrfosalia ac^alia * l8i.b 
pyrrhodcprehenfae 8i b acgyptiorum facerdotum fanftitu- £tasmilitif affcrib5do« olim q 193 
adultcriquari» grauitcraCacfareTi doquanta lu.b aEtasmuner{publicipfticutaq 181,b 
bcriopuniti l69»a Sgypciow facraRomacuetita 8?.a acthiopisfortuitusoccurfus.qdquf 
adulccrow Athenispccna^ I69»a jgyptnsprijKipcsdeo*qui 5H.b buspracfignarit I6?.b 
adultcris opporcuna facra q 5^5-t» Catti cofutis abftincntia quan- jethiopes quid fcu quantum Dario 
aduncinafiindicium 8i.b ta I55.b cributipcnderent 196.» 
Aeacus cur louis fihw habitus 7f .a acliow quanta aliquado Rorose mo athiopcs quo $C 5 diuerfc a relicjs 
srcaquofignomilitariufa l7o-b dcftia 8C frugalitas I55b nationibus fcriberc foliti lof.b 
seclon quid i86.a armylia tribusundeditfa 16,a sethiopes quo modo pueroru indo 
tedes deorum Rom» qlcs <f4.b $$ acmylianiScipionisrcsgcftar quatk Icmexperiantur 94,b 
cdes Hcrculis Romj uarise 74»a tar I7»b acthiopcsquopaftomoriacfepeli-
fedcsIunonisRom*quoc 5i$»a scmyliow(rc£^i* Aemiliorum.lcgc rifoleant lu b 
jdes Bcrasdicareqwfucrit I44>b cumiudicio»nosin hactmcditi sethiopumamiflus militaris,cuius 
scdes.quo 8i fingularitcrKplurali- oncautorcnoftrumfe^muOori fitcoloris 50. a 
tcrufurpetur 5t$.b go&ctymologia qusc 14 artoacincendioquisfc,tttdeushabe 
ardesfacrasdccaclotag^quidaufpi «ncas quod militare fignum ucxe- retur,inieccrit 514.3 
ctjfit l6L.a ritinLatium 170.a actoli natura quales lo^.b 
xdcs fiuc facella in Capitolino col- acncx rcgia qux lU.b actolorum conciUum quale 249.3 
le quot 55i.a acncus raurus, quorum fucric olim (tolo» in prxlio mos qs 560,b 
ardiumfacrarucurapcncsquoscffc militare fignum l7o.b Affinitas Scx.Tarquinij&Collati* 
foleat !59.b arnobarbi undcdi^i 15.a niquanta 501 ,b 
icdificiainpublicuporrcfladcmo- acoliuscanendimodusqlis I7l.a affixosfudibushomincs.gtquomo 
liri.quorumfueric i59.b sqnimitas.cuius aliqn tcifera 171,b do dtjs immolarcnt 569-b 
srdificiorum apud diucrfos ratio g «quimelium quid l6o.a afraftaquid I7i.a 
diuerfa i95»b «quinofiialcs horacquac llf.b 7«>;i<,/£dcsoIim celeberrima 
*d»Iesan fuerint facrofanfti 179.b acrpurusautcraffusubi lo?.a ubi Zl.a 
fddcsin Theflfalia qui quaJefvefue aerem,rerumomniumprincipium agarncmnonisprjcepror gs 96.b 
rint I79.a quisalferat XT4»a agarcisquorum numen 5IJ.b 
itdilcs primumcreati.qui.qualesSC artfgrano qadgduterenturli6.a agatliocbsl epulis moderatioquart 
quot fuerint »78.b aranumaCjfarecxpoIiatum,5fu ta 187.3 
cdilesquibuspotiflimum incumbe critdiues SJ-o agcmaalaquae 8,b 
rcfolcrcnt ^rariumRomsincuiusdciacdc Fu agcrRomanusubitcrminaretio.a 
sediltummunus quod I78.b crit,8tcur S5*[> ageronalia fefta quac 5H a 
edihu potcftas nimtacocrcita 179 a arrariufanaiusubi& quod *5»b agcfilausquamLycurgi legemab-
adilibusanimaduertendaq I78.b arrarijcuraa qbusadqstrafiata J5 rogant iii*a 
cdilitasauando ccepta I78.b xrariadiuerforumpopulorum ubi agefilaus qua dereaccufetur t86 b 
LdilitaS quibus interdifla I79.b quondam fuerint # 54^ agcfilausrex quampucnlitercn filf 
scdilitatishonorquantus 179.3 arrariacxtra urbcmquibusinoppi ololuderefiolitus l?9.b 
»-»< «£ 
ldX«.m«mTltoIgrnJuL t"fifo.no.'figiHO.qmi"«mtr. ir^quosP.rfem>«nt 4? a 
Ritcuifli I79.b crjsuur.mr io8.b aggcrum in Quinnali collc nomi-
toira(fircftefcriptu)urbsabii6&b acrcgrauiquomodourcrcnrurRo- naqui _ . 555.1» 
Sfa uaticiniaquorantumTari muniincnip.ion.bus 109 ag.srcxquoal.qncofugcm lSJ.b 
J «uine poio cdanrur j.o.b »«. numroi in Latio inucntor 9s ag.d.srcg.s orna.us m.I.taris }o.» 
J.fthusquimmircfabulerurcnu io?.a , . ag.disrcg.squantumm fanera.o-
g' "c io6.b icrisquantusinMaccdomaproucr. rcsod.um . n.a 
»avotusinquotpracfeflurasfcurc tus '^/b 3g.U'na,cu,usol,n._rcg™.surbs,K 
gPn«inrti.a loo.b rkhincs oraroroiias ?!<•» quodcmceps no.cd.fta I66.b 
^ .L^Hn orimu 8£ a quo in efchyUisquoiccrtaminc,aq»quan* aglaiaqu| ^ Z$8.b 
jgyptu q i r^a ^ b to cum mcrrorc unf^us 5f°*a agmina Gcrmanoru in prxlijs qua» 
^rcl.^nrxcartcrisrcgiom- acfculaptjfefta Athenisqn^ l?o.a lia 556.b557.a 
a*gyp u q P . ,rit |oi,b efculaptjphanucxtraurbeqre SV agnacutdcxfacra l56.b 
bus propnum ha xfculapio quartantum animalia of agon, qualisaut quorum in facrifi-irgypcncumfmodiinbcursuti !56(b c^suox 
gnrs . r B ^,-modo 5cfopipatinaquaricoftitcritl86.b agon(firc<flefcripti;)qttid 5H*» 
TPnuSfnh"t q «̂  ^maurciquo«crcl9d<I«.57.b ônaLsdicsqui * ibid. 
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flgonaliaquid 5*4»a album prartoris 76.a (ignarinc t€$*b 
agoncnfisportaRomgquac 555-b albunca dea quac 313.b alcxandrogdcoaftaPythiaycfpon 
agoncsinfacrisqui 116.a albuscoIorcuireporidicaiust?5.a dcric 5o6,b 
agomuscolHsRomxquis 555 b akibiades quo in bclLs naualibus alexicacos 3$ dcus cognominatus 
agoranomi Graccis qui 179-a ufusfigno I7i.b 74*a 
agradianscportjc ubi itt.a alcibiadisiclypeoinfigneqlc3S<>.b aliaatqjaliafuiffeIegionarioRt,pto 
agrartjtriumuiriqut l4S«b alcibiadiexitiumfuumqmodoprar rianow,auxtliariuunius&eiufd? 
agrafpidar(fi rcftc fcriptum)qui di- fignatum 114.3 excrcitus.figna 170.b 
5$7<3 a!c;cuspoetacuias,&qaidprimus alica quibusignota l$4«b 
agricolarum dq qui 5i5>a inuencrit 516.a alienamfcgettmpclliccre, qua: lex 
agriculturaquamfueritolim hone alccsaquoquibusinludispublici- quomodouetucrit 516.b 
fta >55b tusexhibiri 348.b a!ieniarriscogniuopcncsquose(Tc 
agrigentini quales Platoni I95 b alcmeon cuius difcipufus 4S*b foleac l59.b 
agrigcntini quamftudeancfeuinfa alcmon riuulus ubi lii a alicni a:ris folutio quomodo 8£gri 
mamequis 540>a aleaquibus8i quando uetita if6 gide exigi folira 55o.a 
agri ma(c culci aiit arati pocna olim alea q principcs quam maximc de- aiieno militc an 6C quomodo Ro* 
quac 155,b lcftatt i$$.a maniufi 9.» 
agrippa: undcditfi 14.b alcxandrrEpIrotaqlehabueritali' alicnu cancm jdesintraffc,quid por 
agrippa* Hcrodi quar auisregnum qn Dodonaruaticinium 507-a tcndat i<S4>b 
porrcndcric 26>.b alexandcr Indum nauigans,q!ibus alittaqqbusfic uoceturdea 314.b 
agrippeiScyrhisquiquSiiipputen- nauiumfignisufus 17ib alliuiurandotcftarigfolcant l$6,a 
tur 106 a alcxandcr Maccdopcr quoscontc- aliobrogcscuiRomano cognotn? 
agrippinaqualcminfenatualiquS' xtisucftibusufus 190. a dcdcrrni 67*9 
dolocum adepta lol a alexanderquidexercitiiociofTsmi* allobrogcsin cuiusfucrint dicnte-
agnppinacqt liclorestributi 44 b linbus impofuerit 3i.a la i9t»b 
agrotuluftrandoruratioq 5oi«a alexander quospotiffimummilitix alloquutionisremplumubi 81,a 
agrorum meticdorum alia atqj alia adfcriberer 19,b alogrireusapud Grarcos.gs )8i.a 
ratio 7l.a alcxadcr quotoFtbruarijdic S L  na alopecia rribusqua: l7*b 
agvidnqui 5ol,b rus &'morruus llj.b alphenus cuius difcipu!us,cteiusdc 
agylcus qs dcus 3f cur diwlus 501 b alexandcrSeuerusqmuhaintrudu fupciteflili fcntentia l8 a 
Aiacisafylumubi K5 b xcrit nouauefligalia 196.b alphenuscx tonforcquantuscuafc 
aiaxquid,qudd eum Heftorepu alexander Scuerusquafeoblcftare ririurifconfutras 565 b 
gna(Tet,adeptus xio.a folitus re iff.b altariaterreftrium&inferofu q dl-
a"rj dei araubt 8|,a alcxandticontraDariu ui£\oriain- uerfc ftercnr n<j,b 
«icrtifmTMGrarcisqui 118 b audita 566,b ahenius monsubi,$C quid ibi miri 
imfx>w-(fircftcfcriprumcft)qua: alexandridies natalisquis I49*b fiac 79.a 
dea cognominara I56ib alcxandriimagineni in annulis qui a!titudocertadomorumubi,aq,dC 
A XAYIITI  uicifTc.quid 16S*a olimtulerinc 84-b cnr prarfcripta l94*a 
Alabandeiquam ridiculcfimulacra alexadriin annulo fignum quod 6C alucum luforiu £ gemmis preciofifc 
fingant lo$.a qualc 84*b fimisqstriumphomtulerit 3l8.b 
alabandusquorumdeus 5i4*a alexandri prarceptorquis 96.b Amalihca cui® fibylljnomc 144»* 
alxdiisappi£Ta;quot lof.a alcxandritabcrnaculumquomodo arnanuenfcs qui 164-a 
alalcomenijquamapudfedcamna ornari folitum 18 a amanusquorumdeus 3lJ.b 
camiaflitenc 5»4 a alexandriucftitus militaris g fu<ric am3rccuiintcftinoaddicaf t96,b 
alano habitu quis impcratorii pri- infignis 5o.a amaricinum quid I67»a 
musufus 177'b alcxandriSeucrilaus u.a amafisquo ab unoquorp uita: rati-
alarrjqui 560.3 alexandriScucrimodefliafeufuper onemcxigi iufTcrit 159,b 
alawdiuerfaapudgr^cosnoia 8b biain triumpho 5to,b amafisPcrfarinBarcaros quantap-
alaudam quis quam lcgionem nun alexSdri SeuerifinguIarcquoddam fidia g.b inuentum 6i.b amafis regis cuiufmodi in ocio ob-
lc&amcnta iS?-b 
,c&> v i K1)[  .a 
albaP<roa5«pcdcsi!limt?l al«5driaquotKquashabucTHie- mi|jlibusin)pog"^ 
a tubrisqU'bUS8 '".Hb alcxandrij &alibi 9 triupliarim.no d.3dema 4*.b 
luguoris ifc>» niianauS Romani ll7»a amaftrisarx quar 551»* 
albai ucfteq tudosfpeftarct 5?o- aicxandri« magnificentia quomo• amata qua; uirgo/uo nomine taci-
albanorum in fcpelicndo confuetu alcxandriacmag 4 t0(U0Cari  fo(c*c; \iS9,b 
cognomincap curj>n ama,orius uul.us^co.orcinGnuc-
afbiquidprcfcferan, 8s.a aSd"n«naucsquojpriou.an ama.r,nonfuiffc,ubiN 
- 1C- _S5....;cinannuloproCano 
SIDi quia praciereranr o;«> 
albislapillisqquidnotenr H4.a turinfigni I7i.b ciecusui 
albis fcurisqui uterenrur tfS^b alcxandnni natura qualcs lof.b amaxonequis inannuioprofigno 
albisucftibusubitantum mulicres, alcxandrinoru uetusin confcriben ufus _ sr 
nigristantum uiri utant l8o.b dismiliribusmos l^.b jo.a ambarualcfacruubi 8C curK quan 
albogalloquisfemofacrificarefo- alexandroAlexandrioquidRomae doficret 5oo.b 
lcatrex I56.b aliqixmonftriapparucrit 6s.b ambitioAthcnisqdmtulerit 148.4 
album pontificis &aliorum 6l.b alcxandro qu{ aucs intcrimmpr*- ambitio quantaRomanos atiquan 
I 
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doihuaferit 148.3 anatisdeaqn® .... aniouctus8C nouus. QuafesRnm* 
ambitioflquamfoleantpopuloaf- anaximadaopiniodedqsq 568» b fluuioli 
fentari 174 anaximcnes quidprimusexcogita- annaPerenna qlisnympha 148 b 
ambitusguari7Jlcgib'rerufusi47 «t li^.b annalcs maximiqui drfti **'a 
ambitus feu area templi alicuius.q- anaxyrides quid 177,a annaria lcx qua: ,gr a 
busc^remonnscofecretur 34' a ancariaqfeu quowdea 5i4tb annar*rcxqfueritIuxuriofusi87 a 
ambronum in prjliis aggrcdiendis ancilla fexpctem enixa, quidporten annularis feu medicus ij6.b 
m°s t , «S5»b deric I07.a annulus nupnalis cw* digito infcrl ambrofiaqinfacnsornent H4»a ancillawueftesquales I76tb folitus 84 a 
amburbialis ui&ima quae 3oo.a anci Martii rcgiaubi^&gdibiCi- annulus fponfar quisdiaus &qua-
ambuftus^cui^Romanicognomcn ccroahqfipailus lit.a lis fucrit * c6 b 
Kunde . « a l4~ a?con£3uidlociCa"Iiagincolimef annulodonariaregc apud Pcrfas ametridis(alii Ameftridis)regina: cj fet 1I?tb quid 5 41 b 8« a 
cfceleratum ££impiu uotum 'S9»b ancora cuius olim regisin annulo annuloferreo ubi promifcue utan-
amicosRomaniqsnoiarcc li^.b infigne g4,b tur omnes 8c a 
amiltus Gabinus quis li.a ancora^pcaduceoquiufi l44>b annuloquisdieituscur pocifTimum 
amj<flusmortuow,IancosanIineos ancorg imago in femore quibusna ornetur b 
cfleoporteret U5.a tiuafuerit 84»b annuli aurei quandocdizitisol/m 
amiftusrcgumaliquot.qlis I76.a ancyliaunde ferrifolira 4i.b deponendi fuerint h 
ammon a qbus maxie cultus 369.a ancyliu mouendo* 8C condendorii annulorum aliquot fpccies i\V* 
ammoniseffigiesquahs jo^.a confucciido quae 45.3 annulowaureoaiusan aliqnimi! 
ammoni} oraculu ubi & a otim cc- andramitis Lydo* rcx quid prim» fcuum Roma: fuerit foub 
€^rc . 5o8-b 509.a fccerit 93, b annulorum aureorum promifcuus 
ammoniorum oraculorum pctcdo andriaCretenfibus quid i86.a ufus quando caperit 84.b 
rumca^emonncquae 5o9.a andrimachidaruin locandisnuptui annulorumiusquib9initio Rom« 
amnemones in Gnido qm 198,3 filiabusmos 59,b conccfTum iol,a 
amneftialexqua^ 55o.a andronitis,qua:domorumparsfue annulorumquaein caftris diffcren-
amccbxum carme ubi potimmum rit 195,3 tia 344 j, 
canifolitum S9*a andronodorusqwIcgiflator 516,a annulisqliadiuerfimfculptafeuin-
amorergauxoremqs 27,a ancmotisPallasq, 6C cuius rci do* fixa habuerint figna 84.b 
amori& Amicitiac g qua de caufa miniumhabeac I$7<b annulos quos &C 3 inhio gcftarenc 
anrcpliumfacrificcnr i8j«bi84»a anetisqualisdea 59.3 Romani 84,3 
amorifiue amouendi a facris.qui anctiftosqu^deaa quibus ficappcl annus a diucrfrsgemibus quomo-
_ . *0. , — 5'4«b domcririaur diftinguifolcat f6l ampii,arauS quis,& qbuspo/tmor angerona qual/s dca, S£ quomodo annus cui dicatus l6i.b 
tem honoribuscuftus 508.3 cffingi folxta 156.3 annusmagnusgsfeu qd ibide 
amphiarai templu 8C oraculu quan angiporrus patmius 79.b anni fymboiii Acgyptijs qfc ibidc 
tiolimputatum jo8»a anguilteetff/giesquibufdaqd 84.3 annum uerumqmtandcm repcrc-
amphi&yoniciconucnuispopulici anguillarum tergore quiolimcaftt rint 161 
garcntur 96.b anniKtcmporautatribunifpI.nu-
amphi&yonum couctus qualis aat anguillas coronatas qui dijs offer- mcrarentor,non a cofulibus.aliqii 
unde l4-8.b re foliti 156.b motumfuiffe 140.b' 
amphiflyonuconufntusexquibus anguiuminSyria mirabilis quicd3 anniquotfub tribunisfineconfuIi> 
conficercturautcoftarec i66»b natura 79.a busafti 141,a 
amphicypellum qusd iji.b animaduerfio dominoru in fcruos annorum aliquot diuerforum cata 
amphimafchalosq^tunica 178.b qualis i$t,a logus 161.a 
amphippiqui 558 a animaduerfio in malos tutorcs aut annorunucrusunde Athcnis,undc" 
amphithcatraoIimRomKqualia filios contumaces,ad quem pcr- Laccdarmoncficrifolitus 147.» 
ac quanta lJ4.b tincrct jfj.a annon3dup!ex§bvdarifoIicair9.a 
amphitheatralestogae I74*b animaducrfio in peccantem quare annonaccurapenesquosmagiftra* 
amphorauiniunagsaliquadoam' fiat ' li6.b tus Romarfuerit »78.b 
bitusdamnatus I47.b animaduertereinreosautfacinoro annomr pfcftus gd curaret j?j.a 
amphorarumdiuerfitasqu® 86.b fos.quorum fuerit I44.b I4f.a anomnisCgfarumuoluntas.lcxha 
ampliaiionis rabclla quac n^.a animaliaab Acgyptijs immoJari fo bcndafit 364.3 
amygdals quibus quotidianus ci- litaquar « I56.a anonymipueriubi fint 9^»b 
bus 8C panis uicc fint ijj.a aialia alia atq? afia diuerfis diis f<u an partus ancill^in qua ufusfrwflus 
Anacharfisin Athenienfcsdifteriu dcabus facra.quae 156.b lcgatuseft,infruaufitiurifconful 
quod loo.b aialiahoftijsaptaqux I5f,a tishabcndus 
anachis deolus quis 5>5»a animaliumfigurisqui olim pro li- anfapienriuxorducenda r86.b 
anacrcontisq miramors 516 tcrisufi jof.a anfcrcuijppriedicatus 156.b I57.a 
qui difti lof.b animalium pellibusquiproueftib* anferem mortaumquisplulofoph9 
itv*x«Av7rf»fi«quac SS.b ufi 178.a quamluxerir 5)9-b 
anale<fiaquid ll6»b animas morralcs cfie qui philofo- anferes facri ubiquondam Rom<c 
anandatusquorumdeuS 3*5 b phiopmati 568b akrcntur jji.a 
anafterion Q S  apud Athcnasmcn- anicnfis tribusquando cattcris tri- anferibus^uelutanturinfacris.ucl 
fie l6itb bubusaddita *6.a nonutantur U6.a 
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antxusundcgenitus 7?»a apertocapitecffeantefto,utrufalu ftoquomodocofucrit 55§.b 
antaeiregiaolimubi fucrit in,b brius 8i»a apophthcgmataaliqtinfTgnia 19,a 
— J ^ ^ anrrrnfanite fcmeincederejquam t7,b i?.a 98,a 
amxujutiuvg . , xiregiaol e iun aiaa njtiiiu^u^
antenodora caius deae aedes 5M-.a apertocapite fe pincedcrc.qua  17,b 19.a 98,a 
anteriorem capillumqui cur abra* falubre ji*a apofifis quid 97,b 
danc 2-79>a apes cuius aliquando infantis ori in apofrafium quid i?5»a 
antefignani qui difli 5??'* federint 164,a apoftropha dea quae 3l4*b 
anteiTgnanis cedentibus, quo acies apes quem olim infantcm melle alu apotheofis quid $j$,a ji4.a 
mutaretur i$T*a crint 106.a apotheofeoscacrcmonix fcuratio-
anrefterionqsqbusntmclTs l6i^b apcsquidprarfignarcauguribusdi- nesolimquae jjj.b 
anthcfis rribu$qncaeterisaddita,8£ cantur 164.3 apparandgcxpedirionisrcpuspra> 
eiusprirogitiua 2 6.a aphefter Gnidqs quid l?S,a finirumolim quod 175,8 
anticaregioauguribusqua; z8z..a apheraequidifti i$5,a apparitiones fpiriruum nofturnas, 
amichirquid IJ6 apheror quid 64.a no effe oino nugas 290 
«mfaF «  ^ I59.a aphrica cuicognomc dederit 67*a apparitorcs C I 48Cex qpotiffimuna. 
anndora cotra Venerc 111,b aphricanusminor quis 67,b tionefiercnt 45 
anngon9 rcx quomodo Romacoc- aphri natura qui lot-b appellariones a q ad quc quo uelli-
cifus it|, a aphri paftoritrj quomodo 8C q uo- cita?uelillicir»fuerint 595*a 
antigoni de Pyrrho elogiu 27,b ta faccre foliri i$?.a appeliationesomnesadquemma-
antigoniregisinrolemia 8C diade- aphrodifiu iuramentu quale 157.b giftratum pcrtinerent ibid, 
ma 47»a aphroditequ^deauocerur 5i4,b appcndicesconuiuij quar 97,b 
anrigoniregispceptorquis 96.b aphrorumdcusquis 5>5 b appctitio deaubi olim culta to.b 
antimachuspoetaqsaccuias 5i6,a aphrorum ueftes militarcs cuiusef- appia uia quara 8C g celebris l4o*a 
antiochiaquorum regia UJ.3 fcntcoloris 5o«a appius Claudi^quamcofidcnsiniu 
antiochi*cadus quaticapax fir 86.b apisaurSerapis quid 509>a diciuuenerir.ramctfircus izo,b 
antiochus q noieala milirupcipua apisquibus maxime cultus 568»b appiuscurCjcusfeucfcatus 75.4 
(fire(flefcriptu)noiarit 8,b56o.a apidis oracula quaIia,Kquibusmo appiusPuIchcrquaforruna iudid-
anrioch/apophrhegma 564-a disrcdderentur 5©9.a um populialiqncuafcrit 177,b 
antiochiincxercituornandoluxus apidi ex qua tantu aqua potuscxhi apprj in Poritiosfacerdotcsquanta 
quantus io4.a beretur 5j6.a caedcs 75.a 
anriochi Soteris teflera quse 171.b apium herbaqualis 60.b appii unde di<fii • 15,b 
antiochifupbiainaudita 68.b apiumquibusinfacrisadhiberi fo- appi\Caeciqua!iscenfura I4o.b 
antifteria quid )t4»b litum 198-b appuliqui 8C ubi finc 49.a 
anrifthenes quam paruo contentus apij corona: qualcs 2f i*b aprilis cui dex facer 16$ a 
uixerit 154>a apio in quibus ludisuiflor corota- aprilis Idus cui 8C quamobrcm fe* 
antiftius quam dc tiihilo repudiarit rerur ibidem ftae 148.b I49»a 
uxorem l88*b apiu opus efle ubi olim prouerbia- apri milliartf qui y,a 
antoniniCarfaris telferaqfis 171.b liter dicererur 6i,a apros integrosunamcfa quiappo 
antonini cognomine qui imperato apobate quid fudi fit lf6*a ncrcnt t8$.b 
resufi 5-b apocinusquid # 97*b apuli(aliasAppuli)cuiu«ntofacrifi 
antoniniPhilofophilauSjinnocctia apoclcti Aetolisqui loi.b care foliti '97 b 
8£integrirasquanta 76,a5fo.b apocletuActoliquiduocent 198,a Aquaaquibusadorara 568»a 
antonini Pij laus il»a apodeftx Athcnis quid i4ua aquamelliraquibusdijsautdeabus 
anroniusCleopatraeubi aliqnpter apolidg(fireftefcriptu)qui i65.b libetur Ijy.b 
morem rriumpharit 5i7»a apollo Sd Liber apud quos eifdcm aqua Mercurij Roma: ubi8C quam 
antoniusqualudifpecie,qomine,a 8C facris 8C honoribus coIeren> celcbris tn.a 
quouiftus i*6»a tur $lf,a aquaomniaconftare,cuiusphilo(o 
antonius orator cur ex multis orari apollo ct Minerua quibus gentibus phi opinio no.b 
ombus fuis nulla ediderit J$4 Patrii ̂  fint 514»a aquae afperfioe quid olim inter gen 
antontj in A&iaco prxlio fignG aa* apolto.quorumaliquadofucrittef- tites fieri puratum lll.b 
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anroni) in rriumpho quanra oftcn- apollo ubi natus 8£alitus 5o7»b aquaedniluu cura pcncs quos olim 
tario 510.a apolliniscognominaquam cfset di effet i59*b 
antoni) teffera qualis I7t.b uerfa 5i4,b aquaedufhisRomar^&qc 555.a 
antonio qu» uolucrcs fuam pracfi- apollinisfimulacra in diucrfis tcm- aqug 8C ignis quis olim in cxpiando 
gnarint cladcm t6J.a plisqua'm diuerfa 5o6.b uftis Jot.a 
anroniorum(forte Anroninorii)fa apoilinistcplaRomaeubi81 quam aquarmanariaquid 
miliaundeorta lt.b multa 59,b aquarprmcipiumrerurnomniuqui 
anus ubi SC quo autore luftcrur uul apollini quarr» uarie apud Grjcos Ii attribuanr t 4»a 
gocumuiris 97-a tarifolitum I5^,b aquamin certaminibus qui qoibus 
anymphiqui difti Ht.b apoIIinaresIudicurjquadoSf a quo afpcrgcrc folit» i5o.b 
anytiambitioquanta I48.a inftituti t$7»a aquaruinperiurosmiraculaacuin-
Aofisqualeflumen I67.a apoUoniusTyaneus(aliasThyana: diSarquae 1S7;* 
Apaturia Athcnisquid 5Si>a us)qd a dns pctere folitus lif,b aquarum in facris ufus ac rciigio 
apellesquohabaufortunamdepm apollonioTyaneoundc8C gprcci- quanta tt4.b 
xerir to.a ofus annuluj 8?.a aquasquibushoftif afpergcrentur, 
aptna quid l$t,b apollontu quis imperator cu Chri - hunii pofuiifc.quid ibid. 
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*nla aurea cui ant£ lara 46.b arcanococilioquaegcntcsufg loi argeosqugfimuIacraueKPe» appe» aauila qft 8C quak ome ferat t6 t.b arcarif qui u 'z C • 16o,b 
aqu 1*augunugimpediat t85.a arceraquid Wb lo6.a argesqu.scur d«aus 6g.b 
aSmduamfigniapudRoma- arccriafacrisquifoleant UJ.a arg.Ha qmbus aufpicqs cond.ta, 8C 
noscolorquis 170.8 arccs aliquot inftgnes,fcu oppida undeficuocata i6f.* 
aalaefcufulminis nominaundcqui, inftararcium 55t»a argiUetufeu Argiletomub» 79* 
bufdam data 68.a archagatho medico gd Romae pri- atgimpafa,quae qmbus olim fucrit 
aaui!c fignu qu^m nobile apudRo modatum I94*a dea . 514*^ 
manos.Siundcillisallaru i7o.a archelai regisfuper Euripidc luft* argiui natura quales ^zo^.b 
aquilamquitaoquamnumcnado- quantus it^.b argiuiquamPhitippoaliquSdoad-
„rint $68.b archemoroquiludiquadccaufa in ulati I77?a 
aquiheccntum quibusin facm,8C ftituti t^ib argiuowmonetaqualis Io$.b 
pro quibusoffcrrentur i?7.b archi Theffalis qui U8.b argiuorum poft funus quam fum-
aquiliiiurifpcririIaus,8£domusci- archias(forfitan Architas)Tarenti- piuofamagnificcntia U7.b 
11S Romaeubi 555.b nus q, fe obleftare folitus JSS*b argoa fadiones quot I75.a 
aalti cur fic appellati »5.a archidamus <J leui de caufa % gra- argyroafpidae (aut argyrafpidae) 3 
aquilinafiftulaqua: tij.b uirer mulltatus 564<b56f»a dicli 5?S»b-
Araduodccimdiisdicata tt.b archierofynes quis 6j.b aricigfowgdaliqnpafTum 7o.a 
ara ex folis dextris anirnalium cor- archi^etesquis a quibus cognomi- arietis capitc qui pro galea in bellls. 
nibus coftrufta quar 5©7.b natasdeus - 5>4;b ufi ; ji.b 
araexfolis facrificio^cincrib* con- arcUiloch'curaLacedaemonnseie- arietisexta quomodo m facrificiis 
flata quae 507.b flus 7l»a coquantur t96.b, 
ara maxima Herculis q 8C ubi 75 archinusThebanisquid _ tt8.b arietismfoluocolore aufptciuqua-
araedeorumapud quos pro afyhs archita(alibi Architas)quo8Caqui le . ^ 
cffcnt l^J.b bus aliqn captus 5l6.a arietemagnshoftiuimmittere^Grg 
araeHerculisuariae 74,a architas cuius difcipulus 8C ubi na- cisquid 144"» 
ar* infcrow quo orncntur 197,b rus 48>b arietesubifintfacrofanai to5»b 
arc inferowraroaccefTx 197,8 archontes Arhcnisg8£qt I47»a arii?l8C quopugncni 56K 
arawdiucrfitasquanta tlj.b archontumdiuerfanoiaq ibid. arimafpi qlibus utant fiftulis tij.l 
arasdeoRitagcre.qbufdSadl^.barcimaquid l0*.b aiioncquusabu*in arabia ad quid ab Alc<anHf/* m* 
^w.u. aiuiKtipiqiiousuiantfiftuIis ti5,b. «jVu>utu itagcretqbu!dagd tff.b arcimaquid oS.b arioncquusqbusinludisquam mi 
arabia ad quid ab Alexandro Ma- arcium aliquor infignium caralo- re uifloreuaferit tfi.b 
gno deftinata H5 a gus 55»»b ariftanderquidquo AIcxadroMa-
arabicxreip.diuifioquae t75.a ardali ara ubi 8C qualis 5o8.a gnodiuinarit ^ t6t,b 
arabuabominadus^damos 4°»a ardcolargduolatuportfdat t65»a ariftaru folaru decuflioeqd quidam. 
arabumdcusquis JiJ.b areaRomaeanteTellurisaede,cui- tyrannusinnuerit I07*b, 
arabumiuacdirtcandoluxusquan- usaliqnfuerit domus i6o.a ariftidcsquaporiflimumrcgloria-
tus 195.b arcopagiraca quo conftituti i^y>b rifolitus ^ _ 154*a. 
arabumpontificcs fj ornent 64>b areopagitacquomodofentctias fer ariftidcsundein cxiiiu afius Ifl.b 
arabumfcpulturaquamf»inhonc- rcfohti ll8.b ariftidisfapienriain uirandacoten-
fta m.b areopagusqdK ubi^acquStuseU tione i84»b 
aranearlcctifcrimorfus ubi 79»a ushonort ibid» ariftidis ueftitusquis 178.a. 
ara Paphia: Vcneris quid miri habe areopagus quomodo 8C cur tam in ariftide iufhar.quid 168-b 
3C 5io.a culte tegeretur 55*«b ariftipp*Socratic,qnflorucric 516 b 
arare a triumphoftatimquis non areta cuius filia, 8£quam do£tat8C arifto gsaccuias 
crubuerit I$5-b quid mirifecerit 5i6-b ariftobulusundequisdiflus 68,a 
aratriuel condendis ncl euertcndis arctium, q cuiusregiois urbs i66.b ariftocratia qui 
lubibusufus quis 54.- arganumquid 4°-b anftod.n.us.yrannusquoaftuop 
aratusquamgrandealiquando uo argcmuddiquatuub.&C quocu -
tumfcccrit,fedinhumanum,ot q- ratodiatur - rvlirr, r . 
modo perfolucrit »S8.b argentu 8Caurum ^busaliqnmaxi aumquod 7l,b 
aratusquoiitsfucrit imparor 4<a mcinuifumacuile to9.a arrftog.tonjsnomcncut ferua.nd. 
aratifatcllircsquoi H7.a argcntu natioibus dcuifl.s rnbut. prolub.tum • 164-* 
arbo^cbartisfacicndisappofitx SU 
arborcs infauftx qux z.4-> argcnti l.bras quot.diuitibus tranf- ar.ftomcn.s cor qualc i9?.b 
arborcs maximas qui pro difs ucnc grcdi non iiccrc. '5»'b «rftophan.s. pocco ccrtaminc m 
Yati 568.a argentoSCauroquitlKairaornauc d.cis.ud.c.uquaniro.rum «o._a 
arboresptiuatisdnsfacrxq n;.b nnt i7o.b t-;u* artftophotcsquamfxpccaufamd.. 
arbitrfaprincipum quando argcjaMsrhcdisutiquibusol.rni^- cuiuflnocll 
^'um mtdKinaqU3c°nrra XranoMUM41"™ '7°'? "ifto.tlis ueftitusqualij 
»bu(U 66.» atgctci nummi ufusquando pnmu anthmct.caub .uuigopuerosdocc-
•"idcsannu g ttrmincnt l6l,a Roma:inualutiit ' 10?-b ,etuc - 97' 
"H— -
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arniac]uxquibusu€tcoceiratuetue artolaganus quid 2.$4.b afTcsrpofaciarncu uiro cogrcflar.qt 
tita 5?S<b arropteljus panis ibid, 8C quo fpargi foliti 5$.a 
armatadcaquae 3i4-b aruales fratresqui,quor,8£undedi afTcsunciales&fcmiuncialcs 152 
armata conciliaGalIisquid,8i quo (ffci 4i„a adiduusquis difius 5l9*b 
modo fTcrcnt 144.I) arninar cur qdam nominati !}.b affjs moncta qualis 15itb 
armatosin conciliu uenire,quibus arulamfupcraram in facris gquo- affucti prardar^ rapinis, intcrmili-' 
peculiare loo.a modofaciant H5»b tes qui habcrentur 558 
armeniain quotgubcrnatiocsdiui- arundincquircxcumpucriscquita- afTurgcrccui,quid Si.a 
fa loo»b rcfolitus Jff,b afTyrtiqnpotifTimufe tauent li6»a 
armillx quibus foiis darentur 219.3 arundinetum 66.a affyriorum regcsqui aliquando uo 
armituftrum 501,a 35i.b arundinumfruflu quargensuulgo caci 4,b 
armoru amifforumpccna 7i»a uiftitec !55»a aiTyriorG rcgum thcfauri ubirecon 
armorum apud diucrfos diucrfitas arufpex quomodo cxfa hoftiac ui' di confueucrint 54»a 
quanta 55? fcera rimnrctur 116.a i#«v<JVqui Pcrfisdi^i 4?»a 
armorli feu ornatuu militariuquan arx Capitolio adharrcns,qtia: quan adarics quorum dcus 515,b 
tadiuerfisuarietas 56o.b tavefuerit 55i b aftorum naturaquar. Zo6.a 
armorumqu3tae(Tet militibusob- arymph*iquantoquibusinprccio aftragali Graecisquid lff.a 
feruatto ig.a fucrinc lo6.a aftragalizontes qui 155,51 
arnarion Acha:isquid i^g.a Afarotaquid H6,b aftrologorii aiiquot in/ignium ca-
arnicnfistribusquandoinurberc- afdepiadesmcdicus cuias.ac quan- talogus 87«» 
cepta , 15.b tus 5i6*b aftusncan uiolcntiainhoftemagis 
arnophagoncuiufmodiapud Athe afcoliafmusquid 97<b laudctur 56,a 
nasiudicium I47*a afculanorum deaquac 5'4*b aftutia:fingularis tyranorum aliqt, 
arnophoronquafequantuvc Athc afianORiin coportandis preciofifti' cxcmpla io7»b io8.a 
nis conolium I97«b mis qbufqj militia, mos ^s i75»b aftyagts fomniti qualc, SC qtiosexi-
arotseSyracufisqui 154.3 afiaticarumgcriumfortiiTima olim tusforrirum 164,b 
arpides.calceiquales 176.b quac i67.a aftymphaliiTotitdcus quis 5i5>b 
arripare 40» b afiaticorum aliquotexcelknriuin- aftynomi Athcnbqui I47»a 
arrogationesinquibuscomiriisfi- gcniorum catalogus Jl6.a afyJaaliquotfcrtiisubi l?5'b 
enfolitf I76.b afiaticusquisScipionumcognomi- afyla^apudSpartam qua: ibidcm 
arroflo muriil qdportcdat l65.a natus 67«a afylabeftianjomnium ubi lo4»a 
arsludicraquSdoadhucRomxfp- afiarchacTrallianisqui n8»b afyloRtaliquocrccenfio If5»b 
brofueric l5o*b afina undcqda cognolatus lf»a afylorum immunitasperqucm feu 
arfaccsquisfuerit 4«b aRnalistribus quie 16.b quosfublata ^ 155.b 154.3 
arfacis cognomcnqui rcgesufurpa afinusadtibia feulyra,<jd I67»a AtauIphiGorhorurcgisfupbia 5-b 
rint 4.b aftnus atqj afinari'qbus noibus qua atclbnarum aftorcs quopriuilegio 
attabx diuerfitas qua: 86.b cuiuicfloriapdiuinarint l6f.b donati I6»a 
artaxata quoruinrcgia lii.b afinus cuidcoproprie immolari fo atheasrex quam fucrit cquoru ftu-
artaxcrxescur Macrochiruulgo co litus * i$6»b diofus 150.a 
• gnominatus 156.a afinusleonemoccidcns,qle Akxa- athcnaisquidnam prophctifTarfuc-
artaxerxes(rc<5lius legendum Afty- droMagnoomen 164,b rit 144*a 
ages)quocotraCyrum coloreue afini& regisuocabulaquoinludo athcnarcui uento facra facerc con-
ftiumufus 5o.a mcrerifolira 156.3 fueuerinc If7>b 
artaxerxis cum filiabus fuis inceftus afini nomine uocari,quantu Aegy- aihentc ca:dc ne niic q olinijan aliw 
matrimonialis 57*b ptijsprobrum 155, b & aliardiccnda: 109.b 
artaxerxis in dclinqucntes milircs afini uellcraquxrere.quid l67.a athenacin quot olim fafliones diui 
pcenaquar 7l»b zCtniiPolliomstepcramia i8?.a »75.a 
arraxerxispro falurc uxoris cuiuf- afinu qgenscui deootfcrat 156.b athenjin qtordinesdiftinflf 175.3 
modiuotum lf8.b afini quandofcriarcntur 196.b athcnarum acrqualis lo$.a 
artemifiarcgitia quamXerxihono afiniqbusq decaufainuifi 171,1, athenisquoto cuiufqj mefisdic cui 
rata lol.a afiniubinulli, ubimulti 155.b deo facrificcrur 135,b 
artcmifiactropharum 56»a afifia quarquibus dca 515,3 athenienfes quam argrc qucnquam 
arremon quidfit 40 afiuscancndimodus.qualis 171.3 externuciuiratcdouarcnt 195* 
artes patritiorum ac plebciorum g afparagi fpinas in facnficijscrcma- athcnicfcs quomodo 8C <j pie mor-
diftinftj I7l.b re,quibus nefas Ii7.a tuosfepclircfoliri ui.b 
ancsfordida?quaf, SCquibus pmif- afparagoubifpofgcoronctur 57.3 athcnicnfismonctaqnalis loj),b 
fg 171,b afpendiorum nummi quale$ 209,b athenicnfium in bene mcritos do-
artctiiferuusqua dccaufaquomo-afpercurdi(RusTrcbonius 14.^ naqusc U0.3 
do dignc muliftarus i5$.a afphalus quid l$5»a athcnicnfium in confultando infcti 
arthemtsquarquibusdea 5K.a asquidfit ^ l.a citaspropefatalis loo.b 
arribus diucrfis g uaric diuerfi afti* affari qua:oporteret in facris.q cli- athcnicnfium in facicndisuorisca>, 
ciantur ^ lo6.b xari 117,b rcmonia? qua: 158.3 
artificioincuberejqVfordidu 175 a aflentatio cadidatont quata 174,b athcnicnfiumin Ifthmi|s priuilegi-
artiniinEpidauroqui i?7*b afleslibrarii triuncialcs l^i.b umquod 1SU3 
artium fiberalitidoftoresa quoci- affes quotfinguliscccnisimpenden atheniefiuminlircrashoftisdcprcn, 
uiratedonari 195,b di.prxfixi 155,b (asmodeftia qu» 
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•fli«nlen(Titm innubcndis filiabus dcbeatnomen 55*.b auguftinomen §dieOrtaimisaci«< 
59.aaueminuscurdiuinor*urbemnoti prus l4S,b 
•rvl^nifnfium maziftratus quiseffc admiffus 55l.b augufti prseceptor quil 96.b 
fohtus ^ 115.b auentinictymologia ibidem augufti fcelus 189.3 
athcnienfiu magiftrarus qutfrus mi aucnrini ccmpla qux ibidcm auguftianiqui 56o,a 
niftrisfcu infignibus inccdere fole aucrino moti gsnomedederit ibi, auguftoqui dies maxime fuerintfi* 
44» b auentinu^primiincolutrint ibid, fpefli 114.1 
athenienf?um militire fignum qua- auerno propria uiftima q 157** a»g«fto q«id a miiitibus aliquando 
je i7o.b auerruncusdeus quis lo.b obieflum iio.a 
athenienfium tegura cognomenta aues cui infanti alimentum aliquan auiii diuerfaru auguriaquae J L 65 
-me 4.b do pratftiterint to6,a auium& C  pifciu milluquot una cce 
arhcntefium fenatus quStus i^7,b aues quatuor fupra tribunal ubi SC na cut appofita i8 6»b 
athenienfiumfummusmagiftratus curpendeanc iiS.b auiumIantatioCafUu3)quibushone 
QUJS I47.a augili(alias AugilarK Augyli)q,SC ftafcpultura _ lio.b 
athcnicnfium thefaurus ubi recon- quomodo iurare foliti 2-56.a auium ois gcncris circuuolarus, 
difolitus S4-a augilarum dij qui 198« Gordioportendettc 164.3 
athenicnfium tribuumnoia 16,b augurafeinfignequod iSi.a auiu prarpetum fcliccsqur 161.b 
aihenienfibusqu» leges fcriptastra augurandi cacremoni*quae l8i.a auium apud augures quae fiue quot 
didcrint 5i6.a augurandi cxarccmosaugutvqm- fpccics l6t.b 
athenio sjs quStustp fucrit 175,a lis I6i.b auIalocusinParihenious 104.3 
athenioncm uocare quid prsc fe fe- augurandi ius ̂ s.licet: augur,no ha- auletes 4 rex cur diftus f.ai 
fat I75»a bcret i8l.b auletes cur Ptolemacorum quidam 
Sfmquidifti 56?.a auguratufemelunidatu^nun^eide cognominatus ?.b 
St#fcf?{ir^quid I55 b uiuoadimi potuiffe 181 auracaptandiaufpicqqualisdebc 
athletaruifli.quopaccmmodope- augurcquifcmperadcffcuolucrint atefJe j V 
tioftendant i8$*b fcnatui I99*b aurafeu^empeftasniipttisaducrfa, 
athletarum paria locityquomodo auguresquantcfuerintolimexifti' quae 56»* 
perfortesdifponcrctitur l$o»b mationis lSl.a auratis cornibusqu^uictima:pro«' 
athlctarumsjuariaEfpecies ijo.a auguri tangercuetituquid i8i»b cedant 
athletarum ftarua: qhabitu fcu fta- auguria ex auibus captandi peritir* aurea catena qui cur quem dcu UJII* 
tufierifolcrcnc lo^ a fimxnationesquar i6i.b l65*a xcrint ^ 
athofis, cuius uniusSd uxor&filia augariaquamolimi Romaniscu- aureinummiivoinacquado primu 
fucnt 57*b raca . 99*a fignati . .. 
arinium plebifcitu quid tribunis plc augurij ex arce petcdi rario q i8i*a aurcis columnis uites aucubi luitcti 
bis pcrmittercc 6,b augurts mcnticiispctnaKinfonu- tari 
atlantum mos in dadcs nominibus, nium 4&a aurelia portaquj lil.b 
quis 9?.b augurum munusquod 6|.bl8l.b aurelianiCwfarisiJ fcuerain rapa-
atomos quisrerii principia ftaruc- augurii numcrusinitio acdeinccps citatem mihtare ditciplina 545*3 
ri£ ^ 154.3 quantus *8l.a aureliani cxercitium 5I.a 
atri diesqui 59-b in.b auguftale 1 caftris tabernaculii, quo aurdiani in tnupho infolcntiaqua 
atrisueftrbus ubitantu uiiiuiStur, 8Cubificrifolitum l8.a Us 5*o.a 
albis tantum multcrcs iSa auguftalesludi qui 55J»' aurehom origo &etymologia 14 a 
"t™ibAfimoPo",ondtr.u5i; ̂ s:i:;"e,qui rcab"7"; 
ltri,qparsdom»s«ffm W* nugufta.unomcnqu»mul!«rcSfor 
atrta quomodo otnaii & inaugura auguftusarfarptr quo.confelis au«o«nnu!osgcftandciusqmUuj 
,SSiq«i augu^cXquidnuu.isfu.s.- aurtumfceptrumcui facriorifc,-
atrophe(Fortun*jdes lo.a cutiiufTer.t r ijndi, aureU5gallusl5ceaeaffixus,cuiusin 
attalidatribusqus i6,b auguftus quaminfirmofucnt ma » 170 b 
a«£squid»amgermanoEumcn. l(aaumtlttlk^ ,ur«snran frrrcus olim.fcaa-
aitalusgdprimusinftituciit i?o.a'auguftus quo lud. gcncrcm a x m c  ^ c 5 f t a  
attal!"gti oblcftamcntuminocio au^Lsquos ««ptxccp.ordocuc au^aUum apud quosprcciolu,, 
•^••"-"^aasiaag saaasr. ss "=""-"-"• "1" 
ama™ddcftHsa 
uelUtPamCid45!S augulti in dcfcrtorcj ftationupc». auriufumquismilmbasiiitcrd.x.-mare dciectus l8.a nt.quisveindulferu io4-a 
auAvlSmas^&IUndi fluis auguiti in Pollionctn pctulltia aurisimacui dicata S4 » 
mVdaciu, aur.um.nd.caqu. fj. 
» ' 
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Wto qoando flgnari ccrpru S4«b baflrianont legiflatorquis 3l6a baucalium quod uafts genus IJl.b 
aurorx laccrtiqui 8l.b baflriarti g 8C § horridi 6o,a Beatus apud Scythas quis 
turorarquidfolirumlifari 157-b baftriamfmus quid 97.b bcbiusquantacladcaLiguribus c( 
auruinauribusferre,qd85»at8o,b bagoc nympha quam dcfcripfcrit fus 367*b 
aurii ubi proucniatfcu nafcatur in artcm l44*a bebos qs qb' i ludis dcderit 54$,b 
uitibus igo.b i?i-a bagoii q regcsdifti S.a bclgaruminconfultationibusfttcn 
aurum quis primus ucftibus imcxc balbura cuius conuemus oppidum tium 8C mos quis loo.a 
rcdocucrit 190.a »66.b belgarumueftitusquis 178.4 
auru Tholofanuhabere,quid 169.a balbutici infTgnia qujdamcxcmpla bchdes.cuius urbis port* lii.a 
aufpexquis S6»a 8iiucunda 33$>b bcllariorualiquocapuductercsde-
aufpicandorumcomitiorummos balearcscui Romano cognomen- fcriptio 184 
quis l77*a tum dederint 67,a bcIIicrcpafaTtatioqur 347.a 
aufpicatuf<mpK facrificatuopor* balcarcsquamodcrint aurumetar bellifan9an Rom(triupharit3i7b 
cuiffcantc qudmfierft fcnatufcon gentum 109.8 bellonaqu^dea 315.9 
fultum 199.b balearesquoplientur $6o.b 56l,a beilonarxdcscurinurbemdiunon 
aufpicij c pullis capicdi ritus 47.b balearium tn elocandis uirgimbus admiifa f4»fc 
aufpicrj tcmporaccrraqu* z8t.b mosquis 59. b bcllonatinardcquJdofenatuseno-
aufpicii triftisfignaifacnftcris quse balncandi horachyeme aur acftate carctur )ti,| 
13 7* b quar 11?. a bellonar pro ccplo qd conful initio 
aufpicia dira quando fint fcliciora balnea Agripparquot 116.a bclli facere confueuerit ti.b 
bonis 138.b balnea Cumana §finr celebria 6? a bellonar g ridicutc &L immanirer fa 
aufpicia ex animalib9 diucrfls diucr balnea patririorum 8£ plebcioru di crificari foljtum 135,3 
fa •• 4®*» fttnitaubi « U6.a bcltum iuftum quod t44.a 
aufpicia ex fignis miliraribus qu( et balnea quando tm patercnt H?.b bcltum fine IachryiTMs.quid 16S a 
quo capi fokanc 170 balnea uitaw ac mulieru eti3 intcr bcllu iIlaruris,non propulfatun^di 
aufpicta in couiuiisfiniftraq 189.3 ethnicosquofdadiftindH Uf.b csatrosobfcruari 114.b zt^a 
aufpicia quar quibus cedant 183 a balncis Q impcratorcs plus fatis de bclli fumcndi inittu cx CUJUS dei da-
aufpicia qui magiftratus non habe- ditifucrinc iz6.a baturarde n.a 
rent 99«b balfamumgsinrriuphoprimusof' bclliindifiioquiolimficrifoliu -
aufpiciomaliquotannotatio 162.b tcndcric 318.b 45-a 144.3 
aufpiciorugnaquot&quae I6i.b balteosargenteosquibusolimfcr- bcncfaftorundequisaliquandoca 
aufpiciisoptimisqgerant i83*a reticeret io4>a gnominatus 4$,^ 
aufpiciisquiprxeflcnc 65.b bambinfaTigraniqdfuerir 54.a bcneficiarijqui 3S9,b 
aucochthones <j dicantur I79*b bambycattj quam cxecrcntur auru bcncficiariorumfatcllitioquisma-
autographum quid lo^.b & alia mcraJIa lo^*a ximcufus 5?7«a 
auxiliariosquacautione fibiadfci- barathrumquidloci Romzfucrit bcneficiumaccipicns.quodcbeatef 
fccrent Romani 9,a 117.a feanimo 158.b 
Azauenici cognomen cjsfibiufur- barba: radcdac mos quando primix bencfkium aqujbustanquamdcuf 
paric 68.a Romacintrodufius 179>a ucneratum 368.b 
barbamapudaliquemponcrc.Lon bencficii mcntio cuihabeda 139.3 
BAbylon cuius tcgia Ul.b gobardisquid 41.b bene mentus dc rcpub. ncmo indo babylon quitu fingulisdieb* barblprimi qqbuscofccrctl75.b natus llj.b aliqntributidaret 196.b barbam tondereautalere, qbusfit bcncprccandiaut dcuoucndi infa-
babylonis portf aliquot quibusno luflus indicium H3,b crismorcs olimqui 300 
minibusdi&ae Hl.a barbataqqbYognoIatadea5>4*b bencfperStis Forrun* jdes lo.a 
babylonicarummulicrumtcmulen barbata Venusubi lo4.b beneuatcrc.cuiusaliquandofuerir 
tia,impudcntia,lafciuia,impudici- barbarorumueftcsquales I75»b tetfera I71.b 
tiaquanta 189*' barchjiubi,8iquantailloruminde berccynthiadeaquz 3i3nb 3if.a 
babylonij 5 uafre * Zopyro circu- funftos crudclitas uo.b berecynthiarfeu magn( matrii fdcs 
ucnti lo7.b barrirusquid jSj.b ubj 
babyloniowinccftusinfand' 37.b C<*nAiV<ismagiftratus Athenisdi- berenicc qd Hierofolymis ,puoro 
bacchanalia Acgyptiacaturpitudi- tfus H7'a cxolucndofccerit j^.b 
nisquantx 549*b bafilicaealiquotRomansr q1 69.1 berofusquidprimustnucnitfcdica-
bacchanaliapercotSItaliamquan- bafific* domorum quf,&quem m tur tof.a 
dointerdifla 349.a ufumfierent *95 a bcrofo quid honorisapud Athenas 
bacchanaliaq aliqn menfe ficrct, 8C baflunusimpcrator, cur Caracalla exhibitum 49,a 
quantacoru licentia 174^549 di&us ^ l8o.abesquid l.a 
bacchanaliumminiftrarqua^mini- baffianiimp.exercitiu,quod 31.a beftiapaupil fcu damnu facies.cui 
ftrivcqui 349.a bafternaquid 106.a 8Cquomodomulftanda 317,b 
baccharum apud Hcleos morcs bC bataui regcm reccns eleflu qui ho- bcftia: cum hominibus publtce 1 p« 
oraiiones 349.b norarefoliti 46,b gna commifTar 348.a 
bacchaminqbusfeftisufus 549.a batauisquoinhonoreequcfteror- beftiarum pcllibusueftiri,tnLibya 
bacchicognoia uaria q 31^ a do fucric I05.b quidfignct lSo.b 
bacchiapudBabyloncmfcftaqua- batauoru fatellitio quis imperaror beftiarumfimulacra.ijbusRomani 
'ia 349-b maxime fifus 8Cufus 3?7»b /pGgnisuter*tur»<JuS !7o.a 
' bacchylides poeta cuias 5)6,a bairachiumforumubi 7o.a bcftnsobijciquotvpana 
»a.MIII4UiUUS quotpaifimHcuerit Doiofuftircipaimbttsqux «,» habcreuxorcs jg.b 
bibendi ratio apud diucrfos olim boiorum ueftitus mditansquo tuc brancludaai tcmplum quod 507.« 
qiia. 187 rit olim colore 3o.a branchus quis,8C quam Apollini di bibcrcuinum.ubi capitale 151 b bombycu mira nariuitas.uita, opc - leftus 507. a 
bibicnusquom^^o adulccrum de- ratio 8£ mqrs I9hb bratfjca i quo cunflis olcribus prae 
prenfumpunicric i69*b bonadamnatorumquem in ufum lata ^ i8?.b 
kibltothcca At«U,qualium fuerit conuertifolita 160*3 braffica quawpcipuus cibus 9;.» 
chartarum lof.a bonadea.qtue 3i$,a 515. brafficaquicur primd apponere (9 
bibliothecaPhiladdphi quam fuC'bonadeaqalionoredifla I37»a liti i8f*b 
ritinfignis S*a bonairdeaefacraqualia 3*5.a brafydf fcntctia qdl infignis »86.b 
bibliothecaPtoIemaci quando& a bonardeac tcmplu quofucrit in col breuiIoqucntiaLaconum 8i.a 
quocombufta 10?.a lc 55*-b brir5nianu!lahabuctmt olim con-
biblos quid olim ucteres nuncupa- bona fortuna.cuius aliquSdo in cly cilia 149.b 
jinc peoinfigne 5S?-b britanni olimcuiufmodi utercntur. bibraftc Heduis quid 3$i«a bon« fortunar acdcs lo.a ardibus 195-b 
bibulusCOS«cuiusexqfiH* 3o5.b bonaPorfennguenaiia,pcIamariin britanniqbusaialibusincpulisuel 
bicarium quoduafisgenus l^l.b auflionibusferuow.quid 146.b facrificqs abftineanc 156.a 
bicus quid uaiisfic ibid. boni uiri oificia qu* 3o6.a britannorum impietas SC libido itn 
bidentalquid I6t.a bononia qlis fuerit colonia I94»b pudens in facris quae 57o.a 
biduu Kduasno^csqaliqnpofan bononicnfesinquorumcifcntRo* bntannorummos quidam abomi-
do continuarint i8?.b m«cticntela i?i.b nandus 4o.a 
bifironslanos quorum monctarin- bonufeuentusdeus quomodocffm britannowgridiculusucftit9 
cufius lo^.b gifohtus lo4.b britanorumucftitusmditarisqfuc 
bifronsqsdcuseffiwhts it.a bonus marttus.quamprarftct ma- ritcolorc 30«* 
btfronti acic qui pugncnt i84-b gnoin rcp.uiro i88 a britomars quae dca cognominata 
bigamia$busolimtnuifa 187»® boreasa quibusquadecaufauoto I57*b 3i?.a 
bigacquomnummomnota I51.a honoratus i^7.b britomartusa quouiflus ll.b 
bigatinummiqui 109.^151 a bosagb^deocultus^S.a 568.b brixiana q cuiusopptdiportalii.i 
bilis.quibuspotiffimum in facrifi- bos cuiuslege cur immolari prohi* bronci unde di&j l5.b 
ciodimouenda 3l?.b bitus J5?'b brutuspnmus coful,quisqtisvcfu-
bimae pecudesquam fint facrificijs bos fuluus cui«ppria uiflima 157.a erit ^ 305.1 
aptae I5?*b bos iugalis an ad facrificia utilis fuc brutus q fuerit Supcrbo propinqu* 
binacorda tjbusfintauibus l^f.b^ric *5?*b fanguine.Iicet depulfor 5ol.b 
biniSCbinifummiimagiftratumge bosquotcctuftibusRomx femper bruti alicuius animalis uerba qmo 
rentes apud^S olimcifent 115 a «tftimacus H7*b 109.3 b do cxpiarcntur 3oi.a 
bioiregesapudqsolimfimulaea' bouisimaginemqui nummisolim bruti cu Lucrctia aftinitas q 3oi.b 
rentur 115.a 119,3 incufferint lo^.b bruti deufufru&uancillae/entemia 
bionisinlttgcntcsdificriumfeftiuu boucexpanefiftuquicui aliquan- qu* if.b i6»at 
nyb doobtulerint !5S a brutinauis ?RgnoabaIqsinterno 
bipcnibusquimaximcutanturpu- boues ad facra undc peti potiffimu, fceretur I7i.a 
«nando 56l.a 8Cqu5farcirifoleant i5^.b brutiin Aegyptourbs.qlis 3o7.b 
bisidemdcli&umilitijanueniadi- boucsprgfcrocesubi fponteamuli brutiacitcmplietotaculiquantafa 
cnum 75«* erefeofferri finant I57*b ma 307*b 
bis nuptaraut nupti.faccrdotio etiJ boum aures 8£ cornua gbus in bel bruiii natura quales 
* cthnicoinhabiles H5 a lo^p conisfint ^i.b brutiarnqlesolimhabiti $S8.b 
bithyni Jouem t]ui uocent 89^ boum cornibus uina libare in fade brutow famihae ,pprium ̂ d 305.1 
bithynia quam exallcniHproiule- ribus pangcndis.quid 145-b 
riringtni» 516 boum cornua cur quo in tcmplo bubon.sjufpiaiqualu I6J.b 
bithynon «gum cognom.mu 4.b fufpcnd. folit» SJi.b b»bonc aut lupo tcmplu .n.ran.c, 
bitumcninlurtrando adhiberiquo boumcrudacoriaquotnodoaq0'' Joo.a 
modo folcrct JoJ.a bufdam mili.iaruia 5,.b bubulcoiumfamAaandcGcuoc,-
Blcmmyarumimmanitasinfacrifi-Brachaquorumutfti» 1.U • • . .. L" 
S»qu« J«-» btachiacuidcxfacra S'-b buccinaquSinptor.anIS g£qu6 m 
btutium cuiusrcgia lit.b brachiaKmanus incrmcjrcndcK. cofular.buscaftr.sutercf !7l-« 
Bo iOforum Rom»cuiusdci Edc mil.ti»qdprrcfcfcrar 186•> b»cc.n>torcsquando.nbell.,cane 
,° u ri. fi9,a brachmancsqualibus utanturchar rcfoliti ,b,d. 
bobunncnfcs quomodo fucrinr ci- tis , ,o?.a buccphalo cxequ.as quis aliquido 
uesRomani 1 9 4.3 brachmanes(autBrachman{)quan curarit 54o»a 
boco™squorumlc?iflator }t«.a tofint Indisin.prccio »«.a bu lacur.npeftorch.reat gj.» 
bofZmTu as obus iit mcfis i&r.b brachmanum in dcfunftoS ftpdw- bulla patnt.otu qd effet re. t7J.a 
KrroiirifivDlnaualts iji.b dos impictas quanta no.b bullaqnid.&qutquandoilladon* 
hrprtfii nirura ciuaks lo6.a brachmanuminpueroru indoleex rentur 96.1 
b^nXnmconuentuSubi 14? a penenda mos quis 94^ bullae definitiq quae 168.1 
bccotiotum in contialicndis nupti' btachmanumimpudJsitnpudiatn bullamrifc.quid ^ _l6S l 
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buHaminpeftorcqgcftarct t73*a tus i59.b calafiriu inftjturorcsqui t$,b 
bulcuticum in thcatris quid 170.» caclif montis tfpla K domus }3*.b calafirium ftipcndia quae )6o,a 
bupalus cuiufmodi fcccriiFortun^ cacIum&SoUmquimaximccoluc- alara comitia quar, quomodo fic^ 
fimulacrum io.b rinr |68»a rcnc.quid tratfarem I76.b 
bupcciorum ((? rc<flc fcriptu)fami- caelum 8C Tcnra Varfoni qd ju.b calcaria currcnti addcrc^d l68.a 
lia undc fic di{ta ii-b cacrc, cuius rcgionis urbs, & 4 a,io calceamcnta rantum candida quof 
buphonus quis 64*a nomincdifta I66»b fcrrc oportcrct ^ 64*1 
buprcftisquid 66,b cxrcmonia: dcnariat 8C rriccnarix calceus prxpoftcrcindutus, Augu-
burricur quidamdi&i 15 »a qualcs l?7** ft»quid I6f.* 
bulTris qsThcbas codideric 5o8.b cjrcmoifinauguridircgnoq 46.1 calcei diucrfaw getium qlcs 177.« 
bufiritxcurno utSturtubis I7i.b cxrcmoni^inmaximaKcrcuIisara caIcco^fpccicsq«amuariac 176.b 
bufti alieninSuiolSdilegcsq 340a qux 73*b Calceis fcnatomm lunamadfcripfif 
burcoquid,8Cciusauguriumqualc cacricarhonrquK llS*b fc.quidnorarct 173*« 
l)*b l65.a c*far diftator quibus in triumpho calculumcdifccrcfoliti qui 97,b 
butconis cognomcn unde quidam diftcriis itnpetitus jii.a calculis nigrts 9 dics notcnf 114.» 
Romxna&is I5»b cjrfarquidfignificcr,&qttarfainilia calda abluerc.caftitati ,pdeffc 
buxcnrinis cur ciuirasRo.aliquan- curficdifta I4.b caldaquoofim lauaretur 114.9 
doncgata i?4»a carfarquibus nominibusprjcipuas caldcrini cuPcrotto fimulras quan-
buzigiafamiliaquae 64.a lcgioncsappcHarir 8-b ra H6.b 
Byblus,cui*aliqnfucrit regia Ht*b cxfarisad Mundam Hifpaniar ne* calcdac fingulf cui facrg ifo<a$t4.b 
byrantif a Turcis cxpugnandi pro- ceffitasqtianta i8.b calcndariafacraqua: l4$.b 
digiaqu* 14-i-b csefaris di&atorisfupcrbia 84»a calcndaris quardcaaquibuscogno 
byzcnatcmerirasquid *68 a c{fariscotraPopciurcn*craqt7i.b minara 3i4«b 
byzenusquisfucrit I68>a caefariscpuIfitrifiphale.quStu 5U.a calcndis fingulisquidrcgibus Spar 
byrfaCarthaginiquid jji.b caefarisintriuphooftctatioq $io.a tacdarifolitum i^o,a 
bylTusubi «quo^ucniac I9i»b carfarisnom5quisimpcratorrccu. caIicibusduob'potare,Scythisgd 
bylTum inducrc.lndis quid t$o.b faric 3-b llo.a 
cxfarcs adorari fc £ uolacrint 8*»a calicum dijs propinandorum ordo 
CAbaUatioquid,8Cquibusim* csfarcsaliqcintcrdcosrclati Ji5 b quis ^ 186,b precari folita i?9*a c*farcsandiadcmatibusufifint,&: calidalauare.quibuiaquctitumfcit cabira,cui*couet'urbsi66.b qui 46,b dilTuafum 116,* 
cacogamia iudiciaqug 187.a csefares cx fpuincqsfubaflis cogno caligae militarcs quibusmuniri fo-
cacotechnosundc gs diflus 68.b minatiqui 68>a htae ^ 51,a 
cadauer parris ubi faencratores a fi carfares qui quotics quottdic balne caligati qui 558.b 
lifs olim cxigercnr 11.a arcntur 116& caligatosquosfempcrcffeoportue 
cadaucri inhumatoquo morc iufta cjfarcs no ufi fatc(Iitibu5,qui 5f7.b rit 51.2 
cxhibcrcntur l98.a carfarumquisaliquandofcabcllum caligi$nonduminuentis,quocrura 
cadaucraquo & cur quidam conui regis Perfaru failus 367<b regifolita 46.a 
uijs tnfcrrcnt t8?»b carfoncs undc cognominari I4»b caligula CjfarBatauis ad quid ufus 
cadauera quomodo primu Romsc cxforum in bcllis filii quid olim adi 5S7«b 
humarcntur no.a pifcercntur zto.a caligulaquamliccntiamfcruis con 
cadaucra qt dicbus.priusg fcpdire- caia.quomodounicalitcrafcribifo tradnospermiferic i$$.a 
rur.affcruari folira u$.a lerct H^.b caligutaqualis«ameimpcrium,8£ 
cadaucribus humanis qu* gftes uc caia K Caius, quil?ttl olim peculia- in impcrio fucrit 1^4, b 
fcantur ln a rianomtna I4?.b caligulaquasaucsfibiutdcomatfa 
cadmara (ff rcae fcriptu) Thebanis caiusGracchus undc occifus i7.b ri iuficrit 156,b 
qmd 551,a caius.Tarcntinisquid 14$. b caltgular auaritia 1^6.b 
cadmea uiftoriaquid i68»a caH & Caiacnoic curfp6fus& fpon caligularcauillus t$.b 
cadmus qsThcbas codidcrit JoS.b faois in fpBfalibusnoiaici ?6.a caligu atmftni» «S b 
cadmus qd prim* inucncric ]of«a calabra curia ubi i4'a35i b caliguIjtnfoIcntiaoCdefpc^ioiniii 
cadmi afylum ubi i?$.b calabria cui uSto maximx fit obno rifconfultos quanta $64*a 
caduca aufpicia quae I6i,b xia K7'b caligulxiuramctum maximum <|d 
caduccidtucrfarumnationumqua- calabriqui 49»a 
les 144,^ cal* quid 3$8*b caligular qu* aliqn tcflcra 17^*^ 
caduccum cffigic anguium circuda* calamaria fiftula ijutantnr u$»b califtephanos quid ifo.a 
tum dcferrc,quid I44.b calamis quiinpncliisufi $6i.b califtiac femine qui uice panis utan 
cadus qaid 86.b l$i.b calamitatcs quomodo cclitus prac rur _ i$$.a 
cadyfcusquid l$i.b monftrarifolitae I4i.b callaicigcfFcraKimpiagcs $69.8 
csccicur quidamRom*cognomi- calamitofiquomodoapudScychas callecig8f ubi finr 67.4 
nati U.b opcmimplorcnt,fcttfadusinc2t callccusqsundecognofatus 67.3 
caccilnundeditftt I4>a 145. b 2>44*a ^ callicratidisinloncsdiftcriumfcfti 
Caccinac(aIiasC*cinnae)miraqufd5 calamitofiquoquiduouercaHtdc- uum , iS4*b 
ars 4^,a aoucrcfolitf l99»a callicyrqCretibusqut ^ K4*a 
caecitare qu* aqua periuros aSici- calamica ucftis quae I77,a callimachus cuias, ac quid fcripfcric 
ac l^7.a calafirics(aliis«lafirij)apud Acgy primus.&quotempore 516 b 
caebbaruicur 6C ubi olira jnul&a- ptiosqui t?.b 56o.a caUimachiimpiciasq 368*0 369,a-1 
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5f4« » cSr:UramoduS quamdiifus 
caUipySfs ^uaj-5nk nui K4-a apuddiuerfos I7i»a capillumdcfeauquiquibusquade 
^^ nnmnnifi^us &qof ctymolo cancrcad tibia,quo olihabitu 9$.b caufa uoucrent is8i, 
caionumqu* > *» $58.b cancmdiucrfacgentcs^bus immo- capillusveftaltu quomodo autubi 
g/a hnos auisinter Graecos co- larcnc l$7»a aficruaretur i6o,b 
catotecn 4 ^ can£R,amanicuiimmo!cc lo$ b capiftroquis apud Maccdones cin, 
cnomin^ ift,b cancs,cuiustemp!umno ingredidi gi folerer 3t,a 
SlDhurnifundeorti Ii»b 14.» cercntur 74<a capitabubulauicus quis 8o.a 
*tuaFortunaqu;e canesquamuaric a diucrfisimmo- capitahoftiantpr^cifa,fuum lambc 
caluaqdcacognominata 5i4'b larcntur _ _J57.a rcfanguincm,quid l96.a 
calua: ubt uulgo 8C mulicres fint.no canes que in ufum 8£ 5 itnpiu apud capita hoftium g foribus fcu pofti-
folumuiri 2.79*b Hyrcanosnurrircntur lio.b bus aifigereconfuerinr l^l.b 
caluariamcclareauro,8£excabibc canesquibusintcmplis tanquSgdi- capitalcgisluliac permulra i68.b 
requibusreligiofum 569'b tui fucrint 6,b capitagb*in facrificioudada li$.a 
caluitionaturaqlaborenc 179-b canesubidominorum rogis femct capitaicutis fubdere,Romanis qd 
caluumucllcre.quid i67»a ipfosinieccrinc U6.a figncr i§6,a 
cambyfis «rarium ubi S4*a cancs mortuos q quafi homincs lu capitalcs duumuiri qui 144.^ 
cambyfishorridaincorruptumiu- xerintacfcpcliucrint 3j9»b capitalia militu criminaq 70,b 
dtccm pccna qua: »8.b canib* obqccre cadauera huana,ubi capite aperto feu operto quibus fa-
cabynsciifororib'fuisinceft*$7.b olim pcculiare lio.b crificctur ^o.b 
cambyfisfomniumquale i64-b canib*tn triumpho qui$ imperatot Capitcccnfi qui 5*9,a 
cambyfi quale exBrutiaco oraculo ueflus $2 o.a capue cenfii quis impcrator maxi-
datumrefponfum $o7»b canibusquisfpfateliitibusaliquan» meufus 599*b 
camcrtcsquoraqs,qMareciuitatedo doufus 5f7-b capireminuti.anadhacrcditatcad-
narit I9$»b canibusrcgnscibudaretributino- mittcrentur $l9»a 
camclaria quid - 14i.b minc.^olimcoafli 196.a capite nudo qui pr^Iicntur $6o.I 
camclarii qui ibidc. caniculae fidus quo animali placari capite rafo quos femper cfic opor camclasquiinprjelqsufurpenr. n o  folitum i$7»a tear 
camclos t£.t.u .uiu 4005 icmpercflc opor-lontum *i$7»a tcatfacerdotcs ^ 64»b 
camclos * 56l»b caniscuideximmolaretur '3l$«b capiteuelatoannoucIatofacrificS-
camelisamilitiacutantur $6l.a canis cuiinfanti aliquando hubera tcmelTcncccfic fic 
camelosquicuifcuqutbusimmola prarbuerit lo6»a capitisiudiciumquomodoRomac 
refoliti i5S*b canis.cuiusaliquandofuerirmilita- fcrrctur 120,b 
camillon qtiid sS-b refignum I7o»b capitisfan<flitas& pnncipatus 8i.a 
camiU*cuiforrungardcdicaritij.b cantsefacriscicfiiratio 7$,b capteoliacxtra Romiplura $$l.b 
cami!lidiwtaturaijfucritloga to.a canisiti talorumludoqoid iff.a capitolini ludt qui _ $fi»a 
camtl't triumphi quoc $4«b canisprfgnansitinerantiobuia,qd capiroJmuscIiuusubi 8o.a 
camtlliquidiat H4»b portcndat Wa capuolinuscoIUsquisantea&un-
cammarcallidumuindicandimari- canis ubi aliquado loquutus i4*-»b dc dictus 5$i.a 
ti fi i facinus <6.b canis quibus gentibus ut rex aut de capitolto quac feruarentur ibid, 
(ampani naiura quaics 105,b us.prarfu „ 5o,.a capitolium a quibus quotics rcftU 
camoanisRomanas uxorcs duccrc canu multltudo ubi ptt acrcm fcrn tu ura 55l.b 
atam promuiiere coceifum 59,5 «ifa ,41.b cap.toncsundeappcllati .J.a 
(amcanoiii ala.quotcijtum fuerit, canupcllibusgtiiicurorncS 157-a apnornantesqiiidi.ti Zi6.b 
Wnn.miD.ccn J8.b canopicacuiusurbisporta zii.a cappadoccsIibertatemaRomanis 
(ampus Mariialis ubi 3S5-a camabrorummiraquicdamamic, ̂ rec^  ̂  w * 
cantlicriuinfoffa,quid «£ 
c2pusRcdicutiqs8iubi S$.b cant tcnusqut -coSqua capparimiurarcfolitusquis l$6>a campusfcclcratusss canttcanupt.ahaapudGraecos qua ^PP infamcma]iq-Ja^f. 
canarium augurium qd i$7-a Vrn,,BriaI«aoudGr* fedicatur io6.b 
candaces q rcgina: nominatar camilcnaraliqtnuptialesap capfa quibus diis dtcata i$6.b 
candclabrutorlychnorumquot di cos uicrarftcnt zo6,b capraubi facrificijsinepta i$6.a 
cs3tmt,ubt& undc fixum n.b cantu c q «quomodo 8i cur capraubifpotcadfacrificium pro-
candidaAlcxadr.fafciaLyfimacho Z.6i.a deatcfylms i54.> 
for.uitu.mpor.ta, qu.d ucr. portc § ml)|ljpIites aqua caprar afpcftus qdponfdatI64.j> 
c Sin.ogaquUudosfpc^cio «£-£ »£ 
candidaticur io8aadco™ia 
lu(r' 74.J capillis operiri cadauera, cui' olim caprar.oru fam.Ua quare fic appct a «ndidatorummos 'J ^Jb ,a ll.b 
cand.datorum fuppl.cat.oa capjiiOR1|uxllsquanrus i8o.a capncornumquinummis .nculfc-
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«andysqrumregudiadema 4 mirtcrcnt 17$»a caprtficilac quibus mfacrisufutfa ncndi ftudmm ohm apud Roma* t e
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eiit X46.a mum abundcnt 155,a tributaria fafta 11,3 
capriliorufamiliaundc nomenadc carcsqrmenfiu ftaruSr annu i6i.a carthagoquomodomortuos fcpc-
pta ix.b caribusmilitcsquofepcliant fil.a lireconfueta II0*b 
caprinioculi qualcdc fcprarbcant caricisfolis quis uiftitarit 155.2 cartheia infula qua habucritcxcel-
indicium 8i»b carinacuijcundc diftac So.a Icntia ingcnia $l6*a 
caprinis pc!Iibus quorum arcus or- cariniaurbs ubi fcuquar l66*b cartibulum quid 184.a 
nari confucrinc $i*a carma qd olim oppidu difiu ibid» caruilius Ruga quidprimus Romg 
caprorinac Nong qug,8i quid in his carmanac uirgmes quo tanrum mo rcnrarir 189*9 
RomacHcri conluecum I46.a donubant . 39.b cafa Romuliubi &qualis,qvefuc-' 
caprotinae quid Zll.b carmeinfamcproponcrc,quamfu- rittetfio $$i,b 
capfarquid lugurtharcconditu ha« critolimpcriculofum3i8.a55o.b cafaluadcs quid zio.b 
bucrit ?4«a carmeta nympha cui9 marer lio.b cafaluium Aihenisquid ibid. 
capfarrjqui l65*b carmcntaquidprimainueniflefera cafcumreccntcm rangcre cui illici' 
capti.quomodo in rriumpho uehc- tur 109.» tum 556. a 
rcntur aut fcrrcntur 319,a carmenta? qua? facrificent iu.b cafiaca qualis ueftis 176.a 
captis urbibus quid Romani facere carmentalia q 8C qfi ficrent 5l4,a caforides & caforitar quid 2io* b 
confuerint 146»b carmentalisporta quoalionomi- cafprjquamfintimpijinfencs,&q* 
captiui a quibus & inter quoslenif ncdiifta 110.a modocosconficiant lii.a 
fimc habiti 196*3 carmenris phanum 8C Carmentalis caifii 8iBruri occiforumCa:faris,af-
captiui cqui quomodo in triuphis portaubi f5 b finitas qua: 505,a 
ducercntur 5i8-b carmina in triumphantcs iaci con- cafTij dc rcgno affc<5tato danati do' 
captiuowcx cruciatuIongo, 5 quo fueta,qua!ia $Xi a mus.quid poftmodu fafta 160,2 
augurarifolcrent }69*z carminisipfi* ^Graccisin fupplican cafTis Alcxandri Magni quo fuiffer 
captiuorufanguine g litarct J70.a do ufi.ipfiftima ̂ baq l9S.a ornatu jj. b 
captiuos g in facris maiftct 56?«a carnacdcar quo facnficarcrur $9.b cafTjusiurifconfultus quis 365,b 
captiuos quotcuimperatoremor- carna: deacfaccllumubi, 8i cutipfa caftimoiacrhnicowfaccrdotuiii.b 
tuo g iugulatos fepeliret 547*b rciprarfit 555.a caftitatiqlisablutiocoducat 3f/*a 
capuaqaufpiciocondita 26$.a carncsui&imalesguaril coquercn caftnicnfi Vcncriquid immglarifo 
capuacdiftinftaforaqu* 7o,a tur 117.a Uret 156 
capusquid 66.b carnibus abftinenres qut Hi.b caftor uiris ad iurandum prohibi-
caput cxtorumquod Z94-b carnib*olim abftinuifle fubinde &C tus t$7,h 
caput hoftij qui abfcindcdo exccre ethnicos ibide caftori 8C Polluci q dks facra 149.2 
tur 8C abiiciant £i6.b carnibus ouillis.non fuillis, q faccr- caftori & Polluci qui uotafaccre (o 
caput quanta hots pars 81.a dotcsucfcercnrur 55S»b liti l99,a 
caput reuelare cui quid Si*a carnibus tantum,non pane,quar na caftoris & PoIIucisfdcs ubi 6 9 . a 
caput uiftimae fiufiu maris abfor- tio ucfci folita 155*2 caftoriummelosqualc 171 
beri.quid l96*a carnibus uefci quomodo 8C quado caftra moucndi fjgnum.quo cantu 
caracalla imperatorcjtyrannicePa Romaniconfuerint z84»b fierifolitum 171.b 
pinianum occidcrit 564.3 carniusmcnfisquis (6l.b 114.3 caftrariadulrcriubifolercnt 169.b 
caracallx cognomcn undc tSo.a carnius $s deus didlus 5K«a caftrcnfesluciiqui 5^t a 
caracallse imper.cxcrcitadoaftidua carolus Gallus quo uaftarit regnu caftrenftscoronaqualis ii8>b 
qusc ^ 5»-a Neapolitanum 145»b caftrorumttuIitariumapudRoma 
caracallar inceflus quis 5S.a carondasquasin quospccnas ftatu nosformaqux 17,a 
caramangcs Pcrfis qui D5<b crit 179 3 caftrorum mutatiocrcbra/audiati 
carano qug bcftig quam fclicitatcm carondxlegibus q utcrcnt 565,b ui|io danda 17. b 
portcndcrint 164-b carpcntum quid io$.b catadromusquidfTt 141,a 
carasquid Caribusprimustradidc carpicusquisimperaror cognomi- caraldusqruepifcopus8£patronus, 
rir i6l.b narinoluerit 68.a 8C quidprodjgnnon itapridccx-
carbafus cuius proprium indumen- carruca quid los.b io6 a hibuerit I45«a. 
tum 35^*a carrucisnonnifimille quisprofici- catalogi qui difli 19.3, 
catbiliusquidRomJeprimusfectfie fcifoiitus ^ ^ lo6.a cataphrattiqui 5S7«b 
dicatur 96.b carrusfeucarriquid lof.b caphrattorftarmaq&Jquot 5$7.b. 
carbone candente qui cur barbam carthagine cur Graccum idioma do catciae cjbus propria\& ̂ d 5f 6.a 
fuam adurere foliti I79«a ccriuctitum ibide* catcnjcur dijsqbufda inie&£5i4b 
carboneincenfoqfibifaminamor carthagincnfibus quam odiofifint cathcoru uirginesqkgc autmorc 
temconfciuerit 5o5.b percgrini I9?*I> nuptui dentur 59«a 
carbone mortuo facrificare,qd prx carrhaginefium in dando milinbus cati qui diifii 14.a 
fefcrat H6.b annulos,mos 8s:.a catoCeforiuS quotces accufatus 8i 
carbonenotarifolituquid ii9»b carthaginenfiu in lufiu mos H5.b abfolutus llo.b 
carcerumdiuerfaapuddiuerfasgen carthaginenftumfeucritasinmagi- caro g fuerit affidu* in fenatu 199.b 
tcscognoinina 117 ftrarus maIos,quanta iSi.b «to quibus ludis maximc deditus 
cardacesg.&quamfuraces 5l7.b carthaginefiumfummusmagiftra' fuerit iff.a 
cardamo q ut pane utantur 153.3 tus quis diftus Ii5,a cato^b^quammaxiehoftis 14$.» 
cardia urbs q aufpicio codita 19$.a carthaginis dea pnrcipua q 514.a cato quo humari uoluerit 110. b 
caresqlibusinbelloconisufi 31.^ carthago in qt faftiocs dioifa 175.b catoquo fe obleftarc folitus 
carcsquofruftuumgencrcpoulli- carthago quando primii Romanis cato qslateroncs habueiit 557,a 
\ 
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^tofencxquomodoinciuitatJuececropsq^primusrex I6.b toninoquid 
it i94*a cedediulrroacrurfus inftandi arte centuriaquorconftet 357* 
-aro vricefis quid cotumclig Pom- qui utercntur i8s.b centurij fimplicis quadruplares de-
peio intulerit «*i*a cedcndo fcu fugam limulando qui curiarquot 357fa 
cato cui uxorefuam aliquadiu ma* maxime pugnent 56l.b CcnturiacquotIcgionem iuftameffi 
•tuatuS 4o*a cedctisaur pugnadetrcftanriscon- ciant & f, 
catonccoftantioreeffe,quid l68.b fefTioquidprarfeferat i86.a centurias,peditueffe,noeqtu 7.b 
catonesqhabitu incefferint t75»b cedri fuccus quam efftcax inconfer centuriata comitiaquar,8fquomo 
catois in feruos afpiras quata ifi.b uadismortuis, 8C quam noxius ui do indicerentur I74»a 176.3 
catonis Ccforij qlis cefura i4o.a uentibus Ho.b ceruriatis comitijsg peffent i^b 
catois de coercedofcenore laus II celcresa Romulo quidifti 5S6.b centuriocuiabf^mediofubfit 9.a 
catonis de militibus nimio condu- celeris cognomen unde I5.a centurio ordinarius quis 557.3 
flisdiftcriumfeucauillus 560.b cetesquid l^l.b ccnturioprimusquibus alijsnomi 
cat5is deScipioneelogiu I7»b celibaris quid S7,a nibusdjftus 8.a 
catonis de fua uxore quim infigne ccloftaquid ilo, b centurioni duplcx dari,quod pediti 
' tcftimonium 96»a celtar ^Hercutecognofarint 74.a (implex daretur 1 3ll.b 
catonis effigiem 3 tyrannus intri- ccltiberig cuneo ualeant i84-b centurionibus qs qtidie 8C pfertim 
umphoduxerit 5i8.b 519.a cehiberigridicule deu fuumigno^ manc,falutandus ' 54C.a 
catonisineudo pcdibus dcxteritas tum colerent 569«a cepajqui fpdrjshabucrint l^6.a 
ac faboriofitas quar 15o»b ccltiberi quomodo dcflcrent dcfun cepus a qbus ,p dco cultus 568 b 
caronis in docendo filio fuo ftudiu os 114 U* cera dcfunftos q 8C cur obiinat 111 a 
quantum 96.b cencftcllarcognomen unde l5.b ccra qui tributi noiedarcnt 135,b 
catonis ineducandisinfantibusdi' ceninenfesqui,8£quidcontra Ro- ceramicus Athcnis quid lio 
ligcntiaquac 9^.b mulumegerint u.a ceramonquidcarcerisinCypro fu 
catonis in effcrminatosRomanos ccnfio haftaria 7l,a erit 117,b 
fcomma i88.a cenforquisfiliumfuum rcumcapi- cerauniacui*regionisurbs 166.b 
cattorum capillus qualis xl79.b tiscgerit fiJoccideric I40.b cerbcrusundc 8{cuiusopeabinfe* 
cattorum in fcrctidis annuljs mos cenforem bis eundcm fieri non licu ris eduftus 74+b 
^uis . ifc I4'*a cercctibusgrauiftima olimpcrna q 
catulariaportaquac,aut unde licdi- cenfores apttd diuerfas gcntesqui lio.a 
' j.. .. .z,,'a qualesvefiierint 159 cercopithecu^pdeo ^colant 568,b 
catuIirecensedLti,quibusc(rnisad' cenforesatribunisplebisinuincula cercuriaquid I7l,a 
hibcrentur ^ I57.a conicfliqui i4i.a cereae tabellar quotuplices olim &£ 
cacul08t KpCTdicu pugna9s impe cenforesinqs magiftratusiushabe quaics lo^.b 
blcaarefe fohtus i$$,b rent.in quosnon I59.a cerealessrdiles qui I78.b 
rifolitus ,Pr°qUa,emu a "n[ores Primi olm crczt) cX i)8.b ctrealesludi<38Ccuidicati 5?o.b 
niouius lj7>a ceniowalreromorruo.anljcucrrcin ccreaiw/fnaginSo/jm apudRoma-
catum quid fonet 14-a eiusIocumfuftVcere aliiS i4o.b nosinmagnatum domibusratio 
cauaardiii&periftyiia 191.3 ccnforummunusquod 158.b qua: l91,a 
caucafitqHercule ucneren? 74«b ccnforum origojjoteftas.dignitas, cereas dapesquis aliquando cxhi-
cauci9qs,8icur fTccognoiat9 67.a officium l58.b£dein buerit 184,b 
caudex cur Appius ditfius 15.b cenforum poteftas a quo primum cereos mittcdi in Satutnalibus mos 
caudisequinis qui fupcr galeas mi- imminuta 140.3 unde S9,b 
ufi 5ub cenfuraquatiolim apud Siculos ha ccreris apud Athenas facra q 5?i,a 
cauenduminmetandiscaftrispotif bita I59.a cereris8t AlexandrieffigiebuscJicc 
fimuquid 17*3 ccfuraquotannorumprimo,quor atiraloqui)quisproinf?gni mili-
cautieasficusuenalesclamas.quale dcinccpsfuerit 158.b ti&ufus i7o,b 
M.Craffoomen tuleric l6S»a cenfuraadipifciqfoleant I4°»b ccrerisquamdiuerfafacra 509.b 
caunorumucftitusmilitarisjcui® cf- ccnfuram quisaliqn unus ac folus ccreris facra quam olim Gra?cis8£ 
fctcoloris 5o>a pra^er morcm gcftcnt i4o»b Romanis fanfla 5?o»b 
caufariamifTro qua: 5S9.b ccnfuraclariqui 140.3 CcreriqdofTerrefasautnefasi57.b 
caufarrjqui ibid. cefusquisquodiceretur 54i a ccreriquooiimlitatum 90,b 
caufiani quos deplorent, 8C quibus ccnfus fcnatoriusquantus lol.b cercri facrum cur obfcarnis diftis fi 
congaudeant 9l.b ccntenariaeccenarqua: l?7*a crifolitum 5t5»b 
caufidici quointer fecofpirates.cli- ccntefima rcrumuenaliuquoa Ti- ccrcsquotffingiconfucrit 184,b 
entesinuiccmemungant 166 beriorclaxata I96.b ccrisdifcoloribusfuffragiaquando 
caufidicismuneradari uerita 55o.b ccntuboucs, ccntuoues.centu fues 8C quifcrrcntur 
caurioin pontificeeligendofcuad- qinfacrofimul offerrent l?7*b ccrtaminisineundiindiciaqui foli-
mittcndoquar ,6i.b ccnrumuiralcs caufar quorum folc- tafieri l^l 
cautionesaliquotmilitares 5i.b ant cxcrcitium c(fe I46.b ccrtaminumdiuerforumapud Grj 
Ccasfcu Ceadcsquidcarccris fue- centuuiraliaiudiciaqualia 146*3 cosolim celebritasquanta ifl.a 
rit H7»b ccnrumuiriCarthaginefolitiefle 5 certatoresfceniciquohabituinfce-
cecropia Athcnis quid 55«.b i+C.b 147*3 nasprodirent 346.3 
cecropia Mincrua quac 5K*a cctumuiri Romarqui.quor.S^ quo- cerua a lupis fugata,Iibcra euadens, 
cccropidar qui 4-b modocreati l4*»-a quale facerct omen i64«.b 
Cecropiscognoi"ci}rcgcsufi 4»b centuriaPitamites&LaconicaAn ccruacuidcatfacra. I56.b 
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ceruaquealiqnifantealucrit io6»b chreftusinterGraccos quiscogno- cimbrimortuosquolugeat 124,3 
ceruleuscolorcurquibufdaminui- minatus 68-b cimbriquidproornatugak$ufur-
fus *79»b chri^Grecisquid 96,b parinc jl.b 
ceruleusfeuvenetuscolorcuicem- chrifto quatum propter qddebeac cimbriquocancufeu pulfu milirix 
poridicatus IfM morrales 57a«-b ufi Y7i\> 
ceruis in tnupho quis ucftus 3Lo»a chriftu cu Orpheo 3C Apollonio Q S  cimbri qmodo turmasin acie colli*-
ccryciumquid 244«b impatorethnicusintcr Laresfuos garent catenis l8s»b 
cefiaru in tnftSdo cum nacis,8C gau colueric 35S«b cimbrorum quanra in facrificifs im 
dendocumortuis,mos 91.b 95»a chronius qs Athenis mefis 161.b pietas 56 9.a 
cefpius qs mons quarediftus555>a chryfaorei louis templum Caribus cimbro^ militarefignu qd l7o.b 
ceftici ludi unde ubi iftituti 571,a quid ^ I49»a cimbrownaturaetuiresqlesio6,a 
cethegois familiaB,ppriu $d ii.b chryfippi cu IceftuofTs cofcfus 57.b cimiliarchium aurumquod 55,b 
cetraquid 5Sf.a chryfius quid l55.a cimon gridicula de caufa Themi-
cetratiqui ibide chryfoafpidarquidiifli 5SS*b ftocli pra:Iatus 98.8 
Choalemus unde gs diftus 6&b chryfoftomos qs olim diflus 68»b cimoniserga patrem defunflum pi 
chabrirdocumentuexcipiendoim chydorusfluuius quis,K a quibus ctasquac HKb 559»b 
petuicommodum,quod los.a epocus 568*a cincinnatustriuphalis uirquam ftu 
chalcicon Sparcx quid is5»b Ciaxares qd primus egerit 100,b diofus agricultura: I55tb 
chalcidici puili qui 47.b cibariaanfcrum in Capitolioaqui- cincinnati cognomen unde 
chalcidenfesqaliqfiin Italiaoccu- bus curari folita 141,3 cincius(f?re<Sefcriptum)quamle-
parint loca fo»b cibiuulgaresdiacrfarumnationum gemtulerit 147*b 
chaldaicusannusquantus I6i,a qui 155.3 cineresexquaaranullis omino uen 
chalcicccum Spartac quid 195,b cibuspucrotuapud Perfas qs 94,b tisdifflcntur 5lo*a 
chalcus 152.b cibus fponfi & fponfx apuddiuer- cineresqwinurbcrefcrrc 8i inforo 
chamaepus quisdiftus S7.b fos quis conderelicerec $38,b 
chaos qui ftaruerinc 2?4<a cicadas q cur capillis fuis inncflanc cineres quoto a cremationc die, ec 
charniusquid 65,b 27p.b Q  colligere foliti U7.a 
charonda(firefie fcriptu)quoru le- ciccriareffigies quomodoin trium- cinerestriumphantis a rogo in ur-
giflator 3i6*a phisfcrretur 519,b bemferri&condilicuiffe ui.a 
charonia 8C Sacra, cuius urbis por- cicero an aliqn aperueric licerarium cingulu hois cui deo facrum 81,b 
tac 211.a ludum $6.b57.a cingulummilicare gbus apudMa-
chartarcxquarumarborum cortici ciceroquado8iundeimpcrator di ccdonesuctitum jz.a 
bus olim fieri folirje 104>b (ftus 4*a cinxiacuiusdearcognome 314.b 
chartaRidiuerfagnaquoc ibidc ciccro quo ciuitatc adeptus l<?4.a cinxia Iuno a qbus cokrctur 5iS>b 
cheloni,q(esfeuqwnumi 2.09,b ciceroncs unde fic difli II,b cipra(fireftefcriptu)qua:dcaaqui 
chii inqtfaiiionesdiuilt i75.b ciceronisdomusquidpoft cxilium bus cognominata 3/4.b 
chrjquomodoa feruismercenarqs dominifafla i6o*b 552.3 circequo poftapotheofinnomine 
opprefli 560.b ciceroisin epiftoIis8i Off/cqs SC appellata 5i5.b 
chiliarchus Perfis quid 128.b Milone loca aliquoc explanantur circenfes ludi cui deo facri 54S«b 
chilonesundeficuocati 15.a 60. l2i,a 3o4-b 541.b circenfes,qles8iundedifti lS2.b 
chiostlibertas olim quae 196.a ciccronislcxdeambitu _i4S.b circcnfrj*" sna quot 
chiowmcEnianobiliflimi lapidis g ciccronis prxccptorquis 96.b circenfiuritus qui Ifj 
a Ciccrone defpefla 14,b ciceroni in exilium profcfturo § fic circi ex aquilarum gencre aufpiciu 
chiorum moncta quac l09<b uulgo commiferatum ilo.b quale 265.b 
chiORtnatura comunisqux los.b ciceroni qua: aues a:rumnas fuas p-*ircio uento cur Auguftus uotfi fo 
chirodotxtunicarque I75»b diuinarint l65.b cerit&facrum I57.b 
chirographum quid 104. b ciccroni quid ex publico pro adem circorum aliquordefcriptio acma-
chironomia q<faltadi gen9 547-a ptadomo redditum 5513 gnitudo qua: 25S.a 
chius in Iudo caloru,quid iff.a ciceroni quid honorisRoma: ultra circucifio qb*gctib9 familiaris 95.b 
chlamyde Akxadri Magni in tri omnes contigcric 29$.b circusauis qualis^ 165.a 
umpho Romx ufus 52o.b ciccroniquidpracomnibus confu- circusmaximusdquoprimumde-
chlamysqualeueftimentum 278.b libusncgatum 25i.a fignatus l6?,b 
chIa:nac,cuiufmodi ueftes,8i quorii ciconiacutufmodiaufpiciumadfer- cirrumin capitis uertice qui folum 
uiiftoru prgmia I5,b 252.a 276.3 re folita _ 265.3 nutriant 179«b 
chocqs Acgyptiisfitmenfis J62,b ciconiain fceptro.qwrcguinfigne, cirtlia quowregu regia I22.b 
cholargeacuriaubi 24,3 8L qd fignificaric 47»a cifiarius quid los.b 
chccnix^qca modti pars 86.a ciconia in Thcflalia occidiffc, quan cifium quid 'bid. 
chccreacarquidifii 16.b tumfcelus ll^.b ciflia:cuiusurbisportaE: _ Z]2.a 
choneqs Athcniscognoiatus68.b cicuriorunomenunde 14,b ciftophori quownummi Io9.b 
choragiu thymclicumquid 150.3 cicutaautuenenum,ubipublica,fit citharaquimilitiac"«ntur 171.b * 
chori&tibicinisquis quandovein pccna u8.b citharccdorumcertamenpublicum 
fcenicisufus 546.a cicut»forbitiSequicaftrcnf 2i2,b ubi8iquale^ isi.b 
chori,qualeludorumgenusquibus cidarisqi^rcgudiadema 46.3 citharadisacouiuioq;simpJcob* 
fuerit 5^1,a cidarisactiargdifferetiaq 47.a Icflarefolitus 288,b 
choriosqMineruadifla 3iS.a cjlicesnaturaquales lof.b citirizi promotorio qs regum fuos 
chrrocopia kx quac u.a ciUcu regisdiadcmaquale 46 thefauros committcrjc S4*3 
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artesindipnarqur I9j b fdtrint.Xtorumorigo 9.b i quo puniri foliti |«9.a 
• v^nVnnaundcfiat.quant.iifu cljui figtidi<aufc 9 cognomcnta alicna fumerf.qmbus 
t,ol.cac. ris 118.b clazomcn j cuius rcgioms qualc op quando licucrit <74.b 
cim'lc?us pcncs quos folos olim fut- pidum I<7.a «ognooiina aliquot Romano« c,-
ciuiki -» a dcanderqusprajfefturam^quomo' busde caufis.quibufdaindita u 
ciukRomanusquo tantumodoad do.fub quogeflcric 3S5»a cognominaexoppidisaucregioni-
mortem damnarifolicus l2o.a ckates qb9 ufusfueritchartis loy.a busdeuiiiis.quibusRoma: obue-
• (SRomanipriuikgiaquar,8Caq clearchusgmirefcudiuinic5huma- nerinc 66,b 
jublata is1 lu* 559*b cognomina Herculis quam multa 
ciuium Romanorum imagines qs dearchi quantus faftus 46.b acdiuerfa 74.a 
primusintriumphoduxerit 518,a cleombrotusad quod afylum cofu cohors milliaria quac 337«a 
ciuitasquamliberaliter fine difcri- gcrit JS5 b cohorsPolybio.Calliftheni.Epho' 
mincdarifokc 194-b i9S.a cleomenescurlacedgmoniisSfgle ro,Gorgiacexquotconftct 557.b 
ciuitas fine fuffragio quibus data.ac ui de caufainuifus I54»b cohors facra apud Athenas qug, 8£ 
poftea cumfuffragio I94»a cleonisopiniodekgib'qug 54<>»b qualibus conftarec 5S7*a 
ciuitate,ideft,iusciuis Romani.an ckopatra8C Antomus quantofibi cohortisPelignacqualiatela 5S6.b 
8C quomodo qitosamittercc I92>b adfe&u deuinfti fuerinc 4 l 'a  cohortes circalatera qui quo habc-
eiuitatcmquamparceRomaniini. cleopatraquoi[triuphodufla5i9.a refucti 3S7.a 
tio darent clepfydrisquothorafinireturiis.b cohorteskgionisiuftg qtfinc 8,b 
ciuitatemquifuaexternisnoncom clibanarij Perfis qui 3S8.a cohortes fcutatac fcu cejrata: qua: 
municarinc 19S clifthenesquomododiuifetittribus 5SS*a 
ciuitatedonati, anK fuffragiorum Athenienfes 16.b cohortesurbana:quo a legionarqs 
iushabuerinc 195.a clitellasbouiadinouere.qd 167*b 8C ptorianismtetnofcerent3S7,b 
ciuicates Achaici(kge cum attemi- 3 litcra inuctfajquid olim Romanis cohortium differentis 8,a 
one.deefTeuideturuni^oppidino fignarit 24?*b cohortium milliariac 8C quingenta-
men)conuentusquac8Cqc 166.b cliuiRomaeprwcipuiq8Cqt 7^.b ria: quanta uariacio 557-b 
ciuitatum aliquoc exterarum ac ue cliuia aufpicia quac l6t. b coi q impie fcnes c mcdio fuftollerc 
tewporraeqbusnoibusdiftgiil.a cloacacquidfint,8CquammultsRo fohti 
ciuicatumduarum anunus8Cidem macfuerint I4l.a coireintcmplispubltceinfacrificrjs 
poOiccffe ciuis *55*a clodius cur£ipatrib'ad plebe traf- folitiqui 37°*a 
Clacci cur quidam difli I5.a in"cc 56s*b coitionesoccultasfacerenonliccrc 
clades & uiftori.T aliquot incredibi clodiiin cenforesfan£lioqugl40.a 178.a 
fes quantx 366 clodii undcoriginchabuerint i4*a coitus indifcrecus apud quas olint 
cbndcftitiaconciliabalacur&fintcr cIocli*ftatuaubi8CquaIis 8o,b nationesficitus 39,b 
cthnicosuctira 178.3 cI0cIi| undc Roma rrannari 14S b colabrifmusquid 97,b 
clamor difionus aut arqualis in pri- Cluacin£ Vencris tcmplum ubiSo.b colan quidam urinaror gcus 88*2 
rno congreflu.cjd praefignet i85> a clucntiorum origo quac I4»a colchi quorpucros 8C uirgines tri-
clamoribusautfibilisintheatroqui clucrequid 80. b butinominepcndcjcnc 196.3 
cxploderentur 5S'*b clufiumcuiusregioisciuitas,8iquo colias in talorumludoquid JSS^a 
clarigatioquid 244*1 alionominedifta l66.b coUatinaportacurficdifta m.a 
clartj Apoltinis uatesqu* 5\o,a clypeis quiuterentur 3SS*a collatinicum Superbocognatio q 
clarium.cuiusfori nomcn 6?.b cjypeoruminfignia feupiflurgqug 5o5»a 
darota quidnominisfic iS4-a quibus olim fucrint ibid» colkgaconfulisquomodoficrifolc ( 
claffium luftradaw mos quis 5ol clypeusMineruae,Virellioqdl86.b bat ^ 115.a 
dauacaput hominis in facrificio g Cneusundedcduflum 24S*a collegiumauguru totum.nonunus 
fcriar.SCpofteacruci atf'gat569.1? cneiCorneHi g fpcciofus triuphus aliquisaut duo ludicabac 181.b 
claudia tribus undc difta i?-a 510. b collcgium facctdotalc Romit pn-
claudia Vcftalisquopatrifuo triu- Coditis cot;nomen unde IVa -
phumftabinci^ . X60.a c.mctcjub,* quomodo ol.m 
claudius Ocfar qucm mefemcxfuo COc"mp°ionuptialisquofieret?6.a **•>> 
uocaritilominc 165.» canaculariamexcrccrequid l4« b c"j|«Romarquot 
claudiusCcntiman* cuius literac m- cccnaculum quid fit I4«.b.295.a hna porra Roma: quo alio no-
u e n t o r  f a b u l e t u t  I 4 a  c c r n a : f u n e r a l c s q u a k s  i i 7 * b  .  .  f  . . . .  ?  ,  -
claudiusquomaximeludoutifoli- «"andilocahylme KzftatcSdi »Iom" mun.c.pnsquomodo d.fc 
tus uctfa iS4'a , . _ ,. r '94-1 
claudiiCicfaristelTeraqu* 17l b cffn.inditctnpusolimquodl87-b 
claudi} deBoiistropharum 5S-b ctrnis panestantumadhiberefohti qu . . S°.b 
chudii imperatotisin faneratorcs qui tS4.b co op ,ocuiusreg,on,surbs i67:a 
cdiftum Ii.b catusoccultiS! intercihnicosueti- colophonc quomodooraculacda-
claudiorumfamiliaunde Romam ti ..J cnlo,ar,i...t,-, ,r 11 ''"r 
ucncric U-b cogeonusGctisquid iji.a colorarc batbaaut cap,I!um,quale 
clauesportarucaftrcnfium in cuius cogiadcomttiaquineqrenr !7o»a '9* 
elfent cuftodia H4-b co|tata pcccataanKqmodopu- co ordcograms qu,s 114-a 
elauiutbisqui 80 nicrnla j8-a <olor ucft,um militanum apud d, -
cli>uiidi;1atoribuspangi foliti.qui cognni adulcerorum quomodo uci os <} diucrlus 5 
c 
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colorc? fcatorum Tcu clypeorum § commoricrium fodaliras apud Ae-coniugcs nudas ad tcpla ditferero* 
fuerintaliiatcpaln 5*9>b gyptiosqu® 41*a liri qui V7o*z 
colorumhoisphyffognomiaiuxta communes di|" qui jiZ.b coniugtf incundi rat/ones diucrf* 
Platoncm 85 a communitas uxoru 5 cxecrabilis, apud diucrfos 5$»59 
colubros abcquis depafci, Crcrfo &quuamen philofophi camin- coniugium inter diucrfas nationes, 
quid troduxerint l6?>b an 8C quo ratum olim fucrit f9.a 
columbacuiusaufpictiquo(iti6$.b comccdiac in quibus lucfis exhiberi conipodes£pidauri)squi I5>7.b 
columba cui desc facra I56»b folitae 546 »a cohfcifcerefibimonem,^Iaudi,qu| 
colubaubialiqituaticinata 5^7-a comccdiarum gcnera quot ibid. probro duxcrint 5o5rb 
columbaqui rpdcauenerati 56$.b comocdorum infigne quod ibid, confcripti patrcsqui - 197.b, 
colubas tabellariowuice fuiffe 4^.3 copedes Graecia: qu* 8C quot 551.3 cofecradi cxremonia- q 557,b.558»a 
columellg unde qda nuncupati 15.b comperendini dies qui Zl5*a confecrare quid iniulfu popufi.ilUci 
columnxindefunftimcmoriaeri- compitahtii lucti quibus drjs cur 8C tum jjS.a 
gifolitaeubi Il7tb quandoinftituti 546.b conlecratioalicuiusrei.quibusuer-
comxcuraapudquos 2-79*a compluuiataeuiccs 66.a bis.ritibusautcautelis fierei ibi, 
comam alere auttodercapudquos compluuium ibi» confecrationis uerba g oportuerit 
quid indicet 115,b comusquid 97*b arttculateexprimi 558*b 
coma alerc qui milites foliti 171.a concauafaxaquihabitent I95»b confecrationi alicui interefle qui ue 
comam qui nutrircnt l78.b concentusdiuerforum inftrumcto* tarenrur 54i*b 
comasinaltumprotentas quofce- torum ijd notare foleat I7^a confiara qualis ubt Z>97>a 
mmargererent l77»b concepriuixferigquae I48.a confilri fedes ubi 85.a 
comati Galli cur di£H i79>b conchxin moncibusunde l?4.b conflrantijeexcpla mira 4$.b.49.a . 
comatos quis imperator maxime conchyliain marmonbus ubiinue conftantinusMaximusquSto Kab 
odrric ibidem niantur i^f.a erhnicis&aChriftianishonoreaf-
comcdiexuifiimisautcomburiad cociliaaliquot diuerfaru nationum fete 314.3 
apudquosliccbat H7 qtconftiterintpcrfonis 198.a confualiaquifucrintludi Z96.b 
comere capita Spartanis militibus conciliorum in diuerfis regionibus confualium ludi quales *97*a 
quid 171.a locaolimquae 149 confuetudine mala dclcftari, quifP 
cometisuifis,quidfieri folitu 199.a concinnarequid io8-a pelTimareimprecarifolcanti^.a 
comi inGalliagdaliqnmoftrthor concinnatorlinumquid ibid* confuetudofepeliendi uulgatiifima 
ribilisuifumSiauditum i41.b concioquoacofu!e,qu5 a tribuno olimquac llt»a 
comicafccnaquo in theatris fieret plebisaduocarifoiita I75»b confulcuiimmediatefubfit 9.3 
2,70,3 concionisaduocandaclignum quo confulqcautionefeupericuloadiri 
comitiaCgfarcumpopuIoquomo canrufierifolitum 171.4 folitus 45,b 
doparntusfit I7f*b cocionceltbcllolegerelicuifleioi.a confularesprooinciatquac loo.b 
comitiacofularia quomodoKpcr concordiac&SaturnitcpIaubiSo.a cofulatus cumptebe quandocom 
quos fieri folita lil.b cocumbcre in epulationibus qui,p municatus 56f b 
comiciaillegirtmaquae I78-a morehabuerint lg6.a confulatusinfignia olim quac ii^.b 
comitiaper quos diuerfisde caufis concubinarum apudPcrfas honor confulatusqtfodarifolitus lli.b 
indici foUta ibidem quantus ibid» confulatum quis prius quam ciuita-
comitia Q facile ptutbarcntur 17?.b concubiri^s in couiuia qui adducar, t«m o 115.» 
comitiaquibusdicbusfieri nonli- uxoresnonitcm l89»a confulisoffjciuqdacpoteftasil4»b 
cucrjt 177 concubitus promifcuus 59.b confulis poteftas,ius, dignitas, ho-
comitia quocunqj fulmineimpedi- concufTu 8L crepitu armorum quid' nos,maieftas quar 45»b.ni.nj, 
rj 161.b indicari foiitum I75»a 114.11$. 
comiriales dies qui li$»a conditio pacisautfcrdcris cu hofte confuliantefinitumhonorem, con 
comitiatitribuniqui l77-a'5+4,a armatoquibusuctita 141 fulatum abrogari licuiffc ii5.a 
comitii locusubi8£«ius ttymolo- confarratio , sfi.a confukmambunopkbis locarce-
Ria ' $0,b confarrationiS facdus quam fucrit rcm duci potuiffe l4ota 
comittis calatis quot tmttibusitt- fenftum 57-b conlulemunumlcgitimccreatuali-
tereffefolcnt I76»b confarrationismrematrimoniaini quandoaltcnus nominandiiusha 
comitns cofularibus quos intereffe refolitiqui .6*'a kujtfc „ 
decebat l76.a confeffio fafturi rc diuma.qhs inter confulcs de plebe qn creati I4i»a 
comitiorum genera quot 174,a ethn'Cosfuerit iu.b»li5>a confules extra urbem 8C fecuribus 
comitiorumprincepsquis l74<b confliflusaggrediundt mosautcac ufoscumfafcibus .45 b 
commentaculumuirgaqualisii^.a remonisequac l85<a cofulesquotfimulcrearifo> i t i  115.3 
commenraricnfes qui ditfii 558.a confocderationes quibus moribus confulesubi,quo 8L quando uota 
commerciumfinepecunia quomo* apuddiuerfosficrcnt 145 emittercfoliti l$8.b 
dofiat 108.b congiaria diuerfa quomodo SC i confulumaltcrplebnusquadopri-
commiffum ante matrimonrj folen busdata 191 mumadmiffus 178 
nitatcm adulterium, an, fi poftea congiariumquid l9i.a cofulum uter alteri prarterrctur.auc 
matrimonium fiat,diluatur 168 congiiquotamphorafaciant 86.b uterfafcespnusrccipcrct uj.b 
commodi fuperbia quanta 68.a coni a Cyro ufi.quales 5l,b confufumutrjcominahabendimu 
commodoC*fariquomodofiraf-coniduscenturio quammirumha- nusdarifolirum .^&a 
fentatumin mutandismenfiu no- bueritcaflidisornatum ibid, confulibus quomodo imperia alt-
mlnibus i65-a coiefturacaliquotcertsex fomniis quadouhraannumprorogaren-
commanitiopecc5ri$qrefiatij6.b quac . I6.b tur Ii6,a 
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confulibus in caput cuius Romani corinthi quot meretfices in quo te- coronatas oues ante fe agcre qui fo 
an 8£ quomodo ius fuerit iif»a ploproftarefolerent 570.3 Ierent 
confulibus ftatim a creatione quid corinthiaca monetaqualis l09.b coronatos epulari quibus familiare 
agendum n4 a corinthiorumtribusquot l6*b i8?.a 
coniultandiinter poculamoremg corinthus 3 fit nobilitata meretri- coronatosincedcre ubi, qn & qui-
habcant i86.a catu l68.b busuulgo licitum 4^.3 
confusquisfeucuiusreidcusi96.b corijsboum qui,p numisufi 109.3 corporadefunftaquoritti olim crc 
confuuiuspater quis iL.b cornspifciumautferpentumqui,p marcntur 1x5 
conopiosfierculesubi 74»a ucftibusufi I77»b 178.8 corpusprorean& quo addici de-
conopsquidfignificet to.b corioduroquiinpra:lijs muniren- beat 55o,a 
cotubcrmuqdlit 8L exqtcofter8»a tur 5?8.a corfi^fintcruddes io6»a 
cotumcliad qbus utdca cultalo.b coriolani nomcn unde 6o.a.66.b corticibusarborum qui prouefri-
couccus Hifpanif olim g &qt ioo»b cornelia Gracchorum matcr § a ui mcntis ufi I77»b 
conuentuumaliquot in diucrfis na roamata I7*a coruininomcnunde 15.b 
tionibuslocaqua: l*8.b corncliatribusundc ^ ^ l6.a corucan9ginciuitateucneritl94*a 
conuctuum aliquot publicorum SL cornelius GalluS quoru primus fu- corucani un in ciuitate uocati I9?.a 
celcbriumdefiTipno 166 erit prajfes S»b coruus, qualis fupplicij locus apud 
couertcsfortunaqolim di<fla lo.a cornicines quando militisc canere Theffalos H7»a 
conucrtentisfortuna:acdes lo.a foliti I7l«a coruus quid portendat 165»b 
conuiciaapuddiucrfos quibus ucr cornicularii qui 5?8.a coruoRomaniquomodoexcquias 
bisfiant 15$ .b cornicisauguriu quoalio augurio fecerint 540,3 
conutciainfrariocorum quoin tri- impediatur 18? a coruumfuospullosdcuorare,8£in 
umphantcsiaccrcnrur 511,a cornicis fcpulchrum circa Myridis ridurcliquiasferrc.quid I65,b 
conuicii pocna qua: 55o.b paludcm quale 540,a corycacumeffc quid 169,3 
conuiuafcrius ucnicns.qmodople- cornicumnatura S6.a corynephori cuius tyrani fateUitcs 
fttfoleret l89»b cornixafiniftra,cuiusominisi65.b 5$7-a 
couiua; pauciffimi Sfplurimiinea- cornixnucHuicecuiregtfucrit4s:.a coryncphoriqaqb!'appclIatilS4»a 
demmenfa,quot i84»b cornix,qoIimfelixnuptias contra- corytusqcuiusregionisurbsi66.b 
conuiuandi ca?remoniacfeu mores «flurisaufpicium S6.a cofconius uicuS 80.3 
genribusdiucrfisolim qles 184» cornudextrumqui prsefcrant fini- cofmiCretcnfibusqd Ii5.b.li8.b 
Sideinceps ftro,8C contrii l84»b colTj quid finr,8i cur quidam fic ca-
conuiuandogdemagnisrebusage cornua&rubsrfimulcanenrcs,quid gnominati ij.a 
re foleant I45.a innuere foleant 17l.a cofltuinolcntia qux 5^l.b 
conuiuarum uniui menfg numerus cornua tn praelio quae 557.a cotarum nomen unde I4.b 
apud diucrfos quis 184.b cornuta Vcnusubi I56.b cothurnus quidfit 167.b 
conuiuia a quo cibo aufptcari folua cornuum cantus quid innuere foli- cottabifis quid IjLa 
I55>b ^ tus i7i.a cotula(foriccotyla)quotuncias co conuiuiaquorunda qlonaa i§6.b cortrbusaniff r»r?«nMc .-n 01 •-I i-  t I (f ri t I ) t i 5  conuiuiaquorunda qlonga l86. b  c o r c c b u s q u i d  p r i m u s i n  O l y m p i a  t i n c a t  $ 6 » b  
copaidem coronata qui dijs offcr- affcquutus i49>b coturnicum 8fgalIinaceoi^certami 
refoliti I56.b corocbifepulchrumubi 8L gilluftre nc,qui Iudere foliti 156.3 
opig magnara paruis dclctf q 566 7o,a corylequid uafisfit iji.b 
opidesquid l86.a corolla: conuiualcs 3 quibus primu cotylaquotunciacfaciant 86.b 
oponius 9 leui decaufa ambitus inucnta: i8f.a couinum quid ^ io^b.io6.a 
damnatus I5t»ai47.b coronaciuitasquoaufpicio condi- Craflusad Parthicu bellu ^pficifces, 
corallio qui galeas 8C fcuta in bello rat8L unde difta 16$.a quo ab Atteio execratus K9.3 m 1 ru iblV VACVId(U) 
orncnt 5i.b corona qua: matrona: donarifolitf craflusdiucsqexrepopularegrati-
coralliu qui uatcs propric ferre fo- 190.3 amaucuparus jfi.b 
fiti 64.a coronjcaCaliguIaexcogitatar.qua- craflusorator gcgregiefemcljniu-
corbana quid S4.a lcs Ii9«a dicio confufus j64.b 
corbulonis in cohorte hofti ceden- coronac a Vcfpafiano tcmplis d/ca- cralfi domus Romg ubi 555.b 
tem pocna * 7l.b ta:,quales Zi4.a craflifamiliarjrasinfalutando^ tc 
corculorumcognomcn quibusda- coronarfpofarumcxquibusherbis meritasinquadare,quata8i»b5.b 
tum 14.3 fierifolirg f7;a crafloquid aufpicij fucrir.caftra bis 
corculum undc Scipio diflus 14.b coronam triumphantis fjsquoin fulmineici l6i.a 
corcyrion quid I7i.a curru triumphali teneret ^lo.b crarere regio biberc^quale^d Scy-
cordile alias Crodilequid 47,a corona* triumphantiumquouel in thisfit lio.a 
cordis aafpiciaqualia l9S*a curru.uclquopoft triumphum fcr crarert militare infigne qle i7o.b 
cordis paruiautgrandisominaqug rcntur 5to»b cratewordoinepulis quis 187. b 
l9- ̂  coronac triumphantium undcfieri cratctis pauptasquanta 154.3 
cordi q poriffimnuiresifint 196.b foleant ibid. crathisfluuii potus,qualcsfaciat ca 
corduscurquiscognoniinatusiS.a coronarum militibus dari folitaru piuos 280.3 
coriannosauid I57*a fpeciesquoc _ li8.a creadorumregumratiodiuerfisna 
cor in extis deefle quid coronarium auru cui quo daretur, tionibus quam uaria 119 
cormna a fucrit infignis poetria,8i 8C a quo tandem fublatum 5lj b creatio potificum a collegio ad po-
quoties Pmdarum publicc uiccrit coronatacquac ujaimac.pccdcre fo- pulum per quem &L quado rranf-
* Jcant i57«b lata 61.0 5S0.3 c ~ 
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credirores quam olim fxuircr in dc in re foliti 245»a curifs fingulis quor prirpo/iti Aaml 
bitorcs 550.a crupellartiGallisqui ncs 554-a 
crcdirum pftirutadic no foluentis, cruriutri<p armillam atncScj fccmi curiatrfundc Romluocati I4f.b 
quam crudclc apud Indosfuppli nxinnetfbanr 2-77.b curioncsquarum prfpofttiappclla 
cium 55o.a cruribustaurorumquicmdeofacri ti 14,U 
cremandicadaueraRomae mosun ficcnt I5?*b curionesundc uocati 14,3 
dc8icur introduftus lio.a cruftumcnorumdcusquis 514.b curionis thcatrum quale 254,b 
crcmandi corporis mortui ritus ac cruftuminia tribus a quo nuncupa- curiofiras Acgyptiortl in dinofcen-
c^remonig quac U^.b ta lf»a dishoftijspurisquanra i5f.b 
crcmare corpora cur quibufda tue- cruOuminium urbs ubi a curius Dcntatus guili dCparuoui-
ritnefas 36&a cryftalloinclufafolisimagine, quis tfitarit 155^ 
cremariin funerefoliti qui,8C qui profigno milidarofus l7l«a currum ex aduerfo nitctemcjsuna 
nonfoliti Il8»b Cubitorumdiffercntia 8?»b digitorcpulerit 156.» 
creophagotuincircuncidendis mu cubitusquotpalmisfcudigitiscon curruquisprimu triupharit 510,3 
lieribusmos 95.b ftet 8f.b curruumdiucrfgaliquotfpeciesfeu 
crcpi qui ditfii Zo5.b cuculli aut cucullusquorum ucftis uocabulaquar io$»b 
crepidscqualescalcei I76.b I74»a l77«b curribusquacgentesin praeUjsuta-
crera notari.quid Ii9*b cucurbiraeexarcfa&gquidufusprg- tur 56i.a 
cretefcsintcr auxiliaRomanorum ftenr I5i<b curfandicircumaltariain facrificijs 
mcrccde fa?pc milirafTe 5ha cncurbitarlanigerar ubi I9l.b cacrcmoniacquat 117*U 
cretefes aliqn aquila gcftaffe 170,3 cuiqj lunonc 8CGenium qui cur de- curfores aliquot infigncs 87.1 
crctcnfium in bcllo ufus quis 51,a 1 derint 3U»b curforis nomcundePapyrio obue-
crctcnfiumnaturaqualis io?.b cuiufmodialiquando monftrumin ncrit 14,3 
cretefiumpucriquidprimum difce Epirocaptum U9.b curfuquiualeanrpoti(Timum87»a 
refolici 97»a Culcusquotamphorarufit 86.5 cuftodc$legutn,Tibcrioqui ziy,b 
cretes ncfcire pelagus.quid 168-b cuIiciariuS ApoIIo ubi aliquado cul cudodes fcu larerones quor q prin-
creticusRomarqmsSiundccogno tus lo.b» if.a cipesolim habuerinr 5S7-a 
minatus 60* 67.a cutmo q tcpfacurtegerentur 551.b cuftodigquiquointriumphistrade 
cretumdeaprarcipuaqucc 5l4a cutter facrificii quaiis lt6.t> renturad nccandum 519.b 
cretum prxfe&i quot 198»a cultrart>infacrisqui 216.a cureshoftiu qui quomodo trafta-
crimina ante ius fcriptum quopu- cultrocodcubiStdnsimmoIetur^t reconfucti 192.b 
nircntur 516.a denoxijs fuppliciufumatur2i6.b cutibushoftiuproueftefeu tcgmi-
criminumminorumpunitiocuiuf- cultusdeorumquataolimimpieta' ncquiufi 30*a. 178»! 
modi 7i.a rccommifti 569 Cyathisarxquac J5i.a 
crinem nodo fubftringere, Sucuis cululli(aliasculufi)quid l6o.b cyathusquidfeuquantum §6.b 
quidfit z8o.b cumgquafre Ariftodcmi tyranni- cybelcquoalio noledifta 5i5.b 
crinium in fufta derodendoru mos de Iiberatx io8.a cybelenqnumisinculferint io9.b 
quis&apudquos 115.b cumanoru ftoliditasquanta lo6.a cybdesaut(utautor nofter utitur) 
crinibushumuuerrere.quid $5.b cumei quoadultcraspuniant 169.2 Cybeliscognoiadiucrfa q 5K.a 
crithologus(fireftefcriptum) quis cunftator cur quidam difius 14-b cybcIiquidiolumtimmoIaricofue-
olimdiceretur 15$.a cuneisinaciebusuH q 184,b rit 156.3 
crobylum quid 47«a cuneus Romanorum qui foiitus fi- cybelis facerdotum ornatus.prarfcr 
crocodilia quibus ut numina culti eri i8f.b tim apudSueuos 64,3 
48-a 89 a 568.b cupedinis forum 69.b cybium(fircftefcriptum)qualepo 
crocodili cffigies quid Acgyptfi* p cupezia calcei quorum 277. a culigenus ljhb 
fe ferar ' 84»a cupidocumfagfrtis^cuiusoliminfi- cyboriumquid 151.U 
crocoton quid 39,a 176.b gne _ 3tt*b cydasquorumucftis I76.b 
crccfi regia ubi JH.b cupidoquoruprfcipuusdeus 5i4»a cyclius modulusqlis8fquoru 171.3 
crcrfo quidportenti,anrequaaCy- cupreftiusarbor quae U8 a cyctopes undegcniti 75,3 
ro caperetur,obIatu 106.b I4l.b cuprefTus cuifacra H5.b cyclops apudRomanos quisfecun 
croffus quid uafis fic iji.b curarores uiaru Athenis quanti pre da quofdam cognominarus I5.a 
crotoqruphilofophowparcs 4§.b ctjfucrint ^ 140.a cycnus qualium nautis aufpicioru 
crotone falubriuse(Te,quid 168.b curatores urbi quot pfuerinr 5S5»a fit l65«b 
crotoniatac quaYn miferada cladea curautorhuiusopcris/eliftiscau' cydonumlaus 51» a 
^busad internecionc cacfi 566,a fisforcfibusJquietifcdederir32l,a cylibantum quid l8.b.l84»a 
crotoniatacquid aliquando contra cureris quaedea 5l4'b cyllarauiumquid 69.b 
Locrenfes uouerint lf8.b curia perfe.quidfibiuelit I4.a cymbalis qmiluiieutantur 171*b 
crotoniatarum quam confufum ef- curiac Athenarum q multipfices 14 cynofarges ff.b.174.b 
fetconcilium 198.a curiacindecuriasdiuifac 14*b cynofargcs(expendeIocum illnrn) 
cruciqmagiftratusCarthagineaffi curia:oIimRomacquot; 25»b Athcnisquid fjo.a 
gercntur l8i.b curia?uctcresubi I4.a cynofurci qui di«fli 17.3 
crucifigi in facrificiis canes ubi fo - curiarum genera cfuo 14.3 cypellum quid ua(Ts ffr 151. b 
lerent I57,a curiasluftrandi ratioquap 5oi.b cyphclaquiduafis fit I3i.b 
crucnti 8C incrucnti uiflorum q di- curiata comitia q,et quomodo indi cypriaru uirginu impudicitia quan-
uerfaprarmta 56.a ccrenrur 176.a ta 59»a 
cruoremmamum lingcre qui qua curiataelegesundelatx 362.a cyprioru dcapcipuaquac 3i4.a 
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icyprioru principis progatiua Athe- prxdiuinatum *** a defuntforucorporaquoiW 
nisqux I6.b daunn cur fcmg cZdidouettitu abf- pignorari folita °m°aoop-
cypris 4 dea cognoiata 5i4.b tineanr 2j0tb defuntforum man« n.,; ̂  55o,a 
cypriusuicusquis,8C curacundedi dauus8CGctaquorum Athenisno tumputarint 'JUideosran-
*9>b79.b mina K4.a defun«o< in firtilih» 198,4 
cyrusqualemhymnumquibusdijs Deara quibus potiflimiimiurando defunftusqsquorriupharlt1'Sff 
r s r ,  ' g - ;  
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cyrusquo contra Artaxerxem (le- debirores a crudelitcr ex aua tJt driS*jUrn>qul & c.u,r.n. «81,» 
ge/i uis,Aftyagtm)coIoic in bcl • traflarcn?Ur qU>dSStaiSSSSSSK'-'h R 
Io uftls 3o.a decaduchus auid *!-, c.an£l, ahquem apud Romanos 
cyrus quocKpoflt" Sfeducat®io6.a dccas qd carccris Spartg fu«iui7b deponlTquid As b 
cyrus qmiht.f ufus figno i7o.b dcccdcrc cui dc uia,qu,d gi.a dciotamlufau u^hlr^nn^ f . 
cyrus quo fepelm uoluent J39.a december cui dea: facer 165.3 ret murus ubl rccondl fo,« 
cyrus quos 8C quo rabellanos fuos decebres (dus cui rei facrar Ko.a delatores a' ah*(As „ - J- *4'a 
difp»n"« , . ., 4?.a dcccm cohortcslcgioncmrtamcf! Bft*?re"*b»«M«und.£c.,, 
cyri connlium de optimo mihte de ficere s a delatnr.k» ~ 217»b 
'ig^ndo quod Z9,b deceiugicurruquisaliquandoauri- deleftuhabendoq^primfn 117'b cyri difciplina mihtaris *i.a «rir L _;r^™n,uoquiPnminomina 
^ w nu vjmi dUl^UiflJUO flUTI* UClfCdl H3I 
cyrTdifciplinamilitaris 3i.a garit,acuiflorfuerit l^i.b rifoleanc I4i.a 
cyriexcrcitiumilitare l7.b deccmmatrus 90.b 149<a deliqu58f cur ncq? moriarurquif-
cyriimpiu qshabuerit fines 5oi.a deccmpeda 7l.a quam.neqj nafcatur 5o7.b 
cyri in caftris tabcrnaculum qmo- decemuiri Athenienfium q I47.a deliaca oracula quanro religs omi-
do ficri folitum |8»a dccrnirinnam *-•— 
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ao «cri lolitum i8.a deceuiriquamdiuerfidiuerfistem- busapertiora 3o8.a 
cyriqualedc DariofomniS,8£quos porib" creati 143 b I46.a5l6.a deliacx fortesquantiolimhaberen 
eucntus fortitum i64>b deccuiriscrcatis^quotannisRoma tur ^ 3£>7»b 
cyri tcfteraaliqn qualis I7l.b confulibuscaruerit I4i.a deliacitcplircuereriaquata ibid» 
cyroexitiii pcr quasauespraefigna- deccnali cxilio aut quindcccnnalig delitfa non cofuaimaia, quomodo 
tum 165-a pleflercntur l$i*b punicnda 77 
cyrippus unde quis diflus 68.a JIuktikqs quid l56.b delos quam fanfle ab Athenicnfib* 
cyrnarorummosineducadisinfan- decima prardarum quomodo uoue olimhabita 5o8,a 
tibus quis 95.a rifoleat 8Cexolui l$8.b delos quo alionoledifla 5o7-b 
cytheron monsubi 3o6.b decimjfeminumexagris, gb^olim delphica fibylfa quibus tcmporib* 
cyxiceni cuiufmodi bouem Palladi darenrur I96.b uixerit 144.a 
aliquando obtulerinc 158.a decimani Proboqu/ }6o.a delphicauafarquardicantur z8.b 
cyzicenorum deaqux 5i4,a decimipnomenunde *4?>b delphici oracu!/Jaus 3o6.a 
decimum quencp immolandum uo delphici rcmpli /Ttus feu locusqua-
AcifianrClaudioq 56o.a uere.^bus olim pcculiarc I59.b lis 5o6.b 
^dacorum in mjle pugnites dcciusBrutus cuiusfihusobadulte dclphin cuiusolim in clypco infi-
aiaducrfio qualis 7i.b rammatrcmhabitus 505.a gne 5^,b 
daflylotum quid I5i.b dewofloribuscertaintheatrisloca dclphinifubfignonati,q!cs 87.2 
JLJWxtTrfGfarcisquii sS.b pracftituta I7l.a dclphinushoiemuehcs, qriinumis 
daduchusquid 64.a decoriin fcenis obferuatio quanta olimincuffus l09.a 
dxmoncsPlaroniquid 3l5.a 546,a delphisqru thefauri crediti *4.a 
dxmonum uariar apparitioes lii decretum pontificu ratu qd 65.a delphosurbsqua? 8£ubi 506.a 
ff«tT»a»Wquid 156.b decumanaftatioquae 17-b delubraoltmcclebriaqua: 599.b 
damaqruapud Syros nomc |£4.a decurix ludicfiunde eligi folit*,6C delucntinus quorum dcus 5l4»b 
damiatnx8C Damiaquid 5^b cjuariisnoibusappellata^ loi.b dcIusadgdaGraErcisfemp ufas4>a 
damtum facrum quod 5i5»a decurig phalagis qdruplarj qt 557 a dcmadis m Draconis Icges qle apo 
damnadiapudRomanosquamua- decurigqbus noib^appcllarf 24*b .pntnegma H9.b 
riimodi 117. ll8 decutias.c^rumcife.nopcditu 7-b demararus Conntho cic<flus,Ro-
danaricisnotula feulrj qug U9.a decurias qt ccruria cotineat 557a marqtud 229.3 
damnatoiu corpora qui beftijsob- decurio quis ,27l.a dcmarchusNcapoIiquid li8 b 
Hcianr nonfepeliant 35S>.b dccurionatusquStihabttus ibidc demctrucu.us dcacfefta ifi.a 
damnaiorucofanguinei.Iicetinfon- dedicare remplu aramve.qmbusil- demetriasquorumregia ill.b 
reTubicumdamnatisipfispUae- licitum ^a dcmetrjjcuriofitasinuidcdisfacris 
rJ\nr n8.b dcdiiioisindiciaapuddiuerfosqdi uslu ill»citis,quanta J49,bifo,a 
damnatusuotiqs lf8.b K9-a ucrfa i86.a dcmetriierga patrisflagitiapudor, 
dariciftateres quorunumi I09.b dcdititijquidifti 197.® quidparri jpfucrit g5.a 
Hariu«nuali in caftris m)litaribus fi- dcfunaicaputinaurare.Killihofti- demettnhbido quanta 38 b . 
171.a asmaftarequi foliti t98.a demetrrjPoIyorchetisin ocioftudi 
dft^sV-ntacladca. AUxa.dto dcfunaKorpu^anturna^aogcrc, 
Cnpdmifcliciiasacfoknia^^ dcfunftispoft funus tri2iqu«loU t 
•iatioquo augurio rcgnum Pcrfa» anc «7.b Atl>tn«nfct ^ ^1«.» 
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dcmiurgusquid 115,a defpeftiflimi inter milites $ 5f8.a dibaphapurpuraquar *7?.Jl 
demiurgi Achacis <J & quoc I5>8*a defultorHs equis duobus qui in pr£ dicandx arac fcuftatuac morcs Grse 
democratcsTarctinisquid nS*b ^sutantur 561.a cisqui 538.3 
dcmocraria quid 119.b deucalion 8C Pyrrha, ceflante dilu- dicenti in fcnatu, g diu diccre conti 
democriti ad imbres cxcitados do- uio.qd oraculu cofulucrint 507«a nuo licuerit loo.b 
cumentum iii.a dcumurbisnoiarc, ncfas 89.3 diccrciusadaflcm,quid Z68 b 
demofthcnesadqdaliquandoafy' deunxquid i>a dichatca 151.b 
fum confugerit l?3»b deuorari a crocodilo, quib* magni dicondyli digiti qui 156 
demofthcncs cura ferpente cogno» muncris loco habitum 568.b di<flator e plebe prim*qsuo.a 56S b 
minatus 69-b dcuoti a principc dijs,qui traftaren diaatorquatxapudquosfueritpo 
demofthenes q fuerit blacfus 558»b tur 1??.b rcftaris Z5o*a 
dcmofthenis» tlypeocuiufmodi in deuotio quaedi&a 1^9 diaatorquibusdecaufiscrearef 9 
figne 5fdeuouedi ratio q 8C pfolurio i$8*b diflator quo dicere^a qbus, q loco 
demofthenisueftitusqualis l78»a deutorugaquahs ucftis 276.3 &tepore lo.a 111,b H9»b 150,3 
demyli filius quomodo 8C quoties dextans quid 1, a di(f)atortsetymologiaquac 150*3 
olympia uiccrit Ifo.a dexteriorcbrgacequumquicuima' di(fiatorisinftar qqualesve fucrinc 
denariusnumer*quomodoperde- ftare foliti 156.b apudexteros 118.b 
xtram infinuctur 89>b dexrra capitis pars ̂ btis comata fit, dictatorisq quanravcinomnescti 
denariorugnaquam diuerfa i5i»a nonlTniftra 2.79*3 am cofules poteftas 150 
dcnicalcs feriac qux U7<b dextra 8L finiftra regionesaugurib9 difiatori an dC quatenus equo uehi 
dcnsifternutadocui cxcufTus 98.b quac Zgl.a liceret 150. b 
dentari cuiufdam Iaus i b dextra utrinq? data ubi nuptiac iniri diftatori mulftam irrogare gs po~ 
dcntaticurquidadifli I4»a folir» f£.b tucrit 240.3 
denrcs equi uno digito excutere fo- dcxtracautOTuas qux gj.b d^atori quot Ii<flores cum fafcib* 
iitusquis 156.a dcxtrac digitis expalfiseffigicsquid & fecuribusadctfefoliti 45.b 
dentesnafcendo ^uihabuifleferan prxfeferat 84.3 diftatorcaconfule,ubicuqjefler,di-
tur 14.3 dcxtrx cffjgics apud Lingoncs qd ciconfuctfe 9.b 
dcow arar, fuarw arboRj frodibus or innuat 84. a ditftatorcm a populo, 8C c pkbe di-
nandj.non alicnarum iif.b dcxtrac (Tgnu ferre^Syris 244»b dlum aliqn fuifle 150.a 
dcow dcamvenoia.cognoia.pote- dextrarum religio S5 b didiacorc creato.quorum magiftra 
ftates.differctia: q 311.515,514 dextras captiuorum qui quomodo tuum poteftasceflet 5.b 
deoRiexrra urbcm tcplaqug SS>a dijsimmolenr 569.b diftatores duo quado 8C qui fimul 
deoiuiuxra VarroncmiIliaqt5i2..b dextrasdexcrisin fcrderibusiungc- fuerinc lo.a 
deorum noia.in quow fingulari tu- re,$quo foliti 145.b diftatura un Roma tradufta llg.b 
tela urbsefl*et,curpalamfaceren5 dextro pedenudo,nonfiniftro,qui diftaturacCacfarisK Sylljqles 150 
licerer 5l4.a pra:lienrur j6o.b diffoturactcpus pftitutiiqd i5o.b 
dcoru omniil fimufacra Romac in q dextrum an finiftrum in aufpicijs fe diftaturam quot mcnfibus tm gere 
tcmplo fuerint 551.b licius l6i»b rc, licitum 10,a 
deouqughabitainepulisratio 186 dcxtrucornufTniftroquilonge prj difteria in Iulium triumphantem ia 
deorutidicularimaginesubi 89«a tulerint l8?.a fla.quamfocda 5U.a 
deorum (Tmulacris curuincula ad- Diadcma AlexadriMagni qd46.a diftoueniampofccrcquandouctc-
nexa 2o4»3 5l4.b diadcmaregiu,cuiufmodiaut qualc resfolerenc 169.b 
deORe fpecies Platoni quot 5i5>a quidolimfueric 4?.b diftynnaquacquibus dea 5i?.a 
depeftaquid ijl.b diadcma quorum infigne 6l»b didois fororquomodo aRomanis 
depontani fenes qui, 8C cur fic difli diademata diuerfow rcgu qlia 46 pro dea coli folita 148. b 
I7g,a diadematus,qsRomaequa decau- didym*curtefticulisfufpcfusi69.b 
depofituabiuratispccna 55o*a fa cognoiarus 46.a diesolim fiuebrcuis,fiueioga,quor 
de.prarpofirionisnatura 107 dialia cu/us fefta 158,a if^a fcmpcftec horarum 2i5(b 
dcprecari quidfic 207 dialisflamcnunde diftus 554»a dieiinitia apud diuerfos quam di- * 
deprenfiexcra ordinem a Scipione dialis flaminis munera q 55?*b uerfa nz 
quo caftigati 5l.b diamantc6quactribusdifta 16.b dicipartesolimq&quot Uf.a 
derbicesq fcueri uel crudelespoti- diamparescui*oppidiporta ni.a diemdiccre quo fcu a quibus 
us fontibusplcflcndis 119.b diana:ardcsRoma;uiris curinaccef id ficrcr iio.a 
drrbicuin parcrespietasfumma q, fa ^ i6i.a diesfaufti&infauftiq ill.bii5 b 
6fcaquamimpia m.a dianacEphefiac flamenqlis^qvcno- diesmanium qui , m b 
derceta.quam moftrofa dea lo4,b mine fucric 556.a diesmatrimonio contrahcndo lici-
defcrentis acicm,& milirare nolcn- diana:nomen aquibusMinerujde rifcu illicitiqui S9 
cis.ubicadcm rario 140,b tur 5i£»a dics quibus fenatumhaberi nonli-
dcfcrrorcs qfeuerea diucrfisimpe- dian£Perficg^doffcrrifolitui56.b ceret,qui lol.b 105.3 
ratoribuspuniti 7o,b dianacPerfica: phanumquamolim diesquocannufaciantPerfis I6i.a 
deferuiflefignum milirare,quatum rcltgiofumputaretur 509.b diesSigillariorum qui li6*b 
fcelus !7o.b dianacquodaialdicatum 156.b dierumaliquordifTereriac 115 a 
dcfidcsautfegnesubi8£quomodo dianacfacradiesquac 149.b dierumobfcruarioaquibus impu-
mulfiari folcrcnt 159 diare&um quid I7l.b necontcmpra 2i4.b 
defignatores in funebribus ludis q diatrctuscalix quis I72»b dicbusarris 8C infauftis,nec facra fa 
dicerentur 547>b diaulus 86.ai^.b ccrclicuiffc 125V3 
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diebus fingulis quisaliquandono' dion que tyrannS ^fligarit 224,b alia atqj alia figna tr-f fi 
uisannulisufus 8?.a dionianimiliresquales J6o,a diuidendiregionesnomina 
dies eofdem eadem de caufa huic If dionyfia Athenis quid 3^1, a uerfa qux ! j* 
ros.tllicriftescttc l25;b dionyfiaciin Bifaltia templi mira- diuiderefentetiainfenaruodioQ h 
dieseofdcdiuerfo«anno^cifdcK culumquod },o,a dioinationes ex cruciatu& lan,,,'.. 
F&uftosKin&uftosfuilfc «4.b dionyfiarchusquid llS.b hoim logo.gquo captarct ,<, J 
diftrratio ?7.b dionyfiusaquopulfus "4.b diuitctgicgegnofisplati 170 h 
dtfercndrfcntcntMnotuIa .udici- d.onyfiusdialeftic-cuias 5lS.a diuitttmaLolim habiJeS 
busRomamsquac dionyfiusexquomagiftratu adty- diuitiarudeusauohabiru 
diflercnacinteruocesaliquotconfi rannidemucncrit 77.a leat •' a u. 
gnificatiuas iso.b J6l.b dionyfiusqua cauillationcfibimo- diuitiaru ratio auanta 
d.ffcrcnaucftituspatr.ti,« fcnato narch.J diuinarit zoo.a diuon[a "u "aSgbUSpc™i' 
/2 . ^oHyfiusquamiiafreSyracufawty fa 1893 
difficultas quorundS pnncipu in fa rannidem adeptus lo8.a diuortn cauHr olim n», lll u 
lurSdo aut refalutado quara 81.b dionyfiusqruRomac nome l?4.a diuortnfaciendiiDfiflimaxMv» « 
diffidii ara Romarubi J55-b dionyfiustyranusqs mulieres uno 1893 31 
digamiaquibusolimuccira 55T.b teporefimulduxerit 58 Documentamilitariaorcc«oua«„* 
digitusmediuscurdicatur mfamis dionyfiustyranus ^busfeludisob- 5lrb 52,3 aPr£C1Pua<luac 
digftlmedioannulos quident,qui dionyffib?bacftasquanta 18 7* b ^riforacula5^cumrmodl"'iabuc 
dlgttumattoUcrc.quid x^.a d^n!^rm5,0n,m'^ li[iC"C-r-^P 
dif; :sroffKw qd ss c3deIabrum quodli tdonds quorum foerit prophtt'" 
digttompedis no.aqua: 156.» dionyfii tyrani fatellites qles}?7.a dodomiioraculufm tcmolum^qs 
digitorum quinqi luum cffecuique dionyffltytJn, fchola ubi, ct ssci- diripuerit «mplum^ 
nomcn iJ6.a uspr«cptor 57,a dodrans quid(it l.a 
digitorum fmgulotum gtica nomi diorigius Achxis quid liS.b dolichus b 
diglus^qrnaxicualucrinc tbcr«uqrUim &U8"kl"Sdi- » "olnim nebulas humidas cntittcns. 
digitismicareqlts ludus l?6.a diphilumquid 7o.a dolonquidfit 208 a 
ffiSSSSSS: Jtt diploncuhis^urbisporta «E 
dignusj' .cncbris5^ ^ tr,Ci5'ar'b'<IUid'mra0^ 
dHi'faUlsnoiarifolitiqui "f.b 
dijGermanorumqui J68.b tocntur J69»a domibusqnullisutanf 105 u 
dnnoccntescurhonorati lo.b difcinai.quoolimhabiri 31,2 domiciliupleb.s, Appiodcccmuiro 
dnnuptjarumquj 8Cquot sS.b difciplinamilitaris 19 quidloci fucrit T17 b 
dij qui quibus iniurando tcftari ue- difciplina pucrorum apuddiuerfos dominorum in fcruos crudelitasoB 
J.V" . A. . ll7 iSh^* & quo coercira ic2,b 
onRomaeieitiqui 8^a difciplinaraliquot militares 18 dominus Aenobarbus cuiufmodi 
di|uariarugcntiuquari| 568*569 difcipulorum aliquot infignium Pa erexerit rroph^a 56.3 
dijsduob. unaccllanodicari 558 a piniani.catalogus 56j»b domitianuscuimcnfifuumindidc 
dijsfingulisfuafuiflefacra 112.a difcrimenucftiumelTequisphilofo ritnomen 165.3 
dimachacqui ^ 5f8«a phusueruerit 177-a domirianuscuiusdeacfiliusdictuo 
dindymenu oraculu quale jo7»a difcorum ia<flui quacolim uirgincs luerit Uf.a 
dindymcnadeaquas 5l5.b ftuderenr 97»a domitianusqua calumniaPompo 
diobolus l5i«b difcus quid iff.b i?6.a flanum&:FlauiumSabinumocci-
diodcrianusquodeusfaifbis 5i4^a difpenfatores qui l64*a derit l?4.b iff.b 
diodotifcntcnria oprima g acgrep- difphcdomenaquam horribilcfup domitianusquo maximeludodele 
ualueritinfenatu [2i,a plicium. H9.b ftarus ^ 
dicccctesquid li8.b difloftiocanisinfacrificio Bccotiis domitri Acnobarbiquamftultafu-
diogcncsCynicusquoferuumfugi quid I57.a perbia j,7>a 
tiuum caftigarit 151 diflidiisconiugatorumfcdJdisma- domitit Neronisproteruiain ardili 
diogcnesCynicusubi&curin faci- giftraruspeculiaris 189.b tatequanra ,^Ita 
emfepultus n1*3 559-a di<fidium Marii 8C Syllacquo augu domitianiinhibiriocaftrorugcmi' 
diogcncsquantulocontcnrusuixe- rio pratfgnatum 165 b nandorum 19.3 
rit '54'3 dithyrabuscui»dcihymnus H7-b domitianiintheatrisinhiantespro 
diogenisinui(ftorcs olympicosdi-diri qbusuiflimisfacrificef l97»b fafio 
tferiumquod l68.a diti quouotUmfiat If9*a domitiani I/cettyranni,pium quod 
diogenisueftitusquis l78»a ditis8i Proferpinacaraubi Romac damftatutum 542.3 
diomedca nccefiitas,quid l67»b fucrit ^ ^ *97»a domitianiosquale 85>a 
diomedcaru auili narura qlis 6»b diuerfaanniprincipiaq 161 domitianiuefan? fupcrbia 68»b 
diomedcs quorum deus diuerforum ordinii in ejcctcitu cur domorum apud diuerfos figura feu 
c iiij 
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ftru^ura qux 195-b druforucognomcn unde 15,b cbutialexinambitiofoiq I47.& 
domus aliquor magnorum uiroru Duceshoftiu mortui quomodoin Ecbatanaduarum ciTeurbiumno-* 
quamfuerinthumilcs 194.3 triumphisferrentur 3l^.a mcn )o7.fr 
domus Athcnis quid carceris fuc duci in triupho folita quar 519 ecbatana quorum regia m,b 
rit 117»b ducibus fumtnis qusc darent 119.b <5 carlo^auguria quo fumacttr I6l,b 
domus in Palatino quac 551,a ducti ad infcros 8C rcdu&i mirum echus Elidcnfibus quid l6o.b 
domus aliquot Romac fpeftris g in quoddam excmplum 5^5* 554 Edc ignis dnc.cui deo in facriiicrfs 
famcs duftorordinisprimi,8C duftorpo- proloqueretur li6.b 
domustribunorumplcbiscurfem- pularium g.a cdcndnn couiuio apudlndos mo» 
perpatercc 6.b dufioresordinumquantiab AIcxS quis ^ lS6.a 
dona olim ampliflimaq i!8.a droarftimati 34?»a ediilaprartoruquamu/m SCquan" 
donauxoridare.ubi & cur fponfo dmftumin triumplio.aliquato poft dohabercnt J$5»a 
uctitum S6,b ctiam triumphafTe 5i7*b cdiftumarditiu ad mcrcatorcspro-
donabi fepulchrum 7o.a duftuslitcrarua fummoadimu,8i pricfpe&ans.quod 5o?,a 
donatiuum quid lyi a adextrailgua facere foliti $ ios,b edufa 57o.a 
doricnfium rribus qmbus a Clifthe duillq dc fpuocarione lex q iSi.a edufa: a gbus facrificctur 9$ »b 
nenoibusdiiflac 16.b dulopolisubi&qua(is if4,a Effigicslaniquoficrifolita litb 
doriphorusMariandynisqd iS4>a duobus cquis mcrcccs,cJuo alio no cffigicsfirpcgquotfingulisannisiti 
doriuscancndimodusqlis I7i.a mincdifli 5S8.a Tiberim cur dcrjccrcnt l6o.b 
dormietiuminftationibusanimad duocurunialiquandoin certammi effcrminatjnaturapopulig, io6.a 
ucrfioolimqus l8.a buscommitfi I54.a effofTos tumulos ̂ habitent 199,b 
dormireinutrancpaurc.qd l67.b duodecim fafces cofulii qu5puices effrcnatiseqsqmaxicpugnet56ia 
doryxeni quididli 196.» unustmcofulhaberct, non fimul effundcrc uinu, sut ueftcsingnare,. 
dosuxoriaolimquanta i8?.a utercp H5.b gbus Ia:tu fit omcn 164,3 
dofoquiscurdiftus 68 a duodccimhorisquo d/csomnisdi Egcria 57o,a 
dotat*cognomc qcurnafla 189.a uidcrctur 11?,b cgeria:cj rauliercsimmolct 95-.» 
doratac expublico quorumuiroru duodccim rabularum fragmeta ali- cgnatiarnymphgaraquidmiripcae 
filiar ibid* quot.qualia }16rb 5l9*b tcrishaberc fabulcturll6»bli7.a 
dotcsdandiautrecip/endicofuetu' duodcuigcfimani qui 560.a egyleic qui difti i6»b 
dodiuerfisgentibusquac 189 duplarcgi Spanano curdarcntob' k«ro^wA«(Thebaequa; $o8*h 
dotisuxoriaralienandxanKqmo- fonia xgf.b Eleafculleaurbs ubi 48.b 
douirhabcrctius l89»a duplarisdccuriaquotcoftct 557»a ctcgosqaisprimns fcripfcrit Ji6,b 
Drachma quot obolisaut fcrupulis duplaris phalSgispartes ibi. elegix Proptij qn repcrue,# qU0-
conftec 86,b 151.3 duplcx punicdi pcccati caufa 116.b modo dcprauatje 
drachma pars uncia: quora ijl.a dupIicatacxtaqdportendSc 19^,3 clementaquatuorcum folcSUun* 
drachmacquot Ifthmiaco,qtOIym duumuiriqt 8C § uarij diuerfis tcm qualesdrj habiti jit.b 
picouiftoridarentur ifi.b poribus creati i45.b I44.b elementorum commiftioftcifn qui 
drachmaiygnagdiucrf» 151-a duumuirorummunusquodl44*b olimftatucrint 1^4.* 
drachmas qt inqlini Athenis tnbu- dux&rexinterGcrmanosquomo clephantisintriuplroucdlig jto.a 
tinoicdarcr.qt inqlinac 19$,a doquisficrec 119,^ elephantinis libris q dccreta man-
draco 66 .a duxprudcnsquo acicm cxtcmpo- darcntnr louh 
draco,cui9o!imIdypeofignu59$b redirigcrcdebeac l85»a ckphantinosdcntcsqui tributino 
draco curuus in fc reflcxus, cuius DyafarfiucDyafarcs qn«dc" 5>5*b mincdarcnt 155,b 
fymbolum i6i,b dycrota quid _ 171.3 elcphantosinludisapopulohono 
draco tjnqj iugeru a quibus^pquo dyma:,cuius regjonis fcucoucntus ratosfuiffe 91.a 
deocultus 48.a 568.a ciuitas i66.b clephantos quis primus in triupho 
draconiscff/giequiquemdcum co dymonqu/s deus 515,3 duxerit 
lant 506.b dynaftes Paphlagonibus^d liS.b elcphantorumpugnas quiquando 
draconcicxtisapparuifle.qdl^^.a dynosquid i5i.b edercnt^ 548.b 
dracon 8C Solonqm(eginator 5t6»a elcphantu quis cuiuslegionis uexif 
dracon qles cdideric leges 119.b "T*^ AdcneRoma nuncq olim, Jo infcripfcrit !7o.b 
dracon quo & cur occifus Uo.a M analia8Calia diceda 109* b clcus quis deusdiiflus 5i4*b 
draconis i furta lex g feuera 517.b •'eantidistrib^progatiuu l6.b elcuia cuius regia lil,b 
draconarrj milites qui i7o»b Ebenuafjb'iributi noie datii l55 b elcufina8i Lcngafacraquamimpia 
draconetti narratio mirade mon- cbenumin triupho quisprimusof- 8fridicula ^ 74»$i 
ftromanno liS.b 119.3 tcndcrit 5i8.b clicioIouiqd,cur,aqdicaru_ 5Si.b 
druid*naturaquales ios*bio6,a cbrictasquacdam mirascnoua bar etigendowexccrtognercgucouier 
dru/daivcrudelitas quata 569.a barariigentium ^ 151.b tudoolimquae ll9.a 
druidarum fuperftino oim pcnc fu cbrietasqeduliodifcutiputef i8fb cluiani(forte Heliani) fodalcs qua^ 
pcrftitiofifTima 568.b ebrijquiro olimexofi l5l,a doinuenti 4i.a 
druidibusinitium anniquod i6l.a ebriusprinccps quomodo Athcnis elymosqd,8Cundcfiat U5.b 
druidjgrauiffimufuppiiciuqdiioa plctfli folirus I5i,b Embammaquid l$8.b 
druidis quae fciflae in altjs rcgionib* cbuli fententia dc poculorum ordi jjt6#7rfa quid ibidc 
adacqueiuur lo6.a nclepida quac i87*b emcrcadpollin^um.quid Ii7»b 
drufillaematriquidTibcriusnega- ebuliumrcx jjncquitcr cackbsuiuc cmcritorumxtas 7i,b 
ric 44.b rec 59<b cmillaiius 46. a 
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vmpedocles quam infanierit utha* epicurus qn natus,& quam difclpu- equites in pcditatum murabifc$,qfi 
bcrctur deus 514.3 lisfuisamatus l?o.a Iibcrer,qui 
cmpedodisueftitusquis 178.a «picurus,quibus cuiusfifdeicogno equiti triplex pra:mium cedcre,ubi 
cmporitani natura quatcs lof.b mcn 51S'a pediii fimplex 5i].b 
cmporitanogt regio ubi • io6»a epicurusubi docerc folitus I6i.a equitia(idcft,torneamenta)ubiRo 
cmptioncs ac uenditioncs quo fine cpicuriimaginemquomodomulti mzfiercnt 555.a 
pecuniajianc ^ io8.b olim ufurparine $4»b e$tiacui8£aquoinftitura 197.8 
. cmptore qcen* decipe liceat 505.b cpicuri fummalaus i  fumma fruga equitibuscurinbellis duofuerinc 
emptori quiducnditorpralfaretc- Jjrare 155.» cqui 186.b 
ncatu* . 5o4.b epidorpiar quid z8.b equitibusquidprarterarmacopor-
Encomiacanercincouiuijs, quibus cpinicion quid Jf.b tandum 186»b 
pecuharc l8s. b cpiodium quid 359«» equitiorumfamiliaunde ficappeU 
encomionquid jf.b epiphancsqruregis cognome $\a |ata ^ 
encotylequid I5l.b K6,a epiporpoma 5'»b equitisRomani ccfum,quantu effe 
endromisq» ueftis 174.8177,b cpiredium quid lo$,b oportcrct joj.a 
ennius qin urbe natut 49«a epirus quorum fit 5o7'a equitum in Uellis excrchatio q can 
enniusqucm morbu bibendo con epiraphiumquid 559«a tufieret iyliS 
traxcrit i87.b cpithalammshymnus quis s8.b equitu ornatusiu ouatione 545»'b 
cnniusquOBiodofibyllasalicub/fir epituspoccaquid primusinter La- equitumquata8( Grarcis #V 
imitatus 144.a tinosinceperit I55*b nis diffcrcntia 5S8.a 
enopliafaltatio 547»a «pizefi Athcnienfismoftrum 8f mi equitumRo.honor quantus 8C di-
cnfes ^procuiusdeifimulacroado raculum , 50. b gnatio lol.b io5,a 
rarint 5^8. a ®^«7iuA«iThcbae qua: 508.b cquis caftratis qui cur maximcuta-
cnyatcrius modulusqlis I7i,a epulandimosdiuerlisquis l8S-b tur l67.a 
EpaminundascurThcmiftodian» epufariin tcmplislicuifie H7»b cquistriumphantiumquiqualcsve 
telatus^ ^ 98.a epuIiStrafa^tis,quidapuddiuerfos infidercnt 5lo.b 
fpaminudas quam fuerit ftudiofus ficrifolitum 188.b cquodefccnderchonoriscaufa, qui 
paupertatis >54 a epuIonesqui8iundcdi<fli 146,3 busquosoporterct 44»b 
cpaminundac in dormiejitem uigi- epulum triumphalequale 5H»a equo uchi Pcrfis quid l8o.b 
lem aiaduerfio fcuera q 18.a Equa Icporcmenixaqudndo,di qd equorum cadaucra qui quafi hoim 
epaminundxprxceptorquis 57,3 portcndcrit I06.b fepeliucrint 559,b 540.3 
quid 4o.b cquaqueinfanrcmalucrit 106,b cquorumdeaquar 1^9,a 
l*«0At«i\Sf#quae ^ $8»a equapgnante ̂ saliquandoOlym.- cquorfi nutritioaquibus,p faruitfi-
cpharmiotaCrctibus quid lS4*a piauicerit l$o.a maimprecationchabita I59«a 
ICuni ',n 'hcairis quid I7°,a cquabushermaphrod/tis in trium- equos8iiumcnia tondere,apudqj 
ephcborum ludiqui if6.a phoquisueaus 5to.a quidindkct uj.b 
ephcmcr/des quid 114.3 cquabusqui curinprxlijs utantur, cquuqui cui dcoimmolarcr 156.b 
cphcfiacDianaetempIiiquantiohm noncquis 561,b cquu qui numisincuHcrmr io9,b 
habitu,et g priuilcgiatu, 8C qua no cgnaciubf,pcriftisapud qsufg5i.b equii ucndercquiscxqtribuquem 
ftecombuftum ifj.b Jio.aH5-b cquasqgcsfoludiisimmolcti56,b mutuococgcrit if.b 
cphefiu Maffilicnfibus quid 55l.a equas g curfinibusfuis cduftas,co cquusO^obcrdiftus.quis I49.b 
cphcfus,quale cuius rcgionis oppi- irefinant l$o,a equus quibus dijs facer 156,b 
dum l67«a equcsaceforibusquomodonotari equusTiberijquidmonftrioftcde-
cphefii cjfucrintneqtiofi l78vb feumuI(fi:arifolitus 159-a reuifus 5o.b 
cphialtesgpaup8Cabftincs 154-a 'equefterordoRomarquis,8£quan Erafiftratusquisaccuias 5«6 a 
«phialtisrogatiodc tcftamcntis.q do ccrprus.S^quantus 101 ercbinthiusquisdcusditflus 515.a 
intqua Jl8.b equcftrisFortunx tcmpfum lo.a ereboquoimmolari folitu 157,a 
cphorj.qualcsapudLaccd^monios cqueftrisordinis diuifioq lot.b crcchthcu Neptuni delubrum ubi, 
fuerint magiftratus J64'h equeftribus ftatuis qdonari lio.b 8C quidhabcat mirj 510.a 
cphori Sparrant cui magiftratuiro equi afiquoraquibus Carfaribusg cremodiciumiudiciu quod lo8,b 
mano aifimilati 179.a honorificctumulati 54o.a tfniiof quid ibid» 
cphoro»infolcntia 564*b56?»a cqni cataphratroru cuiufmodi lami etganis Aethiopum rcgis fingularc 
cphororu in reges Spartanos calu- nisquafipfumisrcgcrcntur^fTrb quoddam facinus 64»b 
mnia:inaudir* J6?«a e^figutaquifcruisinurant 178.b crithcrae quidi&i a. 
cphororum tribunal qui aliquado cquiolim cclcritate nobiIes,qui8C eroticuscuiusdcarhymnus 117,b 
concacarinr impune lo?,b ubi ifo.a crudiiio pucroru apudPcrfasqua-
cphorosquisfuftulerit 56?.a equi quando fertentur 196.b lis 94^ 
cphorus hiftoricuS,cuias 516.a equinicapitispelle cuauribus8£iu- crythibaquid U.a 
cpicharisin tormentisquantapati- bis q; militiar^pgalcaufi 5i.a eryihibius Apolloubi cultus U.a 
enna 49,a equitadiftudiu Pcrfis quantu97*h tryi^ra;a^d8Cqnuaticin3tai44 a 
cpicharmus cur ab Hicronc mulifla c^tandi artc quisinucnerit I96.b Efculus cui facra U5,b 
Cus 96.a equiratuquarnatioualcat.nopedi- eficfcentialex quidpatronoadcinc 
cpicharmus cuius difcipulus 4S»h ta*u i?t.b 
cpicncmedtj Locriubi Jl6.a cquitatuquiualeant lo6»b}_6i.a cHcdonum fupftitioquae 198^ 
cpicurcis fineulorum mcnfium fe- equitcs Auguftani a quo primu in* cfiedonumquamabominandus m 
ftidics qui '50,1 lo1'^ dcfuniftomcorporamos m»a 
eflcduni quid 
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105,b io6.a gufto ominisrulerit i6f,b dita lf.3| 
356,a Exa(fiio tributorumquo pcrirrifi- extaabaquilisrapta^fintaugurka 
64,a fionc Athcnisnoiedifta 117,b fclici 196,* 
8.b exarchus (fi refte fcriptum) Logo- extacrudain manusobtuIiflejSpat 
5?l*b bardis quid 2L8.b ranisquid S5.4 
ibid. excellentium aliquot ac do&orum cxtahoimqquoinfacrifictjsrima-
Euagoras quam xgre ciuitate do- uirorum caralogus jif.b rentur 
natus I9?.a cxcIufi comitiisRomacqui 177,b exramutaacregaliaq 196 
cuclia cuiufmodi dca $9»a excubifin cuius deae facris fierent cxraquofpecialiiercoquerei£96>b 
cucnemosundeqsdiflns 68 a 5i}.b 3l4>a exta folennia depafci a ferpente,<i( f  
cucratisrexquid8Cquamduraa fi- excubiaequo cantu militig indicifo fit 264.t> 
liopaffus 6o.a leant I7i>a exteriRomacadmagiftratumpro-
cudcmusundcgsdiftus 68»a cxcubiawanreualluratio q i8.a uesfti I98.b J6s*b 
cudoxiannusquid l6i,a excubitores Alexandcrquot femg externi in imperiu adfciti I9f*» 
cudox® qs qnve fuerit 5i£.b5l6,a habcret 5S7»a «xternimilitesan&quo a Roma-
«uelpidis Fortuna; rempJum lo.a excuneati qui difii I70,a nismilitiaeadmiffi 19.b 
cuemeri Tegeatis impietas q 368 b cxecratio faruiifima Lacedarmonqs externoru miliiu quanta apud qfd£ 
cuergctesquotusProIemgoat fa quae l$9>* exiftimatio _ i9.b 
«uergeres quid foner, & unde quis exedra quid ffc lS8,a exteros etia Romg triuphafle5i7.b 
icadiitus f.b 68.a exempla aliquot crudelium iudicio cxtisfingulisfuaincffeuim 196.b 
euianes cuiufmodi Baccho fefta ce- rum fiue quarftionum 51L extorum infpicicdorum ratio olim 
lebrent 349«b exemplaaliquot ftriflae difciplina: qux 2.94.b&dcin 
cumeni fatellites feucuftodes quot militaris l8.a extorumnominequgmteftina coa 
dati 3S7-a excmplaparctumcorapucrisolim tineantur 194,b 
cumenidibusquid& quomodoli - quae 96,a exrraordincmderep. dicerc quib* 
taretur I37«b exemplum fingularis faruitifc Tarq licerct ' 2-oo.a 
cumenidib' ubi facru fiat Z97*b n*tj 8C Thrafybuli,par 107 extremos pueri capillos qiaculato-
cumcnis regia ubi ill.b exequialis cccna quar 117.b rcs lapidc rangertnt ex induftria 
cumenisfignamilitariaq !7o.b exercitiadiuerfarumnationu q di- impune 5S8.a 
cumolpidaspublicisconcilijsaliqn uerfa io6.b exulquandociuitatemamififlecen 
pracfuifle I97*b exercida iuuctutis Ro.qua: l$?.b feretur I95.a 
cumolpis cuiusdeae flamenappel- exerciria militaria diuerfa 5o,b5i.a Iw^quidGrfciuocent 545*3 
laretur 556.a exercitiapuerilia Romae q 98«a w^TKCpAuTifcrxs^fvcu^quid Z67.I» 
cundem honorem bis ambire an 8C exercitus an crebra mutatidc caftro ' 
quoliceret i8i»b rum exercendus 17.b I Aba alba aut nigra iniudicio 
cuniSyriars& audacia mira 68»b exercituseducendiindiciaquomo- JP ferendoGra-cis qd ,ji9'b 
cunoftiphanum quibusingrediue dofierent 171,a fabamquibusnecfcrere.nec 
tirum 509.b cxercitusin aere ubi&quando ui- efle.necafpicereliceret 55*»b 
cunuchasfaccrc quisprim9inflitue fus 145.a fabasiacerc autaflumere^quibusfc 
rit 95.b excrcitus luftrSdc mos quis 5oi»a ftisfolitum I38.a 
cunuchis qviis rcx cur pro fatellici- cxercitusluftratio quo 6C <jbus tm fabisgin fuffragSdoutcrentioo.a 
busuteretur 557*b aialibusfierec 156.a fabiusRullusq potiifimu re Maxi 
cunuchum efle.cuius oporreretdeg exercitus magni ad internecionem mi nomcn adeptus if »a 
flaminem 5j6.a cacfiqui 566,a fabij Gurgiris quam fuerit infignis 
cuocati miliresqui 5T8.b exercirusuniuscaftradiucrfaaquo cenfura 140.a 
euocariomanium ubi poriiTimum uerira 19.a fabii undeappellati H.b 
fierifolua i98.b cxertisdexrristncederc^quid i86.a fabricijabftinentia quanta 104.3 
cuocationes deoru quo ficret 89»b exertohumero qui pralient 56o.b fabulino qui facrificent 9^.b 
eupaior, cuius Mithridatis cogno' cxiliopleftedi genusqtuplex ifi.a fabulinus deus quis 57o«a 
men exilium qualisparna ibid. racesnuptialese q tmarbore.&ag 
cuphrofynequar jjg.b exoticaunguentaubiK olimuen- busaccedi tm folitar ^8 b 
curibiadisfupbiaintfpeftiuai84 b di prohibita ,'34-b faciecarpeqlexqbusuetet $16,b 
curipidesin ludoralorum qd ifS.a cxpcditionibusapti.fedprarlrjsinc- faciesduascadc ceruice ,pminctes^ 
curipidestragicusquoab Archelao pri olim qui 3l»a qnummisolimincuffcrinr lo9«b 
regclufius fit u^.b cxpiandimoresgdiuerfi l99*a faftiooisforenfisin qsiribus aFa* 
curipidisinfibi non fapientem,fen expiandi feu purgandi fpecies prgci bioRullocoafta if.a 
tentiaqux 169.3 puaequar&.quot $01.b jol.a faftionesaliquot diuerfarumnatio 
curopiregisobleftametumin ocio cxpurgariquisquo, dijs fibi perpe- numquales ^ _ 175 
quale j^.b tuoiratis.poflct 501.a faflionesCircenfiuqt 81 qles 1^5,3 
cuftatonusqualefeuquoru Syracu exquiliarum etymoIogia^SC capita faftionesGrfcowporiiTimgq 175.3 
fisnomen K>4-a eiusquot 333.a fagi corticcm quibufda rcligiofum 
cutimuspoeta quomodouiuusde- exquiIiawtepla8Cdomusq ibid. e(Tc H4»a 
ificatus 514,0 cxquilias quis praecipue incoluerit fagusubialiqnuaticinata 3o7»a 
cutimuspoeta quotiesOlympiaui 8£auxerit ^ ibid. faguralubi&quid 80.3551.3 
cerit 5So»a cxquilinaportaqaliasdifla Ho.b falacer qsueldcus,ueldei fiamedi-
cutychus quida noic fuo quid Au- cxquilina tribus a quo reliquis ad- ftus 554'» 
/ 
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auorum proptia 5?«.» Siiquibos facram fiat to5.b f«Ii>l* quim olim «lcbrct &w!m 
Kflduciar.r W-bW * CcbraocurKquSdoponITimuhta- auguram ij,., 
r !*•<*(« fentenria de tcftaiorc rerar 5oo,a Fibra quid l9S,a 
f nll^ro cxcutitur 91 feciales qdex Feretrij louis acde fu- fibr* galhnaccow quales 196,9 
Wfon«cUr cru?d\mdifti 1$ mc.cfol.ti U.b fibulasaurcasquibusfolumhabcrc 
fclconisancuriaqualia l65.a fecialesunde primu creati, 8Cquot permiflum loj.b 
falfumteftimoniumdiccntisfuppli initiofuerint I4i.b fiflilia aut marmorca cdulia quis 
cium quod 55o.a fecialiumiuramentum I56.b aliqn cxhibuerit i$4.b 
fama d'ea ubi culta lo.b fecialium munus quod i^t.a fi£tihaquamdijs grata it7.b 
fame 8C fiti ubi uulgo mori fenes co fccialiu poteftas q tcrmino circun- fiftitijsuiftimisqnuti Iicefet 158»a 
g3njur in.a fcripra I4&.a ficubusquimaximeuiftitarct I55*a 
familia libertatis uindex ac patrona fcl cui deo cur dicatum 19*. b ficus oprimac cuiates l84-b 
i8wb felnigricanis SCgenitalefub limine fideidandaein fccderibus barbarici 
familiaritatis intimf apud diuerfos fponfi cur *8.a moresqui 145 
indiciaquf 4i>b felqbus animalibusquainregtone fideiSiTerminiteplaubi 89.« 
familiaruahquot,ex ^bus folisre- nullum 19^»^ fidei facrumquo fieret ' 89»b 
ccselijzerent nomina q H9»a feles a quibus ut dij cultae 568 b fidei feruanda: tenaciflimi olim po-
famulorumin conuiuijscelebribus felesaut aliae beftac,? dijs cultac.s puliqui lS8,a 
muneraqu» magnificeabAegyptijsfepeliren- fidei remplum ubi 55l,a 
fannia lex I35 a tur fidentc.cums olim regionis oppi-
faradfacrificiaimpurii.qd !59.a felicitasfeu Vifloria.cuiusaliquan. dum i66.b 
fannafrumcnti cums urbismornia do fuerint tefTerae I7i.b fidenatiscognominc quiscurRo-
defignata 164. a felicitaris porteta aliqt mira 106 mxdi&us 6o.a 67.a 
farnshcmma autqrrariustquarum fdismoricatisin Aegypto quantus fidcsqb* uel nulla uel parua 158.a 
8L quorum donum ll8»a luflus U4*b fidesquomodocuidetur 85«b 
fariquotemporeuclliccatjuelnon felliquaeuistribuatur l96.b fidibusmUitiaequiufi l7l»b 
-liccat 115.2 fellisomina qualia i9f.b-fidib9fonarequato oli in jpcio 9».a 
fas ad quid pertineat )6i.b femora K fura: equitum cur armis fidei templum ubi 555»b 
fafces diftaroris quot l^o.b carerent 3^8-a fidiusquis feu quoudeus ti6.b 
fafces eriam veftalibus pratferri fo' feneftrscportaenomen unde lli.b fidutiaria tutela quar 
fitos l6o.a feralesccrnxqu( i$8 a figuramembnuirilis aquibusRo-
fafces8C liflores cofulu quot H).b feraIiacuiufmodifcfta,autundedi- mae q religionc culta |49*b 
fafccshflorumexqualibusuirgisfi fla ?9»a i58»a figuraealiacatcpa«ia:fccprns infcul* 
ercnt 4?,a fcralibus ccenis quid apponi foli- pta? 47.a 
fafccs p uiccs modo apud hunc»nio rum i$8b figura: caftront ali«ar<5 aliae 17,3 
MoapudilltiCOS.fuirtc n5.b frra» tergorc £ caputin praeliisic- figuris animalium gpro Iiterisure-
fafces clauro quando magiftratui ganc 56o.b rentur ^ lof.a 
anteferrenrur 44»b ferculorum ccrnis folennibus infe- filamines qui primu, 8C inde flami-
fafciarum ufus an caligas 46.a rendorum cjremoniaequj 2.8$.a nesdifti 554. b 
fafcinationes quomodo olimrepel ferculorumineputisnumerusfeu filiabus Ariftidisquid honons pu-
liputarcntur 50l.b multitudo qug l86.b blicc exhibitum l89»a 
fafciotaecrurulesquac 176»b ferenrarijqui 3$8»a filiaercgis facrotumquid haberent 
fafciumfummiflio 44,b ferentinaportaundedifla in.a priuilegij 166,a 
fafianosquisimperatorfibitanquJl feretrij louis templum filiaequibusin hasreditatcm fucfe' 
deo maftari edixerit I56.b feretrius lupitcr undecognomina- dant,non filij 5id.b 
fefti dics 3 K undc dicant UJ.a tus ll.b filix ad Veftf ftccrdotium cogcd» 
fatemcscriminafuafpontc.ubiab- fcreirilcadsucrisfcrrcfolitiq 154-b *|'j 
f^o^hi.ofbphati . nin.ngcnu.ub.fcru.li^icog,, 
sssir.ss 
-jta« XS.b ferreocalceoquisufus l77*J » . . 5 
fauianiquidifli loj.b fmiintriuphisfolitac,uar _ }.» fHns.patrc uiuo.pccunia cur non 
fjnnaliaaii aecrentur l?o. a fcrro q ucntrem tm & ccruice mil' crcdcuda lo.b 
fauni uxor 9 fueric cafta J«.a tia: tcgant.cartcra nudi IjU fi^f P*<"m alt" non ob"»'us. 
f:r;id̂ o.arct «a XUccrdotcs quo « „££ 
faunus qua: is " ̂ faccrct ̂ irum ferula qui olim plefterentur 96'b uterentur 554. b 
faxnuptialisquand fcfcennini uerfusunde Kquiappel fi umpuniccum quiferrepropi-
omen . \' . , ti leofoliti 354.b 
Febrisphanumquomp c » fcftamagna:Iicemig apuddiuerfos fimbriaspclliceas geftare^busdc-
febrisphanuubi * r  °  \ 1 % Z  au» 90t* corun* I77«b 
februarius cui deo diatu> { djcs. finesimptjRo. olim qui joo.b 
*ebruarius quibuS mtelix F  ^Qnim aliquot catafogus 5i4-a firmatio matrimonijapud diuerfos 
fi-bH5 4rM«rfieri l48.b feftumFortisFortunxquandoce- quomodo fiat i9 
««bruarq idib* $d foleat neri 140 i-uraMtnr I9.b fiftularum fpcciesaliquoc H5*b fcbruatit lunoni quido, quomodo icbrarctur 
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fiftulisqui militigufi I7i»b fluonia 37o»afcct®ajaIiQ quotoapartudieadfi* 
Flagris q uel in fetuel in aliosinter fluonix lunoni a gb*immokt 9 j.a crificia puri habercntur ,b 
facriBcandum fguiant H7»a flufius pater quis zi,b fcctus biceps aut mancus in aufpici 
flamcn louisfeuDialis aqprimum fluutj aliquot facri 114.b isquid 2?6»a 
inftitutusj&quataeautoritatisfuc fluuii auriferi qui l67.a folnspalmarum fcribas olim ufos 
tic 354, a fluuija Xcrxisexercituepoti qui8C procharris I04>b' 
flamen nocentibus quandiufitafy; quot^ ^ $67*b 36$»a folticulorumtudus i^.a 
lum 556»a fluuiariliscanispellequacnatiopro folliumludusqlis&qrufit if6»a 
flaminesan fenatus militiac mu- galeisufa ji,b fonsunoquotannisdieuinifaporc 
neribus uacarent 55?«a Auuiolorum feu riuuloru urbis Ro habens,ubi 510»a 
fiamen Vulcanaliscuidew quodie mxcatalogus 5>5*a fontanilisportaqua; £ll,b 
facrumfaceret 52-4»a Focaneus 66.a foresobliuiois&mcoriarubi5o8.b 
flaminescurialesqui 554»a focarijqui l65.b fontiscuiufdammiranatura5o7.a 
flamines in Ca?faru honorem infti- focus olim quid l9t»a fontis oleo manatis miraculu 18,2 
tuti.qui 8C quam diuerft ibid, fcrderatxl Hifpania ciuitates quot fontium aliquot peiiurosulcifcenti 
flaminesg &unde crearent ibid» 19?»® um^miracula i?7*» 
flaminibusquibus&quadiu,puin- focderatf inSictliaurbesquar 194,^ foraaliquot apud exrerosqui co-
cixdemandarx 55^ fcrderati qbusdonisornaref Uo.a gnominata 69»b 70,* 
flaminibus taftu,nominatu,auditu fccderispcrcutiendi mores ac tem- fordicidiaq alionolcdifta »57*a 
illicitaquac 55T<b pus 141 fordtcidiisqualcsiatumui&imscsc 
flaminicaq4Keiusmunusqd 55^.3 fccderum monumenta ubi autquo derentur 196* 
flaminicgamiftusacofficiaq 556.a cuftodirentur 141,b forcamandumaut amaturu,an La 
flamini dicbusfeftis uifunefasquid fcrdiffisnaanimalia quipro drjsco' tinedicatur n.b 
effet 55?» a luerint j$8»b foreslaniquot 11,a 
flamini cuiomnino iurare inrerdi- faminaquibusgentibusdominct, foresuirgali<5lorupcrcuti,qijidin-
ftum i$7»b nonuir • 119,b dicaret 44*b 
flaminineqjffneuxoreelfelicitij.nc fcrla? q aquib9arcerenfludis iso.b formadomoruRomgqualis 19$ 
qjmortuaunaaliaduccre 55S<b fcciarquot tmueftibusuterenturin formg certamenpublicuintcr mu-
flaminticotraGalloSuotu is8.b Aegypto.quotuiri lSo»b licresubi Z%lJ& 
flaminijdcGallis trophacu 55*b focig ubi honoratioresg uirii46a formicgcui aliqn mticigranadot-^ 
flaminiiqfpeciofustriuphus 5to b fccmina^tapudGermanosS^ Spar- mientiingefTerinc 
flaminioqqde caufapriuati354.b tanosautoritasquanta zoi»a formjcasfanguinemuiftimxaufer 
flaminioivfarnnig^priuqd u.b fcrminarudeuenuftate publicucer requid I96& 
flaminis etymologiaquje 554.b tamenubi ifi.b fornacalia cuiufmodi uel fefta.uel 
flaminis^pdendicaufadiiflatorcali fccminarumh^reditares quomodo fecra I5y»a 514.3 
qncreatumfuifle io»a coercirac 54l.a fornacarius quis 164 
flaminiu non fuiife ppetuu.fed adi- forminarum ordo quool/m difcre- fornix Calphurni*8i Fabi'ubi8o.b 
mi ob demeritum potuiife 354»b tus 105-a foro^i Athenienfiucognoia 70.» 
flaminum inljgnequale ibid» fcrminarupugnas quisnoRu com- forowRom£noiaquac8Cqt 69 
flammummunusquocl ibid» miferit 548.a fortisFortunggdcsubi !9.bto.a 
flammxexcuiusequiorecgrediui- focminarum Romanarumnomina foi tuna malaquib" de caullsolim 
fae 50,b tantum quoc 15,b culta lo.a 
flammeum fponf» cuiuscffetcolo focminas ctiaminter fe in Olympi fortunaccultoresfeu dclpeflorcs,^ 
ris S7'3 ciscertaffe ifo.a fadli lo.b 
flaua comiquibus accepta^quibus focminas nondare cognomentafa fortunarderquam diuerfa fucrinc 
contempta I7?tb miljis 146.8 cognomina 19 
flauius Sabinus qua'm fueritinnO' fcrminasquiprincipespubliciscon fortunj quamuaria fimulacra to 
centerac fortuito occifus lSS»t> ciliis admiferinc lol.a fortunac Matactcmplumubi 555.3 
flexuminesqui 5f6»b focminiscurnoiacitiusquam mari fortungPrimogenif tcp!uubi555b 
flora quac qualisve fuerit 8C mcre- bus inderentur 98.3 fortunartepIaRomaeubi ss»b 
trixSidea 5ij.a5l4.b fccminisprobrofisfegataetlefticas fortunarumtriumincertinots,tem 
floraquoalionominedi<fta,8i quo quis ademerit 541'3 plumubi lo.a 
modoei uinolitetur 157.b fcrminin® uiftimarubi illicitf J58,a forum Romanuubi8t quod 69.» 
florae &C Salutis templu ubi 555,b fcrminini generjuiftimas.potiorcs fotfarumpro caftrislatitudo 8C al-
floraliaquae 8Cundedi£tta,8(curac efTc quammafculini ^ ^ ibid. titudoquanta iS.b 
quando fierent 5i4,a focneratoruahquot hbidinofa cru» foueasquiquohabitet l95<b 
florentinusquid nominefupelletfli delitas If*a Framea 8C fcutum, ubiadolcfcenriii 
lis comprehendat i8.a fcrnerator olimquantograuiusali- ornatus *74»b 
floril in triumphis fparfTo q 5to.b cubi § fur damnatus ibide frameacquibusproprig 5^6.a 
fluflib' qua:natio paretes fuos ope fcrnimanipurqivolimtTgnu 170*3 fratresubiprxcedantfiliosin ha:re 
riendos fepeliat JJI fccnumin cornugerere,quidl68»a ditate 5t8»b 
flufitbus feuNcptuno quid nautic fccnusquibusgentibusignotum.q fratrisfihamducereRomsIicitum 
* obiicere foliti 196.b busexofum ll.a fuiHc 58-3 
flumentana portaquae in.b fcrnusquopaulatimabrogatuio.b fregellxquid 79*bt 
fluminjbusci mortuos tanquamfe fccrauulpesoccurrens,quidporten fremitusequorumn quibus obfer-
pulvhro inqcerens 111.b dac i6S>a uaretur 164.a 
r 
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ftizida quitantum lauent «6.a fun^efferedirifolim ̂ siM-.aiif.b galearuminfigniaapud diuerfos di 
fritellusquid fuo quid olim uerbi fueric it.a uerfa 
frons cuideofacra 8t.b furcam geftare foliti qui l$t,a galenus(firedle fcriptu) Cafar qu* 
fronti quownotainurifolita ift.a furcaqui quoplefterentur li8.b aliqnfeesffftfot* 
fronticius(forte reflius Froditius) furciferi 3 8C quomodo difti l?l,a galenusCxfarqualcsnummos cti-
undequiscognominatus K.a furdiurnusautnodurnus quotra- derit v l,o a 
frontis indicia 3 diuerfa 8t» b tflari folitus 5*7*b gateni in patrcm captum fcomma 
fronronescurquidamnucupatii3 a furescui imperatori maxtmcinuifi quod T 567.b 
frugalitas Romgolimq !5t»bi55 b Jt8.a galeniueftitusqualis i7?.a 
frugalitatisaliquotin rcgibus exc- furesSOkarios quiquado inuicem galcriatrib9quandoinurbcmrece-
pta l87»a committerent 547-b pta if»b 
frugalitatis excmpla inter graccos fures sj/intodiofiScythis 3i7»b galeriac tribus pracrogatiua 16.2 
otimquanta ^ I54>a furcsubiSCcuifurtaofferant tn.b galeroalbo quisflamen folusute-
frugemalienamnoflu pauiflejqua furialegequid ftatutum 54i.b retur 554»b 
legefueritcapitale ^ Jt8.a furiideGattistriuphusqualis 5li«a galerus cuiusolim propriumfueric 
frugeseuocari 8C alio traduci quo- furinalis flamen a quadea cogno* infignc 6l»b 
modofolercnt 5l6»b minatus 554.3 galliaSCBritanniainquotolim,»-
fruges quomodoolimtenicupinfi ruriorumctymologia I4*a uincias diuif® loo.b 
folitae 15l»b furtamilnuquoaliqnpunita 71.a galliak)quotfaftionesdiuifaI75»b 
frugi cognomeqs undeadcpt'if.a furtap lancc8Cliciu,q 5l7'b Jl8.a galliaquamacircio ucto affliftaall 
ftugu pnmitif cui offerretur 157. b *urta £ fcucre xij, tabulis puniren- quando fit i$7,b 
frumcti prouifio quoru magiftra' tur 5l7.b gaUi deummatri,quomodo fecan-
tuuminterfuerit i7S.b furtagVuellicitauelimpunitaibi» domembrafuaimmolent i56.a 
Fucato capilla quis imperatorince furrofeuraptoquiuiuant ibi. galti qualibus militix ucftibus ufl 
derefoHrus^ ^ 169.a furtuleuius§fcrnus49b*fuerit H,a 5o,a 
rucatu capillu qmaxie oderiti79.b furtu uel minimu,ubi capitale ii9,b galli quam honorct focminasioi.a 
fugatoautfugfenti hoftiqua: gens furumdca quae ^9,a galligfumptuofeornarintgalcasfu 
ex natura non inftct i8f.b fuftibus inter fe decernentes puellx as 6i fcuta Jt.b 
fugientem exercitura qui potiffimu ubi 8L cui deac facrificenc 156,b galli quidpotiffimu drjs uoucrc fo-
infequcrentur lSf.a fuftjbusquipcrcenturionescaftiga leant is8.a 
fugientes temereex praelio,quo 8Ca rentur 544.b galli quomodo homines in facris 
fuis reprimerentur ^ 186.a fufosinuiatorquerecurquidam fcr maflare&cxcruciarefolitt 369,b 
fugitiui ferui ubiaut quo feruitute tninisuetuccinc 190.3 galtimutuainfunercpecuniam cur 
eximercntur jyj.b furinodearquid nouanuptafacerc darcnt ,iZf*b 
fu^m!ZlnCiri - r • 555,3 co^crctur gallinacuinationiineputis^facris fucimtntautcum^uplica 66.a inrerdifla 156. a 
fulgctras adorarequid ^ I6t.a ^bij .iTarquinio quam nc- gaHinaccipro conis apud quosfu-
fulgurumfpeciesdiucriacq ibid. quircr oppretfi 107,a erinc 5ltb 
futminadiraaut feticiaqua: i6i.b Gabini cjmireatiqn uiifloria gallinaceiquamhabeanrnobiles fii 
fulmine ifiosnocrcmariin funere hoftiumpotiti tt.a bras 196.* 
tiS»b gabinius quan Ptolemxu in regnii gattinaceoru 8C coturnicum pugna 
fulmineiffca g fintreligiofa J4o.a reduxcrit pubticaolimubifieret xji.b 
fulminequa& fcputchra tafta5$?.b gabiufaporra quae ui.a gall/naceumaliquando Petfisutre-
fulminis aucrtediratioGraccisquar gabrictis Atriliilaus 157.b gemprwfuiftc 509.3 
l6l»a gabyrusquorumdeus 5i5.b gatlinaceusquibosdijsfacer 156.S 
fulminumgencrarrlaquac ifil.b gadesquibuspra:uulgodeabusrc- gallinarum cantusquidmali prae-
fulminuiawtusquidijpoftidcre crc pladicarinc lo.a ferreputetur 165.b 
diti I99.a gaditanorummodorum&falrario gallisnaturainfitumquid tof.b 
futuii Ffacci laus a modcflia 517.b num fpecies g uaria; 547.3 gallogrgciquammireplietur56o.b 
faluioquida Catoneobiefiu ito.a gagneoquifacrificarefoliti IS7*b gallorumcontraRomanosuotum 
funales equiqui 1S5 j-aiVundedi^um 14S.b quate,&:econuerfo l$8.a 
funda quimaximepugncnt 561.a galatxnaturaquates tof.b gaUorumimmanisinfcpuIturama 
fundis quot 8C qualibus Baleares galatarquahbusuranturtubisi7i.b gnarummosquis it6.a 
utantur 5^8. a galatac quid pro ornatu gatearum gallorum inpingucs odiumatquc 
funditoresqui Jg8.a Wurparint 5i.b I«x . 95,3 
funebresauesqu® l6t.b galataruin clypeisinfigniaq 3tt»b gatloruminpugna armafcu orna-
fancbresludiquales 547 galatarumridiculusin funere mos mentaquae j6i,a 
funebrislaudatioundeinirium ha- ohmquis lt6.b galtorum in facris impictas quanta 
bueric U6»bll7.a54o.a galbacimperatorisinforrunSfraus $69*2 
funcralislexquae ll$»a quoulta lo.b gallorum pnpoftcri cantus quid 
funerc pcrfefto ficri fotitaquac StQ gatbaequomodoimperiumprardi- pradiuincnt i65.b 
diucrfa uinatum 199.1 ga!Ionimplcri($prouaHocaftren-
fungiquiquomodoinpumiceco-galbarundequidamdiai I5.a fiquidhabuerint i8 b 
«trtantur l^.b galbula auisquac ibid» gallorumueftesqualcs 177.» 
fttngos in cariofisnauibusnatos.ui galeacuircgi pro diademateimpo gallos duosqui nummis incutianc 
"«auesficri 4*tb l09,b " 
4 
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gallos omtiium faepitfimc ui&os fu nacum 509.3 geftis adSagram certius.qd 167.^ 
itfe 8CrebelldiTe 5i7«t> germani e*: cuiufmodi rebus aufpi' geftuum chironomtx quanta diucr 
gameliaUino^buscoIerttur^if.b ciaiummt 164.3 fttas )47«t 
gamphafantesqui.Kquantopere- gcrmanifuribusnoninfenfi 5l7«t> g«t*C*farismimsinappar3di$fcr 
grinosodio profequantur i9?.b germaniprouaHoquidufurparefo culismos l§6.b 
ganges flumen a quibus ut deus cut liti i8-b geta; quam crudcliter manes uirow 
tus 5i5*t» germani pyras mortuoru quoex- expienc 19S b 
ganges <J clarum flumen 16 7.a truerefoliti - U^ b Gilippipcculat^quo^pditus lo^.b 
ganymedislacusubi 8j»a germamquamfuerintolimhofpita gingrinartibisequac 171.b 
gjramatici nomc gsrecufarit67*a les I9^*a Uladiarores in quibus potiffjmum 
gardates Perfishabin qui 56u a germaniquibusludis8Cquam car<f ludis exhiberentur 547-fa 
garuspifciumnofquamatorumad ludcre fyleant l$6.a gladiatoria mancracxhibcre quone 
qmdutilis IH b germmiquodfignumnummisin- initiofuerit £$.* 
gafter quod uafisgcnus 151.b cuforint t09.b gladiatoriusludus qn exhiberifoli-
gafterium quid ibid» germani quo in honore facerdotes tus,8i^buseiinrererte uetitu 117,b 
gazacuius fueritarrarium 54 a habuerint 64.b gladiatoru munusquis primusRo 
gaxaPerfic^ qutd fonet ibid» germani quo reges fuos honore af. mv ediderit 548^ 
g32afquidmoftriattqnuifumii9,a ffcercfuefi 46.b gladiaturamquisaliqn,phibuerit,ce 
>««quid 14^,b germani quomodoadulteras puni- qbus tm cxhibere pmiflum 548.* 
Geganiacfamilif propriumqdi4.a refoliti 169*» gladiobreuiori qui pugnenc J6M 
gegani} unde Komldeduiti 2-4S>b germjni quomodo lauent 116*a gladios 8C lanceas in fanguine ho-
gfgani) unde uocaci 14.a g^rmanisfocnusolim ignotum fu- ftiartingere,quid l45.b 
>CiVquid l4T*b i(fe n»a gladius Hifpanus qualis 5?6»a 
gelonorum truculentia SCornaius germanisnonfuiffctcmpla.&qnid gbdiusquibusolimproprius ibi. 
milttaris 5t>'a pro templisfuerit Zi4t3 glandcmfecundis mcnfis cxhibere, 
gcmeaalaqua: 8»b germanis fatellitibus qui Cacjarcs qaibusfueritmagnum 284.4 
geminuftlin extts,quid 19?.b uii 3?7-b giandiumufusquibus frumentilo-
gcm riuspJterquisdiitus 11.b germanorumaliquibusplures uxo cofuerit !55,a 
gcmmarumufus inannulisquis SC reslicita: 40.3 ghnsex aticnaarboreinalienufan 
unde ^ §4.b germanoradiiqui 5i$.b368.b dumcadens.cuius fit Jl7.a 
gcmmtferi fl luri qui 167-3 germanorum &C Indoru fcpulchra gfaftum quidfic • 
fi,r , tr<? ah defitnm 84'b qualia 359»a glaucopis deaqux " ** " —1 .../>.«<> miirfnm (] 
5o.a 
5iS»a gemmuui ujU.,M .. ^ gcmmisfig u eqndefitn  84-b qualia 559*a giaucopis 
gcmotnaekala: cuiulmjdi paetiaru gcrtn.norumin bcllisinfignia cui- glaucus quidam Pemylifilius,qu5 
iocus 117 ufmodi 170. b Olympia uicerit zfo.a 
genca (fi rcflefcriptum) Antiocho gcrmanorumtn cofliftu difciplina ^vKoafhflc&m^qmd I68.b 
cuiutm jvii ala 56a»a qualiS lS^»b gliresepulis curintcrdicfM SC ^qui-
g.narumindicia qur 8j.a germanoruin dandisdotibus m:>s bus i54-b 
gcnasradcrcqxx qb* uetct 5i6.b , quii lS9-b Gnidiusfcnatuscapituquot l9S.a 
genialesdq qui 5ii.b 570.3 getmmorumin aedificado mosqs gnidurgisquid !71»3 
gcnialis lectusquoS^ cuiornari fo' 195 b gnofos cuiusaliqnregia 111« b 
htus f8b germanorum in educandis pucris Gordiani cuiufdum relatio dc fpc-
<• -_?£.ftris 6$«b •• r.i;.- # lituS ><j u .. _ genitalibus tnembris facrificatum m^s 95.a 6trts 
utdtjsolimfuHTe 57o.a germanorumin prsclioaggrcdtun gordiiqlccligerefolitirege 119.3 
genitiexferuaaut illegitimoconiu domoresqui i85*b gordiucuracquamamltarauescir* 
gio.Athenis quales U8»b germanoruminfacrificrjstruculcn' cunuolarint 106.b 
geni9qspurat*t8Canduofinc5ii.b tiaquanta 569 gorgiasLcontiruis<|folfeinOIynv 
gctesuarig^uariisutatmtlitig&in germanorumin fententijsrencien- pijs irrifus 179.b 
ftruentis8Cornimetis56o»b 56l.a disautrecipiendismosquisloo.a^gorgoais mulieris Spartang celebre 
genrium miiorum dea: q 5il»b gcrmanoruminfpofalibusinfignis apophthegma 1SS.3 
* —i...;;m-innpfpirtl'e, mos <>6.b gorpiasmcnfisquis l6l»b 
"  "  * :  z&riintadnlrerospcc' 
gentium maioriuu «*.«• 1 0 gcnualterumalteriimponercinfe' mos __ ?6.b gorpiasm<-»"»-r— 
natu,qaam uitiofum loo.b germanorum legati quidaliqnR,o gortyniquaaniciantadulierospae-
genutrjio totamlcgionemanimad marintheatrofecerint 171,b na I6> 
uerfioqiix 7i.b germanorummatrimonialeius qd gonatusundediflus 
genutrj tribunipl.lex lo.b 189.a GracchiSi Scipidisfimultasacfami 
genuumhominisreligio qujc 85>a germano^tnaturacois qua: 106.a liariras Zj 
geomctriacelcbresqui lo6.b germanorumfcuta qualia 5S?»b graccliiindeieflosdegradupkbif-
geometriaubiuulgopueros doce- germanoru fcruitusqualis i?i.a cttumquod i8i.3 
rerur 97*a gcrmanowftipendia olim q 560.a graccht lex pro incojumitate ciuis 
georgiusTrapczuntiusqd minali germanorumueftitusqualts i7S-a Rom.quac^ . „ W-k 
quandouiderit 119.* gcrriqui,8Cquamcrudelesinfuncre gracchowaltubiSfquooccifusSo.b 
germatiaubi 551,3 regisefiefo^eanr 116.b graculonthileecu fldtb^qd 167,» 
germ «nici cje Germanis uiiflis tro- gerufia curia quORtfueric 14,a gradiuus qu»s deus cognoiatus * 
phjum j6.a geifaCalibigaefaJquibuSjPpria^^o.a gracca facraRomacqug di<5ia 5$o,b 
germimcinamen quibus menfibus geiTatajGallisqui 56o b graccarlitcrdcubi&curolimdticiuc 
indttum i65.a geftamcntriumphantisquale quid tttae _ 
gcrminico quid ab Apide prardmi- fueric 5tOja grxca^ litcrarum inuetor io$.a 
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grarciuerecudiores c«teris nationi' gymnofophiftae 3 fobrtj fint, 8C q- cje natus 
bus ergacognatas 57-b busfolum ucfcantur m.b hafdrubalquodiepcrierif u 
grgcina capitis poftulata, uiri fui iu gymnofophiftaru in conuiuiis con hafta cenrumuiralis quc .1Z 
dicioabfoluta iS9>b fuetudoqua z^.a haftacruentaqua:& qnandf> ̂  a 
grjecisinitium anni quod i6i,a gynarceum quwdomus pars fuerir ponifolita »uopro-
grxcowaliqtabftinentia qta 154.3 gra:cis haftapublicaqu* "tifjrf 
grascoru m condcndis dcfunft/s an< gynarcua(fi reae fcriptum) dea que hafta faluris aua: •¥•!»* 
riauiifjma confuctudo qux in.b K7.a 515.b . c M. . 'bta. 
grarcorum in foncre ducis aut regis gypfo qira gcntcs corpora fua mili p« fc fc"r" ° *" pro"aio.1tl 
mosquis U6.b tixillinuni io.a 144\a 
grxcorum inobfidioneTroixinfi- . „ ^ * if9.b 
gne qaod 5$<>»b TJTAbcntibus patrem fuperfti- haftammfoerea 
gvaecow more bibcre,quid 18*.a f—f tcm.quimagiftratusinter- fi2nct eautcaduceum,quid 
graccorummasauditofauftonun- -*-•*- djAj i8o.3i,,a,„ • • 244*a 
C'° • j 4^a habcre equu Scianum^quid 169.3 haftas inuTccm^^ 
grxcoip mosinuouendo isS a haberepauca,8i nulliusindigereq- quid pmutarc,Macronis 
grafcorum naturaquahs loy.b damprccati HS.b haftasgpro diiscoluerint \t* * 
graecoftafis ubi Roma: ohm fuerit habis rex quam mifere & mirabili- haftati qui lscofUcrint 568.» 
gr*c" fcrmo q Romar inuifusiol.b ulbkadolorporis qua: 'z^.a 2^0^^ f*'* 
graminea corona cur & unde dari habitus fepdiendow olim qlis lll.a Hebes tah a^qucrcntur 'f4*a 
^1"3 . • ll8u ,lacantuscIu'd primusinOlympiis hebctcsqiivrejzioproducar 106 b 
grammaiheac qui 65 b introduxcric ^ ^ «q"*rcg'oprociucar log.b 
grimmatiiSyrisquiJ iSC.a hadnaniCifaris apoplulicgmade ncrcfolitf P«"nl«'l'P<" 
grcrrUm """*S qa0d Zt hrCOnf,ll"S , , , graumma muifla feu^-
iigcnus 151.b hadnanusquouocabulo lcgionem naaua: „Q t% 
t3tuTqUl I0^ b h?rm'mP-arm o, 8>b hcbr^isininum anniquod 
• J , 258,b bifcito adement 541.3 nisflumen V/&, 
'-^tumiusipuddiu"fo5sit 
Rom£«fii •?£ 
gtaucdi„„q„3IcuaripiHcnf £;bb b h*suid«wr f i « a 0  ° « 7 r a b  
grcgari] quthabiti 56o.a halfucusquid 0 umr^'a »"•» hcftonsprarceptorquis 96.b 
grcgario mtliti quid in caftrishabe- halma qutci i^l> U7 a ra . 
;i.a lialoa AthcniS quid «M - "4 l 
grex idem apud iurifperitos quis di halteres quid i«6.a hrdrw nc JU; ? coronet 114,3 
!.catur- n loj.b lummoms imagoqualis ro4.b hcdcti raftus'uiXims "S wb 
grutsattfloflcfttre curfu,naut.s hammonistefponfumdefacrisgr£ hcduinatttraqualcs 'o«a 
J. , • corumtnfignc l6o.a hetiuiquidptimiwpcrtsrinisRo-
grucs uolantes a qiubus tabellarns hannibal cur facpemutarit capillos marhabucrint b 
uperan 4f.a i8o,a hcduoruinfentcntqs dicendismo-
grypi Pcrfisqui 8t.b hannibalisaburbereditus,cuiusdei resqut loo.a 
Gurgcs curquidamdiwlus I4 b occafioncm dederic heduori>m fummo maaiftratui ad 
gutturniumquid i8.b hanntbalisaimGallisiiflumfcedus nonliccat 6,a 
Gyajaquid 15l.b qualcfuerit iol»a heleorumtribusquot 16.b 
gygius cancndi modusqualis 17i.a hannibalisnomenfcruisindicutfu' heliconquibusfacer 306.b 
gylippicult*militarisfordid'5o.a critcapirale Jf4»b hcliocaminusquid I46,b 
gymnafia Athenis celebernmaquae haunibalisfuperbia qua: 8i.b hcliogabalus cui imperatori fuerit 
8£quot l5o.a hanonisin clypcoiniigrieqd 3S^>b deus ll^.a 
gymnafiagolim a*gr?dsculta97-a harmcniorum (fortc Armeniorii) heliogabalus qua^mcotcmpfcritfe-
gymncfiJcquam impje mortuosle- uirgmesnupturf.quamfcedefegc natum 199 a 
pelire foliti IH.b rantantenuptias ^ 59»*« hcliogabalus quam turpiafcftafiue 
gymncfuru in clocandis nuptui uir harinodij nomen qua'm fit Athcnis facra inftitucrit $49 h 
«;«;u,.etrins 59*b fanitum i64*a »*4'b heliogabalusquidridiculiprimusfc 
ginibusmos . 
gymnafium Plcrculisapud Athc-harmoftaequidifti 2-lS-b cem ZoLt!t 
nas,quid 74-b lurmoftesSpartanis quid 544*» htliogabalus quomodo inquinaric 
gymnctaquale Argiuisnomcl?4.a harmofyniSparranisqui »90»a practori> pracfeauram tji.b 
gymriico ccttamine qui potifliinu harpagoncs quid 194»a heliogabaliin fecundis mefisluxus 
ualeam io6.b harpaftumquid i^-b q«is ig^.b 
gymnopodia Spartanisquid 5SM harpocratcin gemmisprofignisali hcliogabatiin triumphopetulantia 
gymnofophiftx in Actluopia qua- quos ufurpafle 84-b quanta 5i0,a 
fcsquantiqjputcntur harpocrates cuiufmodi dcus «un- lieliogabaliintheatrisjpfufio ?z.b 
d ij 
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hcliogabali ,pfufus in annulis ufus hcrmocratcsquoaufpiciourbcCat hypparchus quam faruus tyrannus^ 
gf,a diam condidcrit 19$.a Siaquibus occifus 164*9 
KcliopoIisfcuThcbatAcgyptiaiaq hcrmodor* cur Ephcfo cxa&us, 8C hippiaquardcauocata Jl4.b 
conditx 5o8.b gddeinRomsmcrit*t78.b5t6,b hippiascuiusfilius.&quatustyran- • 
hcliopolitani Acgyptiis q qualesfy hcrmogcnisdjiTefti cor qualc inuc- nus 8Cquomodo carfus 164.3 
«ftimentur to6.a tum W.b hippicumquocftadiafacianr,8i qd 
heliotrapcza cuius carccris nomen hcrmolaiBarbarilaus loj.b fic 8&,at 
Ii7»b hermothybics Aegyptiisqui 56o»a hippiarpliilofophi paupcrtas quait 
helfenesqrumrcgesdifli 4»b hcrmothybiumautHcrmoihybiO' ta I$4»a 
hclotaqualeLacedarmonrisnomcn rumftpicndiaqua: ibidem hippig fomnium qualc 164.® 
t$4»a hcrmunduri qu5 uoucrc aut deuo hippius qs dcus cognoiatus I96.b 
hcloracaSpartanisqhabiti 19S»b ucre quid foliti is8«h hippoclidisraltatioqualis 97»b 
helotae q fcruitutc aftriifli 151,a hcrmus quas rcgiones alluatf8i cui hippodromia forum quod 70,» 
hclotarqui 95.a fluminimixtus,inquod marcin- hippolytoqcrinccofccrcnt I7j,b 
hcmina.qtafcxtartipars 86.b fluat i67»a hippolytusquis 64.« 
hcmina quot drachmis conftctfcu hcrodcs gfupbccaufamapud Hir- hippongdegquibusproaialibusuo 
cyathis {J6.b camim(a!il Hyrcanum)reus dixe- taficrifolita 15:9,« 
hcpar cuios rci fcdcs Z94*b rit llo.b liipponaxpocta cuias Ji6.a 
hcpraphonos q porric' ditfia i6o.b hcrodotus hiftoricus cuias Ji6.a hippopotamum quisRomar in <3-
heraquacdcacognominara 5i4-b hcroibusq aialiaimmo!cntun5j»b busludisdcdcrit 548.b 
heraquarumRoma:nomen i?4«a herophilacui'Siby Kenomc 144.3 hippopotamusin imofccptri quid 
heraciquidiiti I7»a hcroscuius deinomcn Jlj.a fignificcc 47»a 
heracicum quod poc-uli gcnus iji.b heroftrarus qua noaeEphcfina:Di hippofclino quiuifiorcs donari fo-
hcraclicus qucmlcpciicndi morcm anactcmplumcombuflcric H5-b lcanc l$z.a 
docucric no.b hefiodus cui poct squo m certami- hippothonusfupircr ubicuUus 11.3 
heracluusquofeludigcnercrccrca- neprarlatus^ 3?o.b hippotonosquisdcus di<ftus74.a 
rcfolcrct K?.b hcfpcru quinumisincutiant to9*b hipotoxon-rqui 5^8.a 56i.b 
herbamdarcquid 168.b hefusquorumdcus 5^9-h hirciniscornibusg,pcriftisufi5i.b 
hcrbamdo.quidfignct iS6.a hetcromafchalosqmtunica Z7$.b hircosquicurpecudibusiuifccrifi-
herbis quibufdam quofdam cmafcu hctrurij couencus ubina olim &qit nant i?o.a 
latosfuilTe lll.b feuquoticscogifolii*i66.b 167.3 hircum quiadorarint 568»b 
hcrcitjqui i6J.b hctrufcadifciplmaquoRomanifili hircum qui cui offeranr »J6.b 
hercules £ quibus gctibus maximc osfuosinftiructct 181.a hircusquorumpoetarumKprffmi 
dilc<ftus 81 culrus 74»^ Hiatibushorrcntium animaliumci um& u i <flima jfo.a 
hcrculesbafilicusin talfsquid^f a procriftis in belloufi 5i»b hircusubiadfacraincptus 156.a 
hcrculcs Conopiusubicultus lo.b hiberorumdiuiftoofim quar 26.a h(rpiaefamiIiarqualcs,Stcarum pri 
hcrcules Gall/cusqurs* Zo4.b hibcrorum 8C Albanoru galea: cui- uilcgia quac jo^.b 
herculcsinuiflus cuiusaliqiifuittef ufmodi 5l;h hirpiniundediifli 264.b 
fcra 171.b hiberorummirusquidamamicitia: hirundincscuiusominisfint 165.3 
herculcsquamdiucrfcndiucrfisco- mos 4» b hirundines quibusnuncH uicefuc-
gnominatus 74.3 hiccrcria quid I44.b rint 4S » 
herculestjfueritfcccundus S7.a hicflus Argiuusquam in adulreros IvrundinumKcornicum certamcn 
herculcsquisquosludosPclopiin- lcgcmtulcric 169.3 publicumubi 1^2.a 
ftuucrit 149.b hierapoliraniantrimiraculu 5»o.b hifpaniainquot&quasprouincias 
hcrculcs quotpurati 74»k hicraticachattaqualis lo4«h diuifa loo.b 
herculis cognomcn qui uulgomc- hicraxcurcjscognominatus 68>b hifpanigoppidaLatiodonataquoc 
rucrint 7?.a hicro cx quantamifcriaadquatam 195.3 
hcrculisimago,cuius mifitarc fignu dignitatcm pcruencrit io6.a hifpaniaeuniucrfa: iusLatijundctri 
i7o.b hicrodidafcali qui I72"b butum ^ 1 
hercuUs tcmplumRomarubi ^?.b hicroiscancstjd mirifcccrint il6»a hifpanoRMnplijsagilitastjta 561.3 
herculi decimam uoucrc.cjolim fau hicronomi qui l7l.b hifpanoRinatiuafpprictasqlisiof.b 
ftumfuerit i^8 b hicronymtMafiaini laus 54!.^ hifpidu corqb9aliqnfucric 2??«b 
hcrculi 8C Cercri quotidie quibus hieronymi Porcarij laus lfiS.b hiftrionem qs prsrfefiumpraetorio 
rcbus immolcrur 156.b hicronymityranni flagitia 48.^ crcaric 2.5l»b 
hcrcuIiinCoquam incpte facriffcc hierophantacqui l^l.b hiftrioncsaqRom3ptI"' '5o.a 
tur ^ 74-a hicrophantaequocaftrareturiil.b hiftriocsqu^mchari Augufto i6.a 
hcrculi ^impie a diuerfis narioni- hicrophylaccsqui I7l.b hiftrioncsq ftudioab Auguftocul 
busolimimmofatum ibid. hicrofiarchusquid 17I ti . „ *5<>.b 
herculiqui potiftimumuota faccrc hilariaquidicsdiftus llf.a hiftrionu fcdcsinthcatrisq 170.a 
Tolcant i$9,a hinnitusequoruquiinauguriis ma hiftrionufperies diucrfa? 130.» 
herca,cuiusde*fefta ifi.a ximcobferucnc l64.a hiftriusuicusubi,&quidaliquando 
hcrmca fefta quae 9o,ai<ji.a hippagogi qui 5^8.3 paiTus 8o«a 
hermcn AegypiiiquCmuocctmcn hipparchi quid fcu qui 7l,bii8.b Hodidocosquid figncr,8iquidcon 
161 a hipparchiaalaqua: 8 b uiciiprarfcfcrat ^ 25S*b 
hermtoncnfTbusquidprartcr morc hipparchusBithyn*quam fuerit ex hocdingchartgquag liasdifl^ 105,a 
uulgarcm uctitumfic u$%b ccllcnti ingcnio uir 516,b hocdus cui dco offcratur 154,b 
/ 
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hologtaphum quid io4*b ri aut cani folita 171.3 humani fanguinis poculo qlia f«> 
holofcrica quis primus ufus i7S»a horarum gcncra quot ttf.b dera iniri folita 245.b 
homer*aqaliqnpoctaui£ti' 5?o.b horasnofcmp a:qualcsfuilTe2l?,b humanocruorcquicuilitct 569-b 
homerus.qualisniiminomc 109.b horatiusundeCocIcsdi&us I5»a humanofanguinc cuius dcifimula-
homcri locus dc rcrum commuta- horda: quid ttf.a crum ablui folitum 57o,a 
tioncexculTus 110,a hordalcsdiesqui 225,a humitradcrccadaueraautcrcmare 
homeri przceptor quis 96.b hordeaccafiftula qui in facrisutan capitalcubifit in.a 
homtcidaapudMemphitasquomo tur li5,b hunnotufccdusqdda mirabile 41.a 
do traiftaretur 19,a hordeiiprofrumcntoquibus aliqn Hyacinthia Spartanis qd 5fi,a 
homicidiainccr Germanosquiluc- pcenxnomine datum 70.b hyacimhinoconoquisinbelloufus 
renturolim H7»b horicoru^fircftcfcriptum) dcusqs 51. b 
homicidii expiatio qux 114.b 515, b hyacintho q corone!in facris H4,a 
homicidij int Romanos initio pcc- hormius modulus qualis, 8C quado hygnas qs quibus in Iiidis exhibue-
naquae Il7»b agrarcisutifolitus I7i»a rit 54§.a 
homincmdcuotumquo occidereli horologia olimqualia llf.b hyatarum tribus ubi fuerit,& a q di 
cueritimpunc K9-b horologii curapcnesquos Roma: fta 1^,5, 
hominemoccidcns.modiolegumi cfie folcat I4i»a ^yberni^crudelipictateparcntcs 
nisubiabfoluifolitus i»9»h horologijinuentorprimusqs5i6.a mortuos profcquantur 111.a 
hominefacrum curfaciliusocciderc hortac acdcscurfcmprcclufa 524»a hydropot£muIicrcsubi 151.3 
" licucrir,gnonfacrum 55S.b hortariquid 5l4.a hycmequo olipradercfolitu 155.3 
hominemfaginarcadfacra, SCinde horrcnfiiqreficuocati li.b hyleatribusqua: 16.b 
mattarc folitiqui 569.b570.a hortumcolcre.cuiusrcgU dcle&a- hymnon2 fpccies aliquoc 2i7,b 
hoiesderupibusautfpcculisfacri- mcncumfuctit b hypepampulchritudoquata tfi.b 
ficijcaufaqpraccipitarint 569.b horusquis Aegyptiisdcus 568.b hygboles^dultimus Athcnis per-
hoiesimmolare dijs gfoliti 569.a hofpitalcsnationesqua: 196.a tulcrit lfi.b 
hoicsimmolarcquandoRomguc- hofpitcs i j f o c r i n t  jnuifi Spartanis hygboreiqlib*utant domib* l9J,b 
titum 570.a 8£ alijs quibufdam l9S<b hyperborcorumquam dctcftadus 
homincs immolarifii dcuoucriq- hofpitiquottantu dicbus apudln- in fenioconfcflos mos lll.a 
modo foleanc dos conucrfari liceret ibid.  hypethrarquid i5o.a 
hominesqui quomodo uel dif,uel hofpitibusqs cquospauerit l67.b hypingoscuiusdca:hymnu$ li7.b 
darmoncs fianc 315.3 hofpitii fymbolum Lingonibus q!e hypocaufta quid (it 141' a 
hominesfcniorcsubi maflentur&C i44.b hypoclcsCumcusquas coloniasdc 
edanrurut boues m.a hofpirioaut amicitix renunciandsc duxcric fo.a 
homines uiuiin fimulacro ingcnti mosolimquis I4?.a hyporchemaquid Z\7»\> 
proui(flimisexufti 569.a hoipituminfigniumautlcgatorum hypothyraquid 294»b 
hominesuiuiRom.tfacrificijcaufa pcrcgre ucnicnriurn rrawtariocui hyrcanorum gexccranda in fcpcli-
dcfoiu ^ ^ 570.^ magiftratui eommiifa $2.b cndis dcfunclisconfuctudo no.b 
hominisciuilisofficia qua: jo6.a hoftia qua cautela cicderetur 116.a hyrteriaqualcfcftum I56,b 
hominis plusinaqua quamhumo hortiaueruftioriaut iunioriquado 
degcntis miraculum 85.a litari folirum Ij8.a T Acula Marijqualia 5*6 a 
homocuiufmodi lancearumiflua hoftiaccuiqjdco fux 115 b I iacutis&romphea qui potiffi-
Thracibus maflarifolitus 569-b hoftixdijsingratac.qualcs ibidcm mumpugnent 56l.a 
homolofli quofocdusiugat 149.a hoftigmaiorcsautmtnorcsquomo iaculum abaquilac manu fatellitis 
homoloidgcuiusoppidiporrglii^a doornarcntur H4.b ablatum,Dionyfio quid i6l,b 
homotimi Pcrfisqui 5?S a hoftiarfolidarqus 15$.b ialcmosquid U4.b 
honefta miffio qua: 5^9-b hoftiarumgcncraquoc 15^.3 ianinominadiucrfa 12.b 
honeftaspueroiu apud Pcrfas qua. hoftilia curia ubi quondam Romg iani quoruplex in foro ftatua u.b 
ta 99,3 fucric 15.b iani rcmpla quoc il.a 
honorarium ius quod 565»3 hoftilibuslaribus curaliquandoim iani tcmptum cur pacisSi belliin 
honorarijludiqui 548.b molarum 157,a dcxfueric l^.a 
honorcs 8idigniratcs5ini;I'gne hoftium fpoliain quadomus par- i'initcmpluqticsclaufum ll.b lt,a 
dam affcquanrur 541 b te fcruarcntur l9t.b iani tcmplumubi 8C cuiufmodifu^ 
honorcsfumtnisuirisiniheatroq- hoftiusparricidaquoplexus »8.a rit H a 
lcs cxhibcrcntur 5^i.b Hulceratasaucsaufpicrjsinutilcs ianua pontificis quoinfignidinofcc 
honoriquofairrificetur 90.b c(Te l8l.b rctur ^ia 
honoristcmplumubi sf.b hulccrofoauguriquiduetitu l8i.b ianuiecur&aquo fcrra diuidiiuf-
hoplitcsquod ludi gcnus Kf.b humana corporaubi fpuaIIoufur- fac 194.3 
hora cuius dex cognomen 3i5.b pata l8.b ianuj fpofiquoornari folitse s8.a 
hora quorumdca,8^quiuotail;ifa humanauifiimaquandoolimim- ianualisportaqu® lu,b 
ccreioliri molarifoiiraSi dcfita 8ob» 90 ianuarijidibusqdficri folitu i48 b 
hor« accufantt 8C vco prafcriptacqt humana uiiftima qui cui facrificenc ianuarium 8C Fcbruarium quis an-
too.btoi.a 74'a to5 b lof.b 569,b noaddidcrit i6i.b 
horardiei SCuigiliasuquot J-tf.a humana uoxquocx fimulacro ali- ianuariuscuidca: facer l65.a 
horacfponfalibusaccomodgq S^.a quandocdita 19.b 2o»a ianusbifroscuiusnumifignii 255.b 
horac tempium ubi t^.a humandis corporibusncccfiaria, in ianus quomodo &initium precatio 
«oraru difcriniina quo in caftris fic- quotcmploucndifolcanc 245,a tiis8Cfiniscfiefoleat 21S 
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.^ftntSrarasRomxhabuerit ii»b infacrisertcc t$9.a immoIare,qta facrificijpars l\64 
S ubi finc 45M ignisquod ud«fumo,u«Ux flam immun«itributis>ntetgr«C0S0-
iafo^nTi (u JpH ignfs ?!«"quas aUqiando fccminas immuVan « aglino gne fiua.b 
,a1on.i Matanauniimmct.il.upp s i j.b imparcshoftiscquibus mjftarifo-
ch.mquod ',6 b ignisfacerquibus olimprrfarifo- lik »8.a 
Ibcrorum (alids H.bcrovum) m fc- litus .4<j.b impcraliuatfcna-qujc 148.» 
oc™cndis dcfunftisquamcrudclij ignisfacrificr| ex quibuslign.s fic- .mpator^saliqndiccretur 3I«.b 
3 «« »! Iio.b riueritus H6.b impcratorescu plcbe balnean fo-
ihcrorum inpinsueslex 95>a ignisttbifrcquesdamnatorumpoc* Iiti,qui 
beUbcrisquid «8*b na «9'b impatorcs opprciTarep.qdiftf4.a 
ibcsfeuibidcsa abusut dticolcrcn- ignis Vcftgcxtinftus.quomodorc- impcraiorcsqui qu.bu* mcnfibus 
" 568,b fufcitari folcrcc i6o.b fuaindidcnntnonMna i6j»a 
ibidisfcpulchrumin Aegyptoqua- ignitxr.uniafuppliciumcuiufmo- impemoresfena.um honorepro-
ibim occidiffe in Aegypto, qutncS ignitofcrroquisquomodoinfade imperatores unde Cxfarcs 8C AB »  
ceccatum l!9.b re faciendo ufus . J45a gufti dlftl M 
ibisubitanquamdeusculta 8?.a ignobilcs quibufdamqui I7}.a !mPeratonsS?'f'™^° J"'\ 
Icadx epicureis qqid l?o.a ignominitc folu.io quo fteret 7' b >mpera.o« a iqt fruga itas «?•* 
ichneurnoes a qb' ut dij culti JfiS.b ignommii nota q gda affcft, 7l.a impera.o* al.qt ucft.ms gs 17* a 
ifta feu taclafulminc quantil.abc iguomimofa miflio qui «9.b impecatOBcap.ta qotna ent Sl.a 
rimur »9-b iSnotumdcuqmcolerefoliti J69.a imperatorumS!ducumalqa.tf alq 
rtiuur * * & <rr»ri«auid I75»a ornatus inbello 50.a 
ichthyophagorG natura qua: 87*.» i 1»id . . 144-b impcratoru imagines quando num 
«fhchvoohazorum fepcUendi mor- llicct.cmusin facris uox ii8-a mis incudi cccptx uo,a 
tuos coSudoqu^ lil.b iluct.qn Kubi pociffimumdia fo- impcratorum imagmcspro quarc 
iZVdcTauJ ji5»b litum n7.a inbellismifoluS i7a,b 
Id*a quo alia nominc difta ilienfes cur Hcrculi facnficarc uctu- impcratorum in thcatris Iocus gs 
idca Platoni quid 109.b erint 74>b I69. l7o.a ^ 
idem diucrfis lesibusprohiben 8C ilicfcsquoaRoma.honorati 194^ impcratorumnoicglibcrarcp.uo-
tuberi tl7.a ilion cuiusregia M.b cati J.b 
idempropriequiddicendum 109 illaqucatumhoftcm occidendi qui imperi|Ro.fincs ol.mqui Joo.b 
idcntitas rcw fccundum iurifconful quemufumhabeant 56Kb impcriumftabilcquod 
tosKphvLs9diuerfa.o^iio.a illegitimenati.anciuiunumcroha- ,mPc..g.nofistcp]a,ngrediub.ue-
idibus IVI.irtrfs quid flcri fuetum.S: bcndi .ntum . , 
qu5 eaea.'iqn uocari iaf fx 14U illegitim*nuptisqus W.a .mpc.rat.ua ^P,c'a^f .end^ 
idos€Arffto'.el. quid loji.b illyrici quam atiquando Epidaurijs impranfum manere apud qsquem 
idcu' Lknn°X.m:nnUm qU14S^ '"^ntSistabuerT^558.b imprecationesdirx quofierifolitt 
Z9S a 1 qSnu°.r aPUd R°T8°: impKff.onesimprouifgquomo^do 
iecuraemmumqmdnotcr 19va quanumnui ^ u fi/r^nt isc b 
ieiunioqu. inter cthnicos uacarent ubinulli H4.a impnberes puerosqui quandocui 
iduniii quomodoRoma: aliquan- d£fC"ifq^ ir,SldeamKaquibw»£ 
doindiceretur }^i,a » r  
t > • j T"7i. j ima^ nesindcruncti memoriam tcr ta % , 
t i f t v ?  qutd L  ^ i f n V u x a u x  u7.b Inarculum uetercsquamuirgamdi 
lgnauiorem multcrcdici.quantum r.iolit«qu« / • ifi^.b 
Pcrff*crmiiirium 1K,b imaginesin funusproduft» I9i a xerint 
«•# *--r «4-asr* **"gt ssssssbkus 
SSSSSJft, S flESg —jz £g£&»- » 
igm qui rerum omnium princ.piu modopingifoiitac zc»4*t> i Q,srumqd 55,b 
alfcribant M4-a imaginum olim in domibuS Rom. '««"^^^S caftrorum 
ignibusquisadultcrospunire foli- quantacura l^i.a incenfio mut 
tus «69.b r^fio/Iupiterquis 11u.a cur*nium ualli.quibus 
ignis aquibusutdcorum prxcipU' di<^us 87.amcenfiom ^ 
us ucneratus 568,a immolandi initium a quo animali- 81 ubi pro ual 
ignis 8C aquacur fponfo 8Cfponfx um gcnercfaftum 156.a inccftum acc 3 filiaubilici-
in timine domus tangenda f6»b immolansubinihildefacriffciogu-inceftuscu 
ignis in tcmplis affidui qualis olim ftaret Zi7»b tus 
ratio is8.b immolantes ubi uiftima foli ucfce- inccftus d,uerf^PcClcs ̂ ulbuSS«n 
Ignis peruigilquibusolimgctibus rentur ibidcm tibusquo £ 57« 
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inecftusmatrisKfilii.apudqsoIim in.pracpofitioniscncrgia loi.b nofum .©. 
laudatus 4*b infanicur quidacognoiati 14. b iol cuius olim regia ,.,V 
incifas in;cs, 8Cin arreIiteras,an8C infanircpcrdigitu.quid l>6b iolai tcmplumquam mirarfcnrti» 
quoindiflfcretcrdicaf loi.b lol.a infinudefpuerc.quid 269»b tishabitum 1!? 
indufia ucftis quae ^ l75'b infcpulti qui abifcercntur 5$9,b ioncs afintfcruitutidcditi ic4. a 
incruenta Acgyptiorufacra 89.a infignclouiscotratitanas qdi7oa ioncs quemprimiluxumadinuene 
incruetaqw deoi^facra 88»b infignianummorumapudRoma- rint ,t/t 
*'""ffa ,nnrS-'imT • , f l0?b ionicus cancndi modus qlis IjlX 
!̂ ad,ugraqur ' £% "q̂ d,̂ a.um ,£"»to*6U»*' «̂ -0». 
,n|osSrembUS dlu"forum W"» iouesa Varroncqtnumcrati y+b 
ind. 3 fintabftcmn ij£,b infomnia fcri contrarios cucntus "n,'c,urUS P°" anlma,'b« 
indifereslndorumqui5 ' 'jij.b inWentia magnatum quorundlm '™,a PonI™i laus.habitatio,pa-
indisgrauiiTima. fon.es pccnaqua (Tngularis 8l.b iouisfilnquidifli 
• j c r • "9-b mftaurationes ludoruqtiesSfgri- 'ouisfiliumquisfefin^rir 7, u 
indorum.nfunere alicu.us confuc- dicule opuscffeputaremr 551-b quidfonet 1!'u 
eudoqut '^.bli7.a inftratumquidlit i?o.b Iphicrltenfcsea.esa '4S 
•ndoKin nubcdis iab rnos jy.a inftrumentacaftigandorum puero iphicratis difciplina .* 
! n l i 3 H f ^ ° C d 0 ^  I r a c c a  c u ? u s  u r b i s  p o r t a  ' £  
^ru^rpo,umodusS SSSttfe & 
?nfe«„is & 'f^-^lorem^ 
tnn»uosn5nif,,aft'n & 
infantes nobiIirt*imi a nnju. , interceptor afiena; Iftis.quis io8,a cospermilTum lcc.b 
noimmolarcntur j6o'i 1"Krcel,'ol3u'b'Potiffimucompc. ifidiquodanimalfacrum 136.1) 
,nff-subiucnicapids"aqua Tff"sFq" ̂  'nw.tat.portcntaaliqnot mi-a interdifto.ptorisaSroritas qu/n' MdEjSST>^ac^ 
» 
n
r ,  .  * » / » "  m o n i a :  A(L a 
inferorumdeorum ar« quorSo "XU"^ 
jl^rsLofttrquaUs iuSautfa«"-j 
2r?r,™~»r. rst̂ sswssts: 
n u a acerd0tis,qualis ^ Uf,a interregnu qt dicsduraret ibide biafuafanarit 78»a 
ingenw diutrfafcgentiiiqljaifl^ jmwegiipoteftasacmun* 247,b irmenusquisdcusditflus *tc a 
in5f.?ii?-?rf,ie fPducat lJ6,b intcrrex a quibus &c quando crcarc- ifocratisdiftum de iuftitiadifiicuU 
ingluuici fummx cxcmpla z89.a tar i47.a teracquircnda.quod vi?b 
ingratidc ccus quanturn 158.b inrerfacrum &Tfaxu.quid 167. a ifomerinachorac qua: iic K 
ingranubimaximeodioft 159.3 interulaqualeucftimctum i75-b ifthmii ludiqualcs 10, 
lnhofp.talirasaliqt narionum quan inucnioqdKquo fignificet 55,a ifthmiorumquanraolimcclcbriras 
. . , „ _ '9?*b inuentorcslitcrarumqui iof,a &ftudium 
inhumatu cadaucr,qd putadu 198 a inuitar ad Vcftar facerdotium qua» iftriacNiIiaquasgrcffe<!inr#>ro» 
innceiniicc^Aphns qd fignct i75.a cogi potucrint iT9»a zas fuasrcconderct iH I 
inqci inpyramcorporis morruifo- inuiramcra adlibcros procreados Italinatura quales ,„1 £ 
Iiraquae ^ # in Pcrfide&alibiquanta l87 b itcrquid fit ol i 
jnrt.um anni qtics olim uariatu 161 inuiti ad fcnatum qui ucJ cogcrcn-' itcrduca cuius dc« coffnom? 
iniurato ncmini milttare Iicirum fu- tur,ucl non cogcrcntur 199-a ithome arx quar «f a 
in;,C 1 .. , 544'b inuumqu*feftaquocarint lo5-a ithomeriloui qtccrenarn hnmmil 
*n IenCS Cu®,mm0^rent '56 b lociin criuphisquoiacifolcat 511,3 unofacrificiomaftati 569 b 
0 lenre unguentum.qu.d I67.a locinons caputdefiderariinexris Iubaquorumdeus , ' 
^quopoftapotheofin nomincdi quid 29y,a iub^ d^moTcspcrna 70 b 
5l5»b lOCusIepidusinDcmetriumlibidi- iubaeregiaubi m.b 
d iiij 
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iubac eqna: a quibuspro ornatuga iuno cJRomanis culra 514» b iuucnes uiuos dcfodere facrificijer 
leacin belloufsc jub iunoubinata,8Cpcipue cuha 514 a go.quibuspeculiarc J69.b 
iubennus(alii Vibennus)cuimonti iunoniquamdiuerf«J acimpie facri iuuentusRomana in qbus fe caufis 
nomen dederic 35l.b ficareiur 519.b primum exerceret I46.b 
iucundi labores afli.quid iunoni quod pecus facrum 156.b iuuentutis ardiculaubi 55i.b 
iudacom 8C Aegypriaru facra quan- iunonisquam fim uaria nominaac iuuenumdeaquac 159 3 
doex urbecxaifta 8?.ai79«a poteftates Jl4-b 
iudacorum pontifex G ab Alexadro iunonis Rcginac 8C Mineruae tcpla AXI|H'<* ttc.a 
honoratus 64,a Romaiubi 352"b quid ««.b 
iudicandi ad mortem indi<fta caufa iunonis ulnatrqualcs 8i*b -* Z,,'u 
Romxufus quis ll9.a iup„cr Inucntor 7^'SZul mid ?? 
iudicaadi noxios ad mortem cofue iaramcradiuerfaapuddiuerfosjib xAuvssrquid ^/b 
tudo olim quac lH,b iuramctaiudicumfanfiiiffima olim KO*HTI ukifff, quid 
iudiciamuliet«interqsquata2ol,a quae Ul»b ko'K qualis fupplkn locus «r,a 
iudiciainqt ordinesdiuifa 91,a iuramctamagiftraruuqlia i8i.a Kf^f^jK^vGrscis quid ^ jos.* 
iudiciaolim Romgijuaria 141.a iuramentaquibus gennbusnullius K 'cue P"f<rpofita.quid iniudicflsfi-
iudiciaqt modiseludant i6s.b {intreligionis iS7*b 119,9 
iudicis corrupri pcrna 55o.b iuramfti cognofccdi ius pencs que K U K A O I  quac Grarcu hca difta ,4" b 
iudicismali mores 166 magiftratGfuerit I58.b KUAIK£/Graecis quid J84,I 
iudicium de hauftu aquar cx alicnis iuramento quis milires adigerc fo-
^ fundislegatodifcutitur 180 leret 544-b T Abarum quid.SC quo $ ue-
iudicum imaginesquomodoThe' iuramentorumapud uereresformg | a xillo ufurpatum 171,2 
banieffingerenc nSb qudmuariac t<>6.a "^'labdalum quid $4»a 
iudicum tn ludicijs qualia olim fue- iuramentulegitimu milirare quan- Iabeoncs quarc fic cognoiari i^.a 
rintiuramcnta Hl.b do cccptum ji.b labconisdefupcPeflikiudiciu ig.b 
iugaEscqliawquar8Cquor 55J.a iuramentumper dcpofitampecuni laberio Mimo quid aliqninthca-
iugac lunonisarafif tucclaq 5iS>b amquomodo fiat 5l8.a troacciderit i7o.b 
iugalis luno unde diiia s6.b iuramtntum pontificis 65 Iaborcm',cuius aliqn tcffera i71tb 
iugacur lunone cognoiarint 79.b iuradi mosapudSicuIosqs l^7»a laboriofi uota cuifaciant 159,3 
iugariusuicusundediflus ibid. iurandi perresfeu creaturas quam labradei touis fccptrum 47.a 
iugcraagnqtcui^o!imRoma:fU' olim diuerfimodi iff.b laccuiofferrifolcat I36.b 
cnnr l55*b iurarecuiflamininefas 53S-b lacaenarumquantaadfcenasprocli 
iugcri minimaparsquac 86.a iurare totiusexcrcitusnomine quo uiras 54S a 
iugcrumquid Sj.b modouctcresfolerenr 5l.b Iaca:nasfolasm*rosparere,8<feisdo 
iugutand*uifhmararsquae H6.a iurare quargens neqjcogat queng minari 95«a i88.a 
iugularihoisexhauftofanguinecx necp cogatur 157.b lacedarmonnin quorum cifcnt Ro 
tarangere,quid I45,b iurari amilitibus olimfofita q5l.b m.cclicntcla 191.b 
iugnm 66.a iurefcriptoquinonufi 5l6.b lacedxmontjquomodo educct in» 
luli feu luti) unde difli i4.b iuribus diuerfis eadcm 8Cedici 8C in fantcs feu pucros 95.a 
iulixlegesqucimuariie I68.b terdici H7.a lacedcmoniorumin clypcisinfignc 
iulianiCacfarisrcligioq tit.b iurifcdfultorum aliquot infigaium qualc 5fS-b 
iuliani Saluius 8£ Didius q 564.a cacalogus 565» b lacedarmoniow in approbandis fcn 
iulii Ca:faris fomniaaliqtqlia 1641 urifdifVioproconfulisqua: loo.a tentrjs confufio quac loo.a 
iuliiSC Augufticuria: 14.3 iurifiurandi militaris forma&or- lacedxmoniorum pcritia militaris 
iuliiundeinciuitate adfciti 19?.a do 5i*b SCordo 
iulisinfulaquae 5i6.a iurifiurSdi modusacucrbaapuddi lacedxmoniow tropharum 55.5 
iulius C«far cui pedem fuu ofculan ucrfos quam diuerfa ' 156 lacernaquale 8C quorum ueftimcn 
dum prxbuerit 84.a iurisprimariadiuifioqux 56i.b tum I74*a I78.b 
iulius Cxfar qb^IdiMoccifus I4§.b ius ad quid pertineat . ^ 56i.b !acern£albgus9gs8i qneffet l8o.a 
iuliusquoornatufolus jpfe in bel~ iufiurandumaquibus&quam feue- lacinig lunonistcmplumubi 5if.b 
lisuteretur 50,3 rciudicari folitum 159-b lacinia adha:fifTe,quid 165.a 
iuluscuiusdeaehymnus U7»b iufiurandum confulis quod ii$,b laconcs qpaucis Artaxerxi 8C Phi-
iumenta gregarris militibus in ca- iusnecisconfuIiubi8iubinonelTet Iippo refpondcrinc 81.a 
ftrisuerira 5l»a 45»b Iaconiftacquidifli 68.b 
iumcntii ahorfum gqutendu acce iuftitiaceffigiesqualis lo4<b laconum 8C MelTeniorum conucn-
perit.duces.anfurfit 517,b iuftitiam q folupetere foliri li^ b tusubi 149*a 
iumentu iundium emitterc ftercus, iuftus qsGrscotycognoiarus 68«b laflacc hcrba ferrc.Pcrfisqd 144 b 
aufpicium quale l64.b iuuenalesludi qetquo ficrct547a Iadlaria coluna q fk ubi 69.3 
iunceoarniiftugornentur 178.a iuucnalisfaryricilocadifcuriunrur laflcquiutquotidiano ciboutercn 
iunianusMaius q fucrit infignis fo 91.b 91.a 151.a 191,3 255.b tur !55>3 
ntniorum conieflor 16 iuuencacui,ppria uiflima 157-a lafiisquibusin facris qsufus 157»t» 
iuntildusquibusfeftaej8£ quo aho juuccaqapoetavuuifiima 550.a laftifma q'e faltatiois gcnus 547«a 
nomine diflac 149>1 iuucncula:partusgemellorum,omi laflucas^cur primu apponatlS^b 
iunioresaninfcnatufcntentiamro nisqualis 164.b laftuciniundcdifii 11,b 
garentur ^ I99.b iuuenesanteprandiuubiST quo qd lacusfcu calixPalicot^ inSki!ia,qd 
iunoqquibufdamdcaputet 515,a bonifccerintjexaminarent l86.a miri pracftarct l57»a 
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lacusftadioaixxx^acuiusunius iu- larentalia quid 4t.a laurea quis ouando ufus J45,b 
m*ntiscpotus 368-a laretig Accjunde,facra iftituta4i.b laureata lacula g qn ferrcnt 44^ 
lacvdi philofopho quam fuerit qui- lares cuiufmodi numina fint,8C qui Jaureatx Iiterar qua: 44,b 
dam anfcrcharus 539*b aliasdiai 5«l»b laureatamfeu uutatam eflenauem, 
Iadccurforismiraculum 87 a laresin quadomorumpartecufto- quidindicaret 45 a 
Icnaqualisueftis l78.blSi.a direntur l9l.a laureatifafcesqnCOS.pIati 44.b 
larnaticahbi Lfnates)andequidam Iares quam ridicuk ornarentur, 8C laurentius Valla taxatus 'n,b u,a 
djifc 15. b quidillisimmolaretur 137.3 55.3 loi.b 150.107«a ilf.z 
Ixftrygonesundegeniti 7f.a Iaresquo Platoni ficrent ^ 515.3 laurcolainmuftaccis 168a 
Iftari cjbusinepults^ecfilautiffimis, Iargitore bonoru KmalotualiQ at- lauretu q in collc Romgeflet 3Jl.b 
non liceret 117.b qjaliuefieqtenerct 368 b lauri accenfaeaufpicia qua: 5ol.a 
Iguufulmen cur felici®dextroi6l.b laribusquaedicenturarma 5S9-b Iauriinfacrisufusquis 501,b 
Jagusqrurcxcognolatus f.a larib9quidexcouiuiisccdac 186.b Iauroquib9inludisquicoronaren-
lamachiducis Athenarum paupcr-Iarib*quod aialdicatum ^ 136.b tur Z^ha 
tas qu« I54>a laribus quSolimfacrificatu 9°*b laurus cuifacra 115.b 
lamachiibispeccates diftu 75.a larifiinlarariocultusunde 53S»b lautirig& luxurif gnaquaria I54»b 
lamcntationes funcbresgs Athcnis larifl niierus AegyptiiS qs 5i5»a laxamathacquam muu habeatprac 
fiicurfuftulerit lt8.b laruaforaqua: 69.b liandi modum 36i.b 
lamiamerctrixquc regcpropedc- lafanumquid 131-a laxamatharuuirgincsqua tmratio 
menrarit 58.b laferpitiipondoqtC.Carfarexacra nenubant 59.b 
lamiz cur quidam difU 14»b riorapuerit 55,b Lea?ngintormetispatictiaq,&:qs 
lamii undcortuhabuerint I4.a lafthenisuelocitas quanta 87«a eiindchonor 49,a 
lamifc*qs,&qdmirihabueritl56a laterculiscoflilibusqui pro chartis lebctesamriubi fp5ic numcrofum 
lamyruscur ^scognoiatus 68.b ufi 105.a fonumedant 3o7»a 
lanccamhaberegeniciuis notis.qui lateres aurcos quot C.C*farex{ra lebctesqtquo in feftoubifnafpoa 
bus olimfamihare 84»b riofuftulcrit $5»b tereplerentur 3»o.a 
lancea; quibuspropris 556.a latcritits domusqui primitnuene* Iccaftria:quid llo.b 
lancgueftesqb*iiacrisinuifgtl4-b rint 195,b t94>a lecca:cogiiomcnunde 15.b 
lancum ne anlineu oportuerit elfc latiarcuiufmodifacrum 148* leflae hoftiacqus: 15S'® 
morrui ucftirum H5.a laticlauusequitu qualis 105 2 lcfticacufus quibusuctitus 178-b 
lanificiu mulieribus olim quam fu- laticlauus quorum pecu'iaris ueftis lcflicarum mulicbrium ufus pri-
er,tdccorum I90.a lol.b 175-a uilegium I7S 
lanigcrj arborcs ubi I9i.b lattiiushfe.adp fefcrat 194-b lcfliic(rnaclisfeutricliniisqtl84a 
lannta; quos ucl comitterent, uelq- 'atina: fcriacubi,quo,& a qbusage' lefli ifuneredcfunftis ftrati q ilf.a 
modocomitrercntur 547»b rcntur »48 Ie<5tifteiniaqn 8C quo fiercnt 15*9.3 
qb-> dicrret ti8.a latinaclitcraeunde inucntg lof.a leda po(t dcificationcm quo uoca^ 
lapcrfc quid I56.a latinaru feriarudiesquot 148,b buIodjf>a 5l5.b 
lapidaredclinquctes.ubi confuetu- latinc tm i fenatuto^ licuiffe lot.b legataquS diftribuercn! i.b 5>a 
douulgaris 119.a lattncubinullumedi oraculumlice Iegararp qui difh 5.a 
lapideiponrcs quidoprimum Ro rct 5o6.b legatiabfq? imperatorequitriripha 
maeftrufli 6i.a latmisprincipcsdeoru qui *int 5ii.a 
lapidesauriferiubi itf.a latinoierm6euti,quibuspromune legari confulum qui 8£ unde crearc 
iapidcns populus ubi,8£quisficdi- reimpartitum 105.b ttur 5io.b 
ftus lo^.a latinot^cociliaubi olim habcrifo- lcgaticur aliquandoinordincreda 
lapidtbus qpaffim damnatosocci' lita I48.b fti 511.a 
dant »9 .b latinorumdcusquis 3i5-b lcgatiextcrni^ciuiliterolimc pu-
lapidibusaquosobruant li8.a latiofutfragtia q foludaret I94»a bltco traftarcntur ^ ^ 5t,b 
lapidicinis damnati qui llS.a Iatomia:,qmd carccris fuerit H7*a cga« J Aphrica priuilegni qd 511,a 
Japtdum aliquotmiracula 155 larrociniahoncftaubi 106.a lcgatncgionuuoi crearent ibid. 
lapidum diucrfacfpecies undcquo-- latrociniisnat«radediri % lof.b Ieg,atimunnscxterisquibufdaquan 
tidieproducantur lf4»b IatronesqmiliresolimdifM56o.b rihabitum ^ ibidr 
Iapidum iacicdorum quamcerri ac latrunculoruludusquis iS4»b legati Pcrfarum quo femcl Athenis 
periti Indi 5s8,a lauandi mos Scytbisquis 116 a expcditi l86.a 
lapis in Caryfto qfilana intext9, qd lauandi in balncis hora:pracftitutac Iegati quot uni imperatorialiquan-
miri pcoib" lapillishabcat H7»a quar.acmodusquis llj.b doconceffi 5U,b 
lapisni2crfabrcfaflus,cuiusdci fi- Uucia qua: fefta ft.a lcgatioliberaquac ibi. 
„ura io4.b laudattonesrcorum undc feu quan legatisaudicndisqspotiffimu men 
lapparumcognomentuunde 15.3 dofublatac Ul.a fis dcftinatus l0l,b 
laqucaria ccrnarionu ^fatilia, qua- laudcs deorum inter cpulandu quo lcgatu ctialiftorcs fuifTc 5ii.t» 
luNcrocommentuS ' i8*.b canercntur tH7»b lcgato feorfimabfcpcofule triuph£i 
laqucis q mulieres quo ex cqs pra:- laucrna quorumdea m-b aliqn conccflum fuifTe 5n.a 
Ucntur non ™ladii$ 56i.b lauernac quotafacercnt K9»a legatorum lusqualc I4t,a 
'aralia cuiufmodi facra 5*4«* lauernalisportaquae lil.b legatowofficiu& autorirasq 311.a 
lat deus cuius aliqn tcflera i72..b lauicana porra quae ibidem legaros fufcipicndi caircmonigGra: 
lar Toiumni9 quorum rex 8C a quo laurea corona cur potiflimu in tri' cis quae t4t.b 
uiftus ' umplusutercntur 3iO,b Ugatufiliopatrcfuiflc ?u.a 
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legatus militiae cuiabfq? medio fub lemonia iribus i qnucupata i?.a qn ad rcpus abrogarel $61,b 
(tc %z lemuralia quot dicbus quovc rocn Iex ueftiii mtlitibus publice danda-
legendiaconuiuiisftudioquiinaxi fc fieri folita 158.a ru,unde!ata j0+b 
me tenerentur x88tb IcmuraSibus quid offerri 8C quibus Libandiin couiuiis mos qs l86*a 
legesaliquotcouiualcs i89»b fotitum 157,b ij8»a libare.quota facrificijpars» n6.a 
leges aliquot de primirrjs non inue lemures qui quomodo iuxta Plato libellus repudrj olim quis 189,a 
hcndis in urbem.quac ^ 5i4*b ncmfianc 515.a Iiber quid/euqugcorticisarborum 
IcgesaIiqtfpferuiscorradnos ifi.b lemurcsquomodo cdomibuseifci pars lo4»b 
legcsaliquottheatrales 170 foliti l58 a IiberafcruonubeS,quomodooIim 
legescoftituendawveftaliuq 1^9 lemuria(fortcRcmuria)quadoagi habitafic 11$ 
Icges cotraluxu g diuerfc U4»b folita S9-a Jjberg in Hifpania ciuirates qt 
Iegesdepublicandis ^fcriptotubo- Icngoslonib^mcnfisgs l6i.b i65*a ^bcrarinSiciliaurbesquac i94,b 
nis.qles8C unde Iatae l6o»b lenoncs olim Roma: quarn fucrint liberalitas qruda principtl erga pu-
Iegesdiuerfgded5da,autadimcda, contempti 146.a blicosartiii rpfe(Torcsquata 97.9 
aut neg5da ciuirate Ro» 195 lenonibus quis aliqn prarfc<Rura ur libcralis hois natura 158.3 
Iegesinfocneratores lo.bn.a bis commiferic 5^»b libcriquiparcntesnon aIanr,qmo-
lcgesprotcrgoautcapiteciuisRo knodaoppidumquod 166 b dotra<?>andi 3i7*a 
mani qua: ifi Icntiginofi goliminuifi zij.a libero^dpcipueimmolarct 156.b 
legesqdemurargfierent 561,a Icntuliunde fic uocati u.b libcrorum Kparentuuocabulo qui 
-leges g multaccotra ambitu a diucr lco cui dormicti fudorcm detcrfc- comprehcndantur 1$ 
Ct5 latas 147 ric io6.b liberos quatuoraut plurcshaben-
Icgesquo a iudicibusiniquis aut in lcoenfifcr4cuiusoliminannulofue tistpriui!cgiumquod l87.b 
doftisopprimant jit.a ritfignum ' 84-b liberosfolum&IiberiinosmiI]"rare 
lcgcsquo^Cundcininofieret56la leonc^nummisincufTcrint 109-b confueffc 5S9*ai 
Jcgesfanftas qunm deceatefle bre- Icone q# deo colercnt 568 b libertas Indorum 8£ Taprobanitaie 
ues 54o*b leonesccntfiquoinfacro&^qui- quanta l^i.a 
legesfcriptasqprimipropofuerint busofferrentur 1^7,b Iibertas minima quae 197.» 
5l6-a Iconib9inrriupho<|sue$us 5Jo.a Iibcrtasminorfcuroediaqu£l96.b 
IcgesfepuIchraIesq8C5uari059«a Icoisafpeffqdportcdat Z64.b Iibcrtasquibusciuitatibusfcugen-
lcgcsSparranojvquales 516.b leontinia Phalaride ^d iuffi 7i.b tibusucl dataueladempta I94»b 
legibusma!isconftanteruti,me!ius IeonupeIlib9qrp conisufi 51.b Iiberiasfeu liccntia in Saturnahbus-
elfe.gbonisinconftanter 540.b Iconu pugnas g qfi cxhibcrct548 b quj 90.3 
Icgio K phalax an idc fint 556.b Jcpidiundenuncupati l4»b iibertatcdonati quomodo trium-
legioexqtcohortibus fiat 8,a lepore& currumqui nummis in- phantcmfcquifolercnt 51o*b 
legio tota p quc fecuri gcutfa 71,b cuiferint 209 b libertatcm accipiens, quomodo fi-
lcgionarnaprorianis6CaIi|sqmo- Icporib9ubiinfintiecorabina 19^ mu!STprarnomcrecipcret 14^.b 
do inrernofccrenf 5S7»b Jeporis effigics Acgyptijsgd 84»a libcrtateminlufudeponerefoliti 
legionani qui 560.1 lepra.cuiusrcgionis urbs i67.a qui 
legioncnofempciufdenucriefte 8 lcpr«iquoadulterospuniat 169,3 libcrtatem ubiquis furando amit" 
Iegiones fingulas fuam aquilam ha leptiscjdiucsolimeffct 196.8 tcrer 518.a 
builTctnter Romanos i7o.a lepusabequaenixusaliqn qdpor- libertatisatriumundcftruifiri Ui.b 
lcgionibusfingulis quot prarcffent renderit: io6.b libertacis porticus cuius aliquando 
tnbuni milirarcs 9,3 Icpuscuigcntiincpulisautfacrifici fueritdcmus 5j2.a 
legionibusuiftricibusquo cpulum is inrcrdittus 156.3 libcrtatis tcmplum^quo &exqua 
exhiberctur jii.b Icpusoccurrcsqdportedat i69.a pccuniaftrufium jji.b 
Icgionis educcndgfignumquo can lcsbiorum fccditas vcncreag non Iibcrtatum diuerfiras, 8fintcrGr{-
tuficrifolitum ijua. dicenda 5&»a cosquanta 196.a 
Iegionis etymologia 8.b lethefonsubi 508. b Iibertatu fpecicstrcs lpl.b 
legionudiuerfanomina . 8.b IcthcsamnisubiK qualis iif.b libcrti ingrati quomodonouafer* 
legis acftio quid 517.3 lethesPerfis qd carccriscfict H7.a uituteafficcrcntur iSi»b 
legisXH, tabulaiy decreta aliquot, leucothcaqalionoledi&a 5i5.b libcrtiIeuitcrpcccantcs,quomodo 
qualiafint 516.b517.3 lcucusauis quar 165.a punircntur _ iS5»a 
Icgiflatores aliqt diuerfoiuq. 516,a kuiorcspcengRomanisq 117,3 libertinas duccre qb*uctitu 2,17*a 
lcgisuim q diiftafeurcfponfa habe. kxCamillidemaritandis ordinib* libertinipro ciuibusicgcrente^qd 
56i»b qualis I59»b «*i Claudio paffi iS5«a 
Icgitimarnuptiarqua: $9»a lex cotra ambitu prima q 147.a libertini quando ius fuftragij habc-
lcgicimimilitesqui 5f8.b lex curiata quac 61.a rcccrpcrint 
lcgulciincptiqui /16 IcxGra:coruin tyrannos 77>b libertinis quis primusfcnatum inij 
legumbonarumoccafiofeuindicia lexincxlibes 187.a narit,8£quispurgarit 198.h 
54o.b lcxin prgtoresquac 565 a (ibertorum annulo donatorum ius 
j-ot qui 44,b Icx lulia dc adulteris quoin quo ca &condirio S4»b §yka 
lelegcs cpiihili olim Trallibus ha- fu intelligenda 168 Iibcrrorum bona ad qucm quomo 
biti,SC lcuj muldla occifi 119^ IcxPompeiade quxftura $5»a do pcrtincrcnt 5l8-b 
Iemnij cur Venerc no colant 74,b Icx quarda crudclis 8C illex in Co in- libertorum dea quac l^i.b 
«Jcmniorumdcusquis 514,a fulaquae uj.a libcrtoruinfigncquod 96.a 
kmniici quid 2§^a Icx quo uniu;alicuiusob gratiaali- libcrtusinter fcnatorcsduos mtdi* 
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amhulans aexpeditus i99-a limcu farifTj appofitu,qd ̂ bus mili loto qui $ panc utamur IJM 
i-u^lnr«!es5mrewemporiu 198a ti«indicarcc I7t.b lotometraapancscoficiant ibid» 
r^ r n^nsna" iquc Hl.b tiute.quoia facrificijpar! H6.a locophago» fcpultura(Jux m.b 
'ba ljm negwri T.berio f> frau- littra chansi], Phctnicii qles io5.a loms capillata qux i6o.b 
^mrirfMnuencus K5«a Uccrarum diuerfarum lnwetorcs di- Aquispro?prcyfcrrcfolitus ,}? .b 
libralialicaquotuncijsfcu dcnari- ucrliqui ibid. A quoraraolimir,clyptisinngne 
86.b literas aut cpiftolasq cur pyr? mor A feuyper fe pofita,quidiudicjb»/rgni 
Hbra auoc chryfiis conftet 155-3 tuoru iniicerent U6.b ficarcnt _ li^.a 
bnSs quantu appcdcreti5i b litcrati fcrui qui 178. b Lucan. quo pueros cducarct 95;b 
iibscui^ohmrcgia 1" b litcrisprimumufiqui 10? lucenfibuscuiufmodifuent IUSCIUI 
1'bycorum dcus quis 5i5.b literisq curinurcrcmur 1*2..a tatis 194-a 
libvcus Herculesquis 7$.a litibuspubltcispcrquosdicsfupfc/' lucernasquisrcxmo«o,puoiupra 
IibyiTinus qs qusbus dcus Jif.a deretur W*b «efabncaree lSJ.b 
licetixmaziftratuu qmbus Iegibus, lituusauguru qualis iSi.a jucn Craffi magnammitas 174-k 
Kaaotics obuiatum 1S1 Iicuusculpideiticurua.qbusfceptri Iucq prarnomc qua:famiiiacurkm 
lichanosquid X56.b uiccfuerit 47,a per uitarcc 146 vb 
I chas ouid fic •»> «tuus ̂ bus in bcllo peculiaris I7ia uc!na <ju* , 5H«b $70.» 
licinia 8£ MutiaIcgc?tcuiusbclli oc- litu*quowpeculiareinfigniu 6l b lucinar lunomstcinplum ubi 555.2 
* cafio fuerint ^J-b Iiun&Claudiicenforumquantafi- [ucinsqdhoxsmebrfifacru 85«» licfnii^ti AlabSdeosfcommalof,a multas . is.b luaporcsqu, 
licinii a 8£ undedifli J5«a liuiuspoetaqS floruerit 5l6'k luciusundedtftum 14^.b 
licu izni non obnoxiu.ad olim Iixaccu uirgis ubimagiftratuspne* lucos&ncmoraGcrmamsfumcjp 
pcarcipue ufum U7.a irefoliti 44-b , ®P,1S A f «4»a 
liftorescubacitfistm^&ubiho lixareqtib^intcruagarijphibiti a lucreng cum ftupratorc fuo cogna^ 
noris caufapermitfi 44.3 lixarquidicerent * 5^S.b tioquanra 501.0505.3 
liflorcs diflatoris quot i5o»b Locaaugurandi ccrta fuiffe.no for' lucretius quo fub rege pra:fcCtus ur 
Iiftorcs in urbe $b* ttngmiffi 44 a cuita l8l.b ^ ** 
liftorcspractorisquot 76.b loca populi & patru in fpeftaculis luftuofos dns fupplicarc.non facri^ 
li^orcsasprim^habuerit 4M difcrera 2-69-b :b"e r* 
liftorcsundedi6>i 4$.a loca fcnatusuocadiquac I9?.b luftusapudSpartampublic dc re-
liftorcs urru fineuli D  fe, anbini feu locandi domos ratio alia atqj alia, ge m?"u£? ̂ u,s . v}> 
ternimagiftratupraccederec 45-b SCqu* 14^ Iuaus.ndiciaapudd.uerfasnatioes 
liftorum muncra quaf 44*b locariaddextcram.quid 85-b qua: « «15.0 . 
licmscaliaslycnis) locug 8i omina locationislegcspcnesquoseffcfo- luftus indicia in pubuca calamitace 
qug l9^.b 196»a leanc 141.3 qualia ^l8o»a 
licnofi naturaq.feuqualcs 296.3 lochia Alcxadrisc quid U5.a luftuspublicus cur luftro todcndo 
Iicnofi 9populinacurafint Z79.U lociin conuiuhs rario q ^SS.a ucrirus 300.b 
liair^i quooraculaedercnc 5io.a locrenfesnaturaqui lof.b lufhispublicus quibus tn facrifici)t 
lilnaaris impofita^cuinaultroarfe locrcfcsquamimpia&ridiculauo- omittcretur 338,3 
rinc H6.b tadiisfacerefolui l^9-b Wfummiindicia&cxcpla n6.b 
ligna delibrata fcu dccorcicata % $ Iocrefis moncta qualis l09.b luftus tcpus quot olim dierum cf^ 
ddshonorarint 568»a loctcfiumaducrfusCrotoniatasuo fctautmenfium H8.a 
ligna mali ominisquae ' ti6.b tumquale 158,b lucullus quapotiffimum readcodi 
ligna ab' in aquis lapidefcat iff.b locri Epixcphyrif qu3ta clade Cro^ tatus fucrit jj8.b 
liffneaeduliaquisaliquadopropo- toniatasaftlixerint 566.3 luculIusqualemaliquadonaucRo-
fuerit 184*b Jocroruminfperataad Sagramui- mammiferic 4?.a 
lizuresnamraqui io6»a ftoriaquanta 167-b lucull quoornatufolusipfembel-
Iigurum quoroplex diuifio to6.a locrorummul.iplicirasacdifccn-
Imiqu.Kundcdlai 15 » locus honoratiorinmcnfaquis.Si lucusHcrculis apud AtlKdasgctle 
lindiquam ridiculc Herculifacrifi- cuidarifolcrct ^ 7** 
cenc 75.b locufigquorumfintquotidianusci Jucus Vcfty ubi 55l.a 
lineastmucftcs q natio gerac :8o b bus l55.a D<^sro.a4b«&criScrf 75-b 
Imaonib* ciuitaif gsdedcrit 195-a locu(taruin Cyrcnaicaquanta »«. W.CrafubconumnSaut poft e,h,-
linlua 9mili.esmuUawnt 7i.b SCnulIasearumoccidifle.quanm berifolitaqua. l8g. 189 
linauarhofliaw quibus aputl Grac- peccatum »?•'' 'udicrum qumquena e triplex quis 
cosdarcntur il6.b Ioquutionesbrutoruquomodocx- inftituent ^ 5^0»a 
Unzuammcndacisquisquotdauis pi3rcntur Judioesquoapopulohonorati^ia 
transfijzi iufferit 5i9.b lora infinuqui& curgeftarct 4J.a ^u^i abacdilibuspoufiimum curari 
linmnsrnftasabuscurinccenacfi- loricarumtcgmina quamapuddi' lomiqui 5fua 
neapponcremosfit }S4..a uerfosdiuerfa 51-b M.*>poll.nareS ub.ex.raurbemfi 
lintpaminihu? oualibuS in couiuio lorum quoruminfigne ?6.a en iotcant ^f.a 
quidam uterentur l86.b lotioantiquoqui inbalncis utant, ludi funcbres ubi & quibus foleant 
^utcatacohors SanitibuS ̂ d557»b nonaqua li6.a «hrt>eri _ U7.b 
i*ute'is ad olim infcribcrct I04»b lotionibus quor acquamafiiduis g tudi m Gracia guarq 5fi.a 
linteomthoracu^olimurus557b facerdotcsutcrentur 55S»b ludimagnigSCqninftituti 54S*b 
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tudimagiftcrRomj prim* qs 96,b lufitanideftinatos morti quoraodo Iyen qute quibus fit dca Jif,a 
ludiper xdtlesedcadi.qui I79>b occidanc U9»b lyenis(aIjbilienis)dcfc(fliisgbuspo 
ludi quam leuibus de caads pollui lufTrani qualibuS utarur in bello ga titfimum profit S7.f1 
crederentur J?i»b leis Jl»b lymiosquisquibusfitdeus 514. b 
iMdorumaliquotpublicoruminter lufitanorum in pracliisarma 8C0r- Iymirac pifces ad quid practermor5 
Graccosratio quac I49»b tfo.a namentaquar 56o,b accommodi 48,3 
ludo^altquotpucnlium apudGrj lufuSoscomlalereut fcriaS 179»a lymirinoruindinofcedisfiliiscx^p* 
cos.catalogus iff.b luforiuopus aquo impcratorede- mifcuoconcubita mos J9.b 
ludowdiffctentiaKcuraRomanis fcriptum iff.a lyraquatooliminpreciocflet98.a 
olim quanta 34?-b luftrandar urbisRomT tempus 8C lyrica mufca q mulierdifta 5?ota 
ludow luforioRtfpcsuarig if?. l?6 cacremonia: qu?e joo.a 'yricoRtuatumuifiimaq ibi» 
Iudorutibixunde fierent tij.b Iuftrandiresdiucrfascxrcmoniac Jyfandria q tcpladiciiufla Jif,b 
ludosfingulisdtisfuosfuifTe 54f,b oljmquac jor. lyfandricorquale *9?.b 
ludouicus Mathaquam pterarquu luftratioeorum qui funeriinterfue 'y/TascuiusdifcipuIus3C cutas4$»b 
in carcereexcruciams Jlt.b rant.quomodofierifolita U7»a 'y^sPythagorcuscuius aliqn prje 
ludus literariusCiceronis 56,57 luftrationesquareautquomodofi- ceptor 
!udusfaItatorivubi publiceolimfu ercnc 3oo.b 501 Iyfimachicanesqualequid aliquan 
«rit 97.b luftricus diesquis 9?.b dofecerint U6,a 
lugduniquid impcratoresRoma- luftriscodedis^dpcarifolitu^oo.a lyfimacho quidcandida Alcxandri# 
nifjccrent 154»^ luftrum quibusdiebusfieri prolitbi fafciaportenderit 46»! 
lugdunumGallisoIimquid 149.2 tura Joi.a lyfusfluuiusaquibus aliquandoebi 
lugcdimosapuddiuerfosquam di- luxuquipracftcnt lo6,b bitus 568 a 
uerfus 115' 114» i1?* luxusmenfarumRomaeqS l85*b 
lugcd» tcporacurpfinita 558'3 luxusPerfaru quantus l84-a A Accdonia cui romano co 
lugubriu ueftiu color quis US*a Iuxusqn primu Romam inuaferit, iyl gnomen dederit 67*8 
lumen in naui practoria quidinnue qn Grgciam 154 "^macedonia lnqtolimpro 
refoleret I7l.b luxusueftiuapudRomanos Z7§.a uinciasdiuifa 100.U 
luminariaquot8£ quo Scipio nauj- Lyaoiscuiiis deinomen 51$,a macedonica; phalagisdefcriptioex 
busdiftjribueric ibidc. lycabas quid i6l*a quifita 5>7»a 
Jumtarta(refiius limiaria) dom9 au lycarum Athenis quid l5o.a macedoicgphalagisufusijs 556,b 
guralis fcp patere oportmffe l85»a lychni cognomen unde quis habue macedonum dcus quis 51 v.b. 
luminenottuquicurno ut3l 56l*a rit 68.b maccdonuregiaubi&. q Ut.b 
luna a quibusculta 568.3 lychnusinextinflitsin quibusolrm macedonu lex qdam militaris 51.a 
luna:xdcs quofucririn colle 55l.b tcmplisferuaretur l$8.b macctlaundediftafint 160.a 
lunf&Soligd Athcislibareti57.b lyciacusconuentusexqtolimcon* mactllusquidam curfuppljcio affe 
lunxnotflifuca: tcplumubi 55l.a ftareturbibus l66.b <3us,8£cuircinomedeticrit ibi* 
lunxquodafalfacrum 156.b lycixfortcsquas 5oS.a macerariarquurum dcf $i5*b 
lunarisannusquis l6i.b lycncomaquamifecerint 179.8 machlyesqliahabeStoccipitia »7»» 
lunulac q fibulx dicercnt I75.a lycioruinluiflumosquis U5.b macrianorum familiaquidpropri-
lunulastn pedibus g ferrcnt t75,a lycius deus quis diflus 5'?.a umhabuerit S4»b 
luno facrificancibus quid fclicitatis lycopolirgcur no urant tubis 17«.b macrobn Aethiopcsg roiro fonte 
obtingat i88.a lycurgi dc fepeliendi morc fenren- ac q iucude! laucnt 116.a 
lupa qsinfantes aliqtlalucrit io6>a tia no.b macrochirquis curdi<flus l56.a 
Iupae quid llo.b Jycwrgidifciplina militaris i86.b maflariuxorcadfepuUuraiiifi ubi 
lupanariualiquotcognoia llo.b lycurgidiuifio miliraris 8»a lexelTet lt6,a 
Iupercalubi 551.a lycurgiedi<flumquomodoinconci marandrofluuioaliquadofacrifica-
lupercalibusqd immol3rct i57»a Insfentcntiardscercntur loo.a tumfuiffc 568.b 
Iuperca(iumorigo,cxremonia?,lice lycurgtiferuosimmaniras ifi.b marnadesquac 549*a 
tiaquT I05 lycurgi Icx quacdajn aquoSCcurab m£nalafiuuius(ffre<flcfcriptu)3g-
kpercorum impudentia,(icentia,ne rogata Uf.a busaliqff epotus 56$.a 
quitiaquanta lo5.b lycurgi quantaambitio 148,a mgnalimotesquowafylum 104.3 
lupiarumurbsubifita 49.3 lycurgi facrificia qualia 8S.b maconesubiSiqui 167.3 
lupi efFigie q quc colant 506.b lycurgus cuiufmodi leges qbustra- magi Indorumquamrigideacreli-
lupiroftruin forib9 uillantcur s8.a diderit 516.b giofeuiuant i|l,b 
*lupinum quis habuerit tertium pe- lydiacoppidaclariffimaqug 167.a magiPerfisqtji H5 blo6.a 
disdiguura 156.a lydinaturaquales los.b magi quidnuncupandis uotisaddc 
Juporuominaqualia 164 b lydiquidprimi excogitaflcdiceren «Toliti l^S.a 
jupumauribustcnere,quid 167* b tur 109. a magia ubi K quos ol.m pucros do-
lupumquiutdeuuenerati 568»b lydiqolimdifti,8£ubi l67a ccretur 97»a 
jupusinfabuta, quid 169-a lydi quos ludos quadecaufa inue- magidcsquid ^ 2-S.b 
Iurconis lex in ambitiofos 148*3 nerint i^6.a magiftcregtui'n nolari folit'150,3 
lufcinia in cuius infantis ore aliqn lydisquidaCyroimpcratum 71.b magifter popuh otim qujs li8,b 
ecctnerit 165.3 lydius canendi modusqualis 171.a magiftratui in rpuinciacuci, ^d afo 
lufctmaeauguriumquale 165.3 lydiusornatusquis 7I.b ciisexhibitu oporterrt i68.b 
lufitaniaqualisprouincja^ei9con lydorumin dandisnuptui filiabus magiftratueundcquoto demuan-
ttciitus quot loo.b confuctudo }^>b noeidemgcrcrelicerct i8i.b 
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«icrlftratum ultraprsfcriptumte- mancipcs quifint loj.b manusfidcifacraquac &.U 
" ous sercntes quo i  diucrfisgcntt- mancipia aegraquo libcra fiat ift^b manusimperatori prowntaria mt-
bus diuerK puniti mancipia aut pueros uendcndi mos litibus,quale quid fignec 175.3 
magiftratusflnito honoreubi infi- quis 517-a manusin «Ium tenderc <jd 85»b 
' cnta deponere foliti 69** macipia q de cauia quibus adcflc fa manuum ofculatio $5tb 
iwtiiiftratus ocs cum plcbc comu- cris non decebat 75,b maracandaquorum regia U5»a 
nl£atj 56?»b mancipiaquSdiucrfispccnis 6C q- marathon ci»«asubi 566»b 
maziftr^us Romani regibus ex- bus afftci foleant i?i.a marcenitheatruquale&undeftru-
ternisqmodopiati 44-a manduci cffigics quoin triumphis ftum Ultal54.a 
magiftratus fummi apud diucrfos ferretur 5i5>»b marcclloru familiaundeorta 14.3 
nominaquamdiuerfa llS.b mancs ad cccnS uocari foliti 198.3 marciporcsgfcuunde disfti 145.b 
raagiftratuum apud diucrfosdiuer manes qle in Phrygia nome 1^4,a marciprarnomencuifamiliacinrer-
fanominaquac 115 mancsquo cxpicntur ^^.b l6o.a 
migtftratuum inter fc mutuusho- manesferuusfugitiu*gleuiter,imd marciprxnomc quibus innifumac 
nor3£ ccftio quatis 44.b nihilaDiogene plexus IS1^ infarnc l46.b 
roagtftratuumuiolentia quibus U- manibusparentarequotcmpore8£ marcomanniquorcgemeligerefo-
gtbus & quotics copreffa 181 curillicitum i?7*b liti 119,3 
roagiftri mtlitig apud Perfas 319*b manibus q cur no parentct 198.8 mardonio quid oltm Troezene pdf 
«nagiftri puerorum quales 96 manib'feu Ditiquomodo uotafie uinarum 508. a 
magiftroaugurumquidfoliticucrit rent if9.a marc8inautasquifacerdotesdetc 
z8t b manibustriumphantisquidfeuqu{ ftcntur 33^b 
magnatum atiquot Ro.frugalitas tencrentur 5lo.b mares sibus facris tntcrclTe non de^ 
& modeftia 155,b manicatam tunicam ferrc, Parthis ceret 5l5»a 
magnctarches quid n8.b quid iSo.b maresRomaniquothabuerintno-
magni cognomeaunde Pompcio maniacdcarquo facrificatiifit olim mina if.b 
obueneric 14,b 89.b9o.a maricacuiusdea:cognome 515 b 
«nagnidiig,8fcurficdi£li5il.57o.a manq undc difii l4S«b maricci cuiufda Ifigne facinus 68»b 
xuagonis nomcn feruis indcrcquis manilii unde orti 14 a marianimuliqui 168.a 
uetuerit i$4.b manipulares qui 170»a 56o.a marii cadauer a Sylla qd pafsu no.a 
magophoniaquardicsdi&a H5*b manipuliccnturiarquot 557,3 marii cuiufda fomnium uciy i6.b 
itiagorum miraquacdan» commen manipuli Iegionisiufta:quoi 8 b marii delugurtha ac Cimbris tro-
raadimpedienduadulteriu i69-b manipulusurni quo olim ,p figno phara 55.b 
magorum commemum in nuptiis militariferrifolitus 170,a mariilex I47»bi95.b 
ineundis ^8.a manipulus leuis exquot militibus maril fatellitcsquidisfti 5S7 ,a 
maiadeaquae ^ 5i5-b37<>'a conftet,Kcur ficdi&us 7.b marinaaquaadquidpotifTimu con 
maia quoalionoxe difla ^ manipulusqthoibuscoftet J57.a ducat 3ol.a 
maix 8£ IMercurio qui quidqmcn' mdnium in facris qualiafumifoicat marinaaqua ^ cur uinum diJuanc 
feunmolcnc 149*a aufpicia 158'b i8s*a 
maialcs quid 66.b manliiCapiroIinidomus quidpoft marinos homincsnon eflc fabulo-
maieftatisreusquopunire? 168 b dnm occifumfada 160,a 551,b fos 118.119« 
niatidiesaliquotquibusucllxti.uel manliirciacdamnatignemocxco maritandoutordinumlexq i87»b 
triftes 115,b 114,3 gnatis mifcrtus Uo.b maritimorcstuxorilegeeflc i88.a 
maTiidibusquidfierifolitum 149,3 manlius Imperiofuscurdiflator fa maritiubipuerpcraruinftardecum 
maiotcsnatuinteraugures,ctiac5' (ftus 9,b bant,8iquarc 9^3 
fulibusin eoRiCoIlegiopfcrri iSi.b maliusqdecaufafenatumot* 96»a maritisfutffcin uxores aliquodrc-
maiowgcntium dtiqui 5tl.b mannuscuiusfitius.quorumvc de- pudiiius.nultumuxoribusinuiros 
mamscui deo dicatus 165.3 us 3i5»b i88.b 
malacinus gs q d<: caufa di(fVi7S»a mates qui fempcr adefie fenatui uo maritus ubi det uxoridotcm.no ab 
malicFortuaa: tcplurti ubi lo.a luerinr I99*b earccipiat l8?.b 
malcoli macricidsrpcena li8.a mantuacuiusolimregionishabue- marius qd plebireftiruerit 115,3 
malcdicafacraquorum 75'b74,a ritprincipatum l66.b mariusquS ciuitatem naflus 194*3 
nuliciquinuncupati 15.b manubig deorumcuiusfintcoloris, mariusquo folumfignomilitijpri' 
malleo guifiimas csdant H6.b SCcurlouistantumrubrac 161.a musufus 170.3 
maluconfiliumconfultoripeffimrt, manumifTis plcna Iibertas quando marmaritidam hcrbam qui cuirci 
tquid i69>a data 197»a admifccre foliti l^8.a 
„nuUis naui^annauis pars diccnda manumifTiinqstrib'diftributil?.a marmori conchacconcrctxubi ui' 
40» a manumifTio quo fierifolita 191 fae i£4*b 
mamcrciundc orti I4.a manumittiapudprocofulem poffe marrhcsrex^d miri habucrit 4?.a 
mamcrco homini dttifTimo cur nc- 10o.a mars cuius dci uxorem ftupraric 
gatusconfulatus 549»a manuoccidcntisfcipfum,qcurab- 74»b 
mamercorumctymologiaacongo fciffamacadauercproijciatjoj^b mars qualenumcti 56§.a 
14$,b manum labris admoucre, quid in- marforum pernicitas qualis 87.b 
*nammularu cognomcn undc 15-b nuat lif.b marfyacaliquandofacrificatumfu-
^murre domusubi 55l»b manum protcndcre.quid iJ7»a ific j68.b 
mamutius fabcr quid attificiofecf- manus complicatisdigitiseffitfio, marfyacpcllisubiolimfufpcnfa ui-
finxerit 41'3 quidfignet 84»a dcrifokac 7o»a 
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mjrtialcsludiqui 3fi.a matrinaonii incuriditempus apud meditriiialia& diesMeditrinafcsg 
martialisbcusdifcilfrus 69.i67»b Pcrfas.quodtantum 59.b 3t4*t» 
H6»bl58.a matrisdeumeffigiesquaUs lo^.b medix quid lz8.b 
inartjqdiuerfadnimaliadiucrrf ge matronaquardisf^dea 5i4*b mcdo« regudtademaquale _46.a^ 
tesimmolenc I56*b matrona qualis (uah turpitudme) medorumueftitusqualis I77»b 
martiquodanimaldicatum ibid. mebrouirilicoronaRomgqb*in megabizusqscuiusde$flamc556.a 
marriiunde(fireflefcriptum)dii5li, facrispubliceimponerec 549*b megalcfesgbuscuraricomiffj,& j| 
8C qbusidprgnois peculiare i4V*b matronj cuiufdam fomniatricis cx- mefe,qtist[} fumptib* ficret 546.b 
martisacdescur extraurbcmfucrit cellentia 16,b megalenfesludiq,cui&a quodica-
$4,b mjtronacinfemitisuiros cederede ti 546.a' 
martis aEdcSubi Romac 5ji,a uiaoportuiffe l89»a megafobizus cuiusttomen 64.1 
martius cuideaffacratus 165.3 matrongqb^fpe&acliscieftgl^i.b ^«Aoiflwiqui JH»a' 
marti.us Goriolanus quid primum irutronarquobeneficio 8tfunebre megarenfes q inuifi Athenis 195.b 
Romipaffus Uo.b laudationemadcptac 188 b megarenfesquodiftoaPlatonein-' 
martiusmenfisqua^muarieadiuer- mitronar(fidiis placet)pudicgquid cufati l95.b 
(is olimhabitus I6i,b Vencri in (Tnu offerre folelt 149.b megarenfium curia quoa M. Anto • 
mafculaprogeniesubiinhacredita- mitronalia fefta qunc i6i.b niotrrifa 14.b 
tem fuccedic.nonfccmina 550.b mitronarum auroqn inopsarrari- megarenfTumtribus quot 17.8' 
mjfculas piftaras 111 quibus facris utnfubleuarum iSS.a megaftlienisinItaliacolonia: fo.a 
abfcondi oportcrec 5i5»a mitronis quibusIudisintcrefTerphi megiftanes Pcrfis quid ll8»b 
mifculinigenerisuiflimtcubi meli bicum 117.b megiftanesquorum fucritfummus 
orcs^fccminini.Siubirurfuscon mitronis quiludi uerici 54S.a magiftratus H5.b' 
ira 158 a micrum ftirpcm ubi foboles fcqua meguliacdosquanta 189.» 
mitinifTjccuiufmodifucrint faccIU' tur,non patruin 246 a meUui offerri folitum 156>b 
tes 5S7>b mituta cuius dex cognomen 5i>,b melin couiu'nsqnexhibereturi55,b 
miifccurquidam nuncupari i^.b mitutaJ8CmaterdeumJaneadedea mel optimumcuiate 184.b 
fnartacfyliorum regiac ubiolim fue- fic 156 a mefanthus qua de re quamappofi-
rint,8iquae lil.b mitutarlunonisaraubi 5'f>b tcGorgiamirrifcric 179,b 
mnTjgeta: cui folum deo quidfa' mitutxfacelluubiRomc 69-3 meletidisftupiditas in numerando 
crificenc 156.b ni itutina tonitrua qdpfcrat 16t.a quanta 97*b 
nnfrdgCcacquoueftiumcolore mi- mitutinotgeq curtmmolec lif.a melicercaquis dcus,8Cquibus aliis 
liciacuf? 5o,a maurorum deusquis 5*5*b nominlbusdiftus, 151,3315.b 
m jfTagetarum in fcnes immanitas miurorum fingulis quoc permifTae medici pulli qui 47-b-
quanra m.a uxorcs 5S.b melijdomaspoftnctfcmdniquodi 
miiTiIienfiutminmortcalicuiusco- miurorum ueftesquales 2.77-b fta l6o ar 
fuetudo qu« U^.a maufoIoquidLycij pronon toden ^Aixfaro^quid. 131.b 
mifliUenflum Icx in fcruos malos docapillodarenc 179.3 melitfacuius nomen 64.2 
qualis 1^3.a miufolo qs Iudosqsiftiruerit3<>a.a melifTjenymphf inucntum quod,8C 
miifilienflumfenatusquotconftirc michlyes (fi reflelcriptrOqridicu- cultusquantus iJS-a 
ritperfonis I97»b le capillosuela'atuel codcaci79.a mditaquid 8o«b' 
madilicnfiumfeueritas ac honeftas m^ximiapudRomanos otim mul mchtactcplu Arhenis quaJe 553-1> 
qnanta 171 b ifkaqux U7,b mclirtaqqb*ficappellctdea 5t4»b 
mifTuriusSabinus quid dc Aruati- miximi cognomcn quotRom^ha mellariaquid 515,3 
busreferac 4i.a bucrint i4-b mellequi defunrtos oblinanc in.a 
miter Augdfti prargnans g mirum mi<imint?m?aroriscxcrcitiu 51.a mtllisrepertor Cyrenenfibus quis 
habucrit fomnium I64.b miximiniinfolentia 8$ b ftr 89.b 
matercuiufmodi fluuius i67.a miximispontifexquis 65.a mcllophoriPerfjsqui 557,, 
marerdcuqu^quibufdafTc 514^ mizacenorumin Icgibusdubijsio- membraholsreligiofaqua: 81,a 
m^terubinacatibusfilq nihil confe terprecandis m^s quis 565»b mcmbriruptiptrna quac 55o*b 
rataut officiac 118 b !Vl:chirisquisqbusficmcfis I6i.b membrnLiberi quamturpirer olim 
mjceria domorum inicio apud Ro mecccnaris futilicas in repudiada 82 pcr agros 8C urbcs ucftaref 549*b 
manosS!a!ibi qua: 195 rcconcitianda uxore.quata iSS b membrum uirile quomenfe, q cul-
mireriaScrpcciesmrifcofuItis quid mecfcnarishorriRomrubi 555,3 ru^marronisRomac uenerari, 8C 
I09.b mecccnatisinannulofignum 84-b quodeferrifolitum H9>b 
mithemaricoRi nobiIifTjm'q95r6.a mecccnatis te/Teraqualis 171.b membrum uirilequoinfefto per fo 
macremRomarquisprimusoccide mecccnarisuefttrusquis l7?-a rum plauftro uchcretur 549-b 
rtt,8i quoplexus li8 a mediaftiniqui l63«b memmiorum origoqu® 14,3 
matresfamiliacinquadomus parrc mediaturicusC.ipuxquid 118 b mcmnonssftatuaqmira lo^.b 
agerenc 195.3 medicMqciuitatedonati 195.b memoria Othoniimperatori quatr 
matrihberoru triu.quacfuerint pri mcdicinacelebresqui lo6.b ta fuerit _ 54S*a 
uileg'* . iS7,b medicus digicusqms 156,b mcmoriacfonsubi 5°8 b 
matribusipfisfuos infantes aledos mcdi)dnqtii 5'5'3 memoriac locusubi 156.b 
e^c. a 9S b 9$,a medimnus qtmodfjsconftet 86.a memoriae fedcs ubi 84.3 
macrimoniaquoro cognatioisgra- mediodigito aliquidindicantes, q- memoris figtium apud Acgyprios 
duapud diuerfos licuerjnc 37^ bus infanire putati 136.b quale quid 84'® 
matrimoniicomodaq 8C ^ta 187.3 mcdrtnnaqttacdea }i4.b memphisAegyptiregibust;d 551,a 
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menander a q poeta qna rc aliquan mcrcurii cognoia | finc uaria 5iy;a rem occidcric ( 131,8 
dofupctacus 5^o.a mercuril ^ ridicula apud Graccos mcciaportaqua } zii.b 
mendaciu q maxime auerfati 519.b imago.ipfistamegloriofa lo4.b mctia cribus unde difla i^b 
mcnelai prsccptor quis 96.b mercurio qdies Athenis facri lfo.a meticulofae cura: quo auertaf 5oi.b 
menelaus cx qua apud Lacedarmo- mercuriorum numcrus qs 5K*a metnSufTettiqhorridapccnaii7.b 
nemtribu i7,a mcrcurium non exomniligno fie- metius Pompofianus qua cnlunia 
menianum quid iS8-a ricuiusfentcntia lo4.b aquooccifus lS4»b 
xnenidicx cuius urbis porrg zii.a mercurius qb'pociffimupfic I4?.a mctreta quid dicatur 68.b 
menisrexcur aThebanisexecratus mercurius trifmcgiftus q tria fum- metretesqsunde cognoiatus 68. b 
154.a mefueric 64.b mezctijqtainuiuosimanitasiio.a 
menfacapudlndosinconuiunsquo meretricesin cuius deaefefto nudas Micotrapezae quid 18.b 
modo affideatur i86.a purbccurfitare,religiofum5i4.b micros digitus quis I56.b 
menfac 8C cibus primi fcculi Romac meretriccsquisquadecaufa,pftitu- mida quale Phrygibus nome 194.3 
quales l85>b cric Athenisprimus 169,a midacregisfortunaquanta io6.b 
snenfalis luno ubi culta 14.b mcretrices quoincederent 176.a midas in tefferis quid l$S«a 
tnenfarn quinqueuiri qui l4S*b meretrices qtaffidue in cui® deac te- migrarccx ucteribus domib® in no 
znenfarti in cccnaculis numerus qs, plo famularcf K fornicaret 57°«a uas quo mefe Romac folitu llf.a 
acnomina qu£ lS4> a meretricib* qn ̂ ftarc Iiceret ilf.b milciades ex qua fueric Athenienfi^ 
nicnfarumfpccicscidiuerfac ^8-b meretricumuocabulaaliquocdiuer umtribu i6.b 
ixienfas uacuas tolli no licuifTe I55»b fa llo.b milciadesqdAthenis cofecut"iio.a 
ynenfes cui dicati I6l.b meridiaa tonitrua qdindicet l6l.a milciadisdc Perfis uifloria q 566.2 
mcfes qbufdagccib^fufpe&i ll^.b mcridiano tpequiimmolent 11?.a milescuiimmediatefubfic 9,3 
menfes qcannuconftituanc t6i*a meridiem uerfusqorent li$,a miletifaiftionesquoe I75»a 
menfesfinguli quorumCacfai^no- meridiesquo notarifolitus ll^.a miletusqualisloniaeciuitas 507.3 
minibus didti 165.3 mcrisqualefitfcutum 5ff.a milctusquotquatorumijjcxcellen-
tnenfes fingulos fua habcre numina merocnfium facerdotum j|ra olim tiu ingeniorum parens 516.a 
l65.a autoritas 64»b miliaria ftathmiquoc 86.a" 
jnenfisargcteis quisprimusRom» meroesreginacquoccntur f.a milichius quis quibusdeus 5i5*a 
ufus 184,a mcroicxregem delinqucntemquo militarc lacramentum in quotdu-
xncnfisraillcqsaliqnpranfus 5H,b puniant 119.a raretannos 3S9>b 
mcnfis fccundis apud Graecos quid meroitarum drj qui 315,b militaria dona q uaria 118.2.19 
exhiberetur 184.3 meroitisquisqlisvcimpcret U9*a militariaorftamentaadquiddarcn 
mcnfis fingulis feu leftis quot cccna mcros cuius phalagis altera pars 8C tur llo.b 
*"efoIiti 135.a quot contincat 557.3 militariafignain qua acici parte lo 
mI!. unir quotconuiuasGrsccis mefa Varuaquoinfenatumadmif carifolita i8S'a 
i_c,r. atls 184.b fa lot.a militaria figna, quo feu qualia ex fc 
meflfiudtesquocapudlndos i6i.a mcfade IudaroRtrcgibustid 531.a aufpicia prgbcre folita !7o.b 
menfium diuerforum diucrfaapud mefappii(alias Mefapij) qui&ubi milicadsquardamlcx quoinobedi-
diucrfos nomina i6l.b fint 49,a tescaftigandi 544-b 
menftruatis tempfaadireubi ueti- mefius menfisquis l6l,b militcin duaspartcs diffeflo, quis 
«um U5.a mefosdigitusquis Z56«b quocxercitumluftrarit 5oi.a 
menftruumannii quifcccrint 161,a meftalaundediftus 67»a militemus.cuiusaliqntefTcra 171,b 
menfurarum aliquotnomina 86.a mefTali prarfeflura qualis 3$i.b milites Alexandri cur barbam radc 
menfurarum caftigatio,quorumu- mefTalinaquointriuphouefta^il.a reiufti l79»a 
nerisfueric 179-3 mefTenioru oliminfignein dypeis milircsolimquantum onerisprae-
mcntiedi gbus modus nullus 3i9.b quod 5??*b rcrarmafecum ferrefoliti 5i.a 
mentina tribus qn inftituta l£.b meftris cuius 8C uxor fucric, 8t filia milites quoto arcacis anno confcri-
mentis aedicula ubi 55i.b 57*b bifoliri 19^1 
iriptula porrefla ftatuasqquib'in metacin Circenfibus qlcs tl?5*a milites quot tribuno.quot duci.qt 
feftispublicepuicosferret 549'b metagetnion quisapudquosdica- Icgatoanteiredecreti 144»b 
mentu tangerc 8C genua apudGrac tur mcnfis l6i.b militesRomaniinitio quot annos 
cosquid 85.a metallisdamnare qd n7tbliS»3 TuiscxpenfismeruifTent 360,a 
mcrcari quomodo folicum pecunia metandoib caftrowratio q I7*a milttiaexautorati, quales haberen-
non fignata 108 b mctapontinxlunonistempluquid tur 5S9.b 
mercatores an admagiftratumad- praefolttohabeatmiri Jio.a militiac apti.ncc tamen militare uo-
mittcndi i8l.b metellaSylli uxorquam fumptu' Ictes.aqbusmulftatctur i4o.b 
mercatowde'acfcft#diesqs 149.a ofefunerata 559>a militiarinidonciqui 19,a 
mercatus frcqucns quoto fempdie metellidc Sertorio uiflo trophacu militiacordo ' 
liaberi folitus 155 b quale 5*.b miliciacuetus qddaconftitutu 5i.b 
merccnario militc quo aut quando mstclli pontificis quantus labor in militiaeuincub qua: 8C quot 19.a 
Romani ufi 56o,b prolatione diflionis.opifcrj 55S.b militibus in nauali bello quid prac-
mcrccnariorum uilitas 560,b metellorum aliquotinpatrcm fu" «crfolitu/acicndum i86»b 
mercimonia apud diucrfos $ diucr- pietasquanta 5i8.b militibusquisquotidie.manepra:-
fefiant io8»blo9.a merellusquasIegesCrctibusadcmc fertim.quofalutandus 54V»a 
mtrascommendandscaufaqu£di rMiqualesdederic 52-6 militibusubiuinuintcrdiflu I5t.a 
> ^ntur,an obligent mct^usquidamglfiuidccaufauxo militumactasapudPcrfas *9«b 
C  i /  
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militumnominaigtiorareincaftris minutius pro dco cultus ibid» dcrit loo,* 
cui dcdecoroAim 54?*a minyac gleui pccna Traliibus occi- Mv« quid, SC quot (Jclis appederet 
militumordincsacfpecies l85.a dipotucrint ll?»b ijl.a 
milirii ordincs olim quoc $S? ^dam de adulreriis 169 mnemon unde quis cognominatus 
militu uocabula diucrfa 36o.a miraquaedamdeaquaruminperiu 68«b 
xniliumubipotifllimuabuder 155-3 rosuindiifla mnemonisregiaubi lil»b 
milfe paria gladiatorum quis in q- mira quacdam de lapidibus iff.a mnemonium,alii Mennonium, Su-
busludisexhibuerit J48 b miraqda denotiscongenitis48.b fisquid > $5i.a 
millefefterttisunumaureum com- mira quardam deuenatu Hcrcu- mnemofynz quomodo litetur auc 
putari ^ I55 a lis 74& qu'd I57»b 
milliaadolefccntum quotaTraia- miraquardamdeurinarore 88>a mncusbosubicultus 48.a 
nopubliceerudita 97*3. mirabiliaaliquot ^ 191 *nnota?,inCretaquiuulgo nomi-
millia centum & uiginti,ubia dece mirabiliaquxdadiuerfaregum di- nati - l?4*a 
millibuscacfa I67»b uerforum 106 Modeftinidefupellcflili exiftima-
milliadeorumquot 51^, b miracula aliqrcx fomnijsuerc com tio igtb 
milliariacohorsquotconftet557,a perta 16 modicontrahendarum nuptiarum 
milliariacohorsquotequitcs 8£pe miraculauitium in Gcrmania qua- olimquoc v $6.a6$.a 
ditescontineat 8.a lia I90«b modiolus qux uafis fpecies l51<b 
milliaria uafa quac l?7»a miraculorum orbis feptem,Thebis modiolus quota modij pars 8 
mill/ariar cohortis partes q 557,a unum quod $07»b modiusquot chceniccs cotineat feii 
millibusuigintitriclinioru quisali- miraculumfortitudinisinuno ma- fcftcrria 86 
quandoepulatus 5H,b nusdigito l$6»a modus agrorum cuiqj pracfcriptus 
millies eandem uxorem duxiflfeqs miraculuhominisexcarccrein tar- olimquis 155,b 
quoconuicio diflus 188.b tarumdufti&redufti.qle 5S5'b mccchandioccafioinquibus potif-
miluinxtibixquac I7i.b miriquiddam 5i,b78.b fimum facris fucric jl5*b 
miluusqualiaomina pracmonftra- miri quiddam de Alcxandro Mace mccchas a rcftamcntis quis,Iicet ty» 
rct I65.a donumrcge jo.a rannus.bcncexdufcrit $4i.a 
mimallonuin qb9feftisufus 549.a miri quiddamdccornice 49.3 mcrnia Romjquot paffuummillia 
minarum feu mnarufpeciesac ua- miriquiddam deoleaftro 7o.a comprehenderent llo.b 
loresdiuerfi i5i,b mirumquid decanumerga domi- mcEniafeumuriciuitatisquoitiodo 
minas(fireftefcriptum)quibuslc- nosamore U6.a fintfanfti $4o.b 
gestulcrit $l6,a miruquiddeCappadocibus loi.a mcenium(lgnandorumratiofeucac 
muieruaquommdea, 8£undeori' mirum quid de columbis 4s a remoniae olim qua: 54l.a 
unda 5i4»a mirnmquiddeGalba io,b macnia urbium fanfta efle Ui.a-
mineruaqqjinclypeisin(?gne$??.b mirumqutddemufcis ifl.a mola falfa8Cfarreqin facrisafper-
minerua:cognomina 5 fincdiuerfa mirumquiddeNumenio BC Neo- gifolerent li8.a 
51 f.a ptolemo $6.a molafalfaqd Kquomodofierifo-
mineruareffigiequiprofignomili' miru quiddc Prufta:regisflIio 14.a lita 15^«» 
tari u(i !7o,b mirycacus quis curfic cognomina- molarum ufusgdiuRomgincogni 
mineruxoculi qui 8l.a tus deus 5lS.a tus I5l b 
mineruac quibus atiimalibus Athc- mifccllanci ludi qui $5i.a mollior uitac cultus aquorcpcrtus 
nienfesannuafolennia facerc fo- mifcellos quos qutsLugduni publi putetur i$4*® 
lerent I56,b ceexhibucric $49.b moloncmgrgccdeclamaffeinfena-
mineruaeqdanimalfacrum i$6.b mifericordiacubiaraftatuta lo.a tuRo. lol.b 
minerug teplu Romg ubi79»b78.a miiTio quibus 8Cqn daretur $?9,b molofforum reges qui difti $,a 
mineruarum numcrus qs $l£.a mifTioncdarequiquacautionepo- monadibusquaenariodiuifa too.b 
minimaRomanismulftaq 117*b tcranc 544-b monetaaureaundeprimum inPer 
minimoprouocare,quid 157.3 miffionumgeneraquot 5f9-b 1 fidepercufta 109.3 
mimmus digitus curficdiflus ibi, miiTuscircenfiumquot 1*5,a monetalunoqug 3lf,a 
minimus pontifex quis 65,a mithrasquisdiflus 6$.b moncta §diuRoma:nuIIa 155-b 
minioarenacirciftrata 170.b mithridates Armenusquam perfi* monetatemporeHomeripoetxq-
minioin triuphis illini folitus quis dca quocaptus 14$ b lis 108,b 
$lo,a mithridatesPompeii,quotusfuerir monetaectymologia qug 5if.b 
minioquicorpora fua militia: iufi- Mithridatum $.a monetaelunonisardcsubi 5$«a 
cftnt 5o.a mjthridatcs quorum rcx 4.b monetacpercufTacmilliaquotaCac-
minioquicurftatuasdcorumilline mithridatis thcfauri ubi adferuari faredepcculata S5-t> 
refoliti lo^.a confuerint S4»a moneraria Ro.imperarorum olim 
miniftri flaminfi q autquac 554.b mithridatisuxoresquifcipfasinter- ubi l$4*a 
minnermuspoetacuias 516.a fecerinc 49 b monetaw aliquot diuerfisgentibus 
minois regia ubi jil.b mitra aurea quorum rcgum infi- peculiarium dcfcripno lo^.b 
minorumgentiumpatrcsq /97.3 gne 47»a monilia ferrea quarmulieresgefta-
minoscurfiliuslouisputarus 7^.a mitra quibus fit8i dci deacno- recollo foleant l77*b 
minosquorumlegiHator 316,a men 5i4.b monocampidigiriqui 136.a 
minuendi luftus lcgitimi caufa» ex- mittcreIegatosculana,quidl44,b monocondylus digitusquis 156 
traordinariac quac Hg.b M litera in forribus Dionyfio Syra- monogamos quos efie oportuerit 
minutiaportaquac Hi,a cufanooblatajcuiusillianfamde- faccrdotcs * 3$f,a 
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mottsiqbus,pdeohabitus $68.b muteubiuulgopariane i9?»b t*prodigium ll^.b 
manftra quo expiarentur $oo.a mulftac pecuniarig certamapud Ro mulieris ebrium regcm occidentii 
moftricxpildi apud Athenas mos manosfuifTefummam Ii7»b pmiumapudlndosquantu 151,b 
qUjj $ol.b mulflarumdifferentiac ibid. muliegtcadauera.uirorumquacau-
monftri marini Thcodoro Gaig ui mulftam militariii differetia q 7o»a tione inrogis addi folita u8,b 
(idefcriptio U9,a muliSCequi quotaquibus tributi muliewincominjsronulla 177.b 
mouj>rii uifis^dfierifuetu 2.99.a nominedati l$$,b mulierumin hcrcisludis ftadiufcu 
monftrof*inbellouifiones $o.a muIiubinuUieducenrur *9f.b curfusratioquac l$l»a 
moftrofi auc defedtuofi partus quo muliebres ueftes cur quidam in lu- mulicrum in inceflu diffcretia olim 
olimhabiti 94,b ftuinduant U$.b quac l8o.b 
rnonftrofi unde gignt putati 7%»a muliebri uefte ubi fponfum indui mulicw opusolim quod 190.3 
monumenta pauperum 8£ feruoru oporteac ^ ?6»b mulio in triupho duifbis quis poft 
qualia 5$9>b muIicbrisfortuna:phanuubi8Ccur deParthistriumphatic $i7»b 
monyma rcgina quife intetfeceric acdificatum I9.b mulleiqualescatcei l76.b 
4f,b muliebtis ueftitus difcrimen I76.a mulfi pocillu gti olim habitu 151,a 
« mores pefTimiquidtandcm pariat muliebrium calceorum fpeciesali- multitudoquo olim puniri fotita g 
boni $40.b quot I7^»b dccimationem 70.b 
vnorichu qquem uocenc dcii $is:a mulieresanapudethnicoscaftrafe- mulus Marianus.quitl i68.a 
xnorientisfpiritumquisolim exci- quifolitx i8.bl9.a mulusquont facrotuui^Hma i<)6,b 
pcre folitus U$.a muli«res anfiC quando primum in mumartiusfub Tullo Hoftilioqua 
snorionem quis rex pcr ocium pro fcnatumadmiifac lol.a pracfefturam gefTcric SSi.a 
dele&amentoagcrefoleat iff.b mulieresan &quocumuiriscccna- mundanusannusquis i6*i.b 
morionis in triumpho 8£ alibi ufus rcnc ^ i8s»a mundusCiogcniquid 89.3 
quis $19,b l88 b mulicrescu ferispublicedepugnaf-munduspatereqfipotatus m,b 
morituros aut morienrcs federe u- fe $49.a mundusuniuerfus quo & uti p trcs 
bi oportcat.noniacere it$.a muliercsin charorum funere iniice Saturnifiliosdiuifus 5io.a 
mortalem deumunum 8C alrerum re in pyram folitac quid U6»a muneramilitib*darifoIitaqli8li9> 
immortalemquicolant $68.b mulieresin Thraciag uiris quade muncratriumphantisqualia, K q-
morce mut&are quatantum ratio- caufaodiofx 74. b buscxhiberifolita 511.b 
ne licuerit ciuem Roma. if l»a mulieres nudascpulis introducere, municipes qui qua dc caufa ahqua-
morti dcoquitcpladicaucrintio.b quale 186.a dodidli 194.a 
morci deftinari ubi abfcp mortc ple mulieres quacdam Germanis uc de£ municipt) ius quibus daretur ibir 
ftamur Uo.a cultae lol.a munychia Athenis quid 55i.b 
martis autorem fibi tiemincmelTe mulicres quando 8C cur primumin munychionis(ideft,Ianuarii)unde-
dcbere 5o$.b funerc laudc profccutac U7,a uigefimodic quid Arhenis fierifo mortif,iniudictolatonom1afculi* mulieresquibusin facris mutuofe litum 149. b 
terac quae Ii9,a conuici)sinceflere,facrum 74»a munychionis nomecuidetur Aihe 
mortuMn Acgyptoq orationean* mulicres Romawcanufeprgnomi njsmenfi i6i,b 
tefepulturam^pfequifoIe5tH6 b nibus i?,b murarnaiucognominariounde if.a 
mortui in Aegypto quo liumati co mulicies fcorfum a «iris quibusin fa mura:narum millia quot in qua ccc 
fucucrinc no.b cris procederenc ^ 199,b naappofita 4 $H.b 
mortuiqtiounaIi{era8Cquaindica muliercsSpanangquoincedatS7'a murali quis primus donatus 119,b 
ri foleanc II9«a mulierestonfiselfccrinibusquidfi* mura!iscoronaquomodofiatzi8.b 
mortuis infcrias dandi,feu parent^- bi uelit U$.b murani cognomcn quibus rcgibus 
di tempora quac l98»b muiieres ubi circuncidantur 95.b indicum 4,b 
mortuocui triuphus exhibit*$i9.b mulieres ubicuhirciscaeantlo$.b murcquinumisincuffcrinc lo9-b 
morcuosquxgenteslictitia profe- mulieresubi exequispugnenr.uiri mures cadidiqd portendanti6?.a 
quantur 95-a pedibus $6l.b murtsquo Acgyptifsal/qnfubfidi-
morumprifeftusquis $f$.a mutiercs ubi maioris autoritatisq umtukrint^ io4,a 
mofchus Antimolus quam fuerit uiri iol,a muris ciuiratu,a:dificiapriuata cur 
frugalis i$$,a mulicrib® Auguftisetiam cuftodcs nonadmoucnda $40,b 
moilynccciquoregcmdelinquente fiue fatcltires fuiffe 5?7*_k muriumcoriisquifeueftiantl78.a 
mulftenc I5l.b mulieribuscapitainfacrificiisuela' murtiaquacdca uocata 5$l.b 
mothonaurbsqux,8CquidibiPhi* daelTe li$.a murtiaunde Vcnus difla i$s,a 
lippus Macedo $6i.b mulieribusetiamliaoreshabcrep-musquiBaoticeuocetur n,a 
p olim in clypeis infigne $99,b miffum 44*b mufta cui ahquando pro infigni fu 
mugileq Athcnis pleflcrent 169.8 mulicribus perquem deum iurare erit $S?>b 
mtieitusbouminterimmolandum interdiftum iS7»b mufcarcuius templumnoningredi 
qmd prarfignct l$7*b mulicribusquircgcsprocuftodib* fabulatac^ 
magoniaportaqaliasdifia uo.a u(i 5S7-b mufca:qu6cxquibu$locisad tem-
mugonia unde difta Hi.b mulieribusquifcabftineancin Ae- puscedereacreucrticreditarisi»a 
mui* cum curru^quibus olimnum gypco 111. b mufea,quarum fefta lfi.a 
mis incufTie 109,b mulieribusRo.nifipracnome 8Cno muleum,qd Alexandria: diflu it$.a 
mi»l«panusinceriusquidaliquan- menfuifTe ^I46»a muficaaquibusuicuperata 98.a 
do porrenderic mulicribustcpla intcrdi<5la q$09.b mufica ̂ businuifa,qbusgrata 98 » 
^ ̂ partusqdpoitcndat t64«b muliftis amonftromarinoftupM- muficschonos olimquantus 98<a 
r 
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mudc* ftudium apud uctereS grx- nafica quid a rufticis rribubus paf- neoprolcmus cuius filius ^ f.* 
cos quanrum 94>at fus nepotesundcqdacognoiaii 14-b 
muftd® omcnquate l6S»a naficarcognomenunde 14,b neptunocur fel dicatum Z9S b 
mutaexiaqu* i96.a naficarcurquidamdiiti l5»b ncptunoexqb9aialib*fa<ruflat 15? 
murabiliorcothurno,quid 167-b naficacrlaus 67*a ncptunoqdies Athenisfacri ifo.a 
znutariocaftrorumqui olimindica nafonesunde quidam Romarco- ncptunusquoruoliminfigne 5ff,b 
nfolita iS.b gnominati ij^a nequkqua fapercqsdicatur 169,* 
muti qui cuiusinteploquade cau- nafuti&nafumhaberc<jdicat8l>b nereis ubiSC cuinon ita multis ab 
fafajfti 74,b natales quorundam dies quibus ma hincannis uifa U9>a 
mutia q a quibus dies difia H5-b xrmc feiiccs Z14.a nero Cacfar quo habim nummis fc 
mutialis agger Romxubi 555 b natalisurbisRomacdiesqS 89*a incudiiufTerit lio.a 
mutinaqualiscolonia I94.b nataliciafeftaquoferuarftur 8?.b nerogratiam popularcquobencfi-
mutininoquomodofacrificentmu natare quiolimdifcerent $5»b cioaucupatus f?6»b 
lieres 74*a nadcumdenribusqui I4,a neropraecipuglegioniquodnome 
mutionisportaquac8<rubi ln.a nationumaliquotfingufarespatro- dederit S.b 
muruandi uxores ad tempus apud ni Romae olim qui 19i>b nero qualcm militibus dederit alf- . 
quosotimius 40,a natorumfubDeIpiiinonatura87'3 quando refTeram i7l»b 
maruummulosfcabere,quidi67ta natosrecensqui deplorcnt 9l.b nero cjdeditusfueritludis tfua 
mutuum languincmuino mixtum naturgdiuerfisgetib^fpprisqlof.b neroquem menfem iulferir uocari 
quiqn biberefoliti 145-b naturalisannusquid 161.a Neroncum 
Mybarum ueftesmilicarescuiusfu* naualesduumuiriqui Y44*b neroquidinliberros ingratosftatu" 
crintcoloris 50.a nauafesludi quo fierenc i?5-b erit 195.3 
myiodesdeusquis . ifi.a naualicertaminequifingulariterp. neroquidfignificet,8Cquihoc no-1 
myniarum imperaror quis 5>4>a ftcnc Zo6.b mineuocart I5*b 
m/niasChryfgfihusubi8Ccuiufmo naualiscorona qualis 118.b ncroquod facrumfeutcmplumco--' 
di habucrit «raria S4»a nauahs praclij ffgna feu indkia quo fcicntia fcelcwadircnoaufusj?o.b 
myncaquiutanturin facrfs H4«a fierifolcantmodo 171.3 ncro quotuehicuJisproficifci folit% i 
myrrha Sabari curno orferat H6,a nauesluftrandi ratio qua: 301,b 106,a 
myrrliicinis (fl refic fcriptum) uir- nauesfingula:quas feuquow deo» neroni mors quo praefignatal6y»b . 
g^squiuaticinentur 164-3 imagines infculptasgererct 171,a neroniqn&quibusdecaufisfupplt 
inyrteacoronacuidaretur 545«b nauis Thefeiquanrotepore Arhc- carionesdccernifolerent i9? b 
myrteac Venerisaraquar 551.b nisq^oconfemata lo^.a neronisgdtlitasqualis 179,a < 
myrti duaranreRomuli templum, nauim infulis ornare in confliflu, neronisiniurcdicundomos564»x 
quid portenderefolitae ll,bl5»a quid I7l b neronis in populumfpeftaculisjn- t 
myrtucuius templocur inferreno naura? quibusdijsuota facerepotif hiantemliberalitas 91.b 
licueric 515*3 fimum foleatit 199,a ticronis in rriumpho petulanria cj-* 
myrcum fuffirionibusadhiberifoli- nautawfubCyroftipediuqd56o,a ta 5io.a 
tameiTe 5ol.a naatiornm cognomen unde i4<a neronisquoddamftarutum i8i.b 
myrruscuifacra H5.b nauiuminfigniaS^ nominapriuata ncrfiliapoftdeificationcmquouo' 
myfiquibuscJeremontfsuoucre^d qutc 172. cabulodifia 5I5*b 
foleant 158 a Ncapoli cuiufmodi afiquando etTe ncrua quidinfcruos quofdam flra-
myforugalesequo fintornatu 5'*b folerct publicum ccrramcn 590.3 tucrit I95<3 
myftcruCcrerisquatia 5So,b nc<jpoiitaniin quorumfucrinr Ro- neruarum cognomcn unde jf.a 
mxclientela l9l.b neftoridaquodpoculigcnus 151.b 
N
^ Abatharorummosquidam ncapolitaniregniexcidiumquomo nefyotis tribus qu« I7.b 
abommandus 4o,a do olimprardiftum 145.3 neugmatica organa qu« t94.a 
.urma cuiufmodi fir cantio neceffiraristemplumubi i^.a neuiaporta . 111.b 
114.3 necis poteftas pcnes quem folum neuius poeraqft&ubinatus 49«a 
na:ni«templumcurexrraurbemfu Romarfucrit iif.a neuriq,8Cqdprodtjsco!ant 568>a 
erit ' 55,a neftiobfcenusqn prohibitum n»a Nicanorundeqsdiftus 68.a 
naiadriiqb9feftisrepfenratio549.a nedecimaquidem Syracufanorum nicigincodcdismortuiscura m*b 
nancifcor qmd fignificet 55-b pars.quid 168-b nicia:nouum adSyracufasftratage 
nandi^tiiRomi.olimftudiu 5o.b ncfaftidicsqui H5»a ma '8>b 
napatiacuiusregU iil*b negligcntes in re qu^renda.ubi Siq- nicias<ffuerit3ffidu9ifenarui99,b 
napcfmisqdfuerit iusciuitariSJ94 a modomuliftari foleant 159 nicolaiPerottiIausfimul& uitupe 
narcsrorius populiqmsrex aliqua- nemeiludiqui SJquoinftituti2fi.b ratio 116.b 
doabicidcrit Uo,a ncmefeos locus quis 84*a nicomedis cognomen quorum re-
narnicnfnimdeusqiiis 5«4.b nemefeosfimulacruquale 156,b gumfucrit 4*b 
nj|ru^'uni(alii Narualorum)ponti ncmcfis cuiusdeacnomcn 5(5 b niconta afininomen,Auguftoquid 
fex^ridiculofir ornatu 64.b nemefisdea qualis l56.b prxdiuinarit l6f.b 
nafamones quo morituros modo neocori Aliarci quod olim in clype nidarion quid 47>a 
^tuercf0',t* a is infignc 5fS*b nigriquid pracfeferant 85»a 
nafi inaicia quar 81 b neodomadarquihabiti 5 6 0.3 nigrorum cognomen unde 15.» 
nafimutilatioquibus getibus fum- neoprolemifclicesuiftoriac 56.a nigrumalboquipratferant n^.a 
mi fupplicii loco habita iio.a neoptolemimilitareucxillumqua- mhil eecfi amaracinofui.qd 167-a 
naficaquamoderitfcenicos 346,a lc - i7o.b niliaq Aegyptiis^f^2ij4,bii^,a 
o r . 1  a l e x a n d r . i i  n e  a p o l i t  a n i ,  i n d e x ,  
niViacus puluis ad quid olimpotitfi nonaMaii dicsquibus maxime inui tcmporc,uiaoriis potims 36.a 
' mum conducerct i68.a fa ll5»b numcrandimodusolim qs 97»b 
oimia sediBcia Rom* qd Auguftfi nonac menfiu oim quales H4»a numerare geftu manus 11,b 
timerc fccerint t94»a non eiTc cuiufuisadircCorinthum, numeris quisprincipiu rerum cun-
nimias appellationes quis inhibue- quid l68.b ftarum tribuat i?4a 
rit 5S5«a nonif annulus <j prcciofuS 84«b numerus apud diuerfas gitcs quan 
niuesrubraeubi I9i.a nonqundedBi 14?,b rulustmfuerit 97.b 
niuibusrepefawlisqui uinumdilue- norciaquorumdca 3(4«b numerus militum Perfis quomodo 
rcnc iS^.a notxgenitiuac 84.b iniri foleat 3o*b 
Nobiles.quibufdam qui 175 a notacnotariorumapudRomanos numidaenatura quales lof.b 
nobilitasin Perfide qua re uu'go in olim quanro fuerint in ufu lof.b numidaru fingults quot effcnc uxo-
notefcat l8o»b notacferuisinurifoluacqles l78»b res 38»b 
nobiliumaplebe intcrbarbarosq- notisqwfros fignaret i?i«a numidarum tabcrnacula unde fie-
lediftrimen ibidem nouarlcgis occaiio.non autor,qfic rent l8>a 
nobilmmapudGermanosquantus deteftabilis 540,b nnmidarumucftimentamilitaria $ 
refpciftus loo»b nouar nupcx ueftis 176,a fucrint coiore 5o.a 
nobrliu filiiquor uno facrificioubi nouembercuidexdicatus i65*a numidia cui Romano cognomen 
maitaci 569»a noucmuiri Athcnisqui i47a dederit 67.a 
nobiliu puero^t infignequod 96,a noucndiale facrum quod i99*a numinainfacrispcipuaq US,a 
noiftermcoiugiajoirifolita $7.b noucrcaqsduxeritRomac 58.a nummarti iudices 9i.a 
noftes g diebus pfcrant lli.a nouo antiquum abrogari 519,b nummi aurei 8i argenrei inucrores 
noftideoqd aiallacrum I56»b nouocomenfesaquociuiratcdona qui 109,» 
noflisdefinitioqux jl8.a ti,8i aqrucfum priuati l93*b nummoRtaliquotnoia 86,b 
noftu an interdiu funera efferrifo nouuuinu cui offcrendum I57.b nummorum aliquotuetcrum pro-
^ant noxin quothoras autuigiliasolim prianoiaac figna q 109.b 
noftu,non interdiu,ubi SCcuriudi- diuifa lif.a nundinadea quae 9^.b 
ciadarentur Ii8»b noxmcdiaquonoraret lif.b nundinacqualesautq« feriu 148»a 
noftupugnare <^b*lcgeuetitu36i.a Nubarum rex fcu deusquam ridi- nundinac quoro dic habcrent i}5,b 
noftu fuppliciu lumere de fontibus culus 509.a nudinisquo olim balncaret 11?,b 
ubi iutTum.ubi uetitum II9>a nubctib*q de3pcipuecoleret 3i^.b nuptiarundediflar $6,b 
noflu tm qui pugnent 56i»a nubere multis uiris fccminam olim nuptialis annulus qlis,Si utra manu 
nosftua quam diuerlorum aufpicio- ubidecueric 40. a fcrretur 84» a 
rum habeatur l65.b nubcre femel tantum in uita, qbus nuptiarum aliar atqj aliac apud alioj 
no^ua ̂ Ri fucritinffgne i7o*b concefTum 35S*b c«eremoniicqu* 39»a 
no» uamoumfacieMineruarqnri- nubilcs uirgines ubiin foru produ- nuptiarum intcr ethnicos cacrcmo-
misincuflerint 2.09.b (fta:auflionenmr 3S.b niac qua: ?6.«7.<8 
noaua qui leruisinurant 178 b nuccs fpargerc S7-b nurciaquowdca 9.bj»4.b 
noituasmitrere Athcnas,qdi68 Ui nucibusludcre foliti q 196.a nuru 8£figuis ubioraculareddifo-
norturnabalneaqscoceiTeritit^b nudasad templa duceremulieresq lita 509,3 
no&urnafacrafcrisliciraq 52.5*a foleant 57o,a Nytfegrctum quid i^S.a 
nofturnafacra quorum fceleru oc- nudatimaxlepliantes^ 560 b nyftileiafacraqur 549.a 
cafionemdcnt 549 nudiquiquopugncnt 56l»a nyflilopaquid 1*8.a 
n ofturnae uigdiar quo a Paulo Ae- nudis pedibus prodiretubi olim ui- nymphades calcei quales 176,b 
mtlio ordinatac l8»a tiofum 177,a nymphadescuiusurbisporrgliz.a 
noflurmccriusqlegcuetiti 5l8*a nudispedibusq quantiijj uirifemp nymphawinqbusludisreprarfenta 
nofturmtriumuiriqui I4^*a inceflerint ibidem tio 549«a 
noduin firpo quaererc.qd 168.a nudos certareinOlympicis quipri nyfainParnafocuidicara 306.3 
nodas Kerculanuscuicingulotnne mum docuerint Ifo.b 
ftifolitus S7*a nullaubideorum rempla 89*a i^VBedientig milirarismemora 
nolaniquoiure fuerint ciues Ko- nullosefie deos quiolimfintopina bileexcmplum 51 
mani I94»a ti 568^369.3 obehfcusquibusaliqnnum-
nomen deiinq iibuscxpiationibus numacuiufmodi inftituerit facnfi- misincultus I5t.b 
fubticerctur 501 cia i5?.a obefusrniles quomulftaret 71.b 
nomenclatorquis 8l.a numa quoannu diftinxerit I6l*b oblationesinfauftxq I57.b 
nomendatore quicandidati uteren numaquot filiosSCqmbusnomini oblatiua aufpicia qux I6i.b 
tur I74*a bushabuerit »4»a oblogt ocali indiciu quod 8i.b 
nominadonarorumciuitate.qma- num^PompilrtdomusquoufqjRo obnubercquid ^6.b 
domutarentur I95»b m^durant 555«h oboIiGrorcisqui I5i.b 
noiatjbus murarifolira 105 b numacregiaubioIimRomgfuerit, oboliquorficlumfaciant 151,a 
noibus quenqjfuis uenerari,quam &quando pcrierit Ut.a obolusqtcotineatfiliqs 86.b 131 
"olimfolenne numarfacrificiaqualiaferc 88»b obolusundedi&us 151.b 
nols eorum qui irt deos referretur, numanria a quo dcleta I7*b obruti atrrc alieno pcena SC infamia 
mutandiratioq 315 b num5tiacuicognomcdederit67b qua: 550,a 
^oim pucrisindendoruapuddtuer numatiusPlancus cuius aliquando obfcqucnteslatroncsquiaquoim-
cofuctudo qux 9*b dilcipulus _ I5^a peratore ditfti 5*9,3 
n£>mophylavcsqur 17i.b numenius quausunolocoanouno obfequcmisFortung t£mpluubiec 
x c iiij 
i  n  s e x  l i b r o s c e n i a l i v m  d i e h v m  a l e x a n  
utfdcinftitutum I9»b olea q :urmaf coronarent )45»b opiliusMacrin* quibos honoribos 
obferuandainicio anniqux i6i.b olearcoronacuiuspraemiu 1*1.a fenlTmadimpiuuenerit 355.a 
obferuationesaliquotfeucautelgin oleacramuofferrequid 168.b opimafpoIiaquotiesRomxrelara 
Ctrccnfibus quae l*j,b oleamaut laurum coburere,uuIgo fuerint 21. a 
obfidionali primus donat9118-b quid p feferret $oz,,a opima fpolia q 8C unde difta I|.b 
obHdionafis coronaquatiolimha- oleaftroquicoronaren! X*o.a opiniones dcprincipns reru quam 
bita li8.b oleaftrumarmapeperilfc 70.a (Tntuaria: lS4.a 
obfigamia iudicia quae i87>a oIcnaTigranialiqfi qd S4*a opinioesgentiude dijs g diueri® et 
obfoniaexauroqsfeceric i86.b oleum&opcraperdere.qd l67.a ridiculx&impiae 568.569 570 
obfoniafponfl quac S8«a oleuminlu(lrationibusqu5adhibe opinionesuaria; de longitudine at» 
obfophagusdeus quis 5i*.a retur 501.a ni l6t 
obteftanpSolisiubar,Perfisqd85a oleuminorcgeftarc.quid i6S.a opisdeascognoiaq 5i5.b 
obumbrare folemfagittisinprarli- oleu i filice difleiflo ubi regtu i**.a opisacdes qt& ubi 5Z>4.a 
andoqui foleant 56r.b oleum optimu cuiatc l84'b opis^diculaubi $Jl*b 
Occentus muriu $d portedat 16* a o Iitcrar effigie quis aliquando ,p fl- opis fimulacrum quale 5i5.b 
occidenteuerfusqorent gnomiIitia:ufus 17^3 opistemplumubi 79»b 
occidcntem^fusquimortuosinfe ohtoriumforum 69.a 'uWo^quid 104.b 
pulchroftatuant m.b olluslcctodatuseft, qn & ubi pro- opifthocomgquid ibi» 
occidereboueqolicapitale i$*(a clamaret H5.a opiftographa charta quid 104 
ocridionistemplumcui adireueti- olympiaquidlocifit 149.b opifthotonicusraorbusgd 104.6 
tum jlj.a olympias quid, &C quot conftct an- opiter cur qs cognoiatus l?,a 
occiputqb*naturacrinitu I79.a nis i6i.a l*o.a oppidulisenauiculisfingulisfu-
ocellatxnucesquid 1*6.b olympiasreginafratrinupta $7*b osfuitTcdeos $!4*b 
ochi regisauariuaquanta l§7.b olycnptciludigi8C ubi l49>b opprobriitui&is^quid 269*31 
ochus 4 conuicioab Aegyptiis affe olympici uiftoris prarmiu l*o.a ops dea qua:,& quo tlli uotu fitret 
<ftus l$*.b olympiconrludoru uarietasq ibi. 1*9.a 511.b $l5.b 
ociofi quo olim mulftati 1)9 olympijlouisimago qlis lo4.b optia matcrjctii" aliqn tcffcra i7tb 
ociumquibusfithoneftu I75.a olympionice effe,quantoolimfue- optimates qui difli I7i.b 
ocreftesq fpdigiofc Ser*TuI!irige- rithonori ' ifj.b optimatnithcatrisloca q I69»b 
nuiffedicatur $46.b olympiorumimaginemqRomam oprimicognoicqms aliqnhoncfta 
o^acilijundedidli I4*.b tranftulerint 2*o.b i*i»a tus&gauifus 68.a 
o£tauacuiufqjmenfisdies,cui Athe olympicumtemplumubi $o9.b optimi quiqjuiri quidolim Aihc-
nisfacra l*o.a olympusmonsgaltus 8£§tnulti nispaffi 1*1.b 
otftauii trophxum $*,b hocnominemontesdi&i $o6.b optimumilitcinftareqeloginquo 
o^obercui dicatus i65,a Omarii louis tcmplum Sybarids petcdu^srexcefucrit I9»b 
oitobrimcnfequid Aihcnisficrifo olimquid M-9*a optimusmaximusgsdiflus ii*.a 
litum 149.b omcbelliunde Gcrmanifumcrcfo optimusquisdiccndus $o6.a 
o5iobribusldib*quidmiri Roma: Jcant 18$ »b optimusuir quisaliquando Romg 
fieret ibid* ominaexiecore quae I9?*a habitus 67»a 
oftogenarii aquo in militiam coa- ominaex peduonenfioneq 9§.b opuntij Locri ubi $16,a 
&i 19.b ominisboniindiciaexpullis 48.a opuntiorum porificcsquot,8£ ijdi 
oculicffigies Aegyptqsgd 84.a ominis malifignaex pullis 47.b ucrfacurent 6$.b 
oculisclaufis quipugnent 561.a ominum cx uolucribus peritilTimi OramaritimainfaxamutabiIi$,ubi 
oculispiftisquiinccdant i77.b qui 161,b Kquae lH*b 
ocuIorumreligioSCindiciaq 8i,b Oncara?qui disfli 26,b oracalquis quibusfir dcus $i*»a 
oculos &C os morientis daudere fo» oncraria: nauislum/naquot 17^-b oraculaexfomnijsubi olimcapra-
litus olim quis ii$.a onochonus fluuius a quib9 aliquan rentur $o8*a 
Odoratotu imbriu in theatris fpar- doepotus ^ $68.a oraculi Delphici confulendi K dan 
(10 $ub onomadeusquis,&5prudcnterin diritusqui $o6.b 
odorum ac pifluraru in fccnis pro- imicos tulerit 175-b oraculow oTm clariffima olim habi 
fufioquanta ljo*b 'oiffnfauiAbpfluid 167>a taquae $06 
odorumin triumphisuclaccenfio, V«u JwWj^il^.quid ibid. oraculowpinfomniaratioq i6*.a 
uelfparfioqux $to.b Opaliafcftaqua: $l4»a «^«quidfit 16.b 
Oenoandru cuiusfitconuentusop' opcfimcntalintcacqw^apudRo- orandumadiisquid l-I*.b 
pidum 166.b manoscflerimpcnetrabil/a $*7.b oratxundequidam di&i l*.a 
cetofcyros quis deus $i**a optancafacraqua: 156.b orationespmcditataselibellisrcci' 
OfTendoquidfeuquofignet $$.b optocapiteqfacrafacercr 8i.a tarelicuiife loi.a 
offenfionespedumqualefaccrctau ophelrcsquisdiftus l*i.b otca t l*?.a 
gurium " ^8.b ophentina tribusundcdifla 1*,b orcheftraquow in theatris olim fe-
offenfioes pcdu^dportcdat 16*.a ophiufaeherbacnaturaq Ho.a dcs 169.b 270.* 
offerre tcrram 8C aqua,qd 186.a opi quolacrificet 90.b orciniqui I6$»b 
0>-Ki#a'Herculesquis 204.^ apiferguox,cui cj diffrcilisfuerir,p- ordicaliafeftaqu» l37»a 
ogmios quis gbus deus 74«a latu $$8.b ordinc defercntisparna j2»a 
Oivs^tAiquid 151 b opigenaqdeacurficdi&a 514.bordinespopuliRo.quot 171.b 
Olae ara quantiolim cultus 7o.a opihusMacrinus quatisadultcrum ordinis primidu<flor,quib*alrjsno 
ofcacuifacra uj.b pccnisafficercfolcar i69,b minibus diftus 8,a 
d  a  1  a l e x a n d r i i  n i a p o l i t a n i ,  i n d e x ,  
ordo ciboru in mcfa ̂ s i$$.b Oua & mcl initio conuiuii dari fo- uaria cius ctymologia $51,a 
ordoeqacfter quatiolimfucrit prc lere I55»b 284,a palatualis flamcn aquadcacogno' 
lo$.b ouandi caufae quac $4$*a minatus $54»a 
ordoex^t militibuscoftct y.b ouasurbe qsprimus inierit ibid* palequodludigcnus l**.b 
ordo magiftratuum in re militari ouantianequisobuiamprocedcre, pales quorum dea Ss>*b 
qualis 9. a feucomirari liccret 544»a paliundefacrafiant $ol.a 
ordorogandi fenatus qs loo.b ouarisornatus&facra 54$,b palibroti qui aliqn difli 4»b 
orcftes q potiifimum re a furore li ouatio qbus concedere! j4»b palilia cuiufmodi facra $l4<a 
beratus $ol.a ouatiois etymologia 8C popa $4$ pahliaquo feruentur 89 
orgta quxcuiusfefta 549.b oucmaut pullumrapere quis impe pallaquorumucftis 176*b 
oriente uerfusmortuos infepelien ratoruetuerit $45»b palladiumforum 69»b 
do q ftatuerent Hhb oues coronatas an fe agere, 8Cpoft palladium quid,8i a quibus cuftodi 
orientc }Mus q orcnt ll*.a maftare qui foleant ibid. rifolitum 160.b 
originarii qui 164,a oues qu5 luftrarenf ^ $01.a pallantis Claudiorum hbcrtiquan-
originesrewiuxradiucrfosq i*4»a ouiculaundeqdlcognoiatus I4b tafuperbia 8i»b 
oris tefi pocna quae $$o.b ouidq Iocus qda excuffus 55 pallasquoiypcipua dca $14.1 
oriuS quis dlus diflus $i*.a oniliaqdRomxloci fit8o.bl7*a palliu gbuspeculiare 174,b 
ornameta imperti unde fumpferint ouilli pecoris hoftia quanti olim ha pallor dea qualis ' 20,b 
Romani I66.b bita 15*.a pallorisphana carintra urbesnon 
ornatusflaminis quis* 55?«a ouiniowcognomcunde U.b efTent **.b 
oronopoliqui 17l.b ouis cui immolaret 156.b palmauPpafm^qtdigitiscoftetS^b 
orphei quot 74»b ouisquanti Romscuulgo gftimare palmx cjbusuiftoribMarent 1*1,b 
orpheumquisquomodocumChri tur ll7.blo9.al$i.b palmata ueftisquorum I7*rb 
fto colucrit 5j8.b ouoruputaminibusqui domosfa- palmicum auguriuquod 164.b 
orpheusa qbus difcerprus 74.b ciant l9$,b palmulisqui tanquam panc paiijm 
orthiacphalangis ufusquis $56.b ouuin qubw ludoqt pompanume' uiftitent i$5,a 
orthius modulusquaIis,8Caquibus raretprimum 5So.b palmyrenfiu rcgina quid aliquando 
in bello ufurpatus 171,a Ou/u^oj* 8»a nois confecura 4.3 
ortygiacuiusinfulacnome 507,b Ozolgqui 8£undcdifti $16 a paludamentuqleRomanis mjtiti-
Ofchophoria Athenis quid I49.b ozolacqmoncrgfignoutantlo9.b bus publicedarct $0,3 
ofcinesaues quomodo auguriu fa- palucfamentu qlis8£ qw ucftis aut 
cercnt i6i.b TDAccmpctcntcs.quidofTerrefo infigne H4.ai78»b 6i.b 
ofculandi quotidianusufusquando | leanc i68.b paludibusqui fepchrent iu.a 
aquo fublatus 152.3 pacis figna fcuindiciadiuerfis palus quid ji»a 
ofcukiriamicosinrer fc,ubi 8C quo- diuerfa 186 palyfci ara Siculis quid 1*4,8 
mo o ulurpatum 8i.a paflotus qualc flumcn 167.» pambcrotica facra qug l49<a 
ofculum mulicribusqunmK curfi- pa«ftorum facicndorumintcr ethtii pamcno^h,• qs qbus rocnfis i6i*b 
mulatedarctur 152.3 cosrationcsolimq 245 pamphiloRitribusqux t6.b 
ofiiquidifti 6$.b pacuui^qn 8Cubinarus 49,a p3phylrj que ueniG colerct i*7»b 
ofiridc qiurldotcftcnt l**.b paduscjnobileflumen l67.a pan Aegyptiisquantus lo$.b 
ofirisa qbusmaximc culrus $68.b paran&profodia cuiusolimdeihy pan ^s 8C qrum dcus 1*9,a 
ofiris Acgyptnsquis,8C quoeffingi mni H7»b panactolium quid *49*a 
folitus 104.3 pa:donomusquid 97»a panagyrafeftaqu«c 9o.a 
ofinsqualegcfTeritinfigne i7o,b pjonicus qsdeuscognoiarus 51*,a panathenga Athcnisqdl*o.b5*i,a 
ofirisquisqbus fit deus $i4»b particurqdacognoiati u.b panathenaicaqrup!iciafuenri*i.a 
ofirer quis diftus 65.b pccroshabereoculos.Iaudian uitio pancrariaftcsquid 150,b 
oflib9humanisquiquomodo in fa dandum ll.bi$ta pancratium qd i$o.b i**.b 
crisufi $69.3 paganaquaedamlcx I9o.a pandanaportaunde&quoaliono 
ofTtbuspifciumquiprodomotuma paganaliafeftaqua: $$i a minc difta *5.b 110 
tcria uterentur 195<b palaemon quid dei fir,& qbus aliis p5demuscui'dcxcognomc 514,b 
oftenfionalesqdi&i 56o,a noibusdiftus 2*i»a 5*5*^ pandia cuius dcifcfta ^ 2*2.a 
oftcntaccaclo.quo cxpiarcnti99.a palacmonis apud Corinthum fpec9 padofiam 8C Achcrufiu qs oraculo 
oftia inferniqKubi U*.b qualis l?7-a uitareiuiTus 5o7»a 
oftiaurbs qn 5C ubi condita 500.b palxftra qut fcquammaxime exer panebiorurcgcsquomodo huma-
oftracifmi finisin quofaitus l*!,b ccrefoliti 97.31*6.a rentur uj.b 
oftracifmosquid ibid. palarftra q ualerent 206.b pancgyres Athenisquid 149.3 
oftreariuspanis 184. b palarftras g numisincutcrct^lo9.b pancgIadiodiuifum,qbus olimgtt 
oftreismarinis qnidomos conftrti paI5cibucapcrccurolim8iginufu ftarefolenne 
crenc 195.b fucrit i$$.a l84»a panemius Athenis mcfisgs i6l.b 
Othopra:ciptia: lcgioniquod dede palamcdesquc ludurepcrit l*4*b pancs 8C panicca: mcnfa: qhbus ca-
rit nomcn 8.b palariaquid $i»a niftrisinfcrrentur l84.b 
othoncm qug rcs fola ad impcrium palatiarquid 5$l«a panesfacerequale autquarumali-
proucxerit $4?*a palatii pfeflura quatihabita $*$.a quandoopus i$$.3 
°thonisridicul3'qugdamlexl7o.b palarina trib*undeinftituta l*.a panes fanguinisguttasexfecmifiw 
Srir^quid l$6.b palariniludiqui $?l-a fe,^daliqn portenderic 107.3 
otticulanofumdeaqu* 5i4*b palatinusmonsundcdiftus,^ ̂ a paniquodaialdicatum 156,b 
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panioniafacraquae I49»a parere qaid fignificct 55,a rclicueric 105»* 
panifcicapur in diffiffo faxo qmo- parcs uiftimj^b9 dijs offerret 158»^ patroclicadaucrquofumcapillisec 
doinucncum l?f*a pariaatiquot magiftratuu feinuice curopertum H5«b 
panium cuius cognomcn 6<>.b refpicientiu.quac iji.a patroniclicntem deftituentis parna 
pannoniainquot8C quasprouinci parianowdeuspcipuusgs 5i4*a qu® 51?** 
asdiuifa loo.b parisquocducatus 106.b parrousdcusquisdiflus 51* a 
panosftatuaqualis loj.b pariturf mulicresqud exDelocom patutius patcr quis u.b 
panum gna quam uaiia 8C Greccis migrarent 5oy.b paucitatercguquisphiIofoph'ma-
SCRomanis l$4>b parmaqliscolonia I94>b ximeprobaric 54o.b 
panfac unde quidSdifli 15-a parma quid 5S*.a pauli Aemylij filq quot, 8£gd ipfis 
pantheifaccrdotumun94<l 64.3 parmcnidesquisaccuias 48vb accidcric 67.b 
pamtomimia qbus RomaeiefliJ& parnafusmonsqlis 506.b pauli Aemylqinfticutum i8.a 
agbusreftituti l5o.a parochus $7*k Pauh Aeroylijinuxorc fuamrcpu-
papauerata ucftis *7f.b paroenius modulus qualis §7i»a diatam difterium qd i88.b 
papaucris cadidi fcmcn cu mellcSC parona quid 171»® pauli Aemylij ucl conftantia ucl fit 
laftuca,qfiapponeret l84«a parriciqftoresqui8Cqc 5i.b pcrbia i**.b 
papaucru decuflione quid quidam parricidf g horribiliter in Aegypto pauli bafilica ubi 8C §ti taxata 69.? 
tyrannus innueric 107.3 plefterent liS.a paulide fupellcftilcfentctia i8.a, 
papcus Scythicc quid 89«a parricidij pcena quac 118 paulus AcmyliusquatumexMace-
paphia Venusqux 5i*.a parric9feuparricidi9qftorqs44*a doniaauriRomxintulerit 5i8.b 
paphlagonia in quot 8C qualcs par partcsfacrifictj q 8C quot H6,a paulus Aemylius quo bnficio popu 
tesdiuifa loo.b parthenopecui*filia,SCcuiurbino lumRo.affc^erit 159-b 
paphlagonureges q difti 4»b mendcderic *o,a pauoesquisfnter Romanosfibi ut 
papialcxaquoabrogata ll8«a parthcnope gmifercpatru noftro' dcoimmolariiuHcric lj6.b 
papilionesex^mibusnafci,8£exfc ru memoriaafflidta I45-b pauonisfurreptiquasquidam pcc-
minepapilionu uermes I9i.b parthi quamfeuerc punirec adulte» nasdcderit 7i,a 
papinian9cuius difcipulus,8C qdfu rium I69»b paupertasquandoprimumRomac 
pelleftilis noie coprchedat ^ l8*a parthi qualibus in bcllo tympanis probro haberi ctrpra 154. 
papinianusquaminnocctera qim ufi 171,b paupertarisdca:facellumubi lo.b 
* peratorc occifus 564*a parthicorum rcgum abominandus pauperratislaus I55»b 154.2 
papinian*<jsquatusvefuerit565»b quidammos 4»b paupertatisphanacur extraurbcs 
pappasBithynisquid 89.3 parthoruhoncftifTimafepulturaq, fuerint **.b 
papyraccoscalceosggcrat 55S<b 8£eaipfa<|execranda no.b paufaniarfrugalitasquac l84<a 
papyriatribusundedidta l*.b parthowrcgcsquidinuotisemitrc paufanias quimmircaliquandodc 
papyrixtribuscumPolIiatribuft* dis adhibere foliti 158.a Lydisuifioriapotitus li.a 
multasquanra i6.a partiumdomusordofeudifpofitio paufaniasquomorremu!ftat9is5b 
papyrianumiusquod 56i.a qualis l95.a pauficapequiolimplcftcreniisi.a 
papyri flore ubi coroncnt dij 2l4.a partiu phalagis catalogus 557 Peceucij qui 49-a 
papynifccneratorisnequitiainau- partubus moftrofis qdfieret $oo.a peftuscui deofacrum 8l«b 
dita 11.a paruxFortungardcsaqdicatai^.b pecudumfepulturaquam quibus 
papyriotyetymologia l4.a pafcentesaucsuidcre,qqidportcn* oHmreligiofa 559.b 
papyri9 ^d primus oim fa&9 16*.b dcrec 164.a pccunia undc diifia, &C a quo pnmu 
papyrus ubi nafcaf,8£ quo tcmperc pafitheaquae I58.b fafia 109.3 
turadinfcnbendu 104,b paffus ,pprie gd fic 8*.b pecuniac Athcnienfis nomina aljqt 
parimparRomg^Iuderenc i*6»a paftophorumquid 65»b acfigna l09.b 
parabifton 70»a paftorumdcus quis !S9-a pecuniacquoinpopulumaCarfari-
paradromida: quid l5o.a patareuoraculu8CtepIuqle 5o8.a busfparfac 91mIJ 
paraluscjaPeridedeflciuS li8 a paterpatratus£s,8£qu0deiusmu' pecuniamluderequibus tmludisli 
paramefosdigitusquis 156 b nus ^44-a cuerit l*?.b 
paranymphus quis 56»a patra^cuiusregionisurbs l66.b pecunia milites fua pugnx teporc 
parapatiusquoRircx^quicogno- patfesinitioqtinfcnatulefli 1973 ubideponerent I75*b 
minatus 4>b patres plurimorumhbcroru quam pccuniammortuoin loculis quiad 
parafangaqtftadijscoftet - 86»a honoratiolim 187.b derent no.b 
parafyades unde <js di&us 68.b patresubi filiolos fuos antcg feptc. pecuiofi qlege nobilib9 plati l7o.b 
paratiImos,q quowpcena I69.a nesfint,nouideant 94,b pedaliiqui ilf.b 
pardalisproforibusaffixa.Phrygi- patrifiliiiuouerefcu deuouereqn- pedamenquid 66.a 
busquid 191.b damlicuiffe lS8.b pedarij fenatoresqui I0libi99»a 
pardorupellesquoinbellisufg5i.b patrijdrjqui 5l4»a 57o.a pcdatio quid 66.a 
parentaliaquo feruenf l58»a patriosdcosqcurno haberct5i4b pedes cui deo facri 81.b 
parentandimos c^diuerfus 198 patrisquata olimfri filiospoteftas pedcsirc Perfisquid 180.b 
parctesautcognatosdefunfloscoe 5l6.b 5i7»a pedcftricertamine qpotiflimcua-
dcrejUbifummapicras ui.a partiriarus ordinedonatig loi.a leant 106.b 
parenrum 8C liberorum appellario- parritii ad plebem g 8C quo 8C cur pedcftria auguria quae I64,b 
ne qui contineantur zj rranfierint 56*,b pedibusnudiscffeSCcomaronfafa 
parentummanesquiprimuijsca:-parritijquidifti I97.al7l.b crificanrem oportuiffc li4»b 
naivimpartianc i86a patririjsquomodoad plebctranfi' pcditibusqua:fecumfercn(Jai86(b 
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bediratu qualeat SC eqtatu 56i.a peregrinatiomagnorumaliquotui pctalifmusqdabusefTet iq.b 
peditu in bello catusfeuinftrumen- rorum.qualis 5l6.a petaminarij qui fint 87»a 
rum muficumquod I7i»a peregriniquam quib'odiofi i9$.b pctauri Iudus qms l*6.a 
pcdum ofculatio 85»b percgrinisnomina Romanaqsin- petaurifta: qui ibidcm 
pegafum ̂ niimisincutcrcc lo9-b tcrdixeric 19*.b percrcmilirig utliceat defunftos fe 
pegmataquanta in triumphis ferri pcrcgrinosurbcRomsna ufurpan pclirc,qd p fe fcrrec 186.a 
f0jcanc 5i8.a tes qui» fccuri pcuireric 195^ pcrilijlcxin ambituq I47«b 
pegmata#quid l94*a percmptaliafulgura qua: I6i.a pcrittj cuiufdam quam ue« dc Pom 
pcnl PhrygiicDeiotaroqd S4>a pcrcnnaundcdictum 148.b peiofomnium 164/b 
pelargus cur diiftu? 68»b perenna:cur6Cqn facra ficrcc ibid. petoritum quid lof.b 
pelaigaqdcacognoiata 5H»b pfeftahoftjaqndiccrct U6.b petretjfatclliresqui 5?7»a 
pelafgicii q parsathcnaiydiifta55ib pfidixgp0pulim3xtedcditil97,b pcrrenfimulacru qs tyrSnusin tri-
pelacae qui difti lS4»a pcrfricatfcfacicqdicerent 85»^ umphoduxerit 518.a 519.a 
peiiasquo educatus lo6.b pergamenarumchartaru ufusSCap Ph<ctafii q»i difti 64»a 
pcligna cohorsq 5*6,b pellatio 10*,a phaennisqlis ,ppheti(Ta l44.a 
pcllenacuiusregioisurbs i66.b pergamithefaurosfuosquisrexrc- phactonin qucm fluuiumprarcipi-
pelleshceding quo olim nominedi conderet ?4,a tatu$ l8o.b 
gnata: lof.a pgamu cui9 aliqn fuerit regia 111. b pha:us colorqualis 
pellex cuius dc* aram tangere uera pcriandcr(fT rcfte fcriptu)qde cau- phalangis defcriptio ac partcs qu* 
barur 5K-b falapidatus V5-b 557» a 
pellibus diuerfarum feraru qui ma- piadrilausfimul8£ryranis q 107.b phalangitxqui 556 b 
ximein prxlijsutantur 561.b periclesqd primusfcceric 117,a phalangiinon eundem femperfu-
pellibusfcrarum qui proueftibus pidcs c qfucrircuria 14. b ifle numcrum 557»b 
utantur i77»b pericliscognomcqd68.b Sicon- phalanxex quotcoftaret 556.b 
pellices uefut pignora charilfima cj tra fua ipiius legc conat9 i9S>a 8C phalaridis i Zcnonc tyranis q 48.b 
militiamfecum ferant I75-b defiIijmorreluftusii8,a 8C lex phalerina tribus quandoucteribus 
pelliciin facrisueritum qttid li^.b 19T»a SCtrophacaquot 5S»b addita l?.b 
pelopidas 5 pauperSCabftinensfu> periurtquoohmquafi diuinitus dc phalicusquid 97«b 
crit I54»a prehcderent& punirenJ 1^7-a phana aliqt fan<5tiffimao!i q 509»b 
pelopidasquoties impcratorc gcf- periurrj pocna quac 55o.a phaneuscuiusdeinomcn 515. a 
fcric 4-a pniciofu^ciuisquis lt8 a phanionasqsGracciuocent 4$,a 
peloponefTi fafliones quae I75»b perpenna conful cxternus, de quo phara oppijtim ubi l66.b 
pejona fefta quae 90.a Romaitriumpharit 5i7.b pharaones qui didii f.a 
^ CaC'°CUl'n manus dclapfafa pcrpcnna qno ptius confulquam ci phafidis fluuij arbores q!e fudartnt 
l Urj uis Romjcfucrit i2S.a ungucntum 59.3 
pelraquid pf£ ;m uncj Romf feruicrint IS4.V» plicrccydcs qd primus inucniflc pu 
peltaru diiodecim cuftodes 5 41.a pcrfcquomodo urbcs in curiasdi- tctur lof a 
peltatiqui ^ ^ 5SS» a uifcrinc 17.3 phialaqua:u3fi"i fpccics 151.b 
pelteaftgqui difti ib:d. pfypolisquowregia Ul.b phiditiaquac quorumfcfta i$f.b 
penares ab Acnea aduefti, quid fuc pcrfarn arma qualia 5^.b 8C de philadclphi !aus 8C parricidia ^.a 
rint,8Cubicuftodircin l&o.b uspcipuus qs 89.a 8Cinceftuscii philadclphusunqsdifius 68-a 
pcnarcsdti qui 511.b fororibusqtidianu$57.b 8iinfe- phiklphi contcntio de ludohrcra-
pcneftaequiuuIgoTheffalisdicerc- pclicdomosiil.a 8£infigniami- rioCiceronis 56.b 
K4»a Iitaria tj i7o.b 8C militesquam philcnaqaliisdifta 515.b 
fennacuariisdiftinftaccotoribus, q elTentabftemij 151.b 8Cnaturaq- phiiinusEpicurcus quamfueru fru 
bus^ criftisfucrint 51.b lis lof.b 8CquantaapudMara- galis 155.3 
Pcfacraftareubifit uirorum opus» tbotic ftrages 566.a 8C ucftitus philipomcncs quotics impcratorc 
nonmuhcrum I90.b quis 177. b gcflcrir 4.3 
pcntapharmicu quisprimusexco- perfascapnuos quisimpe.nummis philippeisincufTafignaquae 109b 
gttaric,8i undecottiteric l86.b incnlTcric lio.a philippi Macedonis tabernaculum 
pentathliqui K^»b pcrfas,cbriosderebus maximisco ubi8C quoficrct i8.a 
pctathlo fcupcrathfqd 159b i^ta fultare loo.b philippoqdiesquammaximcfau-
penulaquorumueftis 174 a pfischariffimu quid 175-b fta 115.b 
pcnul.xqn iumcrent iSo.a prinacisC^iaris tefleraq 172..fa philippus Ca;far.quamfolcnesedi-
penuhsqbusutipmiffum loj.b pcrrinaxCxfar qu;im modice ccc- dcritludos 548-b 
pcplum Mincruarqn ferret lyo.b narcc l87*a philippusubialterumoculumfagit 
peplum quo imperatorcsGrajcoiy pcruigiliain qbus ludis fieret^^o.b tapdidcric 56i»b 
donarent.qualc 8C quid 5^ pcrufiacuiusregioisurbs 166.b phi!«torGra:ccquid 95>b 
pcrdifccifionem quomodo fentcn pes qtpalmss fcudigiriscoftct8i>-h philolauscuiusdifcipulus 48.b 
tiaferrcrur I99»b too.a pcfccnijfrugalitas quanta io4»a philoiausquoRjlcgiilaror 5i6.a 
P^quam diuerfasres adiucrfijiu- pdfinunriadeaq 515,b 5K»a philomator qs rex diftus $.a 
• ^rifolitum l^.b peft(feraexuerfuIgural9?.ai6Lb philomenescui aliqn uati palmam 
Edicib*ali.ubice cordabina 199.b peftilentia quo aliquandoRomgfe publicepripuerit 5^o.a 
Pc^cum Bccoticarii pracfcriptain data 9.b philomcnesqwreges difti 4-b 
a^'rcn>eta 104 a pcftilcntiacfcdandgcaufa diftatore philonides q infigniscurfor 
diccrc.^d, »44»b «caufolitum ibid. philopator ̂ srex diftus S.a 
/ 
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philofophi coiiatcro uxoru introdu Pilj ludus cjs 8C qat fuerit srrrw' 
ccntcs.qui finc 169,b pilaniqui i85»a piusundcquis cognolatus i'$,a 
philofophidcumnullum cffediccn pilarum differcntiaq i$$.b Placemawaliqtgna lS4*b 
ces.qui. 56S.b 569.3 pilarum & effigicrum in compicis placcntiaqtiscolonia I94«b 
philolophiGrjcii quantoinprccio fufpenfio unde • 90. a placctino^ qd ius ciuitatis 194*9 
ftierint io6.a pileati qui quo pirgnet 56o,b placitaprincipu quandoprolegib" 
philofophiquiquamdiucrfade re-pilentumquid * ios»b habericcrpra 364.3 
ru principiis fenferint if4 pileumcapitidetra£iu,acrurfusim plagioIosquid.Kundefiat 115,b 
phtlofophicaueftisqux 27?*b pofitu ab aqla^d i6i.b planciundeuocati I5«a 
philofophoru aliquot ucftitusqua- pileumin hafta ,pponi, quid fignifi planipedes qui 1 fcena^pdirct 546 a 
hs 178-3 caret I75«a platseenfifiprincipiuetiraq llS.b 
philyra(fortephylira)^d io$,a pilofaqhabuerintcorda 29S-b platinjlausacftudium U9,b 
phiton qsrex cognoiatus S.a piluqd.Si quib*,ppriu i85,a 5S5*b plato q leuem deliftis omnibus pce 
phocaquale oppidum l67*a pilumniq 8Cundedifti H»b namftatucrit U7.b 
phocio quamaccrboshabueritmi- piiiinpa ^busimmolaref 9$»b platoquantusathfeta ijo«b 
litiae deleftus I9*b pilumhus 57o»a platoquontlegislator 5i6»a 
phocionis ira,mars,fepultura,pau. pinarij qbus facris oparet 75 a plato quo tepore uixerir 5J6.a 
ptas.magnanimitas l9S*h»559'b pinarijundeorti 14.3 platoisbellaria 184.3 coEnaei55,b 
4 ai54'a 174,b pincianaportaquae lli.a fentetiadepricipiisrci#2S4.a ma 
phcrbadesubi&quomodorefpon pindarusiquapoetria quoticspu- gnitudoquopnuciata l64»a opl 
fadarenc 5o6.b bliccuiftus 5So.a niodeIarib9&lemurib.5i5»apia5 
phocbe cuius dearnomcn 5K a pindarus quomodo abAIexandro difnla^o^.b ridedaopinio 169 b 
phocbo quidiesfacri l?o»a honoracus l9l»b plauftrum quid tof,b 
phccbus cuiusdei nomen 5W»a pindenilfus ubi&quid ITt 60 plauti&PIotiundedifli 15/a 
phccniccs qualibus olim 8iliteriscc pinea guiftorescoronarcrunsi.b plautusubi6i qmodofibyllas imi-
chartisufi lOf.a pingendiars §olim cclebris 95»b tatus 144,« 
phcenicopteros quis Rom» fibi ut pingues ad militiainepti 29.a plebe % nocoprehendant 56i,b. 
deomafiariiuJferit I56.b pinuscui facra U5*b plcbeiicefores primiqui 
phccnicumfacerdosquam fplendi- pira^bus frumctilocofint i55»a plebciiludiquaies 5So»b 
deincedercfuetus ^ 64»b pifaniqdhaberer iusciuitatis 1^4a plebciimagiftrat"^busilliciti56?.a 
phocnicum uirgines quam impudi pifcatorii ludiqui # 5^1,3 plebctiquidifli tyub 
ccdotcmereren! 59»a pifcesaufpiciisutifes 5 48.a plebei* cofulprim9 £s i2.b 565,4 
photinuscuiusoccidediautor S-b pifccs nonlquamofi, qbus ccrnis in plebei9quoa ccforenotaref 159,5 
phrenas Grarci qduocenc l94«b terdifli.Si cur 117.b plebifcita q icu quid 6,b 561.b 
phrcnetici quo uocum conccntu re pifces quales qui cui (etiam ft neget plebifcita quos teneant 198.3 
fipifcant 78 Hcn*Agrippa)immoIaret 156.b p!cbifdtoru&fegudifFeretia562,b 
phryges natura quafes loy.b pifcesqprodiiscolanc 568»b plebsqncofulatuexclufa iu.b 8C 
phrygesijodiatfures 119,b pifcibusctiam tangendisquiabfti- qnrurfumpotita 115.3 
phrygiaedc«Tquofacrificaref I56.a ncrenc 55?.b plebsquopclictclasdiuifa 291,a 
phrygiataucftisufiinuenta I7f.b pifcibusquiauguren! i64.b pleflendi fontes Spartanis morcs 
phrygiones quidifti ^ i9o»a pifcibus qut panc uiflitcc 155.* qui 119.» 
phrygius carvcdi modus qlis 171.a pifciu fub fignonati.qualcs 87.b pletrumquid Sf.b. 
phthioticarThebx q 508.b pifidacquaafficcretaduhcios igno plotrj forneratoris inhSanirasac ne 
phylaftusqsmagtftratus I2i.a minia 169,b quitiaquanta l, a 
phyftognomiaexoculis 6i.b pififtratiftatutuqddapiu Ho.a plubeis hbris qd infcriberef io4.b. 
phyftosuri gscognoiatus 68,a pjfiftratus cui*efletcuria: 14,b pluborefolutoquinecarcnt 117,3 
phytrj qui 25r,a pififtratusquamaftutetyranide ar plumbiiinripapofitu.qd 40,^ 
Piacularefacru qmodoa Lydisfie- ripuerit 108.a pluralitasuxorum quibusgentibus 
nfolirum 5oi.b pifonesundcdifii Il»bi5i»b familiaris ^ 
piacularisauisaufpiciu qd 165-i3 pifoniscuiufdauinolctiaq 5si.b plutarchi locuscxcutit 45«b 
piaculansportaundifia Hl»a piftoresgdiuKomgnuIli 151.b plutoni propria uiflima q 157.3 
piceaarborqualis li8 a piftoresundedifti ibidem plutoniq tonitruarributa 162 a 
picctcsquo,ppter focduscumHan piftorislouisaraq 55i.b plutonis tcmplumubi &cuiufmo« 
nibalemulAati 5S8 b pjftoriuforuRomrcubi 69b di 15.3 l97.b 
picimartiiaufpiciuqualc l65.a piftrinogplcftercni i^l.a plutoniuosquid8£ubi llf.b 
pifta fcura q geftarent 5SS»b pitaciquidifii I7.a pluuialapideaquoexpiarcf 199,3 
piftoris nomen Fabiounde I4.b pitanitesccruria Antoninoq56o.a pluuiacexcitandae modus Iji.a 
piftaracelcbresq lo6«b piraneiacohors 8*a pluuius lupiterquis ^ ibidcm 
piflurx ccrtamc publicu ubi 1^1*3 7niJj«G^^if«^ouX'*AiVxtT«j,g<3 j«s.a Poculorum ordo quis 187.b 
pifhirasinucrfasquisimp.quomo' pithecufainfulaqn 8C qfafta So.b podifmusquid 97*b 
douenditarct i88»b pitho qquibusuocct dea 5i4»b poccile Athenis quid l6o.b 
picum qcui offerant I56.b pithcegiaqlefeftum 52^. a pocnaaquib'utdeuscu(ta 568 b 
picuno a $bus facrificef 9^.b pittacyternuletos q mulftaret 151 b pcena fontisqto poft lata fentennl' 
picumnus 57o»a pittadcognomcnqle 68.b . diefurnifohta Ul.li 
pic*a finiftra.cuiusaugurif I65»b pituitaquofiftiputatel 94»a poEnaraliararqjaliacindelinqucntes 
pietas.cuiusaliqiitefTera 171,b pityocampaquid 66>b ftatutar,quac 117,» 
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ocenzduxteterrimx8Cinauditgin fraudulenter occifus S»b portarurbiucurfanflgno flnt541,3 
ibntes ubi 119,b pompeius g lcui de caufa afTcflati portaram apud exteros cognomi' 
cccnar mtlitares mitiores q 7o»b regni fufpeftuS 49 na aliquot propria qu® _ iu.a 
ocenorumdeusquis 5l5.b pompeiusquainreaCacfaredeim' portarumcaftrenfiumnoia q i7»b 
poctarum certame feuludicrum gs peritiataxatus lSj^b portarumRom^multitudo acno-
inftituerit 5So.a pompeius qui appellarit praccipui mina lio 
poetarum uiftima qux ibid.' legionem 8.b portcntaali^troira io6.b io7»a 
poetico ittcercamine pracmium ui- pompeiusquidcontralegemafela portic9cetenarisfeumiliarigqiS7.a 
florisqua'e rSi.a tamfccerit ui.a porcicus Ro.guariaefuerint i6o.b 
polemarchi Aetolorum poteftas q pompilianacuria I4»a porcicuu apuddiuerfosnoia q ibi» 
147,a pomponrj Atticidomusubi 555»b portisqtRomainitio cotcta lio.a 
3roAtji*fX»j' Athcnis qualisfueritma poponq defupdlcfiili fcntctia i8»a portorianoUaftatuerequibuspotc 
giftratus *47»a pomponiorumnomenunde I4»a ftasfuerit I59.b 
poletemEpidaur'tiqucuoc?ti96.a pomponiusLartusquidCfidnspla- portuenfis portaqaliasdifla ln.b 
poli.quorumnumini l09.b cet)aIiquandoinueneric iil.b portunodeoquiludifieretu ifl.a 
politia optimaqune l29.b pomptina tribus qn cccperic 16.3 portumnusquis deus 5l5.b 
pollex quid, 8C unde diftus i56,a ponderum aliquot nomina 86.b porus rex quale gefTerit militiae fi-
pollia trib* qn cxteris addita is»b pondoquid I55*b gnum 170.b 
pollicem premere.iungcre, uertere, ponsohm facer habitusquis 6t.b pofTidcoCfircflefcribitur)quisqui-
quid I56.a I69»b pontiatribusundedifta l$*a busHtmenfis I6i.b 
pollicib' inuice arftiffime nexis.ex* ponticorum regum noia q f.a polfidonius quanta a Pompeio re-
pre(fumninguinelmgcrc^dl45.a ponttfexmaximusquis 61.a ucrcntiaaffe&us 44.b 
poflinftores qui u^.b pontifTcatus quibus cum magiftra- poftc tcneri in dedicando,ubi necef 
pollinftura quid U7,b tibusfimulelfe poterac 6i«a fariu ubinon ncceffarium 558.3 
pollionisbibliotlteca qualis lof.a potificesanimmunesfucrintacon pofthumiq8£undc ditfli i-^.a l4^.b 
pollionisapophthcgma ?9.a tributionepecuniaria 65»a pofticaregioauguribusquac 182.a 
nw^o/.quid 2j5,a pontificesinitiocrearifoliti q6i.b poftliminiiius I9i.bi95«a 
•jjollucre ludosqua:8C quam uaria pontificesminores quidifti 65.3 poftucrtadea lo»b57o.a 
olimputarentur JSi.b pontificiaduidenduillicicaq ibi» pofrucrtaca qbusimmolaret 9f»a 
pollushiftrioqfucricexcelles if,a pontifici maximoiurarequomodo poftularia fulgura aua: l6i.b 
polfuta ioca falminibus fcre tangi ticueric i^7-b potandiratioin conuiuijsfolennib9 
l6t»a poncificis etymologia 6i.b qua: 18?,a 
pollux ucrifpfexut ad iurandu cont potificis maximi mmius ibid. potina 57o,a 
'P1111'8 2S7»b pontificiushonor quantus 6i.a potinardcacquifacrificcnt 9$.b 
po ycraccs undc diflus 68»a pontificum numerus apudRoma- potitiig»&:q facracurartnt 75.3 
po ycratiqutsquadccaufaamicitig nosolimquantus 61.a potitioru gcnusquiscxtinxeric ibu 
r^nu^5ianc . 2.4S-a popae in facris qui 2i6.a potnicnfts inBccotia fantis miracu 
polyhiftorundcqui? diftus 68.a popilij Larnatismirurnfeu ridiculii lumquod 510.b 
pomccriiprofcrcndi quifoliiusha- faftum I5,b potusuctcrii quiscfTec l5Z.a 
bcrcnc 54l,a poppyfma quid l6l,a Prxcentoria: tibiarqua: 171.b 
pomxrium fanflum quod 54o.b popularia facra quae 5l4.a praccidanea porca qua: 156»a 
pomonadcaqux 554«a popuhprogatiuapotifnmaq i98.b praccimitatorquid 55S-a 
pomonalisflamcnquis ibid» populi putgandifcu Iuftrandi mos prarcinfti.qualesolimhabiti 31.a 
pomorumdeus S£deaqui ibid. quis 5oi.b praccipitcs,cui®fatcllitesdifli5S7.a 
pompainfuncrcolimquac U4.b populoquicomprehcdantur56i.b prn-cipuiquibufdamdii qui 5il,b 
pompa triumphalis quocaliquado populorumin Albanocouenirefo- pracco8i acccnfus undefieri cofue» 
dics durarec 510.a litorum catalogus l49.b rinc 45 b 
.pompciicontraCajfarcmteffcraq- papuluscuifacra 115-b pracconesaqbushonoribusprohi-
iii I7i-b populusRoma, inquotturmasdi- berentur 54^a 
pompcij curiacuius morcc infamis uifus I74»a prarconcsinuendendiscaptiuis qd 
,l4,a porcacuiimmolarifolita I56.a prodament I46»b 
pompcijcrg^Poflidoniumrcucren porcalis tribus quatr 26.b prarconis officium 45.I3 
, cia3i m^dcftiaquanta 44.b porcia Catonis filia.gdilexcrituiru prxdaror Iupiter quis lS8.b 
pomperi frons 8C os qualc 8t»b fuum,& quam uiriliterfeipfam in- pra:dicere in contrafiibus ucndiro-
pompeii in triuphofuperbia 5lo.a teremerit 505 b rcm quaeoporteat.quacnon 50? 
pompciilcxinambitiofosq I47»b porciiundcinciuitatcallefti 199,a pracfatio in facrisolim qux 215.3 
pompeiiin annulo Iignumqd84.b porciorum nomenunde 11.b praefefHexquibusfiercnt 5fi.b 
pompeti modeftia 5'b 4s,a porcusquibusdiisfacer 156.b prgfcftiinOlympiisqt &quolSo.a 
pompcqnomc^cui legioRifuentin porcusquibusex omnifcrofaru nu pracfeftiuig.Inm cura quac !4S»a 
clypeis infigne 5S$*b merodcbcbatur 65.b prxfcfliurbisofficiaquae 5Sl.a 
pompeiithcatrumquale I54 b *trJlim qui 5l9»a prfrfeftorutn&Roniac&alibigta 
Pompcii trophaca 5 6 .a pornopion Apolloubicultus li»a diuerfitas 5 S i  b 5 S 5  a 
Popeio clades quopfignata l64.a porrici hoftiaquando diceref 2i7»a prarfeflura practorii a quo quib* 
PompeioquidpracomnibusRomg porruaquibus numchabitu 2$6.a tradcretur 251,b 
Cc>ntigcric 54'b portaecaftroroqtcfledcbeanc 17 pr®fcfluraurbis intccmiffaquoti-
pompcii»s Mjgnusa quo Kpcrqs portacurbisRomacquot Ho,b cs&reuocata 5fi,a 
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prjefcflursc origo quac 3Si.afufio 1 9* prodigiucxfafcibuslaureauS 4?.a 
prarfc&uram urbis qui fub quibus prehenderc 8C in carcerem mittere, prodigoru fepultura qualis JJ9*b 
regibusgdferint ibi. tribuniplebiselfe 6»a proditores quofepelirentur ibi* 
prcftftuscaftrorumcuilineincdio presbyterorumaliquot K.omac in- profefturis in bellum quidpublicc 
fubfic 9-a dignafuppliciaqus 322. folitum prxftari 114,3 
prarfeftus Latinarum quis 5U*b priami regia quac K ubi ili»b profcfturis in matitiam Romx 
prarfeflusurbisadqdcrearet 5Siib priapoqdanimalimmolctur Ij6»b ficret 5o.b 
pfeflusurbisfubRomuloqs5fZ-a priapum8C Venerem.quiscuidcde profeftidiesqui UJ.a 
pr:eficfquidoliminIuftufaccrent rit pro tcflera ^ 171,b proficifcwtiummosolimgs 90,b 
primas poftconfulcfeuimperato- ,phibiriexOlympicisludisgi?o.b 
prxgnasfus quam fit facrificijsapta rcm in caftrrs quis haberct 5H«a proiefla aedificia quae iy8.b 
I56.b i57.a primipilusquisdiceretur 8.a prolctarii qui H9 * 
prxgnasfus quibusquo diemafte- primipilusqtexuexillis coftct 7»b promacus potando quidab Alexa-
tur 52.4*a primogcniarFortungtcpIiiubi I9.b dromcritus t87»b 
prignantesuiftimgquibusrantum princepsrcip.optimusquis l8?.a promcthca, cuiufmodiuel ludtocl 
facris maftari folirae l?6 a princcps fcnatus.quisautquo lcgi fcfta ' 
prxliadiinftrumctisfeu ornamctis folitus ^ ioo*b promctheusaquibus uinfluS, 8i i 
c£diuerfisdiuerfturani56o.b56lia principalisuiaincaftrisquac 17.b quofolurus ^ 74*^ 
pracmiauifloribus inludisdarifo- principatuum fummorum gdiucr- promifcua balncaubi ^ .ll^'a 
Iita,qua: ifo*a l?i faapuddiucrfosuocabula it8.b promonroriumPulchriScipionr^ 
prarneftiniquodhabucrintiusciui- principesdcorum fccudum alios & lefucritomcn l6?.b 
tatisRom. I94*a aliosqui 5H.b promptuariacclIaquidquibuCdam 
prxnominaquareinftituta l4S.b principcsroilitc$qui,8£ quc inacie locifuerit U7*b 
prscnominaRomanaundc.Kquo- locumtcncant 184.3 5^6 a promulfidaria quid Ijl»b 
modo fcribi folita 149 principiarcrumfecundum diuerfos prona quicorpora fepdfant 559.1 
prxpctcs aucsquomodoaufpicium quae l*4-a pronubusfeu pronubaqusc $6va 
faciant Z6l.b prirtcipisimagoquofingcndan8 b proccmio utiaut affcftus mouere 
pr*potcsqqbusdcauocata 5i4-b principiuanniolimqd i6i.bi6i.a orator ubi uctitus Il8.b 
prarfcs Aegyptiprimusqiiis S-b principum aliquot infigniumprg- propcrtii locus difcuffus fo.a fi;s 
pr*fidc,ftnitohonore,qcautiocex ceptorcsinfignesqui 96.b propcrriusfalfonautaputatus ?i.i 
«uincia difcedere oportueric i8i.a prifciani de talcnto paruo 8ima- prophetx louis inCrcta, quam fo-
praeHdiales prouinciaequas loo.b gnofententia I55'a bricuixerint llt.b 
prffidum liceria in fpeftaculiscden priuatapfincipumdecrcta quomo prophctiftac aliquot infigncs apu<* 
disquomodoSfa q repreffa l8l.b doarftimanda 564*a ueteresquae 144.3 
prjrftadainucdendisreb^q 518,a priuatatcmplauetita 558-a propinatioinfacrisquofieretU6.a" 
prarftites quidij difti 5il.b ptiuatim confccratum,facrumnon proprartoresqui _ 100* 
prarfulintcr falios qs appcllatus41 eife propriadiucrfis olim arma q 556 a 
prartexca quorii fueritueftis 175-b priuilcgia publica aut priuata fena- propriarFortuna?tcmplum lo.a 
practexrat*cui,pcognoredatu 14.3 torum.qualia loi.b propudiumubifltconuicijuocabu 
prartoresbiniubiimpitarint 77.a priuilcgium filiarum aliquot magi- lum . 
prwtorcs lcgatisnoIdigctcsa5ll.a ftratuum Komxquod 146.a propulfarc iniuriam nullo non dic 
prartores qft primum creari, 8£ il- quid fignificet i-94'b licerc _ 11^.3 
Iorumuis,poteftas,numerus,offi- probronotatus^haberetur 71.D proquarftores qui loo.b 
cium 7v76 probus Cxfar quidultimusomni- prora& puppisquid ' 167.b 
prartortain caftris portaqux i^.b umhabueritimperatorum 5i7*a proramnauisqui nummisinculfc-
prxtoriacnauiquot Scipio lumina probus Carfarquotantcimperium nnt 109,b 155-b 
dcdcr,c 171,b donisornatus b profadea1 ^toib 
prxcoriatesprouinciacquc loo.b prodiytaquoinfuIafaAi Jo.b profaaqbusolimimmolm. «.a 
prartorianimiliicsqui J?6.b proconfulgs&quocreartf 99 profxoration.s.nuentorgs lof.a 
prvtorianoru amoritasKuisqibi. proconfulare offcciu cu.pt.mo ob- profcnberc qua ratione «nfor.buJ 
prxtorisinurbeliiloresqc 4J.b latum . 99'a folisnon iceret ^ 
prgtoris munusetiam apud exteros procofulares ̂ suincix olim q loo.b profcrptna: propria uictima q 7-
fuj(fe 7y,a proconfulatishonorquandointcr- profodionquid 1J7«d  
pretura AemyIijPauli§Pr£tern10 cidcrit loi. a  profpcrarFortunaetcmp **<nu 1-85. 
remfplendida 76.b 77.a proconfulatusinfigniaquac 9.9'b unde dicitum JJ.J 
pradendiinpropatulo mos curin- proconfulisfafcesquot ioo»a proftitutarquantumuew g 1 
troduflus l84*a proconfulis imperiumnonifiextra gulae darent -W'® 
pratrdendifeucccnandigeftusuartj Romam ualuiffc 99-b protagorasquoru legmator 5i6«a 
- qui i8f,b proconfulisintra urbcmimperium protcruiaquodiacrum 157.3 
prandrjtempusolimquod l87-b quandoualcret loo.a p r o t h y r u m q u i d  
prafinuscquusubidquo Carfarcg proculorum cognomcnunde i^.a prouincia primaoim racta q 194.1» 
religiofe tumulatus 540.3 prodctfe contraucncnum quar pu- prouincix intcr conluks quoparti-
praffinxfaflioniinCirccnfibusqui tcntur i8T-b ri foleant ^ H4-a 
imperatores maximc dcditi 155^ prodicusCsuSsJfuericimpt^^.a prouinciacquamdiu a lulio prarfidt 
preciamilitigoltm maximaq n8.a prodigialis lupitcr quali factificio bus obtineridecretac _ loi.a 
pjedofarumrerumintheatnspro- pltfcetur* » i5S<b prouinciajvdifterctiaoljmq 100.0 
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ptouocationcsa quo tyrannoinhi-
bifac 181.b 
prouocationis iniqux mulfla quae 
181. a iSi.b 
prycanesqui 115.b 
Pfallendi 3Cfatcandi ftudium quib* 
. probro obieftum 98. a 
pfametychus quo dilpofuerit excr-
cirummodo '8y*a 
pfaphon qru 8t<± ridiculus de* $15.b 




ptifana g (?c falubris 1S4 .b 
ptocmb arorum rcx fcu dcus quam 
ridiculus 509, a 
ptolemri bibliothcca quot uofumi 
numfuerit lof.a 
ptolemxicum fororibus fuis ince-
ftus 5~7.b 
ptolemari qtiiregcs difti 9,3 
ptolemgorum origo.fucceifio Siin-
tcritus 
ptolem corum ultimus quis 8C que 
•occjderic ^ 
prolcmsus Lagus feu Lagi filius.qs 
faftus fit 
JPublica localocare quoruolim fu-
erit 159.b 
publicae feriarqu* l96.b 
publicani quanco olim inprecio fu-
l05,a 
pubhcan'quidifti ioj.b 
pubUciar tribus accepratio I6.a 
publicola auxeru fcnarum I9y,b 
publicoUtjdprimus Romacfccerit 
' U6, b 
publicolg Icx dc ̂ puocatione q i8i.a 
publicolarpro ciue prouocante lex 
qualis 176.b 
publicum hofpitium, quid carccris 
a quibufdam diftum 117,b 
publicus feu Pub!icius uicus unde di 
ftus 8o.a 
publipores undedifli l4$.t 
publius Mimographus quoin cer-
r tamincuiftorfuerit 5SO.a 
pudicitixpatritiarfacellum 69-a 
;pudicitiacftatua aqua folum tangi 
lictta go.a 
pudicitiarum plcbcig8i patritiararg 
ubi 1 8o,a 
pudor in balneado apud Romanos 
olim quantus 97.b 
pudari dco ara ftatuta ubi lo.b 
pudorisfcdesqux $5.3 
puella marin3 cui non ita multis ab 
hincannisuila U9.a 
puctlac ad cuius dci aram ftagcllare-
^uradnccem 569.a 
Pucllar quo olim doccrcntur 96.b 
puellar ubi 8C qu5 radantur I79»a 
P^cllatoriar ribiac quac I7l»b 
aPu^ P«-*rfas quiddifcat & Ae-
• ^yptios 97, z 
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pueri grandiufculi apud quos olim puniendorum delifiorum rario 
cducarcntur 96.a uerfa 77.b 
pueri in quow deorum tcmplum ad pupac a quibus cui dcz offcrri foli-
ncccmflagcllarcntur 369,a tac 
pueri morientcs non lugcdi cj u8,a pupas Vcncri quac mittcrcc 175.3 
puerinouemannorum miraculum pupillatribus undcdifta if.b 
pcrnicitatis inauditac 87.b pupiniafeu Pupina tribus unde di' 
puen pucllfrpincocnisubi fciiquo- fla 
modofcderent i84.b puraanimpurafint animalia.quo-
pueriqui & an,fimoriantur,Iugcn» modocxplorctur 15J.b 
d' . ,48»a purachoftiacquac ibid» 
pucrilesaliquotludi i$6.a purpuraMegalenfis quac 546.b 
pucroru diuerfa: apuddiucrfosin- purpurainduereqbuslicitu 174,3 
ftituriones 91. b 95.394 puftulisfcuuomicis quataquaperiii 
pucrowofticiumolimqd 155>b roslardat lS7.a 
pucrosinfcnatum ucnirefolitosali pureoIaniinqruRo clictela 191 b 
quandoefle lol.b puteolani pulueris' natura quiim 
puerosmilitiacg.sadfcripferit 19.b mira ^ . 
pucros qs deusuexare putat9 9S«b putcolaisquo ciuitas adcpra 1943 
pucrperac. ubi uiris decumbentibus putco* aliqt miracula qua: 310 a 
miniftrcnt 9%.a puticolac qd loci Roma: 8i ubi fUe-
puerpcrij 8C puerorum apud Qrac- ric 555 3 
cos ratioqux ^g»a Pygme (locusiUedifcotiatur)quib* 
puerumquicuideomaftent 569.3 quodludigenus i9S»b 
pugioe breui 5 maxie plicnt 560.b pylagoras(ahbi Pytoras)in Amphf 
pugnandiprxcepraquisprimuRo ftyonibusquid l66.b 
mac tradidcrit i9,b pylaicusconuentusquis I49*a 
pugnarc cxtra ordincm iniuitu du- pyraicacuiusurbsporta lil.a 
cis §ftrifteinhibitum 51,3 pyramides cquis quicrigant 540.a 
pulchroram familiaquacRomarfu pyrenfium tribus quot I6.b 
er't 14.3 pyrophorus quis 144<b 
pulla ucfteconuiuijsinterciTccuril pyrrhi apophthegmaquoddamin-
. . 1S9. b figne 98.a 
pullarqmcntientispccna 48.3 pyrrhiEpirotxquacxrcgforiafin' 
pullanusquis 47. b gularis 6 ,7.a 
pullis ueftibus mtcrclTc ludis illici- pyrrlii in annulo (ignum S4-b 
T. /!•.«" . ... ?8o.a pyrrhipollex dcxtripcdis quamhi 
pulhsucftib quxnatio militiaeufa bucric uirrurem * 156.3 
5®*a % pyrrhi rcgiaubi nr.B 
puliorum c caueaemiiforum aufpi- pyrrhicha qd faltatfoisfuerit547.3 
cjf 47tb pyrrhidacquiregcs difti y.a 
puUorumMdicorum quantusolim pyrrho exitiuma quibus auibus pff-
honor ^ 47» b gnatum 165-a 
pullum amicuIuPompcio gdpor- pyrrhuscuius filius 
tcndcrit I6f.a pyrrhusquam habucririn fcmedi-
pullus undc Fabius diftus 14-b cinam 156.b 
pulmonis locus 8(munus,8£ omina pyrrhus qd prccaria dijs folit* iif.b 
qua: loy.b pyfianaftia Athcnis quid 160,b 
pulsundeRomaniolimuiftitarinr, pythagoras quacaliquandoanima-
quo fieri folita 151.b liaimmolarit 15^ b 
pulfarc quid fignifiicet if o.b pythagoras quam religioff ara Spo 
pulte,nonpane,quamdiuRamani dtjhonorarit 5o7.b 
uixcrint 185.b pythagorasquo tpr floruerit 516 a 
puluere infpergiqui foliti i6S.a pythsgoras undc ortus^&cius perc 
pulucrrj touistcplumqualc 89.a grinatio 48.*» 
puluerisPurcolaninatura l<;s b pythagorgdifcipiiIiaIiqtpdari48.b 
puluinaria in leftiftctnijs dcorum pythagorac facrtficiaqualia 88 5 
quid l99.a pythagorarucftitusqualis 178.3 
punftisfuffragandimosquandoK py i,,agoreiquofuosfepclircr no.b 
a quo introduftus I7*a pythcum quid 5o6!b 
punftos cfte in facie, Thracibus qd pyrhia infafto die ab Alcxandro ua 
fic^ i8o.b ticinari coafta.quid dixcrit 506.b 
puniccas ueftcs militif haberc qui- pythia uares 8i fefta qua: 5o6 b 
bus nationibus propriu }o«a pythtjBithyni diuitiacincrcdibiles, 
puniendiautpccidendiftcinorofos quantac 566.b 
Rqih» modi 3diaerfi U7,a pythijludiqui ifi.a 5o6.b 
f r 
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.pytVtj Spartanis qui 506.b qusciVionum cxcrccdarum caufa di- quatuor menfibus qui annum tcr* 
pythonqurbscurdi&a ibid^ ftator creatus ?.b mincnt 161.3 
quacftor parricus quis 44,3 quatuor(fi rcfle fcriptum)fibyl!g p-
QVadicx qw duntaxat gcnc- qujftorcs initio quor,8Cquotics fcn cipuaequae I44>a rc rege eligcrc foliti H9,a fimmultiplicati 51,b quatuor ufqjtantum, quiolim nu* 
qdras qt cotincat uncias t»a qugftores principis candidati q 55.a mcrare foliti 97,b 
quadrantal qt fextarios habcat86»b quacftorcs quo&aquibus eligcren qucrcusatti(Tima,quib9cuiustignu 
quadrantiqdfignuincuifumto^.b tur 51,3 io4,b 
quadrata ftota qrum ueftis 177,a quaeftoriaincaftrisportaq 17.b quercusubircfpofafcuoracula de-
quadratam initio Romam faflam quxftoriu munus an legatorio mu- diffc fcrantur 507.a 
effe 110,55*.a ncriprxftct 5H»a quercufanaporraquar Hi.b 
quadratas fuiflcaras 115.b quaeftow genera diuerfa Sl.a qucrculanusquis colIisRomx di-
quadratoagmincqprjliumineant quacftorumofficium fi*b?z.a dlus 53l»b 
184»b qugfturaCatdi quamftudiofegcfta qucrnotruncoquiui&imascaederfc 
quadrigarexafinisquam olimRo- fia affuerint H6.b 
mx charsc 151.b qugftura funfli,quid potiffimum fa qui bene aut malc contcpfcrint pul 
quadrigacqrunummownota 151.3 crercfoleanc l46vb lorumaulpicia 47*b 
quadrigas agere ubi (it puellare ftu quxftura quam fuerit diuturnus ma qui confulatum ante Iegitimum te-
dium 97*a giftratus 55<a pusadepti llf.b 
quadrigatiq lo9»b!5i.a quscfturaquandoinuenta Sl.b quidijcRomaexafli 8?.a 
quadrigisRomac diftetus qs U7tb qaarfturae AthenicnfiumquStus ho quiimpatoreslanu clauferint ll.a 
quadrmgetafcftertiaquosolimha- nor 55.b quimiramintormcncispatientiam 
bercoportucrit lo5-a quxftunchonorgtus fl.b f$.a e*hibuerint 48.b 49*a •- « - j: r «• - .. -.1. n„;n _ 
quadringetosieonesqs auqudnu^ * —• — -/ — - i- — e falioscffegio 
pubtice exhibueric 548-b qualibusuifttmis dii maxime pla- ri>duxermt 41.b 
quadrupediiaufpicia qlia 164,b centiir l6o.a quiquo dicnati, eodcmK mortut 
quadrupes auis unius tantum diei quamdiuerfapopuli acfcnatusau- flnt 125tb 
ubi inarborenafcatur 19'»a toritasapuddiuerfos 198.a quireges finiftrumflbiin acie cor-
quadruplaris decuria qtcoftet557.a quam diucrfis cffigicbus ApoIIoo- nufumpferint i8?»a 
quadruplarisphalangispartesqux limcultus 506.b qui fine utlis antca magiftratibus 
acquot ibid. qua*mdiumiIitia:adfcriptosmilita- adminiftratisconfulcsfafli itf.a 
quadruplator quis io8«a rcoportcrct 5f9.b quifoliinitioconfulesficrent ibi. 
quadruplatores 3 &un difti H7tb quam diu populus Ro.ffne legibus qui fummi duces fempcr apcrto ca-
quaeciuitatcsin Albano conucnirc nixcrit 515,b pirc inceflerint 8i*a 
fotcant 249,b quamimpiaSfridiculaethnicorum quibusaquisargri aliquando cura-
qua: dtfs uoucrifolira i?6.b quorundam uota i?5»b riputarentur 114'b-
quacdiuerfis Iegtbus8£iubeatur8£ quam Ieui dc caufa quidamRomac quibus cum duntaxat fadera ini-
uetentur U7.a triumpharint 54.3 rentRomani 2.41-b 
quacfores intus.quiforisaperire- qu.Amfolcrteracicsinftruerct »8t.a quibus 8Cquade caufatriumpharc 
tur 195.3 quanta8£ turpVtudo 8iimpudenria permilTun) 54<b 
qu« genres nemincm pro fcelerib* quibufda olim facris ineffet 549»b quibus cx publico domus Riu£hc 
occidant,8£ quatamen fontes pcc quanti olim balnearctur qfqj 116,a 351.3 
na afficiant H9.b q«anto & tanto, Larinc quomodo quibusin facris fedcdo eputarcrur, 
quargentcspucrosreccsnatos dc- urcndafint 52$ quibusftando 75,b 
flcant 9^.b quatoftudioRomani auguria arqi quibusnationib'prarterRomanos 
quac in rriuphis Iicita aut illictra fcr- facrificiacurarcfoliti 99,a prartorcsfuerint 77.a 
rc 5f,a quantum fcu quanri olim fccncrari quibus patritij a plebeirjs diftingue-
quacoppida feu regioncs clarilfima licirum lo,b rentur ,^75'a 
ingeniaprotulerint 5i6.a quarta Aprilis dicS/Athcnis olim quibus pro rcbus uota fieri folua 
quacpotirtimumgcnres Romxgrc qualis 215,b l$7>a 
gatim ucndi folitac l?4.b quartadccima Iunij dies Athcnicn- quibusrebusfolis matrimoniu dif-
quacquibusaufpicia,lidifcordarct, fibusqualis ibi. folueretur ?6. b 
pr*ferrentur i85.a quartadecimaniqui 56o.a quibus terrarumoris proximus o-
quacquibusdtjs&deabusanimalia quarraniquidifli 56o.a limad infcrnumputatusfitaccef-
offerenda 155 quarum arborum folia Vcneri rcfi- fus H?.b 
quacurbesdehifcerc facilimetime- ftereputentur iii.b quibustantumlocisfcnatum con-
antur I94.a quaterquotidiecdctes,quiolim ha uocarelicuerit I99.b 
quarfitores qui 51,b biti 189.a quibus rantum ludispecuniamlude 
quacftiodcareae8£acdiumufuIega- quatcrnioPythagorcisgd l$6«a relicucrit iff.b 
to non inutilis 16.a quatrumuiri curcreati I4?.b quibusuecitum adefTefacris 115.3 
t quaeftioncsaliquotiucudac dc reru quatuorannipartesquibuscolori- quid8£qu5rum cccnarefolcntoliin 
idcntirate l09 busindicentur 155,3 Romac 155*3 
quacftionesproponcreconuiuis qs quatuoriudiciumoranefubuerten- quid faciendisuotis apuddiucrfos 
imperarorfolitus i88.b ciaqua: I6f,b adhibcrifolitum 158.3 
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auid pontificum olim praccipuein- quirin' poft apotheofin diflus quis Re ad Sagra gcfta certius,gdl67»b 
tcre(fet 6i.a 5i5>b rcccptitius feruus qs 164.« 
qutetis templum ubi 55,a lu,a quiritia Iuno qus I4»b receptut cancndi fignum quo inftr» 
quincunx i.a quiritium iuscui primura externo mento fieri folitum l7i.a 
quindaubi,8iquidMacedonumrc- datum I94,a rccufarc quid Zo7.b 
gibusfuerit S4-a quispopulum Romanum tnbuto rcdemptorcaufarumgs lo8.a 
quindecimdicrufupplicariocuiali- dandoliberarit I59,b redhibitioniinmercadoquandolo 
quandodeercta l99.b quisregioncsinprouinciasdiftribu cusfit 5<>?'b 
quindecimuiriapudexreros I47.a eritprimus loo.b redicutidci tcmplumubi, 8£ curfic 
quindecimuiriqnSicur creatii4j.b quo ornacu feu habitu mortui olim diifkum S5»a 
quingentae drachmae cui uiiflon fta fepelirentur m.a reducis Fortunj acdes lo.a 
:utac 151.b quoRomaniolimperuiccs abfque referedialicuiusintcrdcoscacrcmo 
quingcntaria cohors ex qtpeditib* ftipcndiomilitarcnt 56o.a niarolimquac 5l5»b 
fimuI8£ cquitibus conftct 8.a quorumpifciumgarus Vcncrirefi- regaliaexta quae 196.b 
quingecaria ^ta milliarif pars 557*a ftat Hi-b reges Aegypri morictes § uulgo Itt 
quingcnrariac manipuli quot ibi. quorum uirorum fitiac ex publico gerifoleanc 124,a 
'quinqu3genaria cohors,quantafue doratae l89«a reges e facerdotibus ubi aliquando 
ric 8.a quos magiftratus fimul autcodem cligi confucrint 64»b 
quinquagcnarij aquibus olim non annogererenonlicueric 182,a reges externi quo a magiftratu Ro 
lugercntur I28»a quot cuicpgenij 5H»b mano pracircntur 44»a 
quinquaginra dierum fupplicario- quotdiesagriculturj.quotrcbusur regesqs currui luopnc fcrociamn 
nesqui aliqn merici l99.b banisolun impenderentur 155,b gercfolirus 52o.a 
'quinquatria unde difla 90,b quota Fcbruarij die qui magni uiri rcgcs quo 8C ubi paflim fepeliri fo-
qninquatrusminufculac quar 149,a H5.b liti lli.a 
quinqj millibusconfiliariorum qug quotidianusdiuerfarumgcntiumci rcgcsubi8£qcaufaocc!udanti95,a 
gcnsucatur 198. a busquis 155 regi Aegyptiorummenfura blbcn-
quinqj tantum tapidibus cj olim in- quotics 8C quando unus tamu con- di certa prafcripta 151 .b 
figneftru^ium templum 5o6.b fulRomaccreatus . US.b rcgifacrorum propriumqd 165.b 
quinqucnnalc ccrramenNeapoIio- quotoactatis anno cuiquam magi- rcgiacolim quot feuquac Romacfu 
limquate 55o.a ftratumgcrerelicuerit ibid. crint H2.a 
quinqucnnale ludicruqualc 549.b quoro anno faminac,quoto mares regig PerfarumubipotifljmumcfTe 
quinqucnnalesludiqui 252.a pubcresfiant 98.a folitac I22.b 
qumquenales ut effent magiftratus, quoto demum anno.qui conful fu- regiac ftirpis ubi ncmo dominari fi^ 
quisaliqusndo inftiterit 141.3 iftec.itCRi coniul cflepoterat 181.b nitur 229.3 
quinquennalis bos cj cui fit infignis quoto dic pueris noia indercnf 95^ rcgiarum aliquot apud diuerfas gea 
uiftima I55*b quoto poit copfulatu anno.idcrur- tes affignatio I22.b 
quinquertiocs cj feu qd i^.b 252,b fus confulfieri legc potcrac 115. b regibusappellaris dfenatu q rurnia 
quinquertium(ii refle fcriptum)Ia- pfJdkj 8£ honoris caufa darc! 557,a 
tinis quid 25l,b T"*^ Ltiera,in quibus nomini- regimcn ciuitatis, qd pcr antiphra-
quinqueuiri cur crcati,8i quamua- busSliteramcxpuIcriti^.a findiftum 117,b 
rijfucrint i4$»t f quts qudm non potucrit rcgiminumtriumoptimuqdii9»b 
quinqucuirorum cisTiberim SC ul- fcrre 558,b rcginaqu* deadidla 514.b 
' tra offjciumqiiod I45.b Radiop^fotariumdiffcrcciaqil^.b regina Iuno qua: 5i$,a 
quinta elfentia & quibus introdu&a ramus oleac facrg alba lana corona- regina facrorum quac,S£ qd cius pri 
l?4'a tus.qinreadhiberifolitus I58*a uilegium 165.b 
quintadecimalulij qualis H4,a ranacuius inannulo fucrit fignum reginaeubi rcgibus ipfishonorati-
quinrana ftarioqua: 17,b 84.b ores 46.b 
quinternioibus q rcgio diuifa loo.b ranac ubi nbn coaxcnt I99<b reginarum Aegyptiacarum amift® 
quihternionibus quot prccfeflura ranarum Siralparumcxtaquatia fc qualis 177-a 
apud Indosdiuidatur 5$l»b rant omina 196.b rcgionum ab auguribusin caclono 
quinti prarnomen undc 145,b randusquid IH.b tatarum nominat]uac l8l,a 
quincij undet8£ familiaccorum pro- randufculana porta quae ibi. regis nomcn q faccrdotes habue-
priumqmd 145.b raphaelis Volaterranilaus 5H>a nn,c 64.U 
quiritiliani qui difli 205.b raphanis qui pcr obfccrnapleifii fo- rcgis facrorum officium qd, 8£ quis 
qaintilis cui deo facer 165.a leant l6?.a ea dignirateprimus adeptf i65-b 
quintiTjus quas ob rcs diflator fa- rapis qsimpcrator uefci folit* 155-b regium nomcn qbusolim maxime 
&us 9.b raranacuius oppidi porta Hl.a inuifum 46.b*29.b 
quintus Cincinnatuscur aliquando rafo fcmper capite gfmt 55?»b rcgium nomcn quiin Grgcia primti 
diflator faftus 9,b raftrumautuomeremfurari,ubica adcpti 119,b 
quintusTuberoquamlcui deeaufa pitale H9.b regni inauguratio quomodo fieri 
practura deie&us I54»b racarlegcs Romanisq 54®<b folita 4^.a 
quirinalia,cuiufmodi 8£ quorum fc rates quibusnummis incufTf 109.b regumaliquorumfuperbiaautmo-
fta I5?»a ratioadminiftratimunerisquored deftiaquanta 8l-b 
qwrinaliscotlisnndc diclus 555-b di folita 182 regiicapitaqinfigni ornarcnt 8l.a 
q^irinalis monris ardcs ac tcpla ibi, ratiouirjquo ab unoquoty«x'g»fo regum diucrforum diadcmata feu 
qiirinalisportaundedifta lro,b lita - I5?»b infignia 4* 
f '!) 
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'ircgum cligendorum diucrfis popu* rhamnulTa dca quz l$C*b romulus fub quo regcprsrfcfturam 
' lismorcsqui «9 rliautumenaporraqug lll.a RomfgcfTcnt 5jl,a 
rcgum regcs, 3C maximi rcgesqui rhudiarum urbsubifita,^ cuiuspa romulus &C Rcmus qmodo expo-
habiti 46.b tria 49>a fici&Caliti io6.a 
rcinon inftarreorum in iudicium rhcadea qu^&quoationominedi romulus poft mortcm quonomi-
quiucncrinc uo.b <5ta 5JJb5iS»a nediflus 5ij.b 
rci quorum feu cuius folius iudicio rheda quid 105.b romulusquodiemortuus 14.6*3 
Romaeolimdamnarenrur ilo.a rhenainfulaquae 5o7*b romulusquoannuordiiiarlr i6i,b 
rcip*hoftiliamolientiu pccnaolim rhegints(fir€flefcriptu)narurainff- rorariiqui S.a5ff*a 
quse ^ li8*b tumquid lof.b rofcijhiftrionisexcellentia I?.a 
rciegareininfulasquid^ llS.a rheginorummonetaqualis l09.b rofeuscolorcuitcporidicatuslf5.a, 
relegatio olim Romar 9 rara l?4.b rhinocerotem quis quibus in ludis roftra quid,K ubi,8C unde fic appel 
reljgioaquilgmilitarisapudRoma cxhibuerit 548» b lata I5,b; 
' nosquanta 170,a rhodi ftaruxquot zof.a roftratae naui quoc lumina Scipio 
religiofaueltisquxacqualisZl4*b rhobifiguraqinaciecffmgSti84'b dedcrit I7l»b, 
religiofusquisquo fiatlocus 558.b rhomphexfeu rhomphaar quibus roftrara qsprimus acceperit li?.a, 
rcliquatores qui dicfti U.a proprig 8C quid 55^>3 rotac ubi &t olim frcqucns noxiorQ, 
reliquiarfulminisquotraftarifolitj rhoxanorumgaleac.rhoraces&fcu- pocna l!9»b 
161»a ta unde ficrifolitae 5'-b ro(a!iasRho)xani quomodo, 
rcmoniumquislocus&ubi 555,b Ricaquid 556*a pugnarefoliti 
remuriaqn agantur lii.b rtcinus quoruro ucftis 176.b Rubedofacici Syllanae quidpracfc 
rcmus6CRomulus ubialiti 552-a ridcrequopotiifimumintcftino fi- tuleric $5»a 
renescuideatfacri 8i.b ac 196.b rubcre genasquid ibid» 
reo.dicendiprofehoracpracftitutac ridicaqui 66,a rubicundiquidprarfeferant ibid. 
quot i-oi.a ridiculauxorumadtempusmutua- ru(alias Ro)bigalib* quid fofitum 
reononcoparcntecapitisaccerfito, tioquac 4o.a offerri I57,a 
quidolimfierifolitum Ui.b rifusSardonius quid 169-a ruborauriumquidpfcfcrat 85«a. 
rcorum cognati ubi cum ipfis reis riuifeuaquacduftusRomgqt 553.a rubraueftis apud Pcenos tabcrna» 
pledlantur ifS* b Robigalia fcfta unde &curinftitu- cu!oducisprotenfa,quid I7l»b, 
reorumhabitusfeufordesqles 110 ta 514,3 rubrisfcutisqui utcrcntur 5S9«b 
rcpcrioqdfeuquofignificct 55 robigo qn facrificetur . 514,3 rudiariorumartasquar ip.x, 
reperire unde compofttum 55*3 robigusdeus lo.b rudimentatyronum $o*b 
repetunda^Iexaqprimiilata I4,a roborcgfrondes ^DruidisfamiJia- ruffmndc quidam difti 15.4 
repotia 98.a res 114.3 ruflfulitribuniqui 544>3 
repudtjcaufarquar,^ g fubinde Je- rogiluflratioquofieret 5oub rugitu afinorumquocquitatus Scy 
ues i88vb rogisamicorumquifeipfos tnicce* tharumaliquandofugatus I5f.b 
repudiuma quibus quamudpuni- rint I16»a rutlusundediifius I4>b. 
tum.uclargrclatum ibid. rogo funeraliinferrifolitaq U6.b ruminac quid offeratur I57»t? 
repudium cumuxore quis Romac romainitiotribustantuportis con ruminac facrisuinuminferrc^qualc 
primusfccerit 189.3 tenta lio,a fit lf7.b 
repulfam ardilitatis paffus.confub' roma quot femel mcfibus q de cau ruminaleshoftix qaac I5f.b 
rum tamenadeptus,quis 179.a fa rmgiftratusnonhabuerit 148.» rumonquis locusdiflus 2-97«a 
rerumoculisoblatarumaufpiciaq- romaniinqtordinesdiuifi I7t,b ruffatafcutaquifcrrent 5??*b, 
lia " romani ludiqui,&quibus aliisno- rufiatasueftes miluiat gercrcqujb* 
fefpiCfensFartunaubitempIumha mrnibusdifii 54?>b gerrribus peculiare jo.a 
buerit 10,a romanorumcautioinexterno mi- rufiricauinaliaquae 5i4*b 
refpondcndi de iure facultas unde liteaffumendoquae 5o.a rufticactribusquidpeculiare habu-
darifolita ' 5$5,a romanorum impietas Kcrudelitas crint l^.a 
refponfaprudentumfarpe pro legi 8C ftultitiain facrificijs <Jta 570*a rutiliiunfibinomehocadcpti I5*a 
bushabitafuilfe ibid* romanorum infignifiimar uiftorir rutiliVofufgdprim^inftitucritl^.b 
refponfio principu per Iibellos quo SC dades qux 567 rutili (fi rcdle fcriptum) rribuni qui 
fieret,8iaquo curuitata 564.8 romanorum quot millia in trium- 544»a 
fefurre&ionem mortuoru quisphi phounofemclpileatadufta5lo.b 
lofophusquafiper tranfenna ad- romanow pra-cipuusdeus ̂ 514,a ^TfAbatesIacuscuitribuinometi 
uerterit 559.a romanula porta qu® lii.a dcderit 1$ .b 
reticemiain uendirione quomodo romiliatrib^exqbusinftituta iy.a ^"^fabatina tribus quandoreliqs 
multfianda 5l8.a romphiquid 66.a addita _ »bid, > 
reus quod prac accufatore priuilegi romula porta quac lil.b fabatus Aethiops quo fontes pletflc 
umhabere foleat lio.b romuliabftinentiaauino i^i.a refolitus lio.a 
reusuotiquis i$8.b rouliex uulturib9auguriuqdl6l.b fabbaquowprophetifia 144*3 
rex facrificulusfeu facrorum quisK romuli fituus qualis l8l»a fabinaherba(fircftcfcriptuin)q jn v 
eurcreatus l6f.b romufinomencurnoufurparintrc dedicationibusneccfiaria 558.a 
Rhadamatusquid AfTyrqsprimus gesfeuimpatoresRomani 4-,b fabinacqfi fcu qb*fudisraptf i^^.b 
intulerit lof.a romuli nutrixqua: 41,a fabinarumraptamnumcrus l97.a 
rhadamiftiperfidia callidaql^j.b romuli tcmplumubi, & an unquS fabaziusquis dcusuocarus 3^.3 
rhamnenfisFortunxtempIu 11.a apertum ll.b facaquisaquodiesdiftus, lij.fc 
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hcx qui fint & qu5 pro fponfa cer- fagares quibus proprij 5*6. a famnites q ornatu feu cobre mili-
tent * 56o.b 5?.b fagariaquid 14».b tigufi 5o.a5i-b 
facarumgalca: qualcs 5i.b56o.b fagisutiinLibya^quid l8o.b famnitesquottriumphorum occa-
facciperiumqmd fu *8.a fagiua 66,z fionem dederint 517« b 
faccularrj qui l65.b fagijttandi cxcrcitiii,&: pcritiiiimi % famnitum in elocandis nuptui filia 
facca fefta qu« 90, a 5i*a 56i.b busmosquis 59. 3  
taccrdoces i philofophis ubi eligi fagittariorumarma.ufus, peritiaac fana efic oportuifie ui&ima I96.3 
tcortfuerint 64«b utilitasquac 5S6»b 5f8.b fanazarii Aethtopis laus 49.b 
focerdotcs in Phrygia quammir»? fagittari* qru numisincufius io9,b fantfla Ioca qu* 540» a 
(fepeliri foliti m.a fagttcarum q«tancu quibufdam nati fanftxlegeS quae 54o.b 
facerdotii acftimatio quae 6i-b onibus ftudium 56i.b fanfkiones quo cofecrent 54o.a 
facerdotqsduobuscidcmfimul prg fagittasinciftamittiantc regiu tri- fanftiorfcnat" gs8C ^buseflet loi 
'eifeticuifle l8t.b bunal.Perfis quidi 5o>b fanfkjratem antiqttitate fcnfim au-
facerdotio triplici qui ufi 65»b fagmina qualeshcrbae 144, b geri 540.3 
faccrdosRomae confetfionem pce- fagogidac Pionyfio quid U7.b fandaliarius Apollo & uicus ubi8C 
mitetis furis qu5 ,pdere coafl* 512, fagii purpurcucjat amifius l76.a undcdidius 8o.a 
fecerdotucapilli^bustmcultristo' faguuclfagusqwueftis I74*a fandaliumquid 8o,a 
^derentur 55?.b faguntinoruante fuideletionc por fandonychcm(fortcfardonychen) 
fiicerdocum caftitas apud ethnicos tentumquod I07»a qscur annuloicIufSgercret 84.b 
quanra lll fais qu«c quibu? dea 5K>3 fandox, $ male iudicarat.quomo-
'feieerdotucomitia jppriaq 176.b faitaniquamodo regesfuosfepeli- doa Dariopunitus 118.I» 
ficerdotudigmtas quanta 64.b rcnt lil.b fandracotti qui di<fti 4.b 
facerdotii quorunda quam ridicul® falapia ubi fita 49,a fandracotto gd miri obtigit 106.b 
• facrificadimos 514.8 faleemptamacipiag haberer j?4b fanguinccuiuslcgesfcriptc 119.b 
fecradi)sm.txiegraraq 160,a falccibisgnoadhiberent 55S»b fanguincmquibusarisinfeire no Ii 
facrac cccnaculis dcfpicere quo ue- falc q cur primoapponerent 185.b cuerit 508.3 
'tarctur 155.b falemitii qui fint 49. a fanguinis uiflimaru tenuis am craf-
facra tunonis q fint uaria 5i$.b falernitaniscurciuitasadeptai94a fiominaquac 196.a 
facra fine fanguie.qm dcowfint 88 b falctes q Minerua difta 5iS»a fanitatis fimulacro qd quac ofrerre 
facrauiaubi&lun diita 8o.b faharis facerdotij dignitas 8£ acfti- folirac t75.b 
facratnctomilirarino affcriptis, qd matio quanta 4t»b fanqlisan cx aqlawgncfit 161.b 
inbello ueritum 5i.a falignis uirgis q diuinarent 164»a fanqualisportaquae lil.b 
facrarumlirerarum fcriptores apud falii qui.qt t$C un inuenti 41 a fapcre 8f timcre cui potiffimu intc-
^Acgypriosqui J54*b falinator gscurcognoiatus I5»b ftinoaficribant 196.!» 
Facrata:leges quatcs ^ 561. a falioru curiaubi 14. a fapicntium paucosin fuapatriafe-
iacrat Siomoixresfjcrata,^ efteric lalioruminfTgnequod 4l»b puliosclTe 516.3 
diffimilipriuilegio 558 b fafiorum numerus 8C facra 41 faporisarrogantiaquanra.&tn tm 
facresquiditfti I5S-b uuuaiciunaad qdutilis 5ol.b peratorc contumclia 8i.b567.b 
facrificas, quo morc circumagat fc falfum haurire poculum, cuiuseflet fappho poetria cuias 516.3 
•in orbem 115 a pccna 189.a fapphusimagincmquinummisin^ 
facrificia abominanda 8C crudclia faicandi in remplis dt circa aras mo cufierint 109. b 
olim quae 369 «s qui 117,b fappiniaqtupcipua tribus 16.3 
facrificiaaliquot diucrforum dtucr fahandi fpecies uariae 97*b 547»a farapodasquiscurdiftus 68.b 
fa I5?.a I56.b faltareapudquosolimi precioma fardiscuiusolim regiSis metropo* 
facrificia triumphatisq 511.a ximocfict 97» b I67.|t 
facrificioinicrdicere,quanta Gallis faltatioaSucronio Troiar nomine fariphorus quid 556.b 
pccna lio.a diifla.qu® 547*a fariflxcjd8£qbus,pp«iae 5^6.a 
facrificuli qdS un 3C cur eicfli 159 b falracionesq olim difcerent 97-b fariffasutrac^ manu torqucre quis 
facrilcgowpccnaq Il8.b Ilo.a faluftianihorti qles 8Cubi 555*b docucrit ibide 
facriportus ubi 551.a faiutandicofuctudinesq 8l.al9i-a farmatacquo pugnxgencrcpotifti 
facrisintcrcfleautprseefiequi pro falutarisdigitusquis 156.a mumualercnt l84.b 
hibiti 54i.b falutarisporta quac lH.a farmatarum tcgmina inbcllisqua-
facris qui prajeflent 65.b faluteprccariin fternutado 98*b lia 598.3 
facroRiethnicoaquanta olimturpi falutisa:dcscuiaggerinomen dede farmentaubifpontcfua ignefuper 
tudo 8Cimpietas 568.8Cdcin rit 555.b arasconciperent U6,b 
facroRtfaciendow mosquis 115.a falutisardesubi III.a «-«^quid ll6.b 
facrofanfli magiftratus qui,8C qui fambicograuiorapati.qd l69»a farracumquid lo^.b 
non 179.b 159,b famb'ulosubif8C quidillicmiriacci farefiitibusquotqutolim uclrcges 
facrofanili tribuniplebis quo J66,a dcrct 74*b uel tyranniufi 5S7»a 
facrofanifiu quo qd ficret 540.b famcarCfi rcftc fcripcu) nauis figura fatorum familiac Thebanac propriu 
facruamatronistmqdficret $?ob qcapriuis inurerent 178»b quid g4*b 
facrum in priuatisardibus ficri foli- famcna quid 172" a fatrapcis q regio diuifa loo.b 
tum^quod 5t5.b famiac lunonis teplum, miraculoru fatrapcs in Cappadocia quid li8»b 
^erumqyid 557.b fepteunum cffe Jio.a faturio quo tubf luftrarcn! 9©.b 
ftdraca cuius o!im regia lUb famnitcslcgionipraecipu^quod da facurnalia qolim fcruarcnt 90. 3  
"g^^ualesucftes £78.b renCnomcn 8*b faturniicdcsRomieubi 
f «J 
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fjrurni alxac oculi cur quatuor pu fcommaca in triumpluntcs torque fedigiti qui nuncupati ij 
tati lo^.a ri folita qux ;zi,a fegoregtj quo filus fuas nuptui lo-
faturnitemplacur nufquain Aegy fcorpioncs Icrtiferiubi 79,a carent J9«al 
pto mtra urbes eiTent 55.b fcorcaex caftr< ubiet un exa£la 19 a feianus equus I69.a 
faturniaportaundedifla iio.a fcotinusundequisdiflus 68.b fiifachthualex qux,8Cquid ea uox 
faturno quo antc 8C poft Hcrculcm fcribac olimRomarqui 5I»b fonet jjo»a 
facrificarct fcribarum apud Macedones digni- felaplia.cuius oppidiplatea iu.a 
faturn98£Ops£qbusputati 5H»b tasquanta 51»» felefli dij qui 5H»b 
fatyricafcenaquofieret 170.a fcribendifeu fiteras ducedimodus feleucii annulo fignu,qle 84-b 
fa tyroruminquibusfcf t i s repr j fen  quamdiuerfus  105.b  fdeuco  ̂ d  mir i  obt ig i t  Pel l f  U6»b 
tatio 549*a fcribis non licuiife fieri gdiles 179.b felui temeritas 8C calamitas 68»b 
fauromatj quid tm dijs patrijs offer fcrofarcognomen unde i5»a femel militia? a(Tcriptum,an 8C quo 
rcnt I56.b fcrupulu quot pedcsfaciant 86»a delere pcrmilfuni 19«a 
Scvacuiusurbisquarporta nz.a fcrupulusqtfiliqicotineat l3i>a femehmqqtidieuefcerenf i88»a 
fcxum quid fonet ij.a fcurrarumufusqs l88.b femcftrispucrubilocutus I4l*b 
lcaeuola q ludendi gne fe obleflare icuta quibus darent 5SS»a femidei qui difli 75«* 
folitus 155*a fcutiamiifipccna 7i a femimaresaut monftrofi partustj 
fcacuotarnomenunde I5,a fcutisquatisSChaftis Aegyptij prx modo traftarenf Joo.a 
fcalaranularixuicusubi 8o.a Iiarentur 56l»a fcmiobolus 151«b 
4cal«Gemonixubi 8C quid 117.b fcutis qui nullis in prjlqs uterentur, femiramidis cutra uiros pro uxori-
118.b 151» 551.b fednudipugnarcnt 5^-b buslcxquf lJ8»a 
fcamander aqbusepotus 567«b fcutoru diueriitasquanta 555*a fcmiramisquoexpofita8C aIitaio€ 
fcaphiumquid i5i*a fcutulaqtunciascotineat 86.b fcmisquid l,a 
fcapti.itribusundedifla. I5'a fcutulataucftisqntinuctli I7f*k femiuciacxqtfiliqscofiet 86»a 
fcaptiaurbsubi 15«a fcutum amittcs, § olim exccrabilis fcmodium qd faciat 86.a 
fcarabjosprodiiscultosene 568 b intcr Gcrmanos 115.3 femoni SagoqaErdesdicatac 551.b 
fcauri thcatrum q capax 154-b fcutu amirrentispcena 7i,b femonis Sangi faccllum ubi 555.b 
fcauroRiCognomenunde I5»a fcyphus qduafisgcnus l5i,b fcmproniatin mantuinuidia 8C fce-
fceleratacaftra quxdifla 5?.b fcythacqmireinebrieni ijt.b lus 
fceUrataportaq 59-bzio fcytharquammirucaduceatorcDa femprcnius Mufcaquomcrchuaf-
fce^eratiiscapusubi l»>a reiomiferint 144.b feceritfupplicio i69.b 
fceleratusuicus qui diflus 79«b fcytharumdomosftabilesnuMasef- fcmproni9^ dilexerit uxorcfua 17 
fcelercdiuitias SChonorespotiusg fe 195»h femproniusglcuidecaufauxorem 
* uirtute adipifci 541.b fcytharuihorribilisin fepeliendis ca repudiarit U7.b >88.b 
fcenaRtitheatrisdiuerfitas q i7o.a daueribus mos lll.a fenagia(fireftefcribit)quid 557» 
fcenici ludi cui deo dicati 545.b fcytharu inaduenasodiuqd I9?»b fenaculu(alibifenatulu)multeril qs 
fceniciludiquandoprimum 8C cur fcytharirpcipousdeusgs jii.b conftituerit loi.a 
fafti 546.a fcytharum uirtute» 8C uitiacomu- fenatoraccforequonotarel 159-a 
fcenici qles olim RomsCjquales in niaquac 106.a fenatorestyronum magiftri a quo 
Grarcia habiti i5o*b fcythis maximum iuramentum,qd fafii 19-a 
fccnophoriGrxcisqui 358.a I55.b Z56.a fcnatorcs initio creatiquot 197.1 
fccpfiscuius rcgia itt.b fcythilfarcquid Z85»a fcnatorcspaup#s quo a gbufda im 
fccptradtucrforumregiS qualiafuc fcythitcsqsqbusdeus 515.8 peratoribushabiti lol.b 
rint 46.b 47,3 Secularesludi qtoqcpannofi- fcnarorcs qfiCa ^bus fiercnt I98.b 
fceptra quanti apud Babylonios ha erent A97»h 548.3 fenatores qmodo 8C a gbus domu 
bita 47,a feculariuludoriiautor.cscremoniac, ducerentur loj.a 
fchacn^qtftadiacotineatS^.aS^.a celebritasK origo I98.a548 fcnatoresquotRomar fimul aliqfi 
fcillis.quatusurinator 87.b feculumGallisqutd l6l.b adfcrrumexhibiri 547-b 
fcipio Aemylianusa quibus uene- fecudarummenfaruminitiaquaret fenatores fub lulio&l AuguftoCa: 
nofublatus l8.a apparatus 184 faribusquot 197. b 
fcipioquidfit.Siundeidcognomi- fecundariuspanisqlts z84*h fenatorisitheatrolocusqs 169.b 
nisquibufdadarum 15.a fecures etiamprartori extraurbem fcnatoris infignia qua loi.b 
ftipio qfcobleftare folitus i55.b antclatasefTe 44-a fenatorisoffjciu quod !5>S.a 
fcipiois Acmyliani laus 17>b 67.b fecuresfafcibus alligata*, ̂ d fibi uo fcnatorum honos quatuS acdcfpe-
fcipioois Afiaticiaccufatio 8C Iibc- lucrinr ^ H7*a flus I99*a 
ratio 1-7,2 fecures inurbeqb*tmplatar 45.b fcnatum quibusdicbushaberi npn 
* fcipionisde Mariouaticiniu l7.b fccurisquibusregibusloco fceptri licuerit >77*a 
fcipionisimaginemquisryranus in fuerit 47*a fcnatusaBrutoquantumfii c^bus 
triumphoduxerit 518.3 ji9a fecurim qnumisincutcrent io9,b ampliatus lol.a 
fcironiquifacnficarct I57.b fecuriQ abicftio poftreges exaftos fcnatusin ^pdigtjs curandis ubi 8C 
fcirophoria Athenisquid 551,3 a qbusintrodufta 45,b quohaberet 5ol.a 
fcita fuflfcagioru qui 6C quot cufto- fcdcndo aliorum opinioni accedcre fenatus autoritas quanta 198.» 
d'*ent _ ^ I75.a quo licueric loi.a fenatuscogcdiautcouoddiiuspe-
fcolia(fi refte fcriptu)quid i85-b fedenres qcpulareuf l85.b nesquostmfucrit 199.b 
.fcombrorum regem uidcre, omen fedesfingulacfitiguliscouiuisubi fu fenatus diucrfarum gcntiucx quot 
164,b erint i84-b conftarcc pfonis u 197 
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fenatusquotiesper mcfcsfingulos uulgohabiti no.b ferui iniufte uinai.quo fter folitu 
haberetur 105. a fepulchratescorona:qu* I5l.b modorelaxareni ISi.b 
fetiatufcofulraquo uel fupprimi uel fepulchrt licet diruti fanaitatem in ferui cjrigide a Lycurgo puiti 151 b 
publicarifolita loua ipfo folo manere 54©.a feruiqnprtmumilitiaraffcripti 559 
fenatufconfulti in fccneratorcs ipfa fepulchrisfulmine taftis quid ho- ferui a q ciuitate donati 195*® 
uerba 10.b noris haberetur 559,b feruiquo idnispleftcren^ 151.a 
fenatufcofultu in cadidaros 148.b fcpulchrisqcibiqninferrenf I58«a feruiquop furtaIiberi fierct 197.3 
fcnatufcofuttum^Kquo dcmura fcpulchrisfingulisqt codercf 559»a ferui trans marc aduc<5li,quo figno 
tum ficrcr 561.b 565»a fepukhroiy gnaKdifferentig apud uenum proponereni I46.b 
fenatufcofultu quSfieret 199 b Aegyptiosquot 559*a fcruiubicum dnis mortuisconcre-
fcneftxdcacfacclluubi lo.b fepulclirow ratioquac ibide marentur It6.a 
fcnem fattare.quid I67»b fepulchrorum ubt maior curagdo fcrunTulliiinquo dclubroqualc fi 
fcncs a qbus apud Romanos miti- morum mulacrum lo.a 
' ttae afiicripti ^ 19. b fepulchrum dirutum Hannibali qle fcrurj Tul!q natalis dies qs !49*b 
fencs ubi uulgo pcipitarcnt ex akif- omen 165 h feruii TuIIij quam prodigiofa coce" 
fimisrupibusin mare nua fcpuIchrumRomac inforo'<js pri- ^ptio 546»^ 
fenio in talis quid 155 a musadeptus 55S»b fcruiliaapuddiuerfasgcntcsnomi-
feniorumapudGermanosrcfpcfF fepulturaindigniAcgyptiisg559h naquac 154. a 
cjuis loo.b fepulturainttaurbc,ubipro hono- fcruiliacuiusadulcera, 8C cuiusma-
fenis decrepiti figura ad quid in tri. rcdaretur tlo*a ter 505.a 
«mphisfcrrctur 5I9»h fcpulturacubi cxtra.ubiintra urbes feruilijunRomatranfiati I45.b 
fenones hoicmpubtice caifum qu5 fucrint liZ.a fcruilioi^ fupftitio inaudita 153 b 
facrificarcnt 569.b fepulturaeapud Acthiopesquamfi feruilius cur falfo tribunusplebis pu 
fenonibusurbeminuafuris.qdmiri antfumptuofe 559»a tatus 6.a 
Romx faftum 141»b fepulturarii Graccis cura q 54o*a feruis coma alere ubi uetitu 178*^ 
fenonumconucntusquamelTct ati ferapidem Athengincuiusgratiam feruis militibus quo modo Augu-
qn iinmanis 149 quamfacrumhabuerint 85»a ftusufus 5S9*a 
fentctiainoxiosquo ferret liub ferapiditj facrificet 89.a feruisq ucftcsuctitac I78.b 
fcntcti>diccdacius noomibusin fe ferapidisformaquac Jo9.a feruisunu tmfuifte nomen 145.b 
natufuifie 199 a ferapidis ftatua quam mire ac fa- feruit9 leuior dcditistj captis 154'b 
fentctigiorbcfercd£mosqsl66,b brefafta lo4.b feruit9ubi duriiTima,ubirurfus nul 
fentciiamrogandiautfcrendiapud ferapisaobus cuhus 568.b la I5l.a 
diuerfosmos quis loo.a ferapis8tlfisqqbushabiti 5H» b feruiusTutliuscui Fortunaracac di 
lcpeliedimos olimquisSi quamdi fcrapisphanain Aegyptocur no ni carit 19. b 
ucrfus . jio.K dein 558.b fi cxtraurbesfuerinc 55«b fcruiusTuIIius quam ncfaric a filia 
lepelircuuios cu mortuis amicitia: fcrapisqnRomacxaaus 85.a fuatraaatus 59.b 
caufa.qbus uulgarc 41.b fcrapisquopingcrcl . 104.3 fertifenatusg turbulcntus I98.a 
fcpelireinurbc aut domi aut iuxta fcrcno tonuiffe,quid l6z..a fcruorum apuddiuerfos noiapro' 
templa,ubilicitrmelucricu lll.a fcrcsquamuitcntextcros I95.b priaquac 
fepeliriin urbibus.qlegesqnuctuc- fergiactribus nomen unde i6.a feruo^dies feftus qs 149.b 
*int 558»b fcrgiorumorigoq I4»a feruoiu fpecics quamdiuerfg i65.b 
fepeliriqsnondeccret 559 b feribusundejpueniatfericu 191. b feruuscur triumphanti tncurruaffi 
fepcliri finc pompa qui ethnici uo- ferici panni ufus qn primum emcr deret 510, b 
tuerint il4.b ferit ibi. fefamisarxubi 551,3 
feptaqdloci effet 80.b feriplni quopteflant fontesautda fefoftrispetulantia quanta jio.a 
feptcmbcrcuideofacer 165.a mnatos H9.b fefoftris(autSefoftridis)tropha:a § 
feptcber qbus initiu anni i61,a fcrc> fapcre Phrygcs,quid 168.b impudica 56,a 
feptemmatrus 90,b 149,3 ferpens qnlatrarit 14i.b fcfgpcsqt cubitosfaciat 85>b 
feptcuiricpulonuqui I45,b ferpensab ancillaenixus,quici pto feftertiamodii quot 86,a 
fcptimacuiuftpmenfisdicscuiolim digiiattulerit 107.3 fcftcrtiotvgnaqudm diuerfa 15l.b 
facra 150,a fcrpctcmper impluuium decidtffe, fcftcrtiumRomanum 155-a 
fcprimiana porta quac lii.b omenquale 164-b feftertiusquot drachmisaut aflib* 
feptimtiunde difti 145. b ferpentisauguriaaliqc ibid. autlibrisconftet 15^ 155.3 
feptimiusCncfar quantumunodigi fcrraquiscifetinurbelocus 197-3 fetaehoftiarum quac primum iniice 
to ualucrit 156.a fcrraqniimis incufierinr 109.b renturigni ll6.a 
feptimontiumfacrumfeufeftijquo fcrranajfamiliacjpprium qd U.b fcu,cuiufmodi fitdifiio 54>b 
fiCubifierct ^ _ 55i.a ferrana: fiftularquatcs Uj b fcueriCffaristJergaCliriftu 8C Ab-
fcptunx(corrigcIocu illu)quid i.a ferraniundedifti 12-*b raamrchgio 558.b 
fcpukhra aliquot infignia 7o.a ferrati.qruninummi lo9.b feueri imperaroris quanta laboris 
fepulchrahoftium anreligiofa ha- fertortj in cohortem unaqtis aliqn paticntia 5i>a 
benda 559-b aiaduerfio 7i«b feueri Septimq tcfiera qug 171.b 
fcpulchrainparcntandoquoorna- fcruareboucGrgcisqdicerenh^ib fexageariianmilitifaffcribcdi 19b 
f
rcncur 198.b feruiadfcriptiqui I9i-t> fexagenariifenatoris priuilegiuRo 
*cpukhra operofa qua: gcntes cur fcruic qbusfacriseiefti 75'b m^quod 199.3 
afpernata: ' 559-a ferui in cccnis dnorum ubi aut quo fexagenariis ducere uxores, un ueti 
ePulchra!escaries qui,8C ubi olim fedcrcnt i84«b tu,undevcpmiffum U7«a 
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iexatrus 9o.b I49.a tiiufurparcnc 170,a fitones ubi,8t eont dnui §Ic ll^.t* 
fexcctita millia modiOte frumeti q- fignisqu£mdiuerfi$diuerfacnatio* fitulaquid 175*a 
tidic Xcrxis cxcrcitui uix fuiTccil- nesin bellis uf* 170 Htuli qui difli 
^ fe 566.b fignoaglaeg.anRom5ositfi i7oa «ocijMAiVtfifeu^xijwA^tifligd 255.(3 
fcxcenrorumhominumcapita quis fignorumiliuriuanprasrliuK inp- Smcrdis ^d a fratre ppellus l64.b 
aliqnuouerit is8-b Iiolocusquis 170 fmjlacishcderjcoteptwqs H4»a 
fexccntos aliqfi c^tcs ad ferru cxhi fileni in qbvfeftis repfcntarct $49 a Socictatis intimx mira quxdam iu 
bitosfuirte 547.b filcnriidcusquis 8f.a ra 41 
fextaFebruarfjqualis filenttjindiccndifignumgmilitigfi fociosRomaniqsputarcnr H9.b 
fcxtansquid i»a cret I7i.a focratc iurarc foliti qui 
fextarius S7<a filcntiu quantumhaberi oporteret focrates pqdiuraret ibidcm 
fextarti Itah' uncis quot 86,b arcanorii fcnatus loi.b focrares § abftincns ciTct paruo 
fcxrariosqtcogiushaberct 86.b filentium.qrumclfetolimrudimcn contentus I54<a 
fcxcarius Arabicus qd 86,b tumprimum 97*a focraresqtaFebruariinatus nj.b 
fextij^nomen unde 145« b filicerniumquid Ii7-b focrares qd precadii docuerit tif.b 
fexticcpsmonsRomxqs 555.a filiquxqtdrachmlfaciant 86.b focratesquofeobk&arc folitus lu 
fcxticula quorti ucftis 176,a filiquac^t obolum facianr 251.3 do l??»b 
fcxtiliscui dco dicatus i6},a filonesCexpcndelocumillumcauti' focrarcs uxorcm fuam amico alig-
fcxtriciam quid difiui# H7,b us)undcdif>» J5*a diumutuatus 4o»a 
fcxrula quotpcdu fic 86.a filoru(aliiSilioru)cognomcHn 13 3 focratis ucftitus,8C uxorcS uno co-
fcxuiri qn creati 145.b filusquidfignificct i5.a demtp tcpore quot 278.338.^ 
fcxuudiucrfowbalnea diuerfaii$b fiminafiindicium 8i.b focru gn0 ncquaqua apud Roma-
feya:((iredtefcriptu)Fortunactcm' fimi %8C undc difti i5»a noscopularilicui(Tc 58.3 
pluni 10.a fimia fenexndfacilecapit.qd l68 a fodalitatesldcx matris quandoin-
Si(alias Sy)baritang aquaepotus q- fimia ubipro dcaculta 89* ucntx _ " 42,,a 
lcsfaciatcapillos 180.a fimia?in ciiiusdcg tcplofolcnnibus fodaliratu uariawinuccio ibifc 
libaruerga Hcrculeculmscjs74,b diebus faltarent: l67«a fogdianorurcgiaqua: lz,5,a 
fibylla qsaliqfi cognoiatus 15,a fimoisaqbusaliqft cpotus 368.a folaquibus olim maxime ucncra-
fibyllaearcanacuulgarc,quamacri- fimonides qsaccuias 5'6»a tus 568.a 
terolimuetitum 145*b fimonidisfclicitasquata 316.b fol8£ lunaquihabiti 5H.b 
libyllarimagincmquinummis fuis fimonidisinuctumquod 105,a folquopingcret lo4.b 
incuderenc ro^.b lio.a fimplarisdccuriaqtcoftet 557»a folquorufignumilitarc i7o.b 
fibyllajhbriqacombufti I44,a fimplarisphallgispartcsq ibid. folaria quo diftingucrcnl 115,b 
iibyUarumaliquot nomina 8C pa- fimulacraapudethnicosquam ua- folarisannusquis t>6l»b 
triaqux ibide ncfiercnc 204,b folduni(aliasfoIduri})apudGa!Ios 
fibyllarumnomcn quor fibiprjci- fimulacriscurhaftg affingaf 56S.a qui 41 
pue uetidicenc ibidc fincipucexpilare, quibus ucnuftii ui folcac purpureg qru calcei 176.b 
fibyllinacarmina qs quamftudio- dcrctur I77,b foleg quid ibid„. 
fecoquiriiuJferic ibidcm finciput qwiolimradcrenr.nonoc'folcnnia facraqug 298.b 
ficarqbus peculiares 556,a ciput 179.3 foli qd animal facrum 156.b. 
ficiliamqs afccnorclibcraric n.b findonib* qqiio rpchartisu(T lo5,a folibusduob9 uifis.quid folitum fi-
ficiliquusqtfcrupuliscoftec 86.a fincpatrcquecHe,qu5duab*tmtt.- cri 1993 
iicinq in CrafTurn fcomma l68,b tcris innueret I45,b folidus intcger quis Ijl.a 
ficinius Dentacns quoc ultra omcs finc puluerc uincere.quid l68.a folisac Spci tcmpla ubi go.a 
donishoncftatus H9.b fingultusq putarenf leoari 156.b folisquamfintdiucrfarapuddiucr-
ficisduabusgqaomunircnf 5f6.a finiftracxuult»rib*omiaqlia 165.2 foscffigics 204^ 
ficli Ix.qt obolos pariant iji.a finiftracadfiderc.Cyroqd 85-b foIistcmpIumPcrfisquod 89,a 
ficulirmenfequa: lS9.a finiftraattigiffe.quid 84^ fo!itauriIiaquf,K quofierct 5oo.a 
Hculi qn St quo Ccrcri ac Profcrpi- finiftramcapitispartcquiiantura- folon a^businexihuadus i^i.b 
narfacrafaccrenc 5Sl.a dercnt.nodextram 179.8 foloncurparricidis parnanulla fta 
fTculoru deusqs 5i5»b finiftrum cornu in plijs qui dextro tucrit_ n8»a 
liculorumnaturaq lo6,a prarferrenc ^ lS4-b i8s.a folonquomcfusfitannum l6l»b 
ficuloju reges ^bus cantibus ad fo - fino cu ncgatoie,qd fignificet 7»a folonis aducrfus adulteriaremcdtu 
mnum inuitenf l7l.b finorisquid ^ 151,b quale 169,a 
ficuloru regu diadcma 46,a finorix guafreabca cuiusuiru occi folonisaliqtlcgcs 4°,a $6,a i5S«b 
fideraaqb"utdijculta 568 b dcrat,ultus ^ 56.b 169.b 189-3 195* * 
li^iliariaquid 116 fiphaxqn SC a $ uiflus I9»b folutioni qtdiespftitucrcnt 519.a 
figinni(aliasSyginni)q8iubi 97«a fiphifmus quid 97« b fomatophylaccsGraccis^ 557tb 
(igifniudiFulginatii laus 304,a fiphOncsquid l94»a fomniapleriiqjuana.quj 165.a 
figna aliqt qbus diuerfi rcgcs in an- firpcf(ali1 fcirpcx)effigics a qbus & fomnia quo in qbus tcplis ad di* 
nulisufifucre §4.b curiqniTibrimdetjterct 149.3 umanducaprarcnt 5o8*a 
figna milttaria hoftiu dcuiftoru q- firpus ,p fccptro a qufus 46.b fomniaquSpurgarcnf 5oi»b 
' modo in triiiphis ferrcnf 5i8.a fifachthialcx qug li.a fomntjs ad fepuUhra qui diuinare 
fignam^itaria fcuuexillaubiinpa- fiftro qin bellisutcrenf I7i,a folercnc I64.b 
ccrecodcrcnf f5,b firtrumquidfic 5i5.b fomniorum aliquot ucroru dcfcri-
^IgnaqtSCg^uerfaRomanljnili-fifyrabrioubifpofgcorQnct 57,a prio ,- ,4 . I6*b 
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fomniotumraiioq 164 tartfignom ,70.b ftatuaria«l«br<:sq»i Io6.b 
fomno ubi immolare! Jo8-a fpicas cx fegetc carpere quis miliu- ftatuarum diuerfis in Iocis muliitu-
fomnumfugantiaSC cociliantiaui- busintcrdixcrit 54S»a doohmquanta loj.a 
naqUZ 5o8.b fpiceacoronaalba qwmfignc 41,3 ftatmaaliqtde ucft«u ^178.^ 
fontcsin Acthiopia <j prctcrmorc fpiculis breuibus<| pugnct 36i.a ftatuta Augufti thcatraliaq Z7>»b 
uulgarc punircnt H9»a fpirarundcfianc l84.b ftatumcn quid ^ ^6** 
(ophoclcs p ̂ d iuraret I56»a fpirituum illufiones non cffc omi- ftella martna uulpino fanguinc illi-
fophocles quepoetSquo in cerra- nofabulofas 211 ra,ad quid magi ufi 58.4 
itimeuiceric 550.a fpithamaquidfic 8?.b ftctlacinatribusquandoinurberc-
foricisoctctus que dcponcrc difta- fpirhamgi quales conftruercnt do* ccpta lT«b 
turam cocgeric 165.a mos i95.b ftephanophoriGrgcis qui 556.a 
foricisocccntus qdimpediretiS^.a fplen gbus deficiat , 87»a ftcphephori qui I7t.b 
fororum inccftus apud quas gcres fplcne labountibus quis rexolim ftcrnutamctaqdaugurrjfacHU^Sb 
licuus 57»b mederctur 156, b ftcfichoriusintaxilhsquid 155** 
fortcs conuiualcs Hcliogabali qua- /plcncpecoribus alicubieflc, alicu- ftcfichoro infantiq ams.qlc tulcrit 
lcs l88,b bi non eiTe 295.b augurium I65.a 
forre? diuinatoriacubi8Caquopri- fplcni q uis tribuaf ^ zp6^b ftichusqualc fcuquotum olimRo 
mumfitx ll.a fpodrj Apollinisaragmira 5»7*b mae nomcn I54»a 
fortiendi deordinediccndi per litc fpoliaopima a ̂ busrclata li ftigmatafocminis curinurerentur i 
ras mores loo.a fpolia q uoucrifolita Sfcxolui i$8b utris 74.b 
forticdiinter athletasde collega et fpolijshoftihbus quo uel tcpla ucl ftillicidiorumlcx quac 517.® 
locomosqs 250.b priuatg sdesornarct 29l.b ftipcm cogcrc quibusper quos di« 
fortnio de loco ubi ficret 185.a ^ev^oqijfoiqui difti I41 b esUceret ^ ^546.b 
fottinotribunorumin iuredicudo fpofaubiueftcuirili utat 58.b ftipendiamilituolimqfcu^ca56o 
quoficrct I4l.b fponfa undc dtfta 56 a ftipcdiapuerorum magiftrispubli-
fofpirar lunonis ardesubi 515,b fpofgapudlndos c[ti mcrcct 189.b ccaqutbustnbuta 96*b 
foifidis^futia q,8i quodcprchefa fponfalium ctymologia 56.a ftipcndiariac in Hifpania ciuitatcs 
acplexi lo8.a fponfalium dirimcdorumipfidima quoc 19?»* 
fotcrundc qsdiflus 68* a uerbaq l8?.a ftipcdiuindiesfingulosinitioquar 
Spado 66,a fpofam lugcti auiro,gsnefas arbi- tum.acdcinccps quam 8Cquoiies 
fparcac faiflioncsquot 8C q I75.b tratus li8.a uariatum 360 
fpartangtribuspcipuxq l7.a fpoficaputq Athenisornarcf 58.a ftipendiuqgentcsnodarct/edprac 
rpartanaruuirginucxerciriu 97.a fponfioncsadijs$bufda qles&cur datm milifibuscoctdcrcc 36o.b 
fpartaniextraneurbe anintra, ccc- cxaftae 314.b ftipcndtu qn ptimutn Ro»milmbu$ 
mctcriahabuerinc ui.a fpofus acfpofa oiscur 8iqnnonfu dari cccptum 360.a 
fpjrrani rcges mortut quo lugcrcn i$ appellarentnoibus 56.a ftipesolimquales 13l»b 
tur 114'a fportula falutantiuqug. tpi.a ftipis in populum fpargcndi mo$ 
fparranis fingulis fingulas tmlicu- fpurijqui dicanf ^45»a olimquis 9i.a 
itTcuxores _ 5S-b Squamofi tmpifccsquib®cccnis 8C ftipitcpforariafunimoadimu.ubi 
fparcanorum de daflis pfe«fioinfti- curinfcrrcnf U7,b olimnoxiowparna iii.a 
tutumquod 4»a Stabilinusqsdeus 57o.a ftipitc 3 hoftias inaflarent 116»b 
fpartartorumpfidia quata 257*b ftadiumquid 85>b86»a]55,b ftoaquid l6i.a 
fpartanoriiquanta ad Thcrmopy- ftagnis^mortuosutfcpukhroim- ftoiciubiphilofopharent ibu 
tasuiftoria 566.b mittant 111.b ftolalogaquawucftis 177 a 
fpartanoRtrcgu potcftasq 129.a ftandoncanfedcndofcntentiacdi- ftoloncsqui diftt li.b 
fpartanoru ucttcs militares cuius fu cercntur loo.b ftraboncsun qdacognoiati ibid» 
ennt coloris 50,a ftaneosnumosqpcufferint 109,a ftragulaquidfic 150 
fp'arusqbus,pprius 5*6.a ftatcspradcrecoaftimilites 9 19-a ftratageis q rcgio diuifa loo.b 
fpatacGalatarti qualcs ibidc ftantcsquiepuleni i85»b ftratots difcipulusqs rcxfueric 5-a 
fpecicsahqt luxus 154 ftafimonquid 117. b ftrcnarfaccllum ubi 80, b 
fpcflacuh» U veftalcs.licet religio- ftata facrificia quac 198-b ftriiftisucfttbus uti,Germanisquid 
fas.inurfuilfc I6l»a ftatano quiimmolarct . 95.b fignct l8o.b 
fpcftjclisgdcditiRo. I69.8£dein ftatanusquisdeus 57o.a ftrigofiorem cquumhabentis mul 
fpcaaculorum primitiae q 8^ unde ftatarij qui 5;8.a fta 7l,a 
incipcrent _ 516.a ftatcrquidfeuquantum 86.b ftrobilusquid 97«b 
fpetftare aut cacluaut tctra qu* ho- ftateris aurci 8i argctei ualor 155.3 ftrophiu quid ucftis fuerit 176.b 
ftiac dcbcrcnc H6.a ftathm*qtparafangascotincat86a ftruppi quid 299.8 
fpc&ri apparitio 65 ftatnRomacquifercdifti I54»a ftruthiocamcli pennis qui quo mt-
fpciftroru cxemplaaliquot Ui^ftatio tnbunorum icaftrisubinam Utiacufi 5,,l, 
fpci tcpla Romg qt8Lubi 55-b eflefolcrct 544*b ftudiapucroru olimqlia 97*a 
fpcufticiusqd 284.b ftationu caftrcnfiumdiuerfa nomi* ftudiaqu® quibus poft conuiuium 
«pliacracludusqs If6.a naqu* I7»b peculiaria 188. 189 
Pnacriftcriumgdfic 142,3 ftatiuf feriarquj 24§,a ftudiumfiueinfaniaqrundamerga 
fbh*r£'n,ichla<luici 156. a ftariuspoctaquibusinludisautui. cquos,quanrum 540»a 
f&hin ^UIC^ Ho.b ccrit(aut uiftusfic 5?o»a ftultiubidijudicaremolimfcntenti 
r gtsimago quibusfuerit mili. ftarorislouistcmpluubi }5i,a as lapientum too.b 
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ftuprarorveftaliu qaopuiret i6i.a fnffragq ius longe aliud fuiffc arque futn l$5.a 
ftygiaProferpinaq 5i?.a iusciuitatis I95'bi94-a fyginnorumurrgincsquomodonu 
ftygtsin Arcadiaqlisaqua !S7,a fuibus^fempabftinercc I56.a prumloccnt 
Sua.qliacuncp (int5rpferrc,hoiicfl:i* fuillorufamiliaun (Tcdifla 12*b fyllaquaaliqnufustcffcra 17I.b 
elfe quam alicna 5S«>»» fuiltum pecus primo oim facrifici- fylla quam Icgc afelatamjpfe infrc 
fua cuicp deo ac dcg facrificia 8C ui- tsadhibitum I56a gcric 559.4 
ftimg ^ i5f*a fulfurcur luftrationibus adhiberifo fylla cjbus 8L dederir ,p Jibiro 8£ ad-
fuadela ^bus potilfimu peflec ^8.b litum 5oo.b cmerit ciuitarem Ro. 19 j 
fualis thbus qug 16,b fulfuris i facris ufus gs 50i.b fylla quid fuac felicitati deefTe con-
fuauiatio uxoris coram filia,qucm fulpitij feruus ob proditum domi- queftus )5l.b 
fenatumouerit 96.3 numquo plexus I55<a fyllaqdSuIphij fcruofeceric i?5.a 
TubcoronaSC dc lapidc empti,qui fulpittj tribunipIcJexq,8£quomO' fyllaquodiflatura arripuerit 230 a 
146.b do abipfouiolata lo»b fylla qt crcarit fenatorcs J9S*a 
fub hafta publica ucdere,qd ibi. fulpitius flamen q de caufa facerdo fyllabam etiam legis tranfgredi.ubi 
fabpileoucdedimacipiaiusqd ib» tiopriuatus 554»b capirale llq.a 
fubtefioquinunquareligioniscr' fulpitiussjleuidecaufauxorem re- fyllac de Archelao tropharum qua-
godcgercnt 2U.b pudiarit iSS b Ic 55,^ 
fubcollarihonor^caufafoliti^46b fuman9qui?,&qua?iIlitonitruatra fyll^inannuloHgnuqd 84»b 
fubditiponnfici qui 65.a dita l6l.a fyllarcjdprimoRomgfaftu tio.a 
fubitari^ Iegiones qu£ I75»a fummenium (refii*,fummccnium) fyllg fcrpcs quidportedcrit I64>b 
fublicij pontis cura cui olim Romg quid llo*b fyUariiappcllaciounde 15.a 
incumbcret 61.b fumptuariaclegcsquandofintabro fylujinmarirubro 
fubfcriptorcs qui elfcnt Uo.b gata: i54«b fyluano qbus ,p animalibus uotafi 
fubfelha ecjtibus 8C Fcnatorib9 i the- fupcllcx qd, 8C eius noie tjres conti ercnt.SC cjux l?9»a 
atris difcrera a pIebc,quor 17o,b neantur lg fytuano qd immolarct I56*b 
fubfetliowitheatrisornar^qlis ib. fuperboTarqniogdominisuuhu. fyluanus.qsSCgnoxi"deus 9f»b 
fubftituttopotificisqifieret 62»b res attulerinc l62.b fyluij qui reges diifli 4%a 
fubuculaqhsueftis 275,b fupciliacuidegfacra S5.a fwtontoinmw quidifii 41'a 
fubuIcisomib*ubiteplaingrcdiue- fupcilioru indicia 8i.b fyndoncs(firei51cfcriptu)quo moc 
tituni 215,3 fuporumaraquofierer Zi5.b tuos fepclianc l,2„a 
fuburrana tribusquando 8£a qm- fupcroruhoftiafquales ibide fyngraphagd lo4«b 
ftituta I5.a fupftitesquounaliteranotarcnf.et fynthefib*qqfiutercni 180,a 
fuccedcndiiusintcrmarre&fililq qua 119.a fyracufanc deliciae quj 189.a 
(ex no adinittac 550 b fuperftitiones uariar & impia: inrcr fyracufani in quorwm fuerinc clien 
fucccifio rcgni apud Aethiopes cj ethnicos olim quae 568.569 tela 292,b 
infolita 528-b fupuaganeg aues quae 261. b fyracufaninaturaqtcs io6.a 
fucceftusmagnosexmagnacalami fupinacurquiscorporahumariuo fyracufanis Hcrculcs quam charus 
ratequiolimadepti 106 lucrit 559.a 8£cultus 74>b 
fuccuifanus ager cui uico nomc dc- fupparo qux naues pro infTgni fo- fyri natura quales 105.b 
derit 8o.b leantuti i7l.a fyriquamimpcnfc colucrint Fortu, 
fudorcmmilitarem quam probarit fupplicationes apudGraccos qmo- nam H.a 
Cyrus Jt a do fierenc $oo.a fyrmaquorum ueftis 276.b 
fues^busuelacceptiuelinuifi 156 fupplicationesob futiles caufasde- fyrmcaquid l52.a 
fuetonij locusdifculfus |.b8idein crctaccui&q 299»b fyroriiaquotoannomafculi,aqto 
fueuiquocapillugcrat 179-b fupplicationesquando,cur,8Cquo fcciastributudarent l56»a 
fufes uel fuifes Carthaginenfibus qs ficrent I99.a fyrorudcusquis 5,5.b 
Hj.a n8.b fuppticia noxiorum apud dmerfos fylfitiaquid 285,b 
fuffeifli tribuni qui 544.3 qdiucrfa _ H7.&dein ^ 
fuffibulQqlis&qruueftis 26o.b fuppliciaunfeu qredifla ll7»b f 1 .* Literaque aliqn numeiufi-
fuffimincquo populus olimcrcdi- fupplicioafficicdiin Aegypto, quo gnificaric 12.b 
tuspurgari 501.b paulo antemorcctraiftarct Ii9*a T Iiceraqdtribuniplebisuel-
fuffitio qdcxpiatioisefiec 117.3 fupplicugeftusapuddiuerfosgdi- lcnt 6.b 
fuffocarcui^imaq cur foliti H6.a ucrfi , 85 T feu A pfcpofitaj^dinfentcntijs 
fuffragandiiusquibus tmfenatori-fupremum Salue8i Valeqfl olim fercndisfignarint H9.a 
buseiTct I99.a diccretur 117. a Tabellg in triumphis qualcsprarfcr 
fuffragadi rationes qdiuerfg 175.3 furaru cognomen undc l5»a rentur 5iS.b 
fuffragatoribascuraliquado num- furascurRomanitnermesinpracIi- tabcllariaIcxqua: 175* a 
midccrcti I77*b isfcruarcnt 558.a tabellarijpubliciaquo quadccau-
fuffragiaaliaatqjaliadiuerfiscomi fufacfot aerariuacregia 54,aill.b fainftituti ^ 196.b 
rrjslata,quoponderarent 176.3 futor ulrra crcpidas,qd l68»a tabcllariorumnoja diuerfa 45fa 
fuffragiaferendimosqs loo.a futrinisqdeffetiusciuitatis I94a tabellarum cercarum ufusolim qs 
fuffragia in iudicio acqualia,,prco futrinorudcaquac 5l4*b efiet Io4*b 
facere Hl.a Sybaris qrum olimregia Hl.b tabellisfentcntiam quiferrct 119,b 
fuffragia plebisubipotiifimuualue fybaritarum inconuiurjs illecebrac tabernaculorum caftrenfium mate 
rinr,6i ubicontradiuitu 176 quae l88»b riaolimquj lS 
fuffragiaquoferrent I7$.a fy;ophanta,nomenquamprobro* rabulaepublica: in cususdcitemplo 
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Romarferuarentur 55»b taurumqui cui immolcnc i56.b do Artaxerxes I5&b 
• tabularumduodecimfeueritasin fi tauruscui dexfacer 156.b terra:quomodofacrificctur 89«b 
liosquanra5 ' 5t6.b5l7.a taurus cui proprie dicatus I57.a terracfimulacrumqk 2o4.blu.a 
tacirafenatufconfulraq loi.a raxtla quorumregia l«»b tcfqua,quoruIocorunomen 282,b 
caciti Cxfaris edifiumprodominis taxilesqui rcgcsuocati 4.b te(fergaIiaatqjaliafignificatioi75a 
coatra feruosquod »55.a taxillorum ludusqualis I55»a teffera: frumentariaca quo inpopu 
raciturnitasin facris quam necelfa- taxilorum impudetia impudtcain lumfparfa: 92.b 
- r,a 2l5-a uirginesegcntcs 38.b tcflerac luforia: quales I54.bi55*a 
cacitus Caefar cui menfi fuumindi' taxilorum in condendis cadaucri- telTeramilitaris,quaIc quidfit, 8C 5 
dcritnomen 165.a bushumanis^impiusmos no.b diuerfe dari foleat I72>b 
raenarij quemdeumpraccipuccolu- TegeatumdeLacedacmonijsquata tcficramincaftrisundealij&alijpc 
erint 5'4.a SC ^infpcrata uicHioria iS5*b terent 544-b 
tagusquam cclebrc cuius regionis tegeatum fuperbia quanta l84«b telliculis aliquSdofufpcnfus quade 
fiamen l67.a telia Graccis quid 286.a caufa qm'$ J69.b 
ralchearu in elocandisfiliabus con- tellurisinuocanda:mosquts I59*b teftamcnta quibuscuftodienda tra 
fuetudo 59'b tclluristemplum ubi 8o.a diRomacfohta 159.a 
talentowgeneraqdiuerfa t55.a tellus a quibus colcretur 568.a teftamentaria ex duodccim tabuhs 
ralentum Atticumquocconftetfe- temcnitida cui* oppidiporra H2.a lexquamacqua 5l8.b 
ftertijs ibid. temperantiacfummxexepla 289»a teftamentorumgencraquot 1764» 
talentum quot aureis conftet 2.$5»b tcpeftati qd fohtuimmolari I56.b teftametum militare quomodo fie-
tatiaurei quorumludus I56.b templaauguribusdiftaquac 26l.b rifolitum I77.a 
ralioquainre liceac 55o.b tcmpla augurumquac 182,a teftandi debonisratio apud Ger-
talionis lex quamrigida 5l9.b tcmplaclartifimaolimquae 506. manos nulla 528.b 
talisquo ludifolitu 154,^155.3 5<>7.5o8,509* teftantiumuctuspios i.b 
calparum fibrac quales 296,3 templa etiamin caftrisapudcthni' tcftatoribus qualcge nimium per-
rjmphiliaaa cuius domusKomc di cos flerifolita i8.b miffum 55o.b 
•fti 555-b tcmpla,pubIicaelTedcbere 558.3 teftatoriquid qua: Icgesuelconce-
(anacracuiusregionisurbs 507.b templafine tefto,quibusolim dtjs danr.uelncgent 54ub542.a 
tanaqlisquantacaftitaS56ra245.b fiercnt SS.b 89.a teftatoriSolonis legequid permif-
tanaquilisrcginx folertia zu.b tcmplaubi nulla 114.a fum 518. b 
tangcrcflam(nesquetarentur555,b tcmplu ab unoeodemcpbisinucn' tcftudincsqut ut deos honorarinc 
tantaIiaq§fitlndisrcIigiofai45,a tuimpo(TibiIc,cuius SCubi 510.a 568.b > 
t-m 8C quantu quo ufuTpcntur 5^5*3 tgporaconuocandifenatus q 199-b teft-ndinibus qui uulgo ui&itcntue 
Mpyras mumarc quando uolunc temporaGrfciundenumerctl^o.a pane 155.a 
•uxores 40.a temporapr5dendi8£cocnandiolim tcftudinuminlaminas feflaru »u,_ 
tarantati qui 78 a quac Z.87.b  188.a fisquisprimusRomncufus 184.3 
tarantdaquid 78 tpafacrificnsmaxleidoneaq 115,3 rcftudinum putaminibus qua^fen-
taras cuiusfilius,8C quorum num- temporates horac quac H5»b fimucftiricocpta 184. a 
niisincutfus 109 b teneaticacuiusurbisporta 112,a tcftudinum teftis quidomos con-
tarcntina moneta qualts 209.b tcncdigmuteresquamolimpulchri ftruant l95»b 
taretitmorum prxiul&C fummuspa tudinc nobiles 252,b teftudo quoRjnumisincuffa 209,b 
tronusquis i45.a tenediorumdcusquis 5l4.a tetracinaquorumnummus io9.b 
tarentum quisloctisinurbeRoma tcnediorumin Achillem odiumq' tctracomusquid P7»b 
fuerir,S£ unde diftus 197-a tum 74'b tctragonuslapisquoru deuslo4>b 
tarentumquorumphilofophorum tenediorum in adultcros lexquam tctrapolitaicouet* oppidaq i66.b 
matcr 48 b fcuera 169,3 tetrarchijsqregiodiuifa ioo.b 
tarpeia rnpes, cuiufmodi torturac tenes(nonTenens)deusquis 5i4-a tetricorumdomusubi $52,b 
autpcrnglocus 117»a tenestcplumq^busadirenefas515-3 tetricus ^quouifius 55^a 
tarpeiusmonsundediflus 55l<a tcpocon quidGra:ciuocent 105.b teucri qualibusutantur inbello cri-
tarquiniiPrifcifceptrum 47-a tcrOlympiauincentisquatusoIim ftis 51*b 
tarquinij.quf cuiusotimrcgiontsci fuerithonor 151.b ThalaK Capfa quidlugurthac fu-
uitas i66 b ter fcxin iaflutaxillorum, quataui erinc 54»a 
tarquinijSuperbicallidumSityrii- tfioria 155.a thalalTioquidfit 57»b 
nicum fafium 107.3 ter foluminuitalauare,ubi ftatutu thalaffiusquisfuerit 57»b 
tarquinio Prifco quod ex aquila au 116. a thales aftrologus quis cuiasve fuc 
gurium captum I6i.b terentij locusquidaclucidatus 10 rit 516.a 
larqnio Superbo qd prodigijobuc teretinatrib9inccrtaeoriginis 15-b thalcsquoannudiftinxerit i6i.b 
aeritanrequamexutaret 141 b terminaliafeftaquac 89.a thales quomodo mortuos fepeliri 
Carquiniotuagcr quid Romx poft- termini facru qualeK templu 88.b iuiferit Uo.b 
cafaflus 160.3 tcrminitemplum ubi 55l«a thalcsubifepulchrumhabercuolu-
•aUriquoscumrcgibusutuoifepe- tcrrncmotui quis deuspra:fir,igno- erit 70.a 
4l'b rart 3°l*b thaletis cauillatiofcu tergiuerfatio 
tauri undequidam cognoiati U.b tcrraemotu Romacnullum.nifima- denonducendauxore i86.b 
inft*^' curfic uel di(fli,uel li alicuius pracnucium.fuifTe 5oi.a thargelion mcnfis qualis 22$.b 
54^-b terracmotusquoexpiarentur 5o2,a thafiorum uinaquam mira: 8i di-
aT,naP°rtaundcdi^a 110,b tcrrxqualeuotumuoucrit aliquan nerfc natura: 5oS»b 
S 
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theatraquibasrebusquamprofurc numubiolimtutohabiri 54»a tibcrif impcratoris lex de fccnore 
ornarentur *70.b 171.3 thefaurusquidapudMeffeniosIoci tollendo n»ai 
theatralcs ludi quaIes,8Ca quibus fuerit fl7»a tibcrij prsceptor quis 9$>b 
cdercntur 34$ b thcfci fepukhru quod habuerit pri- tiberij ftatuae ubi pro afylo fuerinc 
theatralium origo 549 a uilegium I55*b 15$,b 
Iheatris qui arcercntur 2,7Ka thefcjstonfuraquac t7j.b tiberi*quam,neperfeiuraretur,re-
theatrorumquanta cura apud Ro- thefeus $d Athcnienfibus boni con ftitcrit l?6.b' 
manos Kprofufio 169.b 17o »17I tulerir 4-b tiberius Cacfar quam odcric Grarci" 
thearroRiRomxolim quantamul thefmophoraquidfonet l5S*b fmum loi.b 
titudoaccelebritas 154 thefmothetx quates Athenis fue- tiberius Csefar g refugerit men(i ali 
ihebaniquoutercntur aliquandoft- rint '47*a cuifuuminderenomcn 165-3 
gnomilitari 170,b thefpienfiam ordines quot I75<a tiberiusGacchus unde8C quomo-
thebarumacrqualts lo^.a thefpienfiumpcipuusdeusgs>l4.a dooccifus 27.b 
thcbarumdiucrfirasquac J08.b thefprotiusagcr ubifit ?o* tibcrius § gratoshabuerit delato-
thebisBorotijsdnpatriiq 5i4»a thcffalafidesquid lS8.a rcs H7»b 
their Aegyprrjs quid I61.a5i5.a theflaliinqtfaftionesdiuili i7J.a tibcrius quam Icgi cauillatione intu 
themiftoclesaSpartanisquali coro thertaliqpotiffimfirepftcnt lo6.b lcrit 
nadonatus iio.a thcffalorumrcgucognomen 4.b tiberius quibus afylisiusabrogatu 
thcmiftoclesexquafucrit Atheni- thetesquidi&i ^ K4,a rcftitucrit If4*3 
enfiumtribu l6.b thetidispedcsqui 81.b tiberiusquidcotra Iuxum temarir, 
themiftocliquamleuidecaufaqui- theutaccsquis^b'dcus5l5,a j6^.b 8( ramenomifcrit I54»b 
dam prxlati 98.a thcutones rp conis q militig ufT 51*b tibia in quorum funere ufurpari fo 
themtftocli uiftoriam dc Xcrxcqug thcutusquorum deus 5»5»b lita H4»b 
auisprarfignaric 165-b thias cuius nomen 64*a tibiaphrygiaquamuariu ederefo-
themiftochs dexteritas in uitanda thiarisquisquibusfumcnfis 162.b lcatfonum 171.5 
contentione !84.b thimeleonSyracufanis quis loi.b tibia:facrorumundeficrcnt nj.b 
themiftoclisexilium ISi.b thoraccscquorum apudRomanos ribiarumgcnera§diuerfa,8C gillis 
thcmiftoctisfcpulchruubj8Cquam olimquafes • 5S7<b militia:utifolcant l7Mij,b 
jn(]gne 7o.a thoraxrcgis Amafis linteus, quam tibicinesmilitia:qn canerent 171»* 
themuesquisdeus 3'4-h fueritmirus 5S8 a tibicinesquoaliquandoRoma ex-
themothera 77,a thraccsquomortuoseffcrrct 114.3 pulfi.&co1 reduifli l48.b 
thenfa quale quid lo6.a thracia in quor prouincias a Roma tibicines quomodo uiperaru mor-
lheodoricuiufdam»','u'd'ca t5ftan nispartita ioo.b fibusmcdeantur 7§,a 
f,, 48.b49»a thracum deusquis 515 b tibicrnum fcftusdiesquist8C quam 
.iieodoriCyrenxifupcrftitio 8Cim rfiracuincongaudendomortuis,& ridicutetranfigi folitus l4&b 
pietasquanta $68.b congemcdorccensnatisconfuetu tibnsinbelloufiqui I7i.a 
theodoricusGothusqmaximercm doqua: yl.b 9J.a tibijsquamparce,8iquandotantu 
poreptacidus efie foleat iff.a thracuinOrpheuamorgtus 74*b Indiuteremur ibid» 
theodorus Gazaquid aliqnmoftri thracum militariscolorquis Jo.a tibijsquipracftcnt lo6.b 
in PcloponelTouidcrit U9.a thracuin fapicntcsquammircmo- tibtjsfolisquiqnuterentur 544-a 
theodofius imperatot qualia aliqn ri&i fepclirt folici lii.a ttbihncusdeusquis 5i5 b 
fcccrituota I56.b If7.a thrafybuti Mitcfii uafrum ac tyran- tiburefuiffc acrariupopuli Rorna-
theophanesqsacgtusoratorji6.b nicumconfilium io7.b ni,8C cur b 
theophrafti laus,8i fcntentia dc rc- thucydides cui9 fuerit,pgenici i6 b tiburtcs qiureciuirate adepti 194,5 
mediouipcrini morfus 78.a thurrj cui ucnrouora perfoluerint tigrancs quofuiidiademaantc pe-
thcophraftofruftusdhmiarumma J57*b desPompeijproiecerit 46.a 
ximusquis $5l,a thuriorum tribus quot l6.b tigranesqruregucognometu 4,b 
theopompus i quo inquofacrifi- thusquirributinoiedarcnt 155-b tigranesquot fucrinc 
ciomaftatus 569.b thufci uiciappdtatioundc 79 rigranisinfolcntiaquanta 3lo.a 
theopopus hiftoricus cuias $ 1 6 ,a thufcorum ciuitates excellentiorcs tigribustn triumpho qsucftus tbu 
theopompus quoincertaminc pal quaeSCquot ~ 166.b tigridcsintriuphoquistulerirji8.b 
ftvmolocia tiljacfrondibusgominenturI64.b heopompus quoincertaminc pal quaecxsuui . |0U.U _r.., mamtulcrit J^o.a thufcomorigo qux8C ety ologia ti1iacfrondibusqo inenturl64.b 
theoxenion quid ifi.a i66.a t/aaii^ 9<*A«xf8p,quid _ l67,a 
theraniquosdefunfloslugcant aut thufculanusquisdcfuaipfius parria tjmereafomno.^dportcdat 169.a 
nonlugeant H8.a urbe triumpharit ji7.b timolcontisdics natalis,quibus 8t 
theratiacVcftaliquidapopulodatu thyacuiufmodifeftum 5io»a fefta&faufta H4.b 
1^9, b thybis.quisqbusfitmcnfis i6z.,b timoIusfcuTmoIusquos&quales 
thermaeolim Romae quam multac thymelc quid IJo.a exfefontcscmitrac ^ J^7»3 
acfumptuofc llf.b thymeliciqui ibid» timoniuqd AIexandna:di&u ilj.a 
thermaiucurapenesqsfueriri79.a thymocrcfiaGaltisquid 5?7*b timordeusquis lo.b 
ihermopylacquorum uel clade uel thymuchiMaffilicnfibusq l5>7>b timorisfacellum quiubi curercxc-
uiftoriaitluftrcs 566.b thynnosdijsimmolari I56rb rint 36f.a 
thcryclia quid i$i,b thyofciGrarcisqui l66.a rimoristcmplacurcxtraurbesfue-
thefauri diucrforum regum ubirc- thyraquid I94,b rinc Sf b 
. conditi $4*a Tiaraquale regumdiadcma 46.a timothci tibieinisin docendomot 
thcfauri pubtici diuerfarum natio- tibareniqui8Cubi 95»* 4U'S 54»a 
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ttmotheus cx fottunato quam in- tragocdorumcertamenubi ibid, tribuniplebis aducrfum quosnihil 
f o r t u n a t u s  l o . b  t r a g c e d o r u m i n f i g n e q u o d  3 4 ^ . a  p o f f e n c  I 4 l . b  
limotheus quo cantu Alexandrum traiani apophthegma 15i,b tribuniplebis imperium cxtra urb€ 
ueluti furentem ad arma concita- traiani modcftia, laus 8C prudentia quoufip ualeret 6.a 
tc ioleat 171,a 564.3 tribnniplebis initio quot 139,b 
tinnitu aurium qdpfenciatur 84^ traiani pietas quantav 97.a tribunipleb.mulftati qui l4o.a 
rintinnabuhi8Ciympana militiar^ traianusexHifpanoimgator i9S,a tribuniplebis officium ^ 91.a 
ufurpenc i7o,b craianusqindomomanibus Alex- tribunipl.qnprimumcrcati ?.b 
tirrcum poetam cur Spartani,alioq andri Magni parcntarit 198.b tribuniplebis quando fcnatores effi 
inhofpitales,ciuicaredonariti9S.b traianusquasrcgiones in prouinci cicccperint 6.b 
TIVrWt.quid nj.a asredcgeric loi.a tribuniplebis quo, fidclinquerer.ca 
titan quis dies cui diflus 114.a rratliani gleuemin homicidas qf- ft/garentur 56?.b 
tican quisquibusfic deus 5i4»b dam poenam ftatuerint Il9.b tribuni qui difli 7.b 
titia: aues quac 4l»a trallicfiu facerdotu honor gt* 64«b tribuni fingularu legionu qc 344.2 
titienfistribusquoalio nomine, 8C transfugac quotrafiarcntur,aut in tribunitiapoteftas quam grata Cae 
undedi<fla l5»a acic locarentur l8s*b faribusquibufdamfuerit l40.b 
titti fodales unde difti 4i»a transfugarum pccna 7i»a ^jbuniriapotcftasquaminfolcs 8C 
ticchcnidiaPerfisquii l*6.a tranfitoriumforum quod 69*b ^a Sylla comminora l4o»a 
tuuliunde diili 14?«a Tfem[«iqGcaccis locadifta 146.b tribunitiacptarishonorgtus 36f.b 
tirusunde diftum 14?-a trapezar quid l8.b tribunoplebisan&quamdiuabcf-
tityriinqb'ludisrepfcntaret J49.a trapezophorac quid l8«b feurbiliceret 
tityusundegenitus 7?.a trapezuntius quid monftriin mari tribunoptebisintracuriamfrequcn 
TogaGabinaquacfueric it,a uidcrtt U9»a tifenatuiadefleillicitum 6,b 
togaqtis feuqrufuerit ucftis 174.3 trafpodicei qui difti I7.a tribunoplebisquando 8C ubi lifto-
toga qn fumcrcturabadolcfcenti- trauCorummosincondolendona- resconcstfi 44»a 
bus l74«a ti?,6f c5Iactando mortuis j>i»b tribuno» militariugnaqt 344»* 
togiRtdiuerfiras^ta r74.bi7f*b trebatius quamfueritdo(flus8Ccx- tribunotum militarium officia quac 
logatiferuiHcltogabaloqui '99»a cdlens uit 364.a 19^544.349 
togis qui utercncur foli 174-b trecenrosexordinecqucftriiudices ttibunorumpKanuIIafucritcontra 
tolguscuiusregia tli.b fenatoribus quisadiecerit.qsrur- di£tarorcm poteftas 6.2 
tomyris quanta rtrage Cyru 8C Per fumademcrit I4l,a tribunorumplebisautoritasquac 8C 
fasoccider/c J66,a trecencoslconesquis aliquandopu quanta S*b 6.a 
taparchqs q regio diuifa loo.b blice exhibuerit 548,b tribunorupl.poteftas initio q,8£ul-
*opiartJ qui 8C unde difli 16J.b trenalis Mineruaefimulacrum qua- tra qt paftusextra urbcno cct 140 
tonando,qmd ridiculiThracesface le xo4»b tribunumpl.ncminem patrcfuper-
reloiercnt i6t.a tres liberos habentis,priuilegium ftite.elTepofie ' 6.a 
tondcndicapi.h mosquadointro- quod i87-b tribunusmaior acminor,cS 337.4 
duftus I79»a trefuiri inter facerdotes adfciti qui tribunus militaris cui immediate 
tondendiinludlumosgbusfit ibi, 14^. b fubfit 
tonderiubi3imulieribus8iuirispe treuiri quaticantu feuululatu pli- tribunuspIebisdeIinquens,quo 8£ a 
culiare I79»b umincant jgj.b quibuscorrigcrerur ' 140,2 
tonitruadiurnacuideoattribueren Tfi«K*7rT«K«Kis(*,inquasnationesdi tribus Athenarum quoc 16.b 
tur _ 161.a ftum ZoS.b tribus Auguftopcculiariteraddiflg 
tonitruaq quidportendanc I6l.a triarijqui 8-a 3S6.a quac z$.b 
tonicrus uitn auertere qmodo Grac triarij quosfequantur,8C qualesfu- tribus Hiberorum quot i6.a 
cifolerent 161.a crint i84»a tribus Indorum quot 17.2 
tormenta inauditanoxiorumRo- triafiacuiusurbisporta Hl.a tribusmenfibusquiannummetian 
macqninoIcuerinr,8iqtia Ui.a triatrus ' 90,b I49«a tur 161.2 
tormcntorum in morti deftinatos trtballiquomodocopias fuasdiui- tribus quac olim diflae 7,b 
horribiliaahquot cxempta ibid» dercfoleant i84»b tribusquffpinqtcuriasdiuifa 14.b 
torquati cognomcn unde I5»b tribubusfingulisauguresprffcfkos tribus Romanacolim quot, 8C qux 
torquibusquibusRomani, quibus fuilfc l8l.a nominacarum 14>b 
cxtcri donarcntur ii9.a tribunalapudBithynos^ftatui fo- tribusThurioruquot8Cq 16.b 
tortus autuinflus,anunquamciui- litum 118.b tributacomitia quae I77.a 
tatcm adipifceretur i9j.b tribunatui militari quiqua cautio- tributim feuuicatim qux comitia 
tot.quts Aegypttjsfit menfis I6t,b nc admiuercntur 345-b fierifolita ibid» 
Trabca ^ fuerit diuerfa l7S-b tribunatufplcbis quomodotandcm tributo d.mdo quisRomamlibera 
trabca quoru ueftis 114.a l7S*b auf}us,8£ apatrib'appetitus 140 rit l$9.b 
trabs in monte cum lapidibus con. tribuni acrarij munus fcuiusqd 92,a rriccnaliauora 197.2 
cretaubi iSS>a tribuni acrarrjqui 141.8 tricepfosRomacquid 355-b 
traduccs quid 66.a tribuniconfuiati poteftarequando trichalca l$l.b 
tr3gelinus,cuius apud quos fit nien creati.K quot i4o.b triclinioTum miltia quotuno die qs 
j'* ,nomen l6$.a tribunimilitaresquotaliquandofi* inftrufVahabuerit $H.b 
tra|U3 fccnaqmodo fieret i7o.a mul fuerint 141.2 tridcntcmquiquadecauranummis 
Jpf^mtumquod 5>o.a tribuntmilitum quahabercntpotc incutiant lo9»b 
* u Ptimus quis dederir55o.a ftatem,8Cunde crcarcntur $44»a tricnnalcs ludi qui 151,2 
8 *i 
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triens a quibus ,p deo culcus Z55.b triumphiGraecorumqui tutli*inpatrcmflagiiiumgt5^.!i 
triensinosfepclicndiCurolifflinge triuphiprjcrogatiua qdeiTct b tullianum quidlocifuerit 117,^ 
rifolitus lt^.b triumphi Romx quot afti 5l7*b tulli Hoftittj turmacqua: I4.b 
triensquid t>a triumphoiu abinitio caufar quam rulli}unde Romam tranflatil4f,b 
rrientiqusfjgnaincufla to9*b exiles 54 a tulliolar(credatquiuult>corpusubi 
trieteris quid i6t»a triumphosaliquandoapopulo.no inuentum nt.b 
trigeminadcaqux 5if*a fenatu,decrctosfui{Te 517.8 tumultuariamanusquac 175,3 
trigemmaportaundedifU lii.b triuphosqqdecaufarecufarit5i7.b tumultuarij milites qui 5S9«a 
irigillia portaquac ibid» trtumphunipetentiquf primum fa tunicaereguminfunerecrcinando* 
triginta aliquandodies continuos ftuncccffaria 5i6-b rum quates 117-3 
ludtstmimpenfosfui(Te 549.a triuphusgtioIimhabitusHt 54*a tunicamfinemanicis geftare, Par-
trigintaannorucaditasquibusuir- triumphus quibusetff meritis qua thisquid l$otb 
ginibus praefcrtpta *S?«b derenegatus 54<b turcicibelliportemahorribiliaqug 
trigintadies ad quidolim militip- triumuiri capitales curacquan 141. b 
ftttuerentur i75,a do creati 144'b turdctaniHifpanisquauenerationc 
triginta iudtces Aegyptijsquomo- triumuiriquoiusdarefoliti 14? habiti 106.2 
do creari foliti i47<a triumuirorum diuerfitasgtai4?*a turmaquadrata 8*»' 
o tnn h riirmsnr pnttires conrineat 7,b' 
r " «47'3 a nuas s^i  • ̂ IU) iiifi ijUAumm 
trigonquidlocifft I4t,a troas in qrprincipat9diuifa loo.b turmaqt cquircscontincat 7,b 
trigonia poreaundedt&a 110,a trogillorumporta.ubi ln.a turmx immortatium apad Perfas 
trinundinolegesferri.qd j6t,b troglodita:quamridiculemorruos quid 5f7»a 
triobotus t5Ub fepelire foljti lli-b turmis quotpopulus Ro.aliquado 
triorches cuiufmodi pr^beat aufpi- troglodytae qd uulgo bibant 151.a diftinftus I74»a 
cia,8£ quid fit 165-a croglodytarum abominadusin elo turpitudonequiHimain gbus olim* 
Tf,'0?^quid 15 b candisuirginibusmos 59-b feftisexercerctur 549. b 
trtphih louis cotumna aureaquatis troglodyraw pcrniciras§ta 87»b turtur marina(fircaeferiptu)quo-
309.b troiam^dfaltationisSuetonlwuo rum fitmilitarc (ignum i7o.b 
triplexapud Martialcm foru, quid carit n 547»a tutanus quorum deus,8£ qui uota 
u€lit * 69.b troianowin ctypeisiffgneqd5S?.b illifaciant lS9>a 
triplex funonffacrum ubi 8£quo- troianos aliquandoaquilamgeftaf turelares dijquoeuocarentur 514 
modo fimul fiac }K«b feproinfigni I70,a tutelaris magiftratus quis, 8C undc% 
iripodes quid Ji8 b tromentinatribusquando in urbe crcatus ' 76,a 
tripudtjs quomodoaut qualia ffant recepta iS«b tutor gseffcnon poteiat 3t9»4 
aufpicia 164. a trophfaquiregesq*adecaufa,ctfi turoresquomodoSCexqulljuscon ' 
tripudium auium 47.b meriri,non ponant 56.b ftitucrentur 5t9.a 
rrifmcgifti laus 64,b rrophxa quibus ftatucrentur &q tutulum.qualisfitornatus 556.3 
trifmegiftus!jb*fegestuterit 516.a Ioco 5?»b Tybarenoruin quanta ergalioftes 
tritxacuiusregiomsurbs i66.b tropha:Q«diucrfitasquata ibidv iuftitia i4S*a 
triticum optimum quod lS4.b trophgu Fabij ad Rhodanu qle ibi. tybius quid nominis fit K4«3 
tritoniscuiufdafcuhominismarim tropharumquid ibid» tychisdeusquis 515-a 
apparitio uera 8C facinus U9.b trophontjantruegre(Ti,qualesfem- tympanaParthorum qualia I7i.b 
triuertcx Bruttjs quid 55t.a percfTcnt 508.b tympanis qui in facris utanturli5.b 
triumphalis porta qux Hi.b trophonij templum ac oraculu ubi typhoni cuiufmodi boues Acgyptrj 
triuphalisftatuaqbusdaretur li^.b 8£ quale 508 immotent >5S'b 
triuphaliuuiroiupriuilegiaq tto.b trofTuli qui difti 5^6.b tyrannidis fpecimenquoddam in(5-
triumphandicaufaeexilesabrogatac truilaquidfit I5i.a gne,cuiufmodi 5T5-b 
54.3 tryphon.cuius regis cognomen f.a tyrannorum aJiquot faftusinaudi- * 
trmmphandi caufac quibus inlocis Tuba aquoquatis inucnta, & quo tus Si.b 
traftarifoHt* 5l6.b5i7,a primumfierifolita i7i,a tyrannorum aliquotcallida8C ty-
triumphand» leges 5f.a tubainqrufunereureretur it4.b rannicafa<fl:a lo7»b io8.a 
triumphantcs utrti ire in urbe pedi- tubaquibusfieret peculiare in bel- tyrannorum filrj apud Grxcos qui 
bus,anuehi confueuerint ibid. lo fignum I7l.a habiti 77*b 
triumphanti ipfiproxime pra:ferri tuba:quadecaufa,quibusgcntibus tyreos quisquibus fitdeus 5i4«b 
fotitumquid 518.b inhibitae I7l»b tyriorum in confultationibus mos 
triumplianti quis corona fupra ca- tuba?facroRtubi luftrarcntur /tt.b 100.a 
put fuftentaret 5to.b tubaRicantusquidindicaret i7i.a tyriorumfacerdosquanto inhono 
rriumphanti fenatus quid cxhibere tubarumluftratio qualis 5oi»b refuerit 64»b 
folitus 5H.b tuberoquac fupellcfiilis appellati- tyronesinrer qs,8iin quaacieipar-
rriuphantiseqs queherenturt85.a onecomprehendat l8.a telocarentur 185.* 
triumphantisornatusquis 5to.a tubcronumlausafrugalitate&mo tyronesqui 5s6.a 
triumphantiu aliqtinfolcriaq 52o.a deftia 155-b tyronumactasquae l9«a 
triumpharedeciueRomanoqnpri tubuluftriaquid Joi.b tyruculotticuftosacmagifter 19.3 
mumKcuipermifTum 55,a tubuluftrium quid <?o.b tyrrhenum mare.unde idnomini» 
triumpharc proconfulesquortlodo tudiranoru cogaomentuunde i5.b adeptum I66.a 
8£an potuerint loo.a tuditesquid finc ibid. tyrrhenuscuius ftlius.K cuiregioni 
triumphi c*remoniae acpopa qua: ruiftio(fi rc&c fcriptum)quoru de- nomcn dederit ibid» 
Ji7*b5l8'3 us 5'5.b tuX"ittos* quac lo.a^ 
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•Acatio munerum quibus da uena c q digito ad cor ptingat 84»a uerpus digitus quis 1 $£.b 
retur 119,3 uena qb'mtlitib*curfolucret7l.b uerrequi cui ma&arent I56*b 
uacca a quibus 81 ubi ̂  dea ucnale g fanguinehrc diAi U7»b ucrruca quid fit _ I4«b 
eoleretur 48.a 56S.b uenalisqru fitfanguis 547.b uerrucofus quis cognoiatu» »bidr 
uacca cui Vcneri immolarei I56.b uenascapitisqui qutbusqde caufa ucrfura feu uorfura qn uetita II.* 
uaccap2n5saquibusinftar puerpe inurerent 94,a uerticordaquaedea, 8icurficdtita 
ra: obferuaret 509,a uenationu ludi cui facri 54f*b 5l4«b ??.a 
uaicci 5pfequant fures U9,b uenatu qui praeftarcnt io6.b ^rina(fi refte fcribiDqft K curepu-
uaccit^ata l6o,a uededi captiuosautrescaptasmos lisinterdifja ^ 154'b 
ualctiaqfeuquorudei 5i4»b quis 146.b uertunaliaq 8iqnagerent 514,b 
ualcriade ̂ uocatione lexq 181 uedendihoismos ac^baq 5*7*a uertumni aedes ubi 79. b 
ualerianusCaefar quam miferanda uenditor emptori pdicere quacde- ueruexubiKcuridibusIanuarijim 
fcruitute afftiffcatus 5^7«b beat,qnon debeat 5°S molaretur 148.b 
ualerianus qui appellarit fummale uenefici in Perfide quamhorribili' uefpa«iexamen qd portedatl64-a 
gionem 8.b terocciderent llo.a uefpafiani auaritia I96»b 
ualerioruetymologia I4»a uenenatasherbasplantare,cuircgi uefpafiani d«cacitas quanta l88.b 
ualeoru cognomen unde i5*a r P  deleftamcro fuerit lSS«b ucfpafiani i foeneratores ediflu n»b 
uaterius Soranus cur occifus 89.a uencnofubtati l8*a ucipafianus qs regioncsinprouincl 
ualetudinis remcdia quo8Cubi ex uenereafalijsnolari nefas 4^'b asredegent l01.a 
diutnationecaptarcnt 5o9.b uencrem rcprimcntiaq lil.b uefpafianus q maximctemporcaf-
uattaquarusgramaticus 5t^»a uenercsquot 7?*4 fabiliseftet Kf.a 
ualh cratodo 18.b uenereu mfiurandu quale l?7»b uefp,noftisan dicipars «?,a 
uatlucaftrefeun8C qflerec »8.b ueneriin Attidequam nefaricfacri uefperna:quid i88.a 
uani qs qbusin facris ufus 549»a ficaretur 74»a ucfta quidclTe credita iS9*a 
uari utide quida difli 15,a ueneri cjdiuerfcimmolaret 156.b ueftg quoautqdlibaret l57«b 
uarroquo noie appellarit praecipu ucneri »jd ridiculi, ea tfi dignu.Ro- ueftarreplumqle,8£ qadirct iS9*ai 
amtegionem 8>b manacmatronaeoffcrrct 149.^ ueftalesdefcelcrc couiflae, quoaut 
uarroiprincipes dcoruqui 5H.b ueneri qd aialdicatum !56»b ubi occiderentur ^ I6ua 
uarroi gtusotihabit* honos lof.a uencriscognota 9 fint mutta5i4-b ucftalesinceftijianataeq ibi» 
uarronis de Bacchanalibus illuftre ueneris Erycinae8C Calua: acdicula ueftalesinitio q &L quot l^9>® 
apophthegma 54?.a 8Caraubi 5ji»b ueftalesundeuel inftitutsc.uelRo' 
uafaquibus uina conuiuijsinferren uenerisHericirtf(a!iasErycin£)rcm matn tranflatac^ l^S b 
turtquae l87»b ptu extra urbc cur ^9. a ueftalietiafafcespfcrri,8C aconfuli 
uafaia coutuijsuentri Ieuandoido- ucneris effigies quam uariac ac ridi busdeuiacedi 160.a 
neaquihabercnt 18?.b culac lo4.b ucftalibusetia lifloresfuiife 44 
uafconuin plris mosqs 560.b uencrscfaftioniinCircefibus ^sim ucfta!ib9pgd tmiurarclicirii 160.b 
uaforum coclamatio.cuiusefter m- perarormaximc dedirus i?5.a ueftalib9quotoreligionisfuaranno 
dicium l8.b ucnctorum deusquis 5i5,b licueritnubere x6o.a 
uaforu uinariorit fpecies aliqt 151*b ucnox qs cur appeltatus 14,b ueftalis, ignc Yefta: cxtingui finen» 
uatiarucognomcnundc 15.a uctia qbusutdij culti 568.a tis,pcrna i6o.a 
uaticanaporta qux ln.b ucntidqBaifi fortunaacuirt*quan ueftatiu honos acdignitasq ibu 
uaticinandimas intcr fibyttasolim ta 517,b ucftaliumofficium,cura ac rctigio 
•quis 144. a ucntidtjtriumphusqlis 5H.a quac M9*b 
uaticinij fedes cui ifit intcftio I94b uetis qbus q uotafeccrint iS7*b ucftes e regionibus ubi nomcn ha-
uatinijunde di&i 15.a ucntisubiK qti,aquibus&curar£ beant 176.a 
Vbijqfonitupliuinircnt 185.b cxtrufla: i^7.b ueftes militarcs apud aliosaliaeat-
Veftigalfurari,quibus fummcca- ucntremlcuareinconuiuijs ubimi qjaliae ^ 5o.a 
pirale 119.b nimcdedeceat l8s»b ueftcsfacrificantiuquales 114 
uefltigales int Grjcos oliq 196»a ucnusgenitrix,cuiusatiquando fuc ueftesfcnatoriarqles loi.b 
ueftigalia nouatnftitucdi gbus ius ritteifera 171. b ucftibuladomowquid 190,b 
effet i59»b ucnusin Lenocoti cur uctita 74 b ucrtibutarijsdijs qui quandofacrifi 
ucfligalia p qs coftiruerent 180.a uenusin talisquid carent 5ot.b 
uc&igaHumnouorumacfordidow uenusubipcipuecuha 5i4,a uc^'busqtibusRomaniufi 175.b 
inuentoresqui 196 b ucrfacru qu5uoueat,8C^dinfeco- ueftib* qtutiSolonpmiferitI77*a 
ttehicutorumgna ^ diucrfa tof.b prehendat i;7»a ucftimctaregu diuerfoR» qtiat76»a 
ucientcs qui H.b ucrbalocaliacum accnfatiuo qmo- ueftimcnioiiialiquotnoiaq 176 
uetjtq(e cut"rcgioisoppidu 166.b doconftruant 101 ucftitus auguris »n augurio occupa-
ueiouesqsdeusputat* to^.a ^bengin facrisufusqS H5.b5oi.b ti, quis ^ t8l.a 
ueiouiqd immolarct 156.b uerbenarius I44*a ucftitusCacfarualiqt.qlis 2.74»b 
ueiouis fimulacru actcptu 104 a ucrbcrare quid fit ifo.b ueftitusfatisinterdi£lwqs 176.a 
uelaturacfiredlefcriptum)quiface- ucrgobret® Hcduis qd tt8.b ueftit# uirilis acmuliebris difcrim? 
'c dicantur I4i*b )^m»cuh fericu neres.cjmir^ nafcif, olimquod j8o 
Uehtiatrib*q&undedifta l6»a neant.acintercant I9i»b ueftiumfurtaquistyrannuSnopu' 
«c |tesq8Cundediai 5S^.b ^naeq 8i unde difti K7»b niret 5l7.b 
' u..autfignu deponercinpliona- ueronicacuiusregina,8£ 3 feipfam ueftiu inducndatucxucndawverc-
a">quid innuat 17l.b mtcrfccerit 4S*b hgioquac I49«b 
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uctulonia cuius olim rcgionis ciui- cs nubcrc uctitum^ ^ • Il8 a uirgr fafciu q magiftratibuf §fefc* 
ias,8f quid Romac dcdcrit i66*b uidujqto adfummumcfepoftuiri bani,cx q fucrint arborc 4$,* 
ucrurig rribus priuilegiu 16»a l75.a mortc,alii nubere licucrit I^o.a uirgilij prarccptor quis 
uccurioafocneratorequid incenca- uigcfimaprima cuiufcg menfis dics, uirginemuiuamquioudefcinaita» 
tum n.a qualis WJ.b rcnt 
uctufta Ccres quae r5l^a uigefTmani qui 8C unde difti 56o,a uirgines Sparran* qmodo exercc* 
ucxillamilitanadiucrfarum gcntiu uigcfimarum ucdiigal quisfuftule- rcntur 57,8 
qualia .r7°*t! TlC I96*b uirgjnes(hoccft,innupra)ubicora 
uexillafingulafingutisturmis,mani uigiIia:no&isquot 11 ?*a munes 169.» 
pu1is,cohonibus fuitfc ibid* utgiliac quo cantu militig indiceren uirginesin Acgypto cur calccis n3 
uexiliarcs coliortcs exquibuslcgc- tur l"7i.a utcrcnrur 177*» 
rcntur 3?7»b uigiliarumcaftrenfium uiccsqui fi« uirgincsinMincruxrcmpIo Arhe-
ucxilluqtcxboibusfiat 8.3 crcnt 17»^ nisqualcs t?8.b 
Via rppric quid fic 8?.b uigiliarum horae quot uirgincs nudis pcdibusinnoxicfup 
uiacaliquot infignes lapidibusftra- uigilDpfc<ftiofficium quod 3?l.b prunasambulatcs,q 5o9»b 
txextraKomam q 140.8 uigintiduobus (oiimmiru) ferculis uirgines paupes 5 impudice apud 
uixfacracapud AthenasKMylafas unaicanaqsaliqnufus i86*b Taxilosuenu,pftituanf 38»b 
So»b uigintiuiratus, qlis fucrirmagiftra- uirgineSjfftitucre, cjb9 olim fanftu 
uigurbisRomarqug 80 rus 146. a opus iS9»b 
uiarumapudlndospurgatio.diftin uimialiscoIIisRomf un difi*553,b uirginisFortunactcplu lo.a 
ftio&curaquae 140.a uiminalis portaRomac q.&qalio uirginumacuiduaruinnuptijs ade 
uiarumRom<cnomina8i celtberri noie appel^iia lio,b 555-b undisdiuerfitasq S9.a 
mxquae 79»b 80.b uiminaiisteplaacacdiflcia 353«b uirginumccrtamcnapudNafamo-
uiarum uerrendaru cura ad qs ma- uimineos toros qui aureis commu- nes quale Ifl.b 
giftraiusfpeftaric 179-a tarim i84»a uirginufocditasapudnationesquaf 
uias qui curarent I59.b uina diis Iibanda(quae l57»b damquanta 
uiatorcscuideouotanuncupentSC uinaliaq SCquotupIicia $14 uirginu ucftespropri5qU£ zy6,b 
fupplicenc i?9«a uinclisfuisgbushoftemuincireuel uirgisqlibusquarnationesinaufpi 
uiatoresregtiqui 43-a lenr.y ipfi aliqn uinfti i8?.b candoiltantur 164*2 
uicarijconfulum qu» 76.b uinftispcrquosdiesuinculaadime uirgisqui cfderent 117.3197,3 
uicarij prgtorum qui 76.b rcntur l99*b uirgultaqb*inaqslapidcfcatl^s»b 
uicarius diftatoris quis ibid» uirnflu in facr£ ubi nihilcflc decerer, uin excellctcs quo dq ficrcnt 515,2 
uicariusfcruusquis I64»a ubi cotra oporterct H4>b uiri inlcilica uxorispriuilcgiu qua 
uiccnnaliauota 157,a uincula fontifi q fcruarcc 141. b le I78»b 
uiccftmarium aurum quod |3»b uindclicis dc, quis quoRoma ouas uiri quibu5in rcgioibusfublin: do-
uicoruRomxcognoi»q8Cun 79 ingreffus 543»b miniouxorum i88,a 
uifir.quam fuerinc Athcnis SC Spar- uindenifia cuiusnomen 8*b uiri feorfum a farminisquibus in fa-
taccontcmpti I9£.b uindiciac fecundu libcrratcautferui crisqu6,pcederenr 199'b 
uiftinu una an duobus feu inccrtis tutc quo darentur 3i7.b uiri infanttu reccs narorum curam 
dtjs offerenda 158.a uindifta qualis uirgula, 8C undc fic ubi habc3r,non pucrperar 9f. a 
uifkimacmaiores quoofferrctur,8£ di6>a I9i.a uiriati Lufuani arrogantia 8i iro-
quominores i>7«b uinicouiuisexhibediratiocj 187»a phara 
uirtimsrtempeftiuacq I5?.b uinidilucdiratioGraccisq 185»® uiridianus fcu qw deus 5l4.b 
uiftiirnrn qui ll6.a uinipuri aut diluti bibcndi cacremo uiridomarus quorum dux, 8C a quo 
wi&imaru carnes^diuerfe adiuer- niarqus 2-86.b uiflus ^ if,b 
fis torrcrent H7.a uini ufus quibus olim Rom^inrer- uiridis color cui tepori dicat9 ifj.a 
uifioria incrucra a' quibusmaxime diflus ^ 151» a uirilia g, qrefibiamputarec in.b 
laudata 56.3 uinibibaemuIicrcsquSaliqnRom? uiriliaadulterisubi execarcnii69.b 
uiftoriatacitaqux 186,a muli£>ata: i5i,a uinlis Fortung tcmplum a ^bus fre 
uiftorhegdesubi 35i.a uinocuidcofacrumfiat I56.b quentaretur I9.b 
utforigdCcladcsRomanorumma uinomadenteisGrarciqmodoper- uiriplacj gdes ubi 35i a 
ximacqu» 567»b unganc l8y.b uiripiacffacello qdpotiflimumtra 
uiftoriarum & c/adium maximaru uinomacipia^ mercarcnt i?4»b ftaretur i89«b 
catalogus 566 uino guelabftineat.uelparcifiime uirisinacceffafacra 3i5-a 
— Rnmariura tdtaiogus ,Dl "winraV*" lll-b 355»b uirispcrquem deumRom:c'urarc 
uiaoruti.qualcinummi lo?.b u"ni^ n m iftratjbus q dc «U- uetitum 
uiftotmo qmdollm publKcliono- umo quo8 1 uiri..mplusquaming««l qu habe 
rishabitum lof.a iaabttinenau»» o ..j-af lo6.a 
m0'TOHS «ns m.b uittuus gcntium « 
u|S^Kmpl5 -
fcribcrc oporteret 5?o.a «iolcmi» phanum ub, ij.a utfcat. « P 
uicus Atlicnaru pcipuus ̂ s 8o.b uipert folo lialttu lattales aut mia |(jncs poftfunus «liibcri fot 
uidug cuius matrimonium non de* lcctalesubi . m.« U7.b 
uitandum 159.b uirbonusqshabendus 306.a jjiaq. de0colant tos>b 
uiduacintraquotamaritimortc di uirgaauguralisqu* 47,a uil q #P 
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uifcusmquercu4quibusoIimquan- gcftarcnt 177*^ uranusquorumdcus Ji3,b 
tum fuerit numen ^ 368» b umbraru apparitioncS non cflc 01- urbano ptori qt tm dies urbi abef-
uifioncsaliqt diuerforu, qlcshabue nofabulofas 64*^ fcliceret ^ ^ _ 76»b 
rintfucceftus 164. b umbrarumdiuifloquie 11?.b urbcs PcrfTcar quo diuiderent I6.a 
ukcllio poncifici quid ominofiacci umbras adduccre ad conuiuium, urbcs.quomodo in triumpho duce 
derit 6i.b quid l$9*b rcntur ^ 518-a 
uitellio quam mirum Viennarobue umbriciacur qnqucnalicxiliomul- urbinates quod ius ciuitatis adcpti 
nerir prodigium lo^.a ftata i?l, b 194*8 
uicelliuspcipuac legioni quod indi* Vnatmueftequtercn^ 177. 3 urbiuluftrandaruguarix8Cimpix 
dericnomen 8»b unciaqtfcrupulis coftct 86.a ca:rrmoniae 5ot.a 
uitellius quata aliquado cocna cxce unciacaftisquoc i,a urinadiartificesfummi otim habi* 
ptus 186.b uncifpars qra,fcxtula 8<5«a ti,qui H6.a 
uitellius rccufatum Carfarisnomen undeuigefimaniqui 36o.a urinatoresaliqtinfignes87.b 88>a 
refumic 3*b unguentarij a ^bus 8C ubiatiqn ab- urna cuius dimidium fic 86.b 
uitcaut ccturiois manu inter cacden iefti 134. b urnar quot ItaIica,8C quoc Atticafa 
• dum tenctis pacna q 344* b uniones in auribus ferrc,<jd 8C quac ciant amphoram 86.b 
uitesaliquasinGcrmania aurupro folerent 85»a l78»a urnariumqugmenfadiifla 184.3 
ferre I90.b unius dei elfehoftiamunam H5.b urnariumquid 
uitesquibusprgferrcnturi ltftori- uniusimperiurneliuselTe.guclpau urnariu qt amphorgfacianr 86.b 
busin caftris 344«b coru.uelplurimoru H9.b urfa quem infantcm aluiffe fabule-
uitia diuerfarum regionum natura- uniustmuiri autuxoris.quaqucve tur io6.b 
liaquac lo?» 106 oportcret cfle 55?,a urfinis pcllib* g fuper galcasautlo 
uitib* hederaubipfcrat 114^ unungulifucsubi \ l9$.b ricasufi ji.b 
uitib^qc^dcrcntsi.a I97.a 544,b Vocatoresprincipisqui 191,3 urfos cctumqsaliqnpubliceadue-
uirigineis columnisquod templum uoccs ignominiofa: apud diuerfos nandumdedcrit 548»b 
fuftentarctur 510.a quac 15?. b VfuraaqSpartxextcrminata ii.a 
uitiligatoresCalibiuitilitigatorcs) g uoconialexq,8Cquamdurain mu- ufuramodibiliorem^furtum^buC 
diiii lo8»a liercs 5413 damgentibusfuilfc li.a 
uitilium folia contra quid rcmedio uocum temereauditaru omina qua ufusfruftus legatio quo iuxta Manl 
fint Zit.b lia i6?.a IJU 8C Scstiolaintelligcnda i?.b 
witreaFortuna lo.b uolaterrac,cui'regiois urbs 166.b Vccacciasnube^quid 169.3 
uitrearFortunacfimulacruubi pui- uolonesqui difii 3f9*3 uricaquoriialiqnrcgia ui.b 
ccs haberccur lo.b uolfciniactrib*origoqlis iy»b uticcnfiu fcnarVapuu I97»b 
uuroqmortuos adferuarct m.b uolfinienfiu dca quac 5l4.b utraqjmanuqiacularcnt 561.b 
uuruun Vacc'^dib'qdfaau55i.b uolcuna quorum olim dea i66.b Vuam cxuincis legere asmiliribus 
uitruui cui baulicgarchitcit*69a uolucresdiucrfacqualia fcrrcntau- noncoceflcrit 34?.a 
uittac fjru SC qtuplices finc 176.b fpicia i65»a uulcaniardcs cuius m3giftratuscott 
uittaticognomen unde 15.3 uoluntarios militcs quosqui nun • ciliumcfTet 6.b 
uictat* qs a!iqn uuigo diflus 46,a cuparint 5^9*3 uulcani gdescur diu inurbcmnon 
uitulacquam fucrintlaudatacin fa--uolupiacfaccllu ubi lll,b admiiTa ?4.b 
crificqs 15?* b uomercicouiutisubircceptulS? b uulcaniuxorqputata 5i4.a 
uiiulariquid I99.b uomcrcmCautor nr utit ingne neu uulcanoquiduoucri^quocxolui 
uitulina dea ubi coleret lo.b tro)furari ubi capitale 119,b folcat j$8.a 
uitulus cxfus multoscruorc infpcr uopifciq8Cundedi£ti l^.a uulcano quo facriftcarel I57.a 
gens,FIaminio gdominat9164.3 uota Aegyptioru pro pucrisacgro- uulcanusquowpcipuusdeus 514.3 
uitul9 exfordabouccarfus.qnSC^) tisqualia i$S.a uulcanusubicducatus 8Cprarcipue 
quoofferret 5°i*b uotaaliqt routua feu rcciprocaa q- cultus 74.b 
uiurc fepultgveftalesq l^l.a busquofafla lSS.b uuIpcfoctamobuiShrc,qd I64.b 
uiuidi|saffcripti,qui 515.a uotaquamdiuerfapcrdiuerfosfic- uulpcsacccffsfacibus,quibusinlu-
uiui mortuos in funerc cur fcquan- ri folita K6.8C dein dis currere coaftar l97.a 
tur Uf.a uoti faciendiaut cxoluedi ratiofcu uulpinapelleqprocaffideufi 31,b 
uiuosdefodcre,ubifitpiumacfami modusquis i^<5.b uulpiscftigies Aegyptiisquidindi-
liare If9.b uotorum conceptiopcncs qsolim cet ^ 84.3 
uiuosmortuistmcolligando,quis fueric 6i.a uulpiiipcllibus qfetcgant 178.3 
cruciarcfolitus ilo.a uotorum cocipiendorumcacrcmo uulfinicfesqdaliqn fccditatisin fili 
Vlios qS dcusdi<flus 51?.a nifquac l?9*b abus fuis paffi 
ulnaquid 8s.b notowirreuocabilitasq l?7»a uulfiniucuiusregioisurbs i66.b 
ulpianihonor8C dcfpcflio q 365*b uoucdi.regibusPerfarum 8CPonu uulturcscuiufmodi aliqn auguriap 
Ulpium forum 69*b cacrcmoniacquar I$8.a ftiterint I6l.b i65.a 
uttimus triumphantium Carfarum uox dc maufoleo audita,Neroni uulturibusdefunftoshoiesobiice* 
quis 5i7»a quid l6f.b re.^busgetib*familiare no.b 
ulyffcsquac animatiacui dco litarc uoxinccrtaGallos aduetarc diccn- uulturiusin taloruludo qd iff.a 
fofitus i3S.b tis,ubiolimaudita I4i.b uulturum alas inueftibulishabere, 
ulyifisin clypco infigneqd 3SS»!5 Vraniaq tjbushabitadea 514'b 'luid I9t.b 
Vmbraculis uti qb* pmiffum loi.b uraniacquomodo Athenis facrifica uuluacpulis quando 8C curintcrdi 
umbraculum a frontcprotcnfum q retur I57»b I34.b 
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Vxorcmfuaadtepusalicuimutua- nioqua: ritlcgcs 
rc,ubi olim licueric 4o.a xenophon qucftituufus !7S«a zelotypia Parthoru quanta l5>j»a 
uxorcpotificisquantgoportcretcf- xerxes quatumcladis adThermo' zeno cui* difcipul*,& cuias 48,b 
fecaftitatis 65-a pylasapaucisadmodum Sparta- zcnoqdiucftitu ,phibuerit 177,® 
uxoresauirisdefleri.qnisnefas pu- msacceperit J66.b zenobia a q uifta }^,'a 
taric H8.a xerxinemincmftaturaautformap zenobiaqlibusin triumphocatenis 
uxorespluresquandoprimum uni ftitiiTe 119.3 uinflauchcretur $ilti 
pcrmifTacapudRomanos 58 a xerxi quis qua de caufanatalis fue- zenobiareginaimpatorisnomead 
uxoresq&ubimariromortuoco- ritdies H4.a epta 4,3 
mori folicre il6.a xerxis abominada luftrandi cxerci- zenocrates(aIibi Xcnocrares)qd bi 
uxoresubiemantur 37»b tusratioqux 5oi,a bedomeritus 187» b 
uxorcs ubifTnt comuncs 169.9 xerxisimpiecasquata 5o7»b zcnocratcsgs ac cuias 5i6.a 
uxoriapd Germaos.mromorruo, xerxisiBabyloniospccnaq 7iib zenocratitjtaolifideshabitaif8.a 
altcrinuberenegatti 189,a xerxisuifioqueexitu fortitai64,b zcnodotiuutbsaq fubafta 5»b 
uxori q cocrauiruafliodcc 188 a Xyftarchus quid i5o.a zcnonecoftantioreeflie^d I68.b 
uxorisfororcm.fedmortu^Roma li/iStf-quid ibide zenonescopluresfuifte 49.* • 
nisduccrclicuitfe ' 58.a xyftici quidifli J ibidc zcnonisconftantiaaducrfusPhala-
uxorisrepudiarg defiderio qquan- rim 48.b 
tus^uiraliqncxtabuerit iS8-b quid (Tt . I41.b zenonisiuramentumqle l?6.a 
uxori nulla fuiiTe repudiadi uiri po- zcndis ridicula qda opinio i6^.b 
teftarem i88.b Infortibusqualishabitali zenonisueftiiusqs 178.3 
uxoribusuiminferentes.qolimha /j tera U9»a zephyrijLocri quid primi fccerinc 
biti i87.b '^•"*^ama«iiffolimregia ltt.b 5i6.a 
uxorudenftaubiaUtquomodoiu- zamoIxi$(alii Zamolfis)quorum de 2eroaftes(fire£le fcriptum) quoru 
dicarenrur l89*b us 5i5«b 369-b legislaror 5l6»a 
uxoRjimpio ubifubfint uiri 188 a zamolfis(alii Zamolxis)quorumle zcra quid loci fir 146.b 
giflator 516.a zeteta fcu («thtw*»*quid n>a> 
XAnth9hiftoric9cuias5l7*a Ze.quemolimnumcrumfignifica zeugmaubi.8: quid Aifyrijs aliqR Xenarchus a bibacitate qd ret ^ it.b fuerit . ^. a cognomen adcprus 68.b zeleucus Locrefis quo adulteros pu Zonam fponfx quis foluere connic 
fctviaa-Iupirerquis I96.a niret l6?.b rit $7.a fg.b 
xcnophanis acre i Aegyptios fcom zcIeucusLocrcnfisquamfitauerfa- zopyriKTargnqfadnusfeuperfi. 
ma H7,a tusuinum 151»b diapar.quae io7.b 
xcnophanis de reru principijs opi- zeleucus quibusLocris quas fcripfe Zymitsrquid i84.b 
E R R A T A  A L I d V O T  C H A L C O G R A P H I C A f  Q V A E  I N  H A C  E D I T I -
one pra:cipitanter uel omifia uel commifla fuere: in quibuspercurrendis leftori obferuadum eft,numc 
ro priori paginam,poftcriori lineam indicari,ac deinde ueram ucl fcqui ucl innui leflioncm. 
<To:rtgatur(npiimi0 numcrus pagine s&. ct irr* 
Pag.l.lineai7,Septunx S.i7.ucndicarac i7.59.ftatio ibid.4?.portam 11. ii.Ccninenfiii ibid.lJ.Ce 
ninenfes ^4.n.banc ibid.l4.Iugur 69.48.fui(Te 7f.^Tityum 9o.4.alliorum 9S.i4.feduir 99.5^ 
proconf Ho.i9.fummitrant H6.lo.funere i55>.42.aquxdu(ftiis i?i.2.fanifii- ibid.59.traftan ibi.4i.d0-
minis i6o.S5.heptaph ibid,$4.dcle,fe- i85.54'magnar5 l88.J.defponf ibi.i6.cuius i90.58.rara 191. 
54,quaru loi.5l.oportebat lo9.49>Mityl H9*i9-honeftari li6.H.Ephefii H9.s1.Iiccbat.Quo- 155. 
l8.dccuplo l$6^l*uTiTH,a' l45»8.quod Medis lft.3g.quae If7.l8.duces lS9»i5.Cereris I6i.i4.uiuam 
I70.4.epiftylijs 175,l7.Troezense l76.ii.Fuitiu i8i.54.pr^cipue l8i.5o.tcntumip 198. fi*XXVH» 
50l.4i.XXVIII. J5o.58.uigin 555,i.uitalia 557»i^qu«ngen 54^8'Uidcatur 546»4r'carn'uni 
I N  M A R G I N E .  
Pfg.i.lin.j.Scptunx jt» i-CarthagouC' :»,»y.Tribunorum 38. j.Fratrisfllii 4f. i.Tabellariorf! fi.i«.nuusmjgj. 
ibid.+j.num^PortaCarmen- cj.i.Decrctum ra^ %i, *i,Oculorum re- u«.i.Confularc u+.H.Poinpa tune- n^.g. 
ptimorespri- lbid. to.Lrgfsad co- ioj.z».Mitylcnji 2rj.4i«Apena x7».*.ic&i j6»,iy-icrri 
Atqj harc funt.quae ex parte caftigatotis typographici opus hoc abfolutum obiter tranfcurrcntis,Ic£lori pa 
tcfacicnda uidebatur:tametfi multa ex his minutiora efifcnt.quam de quibus cordatus leflor admoncri debe 
ret: 8C reftarcnt adhuc altquot mulro grauiora.quae caftigator hic diftimulaifc uidcbirur, nifi cotingat ipfi le-
£lor scquus acpcritus.qui Parrhifienfcm operis iftiuseditioncm.ex qua harc nataeft,diligentius aliquanro p-
norir. Qui fi contigcrit,non dubitat is cuiushic partes aguntur, quin fui laboris gratiam habiturus fit:ufquc 
adeo multis ac focdis cum mcdis ei in hoc opcre ncgocium fuit: quorum tamcn bona pars ab eo fublata cft, 
alia minufculis charatfieribus artificiofe quafi digito monftrata funt, ut leflor $C ipfe habcret in quibus iudi 
ciu fuu cxerceret, 8C in reli^s quxhac methodo indicari nequiucre, caftigatori cditionis huius a:quior forcu 
t! l! 
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ALKAAA/P/U D E  ALRXAN P R O  IVRiyPERlTi NEA-
/j <r{< ~i(MnA. Qznialiu m tt tt m Sibcr m iiS. 
. f^-cuJ e^c Trcxyn^ttle "^etij^tct/tiCtttc CdLfart-Sfnii.arfcalt2oxria.nl 9enxthhJ inw 
Ctm 7>t fcufuj 
CAPVT PKI MVM. 
ArcdfeicCt j?i erurnyc he-j Ui Uervte>j a.incyetiifjtntaj ,}'k cC.1! lirutn J k*le&af fo vi a - Jcrvhin-uS 
ntij fcr-ritfr+i uj, in n<yj-tra. Jtirtke n*f?e > *tr m e/ns>rui qvi dcm hrj^r 4. oji. k i tu / /•*>/»/<' a fy, &*H~tei-h.M*f. 
^crrTt mA. pr&)ifuJ : cut ptntif tncfenJt tna hJucJuPtnet*,, *j^&_J>tutut).ec • 
JH ti^rrri (tte /u tft rttU tfPt ftt* 1'er/t-CTUff-L eT c e+t*iptrrftitit<tf*tU.t ftrtUft , cic* s-
nu ita ten% pUirt mum. a r-ccsf? 'ern c*t A ci eIrtXnT, ^tfo-cjfC ccn+vCMe/>an*tuf t-ctnfjUtSsu' 
h frjtnl>uJ t>-trti. ct rutn ex^Tium.^ftu^/eti ccf^ettLejve ^ifctfiitn/^ SZyve ne^tt nf*J*,'m //*• ^tfcerf}/ 
jeicutttiv eraf, ̂ eT/ *ie£*it ? e trL utcrftei/ej / e ti<rj trir- ttlc f<* *t)t '2n£<"if?trtiuj' sej, ^yV q t*rt -
A/ttn fT ttiujfr/ trreittcrftc fertH^rfLee^ite. f*ere^v-at*t lef tdc* e-t" jtett/t^a /e>/c\f fjfer-et^ft^/jj >cP/ • 
Cf :"ta**ta /*t cr> r^m tlf/i T*i *£/?t±rtji'e Itiftr* et~*iTf ^o-rte AittetH .- c-tt-tH it^t- T# /t^/u / A/etn 
ex**n.UMnt ^eerem/rto tHJttfe fvrf~fol*&*Cffnirh ettuuru/ cct 9rek,rtf \*^t t{^eve/t ft, t*-T tu^r 
tt+u*. cu rH retcjytrL<*f mtfie c-crttiu h.s*tt *J"t rtt jan/Hi-s a(> e o~t+*i cb^t^s ct <-n /i etjmAeCttti. 
• £-&*+t>e+i t re»i tt J, C^tro r%tt*i x^ettf fhjtj" t e*u.r?tic ej trt/tfftc e t co-fH t&fa. rr"~efjte, a.Afcre-CttH. 
<~e~n^ec)ftn/ufl^fe>sTtitlf//ttt4*<rqi>e ttercT/s f >aur£t eU/*t nt c*i*h f/ttr**. f%rt*.i*itrrte. 
tre/2 u^ict #LuJ*t ctctH. i^tf^rttH ^tnrtA/tUfH^i/o-^ ett/t <jfn^et*H j~<*-c(<tf^iti e~?jert}t<r*ut cjvxittf 
d*. Irfcr-aru-tu."?ifrtf>htuj r4t/f r retitem, <%. ncrnoJc*ta eT <*ci* e atfenY<t txr~. 
f+fjtrcmtL^y: JetfH-ertL^. ̂ ef fci,***m LJtm niehftvj tractirtfH. t+if/rut wbcreT«*=. 
'ArCytjfe n.*t>u.4f ttite mjp e Jttv u-rH coer' A+te) i ~ter>tfnu^ e*sfc irsdfreT/if: tfiiti et*e^ettt*tc^%rttt . 
i.yj/ttH/ ttrfe-tttSf^utH roetuft etj)/var <*fu t Aush^vc e>tffcr/ilet efu t rtLWtttm frU tiT, txlcejvto/ 
A^>~e ^Ttu-m tc^n#tt4^f{ftj/fiTejvet*Le.'9c. affej*rtf/jri cTveTernJ* yrectte^trtflt f tC/arotH irf/tl,r, fl«SeraT. 
/ti eOoLcJcej^fTtAtt^c tjtr/jytt eifb /azTic ttiticTu/ STtjv e *, t/fe r eiruttt ro//" tt*ru a &4.ery rctf/ts 
•6-Ctt-e etetHMthtxT t'e/ rllvt futte t-tlZx*H *£*r/i**r~ iu tC&trusu c-oeetAei^ttJ^fti/iejjeej /errrT tiCcTi^e ̂  
tn tU >xer er„,Tr'^e U^CT. /tu. ^j/tdu^ rV t/fievS ^Tf,, r */f4rte au/^Ju-/*i . 
lc*j€t£ UiC1J> f/: ru*H tterJ **f&+ed ,?A ltzff{ wte. elerttu/ft le epettTt^ x, e rt?** *t •^<TTKji<sf//ex/j^t ff^ 
Li / h  elire4cs/f /rreirt&te/K r-ctru *-&e*/feSrH e, e*/v4ct<ret»uf*s ettt**ejve etA e -alcern / c ^ .  
cTce>ttt<J *.*e*itu*t<. fcvef An_y-ijitfi fttt !c*t Ti st e / efJfttx verfroratHfi?k ty/cii/eane at<lte//n *•. 
sheitZct (e&.jixrcj tn /t&-c~ xstiCex. tffi***> /tr^trutueH cs^fe/iett mct J .' *terrrfffttH<> fii.rfetth fit -
~ft) tres t nf, ftft^/#-* eAej^firr-crra+h. H^fie/tcs, fft OrTet.ttUitu ejc Urrit ctn/c /^iit-eurtum. 
Pe*tft4JH. e^c e^tt-a^trOMTe:t rcTc^trcrtt t*t ceittx ceyu ; f, &e~~f*t xrf uttt £tceitu it< fvtsh^/cetti, ttet~ 
•t*tef/Jjvc etAe^jtr/e^zrft: foU*-a~tn^oep£rrrtff cr utH. th /uZe>n/us^/** (//'c^t*/*/f?£t ttAfcere/ur^ . 
Jit^rue^tct i*-i t[ J&rtZtufH /U l*t 'ee-ttHe/cj /t dirce/t fruy . fe-/iu/e* /terrft\/ eercx% f/'6ertt*t 
J<ru./ft-r*e et tn 'rftut/ Trece*/*Kf /e-f&fiev-j U j a  tn/. ̂ tri/ujftc-rfeclt^, fjuctueu ftt ff/j#ez* 
f/rtnAH4tJ tuJtf e{ ^e ttt&tieSH c-oti vcrj/t / t it/vt/iSJtf cjvt ^ tr"/ mj/tt t^ic/e&^/uf^ in er^rfr<s~ 
jfettJl/ retlcj /e^ltr/u, ht u/Ax c^Cf-cf/uJ er*tt: ^, "<j ^e^e/ft^. 
' ^*~ntc eYct^ra-ttte t~« ^vfCtcj /ierj /Let*es/cJ/ci-t^ /?«'<^t>iL 
//fe A^reetcAt/c,/ efw&tritu, e*fe/r^t,rtettc a.jfet>e*w*tt *** *[***- t/tc>-J t+/Jrt AeTenr a 
t ' £ f a * e  ~ r / , Y r e t r e T s * f  f  .  U .  y  X r / t  ^ t n r U t / U ^ ,  i e j  »  e *   f  
^ Ctt e^J aU/tt^crJutu c/ irii^ct. : fjtti v ryo elcfii/cle> . & f*t* c/A+t/Ls, r*> ^ . 
^H-s,trie/ H-crftt-o tft /t\\ /*t eftr* *u uf*/urH Oft+t^L J»er r-//m/'myt«.pe„Jfzt . 
tnUette/Hu f (a^xr,'^ A< eittS ip^rf/t/eni-L. ts*A«£u* / 7««. Ce/O l %*tHti/, tay t/aet,,*^ 
stSfiifiK rnetlt-trTrt!Ctu**t-ejfVc ajvtd H,<rnttu/t.erj vtt^rt^ eifft^tJi/^-*i-J^ «^&rre^/f/tt-jLetft/eX tjttH . 
Herjtnrjifuru/£-&*f/tt/t>-j/ctijfc, trtun^tH eetifatc/u fcjx>tx*/t*e-u*Lej/ve ftC cf^/f tHcnrt rrtfts //c6t eetff^. • 
/ujfrceux* f~U-fttc-ic> rtem e*rfe/ei/trif« ffiten. nt> tff u*rc tt dteo-J<r~t m f/^/f^r atutie tficej/ - t*< Je i/ 
f**trt nt.e,tiiutte./wrft*t; <ywt-<* ^tnde/K ji.a. f tcs t-/u*uJ f '» uh/+*> ee>/t*ertf<xs( /tfjetoj>te+ '"f* . 
'^riejvc •***x'/:f**i?uteii/ t>e?e> i,r-futtsftrH rh trjf*.iTt aL///> */f<*trtV.^t^ t^A 
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0-tn4it fz*O7M*Hf-nt0 c/ 1^r~fi*ttu.f /tf/Z un**-* jb*iu£u#n ttf~t 
tn,t C etcf>e&t~t(44f CUtt •&<'L4>'~te /t a> rtAtpl l*t ^CCeO*'f/crf^cf-et/>t /tdu** <?T t*! tc^ 
<yrumfteitr-t tifh/ti , HuftitC. 7V <t*i r/£rn p-tr£a;//^ auiejn fZ> l^t-e7 
aflt-j vnz. c-n4-r n entut, f> r^*fo t~tsi h^tn/ft-ac <n 7 viCyr /u ff/u t « K -
u ' Cu*thtt+f ft&JuHl' >utrh fJt-dfa uHsiafHj f/ijfefit w f*etr-tf ,'f^/^tettts <*/ffoe&*/At> $(a*s ft>Z/4iJ t±/f*f 
v-e*~Ara.ttf ft.c/^u/t^/ utis~iA<.f fut6ct .ju^^t-aHj t>-cz*)~tte*/, tr« fH t>+^& 'Ale iti ejtheC/tret tftc 4 
ftxjQ-tfutc-.i /*/ tLAt CtiJk. cf G$' f*&t*u*M- \'ietectfnn.Sl^tnH cp> tZ UH-dt^c uftif T-0 (/ea^-rt^//Aa 
f-r-t **t 0111 c efavijd, tycif feut&ttH uh-ct-J>-f t•<* CjWAiZa /tr7/<cs /t-tfif c*ftf/itc* ft/ttrf £4.** ethzwu-J , 
(T (« *iit&tti th. 0ur-H. uettt f - ** ccji j~ trftf /^/i «y /.<•. virZfew <*• 
Q\rtHWH+>2C ejtn£&.0Y C4tl*H /L^C CcrfJ tl tl-C / «tt/74/, ^CT H^-tt ft^kf trCle> Qjtrt tt^ejV t?. iftHt 14-S CU/jfitCL. rjIHt 11// UH*. 
\J~etttt^f */hf illuc^f bi/cst, etjpc c&nf-itt cTar, t-ct ejtrjcittu./Z€t.s*< <f S u*t *-t<lj~ «yr /t5j vf*<d/ c*w-ztf 
lfeftf-****** *jV tf*fZ<k'af4 m. /tr/u. / tH ft UtlSVClJ ftltnctjCftf*', Cjtr-e^ *ttthtet tU/H. tfi/U^ es?, 6 b/isfas*, 
^cy i e. /t-rkvt^c/K. c/r/r-t cf. ifcptustx ttuTec*. 7 c-tm.J&yv-t/*tr u-turf<t*rf cto-eLr&H S" 
o-tJ t-a^*t\f '. Vtlxf tuot) Cfti. , ^,«1 1 t^t /«.* (H *tfy-e/ft%,*tti /it£ V cfe^rfj O-c&V-tU/n 
i^f^r tisZu/H.e*t/j /<**• Cj/csu Jc;cet-t f. cac /~2 tc*L/rtu/, l-+i <yv-ctj C^sja t-u/ £-*Are*// 
*it v-t /a/uif, /U < t-tl cLe-eL*"A.4tTit trt/?/ f'/ tjK-/, ft 0~V C/H I">e/uf .^Bti^trj V-CZ-*J cfuS 
/l j!ri£ftn^ruts ct L\. t~c*t*u</ Cf v-c*-Ura+fte/H f. r. 7Vc/a*<^<Xy cx /ttZLpr-o a^e ct/f&cvffittH, 
-fett4tsA*L*e!P*t*itfS vc*itt* ./"~tcr A.*.*-f Cr<j<n e~f tfifusu. /2 £/./*<&&. ettZ& 
^CZctnAU ris /LA*C*t*ti/s eiio-i/afu ,/. ^"ex~Zet*t S c\u~£r*H f-o/5ptt£Ct*<.*una.S, t»-€z*> U*tj/e.e~tfH,. 
jC- fetro-A m (fiuvetlA-t* /t<r/t f n/r-7 {-( , ut /0.^/1 fr-o y, *t< cXU tu. &r-t: 
j/tii/t***/- /*~*~ • }rtt*ri tr/a~**u /Jt-c*-<ru.tt t u J £+/ct ̂ et ttcfCH r Ctt*. . 
r. /^rt?i /h e*~<<** a/fft*- /J*vts*-f c~<cr>\ ese ctu^r/c.s-im a/fftj ><jt s~tn/H.f &&?&/utu*/t~.. 
ctrh /i4if-ta-Sf3a.7+i4n&ttu 'trf/ut/. c)vietetn., <-hc/tn //*• i*i4x*tu*r, t/u uYeftct*f^/nttifffi>-c 
cte cfvtutv/*tt~tz, ciafc-etra,ttt/t «LetfVe tt-nc^iA. ef/xjtc ^4 $ut-t~/ //u.*/i&j%> CJeft/tm^ttH acce-* 
pt tHtfS; Je*l u nu.th.-i/Lujt ffi+tK tne ecrt^ii 1*1 ejV-tt a.tt-cfy/7/c/H. Co^-rfn /t/n erhjt>l <tpt rf/if /tn^.K 
Jtci, /ctptu.i/yf ve /*t ft/y-c eft ttrSfi Jft/ ' f^etth c%t /ttf+fts /&4 t*iJ?-//tfTenf txufcr t/j Cnf/ 
fjlurej floflcA. ti<rt>.**i-*tv~t if (/*.<(»/* Ocfa inutu., /\.fsecttUf*. ef +?. /Jt i^etrtU fH ! /e/xf/tH. . 
/*H-* eretr^i' A^t irft', rcft cjv-c-J t*< trtm cczj* f <*"- u/f/tK* Tc.<*tci rt<Cn /t ^pc4.vte /Pr-tf/Zvxf f/t<//fr. 'C/et, t fh. 
fi ftrtic/ <t/ itttir e/rtf, -j u-o-J nvvnt tt*./ft t aft/u/». ttcs cj-/; iju?W rett/fvi^f 
jtf/e/t.tt*-r.f *i.£~-fa- £/j ir> Ae/H trt rLc-O t tc/fc^ Cf/JHi dV, ii.y ««»5f "?<Jt-t/f-/, /<f&itu affj%+ff// / fi^-i cdj—. 
"tcttcrK <•/ tff-ttt<\n</, <~t/*H tuf-i> e/H/<etj, Wi^ tt c/ aftc f-Act tA u*t-rte^.j 
t-f~£eiti**K rj/t<~tu*t~t ct/fcrH-' ,j\ e^» < <v~7 f» >-<& te*(M cjf 't* /<r, s- f f h?*/^Us e%/u./*f/tu' ^/fr . 
/l c£* e*(/t/c~rlf .Tc ri*_fc*~£«f , 2 rye» *t-e<^fJ^cc <rtrtx6u<t /« r f»c*-£*£e (/e^/aL* uf i/$t re//<ji-t ttf . 
t*H*. c-c*a a^terTtf ev<~f et/<-» ^t^A^tcv/H. £stvC.Ao£ve*t/e/u/-* cyf, U-/t\r/i• cTiat>v 
/si/ti//ta.~t: cjv-irruftx ctf/eturtc /i erei,f frir/esZt fae/yjc tn tt*. e i *\f?/fi-rc/ji. H/jcett*.?. 
t rettujtrffx* Ae^jfvc <£ffct ^*-«t,*t-^fv-fft<ffH. 1/ct/f /i-^C*-tJfttUMr>i- a./Ztia~rCCH teitn t« e^<rf/J/s-fcrttfe /er-<yifU^tt^tu 
/**tS- Ctrf-,l/frtrf j l' f~f>/t*.S Cj 1j~c* >H cy/-<r t te-ctlf , eif^met * /4 /r~fj tcti-o/cl 8i^/*ti d.Cf/ /£ /Tejlrt ̂  . 
itCtH tfli es4i-cttmc-t//nf f+t e/*ft* *~CL*t*£{ <s hr/ec^- /t" tf, '«V ctr y <i7^_ 
fefc4<xyue ̂ *e*f//< •/ fjerrffr-rtijrt/ft' /fv-et^. <&£* ^vt off*/<£-*/ £**/$-& jr/<r/e*\ /5rf. /c<fix 
CJfd, cft <*r yt~ci**<-, i%,x*cf du£/ /e/s*t'. A^tf<- <t£>**tt*t-r* feprm /*>-cus fuCcr ff /cn^^ 
/crrJ*t Cl in st* <iZfe-rJj/c t*t*S^ t l£/ Cj Irf /*1 f*lS/i. J* rc>~/<Z f~/ f / f exf&ertt. & r c*fs<t* f/t r x 4-/ 4/ fif 
e?M>j>cj7£c* /te/ /re<f ettff** /yf<*/yient&yfio f<&+c/fcs /~-j f e*> fc/& 1 vrtcff 
^//^'Jfjte-teii-fH ctef-ft*-<x<t/ CS<^\rct-Jtra*t/,//~? Hh^/ A-+f £ / foti/tt. fj/ti ltcti / t*-j/cfK , £~f 
cjfv-v-ct /t^e etf/Lrfiru~t<) rei/^tf-fj (+t Utxj* C-cz^L <*//> /'*"/ ecjtncf///<• rtefc^tZc /f 
tl0-+l <11 e^trtx^t^L/U A-eC* C-rttTjSHZL fi*-* e*.*t/Hi "tf C *i ct-eFJ /^"^f^^/^f ******* t.+t 
u+t-1 v-e tjtl/f.^ ff-cmri /ft^ 7>*rfc.? fc&.lr e^ts /*CL+' P*'/u S/^t-t /' <** utua cet/M. f$o-jt Sf tr-t i/f 
^ e/*a ^ i^/ec-j fvevftc*/ t'ui<? LtJ<f< O-Af*f e+t-Asi^/Zem i,'tr tv^-t/* 1 ha jff ' <^nr6 ^p/cftft, /t- • 
je*3fct f fjtr&H* vt</ ~te*ta c^/r cft/^rt fr*ftc>, ri/rti ej/Tt-a fieS-rP-ctf /<iteni,/u.ri7f//&fl <t*//£nfZtf/ 
/ie*-f tie^/ a£jv Ccj/a efc btttthf. ̂ Vt^wy»» /e~rtjeit***/ fiat* ej etjUr u/r/h *jfe^trtfitrf**+ 
/j ir-a h. /t -fa~tc fvttert U r*i.f t-u *jpiCtt-j /*t^t fufiij effc;tepe*.£i *jftrfj-jj p-e %'eftt*/ . 
l*£tic~< /ef^H^erttftt e«rT feftetnf-iUtH HtxnT [ «jiiMtO tfjfHfK 4tf*<c) /^£y/z.Hf lc-Cje J%4l/f/ /«fj ̂  /frt tu t) /c/ftk ~ 
t/«*K n^tr. >H**Jt cnpite t^re^/lw/ f^/^A, 
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ininiacera,fccunc!ih«redes, legata,8Creliquatcftatoris uolunta9,& difpofitio ponan# 
turjfiuealiquos oncregrauatjautfiquibusdarifieric^ oportere, teftator pro fua uotun# 
tatearbitratus eft;quinonha:redes,fedlcg3tarn didi, Siquidem no bonain uniucrfum, 
fed legata bi rcs fingulares capiunt. Idqjex integro aflfe, atque ex toto pafrimonfo de* 
ducitur, Et hocTranquillum nuncdicere arbitror* Namcum primo capite teftamenti 
C^far tresfeciflfet h£credesexaflfe,mimaccra SC ultimocapite reliqua pofuiffe,qu:E 
ailcriptis hxredibus debentur, Caium'que O^auium ln familiam nomen'que ad^ 
optalTe, fecundos harredes 8C tutores nominafle^populo hortospublicc Sc uiritim tre^ 
centos fextertioslcgaffe. Quibusuerbisultro citro'^ admultamnodem habitis,anU 
rna Juerfum cft,obfoniaiam prasmatura SC precco&a efle. Mox inaliud tempus dilatis 
fermonibus,ad natalemlomani diem cclebj;andum,cuius caufa ueneramus,abipfoad* 
tnon:cidiuertimus# 
? 
Quiregcs ucl prlnctpesapud uiricts gc«tcf cognometiU cx fuo nomittc pofteris 
rcliquerint. C <tput II* 
NOn apud RomanosfoIum,fed apud exteros quoqueobferuatum acceptmusj utab eo quidefua republicabenemcritusfuit,pofteriducescognomcntaac* cipere operjcprecium duccrent • Nam deRomanisprincipibus nemo zm* g^["CS A* 
bigit, quin a1 diuo Iulio dC Odauio reliqui imperatores, Cscfares 8>C Au^ 
gufti, didi cognominati'que fint, Credo equidetn, quod defiderio illorum poft fune* 
ra tenerentur, & tanquam in pofteris eadem indoles futurse uirtutfs eniteretjita eodcm 
fibinomine adoptato, ipfi quoquc ad prseclarafacinora obeunda inuitarentur.Manfitqj 
fequutis imperatoribus cognomen Csefaris 8C AuguftuQuod non ipfis modo,fed uxo Anguft* mu 
ribus,fororibus SC filiabus commune fuit.Siquidem Liuia poftquam nupfitOdauio, lier"» 
Auguftx nomen tulit;& Agrippina,poftquam Claudio coiugata fuit.Scnatus quoq* 
frcquenticuria uxori fororiqjTraiani,cognomen Auguftarum dedit;& Vitelliusma^ 
tri,S^ Fauftin^ uxori Antoninus: ficluliani uxor 6C filia,Augufta:appeIlata: funt;qufc 
bus hocctiam hononstnbutumeft,utiUasquandoquefacengnis prscirctt quemmox lg"«ra«r 
fequuti Ca:fares,pro maieftatc imperii, more Perfarum regum et hidorum,fibi uendi^ prat<cdtba^ 
caruntjtametfi Vitellius oblatum fibiC«fariscognomen recufarit,Augufti uerodiftu 
Ierit;quod poftsa deploratis rebus, quum hoftili bus armis premerctur,dimiflum reuo^ 
cauit, &C C^farem fe dici uoluitjdonecpoftferiem annorum, haud longo interuallo, 
Romani principes Antonini cognomenta fumpfere,Nanque & Pio Antonind,Antoni Antonifti» 
nusphilofophus,uiromniIaudedignus:deinde Commodus,Caracalla}Geta,HeIioga 
balus,6<: alq ex C^faribusfama iIIuftres,Antonini nomen fibi adoptarunt;uoluit% Se^ 
uerus impcrator, ut Romani imperatores,ficut Csefaris,fic in pofterum Antonini no^ 
mcn ferrent, hoc fu<e poftcritati longe clariflimu fore arbitratus, Mox fuccedenti *uo, 
collapfa re militari, Ataulphus Gothorum rcx, Romadebellatajeo1 ucfani^ proccflit, Ataulpw 
ut quemadmodum Ciefares,fic in pofterum Romanos prmdpes Ataulphos cogtiomirf 
nari dcftinarit;a quo inftftuto ficuta pluribusaIqs,poftea delttum eftt Nomcn uero im* iwptrator. 
jwafnriSjpfarrnrihii^ nhm mngnr>ftTft7Iaudum titulusfuitiipippehoChonorc uelut 
infigni munere,mi!ites fummos duces Jioncftaba»{if«% pr«cipuus honos habebatur 
femper,Pofteanifiillos,quorum ducftu &C aufpicioconflatum fuiflct bel!um,& fubqui 
busdecem hominum milliauno prarlio cecidiflent,autfaltcmduomillia,qua!poftea . 
confuetudo increbuit, uel denique millcoccubuiflTent,autpr$cipuauiAoriapotitieft 
fent, nullosimperatorisnominedignos putarunt.Pjfopterea MarcoCraflb,qu6d ur^ 
b;m Zenodotium trans Euphratem,imbelli ccrtaminc & incruetoMarte ui'cit,6£obid q^uotiS'1 
imperatorisnomenfibiarrogauit,magn? inuidixfuit,quodnon multonegociotantum 0< 
tiomen uendicafl*et.Pompeius,quod in Aphrica Domitium fupcraflet,quod'^cxuw 
gintimillibus hoftium, uixtriamiIliaefFugiflent,toto confpiranteexercitu, imperato^ 
ris nomine fuit honeftatusjqui licet fe imperatorem falutari permiferit, nunqui tamen 
«piftolisaut charographis hoc noraen ufurpauit.Iulius C*far,C, C«faris pater, q? Syl 
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lanistcmporibus, multa Samnitum & Lucanorum miUia ad Efcrniam intcrfcci'flcc,ab 
cicrcitu impcrator fuitappclIatus.Mox diuus C$far3poft pericula dcpu!fa,pra:nomc 
impcratoris fibi arrogauit, Dcinde Auguftus,Tibcrium 8C Claudium Drufum priui* 
gnos hocnominc nobiiitauit. Bello quoqj Germanicofufisfugatiseg hoftibus, Tibcrio 
Ca:fari &Tito,cxpugnatisHierofolymis,miles uidor isnpcratoris nomcn dcdit,8£ 
fcropha:um pofuit,Cicero quoqj,q> Parthosad Amanum prcfligalTet,&C Metcllus 
Scrcorium uiciflctjimperatoris nomina tu!crc,Fertur tamen Curio ad Vticam,q> cius 
opera,condudis commcaribus,omnium rerum copia abundaret exercitus,impcratoris 
Cbinomcn afciuiflfc. Et Scipio bello ciuili inrcr Pompcium 8C Gtfarem, urpccuniam 
JwYmprra" * prouincialibus cogerct, fc impcratorcm dixilTc. Demum C«farcs,ne in crimcn inui 
toris nomf fi diam'que inciderent,imperatoris nomen tanquam titulum mitem 8C honeftiorcm,abro 
runt[umi're" ?aco rc8ls uocabu!o,itcrum 3C fsepe defumpicrc, Quarc Auguftus femei &Cuicies fuif 
impcrator didus,& fequuti principes hoc cognomcntoperfepc nobilitati funt» Quod 
ctiam apud Gratcos fuit ufurpatumjquippc Phocion uigcfimum imperator didus cft; 
Aratus dccimiim SC fcptimiJm imperatorem geflit,Pelopidas tcr &decics,Philipome 
«parnmja^ ncso&auiim;qucm apud Acharosintraannum bis gerere non licebat, ficut apud Spar* 
®OJ. tanos biseundcm claflis prarfgflum fteri !cge uetabatur. SoIamuIicrZenohia Palmy* 
Ztoobia. rrnfinmrrginiijqn»ifr'r>«-«>nTic nirrrnnyrw-»** •'» n*i iii wrftr "wrritiH prvfu* 
impcratorisnotwen tulitfc diuiur, cuius aufpictisplcraquccgrcgic gefta in ho* 
ftes fuercsfcd non folum Romanos,uerum cos qui Alb^ regnarunt,qui antc Romulum 
pcr annostrcccntos fucrc,idem obferuaflc proditum cft.Coftatcnim a Syluio Afcanij 
filio,qui fccundus ab Afcanio fufccpit Alba: regnum,rcliquos Albanorum rcges pcE 
ordincm fuccclTioniSjSyluioscognominatosfuiffe.Siquidem Aencas Albanorum rcxa 
8C Latinus,& Capys,&Capenus, &Tiberinus, ac reliqui deinccps,quandiu regnum 
Murlnl Alba:ftetit,SyIuncognomentaabillomcruere.SicutLatinisregibusaMurano,quiiii 
' Latioregnauit,Murani cognomen inditum ferut.Qux quidem rcs ancipitem mihi ani 
mum f*pe agit,ccgitatio'que fubit,cur non exemplo Albanorum dC Latinorum,idem 
quod imperatoribus,ct/am inrcgibus ueteres Romani faditarunt, ut a coditore urbis 
Romulo,reIiqui poft illumreges,feliarfauftum'que nomenacciperentjcum prsefer* 
tim ipfe urbis conditor, bonis artibus partum firmatum'quc rcgnum,inter omnia inU 
micainfeftaqjIongeiHudmaiusaudiusgsreliquerit, Sedhanc qua:ftiunculam relin* 
quamus,quibus huiufccmodi indagare,uigem(I abunde 8>C ncgocium eft. Parthos quo* 
Arraccs, que idemobferuaflc,utregum cognomentaferrcnt, multi prodidcre. Etenim Arfaces 
Scytha, uir fortis &C ftrcnuus, quum prementcinopia, latrociniis obnoxiam iuucntam 
Parthi, agerct, coada eiulum manu, quos parthos nuncupant,deuido Seleuco 6C Mandrago* 
ra,inrcgcmParthorumaflrumptus,illuditainftituit,formauitb,utdicmui(floria:tan* 
quam natalem libcrtatis,multis poft tempeftat/bus folcnem celebrarintjqui poftquam 
fatofunduseft,tantohonori ipfius memoriafuit,utcelcbreadpofterosrcges cogno* 
men ArfaciscxfuonomincrcUqucrit.Nam&Parapatius,& Mithridates,6<: Pharna* 
' ces,&: qui poft illum regnarunt Parthorum reges,cognomen Arfadsfibi pofterisqj iU 
thor^m Plr' luftri titulo propagatu adoptauerunt*Quorum pofteros parum legitime regnare dixe 
Paiibroti, runt,niii ex matris inccfto &fiIncocubitueditiforent.QuinctiamapudIndoshuncali 
TaxlLV.0^ quando morcm inoIeuiiTeaccepimus, Nanquefndorum reges,aliosPalibrotos,alios 
Sandracodos,n6nullosTaxiles,fequentenominein quemcunqueimperium tranflrer, 
obeximiamin bello uirtutemdenominatos fcrunt. Bithynos quoque ob prioris Ni* 
Nicesnedes» comedisclaritatem,qui miliriasetdoraiclarusfuit^Nicomediscognomenregibus indl 
difle putant. Sicut a Cecrope, qui Athenis rcgnauit primus, rcges Athenienflum Ce* 
Cccrop *. crcpidas nuncupari. Hicenimomnem multitudincm inoppidaduodecim digeftam, 
partitus fuit,quamThcfcus obuiameundo periculis,nehoftium pr^da forent,uelut 
Mciienfi.n"' Un{us cot"poris alumnos, in unam urbem poftea fociauit 8C cocgit. Et Paphlagonum 
Tigranci. PhilomcncSjThcffalorum Hellcnes ab Hcllcna,& Affyriorum rcges Tigranea didi 
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cognominati^ funt»Cum enim Scleucidarum impcrium ab Alexandroad feptuagin«s 
tafupra ducentosannos proucdum fuerit,Tigranis cognomen a primo illo, qui Affyj» 
" rlis prscfuit fummrc iuftiticc temperamento,pofteri defumpfere} ita utper ea tempo* 
ra quatuor fupra decemTigranes regesdenominati ferantur»Quin etiamalNeoptolc^ 
tno Achillis filio,quiPyrrhusdiduseff,reges MolofforumPyrrhida:,cumea locate* Pyrrhid*» 
"nuiffcnt;^Ponti,M!ithridatisnominafumpfcreJsenim cum quopopulus Romanus Mithridat«* 
mulciplexbellum geffit,a primo Mithridate fextus adnumeratur, quem Eupatorcm 
uodtarunt.Fuitqj literisproditum,regesPcrfarum quifpadonesinregnumafciti fue^ 
re,Bagoiosnucupari.Et in Mcroe,quod Candacespra:cipua mulierrcgnum tenuiffet, „ 
reginas in pofterum Candaccs cognominari;caqj obferuatio conftans 8C pcrdiu manfit, Candaccy, 
Nec me pr£Eterit,Aegyptios quoq? reges eandcm confuetudinem ufurpafle, ut in ple* 
raqj hiftoriaeft.Siquidem cumanteaPharaonesdicercntur,Ptolem£eusLagusgrcgafrj pharaonch 
militis filiusjqui Aegyptum armis fibi uendicarat,poft res cum Antigono compofitaS frokn1*** 
cum quo multiplici bello &C immodica fimultate conflidatus eft, Aegypti regnu quan* 
diu uixit,moribus&difciplinii mirifice inftruxitornauitc^.Is igitur iam grandisnatii, 
morbo abfumptuseft, magno de fe,utde tam bcncmeritoprincipe dcfiderio^relido; 
:cuiusmemoriam Alexandrinitata charitateprofequuti fucre,utPhiIadelpho qui poft 
cum rcgnauit,6C reliquis Acgypti regibusabillius nomine, Pto!cma:i cognometa iri* 
diderint.Nam 8C Euergetcs, qui Philadelpho fucceffit,& Philopator qui Tryphon,& 
Epiphanes,^ PhiIomator,8£ alter Euergctes Phiton appellatus,8C Lagus, 8i Auletes 
Aegyptioru reges,ab illo Ptolcma:i didi cognominaticg funt. Hic cnim Philadclphus _ . 
Stratonis difcipulusfuit,omnidodrina: genercc!arus,quicum uiribus atCcftuatis, in^ piuudeijhi 
firma ualetudinc laboraret,miro difccndi ftudio aflfedus, nobilcm illam omniumferf MWiothcou 
moriibus celebratam bibliothecam,conquifitisundiqj exemplaribus,omniumqj lingua 
rumuoluminibus conftruxit,pulcherrimumfanc rcgi£copulentia:monimentum,qua: 
ad primfi Alexadrinii durauit bellu. Que Philadelphu,Philomatore 8C Philopatorem 
obneces parcntibusgsrgcrmanis fratrib'illatas,perantiphrafin8Cirrifioncuocitarunt; matrfllphi 
ficutEuergeten,q>deosum fimulacra a Cambyfe dificdareftituerat,quafi beneficum: lopatorundi 
CC Auletendefamatiflfimum, q> fuper ccctera flagftia £C dedccora, choraulam 8C ftbias piaK 
cxerccret.Hunc enim Auletenob fimultatem Acgyptq rcgno exegerc, qui Romam tw? utrge 
cxul cum ueniffet,a fenatu populoq^ Romano bcnigne cxceptus, in Aegypti regnum AuIct"v 
kb AuI.Gabinio redudus,6<: reftitutus fuit.Poft qucm Alexandrini Cleopafra 8i Pto cxuittSS," 
Icma:um puerum regno pr£efecerc,fed mota feditionc,a fadionc alterius partis,Cleo* ^oAu*Gab«-
patrainSyriaexulauit>at9*exiilo Aegyptiregnumpenespuerumftetit, Hiceft cnim Ptoipucr, 
Ptolema:us ille puer,qui Pompeium Magnum ex Pharfalo fugientem,miniftro Achil 
1a 8C Photino miferandaneccaffecit;exindcqj Alexandrinorfi res3urgentefato,in peius 
magisacmagisruere uifae funtidoncc Auguftustcrra mariqj uidor, Adiaco pr^Iiofu 
peratis Alexadrinis, Antonfo^ 8C Cleopatra,quam matrimonio fibideuinxerat, uidis 
necatisq^, Aegyptum omnem ftipendio fuperimpofito, prouinciam effecit, quam pri* 
itius Romanorum Gornelius Gallus prafes adminiftrauit.Tunc primum fub prajfidi* 
bus haberi ccepta eft,at<£ cx iKo finis rcgum Acgyptiorum fuit* 
Qu£ potejiits^uantuwq; iui dducrfus rcliquos mgiftrdtus, tribunis pkbii 
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j Ribunos plebis,quos plebe a patribus difcedente, 8C ad facruni montem fecc- Tribuni pie-
dcnte,facrofandos fibi plebs creauit,ncciuti dicundo,nec poftulatisciuiuifi ^qufdoq* 
nofcedis,ficutaliosmagiftrat9,fedutauxilti latioaduerfusconfules effet, 8C il i'nmun1' 
los q infolcter in plebc infultaret,utqp pr£fideslibertatiscuftodesqj foret,cre 
atosaccepimusJdeonecinfellacuruli federe,necpurpuratos incedcrc,nec lidorem Tribun»Pic-
uc confules prjctorcsq^fed uiatore habere illosfatisconftat.Caufaautem ha:c eft,q, tri^ 
bunusplebis,populiRomanimagiftratusnoncft:proptereacum confulum^ prsctorfi^ 13 e 3 * 
^ *dilium,reliquorum% magiftratuum,creato didatorejiurifdidio ceifet & conniue 
ac>foIostribunosplcbisinpoteftatceffeIiquet. Exreliquispr^terca magiftratibus, cfi Tribun. pie-
ftiulti uocationcraSCcognitionetnhabeant, apud tribunos tantum prchenfioncmcffe 
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abf^ uocationc,tnemoria: datum cft.Prehendcrc cnim tribuno plebis 1icer, & in carce* 
rem mitterc,iure facroiand# poteftatiSjCtiam confulcm,praetore,cenforcmcg,M. Dru 
.fiexemplo,qut tribunus plebis, Philippum cofulem, quia ccncionantem intcrpcllarat, 
prxcipitem egit in carcerem,ita ut non modica uis fanguiniscnaribus efflueret, Etiam 
ab iniuria quse coramfieret inhibere,muldamqj indicere cofuli,di&acoriqj 8C rcliquis 
magiftrnttbus tribunuspro imperio poterat, Interccffiones quoqueaduerfusrcUquo»' 
rum potentiam magiftratuum,apudtribunospIebis tantummodo funt. Contra uero 
didatorisimperium,a quo non eft prouocatio,tribunis intcrccdendi facultas non cft, <$* 
uispleriqjcontra didatorisiuffum,tribuni intcrceiTioncm ualuitle contcndant, QJFa* 
bij exemplo,qui cum magiftcr cquitum eflct.SC in cum,q) contra uctitum pugnafTet,L. 
Papyriusdidatoranimaduettcre ucllct,M.Fabiuspater,quiter conful didatorqj fuc* 
rat,tribunos plebis 6C populum appcllauit,qui intercellione fua etli precariam prxfti* 
tiflfcnt opem,reum tamen fupplicio exemere. Ego autem cum fd aliter compertum no 
habeam,tribunitiam poteftatem fcmper didatoris impcrio cefllffc auftm affeuerare: ab 
tino quo^ tribunorum adreliquos tribunosprouocare liccre,ipfosq; fntcrcedercpoiTc, 
Trlbuniin noneftcontrouerfia.Ncqj enim leuis cft unius tribuni in prohibendo poteftas«Siquidc 
uno aliquidfieri negante,nihil carteri,etiamfi pJures numerofint,decernere ualent.Id ta 
mcnlegccautumctat»neultramille paffusaburbeadtribunosprouocatioforet»Ideo 
fiquid fublata intcrccffione tribunorfi,per populum agi uellent, extraurbcra yltra mil 
!cpaffuscomitrjsindidis,8C fcnatucuocato,dccernebant, Tunc enim finc impcrio tri* 
bunuscenfebatut .Capitisetiam dicm diccrc didatori uelconfulibus, poftquam abicrc 
magiftratu,& rcliquis magiftratibusdum in honoxefunt,tribunorum poteftatis eft.IU 
lud ccrtc fatis conftat,ncqj tribunum plebis diemintegrum ab urbe abeflfeHccre,ne au* 
xilij latio cum opus fuerft,ciuibus defit:ficut Hcduis in. more fuit, ut qui fummum ge« 
rit impcrium,finibus exccdere non poffet.Negjeum qui parcntem fupcrftitem habc« 
at,tribunumplcbis cffe oportere. Proprerea SeruiHus, qui fribunatum gefferat,falfo 
tribunus eflc creditus eft;q? patrem qucm obriflc mortem opin/o inualuerat,uiuere con 
ftabat.Quin& illud animaduertimus,tribunisquotics oportcrc uifumfuit^habctidiSC 
diffolucndi fcnatus,nonnunquam,nc confularia comitiafiant,intcrcedendi iuspotefta^ 
temq; fuiflejpfis tamen cum frequens habetur fenatus,intra limitcs curia: adeflc non U* 
cebatjfedpofitisantecuri*foresfubfcllris,qu£e ad populum pertinerent, fenatufconc 
fulta excipere; qua: fi probarent,T liteia fubfcribcrc foIebanr.Si aute minimc rataeffc 
Uellent,poterat fenatulconfultum pcr intcrceffioncs tribunitias impediri.Tamctfi seuo 
poftcriorc,tribunum frequenti curia,de his quarad populum pertinerent fenatum fa:* 
pc confuluiffe,ibic$ fubfellia habuiffe,inter cxempla inueniamus;donec Atiaio plebifcl 
totribuni plebisfcnatorcsefftci merucrc»Poffcctiam plebem confulcrc,8C rogationes 
ad populum ferrc,acfuper his Jcgcs promulgarc, qua:plebifcita dida funt,tribunitia: 
potcftatis cffc nemo dubitauit:quod quidem concilium in «de V ulcani frequentcs ha* 
bucre,ibic$ fiqua turbulenta confufio effet,in qua confulto opusforet,plebcios aduoc* 
rcjficconcioncmfrcqucntiflimoconciliohabcrcjaffueuefant.lnquo templo cancs pro 
pilsprlTJdi" «dituiseffc,&facrilegistantumadlatrare,famaferebat;ficut apud Actnamin Vulcanl 
templo,cancslucum6C tcmplumafferuarcdicunt;S<:in Daunia, Achaia: Minerua: dca 
lubro,atgunCreta Didxsc matris^dccanes cnutriri traduntur: qui Grxcis fubbhn* 
diuntur,barbarosuero infedantur. In iinu quoc$ Adriatico Diomcdea: aues Gr*cta 
mites,barbarisuero infefta: funt,Hocetiam notatum cft,tnbuni plebisdomum cuiuis 
paterc,fores% illiusperdicm,perqj nodcm reclufas effc oportcrc. Cuius rci caufani 
quitrcntibus nobis,ill ud probabile uifum,q> congreffusfaciles adfe prarbere, 6C nemw 
nem aditu arccrc dcbct.Namfoli tribuno,nodu pariter 6C diccuiuis opem implorantl 
pradtocffe,8dusauxili} fuiexpedire,atg>^cuiuf9magiftratusnimia potentia plcbcm 
tucrifascft, ' 
Quiducrbm fino> cum ttegandi aduerbio apud iureconfultoS 
defignet, V quam uim habeat in cdifiif, 
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ARguebat quifpiam negligentiac colonum ftium,quem partiarium habebat, q? cum fundumfuburbanu in agro Neapolirano, ut uetus illius regionismos, eft,colcndumlocauiffet,in legelocationisitafcriptum fuit; Vtcolonusfundu, 
bene coleret,beneirrigaret, bene ftercoraret, neuequempiam iniuffudominiin fundti • 
ingredi fineret.Cum poftea dominus poma,8f frudus ar borum clam fublatos, 6C cx his 
nihil ad iuftam magnitudinem crefcerc,quin furto fubtradum forct,rcppcriffet; colo<* 
ninegligetiamincuriamqjaccrbe atqjacriter apudiudiccs criminatuscft; quantiqj fua 
intereffet,tanti litem extimari pofcebat.Cumc^ colonus fecundum locationis lcgem,fc 
neminemadmififfe,autinfundum ingredi fiuiffc contcndcret,contraftabatfundidomi 
nus,uehementiqj obiurgatione colonum inccfl'ebat,cum non modd non admitterc que* 
piam,fed etiam euigilare atg? attcnderc,ne quis ingrederetur,debuiffct, Quibusiurgi]s 
ad multamdiem protradis,tandem fecundum domini poftulata iudiceslitem dedere, 
quantiqjdomini intereffet,tantilitem contra colonum extimarunt* Sed cumpoftim* 
modicasaltercationes fcdata:res& compofita: uiderentur,amboq; 6C eolonus 6C domi 
nus difceffiffentjpercontatusego fum(udiccs,quibus ratiombus addudi, contra COICM • 
numlitcm extimaflent; nam padoftctiffcuidcbatur,fi neminempcrmiflu fuoinfun* 
dum ingredi fiuiffet;atq; ideo fecundum padi legem,potius abfoluendus quam condess 
mnandusfuu.Tum ex hisunusliteris homo multis pntditus, comprobata qua:ftionc; 
Vcrbum,inquit,fino in conuentionc pofitum,fi cum negandiaduerbio ponatur,nonfo Sln?cum «« 
lumhanchabet uim,ut quiscontra facientcmprohibercdebeat;fedutimpenfeoperam g*uonu 
detjtieob fecordiam negligentiamcgfecusfiatjquodnifi fadumfuerit,culpa commiffa 
cft.debuitcrgo colonus iuxta conuentione dedudam in ctyrographo, non folum ingrc 
diuolentemprohibere;fedenixedareoperam,8£fundum itacuftodire,nequidob (c* ? 
cordiamfurtidamnt'uedominuspateretur;quod quiamolliterfecitatq; neglexit,iure ^ 
muldadus fuit. Et neO'nquit)me hoc tatum affcuerarc putes,poterit apud te multum 
fidei feciffe Alphenus iuris publici priuatiq; pcritus,q dc hac quarftionc, de qua tu mo 
do qu«ris,confultus, ita rcfpondit;Ctum fibi libellum mirandac uetuftatis e finu depro* 
mit, corrofis iam & fcniolabentibus literis. In co ita fcripttl fuitO Rcdemptor fyluam 
ne c$dito,ne'uefindito,ne'uc dcurito,ne'uequcm findere,ca:dere,urcre finito.Refpon ff i0Cal "n 
dit Alphenus,locatorem potius id uideri uoluiflc,utredemptor non folum,fi quem ca loatiL-
fu uidiffet fylua c«dere,prohiberct;fed utcurarctdareoperam, nequis csederct. Quod nis' 
cumlegiffemus,tumplaneanimaduer£imus, grauiter fimul&uerclitem jcftimatam 
&iudicatamfuiffe. 
Ex quotmilitihus decuri^centumoYdOtmimpuluitUexitiumWYmyCohzrs ti 
legio, 4 l\ommis fcribi confueuerint• C*put v» 
IN antiquis annalibus illorum, qui in rc militari dodi Romarii moris 6C iuris fue* re^ntercifefcriptuminucnimus^militum ordines in acie inftrucda, alios minores, nonullos maiores,dcfcriptos fuiffe;quo facilius cuius ordinis quiftp miles,cuiusc$ 
manipuli effct>&fub quo duce militarct,dignofci animaduerticg poffet. Ideoimpera* 
tores fingulas centurias cx ccntum peditibus,decuriasuero cx decem cquitibus fcribc^ Centutlt, 
r e folitauercjut hac militum defcriptfione diftindior aci cs,8C inftrudior fieret. Ordo au E>«uri*, 
tem,minorcenturia,maiorq;decuria,ex fcxagintamiIitibusconftat,cui prarerat uexil# Ordo' 
larius, plcrunqj ccnturio, aut ordinis dudor. Manipulus Icuiscx uiginti militibus& Mat»ipUiui 
tuiba fcutatorum fir, Perfis cx uigintiquatuor.militescg manipulares appellati. Huicl€uis' 
ctiam ccnturioprajerat,quem manipularemuocitarunt.Mantpulos uero quindecim fu Turma* 
is interuallis diftindos,inprima acic uelutfortifftmum roburplcruntp imperatores lo 
carunt.Lcuisqjmanipulusdidus,q>haftismiIesga:fisc£,nonarmis grauioribus muni* 
retur.Turma quafi terma,triginta equitcs,hoc eft,tres decurias,&decurioncs tres uetu<» 
fto more recipit, qui honorc pracftant 8i ordine. Ex tribus cm ccturqs, Ramnenfi, Titf 
cnfi 8<:Luceri,(quas3primaorigine ad bellipacisqjmuniaRomulusinftitueraOtrigin 
cquites fingulis conficiendis turmis fcribcre folitus fuit,exqj ca ledione turma: con=« antimt. 
^itut^.Sed turma cx equitibus,ccnturia fit cx peditibus.Has quo$ tribus ueteres nun T">us-. 
<uparunt;8C qui hisprafuntjtribuni uocati, Pnmipiluscxtribus ucxillis conftat, quipJSmipUuf. 
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ccncurionem habct,cui pnmipili nomen,qui ordine primus eratjfiquidem centurio pri 
musj&primipil^ac primiordinisdu<fior,idem fuit;poft quem dudor popiiIanum,in 
Vfxiiium, Romaniscaftris fepemeruif& ordinesduxir.Vexillum ex centu odogintatribusho» 
Rorarii, minibusfittHorum primumtri3rioshabetueteranos,&fumm;e uirtutis militesjfecu* 
Acccnfi* dum rorarios,fiduti£e paulo minoris;tertium uero accenfos,qui minimi roboris,uel in 
Sria™ mi ffontc locati,primoscongrefifusexcipiebant;ueI inpoftremamaciem reiiciebantur» Co 
hors alia miHiariaica mille quingentos pedites,equites uero ccntum trigintaduos ha< 
bet,Cuiusgeneriscohortes,c|j ex le<fto mihte conftabanuad fubdita belli, quo Iapfam 
Qiiingcnta- aciem repararentjferuarefolitifunt.Alue quingentaria:, quas exquingentis quinqua* 
Confuiarts, giuta peditibus,equitibus uero fexagintafex plerunqj defcripfcre,Ex quibus nonnuN 
Prseroriae, l& confuIares,alieE pra:coriae,aIi£e urban^,nAiItse legionarise, plctxqt auxiliares didar, 
Legtoruriac. Guius generis cohortes numero dece,tuftam efficiunc legionem.Tamctfi cohorces cjn* 
Auxiiiarcs, quagenariasapud Latinos,Samnites 8C Hernicos,6CapudCamertesfexcentorum mili 
Quadragena tu quandocp defcriptas legamus,quas in centurias,cecurias uero in c6tubernia,nonnuni< 
quamduccsdiuifere,utdecemmiIitibusuno tabernaculo degetibus praeeflfet unus, qui 
contuberntjcaputforet,ipfaq;cohabitatiocontubcrnium dida»Cyrus tamen contu* 
bernia pro numero centurionum diuififlfeferrur,fingulisq> tabernaculis cetum milites 
cohabitare iufliffe,qui uno conuidu uiuerent,& fub eodem centurione militarent. Ly* 
curgus uero ad maximos conatus,turmam quadratam ex quinquaginta equitibus fecit, 
Jratal1 qU'* quam ovXcLfxop uocitauitjqut etiam equitesacpcdites in fcx cribus d(uifit,quarum qux* 
libet tribunum milicum, &C quatuor prarfedos manipulaies habuit, quinquagenarios 
odo,duces turmarum fedecim.Ex quibus tribubus aliquando trcs,nonunquam fex cur 
Pitamtaco- tnx pro neceflfitate conftituebantur.Inter cacteras fuit Sparta: cohors Pitaneta,prseci-
ll0M* puiroboris,quac ulcimo difcrimini,& ad extretnos cafus feruabatur. Et tamctfi centu* 
rte,decuri«,turm«,cohortes,equitatus,pro uolutatc,procg arbitrio fepeau&se 8Cim* 
minut«,nonnunquam duplicatsefuerint; idem lamen nominis,quanuismufatomiIittl 
numero,fortitae fucreXegio alitenon unofempereodcmq|ex numcro fit: fed pro ro* 
bore,proqj militarimu!titudine,modo maiorampliorq;,modo exilioteflc confueuitj 
fa:piusqj numero 8C genere uariauit.RomuIo primu rcgnate, legio ex peditum tribus 
millibus,equitibus uero trecetisfieri coepta eft;qua,q> ex ledis militibus confecerat,Ic 
gione appellari maluit»Auda mox ciuitateaduentu Sabinorum,& crefccnteimpcrio, 
fex milliumpeditum,equitum fexcento^Iegiones fieri CGeptum,PIutarchus autor cft; 
cuiusteftimonioampltfiimo moucrer,nifi quod a G*Mario primum,cu aduerfus Cim 
bros mo!ireturarma,fex milliu 5<:ducenco^pedicumJequitum ucro trecentoru defcri 
pcasfuifte,TXiuiusmemorac»Scipiodeinde,cui Aphricano fuit cognomen, cum in 
Aphricamtraiiceret,duas Cannenfis exercitus legiones ita fuppleuit,utfingul«, fcx 
, v millia&ducentospedites,trecentoshaberentequites.fepiusqjindefcribendislegiotf 
d"fcr?b«nd« nibus uariatum fuit,utmodo quatuor millitf pedttum,equitum ucrotrecento^legioes 
uariatum. ficrent;modo quinque millia peditum ,equites trcccnti,in fingulas eflent lcglones.Quii 
Le ionum kusR-omani ducesob uarios euetus nominaindidcre.SiquidemC.Citfar,Martiam 8C 
duurfj. nonvi Alaudam prsccipuas nuncupauit,decimam maximo in honore habuit» reliquas uero a 
Lfgionisnumcrodixft.-NcroadCafpiasportasdudurus,fexmilliu miiicum iegionefccit, qua 
cipuxuari; phalangem tnagni Alexandri appellauit. Otho pra?ciputelegioni,auxiIiatricisnomcn 
apptiimoes. YitcUius.rapacis; Varro, uni ueroacuk; Pompcius,gcmell«, quod ex duabus 
unam effccerat; Hadrianus Mineruiam,aTii primigeniam,nonnulli clafl*icam,plerique 
ItaIicam,feptimam,Galbianam,geminam,Vindcmifl*am;aliiClaudianatii uocitarunts 
Crrcop »1* VaIcrianusfeliccm,Samniceslinteatam.Graicis uero Hipparchiaalafcrcurprarcipua, 
JinrotfX^ ^ua: cx qwngcntis duodecim conftabat equitibus,& alia Agcma; Maccdonibus Ethe^ 
Ayxucc. ri'ca* Apud Romanos Scriboniana 8C Singulartum. Antiochus Gemcam, millcequi> 
GemVaaia. tumatamuocitauitjnterquasala Campano^exquingentisfcrcequitibusmultfiante* 
iiTe fertur.IUudplanc conftat,uetercs Romanorum perraro,& nifi contramaximos co 
iufta irgio, natus plus quatuor legionum excrcitusfcripfiffc,Atque in tufta lcgionecenturiasfcxa* 
gintajinanipulos triginta,cohortes decc ponere confucuiflferQuodq^ iureiiiilitari pr&* 
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ter defcriptosfinguUs lcgionibusmilitcs,quiRomani uct latini nominis erant, fcmper 
auxiliares ex foci)sciuitatibus finitimis,aut extcrnis,peregrina: iuuentutisfub difcipli* 
na8«:cultuRomano,&audumuoluntarnsagmeniungt confueuere. In quo id ferua*-
tumcft,neunquamampliornumerus auxiliariorum expcregrinis copijs, qciuiumfo^ 
jrctjtametfia prima origineRomani fcmper fuo milite,nullo externo adiuti militarinf, 
Quodqj fingulis quatuorlegionibus,tribuni militum feni,ac deni prsefec^ceturiones, s*ng»fcrfi u 
decuriones,& legatiprjeefle cofueuere.Eft quoqj illud animaduertere,Icge militarifan oSo" maii! 
cirum,ut miles fubfit centurtoni,centurio tribuno,tribunus prarfcdlo caftrorum pr^^ ^ratuuin w 
fedus lcgato,lcgatus confulispareat imperio.Conful autem ^masifter cquitum fic# " m,liuri 
utrel^ui magiftntus diaatorisiuffui&poteflatifubeft.CIaudiu.ueroCifomilit.V -fordo 
amttaordinauit,utpoftcohortem^lam.-po.^alanvribunatu legionis daret: quam mi* * 
litareminftitutionema Lacedxmonnsfluxiffccrcdiderim,aquibusreliqUaGr«ciaar# Laced*moni 
morumduccs,ueIut retmilicarisexperciifimos, petcbat;quibusinmorefuic oer^ra# or.l,,nduces 
dusmaioresduees.minoribusp^eire^ncturbatis imperiis confunderentur, munia SrfoffiST 
diftinda mandare multis.Nam cum rex apud eos fummum gerat imperium poft rcee 
fuereducesiproximadignitatetribuni,poft tribunos,ccnturiones; deincepsdecani. Ita 
uc cum gerendarum rerum cura 8c procuratio mulcis incumberct^tn exercitu uix qfoi 
ammedtocnprudentiauirjfinehonoreautimperioforct. 
Ex iibus cnufis difl4tor <tpud Romnos oIiw,cr qumficriconfueuit• 
Caput vu 
l<flatorem,a quo prouocare non licebat,quemq3 fummum Romx impertum 
lccnuiflTe certum eft,non modo laborante rcpub. 8C trepidis in rebus, cum autcurcrtarctuf 
de communi libertate ageretur, metusqj de fumma rcru cflfet, quod ultimtii 
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eratconfilium;fedexuarijscuentis,diuerfisqjrerum caufis creari folituacce CIaui fi 
pimus.Nam Scclauifigendi,6cfenatuslegendi, aut magiftratus coerccndi caufa,nohtf cauf*, 
iiunquamquxftiombusexercendis,plerunqj comitijshabendis,ficutres tempusqj poftu 
Iabanc,etwmflorenterepublica&: procuUbclli tumultujcreatum fuifte liquet. Con* 
^.at.cni.m.ciuitatc mo#rb° Iaborance,cum uis pcftilentia: 8c infanabilis pernicics,tabescR 
ciuitatisitapcr omnium capitapcruagata eiTet,utnecope diuina,nechunianis confilqs 
leuari poflet,quotidie% uarqs morbis corpora affeda caderent; ex feniorum mcmoria 
repetitum,peftilentiam quondam fixoa didatoreclauo deceffifle. Ideo C. Genutio,6<: 
L.AemylioMamercocofulibus, 8Cfa:pealias,cum graui morbociuitasaffccSa eflct,(e 
natus L.ManliumImperiorum,didatorcm claui figendi caufa dici iulTit,quidi(5iatordiL*ManI' 
dus,clauum panxit,isq; clauus dextrolateri ccdis Iouis optimi maximi in capitolio fi* ft?mfcdlu£ 
xus fuit. Poft quem cum Romae de uenefictjs qusererent, 8C aliquot matron® damna- A 
ca: forent,ea% res prodigq haberetur loco;ut mentcs al tenatse, fui compotes ficrent, fi* 
ntili memoriaex annalibusrepctita,clauifigendi caufa diAatorcreatusCneusQuintt'5 Cn-Quintai 
lius fuit,qui fixoitemclauD,ciimcopiaculociuiummentesfuicompotes feciflfet,dif* menteVaiit? 
cordes'que animosconciliaffct, didatura feabdicauit. Eos autem clauos fuifle sene* 
os,notasqjnumeriannorum quibustunctemporadcfignabant,habuifle,id quea Vul*pocs ecu* 
finrjs emanalfe ferunt,quibus in ufu erat,clauos indices numeri annorum, habere fixos 
intemplo NurciaiHetrufcsedese.Comiciorumuero caufa,fi quando neuter confulum Comitiora 
belloabcfte poterat, uel morbo, aut alianecelTttate comitfis prarefle nequirent, fena* Clufa* 
tum abfentibus confulilibus dictatorem, qui cortiitiis pra:eflet, dicere cenfuiflfc, fsepe 
compcrtumeft. Dicebatenim conful didatorem comitiorum caufa in caftrisuel ubi* 
ubi terrarum erat,cum ipfeabelloauocari commodoreipublicarnon pofTet.Quseftio^ 
nibusquoqucexercendis creari didatorem,argumcnto eft,quodSp. Melio imperi* SrcemS 
Urn populi Romaniaffe<fbinte,cum nullius imperio magiftratus cogi poflfet,fenatusutra caufju 
ncfariosipfiusconatusreprimeret,ut'queclandeftinasinfidiasa capiteS^ceruicibusdi^ 
^oueret, didatorem creari cxa&a artate Q. Cincinnatum uoluit; qui reexplorata, 
fumpto dereo fupplicio,didaturafe abdicauit. Etcum occultas principum coniu# 
^tionesjConcihVque clandcftina, Capuaefieri percrebuiflet, fenatum qua:ftiones,ueri 
^quirendi caufa,decreuiflfe, didatorem'que quacftionibus excrccndis dict cenfuifle 
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LfgWifena multtadnotarunt.Ncc mc praterit, legendiquoq^ fcnatus,cum patrcsfn dcmortqorfi 
tus gratia» fuffici,ordincm% fenatorium fuppleri opus forctjUtclfet qui nouos Icgcretfcnato 
Diajrorrs res,qufqj fenatum fufficeret,plerun#didatorem fuiflfe. Quo tempore illudeuenit, ut 
<iuo fimui duo fimul didatores,quod nunquam antea fa&um, crearentur, Marcus fcilicet Iunius, 
<rcatl* qui caftris didator tunc prsecrat,& M.FabiusButeo, qui ordinem fenatorum,co quoJ 
Fm« indi- multibello ceciderant,fufficerct,legcret9.Quanquam di feriarum caufii^cum tetra p* 
«cfidi taufj. digia nunciarentur, proptereaqj ferise indiccnda: forcnt, ut eflet qui ferias indiceret, 
SiJEcnSa,n qnicgludisRomanis,aut quadrigis mittendispra:effet,Nonnunquamutillorum con 
taufa. tumaciam cohiberet,qui fundii honoribus, magiftratu abire uel fenatus dido parerc 
miniigratia. nollent,lnterdum,qui flaminem proderet^didatoremfuiflelegimusjqui quidemma* 
gillratus non Romse tantum,fed 8C Alb^,fi<[ Lauini',& in toto fere Latio fumrnus crat* 
r Diaator gs ld quoq? non prsetereundum^qudd fiue belli gerendi, fiue cuiufuis muneris exequendi 
qootmpoK c3ufa,didator didusforct.nifiuirum confularem,quiqjconfulatumantea gclfiiret, 8>C 
& loco, sc '4 no&e filcnte,atque inagro Romanofis autem Italia tcrminabatuOdici licuiife; nec u! 
FuriusCa- tra *cx menfes ante Syllam, didatur«munus quempiam exercuilTe,pmer Furium 
wiiiui, CamilIum,cuiiamexadofemeftri,cumcon(lernatarepublica laborarentancipiti me* 
tujnetumultusurbanificrent^ue urberelida,Romani Veios migrarent,lenatusin 
annum didaturam inuito prorogauit;atg? hic Camillus fuit,qui utndex maiellatis Ro* 
man«,didatura quinquies, trifipho quater potitus eft, Confulatum uero nunq attigit, 
lametfi lege ueteride didatore creando primulata,id fancitum fuerit,ut nifi cdfulare» 
' uiri,quiqj confulatum antea geffiffenr^nulli didatores haberentur aut fierent. * 
locus ex Tcwitij vhormionc elucidatus^ uetus fcnatufconfultum 4 Gnccu ad Rcmanos 
dedutttw* Caput Vil. 
LEgebamusaliquandOjdum pueri eiremus,Terentii Phormione,ubi adolefcens filius,uirginis amoreperditus,mentitus fe proximt! genere,puella, abfcnte pa tre,uxore duxerat^egecoadus.Demfireuerfuspater/eru^cuius fuafu nuptl as cofecerat,q7 indotata duxifletatq? ignobile,iurgns afficicbat,quu leui mer# 
cede/nhoneftasnuptiascffugere,&fiIium ab ignominiaredimere potuiflet.Hoceratli 
dote uirgini dedi(Tct,utdotec6tenta,aliupueIIauiru qu£crerct,filitiuerd dimittercts 
aut fi pecunia deelTct,mutuam fumeretuel fcenore. Cui feruus in hxc uerba refpodit: 
Hui dixtipulchre,fiquidem quifquam crederet,Te uiuo. Quid fibi uellet,quod uiuo 
patre,neminem filio crediturum pecuniam feruus refpondebat,non fafcis tuncaccepe 
ramus. Sed cum poft aliquot di.es,in eadem Iedioem,utfit, incideremus,animaduerti 
Ux. mus uetus olim fenafufconfultumfuiffe, quod primum a Solone ueteri legefancitu, 
inde ad noftros dedudum fuifle arbitror,quo cautum fuit,Patre uiuente/ilio qui fub 
fpatris iurc eft>credi pecuniamnon Iic^;6(qi^cre^iffet,petitionem ncn haberemc 
% filius familias sere ncxus alicno,utcrcditum redderet^ucl necempatri machinaretur, 
lautaliunde eaminhoneftius quatferet, Sed cum ipfius fenatufconfulti uerbanonha* 
> beremusjincidimusforte ad id temporis cum ha:c didaui,in plufcula legum commen 
taria.qux ex naufragio crepta,nauta quifpiam Romam aduexerat: ea cum emendi ftu 
dio inlpiceremus, lllud ipfum fenatufconfultu, quod diu impcfa opera quxfieramus, 
fuUumln"® cafu ,nucnimus» Verba ueioexeo fenatufconfulto ha:c funtsPIacerc ne cui qui fijio 
/ . 'y^ncratorci. Jfamilias mutuam pccyniamied^^ |?aretis^cuius iii ppteftatefu 
iffetjaclio petitio% darctur. Vtjciret.qiiipelTimo excinplofccncrarcnt,uuUiUSpoire 
J^p^filnfamilias bonu iiomcn,inde cxpcdatapatris fuimorte/icri^aOufraXum enimfoe 
< tim abroga- neratores magna licentia pro arbitri,o focnerarent,cautfi fuit,primoduodecim tabulis 
tiun. de m0Ci0 crcdendi, ne qs plus unciario foenore focneraret; mox tribunitia rogationc 
ad femiuncias fenus redadum, deinde ad femiffem, poftca ad trientem; demumLi 
Genutius tribunus plebis tulitad populum, nc ullo modo focnerari liceret Poft ali* 
Crfdfbarur quod uero tcmpus, Sulpitius trib,plebis,ut crededi modum prftfiniret,legem tulif, 
BUUia^dr»110 ne ord*nis fcnatori], ultra duo millia drachmaru ses alienu conflarctrquipofteade* 
cbmarum, ccdcns,cotra legema fe latam,treccntas myriadas arris alieni conflaffe iiiucntus eft,Di/ 
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uus deinde Csfar etiam ccrtum modum credendi prasfinfuit. Tiberius uero ut fenus 
wllercturommno,difpofitopermen&smiHiesfextertio,cauit utlingulisfacultas cre< 
ditu accipiendi fieret ini tnennium fine ufuris,(i debitor in duplum populo cauiffet.Po 
Jlrcmopluribusplebifcit,s,nonmodd fcenus.fed uetita uerfura fuit, cautumc» perpe° 
tuo fenatufconrulto,ne filiofamilias crcdere liccret.Caufam ferunt fuiffe au6d clZ ^ . 
us Plotius fceneratorT.Vcturium ncxum &C addidnm nk.. r r ^ F * htIas 
diti,iluprare uoluit,& uerbere "ffec"t S k u t , " ° n  r e d  
in pofterum qutfquam necteretur.in qua quidem re, adnotarc fuccurrft aDud^lrpr-rm 
lultos.reliquatorcs dici.qui intcgrum .-cs alienu cum fcnore non e"o"ufflPent ££ 
tem arns ahen. & fenoris debercnt.fui% Athenis magiftratus cui ZcSnom?T a 
quenifiquismtegrumarsdebitumnonfoIui(let)Conueniri legepotentuM T • 
G e r m a m s f e n u s  i g n o t u m f u i t . & r  p l e r a r t p  g e n t e s  o d i o  i l l u d  m c x p u b  l / " l f  &  
emduplijfaeneratoremquadruplidamiiarent. jsB'"'*'' 
Athcnicfes.cum tec contagio mali latius ferperct.plur.bus dccretis c^il&E ' k f 
nus corporaadiudicariueladdici. poffent,ne'ue fupcrcorporibus fccnenWft!?/® 
nec citra deb.tons facultatem femre,qUseleX Sifachthia & Chrcocopia d?& Jem J 
eSrUutafonorPcafmSS 
cerct fi cadaucr mrw!f " m' den)um m«tuam pccuniam accipere \i-- 0C0|J'a' 
pulchri debltori^oDDi^n,n--if°t'?ar£IUr'31^0 '>Cne5('Uer'le®:tPote^''s P3t®ni 'e* 
nusnofnm /nf,, -ir Sn0*ati.Interca-tcrosfertur Agis Athenienfium duxadeo fce» a • 
marit niNi J'abuf.utrn,um fccnelatorum tabulas igne fuppofito in foro concrcc 8"' 
us & Alexalj "seuerasourfd 1"""° " r'A8efi,aus d,«t-'audatur% Antoninus Pi 
lo^ frt-no,- r ,q R-oro;e fccnus tnen"rium conftituerint cumnonnul 
foenoredemerfaa,liberam-Sicutr^""310/Um!lcentlamcot"'buit, UtomnemAfianj 
« Sicilia fccncratorcs^xeeitiHa |"c <°«c£do afperior & durior,» to 
Hocquidem fenamfconfuUum obr"t3m'm priftiilumdecus rcftituit. 
•ratorum licentiamcoercens ncfilhsfamif; °bliteratum, diuus Claudius fccnc» 
uari mandauit.Diuusdeinde VcfDafo^us cuniCUn,rm foenori d"cm'fcuero «"•*> 
berorum confulens iIIudH/>nir/i i • ^ramagcret,faluti parentum&rli* 
ille refpon^bat^iemiiira foK nu/ui^^^ rcuocauit.Non ergo infcitc feruus 
ncm atfioncmq; Icge & fcnatufconfulto non ha£ret.PCCUnUm CU'US PCt"i0' 
T„m MorlMihl ut.mi iui 
contra optmoncm quorundam grammaticorum. 
CQmmentatiunculas fuasnon inucnufras adolefces quifpiam iWnio & l,'n?ua nL^uim1 ^ gI°n* fefUIt> aPudnonnun°s eiufdem difciphv. sleditabat^noneqmdem^utuidebaturjaudisindipifcendaigratia fed 
r A' U ^ jUI "miu^lcI0^u^n*xusJ^heriusconfultiusqj,fiquodineisdeIidu 
quo uemen ^^^aftigaretjeQruinquecxpIoratafententia^nonnuIlainuulgus 
emittebat,multaueltollebate medio,ueI corrigebat. Aderat inibi famihar," meus^ 
p am, one i ordinisJLatin^ eloquentia: 8>Cueterum literarum non ignarus qui a«e* 
raquidem mjnimeuifus afpernari, unouerbofeoffenfum diccbat, quod inpofterum 
mlu l  i neum fc r rp tu rum fo re , i ! l e  d ixe ra t .Mfnus  La t incCinqu i t>1 idum c f t ,  f c r ipu"m 
fore,fed aptiusconuementiusq; dicendum fuit,fcripturum effe. Siquidem uerbumr -
£ cum tempus quod futurum eft defignet>cum participio in rus, uel indus, quod 
uturumtempusdefigna^minimccoucnirejperinde^ haberiacfidicas, fcriDturum 
uruni efle;qua: oratio,ut probenofti, nihil habct gratise uel dignitaris, Ouoa: rm- Lsurfntim 
nim"u^^cs»in^lU1^ Ule,hocfenfcrunt multi eruditi;quoruin fententiam iudiciumt m; Vjlla t3X3t* 
'riofi^^L^he^L^ta^^^f.^ps^tuIitobferijationesgtammatici^omiiiisn^mcui 
',n <lulbus ad hanc fcntcntla fcriptujdcfinitumcj inueniniusiForc cu uim partkipq 
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habeat,cum nomine?non cum partidpio iungioportere,ne duo fimul partfcipfa cofun 
dantur.ftaqp dtcendum,fpero teamatoremfore,ueIamaturumeffe;non autemamatui» 
rum fore,uel amandum foreiuenturum efle,non uenturu fore.Et ita dici fcribic^ opor* 
tere,maxime contendebat.Quodcumlegiflemus,tenuicnos admiratio iftiusdodoris, 
equidem diferti 8C tamen inconfiderati, qui prarcipiti dudus fententia,tam affeueratc 
contendere auderet,id quod longe fecus ̂  dodlflimis fcpe ufurpatum memineramus. 
StquidemT.Liuiusfacundifl"imusautor,fecundi Punici belli odauo, &adurum fe,in* 
quit,per populum apertefore,fi fenatusaduerfaretur.EtalibiJibenter fadurosfore,ut 
ludi maximifierent»Etrurfus,eoquoqj mittedosfore Iegatos,dixit,Etfeptimo deMa 
cedonico,fubpellibushabendosmilitesfore.Q»Curtius,fenefcendumforetantum ter* 
rarum uel fine imperio obeunti.Quibus aftipulatur Plinius naturalis hiftori$ fecundo 
Quid fore putandum eft,inquiens" 3C pluribus exemplis quibus omnis hilloria referta 
eft,qua: trita &peruulgata in quxftione minime dubia referre non necefle habeo. Prsc* 
ter<$ ueterum autoritates,rationes adduci poflent,quibus ita dici conuenire facile con-
tenderim,exarbitratueruditiinmiuiri, Cum enim fubftantiuum olim uerbum fueric 
fuo,at9eius infinitiuum fore,fuifle,futurJtn efle,&c. eiufdemq ucrbi nonnulla tem* 
pora retinuerimus, adeo utforemantiquum,&effemrecentius dicamusj quis prohi* 
bctctiamforeat^effc,fimul cuftodiri,perindeqjamaturum foredici,quod amaturum 
eflfe^Sed cumnos autoritatibus ueterum innitidebeamus,quibush£eccompertafuere 
qux pro ratione funt,fruftra in re confeffa 3c exp!orata,rationem 6c admimcula no nei 
ceffariainquirimus.Si quitamenfuntita Latina: lingua:curiofi,autanimo tamacrefti' 
6C duro,quibus ueterum autoritas non fatis fit, poterunt ab his qui iftiufmodt res con# 
quifitiusindagantur,quibus9ifta confedari cura:fuit7h*catcg his fimilia perfcrutari, 
Plcrrf^ uetcrum RomMorum cogiiomentd,quibus de caufts indit4 er dcnommu fucrint. 
Cdput IX. 
1 Erum profedo eft,id qUOu a  ffluftis traditur,uetercs lllos non infim* plebis 
homines,quorum bona fortiqj opera populus Romanus ufus fuit,cx rc ruftl 
ca,in qua multum diu<# ucrfati fuerant,clari nominis cognometa fumpfiffe# 
Exqua reconiedari licet, fortes illos atq? acri ingenio uiros, quicquid a rci* 
publicx muncribusoci] & laxamenti habebant,idplerunqj in exercendisagris& colen 
disfrugibus ponere confueuifle.Neq?fementcs terra:iacerc,neque uites amputare, aut 
agrosftercorare,uel irrigarcfaftidio unquamduxiffe;quxnunc probro ducimus,dede* 
Pifonts, coric^ 8C turpitudini damus. Eiufmodi fuiffe Piibnes, cp in pinfendo frumento longo 
Ciceroncs u^u^uerant exerciti,uela pifolegumine; hienim Calphurnioru profapiaa Numa oti* 
L«ntdrS' duxiffe feruntur.Cicerones 8C Lcntuli, alteriob ciceres, alteri ob lentcs eximie 
Fabii. cultas,generofum familia: nomen inucnere, Fabios quoq^ 3 fatione fabarum funtqui au 
fument dcnominatos;tametfi ab Hercu!eprognatos,&abfouea didos nonnulli feranf, 
Antonif, Sicut AnfoniorunifainiIia,qua:Roma: imperitauit, Antonem Herculisprognatum' 
L^ucinj, autorcm ftirpis nuncupat.Laducini,q> laducas colerent. 3C Hortenfti, quod hortorum 
Hortenfii, ftudiotenerentur.StoIones quogja pampinatione 8C cu ra arborum,q> curarentne fru* 
to onrs, tices,quos ftolones uocant,ad caudices arborum nafcerentur,nobilia cognomenta muc 
nere;Ex quafamilia LiciniusilleStolo,primusdepIebe coniuljquiafiliuemacipando, 
Piiumni fraudcmtegifecerat,quauetabaturultra quingenta agri iugera poffidere,fualegeda* 
Srrranl1* mnatus eft,Pilumnos,qj pilum conterendo frumento, idoneum commenti funt, didos 
accepimus.Et Serranos,q> agros fercrent,uel q? ferenti fuerat delatus honos* Cuiusfa* 
mili^ proprium crat,fceminas nullo tepore linea uefte uthficut Cethegis,diftindo aml 
«?ca cxcrto brachio incedere;Sc Flamin"ns,nifi facrorum caufae fuadomo ignem effer 
pVarSpor^fl! fi*SuiIJ'uero,Bubulci,Bupecti,Caprarti,£<: Porcti,Ouiniiquoqs Caprilii,Equitrj,6c 
°riiJ e ̂ ui- . uri,a Pc<Judibus 8C armentis cognomenta familise tulere;ex quibus claros illuftrescp 
fii.TaurT1 mihtia: domiqjmultos fuiffe,fama uulgauit. Rurfus ex corporis uitio, aut mcm* 
Ex corpons bri iadura magis q honeftamento, plures didi cognominatiq^ funt, quos recenferc 8C 
strafotif*, °5CUIperftringerc,de quibusmeminiffepotuimus,nonpigebit.Strabones,Pa:ti 8C Cx 
PicrijCfci, ci,ex oculoru uitio cognomenta inucnere;tametfi partos habere oculos, Iaudi plerungj 
V; 
> 
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fcc™1u£lClumtnf<:,UIiam pr0rreS" Sl'CUt Lidnti&Limi'. aTtcri <,u6d par«fs Ud. M 
unoculcis,Cycl»'pem,inoxfapfaconfuctutoeZ'C«fuit!<Jua""is*eir« c«i„. 
rant. A fimisueronaribusuel reoandis ^ r»^oc?ltcm aPpeUatum fe* 
magnitudine,Chilones 8C Labeones*a mfr» M r m°Sia fuperj ilqs^Silones^a labiorum 
capite Capitones,a fronte Frontones didn« r °nfS aurihus mobilibus, Claccosji ncs, uJonts 
Ruffos,AquiIios 8c Rutilios Dixereautem c.t ficutacoIor^Burros,Nigros, 
lones uero,qui pr*minenti fupercilio forent ^^ ucrfusrePandis; Si* nfs,Burri,m 
duntdenominari.Eftenimpafferis?enn<;l.i/^ ^110^ ac?Ioreg^huI« auiscre* *I"'£,,fF;>A 
qui didosaireucrent.EtLapp!^ ab in^u^to ^aJheo,ndumento ali* sffi) G«n!** 
Ias,afocJoorishalitu;Coffosa> cu mcr g  Sura^,a luraru neruoficate;& Ha«® iappf>Sar* 
nes,quos in uctuftis£S "ermesfeu tercdl HaI''C°a 
bosab airis fimilimocapillo.multos diSos uXnSwiSircLm ̂  Ac™b3t* 
uoI^muItisRom^faaumeft Sca-nm " 'r<n0nl'e,ituht'lnde cog«°mentum 
& Ploto.q, fupra modum Dcdfb^nhn"'^ ™'' *UUm dcfi8MU,t- Plautosetiam l'™'*-
titet id uomiiiis fuitjcuius fanri Ife n^nieratur^^ ® u°'* pcdfi pa* 3«nct pSfqf 
fularts.qm fub difciplina Ciceroni, r U F,ancUs wr pretonus & con 
fnn& Scauri,q, uariXbS Valgi.Varl.Vatte,'Va. 
nentioribusforentJn Scauris enim -td * Uf3 Pe mtorta,uel quodtalis pntrni* Scai,rar« fa-
familiam i„ Scauro ̂ Iamcr o3matLTra"!Ur TT* nobilitatis uiri: quorum 
E* Metellis uni.q, frontcm u^l V , 5 w!" '•"".«tindam fuiffe uolunt. 
u i f c e r a t i o n e m ^ m o t \ S f  
buno patris reditij ezorauit Piuscoenominarm * J<}l,,en datu: t«tius,<3M Furiotri» fa'con"-
US curuatos/alconis inftar haberer Et Sedieiti auifrf r°"Un?' * P°"ices Pedfi "'ntror* TuSi. 
ij1?11,®0 capfte nafcerentur crJn digitis;& Tudita* ^ahd* 
cnim majlei,a tundcndod/cfii funt.Sic Malrvf^/R^'1 ̂ etJIltlx ftirpis inuenere. Tudjres cineii, 
cistumidioribuseffent^Iteri,^ ore fine labfanaforenLT^qu^imaSm'smalis&biic 
hirfutie didos uolunt. Et Ceneftellas,acaluitie;cSi^ capfflo* ElCfe 
pinguedine; Naficas,ab adunconafot&' Mimmnli r .̂'.̂ P^^ t̂̂ tejAruinas a cae,' 
natosferunt.Lecc«quo^incxhaufta'libido 8C 0bfcanulpapl' 0SjablPrarcdcn°mi 
dit.Quinetiamexuarnsfortun^cafihiMmiif^c 1 mor>§cnt,1toumnomede* Exfortunf 
Jerio rribuno mi!itum)Cu ad fingulare certamai a GaHo t?rin3^Um^?e inuenimus.Va CmuJni 
gnantiin S3'^coruusinfedine^Coruini nom^nfadfi £'e'"cenc"®:t,<3?pu ' 
ftem cominus trucidaffct^induuiasqjhofti torauem rW ^ 1 us» ̂  Pra:ua^'du ho 
pfit.Drufo quoaja ducc DrufoniJvL rrt t - PJ. {ax cC> r(3uatlnomeaflum^ Tor^u«i. 
RurrusBUtl*dSl3 nomen dat„m: Dr"fi-
auisfehci omineinfedit quoaugurioinfion<> ? a* C?US«a ^ortu foJueret, Buteo Butron^. 
ches^treishabeatteftes nuncuoafur F?r ftcuI^fIa,ntuh't.Eacnfmtrior^ T<*fy*9 
fc^a/va/ didic.Quorum M PooilitK r ? n ^"3tos Co uc^ls genere utebantur, qu^ L*nan. 
^ihtate8chonoribus,contrafurorestribunitfo* nm rr m ^'^fignesno 
tere.Huius generis Appius Caud«™ PcrPctuI ^efenfores exti-
<*uxerat,& nauali pralio pugnaredocuerat rvafult»^Pnni11® J:lallcm extra Italiam 
compa^um^ conglutinatum,unde codicerErautem^A311^d#lcc|n, hgnorfi accruu 
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cxquanoiinullipatritii,alnplebf'ti;plebc{a Marcellorutn, patritia ucio Pulchrorum 
fuit* Aurclios quoqj cx Sabinis,quod pcblicc his Ronia: locus datus forct,ubi Soli fa 
crafaccrcnt,aSolenuncupatosferunt,proqj Aufclrjs Aurelii didi,licut VaIcni,Fufii} 
&Papyfiiquondam,nunc Valcrn,Furq>6Lpapyrti,R.pnmum literainuenta. Isenim 
Claudius Centinianusjfeu Ccntimanus fuit, qui librum in iure ciuili confcripfit, 8C pri* 
musR. literamLatinisdedit.Papyrius,a pedum pernicitaie, qua uidoromnium fuae 
artatisitquatiumfuit,Curforisnomenaccepit;altcri,ob Ioquendi tacendiq^ insetate p* 
textataprudcntiam,Pr£etextatinomen datum,Pra:terhos Cati,qui 8C Corculi,quod 
ufu&fapientiapKeftarenr;namcatum Sabiniacutumdixere,Et Curionesa curis,qui* 
bus macilentiores erant,dcnominati funt.Ex qua gente tres prarcipui cratores,Iumen 
totiusfenatus at$imperq,fuere,Dentatosqucqj,quodfolidoolTeuicedentiumarma* 
rentur,didosputant,Quo modo Prufix regisBithyni«filiusfuiflfcfertur,Quanquam 
pleriq^aliter fent/ant,autorem fcilicct gentis,cum primum in lucem cditusfuit, dentc 
natoprodrjITeifieutdeM»Curio,8<: M,Carbonetraditur, Rurfus Clodii 8C Cluentii 
a Cloante^Memmiia Mncfteo»a Sergeftoautem Sergq,ficuta Naute Nautn,8<[ Ge* 
ganij a Gia,Troianisducibus,qui Aenea comitespoft euerfum Ilium, hucapplicuere, 
illis progcnitoribus glomntur,fuit% proprium Nautiorum fami Iise, ut facerdotcs Pal 
ladis fierent,& facra tradarcnt.quod princeps familia: palladium Romam attuliffe fc* 
rebatur. Sic Maniliosa ManiliaXhclegoniifiIia,quamThufcuIigenuit, &Cccciliosa 
Ca:culoPra:neftisconditore.EtLamiosa Lamo,qui Formqs imperauit, 6C Calphur* 
niosa1 Ca1phoNum.-cregisfilio,onundosfcrunt, Quatuorenim Numa filios genuit 
quiomneishoneftarum familiarum nominadedere: Calphum, cxquoCalphurnios; 
Pomponem,unde Pomponios;aPinoautem Pinario$,& exMamerco Mamercos flu* 
xiffe putant.Calphurniorumfamiliam illuftraife dicitur L.Calphurnius Pifo Frugi,q 
tribunus plebis,repetundarum legcm tulit primus, &promulgauit> Acm^lia gens,Ma 
mercum pythagoreumautorem fu® ftirpisnuncupat:cui propter cximiam humanita* 
temjquoaquc animoeiTeta:quiflimo,cognomen Acm>losinditum ferunt, ficut a le* 
pore Lepidi,& Qcuri} manfueti appellati. Scipio Nafica,a maioribus naribus, 8( oh 
morum temperantiam Corculum.ComriueroTrebonius, quod cffetingenio impo* 
tens,6<[moribus diff/cilimis, Afperdiduseft.SicCotarab ira oris roruitate, quod 
acres forent 8C uehementes:& Infani,quod naturaintradabiles: atquc Maffzr, quafifu* 
res;8C Lamte,quafi uoraces, cognomenta inuenere. Fabius ucro Maximus ex mo* 
rum clemcntia,& quod nihilillo effet placidius» Ouiculfc: idcm, quod Hannibalem 
morafregit,Cundatoris,&a Verrucain labris, Verrucofi nomen accepit. Efteninj 
uerruca,pra:minens carofeu tubcrculum. Alter, quoniam fordida: intemperanti# fo* 
ret,8<:profufa largitione patrimonium prodegerat,Gurgitis4SicutNcpotes,qui attri# 
tis facultatibusuino,alea&fcorcis,patrimoniumcxhaufere,appellati. Tertius,quod 
falutis a:dempinxit,Pi(fioris.Alius AmbuftusjCuiusfiliaLkinio Stoloninupferat. Ex 
quafamiIia,quodnullicontigit, unoueluttenoretrcs principcs fenatus fuere, Fabiua. 
fcilicet Ambuftus, Rutilianus,# Gurgcs, praxellenti ingenio uiri» Is autem Ambu*. 
ftus,quodadolefcens idus fulmine deflagrauit.idem que Pullus, poftea Rullus nomif 
natur.FuitquoqueFabiuscognomento Venox,quicenfor cum Appio Claudio,ob 
inquifitas aqua: uenas?, Venocis nomen accepit. Etaltcr Rutilianus,cuiprimum ob' 
uirtutem Maximicognomendatum,quimagiftcr equituma Papyrio didatore penc 
fecuri percuffus eft.Duos enimMaximos populus Romanus prarcipue cognominauit, 
yalerium,quiplebem patribusconciliauit, &huncRutilianum: poft quemPompea 
ius,aftipulante Sylla,Magni nomen accepit. Nec me pra!terit,C£efones,quod carfoma 
trisutero in lucem prodiiffent,ficut Ca:fares,qudd eft Iuliorum familia: cognometum, 
uel qudd cum carfarie nafcerentur,feu quod auus C.Cccfarisclephantem ccciderat,qui 
punicalinguacicfardicitur, nomina inueniffe; cuius familiat projsrium dicunt fuiffe, 
ut Hicra Apollinis curx ha beant,eiWque miniftrifiantJulos ucro,a primabarba; lanu* 
ginc pleriquedidos autumant;/ovAo// enim Gra:ci primam in mcnto dixere lanuginem. 
8C Agrippas,qudd contranafcentium legem,pedibus prius ex utero emerfis, nati ef< 
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fent,quafixgrc partos nuncupari,quodomen infelicitatisfuitificuf quicx utcrohaud 
magno negocio QC proniori partu effufus foret,felix augurium aff ert.Et V opifcos,cum 
cx gemclhs uno defundo,alter fuperuiuerct; 8C Proculos, qui forisagente patreiac procuii. 
Pofthumos,quipoft patjrisobitum nati effent;& Cordum,quifero 8C poftremus;atquc 
Opi£er,quipatre mortuo,auo uiuo editi forent,di<flosexiftimarunt.Cornelius quiSci opiter,' 
pionumnomenpropagauit,q> patrem lumineorbum,pi:o baculoregeret,uelut haftili QSnatu« 
nixum,Scipiofuit appell.atus,Et Gincinnatus,q> effet capillo incompto:8C Rofcius, <p R0fcius, 
cxadse uirtutis 8C confummatiffimus foret.Cum enim Rofcius Gallus hiftrio nulli fe* 
cundus,fupraomnemmemoriam abfolutiffime mimfi ageret,ficut PollusapudGras* Poiius, 
cos,fi quem uirtute pra:cipuum 8C artibusprseccllente uidebant,Rofcium,hoceft,mi:« 
ra: 8<:perfed2e probitatis nuncupabant. Sic Pifo, <j> inomni re commodus foret, utilis ^gi, 
&fruduofus,Frugieftcognominatus.Scrof« uero& Afinx unde lint cognomenta, Scrofi,* 
iiulgo proditum eft;fiquidem alter cum uades daret,afinam onuftam auro inVorum du* Afin*' 
xit;alter fuppofita uxore puerpera,quam depecuIatusfuerat,fcrofam fe no habere men 
* fitus fuitjleuquod Varrotradit,quiprimus genti nomen propagauit, cum quseftor 
In Macedoniarelidus foret in caftrls, hoftesqj impreflionem facerent, palam uocifera<» 
tus eft, celeriterfe illosut fcrofa porcosdifiedurum,quod 8C fecit:unde nome affequi 
meruit.Proditumqjmcmoria:eft,CorneliumRufum,q>ex prsfcriptolibrorum Si* SylIa< 
byllinorum ludosfecerat,SibylIam primo,moxannisintcrcedentibus,Syllam appel* 
latum,pofteris nomen propagaffe.Et mili£cm,q>frontecoronatus,militaria geffit faci * fronde 
nora,Fronficii nomen dediffe.Sed iam longius euedi fumus, § ftatueramus, Itaque tie *froi!dk£ 
tongiuslegentesfatigemus,ne'uepluribusmoremurftudiofos,de hishadenus dixiffe. 
latis fit.Hoc quoque non fucrit ab re meminiffe, pleracg cognomcnta Romanis ex pi* 
fcibus fuiffe indica. Nam Mursnas8COratas, uel quodpifcium eius generis uiuariacj 
ampliffimahaberent magno foenore,uel q> eo edulio prsccipuo ucfcerentur,pleriq*di 
«3;os uolunt. Tametfi Murstnam a neruofo corpore, ficut Neruam a fortitudinc multi Murjnat, 
denominaridicant.FceminascgRomanas duotantum nominaferre,maresueroma,fa5 °rats* 
pius quatuor,pracnomen,cognomen,agnomen 8C nomen,idcg nobilitatc generismon* 
ftrare;quodqjraretttcrmuUerespracnominibusutebantur, mares uero frequentiffime* F - , 
Nanq? cognomen,8C agnomen mulieri non dabatur.Quod nobis,cumfrequentiledi* SJg* 
one id obferuaremus,ita effe propemodum uifum fuit# aur qua-
Quire partns mi!l£t cuius ufusfrudus lcgtfus fuit, in fruftu no fit, cum rcliquorum mmi- na habebit. 
liumcontrkfuerit. C dput X. 
INter contcntioncsforenfes quondamfumma diffenfio fuit, An partus ancillaian qua ufusfrudus legatus eft,in frudu fic habedus,ita ut in eo ficut in ancilla ufusfr u dus mancat, Vctus qua:ftio fuit intcr confuItiffimosuirosP.Sc^uoIam 8<:M.Ma 
nihum,a quibus Brutus fumma: autoritatis uir,qui inter iurifperitos multum longeqi 
prseftitit,8<: MXJiceroiurcmerito^diffcntit.VcrbaCiceronisdefinibusbonoru pri* Cwronis lo 
mo,fi recenferc ea quis uclIet,affcripfi:An partus ancillac fitin fruduhabedus,differe« 
tur inter prinapes ciuitatis P. Scaruolam 8cM.Manilium:ab hisqj M.Brutus diffentU 
ct,quod fiiacutum genuseft,8c ad ufusciuium no inutile:nosq$ ea,eorumqjfcripra,re* 
liquaqjeiufdcmgeneris,8C legimus libenter,8C legemus;hsec qu# uita continentoem, 
negltgenturtHadenusCicero.Manilius 8C Scaiuola, in frudu ancillac partum effedi* 
xere,ea de caufa,qqdd ficut in aeteris animantibus,quse in manu mancipioqj funt, illo* 
rum foetusin frudueft. Siquidcm pecudum legato ufufrudu, foboles ex pecudibus 
. poftea natis fuffeda,perinde accedit legato 8C in frudu habetur,ac fi una cum pecore lc 
gata fuiffet,Ita ancillse lcgato ufufrudu,pari exemplo partum ancilla: (n frudu effe uo 
lucrc,p!uresq; iureconfulti in hanc fententiam conceffere,a quibustamen Brutus gra-
autorin primis, certioribus argumentisdiffentirchaud immerito uifus fuit: cuius . 
cnt^tia poftea obtinuit.Non enim ficut in fobole pccudis pecus enatum,nexu obliga* 
fuita'1-frut^uc^caancillaepartuminfrudueffe,autinius didionemcg uenire cen* 
cedc pecore legato,ipfum pecus 8C fobolcm tanquam pari nexu obligatam ac* 
re»Giin fruducffe confcntiuntomncs,Scd infrudu hominis,homo,inquit,effeno 
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potcft,permagniqj intereffe an pecus ex pecore,uel homo ex ferua nafcantur. Cum cra 
exferua natus,fuipotensnonfit,necalienuurisaut didionisfiat,fedin fcruitio 8C fa* 
mulatu domino itaaddidus,ut fine domini iuffu permiffuue in iusalterius uentre,aut 
fnancipio,nexu'ueobligarinonpoflit,ideo anciMacpartus,in ius miniftcriumcjj ufufra 
«ftuari) non uenit,fed uelut macipium domino addicitur.Quod in pecore enato fecus di 
d conuenit.Siquidem pecus enatum,cum in manu 8C frudu fit,una cum pecore Iegato 
tanquam adiedum perinde manet,ac fiunalegatum effet» Aptiffime commodiifi* 
idccj Brutus,magno ut fuit ingenio,ab homine pecus feiunxitjied ficut hoc pcracri iu* 
dicio non inepte abaltero difcreuit,& diuerfum arbitratus fuitjita caufam cgo tam ua^ 
tix dedfionisji ueteribus iureconfultis libenter qua:fierim,Cur ,are« ufufrudu Icgato, 
15 in ea infula ereda foret,ea poftea demolita,in eadcmmet area mihi ufumfrudum ma* 
nere Paulus 8c Vlptanus cenfuerut,non autem ecotra: nnncpardium ufufruciu legato, 
lllis demolitis, licet altera: fuffed# fint,in eis tamemihi nullum manere ufumfrucia, 
conftans oim opinio fuit»Et tametfi rationis huius dijudicanda: non prompta animad* 
uerfio foret,conftitit tamen grande difcrimenfubeffe,q> demolitis a:dibus,folu torea 
quaeprius fuit,manef,in quamihi ufusfrudus incolumis 6t certus cft&dib9 uero dc> 
molitis?quis alteris inibi fuffedis,non eafdem cenferi conuenit.ldeo cumaliar,no cx* 
dem dicanturjufumfrutftum propterea non deberi,iure meritoq? putarunf* 
Mirdcuk de fomnijs apud nottnuKoscogniu er comperte, V <{U£ ipfc expertns fuit• 
Cdput Xh ) 
Vnianus Maius coferraneus meus,uir benc liferafus, in exquirendis, adnofadiscg 
uerborum dC fententiarum uiribus,multi ftudq fuit;& pratferquam quod in cru^ 
diendis iuuenculorum animis,imbuendis% dodrina pueris caftigatifllma! difci* 
^*"phn«:fomniorumquoqueomnisgeneris itauerus coniedor fuit, utipfius re« 
fponfa diuinafere monita haberentur. Ad eum memini cum puer adhuc effem,6C 
ad capiendum ingenrj culfumfrequensapudeumuentitarem, quotidie fomniantium 
furbam,'homines'que celebri fama 8C multinominis, defomnrjs confulfum ueniffe. 
Declarabaf dcfinieba% iIle,no breuiter aut fubobfcure, ut pl eriqj, fed expofite atcg 
pertejcnigmata (omniorum,fiue boni,fiuc mali pr£enuncia:ita aptc,ut iudicium fadfi 
a\ierid{co diceres.MuIfi quoqj illius monitu, uiteinteritum, nonnunqua animi Jtgrl 
tudinesuitarunt»Sed quod illi, interprefe Iuniano,affequebantur,animaduerti quof* 
dam haud quaqua fumm«nobilitatis,fed homines tenuiffimos 8t fortis infima^abfgj 
ullo interpreteaffequutos,8C fomnio tantum pr£tmonitos,imminetcm cladein aut fu-
turumcxitium,8£ pleraqj incommoda uitaffe.Veriffimac^,qualia futura uideranf,fo* 
mniaextitiffe;quodgenus Grarcio5apia,hoceft,uifionem dicut» Nupcr in Vefuuino 
meo familiarismeus quifpiam fuit,homoalioqui exigucc fortis,obfcurus &:eges,fed 
tamen fpe&afccfidei 8C exempli redi? qui ouium greges cuftodire folitus, cum effef 
grauior annis,& ualetudine non bona,eam curam unico, qucm habcbaf, filio delege* 
rat#Accidit,dum proculaftabuloipfe SCfilius fubparuulolare nodu decubarenf^ 
ouem quandama lupo circunuentam/ibi in fomnqsobuerfari7illius^dentibusoppri 
mi 8C lacerari uifam:quo fomnio expergefadus fenior,filium qui una decubabat,excf 
tauif,ut% ad gregem propere accederet,acclamauit:nangj ouem, cuius etiam nomeu 
referebat,a lupo circunuentamdilaniari dixit.Qui cum illucexcitnfus pergeref, ean* 
dem,quam pater pr#dixeratoue,alupo lacerari atcji opprimi; inuenif, ueriffimum%,' 
8C quale pater pra:dixerat,infomnium expertus fuit*Matrona infignis, multi 8C cele* 
bratinominis,dum Neapolidegere,referre mihi folitaeft,quacunq? in fomnisimagw 
ne uidiffet,eande fibi poftcra luce reprsefentari.Ea^magnaradmiratioi apud reliquas 
matronas fuit,qu6d fsepius qua: fibi dieeuenturaeranf,fomnio monita, futura prardi^ 
ceret.Sed p omnibusqusc notauerim,res eft memoria 8C admiratione digna, qua ego 
nuperexpertus fum,fiC reprobauiJacebat in le&ulo Marius alumnus 8C cliens meus, 
cuius ego ingeniu 8c animi indolem f«pe demiratus fum.Is cu per quietematre defun 
#a efferri,&funusapparariuidiffet,grauiflImosgemits' 8C lugubres querclas,guis fo* 
mnio cofufus edebafjque cu excifari iuffiffem?& caufam ta luduofi gemit® regfiffem, 
* 
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retulit matrem uita fun*3am,fibi per quietem uifamefferfi^8c funerari.Obfetuauiegc> 
diem,8d t€pus,quofpeCies hsecobuerfata fuerat,notaUi»HaiUd multo poft > nUncius de* 
functx matris ad me uenit:a quo cum diem requififfem,conuenit,ipfo die qUo mater p 
quietem effcrri uifafuit,illam e uitaexcefliffe.Quibus exemplis admortemur,uteffep* 
fcitaquiefcentisanimi,fii diuinationes,human£ecg mentis priefagiuirt, qUafi Uaticiniunl 
futurorum diuinitUsmortalibusddtum per fomniajcredamus» 
Qv<e fornti taflrorum,qualisqi difriplmolim f«if,V tyotporU iti RotMnis cdfiris tjfe coti-
fucuere• Cdput Xlu 
Vibus caltram<itadifcientia,8<: idonea caftris loca ctigdndi,ndta & perfpeclsi 
cognitio fuit,cuiusrei gloriaPyrrho Epirota: prxcipuafuiffetradituriquiq; 
militaris difciptinoe pr^cepta diligenter exequuti funt, hoc anrtotaffc literis 
""w. accepimu3,ut proloei qualitate,ubi caftratiietatda forent, precg anguftia 8C 
Iaxitudine,autmilitarimultitudine,itafeducCscaftris capiendis infinuent. Sed neque 
eademfigura8Chabitu, neq* eifdem tn locis femper caftrametari oportere,redcarbi=f 
tratffuntjSiquidem modo quadrata,modo trigon^,plerunqj rotunda, ex difciplinaLy Caftroruni 
curgi,qui itacaftrametari docuit;nonnung lunata,8c hemicycla caftra habere:interdum * 
planis 8C patentibus campis,nuncardui9 8CdccIiUisin!ocis,plerun^ dimiffa ualle, nfic 
incolle edito,8C fummo iugocaftracommunire;Nonnuquam terracfitu difficili,8£ im 
pedifo faxis prf ruptiffimis loco munito,ut fi qua maior uis ingruat,milites in tuto fintt 
8C ficut loci natura tepuscg patitur,caftra 8imunitiones extendere:ut opportuna aqu^ 
lio,ne fiti 8C laffitudine conficianturmt lignorum,ut pabuli copia fit;ne c6meatu,ne u£ 
refrumerttariaprohibeanturrhaud paruum munimentum effeputauere*Pra;cipueca* ̂ dc^t*c]"a 
uendum,necollisautiugumimmineat,undeprofpeduscaftrorum,8d fubita incurfio fncaSV 
fiat,n<fue fylua denfajautlatensfoff3,uel finusoccultiiaceant,undelatebra:hoftiumJ8£ p0nrJ^ftr<i 
infidise parari,auttacitofpeculatu periculaoriripofllnt. Portx quo$caftrorfi,utpro 
amplitudine,pauciorespotius, quam plures conftruantur, effe cum facilius, tum etUm 
utilius,id%percommodum fuiffe8CfaIutare* TametfiinR.omanis caftris multiplices Qum mul-
aliquando portas nonnulli exemplisadnotarint:quod ideo feruatumeft,ne quid erupii* Sfi? «ftrii 
oncm fubitam in hoftes deinorecur,utcjj omnibus portis effufus equitatus, uno impetu R-omanis, 
inhoftesdiuerfi irrumpant.Sed eamen ubi ampliffiimaerunt caftra^ quanuis latefufa, 
ibi quatuoradfummumportasconftituicouenire:minorauero 8Cangufta,duabuscon 
tenta effedebere,omnes ferme confentiunt: Quarum ficut nommadiftini5h,ita diffimi* c*' 
lia fuere munia.Primaenim pr£etoria,qua: S^quaeftoriadida eft;fiquidem in Ftomartis tis.diuerfS ' 
caftriX&pmoriumducis^quseftoriumfuitiproutpraitor^autquajftor caftris 8(k* tri" 
gionibus pra:erat: qux Uel orientemfolcm fpedare,uel e confpedu hoftium dirigi co* 
fueuit.Qaodeofit,utfi quandoadarmaconclamatum foret, fine tumultu extra caftra Caftroru U* 
contrahimu!titudo,& explicariordines,figna(5 educipoffint,Etenim ubiaciedecerrte^ cus' 
dumerat,iIIinccohorteseduci,Sd copia: admoueri folebant* Vbietiammilitumftadio sMtidPnii4 
compofita,inftru(ftaq^ad lubitos conatus effe debebat, cut etiamPrincipali nomc datu* «paiis. 
Alteraa tergo caftrorum Decumm3,eo quodamplafiC patcns:ex quadefertores,8£ fa# 
cinorofi,in quos iuremtlitari animaduertenjumerat,educuntur,&C pceniscoercentur* 
Terttaprincipalis,exquaprincipe3,8C fummi ducesuelutexp3ftico,fi quando ufui fo* tfi* ptincfyt 
rct,opemfuis lab3rantibusferre,ordinei tendere,8£ milites educere confuerant» Via 1S' 
quoq? qua: ad portum fercbat,Principatis difta eft,Qaarta poft prxtorium, Qiiintana 
dicitur;quippc per eam commeatus in caftra conuehi,fi<I rerum utenfilium copia uena* «na. 
lisexponi;indeetiam mcrcesadufum militaris multitudinis, qua:cg bello ufui forent^ 
Importari 8C exportari folita.Hoc quoqj interexemplareIatueft,quod 8i FabiusMa* fixerciru* 
ximus^plerici imperatores pr5ecipiebant,exercitumitineribus^&locarummutati* 
one crebro fati gari,potius quam uno in loco in caft r is federe,effe cu tutius,tum ad difci 
plinam militarem nobilius. ld quod Cyrum apud Xenophontcm nouimus faditafle# 
Quanuis nonnulli,caftrorum crebram mutationem pra: fe ferre turpem fugam,8C exet 
cltu5aiienationem,duxere. Fuitqj pnccepto militariobferuatumjutuigiliarumuicea v< ^ 
tub*in caftrisper interualla fignificent,Et fi quaado hoftes in confpedu fint,proporti^ ftlfj/ 
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cadrorum finguta: ftatioties,& expcditar cohortesydifpoficts excabrjs,wftratis cqurs frc 
naci3%,pro uallo excubent,ut omnia militan cullodia uigilrjsq? tutafirmaq; finr, ne para 
tis tnfidijSjSC omniaditu prsefepto,nudata cuftodtis ftationibusqj ca(tra,hcftesadorian* 
tur,6C nec opinantes inuadant,ca*dibusq? 8C rapinis pateant. Paulus uero Aemylius, ut 
attentiuscuftodisecontrafomnumrcpugnarentjnoclurnas uigilias finearmis fieri, 8C 
Snermes miltres uigilare iuffit: quod multi poftea duces exequi magno ftudiocuraue* 
runt.Tametfi ueteriexcmpIo,ftationesuigilta:'que,dturnanoduma'que munia abar* 
matis in caftris fierent:ita ut ferant militem,qu!a ualfum non accindus gladio,&aJium, 
Armimiiita quiapugione tantumaccindusfoderet,capiteluifle. Armaenim ueteres mcmbrami* 
mtmbra. litum duxere.Ferturqj Epaminundas,cum cuftodias ftationes'que circuirer, utdifcipli^ 
fioin^dormi* "am cxemplisftabjliret,fopitum mil!temgIadiotransfixi(Te,ancrens quodqualcm in* 
enrfsinftatf uenerat, talem reliquerat. Auguftusquoquemanipularesmilitesftationedeferta,8C 
on,bus' centurionesmortemuldauit,CaiusueroCa:far,ut ad fubitos conatusdifpofitaprarfi* 
>iii difcipii- dia iiabcrct,duas fepc legioncspro caftris cxcubarciufTit.V% in difponendis caftris, 
««• tcndcntium ordines,&Tdefcripta fuis qucccp partibus loca?ac fufta itinerum interualla 
diftinda finfcutcg tribuni milttum iiiprincipiis iuradcnt,inde% milites (ignum petat, 
ac in ftattones 8C uigtlias eant: etiam ut in prxrorio imperatoris tabernaculum, quod 
auguftaledicitur,tcndant,ibi%pro tribunalt federe,claflicumqj apud eos cani, quoti* 
esqjdimicandum forct,pugna: fignumab his tribuni petcredcbcant.Cyri uero taber* 
berr«fu*um! tiaculumapud Xenophontemhyemeparitcratque arftuorietem uerfus, autincaftro« 
* rum medio,quod locus munitiflimus forct, ftatui confucmt. Ea enim rcgio fummis 
Bucum fum- ducibus dabatur. Alexandri Magnitabernaculumftatua:ctrcuncingebant;inquo tra* 
«noru iou»s, jjtur m{rumjCUni ad Oxum amncm ftatueretur,fontcm manantts olci fcaturiffe. Phi* 
lippusautem pro uallo caftrorum,nonnunquam in confpedomaximc tumuio,taber« 
naculumfixit;qu2e quidem ex corio 8C pellibus,modo ex faccisaut cilici^s pilis conte* 
Tabtmacuia conftruebantur.Numidseex calamo 6C ftramento, Nomades centonum inftar tc^ 
Cx qmbuj * <ftoria intexebant,multi extabulis S{ cratibus.fuitqj more nouitio fcruatu,ut inprin 
cipnscaftrorum>autm:,ctatabernaculumducis,tempIum uelccdiculam fimili exem* 
f empium iu plo mdices conftruant,intra quam figna &C aquilam uenerarcntur 3C feruarenaunde 
cufumduat cum°pusefTetje.ttracaftraeducipollcntlllud quoqjnotatum,perexplaratores cen* 
tun'oncsq;,R.omanos duces prius explorato &C pr£cutfo,locum cajftris ante capere con 
Vafa concii- fuefle;quotiesqj motis caftris loca mutanda forcnt, mtlitari more uafa priuseoncla* 
VaUum c*- mari,& colligi; utqj itineri farcinas aptcnt, admoneri;ne quid ignari imprudentescg 
ftrorum, prscpropcra feftinatioe prcctermittant. Vallumqj caftrorum ex celpitc aggefta humo, 
aut mole &C aggere contra fluminum impetus;nonnunquam du&a ingenti fofla,uel la 
pidum congeftis molibus.plerunque arboribus obicchs,prout materia fuppetebat^ 
FofTi duodc- tyronibus,pr<tfetfH caftrorum iuffu,communiri#Qua: quidcm fofla pcrfarpe'fuitdu* 
vSni^ffuu odeclm Pedum,8(f fi detur occafio,Iatitudinc quam ampliffima,ne quis illam &muni* 
<Jo. ^ tiones franfccnderct.Vallum uero tata:craflitudinis,qu6d nullo tcfo,nullo%tormen 
to trarjci pofiltvQua: quidem munimenta fiquando hoftis propinquus foret,firmis 
tionibus difpofitis,utarmati inermes 6C opcri intentos tucrentur/icri folcbant» Ger«< 
mani tamen 8>C Gallorum plerag? gens, pro uallo difpofitos habebant currus mutuo 
SiKuif «cxu.Romani in magnodifcrimine,nouomunimentigcncre,clttellas 8( coniedasfar 
ium. * cinas pro aggere oppofuere.Garfar ad Mundam,cum materia deficeret,c^eforum hofti 
11131 fac*is aggeribus &C humanorum corporum lirue caftra uailauit. Nicias uerodum 
vaiiu «x hu nd Syracufas fedet,cum efletpro uallo pugnandum,inccndio machinarum, quibus ca 
inapw corpo ftrauallauerat,hoftium uim propuIfauit.Quodqjin caftris Romanis poftquam uallo 
^iia djftipii- foffaqj communita funt,equo infidetem milttem,nifi cum acie dimicadum foret,haud 
na* facileperfpe&u effe;ncq$ longius atuba:auditu,ntfi imperatorisauttribuniiuffu,mi^ 
liti extra munimentaabire Itcuifle. qui cotrafecerat,in eu mtlitarisanimaducrfiocrat* 
Id^ideocautum,neuagimilites folutiore cura obambulantes,inhoftilifoiotemere 
Ajj» difcip 1»" pgreffi,c«dibus eflent&periculis obnoxn.Quodq? muliercs in caftrisintereffe,autcfi 
rmlitibus turpi cofuctudine ucrfari non deccbat,Mulicres cm caftra feg apud maiorcs 
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magna:turpitudiniserat,& feueriffimacanimaducrfionis. Quare Scipio Aemylianus 
maximusimperator,& qui imperatoriasartcscallebat,bello Numantino collapfam mf 
litia: difciplinam,& diffolutum morem inomnclicentia:genus,cie(flismultis milli^ 
bus fcortorum,reftituiffefertur,ad opus'que milttes traduxiffe,ftantes$ prandereco<« 
egiffe,& codi nihil uefci. MetellusinAphricalafciuientemexeicitum, &prauismo 
rtbusinftitutum,correptacaftrorumdifciplina,cmendauit* Alexatider quoqueMace* phthrgmjf0 
do,depulfis piftoribus 8C cocis,ad prandia,itineranodurna;ad cocnam,cibi uint^pars» 
citatemfehabere dixit.Quibusdifciplinisimbutimilites,in fide&officto manfere,fa:< 
piffime'que fuiffe perfpedum, quod in quibus locis hoftes caftra metati fueraiit, inibi 
Romani cxercituSieademcaftra opertbus fepta habuere,tuc pra:cipuc, quum hoftium 
ueftigns inhacrendo,illoshaud facileaffequt potcrant. Quod ne fierct, falubri confilio 
prouifumfuit^utabituri milites, uctera tabernacula & municiones incendant, ne quan* Abirtirr,tj. 
doillahoftiumrcceptusforent. Erat quoqueuetus conftitutum,ut quotiesduofimul in 
ccnfulespra:tores'uecontrahoftes,duosconfu!aresexercitus,multa3'quelegionesdu* * ant' 
ceren£;quo facilius tant^ mutcitudini pra^elTent, diuifa caftra, copias 8C pra:fidiahabe* 
rent,&:muniabcllipartirentur,neconfufaimperia &decrcca ambigua forcnt. Quod 
a:uo fucccdente,aDomitiano uetitumfuit. isentm geminari lcgionum caftra prohibu Domnianur 
it,fub unius imperio 8C uniuscaftris, fatius regi mtlites arbitratus, Horu caftrorum for* ca-
maminlocis compluribus etiamnunccxtare,ualliqj&fofl'arumaltitudtnes,&egre*  ra»Phlbui<« 
gias munittones firmo munimento reliifhs,nos recentiffima mcmoria uidiffe,& fingu* 
las portas adnotaffe,qu« fpecies illius ueterisinftituti,magnum nobisdocumentum fu 
it,libenter mem inimus. 
Qttot cogtiominibus Fortutu ded dpud Rontanos cognomin<tte)0' c[uibus tewplis donaU fuerit* 
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INtemumina pleraquequjc ueteres habuere,olim aRomanisFortunameximte cultam/ctiptum in antiquitattbus 8C traditum eft. Idqj ex cocoiedari licet,quod pluresilliicdes fuiffe,acdiuerfisnominibusdeam denominari,uulgo proditum 
eft. Pjrimuscnim AncusMartius Fortunam uirili cognomentodedicauit;ut ue^ Fortunami-
ro p!urescertiorss'qj, SeruiusTulliusParu^Fortunar^demcofecrauitprimus.Inqua puIa-
^defignum fua pra:textaornatumdcdic3ffe,&: longo temporemanfiife incorruptum, nL™* F°rtM 
autorestradunt.Caufamfuiflfecrediderim.quodtenms ipfe&paruicultus,uttumres 
crant,quodt$ex captiua natus,Fortunae beneficto regnum affcquutusforet, propterea 
templo illam facraffe,proc5dea coluiffe,taquam gratiam mcriti ferret:quam quidem 
ita cumuladlTime rctutit,ut non una aede illam rccepiffe, aut confecrafle fatis fuerit; S U 
qutdemregnumaffequutus,FortisFortun«,Primigeniajfi<: Mafculse, moxProfpersc Forrun* di-
8C VirilisFortuna: templa cundem erexiffe,fama uulgauit.Quod quidem Fortis For< Uf.rra£ogno-
tuna: templum,extrapomoeriumfuiffe in hortis a1 diuo Ca:farcpopulo legatis iuxta m na' 
Tiberim, moxTiberiitemporedicatum: Primogenia:ueroincolleQuirinaliautores Primigcnf* 
nicmorant:quama:dem Domitius pra:tor urbanus poftea dedicauit,licetalteram Pri tcm 
nrigenia: ̂ diculam Publius Sempronius conful fecundo Punico bello uouiffe, 8C uoti 
reua dedicaife feratur.Extatqjueterum monumenris,eundem Seruium,Primigeniam 
£>C Obfequentem Fortunam in Capitolio facraffe,illamc$ pra:cipua religione coluiffe. Obfrqufnti», 
Profperas uero in foro boario fuit;Virilisautem Fortuna: templumextra urbcm adTi 
bcris ripam,in quod mulieres, qua: dabantur nuptui, frequcntes uentttabant,&corpo 
re inuelato fingula mebra,ne quo morbo,uitio% affeda: forent,aut labe aliqua tencre# 
tur,detegebant. Audo poftea imperio,cum de Veientibus Caruilius coful triumphaf* 
&t>a:risqj grauis trecenta nonaginta millia ina:rarifidetuliffet,de rcltquo quod cx ma* 
J^ub^sSf omnipra:daexadumfuit,FortisFortuna:a:dem,propcillam qua:a Seruio 
*ulliodicatafucrat,faciendam locaffe,T.Liuiusautoreft. Cuius diesannuaodauo ca* 
^^sIuliascelebranquoteporcHafdrubal pcrtit,8<: MafiniffaSiphaccm bcllo uicit. 
ulicbrisuero Fortunse phanum Lattna uia,IIII.aburbe milliario,in quo loco Coru 
crat l*lati,,'s Prcctbus fiue imperioadadus,aburbisexcidiotemperauit,Rom2econfe 
Uln ̂ icatuq^haud ferme quifquam cftqui ignoret;cuiusfimulacrumnon femet 
uicit. MuIicbriJk 
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Conufrt«ni 
fortunt* 
£0 u C l n K • • - . 
vifcit*. humanam cmiCffeuocemferunt.Fuiffe quoque Vifcaese Fortunor templum,quddeius 
iqueftrl*, iHccebris multi eapfantur>denommat#:quinctia £queftris, iuxta lapideum theawum, 
ad quod Q.Fuluius Flaccus ex Lacinia: Iunonis templo marmoreas tegulas detulit;quas 
moxob religionem eodem relata:fuere,AcBon«,RedUci,Euelpidi,6(! Atrophe#,nec 
«<y*, non Conuertenti,Benefperanti,Propri«,Virgini, 8c Seya:Fortunsc templa, non uno 
tcmporeconftruda,multiafleucrat*Tametli Equeftris Fortunae acdem Roma:nulIani 
fuiffe aliqui contendant,nifi apud AntiunuHancaedem Fortunse Scya:,a Seruio Tulho 
anteaeredam ex phengite lapide,mirifico opere Nero princeps inftaurauit, ita ut fori 
busopertis,diurnaibilux uideretunin qua SerunTullii fimulacrum tedo uultu toga 
fuperinieda, diu manfiffe dicitur, quafi ut lateret Fortuna: dedtfcus, <p ferua natus im* 
peritaret.Conuertcns autem Fortuna,qu6d homines ludificatur, quodcjj per omnia hu 
mana agitat,ac paruis momentis ma^nas facit mutationes,in eodemq^ ueftigio nunqua 
diu ftat,dida denominataq^ eft,qua:a Gr^ccis tv'x* Eu^7r^quafi «ftuans dida.Legitur • 
Caiua. 9U09 Fortuna Calua,quam fub tedo nominare, religio non finit: 8C Fortuna Refpici-
Refpjdtnj. eds,cuiusa:desiuxta templumlouis Vi&oriserat.&ForsFortuna,qua:a:dem transTi 
IZlSr* kerim FortunaPropria,cuius delubrum inPalatio eft« &C ad portam Collini 
Maia. fuiffe tres Fortunas,de quarum nominibus ambigitur* sedem quoq? fortunx intra por* 
tamCarmcntalem,& malseFortunsc in Exquiliis, ubi facellum Larium fuit, fubidem 
tempusdedicatasinuenimus»Hanc,qu# intraportam Carmentalem fitacrat,quando* 
que inccndioabfumptam, triumuiri reficicndis sedibusa folo collapfam refecere; illarn 
uero qusein Exquiliis,nonutopemferretjed neobeffet,ficutFebrisphanum &plera* 
quenumina Romani perfandecoluere. Eiusuerofimulacrum manualteracumcornu 
f^diwTS coPiac> altcra gubernaculum geminumuerfanseffingebatur.Nonnullihabitu fcemi* 
acra iu«r a ^ furenti fimilem, csecam 8C exoculatam fuper uolubile faxum effinxere,qudd nuilo 
deleduopesad malos 8C indignosconferat,quodc£ uaga,inconftans,& inftabilisforet. 
Quare Apelles Fortunam fedentem effinxiffe dicitur,eo q? nunquam ftaret;fed quos fo 
uiffet indulgeter,mox de gradu det}ceret. Aliqui fine pedibus illam exculpfere,fed ma* 
nus&pennastantum adhibuere;utfi manusporngcret,pennascomprehcnderenon 
ncret.Bupalus uero Fortunx fimulacrum fcciffedic/tur primus,polum habens in capio 
te,& altera manu cornu Amalthe#. Alii uitreamjquod pundo temporis frangitur,fta 
Forrune fimu tuereFortunam»CuiusfimuIacrumexaurofabrefadum uelutfacratiffimum incubicii? 
cu imPerat0"s p°ni>& poft obitum in fuccefforis tabernacul um transferri, S partianus 
r«oris!mpe memorat.Fuit% obferuatum,illos qui Fortunam religiofe colerent,magnis fa:pe incre* 
Fortuni cui mcntis au<fios; qui uero minimo cultu,aut defpedui habuilTent,pluiribus incommodis 
fpcaor<s,C" fuiffe dchoneftatos.Propterea Timotheus Cononis filius}quod Fortuna: fucceffus fibi 
adfcriberet,nequeilli utparerat,gratiamferret,licetmagnusimperator,de gradude 
icdus, &infelicipugnauidus,atquein exilium adusfuit.Galba:quoquc,quiFomi4 
namThufculanam torque fraudarat, illumcp Capitolina: Veneri dedicarat, in fomnfs 
Fortuna queri uifa eft,quod fe promiffo fraudaffet,brcui fe quoque erepturam quod de 
Difoocentes, dcvatJntctmmtac(iyquodmox fuitfuamorte fubfequutum. SedquoddeMalaFor* 
runa &Febn,idem dePoftuerta&Profa,quarum Roma:dua:ara:fuere,acde V^ioue, 
Timore 8C PalIore,atqj Auerrunco 8C Robigo dqs, didum accepimus> Siquidem hui« 
ufcemodi numina, ne quid obeffent, ne'uealiquid afferrent incommodi,Romaniper* 
Va?ouii ttm fande habuere,quos cane 8C oue placabant.Fuitem Va:iouis£edesinter Capitolium 8C 
tem- aK€m Intef duos lucos.Febris uero phanum triplex;unum in capite uici longi,alterum 
in palatiOjtertium iuxta Marfana monumcnta,cuiusadhuc extarcueftigiapleriquea& 
ferunt.Qu^ numinaa Grecis originem duxiffe crediderim;quippe Athenicnfes Con^ 
tumeli$& Impudicitkcaras facrarunt,ut a contumeliis 8C probris auerterent.Laccdae 
mon^,Morti&Timori,atq?aliisaffedibustempIadicarunt.Mifericordia:quoque,Pii 
v tu ma ca, dori,Fama:& Appetitioni Athenisuifunturar&.Romani Vitulinamdeam,quddl«* 
H^rcuks Co titi* priceffet,magnocuItu femperhabuere#Etiam Paupertatis 8C Senedarapud Ga* 
Apoiio culi- des faceI,aenduntur.Et Oethei Herculem Cwnopium,ne prouinciam infeftam cu* 
.ciariw, licibus redderet,ucnerati func.Nam culices Octhci conopas uocant»Sicut de Apoliinc 
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Culictario proditum eft,qui in Atticacolebatur,<j>infeftoS culicesex agris propulfa* 
pothonusf 
ret;6d Hippothonuslupiterapud Erythra:os,& Erythibius ApolIoapudRhodiosha 
bentur maximi.erythibam enim Rhod^ rubiginem dicunt» Bceotq quoque Apollini 
Pornopion. 
Pornopionifacrafaceredicuntur,nemuribus prouinciam redderet obnoxiam. Apud 
cos cnim mus,pornopios nuncupatur.Et tametfi Fortunx praecipuum numen Roma: ttroh c* 
fuerit,non minustamen apud alios culta celebrataqj eft.Nam Feretano in oppido,& in 
Algido,atq? Antii,EqueftrisFortuna: templum,8C alterum Prseneite fatis uetuftum, 
££ multa religione inclytum uifebatur,ubi fub imagine duarum fororum colcbatur,ex , 
quo confulentibus certa edioracula putabant;ubi fortes primum a Numerio Suffio fi* SoftfJ 
tas fuiffe,fama fert,ficut Lyciae fons fortesantiqfftmis charaderibus,qutbus futura pr^ -
nofcuntur,emittere traditur.In Eubceaquoqj Rhamnis urbs fuit, in qua Fortunaetem* R.hamnffc«, 
plumhabebaturmaximum,8CmultiscjEremontisfacrum.Pr3e carterisautc SyriForo s?ri-
tunam impenfius coluiffcferuntur,cuius fimulacrum ad Orontem fummo ingcnio 8C 
arcc,ut Paufanias ait,i Sicyonio Eutychidc effiduerat;ficut Athenis in Prytanio fimu* 
lacrum ccyxty ru^jfupra omnium feculorum memoriam infigne colebatun ^ 
q uotics opim fpolia^ctefis hoflium ducibus,Rom£ rektd fuerint, cr quoties latti templum chw 
fum )h d\Uq; fcitu non indigtu. Qaput X11 f [ • 
OPima fpoUa,quse regibus ducibusqj hoftium ca;fis, Ioui Feretrio in Capitoliu ferebantur,ter folum a Romanis ducibus,quifortemftrenuamq^ operamre ipublicse nauarunt,delatafuiffe comperimuŝ PrimaRomulusurbis autor 8C uJJJfiinS" 
parens,de Acrone Cenimcnfm duce,poftraptas Sabinasdetuliffe fertur,quo 
tcmporeIouis Feretrqtemplum dicauit.Fuereenim Ccnimenfcs ex Sabinis,Latio pro 
pinqui,qui una cum Cruftuminis& Antemnatibusobraptarum contumeliam, contra iouis Fere-
Romanosprimifumpferearma.Iouis ueroFeretrn templum fuitin uertice Gapitoli^ tcPIu,n* 
nimontis,exiguum fane6Canguftum,fed religionefan<fium,fiC propter uetuftatelon^ 
ge primum.Neque magno poft intcruallo CorneliusCotfusduxea tempeftateincly^ 
tus,fecundadetulit'(fpolia de Larte Tolumnfo,rege Veientum, quem acie uicit,8<: ma< Sfcunda fpo 
liu confeeii* Veietesenim gcns Hetrufcafuere,cum quibus 8C Romanis multiplici belIia 0Pim3* 
Io,8t propc affiduis cladibus de imperio fepe dimicatum eft. Tertia CJaudius Marcel - r r 
lusmanu ftrenuus8Cbonusimperator,deViridomaroGallorumduce,reu Britomar opSIi 
to apud Ctaftidium uido,opima fpolia reportauit. Cum Gallis em 8C Romanisad ins 
ternecionem,8C fa:pe marte atrociffimo diffenfum eft.fcd hi Infubres fuere accola; AU 
pium,qui poft Scnoncsarma contra Romanos tunc8C farpe alias moliti funt. Feretrius 
ueroIupiter, uel a ferendo,feu fcriendo didus, quafi ut duccm dux feriret,fcpropicio Iupi 
8C iuuanteeffcdum fit. Ex cuiusa:de, fi quando foedus ferire, aut pacem Fecialesinire ***** 
uellent,ficutex Capitolina arce ucrbenam 8C gramen cum terra euulfum, ita lituum 
8C lapidem filice,quo fcedus percuterent, fumere mos erat.Opima uero, uel ab opibus Opima fpo-
utait Varro,uelabinuido opere, cum uidioribus tantum laudis accefferit,nomina ^*undedi' 
fumpfere;feu quod fidei propius eft, opima ampladici,ficutopimam pnedam,8Copi^ 
mum bouem dicimus»Haec nifi duces,regesc£, quorum aufpicio res geruntur, fuifmet 
corporibus dimicantes, hoftium ducibus detraxerint,necemqj 8C exitium intulerint, 
haud quaquam opima dici uoluere.Fuere qui crederent,loui Feretrio fpolia opima,pri 
matrecentisaffibus;fecunda Marti,odloginta; tertiaQuirino,affibusccntum, excom* 
tnentariis Num« pr&mio coftituto,fuiffe confecrata*Sed admonuit me huius rei men 
tio,ucnit% mihi in mentem,id quod ueterum monumentis extaC,ter quoque templum i»ni rempis 
Iani,pacatis undi^ populis,ocio% 8C pace compofitis,quandiu Romanaresftetit,clauf ft,mt,c5cIau-
fum fuiffe.Ex qua re confedari licet,Romanosa gerendts bellisS^ ftrepitu armorum, * 
Parfiocti 8Claxamenti habuiffe;at^ideomilitari ufu affiduo,manu promptos,fortescg 
^ellatores euafiffe.Semel £* Numa templu Iani claufum fuit,per id tempus quo Romac 
rcgnauit,annisfere IIII#& XLjquo temporelanurn ad infimum Argiletitndicem belli 
g» confecrauit^cum populus Romanus tranquillam pace ageret,& a belli tumul* 
«oies ad deorum cultu,curam% reuocareUterum poft primu Punicum bellu,cu ad 
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2gal?s8Po"e condica anno fcrc quinquagefimo,ido cum Carthaginenfibus fixdcre a Lu$atio,Mar* 
pu.Roman. co Actiho &Ti'to Mantioconfulitjus.Quo temporediutinobello fradisanimis,ued< 
galis 8C ftipcdiaria populo Romano Carthago fada eft,fed brcui tempore; tcrtio impc 
rantc Cscfare Augufto»poft bcllum Adiacum, Antonio 8C Cleopatra uidis profliga* 
• tisqj,pace terra mariqj parta,cum tot diflonas gentes nationes<£,focictate &C fcedereiun 
*iflet;& a ciuili diffenfione,afliduisq$ cladibuspopulusrefpiraffc, 8c quietis imaginem 
fumpfiffe uifusforet. Qui tamcn tcr Ianum claufifledicitur poft Adiacam uidoriamx 
primo,quotemporcAuguftusfuitconfalutatus:fecud6,poft Cantabricam;tcrtio,cuni 
-a cundtisorbis partibusrespacc compofuiflet.Poft quos Nero princcps,& deindeTi* 
tus Ca:far,euerfa Hicrofolyma &C bellis confe&is,Iani templu claufifTcfeiruntur.Quod 
Templaiam. qUjdcrn templumadinfimum Argilleti,mcdium circa forum,contra Capitolium fu* 
it,foirma quadrata,haudmuka:ampIitudinis.Siquidcm cum Iani fimulacrum dC aram 
larn tfpii bi- te^° daufiflet,non multum ultra fpatii occupauit.Et ficut duplici facie &C bifrons effin 
•>* fores. gebatur,fic binis utrinqj fbri bus munitum erat,ut alteris orictcm foIem,nlterisocdden* 
tem profpcdarct. Ipfumdcindcadforum tranfitorium tranflatum memorantjcaptiscg 
Falcris,quatuorpomrumfuiflc extrudum,quodIanifimulacrum cum frontibus qua* 
tuor,multo xuo uetuftum, ibi erutum fuiflc dicerent, Aliud quoquc Ianitcmplum ad 
forum Olitorium cofpicuum fuitjquod C.DuiIlius,qui triumphum naualem egit,pri 
Beji fufcji»- jjjUS extruxiffe fcrtur#Ad hoc templum,bellu fufcepturus conful,frequenti fenatu, prl 
cn i tniuum moribus patrum acmilitibus comitatus,accedebat. Ipfc incindus ritu Gabino/olcnrti 
Toga Gabi- moreforcstempli recludebat.Is ucroamiaus,crattogafuper tergumficreie&a,utla* 
cinia reuocata homine cingcret.Qui habitus ueftitusqj ex eo fumpfit ortum ,quod Ga* 
bini cum operarentur facris,rcpcntino hoftium incurfu,utcrantincindi 2onis,ab aris 
ad pra:liumprofe<fii,infignemdc hoftc tulerc uidoriam. Quod comparfuit cum co, 
quodde Paufania autores produnt,qui cumcxtramilitumftationcm facrumfacerer, 
,. .. Lydos repente incurriffc,6<: facrificn apparatum difieciflcipfumc^ 8ccomites,ut cranC 
dilfrrmonif inermcs,loris profequutos Lydos fuga(Te:mdcinftifutum manfifle,ut Lacedscmonii in 
laoicphebosflagris defaruirent. lndeecolumella, quaz proBellonxtemplo fitacrat,haftam 
Kum«rare conful iaciebat:ficc£ accrrima bclla 8C maxima proarisfocisq^proc# impcrio indicebat. 
geitu marnjj Eius Uero fimulacrum cum claui cffingebatur 8C uirgaidcxtra,trecctcnar'n:finiftra,fe*a 
genariiqnarrj numeri figuram, quotdiebusannus terminabatur,manu fign:ficans;qp* 
pe ueteres geftu manus modo dextr«,nunc finiftrjc,& digitorum dcprcffionc,aut cir*' 
cunflexione,facpe annos dinumerarunt. Siquidcm digitus minimo proximus compli* 
catus,fenarium oftenditnumerumtcircularcdigitos finiftra,modo dece,nunctrigintat 
palma porreda,XLtfuperiorc uerodigito depreffo,LX fignificaritradfit: Cctcnarium 
ucro numeru dc finiftra transfcrri in dextram;& ii fdcm digitis quibus in lxua, fcd non 
cundem nuinerumdcfignari. Aliuscg geftusaliosnumerosfigurauit. Nonnulli Ianum 
ita effinxerc, ut in dextra T notam haberct CCC» in finiftra ucro, ZE,LX V.denotarct# 
Cui cti3m duodccim arasCquotmcnfibus annus claudebatuORoma: dicatas, Varro fi 
gnificaC:ficut inagroLariffeo iuxta Magnefiam,portus Achiuorum duodccim habuif* 
fe atast8C iuxta Ilium Le&i ara xfi.dfjs dicata ferebatur.Dionyfius tyranus iunior,ut no 
tam dicrum totius anni traderet,in Prytanco Tarcntino fixit cadelabrum;in quo tot fuc 
cendebantur lychni,quot anni dieserant. Pcrficiquoqueregcs,trecentojfcxagintaquin 
queiuuenes puniceis uelatosamiculis, pronumcro dierum totius anni qui lateri afta* 
tent,promptos 8C expeditos habuere.Ipfe autem cumfolennia exhibentur, in pr*fatio 
itni dwrfa. nefacrorum,uariisnominaturnominibus,Nam 8C Gcminus pater,lunonius,Confuui 
ianTtdpiex us,Quiifinus,Patutius,& Flufius,pro mul tiplici poteftate dicebatur» Cuius in foro fta 
ftatua i foro tua triplex fertur fuiffc:ad unam conuenirecreditorcs,adalteram quifcenusreddcrent, 
Rowiano. acj tertjam ^ iocarcnt#Scd prarter lani templuiti, quod pacatis undiq? populis claudc 
piumflmpTrKomulitcmplum inQuirinali,omni tempore claufum, quod patefierinon 
tiaufum. dccebat:quafi arcanum haberi uel!eot,an humo tedus,an inter diuos relatus fuerit; ta* 
anteRomuli mct** ̂ arro P0** R.oftra,RomuIi fcpulchrum fuifle dicat:quod intcrantiquiffima ur> 
tcmpium* bis monumcnta adnumeracur, Ante cuius ardcm^teftante PJinio,dux myrti fucrcsuna 
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patritia,altcra plebeia:qua: pro augmcto ucl damno fcnatorii ordinis ucl plebe^modo " . 
foecundc redundabant,nunc detrimento languebant. Apud Helcos Plutonis templum p£.nisrcm 
femelannisfingulisaperitur,6^ quanuis patens,nulliingredifas erat. Corinthi quo^j Necektmis 
Neceffitatis & Violenriasphanumfuiffeferunt,» cuius limine arccntur omnes. Con* ttmpium"* 
tra uero,#dem Hora: perpetuo apertam R_omani uoluere,illiusqj aditum paterc omi* Horf umpia 
bus.Gurautem indicembdli pacisqj lanum potiffimum fera£,uariata memoriaeft, Scd baciH & pads 
cametfi in diuerfum autores trahat,illanobis ratio potior 8C prxftabilior uifa, quod cfi »nd<x. 
fub praefide Ianotemporum ratio uicesqj habeantur,ideoc$ 8c bifrotem fingi,6c tam an 
ni principium,q finem lano dicari conuenerit.Sictemporum qualitasfiuebellum,fiuc 
pax futura effet, fub ipfius prarfidio 8C tutela forct. Aptus,ut omnia hoftilia effe,& cun 
dabello ardere,uelutcotra hoftcsprofcAo dco:claufusuero,tranquiIIa pacc uigerc,6C 
ab armorum ftrepitu procul cffejdefignaret# 
Verbnm libcrorumzr pdrcntum, in ediftis prttorum quos comprsbcnd<itt 8c an ad omnes in 
infinitum extendxtur. Gtput XV» 
1N cdi^o prxtoris de in ius uocando,fcriptum cft:Pr«:tor ai't,paretcm,patronumj liberos,parentesqj patroni patronxve, in ius fine permiffu meo ne quis uocet, Quai rebatur apud iurisftudiofos, qui tuncanimo uacuo & foluto in foro conucnerant, 
cumpr.xtor cocrceathocedidoillos, qui fe prius non adito, parentem aut patronum, 
parentesve, autliberos patroni, in forum ucl iudiciumtraxcrint: numis qui auum pa* 
ternum, quifupra parentem eft,uel quinepotcs patroni^aut pronepotes,qui inferiores 
funt, fine permiffu pra:toris in iudiciuni uocarit, pariter in cdidum commitDt,pcrin* 
de que muldandus 8C coercendus poena fi t .  Quod eft diccre, num parentis nomine,aut * 
Iiberorum,fuperiorcsfuprapa£rem,autinfcrioresultra filioscomprehendantur edi* 
d:o. Anccpsquscftiofuitintcr uetercsiurisperitos, 8c diu inutranq? partem agitata,plc 
rifque arbitrantibusin confularibus edi&is, 8C tribunitns rogationibus tanquam diuer 
fadic^IiberoSjnepotesc^.MultiscontraopinantibuSjmaximcl^antiquorumopinionem 
probantibus, qui cenfucrunt parentis nomen ad tritauum ufque cxtcndi; liberos uero, 
adtrinepotes:ultrahos,pofteriorcs nuncupari:exafcendentibusuero,maiores. Nos po 
ftea cum inlegumcontroucrfiis uerfarernur,admodumeIeganterin Caffrj commcnta* 
ri]s,in hanc fententiam fcriptum definitumc# inuenimus;Qui legem duodecim tabula* 
rum interpretatus, taminfenatufconfultis quain prxtorum edi<flis nomcn parcntisad 
fuperiores,6C liberorum adinferioresad utrunquc fexum,6t in infinitum cxtedit. Nec rc^dkamur 
inodo liberorum, fed natorum nomen ad idcm produci;libcrosqj habere non cum dici 
fo!um,qui plures,fed qui unicum habeat filium, In cuius fententiam reliquorum iuriU 
peritorum opiniones poftea conccffere. Caius tamen Caligula quum nullum rapinis 
modum faccret,poftcros non ultra filios extedi, nequitcr caui Ilatus cft. Lampridius uc 
ro in Alexandri uita auulgi fermonenodiuerfus;Parenris nominenonfuperiorcsmo 
do, fed cognatos affinesq^ comprehendi cenfuit. Ex quibus fine controuerfia liquet, id 
de quo uerbis difceptabatur, pari mulda afficiendum, qui auum paternum, qui fupra 
parentem eft,uel patroni nepotes, quiinferioresfunt,infommueIiudicium traxerit; 
quam qui parentcm,aut patronura, ucl pacroni filios, inconfulto prxtore in iudicium 
Uocauerit. 
Qu£C7*quotcurit Rome fumnt2cr ucrbumcurii fmeadiettioncnoniinis,qnm curidrn 
defignauit. CJput XVI. 
Eambulabamaliquando R.omx cum Pomponio La:to,uiro literarum 8c lo 
corumucterum exequetiffimo.Cumqj antiquitacis ftudio ruinas urbis 8C uc 
terum monumeta auicoiiid nifpnH.itn Ps r—-x... 
—v IK/ 
m  uctt tn c ll c  i e
I Bteru  onu eta quicquid uifendum eilet 8C memorabile,fcrutaremur; in 
ruinis templi Pacis,grandioribus literiscxtantibus,cffrattum ibi marmor le*5 
hacinfcriptione;in cvr.ia hostilia.Qu&rebatamePomponius,ubinam 
jjwiam Hoftiliam quondam fuiflecrederem. Cum'q? me arbitrariapud RoftraHofti* 
Iiamcuriarnfuifl-e^bi que Tultum Hoftilium regemcuriam iuxta Roftra conftruxif* 
Kautore Varrone)relpondiffem,Roftraautem inforo effeRomano; fiquidemcxro 
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rum imagtnes^g rcipublicxnauarunt opcram,pimmortali gToria f«pcftatui&col< 
ftkbant.Fuiffc ^duorum gcnerum curias; ununyn quo facerdotcs resdiuinas/acra, 
8C ca:remonias,cuItusqjdeorum curaret;alterum,ubi fenatumde rebuspublfcis, 8C ad 
populumpertincntibus confulcrent, QuidtUjinquitPomponiuSjCum fimplicitercu* 
riamnulla cognominisadiediionc apudautores Iegimusnominan,dequainteIh'gio<i 
porcere ccfes^Sratuam enim Porfenna:accepiiiiusiuxta curiaiu fuifle; feddequa intcl 
ligi deceat, non fane definitum cft, Nam 8>C Calabram curiam legimus iuxta Capitoli* 
um.qusc Cafse Romuli fuit proxima, qua finc calatione aperirr non licuiffe fcnbit Var 
rotEtucterescurias,ubi pontificesdefacris facerdotqs^,&religionedcorum,deqj cje 
remoniis confulebant. Et Pompeii curiam, in qua fenatus frequcns cft haberi folitusj 
ibiqj lulius Carfar,idibus Martfy coniuratorum manibusoppreflfus,internt.EraIia co* 
gnomcnto Pompilianam,nouitia denomtnaaoncidC diui Iulii,quic lulia di<5ia cft;& Aii 
gufti curiamjquam in comitio ipfum confecrafl*ememorant;in quibus templa per au* 
gurcs,ne prophana cflcnr loca,ne'ue cdita fenatufconfulta irrita forcnt, inaugurata fuc 
rc.Er Gcrufiam, qux fcniorutn dida, BCOdauiar,ficut Leucadiam ac Saliorum; fiqui* 
dcm Saliipropriam habuere curiam. At<pcmnesdcnig? curiasfuisnomimbusnotatas, 
definitascp uidemus.Sedquia nullo nommis cognomento frequenter curiam apudau»» 
tores legtmusjdc quaintelligi ccnucniatjequidem dubito.Tame fi mcopinionon fallit, 
mquitPomponi'us,mcmini AfconiumPardianum diccrc; Roftraadcomftium,propc 
iunda curia: fuifl"c;nulla propriadcnominationc exprimenscuriam, iicetaliotranslata 
dC nouapoftmodumfadafir.Ex hocarbitror,fnquir,id quod nccetTatioredundae cum 
inRoftrisolim curia Hoftiliafucrit,ut Varro &C autores tradunrrcum fimpltcinominc 
curiam abfquc cognomento enunciari uidcmus,antequam aliorraflata foret,de Hofti# 
lia,quam ibi legimus fuiffe,intelligi oportere. Ad hanc curiam ad dexrram fupra comi« 
tium grxcoftafis crat, ftatio legatorumcxterarum gentium 6C nationum* Ad quam fl 
iniuriam qucfti ucnircnt, aut mandata habcrcnt,acccdentcs prsefto!abantur,& fubfifte* 
banf. Athenis m ultipliccs fuerc curia:, intcr quas Cholargea pr*ecipu& ncminationis, 
quoi indePcricIcson'undusfpret;&: Ph>Iaidarum,« quaPififtratus,&alia magiftra* 
tuum curia,ubi' iura dabat, quod Prytanion didum eft, Mcgarenfes ucro cu corum cu* 
riam, in quaTimalci tumulus fuit, intcr mira 8C memorandaducerent, tanquam quid 
uifendum 8C mirificum,proptcr maximas fubftrudioncs,Marco Antoniooftendilfcdi 
cuntur. Mox fcifcitates quid dcilla fentiretyarbitrati mirisilla laudibus cius teftimonio 
celebrari/utilcm 8C nullius pcnfi iudicauit. Cui haud abfimilc eft quod dc Chfjs prodi 
tur;quicum ex Chio marmore uerficoloribus maculis, urbis muros tanqua quid mi* 
rum Ciceroni oftcntarcnt; magismirum fuiffe,fi ex Tiburtino marmorc illos conftru* 
xiffent,allegauit. 
Qhtfuerint Romdttarum trihuumnomin4}& unde difi* denommtety fmt:er qut apu& 
exteros celebrentur. Cip«r XVII» 
T
R ibus Romanaa, quas quinquc 8C triginta fuiffe conftat,undc dida^qu^quc 
fingulisnominafucrint,quia fubobfcuraquacftio eft, nec fatisobuia,in Vefu 
ufnomeo,dumruriagerem,indagareuifum fuiuRomuIum uobis condito# 
rcm,in trestribus populum diuififfe,Titienfem 3 Titio,Ramncfem a Romu* 
lo,6<: Lucerem aLucumonc;fingulis9 illarum tribunos pra:fcciflc, 8C quanque tribum 
indeccm curiaspartitumeffe,illiscg curiones pr^pofuiffe, ita uttriginta effent curia:, 
Dionyfiusautoreft. Rurfusqjfingulascuriasin decurias, prxfedos illarum decurio# 
ncs dixiffe,ut in fua quifq^ curia facrafacerenr,fuam% aram haberent;ubi luno Menfalis, 
qu* Quiritia di&a eft, colebatur: feriascp obferuarent, ac cx raptarum nominibus de-
curiF)snominafuifl*e,muItiaffcuerant. TulIusucroHoftilius in honoribus&magiftra-
tibusdandisfeciffediciturturmas,ficutcrat Athenis curi#,qua:uicerribuum rogaren-
tur.Auda mox ciuitate,^ latius propagatoimperio,tribus!imul c6ftitutas&: numero, 
au^as,ut poftremo quinque 8C trigintafuerint. Ac exlocis quibus duxercoriginem, 
autaconditoribus, nominatuliffeautores tradunt;itautpoftpugnam cum Latinisad 
Rcgillum lacum,tunc primiim trigintaunam tribus Roma: fadas inucniamus. Afcitit 
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deinde nouis duibus,ad quin^ 8C triginta illas propagaffe facite crcdidctim.Romilia quS 
crgo tribus,qua: 8C Quirinalisdida,quodsi Romulo inftituW,cx his quos in ciuitatcm 
afciuerat ex agro,quemdc Vcicntibusccperat,& cx Sabinis:& TitienfisfiueTitia,£Ti 
to Tatio,di Asc nominaKeq? funt.Procedente mox tempore,quum Tarquinius Prifcus 
tresadqcerc tribus uetcribus uellet,augurio detcntus cft quo minus ftcerct. A Seruio 
Tullio poft claffes centuriascg conftitutas,Suburranam,Palatinam,ExquiIinam, Colliss p^™nl* 
nam, quasurbanasappellauit,8Capartecocptac urbis nominauit,additasfuiflememo^ Bxquiiina. 
rant.In quasmanumiffos,fircipublic«Romanaeparticipes effe uellent, ut una cum cl* vrban^trib» 
uibuscenferentur,diftribuit.In hasquatuorurbanas,QuintusFabiusRuIlusomncmfo 
renfemfa&ionem pofteaexcretam,cenfor coegitjquodadeopopulogratum dicuntfu drMMiroi" 
iffe,ut ex hoc Maximi nomen affequi mcrucrit.Proditum tamen memoria: eft,tempo« cognomcn 
ribus Sylla^libertirtos cxfaAione Carbonisj8Cbetlofociali Liatinos populosinquintp Jn^xxv m 
&:trig:ntatribusdiuifos,ius fuffragn habuiffc.Lapfisindeteporibus,cum Cn»Manlius bus^LarinuV 
tribun9 pIebis,homofummatemcritate,pernicioliifimasleges ferrc uellet,utlibertinis P°P-diuifu* 
inomnibus tribubusaffcribi 8C fuffragari liceretjita d Cn. Domitio praetore trucioratl 
one confra&usfuit>utfubIa£arogatione,turpiffime deftiterit.Dcmum Clodius tribu* 
nus pleb(s,dum infenfisanimispatritios infcdatur, ut libertini q in tribus folum tribu* L>bfrtini,-rt 
bus fuffragia ferebant,in urbanis quoquc,qu« ingcnuorum funt, fuffragari poffcnt,le* fwgJbswr 
gem tulit 8C promuIgauit:quodaliquandiu manfit, Ptteter'<jj has urbanas,reliqua:rufti Tfib«5 rufti-
cx dicfta,i quibus tranfirc ad urbaoas, Romano ciui fuit probro datum»Eft tamcn lite* stipio Nafica 
ris proditum,S cipionem Naficam,licet moribus fpcdatiffimfiji rufticis tribubus iedfe 
Iitatisrepulfamtuliffe,quodcandidatusdumobui<tsmanusdarct,8Cfuffragiaambirct, tufi" " " 
ruftico opcre duratas manus illis obicdarct» Ab Appio uero Claudio, cum ex Sabinis 
magna clicntum manu Romam commigraret,Claudiam tribum 8C Lemonian^a pago emo* 
Lcmonio,quicxtraCapenamuuLatina fuit,didas memorant» Sic Pontia^Cruftumi* Cruftumiuij 
nia,& Scaptia ab oppidis, quorum ciucs in urbem afciti fuerant, didac nominate'que 
funt.Ea enim urbs Scaptia inagro Campano fuit,Cruftuminium in Sabinis»Poft ucro 
inccnfam a Gallis urbem,cum Camilli opcra ciuitasreftitutaforet,quatuorcx nouisci Stcibnra 
uibus,qui in ciuitatem afciti crantjtribusaddit«c funt, quascx locianominatas fecile cre Sabatina/ 
diderim.Hacfucrc StelIatina,Sabatina,Tromentina,& Armenfis; quas etiam urbanas Jfome"tiM 
appellari audio.fed ha:cScaptia,& Sabatina,qu« 8CFabiana didaeft,peculiarcs quoil 
dam diuo Augufto fuerc;at($ idco ciim in campum defcenderent, nc quid a quoquam 
defiderarcnt,pIuribusabcomuncribusdonat3efunt* ArmcnfisfeuNarniefis,ea tribus Armffisfai 
fuit,in qua ciim Liuiuscefor nomcnferret^ClaudiusNero, cum quo cenfuram frequc N#rnicnfis* 
tem iurgps egit,quod non fynccra fidc fecum redtjffet in gratiamt cundc Liuium equu 
uendere iuffit, rcddcns talionem; quippe Liuius citato nomine Claudl} in Pollia tribu> 
obueterem fimultafemprius cquumuenderccoegerat.Sabatinam uercJjaMacuSaba* 
te nuncupatam uolunt. Papyria quoc#, Pupinia 8C Pupilla, cx fuis progcnitoribus uo< PuJS 
cantur. QuanuisPupinamabagro Pupino didam,cftnoilimmeritdcxiftimatum» Mc 
tiam a1 Metio oppido clato 8C peructufto,cuius memoria intermortua cft, quidam di« 
ci opinati funt, Hanc Mctiam Marcus Liuius Salinator in cenfura cum carteras tribus 
ararias fcciffet,quod feut nocentcm condcmnaffcnt, 8C poftca confulcm cenforcm'cg 
fedffenc,folam muldaexemir,& finenoxa reliquit, Phalcrinam 8C Ophentinam}Lu^ PhaUrina, 
cioFIacco &Lucio Plautio confulibus additas tribus acccpimus. Scd Ophcntina ab ®pjle.ntin*« 
Ophentefluuiodidaeft. Sic Volfcinia,Tcrcntina,&Faucia;quarum ficutlocaorigi» Tmntini, 
nis ob uetuftatem interciderunt,ita nomina originum abolita,mcmoria obliterata funt. Faucij|\ 
Sed Fauciam pluribus cladibus infignem,fi quandoin comitiisprima rogabatur,uelut S"5sprimfl 
triftiomineinfamem& deteftabilcm,omncsabominandam putaffe,autorcsmcmorat, 
Conftat enim hanc Fauciam tcmporc captx urbis, quo ad Alliam focde pugnatum eft, fmbTtT**-
** Caudina: pacis,& ad Cremcram infelicis pugnae,quo pericula 8C terroresrefpubli* 
Perpcffaeft maximos,primam rogatam fuiffe.ldeo fi quando rogabatur prima,trifti 
GrcaIamitatcs,exitialc^omcnadfcrrccrcditaeft.Ncc^ignoroMentinam,Polli4, 
aleriam,haud longc poft addjtas tribus, ca:teris adnumerari; quas ex locis nomina caicria. 
C 
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fumpfiiTcjhaud dubic cxiftimarim.HsccenimPollia fribusfuit, qax cum Flauia roga 
tioncm dc pcenaThufculanis irroganda, quorum confiliodefcdiones apopuIoRoma 
no ficbanc afliduc,omncs tribus antiquaflfent,fola ucrbcrandos necandos'que,eorunif£ 
bona iure bellipublicanda cenfuitjquod tam scgrcPapyria tribus tulir» ut nemincmcx 
Pollia candidatum, Papyria qusc Thufculanis pronior erat,ad honorc s euch i paffa fuc* 
Pditytina, rrt. Quo autcm tcmpore !ex dc ambitu a Caio Petilio lata cft, Pomptinam 8c Publici* 
Pttbhda, atn, mox Anthcfim & Velinam adicdas tribus fuiffe conftat. Harc cnim a Vclia cdito 
urbislocoXeua Vclino lacu, cu(sincofa:inciuitatcmafcitifuerant,denominatafcrtuiv 
Vciina. quanuis Vclinam cumJExquil ina in urbcm uno temporc afcitas Liuius tradat, S ed Aii 
AalJnfis! tJiefis iuniorum plcrunquc fuit; cuius in dandis nominibus fors prxrogatiuac pluri* 
Ar inyiia, mum ualu j'r»Prjctcr quas fuerc Anicnfis, Acmy!ia,S ergia & Cornelia, ex cl aris Cornc 
S&eiia, liorum&T Acmyliorumfiimiltjs duda:: quorum autoresnomtna familiarumdando 
tribubus, ad pofteros famam nominis tranfmifcre, Sed Anienfem, MarcoFuluio Px* 
to, &TitoManlioTorquato confulibus,tribum ueteribusadditam inuenimus Jn Ae* 
myiiaaucem,ut Formiani 8i Fundani: in Cornelia,ut Arpinatcs nominafcrrent,quan 
doquc rogationc promulgata cautum fuit. Pra-tcr quas erat prarrogatiua iuniorum 8C 
Vetttri*, fcniorum, quibus Vcturi<c 8C Galericc nomen,Nanque cx ipfis centurrjs/ado iterum 
Gtkna, dclcdu cx iunioribus 8C fenioribus,pra:ftantiores cetatc 8c dignitate,in proprias ccntu* 
Ateilaiiarum riasfclig;cbant;quarumin fercndis fuffragnseratprarogatiua &prinius hononHoc 
tftorumpri- tamcndicerc aufim,adorcs Atellnnarum hoc priuilegio datosjne tribu,in quaaffcriptl 
"rtnormm crant»*cenforibusamoucrentur.SicutAuguffushiftrionesimmunesuerberumfcdr, 
triiSSgiuo» & nc flagcllis cscdcrcniur, cdido inhibuit. Quodq? ex quinque 8c triginta tribubus iri 
comitiis li quando rogarentur, qua: piurcs in candcm fententiam lrent,carteris pracua-
luiffcjcam'# tribum, cuius in ferendis fuffragqs pra;rogatiua: fauor inclinauit, 8C quaa 
primo fuffragabatur,cum ipfius autoritatem omnes tribus facile fequantur,tantum rb-
boris habuiffe,ut proquo candidaro fuffragium rulcrit,eum autipfiscomitrjs, aut in 
TnVdccem proximum annum ad honores proueieric.illud quoqucnon eftabrcdixiffe,Atheni3 
Athenknfis* dcccm tribus,quarum fuffiragns,pacis bclWquc tcmporibusrefpublica ffctit, $ regibus 
qui imperitarunt,nomina fumpfiffe; fingulas quetribus in decem generadiftindas fu* 
iffc, Ex quatuor cnim tribubus,in quaolim ciuitasdiuifa fuir, Clifthencs dcccm effc* 
ciu Nanquc a Cecrope, qui ptimus regnauit, tribus Cecropis dida, ficut Egis altcra, 
tcrtia Erichthis,Pandioais,Athamantis, Antiochis, Lcontis, (ex qua Thcmiftoclcs fu* 
it) Oenis,Eantis, Hippocoonds: quibus per fubfequetes reges dusc additas, Antigonis 
8C Demetriasab Antigono 8C Demet*io:qui ex fuis nominibus, deccm ueteribus iU 
Eafttldis tri- las adiecerc. Hanc Eantidem ferunt, quum fortiter contra Mardonium ScPcrfaspu* 
ti1«£*r°£a gnaffct,ilIos'9 turpi fugaffctfuga, ab AthcnienGbus hocpropriumtuIiffe,ut foli iU 
liustribulcs Spargiticis nymphis facrum uidoria:faciant quotannfs impefapublicaj 
Poft quas fucre, Alopcda,Athenonea,P:tanica,Decelefis, Specia,Acharnas,AgraIcu 
ta,Alimufos(cx qua Thucydidcs) 8C Lacyas(unde Milciades) mox ill/s prioribusad 
icdae,cxquibusiudicesqui iura darcntin foro,dcligebantur,Eratqj coftitutum,utnifi 
Trib* d<«m Qypriorum princeps,tribusAthenicnfiumnemo fortceduccret. Thuriorum quoquc 
unorum, urt,s in decem pariter tribus diuifa fuir,quas ex gctibus qua: in ciuitatc afcita: fuerant, 
denominarunt.Siquidemcx Arcadibus,trcs Arcadicse; re!iqua:ucro,Bceotia,Amphi 
dyonida,Dorida,Lyda, Athenaida,Euboida,& Nefyotis,noia tulerc,Fcrturqj ide CU 
fthenes tribus Dorienfium,ne forent cardcm S icyonqs,qua: Argijs, diuerfis nofbus no 
tauiffe.Na pr«ter tribtt fua,cui Archsc nome erat,reliquas Iudibrio habitas, cx brutia 
appclIauit.Quippc Hyatas,id eft,fualcs,aliqmb9 Oneatas,hoc eft afinalcs, rcliqs Choc 
reatas,hoccft,poralcsnola indidit;quib9 mox aliud dixere nome,hoc eft,Hyleas,Pam 
Tribui duo- f>hilos,Diamates,& Egyleas.Helei uero,cfi XH.trib* for€t,poftca bcllo Arcadico pac 
THbus^fto' tcaSriamiffa,inodorclapfifunt:rurfusreftitutoagro,eouenere,utX.ficrcntTradi* 
Corinthioy# tum quoc^ eft, Corinthios,poftquam in unam ciuitatem afcitifuerc,inodotribusdtV 
ftindos fuiffe,quarum noiaproditanofunt. Et Pyrefes, inita cum Attalo focietatc,dc 
noua tribu Attalida X,ueterib9 adrjcicda coucniffe;quod poftca fubfcquutfi cft,Spar* 
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IX uero Acgida 8c Pitana prarcipuae tribus fuere,ex qua Menelaus oriundus fuit. Sicut S'ta"^par 
apudBoios tribus Sappinia.Perfsc autcm urbes irt quatuor ficpc curias diuifcre; unam Tribus Boio-
pueritenebat,&quierantartate imbelli,adprimam ufquelanugincm;Alteram adole* cuT/yurbia 
fcentes primoflore a;tatis,quibus ad militare munusfatis erat uirium 8C roboris;Terti Pcrfarum» 
am artate matura uiri; Quartam fenio affedi,qui nullo impliciti negocio,miIitiic mune 
ribus uacabat,uitamqjocioexigebat.HibcrosquoqueapudAlbanosin quatuorgenera 7orrum,Hjbc 
diuifos comperimus;unum ex optimatibus,ex quibus deliguntur reges,fecudum ex fa 
cerdotibus^tertiumexagricolis&militibus^quartumexplebeijs 8( popularibus, Dc TrfousMrga 
Megarenfibusuerotraditumeft,olimin quinque tribus omcm regionem diuififfe,utdi yribuTindo-
f t i n d i o  o r d i n i s f i e r e t ; e x q u i b u s a l n  H e r a c i , n o n n u l t i  P i r a c i ^ a l t j  M e g a r e n f e s , p l e r i q u e  r u m ,  
Trafpodicei,u!timiCynofurcididi,Indiautem non per xtates 8C tempora,ficutPer« 
fe,fed per munera 8C artes fingulos populos in feptem tribus partiti fucre; in philofo* 
phos,agricolas,paftores,artificcs,milites,ephoros 8C confiUarios;qui liccteffent pauci, 
&feueriifimis moribusaftridi^tamenexamuffim fada rcgum penfitabant, 8c ceriale# 
ge examinabant. 
Hifloria deScipione A/ktico/ertoortcAewyliani Sapiomf^u* inccrtoautorefuit» 
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SCipio cognomento Afiaticus,iuperioris Aphricanifrater,poft fupwrratum An* tiochum 8C Aliam bello uidam, peculatus crimine accufatus a tribunts plcbis accufatwT"* quandoque fuit;cum'$ in carcerem duceretur,Tiberius Gracchustribunus ple 
bi$Cqmantea,quodderepublica cum'Aphricanodiffentiret,infenfus Corneli* 
orum genti fueraOinterceffit,eum'qj ne in carcerem mitteretur inhibuit: cuius rei be* 
neficio,amicitia inter eos conciliata &affinitas fuit. Siquidem folenni die, quum loui 
cpuluminCapitolioIibaretur,Corneliamfiliammaturam uiro^eidefponfam dedit; 
quam ille tam cupide dilexit,ut duobus anguibus deprehenfis in cubicuIo,quum haru 
fpicesrefpondiffent,mareangue dimiffo,fore ut Cornelia mortem obirct; foemina au* 
tem,fcoccafuru;maIueritTitus Sempronius marcm potius extinguere,quam illa mor 
tc obira.fupcreffe.Ex hacCornelia Sempronius duodecim filios fuftulinqui omes mor 
tem obiereimmaturam.Ipfe'^ haud multo poft, duobus confulatibus 8C triumphis pa 
ritercIarus,accenfura:honoreinfignis,moritur;fuperftitibus Tiberio 8cCaio Grac# 
chis,fummis oratoribusjprarcellenti ingenio,&: fuorum temporum eloqucntiffimis; 
ac Sempronia filia,quos ex Cornelia genuerat.Sed Tiberius cum legem agrariam tur 
bulentiffimam,inuifam patribus,contrafenatusdccreta tuliffet,nouas9alias haudmi* 
nus perniciofas ferre contenderet,ducc Scipione Nafica,concurfu hominum interfici^ 
tur.Caiusuero Gracchustribunusplebis,dumimprobisconcionibusrempubIica ue^ TifctrfiCrac 
xat,adacg fua tueri uult,ne^ abrogari patitur,duce Opimio confule, ferui manu csfus <hl mors-. 
o c c u b u i t . S e m p r o n i a  a u t e m  S c i p i o n i s  A e m i l i a n i C c u i u s  f u m m a  d i g n i t a s , m a g n a : c 5  r e s  c u m F s d p ! a c  
geft^fuerejquiob Carthaginem6C Numantiain funditus euerfas,minor Aphricanus, "iv1*toniu*, 
8C Numantinuscognominatuseft)coniugiumfortita fuit;cum quanonmodicafimul* £lum* 
tate 8C pene diffidio,quod eam ob morum prauitatem olam haberet, aliqdiu uixitiue* 
nitqj in fufpicione,ipfius necis,quse fuit autore incerto,non minimam caulam pr^buif 
f e . Q u a n q u a m d e C a i o  G r a c c h o , &  F u l u i o  F I a c c o e i u s f a m i l i a r i , p a r i t c r a m b i g i d u b i t a  S d p i o n i s  a <  
ric^uideamus.Hiccnim Scipio,licetmaximus imperator,tata:fuifletraditur abftinen ™*£atbftinp 
tia:,utannis quatuor etquinquagtnra,quibusinhumanisegit,nihildicaturemiffe,nihil tis, ruga 1 
uendidiffe,nihil 2£dificaffe;atg* in tantarerum affluentia 8C opibus,quibusCarthaginc 
SCNumantiamdeleuitfunditus,haud plustribus6<[trigintaargetilibris,auri uero du 
at>us,reliquiffe.Qui tribunus adhuc militum,dum ftipendia facerct, magnum Catonis CatonUdc 
^cur® magnitudinis teftimonium tulit.Siquidem interrogatus,qualis inter primores 
jP^Quod comparfuitcum Antigonidido dcPyrrho; quem magnumfuturum uiru, 
1 enefcerct;8^ Scipionis de Mario,quem proximum poft fe imperatorem,profeffi fu-
du"-^uo<^ cum App*° copetitore in cenfura conuicrjs iadaretur, quod Scjpi5j< 
1U noftiina ignorarettcurae fibifuiffcpotinSjnca-qaoma iflnorarftnr,g mnlfosno» t>hthcB»i* 
c. * 
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uiflcrefpondft»Ilfud plane conftttit, poft Aemyliani necem, ho^fnes de Sempronia 
uxore,quoquo modo merica,ncc minus de Cornelia focru tanquam eum ueneno inter* 
ceperint,propaIam Ioquifolitauifle:id'quc nonincertis autoribus probari.H^c nos 
dc Gracchis,propter harum rerum ftudiofos, quofacilius innotcfccrent,nonomittcn 
daputauimus. 
QwrtfiM V qum uarid iurifconfultorum opwiofucritde fupclleftiliyVr qua{updkftilis no 
m i n e c o n j p r c b c n d a n t u r .  G r p w t  X I X »  
pe t%i Vid fic fupcllcx,quid'uc fupellcdilisnominecomprchedntur, uarie interiu* 
m ^rifconfulcosdiflcnfum eft,pugnantiacg ftudia inter eos, opimoncs que fuere, 
/ali]saliasresfupelIedilisappeIIationedefignan£ibus:ocsat!t ita definierc,u£ 
domcfticum patrisfamiliasinftrumetum rerum ad quotidianum ufum pa* 
rataruna, fupellcdilcm effe di cant, Qu^ afit res huiufcemodi fint quotidiani ufus,quas 
in fupcllediliadnumerari conucniat,fententiac uariarunt,magna% inter eiudi:os,&p* 
Poponi* l. u pctua diffcnfio fuit.Pomponius uir,ut in illa quifqsa:tate,confultiffimus:domcfticuni 
fiipciie patrisfamiliasinftrumcntum,quod ncque auro,argcnto'uefado,aut uefti annumere* 
fiorftiouj 1, tur,fupelledilemdefiniuit. Fiorecmusinteriurifperitosautontatenon minori,pr£Eteic 
if,co»titu!, ha:c,animalia cxcepit:itaque cqui ,boues,gaUin3c,anferes, 8C csetera hoc gcnus,qua: pc 
Paulus L eo coY numcr0 habcntur,quanuis tn quotidiano ufu forent,in fupelledilinon haberi ccn 
titui!" 1 e° fuit. Paulus autem iuris xqae periti(Timus,uafa jcnea uulgaria, quse proprio funt loco 
fita,capfas% uel armaria,quibus ueftes tibri'uc continentur, &fi quotidiani ufus caufa 
AipW l.fu parata,infupeUcdiliadnumcrarinegauit* Alphenusq SeruqSulpitiidifcfpulusfuir, 
StSf1'C0' qu^ad artifictialiquod genus feorfum pertineret,& nomen fui generisfeparatura 
habcrcnt,in fupelledili non habcri dixitiitaqucpugillaresdCcodices,tumfabritiaar* 
Tubero l.La ma militariaiuxta Alpheni fententiam, infupellcdilinonfunt.Xuberonegauitea 
t?iui!lpa,CO* qua:inpenuforent:pra:tercaargencum,ueftem,mundummuliebrcm)&aliaomamcn* 
ta,inftrumcntum agri uel domus,fupcllcdilis appcllationc cotineri: rcliqua uero quas 
Papinian*.!.. quotidiano cflentufu,in fupclledili adnumcrauit.Papinianusautem Sca:uoI«difcij* 
Lcjata, co.li puius>cuj jnaduocatione fifci fuccelfit,magnxapud SeueiuautorjtatiXmenfas argen« 
teas uel cburncas,argcnteos9 ledos,& argentea candclabra, legata fupellcdilc,dcbc# 
ri dixic:argentum tamcn efcale ucl potorium, in fupellcdili cffe, Mocieftinusncgauift 
ModfftrVL fuicqjfentent(aLabconis,qua:deliciarum magis,quam ufus caufa parantur,qua:c£in 
E&oL^ouc- cultuforcnt,interfupelledilia noncenferi.Myrrheauero qua: uefcendi cau& 
ftem.fo.a: ). paratafunt,licetindelicns forent,infupelledilitamenadnumerari,Sedinhacqujcftid 
fequent, uncula,quia uulgaris ferc dC protrita eft,nimium immorari, nullum operjepreciufuc* 
I de tapeti^ ^lt.lllud ccrte dixilfe haud piget,in fupelledili cotineri menfas, trapezophoras, dclphf 
€o. * ca/, fubfellia,fcamma,ledosctiam excultosgcmis dCauro,culcitras,ftragula;&: thora" 
Iu,quibuslcdithori'ucinfternun5,noautem uehicula:namillainftrumenti uiatorijcf 
fcFlorianus ait.Pra:terea pelucs, quanuisargenteas, candelabra 8>C craterem ctiam arge 
teum,myrrhina,cryftallina aut uitrea efcaria, ucl potorfa, lucernam quoqj dc trullam* 
Addc uafa^nea uufgaria,qu^ proprio non elfentloco affixa, 8C fj quid paratum foret 
quotidiani ufus caufa,pra:ter illa qua: modd excepta fuere.Ex quibus datur intclligi id, 
dc quodiffenfioerar,quiduerbofupelledilisdicicomprehendi££ oportcat. Sedquia 
de cfcario argcnto Qc Detphicis mentio eft,non omictedumjiteth proditum cflTejDcl 
phica dici uafa,quorum nul la mutata forma,uarius 8C multiplex ufus forer.nanquc ita 
D«lpi\kaua- crantfabrcfada,utduplicifacicdiucrfis ufibusinferuiret:fiquidem Delphi uafaelabo<< 
rata: artis habuere,ita ut poculorum uicem pr&ftarcnc, 8C clypeorum loco ufuieflent. 
r*,apeZ°p ° Trapezophoras uero,mcnfas fuiflfeornatu magno,qu£C eftidis imaginibus fuftineban* 
tur,qualcs hodic in uetuftis marmori bus fispe uifuntunquippc mefarum fpecics apud 
ucteres multifarias legimu5,fciliccttrapezas,quasmagidas Gra:ci uocanr,& cripodes, 
Micotrapeif 8c micotrapezas,in quibus modicaparabatur coena,&cpidorpias,urnarium 8C cyliban 
tum,& aliamenfarum gcnera,ficui illaprolcqui libeat. [ntercfcarium uerd argentum 
l^flcaui c*iama£Iuaenianaria,ideft,uafaabluendismanibusaccomoda,qua:Latinigucturniauo 
k argcnjeg, cant3Pomponius de auro 8c argento Iegatocontineri putauit» 
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I» (jHi jsMc milites dpud iiomnot lcgi confueucre,er fuerit difciplmi militaris, 
quodue iufiurandum. Caput XX. 
QVi demilitari difciplina libros pofteris rcliqucrcjeos haud feri quenqua mi Rudiarioru norem feptem 8C decem annis,aut fcx 8(. quadraginta maiorcm,militi« 8C ty rocinio adfcribi uoluiffe conftat,id'qj a Seruio Tullio uetere ccfionc cautuni 
fuifle primum,quod a:uo fubfequente a Caio Graccho lege facrata fancitum 
fuit. Caufa autem h£tc eft,quod cttra eam attate aut fupra, uelut immaturos,aut praedu 
ros 8C effcetos, militisc rudimcntis minimc idoncos putarunt. Ideo uetus conftitutum 
crat,iuuenes nifi poft pubertatem,8£ primo flore£ctatis,dum per artatem laborcm mill 
tarem ferre poffent,fiorcntes uiribus,& coscx urbana,f#pius agrefti iuucntute rufticis 
operibusduratos,militarifacramento 8c muneriadigere,finguIosqjmiIiti«: pernume* 
rum in iuniorum tabulisadfcribcrc,qui Catalogi didi:iUos'qjcx corporis habitudincj Habitud?1' 
fi apti militia:,fi lato pedore,fi ceruicc ereda,fi fortis 8C ftrenuus:qu« fpecics,qualis q* corporis in 
uigor,& qnod robur uirium foretinternofccrc, utillorum forti fidelicg opera,refpubti ^lb^do^a-
caucipoffit.Namnimispingucm,deformemautmancum,defidemautuecordcm,can* c" en °r 
quamminus utilesjmilitixnonadfcribebant: quippe Cato Cenforiuspinguemmilitc, 
uclutreipublic«incommodum,iurc{nceffuit:cuius inter guttur inguen, cundafub 
uentris dominio forent. In qua fcmel adfcriptus, nifi proptcr dcmcrita cxautoratus fo* 
rct,ipfonolentc,deleri ncquibat.ln quo id fedulo cauebatur,ut primum militiic uincu Miiitix uin-
lum putarent,facramenti religtoncm:fecundum,fingulorumamorcm uelut incxplicabicuIa* 
lem ncxum,cum his qui una mercrcnt:tcrtium,deferendi nefas.Quibus ad militiam ad TyruncuIo^ 
miffis,primo anno cuftos,fub quo difciplinam cdifcercnt,8C magiftcr fub cuiuslmpe<> cuftosetma. 
rio tyrunculiacuerentur,publicc dabatur,nccxpcrtcs opcrum militarium,arma trada glfter* 
rent.Diuus uero Iulius equitcs R.omanos,aut fenatores armoru peritos,fub quibuS mi 
litia: ncfct^ crudirentur,magiftrosdedit:quorum praeceptis imbuti,perftando 8C perui# 
gilando, militarc rudimentum deponerent, Ieges'qj pugrtandi 8C prfdrj normam ac di* 
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Tributorum 
mimus. 
...v„uu.tviuH,riinms JTUDUUS KUtlilUS COlUl,COllCga CnCl IViaimjjC iuut>kjOr 
nelii Scauri dodoribusaccerfitis,plagas uitandi 8C infercndi militibus pra:ceptadedit* 
Indc nc tcmere 8C fine arte pugnarenc,ut'q» tyrones fub difciplina effentj 8C militaribus 
imbuerentur pra:ceptis,tribunisdatum negocium fuit.Quosoptimisdifciplinisinftitu „nm s 
tos,tandem militia: adfcribsbant.Apud Perfas uerd magiftri rei militaris, gradiori xta Magifiri mi-
te fuere,nec citra annum quinquagefimum,fub quibus parata inftrudaqj acie,pard pri Pcif3sP"an-
miim 8C modicc,moxexadiffimacura militiamcdifcebant:apudquos iuuetusa uigefi dacui« S 
tno ad L.annu militarccogicursultra uero armatradarc uetitum.Siquidcmtexmilita £um VK-
risetiam Romanisiquinquagefimoanno militem nontangebat. Apud alios inoleuit '«?oruap«<* 
mos.ut poftannum quadragefimum milicia:tyrocinio nemine adfcriberent:poft quin* dlu"fos* 
quagefimum ucro militaredefincrent, his'que ueluf perfundismilicia.miflfociarctur* 
QuodScytharum lcgibuscaucbatur,nehomincm fcxagenarium militiscadmitteret* 
Aegyptiisinmorcfuit,uf Calafiries,qui prscctpui habenturmiIites,anullo dodorc, Caiafiries; 
fed i patrc folum militia; pra*ceptis crudirentur# Phocion uero, ut Athenienfes nimis 
bellicofosa belli furorc,dcledu acerbo cohiberet,quod libentcs &cupidiappetcbanr* 
leda iuuentute,etiam odogcnarios,cmeritisftipendns,coegitdarenomina.Camfllus S«nesin 
contraLatinos& Volfcosmagnamolcdimicaturusjfenioresquibusaliquiduirium fu pd™ 
pereffet,infua ucrba iuratosccturiauit.Romani quoquc bello Hetrufco,& fepealias, 
fcnforum cohortcs,poftcmcritaftipedia,quin etiam libertinorum admilitiam cxciuc> 
fc.Et Marius magna; partis militcs,feniores, q multa ftipedia meruiffent,8f capite cen 
*os,facramento afciuic.Quod Alcxander Macedo feciffe dicicur,ut dudurus contra Da 
^umjucteranos peritosbelli,militiaeadfcriberet.Non fic Conon,quiutexercitum fup 
P]eret,'Athenicnfium'pueros immaturos annis,quibusuiresnonfuppctebat,8<: fenesle 
^t«Militcsueroin caftris,nifiRomanosciuesuellatininominis,leuium tamenarmo^ ftomani ex-
®u*iliarcse*ternos,facramentoRomaniadigere folitauere.CotraueroCyriconfilium SncTft^1' 
"u,n°n mod(i cx ciuibus fupplcri milites,fed uelutoptimos cquose longinquoquac nonadmitw 
1 °potterc,idcm apud Alexandrinos uecufto more fcruatumcft, ut nullosmilifcsnifi banr' 
C itj 
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peregrinos militia: admittant.Proditumc^ memoria: eft ,in fcedere quod cum R_omams 
&C Antioch^ idum eft,caucri,ne milites fub ditione populi Romani conduccre,aut uo* 
luntarios habere Iicere%Interauxiiia tamen minor,inlegionibus loge maiornumerus 
adfcribiaflfucuit. Sed tamcn legionariorum, 8C arma grauiora, 8C difciplina fuit feue* 
riorwuxiliariorum uero minor,nec tam cxada; ditigcnci;c;qutbus in pr^lium cuntibus, 
prastcr fagastogasqj 8C rcdam tunicam,album autrubrum paludamentum,quofoci* 
ujftefiubi* os intcrnofcerct,publice dabatur,Aphris ucro,Caunis, Numidis,taccda5«s 
tus'q>miiitii moni}s,& MaflTagctis,in belld profeduris,ruflatas uel puniceas fcrrc ueftcs moris erat* 
frofidic&iu, ucco argumcnto uulncra 8t fanguiseffufus no innotefcerent.confidetiusqj 8C fine pa* 
. uorc dimicarentjid quod apud Perfas in ufu fuit. Nanque Artaxerxes dudurus con* 
tra Cyrum, militesrubro fagulo ornauit,Cyrus afbo. AgeGlaus quoqueita copias in* 
ftruxitarmis, utomnia serea punicca uidcrentur. Thraces pullas induti tunicas,in acics 
prodeunt;contra, Mybac 8C Acthiopescandido amidu. Samnitesdifcoloriueftcprse# 
iiantur,nonnunquamcandida.Doti &lnfubresauratisfagulis, Galli uirgatiscumtor»» 
Ciaftiuo, qucaureo,Brytani glafto infcdi.Eft enim fullonia herba,qusc atro colorc infictt, &C ho 
mincm decolorcm facit,Geloni hoftium cutibus ornati,quo truculetiores uifu &C afpe 
du formidabiliori cfTcnt. Acthiopcs dtmidiatum corpus minio, dimidiatum gypfo fo 
imprratorn lcnt illinire.Fcrtur Caius Cacfar, ut in conflidu bellorum cundis tnnotefccrct, ad pri 
*ma figna nouo colorc amid*,8£ diucrfo armoruhabitu infignisprodtilTe. Et Lucullus 
Iluibeiiol cumthoraccfquamofo,8C amidupurpureoprxliari.Gylippusueromaximusimpcra 
tor,fordida uefte &C fcmilaccra,accu!tu negledo confpicuus erat,Agis quog? Lacedje* 
moniorum dux,a grcgario militcnihildifferebatjficut Agefilaus, qui cultu corporisui 
liexultabat,cxercitu autem ornato. Contra Alexandrum Macedonem, infignem ciim 
regio habitu,tfi Sicuto amiculo &C lineo thoracc,duplicata acferrca caflide,auro 8c ge* 
mis arma honcftabant.In quo ittud traditur mirum,dum in India pra:liatur,eoncufRs ar 
vifionri m5- misjuifum barbarislume infundere,8<[ moftrum ante feagere.Quod comparfuitcum 
ftrof* * beib £^zci0 Athcnienfi,qui*Cu£ tradit Herodotus>*n pugna Marathonia dii pliatur,uifum 
Lrx de uefti- monftrum,quodantefecofpiciebatoccidere nifus,Iuminibuscaptus perpetuo mafit. 
b; pubiice mi Ecia Tibcrrj cquus in ctfflidu bclli,orc flamasinterdu emtttere uifebatur. Caius tamen 
itfibuj didis, Qracchus lcge tuficadpopulu,de ucftibus publice militibus dandts, fine ftipcndioru di 
minutionc.Indeinftitutum,ut fingulis militibus fagsc togse% in hybernis dentur.prxua 
in beJia pro- mos,utin bellu profeduri Romani miIites,Gnguli in tabulis dcfcribatunillorff, 
fefturi. ut q plio cccidcrat,noia reucrtis innotefceret;utc£ indeledu cofcribendo,primus miles 
bonoomine tanq inde fauftumfelixqjaufpiciumfuturumfitjconfcribatur.ld enim bo 
ni ominis eflfe,8£ profperos euetus facere putabant. Apud Perfas inualuit mos,ut profc 
duri in belI6,in ciftam antcregis tribunal finguli fingulas fagittas immitterent,mox rc 
uerfi,gf<$ rcpetcret fuamjutex rcmanentibus,illoruqui prselio cecidiffent,nume$riri* 
tcrnofceret.Hi crgo in caftris militia cdodi,hyeme pariter atcg «ftu diebus fingulis ma 
ne&C poft mcridie,locum tencrc,figna fcqui,ordinem feruarc,foffam fodere,figcre uaf 
lum,militari gradu incedere,& alia militaria facerc quotidiano ufu cdtfcebant, nam du 
ftum oUm in cibus,ccturionibus &C tribunis,pcipuc curandum erat,in locis ubi ftatiua habebat, coge 
UUU° gere tyroncs militcs,cum primii mcrcre ccepilFent ftipendia,nefine confiliojfine impe* 
rio in hoftes tenderet,p turmas hincinde crebro cocurrere, decurrere,clamare,loc(5 te.* 
ncre,impcrium (eruarc,iufta cxcqui/cc^inorbem colligere,cuneum faccre &C phalan* 
gem,ut fequi figna,8<: pati txdium,£eftus ac uigilias afluefcerent,ne pulfi loco ccderer, 
&C inaciequtfqjagnofceretordincs fuos;ita ut ufu quotidiano non minus ipfi fibi pfcrio 
beret qd fado opu$ foret,ncc hoc incitare ul!o,ncc impcratc,g abalqs edifcerenr.Qua: 
iphkntet, difciptina pcipua Iphicrati tradttur, ut fine ducisopera milites ita inftitueret confifterc 
inacie,ut peritiflfimcdifpofiti uidcrctur.Iadu quogjdifci,curfu,faltu,iaculatioe,&Iu^ 
dainuicemc6tendere,moserat.Nandiquo<p poftfolitascxercitationcsiuucntutisRo#* 
mana: fummum ftudium in militari rudimento futt,aliaq;opera iufta mititaria, quibus 
<Ad paium cx fimulacris pugna?,animos corporaqjtangad uerum bellum acucbat.Ad palu quo 
crctri, quc cxerceri, aut iaculis &C fagitti5fctire,nonnuquam fundis &C lapidibus^difciplinsc mi 
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Htariscrat, Fuitcnimpaluscubitorumtrium,quem tytones fcuto &C clauouelutho* 
ftem petere,in eumq? idus &C plagas inferre folebant.ln quo id cauebatur in primis, nc 
dumad palum idusintenduntjipli hoftium telis pateant;proindcoportebatanimo eos 
8C corpore intentos effe, non magis ad inferendos, § adcauendos dedinandosqy idust 
cui ludo Palaria nomen, Arcu quo  ̂&C fagittis plerunc# Cretenfibus&C Cydont^SjCxa  ̂
difftma curamih'tesinftruebatur,ficutapud Graecos pakeftra. Cyri uero difciptinafu 
it,utmilitesfcmperopusfacerent,& nunquam exerctta iuuentus, nifi fudoreprseuio^ 
cibum fumerent.Quiettam neqp prandebat,nec$ ccenabat unquarn, nifi fudaffet prius, 
&C militariaobiuiffet munera. Agefilaus quo^ in gymnafio,neocio fcncfceretmilites, 
exercitationis &C uirtutis cuiu% prarmia propofuit,leuibusc$ pr^ll]s cxperifido affuc^ 
fccit.QiiietiamPerfarum regummos traditur,utcurfus SCpugnxdonamilittbuspro^ 
ponant.AlexanderueroMacedo,ne ociomiliteslafciuircnt, certantibus uirtutis pne^ 
miaChiliarchasdedit.Pra: ca:teris AuretianusC^farnultum reliquitiKicuumdiem, 
quin fe pilo,fagittis,acmilitaribus armts exerceret.Et Maximinus fenior,quauis gran^ 
disnatu,campeftrium exercitationum fupra modum labores iubilc. Antoninus quoque 
BafftanusGaracaUa,pr£eterg q, fe cum militibuscxercebat,tter femper onuftus armis 
pedes fccit.Id quod de Scucro fcriprum accepimus,ut hyeme farua &Cgelida, aperto ca 
ptteper niues &C pruina$,per montesfyluasq$curfitaret,in patientta laboris &C uidus 
abftincntia fupra fidem affuctus.Quibus documentis redado in difciplinam milite, po* 
fito rudimcnto,8Ccontinuo ufu firmaco,legiones confcribcbant.Pratcrc^ milites perc 
grinae militte,incer auxilia Cretcnfcsfepe militaffc accepimus. Hi enim terreftrinaua 
li<5 pra:Ito,adinfidias,furta8<:rapinas,poputandoaffueti; excurfiones maximas faccre 
promptiffimi funt,in praelio ucrofegnesiCydones uerofortiffimi, ficut Homerus in* 
quitjillorum^arcuscaprimspellibusornaripleri^ literis adnotarunt. Idqj aluuenale 
Ucrfibus mundis ftgniftcari crediderim,dum inquit; 
Tu fruere fcabie mali,quod in aggere rodit, 
Qui tegitur parma 8C galea;metuens% flagellr, 
Oifcit ab hirfuca iaculu m torquere capella. 
Notat enim illa ueteris difciplinas rudimenta, quibus tyro milesfn emitfendisiaculis 
apud fuum centurionem inftrui folebat.Quinetiam Roman<c militicc fuit, leuis arma^ 
tunemilttes atgj equites,loricas6(: galeasurfinis pellibus tedas,quo truculenttores ui^ 
fuforentjinaciemdeferrc; ficutGrxcorum ueteres, pelles fluutatiliscanispro capitis 
tegmentouicc galca:detulereiequinascpiubas,& caudasingalcis,aut pennas ftruthto* 
camcli,nonnunquam leonis pellem pro conis apud Romanosfuiffe coftac, morc Aethi 
opum,qui pelles equorum capitum cum ipfis auribus 8C iubis dcferentes, nonunquam 
jsardoru pellibusleonumq? amidi,acies fubeut &C pra:lianrur.Thracibus m nlorefuit, 
cpellcuulpinacaflfidesfcrre,ficut Albanis SCHiberiscuferinisgaleis pugnare. Rho«* 
xani non modo galeis,fed thoracibus 8C fcutis ex crudis boum corqs uti folebant. Apud 
Gnecosautem,Homeriteftimonio,equtna: iubsepro criftisfuerc» PyrrhoSc Philippo 
hircinacornua,Hammoniisarictis caput,Achseispenna:uariisdiftindje coloribus.Altj 
rubras criftasfupra caffidcmdefercbant.Cimbri &C Theutoneshorretium hiatibus ani* 
malium contexerc galcas.Abradata:Pcrfarum duci conushyacinthinuscrat.Cyrus caf-
fidibus ̂ nets 8C conisalbismilttcsornauit.Carcfgallosgaliinaceospro conis habcnf, 
Alexandri caffidcm criftata iuba &C pennse candidifftma: circuncingcbant.Nonnunqua 
infignefuitEpiporp»ma.Gallinonmodofcuta,fed corallto ornabant gateas. Galata: 
partim cornua,partim quadrupedum habuere effigics. Samnitcs cum pinnis muralibus 
digIadiatur,inpra:lio uero criftatis galeisjficut Lufitani,8C Sac^c Scythica gens,quibu9 
*ieruatis criftatisq? galeis pugnare in ufueft.Teucri,Myfi,&Thraces,fuper jeneas galc 
^sbouisaures 8C cornuaapponunt.Inter c«fcrosConidusccnturio,bcIlo contra My# 
fertur miraculo fuiffe,quod poculum fupra caffidcm,modo fufcitans flamma,mo^ 
® rcmittens d(efcrebar.Eratc$ Roman^ militia: uetus conftitutum,nc milesfin^ come 
dif 3 j^^nts abeat,ne'ue pfidio decedat,nc'uc locum relinquat,aut e caftris cffugiat,ncu 
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deat,fed I/gnatbm 8C pabulatum uadat;omnia deniq; uel ut fi coram hofte,cauta praeufe " 
fac# fint. Vtqj milites die fimul ac nodu,iuxta parati,i'nftrudic|; ad nutum, imperium<$ 
. prsefto fint:qui contrafecerat, aut ignominia notaqj afFiciebatur, autfeueracorrcptionc 
SaSSfSI capitc luebatitametfi nonulli delida eiufmodi lenius uindicarint, Nanqj Aemylianus 
miiitfs cxtra Scipio,h"cet grauiflimusexador difciplins, que militem extra ordinem deprehende* 
prchcnfbs^ tat,fuftuario pledebat,eumq? uulgato ad rem militarem exemplo, fi Romanus ciuis ef 
fet,uidbus;fi uero externus,fuftibus csedebat» Eft quoq? Iege militari fancitum, nc lix« 
permifticumequitibusuagentur;ne'uefrumentum publicedatum,miles uendafcaut 
prsedaspecorum, uelmancipiorum uino commutet; ne'ue gregarius miles,inacieuel 
caftrisferuum aut iumentumhabeatjneuquis^ubitribunus militumfuiflet,pofteaordi 
nu dudoreflfet;necquiordines duxi(Tet,miles pofteaficret, Vtqj milites manipulares, 
quifubdiiciph'namilitant,femperctndicaligatfcgfint;qua:quidemcaliga:multiplici* 
DirdnftL bus clauis munit«crant*difcindos enim,uelutignauos dC militia: minime aptos puta< 
kx mlSaris run^;Pr^"cin<ftos uero,fortes dC ftrenuos.Quare Maccdonu lexerat militaris,ut qui mi* 
les hoftem non occidiflet,non militart cingu!o,fed capiftro dngerctur;quod apud Car* 
thaginenfesferuatu legimus,utdifcindos,poftremoshominesducerent;tametfi Aphro 
Aphri difcin rum peculiaris feratur mos,fluxa tunica 8C difcindos incedere*Quinetiam utin expedi 
UJ- uif tionemiturimili£es,arma& ualIum,necnonutrem,foHem,fcutum,gladium,tumfigd 
ncra fmbit ad ufum uelint,(nterdum plusdimidiatimenfiscibaria,abf<pferuorum autiumentom 
Pugnareex- minifterio humerisferant,antiqui moris 8>C exepU fuifle.Iliud quoqj animaduertimus, 
iniuffududs neminiinRomanamilitiaextraordmem,ctiaminprouocantem,contraimpcriumpu 
non iiccbit. gnafC licuifle;idem Macedonibus, qmbus iniulTu ducis,aut arma capere, aut in ordi#* 
maharinon ncs iee uetabatunQuodqj,nifi militari facramento mtles adfcjiptus foret,hoftem gladio 
•dfcriptis ho petere,aut militarc minime fas erat; perindeqj in eum militaris animaduerfio fuit, qui 
inUUarejas1 hoftem militise facramento non adfcriptusoccideret,aut qui claflico reuocatus,tardius 
non erat. parcret,q qui ciuem aut fociu iniuria 0ccidiflet,ldeo laudafle Cyrus dicitur militem, q 
cum hoftem interfedurus,gladium eduxiflet,claflico receptui audito,idus cohibuit 8C 
hoftem dimifit. Sed prius fua fponte decuriati equites,centuriati pedftes,facrameta mu 
tudpr«ftabant,PauIodcindcAcmylio,6CTerentio Varrone confulibus, tunc priml?, 
lcgidmu mi- quod nunquam antea fadum,per tribunos militum a uoluntario facramento,ad legiti 
iiure, mum iufiurandum milites adadi fuere. Quod quide imperator praeftarc tenebatur pri 
mus,fuo mox ordine fubfequebantur lcgati,deindc tribuni,deinde centuriones, poftca 
decuriones,mox prafedi caftrorum,demum militesjquod fingulis annis,C3lendisIanu 
HtarisVorma ar*is denuo prarftabatur,Iurabunt cnim pcr deos folennc iufiurandu: poftea in ada prin 
cipum,fe iuflu confulum conuenturos,neq* e caftris,eorum iniufl"u, qu^cfitis occafioni* 
bus abituros,non fuga: formidinis'ue caufa extra ordinem recefluros, nifi tefi fumendi, 
uel hoftis feriendi,aut ciuis fcruandi caufa. Neq> in exercitu propcue decem pafluum 
millia,pluris argentei nummi furtum faduros;extra% haftam, ligna, pabulum, utrem, 
follem;fiquid,quod pluriscflet,nadi fuiffent,idomnead confules de!aturos,aut domi* 
nisreddtturos.Nonnunquamalio facramento milites adados compcrimus; tunc cum 
Fortitcr, ingens fubeunda dimicatio foret,6C in extremum difcrimen res uenit. Vt nifi uidis,de* 
bellatisjfufisqj hoftibus uidorcs forent,fc ad caftra nunquam redituros iurarcnt, Tum 
illudnotatum cft,quod fi ab uniuerfo exercitu iufiurandum confuli prsftandum cflet, 
fatis fuifl*e,ficenturio uel tribunusexercitus nomine, conccptts uerbis,fublimi uoceiu* 
raret, omnisc# multitudo& fingulimilites,communt confpiratione 8C confenfu,in eaf 
dem uerba filentio in fe quifq* iuret.Hocqj iufiurandum, ac fi conccpta uerba finguli ex 
Lactdjmonii prcffiffcnt,perinde tcnere, atq* fandu 8C illibatum haberi, Apud Lacedarmonios uero 
milites hocetiam iuramentum prarftarc foliti funt,eofdem cum imperatorc amicos, ini 
roicosc£,habituros,utcft bonoru malorumqjfirma cofenfio intcr cos &faederarioeffet. 
Athenien/ia ^Boroittendum quodde Athenienfibus memorisc proditum eft, qui cum proptcr 
miiitii in Me quotidianas contentiones,& uiolatum iusgentium,infenfi Megarcnfibus 8C animo ho# 
fuVtTiuram? effent;quoties milites folito militari facramento adigebant, hoc etiam iufiurandutn 
«un». illos fubirc cocgifle,fe intra militia: tcmpus quotannis quoquo modo poflcnt, Mcga* 
\ 
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renfiumagros finesqj infefto exercitu inttafuros,8Cperuaftafis agriSjnihil intadum rcfb 
duros,atg? in eosomnicladebelligraffaturos. 
Viffcnfio intcr duos ludi profejforef> fupsr ucrt>oJnucnio V rcperio^contn obfmutioncs 
g r a m m a t i c i  c n i u f e i a m .  C a p u t  X X U  
AMbulabamus in litore, dum Neapoli eflfemus, a:ftiuo anni tcmporc,cum lam aducfperaffet,ego 6C lunius Antonius, 8C plerique ftudiofi paribus difciplinia dediti,quiiUuc ociandi caufaaduenerant*Cum<$ duos ludi literari] profeflo* 
res,fuper uerbo reperio 8C inuenio graui contentione inter fe iurgantes difce* 
ptantcsqj uideremus,libuit eoru difceptationi intereffc. At^ ex his alter,cum inuenirc 
diccrct efle,impcnfo labore rem diu qutffitam afl*equi;reperire uero,rem no quscfitam, 
fed forte obIatam,nancifci, idcg Ouidti autoritate,qui in fuo maiori carmine, dum Ina< 
chumnatam Ioqu£erentemfacit,poftlongos8Cirritoslabores,hisuerbis illamaffatur; 
Tu non inueta,repcrta cs.Quos ipfe uerfus fic explicabat,ut diccret,te ego cu diu qua:* 
fierim,non inucni, fed cafu oblatam comperi.Ouidiumergo de fignificatu uetbi, cotra 
illum diiudicarcaflerebat,quiuerbumreperio cafusfacit,nonoper£E. Quocgminus du vanr|5tlrum 
bites,Cinquit tlle) habes Latina:Iingu« dodorcm nonignobiIem;necmora,commen=« BUgantiarS 
tatiunculasquafdamgrammaticihominisnonincuriofi,quas fecum adduxerat,c finu to 
ga:depromit,inquibus ita fcriptum eratrExcogitarc cofitii eft,reperire uero fortuna:* 
VndeOuidius,Tunoninuenta,repertacs, Hsec cum llle8C pleraqj Iegiffct^reclama* 
batalter,dodorem iftum,necuerba,ncc mentem Ouidti intelligere quilfe,labiq$ erro* 
re manifcfto,Stquidemrcperirc,eft cumlaborealiquid quxfitum affcqui,dedudum ex R.epwioun-
re &pario,parereenimeft cumlabore qua:rere,unde pecuniaparta cum labore quarfi* dc* 
ta dicitur,imocundem Ouidtum,quemtnmcdiumilleadduxerat,eodcm uerfufigni* 
ficantiuscontrademonftrare;Tu non inuenta,fedrepertaes,inquit,quafi,ego te non ca 
fu 8c fortuna nadus fum.fed ftudio 8c labore qua:fitam,repperi,Quod 8C alio ucrfu eu* 
demexploratiusfignificare aiebatiExaminqnsqjartus^rimo, mox oflarequirens,Rep 
peritolTa tamcn, Pra:tcr% hancOuidii autoritatem, idem apud autores probattflimos 
ufucontinuoobferuari, Q, Curtiusj Qtiippe Euphrates,inquit,altum limum uehit, 
quo penitusegefto,uix fuffidendoopert firmo reperiuntfolum. Et idem? Quia duces 
afferuati profugerant,niifit qui conquirerent,nec reperti. Suetonius in Cacfare; Idcg 
co ftudiofiusfacerent,quodaliquantum uafculorum operis antiqui fcrutantes,rcperie* 
bant. Vides,inquit ille,repcrire elfe opera: 8C confilt),non autcm fortunarfAtqj alter cu 
contra tcndcret,6C uoceimmodicaobftreperct,cadem fepius 8C qusedamnugalta rcpc 
tendo,cupidus ego iftius dodoris mentem planeperfpicere,accipio libelluma1 manib* 
magiftri,atqs in co lego plcraqj nimium audacisdodrinae 8C c6ftdentis.Nanqj co pro* 
ceffit,utfinguIosfermeueterum probatiffimos, quorumueftigqs nobis inniti operx* 
preciumeft,apra:fcriptaafclcge &dicendinormadiffidentestaxare nonfuit ueritus# 
Pra:tcr qusc, in eoadmiratus fum,offendo 8C nancifcor fcre ide effc quod reperio,quod 
procul a uero efle aperte liquet.Etenim fi reperirceft, aliquid impenfo ftudio inuent* nandfcor. 
re,uteft modooftenfummemo fere quifquam idin uerbonancifcor,6C offcndo, inueni* 
ct, Siquidem uerba ha;c haud dubie fub cafu 8C fortuna funt.Practerea qui rem exquifi* 
tius penfabit,inucniet nancifci id frcquetius notare,rem fcilicct forte oblatam, data oc* 
cafioneaffequt 8C habere.T-Liuius tertioaburbecondita;Pacu*»ius,inquit,Calanus ma 
lisartibusnadusopes,Idem,caftrisponendisdifperfosnadus, C&faridoneam tempcs» 
ftatem nadusdixit,ideft,affequutus*Id quod,Fefto Pompeto autorc, fdendflime pro^ 
batunqyi uerbo nancifcor,figntficatum aflcquendi potius,quam inueniendi in fuis co^ 
^entarqs tribuit;5C plerifq* ueterumautoritatibus,in quibus fi nancifci inuenirc dixe* 
5is>profedo abfurde 8C impcrite loqueris, Hxc 8C plera<g in eo cum Iegiffem,cum mc 
14111 tederet^ibrum reftituo,at^ illos inuiccm altercantesdifceptantesqj relinquo* 
E* luibus utftorijs olitu cQnfulcstCr dcinde fequuti dtfccs,tmmpk4rc confuenerint* 
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VEteresRomanosolimnoriex quibufcunqsuidoriis triumpharc confueufflc, fed cum bellorum 8C Uidoriarum caufa: eo muncredignjeuidcrenturjtriutf phos egiflfe accepimus.Caufa£ uero triumphorum liceta primaorigine cxi* 
Caur*tfiurn |es fuerint atqi tenues,quippe quiacxiguis uiribus Si paruamanu remagcbantj poftcsf, 
ma°origml' audo dilatoq? imperio,maiores ccrtioresqj fuere,utad triumphi munus quifqua afpira 
cxiks  ̂ tet.Cum V eientes olim Tarquinienfesqj pro T ar quinqs contra Romanos mouiffent a t 
ma,& uelut «quo marte utrinqj pugnatum foret,q? uno plus Hetrufcorum inacie cc* 
cidiflfe^nec hoftium quifquam poftera die in confpedu erat,digna res triumpho uifa fu 
u.Itaqj Valerius confuI,quanuts collegamortefublato, dc Veientibus Tarqwnienfiss 
bus% triumphum egit,EtP,Valerius,&T,Lucretiusconfules cum infefto exercitu in 
agrum Sabinum profedi,primo uaftatione,mox pralio ita hoftiumopcs afflixiffcnt, 
ut nihil indercbellionistimeri pofe,triumphantcsurbem inicre. Quincciam ex dcdi* 
tis Bc non captis urbibus,aut hoftibus fufis dC aucrfis,ftante didatorc,a confulibus fe* 
pe triumphatum eft.Dc Priuerno 8C Pometia,dec£ Sabinis 8C Samnitibus, etfi non ui 
captis,fed in deditionem acceptis,triumpharc licuinproptcrqj auerfos 8C palatos ho# 
ftes,CIaudtus Petifius conful,didatore Q.Seruflio Hala,de Tiburtibus 8C Gallis tria 
umphauit,Et Cornelius 8C Bcbius cofules,q> Ligures Apuanosnonexpedantesbel* 
lum,indeditionemacceperunt,&radduodecimmillia inalias terras traduxerunt,de 
Xiiumpho- Xiguribus uelut acie uidis triumpharunt.Procedente mox tcmpore, cum propagato 
jL^raJxc imPen*°>cum hoftibus ualidioribusjtnagnis utrincp uiribus bellaagerentur,cautu fu* 
s /$> Mtjie cui triumghum,nifiquin^hoftiummjllfo cecidiffet,&iuftnanVtnag™ copias 
ffiidffTrfjdfr^nrrcTT^ivrfTiinis re\ fidem apud quarftorcs, ut quid laboris exHauftu, 
fqd'uc ccedisnofceret, ampliffimo teftimonio facere oportcbat.Id% non ab re uifum! 
; Eratenim triumphus ingens honorum cumulus^qymmujtiduxeruntmaxirnum ui-
bonum,quo nifi magnis conatibusdeuidispe^dlf&us,u?dores bello ducesho* 
Triumphusjneftabant>Vtcp nifi pro audo t'mgerioTnon pro recupcratis his>q.u£ bnllo. pmilfa eraf, 
iSb?d' ; jrfumphus cuiguam deceriKiemr,Qu 1 nettam nifi fuo dudu 8c aufpicio, ac in fua 8C 
Xjnon aliena prouincia,ea% pacata^&nullo manente bello^mperatores hoftes profligaf*» 
fent 8C uiciflent,triuphare ncmini licuit,Ideo,Liuio 8C Neroncconfulibus dcuido ad 
O Metaurum Hafdrubale^Liuius,q in fua prouincia rem geflerat,de Hafdrubale 8c Pce 
wvhALfbtj ^"/nis iuftiflime triumphauit:Nero autem,qui potior uiAoria: caufafuit, q> in alicna 
uincia fuppetias collegsc dederat,ouans in urbem uedus eft, Exqj duobus confulibus 
candem prouinciam fortitisjcontraq^eofdemmilitatibus^unitriumphum decretum, 
q> hoftcsfufiuscgerat,eius^ dudu 8Caufpiciopartauid:oriafucrat,aIterinegatumIc 
gimus,L*Valerio Potito 8C M.Manlio confulibus,q> cotra Aequos in Algido profpc 
re rem egiflent, Valerio triumphus,q> perfeuerantior in hofte perfequcndo, inftando 
urgendoq? fueratjManlio uero,ut ouans urbem iniret,a fcnatu datu eft.Fuit^ animad* 
juerfum,g? ̂ meffiiiidis^fufi^fiTgafisrphoftibm res friiimphnHipmsi'mpp«-7tfnrf..i^pf 
|fifflmftfi nrrrn rnfnl rmf pr.-rfnr eicrcftul prarfuiiTcnt:nccfj lt-0'Htpu 
!hahcrenf magrftratumT^lill« &  imppWn n«fli r f V  prnflffnfi,rnnphn->. nr, 
^ jniiii faseratirPropterea L.Cornelio LentuIo,magnis rebus geftis, negatus triumphus 
fuit:q> proconful Hifpaniamprouinciam,non conful obtinuiflet. Tametfi Scipionem 
proconfu!em,& cuifepe prorogatu imperiumfuerat,de Hannibale 8C Pcenis:&Cn. 
ManIiumdeGaIlogra:cis,PauIum% Aemyliumdelngaunis Liguribus,8C Pompeiii 
.Magnumde Scrtorio,proconfuIes egiflc triumphos Icgamus.Pcrnrn r nim nli^jj^ia 
Pom Ma Iumphar^ permiflum fuitrqui fine>g«>'f"« m.ifliftratuT 8t finr iuftn tmpcrio re gpflTfr 
rqucs adhu ifei;pra:ter Pompeium Magnum,qui tametfi in lenatum per artatem admiflus non fu ifa 
Cam5?ttw fcc>cqucsRomanusadhuc,idquodcontigitnulli.deuidoin AphricaOomitio,trium 
triumphos phauit:cui hoc ferutprarcipuum contigiflc,quod e tribus orbis partibus,fpeciofos ege 
uniigit, rit triumphos:ficut Camillo,qui treis triumphos unacgit, triplici uidoria ouans. £ed 
/ nec eum aaimagnis perpefliscladibus^ 8C nimifi crucnta uidoriaelTet potitus, tanqua 
I pcndq.q> multisfuneribus.nQn multis coniiUQdis, rfmpiihliram 
LafffifiifiettPropterea Valerio confuli, uidori cotra Galios, ob clademexercitus, nega* 
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tus triumphus fuitjcum magis dolor ciuibusamiflis, g uidoria hoftibusfufjs prx-uaf 
lutifct.Nec cum qui excrcitus Romam non deporraflff ̂ nifi prrdamiram pacatamq^jw 
uiticiam fucccflbri dcdtlTet.morc maiorum.Eft tame memoria: prodirum,nonnunqua 
^antibus confulibus pra:t3re qui in fua proiiincia rcs ceflferar. hnflw* « (ind />, ' ' ** 
«v%.mtn^t«murc aioruny ft ta e e oria: proditu ,nonnunqua 
ftauti s f li  xta  i i  f  r ui i  r  gctTcr t, oftes% fudcrat, etiam 
fine confulibus triumphafletduosqj conf ulcsdc eifde hoftibus parta uidoria,triumpha* 
tcs urbem iniffc, Necp ncgaucrim,non femel.fcd pluries in codem magiftratu,& contra 
cofdem hoftes,propter rcs fclicitcr gcftas,magnia facpc ducib* triumphare pcrmiflum; 
quodqja principio urbts,non curru triumphah.nec cquo uchi triumphantes/ed pcdi-
bus incedere afTueuerant.Pofhi-a ^qu^^fdr drmum rtirrif qiTidrqnga triiimpharnnr. di f 
TametfiRomulum dc AcroncCcninefium duce,curru quatuoreaunriT DionvfiusaiTeucMf.ar - 5 
Tnumphjti-
tfsinitio uxj-
bis pcdib* IA* 
r » iiwi HCmffCi ^ -P ..^.,^«pyirttas,ieruos,autfugiduos,uelali'jdgenu3hominumRomano na# eoe j«f 
mitieindignuiiijbcllatumforcijtanquambellicaufa crubcfcenda, quanuis partauido* ̂  
ria,aut holltbus fufis,auerfisqj,nemini triuphare liccrc» Contra ucro ciucs bcllo uidos, 
quia Iugubrisuidoriaeft,ipfc<5duxminimeimperatorccnfetur,licetb1:nc gereda: rei 
occafione datarneqj ouare,aut triumphare,uel fupplicationes cuiquam decernere, dum 
refpub.ftetit,unquam pcrmiflum fuit,nifi poft aliquot xtatcs,cum Aurelianus Augu* 
ftusdeTetricouirofenatorio£quem inorienteuiceraOfiC Zcnobiamulierc triumpha* 
uit,Apad Gra:cos uero fcruatum diu cft,ut qui impcrator hofte fugalTet,tropha:o do* Cra 
naictur:quioccidiiTet,au£funditus eueitiflet,triumpho,uelcncwinio 6Cpeplo, Fuifle 
autcmpeplumuelumjn quo quifacinora geflferant fortia, fingula egrcgtc gefta, atque ep 1,0,1 
acerrima prjclia^maxima efFingcrc.tlludqj pro lmmortali memoria cxponere palam, 
8C tcmplis dicareaflfueuerant,fcriptorcs produntjin quo deorum imagines,Cepe clarifli 
morumuirorum geftaeffingcbant.Quare Athenienfes,Antigoni 8C Demetrii irnagi* 
nes cum IoueSCPalladccffinxcrcin peplo.Nonnuliipeplum eximq candoris ucftem 
finemanicis,aureis diftindam clauis,fuifleautumant:qua quinto quoqj anno apud Hy^ 
len,multeres fex 8C decem lunoni contexebant, Encwmion uero carmcn inuidoris lau# tnco • 
dem editum ad immortalitatem,quo ipfius rcsgefta: magnific«,illuftri praeconio cane* I0B* 
bantur,quod Epinicion uocantjtrophium uero monumentum dixere,nunc marmorc* *pini«on. 
um.modo a:neum,cum infcriptione 8CtituIisseuoperpetuoduraturis.Nonnunquam, Trofh*u,,l< 
fi materia non fuppetebat,lapides iningcntem cumulum aggerendo, uel infignemar* 
borem excifis ramis, ibicp hoftium fpoliaftatuendo,tnmemoriam poftcritatis,bonis 8C 
fortibus uiris pro trophaeiserigebant.Tametfi qui primi Gra:cis arneumaut lapidcd fta 
tucrerropha:um,non magnopere probatifuerinc,q> regum tantu nomina illis infcribe 
ret,nec milituoperaaut fortitudinem, quibus uidoria parta fucrat,annotarent.Fuirqj -r ,ph{» qui 
morisin locis quibuscum hoftibus decertaflent & uiciflent, aut aliqua infigni cladc affe ."tufrcn-
ciflent,ibi uidores duccs pro monumento laudis cum ampla infcriptione trophjcu po* * quo Ia 
nere,8Cfortiumfadorumpofterisdarc memoriam. Quarr Perirlrs tiQiiifsprnpatria 
'lidnrfrnphynm pojmtrfy aliud Agefilaus inter Anthracem Nartheriumqj 
erexit. La Trophaeadi-cones,q?Perfasparua manuuiciiTcnt,porticuPerficadc manubnstropha:i loco extru* rar™iTex 
atere.Idem contigit Fabio Aemyliano,qui ad Rhodanum dcuidis Gallis, ex candido la d»u«fu ciu-
I>idcuelut monumentum magna: laudts tropharum tulit,Sylla contra Archclaum po« fiS| 
tftus uidoria/ixitftemma,in quo Martem,Vidoriam,6(: Venere,& fe uenuftum in* 
^ripfit.Marius uero de lugurtha 8C Cimbris duplici eft tropha:o donatus, Metellusau 
lemdcuido Scrtoriojaureum fibi poni iuflit.Quod8<:Flaminiusdctorquibus Gallo* 
^ureum ftatuit,cum elogns monumetorum cladis illatic.Claudius quoq?dcuidis 
^^torquibusGallorumunummagni poderisin Capitolio donum pofuit,inder 
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Germanicus ucro dc uidis nationibus intcr Rhcnum 8C Albim,congcficm marmortf3 
ftrudis molibuSjTibcrio facrauit.Proditumqj mcmoria: cft, Artcmifiam,deuida Rho 
do^trophsci loco,duas ftatuiffe imagincs acncas,unam Rhodia: ciuitatis, alteram illi fti* 
gmata inurctcmpro a:tcrna mcmoria dedecorisjgnommiarqj acccptac. Mirumcp pro<« 
didc Numenio Antiochi ducc,qui cum in Arabia,xftuantc uadofo 8C rcciprocomari, 
prarlio naualicontra Pcrfasuidor fuiffet;mox&ftu reuerfo,pcdeftri ccrtaminc ibidem 
ui<5lor,gcmina trophaca loui 6( Ncptuno pofuit.Sicutde Neoptolemo Mithridatis du 
cc traditur,circa Ma:otim scftatcnaualipugna,hyeme uerocqueftri,glacicc6crcto ma 
ri, t^fdcm inlocisuidoriam tuliffe.Conuenitqj inter pcritos rci mi!itaris,quod tamctli 
«bSJftibw0 ^ucesfclicitcrrcmgcffiffcnt,& infigniuidoriapotiticffenc, fitamenprecarioabhofte 
tiiquid petitf aliquid pctiiffent,nec troph«eo donarentur,nec cncomio» V iriatus autem Lufitanus hanc 
(«". tcmcritatis !audetulit,ut potitusuidoria contra Romanos,trabeas 8C confulares fafces 
triumphi locO in montibusfigerct, Sic Pompeius, deuidis Hifpanis 8C Alpinis gentU 
bus,troph«a inPyrcn«isiugis,quain Hifpaniam iter eft,excitauit.Ht Domitius Aeno* 
. , barbus,ac Fabius Maximus contra Allobroges,turrcs,fixis hoftilibus armis,erexere.In< 
•g f -. ter ca:terosmemoriac proditur Scfoftris Acgyptirex,!! cum hoftibus, quimagno cer-
phzum!lr° tamincdimicaffent,& prarfentianimo rcftiuffent,rem geffiffct;ibi troph»tum cum co* 
leis 8C uirili membro erigerejfi uero remiffo 8c languido animo, per ignauiam fcgniter 
uidi,aut nullonegociopulfieffent,contra eosmuliebrigenitaliconftituto, taquam iti 
defidcs 8C ignauos,trophacum ponerc confueuiffe» Apud Laceda:monios uero,contra. 
L*ced{monn Nam qui dux fortitct dimicaffet,6C cruento Marte,magnaq$ hoftium clade uiciffet tro 
SKf lauda Phaci^co,gallum dti^ immolabatjqui uero deditione 8C pado, nec nimium crucnta ui# 
bjm, doria potitus,belli mala uitaffet,bouem.ut fignaret,magis decere impcratorem Ciuxta 
_ Periclisfentcntiam^confilio 8C aftu,g gladioaut multo fanguinefufo,uidoria potiri# 
»entilIS fen Ncqj pra:tereundum,quodtamctfi ponendi trophara,rebus profpcrc gefti5,apud Grx* 
cos frequcns ufusforetjrcgibustamcn Maccdonum fuiffc uctitum,nc illa erigerct; qp* 
Maccdonib* pe cum Carauus,dcuido Ciffco rcgc,trophscu pofuiffet; nodu ueniens leo,i!lud euer* 
gerc uetita? tlt ̂  difiecit;indeuelutfoedi oftcnti malic^ ominis^uetitum cft,ne in pofteru reges Ma 
cedonum qusfitis uidorijs troph*a ponerenr# 
Vifccputio Trdticifci Philclpbi cmgrdtoMatico, <tn dcero rfiqudtido ludum dperuerit* 
Cdput x x 1 1 k *  
RancifcusPhilclphus,{£tatisfu2Chomo dodus& fortunatus,intcrfui xuipoc* 
tas famam carmine primum aufpicatus eft:a prindpibusq^qui co temporc flo* 
ruerunt,magnishonoribus,6C refamiliari audus,6c honcftatusfuit. Cuiusui* 
— tia incuntis adolefccntiai,poftquam dcferbuerc cupiditates, cfi iam artarc matu 
rafcncfccrcr,magnispoftca uirtutibus cmendauit, Iscuma?uo ingrauefcentc cclebria 
fama: habcretur,8Coptimatum rogatu accerfitucp Romam aduentaffet;experiri,credo, 
uolcnsquantum dicendoualeret,Tufculanas qua:ftionesCiceronis publice fnfcholis 
legcrc aggreffus eft.Ad eum quotidie concurfus ftudioforum iuuenum,& dari nomi 
nis profefforum frequcns fiebat. Ipfe^ inter legendum firma etiam tunc uocc 8c latea 
re,nouis&exquifitiseloquentia:generibuspra:ceptiscg difcipulos imbuebat, explo* 
ratoqj iudicio finguladicendi gcncra,& philofophorum fcita multo cum nitore 8C cul 
tu petifitabat 8C rimabatur.Eum egoado!efcentulusfenem,intercacteros cojcuos me* 
os colui 8C obferuauircumqj ad eum nos quo# uentitaremus, memini ipfum inter le« 
Luduf cke- gendum dicere,Ciceronem cumeiufmodi qu^ftionesfcriberet,conuentum fu%a;ta' 
fonis. ftudioforum habuiffejludumc^ literarium quafi aperuiffe, 8C pleratp hoc genus fa« 
tis fcitc 8Celeganter,utmosingenium<#eiusfuit,nonfinemuItoornatu infcholisre* 
cenfere.Cumcg peroraffet,& a fedionejUt fit, difcipuli apud eum fc colligerent 8C fa< 
bularentur,ipfeqj illaeadem faspius repeteret;animaduerti quempiam grammaticuni 
_ florentisfacundia:,cuiusnomen libens prictereo,eiusdodrina;a:mu!um,quiipfump* 
niciali odio profequcbatur,fxpecg apud ftudiofos illum in inuidid crimenq; uocabaf, 
fingulac^ non modo dida fadaqj,fed uerba 8frwtusobferuabat,contradicere;qua:qj il 
U diierat,ucra effe pernegare,necg apud autores inueniri, Cicerone luduni aperuiffc, 
i 
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autfcholas ftudioforum habuiffe,affeuerare*Cumcg Philelphus,!hitis uf erat 8C pfaci-
dus, non rhetotu fcholas, in quashomines pafflm uentitarent,fed tamehaliquos pra:* 
ftantis ingenl') uitos4ftudiofos difciplinarum Ciceronern edocuiffe,&quafi ludfi aperu* 
iffe diceret;idcg teftimonio probariillius ad P^etd epiftola, qua fe Dionyfium fuperio* 
rem imitai i dicit,qui cu Syracufis expulfus, Athenas £ommigraffet,lud(l inibi aperuit: . 
fe pariter habere difcipulos affeuerauit.Hxc 8C plerag* cfiillediceret,contracg eum al , 
ter infedaretur^ iam non contentione,fed clamoribus 8c prope dimicatione rem age 
rcnt,nec res fiftiuideretur poffe:excandefcensPhi!elphus,tantaindignatione exarfitj u£ 
illum indodiffimumomniumindodorumuocitaret.Tandem communi difcipulom 
amicorumb iritercurfu^defitaira 8Cardorc illo animoru,compofita controuerfia,8c lis 
dirempta eft*Sed cum pofteain ipfius Ciceronis multipUci ledioneuerfaremtir,inUe# 
nimus id abeoapertius lignificaruNanq; ad Volumnium Caffium fcribes, Caffium 8C 
Dolabeltam fuis auribus fruiaffeuerat.Ad Pa:tu quo#,Vcniunt qui me audifit, quafi 
dodumhominem,quiapaulofum §illidodior.EcadPapyrium P*tfi;Hircium ego 
habeo*inquit,& Dolabel!am,dicendidifcipulos,coenandi magiftrostputo tc audiffe il 
losapud me declamitare.Vatinius quoqj ad Ciceronem deCatillo inquit; Defcnditut 
a Q»Volufio tUodifcipulo,Quod 8C M.Fabius de Csclio 8CPanfatcftatus;Quiomnes 
a primo setatisgraduj Ciceronem indifciplinis bonarum artium fedati fuere.Sed quod 
dc Ciceronc,idem nimirum de Socrate, Platone, 8C Ariftotelc,aliisc5 dodiffimis uirls, 
qui fcientiapra:celiuere,aceepimus:qui bonis difciplinisiuuenum animos imbuendo, 
a:ternam fibi gloriam peperere,fuisqj differtationibus 8C documentis diuerfarumopU 
nionum fedas inuenere, Ante ocs Pythagoras Samius iuuenfi ̂ emulantifi ftudia, fcho* 
lascg fophiftarfi in Italia habuiffe fertunpluresq? difcipulos reliquiffc magna: 8C exper* 
ta:uirtutis*SicThebanfi Epaminunda Lyfias Pythagorcus, Ariftotcles Theophraftu, 
8C Svracufanu Dionyfium Plato erudiuit.Perraroqj ezimius aliquis ingcnio 8C dodri 
na inuentuseft uir,cuiusno aliqua monumeta ftudiord madata literis,aut aliq difcipu* 
li fapietia; pceptis audi 8C imbuti,uclut hxreditaria munera,poftcritati relidi fuerint, 
1« qtw gradu cognationis apud plerafy gcntcs mxtrimonia licucrint^crqudtn dinerfi rnores itt 
c o n t r a h c n d i s  n u p t i j s  f u c r i n t .  C a p u t  x x i h i ,  
INter omneis conftare crideo, licuiffc quondam paffim 8C nullo delcdu aui modoi ueteres coniugtisaffinium cognatorum'que copulari;quod tamen non a:que apud omnes feruatum eft»Nam ctfi apud nonnullas Indorfi gentcs, Arabas,Perfas,Mau 
rosc^,qui iuxta Badrianos funt, ac magos 8C Babylonfos, quorum hoc inftitutum fuit, Babyionnt 
cum quibusChryfippusfentireuifus eft,filios matres ducereuxores, &cum parenti# 
bus ftupro coire,atcp ex eis fobolem gignere paffim licuerit, idqj intef eos coniugium 
nullisfuerit legibus uetitumjtamenapudreliquasubiq^ gentcs,tam immanc fcelus,le« 
ge 8c moribus fub graui documento.interdidum fuit:nefas fcilicct exiftimantcs, filios 
cummatribusturpiamorecommifcerijferarumritu; quod didu auditu% fcedum8£ 
pudendum eft.Aegyptii uero fororum amoribus coniugijsc# implicari^cum hispaf* 
to matrimonia inire folitauere.Quippe Ptolem^us, ut fororis quam miro amore de* 
peribat,coniugium fortiretur,8£ fuamlibidine expleret,paffim id licerepermifit» Itaqj 
utdirumfacinus SCnotam turpitudinisnefari$,ueIamento matrimonij obnubilarct, 
omnibusid permittiuoluit,IdquodPerfisquoqjlicuit. Nam Cambyfesduas fororcs Perfsp 
cum defiderium ferrc non poffet,8c: Dareus Satyram iifdem genitam parentibus connu ' 
biofibideuinxerc» Idem Epirota: 8C Macedones; fiquidem 8c Ptolem^us Ceraunicus £piroi*t 
^tfinoen duxit,8£ Olympias Pyrrhi filia,fratris coniugio potita fuit. Gontra ueroois q'£JoMS' 
£rc Gr;ccia,qui inter priuatas neceffitudines cum fororibus commifceri intcrdidfi ha* 
Uere;nefandumc|j putauerccodem parente genitos,inuicem inceftis nuptlisdetineri* 
Athenienfibusgermanas ducere uxores,crimini datum non fueritj quippe Gy Atheniifei, 
|ee?. lpeniceduxit;& exillotraditum,impunecum fororibuscoiugari,Perfis quocp 
rj^qlniUt^fuit,neqjpudenduuifum eft,nonmodo fororibus,fed & filiabus commifce Pcrf** 
neidf*!!.Artaxerxes Athofim at^Meftrim filias,iuft« uxorisloco habuit;8Calii impu 
a«itarunt,quod Gr*ci &plera9 gens improbum nefandumc^ cjctimarunt?Pra! ' 
I) 
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i«bn. omnibus ucro Lesb^ fcediflimsc Vencrisfuifle traduntunapud quos Hihil fyAccri erztt 
Romani, autincontaminatijadeo utne capiti quidcm parccrent,SC omni foeda libidine fe inqui* 
narcnt.Apud Romanos uero tam informia coniugia,lege &C moribus intcrdidafuerci 
apud quos licec cfi affinibus,cum quibus fumma erat neccffitudo,coniugaIe inire copu 
lam elfet legc uetitum,eade caufa,utnouos affines agnationibus familiarum, multasc# 
propinquitares &clientelasmutuis aftinitatibuij fibi afcifcerent cognationis iurejtamen 
cumfobrinisautdefundse uxorisforore,uel mortuifratrisuxore copularinon uetaba* 
cur.CseciliusenimMetellus,uxore defundajilliusfororem defponfamtulir.EtBrutua 
Porciam (obrinam,nuIIa prohibente legc,defponfauit«L,quocj Graffusex defun&ifra* 
rvatrci fiH- tris uxorefilioseduxir,6<r propagauitEx defcendentibus uero ad neptes ufqp, coniugia 
obacUSLo- b Roman* uetuere,id quod etiam plebifcito cautum fi.ut,Scd fratiisfiliam duccre uxore, 
«nanis ctCrj licet antca lege uetaretur,fubfequutis inde tcmproribus,paflim id licere principcs uolu 
ere:poftquam Claudlus Oefar rem defuetam ufurpauit,ut Agrippinam, cuius amorc 
deperibac,fibi uxorem defponfarec,Idema^ud Grarcos licuilfc comperimus, Nanquc 
> AIexandridesfororis filiam fponfam d;jxit;ex qua Doryeum,Leonide, 3C Clcombro* 
Notircidu- Cum 8cnuit;quod fuccedenti a:uo a Nerua fuit feuera coftitutioneinhibitum, Proditus 
£w. ^ tamenmemoriseeft Antoninu« CaracalIa,pra:terinftitutamaiorum,nouercamIuliam 
diKere1^ uxoreduxttTe,nuptiasq?incffto primus polluiffe:caufatusprincipi,quodcunq^ liberet, 
* impunelicere.EtlicetlotrusgenerocopularinulIisaufpicitispoffetjfobrinitamcfiliani 
iixoremducejfenully/icges uetuerc.Scipio cnim Nafica Africanimaiorem filfam nul^ 
lo prohibente iurc^fibi defponfaufriquod alii frequentes faditardt.Procedetemox tcm 
pore» V al entinianus Ca:far,ut foboles paffim ppagaretur,gctes9 affatimredundarent, 
duasflmul uxoresducere licere,duobusqj impune coiugqscommifceri lege facratafan 
Vxorrt quot ciuifcquamlegem IuIiusCsefardecreuiffe dicitur,utIiberorfi quarrendoru caufa, quoi 
cjuiGg uoiuit uelletquiicp uxorcs duccre,faculcas forer.Id quod apud Siculos 6C Athenienfesin ufu 
at, fuiffequandoqjinuenimus.Siquidem DionyfiusunofimultcmporecumDcridcLof 
crenfi &AriftomachaSyracufananuptias celebrauit, EtDcmcfriusAntigonifilius, 
DemetrH libi atcB Kuripides pocta duobus fimul coiugijs nihil ueriti funt copulari, Socratem quogj 
do, tradunt, fimul Xantippen ^Myrtone Ariftidis neptem habuiffeuxoresJpfe ueroDc^ 
metriustamiuexhauft#Iibidtnisfmffefertur,ut poftpofitis armis 6C omni apparatu 
bclli contra Megarenfes,Lami;e proftitutaj amore accenfus,inferuiret, Vt haud imme 
rito Lyfimachooftentanti uulnera,qu« cum leonemiraimagnitudinis pugnans,paffu3 
fuerat:iplius legatirefpondlffe feratur,quafi alludentes,Demetrium quog» meretricis 
Jrb^im^du kamtsein collo notas,&uuIneni dentibus inflida,exhibere potuiffe,Proditu uero mc^ 
cebant uxo- moria: eft,Athenienfes,ut exhauftam iuuentutem belli cladibus repararent, decrcto ca 
uiffe,uturbanam ciues ducerent,8(rcxaltera liberos tollere non uetaretur» Apud Spat 
partam, fimul duxiffe,crimini fuiffe datfi fatis conftatClicet aliqui contra uctitu peft 
Brachmanej fimo id exemplo fa&itarint}Lycurgi lcge,q binas uxores unas «dcs incolere, atg* ea* 
Numidat, domo habirarei-no permifit,Brachmanes,Numid£E,& Mauri,pro modo facultatfi 
Pf*&riim st uxores habent.Ita^ multis denas,plerif<y uigenas haberepcrmiffum eft, Reges quocp 
Affyriorum pcrfarum & Affyriorum,plures,quibus ciuitates pro redimiculis 3C mulicbri mundo 
rtS?' diuerfi Iargiuntur,habcntuxores.Sedficutapuddiuer(asgetes}nationes%difparesgradus af 
ihnlptlll!.'" finitatis cognationis%,quibuscfi iungeretur,definiti fuerejitamorcs obfcoenos &C for 
Thracw." didos ritus,ac fceda qureda folennia in contrahendis nuptrjs, plera:qj gentesdifpari ob^ 
feruarunt modo.Quippe Thraces mulieresnupturar,non parentum arbitratu,fedpra:* 
mijsnubunt,Virgines enim quar forma pr^cellebant, auirisprecio exhibito,&Ccerta 
Airyrif."11 & fubtaxata pecuniaru fumma,emebantur,Contra uero,deformes &C minus decora:,pre* 
ci^s mercabantur uiros quibus nuberent.Babyloniis8C Affyriis peculiare fuit, nubiles 
uirgines adforumin unum cogere:circunftantec$ uirorum turba,perpra:conem fingu 
Taxiii x las audionarirut qua: complacita foret,precio exhibito,aut datis uadibus, fpofq duce* 
Brachmanes, retur,Apud TaxiIos,Brachmanesqj fi qua proptcr inopiam uirum nancifci no poffet, 
Bceotii&Lo- infdru uir§°producebatur:8<r clafficoeuacataturba,pudibudisqjoftenfis&reuelatis# 
cri, cui complacita erat,nuptui dabaf,Boeottjs &C Locris nihil erat in fpofalibus firmfi,nifi 
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fpofus & fponfain ata Euclia:uirginidicata.pHuslibarcnt. haudalitcr.tiifi morcfofea* ,nu 
ni antea Iibaflient,Mafriraonium effe rati.Qpi mos Roma: quado j inual uits (iquidem fuXw'' 
olim nuptura, in.finu Futini dei federe cogebatur. At apud Indos,nili nubetes uneueillndi- ' 
toquod ex arboribusPhafisfluminisdiftillat,delibutiforent:nc®matrimonium necn phlfi,fluui' 
cognationisiuraiegitimecontrahi putarfit.SicutAthenicn(ibusnul!adabaturnuptur 
ni prius Oimx facraobiffet.Nam uellem induebat,cui crocoton dixcre nomen:neque X.hroSfci. • 
initiari poterat decennio maior.uel qumquennio mirtor. Samnituinftitutio taliserat c">»wn. 
noncum.shomminupcuilocarefilias,feddecemdeligebantur quctannisuircin«ex 5unniw' 
o,rini turba; quxtotidemmagn» indolisiuuenibus darentur, comoare uolnnMn» 
fi a fufcepta uifctinftitutione.aut a bono honeftoci? decederent .n,-, .iLJfJ ?.*' V4 
-— r-; iiipnano veneris moppido Sica«e*ti? rn ?Sfmclli 
ftumeretricto dotem parare,8c itauirum nancifcitde reliquo uerd,donum vtner£lhi 
bere.Quod apud Cypnosufurpatumfuit.Nam uirgmes nupturar,ad litora defcende* c>'Prfc 
tet8c cum hofpitibus commifceri,uuIgatocg corpore quseftum facere folebant don^ 
aotes,quibjsuirumnancifcerentur,fibicom^r^rti' ^ 
, »iii^iuujc*pjiiiuit; quiDusementi^cuiufuis pr#dpui homi* 
nisconiugium fortirifas erac^nemine abnuente,aut tale coniugium detretlante.Indi UcIndl# 
ro maximumdecusarbitracifunt, fi qua uirgo elegati munere, autinfigni dono prifcae 
artis digna foret.Quibus in more fuit,ut paretes nubilesfilias in coetu prarftantilTimo* 
rum iuuenum producanttexc# illis uirum fibi deligat,qui fortitudine,curfu,pugna,aut 
fpecie corporis ca:teris anteftaret^nullaqj dote exhi bita,qucm fibi illa uirum delegerat, 
fponfum adducebat:quippecumnongenereautnobilitate, fedlibentes cum uirisinfi* 
gni corporis forma iungantur,ut fpecies manaret ad pofteros, Quod &C Catheorum di* 
cunt proprium fuiffe,utfpoiita fibi uirum deligat: fed ut eo focdere iungatur, ut uiro 
defuncio^eadem pyra oppetcre cogatuiv Segoregioru uetus erat mos,ut paratis inftru Scgorrgtf, 
discj menfis^inter epulas utrgo introducatur: SC cui exconuiuis aquam dederat, eum 
fibi uiru delegilfe uidebatur.Sicut apudTalcheas Libycam getem,ubi multi unam ex* 
petunt:apudfuturu focerum inftrudis epulis,coram fponfa fcommata iadh'tant,fabel 
las &C iocos:cutq$ arridet mulier, illum fibi delegiffe cenfetur, Nonnunq pofita uirgi* 
ne,m uidoris pramiu decernebantjndi lutftattone &C pugnis,uick>rc^ pra:mium fpo<? 
famabducebat.Idemapui Sacasextimas Scythice gentesuiancp hifolebantprofponfa sic*. 
cu riuali pugnis decernere, uuSusqj uelut deformatus ignominia,pudibundus 8C moc 
rens,in latebra degere,8( alterius afpedu lucemcg uitare.Circa Mseotim gens eft, Laxa 
matas uocant,apudquos uirgonifi quse hoftem confcciffet,nuptui dabatur nulli. Etex 
Carmanis uxore ducebatncmo,nifi quihoftiscaputad regem detuliffet, Apud Sygin/ 
nos Perficam gentem,mulier aurigandi perita,quemcunq? uult uiru ducere,ius1 
Troglodyta: uero,fceminas uiris defpofas,primis nodibus cognati affinesqj pro 
illasqj promifcuisadulternspaterefinunt.Doftea«cm<»tii3-
l-r m *-*rmani 
' «abet, Syginni. 
„—t — —W)uvjiiuwj uui5 aeipoiasjpri ts nodibuscognati affinesqjproducfit, Trogiodytf, 
lllasqj pro ifcuisadulrerrispaterefinunt,pofteaperpetua: pudicitias adfcripfce, feue* 
riffimispcenis,uel minima coniedatione,fideliquiffent,coercebantur,Quem morem c 
Gymnefiarumincolis^Balearibus,^ Lydis inualuiffelegimus, Traduntquidam An# blu™u** 
drimachidisin AphricapopuIis,ufummultafeculauiguiffc,utuirginesnupturasregi Lydi*. 
in primis offerant,ut illaru pudicitiamante folennianuptiaru delibaret,Quoda Volfi* *£dnmachi' 
nienfibusquandocgferuatulegimus,utferuiliprefli dominatu,ingenuas filias feruis 
dclibanias darent, Ebulibus uero infulisrex imperare dicif,q fine fpeconiugq,in qua* v"^nifnr«, 
^un^commotusfueritjufuariam capit.Apud Aethiopes pleraq* gensfolennesnupti* f»"1",nfu-
35 non nouit,quia palfim &C indifcreto concubitu mtfcentur.Garamantes quocp nupti* Acth»°p«# 
Jsnon noueretfed feram ritu paflim in Venerem rucre licebat»Quod quidem a barba^ Caramatc*# 
^s^equcns ufurpatu eft,qui turpi coitu fe immifcentes,expertesthori genialis fuere. Lymirini. 
fi|-cr^Uos Lymirini populi tradiltur,uulgato concubitu,connubiahabcrepromifcua* 
fj/^^itospoft quinquennium inunfi coados,fuuquencg fimiIemagnofcere,8Cpro 
Uccrc» Necjj omiferim quod traditumcft,apud Pcrias Medoscg, reges § plures donim, ^ 
n -
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haberc uxores,muIicres uero cj pturibus nubercjquo: autem paucicribus qufnq^ iiirte 
ThraccJ, nupfiirct,3greftis habebatur &C lordida,Thraces quoqjhonori ducunt multiplid ccn* 
iugio &C numero uxorcm gloriarijficut Germani, qui licet fingulis uxoribus contenii 
Cirmani, nobiHores tamen plures haberc uxores pro decore familia: &C maieftate putant. 
Anbes, ' Apud Arabas,Nabatha:os&:Britannos,inufufuit,uE confanguinifc&s,cognatis^omii* 
Nabithari, bus una uxor fit,ad quam pcr uices quifq? fuo ordme admittitun ingreflurusqj ad eam, 
Brkanni, baculum pro foribus ponitjalterius uero congreiTum pro adulterio 1 uit, Ac ne nimiu 
mulfa compledarjne^ue ulrcriusbarbaros ritus moresqj recenfeam,dehishadenus di* 
Cr«ci sc Ro x^c abundcfucritJllud uciqj uerum eft,quod a Grards 8C Romanis pariter faditatum 
mani uxore nouimus,uc uxorequam quisduxifiet, etiamfublatisliberisalii darc ufoariam,cx qua 
daban?3"1 *ibcrI gignancurjmox ilkimuendicarelegibus & mcribus permiflumfuifie, Sic Cato 
Martram uxorem amico dcdit,<3^Socrates Xantippen» A tcp ali) id farpe faditarunt,que 
«loremapudLaced^emonios Lycurgi lege,Tapyrasqj,8(:plerafc|j gentesinualuiflTe,do* 
cumenta funtiqua cauetur,utad fenioris uxorem,iuuenis florenti a:tate,tolIenda: prolis 
Soionii icxt cau(a,admittaturilegibus uero Solonisfancftur,utorba:puella:qui funt genere proxi 
m/,nubant: utcp fi maritusad ratione ueneream minus potensforet, mariti propinquus 
illiusuxoremnancifcatur.Quare Attalus Afia: rex,cumfalfusrumormuafiiTet,Eumc 
nem fratrem morte fubIatumfuifi"e,protinus illiusconiugem una cumregno fibi uendi 
cauk;dcinde Eumenefuperftite,uxorem illi fimul &C regnum reftiru/f. 
Quid fitartmcn ctpud iureconfullos.cr qucddicatur plunbum In r\p* pofitum, dequoam-
bigtturapudmultos. Cuput xxv. 
MAlum,nauis efife partem,licet plentq? naues fine malo fint; artemonem ueta non effc nauis partem,IaboIenus ex autoritate Labconis, in primis magni Qc dodi uiri,de uerborum fignificatione notauit, Qusefiui ego a iurcconfulto 
maximo temporum noftroru,claro in iudicijs &C foro,quid eifet artemon, qui quafi ad* 
ditamentumjnon pars nauis a iureconfulto cenfererurjcumqj illc ex opintone interprc* 
tis,artemonem gubcrnaculum,feu clauumnauis dicerct cflc; rurfus quarfiui ab co ra«V 
oncmtamuari«decifionis,curmalusnauis pars fit, cum plerarqj naues finemalo fints 
gubcrnaculum uero pars nauis cenferi no debcat,cum extorto gubcrnaculo,nauis haud 
dubicfluitaret,& incommodaficret,arbitriumqp moderadideperiret. Quippe ficutgu 
bernaculum,ficmalus nauifacilcdemi &C addi^figiqj &C refigi poteft; plusq? opera:8C 
Alciat» irt«- ncgocfjgubernaculum naui,quam malus prxftet. Cumqjille fubdubitare aliquandiuJ 
dcfinit^vidc uifus-nonfac,lc obieda dilueret;tandem di^ci,a noftris interpretibus pleragj minus com 
eiVcSmrnt. i mode &C uerc definiri;ob quse non folum imperiti legum &C rudes,fed fiCdodi in dilTo 
tir*-fiCiUnuia nosfenfusdil3buntur;nwftiplicit£ affe<fUerrorc,uerosfignificatus non plane percipia 
ArLmoT^d unt.Noncnimgubcrnaculum nauisartemonfuit,utfaIfo illlopinaci funtjquippe gu* 
wrc fignifi- bcrnaculum no eilenauispartem dicere,cft improbiifima: infipientia:;fed artemon tro* 
<(t* clex genus tradorium cft,quodt7raro/.- Grxci uocanr, quo fune du&orio per orbicu# 
los traiedo,8Cado in gyrum,utnoftri moris eft,facilidudu importatur onera uel ex* 
portantur;uuIgoc£,quantumconiecfiura aftcquimur,arganum dicitur. Isautcmarte^-
mon,nauisparsnonerat:cum nonnauigationi,fedoneriinfercndo machina commode 
conftrudafucrit.Iccrum idem labolenus plumbum, quod pro tegulis tedo appofitum 
foret,£cdium partcm e(Te,exautoritate eiufdem Labeonis afleuerat.Quoducro inripa 
Hypethrii i« tcgendicaufa locarctut.contta effcdixit;quo fir,ut uendir:] domo uel kgata,plumbum 
ged&£,rt6,in quodcflctinripajucnditioniautlegatonon accedat.Quideflet plumbuinripa,fjtpe^ 
dafiiin dte!iurisprofefforibusqua:fiui.Ettametfinonulli inaniopinioneferatur,ipfe% legfiinter* 
i.mais, ' presalioq facundiffimus,ingenuc fe id ignorarefarcatur:animaducrti tande plumbum 
Piumbtim in ^130^cffet*inrip3,tegedi caufaillud dicicduenire,quod teclo deftinatUjnecdfiappofitfif, 
ripapofitfi. aliquo in locorelidu,doncctedo apponere£ c6medatu'uefuiflet;efleqj in ripaidcomH 
modc dici,cjd parieti inhf res ercd0,ita fubfidet,ne humi iaccat pcnit9,undc uulgo arrl -
pare dicfit,ld atit plfibi §d ita ha:fit, &fubfidet,in ripa eflc didfi eft.Fuit ergo opinio La: 
bepnis, cp taetfi tegulae plubca: qux in tedo fitx erat, ardificrj parsforctjillas tn qua: fc* 
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pofita: muroadhseferantjUt pautopoft apponerentur, xdificti parfem non efle, licct ad 
cu ufum deftinatac,ut pro ceguliste&oinferuirent.Itaqj Iegatadomoautuendita,plu* 
bum quod in ripa ita fitum erat,uenditiorti aut legato nort accedere,legitime putarut# 
Quoi cffct collegium futrutit ArttnliutHRom£ittjlitututH,<}uiuf Sdlij fdccrdotes& quot foci-
etatum generd fucrunt. Cdput xxvi* 
Rimum facerdotum Romai collegium, fratrum Arualium fuiffemulti afle* 
: runt»Hoc enim facrum a principio originUjRomulusinftituit primus.Nam manum, 
cum legibus armiscg urbemuniuiflet,ne religio in benc inftituta ciuitate dc«» 
efletjUndecim fratres Arualcs conftituit facCrdoteSjfeq^ duodecimu. Frrttresc^ 
(deo appellauit,quafi mutua charitate &C foedere ne*i forent. Refei t tamen Maflurius uai^ur^i-
SabinuSjAcc3mLarentiamRomuIinutricem,duodecim eduxiflefdioSi &:cum unu £ti fcomuij 
fato amifilTetjindefundi locum Romulum afciuifledpfumqj &ceeteros Aruales appel nutrlx* 
laflfe fratres, q> focii elTent &C fere pares,agrefti & paftoritia lodali tate coniun&i. Hom 
infignefuit/piceacoronaalba^infulaatligata^quamjdumoperanturfacris^fingulosge 
ftare folenni more deccbatjquo infigni ab Acca Larentia donati primumfueretisc# ho * 
nor perennis illis perpctuo manfit, ita utnullofucceflu uel cafu, tantafocietas nifi ufta 
finiretuntanticc^ fuit ampl itudinis,ut etiam ab hoftibus captos,& in extrema foituna, 
autexules,quanuis nullo poftliminio redeptos,honor htc comitaretur, Apud Aquita* soWunJ 
nosucroSoldunidicHfunt,quorumfocietaserat,uti|fdemuitJ£ commodis,opibus^ 
promifcuo ufu fruantur;fiquid autemaduerfi contingeret, eofdem cafus, eandem'que 
fortunam,ac etiam uita:interitum,unJfubirecogercntur.Quodab Aegyptiis ufurpa 
lu legimus,quibusamicitia:genus &Cfodalitfumfuit,cuinomen«rtJVaTroflVHtfKoVo^quafi 
commorientium,quanullafan&iorfirmtorcg fuit: quo genere Antonius &Cleopa' evKcwom^, 
tra,cui plus nimio fe addixit,mutuo affedu deuintfli fuere,hac lege copulati,ut fi fatale 
quippiam aut diri cafus alteri contigi flet,alter tanquam poena: focms,eundem fortun# 
exitum eflet laturus,focii% &C comites eflent fortunarum &C calamitatum; Apud Hun* Hunnorfi f« 
nos talc faedus inexplicabili nexu contrahebatur,ut uiginti uiri generofi fpiritus,eifde dus* 
facrisinitiati,una comitcs eGfent confiliorum Sc uoluntatum;eo uinculo, ut in conuidu 
frequenti &C contubernio msncant, &*ne puniSum quidenitcmpoiris uacuurelinqunnt; 
profpera'9 &C incommoda mutuis officrjs ferant adfupremum diemsmorte autem obi* 
ta,fuperftites defundum efferant &C comitentur, Hibcrorum uero mos fuit, ut amid H b 
infamiliaria iuraafluetijprincipi fedeuoueant,uit;c mortisq^ ukorcs; quiqj ita m co* ' "f 
horte amicorutn deuott crant,omnfum confiliorum fecretorumcg parcicipes fiant, &C fi 
quid timcndumaccidiflet,omnes cafus &C fortume minas, atqp una mortcm oppcterc 
cogantur.Qui mos Cantabris fuiflfe traditur,ut proamicis &C fcederacis, fociali tidc fe Cmtahri, 
immolarc at9 interire non dubitarent,infigni teftimonio mutua: charitatis &C perpe* 
tuiamoris.Ex Socianisquo^Gallorumgente^fexcentiexprtmoribus^SoIdum uoca* 
li,una cum rege uiuunt& commoriuntur;nefas putantes,fuperftitem principi fuo effe. 
Apud aliosuerointimifamiliarcs,qui manusjmensjlingua, 6^oculus,at<p aures princi 
J)isuocantur;incodemcultu& conuidufunt,reinulIiusignari,&amici principis,qui 
arcana confilia &C abditos fenfusfoli cognouerunt.A b Aethiopibus feruatum eft,ut fa* Aethiopn. 
tniliares in regis focietate per omne obfequium infinuati,una cu rege ad fupremos an* 
nos uiuanc,confociati &C fcederati, qui fummum inter amicos locfi tenent, &C fi qua cor 
poris parte rex mancus ficrct,eodcm membro fe deformcnt,coq5 morte fublato,fponte 
intcreant.Taurisapud Scythascum regibuspraccipue gratos, &C qui magnoin honorc T,uri* 
fuiflent,examicisfepclireinufufuit:cui rex tanquam pignusamorisaurem abfcinde* 
*efolebat,Apud Grsccos ufurpatum eft,utcum aliquiinexplicabili nexu copulanturf 
^nopallioinuicemleoperiant,5Cmortcobitacodcm tumulentur; quo (ignificabanc, r*c 
Uo Gmul corpora concordibus animis &C unamentetcneri.Prifcis autem Longobardis Longgbardi, 
J^^uni fuit amoris uinculum,apud aliquem ponere barbam,Is ehim intimo fcede* 
£ r,.^userat,apudquem lanuginemquifpiam depofuiflet»Si<sut apud Perfas dona* 
. anu*oa rege,foedus inexplicabilc &C fummi amoris uinculum putabatur, Huiccrgo 
cntijt qUa2 piauja eftfmcnfc Aprili foienncs dics &C facra ab Anco inftituta,Ro 
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lifcmaiia. man{ afljduc cclebrantjqua:Larcntalia dicflafunt, &Cdccimo calendas Ianuanas, qui df< 
csIouifcriatuscrat.CuiMartisflamen,plcrunquepontificcsin Velabro,ubiLarcntia; 
nra &C ftatua crat, facrum anniucrfarium faccre, ad eiusqj fepulchrum Decembri menie 
conuenire frequcntcs,& darc inferias folcbant, <p populum Romanum dcccdcns ha:rc 
dcm feccrat.Cuius rci caufa, eius dies intcr fiiftos rclatus fuit. Stataq? die flamen Quiritf 
nalis illi quotannis facrum facit.Huius poftea cxemplointcr Romulum 6C Tatium in i* 
ta focictate,retincndis Sabinorum facris^fodales Titi> a T.Tatio,ucl ititqs auibus,quai 
.. obfcruataugures,dcnominati funt.Poft qu«,fodalitates,facris Idseismagnarmatrisrc 
TiSwceptis,Rom« fub idcm tempus inucntx,ucluti publica muncra habita funt,ficut fubTi 
bcrio Auguftalcs,qui numcro qutnq; &uiginti cx primoribusurbis, forte duccbaturj 
Sodaics au- qU0S xiberiuslulise genti facrauit.Et Antonini tcmporibus Antoniniani fodalcs, mox 
ffiwAi.. Eluiani, & Aureliani,& dcmum Fauftidiana: puella: ad iimginem antiquitatis nuncu» 
tonimani. pat3c,qui in principis comi tatu ,i n cxpl ica bi 1 i foedere uin^i erant,6<: poft funeraTilU fla* 
mincs $C facerdorcsconfecrati.Scd cuma Romulo hoc faccrdotium priroum inftitu* 
tumferant,quin reliqua facra Numafummusrchgionum cultor obiuerit,nulla cotro* 
ucrfia cft.Nam dC pontificeSjfiaminesjfalioSjatQJ auguresabipfoinuentostradunt.Fu* 
5*1« crc cnim fali} Martis facerdotes numcro duodccim ex patrititis,liberi SC ciucs,& qui neu 
tro parentcorbati effcnt,a Numa feu Tullo Hoftilio bello cotra Fidcnatcs(ut Liuius au ' 
toreft)uoti caufanucupati:quipofteanumcrumfaliorum duplicafTefertur, tta utqua^ 
tuor SCuigintijbellipadst# temporibus collcgio cooptarcnturicuius facri caufa hjtc 3C 
origofcrtur; CumcnimregnanteNuma,morbo& afflatunoxiociuitas affedaeiret, 
ea'quc lues nullis facrificqs aut piaculis fedari uideretur pofTc, peltam ancam e cx* 
lo,inqua Romanorum fatafita crant,in manus Numx decidiffe ferunt. Inqua curn 
p«hac»litui urbis falutem fitam crcdcrcnt,ne inuentu facilis, 6C ob id furto cxpofita eilet,aliasun« 
dehpfa. decim elaboratjc artis eadem facie mcnfura'que a Mamutio fabro, nc dinofci poflet,c6* 
ftrudasdicuntfuiffcjillasque in Martis facrario afferuaire,iIlarumqjcuftodes,faIi'os uo 
t.. caflcjquorum princcps precfuf, altcruates, altus magifter, qui prxfidebant, didu iiioj* 
llm™ *10 rumqjinfignetunicaeratpunicca, 6c^neuminpedore£egmen,quod fupratunicam 
Tripudiifa- uerficolorem induebantjtum balthei?&£cnea:gale«;qiHbusornati Martio menfe,cum 
«ina* Ur frfpudqs ad tibiam,folcnniq? faltatu oeleftia ancylia eiufmodi fcrcntes, culti ornati quc 
prodibant;ipfic$ gladiolis illa percuticntes,cum greffu SC gradu compofito, pulfu pe* 
dumad fonum uocis modulato,per Capitolium &C forum,per que urbem inccdebant. 
Inq? eotripudio Mamutium fabrum,qui tamexade illa molitus eflet, in nominis mc< Av 
tnoriam fempiternam,acpennatasimpennatasqjagnasprofpicis & ariftis,8^Lucecium 
louem,lanumqjdeorumdeum,aliosqjdeos,excepta Venere,quam in carminibusfalia* 
ribus nominare ncfas erat,uerbts fubobfcuriSjMarti confecratis, qu« nec mutare lice* 
Veii«rcm in bat,ritu prifc«rcligionis,infinecarminum refcrebant.Poftaliquot uero atates, impe* 
STribi.sU^ ratorum nomina fuis carminibus falios adnotarc conftitutumfuit,utillorum quoquc 
«linarc nc- memoriam fempiterna: gloriac mandarcnt» QuareGcrmanici nomen faliari carmine, 
fascrat, mox aliorum principum,intcrcurfu temporum celebratafuere,quo temporeflami* 
nica dialtsuxor capillum pcdcresantequam ancylia condercntur,uttabatur: quorum fa 
Saliorum Sa cra &C feftosdies coenis fumptuofis, & comeflattonibus cum cantu &C fymphoniaopipa 
<ra & fefti di r£ cclebrarc foliti funnin quibus futiles coronas &C alia conuiuiis obledamenta adhibe* 
tSS bant.Hi'qucdicsreligiofi & facrimanfcrein pGftcrum.Quodfacerdotium quanti fu» 
lioru dijjni- erit,Iicet £eftimare,quod nifiex patritiisad hunc honorem admittebatur ncmo:&ni< 
filiber& ciuis,patrimus8Cmatrimusforet. QuodqucAppiusClaudius triumpha* 
Iis,Scipio Aphricanus,& L.Bibaculusintcrfalios cffe, &Chxc facraattrcdare, glorias 
duxere. EtTitus Vefpafianus,quodnumcro faliorum fuiffet cooptatus, gratiascgit. 
Antoninusquoqucphilofophus,natusodo annos, ab Adriano Cacfarc interfaliosad* 
numerari,laudi duxit,uelut magni fplendorismunusferret.Erarq^ conftitutum, utqui 
cofulatum autpmuram^aliumuemagiftratugererct^ancyliaferrc^inter falios efle 
cogincquiret.Pra;terqua:,ettamapud Larinates,faliosMartisfaccrdotcsfuiffe;& in fa 
cris Hcrculis ad magnamaram/alios facrorum miniftros cum cantu pfallerc cofueffe 
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comperimus.Et tamctfi Martto menfe ancylia deprompfa c Mai tis facrario prodiret 
fi quando tamengentibusnationibuscp,iuftumpiumqjbelIumperfeciaIcs indicebatur' 
ancylia in eodem facrario,aut in curia faliorfi comouerc,moris erat;quafi co motuMarJ ^10' 
tem e fua fede excitfi,eocp propicio &C uoIentc,armacxpediri?legioncs cofcribi,exerci<« 
tus apparari,at^ omia hoftiliaeffedefignarent;qui dics religiofi &C infameshabiti funt 
w codercnCur?fP5faI,a inire,peregrc proficifci,aut pacis fcedera tradare] 
ominc^fum ^rluatie ue rel lncePtare>uelut maJi auipicij, triftiscj mancret exil% 
Q«ot hflorcs apparitomq; lubebdt difatorjnot confules mt prrtorcftqu£~ 
flores uc} quiuc fccures hdbcbintjO' quinon* 
Cdput X X V  I f .  
QVodRomuPparto regno,cum fella curulitrabea%,& reliquo ornatu feati gufttorem fectffet,tum maximeduodecim lidoribus infignem feccrir nni f» ices fecuresqp uelutinfignia maieftatis prxferret,a multis eft memorix man 
- £> .^uHum Hoftilium Romanum regem,primo purpuratum 
cum hdoribus &C fafcibus in publicum prodqflfc ferunt, S ed perpendimus non lidc A^ark* 
rcSmodocumfitfdba.fcfecuribus.fcdSpparitores quoque regempr^reconfSe ' 
ruereenimapparitorcsminiftrireg(i,qui aftabantlateri.fii csrpotisftipatoreserantjut vi"or"-
liquando opuseiTet.ad imperiumnutum'<p rcgispra:ftoforent.Pr«Etcr quosfuere ui* 
u°t'es fenatus cogcndus effet, cx agris fenatores aduoea 
t contumaccs, «tarcnt& arnperent.Quippe «Im prifcis tempotibusproccresci 
tatis morarentur magns,fi quando confilium publicumcogendum erat.a uillis accer •„ . 
diSnd"fe"atUn?:" 9U° l11'eos euocabant,uiatores didi, quiqj ex uiator.bus ligan nuf" 
ctrcTnud t ,IUS I13 ,c bAorcs nominati funti"quibus iuffu regis delinquentes uin* 
IdeXaM ZTfSC, Cr''Tn ejtPortcret.f«=c"fipcrcutcrenegocium erat. 
linquencibus crura a?m"SieZnfS'1? mandatumcrat, facinorofis & de* 
tcrquosfuitacccnfus&praco ciuid/Ao r° rUfr^ra"ou, moexeP'oafflcerent.Pra; 
nutumqj pra:fto effent. Accen"us^ta?(roncfoneTOpraco ut S^mitta '?T,'5e j'um P^^r'o?l', 
caret.Quodmunus ut effct cxpeditius, libcrtis dart confu^uit, ficut miniffrorum &Uq°p B -
cbd^r' r •Uq^CM fl,S!el,U-il,ia CXhiberC' Pt0 ^ bcllo Punico fccunl^I W-M. 
. Cannenfem.ad Hanmbale defeciffent primi. Sed cum poft exados rcees cofs &Jf 
tus&CValcriusPublicola^quiaflertores&uindiccsRomana^maieftatisfucre cumfta 
tuiffcnc non formidolofum er ferum,fed mitem &C plebi percharum cfficcrc confulatu 
OP * fi en !0IJem ^ \"u]: ;*m uKarentjtn publicum prodeuntes, cum eifdem quibusrc 
gcs infignns,fecures a fafctbus dtmouerunt; &c cum folis fafci buj ad populum conciona 
tiluntJndemanfit in pofterum,ut cum duodccim fafcibus,totidem li&oresfinefecuri* Sfcurcs«i fa 
busconfuliprasirent.Haxenim fuereinfigniafummi honoris &C impcrti confularis.il* pr^lTl,l,s 
Iis ergo magiftratibus fecures eum fafcibusin urbe pnefcrcbantur, qui fine prouocatio P°ft 
nefummamimperijtcnebat;utdidatori,6̂ decemuiris,aquibusadmaiustribunaIpro regts' 
uocationonerat.Didatori ergo pro honore fummnmperii,quod plus iuris& maie* c r n, 
ftatishaberetjquatuor&uiginti lidores cum fafcibus &C fecuribus,uiatoresqj Sfappa 
ritores,qui fummouerentturbas,pr«ibant; confulibus in urbe duodecim lidores cum 
fafcibus tanfum,demptis fecuribusjforts uero,ut in decreta fibi prouincia, aut quum ca 
ftris &C Icgionibus pra:cflent,fafces cum fecuribus,una'que lidorcsapparitorcsg? pt& 
cedebant.Id queideocautum,utprouinciamperniciofishominibuspurgare illorumcu • -
audacia: 8c temeritati obuiam ire^flagitiaqj 8C dedccora pccnis &C damno muldarc ua* 
*5rent< In urbecnim confuli cum fecurtbuseffeiusnon eratjquippefuprcma poteftas Sfwr"0" 
^ «w de nece ciuis confuli intra pomccrium no datur.Obferuatum^ fuit,ut inter con* ^torHn ur 
SC proximum IiCtorem,nemint officn caufanificofulis filio aditus effet; prxtori r«qUOt ^ 
weroin urbenon duodccim ut confuli,fed fex tantumodolidoresapparerefoietiextra " 
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b^uK^ Ucroutbcm,aliquaftdocum fecuribusapparuiffeinuenimus.Paufo ramen Aemylio ia 
appariior. pra:tura priuilegio honons duodecim fecures apparuiffe ferunt, ut eonfularemmaic* 
ftatem in prouincia p*a* fe ferrefcTribiini autem plebis folutn uiatorc, apparitorem' 
d primaorigine fine lidorehabuerejg etiam libertini erat, quippe cufti Tiberius Grac 
chus intributiatu libertis apparitoribus primus ufusfuiffc dicaiufr Poftea ueroquam 
prouincias fortiri coepe,8C illis cum imperio peffe,etia lidofes habedi tributio facultas 
dataeft.Quxftores uero,a:diles,duumuiri,& minores magiliratus,qui prehefionem 8C 
uocationem non habebant,in urbe nec lidore utebantur7nec uiatore;tamet!i pra*tofem 
duodecim fecures cum fafcibus;& qua:ftorem,Iidorem 8i fafces quadoquc habuiffe lc 
gamusiquod inprouinciis,quas(brtr« pra:tores qua:ftores'gj fuerant, non autem ititta 
pomoeriumidlicuiffe apparet»Extra urbem cnim hisutifafcibus& lidoribusinterdu 
cum fecuribus,Iicebat,ut fcclcris 8C perfidiae poenasa facinorofis expeteret;in urbe ue-
rominime,nifi quieftoresparriciforent,'quibuspro imperio 8C maieftate cum crimina 
parncidiiw, uindicarei)t,in urbe lidores cu fecuribus fcepe prarlati funr,Marcus tamenLiuius Dru 
fusdum quarftor Afiam obtineret,nuHo lidore autalio infigni honorfi uti uoluit, ne qd 
fafiiWus in feipfo mfignius prouincia haberet»His ergo quorum erat maius imperium,& maxima 
urbe haberc aufpicia,qui'qj cum adeuntmagiftratus,Veft^ 8C penatibusrem diuinamfaciunt, utdi 
2S5nim.P<r' datorijconfuli t? praetori,paffim Iidores cu fafcibus in urbe habere licuit. didatorieti 
am cuin fecuribus.cseteris uero qui minima aufpiciahabebant,lidore uti non Iicuit,nU 
fiqua:ftori parrico,ut percenfuimus. Fuit'<j uetusconftitutumjutprarfedi prouinci* 
arum 8C praefides,fenatoribus ex claris maioribus 8C inclytx familia:, peregre agenti* 
Liftor«s cum bus,quo confpedior dignitas & honoratior foret,plerunque in prouincia liclores cum 
R dibusbacillis darent:ut'<£ fi regescxterni aut foederati in prouincias populi Romani ueniret, 
ternis prxfcs magiftratus RomanUs aut pracfes illi cum lidoribus 8C fafcibus prariret, Marioenim 
bllmfafcib» pra:tore Afiam obtinente,5<: mcatn profedo Mithridate,femper cumfafcibus Mariua 
priibat, prarceffit Mithridatcm.Qui quidem lidores non hfs modo magiftratibus, fed 8C uefta* 
Jif^iaurea facerdotibus,mox Ca:faribus8C fummisimperatoribus cum uirgislaureatis,ec 
ilsF ' Auguftis mulicribus pro muliebrifaftigiopntceffere.Quare Agrippinx matri Nero* 
nis,perpetuofenatufconfultolidoresduotributi fucre,8Cflamimum claudiale. Cotra 
TiberiusDrufilla: matridecernilidorem minime paffus fuit,licet Auguftusillam infa 
mulrgaper mfwmnomentp Auguft«tcftamcntoafciuiflct* Illudquoqueobferuatumeft, utcum 
cutiebant. lidorcs iuffu confulum,aliquemcdomo euocarent,fores sedium uirgapercuterct,quai» 
Li^oru mu- ^ £Q (jgno publicam adeffe perfonam innotefceret.Si cui camen ob claritatem dfgnita» 
* temcgdeferebant,uirga forespercuti uetabant.Cum enim PompeiusMagnusPoffido 
nii domum fummi fapicntia: profefforis effet ingreffurus,fores uirga percuti uetuit, 6C 
fafces fummifit.Htfi quando didatori,confuIi,aut prartori pranrentpro imperiimaie* 
ftate, obuium quen^ fcmita cedere,denudare caput,& obfequi) honoris%caufa,equo 
Athenicn (<s defcendereiuberent,obuiamcj7 turbam uirgafubfiftcrent,& fummouerent.Apud Athe 
,fTio*oUir nIcnfes & omnemfcrc Gr^ciam, utdifcrimcn perfonarum notaretur, magiftratusnon 
lorum°habc lidores,fed lixas fimul 8C uirgas habuerunt uice Iidorum,quos nuncupat. Fer 
tur uero Germanicus, A thenienfes focios 8C fcederatos,uno lidore uclut prarcipuo mu 
nerc donaffe.Neq* pr«tereudum,in occurfu maioris magiftratusjminores fummittcrc 
fafces confueuiffemt fignarent honoti deferre 8C impcrio parerc. Quare Valerius Pu* 
blicola in fufpicionem affedati regni addudus,dum cocionatur, fafces populo fummf 
fit;fcilicetpopuli quam confulismaieftatem 8C iura,potiora arbitratusXidoresqj cum 
fafcibusfepepafudatos, cofuli etiam paludatoin prouinciam profeduropra:ircfoIere: 
qu* quidem paludamenta tunc fumebant,cum in expeditionem aut decretam fibi pro 
uinciam conful iturus effet.Paulo tamen Aemylio pmori in Hiberiam profeduro,a! 
bum paludamentu,ac lidoresminiftrosq^ albatos cum modico comitatu tributos com 
perimus.Sineautem lidoribus proficifciin prouinciam,autc6fuIibusprofedis,Iido< 
rafces lau- res jn ur^c manliffe,religioni eft 8C prodigq loco habitum.Fuit quoque receptus mos, 
Liter{iaurea utquoties infigni uidoria c6fules potiti eiTent,ob res profpere geftas,Iaureatis fafcibus 
**• pr«latis inccderent,Iiterasqj laureatas Romam mitti^autnuncios cum iaculis laureatis 
banc 
sumiitio t a -
fciuin. 
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aduenire,nauem%laurcatamaut uittatam,felicis uldoria: nuncium effe:ac k*ta 8C ma< 
gna fignificare tuuc,qufidepulfis &Cdiffipatis copijs,hoftes uidi effcnt 8C profligati,ani 
maduerfum cft. Vidoenim Mithridatc,& fugato duplici pIio,lauro ornatam naucm, 
&bellicoapparatuinftrudam,utinuidoriamoserat^LucullusRomamififie dicitur* 
Ipfis ueronuncqs tabellarqs, Gra:ci rfsgoQoftiq dixerc nomen, quoniam ercdas pinnu-
lasgeftarent, quod Aelius Verusfeciiledicitur,utCurforibusalaspcnnatasimponeret, 
lllosq^uentorumnominibusappellaretjquandoque <?av/cova5 8C y^<xp.(xaro(p6^sq>9etfx 
8C affai/A(|.Proditum'qj memoria: eft, columbas tabellariorum uicc apud maio Coiumbaru 
xes fa:pe fungi folitasjquippe Ca:cina Volaterranushirundinesuidoricenunciashabu & hirundiua 
lt.Cyrusuero per interualla locoru tabellarios ita difpofuit, ut fatigatis recentes, 8c no TabellarH 
durnidiurnisfuccederent:adeoutuolantes gruesfuperarent,Quod8c Xerxesfeciffedi cyri Per VH 
citur,ut curfores inuicem fuccedentes haberctdifpoficos, quos neqj imber, neg* noxa a 55m?Ui °C° 
curfu dimouerct, Interalios Marrhes Aegypti rcxproditur corniccm habuiffe,cuicur Cornixiite-
foris uiceliteras perferendasdabat.Necabrcfueritmcminiffe,cxuiridihurofafcium rasPerfercn*« 
LucuUi,PopeiifafccsIanguen£ibusfol^s lidores exornare,coceffamox uidojfiajomen 
feciffe.SicutSuperbusTarquinius,nefuum ducemLanm agnofcercnt, nc'ue difcrcta 
infignia haberent,ex Latinis Romanisq^ fafcibus, manipulos mifcuit,finguIos'quc ex bi 
nis fecitJpfe tarne Pompcius,licet fe imperatorem fiusrit appdlari,nung tame in fafci . 
bus infignia Iaurex coronardetuliffe legitunquocxeplo argiuturjimpacorum fafcibus 
laureas apponi cofueffe, quo iuftli imperiu 8C le^itimus triuphus notarc£.Apud Gra: auSS 
cos uero uetufto more receptfi eft, ut fi quid fauftc 8C feliciter nunci) afferrent, coronati faufto nudo* 
aduentarent: ipfiqj ciues felici accepto nuncio,in communis fignum laetitiae coronati in 
cedercnr,ouantesgratantesq;. Carthaginenfes,rebus feliciter geftis,pracipuum Ia:ti* ^rtha2ine' 
tia: genus habent,uidimas c2edere,Iudos celebrare,munera mitterc.Quod' <g fafcibus, 
quospra:fcrebantlidores,betuilas uirgasmaxime commodasduxerc.Itaqjexiilarum betuiijuirgg 
uirgis,tum propter candorem,tum propter tenuitatcm publicos fafces, qui magiftrati 
bus pranret^effecere.Atq^ illud animaduerfum eft,quodtametfi ad reliquasprouincias 
praclides 8C magiftratus cum lidiore 8Cfafcibusirent;tameri Alexadriam confufares fa^ 
fces accedere, aut urbcm inire uetabaturj quod diuinis carminjbus 8C uaticinio prscdi* A,fxad«an» 
dum cffet,tunc demum Aegyptum forc liberam,cum ad cam Romani fafccsaduenta gredSr1 
rcnt.Tamctfi Romani magiftratus libera 8C fccderata oppida, uelut fociali fide copulai* * 
ia,pIerun$fincIidoreautfafcibusadirent. * ' 
Quod regiutn dhdcmt tm <tpud RonunosjfAm <tpttd cxterds mtiones gentes% fneritw 
qu£ injignia. Cdput xxvhu 
APudPaulum Cortefium uirum dodum^mihi pcrfamiliare,lcgebaturLu* culliuita cxPIutarchojin quaexpeditionem&praliacotraMirhridate a Syl fijfusCortc la primum,mox a Lucullo fufcepta,multa cum facundia uerboru refert,cum Piutarchi i<,-
quo multiplex,uari<I 8C inexpiabile bellu fuit; quoqj modo fufus 8C profligatus,quti de x!IuuUiUlta 
confcifcenda morte cogitaret, repentina:incurfionismctu,ac fubitomalo pertcrritus, 
eunuchume cubiculo ad fororem,6C duasuxores,Monymam &Veronicam,ut in tan* 
to difcrimine ne cundarentur fibi uel honefta mcrte confulere, ante quam uidorho* 
ftis adueniret, mififfc dicit:3c dum ali) alio Icetoabfumerentur,iIIarum altcram animo 
con(lematam,diademate detrado,quod capitegeftabat, 8C collo circundato, fufpen«» 
dio uttam finirc uoluiffe:alteram ueneno mortem fibi confciuiffe, 8C qualia inma* 
gnis difcriminibus,& fumm^ fortuna: cafibus euenire folent,in eandem fentetiam mu( 
ta commodiffime aptiffimeque enarrat. Atque h^c cum legcrcntu^quidam uir curii 
ofus 3C haud illiteratus,qui una adcrat;quonam modo potuiffet quifpiam diadematc, 
quod capite geftarctur,fufpendio uitam finire demirabaturtquippe diadema regid ex 
a^*ro gcnimisq;conftaredicebat,ncqj illo efficere potuiffe quenquam, ut laqueodepe<3 
r^ct,Qa« cum dixiffet,multicg idem fentirent,dixi aliud fuiffe fentcntia: 8C opiniohis 
^^uUademaqjregiu tam Romanis,q exteris gentibus,candidam fafcia effe refpondit Diadfma 9^ 
<Iuodin!ignea LibcropatrcinuentuPliniusnotauit: ldeocriminidatfi Popeibfuiffc; 
quodhulceris uclan4icau&,crusftfciacircun«ngeKt,tan(iuam regifi Gbidiademaucn mS'"" '* 
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dicarct,nihif $refcrre,qua in parte geftaretur,ilti obiedum effe;tametfi fcrdticur urte 
res>quod caligis nonuterentur,crura fafcqs alligaffe, Femoraliaqp &C tib/alia habuiffc,-
Meteliui tt- Et Lucius Metellus,quod hulccris caufa frontemFafcia circundediffet, Vittati feu Di* 
icitiki, ademati cogndttien tuliffe.Tigrartesquoque ArmertiUScaitididam fafciam irtfigne regi 
um ante Popei) pedes abieciffediciturjuelut domirtatiotii cederet^ omni publico mu 
nere feabdtcaifct.Quin Alexander rnemoratur^cumdefiliertsequo^cafu Lyfimachum 
uulneraffet,medendi uulneris cauraidiadema fibi detraxiffe, Cnam cartdida fafcia erat> 
1II09Lyfimachiuulnusalligaffe»Quodomen illumfuturumregcmdefignauit,ficuc 
euentus docuir.Idq? apud autores afliduis exemplis patere» Medis uero, Perfis,8C Arme 
Cidarii» nijs regibus,cidaris cum cerulea fafcia albo diftinda, uel tiara, amidus'que purpureus 
Camfys, quadrangulari figura. Interdum candys> quod Perfarum Lydorum'qj infigne regium 
Rrgnjfnati- crat,prodiadematefuit,Quosquidem regesarttequam fceptra irtirent, facris initiari 
l;uratio. opolrtebat:qui modus erat,ut ueftem quam geffaUit Cyrus,primum induerent,mox tc 
Sacforum lfi rebirtthum 8C caricas guftarent,poculum's|j l&fhsebibcrent: ficut initiatosfacris Ifidis, 
disinaugura forcs^dis a£i*e,arcanos'<j» libros cuoIuere,aqua ablui,ad facraria deduci,duodecim'cg 
liari, ftohs primo^mox ipfiiis dese pida ueftc indui decebat.Qua: quidem tiara pile® erat, cx 
qua redimicula quibusmaxill# uelantur, deBuebant, quaPhryges in folennibus ute< 
bantur fsepe.Quod quidem di&dema Armeniorum reges,nifia Romanis,affumere non 
poterant. Nanque experimetito tognitum erat,batbaros malle Romapetere reges,g 
*er&. habere.Pcrfici reges obferuarurtt ex myrrhA &C labizo odorata,capiti infigne regiu fer 
WaSlfel ^P^llam'# piduratam Bc aurodiftinaam induere.Numidis rcgibus fceptrum in fi* 
tiiftra,&: candidi irt Fronteuitta.infigne eft regale habitum. Maeedonum regum chla* 
Affym. mys,chauii3>& crepida,ac diademat Affyriorum ueiro,tiara diademate obuoluta,& tu-» 
Sardx, njca purput*ea,6{ partim alba,quam nifi rex inducre nemo poterat,Sardis quoque cur 
^icuti. uehi,& redarh fcrrc tiaram,folis rcgibus dabatur. Apud Siculos, purpurea ueftw, 
phanfcet. argcnteus baculus,& ptirpura gemmis extru&a cum diademate.Phcenicibus,Syris 6C 
CiHces. Cilicibus,chlamyscum crcpidibus, &C candicans diadema. Aegyptqsautem regibuy, 
flurtc Ieonis,nUrtctauri,autdraconis cffidi imaginem,aut ignem,arborem ueeffidatn 
hoKpS ûPra ferJre,principatus 6C regij dominatus infignia fuere. Tametfi regni cura 8C 
Aegyptio*, procuratio ilfis penes regias uxoresfuctit, quibus plus quam regi honoris,cbfequtiqj 
tributUrrt eft.Nonnunquam diademaafpidis imagine diftindum, Aegyptioru regniS 
Ipedatiffimum infigne fuit. Parthis dupfexdiadcma,amp!iffimumdecusregium di> 
CUrtt cffe,quippequorum reges magni,& regum rcges habebantunficutPhrygum re* 
Ymaximf gtesaded proceffcrc,ut regummaximinominaferrent.Dartidiademafuitpurpureuni 
Darrt dc a!c- albo diftindum: quod mox Alexander ufurpauitferre, Syrti quoqj ftola 8C fceptrum 
«ndridiaik pr0 rcgi0 diadcmatc habuerunr. Apud prius uero feculum reges tenuiffc haftas,quas 
5yrH . fceptranuncup3nt,promaieftate,pro'Qjdiadcmatefuiffe proditumeft,Feruntmilites 
in eiercitu Pharnacis,tumuftuar/a coada manu,latJorem illi firpum, dum ipfum in rc 
ITdudema- gem affumunt,pro diademate dcdiffe.Sicut Amafi,dum concionatur, pro regali orna* 
Bataui sc™' mcnt° gatcadata BatauI & Germani,rege quem de!egerc,attollere humeris,& fcu 
Cermani. to exceptum fubcollare per uiccs pro rcgio faftigio obfetuarunt.R.omanis autem rcgl 
Romani re- (jiadema,trabea6C purpureusamidus,non quadrangularis,fed femicircularis,infi# 
gnia regii dominatus fuerc.S equutos'^ poftea C^fares, diadcmate minime ufos com 
Hegis nome 'perimus: fmd omnc dccus rcgium,ut inuidiofum.deuitaffe.qurppc nomen regium atm 
R^ mroicra ^ magnum,Rom« ucrointolerabile fuit.Frequenscnim apud eos laurea capitis deco 
rum,&:diftindaradns corona,acpurpurea chlamys,infignia irnpt^ fuerc. tametfi poft 
lemporum interuallaexCarfaribus Aurelianum C«farcm,pr«termoresinftitutaque 
maiorUm,diadema ufurpaffc, eo'gj infigni primum ufum fuiffe legamus, Demum eo 
ignisfacer, uefani* proceffum fuit,ut fequuti C«fares,facrum ignem,qui tantum regibus Perfaijj 
moserat,uetut imaginem imperii fibi praferri finerent, eoqj prsecipuo infigni Sc fingu 
ciearchi fa- jan*ornatu utercntur.Fcrtur ClearchusHeraclienfium tyrannus,cum cffluxefiuerent 
opes,e6 proceffiffCjUt fucceffu c6tinua^felicitatis,fupra fpcm humana infolens, fe louis 
Ciiiu diccrct;fuperqj caetera flagitiafiC dedecora,aurcam aquila fibi pratferri fincret:pur 
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pureamqj ueftem,auream coronam,& cothurnosexcellenti cultu mftar tragtcorum re 
gum,proinfignihaberet,hancrcgaIemexiftimanspaImam,ueluteo ornatu,argumen* 
ta fui gcncris,non ambigua fidedcmonftraret;8<: Antigonus?quo Liberum patrcm re* ^nSu1 
ferret,tnfolcnti dominatu co uaniratis exceffiffe,ut hcderam capiti fuo pro diademate, 
pro fceptro thyrfum geftaret.Indi ucro regcs pro regio ornatu habent, ut c<3 foras pro lBdi* 
deunt,aureamitrapluribusgemmisdiftin&a,&findoneami&i,tympanis qj &C tintina* cidam&ti-
bulis pr«cedcntibus,confpicuifiant.Qiiod autem de cidari diximus, non abnuerim il^ arj affmita* 
Jam ab tiara haud multum abeffe,fed fpecie fere pari,neg? (nucnufta fuiffe.Prseter quaa 
fucre capitis infignia Athenienfibus, quod crobyllj uocant,Cypriis quod cordilcn, Per cJodfa"11* 
fis nidarion,Aegyptiisfalciolumnoregium,fed clarorum uirorum6cprincipum. De Nidarion, 
regaliautem fceptro illud memoria: proditum cft,externorum regum fceptra in fum 
mo ctconiam,in imo hippopotamum habereeffidum:quo argumento regcm iuftitist {j|C0|,uo^-
obfequi oportere}atc$ feritatem &C indomitas libidines,ne ira defa:uiat,cmGllirc figni# muTinfignc 
ficabant;quod ciconia fumma: pietatis,hippopotamus uiolcntiffimnm animal forct.Ly rf£uro cxter 
dist uero regcsfceptrilocofecurimhabuiffefcruntur,ficutLabradcusIupiterin Caria Seeurijiouis 
pro fceptro «5C fulmine fecurim fercbat. Romanis uero regib9 lituus cufpide incurua, £? „"sddt 
qui etiamuirga auguraliserat,fceptri loco eft habitus.Tarquinio Prifco fceptrum fuit Aglainfum-
cburneumjin fummo aquila: figuram habens,6Ccoronaaurea,quam ufqj ad extremum mo fctPtr?» 
lulit.Indisautem,nifi excbeno fceptra fumerenon licebat.Quorum reges cum iurada lndl* 
bant,autexterosleg;atosadmittebant,tunccapillum pedere,atqueornarifolebantexi Babyion^ 
mie.Babylonq uero tanto ftudio fceptra profequuti funt, ut extra domum finc fceptro 
prodire,autconfpicinefasducerent:in quibusdiuerfaseffi&asfpeciesfigura/q? habe* Figur* ali* 
bantjquippcmal^rofxuellil^aut aquilac,alterius'ueauisinfummo infignia ferebat. 
Hocdiadema apud cxteros hodie utdcmus in ufufrequens,ut imaginem pra: fe ferant 
antiquitatis.nam candidafafcia uelut regio infigni caput obuoluti,rcgalem pra: fe feruf 
maieftatem, Non crgo mirum,ubi in fumma defperatione 8C diffidentta,Mithridatis 
uxor nihil prolatandd rata,cum mortcm oppetcrct,fi arrepto diadematc &C infigni re* 
giojquajfafciacratjcodem collo alligato,uitam finirc uoluiffct. 
Qus fucrint 4ufyicia,qu<c e pultis emifiis e caueacaptarentur,CT qit£ fccundos et<m-
tus,qu£ u<£ infortunid affcrunt. Ciput X X t X. 
TNter aufpicia quse ueteres maxima cura cuWq* obferuarunr,annotauercannalest nonparujcaftimati^is fuiffe pullos,quibuse cauca cmiffis pulsdabatur.Ettamet* fi antiquo augurum dccreto,omnts auis tripudtu facere poffit, tamen inter ea s pr« 
cipui fuerepulliMelici&Chalcidici;quibustantum honoristributumeft,tantum'gs p0ijj Mclio 
fabulofa uetuftas reIigionisadfcripfit,utnifi his prarmonentibus^comitianon haberent; et Chakidici 
nullosad honores proueherent:nu!li prouinciasdemadarent;non fcnatumconfulercnt: 
non bclla uel paces inirentmihildeniqucdomi foris'queagcrent, quod abhisnon prx* 
didum uclut deorum monitu,magna cura penfitarent.H^ enim quafi internunci* lo^ 
uis &C interprctesjfuturapracmoneredicebantur, quibus pullarius pr<terat; quoties'gj 
depromouendonegocio,autreexequenda pullosconfultumibat,imperato demore 
filentio, pultem illisante caueam aut offam obliciebat;ctatq$ tepus confulendi fummo l». p 
mane &C primo diluculo.Quod fi oblata efca,e cauea pulli no exirent,aut fero progreffi, 
efcam non attingercnt,retro'ue cederent,ueloccinercnt,autnon uefceretur,feu plandu 
alarfialimcnta refugerent,aut euolarcnt penitus,omen magni terroris &C folicitudinis, 
triftiffimosqj euentus adnotabant.Tunc em pullarius quafi monitu fatorum,exitus anw 
mo praefumcnSjdiem prselt] aut rei cxequendactempus diffundebat.Quod nifi paritum 
fuiffet,cxtremfiexitium &C pernicie plcrunq* attuIerc.Tiberio Graccho, qua die in tur 
bac£efusoccubuit,pullinonaddixere,fcdemiffi ccauea, rctroccffere euentu triftiffifl 
^Hqui mox confequutuseft.Et Claudius Pulcher moturus aduerfus hoftes,non pa* 
^entibus in aufpicando pullis,per contemptumreligionis i'nitonaualipraclio,terribilt 
ftr3ge cum omni claffe profiigatus, pccnas dedit infignes. Sunt tame exempla,delufam 
^gionc,^ conteptaaufpicia,feliceseuetus 8C fucceffus plcrunq; habuiffe fortunatos* 
Papyriusem Curfor?cum a pullario admoncretur,nc cu Samnitib9 prxliodcccmeret, 
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omiri5.b0W Pu^,s ̂ 00 addiccntibusjfeliciter dimicauit.Et Flaininius conful moturus aducrfus ho« 
ltes,coiitemptis aufpictis,fortiter pugnauit 8c uicit*5iautem puili £ cauea cgrcflfi?obic 
<fiam pultem, aut offam uolenti animo depafti cflcnt, ita utiHis ucfcefitibus fruftum ab 
orc dedderet, 8C tcrram pauiret, quod tripudium facerct folfftimuttlj retti haud dubic 
Aufpida ex fortunari 8C aufpicia fccunda effejsctoscj fucccflus 8Cfpem mirifica prsefigftarunt Scd 
fifdbus, qUO(j <jc pUih'sapUC| Romanos proditu eft,idcm in Lycia in Apollimsfontc*& in Me* 
dorum lacu ad Neptuniaqurs Lymirac pifccsfaccretradunt;ubi a confuIerttibu$£uQca 
ti,adauitum ucniunt:qui fi obicdascarncsdiripercnt& pafcerentur,feli<Jiaportcndejs 
tc,8c pr^fcns aufpicium faccrc,imperium% brcui futurum intcrprctabantur.Contra (i 
Aiia cx aiii* *audisabegiffent,autafpernaticibumrefugiffent, tuncludusgraues 6<Tdiraacpcftifc# 
animantibus ra augurati fucrcJn Epiro quoq? in templo Apollims draco colebatur; 8c in Acgypto 
aufpicit» Apis bos in phano antiquiflfimo 8C fandiffimo,intra fepta magnsc reIigionis,in quibus 
conicduradiuinamcntis,& pra:didioncsfuturcrum putabatur.Sicutin Memphi uac 
ca, &:inHcIiopoli Mneusbos,atq?in Arfinoe crocodilus.His q? porredam efcam acci* 
piendbus aut aucrfantibus,feUcia auguria 8c cxitusfortunati, nonnuquam magna infoc 
Augur« ih & rcpettnum incommodum prscdici 8C pra:monftrari.Fuitcp obfcruatum in omi 
Mijgionc dc augurum rcfponfo,ut fi pullarius, fcu quiuis augur qui aufpicatur,cuiqj monita deorfi 
Imqufijtes, prjedicere,& de augurio refponderc,ac portcta interpretari cursc fuit, tacitum ferrct, 
quoddti uulgariuotuiflfentjhaud aliter contraheretur nefas,quam fi occulenda diuuiga 
rct,8C abdita palam faceret.Si ueroaugurio fallaci mentiriaufusfuiflet,finiftrum' quc 
pro dextro,uci quod prodig^ forct,contra denunciaffetinon iditli quide aufpicio cofu* 
iit, fedin ipfius pullarrj uel auguris caput,qui tam improbc mentiri aufus cffct quic* 
quidfuiffet infortunij,rccifurum# * 
Vythagom,P<trmcnidcs Vlcno philofophit tutn Ennius, Pacuuius^Accius Cr teeuiuspo-
ct<e,unde origmcm duxere. Caput XXX* 
Vod de Pythagora Samio uctcribus monumcntis mcmorfa: 8( Utcris prodi 
tum eft,his etiam Gcnialibus adticere non dubitauuSiquidem hic Samo re* 
j lida,c* patrio SC natali folo,ptimo inAegyptum, mox Babyloniam ad Pet 
farum magos,contempIandos'g? fidcrum motus, origincn/quemundi fpe* 
dandam,profe(fius eftJndc Cretam Laccdscmonemqj, ad cognofcendas Minois 8c Ly 
curgi inclytas ca tcmpeftatc leges, contcndit; quibus inftrudus, tanquam cx mctcatu* 
ra bonarum artium Metapontum 8c Grotonem uem't:ubi fuis monitis prarceptiVquc 
Pjrmenides tantum proccffit,ut populum in uitia lapfum,ad frugales mores modeftiam%reuoca* 
&Zcno, rit*Ibi'quc Archytam primo8c Epicharmum,mox Philolaum 8c Akmeonem,dcin* 
de Zenoncm,Parmcnidem,ac Lyfiamfuardifciplina: fcdatores habuit;qui eiusmoni* 
tis do&rinaq* imbuti,diuina mcnte 8c confilio uiri euafere,lumenq? 8C ornamentfi fu« 
rcipublic^ fucrc,Scd Archytas 8C Lyfias cx Tarento,AIcmeon 8C Philolaus Crotonia* 
Pythagof* tXiUbi quondam magna Grsccia fuitParmenidcs ucro 8C Zcno cx Elca Lucani* urbc, 
1 "PU L qux poft S ilarim iuxta finum Poffidoniatem fita eft,oriundi fuere, Eam pleriqj Eleam 
dixcrc,alq Ilcam,qusc a Phoccnfibus colonia dcduda fcrtur.Hic cnim illc Zcno fuit di 
Zcnonis con alcdii primus inucntoncuiusplcragi extategrcgicdidafada9,quiPythagor«pra: 
i». CCptls in)butus,cum Phalaridi tyranno homini feuo 8C fanguinario, ob crudclcm do* 
minatum necem machinaretur,ut ciues ab impotenti feruitio tollcret,& arcano confi* 
lio dctedo,captusab co inomncscruciatuslaccrarcturacerbisqu«ftionibus,quod con 
fcios coniurationisnon dctcgcrct, nullis terroribus adduci potuit,utaffincsculpsc8(: 
confciosfacinoris palam faccretjfcd uultu interrito 8C quada fublimi conftantia,ca pra: 
fcntia animi fuit,ut fingulos tyranno intimos familiares,quanquam infontcs, coniurati 
oniscapita cffe diccret; quibus fublatis, multitudinem facuicntcm magnifica orationc 
ita impulit,utfadoimpetu,Iapidibuscum obruerint* Sedquoddc Zcnonc,idcmdc 
Theodori c3 ^^^oro, qui in Hteronymum Hicronis filium, iuucnem omnibus flagitfjs coinqui* 
ftantia. natum propter turpitudinem fordesqj uitse coniurauerat,fcriptum acccpimus Js cnfm 
quumtormentis pcr omnia cxcpla cruciarctur,qu® fortiffimi cuiufigjpaticnttam uin# 
ccrcnt,ea fuit conftantia animi^adeoq; fortis dC magnus, ut omncs focios facinoris fup* 
1 
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primcrctjtyranni ucro alumnos&familiarcs^uclut fcclcrisminiftros 8C codem crimi* 
ne pollutos,per carnificcs 8C tortores ad fupplicium tradi fecer it. Lesfcna quoque quan^ 
uis mulier,cumper omnescruciatusuexareturatyrannis,nunquaadducipotuit,utcon C0R* 
filiaHarmodii 8C Ariftogitonis tyrannicidarum dctegerct.Ob quod meritum fimula* 
crum illi Athcnienfes erexerelexnam2cneam,cui obtaciturnitatem linguam addiuctu 
crut» ficut Berofo aftronomo,ob uera quce prardixerat uaticinia,in gymnafio ftatualin 
guaauratacffinxere.Cui nonabfimilis Epicharis libcrtina fertur,quam in coniurationc 
pifoniana,iufTuNeronisperomniafoedacxcmpIacruciatam,non ucrbera, nonigncs, Epkharis li. 
non torqucntium ira peruinccrc potuit,ut fc confciam fateretur. Fuit quoque altcr Zc* 
no philofophus infignis,8<:alti nominisciufdem fama illuftres. Sed quia Tarenti men 
tio8iIlc;cfadacft,admoneoretiamR.hudiarum inAppulisfitx urbis,quse multino* 
minis 8C famac non minoris habitae funt. Ex hiscnim Ennius poeta oriundus fuit;tamct* 
ficxTarentoortumnonnulli crcdant.Eacnim urbsaTarcto haudmultumdiftans,citra Ennius* 
Brundufium inmcditerranco fitacft,ubiLupise6C Salapiaoppidafuere, Salentini au? saitnt,-^ 
tem hi funt,qui extimam oram Italiac,8C Cherfoneffum circa lapygiam incolunt, q Mc 
fappn, Calabri,Iapyges,Peceucti,& Appuli communi nomineappellantur.Fuitnfdem 
temporibus Pacuuius tragoediarum faiptor,Brundufii in agro Salentino Ennii forore Pacuuiu*. 
genitus,8C Accius tragicus libertinis parentibus,haud multli artate dtftantcs; fimul 8C 
Ncuius poeta, qui cx Capanta,ut frcquens opinio eft. origine fibi ucndicauitf NcuiS'. 
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L oeus ex Propcrtio^b Accio Syncero Neapolitano in conuiuio familiari commode cmcndatus* 
C A P V T  I .  
• Aturnalibus cum ego ctfamiliarcsmeicoplufculi, 
1 fub ide tempus Neapoli coueniremus; ctlq^a foren 
; fibusncgocijsfcriaru caufa aliquado quics foret;ad 
1 Accium Synccru,uirfi ingcnti cultu 8c facundia fin Acdus Syn" 
gulari,cum quo mihi peruetuscofuctudofuitapu 
cro,nonnung uentitabamus; cum coqj ucl honeftis 
dcambulatiunculis,uel fermonibus lepidiffimis, id 
quod erattcporis,ad multam f$pe diem confereba 
mus^quotidtanoqjeiuscogreflfu 8C affiduo comita* 
tu pcrfrucbamur. Accipiebat^ noshomo illefua* 
uitate infigni plerfi^ nouo cpigramate,aut degia, 
uerfibus mundis 8C graphicefadisjmulto cum nito 
rc 8C cultu. nonnunq feftiuiflimis epulis 8C lastiorc 
couidu,coena% nouulgari nec|)trita,fedaut ucteriscucurbita:ferculo cula&ucse thyr 
fo minutim csefo ,8C acino uua: paffa: infpcrfojaut olentibus pomis,annifrigorcferua 
tis,8C ficu ficca finucffana cfi rofacco cx pctrino fuo,qusc ipfeappellabat petrinia» VeU 
utfuit illa die,cum mihi 8c plerifque do&is uiris cocna cxhibita, Sanazario ex Aethio 
pia bonas frugis Iibcrto,fcitiffimo adolefcenti,quem libcrtate 8C getili cognomento do 
nauerat,Iiberalibus$difciplinisinftruxerat,ita ut cuiuis ingcnuo no impar uidcretur, 
dernadauit ut Propcrtn clegiasa fepluribus in locis caftigatas,fummifl*im lcniterqj can 
taret;Quod cum illccupidefaceret.uerfusc^ ad tibiammodulisdulciffimis,fcita 8C ca* 
nora uoce canerc inceptarettnosqj 8C profcrcntis ucrba,8<: concentd,numcros'qj admo 
dum fuaues/umma cfi uoluptate captaremus;8<: iam millibus modulatis uerfibus, uen 
tum effet ubi Cynthiam Baijs dcmorantcm,diu abfuiffc conqucritur,his uerbis; 
S 
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EtquTd tc mtdils celTaittcin CyntliiaBtHs, 
Qui iacet HcrcuJcisfcmita littoribus: 
Ettnodd Thrfproti roirantcm fubdita regno 
Pro*i«na Mifcnis acquora nobilibus? 
PropcftHio- a cc{uscarminibuspaufamficrtiufftt,#admcconucrfus;Quidtu,mqui'r,quiorbisfi* 
<us difcuflus tumtam diuiegedopcrfcrutaris,MifenumautBaiascumThefproti regno comune ha 
bcre uidifti^Nunquid in memoriam uenic,Thefproti(! agrum in Epiro iuxta Chaones 
8C Acarnanes,autCficut Herodotus ait) Ambracrjs 8C Leucadiis proximu logea Cuma 
no abeffc^Quid cnim ifto inloco hic pocta fcnferit,qui regno Thefproti arquora M ife* 
no proximafubdita efife dixit,quu tanto maris terrarumcg receffu difcreta fint,non e^ 
dcmintelligo. Ne^cnimThcfprotiosin Cumanum ucnifle,autmltaliam cofonias dc 
duxiflc uel armis nouasfcdes coquiliffc,unquam,quod meminerim, legi; nifi tu forte, 
qui meliore mcmoria es,alitcr fentisXum'^ mc id arbitrari refp6difl-em,quod pleriq; 
ftudiofi fcnfcre,utpoeta toci confinio 8C quaii commcrcio dudus, cum ex Chalcide 8c 
Eubcca profedi,multfi in ora maris poflfent,lateqj fines propagaffent,illos $ Cumanti 
tenmffe,& illuc cobniasdeduxiffe,autorcstradant; fiquidc Hypocles Cumcu sVC M c* 
cafthencs Chalcide(is,multocmefo mari,huccoloniasdcduxcre,momtioracuIo,quip 
pc cum nullamcoloniam finc confilio deorum Graeci tranfmittcrent; uel ut multi fe* 
runt,ducc Parthcnope Eumcli filia,<jU2 jColum ISIeapolitanfi delegit,columba? auguri 
ApoHiBiJftt um fcquutajincuiusreimonumetum,Apollini ftatuam Neapolitani erexere,columba 
tu* Ncapoii humcro inlidcnte,quam ipfa infpicere &C adorare uidcbatur:Thefprottumq$ agrumab 
Euboeahaud multum diftarc certum fit^quafiadhocalludenspoetajfubditarcgnoThe 
fproti «quora Mifeno proxima affirmarit;fcilicetquta cx ChalcideThefprotis proxi' . 
ina 8C Cumeis profedi,agrum Mifeno finitimum,hoc cft,tpfas Cumas tenuerunt, pro 
ptcrca ea locafubdita uideri;folere'q? non ignobiles poetas loca 8c receffuscircunfcri^ 
bcre illactt' non expofite & apertc,fed quafi per tegmenta 8C figuras obltquis orationi* 
bus denotareud'9 fenfiffe dodos uiros,ita'qi uerfus interprctatosfuiffedixi; Nung,in* 
quit Accius,quod egofcio,tam hifpida & agrefti aure Propcrtius fuit,ut cum Chald* 
dem aut Cumeos dicere contenderet,Thefprotiu agrum quafi finitimu £llor<5 loco nun 
cuparit,quum pfertimnullafocietasaut communiocumThefprotiisagroCumano fti 
crit:conftet'<p,fi omnes finusjpromontortajttorajinfulasjfic urbes maritimas,ac maria 
uafta 8C terrx infufacx omi antiquitate perccnferc uelis,Thefprotios magno litorum 
flcxu&multiplici finu,longea Chalcide Euboeac&Cumcis abeffc:necitaf(nitimos,ut 
forfanarbitraris.Neqp egohuiuspoetx praeftatis ingenti uim,hosnitidiffimos 8C muti 
diffimos uerfus optime editos,tam abftrufo &C reconditofignificatu uerborum concuf 
caflc putarim,Etenim fi Chalcidenfes 8C Hcrctrienfes cx Eub«*a, claffe huc aduedos 
Cumas codidiffe,8C pulchcrrimam Campaniaoram,acloca Mifeno proxima tenuif* 
fc fama fert/icutlapygiam Phalifcos,Nolam 8C Abcllam tcnuerc,cur loca Mifcno fini 
tima potiusThefprotqs q Chalcidefibus,gHeretriefibusfubditadixerit,equide igno 
ro-cum & hi ueriincotefint,& longeaptius conuenientius^fuit^tftos^ illos,cfi gbus 
nullu eratc6merdum,noiaffe. VeruMt Accius,fi uerfus tttos bene pefitarc,& uerba 
ac fenfus aure attcnta rimari uolumus,no Thefproti, ut comunis crror habet, fed Pro* 
chyteapoetafcriptfifuiffefacilec6tenderim,Id%itaeffe,inquodutspignus uocarim, 
nonaliterfcriptumcarmeabeoeditum ucfuiffe.Scdhicerroritaahquibus tnfedttpc 
nitus utdiuellihaudfacile queat.Quod tamen itaeffe,inclinatanimijs probabth argu* 
mento.Cum Prochy tam 8C Pithecufas $ contincnte *ftu marino cuulfas, quandc^ cic 
cunfluu marcinfulasfeciffe,liqdo conftet,ficutCaprcas,Lcucofia, SyrenesA Oenotri 
pmfhvtain- as^umufti tradutjnarimen monte fuiffe,qmotu ter*difclufusa contmente,Pro^ 
fiiia, chyta fecit infula,angufto freto intcrflucnte,qua Grarris ab cffufione dicta eft.Ipfamc^ 
8c Pithecufas difclufas montts partes,proximas Cumanorum finibus tang moles obic 
tfasanteagrumCumanum 8C Mifenumexi'ftere,antiquamonumentaannalium prodi 
derejquod &nuncuidere licct.Subdita ergo Prochytx rcgno MiTeni proxima arquo* 
ra poetam dixiffc credtderim,cum ipfa litora facili traicAu apta &C cohsrctia fint,quip 
pc cU ante ipfam paruo frcto diftin&a wceat;|»pterca fubdita uideri poti',2 Thefpro# 
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tios,cum quibus nullumcommerciumfuit,extimos 8Cremotiffjmos intellexiffc.Infu J^d/nun* 
Iasquoqjrcgnanuncupari,VirgiIti teftimonioprobatumeft feptimo Aeneidos,dum cupantur, 
inquitiFertur Theleboum Capreas dum regna teneret.Huius'^ errrorisillud quoque 
fpecimeneft,quod alio in loco communi opinione,pudendo crrore receptum crat, na* jS5o*nauc« 
uttam hunc poetam fuiffe;quod quidem ita fuit in confeffo, ut in eiusuitic commenta* cxiiti 
rnspleri^? idprocertopoftcristraderenondubitarint,utaltero uerficulo coftarc uidc maius* 
batur,Etqunnuisnauitadtucseram;quoimperitiusdiciprofe<fi;o nihil potuit,cumne 
quehocufquamgcntiumtradatur,uteIegantiffimuspoet4(S(:honefttffimus, uitae ge* 
nus poctarum ftudtjs piacularc 8Cportentofum,nauta: munus concupiuerit. Et porten 
ti ac prodigq fimilecft, harccommeta in tanti ingenii uiro opinari.Sed quod a ucro mi Locus aiiug 
nime abeft,mendum ctiam in hocuerficulofacile^inquitjoftendimustfiquidem ubile* Propcrtii. 
gebatur perperam^quanuisnauitadiueseramjnonitadiueseram^dicendumfuit. Hui# 
us quo<p rei haud improbabilcdocumcntum uideri, quod fouianus Pontanus uir mul* 
tx eruditionis,antiqutffimo firmabat teftimonio,Propcrtt^ elcgtas patrum noftrorum P[°p< 
£Eta:e,& feadolefcentuloprimum in lucem prodnffe,cfiantca infcitia temportj incom^ ubfrepcrur» 
pertarfarent 8C incognitse;opus% oblitcratum 8C longiffimoxuo abfumptum,corrofis 
6C labentibus literisin cclla uinariafubdoliisinuentuapparuiffe, 8C cfi libelli uetufta* 
tc,uerbis 8C nominibusabfumptis longo litu 8C fenio,quod in diuturnaobfcuritate Ia< 
tuerant,ueram ledione affequi nequirent,effedum utmcndofi inde codices prodirentt 
paulatimqj difcutierrores,6Ccorrigicocptifunt;ncctame effici quiffe,ut pofteris omi 
no integri inoffenfi'(p darentur»Ad hunc modum Accius Syncerus nofter.fciteadmo* 
dum apud complufculos quiadcramus,fermocinabatur,ita'cpmendaceslibelios deprc 
hendebat,errores'cp di^udicabat,ac perpenfoiudicio uitiarimabatur* 
Qwi qutejlores Romf,quotqi fuerint,qualisq; potejUs er munuserat$aut iurifdiftio. 
Caput II. l . i ,  fF.dcoffi,  
. • R-igo qua:ftorum antiquiffima eft,ut Pomponius 8C Gratianus fcribut;quip* o^rtorum 
• ^pea conditorc urbis R_omulo,detnde NumaPompil/o,utnonnuIIi putant;ut origo.° 
^^^^/uero plurescertiorcs'cp}aTullo Hoftihoquicfturam primo inueram fuiffe au 
tumdt.Sed ficut hoc incerti'sautoribustraditur,itae*pIorqtum eft, Valertum Prim>ora Wn» 
PubIicolam,qui cum Bruto conful fuit,cum Saturni «dem 8c a:rarium codidifTet, du au\1 ort5cre 
os qu^ftores qui publica: pecunise prsecffent,fuffragqspopuli creariuoluiffe.Fucreau 
tem hi,P. Vcturius 8C M.Minutius^qui primi cx patribusquaefturst mun* curiatis co* 
mitijs cepere,Qu« resquum bene 8C profpere reipublica:ceffiffet,8<: plebs cumpatri* <*findc qut-
bustumultuata,quccftura:feparticipcmforecontcnderct,ed dedudaeft,ut exduobus tu°r' 
quatuor qua;ftores fierentiduo,qui urbanisncgoctis 8C airario pra:effentj duojqui con* 
fulibusad belli minifteriapra:ftoforent;tiberum'cpeffet,ut hi poffentpopuli fuffragio 
ex plebe uel patribus creari;quo tempore tanto certamine in quaefturam plcbs inuafit, 
utcx quatuor uix uni patritio,Fabio fcilicet Ambufto,locusreiiwlus forer,Interied:o dc 
inde tempore,quo Picetes affiduis cladibus fatigati,in populi rtomani focictatem afci* faoxfeni 
ti funt,qu«ftorumnumerusaudusfertur,utfent crearentur#Coniedari licet,quod au 
$ispopuli Romani ue&igalibus,8fquseftuhuberrimocx prouinctis prouenicntCjillo 
rum numerum quiid munusexequerentur^quibus'^ curatio hxc demandaretur4auge Tand? ultrj 
ri oportuiffe;donec Syllana lege intercurfu temporum,ultra uiginti excreuiffedicun* UJ2lnti' 
tur#Quidautemqua:ftoriomunenconueniat,fepara£im 8C intercife autores tradunt* 
Nam confulcs pra:tores'qjin prouinctasprofcduri,fingulos quaiftores, quorum curai otficium. 
captiua pra:da,& quicquid auri argenti'qj inde adueniret,appenfum adnumcratum'<p 
demandaretur,apud fe habebant.Quoru munuserat,uedigalia populi Romaniin pro 
uinciaexigerc,ftipendia prasbercmilitibus,fingula'qj acccptaexpenfaqj rationibusin* 
^erremiuldas quoque pecuniarias,tam Romse quam in prouinciiscxigere,& in publi 
cas tabu!asnotare;omnium'gj rerum pecuniarum'^ notas,&C illuftres rationesdareul* 
asc13 confedas 8C confolidatas,abfolutas'<£ per fuos fcribas inscrarium dcponerc.quos 
^tdemfcribas maximsc probitatis,ne gd fraudidoli'ue admitterctur,huicmuncri ad- orum# 
jcnbcbat^tametfi fcrib« officium RLomanis macenarium fyeri^nec magni teftimonti 
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aucprccli;Maccdonibus cotra,apud quos nifi uiri cxpcrt&ufrtutiSjmagnis^rcbusgc 
ftis,8Cprocumulo magnst glon'a:admittcbar!tur,Siqiiide EumcncsCardinnusfcriba 
Philippircgisfuic; 8C alfiuiri iIluftrcs,hoc muncreuclutamplo honore honcftati fuc* 
cito in fcri- rc.Cato ucro in quxftura miniftros 8C fcribas rationibus obnoxios,gra'uiter incrcpitos, 
basinfiJdes, ^UQtj par0intcgra fidcscra pfoIuifTcntjfoedu in mcduucxaflc,& magiftratu deiccille 
diciturigtamaccuratc quarftura gcfiit,utunuscxqujtftoribus quotidieadarrarifi ucni 
Owacftorcs i recprimus,6Crationibusc6fcd:isrcccderctpoftiemus, Hoscm qua*ftoresa principio 
quibusciige- cofulcsdcligcbatjnonnunq fortcdudosaccipc coadi luntidoncc cum queqjhonorcm 
yafudqusfto p°p^lusfuffragiistribunitiis,gbuslibitueftdcmadauit.Inquarcidobfcruarimcmini 
rumgcnus, mus,utantcgcofuI prouinciadecedcrcc,qua:fton magiftratu abcflfcnoliccrcr» Alii ue 
ro quaeftorcs didi,g prouincias dccrcto fcnatus fortiebatunqui ctiam ius diccre,lido? 
rcs habcre,S<:muncra bclli obire,ac magiftratus infjgnia in prouincta fcrre potcrant;<j 
busfii: mandata impcria»CTcxcrcitus commiflbs, illorumq? dudu 8c aufpicioegregic 
bclla gcfta,prouincias adminiftratas 8c perdomitas,hoftcs uidos 8C profligatos, atque 
Qgjftor«ur exercitus fufos ̂  tnultiplici clade affedoslcgimus. Pmcr qucs urbani quscftorcs fue 
' Qttarftoram rcjqui ctfi nullo imperio fungeretur,quippe qui ncc uocationcm,ncc prchcnfioncm ha 
urbano^mu bcrcnt,nccfclla curuli uc pleriqjmagiftratus,neqj lidoribusaut uiatoribus infignesfo* 
rcnt,6C apud praetorc polTcnt a priuato in ius uocarimegociofa tamcn 8C plena folicitu 
dinis adminiftratio fuit»Nam 8c a:rari},& uedigalifi populi Rom* curam gcffere;tum 
fi quid pecuniarum publicc uel priuatim erogarijuelinarrarium codidcbcrct,qu«fto 
rum curas demandabatur.cum'qi exercitusfcribi,fit in campum lcgioncs cduci oportc 
rct,figna militaria a quaeftortbus ex scrario promebantur: ca% ad confuks in cxpcalitio 
ncm ituros mlttcbantur.Quinetia regibus 8C lcgatis cx ultimis oris terrarum Romam 
profcdis,pubIicum hofpitium 8C munera,qu£C laucia dida funt,fxpe commcatuslar# 
ge 8C hofpicaliter,& ueftimcnta perquxftoremurbanum publiconomine prarftaban 
tur;ipfis9accomicibus,nequidrcrum decffct,urbaniqu«ftoriscura: madabatur, Qui 
tamcn nonomnium gentium legatis harc muncra prabere foIitaucruiJt.nam li qusc in* " 
cognita: Icgariones aducntarent,antcq admitterctur,expIoratores minorcsc^ magiftra 
tus profedi obuiam,qui &C qu# pctcntcs uenirent,in primis inqrebant; inc£ acde Apol 
linis eitra urbem fenaru euocato,poftu!ata nofcebant;quos,fi uidebatur, admitti iube* 
bant.Et fi focii eflent fcedcrati,aut benc de republica mcriti,quo honoratius cxcipcrcn 
tur,hisobuiamprodire,iltos'^ libcrali 8C largo uiatico,ac comi hofpittoiuuarcjbeni* 
gne inuitarc,comitatuq? 8c copiarerumomnium cumulare, nonunquamapparatiscx 
cipere epulis per oppida,per'<j; municipia foIebant.Sed quum lapfis poft temporibus, 
propagato latc' imperio,iegati fociorum ab cxteris 8C ultimis gcntibus, urbc quotidie 
— •n* rommMtih^ooDulus fufficetctjcautum fuit, ut fublatofumptu 
propagatolatc i perio,iegan lociutu  «u*.aui.,» «... 
adirent;quum uix tot c eatib p p l s f fficerct,c tu f it, t f l t f t  
8C uiatico,lcgatiregum,municipiorl! & coIoftiarum,undccuq? Romam profedi,a:dc 
Saturni pcfanc in primisjbicf apud pra:fedosa:rarri nomina dare 8C literisaflcribi dc 
bcantiut quum commodum forct,noiccndis finguloru poftulatis fcnatus detur; 8C poft 
Quqeftorci mandata,fingulis in prouincias profcduris confuIatur.Quinctiam abfcntibus confuli* 
parrki fiue buscomttia quxftorem urbanum haberc pofte,noncft controuerfia. Prjcter hos fuiftc 
f"paV?de- quarftorcs parricos,qui 8C parricidri didi func}apud muItoscomperitrius;tanf« digna 
indc.ff.dpgri ct*onis,ut capitis reos3gcret8C maieftatispoftuIare,diemqjperducllionisadpopulfidi£ 
— 0 nii3>ftiones habcrc coffent. A quseftoribus cionis,ut capitis reosagcretO( aicnnuapuuuim ^ cerejcapitalcsresquarcrc 6^defontibus qu^ftiones habcrc poffent. A quicftoribus 
Ca:fonc Fab/o,&Lucio Valeriodicsdida pcrduellionis Caffio fuit.Etab Aulo Cor* 
nclio 8C Scruilio qua:ftoribusM. Volfio, q? falfus haud dubic tcftis in Carfone fucrat, 
diem didam acccpimus;qui poftea fcuera corrcdionc damnati, fuorum facinorum 
poenas dedere.Hos etiam lidorem 8C uistorem haberet$C ius dicerc Hquetiqui 8Cqux 
dnu ^torcs <luamiurifdidioncm triumuiri capitalcs poftea fibi uendicarunt,Quos 
mrrum uige-
quidem parricos SyII« tcmporibus aduigintinumcrum propagatos,ut dc fontibus 
ou'ftura ri f?nas c*iSelet,autoresmemorant. Pcr quos ius quotidie dici 8C fenatumfuppleri uo 
n»u s graduJ 
Iuit.Eft quoqj illud animaduertcre, quod licct qu^ftura ex minoribus magiftratibus in 
honoiis, UfhcfbretJeiustamedignationiscrat,utqui%cgrcgi1' 8C bon3cindolisadolcfces,cxik 
i 
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la gradum ad reliquos honorcs faceret.nancp hincaditum reliquis adeundis magiftra* 
tibus aufpicabatur: fiquidcm primis cxpejfimentis,quKftur£einitiati,quinulIis anteho 
nortbus ufi erant,inculpat«e uitse ccftimonio,ad 2cdilitatcm,mox pra:turam,& demum 
confulatum,cuchebantur.Quinetum tanto honori quscftura fuitolim,ut uiri confula* ^ 
res,magnis'qp honoribus fundi,illam gcrere indecoru non putarcnt. Cum Marco Va tas, 
lerio Volefinepote,TitusQaintius Capitolinus,qui terconfuIanteafuerat,qui'q? am 
pUiTimis magiftratibusinfignis erat,qua:fturam gcrerc non dubitauit.Cato quo<p tri* 
umphalis fencx,qua:fturam ita gefftt,ut confuliris poteftas qua:ftorio muneri adiunda 
uidcretur.Quod 8ClegePompeia cautumfuir,utdeincepsquxftorcsnifi uiri confula# d<*u*Xri 
rcs fuffragio populi crearentur. Fu:t'cp inde fcruatum in exercitu, cum pro re confi* munere. 
lium capiendum erat, uel acie duces congrcdi parant, ut qua*ftores una cum legatis 8C 2Sfdft°iraedia 
fcnatorq ordinis militibus,tribunis militaribus,c\: primorum ordinum centurionibus, toria mune-
concilioaduocentur. Cumqj antca qu^ftorcs defignati,gladiatoria munera exhiberet* r*cxhibfb5t 
quod illis crat hoc munus a principibus datum,poftea Ncronis tcmpore fenatufconful 
tocautumfuit,nedeincepsqua:ftores exhibcndigtadiatoresadferrum,neccffSitatepol 
luercntur.Necpra:tcricrim quorftores principiscandidatosultrapr3cfcriptos,c3ctens 0 -
adnumerarijquorum munus erat,ada fenatus 8C principis perfcriberc; orationes impe piwi>isdi-
ratorum, 8C libellos ad fenatum miflbs cum poftulatis recitarc, 8C mandare litcris; dif * 3d 
dandisqj epiftolis 8C legcndis affidue uacare.Quarc orationes principum,fenatusqj cdi 
da,acmiliicum conciones,pcr qua:ftoresfa:pe perfcripta,leda,&auditafuifle lcgim9, 
Tamecfi Nero princeps miflasad fenatum orationes^prxterito qua:ftoris officio,per 
confules rccitaife pro concione; 8C VefpafianuSjOraciones in fenatu qu^ftoris uicc, fre* 
quenti curia rctuliffc dicatur. Sed cum qu^ftura annuus magiftratus foret (quippe fi<* 
nito anno, cx legis pra:fcripto, rcditus quacftoripermittcbacuO quofdam tamcn ptot J""t5u'sna£l" 
rogato impcrio,continuo triennio «rarrj curam,&qua:fturicmunusgcffiffec0mperi Acrarii cura 
ixius:doneclapfistemporibus,defito qua:ftoris-officio,curajerarria quscftoribus urbas» fbJutjftorib* 
nisad pr^torios prsecortsq^.ac pracfedosa:rarii,IegepromuIgataab Augufto tranflata 
fuit.Iseiiimeac numero fenatorumprarfcdosaerarii delcgitprimus; defndefortedudi 
fuere ex numero pra:torum:quam Claudi® Carfar a pr«:fedis ad quseftores rurjfas de* 
uoluiiuffit.DcindeNero curam tabularum publicarum a qua:ftoribus ad prsefedos 
tr^nsferri uoluit;donec ad Vefpafianitcmpora perucntum eft,quibusrurfusapr«torii* 
bus cura a:rarii gerebatur.Apud Athenienfes ucro ampliffimus magiftratus qua:ftura Quacftura 
fuittquamcumgereretPerianderjgtauiflimamcontnixitoffcnfan^quod parciusfru* aPud Ath">i 
mcntumpopuloimpartiretjproptcreacpaccufatuSj&aplebepro concionc lapidibus PeSnderla 
obrutusfuit. Curautemina:de Saturni scrariu eflcuolucrintjlicetuaria opiniodiflen» Pidatt!s-
tiatjillorum fententia:accedo magis,qui cenfucrunt id quod nonnulli tradunf, 8c ad fi* ^siwnf 
dem pronius eft,Vaterium Publicolam,qui Saturni a:dcmconftruxitjociopportuni* * "3uarc« 
tatc dudum,quum omniaditu perfepto,undique pra:ruptus 8C abacceffumunituslo* 
cus forct,eandcm Saturnia:dema:ris publici,legum'quc 8C fenatufconfultorum,tabu 
iarum' quc publicarum,6C fignorum militarium facrariu effeuoIuiflc.Prxter quod Sa 
turnia:rarium,Nemis quoque 8CTibure,facrarum pccuniarum thefauros ad incertos * TI-
belli cucncus,fi externa uisingrucret,longoteporeferuariaccepimus.niud quoqjnon fuit^mkim 
ab refucrit meminiffe,in eadcm Saturnia:dcfuiflefandius a:rarium intentioriscura:; ^Ln* 
in quo aurum uicefimarium,quod ex uiccfimisexigebatur,ad ultimas cafus 8Cin extre- marium au-
ma fortuna populi Romani feruabatunquodincenfimarium^ab aliis cimiliarchium di *UBMn«nn-
dum cft.Ex quo C.Ca:fir primo ingreflu ciuilis belli, laterum aureorum fex 8>C uigin# mu?archiunit 
ti millia;percuff2e ucro monet£e,podo trecentamilIia,quoderattot triumphispartum 
cotigeftu'^, 8{ laferpitii pondo centu 8C undccim protuliffe fercur. Poft qu^ legimus Afr.arium . 
^ariummilitarecum uedigalibusnouisabAuguftoedicum; undcprompta pccunia SturnTides 
^'pendiis fufficeret.Acdcm ucro Saturni tn faucibus Capitolii fuiffe conftat,qui mons ubi fita> c,^" 
Satutn{us didus,ubi Carmentisphanum,a quo Carmcntali portx nomendatum;ibi SLmlpo?»*' 
^UOfjUe Saturnia porta,qu« Pandana,co quod femper pateret,dida eft;in qua$de fe* t^li4,Sa^p--
naculunj fuiffc autores mcmorant, Apud Grascos illud fuit notatum, Myniam Chryfa: dana. 
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filium,quiMynqs impcritauit» condcndis pccuniis thefauri locum miinmfiTepi-inium? 
Sdf?bflU Tiim fi quando confpirantc Gra:cia,cornmuni confilio bcllum gcredum foret,in Dclo 
infu1a,quam fedcm bclIodelegerant,collatas pecunias ad belli opustanquam aerarium 
Athcniefinm dcponere confueffeudqj quantum opinione auguror, ideo uifum,quod difftcilisaditu, 
«dalnonio- ^ nrc*smocIum munitilfimus locus forct.Ccetus quoq; &C bclli confilia, in ciufdem 
rum.Macedo infulsc templo,nonnunq apnd Olympia habebant? deq^ rebus maximis de cocilq fentcn 
?anor5SAffy- tiadeccrnebat,Athcnienfes uero Delphis thefauros omni artate intados habuerir.La^ 
rio^i.Camby ccdsemonii pecuniaspublicas in thefauyis non coegeremeriti,ne uioletiores cuftodesna 
Cs- di,illas cxpi!arent,Maccdones in oppido Quinda iuxta Tharfum,orRnem gaza 8C pc* 
cuniamadbelli opus deponebaut. Syracufaniin Labdalocaftello munito, Affyrqaut 
Gasa Driota Sufis.Cambyfis;crariu,oppidum GazainPatseftina fuit. Nam Perfa: gazam«rarium 
ri.Lyfimachi uocant, Deiotari ucro in PeioPhrygi#, Lyfimachi thefaurus Pergamiferuabatur: alif 
Pcrfarum*rf- quando in Cetirizi promontorio, [ngurtha: in Thala &C Capfa Numidia:, Pcrfarum rw 
gum, Hebr$- gcs barbaras opulcntias in montibusponunt.Hebrari in*Thracc &C Tauro Hiericuntis; 
SKthTiStis,' nam facrum thefaurum,corbanam uocat» Tigranis m Bambinfa &C Olcna, Mithridatis 
uib/ionio^ in Petra Armenia;. Babyloniorum autem regum inZcugma urbe iuxtaEuphratem, 
uelut arcc tudffimajtributorum thefaurus dC serarium eifc confucuit* 
Qtjtd refeondcritfupercontrouerfo iure teflmentijn quo fundusfeu xdesfiitilegttx fueunt• 
C<*put IIU 
APud tribunalia iudicum, cum in foro &C iudici)s ucrfaremur,ibiq?affidercmus utpoftulata cognofcerem,teftamcntum exhibitu eft in hsec ucrba;T.Sempro nium filium honeftiffim(i3ex afie mihi harredc uoio; Septicia ucro filix meac 
impuberi^cum uiri potens crit,fundu fuburbanum fcu ardes meas,qua: in uia lata funt 
do,Icgo,uthacdotccontent3,Aclio Campanonubat.Cumcgfilia potens uiri,dotc fibi 
a Scmpronloapud iudices dari poftularet &C lege agerct, tamqj ad fundum fuburba-
num,§ ardes admitti pctcret cx iegato,idcoq? ad iudices confcifcendx litis gratia ucnif* 
fct,Scmpronius contra renitcns reclamabat, &C Septiria: alterum tantu deberi ex tefta 
mento,utfiuc adfundum,fiuead#desadmiffafuiffct, ampliusex legatopetinonpoffc 
aiebat;cum teftameti uerbanon utrunq; dari,fed ad alterum admitti defignaret,illam<5 
fi alterum fuiffet affequuta, adaliud iurc legati admitti non deccrc.Cumqj ad mulram 
diem iurgt^sclamoribusqjobftrcpercnt,^ infinitacotcntiojatqpincxplicabilis difficul 
tas patronorum effet: tandem pofi immodicas altercationes, cGnfultus cgo h iudicibua 
fuper hoc iurc controuerfo quid fentirem, tcftamentum &C tabulas mihi exhiberiiuffis 
quo prolato,cum poftulata cognouiffem,difcuffo iure quod in cotrouerfiam uenit, 6C 
teftamenti uerbis mature penfitatis; utrunq; Septicia: deberi,& tam ad fuburbanfi fun# 
dum qu^m sedes,iure legati admitti poffc refpondi.Quippecum parentis arbitrifi tam 
fuperfundo quam domo Septicte confuluiffe appareat, & hoc ex teftamenti uerbis li* 
St£°dif enim reu,ultima: difpofitioni appofita, in qua omne momentum rei eft,8C 
fitioniappo-' teftatorisuoluntasfitaapparuit,nondifiundiua,fedcoaugmentatiuaeft; illamc#copu* 
«"'ini fi s larcuerius §difiungere,propterea utrun^ fimul comprehederedixi.Et hoc habercra 
ita irgaumt tionem explicatam ex pcrpetua le^isdifpofitione^quam Paiilusiurcconfultuslibroiu 
frg8?"?ef r,s CIU^1S tcrtio de legatisaptiffime profequutus fuitjqui de hac controuerfia cofultus^ 
go mafe ioc* ita refpondit;uerba Pauli ex eo Iibroharc lunt;Vxori mea: mundtI,ornnmeta,fcu qu& 
dciegTt^ ciusparaui,do,Iego,placuitciadeberi;hocem ucrbn feu,amp!iadilegaticaufapo 
fitumeft,Quibusperlcdis,iudicesfecudum ipfius poftulata Septiciae litcmdcdcrc» 
Qw* dcorurn<edes extra urbis pomoerium jit£ fuerint,er cx bisquoe inurbcm pofled reccpu* 
Caput 1111. 
AedesVuica- Vod «des Vulcani a Romulo primum cxtra pomoerium conftruda, in ur* 
mcur dhnn i 1 bemdiuadmiffanon fuit,caufamhancfcruntfuiffc,utisdeusprocuIinccndia 
S»5raT°na V. J arceret;ne'ue confinio &C quafi contagio,urbiqu«inccndtisexpofitaerat,difi« 
m crimini aut noxa: foret. quos enim deos ui fua ueteres obeffc funt arbitrati,in 
Aed<s Beiio- urbe diutiusnoadmifere.Hacdc caufaaidemBellonse 6cMartiscxtraCapena,quarto 
«a ctManw, urkc miliarioconftruda ferunt,ut«I ciuifimentibusintcftinas clades^ardorecg confc* 
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rend« manus^ ctuili cruorc ad hoftilcs pugnas auocarcf ,ut% domi iugi cocordia qetc 
uiuerent, illosuelutifomentapra:Horumintraurbcm effe noluerc.Inhac xdeBcllona: 
fummis ducibus,quifortem ftrenuamqj operam rci p.nauarunt,poft res gcftas magnifi* 
cc,fcnatus farpc dari,ibic^ic triumphis,dcc£ uidoria confuli mos crat.Martis uero arde, 
qui gradiuus dicitur, Appia uia quindccim ftadqs aburbe; 6Caltera Quirini cognomen 
to,quafi fedati &C tranquilli intra pomccrium fuiffe,multi meminerunt. S ic Veneris Hc . 
ricina: templum extra portam Collinam magna mole conftrudum fcrfit, cum porticu c^rii Heri 
infigni,quoddeuidaSicilia,MarccHusfundaffedici6,nelibido inualefccret* Vtqjluxu* 
riaa matribusfamiliasabeftc:! procul,ideoaburbefemotum extrapomocriumlocaue^ 
rc.Ad hanca:dcm fi quandocircusmaximus Tibcris alluuioncinundaret,Iudos Apol- tudi Apoiii-
linares fa:pe cclebratos compcrimus;ai quam uirgines^tateadolefcence Veneri pupas vcneri 
uelut pueriliarudimentaofferrctradunt.fnca quocp intercurfutemporfijVencris Ver offerebitur. 
ticorda:fimuIacrum,quodhomincsabcffufalibidineauerteret,dedicatfi fuit.Sedqua: VerM" 
fuerintardesdeoruextra urbismo£nia,prsecipu& tradunturlouis &C Fauni, atq$ Aefcu* 
lapij phanum in infula Tiberis,quam ab Epidauro aduedus, fedcin fibi delcgerat, cum 
a:graualefudineurbsopprefia,&latc uis morbiperuagataforct;feu£j> feruentemorbo 
foris habifare falubrius ducercnt.Na:nise quoque facellum, q? cantu querelo funeribus N«mi* facei 
pra:effet,pari exempto ab urbe femotum cxtra portam Viminalcm ftatucrut; ficut pha Q^*rtis cl Rc 
num Quictis uiaLauicana,6CR.ediculi extraporti Capenam,quod fecundo Punico bel dicuiiphana 
lo conftrudum fuiffe conftat.Cum enim Hannibal urbem oppugnaturus, intcr Anicne 
&C mccnia Romana caftrametatus forct, q> nulla bene gerenda: rei occafione data, &C fpe 
urbis potiunda: abfciffa,facum urbis &C propicq di] illius mentcm ab oppugnanda urbe 
auertiffent,6C indc parum feliciter redtyffet,Rediculo deo phanum ibi conftrudum fe* 
runt;didumqjeftRediculi,c}) uifis quibufdam6Coftentisindedcterritus,nullo cdito 
negocio redierit»Vltra quod campum Rcdiculi cxfra Appiam ad fecundum lapidcm dkuifUSRc* 
futffe dicunt,in quo Hanntbal caftrametatus fucrat»Aedem quoqj Apollinis cxtrapor Aedcs Apol-
tamCarmentalcm ficut acdem Honoris cum ara,quam Q.Maximus dedicauit,& colla Hewulij tcra 
pfam M.Matcellus rcftituitjatfp Hercul/s tcmplum diu mnnfiffecxtra Collina pfericp pium, C 
afferut»Sed hxc Apollinisa:des,tntrafom olitorium &C circum Flaminiumfuit.Nanq; 
tn altera extra pomaerium.legatis exteraru gentium,anteq admittercntur, fenatus da<* 
ri cofueuit.Templum quo<£ muliebrisFortuna:,latina uia,quartoab urbemiliarioad 
foffasCluillas,q> inde Coriolantl urbicxcidiumminftante, matcrnsepreces auocaue^ F.ortMnar 
re,quodq;mulier urbi laborati prsefidiofuit,^ VirilisacfortisFortun^femplaiuxfa viJSiS*et<bt 
Tibcrimpariterextrapomaeriumfuifrcliquctunquomuliebris Fortuna: templo/o? tisfortun« 
lasmulieres Iifarc,3Ut facrificioadmittiferuatumeft, Acdcs pra:terca Speiextraporta *cmp Um* 
Carmentale fuit,& alferainforo olitorio.Hanca:deextraCarmentale fecundo Puni* Spci adcs, 
co bello incendio deflagraffeatriumuiris poftcareftitutarillam uero inforoolitorio, 
fubidem tempus fulmine idam fuiffe,quo tcpore Hannibaleltaliamperuaftafe,refp» 
inteftino malo Iaborabat,& cunda bello ardcbanf,multi prodiderc.Qua: res uaftitatc 
Italia:,^ immincnscxcidium,quotcrramariqj imperiumagebatur &C fluduabat,haud 
dubiedefignauit. Apud Athenas uero Cynofarges Herculis templum,gymnafium &C 
lucusjcxtraurbismceniauifcbantur, Apud alios Timorem, PaIIorem,Paupertatcm, AtheniCft(i« 
j8C Senedamtanquam noxia numina,procul a ciuit3te arcuerc,nifi quod Spart^ Timo maniatCXtl# 
ristemplumjiuxtaeorum tribunal ephoriIocarunt,cumrempub.nullaremagisquam JJ^s°ps, Fil 
mctu corrigi putarent. Alrj Aefculapi] tcmpla extra urbis mccnia ftatuere, quodforis ullll auptr . 
dcgere falubrius duccrcnf. Ab Aegyptqs autcm perpetua conftitutionc feruatum eft, 
utnunquam SafurnitcmplaautSerapisintraoppidaadmittatjfed ueluf peruigilcs &C 
excubitoresdeos,extrapomcerium &C infuburbnsfedcs habercfinant,taquamillorum r*pi5 
nuttiine &C fauore ualidis fepti pra^fidqs forent;pro%arisfocis9 &C deorum templis, ac 
fcjlo inquonati cffent,excubarent;illorumq^ minifterio &C opcra,ab hoftili incurfu &C c*andeftinis infidrjs fe tutos adnotarent, 
^3* [olenties aercmonk more Rommo in fj>onf<tlibus olim ernuptijs cffeconfueuere&qut 
apHd cxtcrcs* caput v* 
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Vptiarum folenesca:remonias,qu£ ritu Romano in fponfalibus adhfberi fo 
Ient,quasnoftrimaiores fefto coniugndieferuare.conrueuiflent,quasqj ue* 
tufto more pr^termittere non licebar,has ferme.accepimus, Vbi enim uir* 
go nccelTftudinis caufa,futuro ufro fpondebatunipfo fponfaliorfi die,figna# 
toribus &C aufpicibus duobus nuptias caftas &Iegitimas aufpicabantur nodu,nonnun# 
quam die luce primaun quo id cauebatur in primis,ne motus c^li aut terra:ficrer,ne'uc 
turbatiore c£elo &C die iiiquieto fcedus iniret,Ha:c enim pra:cipue nuptrjs aduerfari pu 
tabant«Aufpicatiffimum uero fignumeirecornicemjmaximxqj fidei &C inuiolati fccde 
risindicium facere.Ea enim cornicum focietas eft, ut ex duabus focqs altera extinda, 
uidua altera perpetuo maneatjquod de lyncibus proditur,ut poft amilTam coniuge,alii 
noniungantur,Qui tumpro marito aufpicabatur, aufpex, idem<£ paranymphus; qui* 
prouxore,pronubadicebatur.Xunc qui fponfamdudurus crat,illamfibiin coniugem 
dari folenni ftipulatione poftulabatjqui uero daturus,illi uxorem futuram fpondebat. 
Quade cauiamu!ier,fponfa;Cautore Seruio Sulpitio} &C ipfa conuentio,fponfaIiadi* 
da funt.In qua fponfione, nec propria nomina fponfi fponfac'ue exprimere fas erat; fed 
uir Caius,uirgo ueroCaia dicebatur.Caftum Caia: C^ciliaicoiugium, qua: Tanaquil 
dida,Tarquinium Prifcum coniugem fortitafuit,feIicinominc ufurpantes. Idqj facrifi 
cio perfedo,& confulto deorum numine,pnmo diluculo &C matutino. Siquidem pri 
ma &C fecunda hora fponfalibus olim &C nuptqs dabatur.Nonnunquam per coemptio* 
nem nuptias trahebat,ita ut mu!ier,an ei matei familias effe uellet,a uiro;inuicemq;uir, 
an ei paterfamilias effetfuturus,a muliererogarefjquo generefponfalioru,uir &uxor 
inuicem in bonis &fortunisomnibusfuccedebat,Mulier^inmaritifamiliam utfilia, 
&C fui hieredis loco admittebatur. Quippe cum tribus modis contraherentur nupti^ 
ufu,coemptione,& confarratione;per coemptionem uxor in uiri familiam tranfit,quatf 
re materfamilias dida,qua: in mariti manu & mancipio fit; ufu uero &C cofarratione mi 
nime,qua: quidem confarratio folis pontificibus dabatur.Tametfi fbrtitionenonnung 
uxores dudas,&: fponfalia inita inueniamus, Stipulatione ergo fada &C fpofionefequu 
ta,ignem &C aquam in limineappoficam,uterqj tangereiubebatur,quaetiamnouanu* 
ptaafpergiturjquafieofcedcre inexplicabili uinculo, &C mutuonexuforentcopulatu 
H^cenim elementafuntprimanatursc,quibus uita uidusqj communis conftat, &qui* 
bus qui extorresabhominum coctu futuri funt,tnterdici legibus folet, Apud Gra:cos 
uero &C Macedones panem gladio diuifum,fponfum ̂ fponfam cum ineunt fponfalia, 
guftare folennefuit, Apud Galatas,ut ex eode poculo uir &C uxor bibant.Quare Cam* 
ma Galatacum uiri mortem illatam a Sinorige ulcifci ueUet,diftimulato dolore,fpon* 
falia cum eo inire finxit,uenenatumc# poculum illi propinauit; quo haufto, Sinorix &C 
ipfa KTta q> ulta uirum eflet,mortem obiuere»Gotjsautem in more fuit, Ut fponfi cu in* 
eunt fponfalia,muIiebri uefte induantur.Romulus quofjp in comunionepanis fitTaquJC, 
matrimonrj fcedus inifle traditur.Abaliis eft ufurpatum,ut uitca purpurea candido di* 
ftinda,autuefte uerficolori ,ficut apud Latinos ufus erat,noua nupta fponfusqj ami cian 
tur,aut iugum pariter fubeant; quare luno iugalis dida,quafi a:quiffimo iure, &c con# 
cordibusanimis inuicemnederentur,focietasqj &C communicatio uit® coitaforet. Vel 
caputobnubat,utueteribusmos erat,undenuptia:. Perfeautem &C Affyrii, acceptain* 
uicemqj datadextra,fcedus matrimonf) ine(H,Nihilenim apud illosfide antiquius erat. 
Apud Hetrufcos in coniundione nuptiali, uiri fublimes porcam immolant, quafi d^s 
teftibus,illud bene ceffurum &C futurum inuiolabile, Quod quidem dirimere non lice* 
bat,nifi diuortio,morte,captiuitate,uel feruitute, Dona uero &(munufcula uirumab 
uxore,uel contra acciperejegibuserat &C fcripto iureuetitum;nefasexiftimantes,quos 
legitimusamorconiunxiffet, donis uideri potiusallici qconiugaliamore conciliari. 
Annulus tamenfponfedono mittcbatura uiro,qui pronubus didus; isenim erat fer* 
reus,8<: fine gemma,prifcauidelicet fecula &C antiqui uidusparfimoniam, ac frugales 
moresdefignans.Germanorumfertur mosnon improbandus, utfponfus complacita 
mulieri,quam ducere animo deftinauit, dotem det;qua exhibita,frenatum equu &C bo* 
uesjfcutum^gladium^ armatanquam pignus amorisuxori mittat, Cum uero fponfa 
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ad uirum ire parat,in Ipfo nupttarum celebri officio feruatum cft,ut rcdam tunicam SC 
puram toga ueftiat,uerbena%, qua: Veneri dicata eft,& floribus herbisq^ a fe lcdis co* 
rollam f exat ,eamqj fub amiculo deferat. Id quod Locrefibus in ufu erat,ut matrona: ex 
ledis floribus nedant coronas.Nam empta geftare ferta,uitio dabatur, In Bceotia ufur 
patum eft,ut fponfam obtcgentes,afparago coronent;apud Grsccos autem fifymbno, 
caputqjhafta gladiatoris,qu«incorporcmortuiftetiffet Cqua:celibaris didacft^cof Grapci. 
mat,ac frontem 6(comam difcriminet. Opinari licet,quafi fortes ca de caufa uirosfe ge tellblns' 
nituram ominetur;aut quod fponfi difciplinacfe fubdita fateatur. Dcbere enim uxores 
fub uiridifciplina effe &C corrigi,feucriffimis exemplis ueteres uoluere. Flammeo etia nammtum 
caput ueIabat,pudoris caufa,quod lutei coloris erat, quo matrona: fpedat# pudicitia: 
tegcbantur« Quodqj eo flamintca utebatur, cui diucrterc a uiro non licet,ideo fine dif«* 
fidio matrimomumforeopinati funtJd tamenapud Spartanos in more fuit, utuirgi# Spirtani, 
nes innupt^,&qua: nullo coniugii foedcre iunda:effent,facie inuelata &apcrta:nupt;c 
uero,nifi uelataparteoris,8(:aperto capitc,foras prodirent.Chelidoniis quoqjmulic 
res qua: fe alienis uiris coIIocaffent,dimidlum facici inuelarc ius crat,ulfra reuelare ue<s Cheiidoiui* 
titum..Seqj cingulo cingebat ex lana ouis contexto,quod Herculaneo nodo uindum, 
nemini nifi in geniali thoro,8<: dum facrum nuptialefit,foluere permittitur,ominis cau 
fa fcilicet,ik in fobole gignenda,educcndisq? liberis ficutHercules, fcecundus foret, co 
argumento,q> illumeximia:fcecljditatisCquippequi feptuagintaex fe libcros reliqt) 
fuiffe dicunc,Zona quoq; nouam nuptam circiicingi,qu« nuptiarfi die auiro foluebaf, f0jUy0 
n o n n u l l i f e r u n t , M o x n u p t i a I i m u n d o  c o p t a , i n p e i l e l u n a t a i e d c r e i u b c b a t u r ,  e i q j p c U  0 1 , 0  
lemfub pedibus ftrauerc,fane uetuftum more,quo pellibus ueteres ufifunt,fignifican* 
fes.Lufitanis uero in rofeis tantum ornamentis fponfas locarepermittityr, quibusoes mfitani, 
utunturpariter,alterius generis non licuit.Cumcg ad uirfi profedura,noua nupta egre Caerrmoni* 
di uult,ipfumlimen tranfccndere fua fponte, aut ueftibulu tangereno finunt;fed quafi adTtirFu°pro-
raptam,& inuitamegremio &C finumafris,tranfcedereliminauolunt,uideIice£nifico ficifccrctur 
a?a>fuos rclidura,aut proprios laresexitura no fuiffet;uel quia ubi dclibandusflos ma 
ritalis erat,inuitam ingrcdi uidcri uolunt Jpfa uero domum egreffa,prcecedente tibici* 
ne,5«:eo qui canithymen^um,officio frequentiaffinium ftipata,colum comptam fecu 
dcfert,6C fufumcumftainine;duo uero patrimi,&:Riatrimipuei i,eam tcnenfes defe^ 
runt;tertius uero anteit,qui facem accenfam prtcferf, ex pino alba, qtia pra:lucente,ad 
uirum nupfadedudtur.Apud Grsecos ueroCut Paufanias ait)media locatur in nupti* Grarci, 
ali curru,fponfo &C neceflario affini iuxta comitante,quem parochu uocant;cuius axem 
pro foribus incendebant,ut fignarent illam ibi perpetuo manfuram, nerp ulla tempcfta 
te inde receffuram.Quod fi curru fponfa non fubuehitur, fed pcdibus mariti domu pe# 
teret,Cham^pus dicebatur.Apud RJiodios noua nupta per prarcone in marifi domtl Rho^r^ 
aduocatur,&: eo proclamante,in thalamtf admittitur. Eam ticro facem, ideo acccnfam 
fcrunt,quianififubnodem,6<: intenebris prifcisfeculis inircconiugiumnon licebaf; No®f inifeSt 
Aliodeincepsfartoftumpr#ferente,fcilicet quianihilconfarrationisfccdere infpon^ col,,uKla» 
falibusreligiofiusfuit»Ideo in dirimedisnuptijs,etfi quado uirabuxorediuertere con confarratio, 
Cedit,diffarrationem fieri accepimus,Eandem uero facem lub ledo uiri pofuiffe, aut in Difhrrario, 
fepulchrocomburendamcuraffe,fcedumerataufpicium3d omen exitiale; maximaq^ 
facere infortunia creditum.Fuit quoq? Grarcorummos,uf cum fponfa ad uiri domum 
traducitur,puer Ipinis &Cglande querna obfifus, caniftrum panibus onuftum deferat, Cracl* 
fponfcq^ pnrccdes paffim clamitet^u^c/j KaK%iu$op a^i{i/o/j,quod cft dicere,effugi ma* Nuccs fparge 
lum,inueni bonum.quafi poftfrugalesmores,re &Chonoribusaudiorfit.Dumqj adui sp™"*. 
rum uadit,intranti domum nuces iuglandes flagitant,easqj pueris iaciunt &C paffim feli Thaiairnw. 
jiter dicuntjThalaffiumc^ modulatiscarminibuscIamitant^ficutGr^civ^tE v<utpcc?5 
!£j%quifeliccs coniugio fuerc, quem morcm inolcuiffe opinati funt, quafi felicem,ut Ariftopi». in 
n^a^ium,cui Sabina uirgo honcftai form?c in raptu contigit,fponfumfuturum omi f"*' 
xi cffequae Thalaffio uiroadmoddf fortunato nubat, hisuocibusfignifiea Thahmo. 
nifi Pcrhibet,fignulanifici)effethalaffione,que ucteres quafillu feu calathfi 
ctls aptfi ngcuparfit#Nuccs ucro fpargunt,uel qaiadu tripudifi excitat,uel q> gcmi Nuccs quare 
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fpa^rgtbin- nQ pro^ed£c opcrimcnto, foetus fuos multipliciter muniunt, fimilia fnfcetibus nouas 
nuptee augurati,Athenisuero inualuic ufus,ut fponfi caput caricis SC palmarum fru&i 
Athenicnffs, baSjIegumine&coIybitisinfpergantiquod &feruisnouitiis,cuni primum dominoru 
a:desintroiffent,fieri ufurpacu eft.Sponfusuero lllam domi operiens, inquafedes crac 
ornatus'0"^ coniugij futura,paratu magno ianuam Jana cingic SC coronatimultac# lauro exornat,po 
Magorumco ftesqjuittis laneis primum a nouanuptaattingt& oinarijoleoq? 8£adipefuilloueIlu* 
pino inungi iubettne quidperniciofa:peftis in domum irrepar, quodmagorum com* 
mentumfuiffedicunf,utfenenigricanisfu#fitasdomos, SC genicale fubliminedcfof-
furn habcant,contra mala medicamenta Sc amatoria maleficia maxime proficcre arbi* 
trati.Inforitjus ucro uilIarum,lupiroftrum,ne quiddcpcriret, ne'ucmaIafafcinado in 
domumirrcperet.Alij ftelIammarinamuuIpinofanguineiI[itam,nc quid periculo fo 
ret auc noxae,defixcreJpfaautem cum uiro congrcfla primum,treis ferebat affes,ex qj» 
bus unum uiro dabat,uelutimaginaria emptione fibi fponfum precio qusefiucrit: alte^ 
quem in pcde haberet,in foco larium ponebat,quem acccnfum, pluribus ornabanc co* 
ronis;tercium,quem in faccipcrio,in compito uicinal i paulo poft refignabac,Dixereau 
lcm uctercsfacciperium,maiorcm crumenam,6c nummorum rcceptaculum» Ac cpu* 
lisinftrudis, ut porcum mac5arcntfponfaliorumd/c,deduc?:o cx Hccruriamom Vtcp 
fponfo bulbi cum nuclcis pineis,eruca: fucco,& pipere in nuptiali ccena dcntur obfo^ 
nia,feruatum eft.Pleriqj papauerisfuccum,lade&meUediluttt exhibuerc. Apud Per# 
fas,nifi adefo malo auc cameli medulla,ingredi ad nouam nuptam non licebat, ncq; alio 
foUjnuTinfti uefcicibo illa diefas erac.Babyloniis uir Scuxor non mifcentur nifi thymiamate pr<e* 
tutum. guftato,SoIonueronifimaIo Cydonioepulisadhibico, uirithalamumfponfam ingrc 
Rcpoua' di uecuit.Repocia aucem poftridic nuptias,npud nouum maritum propiores affines ls& 
tiorc conuidu percolcbant,quadie nouanupta in uiri domum libertatem aufpicari, Qc • 
dominamagere fimul SC rem diuinam facerc aifuerat; quo tcmpore clauem fponfe da* 
ri ad fignandum partusfacilitatem,in morefuit. In coenis uero nuptialibus Naucratica 
Naucraticac, rumobfcruatum cft, nc quisouumautmellita inferiet,Apud Carthaginenfes ut thyn 
Carthaginen norum concifis carnibus uefcantur.fitin Lepta Libyac7ut poftridie nuptiasollam fpon* 
es* h ad fponfi matrem pctitum mittat,qU3m illa alperius abneget,co cxemplo iurgiorum 
aufpicium augurati.Apud Gra:cos,utpofteradie a nuptiis,pater mittat fponfst nupti* 
ale munus,qu^67rauA/a uocitabant.Nanqjingenuuspuer,fpecieliberali,candida 
amidus toga,cum ardenti facc pr«cibat;Iongo mox ordinc fuccedcbant,qui mundu mu 
!iebrcm,deinde quiaurum 8C gcmmas,deindequi uafa 8fpelues,quipedincs8<:alaba* 
ftros,qui fandalia,&: demum rdiqua fupelledilemferebant.Parcius tamenapud Athc 
Athenicnfes nienfes.Nam Solon trcismodo ueftes,& qusedam modici precq uafanon elaboratscar 
frugaiiorcs, tis,fponfam ad uirumferreiufl*it.Pricter qusefucredona,qu3edomeftici confercbat 6C 
amici,cum primu fponfa rcuelata facicuifendamfeprjeberet,«va)taAu7rr«j/a dida.Ro# 
mani obferuarunt,ut nuptialia muncra foceri generis no mittant, quod crat lege uetitu: 
fed uasartiseximisc,quodcamiIIum dicunt,ubimundus SC iocalia uxoris erant, opcrcd 
in nuptiis fcrat.Gcnialis prarcerca ledus, duabus culcitris in Geni] honorcm parabatur 
cximie,ad quem noua nupta quin^ facibus nodu admittebacur;quas ab «dilibus acce* 
di,8c cx fpino ar bore fieri erat aufpicati iTimum, Sc fortunati euentus, cum ex hac arbo* 
re inraptu Sabinarum paftorcsfacesaccendiiTeferantur.Spartanis Lycurgilege,fpow 
famrafiscrinibus in ucfte uirili,pronuba patcnte cubiculoconftituit folam,cui fponfus 
2on? foiutio exoluens zonam,in tenebrisprimoscongreifuscapit» Quasquidemfacespronub«,8c 
quse uni femel nupferant,antecongreflfusconiugalesnoua;nupt2e dcferebant. Gr$cis 
uero nubentium matribus,tenere faces in nuptiis negocium datur,quod c/W&^/jdixe^ 
rc.S imulqj carmina &>C Fefccninos ucrfus,atq? facrum hymnum,quem epithalamifi uo# 
cant,decantarc,at9 in his quinqj dcos precari foIebanr,utnouse nupta: uolentcs SC ,p* 
pict] adeffentjprolemqj fecundarent,Iouem aduItum,Iunonem adulcam, V cncrem,Di* 
anam,8<: Suadelam. Nanqp hxc numina coniugiis prxefte putab^nt;quas etiam proriu* 
bas nouam nuptam ad uirum comitari,8^domum deduccre nonulli tradunt.Dixercau* 
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8C poftcris mcmoria: data funtprimum;ca quidem fucrunt procacia, SC lafclua licen^ 
tia coniugali,in nuptqs decantari folitaper luium iocumcg, amores,gratias, dCmiftos A .Jn t 
leporibus lufus continentia; quos Auguftus in Pollionem fcripfiffe,eumcp mordaciter p0ni0„j t'e-
taxaflfc fertur;quibus quoi non refpondcret, increpatus Pollio, fe non faciledixit in cu uer" 
fcribcrc,qui poITetprofcribere.Grarcis uero,amoeb£cum carmen in nuptiis modulatis p0Hj5ijipo-
uocibus canerc,folenne fuit;quod fefto nuptiarum die Thetidis ScPelei',deos decataifc 
fcrunt. Plato in Gorgiacantilend in conuiuiis decatari prodidithoctenore;Formofum carmen. 
effe&diuitem,acbeneualere,fummumextimaribonum. Athenis uero incodicum car ia 
men canebatur;Bonos ama,cimidos repelle,fciens timidorum paruam efle gratiam. II* Nupti* i<gi-
lud aute non pr$cerierim,nuptias legitimas illashaberi,qux inter R.omanosciues, aut f ^ 
cum eo cui princeps populus'ue ciuitatem auc connubia dedifl'et,contrahuntur; quo iu d^rmi^tiu-
rc natiliberi, in familia SCpoteftate funt; cum impare uero,aut fi Romanus cu peregri 
na,uel Latini nominis mulierc,aut ferua uel barbara iungeretur, nullum fuiffe ius nu* pJin"ptnS m 
ptiarum neceflitudinisqj.icaqj nati Iiberi,fub patris iure aut familia no crant, fed matrc 
fequebancur;tametfi tradacur in Graccia Sc Apul ia SC Carth3gine,feruiles fjcpe nupti* 
as curari.Quod quidem connubium ut manaret ad pofteros, fociis SC bene mericis acfi 
nitimis,nonnunquam cxternis dare folitaucrunt.Siquidem Campanis ut Romanas du 
cerc liceret uxores,nati% liberi ut iufti hsercdes foret,fuit olim pro magno munere da# 
cum;ficut AIatrinati,Verulano,8C Fcrentinati. Ncqj enim cum Romano8{ pcregrino 
connubium e(Te cenfuere.Nanqj imparesnuptiae,autfine teftibus,ac patre no iubente, 
legitimsenon funt.ldc^ fenatufconfuItoRomxcautfi fuit,uc fi Romanis Latinas uxo* 
res ducere contigiflfet,aut Latinis Romanas,fuieffentiuris8<: arbitrti,fiue Rom&dege 
rc,uel in patriam rcdirc uellenfcatq? innupta: puelljc ut matre fequantur. Qaod% uirgi Jjf 
nespublicis feftis non dabanf nuptui',uiduas ueronubere fascrat.AcmenfeMaio, quo fas erat, 
Lemuria,utoccifi Rcmi umbraplacaretur,inftitutafunt.HtdumFeralia,(eu parentalia L£muria« 
fiunt,ac diebus impuris,8£ quibus ancylia in templo Martis nonium condica funt,uet 
fcftis diebus Sc menfe Ium'o,nifi poft Idus,quenquam nuptiiscopulari religiofum erat# 
Quinetiam animaduerfum eft, pofteradte a Nonis, [dibus,uel calcndis,uxorem fpon* 
fam ueducereRomanis nonlfcerejfedeosdiesueluttrifti omine infrimes 8<Tdcteftabi* 
lesccnferi;quoniamhidiesatri decreto pontificum habentur;quibus legiones educere Diwalri* 
autaciescumhoftes committere,uelquicquapublicac rei agtre,religio non finit.Per* pcrfa, 
fis ueronuptias contrahere,aut maritale coniugium inire,initio uerni ccquinodi) tane " *' "* 
tummodopermittitur;reliquo annitemporcnon licct, 
Immane excmplum Tullitjuprd corpus putris mbulantis, er filij Eucrjtidis ide facinus 
ctdmittcntis• Cdput V u 
DE Tullia Seruii Tullq filia,nequiffima foemina,qu® Tarquinio Supcrbo nu* ptafuit,inhuman« crudcl itatis memorandum facinus,8c pofthomines natos inauditum acccpimus.Cumcnim furrjscP Tarquiniusasqucfcrox agitatus, 
rcgni cupiditate improba, Seruium Tulliumfocerum,ut ipfe regno potiref, 
mterficiendum cura(Tet,pr«teruehens ipfa carpentoinfeftisfuriis agitata,8<:muliebrt 
fpiritu inflata,fupra patris defundi corpus,uuIneribus 8<:plagisaffedi &C cruentati,in^ 
cedere no dubitauit.Ob cuius inhumanu fcelus SC rei fceditatem,loco tang nefario Bc 
confcelerato,SceIerati nomen faddf.Sane deteftabile facinus nominis diritate execran 
tes.Fueratemm Cyprio nome uico,in quo haecgeftafunt,poftea Sceleratusdidus;Cy Sceleratus ui 
prius% nuncupatus,q> cum locu eum Sabini infedi!fent,boni ominis caufa, Cyprium, cus* 
hoceft,bonuappelIarut*Scclerataquoqpporta.qua:Carmentalisolimfuit,fubindedi Scrifrau 
^aeft.Cumenim CCC.& VI.Fabiiunoagmine indccgrcfli,contra Veientes adCrc po«a. 
J^era acriter dimicates,ad untl procubuiflent,port« unde egreffi funt,SceIerata nome 
•ndidcre;fcilicecmcmoriadeteftandifacinoris,indignitatc rei pofterisrelinquetcs.Ca 
fuUqU°^10 ̂ uibus Claudf)patcrDrufus graui morbo afflidus,& triftifato fublatus Sceieritica-
ta ei?Ij01?Peftl'«a mortc pr«uetus,acerbo funerc deceffit,Scclerata ctia dixere;quan 
it 3 c riutertiitoespfequuti fuerint,turpi couicio Sc infando nofe fignificates.Fu* 
* ^ cclerat! capusiuxtaCoUinaportajin quo ucftalesincefti danat3c,uiua:defodi tim?™ 
Eucratis. 
Ca&risni* 
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conrucuerc,ScdquoddcTulti'acftmododidum,haudabfimiIefacinusm Eucratidc, 
qui BaclrisimperitauLt,admiffumaccepimus:fiquidemcum Dcmctrij ingentescopi* 
as parua manu fudiflctjlndiamqjjcxterminato hofte,magnoconfi!io rubegiflet;dum Ba 
dra peteret,a fitio impuro 8c flagiti'ofo,quem focium regno afduerac,ut folus potirc 
tur regno,imprudenscx infidiis occupatur,turpic$ nece in uia trucidatunqui patris ca: 
de non contentus, pari fcelcrc 8C audacia, per corpus uulneribus affedi currum agere, 
8C fanguinc infperfus paterno,infepuItum abiicere non dubitauit,aufusfacinus quod in 
nullaunquam Scythiatyrannusadmifit»Tantisfceleribus mortales uefanaregni cupi 
do cepit,ut cfFrenato furorc cscci, ad c«de 8C cruore agantur pra;cipites.Fuere a tit Ba 
driani iuxta Sogdianos&Hyrcanos,horridisingentishaudproculab Scytharugen^ 
tc;quippe Tanaisab Scythis illosdiuidcbat,bcllicofi(Timi 8C rapto uiucrc affueti., 
*" ' - ciceranis cototmcdeexpUnantur*' 
Cic«ronisl«-
<u*. 
cenferetaliud,§ iplum oppiuum.a*. II VI* VWA w») 
fi utoppidum quod oppugnareadortusfum,dcm<£expugnem*Quod tamen longeab* 
cffc a uero intelledu apparet»Quid qu«cfo nomen oppidi cum ipfo oppido connnunc 
habuitfautquid tam infolens,auta Ciceronis facundia tantuabeffe potuit,g uerbapla 
neexpofita,poctico fcnfu 8C quafi figuris circunfcriberc,aut coloribus infucare^Quod' 
tamenaliter intelfigioportereexcontextu uerboru liquerearbitror.Cumenimcxop 
pidisuiexpugnatis^imperatorcsplcrunQ? nomina fcrrent^quippc cti ex CoriolisMar* 
tiusConolanus,^ cxFidenis SergiusFidenas,at9cx Crcta uida Metellus Creticus 
dicti finr:qu« fibi cognomenta in tcftimoniu maxima: 8c expert& uirtutis.rerumqj ge* 
ftarum gbriscadoptaruntjfic Ciccro cum fpcm haud dubiampotiundi haberetoppidi, 
nihil deeffe ad fummam gloriam nifi nomen oppidi,& cognomentu cx Pindeniffo affe 
Aiitts iocus uctat:uidclicctficut Aphricani,Numantini,8C Creticiilli nomina tulerc,ficexPinde* 
Ciccronu. niffo ipfc cognomentum ferat. Rurfusaha ad eundem Citltum cpiftola,his utituruer 
bis:Mea uero off icia ei no dcfuiffc tu es teftis,quonia,ut opinor, comicus accidit Phan 
nia» Quod ille in Terentiano Phannia non poffe accommodari aiebat: fed alium qutn* 
dam fuiffe Phanniam,dc quo fentiret Ciccro,qui in notitiam nomcnq? non uenit. Qux 
uerba fi penfitarc quis uoktjtcp ingenq acic non obtufa rimari, etiam ad Terentiqnum 
Phanniam faluo fenfu accommodabit,Cum enim Phannia il lc Terentiauus,Chremc* 
tis frater fucrit,& Crito Andriusinopino aduencu opportune introducatur aducniffej 
quo figniiicante dc Phannia Chremetis fratrc &filia Glyccrio,in notitia ueniMpfamcg 
filiam fibi cffc compcrtum habuit; pariter Ciccroperopportunecomicum Phanniam 
adueniffe dicit,hoc eft,aliquid fccreti confilq,quod nondum emerferat,prod*iffe in 1 u* 
ccmjquo ficut inPhannia Tcrentiano Glyceriu Chrcmctisfilh,8cPhannixneptisapa 
paruit;ficipfiusoperaopportuncfitintelledum,Ciceronisoffjciaillinondcfuiffe,6(:fe 
Ciccroots lo de Appio benementumfignjficari. Tertio adcundemCarlium Ciceronis ucrbafunt; 
€us aitm, Vtorartatis uitio,uelim ita fit: fed tamen togam pmexram texi npio, puto te audiffe* 
Quid uerba fignarent,haud perfpicue caperc uifus fuit.Dicebat enim his uerbis id no-
tari,quafimeamtogam mcerorccircundcdijcumapiumamarum effe conftet,q? animo 
afflido 8C iacenticffetJd tamen aliter intelligi couenire,qui fcnfum eruej e uolet,haud 
APiom fune dubie animaduerterit.Cum enimapiumfuncralisherbafucrit,exqjapiicorcnadefon:# 
raiwherba, doru turnulosornari',at<£ in ludisfunebribusapiocoronariuidores proditum (it,mc 
rito,mquit,cum tot calamitatibus refpub.opprimatur, ob immodicas fimultates &£ in# 
gruentiabella,cuminatrociffimosfludusreipub,inciderim,ipfiq$cadentinihilopi\saf 
ferre ualeam;meam,inquit, togampr*ctcxtam, qu^magiftratumdccct,texiapio,hoc 
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cft,funere:quafi eoiniignationisuenerit,utcum ulterius labentcm rcmpub, ferrene* 
queat, decj illius interitu crucietur &C folicitus fit ,fibiiam inextrcmouitzc curriculo 
mortem propofuerit,qua pro repub, libenter fubiturus fuit;quod eft dicere, fi refpu# 
morietur,fe nollcuiuere.Sicut Afinius Pollio ad Ciceronem:Nam rtec rcip* deeffc uo* 
lo,nec fupereffe,inquit Jdeo togam pttctextamjquai practoria 8C cofularis eft,apio, hoc 
eft,funere texuerit, quod etiam Grarco eft prouerbio ufurpatum, ut in mala ualetudia *, 
ne &rebusaccifis8(:deploratis,apioopuseffcdicant,QuosinteHcctus>qutremaffequi Pwotmii, 
uofet,ex uerborum contextu plane redundare perfpiciek 
Quot Romt pontifices,qu6dueofficium, v <\u£ fuerint infignU^uibus^ lcgibus mdx 1* 
tnus pontifex aflrittus erat,er quid apud exteros. 
Cdput VIII. 
NOn fordidum necg obfcurum apud uctcrcsolim Uomen pontificfi fuiffc tra* ditur.Namquum interfacerdotia a Numainftitutajipfefe pontificc in pri* mis:ut ueroalii,Martiu M.filiumexpatribus legiffet,poftea interiedis tem ponbus,collcgiumpontificumadquatuor,moxa tribunis plebis rogatione 
promulgata, ad odo audumfuit. manfitcg hic numerus longo a:uo inuiolatus, donec dnuSSs!" 
Sylla ad quindecim collegium ampliauit.Inter quos maximus pontifex,genere &digni 
tatepraicipuuserat,& aliorum longe princeps.Horumigitur fuit,religioncs 8C caere* 
monias publicas priuatasqj, facra 8C rcsdiuinas fandiflimc tueri 8C interpretari, illaqj nw, 
omniaexcriptafignatacg haberc, utc|busaris,quibusdiis,quibusc£ hofttis,quibus die* 
bus,& ad qua: templa facra ficrent, perfpe&um haberent, ne qui Romana facra negti* 
gerentjperegrinoscp ritus afcifceret,aut deorum casrcmoniasturbarent. Ad quos ta dc 
c^leftium deorum facrificqs^q dc funeribus, iuftisqj cxhibendis,placandisq)manibus, 
acfupernis inferniscg diisjde fepulchrisSC uotisritc exotuendis,defcrtis, de religionci 
pietate,fand;itate,c«remoniisdeorum,dec5 fidc 8C iureiurado,facrifictis%folennibus, 
plebs quoties uidebatur,tanq ad antiftitem dcoru immortalium, caricmoniarum 8C fa 
crorum confu(cum,1 kit.Ipfccp ma.xtmus pontifex precationcs,fupplicationesq^deoru, 
cum ponnficali carmine pr«ue,comiti3 haberc,diesqj feriatos indicerc,quo quifQjde* ni*,,nl m 
ustitu,quo'ue dic colatur,qmbuscg precibus aduocetur,6<: quidquag» die opcrisfieri, 
uelnoilfieri publicis ferr)sconueniret,edocebac.Eundemcp pontificem maximum,fin* 
gulorum annorum res geftas 8C memoratu dignas,diurnis adis mandare litcris, illascg 
non folum monumentis tradere,fed in albo proponerc 8c referre, ut populo excribcn* ' 
di poteftas fieret,folitumeffetraditumeft.Quodalbum nonapudp6tificesmodo#fedi_A^u«W 
penes fcnatores^udices^prartoresjdecuriortesjacdtharoedos,^ cctutiasfuiffe conftat. 
Deniqj apud C#farcs 8C omnesmagiftratus,qui coercittonem habebant, album fuiffe 
apparetjin quo fingula conftituta decrcta,8d mandata publicc edita proponebanf, Qua* 
rc Alexandrum Seuerum impcratoremjillorum quibus magiftratusdelegabat,ftomi* 
na inalbo proponere acccpimus,ut uitia uirtutesqj inrtotefcerertt;8£ quo quif$ honore 
dignus foret,populi iudicioexploraret. Ac no folum refpub.facra, cicremoniasqj cura* 
re,fed de rebus qua: ad religionem pertinent,iudicia ferre; corttumacia:cg minoriim ma ' 
giftratuum uindex effe, facrificantes obferiiare^piaculac# ira: deum c6quirerc,ne fecus 
q pr$fcriptum effet,facrafieret,ne'ue incerta aufpicia,aut turbata: rcligionesaducrfus 
moresirtftitutaqjmaionimobferuarenrur. Vtqjfuper impetrandauenia uetierandisqji 
diis iufta folennia exhibeanf ,cauere debebat.Tum religionis arcana,& diuinas traditio* 
nes cognofcere;8Cfiquid reHgioniminusuer£adfcriptumeffet,religionc liberarej aut 
numinibus obligareide ueftalium captte dccernerc^ ferrc fcntentia, quacfacra qua:'uc 
prophanaeffcrttdtiudicarc,neuc quisprauareligionepopulumalligaret,maximipon 
tificisofficium&murtuserat.ln quofuitobfcruatumiutnunqinfauftadie 8C ominofa, 
collegium confulat,^ dirumforet 8c aufpicti mali.Quarc VitcIIioprincipi, quod pon 
Jfftcatum maximumadeptus, decimoquinto calendas Auguftt ,diecladibus infigni,col 
^umconfulueratjmagnoexitiofuit^Tum fi pons fublicius collaberetur, illumrefii Pd*itifjc«tti 
JereiUnie illis nome fadum.Is entm ligneus erat^SC nullo a:re aut ferro compadus,que *** 
acrutu au ̂ ftimarunt;ita ut in aliqua parte labantcm^nifi o:fa uidima 8C facrificio pfe 
k 
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do,reficcre no liceref jdiuq? Romre tignei pontes fueretdonecpoft interualta fempo^ 
ab Aemylio quarftorelapideusconftrudusfuit.Votaetia folennia, quibus uerbjscon 
cipi,quibus9 pecuniisexoIuideberent,pontificum decretis cauebatur,itloiumqj arbi* 
trjtu,ucl exoluebantur,aut non ritcemtfla denuo concipiebantur.Quod fi quis fuiiu* 
ris arrogandus foret,qu:c caufa adoptionis,qu# ratio generis,qua: dignitas, quje'ue ef* 
fcnt facra,apud pontifices tege quxrebatur,qu2e tex curiata dida eft» Idqj ideo cautum, 
U* «irlita, nc qUa calurnnia,feti quis dolus compolitus,in arrogado fuiiuris homine adhiberetur; 
ita utadoptionescontraius pontificum fad:a,aut finecollegtjdecreco,nulI« 8cproir* 
ritisforent,Etquanuisproprium facerdotiseffet,necimpcria,nec magiftratus gerere, 
confai et«- neccfluo uchi,aut trinodio ab urbeabeflfejpoterat tamc idem conful uet cenfor effe &C 
for^potcram pontifex,pariter religioni £Creipub.pra:eife,ab urbe trlnodio abeffe,equo uehi uel pe 
& les* ^us irc*Craffu3 Licinius pontificatum maximum fiCconfulatum,mox cenfuram pix* 
ponn «*, turamqj fimul geffiffe, &C Liuius pontifex propra:tore ordinibus prarfuiffe traditur» 
Ipfum tamen qui fimut conful foret &C pontifex,ne reipub. autfacrorum deferafur cu* 
ra,ne'ue tongius ablegaretur,extra Itat iam fortiri prouindam non decebat ex fen3fus 
decreto,poftquam idem Craffus praetor &C potifex,cui belli fummacomiffa erat,quod 
nunquamanteafadum,fortitus Afiam,ab Ariftonico Attali fratreprcclio uidius,occu* 
Culmcn ho - buit.Donec poft interualla temporum^cxtra Italiam fortiri prouincias ccepcre.In tan* 
«orii pornifi tumc^ honoris cutmcn pomiflcatus &C eo excellentia: creuit,ut Cn. Cornelio prsctori, 
^ quod quum M. Aemylio Lepido pontifici maximo conuicium feciffet, mulda dida 
fueritjipfumc^ regtedignitati proximum crederent.Nam &C lidor apparcbat,&: curu 
liregia fetla,ac ledica infignis erat,qua anteucftibulum confpicuam habereafflicrat; 
ad cuius fores pro fplendore dignitatis,uiridislaurus affixa uidebatur.Cumqj cseteri ho 
noribus functi ,rationem adminiftrati muneris reddcre cogerentur,pontifex tamcn ma 
ximuspro maieftate,geftihonorisrationem dare minime cogi poteratiipfiqj pro impc 
rio &Cpoteftate,quo9 ptusdignitatis ferret,cum gatero effc &C carpento,ut reliquis fa 
Pootificis in cerdotibustngredi licebat.Quippepontificiproprium infigne,eratgalcrus, ficut litu* 
usauguribus, paludametum imperatoribus, diadema regibus, Et quum in capitolium 
nulli fas foret carpento uehi,foJis pontififcibus facerdotibusc^ Tarpeium afcendere car* 
pcnto licuit. Ad cumqj fiqui noxrj confugiffcnt,ea die a pcena immunes erat« Ideo noii 
crrtren- uu!gares,nequeobfcuros,fed qui nobilitategeneris8CmuIto fptendore illuftresforer, 
turinitio. quiqj autoricate &C opibus anteirent caiteris, ad pontificatum admifere, Diuq^ Rottuc 
pontifex,qui antea curuli fella non lediffet,nemo creatus fuit;donec tapfis tcmporibus, 
ctiam quinullos curulesgefferant magiftratus,ad pontificatum admifere. Primus eiS 
T.Coruncanusexptebe homo,pontificatum maximum meruif, quotempore M. At* 
tilius Regutus,primo Punico bello grauifupplicio excruciatus,pcenas dedit.Etdein 
de M.Drufus,quodantea contigit nulli,tribunus plebis fimut &pontifex creari mcru* 
(t.Poftea ex plebe &C patribus,nullo deledu aut difcrimine admitti ccepere,Cum'que 
ad collegium ponfificu pertinerct, in demortui locumalium cooptare,Cn. tamen Do 
mtcius Tr.pl.offenfus col !egio,quod fe in numero pontificu non cooptaffent, ius fub«» 
rogandorum pontificum (acerdotum^a collegijs ad populum traftuliffefertur, Ipfecg 
pontifex maximus primus populifuffragio, al% deinceps creari coepere. Suntuero 
Cautio in ad 3UI credant,Licinium Craffum de cooptatione cotlegiorfi ad populi beneficiii transfc 
mittcndo ps renda,tegem tuliffepricnum.Indccomitiaa populopotificibus creandisfepe indida 
fucre.Id tamen in admittendo pontificc fedulo auebatur,ne quecligcrcnt,qui cuiqua 
ex coltegio inimicus foret,hiqj per cotlegium admiffi capi dicebantur, Atcg licet uetus 
fuerif conftitutum, in demortui pantificis locfi alium nominari,fi tn cxado anno,pon<> 
Pontificis no tifcx mort« obiiffet,tn cius locG altcrius nominatio nocrat,licetatter fuff/cuooptari^ 
minatioqui- oporteret.Tunc em potificis nominatione fieri neceffe putarfit, quu nondii exado an# 
Subfttrutus no>morte obrjfle conftaret,poftea uero no licebat.In locii em T.Cdacilii Craffi porifi* 
"-pontifex in cis maximi,qa exado anno mortuus fuerat,alterius nominatio no fuit.Tametfi in locu 
sTmdo^r' ulu^tispontificisaliu fubffitutfi legamus. Claudius uero Caefar tati fccerdetium fecit, 
*ftimatio« ut in cooptandis facerdotibus nemine nifi iuratus noniinaret.Eft tn memoria: proditu, 
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ut fiquid adreligionem pertinens interpontificesdifcreparet,uariatis fentcnt)is,ubi 
aliud alij fentiunt,id fatis fuiffe crederent,ftabUicp fententiaeffctratum, quod trespon 
tificescommunidecreto ftatuiffent. Et liceta collationibus multi ferant facerdotes im J* 
muncs,funt tamen exempla,pontifices &C facerdotes pecuniam per bettum conferri foli cum. 
tam in ftipendium contuiiffe,illam££ quceftores fepeexegiffe, fruftraqj pontifices tribu * 
nos appeltaffe,quum feobfacerdotium immunes diceret.Sed prxter hos quicottegio coiu&iomb* 
cooptabantur,fuere pontificesminores.Nam fcribse pontificum,qui faftos &C comen* 
tarios habcbant,fidelemcuftodiamrerumgeftarum,qui annales maximi dicebantur, Porificesmil 
quiqjitlis miniftri nderant,q> omnis xui geftamandabantliteris,minores pontificesdi pornt'ficgmj 
Ai funt;a quibus incuria Calabra tunoni fingutis ealend. facra fiunt, nouamqj lunaob- norfi mun*, 
feruare,& quotdiesa ca!end,ad Nonas fupereffent,referre folent,utpopulo caufasfe* 
riarum a rege facrorum recipiendifacultas foret. Ad quorum collegiuni etiam inter^ 
pretandi iuris,& an poffet lege agi,qua:qj copeteret adio in iudictjs, dcclarandi ius fpe 
dauit &pertinuit.Quippe ius ciuile inter facra cseremoniascgmulta fecula abditd, fof 
lispontificibus patebat.Ex his quoq? minoribus diftindio gradusfiebat, Nam qui pri ni 
tnus coltegio afcttus erat,maximusrqui uero ultimus,minimus dicebatur potifexjllud nllnl,i• 
quoqj uerum eft,folospontifices nouo more,coniugatem copulam facro confarrationis 
iureinire folitos.quippe quum matrimonia apud maiorestribus modisfieretjufu, co«» 
cmptione,8C confarratione,confarrationcm folis pontificibusdcderunt, quum altjsmo 
dis pcr cseteros contrahantur. Animaduerfum quocp eft, ponttficis uxorem, fitigularis Pontificw 
exempli &C magni documctt effe oportere,ut ficut ab omni noxa &C libidine ipfe mun* * 
duserat,ita uxor cafta &C innoces maneat.Quodq^pontifici maximo cadauer uidere ne^ 
fasfuit,ne quidtrifteautIugubreoculisacciperet,muIto magisfi homincm infepultu Quappomifi 
reliquiffetSi tamen in occurfumcadaueris imprudens incidiffet,interpofito uctamcn* n<-
to,ne uifum ofltenderet,faluis carremonijs prodire poterat, cui etiam per liberos iurare Pontificaiu-
non licebat,per deos autem permiffum fuit. Quodqj exodo pontificibus,pontifex ma* 
acimusreliquis pr«eft &Cpropc dominatur.cuirex facrorum,augures, &Comnes flami* qb» priccrau 
nes,acueftales uirgines parcnt,quibusinuldamindicere,8<: poenam irrogare poterat, 
cuius arbitratu publica 8£priuata facra gerebantur,ucftalesqj uirgincsadfacri 8C^terni 
ignis cuftodiam,qui in penetralibus Vefta!colebatur,cligebantur,ipfius% cura: cufto* p*r p5tifif? 
di^mandabantur.Atfp exdecretopontificum enunciata prodfgia faspius procurata %!!!?'*" * 
fuere,licet augurum proprium munus foret. Nanqj augures aufpiciis,ponrifices uero ' 
facris prxfuere.Cum entm C.Serutlius pontifex maximus L, Cornelium Dolabctlam 
inaugurare uellet,nec fe magiftratu abdicaret, &C propterea comitrjs indidis, illum po 
puli iuffu cogeret,quiafcedatempeftatecomitia turbatafuere,religiofuit ex itlo pon* 
tificibus inaugurandi,indeqj inauguraredefiere.Ncqjfoluab omnifanguinepuras ma* gSIw Juw? 
nus pontificem feruare decuit,fed ne participem quidem,aut confcium alicuius necis fi 
eri.Eundemqj duplicifacerdotiofundumfajpeanimaduerfumeffe;fiquidcm Q.Fabis Pontif<ex tt 
us Maximus,&pontificatum &Cauguratum unalgeffit: aliiq? utri^ fimul facerdotio p* ausur 
fuere.Ex Caeiaribus uero C.Caefar auguratum fimut &C pontificatum, Galba autem fa 
cerdotium triplexgeffiffedicitunidquoda regibus Spartanorum ufurpatu fuit. Nam saWrdotium 
quum primum in eam affumptt funt dignitatem priuilegio honoris pra:cipui,Iouis ca: tripUx. 
Ieftis8^Laccda:montifaccrdotiofunguntunquibusexomnifcrofarum fcetu porcus de* Porcus rx oi 
bebatur,ut fi d^s immolarc uellcnt,nunquam uidimadeeffet,Eft quo<p literis proditfi, fcrofara fcc-
apud Grarcos unumuirum aut foeminamnonnunqfacris pra:fuiffe:apud Opuntios du bus d^bcbi-" 
os,quorumatterdeorum,alter da:monum facrificia curat.Indis uerofolis facerdotes 
numero diuerfi funt,& nunc ptures, nunc pauciores cooptatur. Aegyptiis plures, qui Aegyptit, 
eafdem traditioncsatq? auita &C paterna faccrdotia &C imperiafitijs tradunt,qui poft res Pont• "Pud 
fecundi funt.Apud alios autpontifices diuerfo iure &nomine cenfenf.Nam Grje ?rchUrory -
pontificem fummum,archicrofynem uocant,ad qucm ius &C moderatio facrord pcr* ncs: 
n
lPet,^abylonii Chatdjeum Ifidis faccrdote gramatheam,alium mithra, Sicyonti char# MiXas.1'*' 
t ^^rumcollegtUjpaftopho^nuncupant.Detphisquin^ pontificcs pcr ocmui* c[lar,,,us* 
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edebaf oraculum,aphctor nucupati funt;qui una c<3 prophetis facra obibanf,d{uinasc§ 
Daduchus praedidioncs SC c«remonias,6<:quo cultu,qui busqj exeplis fierent facra,prxdicebant* 
Stcphano- Apud Athenienfes Daduchus maximus erat facerdos Herculis ftephanophorus, Palla 
itcStadfs dis Eteobutadcs,5 Bute propagati,ex quafamilialongo tempore facerdotio prxfuera 
«uzigiifami ficutBuzigiafamiliaa' Bu2igeheroe,qui Athenisdiufacerdotm tenuit. Etpofteri ex 
lunoVcienta Cirta & Myrta in Paphia: Veneristemplo facris cxremoniis prarfiiere. Quod de Ve* 
na. ientana Iunone proditur,quam nifi certi generis facerdosattredare nemo poterat» Cla 
ffiif5* zomenis Palladis facerdos,Ifichias;Bacchi uero,Thias nomen habet.Poliei Iouis facer* 
Duphonus. dos,Buphonus;in Troezene,Hippoty£us nuncupatur.Apud Cretenfes matris magoac 
wfSir"5' iacerdos,MeliflajEphefia:Dian2e,Megalobizus,qMeumxchus erat, Alexandrfnorum 
Mrgaiobi- atq* Athcnienfium Ph£ccafii,quibus cadida folum ferre calceameta Iicet;ex quibus an* 
tiftes facrorum purpuram induit.Dodonei uero oraculi pontifices, pedibus femper iU 
lotis eranr,qui tanquamfacrofandifuper nudam humum cubarecoguntur,Ifiaci,linea 
ftolaamidi funfjcapitc rafojcalceispapyraceis, fiftrum tenentes,aut ramum abfynthq 
marini,uel nuces pineas fiCanubim fupra caputdcferentcs*SicutIndi uatestaquam reli* 
giofum,coralIiumferebant.EtCybelisfacerdotesflagrum, &matrem deiim colentes 
Panth^' 'UXCa Sueuos,formasaprum,quo infigmab hoftibus tutifunt;Panthci facerdotes,o!m 
Pontifoc duccs fiunt,quibus caufarum iudicia 8C publicarum rerum arbitria tribuuntur.Apud 
«pud Hebr*- f-jebraos pontifcx feftis diebus mitram geftat,cum nebrideauro diftinda, aut tunicam 
talarcm,& cothurnos cum tintinnabulis, quem maieftate dccorum, tanti A lexander fes 
cit,ut uenerabundus uenienti occurreret,& uelut fandilTimumniimeadoraret. Fuitcg 
anirnaducrfum,BelIonae,Cybclis,8c Ifidis facerdotes eadc facra obire,pfdem pro cierc 
moniisteneri.Sed Cybclisfacerdosuar^s coloribusfucatus,8<: faciem pigmento deli^ 
tus,ocu!o<$ obundus,cum mitella SC crocoto,lineo calceamento, ante fimulacrumdeic 
inccdebat,cui eratproprium,cum tinnitu cymbalorum &C fonitu tympanorum facrum 
facere. Arabumuero pontifices lineas ueftes induunf,mitras geftant cfi fandalio. Apud 
Sfi«sUm Pedafios Palladis facerdos facram barbam nufrire cogitur, nccp erafa incedete fos eraU 
PcrdosiS fa Gcremoniarum antiftes ea fulgebat dignitate,utpoft regem haberetur fecun* 
Saccrdotum dus.In Aricia Artemifia: Diana: facerdos rex uocaf, Idem in Cappadocia Bellonxpha* 
Saccrdotcs num ohtinuitiSCin Comanis Ponticis tatx dignationis erat,utannis fingulis bis diadc 
louisin Me- toa geftaret.In Zelaquogj tati imperlj fuit,ut fuprema fulgeretdignitate. Traditumq; 
roc- eft,in Meroe Iouisfacerdotes adeo fuperftitione implelTe animos, ut nonunqua miffo 
nuncio,necem regi Aethiopia: demandarent,nuIlodetrcdante, autmandatum iuffio* 
. nem'ue abnegante;donec ad Erganem regem perucntum eft,qui omnesoccidit,&fa* 
cerdotiu fuftulit.Apud Germanos nulli uerberare,aut uincere, uel animaduertere nifi 
Po.apudNar faCerdoti permiffum.Narualis iuxt3 S ueuos prarfidetpotifex,qui muliebri ornatu in* 
TraiHum grcditur femper.Fuitq^ memoria:proditum,Trallibusregiam rcgibus dcftinatam(illi 
quo^ qui fummum gerebatfacerdotium,priuilegio honoris dari. Sicut in Tyro Hera 
Saccrd, Hcr- culis facerdos,qui cuminfula 3C purpura incedit, poft regem proxima dignitatefungt 
<uiisin Ty- Apud Acgyptios qui facra miniftrant facerdotes, capife rafi funt, quum apud ali* 
fgyp, faccrd. os comati incedantja quibus cft ufurpatum,ex philofophis facerdotes, & ex facerdoti* 
bus probatifflmuminregcm eligere. VndeMercurius Trifmegiftus,ideft,ter maxi* 
Mcrcur. tri{- mus,nomcn tuIif,quod philofophusmaximus, facerdos& rex maximuseffet. Apud 
rnegiftusun- j(«s faccrdos,uefteauro dcpurpura uaria manuleata,ad 1 mospedcs fluxa in* 
PiiQcmccs. ccdcbatA taquam fplcndorxs fignum,6C ampliffimi honoris pmogatiuam, corooam 
ex auro gemmisqj fercbat* 
Mir4 excmpU kcompluribus cxpert*de umbrxrum figuris er fulps im<igimbustcr quxipfc 
didicit atq; cxpertus fuit* Q tput ix. 
P
Rofedo rem mirificam,8£ didu ̂ ftimatuq^ admirabilem, de umbrarum figu 
ris QC falfis imaginibus,quae homines uaria fpecie &afpedu uano plerunqj il<* 
ludunt,famiIiarismeusquifpiammodd mihi enarrauit: quod equidemfabu* 
lofum aut commentitiu uideri poffet,nifi grauioriseffecingenirj &pr^ftabih's 
homo dodrinjcupfiusqj uirtutis &rnoambigu£e fidei plerifqp in rcbus multa &C magna 
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documenta forcnf .Refert em'm,q? Romxquondam ipfiusamicusdfutino &graui mor 
bo a:grotabat,cum quo coniundiffime uixerat;8£quia corpore inualidoaffedoq^ effet, 
ualetudine^ minus profperauteretur, uifum eft ad illa apparattffima balnea qua: Cu* 
mis funt,uegecandicorporis &animileuandicaufaproficifci;cumfereconftet, homi* 
nescx ancipiti morbo,locorum mutatione 8C fereniore csdo plerunq^ leuari, Hi ergo 
' cum fidis aliquot comitibus Cumasquti iter intenderent,6CaIiquantulumuia;cmenft 
forcnt^segcr qufi effet 5C uita SC fpc tenui,uimorbi coalefcente 8C laboreuia;,in hofpl 
tium in quod forte diuerterant,fuum obrjt diem.Is ergo amicus qut una accefferat,qu$* 
tum prouideri hominis diligetiapotuit,pro loco funere fatisamplo illum efferri, rem 
diuina fieri,atq? in honorato urbis loco fepulchro condi curauitjibic^ cum mceftosalU 
qucthabuiffetdies,curatisrebusomnibus,ipfe& comites Romam, unde digreffi fue* 
rant,reuerti ccepere.Sed cum aliquantum uisc remenfi effent,6^ node appetete in unu 
quod uisc proximum fuit hofpitium diuertiffent,ibi fe animo 8C corpore ftitigatti quw 
eti dediffe.Cumc# folus degerct,&adhuc uigilansforet,fert repente amici nuper defun 
di imaginem fummo pallore 6C macie,ac eo fermehabitu oris,quali illum cu aegrota* 
retdimiferat,ad fe acceffiffe;quem cum fuiffet intuitus,8£ prx fimore, nec animo, nec 
rnentc fatis conftaret,quis nam cffct,interrogauit.Illeautem cum nihilrefpodiffet,exu* 
tis,ut uidebatur,ueftibus,in eodem quo ipfc iacebat Icdulo,fe collocauit, ac prope ac* 
'ceffit,quafi eumamplexibus petiturusforct. Altcr uero cumprope iam metu exanimis 
uiderctur,ad leduli fpondamfeceffit,illumc$ prope1 accedente^begitjqui cumfeabi* 
gi cxpelliqj uidiffet,fert in eum toruo 8C minusfamiliari uultu infpexiffe, refumptisqj 
mox ueftibusillum e ledulo furrexiffe,cindum% 8C calceatum indcabeuntem nunqua 
apparuiffe. Quo timorefamiliaris illc pcrcitus,fubita ui morbi corrcptus, ac prope ad 
intcrnecionem grauiffima ualetudineoppreffusfuit.Ferebatetiam,dum in ledulo cum 
itlo ludaretur,nudum illius pedcm ufqj adeo gelidum ac rigentem attredaffe,ut nulla 
glades illius frigori comparari potuerit.Equidem memorabile hoc,8C cuiuis miru ui# 
deri poflet,mfi peruulgata res effet,«fcdes quafdam Roma; euideti ffimis oftentis ita in< 
fames,utnemo illas incoIereaufusfucrit,quin uarfcumbraru illufionibus 8c tetris ima 
ginibus,nodibus ferc fingulis inquietetur.Gordianusamicus meus fpcdatse fidei ho# 
mo,mihi retulit cum Arettum ipfe 8C familiaris fuus iter un^ intenderet,8<: a femita ut 
fif,longe dcuiaffenf,Ioco infami 8«:deuio,ubi ne ueftigium quidem apparebat humanii 
per ardua 8C prope inuia diuerfis tramitibiis aberrare coepiffe. Ibiqj cunec oppida aut 
uicos, neq? aliquid culti uiderent,fed nemora tantum faltusq? inuios 8>C inacceffos,oIac5 
uafta,muca,6<: deferta ab humano cultu peragrarent,in quib9 ipfa folitudo terrebat ani 
mos;uergenteiam ad occafum die,feffoslaboreacuia confediffe.Cumqj hominis uocc 
audire procul uifi fuiffent,ad illa propius acceffiffe,hommes obuios, quos de uia imer* 
rogarent,darifibiarbitrafi.Ncc mora,in proximo iugotrium hominumimagincsim 
manes&:formidabiles ultrahumanummodum,ntgris 8Cdemiflistunicis,in ueftc lu* 
gubrifuneftac^,barbacapilloq^ fummiffo,horribiIifacieconfpexiffej qui qufi uoce ge 
ftuqj ad fe,ipfos aduocaret^ac iam propc effet ut illuc accederent,illos intcrim ingenti 
molecorporislongchumanamaioresapparuiffe.Atcp aliumfpecienon abfimili nudu 
& nulloamidum ueftitu,mirificos edetem faltus geftusq^ indecorosconfpexiffe. Quo 
timore confternati,properc fugam cepere.-uiamqj arduam 6(Tpriecipitem cmenfi,uix ru 
ftici cuiufpiam uile hofpitium ubi reciperetur,inucnere.Sed quod ego certum habeo, 
& fatts certa probatione tradidertm,profcdo haud minus cft.Cum Romse azgra ualea 
tudine oppreffus forem,iacerem% in ledulojfpeciem mulieriseleganti forma mihi pla 
uigilanti obuerfatamfutffe,quam cum infpicercm, diu cogitabundus 8C tacitus fui, 
reputans nunquid egofalfa imagine captus,aliter at^ res cffet,afpicerem» Cumqj meos 
fctfus uigere,8C figuram illam nufquam a me dilabi uidercm,qu2enam illa effetintcw 
^°gaui; qu^tum fubridens,& ca quxacceperat ucrba refpondens,quafi me planc dcrU 
cret,cum diu me fuiffet intuita,difccffit. 
tyefwt pcdnmentd upud iurecon[ultos,cuiusuc gcncristO' quii buptcfiis, cT pityocmptu 
x. 
F 
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Vm ln legum commentartisUerfaremur, 6C ruftkorum pr;cdiorum feruitu* 
tesfcrutaremur,mueniiijus Vfpianuex Neratii fentcntia cenfuiffe,ruftica fcr 
uitutem poffe conftitui,ut pedamcnta ad uinea fulcicnda,ex uicini prardio mi 
hifumcreliceat.QuaEfiuicgoa iureconfuIto,qui omiffa modeftiajiiiultafibi 
inepte arrogabat, quid pedamcnta eircnf,quibui fumendis ex alieno,feruituscon(litui 
poterat. At<$* iUe in re uulgari,cum diu cogitabundus hcefitaflet, haud multo poft, ne* 
fcio qua: inuolucra uerborum,6< falfarum opinionum ineptias,ambiguos magis cj ue 
rosfenfusdenotantiaprofudit,quibus nihilucri animaducrti cognofci'quepotuit.Ec 
tametli pedamen munimcn effc SC palum,quo uitis caduca fulcitur,neminem fallif, un 
PcdiQ* pedatio dida;tame id triplicis generts fuifleanimaduertimus,Nam 6C pedamen, SC 
ridica,&ftatumen eiufmodifulcimenta tiuncupari,Catoafleuerat,Gr«ce charax;qua* 
Pcdamen, repedamentofu(tx. uites,characat3edid«.Scd pedame quodlibet fulcimen efle cui uf 
Ridica, ' tisinhaeret,ridicam ex qucrna arbore,aut ex iunipero,olea,uel cupreflii plerunqj fieri; 
tametfi nullo difcrimine ex his quoqp componi pedamen opiniofuerir,ftatumen e palis 
SC pertica;quod uero exarundinibus pedamentum fit,arundinetum, Quod autemnati' 
Arundin«'taf uum cx arboribus in arbores tradudis uitibus,nonnuHi traduccs,quida rumphos, plc* 
Tradnccx. * tiq$ arbufta dixcre,quas in trafpadana Italia ex cornujpopulojtiliajacerc^oino^carpino, 
ASHSa,** ^ quercufrequenter arbuftari tradunf. Quare multi ineadem atg; in Csmpano agro 
ha^ plantaria inftituuntjqusc (i redo ordine digefta fuerint per arqua interualla quacp 
uerfunvn quincunccm metata dicCftur.lntcrqj uites fimplici iugo porredumordine, 
Cantherinf. cantherium;tranfuerfam<5 haftam inter pcdamenta,quauitis innititur, Cato 8t Varro 
iuguf», iugumiquadruplex uero iugum,a cauis £edium compluuium,unde compluuiatas uitcs 
dixere;palmitem uero pluribusannisduratum,&quafi emeritum,draconem;quun b i 
fulco medius inter duo nafciturjfocaneunvqui uero per tabulata fcandit ad fupcriora, 
focancus, emiflariusdiduseft;fuperior parsmalIeoli,fagitta;furculum autem quinihilaffertfru 
Emiffariuf, dus,appellant ̂ adonem^quafi fterilem. Ea uero iuga in agro beneculto, plano, & mi* 
Spfdo*' nus uentofo,altiora:in arido 6Cgracili,ac uentis expofito,humiIiora fierioportere Pli# 
Ma^a^c^^!U,* nius cantherium equum dici,cui teftesadempti funt,nemine prseterit? 
Capt. ' ficutuerres caftrati,maiales fiunt,dC galli,capi.Ex quo licet intelligere,ut ex tuo fundo 
pedamenta ad uineam fulciendam mihi fumere liceat,pofle conftitui fcruitutem.Cen* 
fui% Paulusiurcconfultus,^tametfi extuofundopedamentafumere licere,infrudu 
fit,tamen hocius capiendi,apud legumperitos feruitutcm,no ufumfrudu,putari» Rur 
fus alium celebrifama iura Roma: profitetem,in auditorio profefforum intcrrogaui, 
ljcila?jumSa e^et q110^ VlpianusIcgemCorneliam de ficart}sinterprctatus fcripfit,pigmenta< 
a<?ifV,UCor- riosfi cuitemcre dederint pityocapasautbupreftim,legis Cornelise deueneficfysfan* 
tui.dcSicar, ftioneteneri.Quid effentpityocapie,&quid bupreftis,ut mc docerct,qu2tfiui.Cum<$ 
ille portenta uerborum longe a fide deuia eff udiflet,qu£e quum pudedi fint erroris,ve«a 
ferre non neceflfe habeo:pauIopoft didi pertsefus,fe hoc ignorare ingenueaflTeueraurf, 
Nos autem perfcrutati uerbi figniflcatu,animaduertimus pityocampas erucas efle,feu 
ltyocawpj. Jtcrecj|ncs uirulentas,uiru exitiali,qua:m pini fspe nafcutur arboribus,unde illis nomc 
fadum. Nam pinus cftjKa^Trxerucajquippeerucas GrarciKa^Tra^ dicunt, uenenl 
Bnprrftw, prxfentiffimi.Bupreftis uero animal inuentu rarum in ltalia,fimilimum fcaratweo,qui 
inter herbas fallit f«pe boues: quo deuorato,ita concitantur rabie,ut ada: in furorem, 
terroremaffcrant,paulocj} poft rumpantur,ex quo pcrnicialeuirusconficidicut, jquod 
fcedifTime uexat:contra cuius exitium pracfentaneo remedio Grarci fuccurri prodide* 
tcySc Plinius autoreft. Qui ergo tanti facinoris confcius,ucl buprefttm, uel pityocam* 
pas,aut monftrifici quidueneniad necem properadamdederit,eum iudicio capitali 6C 
pcena legis Corneli^ teneri^iura SC leges uoluere, 
QKJ Romni duces ex oppidis CR prouincifs ui fub<tZiis cognomentd defwnpfcre,ty dc Scipio" 
C
numfamilia,€rquidapudexteros. Caput XI* 
OnfueuiflfeRomanos ex oppidis uel prouinciis captis auf ui fubadis plerun<p 
cognomentafcrre,memorise datumeft. Martium Coriolanum,q) forte ftre* 
nuamqjoperamrcipub,nauaffet?capto Volkorum oppido Coriolis, Corio-
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laninomcn fumpfidc fcrflc: & Scrgium Fidenatis.exbettoquodad Fidenasgellit.Ex 
tribus uero Mctellis, unus,deuido lugurrha BC ui fubada Numidia,NumidicuaIter Q, Maccdoni. 
Caccilius^L.Mctelli filius,ex Macedonia,Macedonicf; tertiusex Creta,Cretici cogno* cmkus. 
mentafumpfere.Fuitquoqj MetellusBalearicuSjexdeuidusBalearib9 cognominatus. Baicaricuj, 
Sed Numidicus,L.Luculli auunculusfuit; Macedonici,Merellum Baleancum pleriq? 
fiIium,nonnulIifratrcm dicunt.Creticum uero,6<IaIium Dalmaticum,eiufdem Mace^ 
donici filiosfuiffenullacotrouerfiaeft.L.quog; Mummiusdelefa Achaia &C Corintho, Acl,a,cu,• 
Achaici cognomen tulit. Sed Corinthi fuperatx, prima laus Macedonicifuit.[senim 
omnem Achaiam ita belIoafflixit,ut rebusabfcifl"i5 Mummiusfuperueniensjeut cer* 
tamine expugnatam Corinthum uidoria:fucKadfcripferit.McfTanaquo<p in Sicilia,& 
IfauriainCiliciabeUodomitse, M.Valerio 8C P. Seruilio, Mcffala: 3c Ifaurici cogno* 
menta dedere.Isenim Seruilius uir acer fuit &C ftrenuus, qui in Ciliciam cum imperio 
profedus,iIla collatis fignis,ui a tq* armis domuit;Lyci^q? urbes ctarilfimas iufto pr«* 
liouicit.lfauros primum belloaggreffus,imperioadegir. Vidordeni^ triumphuex 
hoftibus,6dIfauricrcognomcnreportauit,Ex AIlobrogibusquoq^FabiusAllobrox, SC Aiiofcrox, 
ex Caucis Germanica gente Gabinus fecundus Caucius, atque ex Callecis Brutus co* 
gnomentoCallecuSjCrexGetulisCoirusGetulicinominafumpfere.Callecienimulte Gctuiici, 
riorisHifpaniarpopuii funt,duri 6Cagreftes, qui extima SC mocana inculta acdifficiles 
faltus Sc impeditosad Occanum incolut.Ideo bellacifTimi SC fubadu difftcilimifuere# 
Ferturtamen Q.Turnius,qui Garamantes ultra Aethiopes horridos6C incultosbello 
ukit»ob modelhain SC uitando:inuidi« caufa,Garamantici cognometo abftinuiiTe.Sci 
pionem prxterea Aphricanum,qui duxfataliscontraHannibalemfuit,Aphricafupe# 
rata 6<r Carthagincnfibus bello uidis,Aphricani cogaomen tuliffe; SC alterum ex deui Aphricam», 
do Antiocho Sc Afiafubada, Afiaticum cognominatum inuenimus.Sed hic Afiaticus 
frater Aphri'canifuit,quomalter P.Scipio,nomineafeuida:gentis Aphricanusjalter 
L.Scipiofrater,Afiaticus didus eft,qui confuf aduerfus Antioehum primusRomano* 
xum in Afiatn figna intuliticum eocg confule Aphricanus frater 1 "gatum fe gerens,parfc 
ter prof&flusefl; ill ius'<p dudiu SC aufpicio pleraqp egregic gefta in hoftes fuere. Vido 
deinde Antiocho SC pace Eumcni concefTa, ob Afia uidam Afiatici cognomcnrepor'-
tauit.Htsenimduobusfratribus,Aphricanofcilicet SC Afiatico,paterfuit P.Scipioe* 
Corneliorum gente,cum quo primilm Hannibal Poenus figna in Italiam contulic;cuius 
fuit Cn.Scipio frater,fummi ambo imperatores,uiri ornatiffimi,qui paucorfi dierfi m#» 
teruallo in Hifpania ca:fi occubuere.Sed ex Publio hi duo quosdixi,Scipiones, Aphri 
canus fcilicet Sc Afiaticus,filti extiteretex Cn.autem P.Cornelius Nafica ortus f uit, qui 
unusuiroptimusa fenatuiudicatus,matre CybeleexPefl*inuntefufcepit,Tiberiumcg 
Gracchumfeditiones in urbemolientem intcremit.Fuitquoq^ SCalius Scipio cogno* Aemyilanw» 
mento Aemylianus,prioris Aphricani nepos adoptiuus, qui ob Aphricam Sc Num an 
tiam bello domitas, minor Aphricanus & Numatinusappellatuscft» Sed hic Acmylia 
nusquem dico,minime ex Corneliorum gentepropagatur,fedadoptiuus in nomen SC mantinu». 
familiam uenit.Siquidem cum Sctpio maior Aphricanus filium haberetnatura admo 
dumtenui6^imbelii,unde6Cualetudinariusuocatus,qu6dnonea uisanimiforet, ui* 
gor'que,nulWq3 liberosfuftuhffet,nedecederet fineliberis, huncAemylianumLUctj 
Paulifilium, utmulri credunt»ex filia nepotem, infamiliam nomen'quc adoptauit* 
Fuerat enimScipioni Aphricano uxorfilia Pauli Aemylf),qui confulad Cannasne 
tantitcladi fupercffet,in conflidu belli c.-efus occubuit,ex quaunicum filium tulit,fia 
tiasuero duas,quarumaltera Scipioni Nafic^alteraTiberioGracchonupticfuere.Ae 
•nyliouero Paulo quatuorfdi]extitere;duoin adoptionealteriusfamiluedati, Scipio 
^idelicet &Fabius,duoin poteftate retenti, quos exaltera coniuge fuftulerat.Horum 
^r,quinque diebus ante triumphum,quem fpeciofififimum de rege Perfe Sc omni 
Wacedonia habuit: alter tertfa poft triumphum die, adhucimpuberes morte obiere im 
^atura.Hic ergo Aemylianusex rcliquis Pauli Aemyltifiliisiunior fuit,gloria mUsta 
riJfluftris,q Aphricani neposadoptiu9,auit£ uirtutismemor, puocatorem barbarum 
tribunus^dhuc militCioccidit, Ci* patre aduerfus Perfen acricer pugnans,egregia faci« 
' p iiij 
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nora geflTic* In Aphricam dcmdc cum exerciu profe&us, tertiu Punicum bellum confc 
cit,Carth3ginem 8C Numantiam fundifus euertit.partadeindeuidoria,6<: rebus cofe# 
diSjCognomentum Numantino 8C minori Aphricano inditum fuit,Horum poftea ex# 
c*faresex cmpla fequuti Caefares, ex prouincijs quas ui 8Carmisfubegere, illuftrfa cognomenta 
fefefiSis ob immortalem gloriam tuleruntjfepepopuli decreto,nonnunquam acclamatione fe* 
cognominati natus> Siquidem Seuerus imperator,6Creliqui poft eum Ca:fares,ex Arabia,Adiabe# 
na,Parthia,Armenia 8C Germania,altjsc# bello domitis gentibusnationibusyque, quas 
fuo dudu 8C aufpicioconquifiuere,Arabici,Adiabenici,Parthici\Armenici 8C Germa 
nici,ficut Sarmatici,Aphrici,diuerfis titulis cognomenta cepere»Fertur tamen Valeri-
anoCsefarijquodpromptus adarma &belIicofiorefTet, militesmilitari ftudiomanu 
Carpkuf, ad ferrum nomen indidifte; qui poftea in imperio delatum Carpici cognomentum refu 
tauit, Alexander uero Seuerusimperator,licetimperatoris,patrispatrije, 8C Magnico 
gnomenta renuerit,aflerens magnis rebus geftis ea fibi nomina parareoponejrejtamen 
Axauenicuj. ob deletos Arauenos, Azauenlci cognomenfumerenondubitauit.Traianusautecon 
tra Parthos uidor, Parthici appellationern non accepit. Cui cum multi deferrentur ho 
Optimiw. nores,reliqs pofthabitis,fola Optimi agnominatioe gauifus fuit.Comodus uero eo ue* 
tordia1odl"e cordiac procefl"it,ut pro Comodo, Hercules 8C Iouisfilius dici maluerit, quod fibi poft* 
Externa, ea in inuidiam perniciem'que ceflit. Apud Gracos non ab oppidis 8C prouinciis, fed 
Ab h'bitu ^rebus geftis magnifice, Soter 8C Callyneos didi; a forma 8C fpecie corporis, Phyftos 
fortun«'t& re 8C Cyrippus: ab exccllentia crurum,Eucnemos: auirtute, Euergetes 8C Philadelphus; 
busgeftis, afortun£cfelicitate,Eud«mos:a multiplici uidoria,Nicanor:aburbiumexpugnatio* 
ne,Polycrates: a fortitudine,Acherfites, aut Aquila: uel fulminis nomina fuere: quarc 
Pyrrho ab Epirotis Aquilse nomen inditum.a multiplici dodrina,Polyhiftor,ab opti# 
:. mo confilio, Ariftobulos didi.Quibufdam regibus liuor 8C uitium,nonnunquam igna 
Auuiff. uia ̂  nequitia cognomentum dedit; quippe Antiocho regi Macedonfse, quod multa 
promitteret,parum efficeret,Dofo: Ptolema:o,Lamyro ob uitse turpitudinem nomcn 
fuit* Antigonus quoque a rapacitateHierax, 8ci genuum magnitudine Gonatus. Ali] 
a uerborumobfcuritate, Scotini, SCabamentia Choalemi, atqucobfidosmoresLa# 
conift«notamnoministulere;ficu£Xenarchus Rhodius^bibacitate,Metretes:& Athc 
niefis DiotinuSjChonejhoceftjinfundibulumjquod illoappofitoaffatim hauriret.De# 
mochares uero ob procacem linguam, Paraiyades;& Demofthenes,ob morum ferita<» 
tem,Arges ferpentis nomine appellati funt. Inter quos Varro fophift£E a forma nafici* 
conia: comparis, Pelargus nomen fadum. Nonnullis uero ob cIaritudinem,Lychni di* 
xere nomen, ficut Artaxerxi Mnemoni, quod memoria ualeret. Pericles fummus ora* 
tor obdicendi elegantia 8C fermonis magnitudinem,01ympius:Dion,Chryfoftomos; 
Phocion,obfrugalitatem, Chreftusfeu bonus; Cleomenes 8C PtoIema:us,Benefado* 
nuncupati.Ariftidesobmorumfanditatem,Iufti,Callimachus propter ftudium mirac 
artis,Calotechnos,ficuta!terob artis calumniam Cacotechnos fumpfere nomen. A!cx 
ustame Pittacum Sarapodam,q? latos haberet pedes,cognoiauit.Antiochus uero Sy* 
riie rex, elatus fupra modum hominis,cum uanum titulum uendicaret,cognometo De 
usdici uoluit; ficutapud Romanos Domitianus, 8C Cai'usprinceps,qui optimum ma* 
acimum, ScLatialemlouemfe dici iuffit. ProditustameneftMariccusquidame plebc 
Boiorum,cum deinome fibiarrogaflet,8C non fpernendam manum perditiflimoruui 
afciui(Iet,§s ingentibus promifllis corruperat,ita ut in Romanos ferretarma,poftea ca* 
ptus8Coccifus,falfi inditi nominis grauiflimas pcenas dedifle.Sicut Seluus i^notus 
homo, qui fe Aetnsefiliummentituserat,qui5 locacirca Aetnam cumpcrditiflimis6£ 
facinorofispra5daietur,a Romanis captus,inludogIadi'atorio idibus beftiarum occi* 
fusfuit.Cuihaud abfimileeft quoddeEuno Syroproditur,quiquum nucciuglandc 
in osinclufa ignem euomeret,fimulans fede# Syrfenumincafflatum,apudferuos& 
infimam plebemdiuin9 habitus,primo duo hominum milliain Sicilia fperapinarum 
afciuit,mox effxadiscarceribus adfexagintamillia coegit, Manliumq? 8c Lentulu prac 
toresiufto praeliouicit 8C profligauit. Dcniq* Romanis cocrcitus, poft multiplicc» 
clades fua: tcmcritatis mcritas pccnas dedit. 
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Qnid fit tnplcx* fcrutojequo i» hUrtidle Jit mntio-.qu&c fcrd olmi Rom* fucrint^u^e 
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Omitium Calderinum ufrum difertfi 8C ftudiofum,uidimus aliquandodum 
Roma: agerct.interprctabatur tunc Martialis cpigramata,in quibus hos uer 
fus meminimuslegitTe: 
CaufaSjinquiSjagam Cicerone difertius ipfo, 
Atq? erit in triplici par mihi nemo foro, 
Quos illc in (cholis cum fuis fedatoribus fic definiebat, ut rria fora Rom;c cflfe dicercf, Martiaiis lo-
in quibus iudicia*redderentur,Latinum fcilicet,Romanum,8c uetus: quod in commen tc"0s dep°aua-
tarrjs a' fecditisreferrenondubitauit.SedquumlegiflemusforamuItiplicia Rom2C,in tus, 
quibus forenfia negocia 8C iudiciaaditarentur,Romanumc^ forum,Lacinum quoq? 8C 
uctus dici,cenuit nos admiratio,quod uir ille ingenio alioqui exculto, ftridim 8C inex* 
ploratc rcm non pmereundam,pertranfierit.Nam 8C Romanum forumin comitio le n^TIUtR'om," 
gimus inter Capitolium 8C Palatium,ubi Roftra, «des Saturni, Caftoris 8C Pollucis 
tcmpla fuere,quod *Latiumfom didumeft.Inquo Romanimagiftratus,finitohono# 
ristemporc,imperi} infignia dimittereafluerant;ad quod populus frequens conuenietf Comitium; 
bat,ficut ad comitium fcnatores.ibiq^ Pauli bafilica mille 8C quingentis talentistaxata, 
qu.cmox Fulute dicata fuit,licet aliam Opimam in qua fenaculum erat, quod in ca fe* ^aamj?2i;topi" 
nioresaflidebant;&,aliamluliam,cuiusconftruend£pra:fedus Vitruuiusfuit;etaliam Por«af 
Porciam,quamCatoCcnforiusmagnamoIeconftrux!t,bafilicasfuiflelcgamus. Altc 
rum uero Ctfaris forum didum eft,ubi Vencris templum abeo extrudum ferunt.Et Foru Catfans 
Auguftiforum,quodcuma:de Martis ultoris Auguftus fuaimpenfamftruxic,orna* F05iAuguft| 
uitqj. Vctus quoq^ forum boarium legimus,in quosedesHerculisrotun^a,matrisMa roru uetus. 
tuta:,8£ Pudicitia:patritfefaceUa,Ibi ctiambosexjcre Aegtnctico fabrcfadus. Quin* r^oSorS 
tum fuitolitorium,iuxtaquodjedes Spei&Pietatis,quam MarcusAciliusGlabriodu um. 
umutr dedtcauic,lunonis Matutse 8fFauni tcmpla fuerembi ladariam columnam fuiflc 
Pompeius memorat,inquainfantesladealendosdepoftebant, Forumquoqp Cupedi* ForumCupe 
nisjmaeellumappenarijquodcupedinariumdicunt^cuius generisinThefialia 6Comni diru5* 
Grarciafrequentia fuere. Pra:cerqj pifcarium 6(Tforum Nerua:, cui Tranfitorio nomen PT . 
erat,piftorium in Auentino,^ Vlpium,6<:Palladium.Sed pifcarium iundum boario plftoriZ*. 
dicuntfuilTe fecundumTibcrim,iuxta lanitemplumadlaniculumjquod quidamluno JJIP,"unv 
nium uocant,ficut fora publicaiuxta Veneris phanum:8C alia, ut Traiani, ubi columna aIJad3unu 
integramirabili ftrudura hodiefupereft,iuxta^forum Nerux 6<:forumfuarium,afc 
quutis principibus,pr£ecipuis operibusornata. Dc foro autem ueteri,quod in eo caufa: Fora uetuy. 
aditarentur,quatum commemini,necreperiturquicquam,ncctraditur,nifi unuideqj, 
Romanu,uctus, 8C Latinum forum dicant fuifle. S ed quod nos fentfmus, quod% pro* 
babiliusputamusdetripIiciforo,profedd fic cft;PrimumforumRomanum,iuxtaco ^dforutr* 
mtciura fuifle,inquodeiurecontrouerfo refponderifolebafcipfumqjCato Cenforius, apud waTti-
nepopulus litibus afluefceret,acutis lapidibus fternendum putauit;quem poftea Mar=* ge^^cIli" 
cellus Odauia Auguftifororcgenitus,quofalubriusdifceptantesoperamfotefilabo« e Um" 
ri darent,uelis inumbrauit.Conftatqj Iulium Csefarem,cum ius quotidic feueriflfimc di 
ceret,alterum de manubiis un^ cum a:de Vencris genitricis magnifica impefa 8C profu 
fis fumptibus conftruxifle,cuius aream fupra fextertium millies)6£ immenfo coftitififc 
autorestradunt;ipfumqj fuo nomine impofito,Carfarisappellafle,in quo iudicia etiam 
reddebantur. Tertium diuus Auguftus inter publicaopera pra:cipue forum cum a:dc 
Martis conftruxifle fertur,cum porticu duplici,ubi Apollo eboreus uidebatur;foriqj 
cxtruendicaufamfnifle,hominum iudiciorum'que multitudinem,qux uidebatur, (ut 
^Tranquilli uerbis utaOnon fufficientibus duobus foris,tertio indigerc,quod Augufti 
^uncupatur.Ex quibus fine cotrouer fia l tquet,triplex dc quo quscrimus forum, dc Ro 
mano,cie'qucC£cfaris 8C Auguftiforo,in quibus litesaditari, 8C iudicia reddiconfue^ 
^f>nondealtisinteIIigioporterc4 Succurrit tamen inhac re notare,Sparta:forum, 
^lariutn uocari: apud Iones, Panium, Argis gymnafium, quod Cyllarauium dixere* mearos.ud 
cnis ̂ iud quod Ptolemseum^ apud Samios 8C Alcxidrinos duo fora,Larua nun* 
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cuparuAtfienisquo# Diphi!um6<: Ceramicum,atqjHelicum,quod crat omnfum ma 
ximum,& Delphinium,& Palladium pro foris fuifl'e,aliacp ignobiliora,ut Parabifton 
« a Trigonum. Fuitquoq* Parabifton maiusjin quoundecim 
a  • —  
^ 
ximum,& Delphinium,& Palladium pro rons [uw .fo..v 7 _ _ 
maius,quafiabfconditum,& Trigonu . Fuitquoq; Parabifton aius,inquoundeci  
confidebant iudices;& aliud forum,ubi Olac ara quam praecipuc Athenienfes colunt,6<! 
Oia »n. Batrachtum,8C aliud Puniceuma coloribus;6c in Theflalia Liberu, a t<$ in PyrseoHip 
podromia,& Capu# Albanum»Celcbratur inter cartera Argiuu forum fepulchro Do 
nabi ,qui infigni prudentia 8C aftu prsecedentcs reges anteifle fertur;in quo lupus xrcus 
pukhrum" cum tauro pugnans,fatum Pyrrho regi pra:dixere;& Magnetum fepulchro Themifto 
•rhcmiftodis clis;ficut forum Antiochi«,Germanici funere infigne fuit;& Megarenfium,fepulchro 
Amiodtift  ̂ Coroebi;in quomirumproditur,utoleafterlongo&uofufpenfadiuarmaintracortice 
• innTa.ocreas 8C galeas peperit. Et Celenarum,ubiMarfyae pellisdetra 
An«'ochifc- oroebi;in quo iru proditur,utoleaiterlongu«uu»u^vu.w«1v. 
puichrum. admiferit;mox incifa,ocreas 8C galeas peperit, t elenaru ,ubi arfysc pellisdetra 
puichrum. &a ab Apolline,appenfa uidebatur.Mirun/q? prodi de Arici® foro,ingeti chafmatc ia 
oieafterpe- profundum haufto,magno &exitiaUportentocalamitatisfutur£e» Tradunt Thaletem 
Th"ktis fe- in loco Milefii agrt uili SC contempto fepeliri uoluifle,pra:diuinans animo, in illo Mi* 
pukhrum, lefiorum forum celcbrequandocp futurum.Apud Perfas uero fora dupliciafuere;unu, 
cia apudPcr quodLiberum uocant,in quohonorati8Cprsecipua; nobilitatisuiriprincipcm locum 
fai, tenebant,ubi regia erat;alterum,in quo mercenarii 8C negociatorcs, aliaqj humilis tur* 
badiuertebant.Capua quoq^ foradiftindafuere; aliaplebeiorum,quumplebsa patri* 
ora Capu$, nobilium.ln quibus enim nobileserant,ne effent in contubcrnio for 
didiiTimorum,ad illa infimo ordini accedere non li cebar, 
Qj±£ mulftt militarei waiores,er ̂ «<c minores militibus>w ob qu£ delittd infcrri folebatit. 
Cdput xru. 
M
\£l$a: militarcs nonnulla: maiores,qu« capitis fuppl/do luebanfur,plcric<s 
<$ minorcs,prout grauiter aut leuiter delidu eflct,facinorofis3(: dclinqueiv 
tibusmilitibus,ncceflario ad rem militarem ejremplo,a ducibusinferri foll 
if,dc r< miiu tsc fUnt;quibus fanciuerunt militaris imperi] difciplinam, ut/gnauus 8C contumax mi* 
lcs,proutfegnis,negligens'gj,aut uffinis culpsc fuiflet,ita acri 8C feuero iudicio uel leni 
Capirtii* cri ori poena notarctur.Nam defcrtores/editiofos 8Cfugitiuos,aut fi Ioco,ftationc uel pra: 
"punitioubi ccfliffent,tejfga'ucdediflent,autecaftriseffugifl'ent,tanquapcflimofacinorcaftri* 
muititudo <flos,capitali poena pledere folebant,Nonnunquam ubi multitudo obnoxia foret,auto 
peccaffet. fcs turbarum adpalum deligare,aut fecuripercutere;reliqu« ucro mukitudmisdeci* 
Cacfjr wura quenquc fortc dudum ad fupplicium pererc,peruulgata poena fuit. Carfar uero 
*4 1  quum conniueret in c«teris,feditioforum 8C defertorum acerrimus inquifitor,& pum* 
Alexander Macedo quendam caftellicuftodiacpra: 
Alcxandcf. 
App.Claud, 
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tor dicitur fuiiTe maximus.Traditur Alexander Macedo quendam caftellicuftodiscpra: 
pofitum ,ob dcfertam ftationem nece muldauifle,alterum defcifcentem fagitta confixif 
fe.Appiustamen CIaudiushumaniusages,e3c hisquosloco ceffiflcnoucrat,decimum 
quenque in confpedu cxercitus fufte percuti iuflit Juba rejt a fpcrior 8C durior,deferto* 
Iub,* res qui loco amiffo in caftra aufugerat,cruce afflixit.Inter ca:teros Aufidius Caffius mc 
Auidius Caf- mdtix proditur,nouo exeplo multis defertoribus manus detruncafle 8C pedes,aflerens 
maiori difciplina: fore,miferabilite*?criminofum uiuere,quamoccidere. Scuerusau* 
tcm imperator,exa&or alioqui grauis,urbanas cohortes,quod neci Pertinacis confenfe 
cutrus' rant,fatis habuit^militaribusinfignibus exutos,nudos deftituere 8C dimittere. Antiqui 
Andqui mo- tamen moris erat,ut qui acicm reliquiffent,aut infrequentes adfigna conuenirent,fuftu 
ris punitiocs ario ple<5iercntur»Pracfidio uerodcceflifle, fempercapitalefuit. Siquseucrocohortes 
figna foede amififlent, nifi noxam cuius arguebantur, purgaffent,ineas more maioruuj 
quandoque capitali fupplicio,plerun<£ leuiori poena fieuitum eft.Quare pro frumen^ 
to hordeum dare, uel extra uallum fine tentorqs relinquere, nonnunquam militesin pri 
ma acie inducere,aut diftri&isgladqs difcindos deflituere,uariis'q? ignominnsafficcrc 
foIebant;ut his contumelqs coerciti,intentius mandataexequeretur,deincepsc^ad fub* 
cunda pericula paratiorcsforet.Eos ucro qui pugnam detrcdafTent, aut feceflionem fe 
ciffent,qui'qi erant fuga:& pauoris infimufati,qui'g» fegnes 8C cundabundi arma ccpif 
fcnt,leuiffimanotacrat i'urciurandoadigere,nonaIiterquamftantesquoadftipendiafa 
ccrent,cibum potumqj capturos^aut traditiopugillarium,quos taciti ftatim Icgcrenu 
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qua: leuior ccnfebatur nota. Auguftustamendccimamlcgioncm contumaciusparen# , 
tcm,cum ignominiatotadimifit.Ob minora ucro 8C leuioris noxa: crimin3,uel locum iniJuJn puni 
8C ordinem in acie mutare,uel ftipendium anni diffcrrc militibus,nequc his a:ra proce* tio. 
dcrc,quia:rc diruti diccbantur,autinpolitia uel in frequcntia notare,uel citra commo# Atre irutl* 
da ftipcndiorumexautorarc, uel locum in quo tendercnt in caftris,adimcrc; illos'qj finc 
pellibus tabernacula habere,ut humi 8C fub di«o accubarent,uel ne in oppidis hyberna 
rent,inhiberefolebant.Inpolitiaautem£^ infrequentianotabatur hi,quirudibus6<:pa# Notatiinpo-
rum nitidis armis,ucl ftrigofiori equo 8C macic affedo utcbantur,qui'que prscdido adIltia' 
pugnam die,occafionibus quaefitis,contumacius parent;qucc mora excufabat,fifuneri3 
paterni uel facrificii gentilis,aufpicnfue,aut morbi fontici,uel feriarum caufa,ad confti 
tutam diem no adcffent.Qui uero arma alienaffet,aut illa amififfet,propter inertizc tur* 
pitudinem a:que acdefertor morte luebat. Apud Grjccos uero, militari erat iurc cau# CraEd, 
tum, ut qui miles fcutum in acic amififfet, capitc lueret;qui uero gladiu, leuioripoena 
notareturtquia maiorisdifciplinjc,fe ab hofte tucri 6Cpra:ftareincolumem,qua«n cum 
lua pernicie hoftcra perdere,femper fummi duccs putauere.Quod Scipionis Acmy# 
Jiani uerbumfuit,mallefe ciuem feruare,quam multos hoftes perderc.QuareLaceda: 
monii Archilochum poetam urbe cxcgerc,quod carmen fcripferat,in quo fuadere ui* niis cieftus. 
fus fuit.fatius effe arma,quam uitam inacieamittcre. Germanis quogj qui fcutum ami Germanl» 
fiffet in bello,a publico cocilio 8C facris arcebatur.Intransfugas uero uelut maiori cri* 
minc obnoxios, o* patria: ac ciuium proditorcs, capitali poena plcrunque fa:uitum eft» 
Hicmfemper ueniaindignifucre,ficut proditionis infimulati.Quanuis Q.FabiusMa* F.Maximuj» 
ximusillorumqui contrareligioncmiurifiurandi, adhoftcstransfugerant,dcxtrasam* 
putarimadauit,hocanimaduerfionismetu fubdifciplina 6Cinofficioforcarbitratus,A P.Scipio, 
Publio tamen Scipioncmperfugas 8C fugitiuosfuitaccrbe cofultum.Siquidem cx Ro 
manis qui rupto imperio ad hoftes transfugerant,in crucem cfferri; nominis uero Lati* 
ni^fecuri percutiiuffit.Pofterior Aphricanus transfugas befti]s obiecit,Paulus Acmy^ Aphrican*po 
lius clephancis.Germaniarboribus fufpendunt,ignauos &C imbellespaludemergunt. Pauiuj Aemy 
Quiuero captiui in hoftium poteftate fuadefidia ueniffent, hisarma 8C ordo militandi lius. 
mutacus fuit,ut equites in peditfi,pedites in funditorum alas tranlcriberent;utqj locum 
extracaftra affsgnatum,uallo6«: foffanon eommunirent. QuarcDomitiusCorbuloa D - c 
Neronc in Armeniam miffus,duasalas 8C tres cohortes,q> hofti cefferanr,cxtra uallum buTSl"1 
fine munimento tenderc iuffit. Artaxerxes Mcdum qui trasfugerat,8Crurfusrebella* Artaxerxc#. 
rat,pro infigni ignominia iuffitlcortum capitc circunferrenudum.Qui ctiam fummis 
ducib9 fiquid deliquiffent, ignomini# loco dctradasucftesflagellari,^ pro capitedc** 
pilando tiaram depilari iuffit.Titus Vefpafianus tam fcucra: difciplini fuit, ut militem T.Vefpafian* 
ab hoft ibus captum,qui folutis uinclis ad caftrarefugerat,ultra militarcnon fiucrit,nec 
illiarma crediderit,quod uiuusab hoftibus capi pcrmiferit. Sertoriusuero, utdifci* Scrtorius^ 
pIinamcxemplisftabiliret,cohortcm propterobfccenitatcm morum 8C immmodicas 
rapinas,ad unu intcrfccit.Daci cum male pugnaffent,hac fuere ignominia notati, ut cu^ Dad# 
bantescapitalocopedumponere, 8>C minifteria uxoribus prrcberccogcrcntur. Xerxcs Xerxes, 
quogj ut Babylonios, quorum du&u defedioncsad hoftcs ficbantaffidue, reprimeret, 
cauit edido uti arma ne ferrent,fed cauponse indulgerent,tibns pfaltercnt,6<: fcorta ale 
ret.SicutLeontini,ne resnouasmoliren£,a Phalaride c6uiu"tjs6C uinoleti^rclidi funt. CyJli"1' 
Cyrus quoqueLydis fuperatis,cum effent infidi 8C damnofi,imperaffe fcrtur,ut dimif* Lydiusorou ' 
fis armis,iocis 8>C nequitia: uacarent,talares'qj tunicas ferrent.Ideo Lydius ornatus, tnol*twt* 
lis 8C parum uirilis habitusjquod de Ariftodemo tyranno proditur, qui optimatum fi«* 
lios,ne quid contra fe moliri poffent,calamiftratos incedere,& tortis crinibus ornari,ta 
^ares pidas'que tunicas induere iuffit. Cato autem in Hifpania contra continuas defe&i Cjt0 
onesialubri remedio prouidit,ne dcfcifccrcnt,utoppidorum mocnia fub idem tcmpus 
dirui iuberct. Seuerius Romani; nam legioncm liccntiacorruptam, qu6d Rhcgium in 
Cl?lua pr^fidioerant,occupaffcnt,Genutius conful milliahominum quatuor exautora# Genutiusco-
ul^otam,6Cin foropercuffit.Sfcpius uerocxilium, utrelegati &capite minutipro* fui% 
GU a larc fenefcerent,6<: ita ignominiam finircnt?ignauis 8c contumacibus datumcom* 
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Marccilus. perimus,Marcellus auCem,milites a quibus orta eflet fuga, qui% pauore figna rel/quif 
fent,fequenti pugna inter primas aciesfrequenter induxit, ut quod ignomini* accepc* 
- - rant, alnsprdiispericuloexpiarent, Fuitillaetiamnotaignominix nonparua, quali 
Ignominu, Ca|phurnius pifo confui . & demum Oclauius Auguftus affecit milires,ut tunicatos dif 
cindosqj per totum diem,cum decempedisplerungj cefpitem portantes,ante prxtori# 
um ftare,uel obfoleta toga 8C tunica difcinda, nudis pcdibus ante principiaadelTe iu* 
berent.Vel utfoflfam fodere difcindi cogerentur, ut eo habitu 8C fpecie deformi in cmi 
um confpedu pr* feferrent infignem memoriam flagitq ignominiarq? acceptar. Eftau 
Dfcempedi. temdecempeda^lignum quo latifundiametiuntur,6C in partesdiuidunt,oblongum pc 
Agrorfi apud dibus decem.Tametfi diuerfo quif# morp agros metiri foleatjqppe in Aegypto *ftu* 
Mfio!* * aria8>Cfofifasfunibusmetiuntur autpaiTibus,in Hifpania iugis^inCampaniauerfibus, 
circa Perfidem fch€0nis,alii paralangis; alibi pertica,cuinomen Acxnajagricola: iugeri 
L.Ciiphur- bus, nonnulliftadi|smetiri folent agros, campos q?.Lucius uero Calphurnius conful, 
nMSt haudabfimili exemplo prafedum equitum,quodarma hofti tradidiflet, lacintjs abfcii* 
fis,difcinda tunica,& nudis pedibusad principia per omne tempus militia; adeffe iuf" 
Prfccnnius fit.FerturPefcenniusniger,obfubtradum gallinaceum commanipuloneshac affeciirc 
M'm^it'urnUr ignominia, ne focumfacerent,ne uccodi quidobfonrjfumerent, iedpane &frigidis 
TiberiSr* uefcercntur, Tiberiusuero nimis fcuercj nam prxtorianum militem ob fubtradum pa 
uonenijCapite puniuit.Militem uero militise gradu deticerc,aut exautorarc, uel equum 
illi adimerejipfumqj uitibus aut uirgis csedere,feu equo detrahere, uel haftas dare iube 
Cfnfio haft»- rc> qU2C cenfio haftariadidaeft,hsec &C eiufmodi,non pro leui noxa,fedproacride!i< 
dare do,magn« animaduerfionislocoa ducibusinferri folitafunt. Haftasdare iubebantur 
uci adimcrc, miljtes,quibus propter probra ignauiae &C luxurije,hafta adimebatur. Etcnim ficut glo 
ri£ecaufafortcsuiridonabanturhaftapura,hi quiprimumuidores in pr^lio fuiffcntt 
ita ignauis& contumacibus adimebatur* Hoc notabat, tanquamfpesmerendi ftipedia 
Militesobcfi. illis adempta foret. Quinetiam militiobefo &C pracpingui,quod cutem nimis bene cu«* 
raffet,& ^agina grauis effet, aliquando cquum duccs adcmcre; id quod magnum 
AgcfiUus, Agcfilaum fcciffc legimus. Auguftus tamen his qui maiores quinquc 8C quadraginta 
Emcnfonim annisequumretinercnollent,reddendi equi gratiam fcci't,ilIosqj uelut emerita militia 
. dimifit. Apud Thurios lex erat militaris,ut contumax miles, defertor uel transfuga,mu 
Jpareanf. liebri uefteamidus,ob ignominiam uindus teneretur. Spartanistam feuera militia;di* 
ignominia fciplinafuic, ucmiles qui inacie fcutum amififlet,capite lueret. lidcmprobro mihtes 
notati, ignominianotabantjquiprobro notabatur,eumnemo igne,nemo alloquio impar* 
Ac gvptii, tiuic Jgnominia notabatur,qui fugax effet,defertor,aut transfuga. Apud A egyptios qui 
milites ordines reliquiffe:it,aut dido non pareret,uel iniuffi in caftra rediiffcnt,dc gra* 
du deiedi,ad inferiorem redibant ftatum. Si uero ducis confilium hoftibus palam fecif 
Jyncufani, fcnt,lingua muldabantur. Fuitqj moris apud Syracufanos,ut hipparchi,hoc eft, equi* 
tum prxfedi,militum nomina ta tabulis fcriberent,iIloru qui in acieordines defermf* 
Xcrxes. fentjUtpoft prjclium poena notarcntur.Quod 8C Xerxes feciflc dicif, ut uirtutis &C igns 
Cyrus* uia/cuiufgj teftis SCfpcdator cffet* Cyrusautem quc militem cxtraordincm inuenit, 
Aetfitans quib proditionis caufi dcdiflet terga,capitc puniuit. Nec prjctermittendus cft Agefi* 
!aus,qui quum in bello Pcloponeffiaco quofdam Afiaticos in uefte mdda &C nitida,cor* 
i , porc uero dcfides uidcrct 8C ignauos, ea affecit ignominia, ut ueftibus nudatosper ca* 
ftra incedere cogeret^illorum^ amicula fortibus uiris, guorum in bello uirtus enituit, 
MihW prc donodaret. Hocquoque locopcena: militaris fuifle traditur,iub«rc ignominia:caufa 
didb» ^ni militibusaudacioribus, qui nccanimi, necconfili] fatishabercnt, uenam folui,qua:non 
foiurbatur. tampcena quam mcdicinafui t,utfupcrfluafanguinispartedefluxa,femagisintragy^ 
tt/reonumin rumrationiscontincrCnt.IHud quoquenotandum,qudd inter animaduerfiones mihta 
miiites, tesleuiffima eft admonitio,caftigatio minor^deprenfa maior, ignominia maxima. Ideo 
. . milites in quos legc militari, caftigitione aut admonitione animaduerfum eft,non prof 
joiutio!"1* ptcl*ea ignominia notatierant.Quodqj milites quanuis graui ignominia affcdi eflent, II 
. tamen ad officium redeuntes, fcmel atq? iterum bene nauatam reipublica: openim pr« 
ftitiffent, fingulacjjaut bina ex hoftibus fpoliaretuliffent,autdigno aliquo facinore fia 
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gitn labem abolcuiflent, tuncdemum uno at# altefo felici praelio ptioti cufpa corrc 
da,8C obliterata ttiemoria dedecoris,noia atqj igilominia folutij& in eo quo pri9 erat 
gradu rcftitutijpriftinamdignitatem SC hoitoris gradfi,quibus antca fundierant^quan 
do#rccipcrent^Notatum^ 8c illud eft,pcrraro bis delidumimperatorcs ueniadignu 
putaflciquia iuxta Ucrbum Lamachi fummi ducis,ncn eft in bello bis errarc, ubi fi quid 
offenditur pcrperam temeritate uel infcitiaiemedari non poteft»Paruaq? in bella offcti 
fa,magnarym f*pe rer um momenta facit, diaum* 
Que folthnia in Hcrculis facro ad atam toaximM fctuabantuY& <iu£ abui ixtcros 
HcrculilRom& fuerint.  .  . Caput xinr, 
POft urbcm conditam Romul um urbis autore facra Graeco Herculi ara iili ett da,qua: maximadidaeft,£utab Euandro conftituta eranOfcciffe eao? ooftei-i« maiiljlTe,!iteris proditum cft.Qua.-araanteRomulum teligTofiffimXSr™ 
ditur,eam% ipfum Herculem loui irtucntori amiffas boues tepperiflet dedi 
caltefamauulgauit.HocenimfacrumEuandetinftituit primuspoftMarathonios «ui 
primi diuinos honores Herculi dcdercj Potitijs & Pinarils, qui ex clariffimis fomilhs ea %^ 
locaincolebant,adfacrumadhibitfs,Traditum^memori*eft#Potitiosfacrispnfcftofu !Xr* 
iffe;8C propiciato deo,extis folennibusdepaftosjPinarios uero,extis adefis,ad reliquam Podth. 4 
dapem ueniffc, Indc inftitutum manfiffCj ne cxtis folcnnibus ueterentur in pofterum, PinariU 
jpfique Potirti,eorum'que pofteri, ab Euandro ddodiihiul tis poft tempeftatibusanti* 
ftites templi,facris 8C cajremonqs prxfuerejdonec fublata Potitia gcntc,feruis publicis 
tradita funt.Appius enini Claudius ccnfor,fublato Potitior um generejcui ad aram ma 
ximam familiare id faccrdotifi fuit,feruis quos docuerat,facra delegauit* ln quo id tra* 
ditur mirum,ut triginta puberes,qui reliqui Potitisc famili# manferant* cum omni ftir 
pe intra annum cxtindi fuerint.Ipfe'qj Appius huiusautor fadnoris,ob hocadmiffum a0« ciatidtf 
in extremum uitjc exitium penelapfus fit: 8C fiue cafu,fiue confilio deotum immortali# fadnus., 
um^uminibus orbatus,calamitofam uitam egerit.Fuit autem h^c ara irt Capitoln fau* ' • ' 
cibus,iuxta Carmcntalem portam 8Cforum boarium. In qua proprium erat utiuuert^ 
cus indomitus fuaHerculi uiciima madaretur;cui& Fauno^uian^profeduri facrum ^tx 
facerent.Inquapropria qu£edamhuicarsEdehirTi- icaei0cus. 
ferc ou£E DnrtcrircnoncraT^T^wf™ lolcnia.prxter aliorum inftituta matl s«riH,ium, lere,qu$ praterire noneratfas. Siquidcm m ea prctor, aut pontifexqniremdiuinam Ffr'm5,>t fo 
fa«t,foUIauro nec aha coronatur fronde. Cumque muheribus adeffe facris & r Jm h? 
uinam facere omnibus fere liceat.Herculis tamcn facrificio adeflc.uel extatmecrc aw !•* ab(""^ 
uefciar* ueadmoucre manus,aut folennia uidere,religio non finebat. Etquum in fa' Si"h« c,„ . 
crificiis deorum,qui rem diuinam facit,capice operto numina adire, adorantes'nUe ue- hwus libfc 
fteadcaputobdudafacrisinterelTedebeant:apud aramHciculis maximam.dum facra 
fiunt.dum que litatur,omncs capite aperto* inuclato! efle dccct.In qua pk-tcralio». 
tum morem.ncclediftejntum fieri,nec puluinar fufcipi poterat! in quibusquoque fa« 
cris feruatum legitur, ut fedentes eputis uefcantur folennibus, quum in ca-tcrisflantcs ' 
altabundi ucfci foleant.Cum in omni precationc qui uotaeffundit facerdos,Ve* 
lram oC Ianum,aIios que deos pracfcriptis uerbis, 8C compofito carmine aduocareVolc 
atiillos taipen qui adaram maximam facrum faciunt,aliumquam Hcrcukmxfeum ad* 
UocarcnQn decebat; quippc cum inHcrcuIis templum deorum ncmo admittanjr,nc* 
quealteriusdeiaramcffigiem uc,ficut in ctcteris phanis uidere faseft,itamore tradi* ^ 
to^qt mane fimul 8c uefperc ad aram maximam facrum fiat,quumin cjttcris matutinu 
tantummodotempus hoftijs immolandisdicatum fit.Fuit que obferuatum,utab eiufjf « 
modi factisncdumferui8ciiberti,fed8ccanisarceatur,ficutabarcc Athenicnfium ubi eiealfacris 
Mineruaj,&a DeloubiDianx templumfuit,arccbatur,qu6dimpurum&procaxani 
al effet.Neque fas uifum,facra Herculis qui libertafcm impartiuitjqui^quc ex fcruia 
K,LC^fnt€S exemit'nifl ,ibcrosattt*dare. Quod Platcenfibusin ufu erat, ut dum mam^ 
Fi^°r qUi Pro Grscte libertate ceciderant,parentant,& fupremum «hJntof 
Iblenn/^^ncipiaprocull aroeant.Cuius cxcmplo Coirem diuinalunoniexhibenftHi ^ bu* 
immobrcUn feru°,Suer°e(l.R-hod'.L'»diincolasnouorituHerculiS 
c*tiam maledidis ludibrljsq? ucrborum Herculi litant iundis bobus,S i qd uc aa" «SS1S5 
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t o  honcfti probi% in facrifkio prolatum didumue fuifTet,tang ominofum fprefcs refi 
«ionis crimen erat.Ide in iacris Eleufinis,q«a: magna dida funt,faditatu comperimus, 
Sicn ticufi- -n qujbus mulicrc^ mutuis probris couictisq^ fe inceffere, Sc maledidisfolcnt conuici 
wakdka?a> ari.&t infcfto quod Lena-um Athenicnfes uocant/oeda couicia per rifum &iocumin 
uicem poa* iaditant,&: contumeliis fe laceffunt. Apud Coos autem facerdos mulie* 
bri ueftcamidus,& mitra caputornatuSjHcrcirlifacrumfacitA uidimam cacditjficut 
Venrf«facru uiri ornatu muliebri,mulieres uinli,Venerirem diuinam faciunt.Cui pfiml 
Sacta adi% & leeft,quod in Mutinini facello^mulierestogis prartextatis ueIatc,Romcc facriftcat.non 
diuerfa Hcr- nuj{| coturnice,ut Phoenices;plerig? humana uidima,ut CarthaginefeSjHerculilitit* 
cirthaginen in Patheo quo^ ftatis diebus in facris Herculis maAabatur homo, focdo facinore & p* 
fcs- niciali exeplo. Fuiccj literis proditum,ab ignauis uotaHerculi 8C preces effufas no ex* 
a ;/>rtris audiri,quod foli ftrenuo &,puigili profperos fucccflus faoeret,& propicius forct. Sed 
mrcuTi" prster hahc aram fuit alia Vidoris ycrculis in foro boario,qui triumphalis didus eft, 
cuius ftatua ab Euadro facrata triumphi die,habitti triufnphali ornabatur. Alia ad cir 
Ar* Hcrcuiis CUjjj maximumCereris, &Hcrculisquicuftoscognomioatur,a Sylfacxpra:dido Sl 
' byllinorum carminum,ut multi autumant,ereda dC conftruda.Tcmplum quocp Her* 
Hcrcuiw tccn culi iuxtaTiberimmirabiliftruduraolim fuiflclcgimus,in quoex decimis facrum fit, 
pium. u5i dusear^exq^ earum altera muliercs deguftare,ex altcra uiros tatum ucfci fas erar. 
Hercuics ui - Ad portam qUQ^ trigemmam Hercules Vidoris cognomento fuit,at<j in eodem boa 
Hcrcuiis *- j-fo foroasdesHerculirotundapraccipu*admiratioms,ad quamneccancs,nec mufcas 
A^d^AciS' ingredi opinioeft,ficut AchillisardemanreBoryfthen&nulIaalesingreditur.FuitprsB 
lis. . tereaHercules-cognomentoOliuariuSj&HercutesCubans» Fuiffe'$Herculi&mu* 
«irSs1,&°<u- fis communem aram incirco Flaminio,a Fuluio Nobiliori ex cenforiapecuniaconftru 
dam,mox a Martio Philippo Auguftiteporefacratam famauuIgauit.Sedptscterhacc 
n,ufarrum templa,qua: in fummareligiSc 8C cultu maximo fuere,fuit Hercules Conopios apud 
«ommunt?» Oetheos,ab Erythr«isHippotonos,si Celtis Ogmyos,abalqs AIexicacos,quafidepu! 
ii$!ifoitoS for malorumcognommatus*Ferunt'c£tempIumlolaonepotiabHerculecoftrudirm, 
f ruftum, tant£t maieftatis incolis fuiile,ut fi a folitis deficerent facr*s,muti euaderent;rurfusrfi fa<* 
cra fe perfeduros uouerenf ,in priftinam reftitui fanitatem.Praxipuar uero admiratio* 
nis apud PerfascoliturHercules in montc,cui nomen Sambulos, quiper quictem (acer 
dotes moneredicJtur, utequos uenatui fiftant omatos; qui quum pcr nemor» 8C faltua 
diu uagatt fucrint,nul!o redore, node reieunt ad ftabula uacuis pharetris; tnox omncs 
AvMi Mheni fattus feris confoflis conftratos reperiunt, ita ut multo ucnatu incola: ditcntvtr, ApuJ 
«nfes, Athenas uero Cynofarges templum Herculis,Gymnafiuni &C Lucus, maximi nominis 
crant, qux Philippus impotenti ira deuaftauit, 8c incendit. Hocetia licet anfmaduertc 
Hcr.iiienfib, ^ ̂ HicnfibusHerculi facracelebrari uetitum,quod llium Herculesolim depopulaa 
inm us, ^ cffct,eum propterea odio profequuti perniciali.Sicutapud Thraces, mulieres tan<* 
Mutimsapi t0 flagramt odio,quod Orpheum difcerptum amulieribus dicerenr,ut uiri uxoribus 
feS!° 10 ftigmata inurcrent,inOrpheiuItionem,EtLemnncum VuicanumcoIanr,quodapud 
SiudL™\o?' eos enutritusforct,Vcncrem quod Mnrtife mifcuflTet,ueIutadulccramadeoconrem* 
£t Achims pfCrunt,utnemo illi facrum faceret.Tenedti quocp Achillem,quod Tenedum dcuaftafn 
apud Tencdi- in'fctlfum habuere,ut fupplicio afficcretur,fi quis reftitutat€mplo,Achillem no 
Syracufani, minaffct.Contra uero SyracufanisHerculem promptum numen,5<: maxfmi cultus fu 
Caucafit. ifl-c^quod opc Proferpina: Ccrbcrfi ex inferis eduxiffedicerent.Caucafii ctiam produn 
turHerculem fummis percolere honoribus, quod Prometheum uinclis exoluiffet; Io«» 
ui &C Mineruse infenli, pleni perfuafionis, tanquam Promcthco fatisfadant, quod tgni# 
feris fagittisaquilas &C illorum niddsincendant, foetus quc cuaftcnt &Cdepopufentur, 
Sib *, FeruntSibascirca Indum,adeoHcrculemuelut getisaurorem coluiflfe,utpelIibus aml 
cirentur utHercules,c!auas gerercnt,iIlas'quebobus 8C equis inurerent.Sicut Tyrti 8C 
TrrH. . Gaditani,Herculem magni numinis inftar habucre,Fui% memorte proditum,Hercu 
HtrtuSplu- lem non unumfuiffe,fedplures.Nam prarter Tyrinthium,etiam Argiuum,Thebanu, 
res. Libycu^Cretcfem 8C Aegyptium legimus, Deniqp Varro Hcicules tres 8C quadragin* 
Orphci/!' W,aclouca trccentos enumerat.Ciccro fex fuiffc diqt^Gfccci uero Orphcosquin$ fc* 
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ccr c,8C Vcncrcs quatuor.S icut enim praftahtiffimos 8C fumma prudcntia uiros,Iouis *™TeS ̂ ** 
filios,ut Aeacum 8C Minoa,6C,femideos qui aloue genusducunt;ferociffimos,Neptu* jjuis «m, 
nitanquam c mari genitos,ut Cyclopes 8C Lx(lrigones;monftrofos uero 8C ignobi* jvfflirofl, 
Ies,c terra editos uetuftas nuncupauit,ut Titium 8C AntJEum;itaomnes qui uario 8C fo 
lerti ingenio,fortiffimumaliquod facinus geffere, uel periculis fubleuandis hominM 
busprofuere,autalicuiusingenua:artisautoruel princeps foret,a maioribusHerculis Hercuirs qtii 
nominatulere, ScdquoddeLibycoHercule di&um eft,meminiffe oportet,quddhic HmuSliby 
Libycus,Aegyptius nuncupatur, quiNilonatus,Phrygiasliteras primusinueniffefiC 
.per manus pofteris dediffe traditur* 
Qao tcmpore primumprxtares creari cocpere,v qttod ius,qutve illorum potefla f«erit. 
Caput XV. 
i R.oditum mcmoria: eft, ab ortu urbis,ad annum fere trecentefi mum 8C nonagc 
fimum,practorcmqunusinurbediceret,nullumRoma:extiuffe.Fueratenim l 
hoc conful is munus, 8C illorum quiin fummo erant magiftratu,fuper iure con* 
trouctfo refponderc. Sed quia^ iure dicundo, ingruente bellorum tumultu, perfjepc 
* ^bgStiocarioportebat,prgetoreacproprio magiftratu,qui iusin urbc diceret.opuseffe 
uifum fuit» Igitur quo tempore tribuni militum confulari poteftate cffe defiere, quum 
. tam de confulibusc* plebe creandis magnis contentionibus agitari coeptum effet, eaq$ 
rcs inuifa patribus infamis'qj haberetur,ne<£ aliter fedari uideretur poffc;tum primum 
leniendx multitudinis caufa,ut conful etiam de plebc fieret,a patribus eft impetratum, 
inuicem'quc ipfa plebs ut prator unus ex patribus crearetur,qui ius in urbe redderet, 
haudduibieaffenfit.Fuitem isSpurius FuriusMarci filius primum praetor expacrif spy[urJ*prJV 
bus,ei'qjutaliquibushonorisinijgniis confpicuusforet,curulcmfellamut confulidi# mUi pr*10 
datoriqj,& eadeaufpiciaeffeuoluere.Necdiuapudpatritioshonosiftc manfit.Nan® u/ mA 
haud diu poft,Quintus Publius Philo primus de plebe,auerfante fenatu,pra:tor fadu 
cftjcomunicatacptampr^tura,quamconfuIatuscumpIebefuit.Sedcumpr£etores ma^^pftetorGmn^ ' ^ 
gis ex ufu reipublica: uiderentur, ita breui illorum numerusaudus fertur, profedo ut raerus aua*, 
mvrum fic,quamracile coaluerint.Quippc latius propagato 8C aucto imperio, quo tem 
pore AttiliusCalatinus peimoPunico bcllo didator extralraliam duxit exercitum, _ 
cumobirc tantum munusfolus non poffet,duo przetores creati,exqj his alter urbanam, ̂  drfn^*r" 
alterperegrinaiuHfdidionefortitifuere.Etquiaplcruncpufuueniebat,uturgentibus Pr?iorurbaI* 
hincindchoftibus,&multipIicibeIloingruete,ferro 5Carmisdecernendumforet,pra: nus * perc" 
lores ficut confules prouincias fortiri,hisc£ 8C exercitibus cum impcrio pr^eeffe ccepe* PrSor« Pra 
rc,ibic^ nonfolumiusdicendo,fedarmisimperitando imperiumexercucrc.Ipfiscnim jjnciasforti-
licet ad ius dicendum creatis,non tamen a belli cura uacatio dabatur.Qui tametfi in im* ' 
perio effenc,iuratamen prouinck Gnc decreto fenatus,aut populiiuffu mutare non po 
terant*Neqj diu poft,primo Punico exado bello,cum Gallitrafalpini in Italiam irrum Pr*toresiiit. 
j>cret,quatuor prxtorcs crcati lege Bebia fuere;qu« iubebat,a ternisad quaternoscrca ^ 
*ilicere«Manfit'<p hicnumerusad primum fercMaccdonicum bellum, quibus 8c bellC 
fumma commiffa fuit,ilIorumcp aufpiciis cgregtc rcs geft* plerunquefunt.Tunc quo^ 
qucadditis prouinc^s,& magno incremento rebus audis,cum M.Cato Sardiniamob 
tineret,Siciliac^ 8c Hifpania imperio accreuiffent,magiscg indies £tores cx ufu forent, 
illorum numerusaudusfertur, ut feni crearcntur. Poft temporum ucro currieula qui* p t 
bus Gornelius Sylla rempuhlicam tr> dnminationemuertit.cum pfuresdeparricidfo, ~ 
de ficariisvdefalfis legestuliffetjuteffentquieastuerentur,quatuorquide criminibus 
tnquircrent,uetcri numero adiecere,ita ut dece crearcntur.mox lulius Carfar numerum p«r0res x. 
ampliauit,napr«tcrhosannona: 8c rei frumentaria: pra:fecit duos,ad inuehendos com< Pr*torcS 
"^"tus.qui frumcntarii fcuCereales didi: quibus ut nc qu[id comoicatui frumfnci^ 
^^e^et^ra:mdertpr«cauerec^ ncgociu erat.Et mox alios,qui a:rartj cura agerent, > 
^^piuusdeinde Auguftus fedecim expleuit numerfi,tametfi practur® candidatos Pr{torej*yi-
reiu Au§ufto editos,autores fint;quem numerum noncxccffurum Tiberius iu 
^ **n^°finnauir,DemumdiuusClaudiusaIiosconftituit,quideficicnfc*um uolun* 1 " 
ucrentur fic de fidei commiffis ius diccrent,quos fidei commiffario» uocauit;quo 
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Softo?^ cemp°rcac*&odoprjctorcs,quodnunquam anteaFadum,cxcrcuft nuftiertis# 
, ' Eg qnum papilfis tutorcsa confulibus ante pofcercntur, Marcus Anton/nus Philofo* 
Cv ^ifV.-A\-r "/v>*7 phii^nmni joflrinahomQrruduusTcuius pleracprynnr pgrrgia frrrmnrn militaria, ut 
: diligenti difquifitionctutores pupillis darentur,proprio magiftratui eam cura deman 
' faagiftratus dauitiqm tutclaiis diduscft.Deniquenullo pra:finito numero totfuere,quotexpedirc 
^/^cipublicseuifi funtiquodlegeprartoria caucbatur,cuius uerbafubieti; IVRIS difcc^ 
frf "ptator priuata iudicet,iudicari'ue iub-at,pra:tor efto:iuris ciuilis cuftoscftojhuicpo 
frsctcmim tcftatiparento;quotcfiq^ fenatus crcuertt,populuscg iutoitjtot funto*&infra. Quairi 
dpiurifdiftb *ataautemjniuredicundo prsctorumiurifiidiofuerit.multisdocumciitisoftendirur: 
quamiatafu- Nam 8C bonorum poffeffionem darc,5C ad defundi bona hacredcmadmittcrcjnonung 
<Tit• ius conftituere,6c: uctus abrogare potcrat:feruos manumittere,iudicesdelegare,tuto«» 
«rcs pupillis minimc inuifos conftituere,dolo uel metu Iapfis,aut ui deiedis lubuenire, 
I - deftdejde^queiureiurandoitutel^mandatijprofociojfiduti^de^emptojucndito, 
f 'ytr*>4 x loato, condudoius dicerc.fuse cognitionis erat.LseCQs qupaueimmatiuasctate uel fe$, , , 
l ,xu,inintcgrum reftitucreiedidaproponere, i^inhbuirt^eaibstf^qu* adMjjrartciHsdiSbart 
legem ad populum ferre:ne'ue probicasau: in 
nocetia fraudi cuiquam elier,cauere debebat* frt &c. Ha-c iac.omphaiius, 
Quinetiam feriasconcipere, \ udis pr2eefte,quadrigis emittendis fignum dare, aquardu 
duum curam gcrere, scdem dedicare, de geftis cuiufQ* magiftratus difquerere, duum* 
ulros 8C decemuiros creare,bonisinterdicere:qua:qjad difciplinam publicam pertine^ 
rcnt,curare &C profpicere; tum criminofos reos facere, offictj praetoriserat, Rei autem 
r i crimitiis cnm!n,sficbat,utaccufatorcrrminofum iniusducat, 6sTapud pmoremreumagat,his 
quowSSj& ucrbisjAio teprouincfamdepeculatum fuiffe,aut crime aliquod admififfe.Tunc fi reus 
tacuiffet,tang in conuidum lis dabafjfi uero effet inficiatus,inquirendo crimini pra:fixo 
1 K t die,a praetore accufatio conftituebatur,6<r tunc in reum,ut noxam cuius arguebatur,di»« 
lueretJegcagebatunDeniq? illud rcceptu eft, abfentibus confulibus 8C inprouinciam 
«onfuiibus, profedis,habendi fenatus prjetori Romit ius fuiffe,comiti}sqj pr^fidedi, de rebus qusc 
ad rcmpublicam pertinentjconfultandijurbiprjecffendi, atq^ idem fere iuris quodcon* 
Prsrtore^iim fules habere, nulla controuerfia eft, Ncc me pra:terit,memoria: datum effe,non modo 
J?ftr̂ rib»Sus ûPer priuatorum'caufis,f(fd inferiorum quô  magiftratuum, uidclicet quarftorum 8C 
diccbat. jcdiIium,pra:tori more prifco ius diccre licerc» Ita^ tam plcbcios 8Chumiles, q ardilcs 
8C qu;eftores,reUquosq? magiftratus,qui nec uocatione,necprchenfionemhabent,apud 
prartorcm iniusuocare cuiuis poteftas eft;quos in uinda duci iubere,pro imperio 8C po 
Ceftate 8C legitimis pcenis afficerc potcrat, Fertur quoq^Odauius Auguftus hocmu* 
nus prartori urbano dediffe,ut popularium litigatorum appellationes cognofceret,pro 
Praetorcs de uincialium uero cognitionem confularibus uirisipfedelegaret.Sitamen ipfipra:to* 
gradu eic rcs pj-gy^y^ deliquiffcnt,ex confulto fenatus nonnunq praetura dcicdi fuere. Nam 
OrSo magj- 8C P,Lentuluspra:tor 8C ali} magnis criminibus drciiuenti,abdicato magiftratu, de gra 
ftratuft Ro. cxturbati,male adminiftrati muneris pcenas dedere, Moris pr^terca fuit,ut ficut di 
datoresmagiftrosequitum,confuIcsfubfe legatos habebant, quieorum uiccsgerere, 
quoties oporteret, munia obire poffcnt;fic pmores quaeftorum opc niteretur Jta^ 
t«2m°u7«rti prsetores quseftoribus parentis affedu,&: coniundiffimorum loco effe,uetuftiiuris fu* 
it.Tametfi prsetoresficutconfulesnonmodo qua:ftorem,fed Icgatum unumplures'ue 
in prouincia habuiffe,ipfisqj quoties abeffent,Iegionum 8C exercitus curam demandafle, 
ro^dur-ba- comPcrtum fit.IIIud quoq? noab re fucrit mcminiffe, praetoremurbanu*" P^s decem 
*b* ̂ irbi abf f continuis diebus Roma abeffc non licere: ipfisqj no duodecim,ficut confuIi,fed ut infe 
Liaorc?1'1^ rior niagiftratusnotaretur,fex tantummodo lidores cu fafcib9 Roma::in prouinciaue 
toris, ^ * ro fibi decreta pro maieftate imperii,etiam cum fecuribus pra:ire.Paulum tame Aemy^ 
lium cum prartor in Hiberos duceret, cu duodecim lidoribus prxtura geffiffe autores 
tradunt«Crcdoequidc,utdignitas confularisadifida prartorix uiderec,urtg plus maie* 
ftatis ineffet,ideo duodccim lidorespterpfcriptu,Aemyliu in prouinciahabere fenatu 
Toga ftcxta uoluiffe.Fuitqj aiaduerfum,pr«torio uiro 8C g fuiffetpra:tura fundus,togaptexta uti 
prstorum. h*Cere;eundec$ Aemylitfnon in purpura modo prnrtexta/cd trsbca cadida 8Cminiftris 
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dealbatis,afcque in equo albo prarturam geffiffe.Neque pr«ferierim,nomen pra:toriset 
munusnon Romactantumjfed apud Latinos populos 8C Siculos,atque in Sammo, 8C ^«"pvfd" 
Campanos,exterasqj gentes pr£tcipuum fuiffc» Nanqp Aegyptiis loco cenforis etat,cui cxtcras g<n-
portoria exigendi munua impendebat.Achseis bini pra:tores longo tempore imperita* kcI* 
runt,mox unu accepe.ApudMacedones,Sagutinos 8C Syracufanos,domi foris q? iura 
dabant:in quo magiftratu cum effet Dionyfius,gradum ad tyrannide fecit, ApudThe 
banos fummam imperi} tenebant,ficut fuit Epaminundas;8^ nifi prarfcnte eo,magiftra* 
tus eligi nequibant. Sardiu prxtor de bellis cotifultabat,& fcedera inibat,Aetolis,cum 
dc bello aut quouis negocio fenatum confuluiffet,dicendse fententiac ius non habebat# 
Epirotis 8C Athenienfibus pra:tor,Themotheta,&[ bellidux,finguHsannisfortitd crea4 
bantunlsautem fiquandobellamouenda, &armis decernendum foret, militum dele* 
dushabere^legionesq^ 8C turmasconfcriberefolebat,quam prxturam Nicias cum Pe* 
riclealiquando geffiffe fertur.Nonnunquam Athenienfes decem prartores militia: prae 
fecere,qui per uicescaftris 8C legionibus imperitarunt, In quo magiftratu cu effet Ari=« 
ftides,Milciadi ceffit,ne in pugna Marathonia aduerfus Datym Dari} pra:fedum,in dif 
fidium ueniret,quummultitudirtepra:torum,patriac difcrimen impenderct* 
Locus ex Ciceronis ordtionc pro Milone^quando dclifla nt>n confumrri<tt(t,acJi perfefid 
fuijfcnttpuniri debednL Caput X V U  
TVM Ciceronis orationem,quam pro Milone magna cura 8c fummo[ingenio » 
elaboratam,*in*fcnatudixit multo cum uerborum pondere&nitore, quan^ 
rdoque legcremus;in qua ad exaggerandam inuidiam,Clodq fcruu in scdc Ca 
ftoriscum fica,utPompeium trucidaret^dcprehenfum dicit,in ha:c uerbaipfum loquu 
tum offendimus:Nifi quia res perfeda non eft, ideo punicnda nonfuit; quafi exitus re* 
rum,non hominum confilia,legibus uindicentur. Minus dolendumfuit, re non perfe* 
da;fed tamen punicndum certe nihilominus. HadenusCicero.An femper,itiq} omnt 
negocio,praua hominum conlilia, quce exttum fortita non funt,perinde legibus uindi 
canda fint,ac fi cogitatum facinus effet admiflum, in congreffu «equalium tunc me pra:* 
fente qu^rcbatur.Vtfiquis cum telo hominis occidendi caufa deprehenfus,tpfum noa 
occiderit:uel qui uenenum parauit,homineninon necaueritjan tanquam necem intule* 
rit,perindemuldandusfi< coercenduspoena fit.Rurfus, fi extra cogitationis finespec* 
catum non exceffit, ut quia mente confcelerata quis agitat facinus, illudcg adhuc opere 
non inceptauit,neqp adu exequutuseft,an nihilominus pari fupplicio afficicndus fuerit* 
Etquantum intelligi exuetcrum monumentisdabatur^diftingui oportereputant; ut 
fi homo msgnum aliquod fcelus,aut cxtremum facinus patrare inceptat, ut quia deoru 
templa funeftis facibus incendcre,phanadepeculari,facra prophanare/patriam, paren* 
tes,Lares,focoscg hoftibus prodere,necem parenti aut principi parat, aut eiufmodi da* 
mnata crimina,in quibus magnacalamitas,autfocdum exittum futurum eft, proculdu 
bio legesinceptu facinus,acfi confummatumeflTet,puniri uoluenmnec folum autore3 
fceleris,fedfacinorisconfcios,Noenim fecus cenfuere eum qui tam atrox dirum ue fa 
cinusmoliriaufusfuit,quiq^ ad tamexitialefcelusanimu induxit,perindeaffici opor* 
tere,acfi illud operecofummaffet.ldb exemplis patere, quodlex Iulia in mcechos ani 
roaduertit,ac fures 8C proditores £tque punit,qui adulterium furtum'ue patrarunt,g g 
id inceptarunt,etfi crimen non perfecerunt.Ideo Graccis Iege cauetur,ut tyrannorum fi Graco  ̂ie*i 
lii ueIutfacinorisconfcii,parentu criminaluant,&haudfecus mortcexilioqj mulden* 
tur,foedaqj in eosexepiairannuidia:qj exerceantur,tametfiRomana legecaueaturfe 
cus,quod in leuioris noxa: criminibus,S<: ubi non eft tanta fceleris magnitudo,aliter fta 
*utu eft.Tunc enim delinquentes peccato nondu abfoluto, non ufqpadeo criminibus ob 
noxi} fiunt,nec fceleri ita fe obligant,ac fi opere excquutum cffet.Sedpra:toris arbit.ra-
Jupocna modo maiore,modo minore,pronoxa,6<:quoad ufq* ad facinu^ progreffum 
Ue5^puniri oportettut neca poena immunesfiant,nectamfeuera legum difciplina,g 
effecere,puniantur.Idqj Ciceronem fcntire nunc arbitrari,quu legibus holm conft 
a,non eueta reruni,uindicari dtcitjut quia immaniffimo reatu obnoxius fuit, qui cum 
a 0I»peq trucidandi caufa deprenfus fuerat,in quo totius rcip.falus 8c maieftas iitl 
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tjerti piclitabatur.haud dubic pocna dctcftabili dignus crat,tamctG ilJud non confura» 
maffet tanS co cafu forct.quo hoim cofilia incepta,ac fi exitu fortita fuiiTcnt,poena co< 
erccnf *Non iic aute.ubi cogitationis fincs crimen non exccffit.Tunc em cogitato,nec» 
dum incepto facinore.quia intra cordis arcanum facinus rctinetur.nej fatis apparct ne 
auitia quoad uf<p deduda eft.etfi Deo obnoxiusfiat,qui fccius.fjuis minimum.animo 
SfumiV tamen crime coceptum aut cogitatfl facinus.lcgibus poena no mercf:^ ppe uo 
luntatesCut Cato inquit>e<p legibus.ncqi pccnis fiutn obnoiii.Huc pcrtinct illud Iii 
(Kiunilii. UenaIis:Nam fcelus intra fe tacitus qui cogitat ullum, Fadi crimcn habet: fcilicct Deo 
-obnoxium inuifumqjftcr^quil.xfaconfdcntia^nfandum facinusanimoagitauit, 
QjoJ Tbccpbralius fcnfit.quibufiM uipermm morpbut iibicim mtieri.probatumexpc-
rimcntutn. Caput X v 11. ^ 
THcophraftus philofoph
11 pr.tftabili uir fapietia,Acadcmi« polt Ariftotefcm 
fucceffor inrebus phyficis &C mathematicis magna dodrina & aftimatiocfu 
it.eum literis madaffe accepimus,quibufdam uipcrarum morfibus, cantusti 
biarumauc fidicinuni>a£cp alia organa artis muficcc modulatcadhibita,aptif* 
fimc mederi,quod 8C Afclepiades mcdicus literis prodidit,qui phreneticos mente im* 
•ocumc^cen minuta&ualccudine animi alfcdos.nullarc magis quam fymphonia Sc uocumcoccn 
iu «fipjfcunt |U ac modulis rcfipifccre,CT fanitati reftitui cenfuit.P crtur quoquc ilmcnias Xhcbanus 
plurcs Bceotiorum ifchiadicos,8<: coxcndicum dolorc laborantes, incentfone tibix bo 
Jue ualetudini rrftiruifle.Tanta hominis naturecum fiarmoniaxLoihilkcft.Qiiod cum 
credi uix poflet,nuper id nobis quum cafu ad id incideremus,proexplorato SC compcr 
1 tafuit.Siquidcm tarantulajideftjphalangio pcrcuflbs,^uos uulgo tarantatos dkunr, 
Tirannti, a[{ter cx ancipiti morbo conualefcerc uidimus,quam fitibiccnuel cithqrifta luita 
cos diuerfos modulos incinat,ut proucncni qualitatc, itaharmonia Sc audiendiillcce* 
bracapti, uenenum illud uel ex intimocorporedilapfumeffundant,autfenfim pcr ue* 
Tarimtuia »as diffufumdiiabatur.TarantuIa cnim aranei gcnuscll,diri! aninial,taclu pcftiles.eam 
fj cafu fpcdes, futilem SC fine noxa putabis,& fane reliquo anni tempore mmime perni 
dofa aut exitialisjui x aliquid neruorfi aut uirium ad nocendum habet. Cum ueroarft u 
anniflagrantiflTimo,affiduo fole Aputia: campos,ubi pcculiare hoc malum cxiftit,for* 
rericcrtum eft,tummaxime feuaffiatunoxio,(eua:ftu acccnfa,morfu uirulento pcfti* 
feram perniciemaffertjcui tanta malo uis eftjUt quemcuncg morfu pcrcuflerit,nifi cclc* 
Jrircmedio fuccurratur,aut ftuporexitialisprimo,deindecerta nex fubfcquaturncccf 
feefttautfi qui fortc uit3cdamnumeuaferint,ueluti abalicnati mente SC fcmiuiui, con* 
tinuo ftuporc SC hebeti fenfucculorum aurium'qjaffcdi,uitammiferabilca:gerrirae 
ducant.Kuic pefti 6<tam prxfenti malo, quanturn prouidcri humana diligcntia ua* 
luit unum hocfalubriremedio eflfe compertumeft/i protinustibicenautcitharifta ua 
rios concinat modositunc em morbo ciufmodi percuflTus,q moribudus, Sc fermonis SC 
oculorfi fcnfus amifcrat,qui%ncc ingredi,ncc fari,necp aliquo fenfu frui ualucrat,mox 
ubitibiam aut citharam admotam propiusaudit,illo mi:i fono 8C cocentu captus 8t de 
mulfiis uelut e graui fomno cxcitus,oculos attollit parumpcr, mox fe m pedcs erigit, 
acfefcrecipiens, paulatim promodulo 8C pulfu fonorum, fcruatapfallendllegeingrc 
ditur tuncemm inaugcfcetc fono,quafi pcrmul fis animis&con(i rimtts,exultabundus 
tnaximo nifu atcR impetu,in/faltus geft9q?,nec indecoros, neq? * pulfu citharx diflonos 
erumpituta utetiam rudcs 8C ignaui,pfallcndi modosdodi inludo uidcantur. Memo* 
ria rcpcto, dum pcr loca illadiutino fitu fquaiida,& ardorefolis fcrucntia cumaliquot 
comitib® iter intcnderc, undi^ oppida 8t uicos,alia tympanis,nonnullafiftulis pleracg 
tibicine circunfonantiaadiffc; cuius rci caufam qu^rctibusnobisrclatum eft, tarantula: 
morbo affedos undiq? pcr oppida curari. Cuc# eius rci gratia in pagu qucdam diucrte 
remusjinucnim^adolefcentc morboeiufmodiaffedum,q uelut rcpctinofurorcidus 8C 
mete abalienat», corporis motu no indecoro 8C manuu pedu% gcftib9 ad tympanu pfat 
Iebatnonincocinniter,ut% uchemetius modos acciperet,quafi illo pulfudemulccri ani 
mus 8C leniri doloruidcrc6,fenfim 8C pladdeaures tympanoadmoucrc,mox caput,ma 
nus et pcdcs crcbro motu cocutere^ct demu in faltu fe attollcre uidcbam^Qujc rcs qufl 
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ludo SC rifu prorfus digna uifa foret,intcrim is qui tympanu pulfabaf ̂ onitu parumper „ 
intermiffo,paufamfecit.Atqj illum morbo affedum, ubipraccnrio illa quieuitjuelut 
attonitwm,ftupentiqj fimilem, rcpentc animo linqui, 8C omni fenfudcftitui cernimus* 
R„urfusrcfumptotympano,ubi primummodulosaudiuit,priftinas illum uircs refu* 
mere,6<: acrius in chorcas infurgerc fpedabamus.Creditum eft,quod a uero nonabhor 
ret, uim illam uencni uirulento morfu Sc lanie conceptam, harmonia 8C uocum con^ 
ccntu,pcr totum corpus diffundi,at<£ inde fato nefcio quo,di.labi &exinanirUdco illos' 
qui morbo ciufmodi laborarunt,fiquid rcliquiarum refiduum fuit,quod penitus cura* 
tum non fit,fi quando fono extrinfecus ucl concentu illo^ aures affici contigerit,ucIuti 
mcnteconfternatos,toto corporc &;animo concuti,acmanibuspedibusqjgeftirccom 
pcrtumeft^donccuisillatabifica penitusextinda fuerit.Nosctiam quaidam aranearii 
g e n e r a  8 C  f c o r p i o m i , p r x c i p u c  a p u d  A l b a n o s  8 C  H i b c r o s  g i g n i , l i t e r i s  m a n d a t u m  l e g i  f . ®  
mus,loetiferi morfus,quibus affcdos homines tam dira inficiunt tabc,ut quofda riden * p«d Aibanoi 
do,nonnullosflendo,aIiosdiucrfo animorum habitu, mortcm oppetete compellant. vi^crac^A-
liludtamenproditumemorisceft,in Arabiauipcrasminuscflcloctales,necmorfuslce rabn*w 
t i f c r i } < j >  o d o r a t i s d c p a f t £ e , u i r u l e n t £ c n o n f u n t . [ u  P h o e n i c i a  u e r o  8 C  o m n i  A p h r i c a :  t r a *  J j *  
du, truculcntiores,6C uel folo halitu afferrc nece:5C in Syria angues ne laceffitos qde, tra&u. c* 
Syrosattingere;in percgrinos aute,idu perniciali iras acucre.Contri ucro,in Altcnio |JJ AyuJni0 
Cari« mote fcorpionesaducnis innocuos efledncolis ucro,pmciofos SC infcftos, mome, 
Q«i ukijitis^ud cliui pYxcipui Rom* fumnt,v ufidc nminx criginis [mnpfcrint* 
Caput xvllU 
ADucrti fepc animum,ficut fora,ita Sc uicos urbis pra:cipuos,partim i condi* toribus,nonnunquam cx uarqs cuetis nomina fumpfilfc: pleruqw qui loca u£ bis incoluerc,ad pofteros dcnominationes ex fuis nominib9 tranlmtfere. Thu . f 
fcum uicum ideo didum ferunt, q? quum Porfenna rex urbi caftra admouif* T u £US Ult 
fet hoftihter,&repetina5incurfionesfaceret,neqj utadmitteretUr cfficere quiflfet.reinis 
feda inde difcedens,contra Aricinos admouit copfas:uno% pradio fufi Hetrufci,laffitil 
dine SC uulneribusfauc^ Romam petierembimaiore cura habiti 8C culti incalamitate, 
amore urbis,locum quem incoIcrentpetiere3quibusin urbe datus cft, quem Thufcum 
uicum appellarunt.Suntqui credant,Ca:lfum IubeniumHecrufcumbcllo egregium, 
cum cxpedita manu Romulo contra Latinos prafidio uenifle; cumcp in monte Ca:l io 
loca editiora tenuiffet, poft Carlij obitum,nequid moliripoflent,ina:qua dedudi,tnfis 
ma urbis coluifle,a quibusThufcouico,utait Varro,nomen datum.Eaautemfucrc in 
ter Capitolium 8C palatium loca iuxta comitium ftadiorum ferme quatuor, prope Vc 
labrum, quantum a foro ad circum maximum latitudinis eft.Ex uico enim fhufco 8C 
Velabro per boarium forum in cliuumpublicum fledebatur,atqj in«dem Iunonis rc* 
gina:,ibiqj^dem Vertfini fuiffe autores tradunt, qui deus inftar magni numinis apud rr , 
Thufcos,&multo in honorefuit.In capite enim uict Thufci.inter circum maximum 8t Acdtsiunt 
Auentinum,Argiletum 8C fepulchrum Argi uifebatur.Patritii autem uici nomen »".*v«rtu-
dumaccepimus,quddregnantc SeruioTullio,quum timorincefl*iffetpatrcs,ne quid Argiietum. 
Romana n6bilitasmoliretur,locus in urbe femotus,quem inco!ercnt,datus fuit, quem Vlc" 
patritium,qu6dealocapatrittitenerent,uocatumferunt. Prartcr qucmfuit angipor^ panrddSs!u* 
tus patritiusad #dem Diana:;adquamuirosingredireIigiononfinit. Cypriumuero c)'pri# "ic*, 
didumautumant,qu0dquum Sabini locum infediffent,boni ominiscaufaCyprium, 
hoceft,bonum nuncuparunt,cuipofteapropterTulli3cinhumanumfcelus,quod infan vi.hu? hbrl 
dofacinore carpcntumfupradefundi patris corpusegerat,Sceleratidixerenomen,Ex 
fummo enim Cyprio uico cunti dextra in Vrbicum fledebatur; inde ad Exquiliasiter 
,crat.Sicuicus Aphricus,qudd ineo ex Aphricadiuertcbanthofpites,quiqjobfidesda* vjcusvrbic*, 
t!/rant,denominari ccepit.Et Fregella:,qu6d ca locaFregea: ciuitatis hofpites incole* Aphrl' 
ret*lugarium uerodixere ab aralunonis iugse, qux praccipuo ibi honore colebatur. Iu vitusFrcgci* 
"°"em en,m iugi uocant,quod iungere matrimonia & nuptiis pra:effe putarunt.Hunc vL, iugari» 
garmm in infimo Capitolini mcntis prope Aequimelium 8C templu Fortuna: fuiffe, 
m ̂ des matris magna^indubia argumenta funtigbus in locis etia Opis ScMincrusc 
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a:des crant» Sobrium autemuicum, uel nulla ibi cauponaforetjaut uinarfaofficina: 
Yicus Tobrius ucl quia lade,non uino Mcrcurio litabatur.nomen uendicalTe Poirlpeius autoreft.Vi 
cusuero longus,ficutuia lataa latitudine,ficalongitudinenomcnfecit. In eo enim Fe* 
Longu,"" btis ph;wum>& ara Pudiciti£E plebeia:, quam Virginia Auli filianupM plebeio, teplo 
Ftbrisphana. facraijit)elfe trndiitur.Nanq; aliampatritfa: Pudiciti®ad a:dem Herculisrotundam in 
foro boariofuiffeuulgatiflimumeft. CuiusPudicitiicfignum pra:terquamab eaqua: 
trui*. uni nupfiiret,caftiflima matrona attingi,aut in *de litari nulli pcrmiffum fuit. In uia ue 
ro lata.lacus Ganymedis,Solis'qj & Spei,acFortun* tepla in magno fuerc cultu. Pne" 
ter quos erat cliuusCapitolinus,ex quo ad aequa urbis exCapitolio defcefuspatuit,i'u< 
uusCapitoiV xtaquem Saturni& Concordiaitempla, haudloilgeaba:deIunonis monet®:&:alter 
rus- pu yicus feu Publicius a Publiciis a:dil ibus, qui locu ftatuerunt.uel q, publica impcn* 
... faconftratusforet ficutuiapublica(fitaapparent.Perqjhunccliuumpublicumad Vela 
Ctau» Pubn brum>&, boarium ac pjfcarium forum ex Capitolio atq) arce defcenfum patuiffc,& 
de in Exquilias iter effe tradunt.Nam cliUum urbicum.iuita quem Scruius Tullmsha 
Clium tirbi. bitau(t s^publicum uicum,adquemlacusFagutalis, Fagutalq; louisfaccllum.in quo 
18 fagus arbor facra uifebatur,pariter in Exquilr|s fuiffe proditum eft. Fuitquotp cliuus 
proximus non incelebris,ad quem florales ludi celebrati plerunq. funt,& uicus Cofco 
nius & Hiftrius,qui,ut multi autumant,a conditoribus nomen uendicarunt. In hoc ui< 
vicui Cofco- co Hiilrio.fecundo Punico bello aquarum magnam uim erupiffe, T. Liuius memoraN 
nms. Legimus quogi Sandaliarium uicum ab Apolline Sandaliario, cuius effigiem ornata 
hariulf11^** fandalio.quod eft calceamenti genus.in quarta urbis regione autores ponunt. Sicutin 
fexta regione malum punicum fuiffe memorant, & ad Capita bubula.ad Pirum & S ca 
lasanulariastSed quoddeuicis.idem deuiisdiftumaccepimus. Nam CarinasaCerio* 
vi*Ctrin*. pcdiclasVarro fignificat,iuxtaquastemplum Telluris6C Pomperj.domus.H:c enim 
viaSuburr., & Subufra c£|ebres & prima. uiarum habits.Hanc uero ab agro Succuffano,ue! quod 
viiSjcra. fub muro Carinarum foret,denominari tradunt. Poft quas uiafacra non minoris celea-
britatis & fama: adnominatur:fiquidem peream frequensin Capitolium iter erar, pcr 
quam triumphalispompa,captiuaprada,& hoftiumfpolia,fubadisgentibus & mti*= 
onibus domitis/olenniapparatu triumphi die procedcbant: eamqj facram nuncupari, 
. ainterRomulum 8CTatiumidumin eafocdusfuiffetradunt.Quanuisincomitioins 
Sacr» cur iu ^ Romanos & Sabinos percuffum fccdus,atq) ideo a conuentu comitium uetcres ap 
Comitium. pellalTccontendant.Nonnulliqi peream facra,in arcemquotquotmcnfibusdefern',in< 
deqj augures captare auguria iolerent.dici opinatifunt.Cuius cognometi etiam Athe^ 
nis uiafuiffelegimus.q, Eleufinafacrainea Peragercnt.EtaliaMylafa:inCaria eiufde 
Budf".h"'i- nominis proditur,ab urbcad louis templum ftadiis (cxaginta,pcr qua facrorum pom» 
cnfts,ctMyia p3ferebatur. Inter uicosautcm Athenis pra:cipua;dignation>s Melita.ubiPhocionis 
vfa Melitt «deserant,&Acha:isC6lonidcsmemorantur.Hacquidcm facraRoma:aCarinisori 
Via Coioni- tur &abStrente facello.ubiftatuaCloelia:uirgmismfidcnscquo,'.bi^ad*desLari< 
«4?0'1" um'&demumad Scaurixdes procedebant,ubi tcmplumCluacina: Veneris fitu me« 
Ciuacin. v. morantfuiffe q,inibiSabina:muliercsinfeftasacies,&ufqj accenlumpra:IiuinterRo 
manosSabinoTqjdiremiffent.CIuereenim antiquipugnaredixerunt.lncaquocp regia 
fuit ubi AncusMartiusprimo,8Cpoftaliquot tempeftates,luhusCsfarhabitaffe fer« 
Fabi* fornix tur.fbiqj Fabius fornix arcus marmoreus a Fabio cenfore extrudus.qui quodam dc ui-
V< t , dis Allobrogibus triumphauit;& haud piocul Calphurnms fornix.apud quc C.Grac 
gT"" chus fragmento fubfellti ldus occubuit.Pra:tcr quas fuit uia fornicata in campo.ubi fla 
via fornk»- minia Sc feptafuere. Exquilinamuero&Cxlimontanajq» inC«lium6(: Exqumnum 
via Exquiii- montemferrcnt,denominarifereuulgatiffimu eft,Septa uero/requcntiafucrcinMar 
"?>r tiocampoloca,quibusoltmOuilianomen,tabuIatiscmda. Aeuo moxfucceacce,tum 
tansu1 m°n ptumagnifico &exce(!enti cultumarmoreafa<$a, quas excelfas porticus & ingentes 
ambulationesacccperejin quibuspopulusad comitia frequens conuenire,5(:dedandis 
h®noribus,deqj repub.decernerc fo!ebanc,ibiqj res cenfu SC extimatione dign^Sfqua; 
vi* nou>, magno parantur,uenales exponi.De noua autem uia,q> fupra ̂ dem Vefta:,iunda Ro* 
mano foro Sc Yelabro fuerit,quodqj cx Velabro ad cam iter elTet,ibiqjante aduentum 
l i b e l  i i »  
Gallorum,Galtosprimum aduentare auditum fit. Propfereaqj dei. aram, & Allo* ^ 
quutionis templum illica Furio Camillo extrudum diu man(iffe,a mulcis fcriptum &C 
Allocutidnif 
memoratum eft. «cmpium, 4 
1« quibus membris in homitte infit rcligio qufdtntgroptet qtutm HU fxnfle co!i dcbcittt O" ob* 
ferunri. Caput XIX* 
QVibufdam membris in homine religioncm ineffe,eaqj fande obreruari Stco U decere,multiarbitrati funt.Siquidem in capite hominis tanquam in arcc4 ubLmcs^ PnVs animy rrrditnr rlTr quxpars longc fandiffimahominieff^ ^ 
quodinde originem fumuntfenfus SCnem,rcligio Scquoddam numen in* 
effe fcrtur. Ideo fi qucm reuerebantur ucteres,aut honore dignum putabant, ad pmnS Capitc w 
ocrtirfnrp raput rciiel.ire SC aiTurgpre^c de.uiadccedcrefp|ci)aDt,fcil icet exiftimantes, 
nudo SC aperto capite inexhibendis honoribus effe oportere,geluti QmniaiiQflra-pate*5 ldc«dere, 
faciamustcrcdoetiamualetudinKrmif^nf VarmftgnificatTquodadfidemproyimr ac 
cedit.deted:aentmcapita,contrauimalgoriscaloris,uehaud dubiefirmioraeffe^ad fcj, 
ualetudinemmireproficcremulti cenfuere.ldeo Afgyptn>quod detedofunt capite, 
habentur firmioresjPerfa: uero, quod cu.m mitra& pilc4),debilioresiadeo ut leuiMo. 
ofiEendanturjcapita.Hinc tjannibaltdluuslulius,& alt] fummiduces,detedofemper ca 
pite,fcu fol,feu imbereffet,uelutcontrafrigora tempeftatesqj obdurato,inceffere>Ma>^^'^ 
finiffa quoq? Numidiae reA?!iullo frigatcaut imbri adduci potuit,ut caputtcgeret* av- . 
Quod deHahiino Ps ̂ pitrrrvpWnripr craditur, tant^E finnttatisfuifle, ut hyeme faeua 
Sc gelida per niues SC frigora aperto capite incefferit femper. In quo quidcuo id longe 
pLdlantiffLmumfait, fais nominihuaquciiqLiicnerari &.ialutare, ialutannbu&qj red* TjSdaror, 
dereiaiutem.Ideo nomeclatorcm.qui nomina fuggereret,iuxtaueteres habuere.Si au* 
tcm HOfTlfn Pt>n fllCfTTTj iP'Lmhnnrtt"<<; rr}'lfil Horpfnnm nppp1?ahr»nr. Gra:ci UCI*0 minc Talutare 
noproprio,fcd offict) nomine aut muneris quodgerebat,falutare,religiofiusputariIt. 
Defunduucro corpu3exanime,auturnatangere,uener3tionisfignfierat, Si quitame namrangcrir. 
prarcipua dignitate Sc honoribus fu!gercnt,illosproprhsfalutare nominibus,haud de* Salutati°nts 
corum uidcbatur.Fertur tamen Alexander Macedopofl-q,profligato Dareo, Magnus Drmetriu* 
eilcognominatus,nulli nifi AntipatroSCPhocioni literis dediflc falutem.Et Demetri* 
us prseter fe SC Antigonupatrem,rcgenec nominaffe quenq,nec falutaffe. Nero quoqj RrgTSumid. 
Ca:far nedum falute,lHjK relalutatioiic quide^liqucmimpartiuit, Craffus contra: na 
infimi ordinis fingulos proprijsnominibusrefalutauit.llcgesNumidarum pro maie* 
ftate habenc,nulli mortalium imparciri ofculum,nec falute.Pyrrhusucro in falutatio* Py"1"»* 
ne literarum,adulcerinas Lyfimachi literasdeprehendit; nam qufi Ptolem2eusPyrrhiI 
epiftolisfilium falutaret,inadulterinisquas Ptolemad nomine LyfimachusdeftinaraC, 
regenuncupauit.Tigranesaut,quoda Lucullo non rex regu falutarcf, quafi coargucs 
imperitiam fua,ipfum pari modo retaxauit. Nan<p ad eu ut imperatore fcribere con* 2»'anrt* 
tumaciepiftola recufauit.Cui haud abfimile eft,quod Mcnecratcs lupttcr cognomina* Mcnrcrarcj( 
tus,cu licerasab Agcfilao hoc tenore accepiffet,Menecrati rex Agcfil a9 fclicitat€,quafi 
conuicio affe&usforet,rcfcripfit,Menecratesrex Agefilaofanitate.Dareo quoq*,quu Darius-
fe rege affcripfiffetjnecp ide nominis Alexandro impartiffet, Akxandcr refcripfit,utde 
carterQ mcminiilkdknQlanturegijd Sc fno frrihere.Caffander uero quiiomnibus li ^ / 
bellts SCepiftolis rex falutaretur,tant« moderationis fuit,ut nun§[ fibi regiumufurpa* poru?.Ct* **** 
ritnome;ficut Porus Indo^ rexab Alcxandro uidus,in poftc^ nung fercgem appella Pctrts* 
nfuftinuit.Contra Perfes Philippifilius,qu(! reb* deploratis SC euerfo regno fupplex 
^dconfulefcriberct^tanginaltiorcfaftigio pofitus,fercgeaffcriberen6dubitauit> ln* 
Jcr c^teros proditur Hannibal ed info 1 entiae prn ceffi ffc poft uuioria ad Cannas, ut nul 
"ciuififuo^nifi pinterprete,refponfumautfalutedederit.EtPalIasClaudt) libertus^ p 
?Us P^otcruisefuiffe,ut no modo nulli miniftro^ falute impartiuerit,fed ne uoce quis 
Ij^^^ffiaricomunicaric.Ferturtn Sapor Perfa^rex,quumad Conftantiumfcri Saj»ort 
|eriet lmPcratorem,Solis SC Luna: fe fratrem dixiffe.EfArtaxerxes quum minacibusli 
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Ltcotiu brt- re(ur:Sparfanos Laconico more unico uerbo refpondifle, fcilicet, titfacereL Cuihaud 
uiioquentia," abfimileeft,quod quum Lyfander poftmultiplicia bellaad ephoros fcripfiflet, Capt« 
S*tvf (*pi 'funt Athena:;ephori fuo more pauciffirnis refponderunt,Sateft capi, Philippo quog» 
Macedonum regyniqua poftulanti,Laccdxmonti refcripferut, his tantum uerbis,7rie/ 
oO ia?P^ala^^deeo quodadnosfcripfifti,nQnfSicutiterumquumfpartanosfines 
ingreifus,qua:fiuiflet,utrum ueUentamicurn an hoftem fe uenire; *}dem refcripfcrunr, 






rit,qui quumPhilippi hoftisliteras,quasad Olympiadem fcripferat, intercepiflent 
eas inuiolatasreddiderunt, ne rhnrigrnhlk Fs frrmr^ ™"'"gi{nnrierm. Verum ali* 
Henos in dr- ter quum dtisimmortalibushonores dabanc,fieri feruatum eft, Tunc enim capite oper 
to
t & ue!ato,facra facere 8cnuminaadire mos eratjut deorum honores loge difpares ab 
his q dantur hominibus,magnam% in eo uim diuinitatis oftenderent,qufi fcmoto uifu 
Caput fan- ' rerum confpedu,religiofe dC uenerabundi diuina peragerent.Ideo in facris uelare ca 
«>or pai-S in put,& ucfteoperiri,antiqui moris fuit, Regum quocj capita inligni fafcia ornari,ficuc 
imperatorum aurea coronauel lauro: quoniieapars corparis fandxorinJiamilKxft, 
propterea ibi infigne honoru dC diadema efle uoIuerunt.Perfarum mos erac,ut fi parea 
eflent,ofculo impartirentquoshonorabant:inferioresuero,falutandopotetiorugenas 
manu tangerent.Cognatos tamen reliquosqj neceflarios,ubi diutiusabftiiiTent,autIon 
gius eflfent abfuturi,feinuicem ofculari frequens ufus eratiquod ̂ Romanis ufurpatum 
inuenimusjutcognatisobuia fadis frontem fuauientur.Apud Perfas Medos & Indo«? 
regesadorar|,8Cinfalutandohominestotocorporeprocidcrc,inuenimus.QuareThe* 
banus UmcniasIUIIUS Artaxerxemadorare, necotra decus faceret, prolatjfum ann.,l,.m 
fulluhlTe,& ita adoranus fpeciem prajbuiffe dicitur.Id quod Romanis tonce cft habitfi 
nefas,mfi cp C.CaliguIa cum Csfaresfalutarentur prius,adorari feiuffit capite uelato 
ut deum.Mox Diocletianus fecordia intolerabilis, contra inftituta maiorum, idem exe 
qui aufusfuit. Apud extcros uero Cyro Perfarum rcgi,adorandi cultum prirnum dela 
oa. Aug. «t tum compenmus,cuiproximum dps immortalibus honorem decreucre. Ouod raor 
ttoJZ 'ndi&poflmrcgcsexequimagnoftudiocurauerunt.IdquoiLQaauiusAusuftus& 
rc^udiarniii*. ^Leiansfcr Seucrus^racipue deteftati funt.Nam fi quis inter falutandum flexiflet ca-
put^aucafcntarctur bhindins/oras detrudiatffi exigi iuflere, Frontem uero facra Ge^ 
r mononnulli traduntjficutenimlunoni brachia, pe«us Neptuno, cingulum Marti,re* 
jCS* eneri',pedesMercurio,digitosMinerua:confecrauit antiquitasjitafrons Genio 
4V , fuit:quippe deum uenerantes,frontem tangere, dC indita ad frontem manu,nu* 
mina adire folebant.Quare Pompeio Magno frontis honorem,& os probum,ueI ut ma 
ximum natura:munus,tribuerunc.Ipfa enim feueritatis 8c clementiarindexeftjdeoml 
- . - norem frontem,uenuftfi facere 8C mitem,remiflum 6C quietu,multi cenfueruc. Con# 
Fros magna. frons magna,fegnejS.parua,mobiles;rotunda, iracudQsilata.l.menteflexihiIpt dffipn^ 
Fronsparua. uit.Quodetiamcarmine Homerusprofequutusfuit,utfingulosmebrishoneftaretde* 
ros rot a. os>ps]anq? lunoncm facit candidas ulnas habere,Auroram rofeos Iacertos,Minerua ocu 
los glaucos, Thetidem argeteos pedes,Heben uero talos pulcherrimos. In oculis qUO# 
quercljgio fuit,in gbus imago dC natura hominis,ac tacitus fermo mcntismaximc cx* 
primifur. ut enim cauda leonibus,aures equis animorum indicia praiftant;(kQ£uIisJio<' 
minutn ,metisima&Q apparctinamcoxdis nunciifunt. Ex his enim uirtutes uitiaqj agno* 
fcimus,iratum uel propicium animum,l#tum autaffedu perpendimus.Dignitatemcg 
oris exhibere confueucrunt,uitamqj a mortediftinxerunt. Hos ofculari 8C ampledi,ac 
prxcipua charitate profequi folemus.Refert uero AriftoteIes,caprinosocuIos &mo* 
dicc conniuetes,aut paruos,morum pr«ftare indicium optimorum;contra oblongos, 
peffimos notarejcandidos 8C protentos,impudentes;carnofos,uerfipelles: mobiles in# 
conftantes.Nafum quo^,morum facere indicium multiarbitranturjdeo Perfasadun* 
co nafoCquosgrypos uocanOprarcipuc honorant,^ talem fuifle Cyrum crederent, fi* 
mos uero^mitesfacere 6(gratiof^.Ineo enim irrifionisfedeseftjquare nafuti &habe* 
E* «.ptiiij.. „"!,?",Drrir°rJC-S didiJu fuPcrfau,tcmnotitur faftus, qua parte negamus uel aiw 
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dem(fla,ma!euo!os;nam fi quemfaftidimus^truci fuperciliodefignamusJdeoRoman® 
inulieresfuperciliaLucinjc conlecrarunt^quiaindeluxadoculosfluit. Ingenisautgeft Exg^»t 
kdcspudoris.Hasenim quum pudet,primu rubQrcfuffundi uidemu^pudibundumfg 
animum ex ill is penfitamus,Q uardll pueris rubere genas,&: ingenuo pudoreafficf.pg 
bitatisiignusL£ft;in his enim pudor,integritas,&: uirtus oftenditur. In quo proditum " 
memorijc fuit,populum Romanum tanni pudori tnbuifle, ut Philippo regi Maccdo' 
iite pluribus criminibus impctito,nihil ^que profuerit, § Demetri) filij pudor,in fc* 
natu obieda minimc diluere ualentis, Domitiano uero Ca-fari crebra oris confufio pro 1 ;s 
rnodcftia putabatur,quum eflet fumma immanitas, Ideo qui^miorem abieccre,perfri«« 
cuifljgiiaciemdidi.conrri inauriculisrubonnamlgEfe confcientife 
dinisfignum eft.Magnas tamenauriculas; ftultqm defignare uoluerunt 8C loquacem; £x>u»co*l>,« 
mediocres uero, mores optimos prxmoftrarc«In auribus mulieres binos ternoscg uni* 
ones aut elenchos ferre,nobiIitatis fignum fuitjficut in Oriente uiris geftare auru^Sy U 
latamen tuncmaximc truculentusfuifledicitur,&afpeduminaci3quumeiusfacic ru* p, 
bo.rinfeftarct.PIato uero homines rubicunioSjdixitauimQfQSJnigriores^uirileSjalbos, cofori^pliy 
deodeuotosjmellei coloris&decoloris uulcus,nimium amatores.Tametfi comuni fe# S^gnomw. 
raturadagio,iracudiflimos efle flauos rubenresqt.In pedore aut fedg efleconfil^ cap# conmjfc 4 
pter prsetextatis bullampedere pro pedore,q> ubi fedes erat conlilti, Ibi cordis infigne 
mancret,muIciprodiderc.Hominispra;terea genibus quandamefle religionem 8c pi« Gcn^* 
etate nouimus.Etenim fupplicantes,&qui picciorare aliquid uolunt,dco^ hoimcg ge S u  . . .  
nua ampleduntur,manus apprehendunt,ad genua procumbut,il!a% tangfacrafuppUV ftus apuidll 
citer ueneranE 8C colunt,m his numen ̂  ledemife^fionHeffenrMtrntt n^nn.capud auio 
Grarco^i antiquiffimos,in fupplicando mentil attingi, 8C altera manu genua apprchen gcrc,' 
dcre,autole«ramuuelameta fupplic6 offerre,ufurpatu fit.EtapudMoloflbscu regis 
prole ad facrariu confugiflc,cumq; fedente erexifle;Spartanis,cruda cxfa irt manus ob* 
tuH<Te:PerGs,p Solis iubarobteftari,uel manu ignem cxcipere,^ fi uoto caderct,fcitl 
aqua iniedu^ interminari:apud Scythas 8C Latinospopulos fupplice ln Lar<5 ffdereta 
citfi.abiurationis 8C maximu fupplicadi gcnus notaba£:ficut Grarcis.humi inter cine« 
res conlldere ad igne.Eratq; M.icedonu mos.ii qu,d fupplicitcre.rpofccrjf fem/mirfn, 
& intcriori tmamiaos tunica.obteftari^uodi Romanis qu^ufiiipatiimeminimus; 
Ut nudo peflore SC daefla toga ab humeru.deprecentur genuwlJi.nonung humideiei 
<Si,qua^ infima obteftatio putabaf. Siculo* lfero & Qfecbfc inujfiiit mos,r<iuaIida ue 
fte,capilIo «barbn pmiffa,illuuie &T fquatore obfitosad iiiiferationeadducere-pedib® 
quo^ obuolui,&: humu uerrerecrinibus.aut paffisprotenfiSa- manibusobteftari (Sci* 
puufupplicandi genus fuiflemuhi prodiderfit.Sicut manus incslfi tendere adtisope 
«pofci,uel puluere cnnibusfpargerc7intimfi doltriifigo» notabatur.Eft ̂ uoqs indc/ 
xtris religio:eamporrigimus,fi quid data fide futui^ polliccmunin ipfa cmfidcm fa- D.™rl «lt-
cratam NumaPompilius uoluit.facrumij Fidei inftituit.ad quodflammcs curruarcu/ g'°' - • 
ato.manu ad digitosinuoluta, folenni popa uehi iufllt.magno' argumeto illa in deitris 
iancia facratamq},&: propterea minime uiolanda ratus. Apud Pcrfas quoqj.fi gd firmij 
illibatumq; uolebant.iljud dextrx 3Cfidei pignortiancicbatutaj nihil apud eos fide 
antiqusfuifcAddextraueroIocari,prscipueapud Aegyptios^magnusefthonoshabi' Addtxtti.1» 
ao< 
notari,qua tumulfuantcnvmultitudinedextra c6mpefrimus,*aut lfldiccre filentium; pa 
cemqjmanu portentaafferre fignificamus» Inde nos principum ftatuas pedeftres equc« 
ftresqj,adhocsui dextrapo'rre<fta infpicimu$.Mariusquo<p<iuumin Romancfsmaxi* 
^cladefcuifetjquosferuarcuroluitjdcxtraporredajaut falutedata, incolumes fecit. 
R<f«tMmcn x̂ phontCyrum fingnhri prirtwi» irirdsadhmtost&iiias, «po ho' M 
^fap^exciperetur,«ifinjftm lorarf. fnli fiitn^eamcfrparte uektcordiiginem, djgnf* ia£afeai.Cy-
^^Uiil£j.cgimusquocp uiduc&Uc&t&ii^ fortiafacinora mriifesdc* feuum dr-
DtodY Romanos patri^ moris fuiflc; p"cdesueronung,nifi quodde Maximinn «EaSSoT , 
P l£ tantarperfidiaf rcgnaffe, ut in falutationibws fibi pedes ofculari fiucrit»Tametfi 
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lulius Ca:far Pompeio Poenoagcnti gracias,pedem cum focculaaurato ofculandu dc# 
diflelegatur,Fuitc£ apud Lmgones feruatum,ut dextrae efifigies hofpitij fymbolum fer 
ret,&incolumitatistefferam.Siniftram ueroattigiffe^ominofum erat,& infortunij lo 
co habitumJn ima uero aurememoriarfcdes Ioeabatur*i4£p fiqlie fadi alicuius admo 
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rc, nebant3aut atteftan in iuaicio UoIebant,imam aurem uetcrcs tangcbantiproptereajinss 
v nitufcruntaurium,abfentium de nobis fcrmonespi^dentiH Quare Aegyptq qui pcr 
' not?s &fiSuras /cnfus effingunt,fi quem memorem fignificabantjeporem aut uulpem 
auritis,auribus,q> fummi elfcnt auditus 8i inlignis memoria-, effingebafrfi uero malu, 
crocpdilumjfiuelocemjaccipitrejfi inuidum,anguillam,q> cum pifcibus cfl*et infocia* 
bilis;li iuftum,oculu|n;fi liberalem,dcxtra manum digi;is paflis: fi aijarum* qfdcm conl 
Digttui i mi prcflTis marmon' infculpebankEtiarn quum ueniam fermonisa dijs pofctmus7proximo 
mmoproxi- \ ffl{nfmo digitpfccusaurem locii Nemefcostangere,&osobfignare folemus;inco uc 
* nam quandam tenuifllmamuftp ad imircp.rcUs pcnetrante,peruagata opinione arbitra* 
tiJdeom fponfalibus 8C foJrnrirfrri»prhrniri/igitniri miamioproximii-aniiulajCx# 
tmufa c°feWt,& uclyt pigau&ijmoris prarqpuU ducebant,ut is iafiimmo hoaojx&rc^quo 
* ' ducexautuusamor ufgt admrd/simapenetraretj Sed mcmtnifle par eft,hucanaulum 
r r n u p t i a l e n i j n o n  e x a u r o T f c d f c r ro ueferciconiupibusdonodarcconfucflejquc quidem 
A,; AuJth'*f'4»t< P"or gtas in fiaiftraferebat.credideritiKBe ufu attererctur^quod crat propriutn nupM* 
h£>- annulijreliquosi uero,fiae ex ferro,fiueauro,quacfig? naanq deferre licuifle, eisqj uc 
hm ̂  . teresiiQorinatus,fed fignandi caufa ufosfuiff^populumqjR omaniT fine hoc infigni loq 
- w ̂ >An««iot qui g° tcmporcftetiffe;folitum%primo legatLsad exterasgcntesprofeduris,annulum au 
*r 4 inhio gefta- reutn uelutinfignc munus daruhi qsforisaureo,domi.fcrreo utcbanmr.Poftea iudici* 
• bus ^ equeftri ordini,his% quibus 8caup:paterno fcftcrtia CCCC^ccnfus fuiffet,fcr* 
rc°sprimu annufos, dcindeajjrgps dari cqcptfi; quo infigni cquefter ordo a fenatorio 
H ' difcretuai^ifceliatutJdem^ taccdaemoniisinufufuitjquibusferreiannuli frequcntes 
fuere.MQf.isq?fuitaureesannuIosinluctu^Cfuneribus,Jiinefti$c# cafibus j;cipuh*dc* 
NcK< 1 PPj&ftfercrcsfumf»Scilicctarbitratjfineauroinludu eflepportcrc,ihquibusimpc 
ratorum 6Cprincipumraliorum% quos colcbat 8c prapcipuo honorc profequebantur, 
Cfnimaru«- autmaiorum imagines efti^sexculp^scp ha^bint.Primienim/axi fragmctumferrp 
fuiin_annu- inclufum gemmsc loco.geftaflcferuntui::fuperiorAphricanus fandonycem,quod fola 
gcmmarum cerar^ ijonAufcrret,Polannulo celebratam. Lentulus aui figuram, 
Aphricantfilius pafcriseffigfe iqfculpfit ana\i|o,Auguftus 0<3auius fphingis,mox ima 
gine Magrii Alcxandn^normlji HarpocrateSC Aegyptijs dtjsufi funt.Notacg eft PyW 
trhigcmm^itiqua ApolIo,g£ Mufajcum fui&infigniis non effid«,fcd natiuafpeciciu=* 
fcj,VvW * febantutEt annulus SylJ«K,ip.quatradi£uslugurthainfcalptU5etat»CeIebratur quoq* 
rana Mec^natis,8C qififcj; ko.Magn i Patnpcn m ggmma,6<: Scleucianuulus fatalis, in 
.*r: , i quo ancpra effi<fta ̂ ifeba^,cuius imago in femorc poftcris familia: natiua apparuit: fic* 
. > - uf Thebishaberc lancea,genitiui? notis Sato^ nomini 8C familiEc datu erat. Intcr ques 
Now geniti- /n ̂ chjo Dacoi&ndtam originis quarto quoque partu regenerafi.Et Auguft* 
corpore maculofo in modum 8C ordinem c^leftis urfa:notas hab(uifle# Pr® cxteris aut 
jnagniVeffertur laudib® £tonij fcnatorisannulus gemma XX.piillibus fexterttis taxata. 
ri^ann^hjs^0 pr°ptcr^lu^ ab Antonio profcriptus fuit.Proditumcg memorix eft,Macriano^famili* 
mnu us hoc halbuiffe propjrifi,ut MagniAlexandri imagincsta uiri gfcemin^ inanaulis de* 
' feram,&reliquafupelleaileeffidas.Ipfejnjdeuido Danojquas deftinabat in Afiam Ii* 
Epkuri ima- tcras,Darij annulo imprirucbat;quas ucrain,Europam,fuo»Quibufdam uero Epicurl 
go m annu- /magjnes non annulisfnpdo,Ced 8C poculif frabcrc^magnseairse fuit,hocfaufti ominis 
gcneriSC n o m i n ifua ci3"e a rb i tr a t i. C1 a ud q ^ero prfncfpirn compertum eft,n5 
gcmma G gn q r e /ed ? u ro;quod uiolare £gnisgemmas.Jidas duccreflt. Quomodo Com 
r . niodus imperator fignoAmazoniaefignaflcdicitur,doncc fcquutistemporibus paffim 
td infigneappcti ccepiftannuIorum% frequens ufus fuit 8c promifcuus,ita ut Romani 
niilites finedele(flu,6C,dcmum libertte gonditionis homiaes, quin etiam focminicfiC 
Atjnylorfiau cxfrenianiancipia*quQdan{eanonlicuit,annuIorum aureorumiure donarentur, Qui 
rcorfi iurc do cnim hbcrtus co muncrc donatus erat^uclut ingenuus ccfcbatur uiucs, ita ut haud fecua 
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§ quiuislibcr^magiftratus &honores gerere,& rcliqua ingenuo^ munia obfre poffet: "bebitwlri 
morteautobitajhjereditatis&bono^partciutquilibctlibertus &feruitUte exeptus» genuus,acno 
patrono dare cogebaturi Erat% conftitutu*ut quilibcrt' annulo donaretur^explofo ut 
tcri nominejCqueftre affumeret» Apu4 Perfas uero doiiari annulo a rcgc,amiciti«fignfi 
argumentoillosin intimam fnHalirafem^mnrnhini mnYimi foe>Arri$ 
rr figriificantes. Athenienfib'* autemtetiam feruis nequiffimts ferreo aiinulo figrtarcp* A d Perfaj 
mittitur;ficutBabylonijSjquidnnulofignatonoutunturomncs* Apud Cattoslicet for sirege don*. 
tiffimus quifgj annulum ferret* ignominiai hoc diicebatur loco, tang uinculo nexusfp H annul0-
ret,nifi aliqua hoftili c«de eo fc exoluiflet* Cahhagirierifes pro riumcro cxpeditionunl 
milites donabant annulis pIuribtis»Ncc fu^rit aticrium mcminiffejHeliogabalum fingu ^ r . r 
lisdiebus nouos uariafle arinuiosjcuridemq? nung bis iridiiiffc*Atgi Apollonium Thy» injaBrl 
anjcum annulosab larcha dono datos* inftar numiriis habiiifl!e>ita ut firigulis diebus per ufu>luxul* 
uiccs uariatis,maximorum fecretorum pairticeps fieret.Sed quia de Harpocratc meri* 
tio faAacft,non omittendum,huncdeum inter nuniina Aegyptiorumreputari,qui ex Harpocritel* 
Ifi 8C Ofiride natus,quonia prsematuro partu cditus crat,tang mutus 8C clinguis, pr&* 
ful filentij 8C taciturnitatis habituscft;ideo digito obfignantc ora effingebatur.Fuit'que 
animaduerfum,hficHarpocrate, Serapide,6c Ifim,Pifone 8C Gabinio confulibus,quu 
reliquos in capitolium admififfcnt dcos,eucrfis illo^ aris Romanos cxcgiffcjillos^ dis* 
uinis coli honoribus uctuiflafa^cqjadum in fenatu fuiffc,dc Acgyptiorum 8C Iudid 
rum facris raremonijsqj urbc pcllcndis,quod turpium religionum ofnouatum fuper# 
ftitionum caufa &feminarium forcnt.Athenicnfcs uero Scrapidema Ptolcma:o atcc 
ptum,non folum in urbem introduxcre,fed magnis pcrcoluerc honoribus,cuius tem* 
pla in Memphi uetuftiffima uifuntur,ad quarncc peregrino,nec faccrdon^prius quam 
Apim fepeliffent^ingrcdi fascrat. 
Qyibus finibus,quaqi mtnfurd itcr,d(ius,dut uia conftent,& quid pefiCubitui,pitlmusjugitttlj 
P
diplctrum,fladiumuc ftt. Caput XX, •' 
R*dio* ruftico^ fcruitutesapudiureConfuItos,qUi iurafinium,poffcffionum, tnfti dArw' 
aqua^,itinerum£j$ notauerunt,hd« effe nouimus;Iter,Adum, Viam, 8C Aquic# prin. 
ductum.Itereffe conftitit,ius euridi per funduni alienu hominis tmtAdurtuho# 
uijnis 8Ciumenti;Viam ucrojhominisjiumenti 8cuehiculi.Sed quamenfura,quac»fi# 
nitioneiterjadus^utuiaconfte^nccexpofitcinecfatisapertc illo^ documentis tradi* via."5* 
tur.Quum uero innonnullo^ autorum ledione uerfaremur,qui ha:c compertiustradi k baJJs & r 
derunt;inuenimuslege duodecim tabula^i, uiam inporredojodo;in anfradu, pcdum quantQff, d< 
fexdecim conftitui: illius^ dimidium,hoc eft,pedcs quatuor,adUi tribui dcbere;fiquii ueth* 
dem aduslatitudinispedumquatuor,longitudinispedumuiginti fupra centumdefi# 
nituscft:itcr ucrp,dimidiumquod adus,hoc cft,pcdesduos tm latitudinis habet.etem 
quum palmus exquatuordigitisconftct,prout Sidonius &alij mctiti.fuercjisqj quater Pafmttf, 
multiplicatus,pedem cfficiat,cx quatuor palmis,hoc cft,digitisfcdccim,pedem confta 
rcnemodubitauit.Nonnulli licham quatuordigitoi^,paImumueroCqui fpithariiadi# iichai% 
citur)duodecim effecerunt.Eftautcm fpithama,mcnfuramanusexpanfeamagnodi* 
gitoadminim0,quantumprotcnditur palma»Scdfi pollicemtarttum cxplices 8C in# spithaftii 
dicem,lichas nuncupatur.Maior uero fpithama in duodccim partes diuifa,duosefficit paa££ 
pcdes &quadrantem.Paflumucrononnulliquinq$,alijfexpedum>fiuequatUQrcubis Pei. * 
torum defcripfcre.Pes autcm cum dimidio,cubitu facit; illum nanq? ex fexpalrm^hoc CumSS Afg# 
eft,quatuor 8C uigintidigitis conftci.Aegyptiumcjj cubitum Samfoparcm cffe,c6fen* p«u*v . 
*iuat omnes,Regius uero cubitus,§ communis,tribus digitis habctur maior.Si autem vini/CK,ul 
ambas expliccs manus, 8C in  longu protrahas a pedore linca dcduda^ulnadicitur, Rur 
j s Siui menfuras 8C intcrualla fcrutati funt,duos adus qUadratos,iugcrum efficcrc uoj> 
|Unt,|Ugerum enimdixcrunt,q,iugo boum una dicexarari polTet;qui iugeri tnodus iri tugeruni, 
°ngitudinem,XL.<5<; CC.pedibusjin latitudineuero,ccntum uigintidefiriitur* Adus ' 
non°^na^ratustta pr^frnituseft,ut cxquoquolatercpcdcs centu uiginti dfficiatHunc dratuL 
dinltt P)ctrym,nam duo pletra fingulis iugcribus tributa funtjduo iiigera4dipletrfit ^n^nSm, 
P e m ftadij tcrtiam partcm effe, atque cx fcx iugeribui ftadium effici uoliierut» stadittm« 
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Quodquidcm pletrum nonnulli longitudinispedumcentumdefinierc.Iugcriqj paftc 
Scrupul«5, ujinimamjfcrupulmndici, quidecempedum+longitudinisfimul&* latitudinishtibcr. 
Diaulus Communi tamen dimenfione,ftadium paffibus ccnttt uigintiquinqjjdiaulon ucro,mil* 
1 " ' Je8C ducentis pcdibuslongitudinismetirifolent.Grarcitamcn curricula ffadicrum,da 
centis paffibus in terris Gr^cia: communitcr feccre. Sunt quitradantftadium quatcr 
Kippicum. multiplicatum,hippicum:odies uer6,mille paffuscfficere.Tametfihippicurn,mcnfua 
rxScnus c^econtcndantjquippequum omnisfcrcAtticafiticulofafit,&cffoflis 
iofa?a " utaturputcis,Solonlcge fanxit,utexpublico puteo,nehomincsfitirer,ad hippicflhau 
Doiichui. tireliceret.In fpatijs ueiro,ficut quatuorhippicum, fic duodecim ftadiadolichum cffi^ 
ccrehauddubicliquct.Eihocigiturtanquamex fonte fi quis metiri uolct,6Cultcrius 
progredi contirtua fpatia addedo,in infinitum ufg* procedct.Siquidem ex fcrupulo ad 
«Su.U,, fextulam,& ifextula ad ficiliquum,& indead ftmiunciam,& dcmumad unciam,&:uN 
tra progredipoffet.Etcnim decempcdes quum undigj quadrant, fcrupulum cfficiunt» 
E-\tribus uero fcrupulis^hoc eft,pedibus triginta/eitulam efficijeam uero fextampar 
SmiundT' tcm°Pin*turcftenim cerisminitrapars»Sex autem fcrupulos ficiliquum confi 
vncia. * cere,qui uncise quartam efficif parcem,drachmasfcilicet duas; &C ex duobus ficiliquis, 
tahnu'** ^ cft,duodccim fcrupulis/emiuncfaminecnon ex quatuor &uiginti fcrupulis unciam 
^11"* cffici uolunkSedpraeterhsecfucruntparafanga&ftathmus,Hanc parafangammulti 
cx trecetisconficiuntftadqs,Stathnium uero,quatuor parafangas penc coficere,haud 
dubium effe,ita utex centumuigintiftadijsftathmumefficidicerent, 6ihunc quinde* 
cim miliarium*fpatii eff/cere,Perfac uero fchoenos 6c parafangas diuerfis efficiuntmo 
disjquippcPcrficamparafangamalii fcxaginta ftadiorum,nonnulliextrcccntis qiiadra 
gintatffeccre,proutcuiq? cominodumfuit,& pro uoluntatc. Mcnfurarumucroalius 
modus cft,Nam quatuor choeniccs modium faciunt, chcenica femodium.Medimnus 
Orcrnix. ^utem ex fcx modijs conftatj Athenienfis uero cx feptc, qui duas amphoras 6C nonagin* 
jvudimnuf, ta fcxtarios parit, Modius, duo 8C ufgintifextertiajmodiolus, quartam modi| habet. 
toodiohu. Culcusuiginti amphorarum capax eftjurnaritjm,quadraginta:odo aut congtj,ampho 
Cuieut. ^ ramcffidunt.Sed tamenamphorarfiali£eminorismcnfurar,utltalic£e;aliieduplo ma* 
ISphorau' ,ar,s»utAntiochica cenfcntur, Italica cnim urnarum dua^ fuit,Attica triu,qua: cadus 
Cidw. 8C tnetreta dicitur.Cadum tamen a Gra:cispro amphora faepe accipi legimus»Nangt 
Arub^* Anriochius cadus amphoram capiebat Italicam. Artabarum ucro una Medica cft,alte* 
Congii, ra Aegyptiaca,capiensmodiostrcsItalos,& tertiumalterius.SinguIi tamencongii fcae 
fextarios habet,heminas fcilicet duodecim,quippe duse hemina: fextarium compfcnt# 
oiadramai, Q«adrantal autem odo 8C quadraginta fextarios capit,quod amphoram Italicam non* 
V/na* nulli dicunceffe,cuius dimidiu urna dicitur,qus ex quatuor 8c uiginti fextariisfit.lta^ 
Jus uero fexfariusjuiginti unciarfifuit, cotylarum fcilicct dua^j quippc decem uncia: 
cofyJamcfficicbant, ApudArabcsucro fextariusmedium continet unciarjeftcnim no 
cotyia, jnen pondcris,qui a Grxcis ftater diciturjis enim Latinis femiunciam facit. S ctitula fe* 
Sc"ui'«. ptem habef unciaf, cotJa qiiandog? fexjea enim fex recipit cyathos,fiquidem uncia 8C 
vndi** cyathus eiufdcm extimationis fuere.Cyathus ueroAtticus,dcccm drachmis appcnde*» 
Cyaihu». bat;communis,duodecim,qui efficit unciam 8C iemifl*cm,qu« cft fextari] pars duodecl 
Chui* ma.Alirj fextam parfem fcxtarii,cyathum capere dixerunt. Chus uero,qui Grarcc 
Fondtra cot«las odo habct* Inponderibus autcm drachftia fexobolos facit?obolusfex filiquas» 
cra* Siliquauero 8C fcrupulus idcmjeftimatur.Ea enim apud Romanos minimum habuit. 
oS1, Drachmaex tribusfcrupulis,hoceft,deccm 8C odo filiquis cdftat.Poft drachma num* 
siuqa;. njUS argeteus,qui fit cx f crupulis quatuor,hoc cft,drachma 8C fcrupulo, qui etiant 
Dnchnuu' denarius dicitur,Poft hunc uncia ex odo drachmis uel fex denartis prodijt.Et poft un# 
wummuf ar- ciam Ubra Italica,qu« cx duodecim unciis,hoc eft, denariis duobus 8C feptuaginta,fiuc 
IVnarSi. drachmis nonagintafcx coffore dicitur.Heminam ucro ex fexaginta drachmis fieri uo«* 
Lfbrf' ^ucrc*cftcuim dimidium fcxtarij;habetenim cyathosfcx, ficur cocula, Acetabuliaute 
Hcmina. menfura,hemina:quartam cfficitpartem,hoccft,drachmasquindecim. Communista* 
Atffabuium. men habetopinio,hemina dinaidium fextarli effe,&Tacetabulu ex odo S^dece drachmts 
conftare.Scd tamctfi menfurarum & pondeBi pro gentibus 8C nationibus uariadimcna» 
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& o fif,ea% nec definiri,nec explicari fatis ualeatj tamen fextarfum minonV mcnfura: fu*5ex,ari111* 
iflfc,argumento cft, HannibalemItalia pulfum,poft accifas Carthaginenfium res,ta* 
laeatftinentiae dicunt fuiffe,ut nunquam fextario uini indulferit, parciffimo enim uini 
poculocontentuserat. Et quiafingulasmenfurarum fpecies exequi longum effet, nc 
pluribusmorer,dehishadenusdixifleabundc fueritJlludtamen annotarefuccurrit, q? 5<haniw, 
licet fchoenum ex duobus &uiginti ftadiis,n6nulliex trigintajUariaopinionc^ conftarc 
dicanti&Herodotus fchocnum fcxaginta ftadiorum fcribat, 8C ex dimidio parafanga; 
lamenexftadtjs quadraginta,hoc eft,paffibusquincpmillibus,fchoenum ucruconfici, 
communi opinione,quse longc prieftantior fuit,receptum eft# 
Mirrfculum dc bomi»c,c(Hi plus in m<xri § in tcrris dcgchatjnAximafy tquor* uclocifiime trt* 
ttabdt. Cdput XXI» 
Q
Vi fiderum tnotus,ftatuscj$ 8C intcruallaac certos c6ftitutosqj curfus 8c recur 
fuSjillorumc^ uires 8C qualitates,mefurasqj folis ac terra animo metati funt; 
inter quos apud GraecosBerofus,Eudoxus Gnidius,Ariftoteles,6^Empedo 
cles;apudnoftros,Aratus,Iulius Firmicus,M.Manilius,8CaIii clari fapientia: 
autores,quosfama uulgauit,periti ca:leftium,qui diuinasprxdidiones,decretafteIIa* 
ru,ac uim fati,poteftatemq? fubtili inquifitione colIegere,hoc inter cartcra adnotarunt; 
illosquifubdelphinifidereinlucemeditifuiffent,petaminariQscffe,hoceft,prsecipua 
pedum pernicitate ualercjprorfus ut admirabile uideatur,quam pernici curfu. 8C q uo* 
hicri meatumagnaipatiajterrarum breui interuallo ementi fuerint, Quanuispleriquc • 
phyficirerumnonignari,q> hisfplen deficiat,proptereacurfuualerccontedant. Con* fyfa* -
ftat enim,q uanto minor in corporibus fplen foret,tanto perniciores homines eflc.Hinc 
Ladas ille curforapuJautores tantopcre celebratus,memoriadignusfuitjqui longum Lada?t 
itinerisfpatium curfu tam citatiffimo emenfus eft,ut nulla pedum ueftigia extarent>ita 
utXsEpciiifumfallctet.Quod uerum falfum'ue fuerif,nonnullis ambiguum eft. Philo^ Philonidci, 
nides quoqj Alexandri Magni curfor,qui didus cft, pernici curfu ualuiffe 
fertuncui adnumcratus cflLatlhenes Thebaims pernicitatis eximiae,ita utab Choro* Lifth,rw 
mo Thebas u% cum equo curfore contenderit,& uidor fuerif.Inter qu« nimi> maio 
rimiraculp uifum eft,quod Pliniusnotauit, annos nouem gen(tumpuerum,ameridie Pucrf 
ad uefperam quinq? 8C feptuaginta paffufi millia pra:cipiti celeritate confec/ffe. Quod 
peoiAfidgjdajiuin 8C didu mirabile,quatum uix ctedi dici'9 poflit^plcrif^ uifum eftl ̂  ^ 
Inter cseteros produntur Marfi populi, fingulari fidere feu fato geniti, ut pracipua pc* *** 
dum leuitate ca:teris pra:ftent,ingentia^fpatia uix credibili celcritate peragercnt.Tra 
dunt quogj Troglodytas 8C extimos Aethiopes natiua quadam pernicitate tantum ua* Trogiod tt 
luiffe,utfiigadffiroasfjemrapido curfuaflcquinodubitatent.Eos quoq; qui fubpifcis 
aftro,certo curfu ftationibusqj fideribus conftitutis,editi eflent,nando plurimum ualu pifd 
f ffe,& pnecipuos natatu nonnulli tradfit.In his quo^Jienkdefediis multum profuiffc 
creditur. nam quibus deeffetl^en.natatii plurimuqi nakre fontendunt.Horum prsecu 
pui funt Ichthyophagi Troglodytisproximi, ceu marisbelu*r, immcnfos tradus nata* '^thyophi. 
tu pcragrantes.Intcr quos Scillis quidam Sicyonius proditur apud Grarcos, omnium Si 
ea tcmpcftate maximus urinator, qui ex Aphetis Artemifium ufq?, odoginta fere fta*5 «i»"* 
. dia natatu breuifpatio percgit.Noftra uero a:tate nonnulli cxtitere memoradi 8C mul 
ti nominis,qui nando ingens marisinteruallfi &maxima sequora emenfi fuere.Ex omi* 
bus autem quosnoftrauidit;etas,reccntiore memoria,nouimusquempiam haud fane * * 
mgenitse nobilitatis,fed extrcmse fortis homineni, qui nauticam operam cxigua ftipe r 
locarefolitusjfccpiffimepifcatu uidumquseritabat^quiabEnaria Cqua:inter rithecu* 
fas c confpcdu Neapolis mfula fita cft}Prochytam ufq»,quod mtermedti pelagi eft fta 
diorutn ferme quinquaginta,naufrago nonnunquam 8C fluduante pelago, ac tempore 
anni difficiIimo,cadem die nando meaffe,8c nonnunquam remeaffe inuentus eft.Quod 
^uum U(x cj-gj^ile uideretjur,eundem pluribus ad fpedaculum effufis,quo resteftari* 
°r effet,promptiffimum fui periculum feciffej& quum in Enaria fe prarcipitem in ma* 
rc "e^iffct,lembum poft fe<juentem longiusipfum nantem obfcruaffejdonecterra: ajw 
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pulfus ad Prochytam incolumis etnpfus efl.Sed fuperomnia qux poft hommum 
moriam unquam audita?qux%ab autoribus prodita funt^d a louiauo Pontano rclatil 
Jiudiuifnus,di<ftu mirabile,8C iupra ome miraculum fuitifiquidem patrum noftrorum 
Colan 4irina mcnioria,CatanjE homo fuifle craditur,cuinpjfleilCQlailJii.ii.fnrn&-Eurit, cognomen* 
*S£u to {(cis tingulari fato feufortuna genitus,qui plus in aquis degere quam in terris ui* 
aitare folebat,cum^ dieb9 fingulis mare fiCaquaspccereneceffum habuiitcubic^ natu 
rx ui SC neceflfitate coadum diutius dcgere colueffetalioqui dicebatfore,ut fi abaquis 
abeilet diu,quafi refpirare,8^ducere uitam ncquirct,id'$ fui exitii mox caufamfore afr 
feueraret.Quoi illi quo fato aut fidcre cuenerit,in ambiguo plcriqj omnes reliquere, 
cumb tantumnando profeciffe,ut haud fccus g marina belua,maxima pelagi irtterual* 
la,fpatiac»immefaquingentoi^ SC uUra ftadioru,fccda tcpeftate &C reludatibus aquis, 
excellenti ui 8C uelocitate,natatu pcragraret» Notumqj oC iliud eff}dictu mirabile9qufl 
medio curfunaues plenis uelis pcra:quoraferrentur, uiolentiffimisinterdu tempeftafl 
tibus,per uaftum Sc apertum mare,in£crcg agitationes flucfluu &C turbines, huic natan* 
ti obuiam fuiflcjipfumqj nantpm ab undis nautas fuis nominibus aduocare foutunu et 
quiaomnibus notuseratjnautasfubic^ reimiraculo percitos,l®tiflimisanimis illuni 
innaui excipientes,unde ueniret,quo ue itcr intenderet,8£ quantupelagi nando emen 
fus forct,quantasq$tempeftates tulerit,fcifcitareconfueffe,ipfumcp Colan fingulisofo 
fignificaffejmoxcum fociisinnaui pranfum autpotum,poftquamacquicuiffet,mada* 
raad fuos,quidillisdici referri% uellenc,& quidfaciundumarbitrarctur,a fingulis ac* 
cepiffejnudumc^ ut erat,c naui medio iam pelago curfum tenente,fe prarctpiteminma 
re dediffe:mox Caietam,modo in Salcntina,Brutia 6C Lucana Iittora,mod<iinSiculo3 
fines,8C natalc folum,ad quod frequens uentitabat,incolumem nando perueniffe: man 
data quse anautis acceperat, fingiilis neceffarqs & affinibus fignificaffe,ldq> non femel 
facere confueflc, donec fefto annuo fo!cnn% dieinSiculofreto cffufa mukitudinead 
fpcdaculum,in portu Meflan«,ut aiunt,cxperiri credo uol^Sjquantu pra: carteris urw 
nando ualcrct?dum pateram auream munus natantibus tuca rege in marcdeiedarn,ab 
imo eripereconacur,quum fcin mare merfiffef,dum illius ffudio profunda exquirit ua 
da,diu expcdatus,ab imo marisfundo, in quod fedeiccerat, nunquam emerfit, ncque 
pofteainucntus apparuit»Creditur in concauas illius pelagi caucrnas, quibus totus ille 
fious refcrtp eft, inctdiffc:ipfum%inimasuoragines uorticib9 rnpidisfcmcl delapfum, 
quum fe recipere uelle t,8£ ad fuperioraniti,reuerci nequiffe;cumq^diutius rcludatus, 
refpirare nequirct^inter occurfances fcopulos undi# inundantibus aquisoppreffum^ui 
taminteriffe* 
1« tiuibus dcorum fdcrifieijtiUifimJf 4ut hojlids drttiquo morc cttderc non liccbat* 
Cdput XXII. 
IN deorum facrificlfs feruatum eft ,ut non omnibus dtjs uidi mas aut hoftias ca:de* rent. Nam in quibufdam facris c«dc uidimarumabftinetur.S iquidcm in Termfni facro nihil animatum facrificari olim mos habuic,quia cum dcum ueluCi pacis cu«* 
dt» ftodem a ca:de immunemefle uolucrc.Primus enim Numa Pompilius Termfnum 3C 
Tcrtnioi fa- Fidem templo facrauit,incruentumqj facrum i'nftituit,ac lege fanxit,ut quiTerminutn 
<rumincruen cxaraffet ipfe&boues deo facrifiercntXiboergo,8Cfarina,acfrugc, &molafalfa,uC 
fum* fere omnia Numa: facra fuere,Termino apud prifcos 1 itabatur fub di«o, Fuic cnim N« 
Num* infti. ma:inftiCuCum,utfinefarinaqua:hornaeffet,ideft,huiusanni, facrumnullum iienu 
wtum A d Jus uero fcculum,herbas autfrudus manu cxcerptos,pro holocaulto dtjs co* 
njnaa bor- fccttbMfciiIarumkCxhalationc 6C fumo fuperis litabant.Quo exemploPythagorasni 
l™*eXdhfT" hil animaCum dqs immolandum cenfuit;feduf$ ad farinam 6Cmel, terreq? fruduS 6C 
cuimn priut," flores offerendum.Quod ctiam Lycurgumfeciffelegimus,qui tenuiflima ftnullo para 
hiSaih lu Laced*montisfacrificiainftituit,ex hcrbis &his qux parabilia in prompcu funt, nc 
jmagints a quando difficulcace paradiomictercntur facratNuHaqj fida apud eum ucl pictaimago 
hvtig° pr° ^^^q^ippehominuautanimalium fpecies dijs tribui uetuit. Templum ueroin quo co 
t ^ *ni«m 'ebatur>defuperpatensforamen habuit,quianefasduxerut,Terminum deupacis&iu 
plutn apcrtfi» ftitix cuftodc,fub tedo confpicuS ic lou^Soli^Luna; 6C Diofidiottn apcrto mudo Cem 
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pla hypef ra Sc fub diMo ueteres extruxere, Quod a Grjecis fepe faditatum nouimus,ut 
his dfjs hypetra templa conlhtuant^ficutaedes louis Puluerii in Actica femper fine tedo 
crigebatur.Grarci uero Minerux in fumma partc a?dium fine uidima facrificant, Ae* Mincruae sc' 
lculapioinmotibus, ApudPerfasnulladicabanturtempla difequiacum Solem prarci 
puumriumen8£deorummaximumcoIant,mundumuniuerfumillitcmpIum effe dU nuiiatcpia, 
xerut.A Bithynis ufurpatum legimus,utadoraturi,montium cacumina confcedant,& pap-
finetemplislouemPappam falutent, ficutScyth«Papeum,qua:etiam Diogenisopi* pa. 
niofuit,quimundumphanumdei fandiflimum exiftimauit.Aegyptiisuero>licettem pcorum^im» 
pla marmore 6C auro effent elaborata,luxu ingenti 6C mira arte, tamen deorum imago gies ridicuia 
crac deridicula.Nam Simia,lbis,uel Crocodilus, auc ali^ id genuspeftes magoruttt ptio5tAe8y* 
SC Aegyptiorum portenra,pro d^s colebancur. Fuere autem Tcrmini SC Fidei cempla 
iuxta redem louis optimimaximi,in Capitolio primum a Numa conftruda, cui facru 
feftis Terminalib9 insgris, fef toab urbe miliario fub pateti ca:lo fieri folebat; +cui*fe Feftatcrml-
fti nome,in quibus ex lapide filice uel molari,nonunquam ex truncisoleagineis facrifi»? nalia* 
calibus Terminuserigebatur. Aegyptiorum quoqj erat ifte mos,non pecudibus SC fan 
guine uidimarum,fedprecibus 8c:chureplacare deosJdeo Serapinnon carde animaliu* racfa incru* 
feduerbenis,coronisq$ 8<fpanificqs placabant.Quod N umam P y t hagotcta procce pta fe *cnu-
quentem,in fuis facris inftituiffe nonab re fuit;quanuis procedcnte tempore agnamaut 
fuem,intermiffo more prifco,in facrisTerminalibus cxdi feruatum fit, Palilibus quoqj 
intentiori cura cuftoditur,ne quamadetur hoftia;q>eum diem qui patrix natalis erat,i 
csede&fanguinedecet effepurum.Fuitenimis diesXII.calend.Maii, quofaufto Sc fe* 
lici omine urbis fundamenta iada funt primum,quo die moserat ouilia purgare,tranfitf 
• lircflammas,Iapa SC milio facrum facerc,Gcniales dies agere,coenas apparare, alitibus 
abftinere:qux profperosfucceffus decernebant.Deumuero,incuiustucelaurbs fotct* 0eumurf«« 
nec nominare,nec quxrere licebat:eumqj nominaffe,aut qua:fiuiffe, noxa: futurij erat» nominarc ne 
IdeoValerius Soranusmortisfupplicio pcenasdedit,quodnuminisnomen,{ncuiUsp# 
lldio urbseffec,efferre inpublicumaufus fuiffecJdq; tdco cautum, neeuocationes, quaj 
ab hoftibus ad placandos dcos qui urbibus pra;funt,fieri folent,contra dcos prarfidesut 
bis Rom^ fierent.Feftatamen Palilia eciam ante urbem condftam,a paftoribus qui pro* 
ximaurbisincolebant,ceIebrarifolita,inuenimus.PalesenimdeapabuIi Sc paftorllcft, P t g 
quam pl eriq* Veftam,alrj matrem deum nuncupant,cui pro partu Sc prouentu pccoru* * 
lade SC libo fine uidima litabatur,ciqj Palilia dicauere,qua die urbem a Romulo con* 
ditam fuiffe tradunt.Nec folum urbis natalem,fed fingulorum dies nataIicios}pulte,fr^ Naulida U. 
tillo,mero,libis,floribus SCthure,facraGenio,fine animali hoftia,l#ti libentesqj conce fta' 
lebrarunfcquibusdiebus effudiffe cruorem autanimal madaffe,mali porteti erat Sc fce 
di aufpicii; nanqj erant hilaritatis SC lartitia:plenidies.Terra: quoq? facrum fieri no ui* Tfrrae fa(ra 
dima,fed frugibus,floribus Sc ladc,pleriq? decere putant» Etiam folcnne Fidei facru, FidEifacrO.' 
fine ca:de SC fanguine uidimarum idem Numa inftituir,ei% albo panno uelatos facrafa 
cere,8C adid facrum flaminescurruarcuato,manuad digttos inuolufa uehi iuflit, folen* 
ni poinpa,magno argumeto,quo fidem tutandam SC indextris facrata fandamqj often 
derenfudqj propterea afferunt,quod dextra iunda, denariu numcrum qui facratiffimus Decem, 
eft,efficiat.Suffimenta quoqicxfaba milioqj afperfa mulfo dtis offerri abfque uidima, 
quo tempore uuas calente pra:lo premunfur,fepe notatum eft, Et Carna: de#,qui£ ufc Carn*. 
fceribus humanispra:effe,8C uitalia fouere crcdebatur, facruma Bruto inftitutum po* 
ftcri feruauerunt,ut pulte fabacea SC lardo,abfque uidima facrificetur: hic enim quum 
cxcorsputaretur,latentem animum nimium diu recoditum,fuo tempore detexit. Quas 
quidem fabastnifi poft lul ias ealend.adult«forent,facris adhibcre non licebat;uiresnan* 
9ue corporis his maxime augeri confirmariqj opinati.Quamdeam inmoteC^liofe# Mwif.lflC 
habcre,illic^ calend.lultifacrumfieriuoluere. Saturno quoQ* SC Mantje humanis 
^l<^iniis,quodlicuitantea,pofteaadmonituHerculis,animalihoftia facrificari defitfi Cerci inSa-
fft?»deo ad aram Satumi accenfis luminibus facrum fieri coepit,unde cereis miffitandis r,J!^,allbuS 
in Satunialibus mos inoleuit,q apud Qyrenenfcs aliterferuabatur.Nam Saturno rcm Cyrcnenfo. 
diuinam faduriiicis ornanturjplaeentasqj miffitant, mellis repercorem effe duceret, 
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Maaia:uera,q\ia: matcr Larium fuit,tn compitatibusa Bruto inftffutis, utoninfs antt* 
quitasfabulatacft,non humana uictimautolim,Cnampro tamilixincolumitateantea 
pucrosmadabanOfed aliorum SC papauerum capitibus fupplicari coeptum fuitiin g* 
liusfacris fcrunntereflTe,&:exa:quato omnium iure, fublato difcrimine liberanfcruua 
€irct,utinSaturnalibus,unacumliberisfacrificia in compitis faccrc, SC comelTan,ac 
Serui in Sa- |a rgiori potui indulgerea(Tucrant,ut hac comitateobftridijin dominortl obfequrjspa* 
«urnahbui, mufcem offenfiones'^ dimittercnt.Quippefcftis Saturni diebus, 
feruosingenuoru minifteria occupare,pileos fumcre, dC a liberisnullo difcrimine dif 
fcrre,ftipes9 inuicemdarcJ& muneramiffitare,Ceruatumeft, Regnaquocg fortiriin* 
tcr sequales,<SC tanquam regcs impcritare,magiftratus purpuram induere, reliquos in 
ucfte candida diem concelebrare.Q_ui ctiam mos cum Gra:cis SC cxteris communis fu* 
fcfta. lt*NanqueapudBabylomos,Saceaappellanturfefta,quibusquinqjdiesferuidominis 
Pcioria. impcritabantjcxquibus unus,ftola fumpta,dominabatur»Apud TheflTalos Pc oria, Crc 
fitrmta, tenfes Hermea,anniuerfarios diesfeftos habent? quibus exarquato iure, ferui dominicp 
Panaffvn f°c*i & P*11^ parcs,communi libertate fruuntur»Sicut Troczcnis panagyra, in quibus 
Thrbanorfi ferui cumdominis paricxcmplo uiuunt.Thebanis uero ludimufici Saturno dicati erac 
toumalia. saturnaiiorumlocojdcoincompitalibusmanet conftitutum,ne humano fanguinefa* 
cra polluerent,ut<E pilas Sc effigies uiriles & muliebres cx lana in compitis fufpendc* 
rcnt. Laribusqj tot pilas, quoteffent feruorum capita,8d tot effigies quotefientliber/, 
nodupro uidimis daretjut fi quodpericulum familia: immineret,aut trifte fatum,hoc 
facrificii gencre cxpiarent.S icut mefe Maio,quum prius deponte fublicio in Tiberim 
homincs mittercnt,qua de caufa fiaminkamtriftem effe,& animo afflido couenit,quat 
necco menfelauatjnecaliquocuItuutiturjpofteaabHerculeadmonitaSjnon homines, • 
fcd hominumeffigies ueftales abiicere ccepiffe,qu« trigintanumerofucre. Cafta quo* 
<3 mola SC fale tufo,& inollam fidilem cum aqua immiffo, eardem uirgines fine mcti> 
mafacrum facere folebant,cacterifarre SC uino.inquibus facris afcliiunpanibus.coro^ 
natum adhibuerc.Lari quoquc familiari Calendis,Idibus,& Nonis, corona in foco in* 
UrItf dita,pro arisfocis%,pro9 familianon fanguinc uidimarum fupplicatur.Qua: quidcm 
facra cx hordeaceapulte,!ibo,farre,uino6Cthure,cum falc SC falinofuntfieri fofita;cui 
ctiam particulas ccenarum & fingulorumfruduum primitws facrarut. Ignem enim fa 
miliaremfauilla&cineribusexcitatum,fandiffimisca:remonrjstacitiadorabant,Fuitqj 
antiquorum mos,ut profeduri uiam,fimulacrum dei,tanquam Laremfamiliarc ̂ Fof 
tunsc comitem fecum feranc,cui feftis diebus thure Sc melle uota effunderent 6Cfuppji 
carent.Etiam in Qxjinquatrfjs Minerua:,prima dies fine uidima aut ca:de fuit,q, illa in 
Ninerttz. juccm primUm editam fuifle putant;quinquatrumqj ideo dixere, <p diem quinrti poft 
Idus,feftum habcrent,ficutTriatrum,Sexatrum, Scptemmatrum, Sc Decemmatrurn, 
Quidam,a> quum quin^ diebus operarenturfacris, Sc reliquis omnibus uidimasc** 
derent acg; exertis enfibus pugnas committerent Sc digladiarentunprima dic uelut pa 
Tubuluftria. cata&fcfta,auidimarumca:deabftinerent. Vltimauero Tubuluftriumdida,quain 
Uni% atrio Saturio tuba: luftrabantur agna.Iano quog? liboSC placeta,ac mola faIfa,nonun* 
cjuam thurc SCmcroj Cereri autemlade,uino&:mclle,fincuidimafa;pclitatumcft. 
Hocquo® adnotare non pigebit,quod qufi m rcliquis facris qui rem diuinam facif,uc-
Caput in fa- tcri inftituto,capite uelato immolet,& adorates ueftem ad aures ufq; attollant,ut fe hu 
«ruuelare. miliorescxhibeant dfouel nc quidintcrfacrificandum trifteauribusautoculis acctpU 
Sa -fi. ant;Saturno tamc facra facientes,uelut ueritatis cultori,capitc apcrto immolant Sc in* 
pitc aptrto, uelato.Honori quoque SC Opicx ueterc inftituto dum facrurn fit,femper aperto capi* 
Honom& tc Mnc ueiamcnt0 fUnt.Apud aram quoqueHerculis maximam,omnes aperto capitc 
* fupplicare uetufto more feruatum eftjuel quia ipfius dci,qui capiteoperto eit,habitum 
imitari non liceat;ue! quod magisadducor utcredam,utante Aeneam,quiritumue« 
landi capitis inucnit primus,arammaximam fu i llc,uetu ft i (Timasqj illius carremonias fif 
gnarent. 
Wmquid quod lcge Talcidi4 cdutum c/lfdc cfudita honorm bsreii dcbitdtpo§\t uohm 
te tefidtorii comttimi ucl tolli* Caput XXUU 
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VErbalegis Falcidia:,quibus moduslegatorum prarfinftus eft,ha:c fuere.Qui cungpciuisRomanus pofthanclegemrogatam,tcftamctumfacietjisquan# adUfalddia# tum cuiqj ciui Romano pecuniam iurc publico dare,legare uolet,ius pote# 
ftasq? efto, Duni ifa dctur legatum, nc minus quam quartam partem h^crcditatis co tc« 
ftamcnto hscredes capianttcis quibus ita datum,Iegatum'uccrit,eam pecuniam fine 
fraude fua capere Iicctojlsqj ha:rcs qui eam pecuniadare iuflus, damnatus crit,eam pe 
cuniam debeto dare,quam damnatus eftvSC infra.Cum ca legis uerba in conuentu iurif* 
peritorum legerentur,pricfente me, quscrebatur, nunquid quod hac legc fancitum cft, 
utnon minus quarta harreditatis parte,teftamento h«rcs capiat, poflit uoluntatcteftan 
lisitacomminui uel toUi,ut fi.omnepatrimonium &totum aflem legatis diftribuiiuf*1 
ferit, ita ut nihil aut minus quarca parte fcriptush«rcs cx bonis eapiat, an id contra Ic# 
gem fadum,iusratumc£ foret.Cumqj nonnulli egregi^ patronorum cenferSc cx Scaj 
uola: fententia,licerc cuiuis non infano,pra:ter legum folennitatem,ita ut uolcttcftarf, 
fi modo id uellet haberilegitime fadum,palam'qj id antca teftatus cffet, plurimumq» 
fn eo momenti forejquippc quum ipfa deccdentis uoluntas, lex plane ccnfeaturi& fjoc 
Pomponium iurcconfultum,hanclegem interprctacum, cenfuifle^contenderenu deccr 
ncntem teftatorisuoluntatem,qualifcunqjforet, ad omnem fucceffionisfpecicm cxtert 
di oporterejmultiq^in eius fententiam irent,6C uelutcundisobuium idpalamfatercn* 
tur,nos contra fentire uifi fuimus. Nam Papiniani rcfponfa relegentes, hoe ipfum im* 
probaffe animaduertimus,atquerefpondiffc in ha:c uerba;Priuatorum padionibusjc ff,adieg?fah 
girefragari nondccercJtaquetrienti qua: per Icgcmexdefundibonisdebetur,neque 
per teftatorcm cxtimationc minui,neqj ius quod dcbetur,auferri poffejne uidelicct te* 
ftator fcriptos hjcrcdes aditione ludificatus forct. Qua: fententia quum diu nobis infe* 
diffet,tamen rcfutari SC dilui potuir;quippe cum in eandcm ledioncm,ut fit, inddere* 
musjanimaduertimus minus probabili,nec ucro iudicio,fed falia nos duci opinione,no 
uiffimoqj iure multis poft feculis edito,contraprifcorum decreta,fccus cautum fuiffej 
atque abrogata Papiniani fententia,ex placito principum lege cdita fancitum efle, ut fi Aut^- ̂ c& 
teftator trientem dari harredi inhibeat, Co£um'qjalTem IegatisabfumiuoIet,ut prouo* iceffakid'* 
luntatedebonisdifponere,inaq? ficut libitum quantam partem uolct, cuiuis lega 
rc ius poteftasq; foret,Iiberum effet harrcdi fcripto,fi nimiu fenuiter fibi cofultum effet, 
minus^commodi tot legatisdiftribucndis,h#reditatem allaturamputaret, aditionc 
abftinere,&ius fuccededi abnuere.In quam fententiam,qux notior SC probabilior fuit, 
nouiffima:iurifconfulcorumopinionespofteaconccfferc» 
Loci ex Iuuetulepmm ab interprcUbus diligenicr bdbitijontrt nonnulkrum dpkionwt ex* 
pUnantur. Cjpwt XXIIII. 
D
Efeffus ego a forenfium caufarum contcntionc SC iudiciorfi ftrepitu,aliquan* 
do uacuus cura SC laborc,ad ha:c mitiora ftudia noftratia,uelut in aliquod op 
portunum diuerforium,merecipicbam:&quofcun$ autuetercs,ant noftri 
^cuilibellos nadus eram,in his legendispcrfcrutandis'quc,aut uerborum 8C 
fententiarum uiribus penfitandis,excrccbar.Cumq;,utfit,in cuiulpiamnon equide in* 
dodi,nec fpcrnendi autoris,commencarios fuper luuenalis fatyris,quos nuper ediderat, 
SC pofteritati tradendos curaucrat,forte incidiffem,fup hisuerfibus Septima:; Rarata 
menmcrces,qu«cognitionetribuni Non egeat: inhanc fcntentiam ipfum loquutum 
offendimus,utdiccret,apud tribunosplebisagi neceffcfore, SC poft impenfos laborea 
crudiedispuerisludi magfftrumin iudicio experiri oporterc,ut mercedem laboris SC 
impenfedodrina: aflcquaturj id'q$ Iuuenalem in fine fatyra: apertius fentire,diim in* 
quit;Eccum fcucrteritannus, Accipe uidori populusquod poftulataurum; tanquam tuue.Ideai in 
poft lites iudicio k tribuno plebis diffinitas,tandem popul* aurum quod pctcbatur,ui# 
i magiftro SC mcrcedem tradi poftuIaret.Qui fenfus etfi a' multij  mira perfuafionc 
^eceptusjquamabfonusfir^quam'^ pudendoerrorecoarguat imperitia interpretiSjne 
mediocris folertia: uir ignorarit.Vbi em ,qua:fo,apud autores copertu fuit,tribun(i 
plebisjiuriscognitioneautin iusuocatioem,apud fuutribunal Roma:habuiffe,itaut 
an ̂ ipendiu magiftro dcbcaf,fua: cognitiois & arbicrij fueritfNocni utdc cotrouerfq 
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iurecognofceret,autfupcreodnudicarct{fcd uta' maiorum magiftratuum tniunatenu 
cm plebem dcfenderetinre pr<cfcnti,tribunitiam poteftatcm inucntam uetercs uoluc* 
ref Prchendere enim licebat tribuno,& in carcercm mittcrcino autem fupcrcontrouej: 
foiuredriudicare,quod omncs annafes 8C omniamonumenta uetuftatis pcalluerc, Prsc 
terea quid impcritius dici potuit,aut tam prarpofterum, quam ut in cxadione uilis fti 
pcndq populus,taquam fi plebs aut plebifcitum aliquod rogaretur, intcrefledebeat,ita 
utrogatione promuIgata,an ftipcndium magiftro debcaturjdccernatfSed quod cft ue* 
ro propius,quodqjab autorisfenfu non abfonum putamus,profcdoficcft,utpocta no 
Trib.jerari*, detribuno ptebis, qui iurisnon habetcognitioncm,feddc tribuno a:rario, apud quem 
leuioresexpedunturcaufejintellexiffecrcdatur.EtenimliquerearbitrorJeues&num* 
marios iudices, tribunos fuiffe a:rarios, caufarum'q? cognitioncm habuiflc in minimis; 
quippc ab Aurelio tribuno plebisrogatione promu1gata,iudic/a in trcsordinesdiuila 
fuere;fenacores,equeftrem ordinem,& tribunos £erarios,quorum cognitio in minorib* 
fuitcaufisj ideo infubfcllijs, non pro tribunali ius diccbat.Raram dicit ergo mcrcedem, 
qu« cognitione non egeat tribuni, non plcbis, apud quem nulla erit iuris cognitio: fed 
v f «rarii,qui de minoribus caufis ius reddebat, intellexifte probabile eftj quod &nos fen* 
inusriuOcmlirc ̂ 113 fide poflum9.Rurfus quod dici£ in fine Satyra, Accipe uidori populus quod 
Satyrar, poftulataurumjncrp derogationepopuliaut fcitoplebis,quodilli aneuerant,intclligt 
arbitramur,fcd uetuftum potius morem prafignari, qui apud Rbmanos infacriscerta 
minibus inoleuit frcquens,Fuit enim antiqui moris.ut qui in thcatro pra:ftabanr mune 
fn ropuium! ra,multitudini effufaad fpeflaculum ftipem fpargercnt.uidcrcsq, certaminu & mul 
tarum palmarum.gladiatoresarre collato& ftipe donarent. Quinetiamnon ludiones 
Popuiiin lu- modo,fed elcphantos «JT eos qui in certaminibus fortiter quid autdignum laude geflifrf 
dionci. ^ent ^ populo collatione ftipis 8C aflibus donari Iegimus,Conftatqj populu Romanum 
Spurio Pofthumio dC Quinto Martioc6fuUbus,primum ftipemin ludisfpargerecce 
pifle*Nam drachmagrandinisin more,atqueodorati imbrcsinftarpluufe,6<:aliamif 
CacfiJn pop. fiI/a cffufe fpafgebantur.Quod fequuti C«fares,opuIetius huberiusq? ad lenienda mul 
ptcunias fpar titudinem faditarunt.Siquidem C. C«far nummosnonmediocrisfummarcffuditin 
crunt. populum» Nero teflVras frumentarias,aurumjargetum,gemmas,margaritas,naues,in* 
fuIas,agros,ucftes,tabuIaspidas,mancipia 6C iumenta mifliliadedit. Domitianus cum 
omne genusrerum in theatro fparfiHfet, SC pars maior interpopularia decidiflet:nein«» 
donati abirent fenatorius 8>C equefter ordo,perfinguIos cuneosquinquagenasteifrras 
pronunciauit.Heliogabalus ueroaurea 8C argetea pocula,ac ueftes magni cenfus in plc 
bcm fparfit munufcuIa.Multi quocp ex thcatro miflas e finu columbas fecere,quse cum 
per caueam diu uolaffcnt,reuertebantur ad dominos, Fertur tamen Seipio infamise no 
n^amiTatwti tam fubqflfe, quodpccuniam inpopulumludispubIicisicciflet,uc!utiftis muneribus 
aurampopuIaremaueuparetur.Qujequidem cum indiripientium manus mittebatur 
non fine difcrimine 8C xix a in concurfatione 8c tumultu aflcqui poterant.Itacp optimus 
quif# cum primum miffilia induci uideret,nc quid difcriminis in conflidu turbx elifi 
paterentur,e ludis excedebant,* qu«% apud autores monumetis teftata clariftimis com 
perta funt.Poft euerfum ergoann(J,8<:edocendispuerisIaboresimpenfos,Accipc,poe 
ta inquit,mercedem, qualem uidori in ludis populus poftulare foIct:ac fi dicat,uilcm 
aflem 8C nimis tcnucm mercedem, qualis eft ftipsexigua, qua: a populo in ludis poftu* 
latur, ciim screcollato uidora plebedonaturjconfcqueris. Quodnos quantum ingcnij 
captu aflequi poflumus,ledioni magis conuenire,6C uero fenfui congruere putamus, 
Variteapud diuerfas gctttes puerorum in(lituticnes,er infantibus Romanis qu£documenta fue• 
rint. Caput xxv. 
QVam uarie apud nationes exteras 8C genfes ultimas,pueri poftquam in lucc editi cflent,educarentur,qu«qjinftitutio fuerit,a nonnullis literis memori# proditumcft.Siquidem apudThracesTraufos'q* ac Cefias 8c Caufianos, af* 
fuctum erac,ut puero in lucem edito circundati cognati affines'qj,puerum fi 
mententur,&afflidi iaceant,ac recenfentescalamitates 8C uit#incommoda, cui tanttl 
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fces tubtlanfc,fdttcef cui dcfundo omnibus incommodis 8C inforhjri^s>qu£ uita ferf, ex 
hacluce 8C imminentibusmalis,atg;omni Gtuitia Fortuna: tandcmexcedcredatum fit. 
Quod ablndis quoque feruarimeminimus. Nam Gymnofophifta:& Brachmanes,ca* n u 
fte &pieuiucnti&ttsmortisdiem)nata!emuitaeducebat»SpartanosLycurgi legibusin spman}, 
ftitutos,tnfantes primum editos,ut laborefirmcntur,rigidiflima aqua fouere,nudos'g» 
fn patientia laboris cnutrire, nihil'9 fomni caufa ftcrncre, proditum eft. Necnon cibi 
potionisque modo prsefin ito, cum arqualibus in (bbrioconuidu, inquceodemfodaU* 
tio 8C focietate ftudiorum,humili cultu educarc, dura'que 8c horridadifciplina feue^ 
riffimis moribusaffuefacere,nequa uitiamcncemadhucrudcm inficerent,ne'uemori ProucrHun», 
busincompofitieuaderent,illismagnar curarfuiC.Quareprouerbioincrebuit,folasLa* Gcrmani* 
casnas uiros parere.Quod a Cretenfibus 8C Gcrmanis ufurpatum fuic, ucpueriab ine* 
Unteadolefcentia caloresfiCfrigora pati affuefccrent,uC<$ uilibuscediamiculis^hyeme 
pariter arq» a:ftu eodem cultu incedercnr: 8C poftquam fatis uirium aflequuci uideban<« 
Cur,ut milicia: perartate patienccsforcnt,no inmunditns^nelangueretanimusjfedin la 
boriofiscxercitationibusjcurrendojalgendojarftuando/amefitimc^toleradojarduas^ 
8i perdifficiIcs uias peragrando,excrceret:ac pugnsc fimulacris, in qbus uerbera 8C pla 
gas dare 8Cacciperc cogebant.Quinctiam fuit Laced#moniorum mos folennis, ut agre Laccdaemo-
lles quos * Ilotas uocanc,q maxime poffcnt uino ingurgiccnt,ad potum'cp er crapulam Inaotu. 
appetlent,fllosqj uinomadidos &diftentos,in coctum adolefcecium iuucnum incrodu 
canc,ut iuxta Anacharfis 8C Placonis con(iIium,temuIenti£e turpitudine intuentes,quafi 
percarfi ignauiam,a uino 8C luxu proptius abftineret;ac tam tetri afpedus,tanti% dcde 
coris non iolum pigeret,fed puderct. Tantaqj difciplina fui'c,ut iuuenfi corpora ne lafci 
uirent,ftatisdiebusapud ephoroscxhibcrentjnudosqjinfpicerentjut fiqd infolitsepirt 
guediniscontraxiffcnt, parfimonia 8C uidus abftincntia emendarent. Ad aram uero fic 
uerberc afficicbanfur,ut plerifq? fanguis manaretad necem.Apud Gallos quoq; 8C Ibe Calli. 
roszonacmenfuram habent magiftratus,quam fi caperenon poffct mulicr fucciplena,Iberii 
aut puer obefus,magno afficitur probro.Quib* amatores, imitaCoresc# uirtutu ado 
lefcentiu bon« indolis permiffi fuere,utlaudati 8C donati/acilius qdres magnas ma 
gno uiro dignas feaccingcrent;qui ctiam Cretenfium fuit mos,quibus no fuiffe ama 
tosiuuenes,cftignomini^datum;exqbusamantem<i>AKro5oc dixere,amatum ueroKAe* £lSSjfc* 
^•Quorum exemplo Lucan^liberosaprimainfanciafineuefteautminifterioferuili, 
induritie&parfimoniaeducabant infyluisjqbusprfcdauenaticaeratcibus^potusuero 
foncifih'quor.Colchis,Aethiopib9&Troglodytisatqi Aegyptii$,Syris&Phqenicib% Cokhi,Ae-
pudcndaedito^ infantiu circuncidere in ufu erat,hoc no mediocricer uica:comodis con 
ducerearbitraCi,quocommento Iabes corporum 8C eluuicnesdilui putabant,feu quod |vp«n,Syri», 
multi putar,ut diuerficatenotificret, uelut ome arcanu 8C pudendu facinus inuclatu fi httnKCS* 
erioftenderent.InArabiagcnseft,Crcophagosuocant,qbusnedu uiri,fed muliereslu Arabes, 
daiccexcindi folebat: ficut de Andramite Lydorfi rege,qui primus cunuchasfecit muli £0nr„"misLy 
eres,fermo prodicus eft:quocxep!o in Aegypto aliquando multeresexcindcbatur. Ar caSJailitmu-
cades uero pueri,tum Lacedarmonii 8C Thraces,quang feru genus,a tcncris infuefcunt . 
inter prima rudimeta in modulis8C catibus ucrfari, muficasq? arces 8C uocff concentus damon^ "£< 
edifcere adannuXXX.ueluthocampliffimu iuuentutimunusdarcnt:q no didiciffer, ru Thraccs. 
dis & ignauus,atg; infamiarnocainuftus putabatur.Gra:ci uero adoIefccnces,mufica:et 
poetica:,libcralibusq; potius uacabantdifciplinis:in qbus excellerc pulchruputabant, Artes'iiberj-
In hisem cribusarcibus,quasliberalesuocanc,liceris,palasftra 8C mufica,plusopcra: 8C Jcs* 
ftudii cotercbanC.Nec minore ftudio primreadolefceCi^ iuucncs imbucbanc,uc pra:tcr c . 
^iterqs 8C gymnafticas difciplinas,iuxta Ariftotelis pra:ceptfi,quo adrcliqua munia fir^ dm^iin*** 
•^iorcsefl'ent,ecia natarc difccrcnt.Et tnmecfi canendi adcibiam ars,libero hoie indigna ^«rf. 
prius uifa foret,adeamqj fola mancipia admitterecur:a:uomox fuccedece,tantifuit 1ioj< bfam" 
^ris,ut ad illam nifi fibcr 8C ingenuus admitteretur nemo.Sicut pingendi ars primum Pingfdi ar*• 
^^yon^mox peromne Gr^ciam tanti fuitftudii.utpuerosingenuospiduram tanqua 
Pj^ipuatn libcralium artium,in primis cdocerent magiftri,perpetuo intcrdido,nead 
m^cipia admittercnturtindodus'que 8c omnium poftremus habcbatur,quifqui« 
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Mulica. huiusartfsnefcius aut expers forct.Placonis quoq? inftitutum erat,ut fuuentus mufic* 
difciptinis inter primasartesinftruatur, ut grauiora ftudia honefta uoluptate lenireqt* 
Id quod Pythagoras cenfuit,qui rcpentinos motus animi 8C mentis pcrturbationes,nul 
la rc magis quam uocum concentu mulceri putauit,Cuius tanto ftudio Grarci affe&i fgi 
Ad myrta ci erc?ut etiam ad myrtficanerenCjCantorq» cantore,myrto tradito,inuitarcf, quod poftca 
n«re. proucrbio incrcbuitJn qua Timotheus tibicen multum floruifle proditur,qui duplicc 
5£S«Spu*aS mcrccc*cmcx*8ebat abhis,quos ab all>s magiftrismalcinftitutos acciperet,quod hi pri 
us dedocendi quam erudiendi erantia rudibus uero 8C ignaris,fimplice»Pcenorum ue«« 
Pcrni, ro mos patrius erat,editorum infantium uenas capitis lana fuccida inurere, defluenteqj 
pituitamhocmodo fiftere,quod falutarccxperti aduerfusmorbos,hoctanquam pecu-
liari rcmcdio fe muniucre,Acthiopes quoqj abipfo natali die,editos infantes in frontc 
AEthiopes, |nurunr,6(: ftigmate notant,quo capitis 8C oculorum humorexkcetur» Quinetia in Hy 
Hybtmi. krnia, quseinpenitiffimoOceano extraterras infulafitaeft, cultu indomito 8C fero, 
pueri ita aliti educatiq? funt, ut interarma 8C caedcs uerfenturaffidue,matresq? naturai 
Biieare*. immites,ingenio barbaro,primos cibos edito infanti gladio admouerc feratur.Tenet fa 
ma,apudBalearcs matres infantcs pueros ab ipfis uit$ incunabulis his difcipl/nis ailuc 
facerc,ut nifi oblatfi cibfi baculo aut funda petierint prius,cibo uefci prohibeant. Que 
Acarnancs ufum uetuftiflfimum apud Cadurcos,Acarnanes,at^ Aethiopes inualuiffe legimus,ut 
Aethiopes/ faxa ingentiafundis intorquere,aut fagittas 8C iacula ingetisponderis uibrare a tenerfs 
cdifcant.Idoneosautoreshabeo,Acgyptios impuberesfiliosapudfealftos8C educatos 
AEgyptit. hisdifciplinfs cxerccrc,ut nifi centum odoginta ftadia priusconfecerint curfu uefci ci* 
bo nullo modo fincrent:quosapueritia& primis annis,nudispedibus ingredi iubebat 
df nc delicatior cultus corpora emolliret,eneruaret'^. Indi 8c Brachmanes edito infanti 
Bwchrtane*. curatorem 8C uitac magiftrum cuftodemcp adhibet,ut fub legibus 8C magiftratibus bo 
nisdifciplinisfo*matus,falutaribusexempIiserudiatur,ApudquosinfansinIucemedi 
tus,poft menfcs duos in mediu producitun^ cuius indolis 8C fotmx fit,publico concw 
lio decernif; ut ex faciei 8C cotpotis fpedeJi pacc uel bello bonusftan uita fit uel mor 
te dignuSjiudicetur.Et fi cuius indoles probaretur,bonis ille formabatur dodrinis: q 
Sp artafli UCro minus,morte afficiebatur.Id quod apud Spartanos erat Lycurgi lege fancitum, ut 
fpeciofus pucr 8C forma liberali, publice educaru macus uero 8C deformis,in loca uafta 
Romuiut ^ prupta exponi,uel in ultimas tcrrarfi oras ablegari deberet. Idem legibus Romuli a 
primo ortu urbis conftitutum ferunt,ut fi mancum quid editum, aut monftrificum fu* 
AEthiopes. ifletjftatim a partu in flumen autmare exponatur. Produnt Aethiopes editos pueros, 
quum paulum proceflerc,fuper aues quasdiuerfi gencris educant,fublimcs imponere, 
eosty cuius fpei futuri fint,piculo internofcerejnam fi uolates intrcpidi manet,uclut gc 
nerofos 8C fe dignos,magna educat curajfi uero cofternantur animo,fi<: trepidi pauent, 
tangdegeneres in locadeferta exponut &abiici<!t. Quod de Pfyllis quocp proditu eft 
Pfviii, qui partus obijcicndo ferpenti bus,fi il laefi manent,an fux- originis fint, expcrimcnto ini 
ternofcunt.Nonnultelndoru gentes puerisadolefcentibus,etiam fi magns fortun  ̂8C 
lndl* amplis opibus forent,pro fcruis utebanturjut eam fortem experti,quantum decus liber 
Cretcnfts. tatis foret,agnofcerent. Quod cum Cretenfibus 8C Laconibus communc afleuerant fu< 
phr°ne$* ingenuos filios feruilia cxhiberc cogeret.Phrygibus uero familiarefuit, proprl 
Nabafi"'j, os uendcre filios in eximio setatis flore,& feruilem in modum educare.Nabatharis quo 
quc adolefcentcs ingenuos,feruiIia prseftare officia cofanguineis, aflidua excmpla funt« 
Hedui Perf^e aute editum infanrem,ante feptennifi in confpedu parencunon adducunt. Alii, 
Caiii/ nifi poft pubertatcm filios a parentibus cofpici non finfit: qui mos apud Heduos,pluri 
Cermini, mas^ Gallorum 8C Gcrmanorum gentes frequcns fuifTe traditur.Quod ita inftitutum 
non abrcfuit:fcilicet,utfiquid graui® accidifl*et,autfiquacalamitas &aduerfi cafuspu 
cro eucnturi forent,iIIos parentcs qui iplorum confpedutam diu caruerunt/aciliusfc 
Perf*, rant.Eofdemc^ Perfe apud fecducatostam fandis moribus imbuebant,ut illorfi difci 
plin^nihil addi uideretur pofletflquidem per omnesartatis gradusha;ciilis rudimenta 
fuc*c:iuftitiam colere,&a:qufiab iniquodinofcerejtum iaculari,equitare,arcu 8C cur* 
fu cotendere,6c prjccipucucra loqui.Cibus uero tam frugalis 8C modeftus,aduerfus fa 
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meni 8C fitim tanttfmodo paratus,utmuentus nafturtio, pane,aqua 8C faleuelutexqui* 
fitis ualde obfonqs uefcerctur,Tanti'quc pudoris fuere, ut pro lege feruarent,ne in pu* 
bltco aut fpuerent,aut nafum emungerent:nerue in confpe&u parentum, nifi iuffi con^ 
flderent.Et quum natalem diem fcftum finguli 8c prsecipuum habeant,iIlis tamcetiam vini afcftinf-. 
indulgentiffimi parentes uinoabftinere uelut immanifcclerc pr.rcipiebant.Vt'$ nul* uidi(ft 
liserrorummacuIisnotarentur,nudosconfpici uiros,necfas,neciuse(Tedicebant. Ita'qi hofmnem, a 
nudum confpicere hominem,ac II immanc fcelus admiffum foret,ca.piceIucbarur. S cy* 
thfsueroapatribustraditur mos nonimprobandus,utiuuenesephebos plurimosfibi Amid, 
amicoscompararcjuclutfirmiffimauita: prarfidia iuberent.Is enim habebaturaffiuens 
8C beatus,qui pluribus familiaritatibusfultusforet,pro certo arbitrati, in rebus deplo* • 
ratisSCafflidis,nulIi unquamfatisfuiffeamfcorum» Romanisueropra:ualuitufus,ut R-owani. 
quar uterumferunt,antequam cdatur partus,Pqftuerta: 8C Prc(ie,'quibus du.t ar& dica proft!rtI* 
tceerant, ne partus perucrfi fierent, ne'uc faetus prarpoftcre exiret, immolarent. Ege# Egrria. 
ria:^ nymphaj, 8C Fluoniielunoni facra facerent; quia putabant illarum ope coceptum Iuno Fluon,t 
egerere,fiCfluoremfanguiniscohibcre.Cuiusreicaufaapud Tibarenos inolcuitmos, Tibarenorfi 
utmariti poft uxoris puerperium,capite obuoluto tanquam ipfi eiii*i Fuiffent, in lcdu mos!torun> 
lo dccumbant,eaaccubationeuxoris labores 8C uetrisprofluuia cohiberi arbitrati» Fuc 
reautcmTibareniiuxtaCappadoces,qiji inrifu 6Ciocisat$ indulgenriafortunaeuer* 
farifolebant.IdemThracibus& Scythis,(5antabns8cCcltibcris proprium,utpuerpe Jh^5' 
rce uiris ipfarum uicedccumbentibusminiftrct 8{ famuletur. Apud Athenicnfes pra: cantabk 
cipuum edulium puerpera:brafficadabatur,uelutparturicnticommodiflimum,mox ^hcnienft*» 
ftolisinitiatorum infantem obuolucrc,ad ualetudinemmireproficereputantes,InCyr Cjmsi. 
nomulicr puerperaedita: prolisnullam cura gerit:fed uix domiabditus,infantiliscdu* 
cationis curam atg? onus fcrt, InLiguriaquoque 8C Itlyrico mulierestam paticntesla* 
borum funt, ut poft pucrperium minime decumbant; pra:gnantes'qj intcr opus enix^s 
puerosdomumreferretraduntjquos non pcperiffe,fedinueniiTccrcdas. Cumc# infans R.omanora 
cdituspn'mamIucehaufiflrct,R.omamserat inufu,utabobftetriceexceptus, humifter# 17105 & 
neretur.quafi diuinationem futuri exitus indcaufpicati: ledo'q) Piluinno &: Picunmo [Xm & 
in sdibus parato, icaaugurabantur, ut hfs pr«fidibusdris,uiralis foretineWSyluanus tem-
in domumirrepere ualeat,qucm ucxare pueros opinio erat,ad forcs «dium tres uiros, Snf"ftus,U< 
quiperuigilcsdomumcircuircnt,aduocabant,quorumprimus Iimenfecuri,altcrpilo 
feriebat,tertius uero fcopis euerrebat; mox nomen 8c tempus editorum filiorum apud 
prsefedosicrarn publicis aclis tcftaren6 8C fcriberet.Qujcquidem in Saturni a:detang 
publica monumenta feruari proditu eft.Deinde cum cibo 8c potu cum initiarent,Edu 
ix 8( Potina: facra facerent.Eodemq? Adolefcenta: Mai«,qua:fatua dida eft,ac Statano 
8CFabulino morc patrio immolarent.Fuit'q? receptus mos,ut in teftudineis alucis,aut 
ex tergore marinarum teftudinum fadis, calda pueros abluerent, mox oleo 8c butyro 
perungercnt,Sparcani quandoque mero abIuebant,quod uinoadmoto,refoIui aigritu Spartani, 
dincsputarent.Nonnulli fale&aqua.Galli praegelidoamne, utarencris catores dC fri Thraces. 
gorapati edifcerent.IdemThraces,Scytha:q;.Fcrf tamen Cato Cenforius tam accurate Scyth?, * 
procuradis liberis ftuduiffe,ut nifl fe fpedantc nung infantem ablui,aut uelametis ob* ̂  Ccftfo-
uolui fiuerit;neucpueri recensediticcunisfortedecideret,8f terracorpufculaafflidh* 
renf,culcitras iuxta cunas undiqj fterneret,ut inde excepti innoxij ficret, Maribusqjno Q«oto diein 
no dic poftq in lucccditi fuiflent/ceminis uero odauo,no!a imponcrct,nonunqfepti* 
mo,qdies luftricusnomehabet. Quod tefteAriftotele ideo cautu, cp antefeptimfi plu m. 
ribusinfans cafib* expofitus manct, Ab Atheniefibus uero 8C omi ferc Grxcia,dccima Mhfn'<nf«! 
sf natalidie infanti nome indereferuatu eft.Apud Troglodytas fuit patfq moris, utnon Trogiodytj,* 
hominum/ed arictis,pecoris aut ouis imponant infanti nomina,q? bruta, quot^ ope ui 
^itabantXuos genitoresduccret,Atlantes ucro Aphric® populi,nulla infantibusinde# Atiantrs, 
re nofa cofueucre:fed uelut bruta anonymi fuere.Diuus aut Antonin9 philofophus,n3 
t°slibeuos apud pfedosa:rariipfiteri^et tertiodiea partu noia ferreiuffit.Nono uero Nundina. 
dicnofa infantiFindere^antiq moris fuiffe,ilJud exemplo eft, q> Nundinadeaapud Ro miurLV/fott 
tnanos magn» religiois erat; ipfum'g> infwtem editu, in gremiQ 8i finu matris ac ipfi# ™ infanruin. 
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us la^e cducari potius § apud coeptas nutrices ali permitterenijCUrt fngenuitas a1 ma* 
tre fcla, honpatrepjfoFicifcaturjaut fipermififfent, magnacuraprsedpuas illinutriccs 
ll?wfn?C* nU Lacorticas, uelut educationis magiftras, admouerenttcum proptcr la&is SC educationis 
Gcntiani. uitia fepe infantes degenerafle compertum fit.Quod a^ue Germanis eft habitum neo 
fas,apud cjuosmater Filium fuo Iadcah't,necnutrkfeducandum delegarelicet.Grseco# 
Romani uc- rutrt UeroInua^u^ *nos,ut quinto diea partu,tnulierescomires puerperfljmanus ablu* 
rosbuiuV antA puerum Laribus circunferant, polyposqj Sc fepias munufcula a cognatisfcrant. 
r.abat ~ - - «t« j  « 
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?t* derndecumpuerpauIuIumprocefliffer,pr;etejcta illum donabantRomani &bulla;ea 
enim erat aurea,infigne nobilitatis,figuram cordis habenstut fignarent, eam $tatem aU 
Buii3 quaii« teriusconfilio regendam, qua primum a Prifco Tarquinio donatum eius filium tra** 
dunt,quem in pr«etexta: annis hoftem dicunt occidiiTe, Hac Romani pueri honcftc ge* 
ntti SC liberaliter cducati patritti,aut illorum qui equo meruiflent fiIq,poftea ufi fuere» 
Lorum quo- Lorum uero erat infigne Ubertorum,plebeiorum dC pauperum.Propi9 uero eft, quod 
Ju^Cgnc fcedere ido cum Sabinis Bc Tatio,cautum fuit,ut bulla praetextaqj per eas tempcftatcs 
tducatio. Sabinorum ornatu,rapta9i filii uterentur.Fuitf# antiqui moris,utparentes bonis excm 
plis artibusqj honeftiffimis Iiberos educerent,pleruuc^ apud patruos,ne nimia paren* 
rcwm^coram ihdulgentialafciuirenfcMaximaqj dabatur opera,nequid infolensautpniciofum, 
putTis. ne'ue quicq quod minus efiet decorum, coram infante pater faceret aut diceret: ne'uc 
uir mali cxempli, <Jui ferliilibus uitt^s imbucret animos, in conuidu effet; magni enim 
C«6 cenfor» intereft, quos quifg* audiat domij quibus cum loquatur puer.Quare Cato cenibr tanti 
cxemplifuit, ut ManUum fenatu mouerit, quod interdiu prxfentefi1ia,uxorem fuaui* 
Hieron. affet:afferes *fe nutlquanifi cumtotiaret,a fuacomplexum*EtHicronEpicharmumco 
micum muldaffe8Cpoenaaffeciffedicitur, quod coram filia lafciuos cdidiffet ucrfus, 
Migiftri ac Tum utfoci}confiIioriim,magiftric5 BC comitcs puero probatiffimidarcntur,qui acuci-
roruX2 pUt ^ert* iuuentutcm ad fttidia SC bonas artes.Nam prauis impulforibus multos degeneraf# 
fe compertum eft. Quod etiam a Gra:cis fummo ftudio feruatum meminimus, ut dum 
puerilis «tas prona cffet ad Uitia,magiftros adhiberent probatiffimos, magn« Sc exper 
tar ufrfutis,quorum couidu SC domefticis difciph'nisexempIis%formarenf. Sic Achil 
ies Chfrona Sc Phcenicem, Agamemnon Neftorem,Hedor PoIydamata,Tclemachus 
Menelaum, Alexader Ariftoteiem,Antigonus Zenonemjatgj alr| uit£c magiftros habu 
crenon pcenitendos,ficut Auguftus Apollodoru Pergamenum, TiberiusTheodoruni 
Gadareum,Homerus Prognopidem,Virgilius SiIonem,Cicero Diodorum, qui illos 
cgregqs artibiis inftrU<ftos,ad bonam frugem prouexcre; quorum dodrina, integrita* 
Ca?iidiPma *e ̂  fide,magni poftea uirieuafere»Primusenim Carbilius proditur,qui iuuetuti Ro 
SSerURoin£ mst ludum aperuitjeius Carbiltilibertus, qui uxorem repudiauit primus.Catoucro 
Cato Cenfo Ceriforius tam fahdc filium cdocuit,ut non alium quaefiuerit magiftrum: fed fcipfum, 
r,u5 fiiium W ^^ ^s exhibijcrit pra:ccptorem. Auguftus quoque Odauius, Caium SC 
Atig daaui' LUCiUm>qUosfibifilios afciuerat,notl alterius,fed fuaipfiusdodrina imbuit, itaq^lite* 
o5eaocuiJntl ras 8Cnatareilloslcientiffimedocuit.Vtcgin ludumliterariumnonfolumingenuipuc 
dimiitmri n>fcd ̂  uirgihes tioridum adultar,literis Sc bonisdifciplinisformand* uentitarent.EIi 
um adibant. gebaturcg aliqua matrona in(ignis,fpedatar uirtutis,toco generi propidqua,aut uir gra 
MdUnihJris uito^ difciplina:,cuius fanditate & moHbus,tota familia Sc infantiliscognatio, bonj 
apud Ftdma, irum artiu cupiensimbueretur*Apiid eumqj in domo honcftiffima Hetrufcas primum 
m^to iiteras,mox Grxcas,8C haud multo poft circunfcriptas fententias,quas chrias Graci uo 
runt ncgiige cant,edifcebat:deiride itudia liberalia SC ahimi cultu. A quibusfi quid cffct offenium^ 
nores, prxtextati anguillaru tergore,pueri ferula,i parentibus uero leuioribus flagris uel pla< 
Stipfdia pro 8is»aut pueriU ucrbere pledebantur: quibus excitidifciplinis, ad uirtutcm uegetabant 
fdToHbiucd ariimos corporacg.Quod apud Thurios SC omnem fcrcGra:ciamlcgcdauebatur,utpil 
ftnuta. eriscum primum adolcfcerent, magiftros ftudioirum,dodos artate Sc ufu,in primo ty* 
Thufcu rocinio publica impchfa p.rjeificerent. utq; plures UniUscura: Sc difciplte mandaren* 
Matfilicnfcs, turiquimagiftereffet8c coities,ficutdeThttfcte0'Maffilien£ibustraditur4 Idemaptid 
SmoViuj. ^ros Scrtotius fecit,ut magiftris feiehtiffimis,qui artes doceret libefalesjingenuosc^ 
AUxander* cducarent,ftipendiumde publicodairct»Atexander Macedo multismillibus jpuerorum 
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cxPerfide magiftrosdedft,qui Gra:ca inftituta,mores,miIitaremcg difciplinamprarci* 
pcrent.Quodde Vefpafiano proditum eft,ut Gra:cisLatinisqj rhetoribus annua cente AC/pafiaS"§* 
nadaretiS^deAntoninoPio,quirhetoribusperomnesprouinciasannUafalariacofti# TtaYanus"5* 
tuit. Traianus qiioqj adolefcentesad quinqj millia bonac irtdolis, exomni imperio fc 
ledo£,pubIice ali,8^ paretis affedu paribus difciplinis crUdiri curauit,ex prcecepto Ly 
curgi>qui ingehuis adolefcentibus uirum prareffe uoluit peritum ac uigilantem,ex his 
qui fummi eliguntur magiftratus,quem psedonomum huncupauit. Perfarum uero pu £*donomw * 
cri noii literas quemadmodum confuetudo fert,fed iuftum ab fniquofecernere Sc qua 
p^na improbus homo dignus,qui pace uel bello bonus,8<: qua: fit turpis8<: honefti di 
ftmdiojtn fcholis edifcebant.Aegyptq gcomctriam 8Carithmeticam:puerum uerore Rfgum Pu«-
gium magicasartes edocebatin primis,tanquam ftudia fandiora.Ea enim erat diuino " ap"d Ac" 
rum fcientiajquaimbui regum filios uoIuere,quoniam ad magna: fortun^ cultuingc MaeiSirt 
nia excitaret.Qui mos Perfarum regum frequensfuir,ut magids artibus imbueretur* Rfgcs 
Spartana:uerouirginesnodumadulta:,indifcorumiadu.curfibusSCpalicftracxetccn rum* 
tur omnes nudx,quod ftudium a Laconibus,qui fummipal&ftrita: fuerunt, cxcoleba* 'Spartani 
tur in primisjid quod Plato non improbauit,cenfuit9 utho modo puell«,fed Sc anus uirpn«. 
ludarentur cum uiris,ut patientesIaborum,faciIeresardUasfubirent; quorum ftudio 
i'n pofterum adeo affedi funt,ut gymnafia Sc pakftras, quib9 tota Gr*da dcdita erat, Gymnaiia Pa 
ita occupaffe animos tradant,ut pro fortibus militib9 fe bonos pakftritas & athletas di W'** 
ci P°"9 exoptarinr» Apud Pythagoraeos,difcipuli licetdifciplinis imbuaturbonis,illis Pithagorsa-
tamcnannis quinqueobftinatofilentiotacedumerat:quippe primum rudimentuerat rui?d,rciP«* 
tacere 6l meditari.Crctenfium pucroscogebantmagiftriinprimisleges,moxdcorum CmnIfcs,iS' 
hymnos,atq? egregia ducum fada modulatis uocibusmandare memorisc.Apud Sigin Siginni, 
nos,quiPerfice uiuunt,quadrigasagifar«,eratpuelIareftudium.Nondum enimadulta 
uirgo,quadrigas fiedcre Sc circumagere magna facilitatecallebat;quibus hocerat pri 
uiiegio datum,ut quem uellet ex iuuentute in uirum dcIigerc,liccret»Tanta porro Ro R-onwnorfl 
manx uerectfdia: obfcruatio SC morumexempla fuere,ut nec pater cum filio oubere pudor' 
nccfoccrcum gene.o Iauammudos* confp. Jerc parence3,du«renSs,Hoc t7m7n 
ad mcmoriam mGgne eft, quod quanuis pueri tam caftigata: difciplinx forent utomis . • 
elTcc uitaplcnagrauitatis-.calculumtamenedifcere.&computationibusdare™eram 
inufufuit Rom# non improbando,tanquam indercdundaret ingcnt) ratioexadiffi? r, f^°mania<£ 
ma.Inquo id fuitahimaduerfum^olosThracesad quatuorufquenumeraredidiciffe, TSumiw 
Griecos SC barbarosad decem*Albani uero ultra centum computare tlon noucrut.Mi mcrus-
rum% prodi,Meletidem adeo uecordem fuiffe,ut uix toto ingenii captu ad quingjnu* &°um m-
meraredifccret, Veteres uero Romanorum ultra centum millia numerare nefciuiffe banor."^ 
multi affcuerant.Tum faitationis genera SC motus fonicos Romanam iuuentutem edi> JK" ft" 
fcere,quandoqj in ufufuiffe.Siquidem Iones pfallendinormam Sc molles faltus primi 
inueniffetraduntur.ltaqueingenuos pueros,criam fenatorumfiliosfcholaegreffos,ad Ludusfalta-
ludumfaltatorium frequentes commeare, SC cum crotalis neruorum'que8^tibiarum tor,us-
cantibusad numerumcertomotu pfallere,antiqu5e difciplina: fuit. Quod apud Gr** 
cos,Pcrfas, atcg Indos dignum laude Sc exquifitse artis fuiffe, Homero tefte probatur, 
<]uiintcrcxtcra ludicra IiberaIia,faItatione ponit* QuippefaltarehabetPerfx,8^equi# Perf*. 
tarepra:cipuumXaceda:monq quo^ faltationem tancjad bcllautilem, ut greffu com^ Laccdfmonft 
pofito incederent,inter quotidianasdifciplinashabuere.Et utcondhnaficret motio in 
congrediendishoftibus,puerinudifaItare didicerunt.Quare Epamjrtundas, Sc faltaffe E 
Sc cantaffedicitur probc. quasetiaper genera Sc modosdtftinxerc4 utpodifmus,8(: fi* i/odTi^ai/ 
phifmus modus,comus 8<:tetracomusinhoftiumcongreffufierent. Afcoliafmus uero t5di 8cncf«* 
Baccho dicatus erat,ubi in theatro fuper irtres obundosuno pede faltat: Colabrifmus, 
Phalicus,Badriafmus,StrobiIus,Apocinus,8C Apofifis,aliacg faltationum genera, di«s 
uerfo qua:q* geftu SC modo erant in quotidiano magfs ufu frequentia.Ea tame faltatio 
no ubiqjSC paffim,fed in tepeftiuo couiuio delicia^ caufa fi quado prasftabaf ,Iaudi fuit # 
Q_uippe cantus SC faltatto,Homero tefte,couiuij appedices funt,modeftatn,non impu 
dcs,qualis fuitHippoclidis?q apudClifthene futu^ focertf,dumintempeftiue faltac SC 
I 
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gefticuIatur,UM defaltafle matrimonium CIifthcncsdix{t,Appius quoqjClaudtusuir 
tnumphalis,fi(: Gabmius,MXa:cilius 8C Licinius Craffusopnmefaitaregtonarduief 
Kuerer«C rumjficut fidibusfonare.Difcebant enim fidibus antiquiapud magtftros 8Cartificcs.nci 
is ho-' Dccius Sylla optimecantalTe dicitur,& Cato Cenforius limpliciter canrarc,non ferui* 
wos* k duxit opus.ln tantum% honoris culme apud ucteres mufica proccflfit,ut illam facris 
&C publicis carremonnsadhibcrcntjcum in deorum puluinaribus dC epulis magiftratu 
ft coc um fides pcincrcnt,Et apud Grsccos rjdem mulici uates Sc fapienteserant.Apud quos 
nam.P° poft coena circunfcrcbatur lyra,quam cum recufaffet Themiftocles,eft indodio* habi* 
^. ^ R r»!iminundas,a? fidifous fcircnt,antelati fuere.Canebant enim uctcrc? 
hri 
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lypcrconta mdiorcm duccm rcfpondiflctertur» scipiu uunv < _ c iu 
uentuti,g> in ludum hiftrionum ingenui pueri ucniret,©' cum fambuco 8C pfalterio ca 
nerent Sc pfailcrcnt:& Ciccro Gabinio confulari ftudium fafradf, ut probrum obieda 
uit.Domitianus quorj; in cenfura ciuem Romanufcnatumouit,quo,d choreis plusnt^ 
mio indulgeretJd quod Aegyptt]sfeucra fuit lege inhibituaijapudquos pucri ncc pa 
ladlraiuacantjnccmuficie.Quodde Alcibiadcproditur, quimuficam tanquam inge* 
Mufia laud* nuoindignam,odioprofequutus fuit.Contra Fythagorscijnam tanti mufica feccre, ut 
E*crcitamen cxcitarentur ad lyramA quietem capturi,fcnoinuitarentur. Intcr puerilia ucro rudi* 
n puerora. menta,haftilia iaccre,fudem torquerejCqwuinagitarejarma tradare,Roman£C iuuen«» 
IS1 q"imr tmispeculiare fuit,Cur aute citiusfccminis, ferius ucro mafculisinderent nomtna cre 
mafcuWs in- d0 proptcreauifum,quiafoeminas cito pubertatcm affequi compcrtum eft.Ideo uete-
^££1" 1,0 ri lcgc cauctur,«t mulieres duodecimo»mares ucro quartodccimo anno setatis, pubcw 
tatem alfcqui ccnfcrctur.Eo enim tepore iurapublica mafcuhs pubcrtate dcfinicrc* 
&n inter auguria ftcrnutammujint c cffcnfioms pedrn,er qu* illerum prtditlfofurrit, 
CdpUt XX vr. 
5fcintcrauguna fternutamenta & offcnfioncs pcdum,in naturali hiftoria Plina 
i us notauit,qua:fymboladida funt.Pleriqj contra;nam fternutamcntanon face 
reaufpicium cenfcnt;fcd quu captatis augurijs fupcrucniunt,illa rata facere,fi> 
ue boni pracnuncia fint,fiuc mali.Qualia% pr«dida,pr«uifaqj fuerant, affirma 
re SC probarefermonisueritatemjputaucrutjHomcricxemplOjqui Pcnelope malum 
procis futurumab Vlyfferefcrcnte, TelemachumfacitftcrnutaffefEt Xcnophonte ad 
milites c5cionante,fub idem tempus fternutans quidam,omen fecit fcliciffimum,ita ut 
totius dux militi® crcaretur.Themiftocle uer^ad aras facrificante,a dextera ftcrnutana 
iiomo,augurium fecit,quo prsecipuicaptiui immolarcntur. Hippia: quoq» dum ftcr>< 
Saiuvefn pte ttutat cxcuffus dcns,magnu augurium ftcit calamitatis futurar. Indc apud uctercsincuf 
«riin ftemu fuitreIigio,in ftcrnutamentisbonum omen 8C falutcm precari,quodTiberium Cxt 
tamentis, mirifice cxcgifle dicut,ut fi quid infandi diri% immineat, ca precatione 8C falute 
auertatur.Ariftoteles aute,quod e capitc hominis tanquam cx arcc ducunt origincm, 
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auertatur.Ariftotelcsaute,quocie capiccnuujjii.ata»^^ 
qua:parsdiuina& fandiorhominieft,proptcrca prodcuntcm inde fpiritu ,tanqfi*
gnum augurale &diuinum numcn,nos ucnerari dcccrc ccnfuit.Ea quidctn apud eos q 
ifta perueftigare adorti funt,mir«obferuati6is fucre.na fi effent matutina,ncfanda omi 
nari^ rei tnceptand# irritos conatus faccrc; fi ucro mcridian3, firmiffimi aufpicij cffe, 
pracipue a dextrisarbifratl funt. Sa-pc tamen fymbolum ueritatis,& prognofticum lj 
bcrationisfacereabinfidiaru metujuoluere, Fuitq?animaduerfum,inter cpulasmedio 
accubitu,fternutamento reuocari ferculujfi nopoftea guftctur aliquid,inter dira 8c cer 
tiffimo exitio haberi. Sed tametfi dc fternutamcnto uariata opinto fit, offcnfioncs tamc 
pcduinfaufti fcmp ominisfuiffe,ac portenti 6^(pdigJj"mali,uuIgo prodifu cft.C.Grac dnmoeeredies,ifapcdclimeoffendit,utno 
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edfl infaufti fcmp omiois fuiffc£CJ^ off i ,Ut  
hus quadie cimh f^'tlonc°PP^ profcfluro^-
«ruauisfanguimscfflueret.Ncrontquo9inexpcaittoncrt . 1 
inia furgcnti adhxfit. Cralfi ctia filius cotra Parthos Prod.1"!^ ™ *:,%!°,fe" 
lit,ut humi proftratus concideret; quos omncs uehementi difcnmine & immani ftra. 
Onunc*pe- pC ui  
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ge opprcffoSiStq? tndigniffimamfortunam expcrtos fatts conftat.Patent^ abunde tt* 
empla, qua: fingula cxequi longum eflet.Illudtamcnannotarefuccurrit,adeo Roma« 
nosolim inmagnis minimis^qjrebusaufpiciorumeuentus^atcpomnia obfcruarc foliV 
tos,utabiticeptandis profequendis'<£negocqs Icui fufpicioc auguriofum»ueIuttriftia 
portenderent, 8c magnainfortuniafacerent,auocarcntur. Ncc modoaufpicia,fed facri 
ficia,ludasq$ folennes tta obferuarunti utob minimas farpecaufasillosinftauraretSC 
rcficerent.Sacrorum uero carrcmonias tam Tandecolucruntjut ex lcui offciifione idcm 
facriftcium trigcfies inftauratum, 8C denuo ac fjeptus procuratum fuetit* 
poteflas proeonfulis forct,qutuc erant proconfulestGr an idcm iuris quod confuks babcfent* 
Caput XXVI u 
QVoties inftantibus curis mihi animuslaxatus fuit, fepenumero quscfiui qufc potcftas proconfulum foret,illorum quibus finitoconfulatu,prorogatumcf fetimperium.Et dumquacro,abautoribustraditummemoratum queitiue* 
ni,quod ubi tinito magtftratu annuo,non expedirct confulem prouincia de* 
cedere;tlli,nc fine honore effet,impcrium fepe prorogari^ut eam ptouindam procon* 
fu1,non utconful adminiftrarct, Continuabatprorogabat<$ illi fenatus imperium,no* Pro«onfuI, 
nunquam populus fine fcnatu, ex autoritate tribunorum plebis. Nam fi in deccrnenda 
prouincia fcnatusauerfaretur,tribun9ad popuIumfcrebat,j)Iebs q* fciebat, 8C ex fcitu 
plebis&fuffragationepopuli procofulatum dcccrnebatud que quod apopulo fcitum 
erat, ratum firmum'qj manebat. Hisergoh populo uel fcnatu prorogabatur fscpe im* 
perium ad fex menfes,modo ad annum,aut donecdebellatt hoftes,uel rcuocati a fenatd 
forent, proutex republica effeuidebatur. Publiuscnim Philo confulnarraturprimus,-
cuiprorogatumimperiumfuiffet,&ex eo proconfularc officium cocpitpro munere 
dari.Scipioni deinde Aphricano in Aphricam profedo,ne finito confulatu»inCommo« 
do reipublicx prouinciadecedcret, imperium confulare,doncc debellatum effct, pro# 
rogatum fuit.Nonnunquam ftantibus confuIibus,fi qui in prouincia tumultus,autmo 
tus orircntur,pfuresc5 prouinciscoporteret prarefle: nouos proconfules feuatus, nunc 
i]fdem,nuncalnsdecretis prouincqs creauit, ipfis% plcrung» legiones 6CexercitUscom 
mifit 8C madauitjpoteratc^nomodocofuli/edpricroripcofulare munusdari;ficutex» 
emplis pluribusextat.Sempronioem Graccho, 8C Quinto Fabio Maximoconfulibiis, 
quumHannibal Italiam omniclade belli peruaftaffet, Claudius Marccllus exprxtore 
proconlul defignatus, uiresHannibaltsmuItisprjeli)sita fregtte^commmuit, utfacile 
uinci poffe documentum daret. Quin 8c illudantmaduerfum eft, eafdcm legiones atc£ 
exercitus,quibus antea confules pr«fuiffent,ipfis procofultbus protogatoimperiode* 
mandarijuel nouos comparari contra rcpentinos motus, quibus hoftibus obuiam ire& 
magnis opibus rem gcrere poffent.Habebatqj procoful proconfulatus infignia cadcm, PfoconfulU 
qu«& confulatus. Nam8Clidores,fafces,fecures,pr«tcxtam,curulem'quefellam in lnfis,,la, 
pxouincia fibidecretauelutconful rctinebaf,quib9 infignns^p imperi} maicftate, proc# 
fplendorc dignitatis confpicuus erattnifi eam adirct prouirtciam,in qua conful pr^fens 
foret^aute prouinciadecedens,Romam aduentaret.Tunc enim finito honore, fine im* 
pcrio aut infigniis erat.proconfuli em portam Rom« ingreifo,minuebatur honor, pri* 
tiatusc# 8c fine imperio ccnfebatur. Nequcenim proconfulcm haberc imperiUm,ubi 
unieffetconfuI,c6fentancum crat,nifipartlliimperiumdclegatumfuiffet#Tunccrttm pfdcdnfu| 
fiC cofularia ornamenta,5c poteftas utriq» erat par.Hoctn intcrerat proconfulcs auf pr<spt$toraUt 
proprsetoresaufpicia non habebantjquippc inaufpicati erant,quum cofulespr a:torescg h* 
aufpicia habcrcnt maxima. Si tamen conful in prouinciam ucniret,in qua proconful de Aequard im-
8eret;ipfefine lidoribus 8c. fafcibusconfuliobuiamiret8C uclutpriuatuscquodcfcen* 
dcrc, 8£obfequium praebcredcbcbat.Quod ueroaequatum imperium proconfuliuni fuie. 
cum confulefuerit,pluribus patetexcmplis.Nam 8C cumT.Claudio confule,^ Aphri* 
car& prouinciam fortitus erat,P.Cornelq Scipionis, qui illam procofuladminiftrabat, 
*quatum imperium fuit.Et quum urbs abHannibale admotis hoftiliter legionib91 pre* 
"^ctur^mctus^ dc fumma rerum cffct,Q.Fuluium proconfuIemCapua profedum» 
^ciminuerctur impcriumtqud4 urbemituffet9ex$quato cfi confulibus impcrio,urbl 
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potcfta^nur pt«fuifl*elegimus,Inurbemtamcnrcuerfus proconrul,poterat abfcntibusconfulibus 
beconfuiibas eorum uicesgcrere,ufbi prsccfTe/enatum habere?comitiafuturis confulibus indiccrct 
p^oJonCuhjm & G inprouincia fibi decreta quid triumpho dignum gefferac, etiam de uidis hoftibus 
triumphns, triumphare.P.Philo proconful,6^cui prorogatu imperium farpe fuit,Gra:cis in Cam* 
paniadebetlaCis,qui rupto imperio defciuerant,de Palaepolitanis fimul &C Gra:cis tri* 
umphum cgit. Et Seruilius proconful de Cilicibus dC Ifauris,(j> indomita ingenia de* 
bcl!affet,triumphafl*efertur;tametfi proconfulem no gererc magiftratum legitimum, 
6C ideo criumphare minime pofle,pIerig? affeuerenc.Fuic tamen animaduerfum, pro/ 
confulem fine prouincia nonnunquam,ut milites in officio haberet 8C obfequentesim* 
nc^ouinda pcrio,* fenatu creatum,exercitui prsefuifife. Qui etiamlegatum &C qua:ftorcm, quotu 
confilio niti,quibuscy adiutoribus SCmmittris tamin adminiftranda prouincia, q gere^ 
faices proco do bello uti poflet,ficut conful habebat, Illudetiamnonpr£cterierim,proconfulifex 
fiiiu ftx tatu. tantumni0C|0 fafcium infigniapr«ire,apud nonnullos fcriptismadatum fuilfe, licetalti 
duodecim fafces,li<fiorescg,&: eadem infignia honoru procofuii ficutconfuli apparere 
1.1.ftx. ff.de argumentisafleuercnt. Quarquidem infigniaftatimatg* urbcm ingreffuseft,procoful 
ie accipitjcontentiofam uero iurifdidionem,nifi in decretaprouincianonexercct; uolun 
«'r<feo°^tu! tar'am autem,ubi^:quippcwanumittf apudeos tam liberi quam ferui ubiquepofftfnt; 
Cofui in quo apud Jcgacum uero proconfuIis,non poffunt.Hoc tameo intereftjquod proconfulinde* 
^iffcrat0fuIt crctaftatuta'qaeGbiprouincia iustantumdicit:confuluero,etiam extraprouinciam 
&C ubique dicitrquod'^ antefucceflorisaduentum, legaril dirnitterenondecebatpro^ 
confulem. Id cnim lege Iulia repetundarum uetabatur. Fuit'que mcmoria: proditum, 
nonconfulibus modo prorogato impcrio ultratempusfinitihonoris,proconfulareni 
iurifdidioncm fuiffejfed&; confulem defignatum,antecorifuIatum proconfulareimpc 
rium geffiffe,Siquidem Ncro Cafar &C alq defignati confulcs ante initum honorcm f« 
pe procofulare imperium geffere.Et prartores pra:tura fundi,8t qua:ftores poft quse* 
ftur* munus ex fcnatus decreto prouinciarpnefuere uItrapra:fcriptum,quinon pratfo# 
Proprftorw, res,aut qua:ftores,fed propt&totes proqu$ftore<cff didi nominati'quc funt.Eundemcg 
Froqusftorcs propr«etorem &C confulis legatum fuifle fimul: qujeftorem'que confulis, pro prsetorc 
prouincLt! prscfuifTejibi^queinfignia pr«toria,aut qu^ftoria habuiffe,multiplici exem* 
Frouincif ,p- P"° Pro^3tum eft.Illudquoqueadmonitu noninutile duxerim, quafdam prouinciaa 
cofuiares,c6- proconfulares fuiffe,ad quasfoli mittebanturproconfules;quafdam confu!ares,nonnul 
Sa£S«rprsc *as prarfidialcs, plerafque prartorias, quibus confules, prsefides, prartores^que prarfedl 
«oric.' erant.NamCarthagoproconfulariseratprouincia, Numidia,Libya,& AfiadtraTau* 
rum,&Cyrenar,cofularcs. Tripolis,?y utraq» Mauritan{a,atque Acgyptus, fub prarfidi 
busfuere, CypruSjIberia^SardiniajSicriiaJlIyricus^AchaiajCretaj&Bithyniajprseto* 
ri£e»Sardiniam &Corficam,o!im pra*torias,poftca fub prarfidibus fuiffe coperimus.So 
1 i ueroMaffilienfes &CNemaufenfesab oncre prouincialis prsctorise ferfitur immunes. 
pro Cum% omnisHifpania in fex prouincias diuidatur,ex his Bxthia &C lufitania confu» 
uinci*. |ares fuerunt,reliqua: fub pra:fidib9,Ea uero inquatuor conuentus diuifa fuit,in quibus 
dabatur iura:Gaditanum,Cordubenfem, Adifatanumj& Hifpalcnfem.Lufitania uero 
Nond & Pi in Emericenfem,Pacenfem,&C Scalobitanum.Norici &C Pannonij fn quatuor prouincM 
non^* as,Valeria,Su4uiam,DaImatica,& Mefiam. Cappadocia in decem praturas, poftea in 
Mmenlr'3' ^ctapeas diuifa fuic.Armenia: magna pars in duodecim gubernationes,Chatramotita: 
Chitritnou- qui iuxta finum Arabicu incolut,in quatuor monades.Paphlagonia in tetrarchias,My* 
PapMagonia fia tn adminiftrationcs, Aegyptus in pfeduras &Cregiones,Syria in toparchias,Thracfa 
Myfia. in ftratageas, Troas in nouem principatus:Indi in fex quinterniones, fingulas pra:fe(5lu 
Troas, tasdiuifere.Nonnulli infatrapeas,ficutLaodiceam.Alij in ethnarchias,multiin tribus, 
indi. plerig* in claffes aut ccnturias partiti fucre. Gallia, Aquitania, &C Britannia,prouinci« 
Aqultania. decem &C odo numerantur,ad quas pracfides mittebantur,'quas Cxfar in prouincise for 
Britannia. mam redegit primus.Macedonia feptem prouincias habuit, totidem IIlyrkus,Thracia 
jriyHc?."14' Auguftus Galliam &C Aegyptum, Claudius Cappadociam,C^far Archelao uita 
Thrscia» fundo,maior€ Cappadocia Romano^ puincias fedt.Prodi£ tn Ciaxares,primus Afi« 
populos in prouincias diftribuiffe,6Cin fuum queng? ordinem diftinx?j3e}haftatos, 6* 
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gittarios,8£ equites, Nero Caefar pontum Polemoniacum &C alpes Codias,Polemone 
rege uita funfto,prouincias fecit;& nationesalpium maritimas in ius Lattj tranftulit» 
fertur uero de Cappadocia mirum, quod cum liberi effent > libertatem a Romanis de* 
precati funt: afferentesillam feferrenonpoffe* &C fubregibus effe maluere» Vefpafia» ijbfttatemde 
nus Achamm,Lyciam>Thraciam,Cilidam>Comagenem,Rhodum,Byzantium> &C Sa !>«««• 
mumlibertateademptajprouinciasfecitjTraianusDacjamjMefopotamiamjAffyriam^ 
Arabiam,& Armeniam*Fuit<$ ha:c dignitas apud R.on»anos in ufu frequesjmaximiqj SfgnTtasquJu 
jplendorisjdonectemporisinteruaIIo,poftHadrianum imperatorem,8(:ordo &honor dodcfiit, 
proconfuIarisdefiere.Siquidem M. Antoninusimperator,prouincias ex proconfulari 
bUs^confulares aut prcetorias pro belli neceffitate fecit: ipfe Auguftus,pacatas imperii 
prouirtcias &C ab hoftili tumultu ociofas,populo Romano regendasdedit,fibicjj tumul 
tuantes &C opcrofas,authoftium incurfioibus inquietas defumpfit: ad quas mod<> pro* 
confuIes,pr£efides autptafe&os cum imperio,modo pracfidia &C exercitus,nonnunqua 
legioes &C auxilia deftinauit.Tiberius quoqj Achaiam &C Macedoniam onera deprecan 
ies,proconfulariimperio exemit,Gbiq^ illas regendasafciuit» 
Liccrcnti <tccufdt\uo cafu nomunquatf itt ucrbis locdlibui, contru rcgulds grdmmdticoruM* 
. - . aput xxvi i i t  
ADhibitusfum in concilium,magis quam in concilio:& /n caufam defcendi pd tius,quam in caufa,di ci cum frequentius tum ornatius,faepenumero uidemust fuitq^ hic fermo ueteribus non frequens modo,fcd concinnus &C elegas. Titus 
LiuiusdeMacedonico bello:Si exquo traiecimusin Gra:aM,adhibitusefIem 
in concilium.ldem:Sifemel,inquit,in caufam defcenderit,nihil integrum futurum fit* 
Etalibi;In euentum eius urbfs pofitum,fperni ab uniuerfa gente Theffalorum,aut timc 
ri,EtrurCus:In quac cofilium dedi.Et de Macedonicoodauo:In%dem Herculis fignum 
ipfiusdeipolirum,fi<: fetugesequi,Quemdicendi modumhabuiffe proprium &C perpe 
tuumaufimcontcnderc.QuinetiamilIudanimaduertimus,uerbisiocaIibusperaccufart Vf tocalia 
di cafum,eundem frequencer ufumieontraq? grammaticasregulasnouoexemplomul* C a"U aUu® 
ta ufurpaffe,ubi minime couenire putaretur^quae oratio a regula Larinitatis procul ab# 
effe uifa eftifed tamerede &C probabiliter dici,in ea% magoum fuiffe orationisornatu, 
cuiuis paterepoteft.quippede Macedonico beIb:Lucius Cornelius conful, inquit,retf 
licftoadexercitum Claudb lcgato,Romam uenit,Idem:Qua: pro Chalcidenfibusad 
Euripifretumdidaerant.Carfjrcommentario quinto: AIIobroges,inquit, crebro ad 
Rhodanum difpoficis prsefidijs.Cicero adCatoncm:Cum ad Cibiftra quinque diesef* 
fem commoracus, &C pleraque qusefrequenti ledioneobuia funt,ex quibus fatis exem<s 
plorum colligipoceft:cuminexercitu,inaftris,in Cibiftris,grammaticiomes dicett 
dum confentirent.Quodtamen non ineleganter dici fepenumero uidemus.Nam prai 
ler euphoni^ fonum,qui aptior conuenienciorqj fuic,cum prjepoficionem ad,accufan# 
di cafui adncimus,eius eam uim uirtutem%animaduettimus,ut prope locum rem agi, 
certiffima obferuationedefignet,uc proximis modo autoritatibus oftcnfum eft. Quod 
enim Ca:far ad Rhodanum difpofita pra:fidia habuit,aut Cicero ad Cibiftra fuit com* 
tuoratus,ueI quod T.Liuius ad exercitum dicit legaCum reliquiffe:id fignat,iuxta Rho 
danum,exereitum,uel Cibiftra:uel per foloectfmi modum dici grammatici uolunt, &C 
in primis Diomedes,utc carlo defcendere in terris. Aut quandam magis intentionem, 
ac uim,& penitusatqj alte fuiffe penetratum in rem,de qua agimus, exprimere conten 
dimus,& tuncin pr.-epofitio,accufatiuo appofita,expreflfius id fignificauit,ut fuperiore Laurehtiui 
cxordio &primisprobatorumaucoriratibuspercenfuimus,Huiusreiadmonuit me li yaiiataxtt' 
ter obferuadonum grammatici cuiufpiam,qua: in manus meas uencre, in qbus ita fcrillb* *• 
Ptum Iegimus:In mar more incife funt litera:,in gemma,in lapide,in ligno: non in mar 
^o^gemam^apidenijUel lignum:cotra uero,in a-s incifas liceras dicimus,nod in &re, 
pum Ionge fecus contra iftius grammatici opinionem,crebro apud autores ufurpatum 
inueniamus.Nam m lapide uel ligno,aut lapidem uel Iignum,& in sere uel in ses ind* 
fas literaspaffim dici licere,plufculis exemplisapparet. Maioremq^-uim peraccufandi 
cafum exprimi,& penitusat^ alte fuiffe penetratu,dem6ftrari»Plinius iunior ad Tra« 
i ;  
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fonumiQua^uos^nquit, patres confcripti,ne qua intcrcipet obliuio,& fn publica ada 
mittcnda,& incidenda in aere cenfuiftts.Plinius item naturalis hiftoria: quarto &C trige* 
fimo;Vfus,inquit,a:ris ad perpetuitatem monumentorum iampridcm tranflatus efbta 
bulis «neis,in quibus publica: conftitutiones incidantur.Cicero quo^ adione fexta in 
Ver rem tld non modo tunc fcripferunt,inquit,uerum etiam in a:re incifum nobis reli< 
querunt.Ex quibus apparet,per accufandi &C auferendi cafum,in marmor QC in as,ac itj 
marmore &C *re incifas eflc literas,Latine dici licere.Sed quum accufandi cafum poni-
musjuidcri expreflius atque altius rem fixam defignari:quum ua6 ablatiuo utin)ur,le 
uiter 8C infuperficie,& non penetrari funditus,fignificari. 
Eqttcjbis ordo qtutndo primum cctptus fuit,qu£$ ipfnts ordinis poteflas v oficium atq; inft 
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REde dC condigne quidam extimaucrunt,quum duoordtnes,plebis fcilicet 8C fenatorluSjRomseal principio editi fuiffent jequeftrem ordinem, qui medi* um teneret locum,poftea adijci coeptum eff« quibuspurpura,utpatritijs 6C 
fcnatorris,uti non licebatiius tamcn annutorum aureor um,quo infigni d plebe fccerne* 
bantur,& medius ordo notabatur,publice tributum ferunt, Quod qutdem ius no equi 
tibus modo,tanquam bellica: uirtutis infigne,fed &C fenatoribus &C militiaE primoribus 
datum fuit.ls tamen ordo etfi fenatorio minor, magna: tamen amplitudxnis uigoris'gj 
habitus eft:quippe eratau^us ampliffimis honorib9,8C fcnatorio penepar. Namcum 
aprincipio originum,eie&oTarquinio 6Cdepulfometuregio,in libcrtatc ieurbstten^ 
dicaffet,Brutus primusex equcftri ordine fenatum fuppleuitjtrccentbsq^delegttfena^ 
tores,quorum confilio &C autoritateniteremur.Lapfisdeinde temporibus,Caius Grac 
chus Tiberii frater,& haud multo p^ft Liuius Drufustribunusplebis, huberioricom^ 
pendio eumaliquandoordinemcumfenatorio confundere dccrcucrunt; utgj plusdi«< 
gnitatis ferrct,ut in fenatum uenirc,fif fententiam diccre liccret,legefacrata,deindeplc 
bifcfto fanxerunt.Quibusetiam equitibus tributum eft, ut tamctfi acenforibus in fena* 
tum alledinoneffent,proeo tamen quod liiagiftratus cr honores gefferat, in fenatuni 
uenire,6C fuffragari,ac fententi^ ius habere poffent,qui funt pedarlj appcUati. Quinetf 
am cquites fupra fenatores extulerunt,& uelut longe principes plerunq* antelsti funr. 
Nc'ue iudicia quar penesfenatoreserant,illius tantumordinisforent,idem M.Liuius,ut 
xrqua parte peneslenatum &equeftrem ordincmdiuiderentur,legempromulgaffefcr 
turjquse diu fanda 5c incorrupta manfit;qua:rcsmagnarum fsepc diffenfionum di* 
micationis perniciofac caufa &C feminarium fuit.fpfxq; decuria: iudicum, quse ex ordi 
ne equeftri deligcbantur,moxpluribus difcretx nominibusfucre. Quippe alqtribun! 
jeris,alq feledi,nonnulliappellati funt iudicesjquibus poftea •nogenti additi,abomni 
busfecretijquibus fcita fuffragiorum in comitijs cuftodire ncgocium crat, quitamctfi 
iudkum,non equitum nomina ferrent, tamen equcftris fuiffe ordinis, &C inter equitcs 
adnumerari,hauddubiumeft.Nanq^ &annulo utequitesurebantur,&: eadcmhabe* 
bant honoris infignia,qfde9 fungebantur muneribus.Ad quos aliqucm ex nouisciui# 
bus &cui haud multotempore ciuitas datacffct,admitti non decebat,qufa nefas du* 
xereciuemnouitiuminterequites adnumerari.Tametfi Hannibalistempore, quo Ita* 
liam omniclade belli peruaftabat, iusannulorum aureorum fuiffe promifcui ufus Plw 
niusaffeucret.Hic ctiam ordo quandoq? diuifusin plurcs fpeciesfuit,nominibus uarijs, 
ex quibus qui ampliori pnerogatiua illuftreserant,petira:cognomcntum tulcre,plerigs 
Fabiani,alii^ alio nomine cefi.Dcni# NeroCa:far ordtnem Auguftanorumequitum 
inftituit primus,reliquis per eumordinibus offenfis,6£ ferc deftitutis«quo que plus di* 
gnitatisferrent/eruatum eft, utmultac prouincia: per folos equites Romanos pr*fi* 
dum loco regcretur. Nam &C Cappadocia:,& Aegypto,& alljs plurib9 dtu cquites Ra 
mani prsefuerc.Inter quas Aegyptus hocproprium tulit &C peculiare, ut ad eam fiemo 
fenatorn,fedcqueftris tatum ordinis pra:fesacccderet:quorum decretadiuusAuguftus 
pcrinde haberi iuflit,ac fi Roma: magiftratus,autreges,cofules,pra:torcs ue,illa ccnfu* 
fffent.Cfiq? imperatores ius populo diccret,fuit coftitutfi, ut equites cfi fcnatorib9 unl 
dqudicandis caufis confilio adcffenf,ita ut eorum arbitratu iura &C controucrfias diffinl 
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ren£,Tanftc£ fplendoris fuerc,ut prarfcehiram praetort] ampliffimummunus continua 
ferie ad Titum ufqj ab ordine equeftri adminiftratam legamus:quiuetiamresCcefarum 
&C negociaprocurare^am diu equeftris nobilitas cenfebatur.Et qufi defluxis moribus, 
equites Romani magno abufu pantomimis aggregarenturjillorumc^ latera cingerent; 
Tiberius Ca:far equeftrem fplendorem illorum contagio pollui arbitratus, ne equitcs 
Romani prodeuntes eoru latcra tegerent,cdido uetuit.Tametfi legamus Augufti tcm 
pore equitcs Romanos ad fcenicas operas prodt}fle,8£Neronem cquite$,ut operas are# 
n^promitterentjpr^mrjsdonisq^adegifle.Contra uero Caligulam; nam equeftre or* 
dinem, ut fcen^ deuotum,affidue prolcidit &C conuictis affccit. Cccpitq^ mox in fena* 
tufconfultis poft populum Romanucquefter ordo adiid,ita ut fcnatus populuscgRo 
manus &C equefter ordo,publicadecretaedida% teftarentur.Eoc#dignationis ordo p* 
ceflit,ut Mecocnas equeftri gradu uelutampliffimo foftigio contentus,ad fenatorium 
tranfirenon curarit.CuipofteafequutiCsefares,laticlauum,diftindum tamend fenato Lamhuu» 
rio,uelut honoris ornamentumtradidere,Cautum<£ fuit?ne quishuic ordini afcifcere* 
tur,ne'ue iusannulorumaureorumdaretur,ni!iipfeingcnuus,pater6^ auus ingenuifo 
retit,cuicg feftertia quadrtngenta, quod peculium equeftre habitum eft,cenfusfuiffet, Quadring«t 
quodetiam Tibertjedido cauebatur.Fuere qui crederent,auriornametafceminis me* cii?s c^ac£e 
dium quandoqj ordinefeciffe,ftolasqj a plebeqs diuififl"e,ut ficut annulus equitibus,ita 
auri cultpfccmints mediumordinedcfignaret.ApudRomanosueroflosordiniseque* F<tminis au-
ftris Fabius Rutiltanus interornatiffimos fuiffe proditur,qui magifterequitum cu Pa* Tx[ qi"dTqS-
pyrio Curfore aduerfus Samnites militauit. Quotempore,perpetuofenatufconfulto ribusannuii. 
cautum fuit,ne cui pater,auus,aut maritus,eques Romanus fuiffer,qua:ftum fui corpo mw.Runlil" 
ris faceret,autindignis artibus fe pollueret,Et tametfi publicani antea huic ordini afci Publicani 
ci ellentCfiquidem principes equcftris ordinisolitn publicani fuerejflosq? equitum Ro- dmfi?"1 °f* 
•nanorum,publicanorum ordine continebatur_)pofteadeprauatis moribus, paulatim 
mancipcs £c fcriba» pro concione ab impcratoribus,uelut praccipuo muncrc,aureisan# 
liulisdonari cocperc.pelnde libertinoshociuredonari^&Tordiniaduocari cceptli.Fue* huiuslibri* 
jrccnimmancipcs,qui prjerogatiuam intcrpublfcanos habcbant. Oui uero uetfiiealii 
redtmebant,pubhcani didf.Dcmum uiliffimamancipia.feruitutc «cmpta inhuncor M -
dinem afctfcere,S<:equeftridignitate acpra:tortisornamcntishoneftare,ufusinualuit. puwSS* 
In qua re feruatu eft,ucfublaCis explofisqj ueteribus nominibus,quos ad equcftre fplen 
dorem aduocabant,ingenuorum ueterumqjRomanorumnomintbusnuncuparent, ne 1011 
quid nota nominisobfoleci,colIato honori officeret.Apud Chalcidcnfes uerotanta ra ^haicldffc^, 
tio peculrj habita eft,utqui effentlocupletes,equitum nomina ferrent.Crctenfes quocK 
cquitum ordinem,6c uetuftate &C dignitate longepracipuum, in magno prccio habue CreteBft*-
re.Ach^iscquefterhonor,uelutpr«cipuo fempcr munere pra:cclluit,ficut Germa* Ach 
nis qui Bataui dicuntur, Et Capua: equitibuspleruncp eft honos habitus,quibus ciuitas CcrmanL 
data cft,quod bello Lattno a Romanis non defciuiffent.Maxima: ucro celebritatis apud CaPucnrc« 
Gaditanos hicordo fuiffe traditur.Siquidcm uno cenfu quadringenti Gaditani beN 
!°egregij,huiusordinis cenfi traduntur.Qui etiam numcrus in equeftri dignitate Pata* caditani. 
uijfuiffcprodituseft. Illudtamen prarcipiendum non negauerim,non cuicunqi militi paiauicnf«/ 
annulos aureos pafltm deferre licuiffe; quia nifi ex primoribus militum, aut re magna ^tnnuios" 
&C extimatione foret,aut pra:fcdus,ccnturio, decurio aut tribunus,exercitui pra:eflent; *u^os g<fta. 
tiela principe autprcetoreaureoannulo donati fuiffent,illis impuneuti noIicebat,Fer recoccffuB,« 
*co enim militibus paffim uti permittitur.Quem morem Perfe ufurparfit,quibus neqj Perre 
aurum zonam'ue,aut monile,neq; annulum nifi regismunere colIatu?deferre Iicet.Poft 
tcmporum ucro interualla no modo annuli aurei,fed diuerfi generis muncra uelut am 
|>Iaprecia,militibusdariccepere.QuippeAurelianus impcratorgregar'iismilitib9,ut 
Pcr omne tempus militia: fibulas haberent aureas,priuilegium dedic. Seuerus ultraau 
tcos annulos,etia domefticas concubinas largitus fuit, qbus deltnimetis militu animos 
cmoIliuit^cneruauit.Apud Maccdones chlamys &C apex aureusmunera regia fuere* Wa«donum 
Scrtoriuspieiaschlamydcs militidonaimpartiuit,AIexander MacedoufumPerfioe ™Sum mun< 
ftol*, Vetufto tn more in Romanis legionib' folis cribunis aurcasfibulas haberc? gre# ribuif mrcj. 
io4> genialivm diervm 
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gario uero,aut manipu1ari,baUeos aut phaleras argento decorasferrepermittitur.Fcr? 
i!talProd ga turqjluliusC«farmilitcstamculcoshabuiffe,uf etiamauto &argento politis armis 
ornaret.Tametfi BrutusinPhilippis,tribunisfibuIasaureasutprobruobiedauitNoo 
Bruri,Spart* fic Spartacus,qui dum contra Romanos moliturarma,omnemauri argentiqj ufum mi 
Pffcmntffm h'ti interdixit.Prcc cicterisFabridus cenfortantac abftincntia:, 8C tam cadigata: difci* 
gaiitas, plinsc fuit,ut fummos duces plus § pateram 8C falinum ex argento in caftris habere,edi 
cto inhibuerit:8C Pcfcennius Niger tantac feueritatis,ut fummoto omni argento,in ua 
Antiochi iu- ffgnefs milites ucfci iufferit.Contra uero de Antiocho proditum eft, qui tam prodi 
xu ' gscluxuriasexercitum duxit,utpractcrfrena& moni!ia,phaleras& armillas atq?ephip 
pia,galeas &C arma,etiam clauos aureos crepidis fubiedos,8f argentea uafa ad fpurciffi-
mos ufus,reliquanKg fupellcdilem cx argento auroqj intercextam, militibus ferrc per* 
miferit. 
Quid fit chdrtd cpiflhographddpud iureconruJtos,dc qud Vfptanus mentionm fecit2V quot 
chdrtdrumgettcra fucrint, er quid cifurius apud eundcm Vlpidtium. 
Caput X X X .  
Q
Vidam intcr caufidicos patronus diferti0imus,8<I in literis non poftrcmino' 
minis,adiuit me,atq? alterum cum quo inforodeambulabam, iurifperitu no 
parux exfimationis uirum,naturatriftiadmodum& recondita, cuiusnome 
Iibespr«tereo,nequem uidearinceffere;8<:petititabeoedoceri,quidfibi uel* 
let Vlpianusde bonorum poffeffione fccundum tabulas, ubi inquit charta:appellatio# 
nem etiam adnouam charta referri,8<:ad deletitiam;proinde fi in opifthographo quifpi 
am teftatus fit,poffe hincpeti bonoru poffefllonem, Quid effet opifthographum, figni 
ficari fibi poftuIabat.Cum^ ille refpondcre cun<5foretur,8<: ineertus animo fluduaret, 
putare fenihilominusdixit, cxinterprctisautoritate,opifthographamdici chartam,in 
qua defcripta impenfead calculos refcruntur,una cum tributis& debitisjafferes quan 
dam uerbi deriuationcm dcridrculam,8(: alia nugalia, qu« quum fintperfpicuarfalfita* 
tis,referrenoneceffehabeo,NecmuIto poft,quceftionedepofita,quum adalios fermo# 
Opifthogra- nes diuertiffef,quafi tacita c6fcIHoncuidus,n6 fine pudore digreffus cft. Quo digreffo, 
phum, qyjj eg0 fentirem dc opifthographo, petfjt a me ille ferio explanari. Dixi ego fatis Ii* 
quere,uerbi originem c Grscco dcdudam,&quantumaffequipoteram,opifthographa 
dici chartam, qux utraq* facic 8Cdiuerfo latere fcriptura: admouebatur,hoc eft,intus &C 
a tergo;quseplerunq* non fpecic libelli erat,fed uoluminis inftar torquebatur,quomo* 
re prifci fcripta edidiffe fejfuntur, dcdudum nomen 5t7ro' tw o7n&6p, quod poft &C retro 
fignificat,K0u7sa$»,quodeft(criptura. Qui igitur tamafacieq a rcrgo fcripta exara* 
bant,in opifthographo fcripfiffe ferebantur, Plinius iuniori Eledorum commentarios 
ccntfi fcxaginta mihi rcliquit opifthographos, hoc cft,etiam a tergofcriptos,unde mor 
Opift oco- [jumopffthQfQnfcumdfci uoIuntiIIorum3qui ceruicemrctro flexani habuere: ficutopi 
fthocom$,qui comas retro ferre confueuere,quaIis Hedoris coma dicitur fuiffe.Fuerc 
Chartara gr enfm apUcj uetercs chartarum diuerfa genera.Nam SC fyngrapha,8<: opifthographa edc 
Syngrapha. banturfcripta.Syngraphaenim uno,opifthographautroq? exaranturlatere. Quod ue* 
ro teftatoris manu fcriptum crat,ho!ographum:quod priuatim, chirographumt quod 
ch!ro"ph5' autcm quifcp fua manu fcripfit,autographum.Pra:ter qua:fuit hieratica ex biblo in Ae* 
Ph5r°8ra* gypto frequens,facris tantum uoluminibusdicata. Ha: fuere a principto cx corticc pla< 
tani,fraxinf,accris,populi alba:: item fagi 8C ulmi,aut Cficut Vlpianus cenfuiOex tilia, 
pyrus» p " philyra,8<: papyro.Liberenim,interior parscft corticisqua: ligno coh2cret,inquo antc 
LHbrorum.ff ufum chartarum exarabantur fcripta,uel inpalmarumfoIlis,utPliniusnotat.Fuit%an* 
dc ifga.}* tiquiflimi moris,publicamonumcntaplumbeisuoIuminibus,priuataautem lmtcisde* 
fcribijinquibusnonnunquampublica. In papyroautem perraropublica,frequcntius 
priuata edebantur. *Is enimin paluftribus Aegypti frequens erat,qui intextus farina 
T^bdU «- glutinabatur. Erantquoquetabellascera illitcT, inquibusmonumentaliteris nonnun* 
quam mandari Iegimus,aliquando duplices, plcrunquetripliccs, aut quincuplicesco* 
lorediuerfe.Nam 8c luteareranr,uirides,crocea:,purpure£.In triplicibusepiftolas,m 
quincuplicibus honores dC magiftratusiin duplicibus,fi quid effet arcanum 8C fubticco 
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dum/mteriorcs'# animi nofas magis adnotabat.Philyram ucro corticc effe tili* Grx 
ciaffeuerant, in qua notas uerborum 8C fenfamandari literis Hepe proditum cft. Poft '1 yra* 
quascharta: hoedinx^quas pergamenas uocaO fucre, Pcrgami urbeTroadisprimum chartae h^ 
inuenmubi quum Attalus 8c Eumenes imperitarent,nobilem illam omniumfermoe dinac. 
cclcbratam bibliothecam conquifitis undiq? cxempIaribus,hoedinis chartis conftruxif* 
fefcruntur.Nam aIiamPtolem:tusPhiladelphus,plusducentorummiIIiumuolumi* *hc«, 
num,in Alexandriadifpofuit. Quam M. AntoniumCkopatra: largitu fuiffc,nonulli Jh?calblbl3°-
ad primum duraffe bellum cum Augufto, affeucrat:qu« mox incendio abfumptafuit» Afipit Poiiio 
Romrautem Afinius PolliouatumIibrisc6feruandisbibIiothecamdicauitprimus:in ™ blfclwth® 
qua M. Varronis imaginem adhuc uiuctis, pro cumulo magna: glorix pofuiffe fctturj 
licut Vidorino ob dodrin.c magnitudine,uiucnti ftatua populus in foro pofuit.Apud Pififtratui, 
AthenasPififtratusil!iusexemplobibliothecafecit»MeminitqjHerodotus, pnfcacon 
fuetudine, hccdinaspellesbiblosnuncupaffeueteres,qudd aliquido biblorum inopia 
ciufmodi pelles fcriptura: admoucrct.Brachmanes literas no ceris,nec libris, fed in fin 
donib' fullatis colorib9 effintere.Babylonrj ucrocodilib9 laterculis mores,!eges, atq? ^ajimaru 
inftitutatradidere.QuareCleantcsquod aZenone audicrat,integuIaoffc adnotauit. Jiabylonioijt 
Pharnices animaliufiguras litcraru loco infcalpebat lapidibus.Ab his em|jfe<fius Ca* 
dmus,literas Grarcte intulit,qua: esedcm manfercfemper 8C cu literis fcrmo,licetPeIa m 
fgicalinguatepcmutata&abiciffafucrit.Sicut AffyrtisRhadamath^Aegypttis Mc^ 
non 8C Anubis^Phrygib* Herculcs,Latinis uero Carmcta 8C Pclafgi,aut ab Corinthio 
Demaratho profe&i^uel Cutputatali) )Simonidcs 8C Berofus primos characteres cdi 
dere.QaanuisAegyptiosperanimalium figuras primum fcnfus metiseffinxfffe,&an- AEgyPm m 
tiquiffima monumenta mandaffc literis,n6nulli ferat.Alq Affyrios, qui notas litcraru " 
docucrintjarbitranturprimos.Nonnulli lonum charadercsaprimisoriginibuscditos, primebant, 
omnis uetuftatis nunciosfuiffc putantjficut Pherecydem Syru profam orationcm inuc 
nUFe,Proditumcpmemorisceft,Acgyptiosliterashabuiffeufitatiffimas,quasfingulidi* 
fcuntiquas uero dicunt facras,interiorcs 3c reconditas,folifacerdotes norunt a parcnti for. *inucn* 
bus traditas,qui ctiamex omni «ternitatererum ̂ cftarfi fcnfaeffinxerc,Atg? Aethio* ^gyp^5 
pes pcrplexo fcripturor genere ufos,utnon ex lateribus digeftis ordinibus,Cut mos co* Wan.m!* 
munis habet) fed a fummoad imum literarum ducftus cxararent,quodtepocon Gra:ci Aeth»0P('. 
appellant, q cum fepte charadteres habeant,illoru finguli quatuorrecipiunt fignifica* 
tus.Atc$ Acgyptios a dextra in finiftra3contra Grjccorum morcm,duclus difponerc. 
At^Indosabfq?ufuIiterarum,omnis£eui resgeftas 8£memoratudignas,Pythagorii* Indj 
co morc,men)oriatenuiffcullasqjaparctibustraditasper manuspoftcrisdcdiffe: qui " * 
tamcn haudmultopoft in findonibus fcriberc inccptarunt, totasqj paginas monumen* 
tisrerum geftarumimpIeuerunt.FuitqjapudCarthaginenfes uetus conftitutum,ne qs Carth. Cr*. 
GrxcasIiterasaut idioma edifceret,cum arcana illoru confilia 8C abditosfenfus linguic f"rcIfrah2 
comercio 8Cpcr occulta colIoquiaDionyfio prodita intelligerent.Romanis quoqj per tum. pr° 1 
figna,acparuas breucsq; noras,mulrarum literaiH fenfli coliigere per notariosufus in* 
ualuit,adco utquiscirato fermone,editas tnforo orationespcr notas facilea&uariiex* 
ciperent,ac fenl"a8<:uerbaintclligerent. Quinetiam Romani principes ledorcs apud 
fehabebant^quosava^vakcc^ dixerc,cum ipfi occupati,ledioniuacarcnon ualercnt:qui Lc&or*s 
ctia ufum Latini fermonis nonnulltscolonrjspro munere impartiuerunt.QuippcCu< Roml-
manis apopuIoRom.tributfi fuit,ucpubliccLatineloqui liceret, utcg praconibus La Latini fmno 
tine uendendi,audionadiqj facultasforct.Rurfus quxfiuitfibi cxplanari,qui cffetcifia* ™ "cr"rs 
rius, de quoapud Vlpianum 8c legum pcritos frequcns mcntiofit. Dixicgo cifiarium tus. 
dici,qui uehiculumduccret^quafi aurigaret.Cifiu em uchiculi genus effe, apcrte li 
^uet. Cicero in Antonium fecunda Philippica:lndc cifio celcriter ad urbcm uenit,ca* ffjocati. 
P^einuoluto.Etenimuehiculorum curruuq; diuerfafuiffegencra, no una facic, apud Clfiarlu<* 
autores legimus.Nam 8<:effedum 8(Tpetoricum,cifium,carruc3,carpcntfi,piIcntd[,ar<» Vehicu!ora 
cera>plauftrum,rheda 8C farracum,cpirediff, quod barbarucft^carrijcouinum&arcir gtnera diurr 
*«a,!tcet diuerfi generis,omnes tame uchiculorum numcro fuere.Pctoritum cnim gal p;torjtum. 
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Thenfa, ^uas bafternasdixcre, couinum Britannorum, effeda Belgarum, thcnfa deorum 
Couinum, cx argenco,carruc« Germanorum 8C Gallorum,arcera infirmorfi; erat enim plauftrfi 
Arcera, tc&um undicg. Eas quidem carrucasetiamin ltalia frequentes fuiiTe comperimus: quip 
pe Nero C^far,nunqua minus mille carrucisiter feci&e proditur, longo fcmper agmi 
vipian' ioco neimpedimentorumincedente*Cenfuitq$ iure confultustitulo locati,quodfi cifiari* 
prsfcripto. us,dum prarterire contendit c«teros,cifium euertit,Sd feruum quaiTauit uel occidit,cul 
pa non liberari,fed in eum ex locato ius dari 8c agi licere* 
Sokrc magnos fucccjfus ex infima fortunajy futuras calamitatcs pleruwfc fignis prtmon 
(Iraru Caput XXX1« 
VT omnis antiquitas fabulofa eft,his quiin magnisdifcriminibus pofiti, adml rabiles exitus habuere,aut ex inopi calamitofa% fortuna, regium faftigiu 8C imperia quseliuere, quo res admirabilior uideretur, commenta miraculi non femd affinxit,ut quiex grauibus periculis poftea erepti forent, maieftate 8c 
cura numinum,non cafu aut fortuna feruati uiderentur.Romulum 8c Remum ex Rhea 
Remus11/iu- Syluia 8C Marte genitos cum exponi in profluentem Amulius iuffiffet,a lupa diftentis 
pa nurriti. huberibusalitos pleriq; omes tradiderunt, Quod commentum fabulaeab exteris ncftri 
Cyrus i ca- mutuatj funt# f^fam Cyro Perfarum regi,cuius late imperium ualuit,cum ab Aftyagc 
expofitus 8C pulfus infans foret,cane hubera pra:bente,illtfc$a ferisdefendetem paftor 
gregisinuemfletraditur;qu«rcsfuturamipfiusmagnitudinem haud dubie portende* 
re uifa eft. Necuanapracdidio fuitjquippe qqirerum geftarfi magnitudine paruo im* 
Hiero ab api- peri] fpatio omnes reges antccefferit.Hieroncm Syracufanfi,quod tx ancillaeditus fuc 
rat, in fyluis cxpofitfi apes congcfto in os melle aliquandiu alucre: qui mox omnes afpc 
ritates fuperuadens, tantum ingenio 8C uirtute ualuit, ut ob multarei militaris faeino 
ra,regnum Syracufis,fi<: omnia ornamcnta uirtutum paulo poft affequutus fit. Hic eft 
cnim illeHiero,qui pracipua 8c conftanti fiderem Romanamiuuitjunoq? tcnoreaml 
Semiramis cus P°PU^ Romani 8C fidiffimus cultor pcrpctuo manfit.Pari excmplo traditur Senri# 
ab auibui, ramiscirca Syria;ftagnuminfansexpofita,abauibusdiualita &educata,magno priefa* 
gio futurse felicitatis, qu« mox fublata a paftoribus,poft uarios cafus, regia coniunx fic 
Midas, jate impCnt3fe meruit«Mid«e quo^ regi Phrygia quum obdormifceret,formi^ 
caetqux tritici grana in os congeffere,diuitias SCopes lmmodicas illi futuraseuidentif* 
Habiii«rua fimis oftentisadnotarunt.HabisTartcffiorumrex,magnis difficultatibus infansagita* 
tus,tande inter feras a cerua alitus,& haud multo poft laqueo captus,poft fubadas gen 
tes &domitas,fa:uientes fortuna: minas experiri defiitjqui deinde regnum affequutus, 
documenta egregq principis dedit,fummoq$ iuftitise temperameto illis gentibus prae< 
Telephuu, fuit.Quod commcntum dcTelepho HerculisfiIio,qui aui iuffu in fyluis expofitusfues» 
Peiiasab«- rat,ueteresprodidere.SicutPeliamabequa,Paridem ab urfa,Aegifthuma capra,enu* 
Srisab urfa tritosfabulati funt. Adeoexgrauibuspcriculisereptis,futurx fignafelicitatisquado-» 
Aegifth®»ca qUC fuere prarnuncia, Rurfus Sandrocotto,qui haud multo poft Indorum rexfuit,qufi 
Sandrocottus Alexandro inuifus infeft usc$, f*uitia fugiens, per uaftas folitudines curis8>C infomnijs 
fatigatus,languentccorpore iaceretaffli&uSjfoluscg obdormifceret, leo horribilis 8C 
pertimefcendusfudorem dormienti deterfit lingua:quod oftentfi exomni faruitiafor* 
tunse illum emerfurum,&: mox imperij pra:pocetem defignauit.S icut Gordium dum 
Cordiu», condudis bobus agrum coleret,aues omnis generis circunuolantcs,iIlum cx infima for 
tunaad fummum honoris culmen proceffurum oftenderunt.Mitto Lyfimachum 6CaU 
y tmachus. ^referre multum opera: cffet,quifxuientes fortunseminas 8C miferabiles cafus, 
ac uirn fati,poteftatem% mira uirtute fuperarunt,Sed ficutpoft calamitatesmagnisf # 
fagqs multifeliceseuentus fortiti fucrc,ifa ancipitcm fortunam, 8C infandas ftrages ae 
prjefens excidium ueluti magnafortis human» documenta,nonnullis pra:monftrarefa 
Portetainfe-ta uolueruntfQuo tempore CrcKfusLydorumrexaCyrofubadus,regnopulfus fuit, 
licitatisfutu- femeftris filius increpundiisarticulateloquutusferturjmagnooftento fiCpernictofo. 
r*' Xerxc expeditionem in Grjeciamparante,equaleporem enixa,& mula qu?e incertx na 
tura: partum edidit,cruenta bella ftragesqj,& memoradum illud cxcidium, qu«e poft* 
ca prxcipitantibus fatis fequutafunt?pramonftrarunt,Sagunti quogj,quo temporc 
m 
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Hanmbalis excidium paffa eft, inter magna 8C affidua monftra, fatfs conftat, infantem £ 
matris utero petie editum, in ipfum matris aluum reuertiffe, Quod prodigtum,quafi 
diuinatiofuturi effet, teterrimu bellum 8C fataleexcidium,acimminens fatum, quoad 
lntemecionem funditus euerfaeft,hauddubieoftendit, Eftquoq? incxemplis,excifos 
panes Syll^ temporibus,manantis fanguinis guttas fudiffe,canes9 8C alia id genus an i«s 
maliarugitumifcrabililugubresuocesdediffe, bellumciuile &inteftinas dadesjtan* 
Cumqj c#dis,quantum poifeaeffufum eft,dcnotaffc»Inter qua:ancilla qu#ferpenteeni* 
xa eft,Marficum portendiffe bellum dicitur.Mulcaqj eiufmodi in medium afferri pof<* 
fent,ut taceam Tarquinium,aliosqj innumcrabiles,ac mille portet^quibusmaxima 8C -
cruenta bella,ac inuidentisfortuna: cafus,cuentusc[j triftifiimi uar?js prodtgtjs^praedi* 
dionibusqj prarfcita fuere.Ita profedoeft,ut quaf futura quandoqj func, multis fignis 
quafi multo antcpr«utfa,monitu impulfuqj dei declarencur. Et quod fatis debetur, tu 
ueancepsmalum,&aliqua tcmporis atrocitas^iue certa fpes 8c indubia (alus futura fic, 
nobisportetitisfigniscg denuncietunquibusfata imminentia &tepeftatesfedulo uita** 
ti poffunt 8C caueri.Scd quod de Gordio legtmus,cui aues circfiuolantcsaufpicium fc 
cere,id nimirum Vitellio principi exitio fuit, Nam Vienna: pro tribunali fedeti,fupra 
caput 8C humetos refidens gallinaceus,tantum% focdarum auium fuperuolafiejut tene 
bras pene afferrent,pra:fens periculum 8C futuras calamitatcs quibus ad intemccioneti* 
dijs hominibusc^ infenfus redditus cft,non carca cxiftimatione pramonftrauit, " > 
par exmplum Tdrquinij Sitpcrhi CT Tbrdfybuli Milefiorum tyunnijc Scxti Tdrquinij CT Zo . ' 
pyriAjfyrif* Cdput X X X I I .  
QVod de Tarquinio Superbo fcriptum legimus aliquando, qut odto incxpia* bilidijshominibusqj infenfus,regno pulfus fuit,quii Gabios olim opprime* reuelletdoliSjquianunciusfiltjdubiEC fidei uidcbatur,nefecreta fui confilil 
panderet,in hortos quibus deambulabat,illu adduxiffe, Et qufi nihil refpon 
dcretjfumina papauerum capitabaculo decuffiffe, quo armgmate qd Ucllet pater, fili* 
intellexit.Idcm de Thrafybulo Milcfio^ tyranno,no miciorispei-fidia: lcriptum accepf 
mus.Quucnima PeriandroCorinthionunciocofultusforet,qdfibi agedumputaret 
ut omni fufpicioneprocul 8Cmetu uacuusimperitaret,qua(ieiinguisforct,nihitaIiud 
retuliffe fertur,pr«eter q q> nuncium Pemdri haud exploratjtfidei uirum, in fegetem 
meffi maturam addux it, fummasqj frumeti ariftas baculo decuffit,nuIlo uerbo reddito, 
eodem nuncio anxie profequente,& qd uellet Periandro rcferri expedante.Quo facfto 
intellexit fagacis uir ingentj,ut fi ciuibus dominari 8C tyrannide potiri cuperct, princi^ 
pes ciuitatis 8C fumma capita rerum,quibufcunfj? modis poffct, c medio tollcret, taci* 
tiscg ambagibus fublatis potentiotf bus,illum regnopotiturum,depuIfo metu,affirma* 
uit.At^hicPerianderfuit,quifyrannos,fi diuitibusdominaricupercnt, amorepoti9 typwfafta-
ciuium 8Ccharitate,quam armis ftiparcntur,monuit 8C fuafit.No enim parua dixit mu bllc* 
nimenta,beneficentiam 8C ftudia hominum ad perpetuitatem. Sed in hoc ftratagema* 
te,quod de Sexto Tarqnio legitur,cuius foeda uitia,& foediores libidinesfuere,^ odio Tarqn« iuni-
&diffidio patris fimulato7obluo^ morii difficultatem,fupcrbum% ac immodicu impe onst«hna» 
*iu,fuga feciffet,Gabios9 infeftam Tarquinio gente petijffet,abillisc$ exercitui prarfc 
6usfuiffet,uno atqjalteropra:lio profpere remegiffetstuncdemficreditam fibi untuer 
fam rem Gabina,fublatis dc medio primoribuspatru,hauddifficulter nec magno ccrta 
mine in manus Tarquintj tradidiffe.Haud abfimilefadu,fedpari exeplo,eifdemi£ cofi 
^tis dolis,re gefta apud Perias inuenim9.Nanqj Affyrlj qufi a Darao defciuiffent,Baby 
'°niamqjurbepraeualidaoccupaffent,difficilis%cxpugnatio foret: inmagnare^ diffi*» 
cliltateZopyrusqutda exoptimatib9,homo callidus 8C ueterator, ex orani barbariead „ 
J>mnefacinuspr6ptiffimus,animoinuerecudo &aftubarbarico>truncisaurib5> 8C nafo, nyftyri 
«cero corporc,8C facie dcformata foedum in modu,fingulare genusfraudis comentus: 
*u^t»Quipp€ fimulans fea Darao tifcede Ccefum, qufi illo orisdehoneftamcnto confpi 
cuus foret,Affyrios 8C Babylonia pctrjt^affercns fibi nullum nifi apud Dartj hoftes recc 
, pfu ttjtum putaffejndc ab Affyrijs benignc exccptu, turmis equitu pr«fe<ftum dicunt' 
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firilfe,unoatg* altero pnelio contra Daraum profpcre rem geiTilTe, 8C cum ex compo^ 
fitoui<ftarfuiffet,tfic poftquam duxtotiusmilitia:conftttutusfuir,uriiuerfum fibi cre 
ditum cxercitum, ipfamqj Babyloniam ualido praefidio munita, in Darij manus haud 
Piffftrati do mulro negociodediffc*Pififtratusquoque mcmoratur callido aftu 8C uafto ingenio,ut 
Il,5% Athenarum dominio potiretur,!acero dC dcformato corpore,pluribus fibi illatts uulne 
ribus SCplagis,m forum pfodtilIe>& clamore querulo, magnis^ fletib* incenfam mul 
litudinem aduocaffc,ea fibiuulneraabinimicis itlatapalam uociferatussfkcum cufto* 
des corporis,manusiuuenum audaciffimorumaccepiflfet, tyrannidem Athenis magno 
fcelere 8C perfidiainuafiffe,Nefp abfimiliexemplo Dionyfium,qui Syracufasflagitio* 
fius occupauit,pariaudacia 8C aftu idem faditaflfe accepimus* Nan<p dolofis confilqs fe 
mulrorum infidrjs appeti aflfeuerans,prope concionantis in modum per infimasobtefta 
tionesapud populum, peruicit,ut fexcentos circa latera armatos fumereti quo agmine 
fHpatus,graui&fuperbodominatupatriam occupautu Adeoperniciofisexemplis 8c 
uefana cupidine mouenturhomines,ut quod uirtute nequcunt, callido aftu 8C malo fa 
cinore affequanf.Proditur memoriac iuuenis inter cacteros non ignaui fpiritus,ex opti* 
matibus quos Ariftodemustyrannus extorres fecerat, hocconfilio ufus, utpatriam ab 
impotenti feruitute liberaret.Na corpore plagis afflido,ut fides haberetur, ad Arifto* 
dcmfi ueniti& quos fidiffimoshabebat,exciuit, illost# in faltusinuios 8C inacceffos ubi 
difpofitaeerant infidise,adduxit,quibusciebellatis 8c tyranno occifo, Cumas feruili iu« 
go liberauit.SoffisueroSyracufanus, homo uerfuti ingenti,nouandtres occafionem 
nadus, qufi fimilibus dolis fanguine fcedatus 8C usfte Iacera,lamecabili uoce cotra Dio 
nem multttudinem exciret,cofilio parum ce!ato,poftquam • dilicuit fraus,tanqua moli 
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Qtjii dicdturidm apud philofophof,& quididm l iurcconfultis,difcuffum cum Hermo-
Uo in conuiuio familiaru Caput i. 
Ermolaus Barbarus amicus meus fummus, perg 
fuit literishomo ornattffimusjbonisc# difciplinis 
8C ingenuis artib9 excultus,ac prseter ingenii amce 
nitatem,qu«plurima in homincfuitjdodrina quo 
qp curiofa &eleganti. Ad eum quotidie, dum Ro* 
mscageret,compluresuiri beneliterati,at(p inftu* 
dijs dodrinarum magiftri,fapienti*qj dodoresfa 
cundilfimi,exercendi ammi caufa frequentes uentj 
tabant.Accfpiebat^ fingulos ille,autnoua!ec5h'o-
neautoris non uulgaris, nonnunquam qu«ftiuncu 
lisexphilofophia minime procadbus&petulan 
tib9,fed placidis&ingeniofis,ac pro seftimaru cui* 
\mt^ t - 'w.-^ feftiua quadam argutiaanimum laceffentib9j 
ita ut ipfius confuetudine 8C fermone quotidiano,femper quif^ do3ior 8C lepidior fic 
ret.Forte uero cum feftafolenniqjdie adccenamabeo inuitati,nonnulli ex noftratibus 
boni adolefcentes ftudia humanitatisprofeffi,& nos una tranfadis negocijs conuenirc 
mus, excepttnos ilte coenulaadmodum lauta 8C frugi,noprodigis cpulis 8C paratu ma 
gno,fed parco,breui,& parabili cibo,& ut tenui conui&u,ita fumma.uoluptate comi* 
totecQ mutuosipfefermones miflosconuiualibus iociSjtn longfi protrahebat# Cum<^ 
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intercoenandum,ficutfolebatin conuiuio familiari, iuucnis quifpiam fxfeindoiisj& 
haud illiteratus,Thefei res geftas nupcr c Plutarcho fri Utinum uerfas,fcitc admodutii 
8C uenuftcleditaret, quo% pa&o in Cretam delatUs,tabjprinthi errores 8C Minotauri 
monftra fuperarit,TeUerfoqj ut Athtniefes ob kes fbrtiter geftas,diesfeftosdedicarint; 
8C alia pcrmultaj Ut ingeniumfacuiidiaqj eiusfuitin extollendis ueildicandis% Grjcco 
rum rebusjplusquam fatiscft,profufiiHoc quotjj legebat, rtauim qua in Cretam Thefc 
usdelatus fuerat,ad Demetr^ Pftalerei tempora AthenisferUata cuftodiri.Etquia lori 
g° *uo abfumpta materia fuit, lignis anti quidrib9detra&f sjriduis% coaptatis, diu mari 
fiffe JEaqj curii eadem Thefeinauisdiceretur, apud philofophos alios'<p phyfic# ftudio 
fos,an eadcm effet rtauis,an uero al tera, ancipitem qu&ftioricm irictdiflfejCum% kzec 8C 
plera^ cx Plutarcho in hac ferttentiam ille lcgiffctjMorolfljinquitHermolausj 8C cju« 
nihil habeatcontrouerfi«,quaeftioh;ecittterphilofo|)hosagitaricoepta fuit. Cuienim idciiU 
riori explicatum efl,ubi materUnoricadcm fubeft,qu« priuserat,&filoco flliusalte# 
j*a futfe&a fit,minime eandem rem dici oporterei^Coftat enim, nauim qu£ dcmptis ta 
butatis 8C tigniSiex nouamateria coaptata eft, non eandem cffe* Siquidetncutii quid 
idemeffedico,illud itademum effeidem putandUmeftjfi nihil ei additd detradum'ue 
:rgo qua: ueteri dempta,8c noua coaptata materia.faAi pft,quia no cade ma 
Autu.cij&u**w,ui ci wu ii puta i i  i fi 
fit.Nauis e , da ef , ~, — %HW »il<« 
teriariunc cft quse olim fuit,eadem omnimo dicerida rion eft.Cumq? me,qui una adera* . . 
quid de iftiufmodi rc iudktj habcrcm, potiffime interrogarctjrefpondi meminiffe me 
in complurium iurifconfultorum libris fecus longe at<$ ipfe ceferctjfcriptum legiffCj 
quosomnes contra fentireatqj ifti opimQniaduerfarihauddubiufuit»Nanqj Alphc* 
nusiurisciuilis8cueterum Iiterarum impenfedodus,haud immeritoeiiftimaUit,ubi 
iudiciumcoramunopluribus'ueagitaricceptufuit5fiillisfatoperfun&isati} fuffedi li, 
fint,idem iudicium cenferii ct populum eundem effc qui nunceft,6C qui ab hinc centu 
annis fuit.Nauimquog?,qux: mutata ueteri materia,rtoua fuffe<5ta eft,nonaliam,fedea* 
dcm decere exiftimari.Quod fi aliter dicimus,utiqj foret,ut nos quf immutamur quo* 
tidie^dem non eltemus,qui ab hinc anno fuiffemus»Q.uiti etiam, fi longius eUagarili' 
bet,inueniemus Vlpianum magna uirum autoritate,qui obexcellentem docftrina,AU* 
relti Alexandri impatoris facri fcrinio^ magifter fuit,8c Pompeium paritei* iuris fciert 
tem 8Cperitum,literisprodidiffeiSigrexmtht teftameto Iegatuseffet>isqjadeo immu 
tatus eft,ut neouis quidem qux fcripti legati temporc fuit,hodie fuperfitifed omnisex ' 
fobole poftea nata fuffc&usfit,eundcgregcdid,atqridco legatum teftamentodcberij 
quia cum quid locoalteriusfufficitur,ide exiftimari hauddubium eft,At<^ hoe,tnquag 
apud ueteres iurifperitos ita in c6feffofuit,utcxploratiusmhil effepofltt.Cumc^ Het 
inolaus mc fuiffet intuitus, ueluti fateretur quod affercbam: Effejinquit^arbitror ut 
dicis,etfi mihi ha:c fencentia omnino non probatur,cui prorfus non accedot& cilm ifta jojLphos ̂  
fit ueterum iurifperftorum opinio,ut mododixtt,aliquid obnitinon audcrcm,fi peni* phyficos,, 
tus uera foret. Nam quod affeueras Vlpianum 8C iureconfultos fentire,facilis cft 8C eX 
pedita diftinciio, id quod afferunt cenferi in cafibus pcr te modoexpficatis, non tametl 
ut in omni re,omn% negocio idem ftatuendum cenfeam. Nam fi altius rem intueri uo 
lumus,profedo refcrrearbitror, cum quid idem cffc dtcimus,an illud eiufdc fubftati» 
8c form£e,an uero alterius dicamus.Formam ueroa fubftantia abeffe non ignoras,quas 
a ueftris iureconfultis materiam &fpecicm appellari audio,quam Ariftoteles tfdos 
nuncupat,PIato«deam:nonnullimateriam,plerig»caufam&formjuCumergoaliquid 
idem cffe dico, hoc apud phyficos ita rcceptu eft,quod eft uero propius, tunc demum il 
'nd idem dfci oportcre,fi eadem materia lubeft qusc prius fuit, 8C forma feu fpecics im 
^utata noeftjidqj poffe internofci,quodmutatioformx uel fubftatiat diuerfam,no can« 
Se?facit.Nauis crgo qua: tignis detradis cx alia matcria coaptata eft, $C grex noua 
°bolc fuffedus,fic populus &alia hoc gen%ga materia fe.u mauts fubftatia no eade efta 
olim fuit: quippc qa illa dcmpta,alia fulfcda eft;licet forma nel fpecies nauis,gtc 
^s,P0Puli»eadefubfit,candc rem no effe haud dubie effrcit:quu diuerfa materia uel fot 
quo a rem,noeande efficiatialioq dicendfiforet, eafdem nunc Athenas effe qu« 
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pulaspra;pot«tes,nuncCutuides])ita inccdqs 8C ruinisdcformatas,uaftas,&infrequ£* 
tcs,ut illarum uix mcmoria aut ucftigifi extct.Veftri uero iurccofulti rem alitcr intucn 
tes,! icet materia rci mutata, fi al tera iliius loco fuffeda fit,dummodo eade fpcciesmanc 
at^eandc rcmdici putanrjcredo quianihil oflficitaur rcpugnat,quarc illud ex conftjtu* 
tionc iuris id€ccnferi non dcbeat. Etcm fi in dcmortui loco fuffcdus cft iudej,ucl fi te# 
Hamento quifpiam grcgc legauit,feu quid aliud arbitrere,licet quod prius erat, muta 
tum fic,&aliudillius!ocofuffedu:quianonpropterea mutata teftantis uoluntas pro# 
batur,ex qua iuris coftitutto pedet,eandc rcm cenferi proculdubio facit. Vbi cm ratio 
legis incft,ibi ide eflc iudicium, bonfi 8C sequum eft. Quod apud phyficos,qui rcm acu 
tius intuetur,&magishxc ad uiutf rcfccat,cum fintrcru fcicntiifimi 8C artiu pcriti,no 
ita rccepnl efhLegcs em quod probabi lc eft, quantumq? «quitas 8C i us fuader, fcquun<* 
turjphyfici uero}quantu ueritas 8C ratio neeeiTario conuincit, cfficiunt# Ex hoc igitur 
cffici cogicp poteil id,dc quodifceptabatur,nauim qua: mutata ueteri materia,cx altera 
coaptata c(t,quia non eade fubdantia fubeft qux pridc fuit,licet ucftri iurifconfutti aii 
ter fentiant,tamc fccundum phylicas rattones candc non efle,nec ccfcri:quia mutata ma 
teria ucl fubftatia,diuerfam,utdixi,non eande rcm facitHxcHermoIausadmodum fa 
cundo.utcrat^mgenio^multaqr cum ele gatia uerboi£,apud coplufculos qui aderamus, 
dum coenulam nobis daret,fcitc iubcilitcrq? dtfferebat» 
GrntiMw dtucrfarum tnorcs in condcndh humandisfy corpvribtts dcfiwflcrum, & qui Rcmd-' 
ttorum ufus fuerit. Caput 11« 
R . . ̂  T \ Omanos otim ab ortu urbis,defun<3a corpora humi condcrc^icquc cremarc 
ttohumi con JV confueuiffe.illud argumeto cft,qaod Numa: Pompil^ corpus inarca lapidea 
4«bit,nd cr«- ^^poft multa fecula a CneoTerentio in laniculo inuentum,ucti)ft!fltmi autorcs 
«ubanc «r- quum longinquis bellis dcfundos crui cognouiftent, ut igni cremaren« 
tur,decreto fanxerunt.Primus ci parritfrjs Cornelius Sylla traditur,qui dccede s /gnifc 
crcmariuoIuit,ucritustalione.namfpfccorpusMarij8Ccrutaoffafubucrtit,8CinAni 
«/«natusTo enem mifit.Inde manfit diu defundos cremandi confuetudo;a qwa fequutis temporibus 
Thaictft dum Antonini Carfares imperitarcnf,def)tum fuit. Tunc enim illo moreabrogaro, de^ 
xnos ffpcirtdi nuo corpora humi conderc ccepete,ex inftttuto Thaletis,qui cumomnia ex aquis eon* 
ftare dicat,defundosterra:madare iuflit,ut humorediffoluatur. Heraclitus ucro ignra 
ficradiri, tanquam ad originem fuam reuertantur,quippc cum cmnia ex igne eoiiftare dicerer. 
. CarthaginenfcsuerdcumpriusteriaobruerentfatodefundoSjpoftcaaDarioadmoni 
lium. agIfl*n ti,mutato confiIio,igni tradidere.Apud Syros 8c Aegyptios condendi 8Cnon creman* 
Syroram tc di corpora,medicataqj cadauera affcruandi in Ioculis,uctuftum morem inualuiffe acce» 
^duaror"- pimus.Condiebant enim cadaueramyrrha,aloc,ccdro,melle,fale,ccra,bitumine 8Crc 
jora. fina,odoribus 8C unguetis deltbuta,Ex fucco enim ccdri cxanimum corpus fcruari,fic* 
Tcdaf uiucntia corrumpi, haud dubic perfpedum eft.Sudore quo  ̂ligni teda: concifsc 8C 
furnis adad«,apud cofdemmortuos delibutos,feruari prodiderunt,ita Itneamcntis in* 
tcgns,ut uiui apparercttquod abcxteris rcgibus ufurpatum accepi'mus,ut ecrum cor* 
pora non crcmarcnt,fcd diffcrtaodoribus tumulo infcrrent,aut humi conderent.ln tati 
tumqj odores ad defundosptinerc crcditum cft,ut quanuis crcmarcnf,ungueta tameti 
Pythag&rjro 8C odores flam* iniicercnt.Pyth3gor*i nonunguentis,fedfolijspopuli,myrti,8{ alocs 
3%"' ftipati,humtmandabantur,ficutM.Catocondi8Chumariudluit.Lycurgumlegimus, 
Mwgifrn. nihilcum mortuofepelirimandaffc,fedpuniceo amidu uelatum, 8C clcx fronde dr* 
pSw? fr cundatum, terrar mandari uoluiffe. Albanis pccuniam cum mortuisfepelire inloculis 
Taxiiorru,n* m°scrat.Taxtlis,Brachmanis,& Ibcris,uu|turibusdcfunda corporaobijcere.Barch^ti 
BrVthmaHa. quarapudColchos &Iberosgenseft,agnatosmorboextindos,uclutignauos8Cdege* 
!Barfh"o?uin ncres**8ni tradercjtn bello autcm abfumptos,tanquamfortes 8C ftrenuos,obi]cerc uuf* 
Parthorum? turibus.Parthi 8C magt procul a noftro orbc fiti,honeftiffima fepulturam uulgo auium 
Magorum. autcanfi laniatus putaucrc,nudaqj tantum offa qu« fupcrerant, terra: madarc affuerat, 
h rtanora SicutapudHyrcanos,quortt horrida 8C inculta uita cft,aliascjj getcs indomitas canes p 
Can«s frf ul- fcpulchro fuere,q fepulchrales didi.Hos afftueti cibo nutriebar,& fuosqfqj canes pa* 
chraics, rabat in uita,d ̂ bus nio rtu9 laceraref, atqj hoc cximi« 8C folcne putabaf funft,Pcrfa fa* 
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todefundosiccracircunlitos,utmaximcdiuturnicflent,domi condebant. Aflyrii in Air>riorum4 
mclle,regum Uefo in paludib** Humi uero tradere,aut ignc cremarc,capitalc fuit»Ef# Efftdonuih, 
fedonum trAditurmos,utparentum funcra canttbus profequantur, mox coctibus pro* 
piuquoru aduocatis^quod didu audituqjfcsdum eft,ipfis cadaucribus immiftis ouillis 
carnibus ucfcatur.ld quod ab Indis 8C Maffagetis ufurpatum fcrunt,quorum prodigi? Maffag«arii. 
ofaimmaniscfc naturaeft;nam fenio confedosinfrufta cacdere,ilIorum% carnibus im* 
miftis pecudibus ucfci affueuereJd quoqt apud Derbices Perficam getem, 8C comHy Dcrbicutn tt 
bernis efferatis hominibuscomune fuit,ut parentes 8C affines qui fuccubuere, comcffc H>'bern0^' 
pietatis maximarqjhoneftatis munus putaxct:quod Chryfippus philofophus probauit, 
8i literis prodere no dubitauit.Fuitcg proditum,eofde Derbices in morc habuiffe,ui# 
ros etia progreflos «tatc,more hoftiarum immolare ad aras,mulicres uero fenefcentes 
pracfocare.Tradunt Hypcrboreos illospenitiffimos,qui inextimoorbis tradu fiti funt, H rb rc0< 
hominesrigentisbarbaria:,8Comnihumanogeneriinfdciales,coSquiIongo aruouixc rumT °F< * 
run£,poftcpulas& familiare conuiuium fertis redimitos,ex rupcabrupta in mareda# 
reprxctpites;qU£ lexmCo<\infuUadHellefp6tumfuifletraditur,utfupraLX.annos ,n 
nati,aconito uitam finire cogantur,ne ipfi defides 8C ignaui,fortium uiroru cibaria ab- rog«»<ia(!ni 
fumcrenttIocum% &C partesalioruoccuparent.Quod deCafpqs quoc^ memoria: pro £?sf- iorum 
ditum eftjnamfiln paretes fcptuagenarios domi claufos,aut inloca inculta 8C defcrta, * p,oru 
intimas'^ folitudines expofitos,ueI fame enedos, liti 8C inopia conftccrcjcdebrcfunus 
putarunt.In Scythia genseft,qua:paretumcadaueraintcrniues 8cglaciemtruncisaffif Scythiccros. 
xa arboribus dedneant,illa terra: mandare,pro fcelerc proqj flagicio arbitrati. In Phry* phr) e1** -
gia mortuosfaccrdotes non defodiunt,fed fuper lapidibiis dccem cubitis credos,fublt 
mes conftituunt;ficut Nafamones,qui fedcntes mortuos ftatuebant.Thraces quoquefa Nafimong 
ma eft8C Indos^tateconfedos,iltos praecipue quibusftudtufapientifefuic,incenfisro Thracum, * 
gis mortem oppetere,^ fine aliquo funerum apparatu,laetos fe inflammas imicere,non 
refpgere nec fotmidare, Aliosinibihomines in alio tradu orbisintofos &incultos,ul . 
tra Arabes 8C Aethiopes, parentes 8C fibi coniuntfJriffimos in litoribus,ita ut fludibua ^ndam?"0' 
operiantur,fepclire.Ipfasc£ Aethiopes ad certosannos uiram producere,quae*a<fia di* «AEihiopum * 
uerfo quifqj fungatur fato,exanimaqj corpora uel in fiumen deiicere, uel uitro operta, 
ita utintegra fpedetur,8<: pofteris fpedaculo fint,afferuare.Paeones in ftagna,Ichthy* 
ophagi inmare defundosabiiciunt. Troglodyta: paliuri uirgis, mortui ceruicem cum khthy^h»-
pedibus alligantcs,efferut:deindecadauerilapidcs aggcrctes,cornu capra inibi ridcn» |orum. 
tesapponunt,hocproexcquialipompa,procgfunereexiftimantes, Quodi Gymnefi* run?Iodyta" 
arumincolisufurpatamIegimus,utincifa &defedacadauerain urnamimponant,de* CymmitaTa 
fuperque ingentia faxa accumulent,Arabum uero mos prodttus eft,ut rcgum 8c fum* Aubum."104 
morum ducum elata cadauera, in loca tetra 8C inculta ftercore obruant,accceno 8c fi* 
IBO aggefto, tcrrac imponant. Panebii,fi quando rexmoritur,corpus quide defodiunr, • 
capuc uero auratfi in tempto auguftiffimo confecrat dican%. Sicut Saitanisrcgcs qui Sainnoru 
imperitarunc,intrafeptatempli fepelireaffuetum erat,hocfepultura:genusoptimum, Lotophlgo* 
8Cpietatis ultimumofficium a:ftimantes»Lotophagis nulla fepulchroru habetur cura,rum» 
feddefundos in maredeijciunt,parum referrearbitrati,igni,terra,uelaquadiffoIuanf. , 
Apud Athenienfes et omnem fere Graciam corpora non cremare,fed tcrrae condcre,& * cn,en/ia* 
fepelire cum funebri uefte,Phrygibus uero igni imponere, antiqffimusmos fuiffe pro phrygum. 
«iitur.Sed in humandiscorporibus Athenicnfes oricntem uerfus,Megarenfes 8C Phce* Wcgarmiia, 
nices,ad occidente uerterc folebant.Aphri ucro ut Graxt fepeliunt. Maximaautfepe* Aph^om. 
^icndo^cadauerumcuraAthenienfibusfuiffe fer6,pra:cipuebelIoperempto9i, itaut Athfri'nfii 
illosinhumatosreIinqueret,quouis fuppiiciodignos putarct.Idcircofummosdu* corporib^ct* 
ccs carfos nauali pugna in mare deiecerant, grauibus pcenis 8C capitis fupplido affe* »• 
^fejqyibus ciim percmpta^ corpora affequi nequircnt,illoru ofla 8C difieda membra 
P* tm ftrataexqrerc,& humo tegere,defundosqj tn acie,tumuIo publice extrudo^t* 
nis pro concionc laudare, magn^ cufft fuit: adco ut Nicias c^ exercitu iter facies, nc .. 
fer 'nhumata cadauerarcltnqueret,totu fubfifterc agmc,donec humarcnf,iuf NK,aI* 
' 1 Milciadis fiU9,utpatcr fepulchro conderef, captiuti fcpra:bere nd du ci«o«t 
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s^donum!' bixauit.Tradffum quog? eft,Carcs morte fublatosmilifes>afmatosfepel!rej& Syndo* 
lberorunr,' qes tot pifces in fepulchris mittere,quot hoftesconfeciifet qui humarcrur. SicutIberi 
pro hoftium interfedorum numero tot obelifcojs apponunt, hoc infignc teftimonin uir 
on^dcbancurtut^ ̂  cxpertiffimumdecus arbitrati,Condebant cnim prifci corpora uel arcislapide* 
<0n C iSjUclfi&iiib^cumfunebritunicajquianudumiacerccadauerjproflagitioerat.Reges 
Romanoru uero extcrn*s diffcrtos odoribus,m montibus fepeliunt;unde dedudum, ut illorum fe 
pulchris pyramidesapponantaut columnas» Romani uero in domibus quas finguli in' 
coIebant,dolr]saut uafculis,qua ex caufa lares,quos domefticos uocantdeos,colere coe<» 
Lex dcmor- perunt»Poftealege duodecim cabularum,ne in urbe fepelireturjneue ureretur, graui 
iionS dSn documeto fancitum,cuius uerba funtiln urbe ne fepeIito,ne'ue urito.Cincrestamc 
dis, eiusqui triumphaflet,aut impatoris qui hoftes bello domuiffet,uel armisremp* auxife 
fet,in urbe ferre licebatjquibus hoc honoris cauia,ut inforo condcretur,tributG eft. li 
Spartanftiii, cctapUCj Sparcanos fecus ioge feruatum fit,Lycurgi lege,quibus SC in urbe,& fecusde* 
Athcmeniij oruni teP*a ̂ ePe^rc pmiffum.No fic Athenisjnam in campo extraurbe tumulus crat, 
' inquo columoscextabatjinquibusdefundorumnominap fingulastribus,quiil!iccon 
Corinthio^. diti erant?continebantur,Corinthi quoipextra urbemaximorum uirorummonumen 
tSSSSf ta^ucrc# llltcr quseDiogcnis Synopenfis, quem canem Gr«eci cognominarunt, fepul* 
um< chrum uifebatur. Reliqui ucro in agris quifqj fuis, aut in fundo fuburbano, feu auito 
Sc patrio folo ex fenatufcofulro Cneo Duillio cofule, Roma: humari cofucuercjn qui 
bus fepel icdi licet toto generi 6t familicc ius effet £ principio, poftea ut in familiam ius 
Lotagtriihi- fcpulchri non defcenderet, recentiore cura prouifum fuit, Frequcntius in Flaminiaaut 
ot^frpuichro Lataiauia,ac fuburb^s 8C anfracflibus uiarum, Romanorij gentilitia fcpukhra fucre# 
JJ„^nia' Ibiq; Calatini,Scipiones,5eruilrj,8C Metelli,aliorumcfc honeftiffima; familiae codcban* 
turjad quasuafafigultni operis,nonnunquam arma militaria,en(esqj QC libellos,alia'gj 
qux defundo cordi (n uita fuerat, quorumcp efficaci ftudio tenebatur, ferre, 8C eodem 
fcpulchro tcgereafiuerant, uc eaqua: uiuidifexerant,una conderentur. Memifci dum 
Rom« agerem, in uetuftis fepulchris,quar in uia Appia plurima uifuntur, inter xdifi* 
cia hortoscg, fntercg coagmenfa fapidum,erutum cadauer fuifle, multo seuo uetuftum, 
adotcfceataixmulieris facie,capi!Io,oculis,naribus, SC reliquis lineamentis prorfusiu 
tcgris 8Cincorruptis: nifi quod ucftigia liquaminum SC unguentorum quibus delibu* 
tum fuerat, apparebants rccenti lpecie,infcriptione nulla,qua nomen defundic innote* 
Tulliolx cor fceret.Pomponiustamenuir5ut inea «tate,ueterum literarum impcnlc dodus,Tulli* 
pusinucnta, 0l^MarciTulltiCiceronisfiliam,decunjsobituad Seruium Sulpitium funtepifto* 
la:,autPrifcillam Abafcantq,dequa SyluaPapinii extat,fuiffeaugurabafur.ldquibus 
argumentis affeucraret,ciim nulla infcriptionis ueftigia exrarenr, prorfus nefcimus> 
Confnlam comitk per quos ft€bant,qux\>e potcjtasconfulis.quantum^ ius V <{** digni-
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Comitia c n ^Omitia confularianouis confulibus creandis, non modo per confules haberf, 
fularia pcr 1 a fed per fntcrregem,nonnunquam abfentibus confulibus,altcru confulem,cui* 
quos ficbanr, \ Jus eratfors,ut comitns pr^cffct, ex prouincia euocari,aut fi morbo uel necef* 
fitateimpeditijCommodo reipublica: auocari nonpoffent,didatorem dici,qui comitqs 
prareffet,fa:pe refcriptum eft.Dicebat cnim didator confulem ex patrum decreto,non<* 
nunquain ex opmione fua, illum cui militarcs SC ciuiles artes,ac imperatoria confiliafo 
Stlumctc «nt,quicgerepublica magisefleuidebatur.Tamctfididatoremcomitiorumcaufa,a!< 
auit, quando fe confufem crcaffe,& in magiftratu futffeIegamus,qui comitfjs hnbiris,dida* 
tura fe abdicabat. Eadem uero comitia cofuIaria,non folum cum utruncp confule fieri, 
fed cum altero defundo collega cooptari oportcrct,fepe indici haud dubiu cftjpfis'cp 
comitiis plebc intereffe ac centurias SC trib* in campu aduocari frequenter inuenimus, 
Nobiiium co <*Uanu's ̂ nc plcbeper patres clientesqj patru plerung» habita legamus. ln quibusetiam 
rufetus'amS abfenfesno modo patritios,fcdplebeioscofulcs nominarilicuit.Tametfiaruo fuccedete 
tioattjuc in- exlogo mteruallo nobilitasadeo confulatu inuafit, ut fol* patriti) penes quos maximx 
ua 10. diuitia: fuere,eieda plebe, ad confulattf affumerctur. Adeoq; plcbs obnoxios fummifit 
antmos,ut nulli plebcio ad capeffendos confulatus,& intermiffum honorcm uendicai* 
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dum animus fuerit,a qua impotentia nobilitatis poft aliquot annos,urgentebelli difcri 
mine,patritri dcfiuere,tfic quum perculfa nobilitate, Caius Marius nouushomo bello p^Sreuo^ 
Iugurthino conful fadus,plebi Romari# intermiffum diu confulatu rcftituir. Et tamet lutio, 
fi nifi qua:fturam,jedilitatem,& pr^turam pcr gradus antea gcffiffent,ad cohfulatti nui 
ii admitterentunplerunque tamcneosquinullosanteacurules gefferant magiftratus* ahoprfccden 
quibus'^ mandatus honornonfuiffet,cofulescreatosinuehimus»Cains Claudius Cfctl 
to comitiorum caufa didatordidus,Publium Seruilium Quinti filium Galbam,q nut 
lum antea honorem gefferat,confulem creauit. EtPompeius Mdgnus ex fenatufcoful 
to legibusfolutusjpriufquam alicui magiftratui pr£Cfuiffet,conful fadus eft» Quorum 
nomina,poftquam comitqs relatierant c6fules4in faftis SC annalibus([unde tcmpora SC 
annos Romani dcfignabaOin primts annotare foliti funt,ex qbusturpiffimo^ corifulii 
propter fiagitia SC dedecora fepc nomina induccbantur;id quod adis teftabatur.Is Ue* colU 
ro qui coriful didus defignatus que fuerat,antequam magiftratfi iriiret, collegam fibi "" 
fsepe rioniinabat,quod c re publica uidcbatunut pofitis fimnltatibus, uria mete,confiIio 
ac uirtute, nccfoedo certamirie SC per diflidium, qiiod praua ambitib foIef,i*efpublica 
ageretur,utqj cx uoluntate fua conful quem maxiitie appeteret, collegam haberet,non 
nunquam fenatus collegam dixit. Ssepiusueroipfis comitps duofuerecreati confules 
communt ftudio uoto que. Eranf ergo Rom*e bini confulcs potcftate pari, ficlit apud Cofoi« bint 
Iberosbini deliguntur rcgesjalter quiiura darct,alter quipopulis prseeffet.&Cartha* j£"d Roml* 
gincnfibus duo annui reges pra:fuere,qui Suffetcs didi* Aliquando tudicum otdo pr^ Regcsbini 
fuit,qui rcrum SC perfonarum ius habebat.EtLaceckemontis bini prsefedi, moxbini re Jfcarthag! 
gcs nomine magis quam imperio,ex Prodi SC Heriftenis familia pi:imo,poftea ex Euri Pr*fcai tctt 
thionis SC Agidis;demum ex Heraclidarum gencrc,pari iure& imperioriondiffimi* La«d*n?ud 
li imperitarunt, tametfi Lycurgus reipublica: curam per ordinesdiuilcrit: quod apud Lycurg.pet 
Acharos fimile accepimus, ut binos prxtores annuos fibi prxficerent, qui pubticas ires 
fimul SC iudicia curarentjaliquando decc,quos uocabant. Athenienfes uero Athenieft6#. 
poft eicdostriginta tyranos, qui pluresq mille quingentos ciucsindenatosnccauerfit, 
neque finebant cognatos funeribus ade(Te;decem qui pr*cffcnt,per Thrafybulum accC 
pere;mox ipfisa Paufanu ciedis, Prytanes numero quinquagmtaprsefuere; quarpars Pryt,nc#* 
decima fenatus erat,quorum numerus quingentorum fuit.In quo obferuatum eft ut ne 
mo ex gcncre Athamantis natumaximus,prytanes fiereuqui etiatn Rhodifummus 
crat magiftratusuApud Chaones aute annui magiftratus ex primoribus ciuid deligunf, ^egSei. 
Armcniorum megiftanes,Cretcnfifi cofmi didi funt:ficut Perfarum,magi SC caraman 
ges, qui loco prtaeoriscrant. Boeottis undecim fummae rerum prarerant, quipacis bcl* caumangei 
h'9 tcmporibus iusdicebant. Quiquidcm confu!es,etfi pari honore effent, non tamen 
fimul infignia confulatus autimperium habebant.JSTampoftquam luniusBrutus,eie* 
do Tarquinio SC rcgibus exterminatis, cum Collattno conful crcatus eft, licet omnia 
iura SC infignia qua:apud rcges crant,populus confulibus conccffa uoluerit;tame ne du uujdf'! 
plicatus terror uidcretur,fi apud utrunque confules fafccs uidcret,cautum fuit uf apud rum (lutaxaf 
alterum,eum uidelicct qui imperium haberet,fafces effent Ideo alfernis mcnfibus, mo 
do ad unum,modo ad alterum confulem fafces tranfire uoluerejdemqj fequutis fempd 
ribus,dum imperid SC refpublica ftetit,feruatfi eft.Scd tame quo mefe,fafces no habe' 
bat,accenfusapparcbatconfuli,lidoresucro(equebanf;quod tntermiffumdiu, poftca VtrJ ^ 
C«farreuocauitdenuo.Etquanuiscofuliantiquiorifafccsdarcnturprius,ucluticani# remwfafceJ 
tiem SC annos uencrantes: poftea fege lulia cautum fuit, ut ei qut plures liberos quam 
collega haberet; auc fi numcro pares effent,qui maritusforet pra:fcrrctur: aut fi omnia 
cffent paria,antiquior fafces acciperct; cos tamcn qui fccundum gcrerentconfulatum, 
'fceri nouum ineunti, pr^ferri haud dubium eft. Erantergo confulatusinfignia duode CofuUtm «n 
C1m fafces,lidorcs totidem, purpurea prcetexta}curulis'quc fella. Quin etiam eum qui ,gn,a* 
fufCa ĉ u* fuiffct^tterum SC Hepius confulcm crearit SC qui didaturam gcffiffct,in cort 
Dul*11 â umi poffe,ncmo dubitauit.QuintustamenFabius Maximus lcgemtulit ad po Le* i Fabia 
^ u^>nc intra annoj dcccm eundem confulem rcfici liccret, quam lcgem confenfu ta*Uta* 
abr°gatam,SylIa itcrum promulgauit, Creatis crgd confulibus prouincia: norai* 
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nabantur>ut eas uel Ipfi inter fe copararent,fortirentur'uesquosire ad beKu, quospra:^ 
foairioinSr c^e cxcrcitibusoportcrctjucl fi indeligcndis prouincrjs non conucniret, extraforte fe* 
confuifi. natus dccerneret, Quod lege curiata caucbatur, utfcnatus contralcgcm curiatam fine 
Lcxcurixts* (ortcprouincias defignarct;autfifenatusauerraretur,per populuagi poterat,utextra 
ordincm cofuiiprouincia darcturuamctfi utrunrp confule in eandem prouinciam cum 
excrcicu profeAum quando<p legamus.Optionem tamen deligcndse prouincise cxtra 
ordincm collcgie dari, aut fuam fortem pcrmutare cum collega abfcp decrcto fenatus, 
antiquo more non liceba^Ad quasprofcduri confules,(] c«fis hoftijs 8C facrificio per* 
fedo,non facilc Iitarent,fepe diffufo tempore irefuperfcflfum eftjnter quas fuerc mi* 
prouinci* norcs prouinci®,pauci momcnti 8C fere defamatiffimatiUt fyluarum colfiumqjj ne co* 
minow. pingendisnauibusmateriadcclTetj&frcquensadomncgcnusoperummateria fuppe* 
^rcatfon"^ tcrct*C°nlufcs uero nomK3atos?abipro inito magiftratu legioncs cum collcga parcir/, 
agcrcnt, ac Iouis optim.inaxi.tcmplum adire^fenatu haberc,cumqj de prouinciis7dcqj omni fta* 
tu rcipub*conful«re,Latinasferias itidiccrejlunonic^ Sofpitse,6C Ioui Latiali folcnne fa 
crum in Albanofecerejin quo carncm Latinis populis diuidcrc mos crat, farpe pcrfpe* 
&rnliTu^ cft*lnde%aufpicatoaduotanucupandain Capitolium ire.uotisqj nuncupatis,pa 
ftes «onfuia- iudatos uel frabcatos in uefte regia,profequentibus primoribus patrum, inprouinciaa 
us> quifque fuas proficifd; 8C prius quam ad hoftes ducerent legiones, ad populum con* 
cionari de prouincrjs,de adminiftratione belli, 8C quam fpem de fe polliceri poftint, re* 
ferre folitos inuenimus.Ex omnibusquo# magiftratibus folos cofuIes,djdatores,pr^ 
Conf«l« di 'ores%,confularibusaufpicijs creatos, antequam adcant magiftratus, Lauini Vefte& 
<i»tores 4 penatibus rem diuinam facere cradunt. Quibus in bclium profcduris,militaris fupek 
bfUum'^0' lexconfuIarimateftatedignajfcriba^Hbrar^prarcones^pparitores^muli &C tabcrnacu 
fe<fturiP la publice dabantur.Qua; quidem paludamenta moxfequuti Ofares fibi dcfumpfcre* 
Diuus uero Auguftus proconfulibusprofeduris in prouincias, pro mulis Qc taberna* 
culis,certampecuniam fvibtaxariiuffit.Alexander ueroSeuerus ituris pra:fidibus in 
Pr°uinclas>mulos,equos, ueftes dC coquos publicedabat; in quadruplum illa redditu* 
lum^proditu- ris,dcpofita adminiftnMone,ubi male fegefliflent,Athenienfesueroducesinbellu pro 
Sonfuii'5 offi dituri>fcrtum cxoleafacrafumerej&uasaquacferrciubcbantur. Eratigitur confuiis 
cium« ofFicmm,domi forisc£,ac beili pacisq? temporibus toti reipub. confulcre, in'que cuftoo 
dienda regenda^ republicatotisincumbere uiribus, omni dcniqueftudio,confiiio,Fi* 
de,grauitate,8c robore animi,pro commodis reipub.pugnare. Itain exercitu fi qux 
obeunda: eflent cxpeditiones,legionibuspra;eranr)& fummi impcratoriscfficio funge 
bantur.Et in urbe tam deprouindisquamdemagiftratibus,defcedere,pa£ionibus,gerf 
rendiscp bellis,militibus fcribendis,comparandis'ue:deqj ftatu, dignitate, commodisqj 
reipub.de communi falute ciuium,6c fpe bonorum, dec# legatorura poftulatis, fenattf 
confuleredebebat;de'queomnibushis fingulorumfententiasrogare.Scdcitrafenatus 
aut populi autoritatem,foli decernere non licebat.Ipforum tamen confilio, magiftratu 
amouere poterat,&: de gradu dei^ccre etiam pr£ttorem,cenforem'quej uel aqua $C igni 
interdicere,autexulem effe iubere,bella fufcipere, fupremumius haberc. Quod lege 
tnagiftrali caucbatur in h^c uerba;Confules regio pracfuntoimperio,hisqj pr£eeuto,iu 
dicando,confulendo,pr*£tores,iudices apparento ,m il itia: fummum ius habento,nemfc 
tii parento,iufla his populi fuprema lex efto,eundem'que magiftratum,ni interfuerint 
decem anni,nequiscapito,eiuitatem annali lege fcruanto,duclla iufta iufte gerunto,fo 
cijs parento,fe &C feruos contincnto,populiq?fui gloriam augcnto,domum cumlaude 
Ccmiuia po- redcunto.& infra.Nonnunquam finc confulto fcnatus,conful magiftratu amouifleco* 
irftai» pertumeft; fiquidem Flaccus conful Thcrmum prictorem, inconfulto fcnatu, honore 
priuauit dC fafcibus» Diem quoq; dicere tribuno plebis &C reliquis magiftratibus pro 
imperio poterat.Eundemqpab omnibus magiftratibuscomitia tum 8C concionem ha* 
bere,dec£ confilio fenatufconCultum facere,8c ne fierent inhibere,atqj fi e republica ui 
dcbatur,didatore diccre pofle,nulIa controuerfiaeft.Cumqj honorum finis fitconfu# 
latusjtoriusq^ impcrrj maieftate gerat,legatis undecunq* incuriamadmiffis,foluscxau 
toritate fcnatus refponfadabat,Iegemc£ ad populumferebat, Js tamen qufi de capitc citf 
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ufs agebatur,poenam, capitalem'ue noxam infercndi ius non habebaf, lege edita qua ca 
ucbatur,uticonfulibusCneperomniaregiampoteftatefibiuendicarct3impuneprouo nullumiuf, 
catio eflet,'neue in caput ciu^e Romani,nifi populi iuffu,animaduertere poffent. Tunc 
enim qui noxse capitis reus,fceleris coarguitur,ad populum produci debebat» 6c dida 
caufa,ex populiiudicio de capite ciuis cognitiodabatur.Nam folididatori & populo, 
iusdenece ciuium datumeft.Tametfilegamus Opimium cofulem,contrainftituta ma 
ioruni,primum didatoriam fibi uimufurpaffe,Caium'9 Gracchum 6c FuluiumFIac* 
cum aIios% ciues,abfqj populi iudicio necaffe.Si tii confuIifenatuspermitteretCquod 
in fummis reipublicse cafib*, 8C magna mole per iculorum fiebaOut caueretur,ne quid 
refpublicadetrimenti caperet,tuncdenece cjuiumdecernendi,illas'qj omniblismodia 
coercendi, belli gerendi, domi foris'q? fummum imperium habendi ius dari ccnfeba* 
turt ipfi tamen confuli Romanum ciuem, etiam fenatorem, in carcerem duci iubere &C 
muldam irrogare, facultas erat. Quod fi quis paru iufto iudicio muldam irrcgatam, 
aut indigno iniuriam fadam querebatur, alterius confulis opem implorare, ad cum'g*. 
prouocareliccbat:ipfiqj collegse intercedendi,inhibendi<$ne quid fccus fierec,ius erar 
at^ potcftas.Quod fi qux cauii pra:toriam excederent cognitionc, de his quog; apud 
confulem iudicium effe perfpicuum eft.Et quanuis tanta poteftas confuli foret,£o<£ ex* C5Ct!lcJ in « 
cellentur SC felicicatis creuerit,ut totius rcipublicac &C imperp fummam gereret;fj quid a-'?ie graSu 
tamenimpotentianimocontra rempublicam molitus fuiffct,poterateiantetempusf|.dEic^i» 
niti honorisconfulatusabrogari, dC de gradu deijci, ficutmultis exemplis perfpicuuni 
citat»Q.Cincinnatus didiator,L,Minutium cofulatu abire iuffit,& imperium illi abro 
gauit,quoJ eius ignauia caftra hoftes obfederant,& penc cxpugnarat.Fuitc^ literis me* Cofuiib» in. 
inoria:proditum, quodinprouinciam profedus confulcum exercitu, inde decedere, ^ndadif-
aut pnrOdium dimictere,uel in aliam prouinda ducere iniuffu fenatus minimc poterat, «ticrc «onli; 
tdq&legeluliafubgrauidocumento uetabatur,ne conful fuafpontehella gerere,autiu 
regiooeni prouinciam% fibinondeaetam,fineautoritatepatrum 8C iuffu pppuli acce i4 j-Jri 
deicliceret. Quod tamen apud Spartanosregesfecusfuiffecoftat.lllisem in quacunq? . ' 
prouinciam,regnum ue, fuo arbicratu bellum gerere,copiascgdeducere permittitur, rfgr*. 
etiam fine confulto fenatus.Hocquogj memori^ datumcft,poft binos eofules quos ab Pcnes 
initioexa<fHs regibuscontinuaferieareptosnou«muS>rcmeIapudunumimperiumcon prm?m"nV 
fu!arclleti(Ie,tunc cum urgentcdifTidio Pompeij 8C Garfaris.Ccnatus nequidrefpubli fuIaK> 
cadetrimenti caperet,unicumcofulem CneumPompeium dicerccoavfiusfuit. Iterum 
Sylla: temporibus,Cinn3interempto,folus Carbogeffitconfulatum. Quinetiam il* 
tud proditum eft,confulem initio creatum,ne niagiftratu iniret,pr£cterquam religioe, 
etta fcnatufconfulto uetari;6< fi iniffet,ui at$ imperio fecofulatu abdicare,donec alter 
rice fuffedus effet,iubebaturiquod9 coful abiturus magiftratum, perado honoris tem Iufytrattjluit! 
pore,concionatusad populum,folenniffimu iufiurandum fe in magiftratu contraleges -
nihil egiffe,6C quantum ratione prouideripotuit,exfui animifentetianihildeliquiffe, dcfugrr«ur 
conceptis uerbis, publice pra;ftabat. Quod quidem ne quid pra^>oftere dicatur,aIiquo 
prseunte facpe exhibebatur.concioneq^dimiffajcum ingenticomitatu & gratulatione 
ciuium ftipatus,patrum frequentia domum deducebatur.Illud quoqj no omittendum, Aetas 
<}> licet imperium cofularc annuum cffet,nulliqj nifi exacSo quadragefimo 8C tertio geca. um* 
tis anno,confulatum capere antea Iicuerit;pluribus tamen citra eam artatem,fi quod di 
gnum operarpreciu reipublica; pra:ftitiffent,confu!atu gercre pmiffum fuir. Na 8C Va 
lerium Coruinum in tcrtio 8C uigefimo «tatis anno, ante legitimum tempus ad confu* 
latfi |>motum legimus;Sf Mario iuniori,Scipioni Aphricano,Popeio Magno,6tOila 
uio Augufto,alnsc^ducibus,obfinguIarcm rei militarisdifciplina,|& ob candore inge 
^ ante tempus, confulatus, aIios'qi honoresdelatos compcrimus. Ne<p cmrctatis maf 
habebat rationem Romani,quo minusfuffragantibus meritis,didaturas 8C con* 
Ji atus,aliosqj honores mcritis ciuibus demandarent.Quos em ampliffimis ornamentis 
J^,0s Putarunt, facis annorum 8C artatis habere duxerunt; tametfi L* lulius tribunus Notandahoc 
JjcVS>Q;FuIuio Flacco &Manlio Acidino confulibus rogationead populu tulerit,qua 
---^S^qqi 8C quibus annisnati;queng* magiftratumpeteretcaperentqjJFuit pra:o 
"" " k iity ~ 
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tercaliteris proditum,eos qui fuo anno confulatum petcrcnr,perraro fine rcpulfa ad p* 
CflCiiareim. fcrfptoshonorcsadmiffbs,Quiucroferiusg pera:tate Iicerct,fine repulfaplerunqjad 
Sg«um!r°* confulatum promotos.Confulibusc# in prouinciam profedis,&: cfi hoftibus bella ge# 
rcnrtbusjctiam ultraannum &C donec debellatum cum hoftibua^aut a fcnatu reuocati fo 
rent,impcriumf£epe prorogari.quos tamen non effe confules,fed uclutpcrfundos ma* 
giftratu,proconfules nominari.Ipfos% interim fafces & lidores habcre, quoad fibi £># 
confulare duraret imperium,fatis compcrtum 3C cognitum cft, 
Qud fmtsigilUru,ucrbum fiepiuf repetitum apud SceuoUm iureconfultum,tertio dc lcgatis* 
Cdput 111 I* 
VErba S cseuola: i urcconfulti libro iuris ciuilisrefponforum tertio dc legatis, h*cfuere;PaterfamiUas tta legauit,Ianccs numero duas leucs, quas de Sigil* laribuscmam,dari uolojsdc Sigillaribus Icuesquidem non emcrat; lanccs 
gi~u autcmcmptashabebat,&di«flaueratteftameneumantetriduum§moreretur. Qustfi* 
tum eft,an hae lanccs quasemptasdc Sigillaribus habuit, legato cederent, quum nullas 
aliasde Sigillafibus enieritjneji Iegaucrit.Refpondi fecundum caqua: proponercrttur, 
deberi easquasde Sigtliaribuscmiflet* Ha<ftenus £££Uola/ QuaefiUi cgo jiuirodo* 
Ao,multinominis inter caufidicos,quid efTetdicere,lartccs qUasde Sigillarib9 emam, 
dariuolo;is'quedcSigilIaribusleues qutdem nonemcrat, acfepiusrcpetitumnomen 
dc Sigillartbus quiddefignaret* Atquc ille quum Sigillaria,uafa efife diceretad ufum 
nefcio qucm pracparata,informia 6C impolita,& quxdanugaliaex autoritate interprc 
cis,demum poft multa debla<5leratauerba,quum fequoqs in contcxtu uerborum,&cru 
cndo fenfu abftrufo dubitare diceret,haud multo poft nadus nefcio quamoccafioncm, 
. &caufatusfibinegociumcflTe,nonaIiter explicatodubio quodqu«rebam,difceflttata 
tegfi ftudio- abi^t.Ctiius illecebra admoncor,utpcffime cum hisadum magnopere certfcam,q prae* 
fi r*udn'ni termiffo Latina; lingu*nitorc 8C cultu ucrborum, fc protinusad Icgu intcrpretamern» 
fore, infpti ta praEcipjtes tradunt,magno crrorc nimis propcr* feftinationis. Siquidcm hoc primfi 
picrun<j doccndi funt^quonam modo uim ac fenfa uerborum,& iurifconfultorum mcntcm pla* 
ne percipiant,ut fiquid in controuerfiam uenit,no prarpofteros fenfus, fcd proprios af* 
Siailhria fcquancur fignificatus.Sigillariacnim uicum cffe Roma: celcbrcm,ubi uenum res ue# 
nales exponebantur,ibiqj uafa pra;cipua,figna% cxquifita: artis ex xte argentocg fabre 
ficrifolebant,undenomen fa&um loco,notum fere SC pcruulgatum eft. Suetonius in 
C(audib;E(Tedum argentcff,inquit,fumptuofefabrcfadum,flCucnale ad Sigillariarc* 
dimi, concidicg coram imperauit.Idem in NeronejSporumRomjccirca Sigillaria coa 
mitatuscft, Aulus GeIli9*Nodium AtticarumjApud Sigillaria forte in libraria ego SC 
L.Paulus confcdcbamus;& pleraqj eo pertinentia exempla, ne exequar fingula,q ua: oU 
Vies Sigilli- um fermonibus cclcbrata funt,Hucpcrtinet quod dies Sigillariorum Saturnalibus ad# 
riorum. icdoslcgimus,quibus imagunculx 8c fimulacrauenaliain Sigitlaribus proponeban# 
tur;qu« pro fuiscapitibus in lacellfi Ditb Romani defcrcbant.Fuit ergo ScfcUoIaropi* 
nio,teftatorcm qui lanccs quas leucs dc Sigillaribus fe empturum promiferat, legaflct, 
6C mortc pntuentus,non emiflct,fed cmptas de Sigil laribus antca habuiflet, licct lcues 
fccmpturum promififlct;tamen netcftatorisuoluntasirrica fiat,illas quasde Sigillari* 
bus priuscmiflet, qualcfcungj fbrcnt,lcgato acccderc uoluiflc* 
Qux deliflorum pcen£ maiorum criminum apud diuerfas gcntes,more & legibus fuerint con-
jiitutsX7 (ju* minorum, Caput v. 
ignobiIcs,duplicem punicndispccca 
' ,alteram animaducrfiofiis, Com* 
_ ^ _ ^ ^ccauit.uel pecunia,ucl leui coer* 
citionemul&adi&aeft,quodc6fit,ut deinccpsquidcliquit,adbenc honefteq; uiuen* 
dum promptior 8Ccmcndatior fiat.Ea pccna pcr leges inferri folct, quum lcuiter delid 
dum fuit.Vt fi iudici aliquid pra:cipienti cotumacius paritum eft, uel fi prictoris dido 
Animaduer' ^lu*saudienanonfuit.Animaduerfio ucro,no ipfiusqui poena afficitur,fcd rdiquorum 
fio. qui fupcrfunt,gratia adhibctur;ut mctu poena: ne fimili excmplo fiant, reliqui eadem 
noxa dcterrcantur, Nam dclidfi,quo impunitius,co cffrcnatius fit.quia nifi fuerit uin< 
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dic&tum in noxfos,propofita impunifatis fpesmoifaiium animos criminibusinuifdf, Ea 
animaduerfioinferturin uirosfacinorofos,8fmagnis criminibus obnoxios, utinrec* 
facrilegii, maieftatis,parricidtj,peculatus,aIios9 nefarios dC c6fcelcratos,cj propter ali 
quod inauditti facinus,pcenas fcele^iure&Iegeperfoluunt.Hinceftquodpro exccf* 
fu,pcen^a lcgibus conftituta: funt;alu-e bonoru,alisc relegationis, nonullrc membro^r, cinofis ma." 
plcra:qj capitales:utpro criminis qualitate,legum iudiciorumqj poenis coerceatur,ali* snitudinct 
quandoexquifitis tormcnto^fupplicl^sinaltquos publicc faruittjeft, Etenim q indeu 
aut principe,parentes aut patriam delinquit,ut qui patrios Lares focos^,8Cdeos pena* 
ces,quiq; deorum delubra,fepulchra maio^ prodere,phana pecular!,parences occiderc 
non uerentunnon uulgari poena,fed nouis exemplo^ modis afficicndos,iuradiuina dC 
humana uoluere,poftcris documento futuros,u£ qui ita affedos uiderint,ne ipfi pari cri 
mineobnoxi}fiant,deterreantur»Indicanthoe Ronianorum fecures fafcibus alligatact 
quippe qui leuiter peccate?,flagris & fuftsbus;qut uero grauius deliquerc, capitali pcc 
napIederefoleant.H«cenim ftomanis peruulgata pceua fuit,ut leuiter delinquentej, R j 
iiudatos uirgis ccderent,aut in latomtas darent,qui locus erac cuftodiccdeftinatus,iuxta °man' 
Tullianum &forumPifcarium,aTarquinio Superboprimuminftitutic. Vel fi grauf* Latomia, 
oribus criintnibus obnoxfycapitalta aufi fui(Tent,tcrgo $C capiteluerent, uel de faxo QC 
robore deijccrent;crat enim rupes uafta in Tarpeto foro fuperftans;aut 11 ita eflent nefa* 
rlj &C confcelerati,refoluto plumbo necarent,uel unco trados in fcalas Gemoniasda* 
rent pra:cipites,exemplo Theflalorum,quibus locus fupplicio deftinatus erat, cui no* 
inen corui,ex quonoxi) agebantur in pr*ceps,unde frequens iltud apud Ariftophane, • 
Ko?a*a$.Perfis uero carcerfuit nomine Lcthcs^domtcilifi cincrib9 refertu,ad quod Uih*s. 
nifi moriturus accedatnemo,Syracufis quoq? Iatomisc,opus ex folido faxo in miranda Latomii. 
altitudine depreflum,8c omnt aditu obfepco munitiiTimff. Apud Meflenios carccr The 
l m A ' r C U S q u a d r a f o  f a x o , i n q u o P h i l o p c e m e n e s  n e c a t u s f e r t u r , t a  
immamsfuit&neuus^uc netj uentfi,ue® aurd acciperet. Roma= barafHritm Hiv^nn Thcfauru*, 
ul^ u "Gmp^unt^icu? tiibmorfi BlrllhruI"' 
eiadionem ciuitatts regimenmm nominc indignitatcm rei tcmperantcs-quo «cdIo domu», 
Appiusdecemuir.carcerequecoftitui^domicilillplcbisntlcupauitjali} promptuadi 
cella, nonnulli publicu hofpiciu duretunt.Sparta: Dccas eratlocusin carceread ocena 
axlificatus.ubidamnatosmorteoppctcrecogcbit.Etfpeluca qua Ceadas uocarut oua 
fipallorem & achrymas.tetra: caliginis & diri afped',ficut apud Romanos Tullianff. Tm&um, 
Catthaginenfibus uero Ancon teterrimum fuit domiciIifi.& apud Cvprios Ceramon Ancon. 
Sicut Acthiopibus Macrobqs Heliofrapesa noxiorumlocuserat. FuereautemTalai SiToTrape-
Gemonixin Auentino,iuxta templil runonts Rcgm*,quod Vens captis Camillusde. 
dtcauit.Vnde autem damnatosfupplicfysafficiebanr, Sextriciumuocarat.pricterquas 
Latomias,Alb« quo$ cuftodtri noxios tang loco munitiflimo fepe notatfi eft. Et Suts 5extmiwn» 
st pnncipio originum feuerifltmum de MetioSuffetto fumptum fupplicium legamus 
qut quadrigis diftentus,in diuerfa difcerptusfuit,tame illud,uelut immitc pmerc» lei 
gu humanitatem,in excmplum dedudu non eft.Quinctiam mulda:pecuniaria: certus Muiftae 
Futt moduspra:finicus,que tranfcendere minime fas erat; quippe de mulda^ xttimzti* "iariae fum™ 
one,tam h confulibus q tribunisplebis,fepe fenatufcofulto,fa:pe populi rogattone cauc mjnosd Ro* 
tumfuit,qbusmaxima erat muldatriumillifi &uigintiaffium,tjaplustriginta bobus 
** duabus ouibus quepiam mul<flari no dccebat,a:ftimabaturqj bos cetulfibus, ouis ue* 
Jodecuflib®;minima uero,oue taxabaf una. Sacpius uero Romani regcs, homicidtj co* Homiddii 
cios,arictisdano muldabat,qua in facrifidjsdeo^ cxpedcre cofueuere.Siquide prifca mulaa' 
paupcrtas ex noxi'092 bonis facra dtisexhibuiflefer£;quarc fupplicia dida,cautumb fu 
rcsf indicedo,boue priu^g oue nominarcc,ut innotefcerct, Romanis mitio 
placuifle poenas. Apud Athenienfes uero fcruatu inuenimus,ut mulcffos in ara 
bitas eruat.ortsdedicaret;quam fcmcl illati remitfereno decebat,licec pcenasiure dc< AlpStoni?d« 
c6ftl>Unia rcdimere fas forct,Platonis excmplo,qui fingults dclidis denariam mui mul^ta conlti 
certo Be'"'t;utPro criminis exceffu decuplii .pt^pederef.Germanisquogp homicidifi '"iT* 
* *nutneroluebaf;lcutorauero crimina,pecorisucl equi dino.Inmetalliluel r"rS 
11$ genialivh diervm 
fmcrdkac"' ac* fafafas pcrpctuum,ucl prxfmito relcgare, aut aqua 8C igni interdiccre,fcu ad bc* 
qJil ftias damnare,frcqucns ctiam Romanis pccna fuit.Illis cnim aqua 8C igni intcrdicebaf, 
Bcf.i1sobiffti qUibus commcrcium focietasqj hominum7ncquis eos urbc,mcnfa,tedo, aut larc rcct* 
pcrct,uetabatur,Ad bcftiaa danabantur nequifTimi fcrui,aut hoftcsinfeftiffimi,plerun<5 
homincs pcrnicioli 8C immanes,qui obmultipliciacrimina defedioesqj, indigni uenia 
fucrciquibus in thcatro ut cum immaniflimis bcluis depugnarct, negocium datum eft, 
Ad audfodi kcftiarri di&i.Nonnunqua obcrimen damnatos,aurocffodiendo aut lapidicinis uc* 
nas&iapidi tcrcs dcftinarunt?utuindiopusfaccrentpcrpetuo, uclpnefinitoJlliucroquiflagitijs 
cinai conde- uej cam cfferis moribus coopcrti fuere,quiq? cam capitafem noxam aufi,ut his lcgfi uul 
,nnau' garis poena non fatis forct,uel ad beftias damnabantur, ud cxquifitis tormento^ fuppli 
Parricidium crjs,& ultimiscruciatibus puniebantur.M.Malcolus,matre intercmpta,Romanorum 
ROT<rum Pr,musparricidii damnatus,infutus culeo,in mare prxcipitatusfuit. L.deinde Hoftiua 
°m' poft fecundum Punicum bel lum^parricidri infimulatus, pari fupplicio nccatus 8C con* 
cruciatus,pcenasdedir.Mai)fitqj harc poena in parricidas ad ha:ctempora,cu!eo em gal* 
lus gallinaceus,fimia,6c' uipera cum homineinfuitur,3L in flumen ucl mare detruditurj 
ut in rixa infenforum animalium 6C fcedalaceratione corporis,ob tanti fcelcris immani 
tatem diro cruciatus uulnerc interimatunutqj ab omni clemento rcpudiatum cadaucr, 
Aegypiii, irrcquicto iaborc bC perpetuis fludibus agitctur. Aegypt^ adeo parricidas infedati 
funt,ut cospcr fingula mcmbra acutis cabmis impeterent,mox minutiflfimis idib9 con 
vbipiter fiii fauciatos,fupcr fpinarum aceruos comburerent.Si ucro pater filium occidiflet, ut con 
LufitinL1^1 tinuo triduo circadefundi corpus genitor afliduusfili) fpcdator cflet/anciueruntjnul 
Pcrfir. la iuftiore pcena,q facinoris confcientia ipfum puniri arbitrati.L ufitani parricidas fini* 
bus eiedosfaxisopprimunt.Pcrfepatrisocciforcm,notumputant. IuliusueroCstfac 
pr«ter pnefcriptas lcgibus poenas,parriddas bonorum omnium damno muldauit.So 
lon 8C Romulus nullam in parricidas ftatucre pcenam,q> ncmine tam nefarium 6C co* 
fcclcratum «ftimarunt,qui tantum facinoris admittcret«Apud Gr«cos pcena in facrile 
Cr»c^f^0S g°s ftatuta fuitfcueriiTima,ut pr«cipitati,uel immerfi,autcombufti,poenasdaret.Ma 
Ma«don«j, cedones uero parricidas 8C maicftatis reos,qui in principem aliquid moliti effent,obru 
uncfaxis.-nccmodo facinorisrcos,fed omium funtdeuota capita,qui illos quouis gradu 
contigiflent.Quod fi quis in repub.hoftilia molitus eflet,uetus crat mos,ut furcacerui*» 
^bhoftX ci inferta,nudumper compita SCuicos ducerenr, uirgisqj ad necem c«dercnt:mox de fa 
moiiti trtem. xo pra:cipitem agerent,aut unco tradum in Gemonias deiicerent,Apud eiteros autem 
Artopigitar *nanimaduertedis facinoribus difpares mcres ritus% fuerc. Nam quos Arcopagita: ca 
* pitisagebant,tacentes ipfi 8C nullatruciorationeautcfferatiodiofcntentns afficiebanu 
ipfiq^ litium controuerfiasnodu 8C obfcuraluccynunquamdieiudicabantjutprocul ab 
omni aff edu, qui animos in di uerfum agit,tantummodo Eida cognofccret?pcrfonas no 
uiderent.Quarc Thebani utincorruptam iuftitiam fignarent, nec uariari gratia,iudicfi 
iudica*prin imagines fincmanibusiprincipis uero,fine oculis in foropropofuercjut fignis oftende# 
»iPudThcta rcnt.iudices affedibus capi non oporterc.Caufa<$ definita,damnatos undecimuirispce 
•K. J nis afficiendos tradebantsquibus publica poena frequens,cicutacrataut ucncnum.Is ue* 
ro Areopagus, Athcnis uicus cum tcmplo Martis,in quo primumcapitis iudicium la< 
Areopagus. ^ dicitur. Apud quos fuit Icge autum, ut qui caufam dicit,ncc proemioutaa 
tur,nec ad miferationem,autinuidiam adducatiquippc mouere affedus per pra:concm 
Bith yni. prohibcbatur orator,ne cui plus in mifericordia § in caufa fpei cffet.Bithynis cconfpc# 
Babyio^ du Solis trtbunal erat,q> illum tanquam facrofandum,caufadijudicanda: pr^efle dicc 
rcnt. Apud Babylonios ubi regcs iura dabant,quatuor aucs c tedi culmine pendere dfc 
cuntjqu* fortunx uarietatcm,^ nc fe fupra hominem cfferrct,admoneret. Cambyfes 
uero in fede ubi iude* per fordes iniuftc iudicaratjipfius detradum corium in lora con 
fioiSco™' cic*it,8£ tribunal ornauit,Fertur Dareus Sandoccm Acolidispr3efcdum,quod pccunia 
ptos iudicef. corruptus iniufte iudicarat,cruce affcciiTe.Nero quocp edido cauit,ne patroni caufa^ 
Areopagi mercfde aut munerib" patrocinfjsadeflcnt.Tanticp Areopagus fuir,ut heroas 8c fcmi* 
«ftimatio. deosilluciniudiciumoduocatosdiccrcnt,& Pififtratusineoiudicium fubircnondubl 
tarit.Qui poft aliquot actates quum proptcr continuas clades 8C bellt mala fiere deftitu* 
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tus cilet,Cimon Athenicrifis in priftinum ill um fplendorem tucemc# reftituit. Laceda*# 
montj quoq? ,quos mortisfupplicio dignos putarunt,nodu,non die pledere confueue fTntcJ 
runt.Cau(as ucro iudices occlufi,neminem uidentes,ex clamorc concionis iudicabant. piedrbant. 
Quod sequ^ apud Romanos fere compcrfmus,quibus ante horam decimam de abfente confti 
iudicarc ius no erat.negs intra trigefimum diem fortiri dicam,quod lcge Rupilia ueta* 
batur.Tametfi nodufumerefupplicium de noccnte non liceret, quia nota eflefuppli<s 
ciaadalio^ emSdationem publiccccnfuere.Macedonibus faxisopprimeredelinquen«= Maccdonri. 
Cem,antiquimoriserat.Apud Memphitashomicidiqreus,aboppi£iis6C comercioho# Homkidium 
minumexterminabaturjdoneca Gymnofophiftisexpiatus,mpatriurnfolum& LareS 
propriosreftitui merebatur.In Meroe uero fi quidrex deligt, nulla afficitur pcena,fed in Mcroe 
cundis auerfantibus,8<: quotidiangm congrefluni negantibus,mcerore 8c tabe cotifici<» 
poribusinualuiflclegimusjut quos morteafftcereuolebat»illisexquifitaobfonia8C par 
tcm cccnx mitterent;fi ueroindidacaufafupplicium fumcrium forer,tradito Iibello, 
fupplicium caidemq^ demandarent,ut hoc imperata: necis pi «rtextus 8C fignfi foret. Ae«« 
thiopum traditur mos,ut delinquentes aureis catenis uinciant; 8C quos morti deftinaf* 
fent, pcr lidorem fignumortisillisrexmittctetjipfiqjaccepto figno, protinus mort5 AetKi<jpes. 
fibi confcifccret co genere Ioeti,quod quifqj delegerat.Quod apud Romaftos quadoqj 
ino!euit,utincapitisiudicio,per0feu*inurnamconicdaslitcras,fignummortis8(a 
pitis fupplicio afficiendum notarenttpcr t 8C «,abfoIutionis:per * ucro 8c v,proIationis piiaiiois (ym 
8Cdiem diffundi,quum parum fibi (iquere dc caufa fignificarent, qua: ampliatiois tabcl pcr Iir*A 
la dida eft«Z quorp in fortibus inaufpicata fuit 8cmali euentus«NonulIi in nomenclatu z inforrib*, 
ta mil (tum per r fuperftites,pcr 0 defundos in acie tribunos annotare prodiderunt. Allj Pfr cfft5 x 
calculo cret*,abfolutionis;carbone uero,condcmnationis fymbolu indicaruntitametfi carboncm. 
^nnnl?^feA P,cruncU «udicia inucniamus, qua: femel definita rcuo 
. licebat. Apud Gr«cos autem, alba faba in fortibus aufpicata fu/t 8c boni eUen 
tus;nigra uero,malj.Lufitani deftinatosneci lapidibus obruuc. Nonnullie circa Cauca^ ^faf" p^fo* 
fum gcntcs,etiam procriminibusm3ximis,nulIummorteafficiunt,fedexiiiomuidaV * 
urbeqj 8C agro exterminantiquod in Seripho infula fieri adnotatum eft.Apud Indos — LuiKJni, 
maxiniicriminis rcus agitur,hanc luit noxa,uta rcgetonderi iubeatur, qua poenanuS i£d?hi|' 
lainfigniorfuit:ficutHebr«isuinoabftincre,maximaccnfebaturmulda.fuitqjAtheni ti(hrxl 
enfibusquandoqj Iegefancitum,utquimaximicriminisreusagitur, fifatercturadmif» t Si EIS?1b 
fum,impunitatc donaretur. At$ Trallianis,ut qui Minyam aut Lelegem occidilTct,fi le 
guminis modium defundi cognatis exoIuiflct,c carde cxpiatusforet.Alri pro Icui excef 
fu mortispocnaminfercbant.Quarcoccidiffeciconiamin Theflalia,aut ibim, uel acci* ob uw;^u 
pitrc in Aegypto,capitale fuit.ln Cyrenaicalcx erat,utdefcrtoris pcena tcneretur,qui Sppikfum, 
ingentcm uim locuftarum,autearumfoctusnondcbellarct.NampIerun9illarum ta* c>'fen*'-
ta exoritur uis,ut quicquid herbidum eft,abfumant. Vaccaas quoqt fi quis uel minima 
cxafterius agroeripuiflct,capiteluebat:;ficutPhrygibusraftrumautuomer fubtrahe Phryg«, 
te.Et Indis quiuedigal furatus.effet,capitepledebatur.Derbices quoq? Perfarfi gcn<, 
in rebusdt}udicandisadeo feueriffimi fucre,ut pro minimis fepc caufisiugularet:apud " ' 
quos foeda fupplicia 8C inhumanadelinquetibus funtdari folita,pra:fertim(upplictj gc 
nusquoddifphendomcna uocant,utproceriscuruatls arboribus,& criminofo indefle* 
^jsacuminibus alligato, illisrcpenteiaxatis, iacerumcorpus in diuerfadiftraherent» 
J^ljudqj non minus calamitofum fiCuitimum humanorum,utduab* fcaphis fabrefadis, DirplicdoiW' 
homine occlufo, ita ut manus 8Ccaput extarent,tetro odore, 8Cimmunda tabe,ac 
tun?° cruc*atu homincm conficerent. A pud Gracos quo in noxios farpe ffiede faui# * 
gcsetf ^am ^ rota»nouiffln]a fa&e cxcmpla,&frcquens fupplicium noxio£;le r*cl 
«nferrcm ^raconlsfeuera:difciplina: fuere,ut pro ieuiffimis caufis,morfis pocnam Lfgej vmo 
g c s  L a  a i f i  Q u a r c  u c r b u m  D e m a d i s  p r o d i t u r ,  D r a c o n e m  n o n  a t r a m e n t o  f c r i p f i f f e  l e *  n i s •  
* - - -cec?*nion'ris,fed fanguioej qm fcueritate tantum contraxit muidia:, ut in theatro 
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apud Acginam, populari tumultu omnium confpiratione iniedu multa: ucftis, pra^ 
Athcnicnfw» focatetur» Athenienfes quoque olim damnabant reosjnonfitotamfimullcgcm,fed 
uelfiunam fyllabamtrangreffi fuiffent*NeqUepr;ctereundurn, quodquidam Acthi* 
opumreifeciffe proditur,utdelinqucntiurti criminanon mortis pcena,fednafimu' 
tiIationepiiniret,uteam oris turpitudinem ueriti, circtinfpedius a criminibus abfti* 
ncrend loter cieteros prodicus eft Perfarum rex quidam, quiquum ciuili tumultu, 
fccdo effct conuicio iadatus,adeo exarfit, ut totius populi nares refcinderetf. Apud 
Orufd* sc Druidas uero 6C Cercetcs Galliarum populos,facrificio interdicere, grauiflima pccna 
Cnotabatur;eos enim quibus ita interdidum erat,inter impios cofceleratosqj habebant» 
cicphamini, Ferturqj in elephantina Aethiopia facrilegos hac pcena mulcrari,ut ophiuiam herbam 
Ophiufafacf- bibere cogantur, quapota,ita terroribus6(:faIfisimaginibusatficiebantur,utmortem 
Vcnefid in fibi confcifcerent.Et in Perfide ueneficos ple<fti,ut in amplo lapide caput iinpingeirer, 
Pcrfide, rurfusc^alio fuperindu&o illud effringcrent.Apud quos fama cft,delinquetesante te* 
Sabatus 8,am exPe<^3re tudicium,ibiqj pro criminis ejiccffu fupplicium pati, Neq3 prceterttiif" 
tendus Sabatus Aethiops,qui criminis reos non morte,ied uin&os compedibus opcri 
Mf2enthw. delegando pledebat;autMezentius,quiuiuum corpusputidocadauericoIIigando,im 
Rom ciuium maniffimo cruciatu necabat homines#Apud prifcos ucroRomanorum, ubi quis noxU 
pr<crog»iuu um ̂ cxltia[e cri'mcnadmififfet,nifi dieadpopulumdida,8i reo de crimine accufato 
&conuido,dieqjcoftitutacaufa:didionis,caufaqjpopuliiudicioprobatalegituiie,fup 
Difm diccre plicium capitis dc Romano ciucfumere no licebat.Diccbatur enimdies adpopulum, 
»in< quibus a magiftratibusauta tribunisplebis,quibus ius dicendi dicm datafacu!rasfuit:nonnu* 
tonceffum. qUamav priuacis. SiquidemLuculIusquumnullummagiftratumgeffiffetantea Ser' 
uilio auguri peculat9 diem dixit; 6C MXotta,uiriIi toga fumpta,Cn, Carbonem reum 
poftuIauit.Eocp produdoadpopulun^accufatoribus teftibusc#addudis,fi noxjecapi 
ReorufordeJ tali &ucrocriminilocuscrat,dc reofuppliciumfumebatur iudiciopopuli, In quarc 
mos erat,ut tam ipfcrcus qui capitis acccrfitur,quum ad populum producitur ad iudi* 
ctj diem^ amici 6C neceffarij,qui% proximiadcrant, prius § fn fuffragtjstribus ircnt, 
fqualida obfolctaqj ueftc,flentes 6C(ordidati,barbam capillumqj fummitant, 6C pccna / 
deprecentur,uteofqualorc&habitudeformi,populum ad miferationem pictatemqj 
M.Manliust adducerent.Legimus in iudicio M. Manlij,quum caufam ad populum diceret, ne con* 
iundos quidem fanguine, in capitis dinaicatione 6c dubtjs reb9 ueftcm mutaffe.Et inter 
Apptciaudi» claranomina reoru,Appium Claudium,quum a tribunis plcbis didailli dieseffet, no 
modofaciereorum non fuiffe.fed tanto fpiritu 6C tam contumaci uultu caufam cgiffc, 
utmaneteferociaanimijtribunosperterrefaceret.Contra uero,quum in cxilium Cice 
Ciceroreiw. ro ageretur,prjcter fenatum uniuerfum, ultrauiginti millia hominum fordidasueftes 
6C fcedum corporis habitum induiffe,ut obillius calamitatem fe quoque funeftos 6C iti 
- . . fgnauodolorecfteoftenderent. Fertur tamen Scipio Aemylianus, quum effct fibi dics 
£ my dida ad populum a Claudio Afrellio tribuno pl, 6C reus caufam diceret, in difcriminc 
mortisprater reorum morcm,barbam rafitauiffc,& nitida ucftcfuiffc; 6c Cato Ccnfo 
nw0 Ccnfo' rius ampliffimum innoccntteteftimonium tuiliffe, <j> abinimicis quinquagies criminis 
Ariftophon- poftulatus,in forocaufamdixit,&iudicliuotisabfolutusfcmper. Sicut Ariftophon* 
*H um tes Athenis nonagies 6C quinquics caufam dixit>& uidorfuit» Herodes uero quu apud 
Hcrodes. *Hircamim accufaretur,ad caulam diccndam purpuratus, 6C armatorum feptus pra;fi* 
RoaBdS. dioinforuuenit,SC iudiciumcuafit.Primum9populiRomani iudiciumpoftexadoa 
regesdeMartio CorioIanofuiffetraditur,& C.Galba, quiquum incollegio iacerdo* 
tum effet,iudicio populi condemnatus fuitJnde ut iudicio populi dc capitc Romani ci* 
uis decerneretur,confuctudo manfit. Quinctiamno folum dc ciuis Romani capite,(cd 
necde bonis,nifi exdecreto fenatus 6C populi placito,autcorum qui ius dicunt, omni^ 
Reuj prxmo bus fententiis ftatutum fuiffet,deccrni legenihil poterat. Ipfi tamen qui reusagebatur, 
nnus. neimparatus 6C infciensacccdcretad cauiam,cunda qu£c ab accufatore mouenda cranr, 
5ubfcripto- percuftodem debent innotelccre& fignificari,ut diluendi criminis&obieda purgandi 
L?ud>tiniu ^acu^asfofct*Accufatori ucro fubfcriptores a'dcrant,qui ea qua: accufationiconferrec, i* * • 'I 1 <, / . 
diciaiu Rd. lummmius fuggercbant &pracibant»Reo quog? laudatio iudicialis icruabatur,utfi cri* 
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menobicdumdtIucrer,aut mcritaprscualcrcnt^amiciad miferationem populum fle* 
dercnt&circumagerent.Quoddeinde Pompcius legclatafieri uetuir^laudationescg 
folitaspro reisufurpari,prohibuit:quiquumNuma»tiumPlancum in iudicio lauda* 
tur us poftea aCccffilfet,Cato qui iudcx aderat,aures manibus obferaffc fcrtur, dices lau 
dationem quam legca fe lata fieri prohibuerat,Iegeauerfantcaudirenolle,cp legu ipfe 
lator 6C euerforeffet.Lacediemonijs quoqj Lycurgi lege cauetur,ut nifi in couidum 6C Ucedfmonit 
pr«toris iudtcio condemnatum,nulli poena noxit merita inferatur.Quam legcmAge 
filaus cum dc reo omnium nequiffimo fumendum fupplicium forct, in patriam con* 
iurarat,abrogauit;nc diu ncgocium difcuticndo,pocnam iurc dcbitam fruftraretur. Fu 
itqjconftitutum,utaequalibusuotisfupcruindicandofacinore indiuerfa trahentibus, rcus abfoiui 
pro reo iudicium ftaret,quod uidebatur aiquiitfmum,id quod f«pe ab Athenienfibus xh«ydide» 
faditatum eft.Nam quumdeextinguendis Mitylenisfuffragatoresparib9 uotis diffen in tcrtio 
tirenr,Diodotifententia peruicic,quia lenior.Et quanuis uctcribus Romanorum mitif ^°piK^r«u 
fimasplacuiffcpcenaslcgamusjlapfis poftea temporibus,a principibus quosnulla fati* deiia" 
etas pcenarum cepit, multa ira: atq* inuidise fceda excmpla edita inueniutur, ultimiscg 
cruciatibus 6C crudelibus fupplicijs farpe in noxios uindicatum. Nam 6C tunica fomen^ 
tisigneis illita,ad palumdeligatiadurebantur,uel grandiftipiteafummoad imum adi 
gebantur,utigneaccenfo,crudeli cruciatu cxcarnificati interirentjpr&terc# equuleos, 
fidiculas, crgaftula 6C cruccs, circundatosqj corporibus ignes, lacerationes membro* 
rum 6C incurfus beftiarum,alioscg enedosuencno Sc famc, 6C didu fcediora cxempla, 
qu^exequi longum cffet.Confpcdiusfumptum fuilTe fuppliciumdeiregibusautores 
memorantmanq? Antigonum ludscorum regem Antonius,indida caufa, quod ante id 
tempus nulli regumcontigir,fccwri pcrcufiitet Agrippa Bogum Maurufiorum rege, ptum. 
Antonij partes fequutum/upplicio affecit.Fuitc^ proptcrea,magiftratus apud Cuma;* • 
os,quem Phyladum uocant,cuiuserat munus,in frcquentcm fenatum ucnire,regescg phylaftus« 
manu apprehenfos,de quorum iudicio agebatur,detinere;donec de illoru pr^mio aut 
pcena patrum decrcto ftatueretur,Quod fi is qui reus agitur, 6C capitisaccerfitur, prae^ 
didadie miudicium no uemt,uel domo abeft,mosRomanuserat,utante foresaidium 
nomenclator tuba illum adcaufam dicendam quatuor diffinitis in locis citaret,neq? an^ 
te fas erat ineum capitis iudicium dari;aut de noxio fuppliciumfumi,cf difcuffa caufa 
9 crimine*probato,& reo conuido,ne inauditi 6C indefenfi perirent.Iudiccs uero,qui pro 
exccffucriminislitcmdaturi crant,conceptisuerbisfe nihil haberc,nihilprecibusda< Iu?'cuni hra 
re,foientiiffimum iufiurandum pra:ftarecogebantur,quodmox deprauatisiudicijs, fi« f°ntJ 
eridefitumcft.Hoc quidemiufiurandumapud Acgyptiosfandiuspra:ftabatur,inhjcctiam 
uerbaiVt ncrcgisquidemmina:,autiuffa,aredo bono'c£iIIosdeduccrent,auttranfuer Uam' 
fosagerent.Apud Athenienfes iufiurandum iudicesprarftant, fefecundum legcs fen# 
tenttamda£uros,6Ccauramdiffin(turos. Iudicium ucro denocenteficfiebat,utpmor iudicia de no 
tribunal in primisalcenderet,noxio poft tcrga ligarentur manus,miffopracconio filen* ^uo P* 
tiurn fieret,lcgitima dcindc pra:toris profcrrentur uerbatclafftcfl ad fpedaculum poftn ° e ar* 
ca caneref,fuppliciumqj de noxio fumerent.Quodplcruncp noftatim fumcbatur;gp« 
pcfenatufconfulto Tibertj tempore,6c per alias conftitutioncs adum fuit,ut damnatotf 
rum pcenain decimum fempcr differretur diem. 
Locus ex Ciceronis ordtionc pro Milone explunjtur10' qu* regfctqu<e$ dtrU Row<f fnerjrtt* 
C Caput VI. VmRom«ingymnafiumlitcrarium,quo pleriqj eruditorum conucnerant, nosquocplaxandianimicauftquandoqj ucntitaremus;dodor tbi quifpiam, Tulliansc Iedionis,ut ipfeaiebat,profeffor,ingenio aliotj excuIto,fed fuaslau 
QIS plusg fatis effetucndicator,multo auditore circundatus, Ciccronis orationem qua 
Pr° Milone infcripfit,magno ingcnio claboratam,publicc apud complufculos lcdita® 
a£tciusqjclifpofitionem &COnftitutionem ,communcs% locos,fingulasqjpartes 6C co* 
Jc^alia^ oratoria:artis documenta,difciplinas9 rhetorum,per numeros nouis 8Ccx* 
^ Vtls 5}°dis,ex intimoartificioadnotabat. Cum% ucrbaex ealedione percenferet, 
H 1 ^CiccrOjquantumpotcftmaximc Clodiumininuidiamcrimen^adducitjeumtg 
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infcftaoratione infe&atur^his ucrbi's;Ha:c ficalongo intcruallo conucrfa rurfus fn me 
cftiftupcrmc quide,utfcitis,ad rcgiam peneconfecir.Sic ipfe cxplkabat,utdiceret3hac 
regiam fuiflfe in coHeQuinnali,ubi Numa Pompiliu habitaflc autores tradunfjquodcg 
in co fcdcm habucrat Jdeo regiam 6C atrium Numsc ibi fui(fc,6<:dc hac Cicerone intcl 
iigerc allcrcbat.Atcp hx-c 6C pleraqj in hanc fentetiam quum illc dixifTetjtenuit nos ad* 
miratio iftiusdodoris,tam inconfidcrate 6C pcrperam Ioqucntis,id quod errorc mani 
fefto procul 2 uero eflfc Iiquidd conftat;fiquidcmnon ubicunfp Romani rcgcs beUi pa 
cisqj tcmporibus habitarunt,illic regiasaut atria conffruxerur.TuIIus Hoftilius primo 
hi VcIia,moxin Exquilijsscdes habuit;&TarquiniusPrifcusfupra Nouam uiam;Ser* 
uiusTulliusctiam ExquiIiasincoluit;&tamen nullas ijfdcm in locis rcgias habuifle fc 
fcrgi* c.aut r<*tunfex enim auc adfummum feptem Roma: fuifle regias,compcrtum habcmusjund 
7.Rom*f ada:dem Veft* iuxta forum,quam Numaincoluit,ibic$ atriumregium futt:eamq^rc» 
giam longotcmporepr«cipuarn fuiffe quumreligionc,tum antiquitate,raulti produ 
dcrunt;qu&po(bcatncendio Neronis unicumasic Vefta: deflagrauir* Alteramin Cx* 
lio monte,ubi TulIusHoftih*us,quo frequentius incclerctur,regiam ardificauit, Tertia 
Occro txpli 5acraui3)in qua AncusMartiusfcdcm habuiifcfertur;dcquaCiccronem nuncintci 
Jigere Afconiusfentit:quippe inter feruosHipfei &Mi1onis pugnam inibi commiflam, 
6C Ciccronem operaClodrjuitae pcriculum adiiTc tradunt; quanuis Acron perperam 
Acroni* alitcr fentire uifus (it. Aliamq? in Pompctj theatro,quod incampo fuit,fuiffemcmorat; 
«rtof, uixtatheatracnim regias fitas pcifarpe inuenimus,Gcut Marcelli theatrum quod rcgil 
habuit,ad quam quatuor columnas magnitudinis mirse cxtheatro Scauri tranflatasPIi 
nius notauit:3<: Pauli regiam ad Curtium Iacum,& aliam in Sacrario.Fuit enim thea* 
crum Marcclli ab Augufto,fed alicno nominejConditumjquo temporea1 M. Affrippa 
. plura 6C egregia Romx conftruda fuere.Hic enim fuitillc Marcellus Augufti ncpos 
cx Odauia fororc 6C Marcello gcnitusjcui filiam Auguftus paucis antc diebus quam 
morte fublatuseflef,defponfauit,Nequc affentior his,qui atrium in colleQuirinali una 
Atriurnhbcrcum fe?'3con^Itum fuifTedicuntjfiquidem omnes ab AfinioPollioncatrium Iibcrtaris 
' C 10 Pr»mis conftrudum uoIunt,quod in templo Libcrtatis, cofpicuac magnitudinis erat» 
Poftea interic&otempore?Gracchorum paterin Auentinocx muldaticia pccunia iU 
lud amplius crexit:in quo bibIiothecaGra:caLatina<$uifebatur:quod intercurfu tem 
porumpene collapfum Scx.Helius P«tus, 6c C• Corncliusccnfores reftaurarunt, Ea ̂  
ArT^^Sftd quidem atria acdifictj genus fuerc,continens mediam aream,in quam cx omni tcdo plu 
tum, CK> rccipitur,columnis quadrifariam perfingulos angulos difpofitis,& epiftylijs» Fuit 
quoqjatriumpublicumin CapitoHo,6(: atrium Scaurijin quo maxima: columnseex 
Atriadiucrfa prairuptiflimis faxis collocata: ferunrunfiCaliud Popeij,quac poftea ipfiuscuria fada 
R-om*. cft.Legimus quoq^ atrium regium iuxta forum pifcarium;&: duo atria,Mcuium 8i Ti 
tium;qua: Porcius Cato in Latomtisfecit.Etatrium Vefta:; 6c Saturium,in quofacro* 
runi tubseagna luftrabantur. In colle ucroQuirinali,quod regiaautatrium fuerir, nec 
Rfgi*apud rraditur quicquam,nec inuenitur.Ne^ omittendum, plurcs rcgias uelut regalis opulc 
cxteras gctts tix monumcnta,apud plcraf<p genteslaudibus celebrari;nam Cirtha6<: Vtica^Maflfe* 
fyliorum regumreci#fuere;ficut Sybaris Colchorum,Libs Anta:i;IolIubac &:Za<5 
— ' " 4 • T-X_« „;ni. uj; „ lyiiorum regunnc^i* ^ _ 
ma,Pergami+Eumcnis, Cytiara: Byblus,Gnofos Minois,Deiotari Blutium, Halicai* 
«• r—cipufa Archelai.Napatta Cadacis,rceia:fucre:Dartjuerore* 
gia terc vsaaracic iii , , 0 
seftatcm;quara Alexandcr inicdis facibus inccdit Jndorum regum TaxiJa» In Aegypto 
Abydus,Tigranis Artaxataolim Mcdo9f,n^c Parthorfi.Mnemonisrcgia Sufis,AttaIi 
Trallibus,& Sardis Croefi regia uifebatur,qua Gerufiam fecere,Cyri adft rcgia Baby* 
gii inmonti ̂ on fuit,qua Sufis anteferrc ftatucrat,Tametfi Pcrfa^ mos foret,in montibus regias fca 
bms. ccre,in gbus thefauros &antiquiffimas gazas congerebati ut illas uelut ampliflimu uir 
futfi monumentum poftcris rcIinquerent.Mithrfdatis autcm crat Gabljs, 6c Ocnotri* 
orum regumPandofia:;Macedonum Dcmctrias,IIionPriami,Scepfis Acnea-, Tolgus 
Pyrrhi,Alexandria ucro trcs habuit rcgias,una Lochian promontorium^altcra Timo* 
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niutnappcllauit Antonius.Mufeum quo^ parsregiarumcrat. Etiam inAntiochia Af 
fyriorumregum regtafercbatur;ficut Sogdiana: gentisitl Maracanda;Samt, Polycra* 
tis,Alexandcr autem Macedo przecipue Arabiam, quam fedem imperio dclegerat, to* 
tius impcrtj rcgiam deftinauit» 
Qtiodppdrdtu,quibuscf; carcmonijs apud uetercs deftmtta corpora igni tr<tdebintut> qualistf; 
poiiip<Lexe<{uidrum forct. Caput v i f* 
QVo ritu,quibusqj cseremonijs defundta corpora effcrri c6fueuiflent,qualisqj funcrum apparatus &cxequiarum pompafUerit>a multis facpeautoribus ino tercifeperfcriptumcftjtl primis obfcruatum fuit,ut proximus fanguinc,mo rietis corpus^dum trahit animam,amplcxus,exhalantis fpiritum ofculo cxci* 
peretjflatumcj hauriret;moxdcccdentisoculos 6C ora clauderet,ufcg ab Homeri tcm<= 
poribus ufitatum;nefas cxiftimantes,a uiuentibus decedcntium oculos fpedari, tametfi 
lcge MeuiaCut Varro fignificaOne filij parcntibus oculos figillarent,cautu fiierit.Na* Nafamone« 
famones uero prjccipuc curant,ut morituros, quum agere incipiunt animam, fcdentes a 0 - ' 
conftituant,ne cubantes fpiritum exhalcnt.Poft qusedefun&i corpus per interualla con 
clamatum,propiores affines caldaablucrc,deinde unguentis ungere, candidoqjamtdu 
induerc,ac diebus feptem feruare folcbant,ara conftituta,ubi odorcs incenderenf,qua: 
acerra didaeft#Gfa:cis uero feptemdecim diebus corpora antequam cremarentur, totis» cr*ci« 
demqj nodibus fcruarc mos crat.Qui quidem amidus no cx lana,fed lino intcxcbaiur, 
Aegyptiorum exemplo,apud quos lanea: ueftcs,neccumcadaucrc fcpdiuntur, neqrin 
adesdeorumimportantur.Idquoqja Graccis ufurpatum fuit,utueftealbacadauer co 
ronisqj ornarent,& pjcana canentes,fcpulchro inferrent* Dieucro o&auo per pr^conc 
indido funere,ne fraudarctur folenni honorc fupremi dies,ut homines ad honeftandas 
cxequias couenirct,his uerbis,OLL V S lceto datus eft,|>clamabatur# Apud Spartanos 
cratconftitutum,utregedcfuti(fio,equitcsobitumrcgis'cnunciantes curfitentj fcemi* ^ . 
naccg crinibus palTts 6C libero conqueftu,tinnitu ollas pulfent acneas, quibus nec notfie, ritus, tcged* 
tiec die qu(cs»Tunc audito regts obitu, in oem formam 1 u&us concedi permiffum crat; ^"^0' 
mulicrcscg proxima affinitatc,in ucfte cadtda & capite apcrto,ritu Romano ciulatcs.fu t I. 
nus cclebrarc.Filtj uero tedo capitc,in ueftepulla parentes efferre confucucre. Apud tts effmbit. 
Gr&cosfceirrinxuiricpin candida ucfte cum coronis, ampliflimi uiricxequias profe^ AIbaueftiijiu 
- quuntur,& uelutin publico ludu comploranc promifcuc. Quod fuit in more Syracu* *pud 
fanis,qui catldido amidu uclati,& frondc coronati, Timolconem cxtulere,cui perpetu 
os honorcs at# in foro fcpulchrum decrcuerc: ficut Sicyonij Aratum in Uefte alba 6C co 
ronisfcpulchrointulcrc.Argiui quo# in Iudualbasueftes aquaablutasiflduunt* Sc in 
candido amidu funUs comitantur*Acgyptij at(p Aflyrtj funera obfiti fqualorc 6Cfor^ 
dibus,accoeno obIiti,capillumfummittentes>&barbadetonfajMilefii uero^erafiscapi*'nd>-
ttbus,plangere confueuerunt;qui mos apud barbaros inoleuitfrcquens, ut in funere 6C fonSuk & 
cafibusauerfis,iuuenestonderentcomam,barbamipfi ponercnt, SC uxoru capiradegla* bar« 
braret.Pcrfe quoq* detonfisconiugibus8f liberis,lacera uefte,!ugubri ululatu,corpo 
fa cfferebantiqui etiam in funere clarorum uirorum fcipfos, equos>8£ iumenta tonde# 
bant. Apud Graccosconuenit,in luctu uitxis comasalcre, barbam capillumc# fummitte? w 
tc,mulieres uero toflfis crinibus effe;que morcm a Romanis ufurpatumlegim us, ut fo- Rom^o* 
rores, defun&isfratribus,&:matrcsfiltjsorbata:,in aderbofunerisludu,cum flebili uo* *n°s. 
cifcratione,detonfos crines corpori imponerent >qui mos afltiquiflimus ufcp ab Hottie^ 
fo traditur; apud quem Patrocli cadaucr opertum amicorum capillis fupcriecTis fuitt 
^ Achillesflauamcomam in defundi Patroclifunere,manibs' fecuitJQuippe^a tugen 111 * ' 
4iaptiflima pufafltur,qua: indccoranec ulitata funt« Cuius rei caufa,in Lyctaaffines8C Ly^ 
f^pinqui infuncrc mulicbrcs Ueftesinduunr,ut camucftitus deformitafempcrtscfi, 
j**llss£ lachrymisabftifleant.Macedonibus aflfuetum erat,ut crincs tonfi, defunAos lu< 
ftcmC Archclaus Macedonia^ rcx,Euripidcm tragicum ifltimum familiaremjcri 
e(Jci|tonflJS luxit.In quofacctiflfimum illudBioflisproditurjpcrindclugetescapillum 
^hubC'^Uari ca'u^ moerorlcuarctur.Carthagincnfcsinluducomasi&ora lacerat, cTnhag^t' 
Cra plangQtJdem Graccis ifl ufu fuic,ut in l udu capill um manu di fcindant j6Cco<? fr» & cr «sci, 
t t\ 
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AEgyptH in >nKm, Uellanf,utc|j defundi uxor in fletu ocufos'corrumpaf, quafi hoc munjis niorientis 
o «u rcgw, |orct^cgyptjis qUOqj tradiC mos,ut in obitu rcgis finguli capita luto deturpcnt,& nit 
datismammillismulieres, uirifcg pedon plangant;atq; in deformi illuuie,fcptuaginta* 
duos dies cibis animantium,Uino 8C omni paratu abftineant:ac recenfentes regis uirtui» 
Licrdcmo - tcs,crcbris eiulatibus ludum renouent.S i uero feles moriatur, in fudus &mcerorisfi* 
gnti,fola fupercilia eradant, Apud Lacedarmonios obitu rcgis enficiato,Spartiatse fer 
ui-8Cmuiiercs,ingenti coada manu,faceratis crinibus,abfciffauefte, cu uocibus BC ulu 
ktu frontcs manu plangunt,^capite conucrberato,interiturniferateseumfuiiTeopti* 
mum rcgum, uocefignificanfcquem mortc fublatum,omni gcnere honorum uelutdi* 
tiinuni cumulari Lycurgus lege fanxit.Ideo prsuualuit mos, rcgum 8C optimatum in fu 
ncbri p5pa,ubi dolore inteftino premuntisr, ucdecoris immcmores,cincrc caput afper 
races* gant,faciem deturpent,tunicam difcindant, humi iaceant, comam uellant» Contra ue* 
Maffiiifnfcs» ro Thraccs;nam defundos cum cantu 8C luxu,lafciuacp gefticulationc,patrium carmc 
OWkri canentes^efferreloliti funt^Maflilienfes qucq? nullo dolori indulgentes,funera cu ne** 
" ceffarijs adicdo conuiuio celebrant». Cimbri & Ccltiberi,fiqui inacie morteoppetut, 
Romani. gaudioexultant;fi aueem morbo affedi decedunt, in fqualore 8C ludu funt. Pellibus 
Quimagi- quocp ucftiri Romanos diebus ludu?, 8C qui funus facerent, cuiusqj cura 8C procura* 
Jionowgef- tiofuneriscrat,practextampuIlaminduere5apudiiiultosinuenio. Solitos etiamillo* 
fcrant, rum corpora qui magiftratus 8C honores gcffcrant, in prartcxta purpura?togaqj confu* 
Iari ucl fenatoria,uiros'^ rriumphales in tunica louis,plebeiorum uero in toga plebeia 
5ifSnu?rrn autPalliocffcrrc'S(:.cum cifdcmiIlacremarcf«pccompcrtum eil. Ledoigfturcoms 
•ftrato purpuraaut linteis fplendentibus,& in eo defundi corpore locatoipoft ultimam 
Nxnia, <ondtimationem,tibicine pracedente quinaeniat» funebrem,qua hudes defundi 8C fa 
>da recenfebar,tum pudorem,integritatem 8C fidem^ion faltabfidus,ut olim,fed ftans 
Phrygio modulo caneret, funus procedebat.Is enim modus erat ad moerorem accqm# 
modatior,quod idco inftitutum fcrunt,quafi inilfas a:ternas amoenitates, ac in fedes 8C 
icocilia piorumpoftfunerareceptiuideanturjtametfimultihocfunerisfolenne?6(:oem 
j^pam<o»i apparatum prartermitti iufferint. Quippe M.Acmylius Lepidus princeps fenatus de* 
tempf̂ rint, cedens,pra:cepit fifrjs,ut fine Iinteis,fine purpura 8C tibicine funus fibi faccrent» Et At* 
*r*fic*. tlcus pomponius, muftiqj clari uiri finepompa funcris efferriuoluere. pra;ficasq$ quas 
ludui pr«cffent,aduocare,uel precio conducerc iblebant,qua cantu &funebri carmine 
1 amcntarcntur,uitam% 8C prarclara gefta,fummas<$ uirtutes non fine miferatione lau* 
darent.Nonnunquam miraos qui perfonas cffingerent,ac fada didaqj reprsefentarent, 
adhibebant.Quas quidem nacnias Grsecis in ludu fa:pc dccantari inuenimus,qui apio 
atnato^ coronatijdefundi laudes recenfere carmine,quod lalemon uocant, 8C res memoratu dl 
PatritH gnas^claro prarconio cclebrare affuerant. SenatoribusueroflCpatrit^s^tquefummis 
Phbcit ducibus, tuba; minoribus 8C plebeiis, exequiali tibiacanebant fiticincs, Quam tibiam 
TTTpmtoreJ. ^ ̂ ncnbus m0£j0) fed fnlacns,in ludis,6C conuiuiis adhibebant. Impcratorib9 ctl 
ampluribus tubis mceftum cfangentibu^quod a Caribus 8C Phocnicibus dedudl! au* 
FcrctrH qni tumant,qui in funebri pompa breuibus tibijs Iugubre cancntibus,uticonfueuere* De* 
fmpc^tora ^crcnc^' uero fcretrum>propinquioribus uirilis fexus dabatur munus. Itacy filij paren* 
& confuiiri tc$,8C fratres forores elatas funere deferebant: nonnunquamfcrui libertatedonati,ple/ 
JcTrSm^qui runcB fenatorfyprartorii 8C confuIares,quiq^ampliffimis honoribusfundi erant,impc* 
fc'fcrcbatur. ratorurii 8C confularium uirorumferetrumdetuIere.QuarePauIi Aemyliijquidc M3 
cedonia triumphauit,legati Macedonum;SC Syll«didatoris fcretrum,fenatorcs 8Cfa« 
cra: uirgines cxtulerunt. Et MeteJlo filq tres confulares, duo triumphales, unuscenfb* 
briJ!plfune r*us>& alterpr2etorledumfubicre.Dumqjeffertur,infignia honorum quos geffiffet, 
utfafces,fecure5,lidorcs, armaq? 8C dona militaria, coronasqj omnis generisquas in ui 
tameruiffet,uexilla,at9urbiumdona 8Clegionum,fpoliaqj hoftium,acmuneraquac 
quisdaturuserat,expreffosqjccra uultus,6c decora maiorum totiusq^ familiar longo 
ordine fimulacra,# gcntile ftemma praferebantab ultima origine, quanto cum pote* 
rant apparatu.Quare C.C^far in amitx funere, Marrj ftatuas pro decore familise dctu* 
liffefcrtur,EtTiberiusm Drufifunere originem luli^ gentis, Acneam, cmnes'quc 
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Albanorum reges,Romulum 6<:Appium Claufum,c«teras% Appiorum effigies lon* 
goordine produxit.Feruntquoqjluniam,qua: Caffionuptafuit,uiginti clariffimarum 
familiarum imagines,uelutindicium fplendoris 8C uetuftatisfamilix,infuncre ptocceU 
fiffejinter quos Manlios 8C Quintios, Caffiumqj 8C Brutum* Nonnunquam, utsmph* 
oreefferrenturfunere,plures defundo ftrauere ledos,qui inftrati in pompa funcrisan* 
teibant:ficut de SyIIa,cui fex millia,& Marcello, cuifexcetosprsdatos legimus.Tum fi 
quiab eoferui manumiffi 8C libertatedonatifuerant,ilIi pra:cipue,quiftde infignesi Libertiinfu-
domino cogniti forent,herilem interitum miferantes, pleni lachrymarum, elatum cor# ncrc htnlw 
pus pr2ecedebatpileati,autalbalanacapitibus uelatisjqui quatoplureserant,tanto plus 
nominis laudisqj dedere,q> familiamtotamdecedens dominus,tantis munenbus cumu< 
laffet^ac libcrtatis precio affeciffet.Nonnunquam illos qui rafis capitibus triumphantis 
currum fuerant profequuti,ciufdem dcfundi corpus pileatos in pompa funeris prarcef 
fiffe inuenimus.Q.Teretium Culleonem, quem S cipio Aphricanus feruitio cxemerat, 
qu% triumphantis currum capite rafo fuerat profequutu^eiufdem elatum corpus pu 
leatum praciffememorantipoft fcquente proximiorum affinium 8C amicorum turba,lu 
gentis habitu,capilIo demiffo,in uefte pullaaut cerulea,ut Cato fignificat, Quum emm 
adolefcentis funus facerent,ceruleum frequentes induebant. Apud exteros uero phxus jjjgj; 
colorfumebaturin ludu.Nanfp Antiochus,auditofratrisobitu,purpura depofita,ph;t ApudVxu-* 
um induit,quiinteralbum 8C nigru fuiffecoIortraditur.Nonnunquam fenatu uniuer^ pjfjuf coIof 
fo 8C magiftratibus cum uexillis,interdum equitum turmis,fi quando regum aut impe* 
ratorum funus cfferrent,comitantibus.Funeris enim ha:c lex erat,ut, praecedente pom Lcx funcra-
pafunebri,uiui fequantur,tanquam haud multopoft morituri.Interim ledulo pleriq*1,s* 
flores 8C corollas iacere,nonnulli unguenta 8C odores,alq dona cumularc. Idq? nodu 8C 
obfcura luce,ideo ardentes faces adhibebant.Nam diefunusefferre, uetufto more 110 li lJJtfr(KlI „5 
cuitjquod Demetrius rex cauitedido, utantelucem uel poft crepufculum efferantur rffCrcbant 
corporajdie uero no liceret.Sarpecamen imperatoris autducis,qui occubuiffet in acie, 
funus militcs quancum poterancmilitaribusftudiis celebrarunc. Eapompafuit, ut ar* bSs* 
matJE inftrudarqj legiones in turmas 5^centurias cum uexillismilitaribus inuerfis,aut IroPcratorl"s 
abiedis militia: infignibus,defundum comitentur: phalerascp cquis detrahant,enfium bciio o«u 
mucrones 8C lancearum cufpideshumideiedosferant,6<: rogumluftret.Idquodapud bu'^f. 
Grarcos etiam feruari meminimus.Rogo i gitur extrudo, &pyra cuprefifo circundata 
proptergrauemcremati corporisnidorem, netetro odoreab^gerenturproximantes,, 
ac defuper defundo corpore locato, ilhus oculos antequam cremaretur patcfacere 8c cac»m°n'i. 
cdo oftendere mos erat. Apud aliostricntem in os defundi,tanquam naulum, impone Jw^oLTs, °$ 
re; quemapudinferosdari proportorio opiniofuit 8C uana fuperftitione creditum: 
quod apud Hermionenfesuetabatur, quia pronus inde ad inferos defcenfus erat, quafi 
naulo non indigerentobiturijficut circa cxitum Syrtium fuitLethesamnis,6c in Epi* 
1*0 atqjHeracleapontica Acherufius fpecus,que ufq? adinfernapateredixerunt,&con J^cs; 
tra LaodiceamosPlutonium,in quoomne animatum moritur,& in Ta;naro Laconisc Ac cru us* 
inferni oftia,8<: fpclunca per quamCerbcrumedudum 8c furiarum tcmplum effefere o$ Piutoni 
batur, Gallis ueromutuam inuicem pecuniam dare, quam apud inferos^ft cbitum um 
rcdderent,inufuerat.Pra:fic3affiftente,S(: lamentabili carmmepopulumrogo circun Gaui™ 
datumad complorationes 8C Iachrymasprouocante,populoetiam largis flletib9,8C pa* 
ri comploratione rcfpondcnte.In quo Iudu qua:dam ad miferationem canebantur car^ 
^ina^uerfus ad tibiam cum laudibus 8C lachrymis pietatem,humanitatemq?,&defun 
^i intcritum mfferantes.Eam ucropyramprodignitate&honoribus, quibusinuita 
fundus crat,6< proutampliffimos magiftratus 8C imperia gefferat,modo maiore,mo< pn* «tn1 
0l*unorem extruxere. Fuit% IegeduodccimtabuIarumcautum, n e  de lignispolitis dacrano' 
®xcrueretur;donecperfunerum miniftros,qui pollindores didi funt,corpus ignefup* 
queUO crem3batur. In quacxtruenda id feruatum eft,utpr«terarida hgna,papy^ quo/ Poll,n&ores 
«naniTn? faci*lus crcmentur,nonnunquam crocum 8C uinum affatim apponant. Ger* 
cquus dr'^ r°^! nec nCC °^or®bl,s eumulare licet, fed fua cuiquearma,& fuus Pyra apud 
^c^urrogot Corpora uero clariffimorum uirorum,nifiexIediffimis lignis Girmaiioj, 
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cerci gcncnsjconcrcmari fine ullo funeris folcnni permftti*tur,Dum% fgnc acccfo cow 
arUd£rcl0rpU, pusardebat,pro dignitate,proq2opibus,quibusqui%potcns erat,ita amici&C affiney, 
qut'que coniundiflimi aderanr,qua: chara habcbant & pra:cipui cultus,cum gcmitu 8C 
queftu miferabili,m fudus 8C grauiffimi doloris fignum,ignibus iaciebant, Iracp muhJ 
ucftcs triumphales,enfesq? 8C hilteo5,nonnul!i arma militariaimulicrcsucro?neftudio 
uincerentur,ornamcnta fua,armilfas,zonas7mundumc£ muliebrem, utttascg ufrginaiis 
comasalijretortos cincinnos& torques,ac bullasprartextasqj libcrorum flamma: indi 
igni inic«a, dere;thuraqj,unguenta 8C odoresomnium gcncrumjquosIancibusfercbat.QuaremuI 
tos copia odorumad pyramexanimatos,fiC prater infinitaodoramcnta,infunere Syl<* 
Iar,ftatuam iul&c magnitudinis ex odoribusabfumptam compcrimus, Quxq? dcfundo 
charin*ima,5C cordi fuiirearbitrabanturin uita,quarumqj rerum mirum 8c efficaxftudl 
um fuerat,utfcuta,gfadjos 8C arma,canes,dilcdosequos, 1 ufcinias, auesqj ad eundem 
rogum trucidatos,ut uni cfi defundo cremarcntur7igni tradebantjplcriq? uero feipfos» 
Amidfc *n ™deexcmplis palam fadum nouimus,multos acccnfisdominorum rogis,dolorisim 
rJgum c0%. patietes?uel uiofentas fibi manus 3intulilTc,aut igni pariter abfumptos effc» Qucd etiam 
ciemw. de canibus qui charitatc dominorum in flammas fc inieccre?memorixprodittJ eihNam 
Hieronis 8C Lyfimachi canes,accenfisrogisdominorum,in flammas fc iniecilTe, 8C uno 
incendio arfiffe tradunt.Qui etiam erat Graccorum 6C Aethiopum praccipuus mos, ut 
inkS °̂g° comas ad rogum diffccent,corpori'que 8c igni imponant: boues 8C pecora, cquoŝ  8C 
cancs in ignem mittant^uimWque SColeum fundant»Vt'que rege mortc fub!ato,famw 
liares,8t qui cum eo comundiffime uixerat,charitate principisuim uita fibiadrogum 
- ** afferant,una que morteintereant. lndorum peruulgatahiftoriaeft,ut uiro dcfundo, 
qua: charifllma coniunx in uitafuerat,eodemignc abfumatur,unat$ cocremetur. Thra 
cibus 8C Gctiserat iftc mos^ut uiro defundo,pr«cipue djleda coniunxjmaximo cultu 
ornata,ad tumulum duci,&: a propmquiore madari, eodem% tumulo humari dcbeat» 
Gallis uero, ut ferui clicntesqj cum domims patromVuc una! cremenrur uiucntcs,cas 
<dem'que pyraintereant, Gcrri Scythica gens,dcfundo rcge, i'n cumulo ubi cadauer 
odoribusdelibutum erat,praecipuam cocubinarum, pincernam,coquum,agafonem,ac 
miniftrum,una rumulare,equosq; 8C L.ex miniftris ad rogum pr^focare affuerat»Gra: 
cisuero ufurpatur,ut imperatoreaut ducefatoperfundis,funusefferatur folenipom» 
pa&apparatu regio:captiui'que 8c milites circa rogum dig!adientur,ouc&% 8C boucs 
jam iwipcrwo ma&entur, Vt9 iti omnem formam ludusconccdatur, equi uiri% tondcatur, propu# 
T15' gnaculac mcerubus diruantur,templa lapidentur,ara: fubuertantur,Lares abqciantur, 
partus exponatur,cibo abftincanc,ignis extinguatur^tque in pompa funeris, magiftra* 
tus,facerdotes,pueri atque iuuenes cum trophstis, coronisqj, 8C armis militaribus fu* 
m ad nus profequantur.Coenas quoqj feralesapparari SCcratercs ladcjuino 8c fanguine,neci» 
flon mclla 8C crocum ad rogum inferri folita inuenimus, ut una cum dcfundo crcmcni 
tur. Fuit% moris Gafatarum,utdefun&i familiares 8Caffines,infcriptas epiftolas ad ro* 
gum conrjciant,uciu£ apud infcros mortui illas mox feduri forent, Funcbremc# fauda* 
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dcfundi habere,acfolenni laudationeilliusfada dida^&totiusuitx curfum, maio* 
rum'quc kudesrecenfere affuerant. Primus cnim Valerius Publicola,niorruo Bru* 
V alenui Pu- to,fupremas ipfiuslaudes accurataorationcprofequutusfuit.lndc inftitutum,utcfaro* 
mus oradone rum uirorum in funcrib9 (bfennis faudatio eflet.Nam 8C Appij dcccmuiri dcfuncli laii 
funcbriuf«i, ^ationcm fcquutisteporibus plebssequisauribusaudiuit.Et Scipionc infunere fuprc 
A mo,ut hominem diuinum,Maximus commendauit.Fuitcg in ufu apud Aegyptio5>rcge 
gcSfuwao! defundo,anteqiuftadcntur,pcrf3cerdotemquiproximamtenebatdignitatem,omnc 
uitc feriem^ ipfius dida fadaqjA an fuerit fortiffime prarl iatus,an uero fegnis &de 
fes,exako fuggeftu in maximo omnium conuentu perlcgi 8C recenferi;8c fi uitia prar-
ualebat,honore funerispriuari,atqj infepultfi cadauer abiici.Si uero uirtutesprarcclle 
ret,omihonore cumufari,unguetisdcliniri,&laudib9 celebrari.Reliquos uero cuiufqj 
fortis hormncs,italaudari,utGne ulfa opu fortunarum'ue mctione,folam religfone,iti 
ftitJajp/etatcmcg comcndarct. Apud Indos ueromulcafecula uiguit raos, ut quu mori6 
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quifpiara,proforibus domus^magiftratus cui hoc munus impcdcbat, anitcadam uitam 
morcsqj defcribatjut uttia laudesq? innotefcat omnibus,6<: palam fiant.Ferturq? Fabius 
3S4aximuspr2eca:terisunus,quiin funcre filq inteftinodoloreaffcdus, orationc no ins 
fracia ad populum ipfius laudes magno fpiritudifferuit. Quod a Gr^cis fimilc quod# nea"r;f apj' 
damaccepimus,utdefundilaudes folennioratione, £\:longo pctito proccmio,profe- Grs«<*. 
quantur.Proditur^primusPericlesfuiffejquicarmme&laudibus cos qui inbelloPe qu» 
loponeff iaco pro patria  occubucrat ,profequutusfuit .Al i i  ucro Solonem Grarcisfune primum ha-
brem orationcm primum inueniffe ferunt.Et quanuis a principio uircrum tantfi gefta, Gw«wfUd 
nec mulicreslaudarc confueffentj quia tamen Camilfi tcmpore collatum aurum,ut fe Miiiicrfs ctii 
populus Romanusa Gallisrcdimeret,dederuntt cautumfuit, utinearii funeribus,fic* yatf™cre lau 
ut in uirorum,folennislaudatio cffet.Nono uero die reliquias dcfundi 8C cremari cine* ciner««om 
res,matcr,foror 8C propinqui,affinesrque nigra in uefte 8C effufis comis,aut pontifices 8cndl 
8C facerdotes, nonnunquam primores patrum perfundi honoribus, tunicati 8C difcin* 
<fti,totis manibus 8C nudis pcdibuSjOffaa cinere fcparare 8C colligerc,eaqj lade 8c uino 
lauare,&deos manesaduocare:Gra:ciuino 8Cunguento mfpcrgcrcfolebant, cum'que Tunic?fune-
odoribus effuli inlachrymas,inurnacondere,& lintcouentilare.Fuitque fcruatum trcsrcga in-
apud Indos 8t Aegyptios,rcgumfunebres tunicas,quo cinercscrcmatia' reliquafauil* dorum & Ae 
la diftindi iaceant, ex licio, quod igni non abfumttur,conficcre,eas'cp ad rogum defun* gyptionjtn, 
d:um corpus induere.Quippe in Caryfto lapis nafcebatur,qui uelut lanaintextus, nuU LKlum* 
lo igne adurebatur.Tunc poftquam defundo conc!amato,6( nominc deplorato, fatis la 
chrymarum ludusqj fucrat,spfiq$ tcr aqua afperfi 8C luftrati erants omni muncre abfo* 
luto/upremum Saiue 8C Vale,ranquamnunquam cos uifuri ultra, conclamabant; 8C a 
prseficaferalibus officqsiuftisqj perfolutis,poft lamenta 8Cconclamationcs, ILIC E T LuaJiriopoft 
dicebatur,qua uocc miffum populum facicbat. Quiqj funus profequuti, quicg comites iuib funcria 
fuerant,ueIutfupremofundiofficio, ad proprioslaresreucrfi,aqua afpcrfi, ignemfu* lufhti"' 
pergradiebantur,hocfe piaculo cx funerecxpiari arbitrati, quod expiationisgenusfuf* Dfnicalcsfe-
fitionem dixere:cuiusre£ caufaferiasfepeindixerunt,quseDcnica!esdida:. Gr«ci ue*= rjjtt 
ro aqua luftrantur pura,eadcmc5cxpurgantur,(n qua torre ex altari cxtinxiffent prius, 
Scythx poft funusamicoscxcipientes, epulum prarbebaut cadauer comitantibus.Pcr* vifcerationea 
adoigitur funere^ubiatuduquicuitanimus^uifceraticncm 8£ludosfunebres,pletuqj *ludi fun«-
gladiatorios munera%Gra:cisgymnica ccrtamina 6Ccqueftria indefundi mcmorijm brcSf 
populo dari feruatum eft; nonnunq nauium curfus 8c naumachiam.ln qua uifceratioe 
fuic inftitutum,ut omia carius uenirent: quare ad pollindum emcre,fermo pcrcrcbuit. 
Fcrturqj Numa:cdidum,nc pifcesqui fquamofi non effent,ad pollindum emcrefasfo Bmcreadpoi 
rcttfcilicct ne nimismagnc infuneralibuscccnismcrcarenturobfonia,qua co:nipollin 
dura dixeredn qua,etfi nihil deeffet,omiaq^ affatim fuppctcrct,l«tari tame minimc dc 
ccbat.Fuitcg inftitutum,ut pcr uini cibi% lenimen,dcfundi defiderifi leuaretur.Pr^ter 
quam erat ccena exequialis,qua: fenibus 8C his qui multtim artate procefferant,dabatur; 
in qua pranfi,difcedetespoftfupremum oiticium,alteralteri ualedicebat:quam Silicer Siiicrrnium, 
nium uocant. Athenis perfuneri pr^fedosepufu apuddefundi maximc neccffariu da 
ri confueuit.Argiuorfi uero inftitutum fuit,utdefundi affines, ftatim ab exccffu Apol rg,ul% 
lini facrificcr,6(: trigcfimo poft dic Mercurio,ApoIlinis^ faccrdoti hordeudent,igncc|| 
extinguant,&rurfusaccendant,carne$qj uidimarfi percoquant, quibus poftea uefcun Ludorumfu-
tur.Eosquidemludosapparatumagnifico,continuisIX.diebus,inhisq; gfadiatorum ncb"«n» »p-
paria,q uenalemfanguinehabebat,Romaniexhibuere;ad quosintromittimatronasne faratus* 
fas habitum.Idqjadeo ufu 8C moribus interdidumfuit,ut P.Semproni* uxori,quod lus 
disfunebrib9 intcrfuiffet.rcpudiu dederit. Domi quoc^ 8C in loco cclebri, defundi ima 
^ines in memorta pofteritatis,pleritqj ccreas,aut marmorcas,uel reneas; coliinas quoqt 
£Uttl tropha:is 8C titulis,acmagnificetiffimisdecretis,publico concilio erigerc 8C rcs ge 
^J^numccis infcafpere,leuandidcfidcri) cau(3,antiquomorcferuatumcft# Quascri 
^ ltIlUr^pefis ciuib9 fempiterno ieuoduraturas,publico decrcto erexerunt,utgratia mcmorii de-
j c?er^isferrct. Apud Laceda:monios,his q in re militari facinorageffcrat fortia,fta crc* 
°!^llaspqriccaclogtispoftobitu dedere,Rege ueredefund0?ipfius fimulaciu, La«d£monn 
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ltautufuusapparcret, in toropurpura8<: auroinftratoeffinxere.Tempusucrofu&us, 
d;funftiin- utcrataNumacoftitucum,poilenferuaucre: quipucrumtnmo mmorem,neclugcri, 
auuomri!'' nccplangi uoluit.Id quodinThera unaexCycladibus fcruatumlegimus;inqua pueri 
citra feptennium,aut homincs ultra quinquagefimum annum indefieti fuere: quod illi 
rapti immaturofunercjuix primum uit^ limeattigilTcnt,iftiautcm fatisdiu uixiflent, 
Nc^ ultramenfes decem,fdios parentum, autuxorcsuirorum mortcm dcflcre ftatuit. 
Quod lugcdi tempus,patfi &C filio,seque fratri &C ioroncommune efle uoluitjultra uc 
rononlicuit, ne lu&uindefeflb dC lachrymisnunquam definentibusdomus &C familia 
funcftarentur;ita9 poftannum parentesfiliorum,& fratrcsfororumfunera deflereue 
tuitjabeo enim temporclamentis parcerciuflfum eft. Tametfinullum lugcnditempus 
uiris legitimum fuiflenonulli credantjannumqjfceminis tantum prxfinitum ad deplo* 
randum;mafculis non itcm, infra quem alteri nubcre non licebat, &C concepto necdurn 
rintfiiioluT e£*itopartu, uetabantur.Marcustamcn AntoninusPhilofophus^neultra quinq? dieslu 
cadcfun&oy, gcrcnt Romani filium fibi mortcfublatum,fumm£cfpei adolcfcentc,cdido inhibuit» 
Quintus ucro Maximus filio confulari,&C LuciusPaulus duobus paucis diebus amiflis, 
&C Marcus Cato,mortuo pr^toredefignato filio,non luxerunt,Marcus quoqj Bibulus 
conful,quum toto cofulatu domidelituiflct,quo diedc obituduorumfiliorum certior 
fuit,in fcnatum ucnit,& munusconfularc obiuit.Qiiod de Anaxagora &C Xenophontc 
traditur,& Afinio Pollione,qui quo diefiliu amifit,in conuiuio luxit. ContraPcricIcs, 
dcfil/o5 lUft* animo infra&o femper fuiifct̂ amiflfo Paralo fiIio,magnitudinc doloris ui&97h* 
c 10* chrymas huberes dedit,8C ciulatus nunquam delincntes.Filios uero minores decennio, 
tot menfibus quot annis uixifl"ent,d parentibus lugeri ftatuit.Sed nec uxores a1 uiris ncc 
re^ornatuso'- ft>°nfaslugerifas putauit. Tcmpore ueroludus,matrona: purpuramaurum'qj depo-
mnis abticie- nunt, atrasqj ueftes induunt, &C in pellibus dcgunt: nec illa refumere,donec eluxerunt, 
Picca» cu» liceuViri afit fcnatori] laticlauum &C annutosaurcosexuetes,pullas ueftes fumuntjbar# 
prcffus arbo- bam capillumqj fummittut.Piceas quoqp &C cuprcflos,ueluti fcrales arbores &C Diti fa-
mftrairs. cras(n lugubri domo patrit{o5i,amiflis fratribus, libcris &C propinquis, apponcrcmos 
Crarci. cra[tGtxcis ucro fu netli,8C q exeqmasduxiffcntyut lap/de lesbio extru&as domos inca 
Athtnicnfcs, lant,q? fubtrifti efletafpcdu.Athenienfibus Solon flcbiIeslamcntationes,& csctera do 
iorem teftarttia,uclut inania &C nihil uita: proficicntia,fuftulit. Lycurgus uero Lace* 
Thracc^0"^ da:montis Xl.dierfi fpatio ludum terminauit.Quod a Thracibus &C Mairilienfibus ufur 
Maffiiicnres. patum legimustq quotidianas lachrymas &C funefta omnia,ac fordcs Iugubres in funerc 
l^inucduau- inhibuere. Ludus aut &C mceror patriusintra lugendi tempora ob plurimas minuitur 
f*,' caufastut fi liberi nafceren£,fi pater aut filius,frater aut uir,ab hoftib9capti reucrtiflcnt; 
autcum propior affinis,§g lugeref,domi natusforet:ucl fipuelladabatur nuptui.Pu 
Publici. bhcus ucro,fi luftrum fierct,aut uota (oluerentur,uel facraCereris inftarent,Hiscmca 
Notandum fibus,domum aut familiam in fqualore&! fordibus cfle non decebat. Hoc quoqj notare 
ho°"n Um contcntus fum,neqj puerfi minorcm feptennio,priusg omnes geniti dentesforentmeqj 
fulmine idos, qui uita fundi eflent, rogis imponerc,aut corpora cremare;negj hominc 
uita fubLitum,ferqs publicis efferre hcutflc.Quodqj quotics plura cadauera &aceruata 
corpora urerent,aut inccndi curarct>(bIitos effe funerumminiftros,denis uirorum cor* 
poribus fingulamuliebria adtjccre,ut unius adiumcnto cxterafaciliusdeflagrarent» 
Mirdculum Tritonum V NcreiduM,({u<e uarijs in locistcmpefldte nojlra compcrta fuerc, 
Cdput V I I I .  
T
Ritonem &C Ncreidas,homincsqj mari genitos,quosmarinos appellat,pra:# 
tcrquam q? apud Pliniu naturalis hiftoricC nono legeram5', noftra quoq? tem 
pcftatc confpicuos fuiflc, multa documenta funt .In memoria mihi eft,cu ado 
lefccntulutego in ponicu noftra Portanouenfi Neapoli quado<5 diuerterem, 
praconettum Bonifacium Neopolitanum,patriti£E gctis8a'nclyt#familia-uirum,uc 
inhominemtlitari/acundLarflorentis,^ multarum rerum cognitionc clarumjtuncfe* 
ncAauenerabilem,& debilitatc pcdum inualidum,in conuentu maximo,pra:fentcat<^ 
Homomin - audiente me,rcferre folitauifle,fe dum in Hifpania militaret,marinum hominem uultu 
8c corpore prorfus humano, abfoluta fimilitudine pubetcnus; poftremis ucro in pifcc 
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definctibus uidifle,i'nmelleex uftima Mauritania &C Oceani fiiiibus ad regu!os,fub <j 
bus ftipcdia facicbat,^ honcftum ordincm duxcrar, pro monftro allatum. Fuifle autc 
fecic hominis uetufti,capillo &C barba hifpidoat$ hirto,colore ccruleoiftatura proce* 
ra &C maiorc hifmana, AHsquoquetenut cartilaginc,quibus marinosfludus fccabat,& 
mcbrana paflim intcrlucctc munitum.Et hanc rcm non fibi tantfi, fcd plcrifcp fummac 
nobilitatis uiris,notam &C confpicuam fuftTe,dicere.Sedne quis hoc uanfi aut commcn 
titififortaflcputct,Thflcidprus GazauirGrjccafacundiacIarus,8<: philofophisc prse* 
ccptis imbutuscgregie,apud iuui?num Pontanum,ad quem frequcns uentitabat, com uifa, 
pluresq? noftratcs,fcitc admodum &C Iuculcntcr ratiocinabatur,fc dum in Pcloponcflo 
agcret,8( fcedamaristempeftateoborta,duriflimo temporcanni,nonnullapifciu mon 
ftra procclte ad Iitus illififlent,inter cajtera uidiflc Ncrcidcm in litore,flu&ibusexpo* 
litam,uiucntem iam &C fpirante,uultu haudabfimtlihumano,faciequo^ decora,neqj 
inuenufta fpccic,corpore fquamis hirto ad pubcm uftp,nifi quod catera in locufta: cau 
damdcfincbant;adquampropcre uifcndamcum frequcnsconcurfus fierct, ipfet̂  &C 
nonnullicpropinquisoppidis uiciniaffines9,c6fccontuliflcnt,ilIamfrcquenti turba 
circundatam,moeftam8<:animoconftcrnatam,utexuultu coniecflari crat,in litoreia* 
centem,crebroqj fufpir/o fatigaram confpexiflejmox cuma tam frequenti corona in< 
fpiccretur,fccp in ficco dcftitutam uideret,pr& dolore gcmitus fpirantcs &C lachrynm 
hubcrcs dedifle;cuius mifcricordia motus ipfe,ut erat mitis placidus<J,cum turbam de 
cederc de uia iuffifletjipfaminterim+brachqs &C cauda,quo maximc modo potcrat,hu »braii 
jnireptantem,paulatim adaquasperueniffc»Cum%fepr2Ecipitem magno nixu in ma 
tz dediflet,ingcnti impetufludusfecarc ccepiflc, momecoc|jtemporisclapfam cxocu 
tis,nufqua apparuiflTe. Georgiusquocp Trapesuntius uir multi rtomini» &C magrcc cru gue°[jujrap* 
ditionis,apertaprofcfl'ionc referebat amicis,fe cum haud procul a litorcin fonte quo* 
dam fpatiarctur,puellam confpcxiflfc clcganti forma undis extantem pubctenus,& qua 
fii lafciuiret.fubindcemergentem fummergentem^ fc,quoadufq? fe confpcdam inteU 
Iigcns,haud ampliusapparuit. Sed fuper omia innoftro acuo haud abfimile fa<fium ac 
ccpimus in Epiro,profeao excmplum inter pauca memorabiIe,quod nonulli proden 
dum pofteris putarunt &Cadis quog» publicis teftatum elbad fontcm iugis aquic,ad 
quem mulieres exoppidulo aquatum uentitabant,Trifonem feu marinum homincm e Triton 
fpeluncajquamfortcibinadusfuerat^obferuarefolitum,!! quando folamadaquas ac=* ' 
ccdcntcm,aut pcr litus obambulanrem muliercm uiderct, ipfum ex undis &C fpclunca le 
nigreflu tacitis^ucftigqsdefilire^atcrgoaccedercjacuicompreflammulicrecxin 
fidqsadoriri,8Cad mare concubituscaufaarripcrc,arrcptam% fubundisdcfcrre cofue 
uiflc.Quod cu apud loci incolas pcrebuiflcyliligcntius marinu monftrfi obferuaffe,8C 
cumdiutulelaqueosilliintediflcntjhaudmulto poftdolo captu, &C laquciVuindff ce* 
piflc;cumqj cibo abftiticretjCxtra aquasdiuti* uiucrcncgffe,fqualdrc9tande &C t«dio 
adcxtrcmam tabem ucniffe.Tcnet fama,Vcncreoscos &flagrantiflimcmulicrilama# 
fioseffe:propterea oppidi incolas edido inhibuiffe,nc qua dcinceps ad fontem mulicr, 
nifi uiris comitata,accedcret.Ha:c nos &C eiufmodi ab hisq diucrfa maria penetrarant, 
& cadcmonftra placidis aqs colludetia uidiflent,8£ in occurfum nautis,exertis capiti* 
busabundisoccurriffe^ uoces audiffe refcrcbant,plerungj acccpimus» 
Q»i xyftici,(juive thymlici apud iureconfuitos difli fint,quodve officium,Cr quid nomitut dtji 
gnarint. Jtem <jui intclligdntur pcr *qu* afpsrfores in ftcris ccrtdminibus dpui 
i u r i f c o n f u l t u m , v  ( j u i d p d n c r d t i d f t c s  a - p d n c r d t w m *  C d p u t  I X .  
GVM IohanncPlatina uiro dodofiCantiquitatum ftudiofo,profamitiaricott* ioh, PUtinn, fuetudincfarpcdeambulabamus,8(:omncsantiquitates,ueterum^monumen ta atq? ruinas urbis cxplorabamus.D<j'qj in uetcri fepulchro inter femiruta ue 
ftigia inQuirinaIi,literis mirada: uetuftatis fitu &C fenio obtiteratis,cpitaphl 
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Plati lD? THYMELICO BENE MER.ENTI FECIT, Quscrcbai: 
renf 
1 xyftici cffcnt,qui'ue thymelici,nunquid artis nomina ucl cognomcnca fo* 
? mcminifle mc apud autorcs?qui xyftiu diccrctur lcgiffc^quodcj in xyftii 
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xyftlel* uc*ut *n gy^naiiisnudi exerccbantur,athlccas xyfticos dici refpodiffemjxyftos autem 
y *' longas fuifle porticus ampla latitudinc,8<: gymnafium ubi ambulatioes cflent,6C arbo 
SadromT- res p'erun9 digcft^Jin quibus athleca: hybernis fxpc ceporibus ludabaturiquas Grse* 
dx, ' ci hyp«thras feu paradromidas dicunt,inftar itlo^ qusc in Attica fuerfi gymnafia: qusc 
* Cy tria uel maximc mcmorantur,Lyc£Cum,*G>wnofarges,& Acadcmiajqui autcm thymc 
trSin AtSa ci^ent non fuccurrcre, neqj in mentcm ucnirc affeuerarem; tum Platina quafi 
admirans,ait,nunquidnoftroctuili iurcaliquam dc thymclicis mentioncm fieri adno 
taflcm»Namde xyfticis fatis fibi liqucre,pugiles fuifTe, uel ex eo quod inxyftis 8C lon* 
gis porti cibus cxcrcebanturjuel quod haftis decernerent, a1 Grxco uer bo f vs<?§ quod eft 
hafta: quarc xyfticos ludiones, quod haftis dcpugnarent uelut gladiatores, 8C xyftar»5 
Thymclici. chum quigymnafio pr^effet,nucuparunt;thymelicos uero, eiufdem generis pugiones 
feu hiftriones fuiflc fc arbitrari. Siquidem Grscci hiftrionicam, thymelim nuncupant; 
Q\j(aiAk enim, fcenam dixerunt:3uM6*'Kov$,fccnicos 8C hiftriones; 8C nifi quid fe fallat, dc 
hisapud tureconfultos in cdiAis prartorum metionem fieti aiebat.Fuerc,inquit,athle* 
^fSr/onum (arum & hiftrionum fpccicsmultifarte;nam 8C gladiatores, 8i pugilcs, 8C thymelici, 
fpecics uarij 8C pancratiaftes, xyftici, pantomimi, palarftrita:, 8C arenarii, ficut Thraccs mirmillo* 
nes,fequutorcs 8C rctiarn:omnesathletarum, hiftrionum,8i: comccdorum numero ha 
bentunlicct patomimosa Domitiano fublatos,mox aNcrua rcftitutos,dcmu a Traia 
no cicdos:hiftrioes9 a Tibcrio,& deindc Nerone,ob plurima flagitia Italiapulfos \c* 
Thymriicfl gamus.thymelicum ucro choragium,apparatum cfl*e fccnaru 8C hiftrionum, quosoes 
choragiS. |nter artificesadmitnerari,nemmem fugit.Etpleraqj hoc genus mcmoritcr 8C expcdi'* 
te,utfuusmoscrat,uctcrum tcftimoniiscxeplisqjrefercbat, Cum uerdnoshacadmo* 
nitioncattcntiorcsfadi,inlegum commentariis uerfaremur,deprehendimus apud VI 
pianum titulo dcinfamibus,thymclicorum, xyfticorum &T athlctarum, quod tunc non 
commemincramus,metioncm haud dubiam fieri;thymelicosc£ 8Cxyfticos inter athlc 
tas,?y eos qui in theatru prodirenc,ad cdendas in fcena operas,adnumerari,id quod Pla 
tina fucrat prasclare arbitratusjccnfuifle^ iurcconfultos,quodpugnandi caufa in arcna 
prodircnt,& ludicram facerent, non proptcrca infamise crimen aut notam incurrere, 
Ciceronis lo- Guius uerbisadmoneor,ut uerum efle cenfeam,quod apud Ciccronem refertAemyli* 
cus. anus,artem ludicram 8Cfcenasquandoq^RomanosprobroduxilTe, genusqj hoc homi* 
m^apudRo num tanquafcurrasimprobiflimostribuamouereuoluiflc.QuarcfubTiberio7inope* 
minos, ra fcena: prodi^ flfe,famofa nota cenfebatur, Quod etiam fcnatufconfulto fuic uetitum, 
cautumqj feucre,ne cquites Romani ludo 8c arcna pollucrcntur.Tamctfi ferStur Augu 
ftus athletis conferuaffe priuilcgia 8C ampliaffe, coercitioncmq^ in hiftriones magiftra«> 
honos u™ l^us tnhibuiflfe,it3 ut in cos animaduerfionem non habcrcnt» Grsecis uero prodiifTe in 
Grafcosf" fcena,tntef athlef as honori fuit,nec probro datum cft: quippe cum Plato fummus fuiG» 
fet athlcta,poft multipliccs uidorias fe philofophia: dcdit, Vcrba uero Vlpfani cx re«* 
L Athieras fponiis Sabini 8cC affij h«c fucrcjAthlctas omnino artcm ludicram noft facerc;uirtu* 
not^fa,qul tis enim gratra hocfacere,& utile uidetur,ut nc^ thymelici,negi xyftici,ne£j agitato* 
res,necg quiaquam equis fpargunt, catfera^ eorum minifteria qui certaminibus pfunt 
facris aut defcruiunt,ignominiofi,Ex quibus liquet,thymclicos 8c xyfticos a iurecoful 
QjiJ in fa- to jntcr athlctas adnumcrari.Scd quia de pancratiafte & hfs qui in facrisccrtaminibus 
nibusaquam aquam cquis fpargunt,mentiofit,quifucrint hi,8C an inter ludiones reccpti,adhuc am 
afpcrgtrcnt, bigi dubitar% potuit:cum pr«fertim nullam de his qui aqua in ccrtaminibus fpargfit, 
metioncm ficri apud ucteres,quod mcminerim,fciam:nifi eos dicamus fuifle,qui in fta 
dio difpofiti,equis fpote curretibus,quo uelocius metam contingeret,aquam per uices 
Picratiaftes, fpargere,itaq$ illos adcurfum impellere foIeret.Pancratiaftenucro,cum diciuoIunt,g 
lucflator fimul 8t pugil foret;quippc cum altj pugiles^alij ludatoresforenr,is qui utro* 
^ tenerctur ftudio,pugna fcilicct 8C luda, pancratiafticus nuncupatur; 8C ubi cxercen<» 
Pancratium tur,pancrattum.Cenfuit'<p Vlpianusad legem Aquiliam,illum qui,dum exercetur in 
i.qua aaioe. £0Nu<^atione uel pancratio,aut pugilatu aliquem oppreffit uel occidit,Aquilia tcncri* 
$ iiquis ff. ad Verba uero Vlpiani cx ea Iege,h«c funt;Si quisin colludationc,uel pancratio,autpu* 
icg. Aquii. gilatu,dum cxcrccntur,alius ali um occiderit, Aqui lia tenetur, 
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Loctts txXuurnle de trulUjuid dcfignct>exdutoritatc iurifconfultortfmcr ali-
orum tcflimonio cxplanatur. Cdput X. 
Rullas pocula effc 8C uafa potoria ccnferi,haud immerito plcrique exiftima' TruII*« 
runt.Idcp quod a Iuucnale di&um cft dc trulja,de quo apud eruditos contro* 
ucrfia cft:no id crcdi decere,quod uulgoputarunt; ut de uafe in quo alui pro 
luuieseffunditurjintelligatur^cumidaliudfortttunomcnfit,8(:a dodiffimis Sca 
fcaphium 8C lafanum dicatur,ucroqj autoris fenfui non fatis conucniat:fed de uafc po* Laianumt' 
tuiparatOjintelligi oportere conftat, illudij quam fynceriffimc 3 poetadidum fuiffo 
Laudare paratus, IuJ£na' 
Sibcncru<flauit,firedumminxitamicus, " a>ra?' 
Si trulla inuerfo crcpitum dedit aurea fundo. 
fn quo illum fignificarehauddubie putamus,qui poftg calicem exhaufit,fn ipfofundo, 
ru<ftu aut fibilo crepitum faccre morc detcftabili non fuit ucritus,ubi idem crimen bis 
arguerc fatyricccdignitatisfuit# Vcl dceo,qui poftg uini calicehaufit, id qQod reman 
fitjitaelicit in pauimento, utrefonaret. Quod infolentiffimianimi, audacis 8C pctulan 
tis,nimi&qj fccuritatis fuiffe liquet: quemabufum apud copotores 8C hclluones impu^ 
ros,qfcorti$ uinoqjmadidiSCepulisdiftentierat^Gracis inualuiffemulti adnotarunt; 
ita uc ludus indc conuiualis foret, que cottabifin appellarunt,cum refiduum potum in Cottabifij, 
scneas phialasiadaret;qui fi fonantiorcrcperet,feabamicaredamari,&: mutuo affeclu 
tencri putabant. Quod effe probabi!e,&: ab autoris fenfu non alienum, cx contcxtu uer 
boru liqucre putamus Jd uero quod dc trulla diximus, inter pocula ccnferi,fcite admo 
dum a Sca:uolalibro itj.dc legatisdefinitu eft in h$c uerbaiSeiie dulciffimjepoculum 
aureum quod e!cgcrit,fidei hsercdu commiflb ut daiet; quxro cum in ha:redifate non 
lintnifi trull$,fcyphi,modioli,phialac,an Sciadchisfpcciebuscligerc poffit.Rcfpodi, 
cumoupotui parata,pocula dicant,poffe. Pliniusfeptimo 8C trigefimo hiftoiisenatu* 
raUs;TitusPetronius,inquit,uir confularis,inuidia Ncronis,myrtinam trulIamCCC. 
feftcrttis cmpta fregit,ut mcnfam eiusexhscredaret.Cicero in Verre VI,ad:ione:Eratf 
ingt,uas uinariu cx una gemma pra:grandi, trulla excauata,Horatius quo^; in fatyris; 
Qui Veientanum feftis potarc diebus 
Campana folitustrulla, uappanac^ profeftis. 
Ex quibus Hcct a:ftimarc,trullam inter pocula 8c ualapcrtuideftinatacenfcri; ficut fcy Vcptfi*. 
phus,modjolus 8C phiala^ qua Varrodixitdcpcftam.tametfifcyphum Hcrculis,can Scftoridam* 
tharumLiberi poculum legamusjquo Marius poft Cimbricam uidoriam,potaffeaffii» Crammatfca 
due dicitur.Futt quo<p heracleum,Herculis poculum,ficut ncftorida, quo Neftor ute P°culum' 
batur;&: grammaticumHomeri carmine celcbratumjquarin Diana: tcmplo affixa Ca Hcradeotid 
puaruifcbanf.Nctatum%fuit,interfcyphos,Bceotios palmam tuliffe,qui Heracleotici fcypi»'. ^ 
didi, 8C Alexandrinas cucurbitas,cum exaruerinr,ad ufum uaforum prarcipuas fuiffe. 
Fertur L»Craffusorator duos habuiffe cyathos Metoris manu,C#feftcrtiis emptos,qui 
bus obpudorem nung ufus fuit.Et Cornelius Macrusinfacris propiiiarecle<Srina pa* 
tera,qu« in medio Alexandri uultum,in circuitu ucro breuibus fignis omnemh/ftori* 
am 8C bella contincbat.Prscter qux uinaria uafa a Grarcis celebrantur, croffus,bicus,ga 
fter,gaftcrium,bicarium,cypelIum,amphicypeIlum,cypheIa,8C quod hodicferuat np 
menbaucalium diucrforum gcnerum; 8Ccybium nauisinftarjpropterea dadylotum, 
ex proieduris digitorum nucupatum,gyala,dynos,cy borium, cotyle,encotyle, cadus, 
8>C cadyfcus 8C theryclia non incelebres, quibus Dionyfius libaffe fcrtur.Id autem quod 
populari fcrmone de crulla fecus didum eft,ab eruditis haud immcrito perperam iudi 
C£tri.Succurrittamein hacrcnotare,quodPomponius iurcconfultus dcauro 8Cargen< 
to legato memoria: prodidir,legatis uafis etiam fcutellas 8C promulfidaria contineri:in PromuHtda-
^Uo?nimaduertimus, promulfidaria,uafa quibus mulfum continetur,nuncuparu Et li n* uaff» 
tQl . oivq(x(?u SC/jiiA/K^otro/imulfum uocent,Vlpianus fcamende uino 8C olco Icga< 
>Ulni ^ppellatione putat mulfum non contincri, o ho^Ut uero contincri. 
frngnlitdtif prifcorum,cr quw parco uiflu contenti fuerinttV <{H4ndo lnxut pri" 
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Rifca: frugalitatis 8C abftmentrar, qua ueteres ufi fuere, multa 8(magna nobss 
documenta funt.Siquidem 8C uini ufus adeo mulieribus interdidusfuit, ut ui 
num bibiflfe perinde effet,ac fi in adulterio aut graui crimine deprchenfa,capi* 
tali iudicio pledenda foret.Inoleuitrque ufus, ut cognati a ffinesc# mulieribus 
ofculum ferrent:fcilicet,an uinum bibiflent,utoreexpIoraren£jdem Maffilienfibus 8C 
^ Milefiis,pluribus'gj Gracorum 8C barbarorum gentibus, apud quos hydropota: fuere 
mulieresjnec mulieres modo,fed 8C uiriabftemt], Apud Troglodytas Jicef reges mul* 
Trogiodyt*» fum bibantpriuilegio honoris,uuIgustame abftemiumeft^&aquampotatcurnpaliu^ 
ro.QjJod & uiris «que Roma: criminofum fuit,ad annum ufque trigefimumjferuo ue 
ro interdidumpcnitus,nifi facrorum caufa folennibus fefttVque diebus, Quemofcu-
landiquotidianumufum, poftea Tiberius C<efaredi<3:o inhibuit. LegimusRomulum 
urbis conditorem quod in conuiuio uinum non biberet,a conuiuis increpitfi, Et Quin* 
tum Coponium,quod uini amphoram ei,cuiusfuffragio magiffratfi perebat^donode* 
vxoresnea- difTet,ambitusfuiffecondemnatum.Proditurc#memorix Egnatius Metellusurxorem, 
tae ob uimim quoduinum biberat,fufte necaffe.Et Cneus Domiti'usmuIierem,quas uifa eff plusui* 
potum, n; bibiffe, qulm ualetudinis caufa deceret, dote mul&affe» Et matrona magna natu, <j> 
claues cell« uinarisc refignaffet,inedia mori coacto. Lucius quoq* Papyrius imperator 
aduerfus Samnftes dimicaturus,uidori loui pociltum mulfi, pro re magna uotfi feciffe 
dicitur,Bibebat enun murinum aut paffum,fapamaut defrutum,aliaqj eius generfs po 
Ebrii exofi tu ̂ ulcia. Adeoqj eos qui fe uino ingurgitarenr^ofos habebant, utfequutis temporibus 
cenforestanquam indignos quihonorcs dc publica munera gererenr,fenatu amoueret, 
notaq? 8C ignominia perilringerent Jndignum enim uidcbatur,il)os qui ingenio temu# 
lenco 8C marcido forent, quicy Iibidinum macul/s notarentur, ad rempubticaaccedere 
aut de publicis confultare.Quod etia CrerenfeSjLacedarmonios, 8C Carthaginenfesfa-
ditaffe noutmus,qui militib*, neefferosmilitia animos infolentise afl"uefcerenc,m omi 
miftcia uini potum interdixereex inlliiutoPIatoniSjqui etiam niagiffratibus,donec iti 
honoreeffentjuinuinhibuifjd quod penes Athenienfescriminofum erat,quibusebrius 
princeps mortemufdabatur. EtP/cracus tefnuleqtos, fiquid deliquiffent,duplicipa:na 
Aegypdoru puniri curauit, ut formid/ne fupplictj, a uino promptius abftfnerent. Quin etiam Ae* 
,ex* gyptiorum lex erat, ut certa uini fubtaxata menfura regi quotidianis ferculis daretur, 
ultra quam excederenon Iicel3at,ne fui impos,per occafionem 8C licenriam turpitudini 
8C fordibus uacaret. SicutproditurdeMoffyncecisultra Carambim Bumen, q regem 
quem delcgere,fi quid praue deliquiffet, totius diei inedia mul<fiabat, Apud Locrenfes 
zneucus. Zeleucus uinu ufqj adeo auerfatus fuit,ut etia morbo affe<fh'sdariinhibuerit,cauitrq?,ut 
fthmum C°n 'I131' «inum biberet,capitelueret.Indi adeo abffemii fuere,utmfi facrorum caufa,uinum 
bibere nulIifasforet,gbus erat conftitutu,ut fi temulentu regem mulier occidiffet,hoc 
Perfarum mi donareturmunere,utfucceffori nuberet.Perfai^ quoq? militesadeo abftemi) tradutur, 
iitesab/icmif ucpanc &aqUa fepius uiditarint,paniscondimentum SCobfonium, femem effedidi* 
inrbriandi ra tantesjquibus tamen femcl arinis fingulis inebriaripermiffum erat.Proditumc^ eft,Scy 
tioabfqjpotu thas,cum inebriarigaudeant,&: abftemijfinttfi quandoebrietatisdulcedinecapi uellet, 
Thricc^ac" ne contra conftitutumfacerent, in ignem coiedis herbis, 8Cfumo haufto,haud aliter g 
Babyionios. uino epoto,madidosfier/. QuoddeThracibustradi6,quicpulantes,focosambiunt,her 
barum femine ignibus in/ecio,cuius nidore capti,ebriosimitatur, 8C tang uino affecfii 
temuletiiacetjficutnepenthesfuccodelibutis, triftitia difcutiputarut.Babylontjquog* 
incenfo arbo^ frudu,# fumo haufto,ita ebrij reddunf,uttripudns &cantibusexulter, 
Indos ferunt ex fru&u arundinu,qua: mel gignunt,aut uino ex dadylis,atqj Aegyptios 
Rominorum potu e frugib9 inebriari. Quin etia populu Romanu multa fecula no pane,fed pulte ui 
rugahras. clitaffe;piftores%,per annosferefexcentos uf<£ ad Perlicii bellum,nullosRoma:fuiffe 
fatis conftat, F/ebat enim puls ex aqua frumenti 8C fabaruni aut hordei farina,quam in 
facr/s&oblationibus deorum pro uiStims adhibuere; q ui quidem piftorcs toftum pa< 
nem lautioribus coquere folebant,rel/qua: mult/tud/ni far, ideo quod far pinfebant,pi 
Pi(bne"*undc ^ores didi.Quippe ciim ueterib9 molai^ nullus ufus foret, fed firuges igne toftasin pi 
didiu las coniedas pinferent;unde 8C Pifones di&os uoluntiid em molar um inftar erat.Fultcg 
Mofiynoccit 
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ucfus mos,ut qdem cffent coci 8C piftorcs.Lapfis mox tcporibus haud longo interual* 
lo,pancs facerc,opus fuit mulicrum.Ante uero fruges cognitas,getibus plurimis glan 
des fucrefrumenti loco; ficut pira Argacis 8C Tirynthi}s,ficus Athcnicnfibus, quibus Giandcs, 
Cares adeo abundant, ut illis enutriant pccoraimilium Mxoticis 8C lotometra.cx cui* xfrymhii. 
usfeminecoficiuntpanesiMedisamygdalajJchthyophagispifccSjAethiopibMocuftae Athcnienfci, 
& arundinum frudus,Getulis ferina caro 8C pabulum pro pulmentario ccfferc,CheIo ^Jorici. 
nophagis teftudincs, cardamum ucroPerfis,palmul« autem Carmanis 8C Babyloniis* Medi, 
Aegyptil ** lotodiu uiditaruntt Alani carnibus,non panc uefcuntur.Nomades 8c Gc* £ihthy°Ph*' 
iarumpars,ladc,lndisautem califtiicfemcncibarium fuit,quorum rcgcs oleribus 8c Acthiopes. 
palmulis plerunq* uidum quxfiuerunt, ciborum affluentiam uelut inuitamentaigna* chelonophi 
uueauerfati.Epicurusquocp fummusuoluptatis affcrtor,uidufrugali &modeftocon* gi. 
centus,aqua &polenta,aut pane hordeaceo uidum qu^fiuit,contra^i paupertatemin# c/rminl 
uidum anfmum geffit,non uoluptates auerfaretur,fed q> in tenui uidu fe plus uolu* Babylonjit 
ptatis expeririaiebatj cuius rciargumentum eft,<}> oleribus 8c pomisac uilibus cibis, 
quibus uiuendum cefuit,librosrcfarfit,Inter quosprodifPhilinus quidam tantacabfti Nomade*. 
nenti#, utnuIIocibo,nifiIaAeuiditarit,&:MofchusAnt/moliMfophiftafoliscaricis jf 
uefci foIitus.Pueris quoq? 8C iuucnibus,ut uerccundiores cffent.inmagiftrorum &affi g5'Sru' 
nium confpedu foris coenitare;uiris autcm, ut frugalitatis 8C parfimoiiiaedocumeta da 
rent,propalam cibu capere,confuetudofuit;torusqj ilfiscx ulua paluftrifiebat,aut ftra 
mento; hyemeq; ad focum,$ftate uero in propatulo 8C fub dio ne$ ulf ra nouem fingu 
lis ledis ccenitabat,illos% lautioribus ucfri cibis non fincbant.natn carnis arida:,aut lar 
di pondotria,&: falfametorum libram quotidianis ferculis apponere criminofum crat# ^ , 
Siquisultraapponeret,IcgcpIcdebatur#C.Fannij cofulislegcantctcrtiu PunicubeUttK 
lum introdudura cft,nc qd uolucrd prajter unam ga!(inam,qua? altilis non effet,appo* 
neretur;ut% modusccenarfl luxuriano difffueret,fingulisdieb9 pra:terq Saturnalibus, Saturnaiia, 
ScRomanorum Iudis,uel plebeqs,denosaffcs^quidomcftkisccenis impcdcrentur,prsc 
finiuic.Tanra-qj frugalitaris fuere,ut mefam quis parca,omnino uacua tolli no finerent? 
fcd ad cohibendum appetitum fcmper altquid reIiquiarfi,quodpoftcra dic ccena iuua^ 
ret,fupereffe uoluerunt.Ouumq? &C mel initio couiuq miniftrari,in fecundis uero men R.atto 
fispoma fimul 8c meldari confueuerc.Quauidusparfimomam Athenis quog* ferua* mcn?»4* 
ri tradiderunt. Nam diofcuris inPrytaneo pradium parabaturiin quo nifi oliua:,cafeus Djofturui. 
8C porrum dabaturobfonium.Eta Plafone in lautiffimisccems^faljoliua^cafeus^porrtf, nkx* Plata" 
atq* olera tantii ex agris iubentur apponi, Acfeftisdicbus pueri modcfti,cum ucrccun 
da grauitate,maiorum laudes carmine decantare,gradiorcs% natu fummo obfequio ue 
rerijillosqj a conuiunsdomureducere folebant^militis 8C colcndisagrisadeointenti, *g"cuitunr 
ut illuftria indecognomctaferret:agrumcg malc colcrc,aut minusarare§ uertere, cen aPudl,ctma 
foria nota putabatur.Cumcg ocftodies culturaragrorum impendercnt, nonum urbanis 
rebus 8C nundinis deftinarunt: tametfi priori£tuo,frcquentioresRomanis nundinas, 
8C tertio quocp die mcfcatu frcquenti,n6nulli coueniffc dicant.Q. Cincinnatus ab ara< 
tro ad didaturam uocatus,poftg domitis hoftibus,triumphans urbem inijr, licet no cx 
impert) maieftate,aratrum tamenfumere,& agrum coIerenondubitauit.CuriusDen* Frugaiirati< 
latus cum a Samnitumlegatis adiretur, rapa fibiparareobfonium inuetus eft,cui duos cxcpia apu4 
calones in caftrisfuiffc afferunt,cum fummam impern gereret.M.uero Antonio confu Rom*nos«, 
VIII#feruos,Carboni VII.Sc M.Caconi cum inHifpaniaconful duceret,III» folum 
ttiiniftrafle.Fcrtur quoqj Aelius Cattus conful,cum in fidilibus ccenaret,Iegatos Ae^ 
tolorum uafa aurea offerentes repuliffe, Atq» Epitus poeta, qui primus Latinorum hc< 
*°ica attigit,adeo uidu fuiffctenui,utin Auentino domuncula& uniusancill»cmim 
fterio contentus fueritjnectamenid fibi turpequifqautdedccori putauitjfiquidepau-
^tastunc folida laus cenfebatur &uerauirtus# Quam rem ctftimare \icct,q> Aelio* 
di^ & Tuberonum,quura deccm &:feptem ciufdem cognominis forent,mo 
tanu ^^us cum u*oribus & liberiseofdcm lares incoluiffe,eundemqj agrum Veien 
gcra^ atatfc,ex'<^ cius frudu liiditaffe lcgimus. Modum% agrorum ultra feptem iu^ 
iCed«e, aUf dcnas argeci libras uiro triumphaliin fupellcdili cffc?perniciofum 
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cratJntra binaenim lugcra poflfiderc fatis uifum, ita ut deccm millfa grauis&ris}tnaxi* 
masputarent*dmitias,Quinetiam adeo pareifuerc SC tenucs, ut non minus crimini da* 
^rrtatiTcon" rcnt,indomitas cupiditaccsnon rcfrenafl*e,aut paterna non fetuaflepaupertate,^ ingen 
F<rnMdp.C0 tesmaiorumfacultates largitionibusabligunlfcjmultiqjolcribuslcguminibusqj con« 
tcnti,abf<£ efu carmum faepc uictitarint,documenta frugalitatis 6C abftinenti* infignc 
frMo! memoria pofteritatiexhibentes. Quam etia Grarcis iblida: laudis 6C ucra: comendatio* 
Gr*toj.pU nisfuJfTemultiadnotaruntXcgimusThebanfiEpaminundam totuidorijs claru impe 
ratore^adeo diuitiarum abftinentinimu,ut unica ucftc contcntus,fi quado uctuftate col 
lapfam refarcire opusforet,domi claufum fe tenerer, quem Thcbani publica impefa 6C 
xrecollatoob inoptam cxtulcrut. Ariftidcsfe magis gtoriari pauptacc publice teftaba 
tur,§ rciiq diuitiis.Hippiasquoqj philofophusEl3eus,ad id inopise deuenit,ut ucftem, 
annulfi,crepidas 6C foccos, qu£e'q? cultui erant neceflaria, ne quid tcporisdepiret, fuis 
manibus e!aboraret.DeLamacho fcrf, quoties ab Athenielibusdux crcabatur,pro pal 
lio& crcpidis mutua abamicispecunia fumere,quu undccopararct nocfTet.Cratcs,Di 
ogenes SC Antifthenes,altiq? produtur philofbphi,abic(3:is di.uiti]s,pera 8C baculo con 
Centos uixifle.Phocion3Pclopidas,Socrates atqp Ephialtcs,pauprimi &C in cultu tenuif» 
fimo uixerc,omnmtamen cptimi atqj iuftiflimi.Adcoqj luiuria 6C moliiorcm cultum 
dcteftatifucrc,utThebis coluna inteplo ftatuta fuerit, in quadira? earccratioes inrcgem 
Mcnin,qui molliore uitac cultum inuenir,continebanE*Poftea paulatlm frugales mores 
dcfluxere, pauptas^ probro haberi cccpitjluxuriaqjperegrma: inuicHfimaluad cffce* 
v«d« corru- minandosanimos,abexercitu Afiatico in urbe primum inucda^mores infeccrunt:fic* 
^ aurum perfiCum,fugato Mardonio Athenienfifi aninaoslabefa&auit,& dira tabc in* 
fccit.Inde itlecebrx libidinum, SC rerum fecunda^ luxus, in omnem licentiam graffati» 
Primoscg Ionas,ungueti coronaruc# 6C fecundae mcnfe confuctudinem inuencre.Tum 
t]eftisftragula,mefser^ac cithara:eburneispcdibusin6dentcs,in£eftimabili cenfu cdpa 
rat£:epul£9 tautiores, 6C prater epulas pfaltrisc, ludiones, 6( alia conuiui]s obleda-
menta inuenta funt. Hincperegrin3 obfonia, remotorum'cp litorum pifces, 6C magno 
ccnfu comparat» dapcs, fcrculaq» fcftcrtium millics arftimata, 6C gute nouifTima irrita 
mcnta,aliacg cxqfitiifima c6dimenta,& uentris pdigia fnuenta funt,ut nifi qs illa appo 
ficret, fordidus 6( parum Iaut® haberef.Adcoq^ luxus excrcuit,8C eof proceflitluxuri^ 
affluentibus diuit/aril copi)s, ut obfonia lautiora maioresqj epula^fumptus^ magnas 
cffufiones edido coerccre,& luxuriofos apparatus pluribus lcgib9 inhibere necefTe fuc 
Legs »a co- rit.HincFannia,Orchia,Dididia,Oppia,Cornelia,Ancia&Iulia,legesadcohibendatn 
xurUm,m Iu luxur*3115 uidusueftitusqj,6Ccoenaruminimodicosfumptus,Iararfiint.Hinccenforunj 
edidlis,uuIua,ucrtina,abdomina,& gliresepulis 6c conuiufjs inhibita.Quod £>C Lycuf 
gum faditaffc nouimus,qui cduiuiorum apparatus 6C menfas lautiores uelutcupiditas* 
tum inuitamenta fandioni bus lnhibuit: frcpiusq; abrogatis legibus nou.-c poftea cdit« 
fucrc.Et quanuis Antiocho regc uido,P.Licinius Craflus& lulius Csefar cenlorcs^c 
wngwmtfA quis ungucnta cxotica ucndcret, pcenis inhibuerint,cxcmpIo Laccda^monfo^ qui un* 
Licrd^n o gucntarios urbc cxcgcrc: ct quanuis M.Antonius, 6C L.Flaccus, q> lcgem dc coercen** 
nrsscicftj, disepularum fumptibusantca latam, Duroniustribunus plebisabrogaiTet/cnatu eum 
amouerint:famc Q. Aclius T ubero prarturadciedusfuitft: dcfpedui habitus,quc5d in 
funcre Aphricani populum Romanfi publico cpulo hcedinis pctlibus SC teftis Samqs, 
ac Ic<fh's Iignci'sexccpi(Tet,qu6dincultam parfimoniam in rebus publicisnon exhorruu 
iffct. Sicut dc Cleomene fertur, qui Laccda:monii$ inuifusfuit 6C • fubiratus,qudd ho 
fpitcsiure nigro 6C pane igne durato, Laconicomore adepulas admififfet. Licet Cato 
fenior,quod pcllibushoedinisinpublicocpulo proftragulis ufuseffet,n5 mcdiocrcm 
laudem tulerit, quod frugales mores 6C continentiffimos cxcmplo iuuaret. Fertur ta# 
men Tibcrius Otfar,quum dc cocrccndo luxu legem ferrc ucllet, nec coerccri immo* 
dicos fumptus uiderct poffe; fatius duxiffe omittere quod affequi nequirct, quam tcn* 
Ugtsfumptu tareturpiter quodpofteanon efficeret»Siftideindc rcsnon potuit,quo minustacito 
con^cn^u ftitutismoribus, fumptuariaromnes legcs abrogar* fuerint, quumnullus 
effet fumptibusmodus, luxutq? & ignauia nullis prarfcriptis finib*,in uoraginc 6C guc, 
• -  > '  
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gieem uftioru ad nefas ome uf# adeo procefferint,ut dfuina SC humana prophanarinf, 
populo' # fimul SC plebi grauem petniciem attulerint. 
Qu£ fint puU v hoflU in deorum facrifictjst€r qu£ uittm* quibut dijs dicctU fmittt* 
C(tput X11. 
IN facrificqsdeorum fuit pontiftcalis obferuatio, ut duobus hoftiarum generibus diisfacra fiant;uno,inquocumlitabatur9uoluntasdeiperextacxquirebatur:alte* nuo hoftia-ro,tii qUo folaanimadeo confecrabatur, qu# hoftia animalisdida» Hse frequentcs runi 
fuCre,ouis,fus,capra,bos,gallina 6C anferjquas cum immolabant,nilj puraeeffcnt SC le* 
£ar,adrem diuinam non proficcrc putabant. Fuit'cgopimo, potius cx hoedis & agnis, 
quia mites funt,quam ex gallinaccis,fuibus Sc tauris,quonia animo abundant,deos con 
fuli SC futura prsenofci.Ideo ouilli pecoris hoftiam non ab amplitudine, fed quia ani mi 
eft p!acidioris,pontificcs maximam duxerunt.Leda: autem dicutur hofti«,maioteS SC Lea. 
huberius depaft2e,qua: claud£e,morbofa:,aut uitiofai non funt,Cquia pernofci,nifi ex.fa 
na ui<flima,futura no poffunOqu<e'ue fixam aure, uel caudam aculeatam,aut Iingua ni 
gramnonhabent.Numa Pompilius deos fruge co!i,6<: mola falfa fupplicari inftituit, 
quammolamexfarre,faIe6Caqua copofuir, finequanullumfacrificifi ratumficri cen# sacnfirifi a-
fuit.At# id far,nifi toftum effct,ad rem diuinam non effe purum ftatuit. Ideo Fornaca* Numa confti 
lia Sc religiofos dies,ac feriasquibus far in fornacibus torrebat, feruari iuffit.Grjeci ue rornTcaiia 
ronofar,fed hordei primitias,libumcg SC placentas ex hordeodiisotferri,hordeucgfa* Cr*d. 
le infperfum,tn primis ara: infundi fatius duxerc,fine quo,faIuis cseremoniis^nullum fa 
crum fieri poterat.illiqj quiprimitias eiufmodi colligebat, crithologo dixere nomen, 
In quibus FornacaIibus,qui no fuerant feriati,quicg in fua tribu,ut erat conftitutunijfa* Cntholo8*' 
crum non feciffet,in Quirinalibusfacrificio cxpiarc cogebatur: idcirco Quirinalia ftul* 
torum feriasdixere.Atqi omnibusferc dijsfu2euidimse,&fuafacraconftituta funt, QuJr|n!1iia 
qua: pra-terire SC tranfgrcdi non cratfas.Naquealiena hoftia dq non pfacantur.Quip* Sof cuiqjdco 
pcloui tauro,uerre SC arietc facrafacere non licet;quia foli Neptuno,Apollini Sc Mar K 
titaurus immolatur.tamctfi flaminis uxor omnibus nundinisloui arietem ma&et,& tri ' 
umphi die Ioui taurus hoftia dicata-fit.Et apudHomcrum Vlyffes immolauit louiarie Tuj*. 
tetn.Iupiteruero prodigialis moIafallaS^ thurc placatur, Ncptuno pleraque gens de 
nigro tauro,Troezenide fructuum primitiis facrificant,Gr$ci de cruribus taurorum: NtplU' 
Vlyffes ariete, apro SC tauro litauit. Athenis autem licetodauo die menfis cuiu% Ne 
ptuno facrum fiat,nontamen de taurofemper.Neq? Apollini femper Grseci de tauro, 
fed multiplicis generis ui&imafacrificant.Nangj Homero teftejaliustaurojalterarie* 
te,aliquis hirco facrum fecit.Ex bobus uero,uitulis6C pecudibus, laudatiffimx uitula: 
ad deorum placamentahabentur.Ideo louia flamine omnibusldibus bos cadidus,& ex 
agro Falifco uel Meuaniaimmolatur.Nanqnllosad ui&imasfarciunt,& deorum fer# 
uantfupplido^Bos tamen iugo fubadus,facrificiono eftpurus: foetus uero bouistrige Bos. .. 
fimo die,pecoris feptimo,fuis uero nifi decimo £ partu die puri habenturudeo facres di viaiml^m 
fii. Creditum'c#eft,bouem quinquennalem,infignem Ioui uidimam:&: pecudcs cum 
bima;fimtjfacrificio maturas fieri.Legeautem Solonis de boue nulli deo (acrificari }& ^ ^ 
cct:quia cum animal fit innocuum 6c agrorum cultui deditum,infacris madari uetuit; de^oue^on 
quippe ueteribus tantx uenerationis erat,ut seque capitalc effet bouem quam ciue ne« ftcrificando, 
caffe.Aegyptii bouesruffasTyphoni madat,Arabes pingues camelosin ara ignoti dci; 
ficut nuptura: uirgimbus camelis facrificant, heroibus uero,tauro,capro 6C ariete\itau 
Ferturtamen Pythagorafc pra-tera fe inftituta 6C pr^fcripta, quandoq; bouem mulis, 
loui autem gallum albisplumisimmolaffe.Solida utiiia,nifi cjefis tribus hoftiis,tauro, bu$ anim?]"5 
ariete&uerre,puranonhabentur:fed tamenuthiomnes,folidifirmic#fint:nam uitu*b# u«tatur* 
*os ad aras humeris hominum allatos,& claudicates,6<: cuius cauda ad articulum fuffra Hofti5folidt* 
ginis non pertingit,no litare animaduerfum eft. Idq? apud Aegyptios feruari tantis ca:« 
^ont]s,ut Iinguambouiexerendo,8c caud$pilosexplorando,fiuelunumpilum ni< 
repererint,hoftiam tanquam impuram non admittant.Gra:cisautcm tauri anpu 
nifibt,Harina c*plorantur»caPei:clccr^us»caPra frigidaaqua^Ruminalcsquo^hoftias Alt)bafuaI< 
CI1£cs fiant,non cffe puras confentiunt omnes» Ambaruale uero facru, nifi de por facrum. 
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^crumUaIr ca foccunda & gtauida,aut uifu!a,ficr( non cofueuit*Eft autcm facrum ambaruaJe,cum 
C * aruaflCfegetesfolcnniuidimaluftraturjcam uidimammaturisfrugibusterdrcumar 
ua duccre conuenitjomnesqj poft cam clamantcs fcqui;ex quibus unus querna ornatua 
fronde,cum folenni falratu,compofito carmine Cercri decanrabatlaudesjac poftquam 
Iade,uino 6C fauo libaflent,antcqua fruges mcterent,porcam Cereri immolabant;quaB 
. prseddanea dida eft.Fuirqj memorix proditum,a fuilli pecoris genereimmolandi ini 
dSJea PT*<! Romjeprimiim fadum;eo argumcnto,quod fus foederibus 6C fponfalibus adhU 
immoiamfi betur,6CininitrjsCcrerimadatur,Etquanuisin facrisCererisuinuadhiberencfasfit, 
gcn^cfuiiio in hoctamenlacrodeuinoItbaffe pontificaleslibri nonuctarunt:quam quidem immo 
lari ab co qui mortuo iufta feciffetjCrime admitti putabatur.Deorum quo^j matri nut* 
SwoLbatur *uni facrum>ntti de porca,fien permiflum.Et Iuftrari exercitum nifi fuc,ouc $C tauris g 
Smuu/iu^ puri elTenc,non eratfas;qui poftqua tercircum inftrudas acics dudi erant,pnecedente 
ftwtio, pompaetgreffu compofito,Marti immolabatur.In facrisdex Phrygia:,quae Matuta SC 
Cj|i;. mater deum dida eft,cui Galli cjredi membra fecabant>cymbalapuIfantes,porc«j tang 
impuram hoftiam Romani non admifere:apud cuius aidem fupplicates,filijs bona exo 
ptare uetantur matres,nepotibus non utiqj.Bellonarfaccrdotesnon animali hoftia,nec 
Sacfrd, Bello uidima,fed fuo cruore facrificant.gladios enim diftridos utra<j manu tenentes,humc 
"*• ros fibi 6C lacertos tanqua phanatici diflecant;hoc fanguine litart 6C crimina cxpiari pu 
tantes,ita ut pro uulneribus ftipes recipiant.AegypttiLunartantum 8C Liberofuem,rc 
liquis dqs boues mares, uitulosqj &anferes immolantjcapram tamen aut hircum,nuI!o 
BnunnU modo.Coiitra ucro Britani^quibusleporem,galIinam dCanferem incccnis apponcre, 
iupifer Abrc- autdt]sofferrelegeuetabatur.In Myfia AbretaniIouistemplumeft,in quofuem comef 
tanus, gyj mat5iafle,fcelus eratinfandu fii piacularcjdem apud Phamices,quibusper omnc 
tcmpus fuibusabftinere prascipitur. Ferturueroin Theflalia Caftnienfis Vcneris pha* 
numfuifl*e,dCaIiudin SidaPamphyliar^in Afpendo Argiuorum,8<:Argis, in fefta 
quod Hyfteria dicitur;in quibus prarter inftituta, moresq? aIiorum,fues madare Ucet, 
Hyftcria, cum e^teris nullo modo fas fit.Solum apud Tuflas in Aegypto,ubi Vcnus cornufa 
colebatur,uacca Vencriimmolabatur, Sc in Nitriotica prxfedura,ouisJn Aefculapij 
Aifcuiapio, facris,nifi capr^ dC gallin# fmmobntur; hsetg ad rcmdiuinam futeo roftro dC pedibus, 
pur« non funt: nigra uero BC imparibus digitis, idonea:. Aftris 6C ftellisuolucresdicai3 
li" utVdfri" ^uerunc> Kdi anfer,gallus Nodi 6C Laribus, nonnunquam porcus;ficut equus Sol{ 
dicata. 6C Marti, Luna: taurus, Iunoni agna, Veneri columba, 6C capra Pani 6C Mineru«,Dia=» 
nx uero cerua.Quaquam Libero uino,meIIe 6C Iade,interdum capro 6c hirco facJrum 
MinVru*. **cr* nouimus.MincruJc uero nihil caprini generis/eduacca,aut bouesintuges: 6CIu^ 
nom apud Laced^monios capram immolari.Grarci uero Mineru^ iuucncam facpc in* 
domitamauratlscornibus madarunt;quare •a»To<j>«7o?dida.Pyrrhustamedum fple 
ne laborantibus medetur,albo femp gallo facrificauit.Soli uero in Apollonia oue,Pa* 
SoU. ni 6C Syluano porco,nonnunquam lade litabatur;Fauno agna uel hcedo,Priapo afino* 
Syiuano Obferuatiiqj i Maflagetis eft,ut reltquis dijs pofthabitts,Soli equum immolent; ficuta 
Fauno,' Sauromatis,ut equasdi>s patrfrjsmadent.C.tn Cahgulaeo uefania: pceflit,ut fibi tang 
Malracet* numm* facro,fafianos,phcenicopteros &pauones madari iuflcrit. Atheniefes tn annua 
Sauromat* folennia Mineru#, no capra,nec boue, fed tauris 6C agnis exhibere folent. Perfic« ucro 
^lan3:b°uelampadischaraderenotata;Tempeftatiafit,puIIa,Traduntquocginpartc 
**' Aphric# Minerua: facrfifieri,ut fineuidimapuell«inuicefuftibusdecernafcPerfa:^ 
ecIuu Martf, Carmani afin(j,Lufitani hircfi,Latini picfi,Laceda:njonn equfi,frequetius 
Aphric*Mi- cane,Sabelli tauruimmoIabatjRomaniequfidcxteriorcbigsejGallicifalpini uerrem, 
diuerfo qui% cofilio rituc^:ita utaPhafelitis,qua: inPaphylia ges cftjpifcib9falfis Mar 
ti 6C dijs immolcf, 6Ca Bceottjs copaide coronata3ab alijs thynno, Ad Optanca uero fa« 
Opcrtanea fa cra>nigr£e gallinaenonuideturpuric. Fuerc aut facraOpertanca,.quse feorfumabhoim 
cra. cofpedu i opto fiut.Cereri,ApolIini 6C Baccho capris facru fteri decere nonulliputat; 
Vfiout ®cut Vciou^quS Apolline dicut,ritu Romano capra immolaf. Herculi 6( Cercri duo 
Hcrcuii, decimo CalenJanuariaSjfue, panjb9?6£ mulfo factfifitjfi tn fus pragnas lit,aliter no ha< 
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betur pura.Et tn Fordictdiis,nifi pgnante boue pontiftces lifare no folent.qui etiafii diV 
esinfaftisOrdicalia dicuntur.Larescanum pellibusideoornantur^quiadomus fidi cu« SdlcSl? 
ftodes funt,&: alienis formidoIofi,domefticis uero blidi, atc^ ad nodurnos ftrepitus fo Lam. 
|iciti,ficut canes,qui floribus 6C fertis,thure 6c frugd coIunturjquorUmdtdes iti campo 
Martio ab Aemilio Regillo prxtore dicata fuitjn quorum facris ld cuftoditur,ut liber 5acrl Lar1®* 
tini facerdotes fint,qui Auguftales didi, nihilq^de faCrificioeactra jfedesmiftatuJ: foras, 
fed intra domefticos Lares omnia abfumat;ficut cum facrum Vulcario fit* quod Proter protfru}a 
uiam dixerunt,nili uidima & quodcunc^ fupereft, ignidetur,facrificium polluiputa* ° 
baut+Domeftici^ uero Laribus rerum dabatur primitise,f«pe etiam porcii^tametfi ho Domeftkis 
ftilibus Laribus,quod ab his hoftesarceretur»fepe immolauit antiquitas*C»yn£eci£eRo 
mani pro hts qui domi nafcuntur,cane immolant; ficut Graci Proferpin#j& Dian& Sa Llribu^ 
baci.Eftautem Gyna:cia,quam Romani Bonam deam uocant,qua:ex corruptibilibus c 
generationes facittcui quum resdiuini fit,optant ncmini bortum euenire qui domin&* 
fcaturJn Lupercalibus tanemimmolarimefeFebruariG,quialupocanfsinfenfuseft,8C i c r 
inexpiationibuscane litarilegimus,at$adpUcartdtimcarticUlaifidtis frugibus inimi* cankS*"^ 
cum,etiammadartcanes;quas,firu&enonfunt,*pUtasrtonput3runt;quodfacrum,ca' Profru ib' 
nariunlauguriuninuneUpankProfrugibusquo<jp8<rpecoribus,utrubi >oauertafur,la to 1 gi 
dertti catulo facrurn fieri couenitJdc# Rubigalibus per Quirinalemflamincm facrum 
extra urbem fieri,in quo fuper exta canis thus 6( merum infundere mos erat, quos etia 
catulosreceseditos,tam madqcialibus quamdeorum coenis fape adhibuere. Apud La 
ced«monios Marti immolabatur canis.EtBceotns,cane in duaspartesdiffedo per tne* Marti» 
dium,ira: expiatio fuitadem 6C Caribus,utextacanisdtjs offerrc in ufu haberet. Viuas caral' 
etiam canes cruci affigi,atq? tnterardesluuentutis 6C Sumani,fingulisann{sanfere infi# 
dentc,deferri uulgo proditum eft;qu& crux nifi ex fambuco fieret,faaum rit^ fteri mi* 
nime putarunt.Ifidi anfer propria uidima dicata eft,Plutoni taurus,Proferpin& iuuert* 
ca,8c bos fuluus Auerno.Vlyflee ucro apud Homerum ariete 6C oud nfgraErebo facri* pJofe^iii* 
ficauir. Sednecfementemadminiftrari,nec oues tonderc,nifi catulitio prius fieret,ulIo Auerno, 
modo licuit.Vinum in facris Cereris adhibere nefas eft.Primitias uero frugum Cereri, sachfabftM 
uirtum ueronouum Baccho darc c6uenit;quibus uefci,priufquam facerdotcs illa libaf* "i"® • 
fent,minime faseratJn facris dex Ruminarinfcireumum,expiationedtgnum fuitjap RuminaE* 
peilli facrum facientcs,hofti« lac,non uinum infpargcbat.Ec in facris Florar,quamBo ri 
nam deam nuncupant,cum uinum libant,lacfuiflc dicunt.Veftse quoque non uino,fed veS 
de Numicio flumine libatur,quibus diebus menfe lunio moLe frumentaria: 6C afini fer 
tis 6c pane coronantur:ad cuius tempfum iuxta forum nifi nudo pede accedere no con 
ucnit;ficut ina:dem Dian^ apudCretefes,quam Britomartem nominant* Pfoditumqj 
tnemorix eft,Romulum nunqua uino in facris,fcd lade Iibafle* Athcrtiefes quc$ Mnc 
tnofynx,Auror#,Soli,Luna: 6C Vram>^6uino,fedaquamelIediIutafacrificat* Vbi Oualia uin« 
uero in facris uina libare dqs necefTum erat,ex gr«ca & imputata uitc, feu fulmirtc ta« 5jllb*mur 
da:autquaeuulnei*atis pcdibuscaIcataueIimmunditiepoIlutafuerat,autiuxta quam 
homolaqueo pepcnderat:qua:q$circuncifis uinaceisprofluxeraf/uinalibarcdtisinfau^ 
ftum erat.Thaftis uero,nifi uino libaneo odore thuris dijsprolibabatur, 6C tn Afopo in fiufii 
^de Eumenidum nifi mulfo Iibare,&pro coronisfloribus uti permiflum. Vidima: iiia Maim^&^ 
ioresdum immolantur,auratis cornibusprocedunt:minores,coronata:offeruntur# Eft ininorfs ui-
quogp obferuatum,ut fi cum uinum hoftist fundcndum foret,potiusmolam aut fruges a 
incaputfpargerentordinepra:poftero:autfi cumhoftiaadaras ducitur, uehcmentius signatriftii 
fuiffet reludata,oftedifletc$ fe inuitam altaribus admoueri, ufil ab ara aufugiflet, uel p« **>fpiciu 
mugitum dediflet,aut in aliam corporis partem quam oporterct,cecidiffet, piacu 
,are facrg & trifteaufpiciu facerct,quafi inuitis diis offerri uideretur.In qu3 re animad* 
JJei"tere licet,apud Hermioncnfes boues prseferoccs facili dudu a1 miniftra facro$z pcr*- JPjrwionciu 
r es'U ̂ 3 m u l ? ere, fp °n t£ ad facrificiumduri 6C immolari.loncs tamen cotra inftituta mo loncj. 
^^rorum^tunc maximehoftiamlitarc,6(: dnsgratamfieri putabat, cum interim 
mtaurusmugi'tusdaret#Funcftam'qjfamiham^authomincmfunerepotlutum, 
Cs ^eorfi dedicarc,nec publica facra facerepoflc,liquet,nifi in Lemuralibus 6c Pa 
M in 
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rcntalibusjin quibus infcris dnsdarc inferias ufus obtinuit: quo tcmpore ardes deorum 
, clauf% iacent» In Lemuralibus fabam noctu iaccreufurpatum eft, Lcmurcs fe ex dcmo 
eiicereclamantes,quamnigram efte conuenit;ipfam'queIotismanibus,& pedcnudo 
per ora uerfare,& poft tcrga reiieere^arrisqj tinnitum faccrc, utcg Lemurcs fabis rcdcm 
pti^domoabirentjnouiesorareJdqjMaiomenfetribus nodibusfieri,donecfolutisre* 
Parrtitaiia ligionc animis,mancs expiatosducerent Jn Parcntalibus affumete fabas ufus cbtinuit, 
Can(ftrai« ficut wi peruigilfjscicer. Acferalcs cccnasIcntes% 8Coffas ad fepulchra 1II092ferrc,qui 
bus parcntareius eratiqua: ctiamFcralia a ferendis epulis dida l"unt,quas in dcfundofi 
nSs uiftLSj fcpulchris fupcr nudam filicem appcncbat. Notatum% fuit in oibus facris, fccminini 
potiorcs, generisiiidimas efie potiores;ita<£ fi per marcm I itari non poterat,focmina fuccidanea 
dabaf,non econtra,Nam fi per focminam hoftia minime pcrlitatum forct,fucridaneam 
Acgypti), adhibcri non licebat, Apud Aegyptios fecus, gbus focmmam hoftiam immolarc cft ha 
bitunefas, barbarisquo<p circam6temCaucafum,6C apud DerbicesPerficagcntc/oe 
mininum animal uidimam dare,aut eius carnibus uefcj,fubgraui documento uctabaf. 
Si tamen primis hoflrjs no litafient,aut fi primum negligentia uel cafu nonrcdc initum 
aut curatum facru foret, illas denuo augeri 8( farpiusad expfandanumina permitritur, 
Romanoru ^onec r,ic per^tatu animaducrteret.lllud quoqj non omittcndum,confueuiflfe Roma* 
mor. nos p rebus quas cito expediri cupercnt,£ttatc grandiorib9 hoftijsiubi ucro rcm auge^ 
re uellet 8C produci,iuniori uidima facrificare. Vnam'qj hoftianung duobus di^s aut 
incertis^fed certo numini immolare,fuperist$ imparcs,inferis ucro pares.Quotietqjali 
Sri*1* ̂  *nu^lu Iaru aut difficilc facrificio adhiberi oportcret,illud cera ucl panccffidu ap 
* ponere fatis,fimulacraqj eiufmodi fida &C commentitia, ac fi ipfa res rcprarfentaretur, 
eandemuim uigorem'tphabuifle,idquoda Grarcisobfcruatti comperimus, Cumcm 
Cyziceni nigram bouem Palladi quotannis fmmoIarent,6<: prcffi obfidioc,bouc copa^ 
raren eqrent,£x frumento illam effmere, eccp pado perfoluto uoto,numcn expiartit. 
Atheniefes quocp infeftis louis *militii»quaj Dialia uocat, extra urbefepe no ucras us 
dimas,fed comode cffidas obtulcre,Vtcp fi p infantib9 immoladu forcrttio gradis,fed 
minor hoftia made£,Notatuqj 8C illud eft,in deo^ manifi facris auerfa 8C triftia aufpi»» 
cia, aut dira 8C nefanda, roagisfaufta 8C feficia efle;ita$ in hisfacrispotiuseftnon lita* 
rc,quamlitare. 
Qu& origoccnfcrum^u&vcpotejias3V cxqulmpnruis initijsinquZiumMgtiitudi 
n i s  d c u e n e r i t .  C a p u t  X  U I *  
Enforum origo licet a paruis initrjs orta,eo tamen creuir,ad tantumqj faftigffi 
deuenit,ut morum difciplinje'cj Romana:,decoris dedecorisqi difcrimen,ue«* 
digaliaqj, 8C publicoru locorumpriuatorumc^arbitriti fubillius cura &Tpo 
teftatc foret; totiusc# reipublica; circa moru difciplina, fupremtl ius habcret. 
Cmforcj pri Fucre em M.GeganioMacerio iterum,8C T.Quintio Capitolino quintum cofulibus, 
primi cenforesfuffragt*js populi creati Papyrius Semproniusc^, tametfi Seruium Tuls 
lium,a quo iura militiarconftituta funt,primu cenforem fuiITe,nonnulli credanf:quod 
CcAirainhio populumRomanu primus cenfuiflet.Quimagiftratus etO a principioquinqucnnalis, 
Hs^ofoaan P°^ca* Mamcrco Acmyliodidatorecautumfuit,utannua8Cfemcftriscenfuraforet. 
ruif° Cuius rci caufa ipfe Aemylius,q? uetcrcm cenfura: ftatum citra prarfinitum minuiflct, 
a proiimiscenforibus tribu motus 8C arrarius fadus eft,Ad quam licet a principio ad* 
micterentur patritii folum,pofteaP.PhiIonedidatorealter cenfcrum,deinde Q.Pom 
pcio 8C Metelloconfulibus,uter$ explebecenforescreati.Demum eo dignationisue 
nit,ut nifi clari iIIuftres%,poft triumphos 8c confulatus illam cxpetercnt.Hi crgo ccn* 
fcndi populi 8C luftri faciendi caufa,ab initio creati,co proceflerc,utmaximarum,mini 
maru^ rerum pracipuedrcamoicum difciplinam,cognitionem animaducrfionem'<js 
haberent.Nam de iuramento cognofcerc,& in periuros animaducrtere,epular(i fum* 
ptus cohibere,fenatorcs legere&: cooptare,fummotis indigmffitnis,6c honeftifljmisal 
lcdisjprincipem fenatus c6ftituere,immeritosq^ proptcr turpitudine fordesq^ uit«, fe 
natu ueltribuamouere,notis% 8C ignominiis afficere, autin ceritu tabulas rcfcrreetia 
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QC profufos nepofes,parutti9 honcftis moribus utuentcs,aut uerbis inciuilibus loquen 
les^rariosfacercjccnforiiepoteftatiseratjn quoidfuit feruatum,ut motis e fcnatu no 
- tas aflcriberent,&demerita notarent,quod lege ceforia cauebatur,cuius uerba aflcripfit 
Cenfores populi fobolcsfamiliasqj cenfento,pecuniasc£ urbisjteplajuias, a:rarium,ue* 
digaliatuentojpopuliqjpartcsintribusdiftribuunto, 8c pecunias in ciuitatis ordines 
partiunto,equitum peditumqj prolem diftribuunto,c5elibescflcprohibento,morespo 
puli reguntojprobrum in fenatu nerelinqutjtojbinifunto,magiftratum quinquennium 
habcnto,reliqui magiftratusannuifunto,eaqjpotcftasfempercfto,6Cinfra. Referebat 
enim ccnlbres in cerittf tabulas illos,quos ignominisc caufafuffragqspriuabant; qui 
de cenforcs ciues ficnotabanr,ut qui (cnator elFct,ob crimen eiiceretur fenatu: eques, 
equumpublicumuenderet:quiuero plebcius,in ceritum tabulas refcrirecur. Obferua* 
cumqj, ut quem ccnfores fenatu amoucrent,notaquoqj 8C ignominia pftringerent;eaqj 
qua:ad publicam difciplinam pcrtinerent,lege edita ftatuercnt, Dcni qj eo dignationis 
uenere,utofm magiftratuum principe locum tenerent;ad camqj nifi uiri confulsurcs 8C 
mavimts fundi honoribus,admitterentur nulli.Quinetiam uita fingulo^,6<: mores in# 
quirere,exceptisqj confulibus,pra:fedo urbis,rcge ftcroi^SC Veftalib9uirginibus,cir c"".forrj |n 
ca difciplinam morfi in omnes magiftratus ccnfere &animaduertere potcrant.Qu2t ccn SuTceftfc* 
iuraapudSicuIosquoq? magninominisfuitmamquum oesSiculiexcenfutributaco* bar,t. 
feranr,omnis poteftas xftimationisfaciunda: cenforipermittitur.Hancetiaminftitutio Si£UW. 
ncm Carthaginenfibus fuiffc acccpimus,ut illi prsefedum morum 8C uitae magiftri! ha . 
beant:quemferuntin Amilcaremanimaduertiffejcongrcffumqjcum Hafdrubale tunc fci" ag,ntn 
inprimo florcartatis uetuilfe,quiamulti obloquebantur,q> parumintegrafamaeffent» 
Apud Argos uero,fi quis in re quarrendanegligensforct 8C remiffus,aut fi defidiofum Argi> 
SC fegnem uidcrent,rationcm unde uidum qusereret^apud magiftrum qui loco cenfo* 
ris erat,reddere cogebatur^quod Arcopagita: Athenis farpeexequuti funt,Ut cjd quif« 
que Athcnicnfium agcrer,& quoquarftu uiueret,magna cura inquireret,A Nabathseis 
fcruatumIcgunus,utncgligens&remiflus,quiopcspaternasminuiflet,pcenamulda^ Nfgiigcns 
rcturjcui uerorescffetaudior,dareti!rpra:mio,ldquod Draconislegccaucbatur, utcj ,l,uI,3atu,• 
ocii damnatus cflct,capirelucret.Amafisquoqi Aegyptirex, mterca:teraconftituta,p* 
cipua lege cauit,ut uitse rationem pr^tor a quocunq; cxquirat,ut fi quis turpi qua-ftu 
Uiueret,uelut facinorofus noxam luerct.Quam legem Solon imitatus fcrcur, pr£ccipue 
cauendo,ut qui mal is artibus dcgcret,cu{qj ocio pcriret dies,pcena afficeref, Cuius rei s 
- caufaMairilicnfes,uatesfacrificuIos,qui quarftuscaufa facra circunferebant/uisoppi* wamSb-
dis exegere,ne religionis prartextu orium fedarentur &1 uxum.Quinetiam depauper* 
iate,orbitate 8^c2elibatuqu2erere)&contumaccsplederc,cenforummunuserat.Furi' Lcx Cainilli 
uscamillusquumcenfuramagcrcfjutcxhauftse ciuitati,propteraffiduasbellorumcla dc nvariTadis 
des,ciues fuppeterent,lcgem de marirandisordinibus tulit,qua inter cxtcrapocnis co# ord,I"b»s. 
crcuititlos,qui uiduarumnuptias,quarumuiribcllo ceciderant,dcuitarent» Eos uero CcEiibatus 
qui ad fenedutcm cielibes perucnerlt,£cra pcen^ nomineadarrarium ferre iuffit, Qua muktaw, 
legemQ.etiam Metellus Numidicus iterumincenfurapromulgauit.Aedes quoqjfa* 
crasjuias^quardudusj&locapublicafacicndalocare^autaquarumfluxusdare^inhitf 
bcre poterant.Siquidem Cato Cenforius,aquam publicam,qua:in priuatas domos 8C 
hortos deriuabatur,inhibuit,& porreda in publicum ardificia demolitus fuit. Vediga* 
lia quocp 8C portoria noua ftatuere, 8C uetera exigcnda mandarc,illa^ publicanis 8Cco* 
dudorjbus locare non uetabantur.Ea tamen proicribere,nifi Roma: 8C accito populo, 
eiusc^ placito 8C aflenfu,ac publico pracone confuIto,&: nifi calend. Martiis, quibus ue ^j°fc.r'bc.rf. 
^igalia Iocantur,ccnforifacultas no crat.In quo fuitanimaduerfum, poft Pauli Aemy ifcAatT1 n° 
pj triumphum,qucm deomni Macedonia habuit,Perfe dcuido,u% adHircium 8C Ac£>Hima-
^ anfarnconfulcs,populumRomanu uedigaIiumcolIatione8<:tributo uacafl*e, Isem nu 11?op,n,f» 
*nt?auri 8C argenti ex manubqs in ̂ rarium tulit,ut tributo^ collationcm 8C onera le 
nuU*^113™ dc *rc a^cno cognofcere,ceforiacpoteftatis erat,Animaduerfum tn eft,de De ?rea!ifno 
decr*^Ccnl°res>5deiureiurad°fcueriusiudicarec6fuefi"e,quodq?pofteriores pri'09! D«iurriunn 
etls plerungj noftetere?fepiusq? illa refciderunt SC antiquarut.Poftaliquot uero d0, 
^ " " • M iitj 
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*tat«Romaninimiampoteftatefflefferati,niuctonein cenforiumroultisremedfisrw 
Cfnforampo ludcrunf ncimpuncinfolcfccrent,ccnfurscextcnuatisuinbus,grauibus edidiscoer 
«ft« diramu . _ Quarc P.Clodius mtribunatu plebifcito fa»xit,ne qucm ceforesnotarent,n 
antm Iceidmc accufatus,& utriuftp ccnforis iudicio damnatus tantum,ut M 
tcllo ccnfori a> minusiuftc poenam irroga(Tct,aquae 8C igni interdidum fucrit, Diuus 
ucroClaudius,dumcenfuram ageret.nullumnififuauoce&finepatr^mou^niti.. 
onem reddere paffus fuit.Clara quo® cenfura fertur Appn Ciaudii,&. Oaudri Pla cr|, 
Ccnfura d.ri j giam Appiame Roma Brundufium touit,& aquam.qus Appwdiaacft.miih 
dam curauit. Tametfi C.Gracchum in tribunatu uias perpurgafle,6c itinera imperuia 
munidffe^fin^l^niiliaribus lapideasColumellasftatuiffe,&ScaurumAemihuuf« 
duc Sabatios, M.qj Lcpidum,& CFlaminium in confulatu Ariminum u%,& deindc 
in Aqu ileiam ,Fiaminiam ftrauiffe legamus.Iuliijs quocp Cifar 
ra,dum illius refeflioni uacat,magnas.opes cffudiffe f«wr:quairipoftca « 
guftus fibi muniendam dcfumplit.rel.qui» tr.umphahbusu.risdelegat^quaspwc P 
fsoncribusoraarunt.M. ucro Aemylius conful pacatisLiguribus,uiama Flaccntiau 
Flnlnn comoincKim, Anmim.m «I» «naM 5?jJ!EX 
AthcnunfcJ nisuerouiarumcuratores, imiuerraefereciuitatisadpiimftrationemhabebant. Magn 
auoo< exempli cenfurafuit Fabii Gurgitis.qui licetdefamatiffinius.poftea artategra* 
uis cenfuram feueriffimis morihus egit;ficutL. tcntuli, qui repetundarumaccufatus, 
luiid multo poft cenfor fanAiffimus euafit.Pra: ca:tcris M.Catonis cenfura apud omcs 
ordines plusnimio trittis & uehemens habita efti quare prscipua^ flagrau.t muidia, cp 
inuido animaeflet'& inflexibilulllud quoqj notatum eft.folerc cefores nouos mihtes, 
u & eos aui fupra fcptimum 8C dccimum annfi cquo mererc dcbuiflent, nec militaflent, 
*rariosfacere,Quare M. Attilij Reguli,& P.Curij Philonis prxclara ccnfuranumera» 
tur a> iuucnum Romanorum duo millia.qui Hannibale Italiam[x;ruaftante,quadnen' 
niomilitiam detredailent.inter *rarios retulerunt, fuffragioq, & comKhspnuarunt 
P ° " aui Mrura idonce imlitarent,minus ue facerent,equum adimcre ilhusq, ar-
Dthoc ittm ma & eqUUm uendere:alios a:tate &uiribus habiles ad mihtiam 
iib,n, «p,«, .. l,iitcauumpublicuttidarc,officti ccnforiscrat: quoda Soloncolim conltituttt 
faS^J2Sf^«ffldendui putauit eum qui militare nollet, & qu« aciem dw 
ffreret<iui'uc in ade timidus & ignauus effet.Etiamequttatum recenfere.aliosqui le-
oî maftipendia feciffent.militia miffos facere,aut numeratts ftipendhs cum laude m.f 
?aJL uel cauum dcferrc illis a militaria muncra obiuiflent; nonnunquam fi crw 
^nexScireurcapl agere ?otera,„:qmppeM.Fab,us cenfor feuerior & duri-
p.i^R..tfonemfiIiumfurtiinfimulatum)capitisreumegit,&uItimoaffecitfup 
qui confulatus.didaturas, & alios gefferant magiftratus.ad cenfuri 
c«b,t. ,m< fim.vri folerent plerun® tamen ex a:dilitate,qui nec|3r«tor,nec cofulfu.ffct,gradum 
confuUtum* admittt >P rjmus,pra:apuc quumanteada uitaplena grauitatisfotet. 
ad«»fu».m5^'^^uraLntea,necconfulatumgefferat^dcefura: honorem 
CraffusLicmiu^q £ un!| cump0ntificatugeffit. Adicet ex duobusconluho 
" i f a folleeac fubrogando haberentur comitia,alterq; conful indefundj "«• busalterodefund.o collegc Iub ^^fubtogarlnonUt 
locumcooptare u . mortuo L.PapyriusCurfor,neabiretmagiftratu,M.Cor 
nelium Maluginenfem collegam fibi fubrogarat.religio inuafit & 
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quandocp cefliiflTc conftat.Ideo P.Furio,& M.Aftilio cenforfbus,ab Appio Metello tri- Tribufto"jm 
bunoplebis9q, quarfloremcum proximo anno tribuamouerant,&scrarium feceranf, nJm 
diem diiflam, ipfosqj in uincula duci iuflfifle comperimus.Nccminus deP.Sempronio rts P°{cftas* 
plebis tribuno,qui Appium Claudiupi cenforem, nifi collega intercefliflet, in uincla 
duci iuflcrat,compertum efliquod profecfto non feciflet, fi id fibi iurefacrofanda: po«» 
teftatis facerc non liceret.Quanuis poftea confenfu fenatus res difcufla fuerit, nc tribu* 
nitio furori cenfura obnoxia foret.Fertur tamen Domitius Nero,Neronis auus,du a;di SumV pfo* 
litatem gereret,adeo procax &animi immodicus fuiflc,ut L.PIancum cenforem uia fibicaatas* 
cedere coegeritJHud quoQj non pritcrierim,q? inter opera ccnforia in primis cibaria 
anferum,quiperuigilem curam gerunt in CapitoIio,q, olimfuere urbis cuftodes 8Cim n^p^T 
periy ouem<$ mmiandumjcx uedigalibusuero lacus Lucrinus eruendus boniominis Pua* 
caufa,locariconfueuit:quibus cenforibus incumbebat locationisleges dicere. Sicut 
Athenis apodcdac,qui collationibus &uedHgalibus pracerant,quorum iudicio quicad Apodc<a5, 
controuerfia: erat in publicis collationbus,decernebatur.Quodqp cura horologn inter 
opera ccnforia non in poftremis erat;atg? in deIeiflu,cefione'ue,primi VaIert),Silirini 
&£ Sfatorrj priuilcgio honoris nominantur.Quodqp hi qui cenforia nota antea notati fu 
cre,licec cenforespofl*enf crearijSCquo minuscrearentur,cenforia nota minus officiat; Ccnforebfs 
tamen hi qui cenfuramgefliflent,quanuis laudabiliter,iteru cenforcs creari, aut ad mu eund«" crra 
nuscenforium admitti,nulIo inodo poterant. Idc^ cxemplo C• Geta:, quia L. Metello rcn5 fas fr" 
&Cn«Domitio cenforibus,fenatu motus SC ignominianotatus,haud longo poft inter* 
uallojoblitamcmoriadedecorisj&pcrmulfisciuiifmanimis, ad cenfuram euedusfu^ 
iwilud quo(p non abre fueritdixiflc,Tiberii temporc magnis contcntionibus actum in 
lenatUjUtnon modo cenfura,fed rcliqui niagiftratusquinquennalesforent, Si nifi quin* 
quennio fingulo comftfa magiftratuum fierent.qua: rcsprimu dilata, mox perpeiuo fi* 
lentiooblitcrata fuit. 
Qw fd ftt dpudjurceottfultos camcukridm cxcrccrc, quid catddromuf, quid cloica, tiuid 
Caput Xil l l ,  l . iTit . fopa-
cu o luri peritorum mutuo fermocinantium, pr#fenfc mc auarfitum cfl-a rag.fedfiquis 
note fjcundia: uiro,quidfitccenaculariamexercere!sinuidemTb'^J^ano^irulo f hit 9 
dehis quidciccerunt.dictum fuit: Si qu/3ca:racuIarialncxcrccnsiiumVl 
holpitiumretinuer.t,rcfiduum ueropluribuslocaucrit.fiexeo ccenaculodeieaumefi. 
fufum ue quid fuerit.omnes tencri.quum ex mediano cccnaculo deiedum probaretur Comacuium, 
Ettamctfinoimulli diuerfafentirenr.ancipiticontentione diftradi, dixiego quantuni 
comminifcipotui cx Varronis autoritate, coenaculum fuperiora a:dium, ad qu* fcalis 
afccnderetur,dici:qu* pars inquilinis,& his qui domos conducerent, loabatur. Fuitqj 
moris prifci,ut plcrup ex aslibus modicum quid fibi reciperent,fuperiora uero domus SS££? 
inquilinis locarent.Fuiffe cmm Roma: adifida frequcntia,pluribus cccnaculis conftru» ' 
<3a,edita in altum,qus poftea ab Augufto certa fubtaxata mcnfura cohibita funt,multis 
teftimoniis probatur.Coenaculariamq; excrcere eum dici.qui eiufmodi negocium age r 
ret,locarcqj inquilinis domorum coenacula confueffet.Grscis uero contra:nam fupc» SS1"1'" 
rioradomus & alta penetralia fibi rccipiebant,ad inferiora autcm ueftibula, & fub por 
ticu,Homerotefte,hofpitesdiuertebant.Cenfuitergo Vlpianus.fi cccnaculariam ex< daua/i-
ercens,hoceft,curam gerenseiufmodi cccnacula Iocandi,modicum quid ex hofpitio tw.parag.qui 
fibi retinuerit,refiduumcg pluribus Iocauerit,fi ex cuiusccenaculo deiedum quid effef, Camcjfru^ 
in notitiam non uenit,omncs qui incolerent, una a&ione teneri, contraq; fingulosage* Can*i*rtia 
Je licerejdiciqj coenaculariam a coenaculis,ficut iagariam a fagis,dc qua iurcconfultus Jffr!£turain fa 
lexto 8>C decimodigefto^ libro mentione fecit,qn Lfaga dC id genus ucftimcnti mercafc wunera pa 
^Pfa,quoplurisdiftrahedolucrufaciat.Siccamelariadixerecamclo^curatione,5Cca 
eMoscamelo*curatores,quodmun9pfonale eft;degb®apud iurecofultosdemunc nc-* 
qu jWictio freques;&que&urisuiduquxritabaf,ue/rfturafaceredixerunt.Rurfus p3U 
r ^ 1 LabcoIJis uerba de a&ionib* cmpti,du ingtiQuod fi pcriculofl ** 
e ̂ ntea feruus facejrc cofuerat, ut,ut fi p catadromu curreret^uel in cloaca fe dcmif S.1 fufti.dc 
Sphjrifteriu* 
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terct,tuc£uenditO£lte feruo idtmperafti, quod finepericulo exequi ncquibat., cenfuit 
Pauluii teneri uenditorem ob necem damnum'ue,li quam inperniciemferuusincurrif* 
fec. Quid catadromus,& quid effet cloaca,qu2erebatur,Refpondi catadromum decurfif 
Catadrom9» oncm dici,fpatium'ue in quo agitaretur pr&ciphi curfu,&7r<> r^o/uo^per quem feruus 
currendojuel incloacamfedemittendo,nimirum uitarpericulumadibat, Quippe cur* 
ru uel equi impetujdum incautip fubit,obteri,ueI in cloacam mcrgi poterat.Fuiffeeifi 
cloacas Romae in ingentcm altitudincm dcpreffas, reccptaculumomnium purgamen* 
manac*"Ro" torum urbis,a Prifco Tarquinio primum,mox a Superbo,&demumintericci:o tempo 
re,a M.Agrippaprofufisfumptibus,& magnamoIeconftrud:as?autorcstradunt: per 
quas feptem amnes quafi fub urbe penfili folida ftru&uraraperent omnia 8C auferrenf, 
ad quas non finc uitse periculo defcenfus erat*Necg dubium quin feruus uix finenoxap 
catadromum currere,uel incloacasdefccndercpoterat.Tertiafuitquaeftio,gd fignenc 
mihi ff, illa Vlpiani uerba,titulo mandati,quibus Aurclium hofpiti fuo medico madaffe dicit, 
manda, ut jj0rCjs fufs fphaenfterium 8C hypoeaufta,fu£e ualetudinis caufa,Rauena: conftruat. 
Quid effetfph«rifterium,& quid hypocaufta,ambigebatur.Cum9 penferet cxinter* 
pretis autoritate,locumamoenumdici fpha:rifterium,hypocaufta uero fubtcrrancum, 
&Calia imperiti'flime:tandem quumccrrarcturfententqs,ex PJinrj &C aliorum autorira* 
tibus compertum eft,fphseriftcrium locumfuiffe circularem,qui plurcscapicbat circu^ 
los,& fpatia uariis lufibusdiftinda,afph£ericafiguradidum,demulcedi' laxandic# cor^ 
poris,& animi remittendi caufa,a fummis uiris,& magnis honorib9 fundis intra xdcsf 
nonnunquam inthermis excrudumsEratenim loca deambulationi,quicti SC curfui, t(I 
Trigom !uciac,iaculationi &pala:ftra; accommoda.Sicut trigon locus triquetro fimilis,ubipila 
cxercebantur 8C ludo,Graecis frequens eratjln hoc enim ad ualetudinem tuendam diufi 
Vefpafianum remiffoancgociis animojmembradefricarefolitum^suetonf memorat; 
&C Alcxandrum Seuerum,tefte Lampridio,in fphxri ftcrio lutfiari &C currerejac molli^ 
tcr excrceri accepimus,Hypocaufta uero cubiculum dici undiqj occ!ufum,in quod aer 
non admittitur,ied igneaccenfo,fcruoreat^ a:ftu uaporat intus,necforas diffunditur 
calor, didum bro r v7roKrtfifl3$,quod cft fuccenderc,quafi uaporariu,quod caloris affer* 
1 Ugni $ ii- caufa fit, cenfuitqj Vlpianus tertiodc legatis,quicquid comburendi caufa,fiue 
gmsff.de le- ad balnef calehdioncm, fiue ad disetarum hypocauftaparatumforet,IigniappeIfati* 
onc contineri.His enim hypocauftis propter frigora,quibus maxime obnoxi] funt7Ger 
manos,&eos qui gelidifllmam plagam incolunt,ac loca affiduo niuis cafu inacceffa,uti 
frequeter infpicimusun illis% uerfari duro tempore anni,ibic£ eputari^c feria 3C tocos 
agere.Hodieq? eiufmodi hypocauftain noftroorbe,Germanorum morc,in difficulta* 
tc hycmis,ac gelida 8C niuali die a mul tis incoli uidemus. 
SoJere [utuus ciUmiutes multo ctnte fignis prtmonjlrari, cr miraculum quo uaflitas 
Tcfctti Nc&politutti pyjcdiHd fuit* 
Caput. X V. 
Hypociufta, 
s Olerc dcum immortalem,quum aliquid diri uel aduerfi immineat, id portentis 8t prodigns futurum oftendere,uenturas$ calamitatcs fignis miniscg cdcftibus I pr«monftrare,6<: ipfi nouimus,8<: a non contemnendis autoribus relatumacce# " — pimus»Quo temporc Tarquinius regno pulfus fuit,fatis conftat imminens exiti* 
um canem loquutum fuiffe,ferpentemqj latraffejquo portento pcrniciem SCexilium fi* 
bi moxfuturum oftenfum eft,Craefo Lydorum regf,quandoid conciditregnum,nat(i 
filium femeftrem articulatc loquutum,diro 8cprodigiofo eucntu, fatalem calamitatc 
qu« poftea fequuta eft,praefignaffc dicitur.Gallisetiam Senonib51 ad urbem propera* 
tibus,in noua uia,ubi Alloquutionispoftea templum fuit,uocemauditam qua: Galf 
losaduentare diceret,intcrexcmpla relatum eft,Sed neinfinitas fpecies, 8C nimis uetc 
vifiob«ui raabultima origine perccnfere uidear,patrum noftrorfi memoria euidentiffimfeofte* 
Turcici, tk,antequamin Ponto ByzatiumabimmaniffimisTurcisterramariqjoppugnaretur, 
quo excidio quanta calamitas,quantum% uulnus Chriftianse reipublicac illata fuerint, 
nemo ignorauitjcompcrtum cft, apudComum citcrioris Gallte urbe,uergentead o& 
cafum die,ingentemcanum multitudincmpcracra ferri:poftc$ diuerforum pecorfiar* 
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menta,fpecies peditum primo Ieuisarmaturse, deinde haftatos fcutatosq^ fubfequi,ecj* 
tcsq^ in turmasdiuifos ingenti inftruda acieprofequutos, horis fermetrib* imaginem 
aduentantis exercitus prarbuiffc.Demu corpore proccro immane 8C formidabilcm ho^ 
minem fupra § dici poffit,ueluti exercitusdudorem, terribili equo infidentcm,proccf 
(jffe,aliaqj ludibria oculo^ per inaneapparuiffe, ingentium malo^pramucia; donec no 
de appetente,uifioomnisilladilapfaeft,Qua:oftentafuturum excidium,c«dem 8C ca* 
!amitatem,quse poftea urgentibusfatisfequutafunt,pr2efignaffcnemo dubitauit, Sed 
quod nosreccnti exemplo experti uidimus,profe<flo haud minus eft,Quum floretefor* 
luna Ferdinandi primi regis Aragoni),urbs Neapolitana $C regnum,nullisadhuc belli 
calamitatibuspremeretur,fatisconftatCataIdumfanc5tum uirum,qui abhincannismil 
|e pontifex urbi Tarentin* pr^fuit,quemcg patronum Tarentini ciues uenerantur 6Cco 'CataIdu<» 
lunt,no&e intempefta miniftro iacrorum cuipiam tunc facris initiato,6<: in caftareligi 
onc educato,femel atcp iterum in fomnis apparuiffe,ac monuiffe, ut Ubclluma fe coiw 
fcriptum,quem in abdito loco uiuensabdidcrat,in quo diuinaarcanafcripta crant,effo 
dcre 8C protinus ad rcgem deferri curaret: qui quum parum fidci fomnio dcdiffetjeade 
fi bi pcr quietem fepius obuerfata fpecic,quum prtmo diluculo folus morarctur in tem 
plo,ipfum Cataldum qualis crat olim dum in uita ageret,pontificia ucftc 8C infula amf 
dum,eidem miniftro plane uigilanti apparuiffej&Tpritdixiffe^ut poftcra luce quum pr! 
mum poffef,libelium a fc confcriptum in abdito loco qucm in fomnis pra:dixerat,con* 
ditum effodere 8c regi deferrc nc cunfiaretu^pocnam^nifi fierct,grau(tcr comminatus, 
poftcra luce folenni pompa miniftrum cum'p0puU comitatu ad latcbram, inqua lon* 
giflitmo «uo libcllus latucrat,proceffiffeieumqjplumbcistabellisobfignatum, 8C cla* 
uis obferatum inueniffe,fatis conftau In co certum eft,futurumregniexddium,mife* 
rias,calamitates?& luduofa tempora,atque inftantia mala qusepoftea fequutafunt,rcgi 
pr^dixiffe.Id quod experimcntodod^magnamerccdeperfolutum uidimus. Siqui* 
dem tanta uis diuinse pra^di&ionis fuit,ut haud multo poft;ipfum Ferdinandum fcu de* 
um ira,feu fato infuperabiIi,quod uitari non potuif,in primo belli apparatu,c uita con 
(let exceffiffe. Carol umcg Gallorum regem,ingenti coa&a manu,innumeris copijs Ne* 
apolitanum omne regnum inuafiffei Alfonfumqj Ferdmandipnmogemtum, poft paa 
trisobitumuixregnoaffumptum,regnoorbatum,turpi fuga uelutinexilio diem fu* 
umobijffe.MoxipfiusfiliumFerdinandum iuniorem,fumm£efpei adolefcentem, miri 
crga omncs ftudi^ 8C fauoris,cui rurfus rcgnum debebatur,mifcro 8C fatali bello impte 
citum,in ipfo a:tatisfloreimmaturamortepra:uentum, occubuiffc» Poftea Gallos 8c 
Hifpanos communicato impcrio,& arquato regni iurc,fugatoFrcdcrico altero prioris 
Fcrdinandi filio, qui mox rcgno fucceffcrat:admotis hoftilitcr Icgionibus 8C ampliorc 
excrcitu,denuo regnum inuafiffe,facraprophana%occupaffc,bonorumdircptiones fe* 
ciffc;urbes,uillas,uicosqj omi belli clade puaftatos,multa focda 8C indigna paffos* Op* 
pida quoq? 8C municipia c^dibus 8C rapinis plena,prouincias% hoftilem in modu con^ 
quaffatas,6<: in cxtrcmumdifcrimen addudas, incendiis 8C ftupris,acfi quid ultra ma* 
lorum eft^patuiffejeundem^ regem nondum fundum fatalibus malis, poft cuerfam do 
mum,8ctoturbiumclades,cum coniuge6<: Iiberisrcgnodepulfum,domo 8C fortunis 
reli&isjin inimicorummanus fuppltcem ueniffe,ibi% morbo 8C tabe confcdlum.euita 
fandem excefllffctdoncc ad hicc tcmpora, in qui bus formidarc non dcfinimus, 8C an fa* 
tispiamenti&poenarumadhucpenfum fit ignoramus,peruentumeft» 
Quiduumuirittmmuiriyquartumuiriyquinqueuirij feptcmuiri,deccmuiri,<iutndccmui 
ri,W centumuiri fuerint. Gtput. XVI. 
DVtittiuiros facrisfaciundis, qui carminum Sibyllsc 8C fatorfi populi Roma* Duumuiri. ni,placanda:% 8C auertenda:dcumira:,antiftitcserat:quicft quoties prodigia nunciarentur,adiri folebant:a principio binosfuiffe accepimus,a Tarquinio 
inftitutos:quorum alterum M.Attilium,quod arcana Sibylla: promulgare 
^ P^amfacercaufusfucrar,ueIutparricidainfutuculeo,proiecitinmareXapfisdein^ 
c^potib9^' Sextio 8CLicinio tribunis plebis cautfi fuit,utpro duumuirisfacroi^de* DtccmBiri-
ccmuifi erearcn^qnq? patr6,qnc£ plebis:mafit%hic numcrus ad Cornclififere Sylla, 2Sndcam' 
fjuo tepore qndccimuiri,qui facris fkciundis/uppli«tionib® &C le&ifternijs pra:cffcntf 
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quicK placamenta dcum & cxpiationes edifccrent.officiaq; carrcmoniarum cxccjuercw 
tur librorumt» & carmiflum Sibyll* curam agerent,primumcreati funt.Qui quidera 
Sibylljlibri. Xarquinio Superbo xrc magno coempti.ad Ck>rnelium ufq» Syllam mafere mc 
columes.tunc enim incenfo Capitolio.quum omnia perflagrarent, ipfi pariterabium* 
pti fuere.Siti enim erant in Capitolini Iouis templo.in arca lapidea, loco f ubterraneo, 
magna cura ftudio% feruati.Tametfi ad Augufti temporafuperfuiffe.eoscp fub palatin» 
Apollinis bali conditos ftetifle,Suetoniusautor fit, ubiunacum Martiorum carmmi-
bus,& Bagoes nympha:,qua: Thufcis artem fcripferat fulguritatum,feruabantur,Eam 
uero fibyllamputant Erythrsa.cui nomen Herophila.Alii poftHerophilam Erythra:* 
am uixiflTe arbitrati funt,qua: rouliertl prima cecinit oracula.Fuit enim Alexandri tem 
pore.Nam Delphicam ante Troiana bella uaticinatam, & pleragi Homerum operi fuo 
carminaaccommodalle ferunt. AliiCumanam,qua: Amalthea dida eft,dicuntfuiile. 
Pnter quasfuere uaticinio iniignes mulieres, una Athenais noie; apud Hebrsos Sab-
ba,apud Chaones Phaennis, Dodoneis Pellse, licet fibyllarum nomen non affequuts. 
Aihemii, Nam fibylIaru,quatuor prxcipucnomen uendicjrut,Erythra;a,Samia, Acgyptia»»:g,! 
Ph«L«. bus pofteaadiedtx,luda:a Cumeaq;: quamente concita & numine afflatsc, euentorum 
Dodondi. confequentia carminibus prsedixere.Eratcg mos uaticinandi,ut tx primis uteris cuiul<p 
uerfus uaticinium contexerentiquod Plautum & Enniumin quibufdauerfibusfeciffe 
mcmorant.Ouibus poftea libris GabiniusiM»0<3acilius,& L, Valerius lcgatl cx coo^ 
fulto fcnatus Erythras profedijmille uerfus ciufde Erythrara: fumma cura conquifitos, 
in codccn facrario collocaruntrg una religiofQ culti cocelebratiqj funt.Mox Auguftus, 
incenfo Capitolio,bello fociali,dato facprdotibus negocio,per omem Samum,lHum 
&Erythras,Aphricam, Siciliam 6C Italiam conquiriomnia fibylla: carmina, 6C quan# 
tum humana ope fieri poflet,uera difcerni 6C interpretari iuffit.Et demum quum dc 1 i# 
bro fibyll®relatumad patres fuiiTct,quem Cammus Galfus recipi intercscteros eiufdc 
uatis iuflerat,fumma opc Tiberi9 refhtit, 6C ne recipcretur effccit. Et quanufs decemui 
risiacrorumaliifuperadditifintjitautad fexaginta excreuiffe dicantur, fempcrtamen 
«quan qUindecimuiri didinominaticg funt, Creabatenim eos fenatus,uel •quowodo oporterc 
uidebatur confuI.Quinctiam ex fcito plcbis,duiimuirdspopulum creaffe,plerunq$c6* 
pertum eft;qui ntfi patritij effent,in numero eligi nequibant,&nifi poft obitum,aUum 
mutari aut cooptari non decebat,abomni% urbano munere &belli curaimmuneserar# 
H i ergo 6C facras «desdedicabantj&obfecrationesexpiationes^ ad placandas; auertcn* 
Duumuirora d , deorum iras procurabant,Tum fitctraprodigia nunciarentur aut monftra in du* 
mUnlU' btts reipub,cafibus,iuffu fenatus ad librostanquamadytum adibat, illorumq? iuffu qua: 
decretaerantaut prsefcripta,uclut ex oraculo monita,fiebat,Etiam ledifternia curare, 
6C ex pra:fcripto librorum,ludis Apollinaribus autfecularibus praeeffe,temp!a dedica 
re ludosce!ebrare,uotaconcipere, fupplicationibus,facrificiis^folennibus prafici fo 
lebant Pmerquos fuere duumuiri,quibus hocmunusincumbebat, utfacras «edesdi* 
carent autorefenatu,autfacerent,faciendas uelocarent,autreficerent. Hosquoqueex 
Duumum ck plcbis,nonnunquam a confule,faepe i prwore creatos comperimus;eo%abfoluto 
Apiebe. ib iniundi muneris cura quiefcebant.Etduumuiri municipiorum, 6c aliina# 
iSSfe uafes,quibusnauaIiumpopuliRomani, quotic&inftrui daffemue! r^^°Portc^ 
DuQairi mu- . naua|ibus fociis implerentur,commcatu<3 & armamentis inftruereiitur,negocium 
raiuitj,UmK dabatunnecnonaquarduduumderiuadarumcpaquarum.coloni^Ddeducendaiqui cui 
ram aeerent.quiq; id muneris exequerentur.fepe duumuiros fuiffe compenmus.ht alx 
c>Pit,i« iu- os Capjtales,qui perduellionis die ad populfi diceret, & in facinorofos animaduerteret, 
°D7£d«,.. i prindpio originfi creatos. Die ueropduellionis ad populu dicere, eratJqncaptis 
lionis di«re accufare.uel mortispcena refi agere.Hos quoqj leuiori poenacoercere.uel tultib carde 
TrKiT, rc pofcaut in carcere duci iubere,nulla cotrouerfia eft.Prarter hos fuere triumutnetia 
piolti. capitales, poftqua Curius Dentatus de Samnitibus triumphauit, tunc primum Ronia: 
creati,qui de criminibus pariter cognofcerent,& in facinorofos fi quid fcelere & perfi-
dia deliquiffent,animaduerterentsqui uigilias per urbem difponere,« ne qui noiturnt 
coetus fierentjObferuarejneu qui molitores noua^ rerum hoftilia auderent,profpicere • 
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turas puel Ias,licet niMimorum criminum reas &"oa-na- tan?en aut «njma-
iUdicioaifiCerenonpoterantjquorumcuraconfiliotBhonm !?•0 nc>5'a!>tfll,n,uira" 
tiones eladeftin» 8CinteftinaSSSfif̂ dJnulfJZT'0 ,nCcndia'fed 
nenfem cladc«,propter ingruentem Krarh& imlitum ino^amTPI*terlt,p0ft Can* TrIumuirt 
d£e pecunia:monetalesfeu menfarios creatnc fmrtw.w - P^^^numuiroa conaren# 
rum munus erat.numifmata probi auri «fargenti iuftib pondirfaU" flat0.reS:i)U0« b»*™' 
gend*iuuentutis,qui militteidoneosD«oS^ SSe?ra,n"e!&al'w'e Triruifi,« 
ingruentebellorumtumu'tu,fe^tofmtaadumtolis! Quo^imtmmnU°<!i^1^ vf 
nas magnacladepugnatum eft,confternatarepub. «iumuWsdatum 25'°' ^ 
non in^enuos modo, fed feruos xre cocmnfm fis A _ » Ilcgocium fuit,ut 
lia facramento adigerent.Etiam facris requkendis & xdlus t efidMdf "'̂ 0"'mit' 
sttseesas^ii^jxss&^ 
atribunispl,increpitos,mul<fiam erohiifl* «»? * ""^^'^^«ftonofuiffetif, 
tameritosJg amown^ ̂ wm^i^ha^rfcEt fi'auand'>?le^r' u,n numerum; 
la curuli.ficut confules pratores'ue,fed in fubfcllhs uelut tribunf gf,n° 'a fc' TrMnirf iu> 
bant.Quoties!» perfenatum j . , qu*ftores,iurada« f»ppitndifc-
ducend«forw^riumui^smriagiartdi§if^w»JS>- Cant'.us,au'c0'on'*de# 
CametfiagrumPotinumquinqueuirosdiuififfi- fv un1uePr uiffecompertum eft, »• 
Capuac ^Samnljdiuifum,a<?ueteranisnra?m(» n^r,"®«nt""rosa''c'ecemuirosaerC !«rd't 
inoria: eft,cum tribuni pl.ferrent ad populum de dewmulri?^^'Prod,t<i ^men me« 
quicquidagripablid per 
promulgareconte^erent.Ciceronem fummaopereftitiffe"t "wr,'c8em« 
gationemantiqualTcjeoscgmagnificaoratione Gcfreciffe ufuMink rP ' aro 
trumuiros uero creatos accepimus illos.quibus dedufeSr, mf,l ®UtC Cer^,<5ua< 
nouum nunciatumforet.ut curarent r/S r ? ? «lomarum, autfi quid n,„. « • -
nusmandatum wat.PraterquosfuereauinnM^PiU- ®Cj-etUr,ob^Uaria nego«'amu 
reficitjdis,fa:pius utplebe . funebripccuniaelfUa^nt^^'daTd,S' turribus% 
uendononeifent.depublico foluere«nuim...,r?!^ ^ • num Pro his luifol» Qsinqutniri 
trum plebiscs concilfandosanimLr« quantumad Da 
ufu eiigcnte,quinqueuiri creaticis 
ris utces magiftratuum gerere.quum mao/ftM».. .4 'berim,g poi}ent ucfpcrtinis ho« Qum<iiuui,| 
ret.Denii^ quoties aliquodmunus • W. temP°r's in foro ̂ non dece. uUr*-
al/quorum opera ,fides% exqu/rebafur nhr t^a.t*w1ua Pr*cipua 
duumuiros,nuc triumu(ro»,aut quatrumuir« !w "udf'tulai5 °PUS modo 
«eauercquorum ope c6fiIioSXm.^,qU/nqUCU'r°S'fe?,ro.s> aut de«muir0S crea e^quoru fiIfo^^un^m ,q';'^q CU,r0S'fe?lr0s• c  
r°luto,pro quo didiaeatiSVZu "><"*" (*Pe «equuti funt.lplicj; ncgocio ab. 
J"utn,quod fi decemuiros lo«nd/i an,madue' 
£r*fccifl«r,Ms ubiqj uedieahadfftrS ^T P 9 ̂  uen,eba0 Romanl 
^fibus uctfiicalia I^renrur.n,il . P° ,^s crat>1uum aliter nifi Roma: a cen , 
aPrincip,otrfclIlV(- „ r '7^ P.tcmuirLSepulonumtraditumaccepimus nuodfw 
« f c a n d i s D r f f  L u c u I I u s , T . R o m u l i u s , « S ( :  P . P o r c i u s L e c c a  o u i  r " f r d o l w  
u P^mura tulerc.quospropter iacrorutn multitudineni, ut ludMum^ui^e^ 
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crifidum conficerent,p6tificcs facris pr^effe uofucrc. Qui tcmporc pfcccdctite, fcptc 
crcatifucrc,Et quia facris cpuhs pra:erant,cccnarum^ potificum,qu«adiiciaIcsdida: 
Ad«<ia!cs«r funt,curamagcrent,tpfiqjepu1aslGui principi dcorum,c*tcris%diis itidiccrenr,cpulo 
»*. nes appellati;qui fi qua iu(|a 8C folcnnia facris dce(Tent,ad ponttftccs referebantjdeqj iU 
d* dia!" Un rum C0n^10 fententiaq?,facra 8C omiffas carremonias dcccrnebant.Horum filia*,nc in^ 
Quindrcimui uita: Velbefacerdotcs fiant,ficutauguris&' pomifictsmaximi,aut qndecimuiri facro* 
rQfii^*C^Ul° rum>Ue(cr' priuilegio immunes crant.Prartcr hosfucrc dcccmuiri,fub titulojcquanda# 
Dfcftruiri. rum Iegum a principto finc prouocatione crcati,mox ali) litibus dijudicandis,qui loco 
S* dHuSca" p1"**0™111 in urbc ius dicebant. Quippe quum belli munia prsttoribusdcferrenmr,& 
dis locoprz- ob id,urgentearmorum tumultu,ab urbeauocarentur,nc iudicia Rom% dceffent, illis 
&rum. ^ cxpeditioncm profcdis,deccmuiros qui litibusdijudicandis, 8c nofccndis fingtilo^ 
poftulatis pr«fto forcnt,pr«fecerunt prietorfi locojcui magiftratui Adrianus ante im* 
Vigimiuirat» P®"'1*® ptarfuiffc dicitur.Poft quos fuit uigintiuiratus caufis dtjudicandis, quod mun11 
magna: indolis iuucnibus conferri folcbatullinc enim gradum ad reliquos honores au* 
fpicabaotur uiri cxculti fngenio 8C dodrina.Ad quod Tibcrius Ncronem Germanfci 
filium promoturus, quod quinquennio maturius petcret § pcr Iegcslicem,illum k* 
. Ctntiiimiiri, natui commendauit,S<: ueniampetiit.Etcentumuiriamplii)imumiudicium,quitutapo 
puloaliquandiudixere:a quibusnulla eratprouocatio,quorum iudicia centumuiralia 
CfntSuiraiia dida.Ex fingulisenim tribubusterniiudiccs fcIcdi,populo iusdiccbant. Etquanuisex 
kdicia. quinq» &C triginta tnbubus,fupra ccntum fuperclfcnt quinqj; ufusobtinuit,ut ipfi ccn# 
tumuiri.eorumqj iudicia centiimuira1iadi<Safintjqui omnesquu iuradaturicrant,ha* 
lumTdku. ftaPofica in unum coibanr,illorumc$ iudiciainduas haftasdiuifacrant.Ideo centumui* 
Cfntaairaiii >'alishaftafermonibuscclebratur;quidchicrediutibus,teft1imentis,ufucapionibus,tu* 
harta telis,gentilitatibus,agnationibus,alluuionib9,ncxis,mancipfyj, S( ftillicid^s c$ maxime 
Sdeo'"1 iur *usdiecbant.Qui quum propter turbulcntam confufioncmin longilllmum lites trahe. 
e ong.iur rentpcrraro^ caufas dccidcrent,diuus Vefpafianus ex tot iudicib9 felegitquofdam, <j 
breui curricuIo,ncc longo c/rcuitu eaufas dcfinirentDomirianus quoqj cemumuiralia 
decreta 8C conftuuta uelutambit/cfcedita,rcfcidiffefcrtur, Tantifyexempli fuere,ut 
fauentusin Romani adolefcentes prim<v indotisexpcrtmenta a caufis centumuiralibusaufpicaren* 
raiib* prfmfi Cur* ̂ t quumantea ne nobififfimis quidempateret aditus,nifi a cofulari uiro magno fa<* 
fe «terctbar, uore producerenf in foio uiri prarclari,magnacc£ cruditionisjpofteadeprauato ufu,ob* 
tentum eft,utaddcclanudum tranfircntpueriextremxfortisnulfo difcrimineautdc* 
lcdu,in quibus necfacundiacffet, nec cruditio. Prseterqj haftam centumuiraIerr,mos 
erat militaris,ut fi qua ciuitas ui fuba<fta,hoftili incurfu diripienda foret, A duce cxerci* 
tus edito in loco hafta poncretur,qua fignificatione illam non dcditionc&: pa6o,fed ti* 
quam ui captam diripi liccre,6<: in bona 8C pcrfonas graffari defignabat,qu* hafta cru« 
tfcftacrtteta. cntanuncupatur.Nam captas^nondeditasjurbes diripi uctercsuolucrc.Tumfi quado 
bona profcriptorum,hoftium'uc manubisc autprarda ucnalcs forent^ucdigaliVue \o* 
?iiv*hiiS<rcU carentur,ufus obtinuft,ut hafta pofita uenircnt,qua: publica dida eftjficutbelfo eapti^ 
coronatr 8C ferui arre comparatr,quod excdito lapidecnunciabantur uenales, fubcoro* 
&na 8C dc lapideempti dicebantur,&qui turmatim ueneunt in catafta.Fuitqj moris uem 
Pr m t ^'>ut^ls <3U1 transmareaduecti uenales forcnt,quoa reliquismancipfjsdinofcerentur, 
aduTaiTuini albacreta pcdesiIlinirent.Obferuatumfque,utdeferuisfubpilco uenditis,emptoriue<« 
S1S1 1 uf ^ltor pta:ftaret,neque cuidionis iuretencretur, tanquam infignia forent manci-
Jitu' e° ' pia 8c probatiffima. Vtqj pracones 8C qui bona profcribunt, bona regis Porfennse ue<» 
naliafmgulis audionibusproclaroent,exeo dcdudum, quod difcedens aburbcPor* 
fenna,caftra commeatibus referta populo diripienda dcdfffct,Pr»tcr quas fuit hafta fa* 
Haftt fiiutu. |uti's,ubi in fumma inopia ad Icuandafame,hafta pofita,pub!ice frumcnm uent)t,Grse# 
kukXo/, cjs uki uena!ia producuntur mancipia,cy clijubi uero confcendunr,ut effent cofpi# 
cE^fturafun CU3omnibus,trapez« did*funt.AcIicctaprincipio qu«fturafun(Si,cetumuirosad* 
«j. uocare,& ad iudicia cogere confueflent, Auguftus tamcn ccnfuit, ut poftpofitis quarfto 
apudTanha uiris,deccmuiri defignarentur,qui illos m unum cugerent, 8C ius dicereiuberet. II* 
gincn&s, lud ego non pr;etericrimyapud Carthaginenfes centumuiros de numcro icnatopt fuiffc 
t 1 fi e r iii. h7 
fcito5,quirerum geftarum 3C bellicaradminiftrationisrationema ducibus exigeret.Et . 
ab AegyF*)8trigint^iudicesex prxcipuisciuitatibuseligifoIere,exquibus optimum 
eligebant,qui totius collegi} caput 8C prirtccps foret. Et in Algido in templo Diana: g*. . . 
quindccimuiros>tamdiuinismyfter^s& facrifict}sfoIennibus,5rcfponfisdandispra:< ^ln ct,mu, 
effe*Et Athenisarnophagonreligiofiffimum 8C fummum iudicium habcri; in quo fe# ArnophagS, 
natus 8C populus uni coibant,quo temporc a triginta tyrannis pene in extremum difcri pJdTrh/niV. 
mcnadduAje funt.Dcindecxadis tyrannis,deccmuiri rcmpub.adminiftrarunt, quorii oecaduchus» 
cuiqj deiaducho nomen erat.Poft hos aftynomi pracfuere numero decem^quinq? in Py^ Nourmuiri, 
rico,totidcm in urbejquibus cura pfaltriarum immincbat 8C tibicinum, Mox nouemui Archontej. 
rorummagiftratum praccipuumfeccre,quifortito creabantur annisfingulis, quosar* &archunv 
chontesnuncupabant;inter quos primus archon,primarius archontium 8C longe prin* R.om*ni i c5 
ccpserat:i quo Athenienfes,ficut Romani aconfulibus,&: Laccd«monii atribunis,an<* ai^niu" 
nos8Ctcmporadinumerabant.Eumhonorcm quifummuscratmagiftratus,Hadrian* «ibunij nu-
C^far dum Athcnisagcret,& mox Galenusgeffiffefertur.Sccundus,aregiadignati* 
one £x<7'AtyV'tertius)a belli dudu •sso%i{x<x$x&'i reliqui, a legum latione 0i^o0troa di< 
cli funt,a:tate 8C ufu dodi,qui domi iuradabant,querelasaccufationesqj cognofccbat; 
dec$ controuerfiissequoexaminedeccrnebant,Aetolis ueropolemarchus,claudendar6 %&>•• 
portarum&urbiscuram gcrcba^ dauesqjnodudetinebat; interdiuautem cuftodrjs 
portarumafftdcbat. Poiemarchus 
» • * • apudAetolo* 
QSotic; conttA ambitutn iHorutn.qui appetuntmdgifirdtuSy pluribus legibus 4 Rotmnis obd-f -
amitumjh) C aput XV11. 
POft urbcm conditamlongo tepore,nullam deambitu legem fuiffe Iatam,mul torumlitcris proditum eft;fciiicetquia in dandis magiftratibus 6C conferendis honoribus,prifci Romani nonlargitione 8C ambitu,fed uera uirtute nitcbanf; proptcrqt rcs egrcgie gcftas domi militiseb, mcritos ciuesprxtura, ajdilitate 
BC cofulatu, ampliffimiscj honoribus honeftabant.Prima lexcontra ambitusillorum g p . _ 
rnagiftratusappecerent,pertribunosplebislatafuit,quotemporepoftdecemuirostri* tnxlfx con-
bunt milttum confulari potcftate reipub,praefucre,qua ne cui album in ueftimentd traambitQ, 
titionis caufa quenquam adircliceret,caucbatur.C»dein Je Pctiliustribunus plejegem 
tuIitadpopulum,qualargitioncsiHorumquihonorcspecunia mcrcarcntur,graui da* lc* 
mno 8C poenamuldauit; fuitqj feueriffima difciplina 8C fub graui ccnfura Icx feruata, 
qua ambitioni 8C cupiditati obuiam fepe itum eft;ita ut inter exempla relatfi fit, Q.C0 
ponium,q> uini amphoram ei cuius fuffragio magiftratum petebat, dono dederat, am* 
bitus condemnatum pocnas luiffe.Qncius deinde legem tulit muneralem,qua grauifli cincn Ux 
mis pcenis affecit eos, qui a quouis candidato munus fuffragi} caufa donum'ucacdpe* wuncraiis, 
tent.lnde cautumyut in pctendis honoribus candidati fine toga ad co.mitia defccnderet; 
ne pecum}sin fmu reconditis,tribuumfuffragiamercarentur.$ed quum quotidiehoc A alfXt 
tnalum ferpere uideretur magis,&ambitus petentium cocrceri oportcrct, Paulus Ae- paut Acmy-
«nylius conful Icge tulit ad populum,qua,necui fuffragtj aufamunusdare liceret,mul^ lex» 
tipIicipcenainterduit.PoftealegeCalphurniahisqui mercede corrupti, aut munere L Q 
deliniti, candidatisobuiam iffent, quiqjprecio illosfedarentur,autfiprandiumadca* nfa! ap^ur 
ptandos animos,aut quid muneris exhibitum foret,pr«ter poenas legibus conftitutas, 
etiam pecuniaria muldadida fuit.Id quod Fabia lege cauebatur, qua prarfinitur nume 
fus fedatorum,profequcntium in comitijs candidatos, poena adieda, fi quisplures ad* Lcx 
uocaret; quam legem Marius etiam in fuo tribunatu contra illos qui tribuum fuffragia , 
*mbirent,(eueriffime tulit.Intantumqjambitus honorum inhibitus fuit, ut Licinia lex ex ari*# 
^ Ebutia,non modo illi qui de nouo crcando magiftratu ad populu ferret, fed nec ipfif 
eolleg^. 8C affini curationem poteftatcm'ue demandari,graui documeto fanciuerit, u% Licinia 
etnum Mariusinconfulatudcnuo itaambittf ofum habuit,ut aduerfus Cottam colle * Ebutisi' 
^.^^Mctellum tribunum ple.Iegem promulgarit, ne quis largitione aut donis magi aii"n lc* 
pe^,. n°res'ueaffequeretur.Mox PompciusMagnusquum unicuseffet conful,ali4 
yjt ^lt,J3Uaperuicaxillo^ cupido,quimagiftratusappetercnt,grauiccnfura mulda* PomP.Mt-
diu Roma; h«c uica: iptegritas 8C obferuatia difcip!insc,ut procul ambiti* gni I,x* 
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onc offkium & uirtus plur is cj ccofus sefHmarctunadeo, uc poft longa Ccmp0ra,CftC03 
neambitusdicmdixiflcilhs qui !argitk>nesfccerant,pro mirnculofucritjqui utobuia 
cffrcnatis cupiditatibus irctjfe quibufcuntp g honorcs mercarcntur, pecuniaq? aut pol 
Mor4 togc Jicitajionibus ambircnt?dicm ad populumdidurum iureiurando f»rmauit,Poftca ufqj 
adco morcs dcgcneraruntjitaq; ambitfo hominum mcntcs peruafit, ut linc difcriminc 
nullo pudore aut modeftia in affcqucndis honoribus propalam largitioncs ficrenttnc^p 
pr2eturas,confulatus,autpoteftatcsmercari turpe ducerentzpalamq; cadidati quum ad 
comitiadefccndcrcnt,diuilcres habercnt 6C magiftros curiarum, proqj aflcqucndis ho* 
doribus,numos in tribus pronunciare 6-C pecunias dcponerc, ac pcr fequcftrcm fpargc# 
rein eurbas non formidarcnt.Etne qu/dturpitudinisdceffct,manus Sfoperas clicntum 
BC comitum audacilTimorum ad uim & fcditioncm paratas habcret,ita ut feditiofiffimo 
cuiquc, tcmcritatiqj 6C audacia: prsecipuus locusforet,quum populua merccdc corru* 
ptus,at(^alij potentia amicorum fulti, per c:tdes 6C dimicauoncm,pcrq; omncm Iiccm» 
tiam 8£ audacii,fafccs,impcria,faccrdotia 6c triumphosdarent;&non iufto fuffragio* 
Vrbs JTnema fedarmi'slapidibusc£prolargicorecertarct»Tantaqjexarfitambitio,utexhacturbulcn 
°b ^ ccnfufionePo&o fcrc menfibus urbcm intcr populares procellas patrum fiCplcbis cer 
tatmna,dum fedmonibus uacant,fine Iege,fine imperio ,fine honoribus diu caruiflema 
gillratibus Iegamus,qu:t quidem res non mediocrWamno dedccor% fuit.quimorb** 
^AtiinucnTcs. Athenas quo^ peruafit:nam quum antca incorrupti morcs fuiflent,primus Anytus An 
chemconis filiusjargitionib9 immcdicis pecunias crogafle 6C fuffragia mercatus fuiflc 
dicitur,pcrntciali cxcmplo magna; turpitudinis 6C dedecoris inde fubfequuti» Deindc 
Lycurgus ambitiofac largitionis maius teftsmoniii fccitinamdonato fingulis magiftra^ 
tibus ta!cnto,rcx Sparta: creatus fuir,donec M.TulIius,6c mox diuus lulius,deinde Au 
guftus,nc quaoccafiofraudispateret, intercjcterasquas tulerdt tcges, fcuera corretfi* 
oncambitusillo^ qui largitienibus fuffragia captabanf,inh»buere,Ecdeindea Lurco* 
netribuno pl.utqui nummos in tribus pronunciaflet 6C dediffetj quoad uiuerct, annua 
fextertia poenas nomine fingulistribubus penderecogeretur,fafutari cdicio cautum fu 
tt.Sed quumcffienatae cupiditatinondum obuiam ircnt.corruptionesc# fuffragiorum 
nihilominus /mmodic# fiercnt,ftnatufconfulto prouifumeft, utcandidati ante inita 
Sufl^undi conuiuentur,necmuncra mittant,ne<£ pecunias deponat. Quibus edidis, 
Uaios,nCan ' lcgibus &:fcnatufconfuItis1ua'taRdem ambuus illorumqui honores peterent,poft§[ 
diu per-uagati funt,compreflerc, • 
laus cumfy mcnfif,4pud uctcns B omAnorummdxime fcftds & fcriatas fuiffcgr quid dpstd 
cxrerat. ^ Caput XVII!. 
n Nterfieftos celebratoscj? dies,quosin honore deor(x uetus rdigio fanxir,idus prx* 
E cipuc*folenncsfemper fuifle accepimus, nam prsererquam quod omnes Iduslo* 
idttifolcnci. Jg ui feriatas,6(! a flaminediatiboucmimmolarifingulisldibusperfpedumfittamc 
praecipuje quardam erantferia: Idibus dicata^quas ucteres coli obfcruai iqj iufTcrunt,ur 
illas pcermittett 6C infolenesrelinquere,duceret ncfas.nanqj idibus lanuartjs tibicincs 
dkiT«IdibU5 feftu die agere multa licetia 6C Iafciuia,muficbrfqj habitu p urbe uadcrefofebat.Cauf<t 
ldibus laoua uero tradif,q? quu honoribus ampliffimis eflcnt honcftati, his poftca exuti,uno agminc 
T^* T lbur cocelTcrc,qbus reuocandis 1 iberc9 opera dedit,g apparatis epu!fs,quafi re diuin^ 
fadur^illos muliebriqrnatu,ita utcopti paratiqjerat,uino &epuIismadido8carpento 
Roma reportauit, manfitqj ad pofteros fcfta dies annua, uteo habitu triduo uagantcs jj 
arbe,per<$forum cu cantu &tibia incederent.Qua die,ob Augufti uicloriam,quod(£ 
Wib» Fcknu Augufti cognomen Odauio delatfi fuit,in teplo louis opt.max.ueruexa flamine immo 
IabaturJdib9FebruarH in Tiberis infula,ubi Fauni «edes erat,Romani rc diuiria &faci1| 
idib* Martfv annu** fcccrunt.Idus uero Martias ad Annam Perenna,quo comode annare^ per<*nna* 
re liceret,fcftasgenialesqj obferuarunt,Iargioribus poculisinduIgentes.Eaemnympha 
forot D idonis credi ta ,{n A ri cin o feu Laurentc fcdem habuiflcfcrtur,qua" a perpetuita-' 
fe Perennam nuncuparunn qux Idus /nfaufta; 6C ominofae poftea fuere: placuitqj iJIas 
idib* Aprilw pafricidium uoca ri,q> illis diuusCfcfar coniuratorummanibus csrlus occubuit.Idibus 
Aprilis uidorilouiQ.Fabius*dcm>qua bello Sabino uouerat,cu gbus cructo Martc 
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6C fnteftinis (xpe cladibus dimicatum fucrat,dedicaui't:eac£ diesfefta in pofterum habe 
ri ccepta.Hxc enim xdes in palatio fuit magno fumptu 6C mole conftrucia. Mat^s uero 
jdibus mercatorum feftusagebatur dies,q> ea Mercurio,qui mercimoniis prseft, nata# 
lisforet;quodqj Appio CIaudio,& P,Seruilio confulibusjedesillidicata fuerat,quiIdlbus 
pienfis mercimontis facer in pofterum fcmper habitus» Quippe eo menfe mercatores 
Maise Mercurioqj facrum facere,8c fuem prsegnante immolare,feq^ 6c merces ex Mer* 
curti fontead Capenamluftrareaffuerant^tamagnosfi^ huberesqujeftusfacerc opina 
ti.Hanc sedemad circum maximum conftru&am dicuntfuiffe,pra:cipuoopere &ma* 
gno impendiotquoctiamdie firpeas effigiesdeponte fublicioVeftalesin Tiberimdeij 
cereproduntur,cumpriushominesconfueffent.Idibus Iuni^s alter tibicinumdfesantf Dchoclib-*« 
nkierfariusagcbatur feftusjquadietibicincs qui facrispr^cinunt, per urbem uaderefc idFbMunns 
riatos>& ad ̂ dem Mineruae couenire folenne fuitiipfasc^ minufculas quinquatrus,q> 
diemquintumpoftIdusferiatumhaberent,appellarunt:ficuttriatrus,lexatrus,feptem« 
matrus,& decemmatrustquo etiamtcmporeinuidilouissedcsdicatafuit.Idusauteluisquinquatru * 
lias cquitum turmse fefta fronde 6c plea ornatar,in campo Martio inftrudarjtanquam q idibus iuw, 
congredi acieparanr, trabeati celebrat magnis c2eremoni]s, ut fuit 4 Fabio inftitutum» 
Nam pra:torix cohortes inftrudtc tanquaminhoftes tenderent, 6C eques compofitus 
pcr'turmas,inarmis ftabant:in qua pompa Germanici imagine pracedente^equittfturi 
mx fequebantur inftrud3e,cum militaribus donis,quibus in teftimoniu uirtutis ob for# 
lia facinora donati fuerant; cadcmqj dies, q> populus Romanusducens contraLatinos 
mira felicitatc potitus fuerat,Caftori 6C Polluci facra fuit 6C celebris;fertur'quc origo 
antiquiffima,q> tunc Caftoris ardcm uotam Latino be(lo,L,Aemylio 6c Csefonc coiifu* 
Iibusinforo,ubi uififuerant,fenatusdedicauit.EtexilIotraditum, utfolenni apparatu 
pompa a tcmplo matris deum extra urbem,ad forum 11% procederet. Inde trabeati 6C 
olea coronati equites,ab^de Honoris ad capitolium irent.Quem trafuedionis morem 
diu intermiffum O&auiusreuocauit,cauitqjnequis intranfuehendoCquod antealicu* 
eraOab accufatore dctraheretur. Qui menfis Athenienfibus quoq? feftus erat; quippc AthemVnfrf, 
Nonislulrjofchophoriacelebrantsin quibusolea;ramum,panef 1 ci, co ty la ni e H is, & fr u 
duum primitiis onuftum,per ingenuos pueros foribus appendunc ciu/tatis»Etmenfis Nonislu^-
munychionis undeuigefimo die,equefter ordo pariter Ioui folenni moreprodibat cum 
pompa.Idusuero Augufti, fcrui 6C mancipia at<$ omnisfamuIatus,feftas obferuarunt, 
q> SeruiusTulIiusancilIagenitus,inIucemtunceditusfuiffet4quo tempore uxoribus idibus Augu 
caput lauare felixfauftumc# putabatur, (ficut apud Indos quurex capilIosabluit,feftfi fti-
cefebrantdiem} donacjj inuicem miffitanf, 6C diuitiasoftentant.quadieferui8^feruse 
«quato iure,8C nullo difcrimine, liber an feruus effet, cum dominiscolludere,& feftosIndl' 
dies Roma: agere folebant:qui diesetiam pro natalimagni Alexadri apud plerofq* effc 
cenfebatur,proptereareligiofus & facer Dianarhabitus.Namfacibus acccfi5,innemus 
Aricinum,ubi erat Dian^ templum,ab urbe difcurrebant, Quo etiam menfe res cele^ Mcmbrc uiri 
brata fermonibus proditur,ut matrona: uirilis membri figuram diuinis percolerent ho Jca matronis 
noribus,quam extra portam Collinam ad $dem Veneris cum pompa facrorum defere*honoratum. 
bant,Aegyptiorum more: moxa caftiffima 6Cfpedatar pudicitixmatrona,prseter ma- 0a°' 
tronale decus,in finu Veneris locaretur.Idus qudque Odobres feftasfuiffe tradunt,quo 
tempore in Martio campo equum qui Odober diceretur,immolari feruatum eftjcuius 
caput,ut ex eo fanguis manaret,protiousin regia deferre,mox cauda defe&a, illius cru 
orearam fpargere,8C in Reginorum locum deportarc,iIludc^panibus redimercaffue--
*ant;dc quointer Suburranos 6C Sacrauienfes magnis contentionibus non fine difcri* 
^ine certabatur.Ab Athenienfibusueroferuatumeftjutmenfeodobrijmagnorfimy Magl,or5 & 
JJetiorum decimoquarto calend.Nouembrisfolennis agaturdies,8(!liber pater in Eleu paruoru my-
nnamex urbe tranfmittatur.Nouembn uero parua,Iunio autc rurfus magnacelt breH* ilinSd™/®" 
tlitmVfteria,qU3c Cererifacraerant,paruaProferpina::in quibusmaximccognitfieft, *P"d Atheni 
^l^^isinduitueftem initiat9,eam ne amplius cxueret,doneclacera dC pertritafo CaSd. no-
nib °d ̂ snsyftcrljstraditurmos,utuefteminquaquifpiam initiatur^templis 8Cnumi «*nbriif 
us c^tent, Qusc quide myfteria qufi alieno tcmpore intucri nefos cffet,Demctrius 
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rcx,ut illorumpartlceps fieret non ftio tempore,Ianuan'um 8C lunium mefes Nouem* 
Nonls.^^' kreraapellauit.Idus uero Decembres folenes fuiile nonnulli tradunt, q> in curfu equo* 
Afftuiapn rum,uidorem dexterioris bigsc lHcrum Marti immolarent. Nonis Faunalia 6( Fauni fe 
fd£ra* fta pcruigili anniueriario colebatur Roma?#Athenis uero decima 8C odaua ipfius men 
fis die,Aefcufapli erat facra dC feft;a,Quod aut didtu eft Idus loui, calendas lunoni facras 
y cffc,fcirclicet certisautoribustradifc<jeffe,Epicureosfingulismefibusftat<isdieshabe* 
eikxScB* referiatJs,quas Icadasnominant, hoc eft, uigcfimam cuiufcp menfis lunam, cp ea natus 
Epicurus foret,quem tam fan&e habuere»ut lllius imaginem no modo annulis/ed poe 
Athv\Nep»u!l cu^ fcrrent infcuIptam.F: ab Athcnicnfibus odauam cuiuf(p menfis?Neptuno feftam 
no coli 8C feriariia Grjeci&uero,fingui tscaleudis deos uenerari: lequentem poft caledas di 
<m,femideis 8C heroibustnbuere;qai etiam ftat<s dies mcniium certis numimbuscon* 
fecrartUiSiquidcncomenia qua: apud-nos calendscfunt^&feptimamefis Phcebo,quar 
iicedjinon^ ta Mercurio.odaua Thefeodicatsefuere, Apud Lacedacmoniosautemfinguliscalendis 
tocius anni,umi quartarius,6C forina:medimnus,ac fingula pecora regibus ueliit mini* 
ftris facrorum, Apollini moxirnmolanda,dabantur. 
Defetifio vlphni dcfinientis infir ttum quid cffett er quid diffcrt pulfnrc a ucrbcntre, contY* 
g r a m m d t i c u m  i U t t t t f  f f . l f d  d c c u f a n t c m .  C a p u t *  X I X .  
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Efterno diefamiliariim.eus in dicendopromptus 8C audaculus, arguebat VI* 
pianumiureconfulrutu', ex autoritate dodorisgrammaticiycuius libclK uuU 
go innotuere,q,malcclcfini(Tet iiiftratumquideffet,quum omne ueftimetutn 
elTe diceret quud iniicitur,quod Vlpiatius ex autoritate Labeonis affirmat.No 
4« uerb. fig. <nim ucftimentumeife inftratnm dixit ille,neqj ftragulam uefte pro hominis ueftimeii 
v Tulnnowt Pro lCL^i operimentotantumapudautores inucniri;& plcrarp inhanc (entetiatn 
ihgVnrii"! adduxerat.Cuius didaquumpcrcupidclegeremus^mirum in modumautorisincuria 
.admiratifuimus,qui (icetabundcmultadiiTcruiffetnon ineptc,in nonnullis tamen per* 
licentur profatus eft,qutppe qudiftragulam non modo pro lecti operimcnco accipi,fed 
pro hominis ucftimento apud autores fapc legi infpiciamus, Vlpianun^ fignate 8C ue 
tc loquutum, qui inftratum, orane ueftimcntum quod inlicitur,definiuit. Tranquillus 
in Ncronc;FuQefatuseft,inqm't, NeroimpenfaCC. milliumftragulisalbisauro infe«> 
actis, quibus ufus calendislanuariis fuerat. PompeiusFeftus grammaticorum Icgeeru 
ditiifimus,qui uerborum proprictatcs uircsq? admodumpcnfitauit; Veftis^nquu^ge* 
iieraliter dicitur,ut ftragula,utpallium,tunica,ucl pcnula.T,Liuius tertio dc Macedo* 
nicobello;Et qufi tibi uiroliceat purpura in uefte utiftragula. Paulus quoqj iurccoful 
tusexpeHib9«cftcsc6ficidicit,c6 8Ctunicam,8<r ftragula pelliceanonullihabeant.Ex 
lneunaf Val qb9,ftragula ueftcm hoisdefigmre,indubitataexcpIa funr.Rurfus eunde Vlpiandta* 
Um«pximo Xauit,q?cxautoritateOfftln iurecofulticefuit,pulIare 8fuerberare eo differre,qa uer* 
vsS? AidatB ^erat gs cudolore,pulfat uero fine dolorejpropterea Vlpiani definitione inuidiofe cri 
Hb.4, drutr, inina£,tanqpoifit aliqscii dolorepulfari,8^finedolorcuerbcrari;additqj uerbcrare cflc 
ucrberec«dere,quod eft inftrumentu longu 8C cxile, qualis cft uirga, 8C pleraqj co pti* 
nentia.Sed cum iftius autoris uenia dixerim.Vlpiani mens aliofpedat:quippcfi mentc 
ipfius penfitamus,procuIdubio incclligemusillii uerberaridici proprie,ganimale cor* 
pus uerbereaffiigit:ipfurncg fignatc 8C appofite loqui,qui homine ucl pccus uerbcrntii 
vtrbero, dixir,non pulfatum* Quum uero ad rem ib)fu carentem icius inferuntur, tunc pulfarc 
Puifo, dicimur,non uerberare:ut pulfo oftium,lanam aut ucftemiucrbcro homincm uel pec** 
Neqj illiaifentior qui dixit,uerberarc cfle ucrbcre cadere,hoc eft,fufte tongo afftigerei 
nam 8C pugnis 8C lapfde uerbcratu quepiam Latincdicimus, ficut fufte uel baculo;id£g 
Tcrenti) teftimonio uel maxime apparere; leno enim in Adelphis quum fe uerbcratum 
dixiffet,mox defignauir,quo uerbereeffet afflidus,uf(fadeo,inquit,mihipugnisosfre 
git.AuLGclliusnodium Atticarum,pro delcciamcnto,inquit, habuit manu fuaucr* 
bcrare.Tametfi uerberari rem anima 8C fenfu carentem,apud autores plerun^ ufurpa<» 
tfi legamus.Pliniusdecimoquarto hiftoria;naturalis;Capaniae;iiina,inqt, expofita in ca 
disfubdiuo uerbcrari Sole,Luna,imbreacuctis,aptiffimu.&alibi,Carthago in Aphri* 
ca excrcctur halitu maris,8C uerbcraturimbri* Et pulfarircanimata"^ fcnfupaiticipe 
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ondoqt coperimus. Suefconius in Galba; Vt intcr couentu matronaru correda iurgio, 
toqt>8C manu pulfata fit.Quod non f>prie 8C fignate, fed quaji pcr mctaphori accerfitfl 
crcdiderim.Sitnccrtisuerbis 8C uerafinitioefignatiseloqutuolumus, pulfatum illud 
uercdici>quod fenfucares crebro idu percuti^fiue oftium,aut pallium,fiue quid aliud 
dixeris; uerberatum uero hominem autanimal, quoduerbcre afficitur, dici couenirc, 
prout Vlpiattus prarclare cenfuit,apud autores pbatiffimos certuatgj confeffum eft« 
Qgibuslcgibus Komanociui data immunitas fucrittrtctupu!aret:& qu* iurt compctant dominisin 
fcriws & patronis in libcrtos,)tem in cxiliummittendi ratio apud diucrfor. Caput XX. 
Eruiliusconful traditur primus,qui legem tulit,ne quis ciuem Romanum uin* Scruiiff lex« 
} dum claufum%teneret,quo minusedendi nominiseijpoteftas foret.Etquupri 
1 mo in ciues Romanos uerberib9 animaduerteret,fa:pius9 innocetesobfadio* 
nem 8C gratiam propiusinuidict forcnt,8f poenas luerent immeritas,Porcius Ca Cat0J?® 
|o pro tergo ciuium,ne cui impune infultare liceret,legem tuliffe fertur;qua 0 quis uer uium. 
beraffet necaffet'uc RomanQ ciuem,graui iudicio mortiscruciat9, bonorumtg 8c exili) 
pcenismuldari fanxit;qualege Seproniusconful alijs latis,nouisqj additis pcems,con 
firmauit,quacPorcia8C Semproniadida:;quibuslegibusdeciucRomanofi quis capi 
tisanquireretur,populi iudicium erat,quodfucrat duodccim tabularum Iege fancitum, LCX N.TABU 
utdecapitcciuisnificcnturiatis comitnsdecerninihilpoffet: fednec tollideciuitate, hriun* 
uel a* folopatrio rclegari,aut in cxiliumagi,nifi dida caufa,&.! cenruriatis comitiis po-
terat,quod quidem triplicis generis erat, autore Martiano; aut enim omium Iocorum 
interdicebatur acceffusprsetcr unum,uelininfulamdeportabatur;autficutClaudius di, 
Csefar quofdam muldaffe dicitur,ut ultra tertium lapidem aburbe egredi uetaret:qut 
ctiamfanxit, uthiquibus prouinciainterdidum effet,urbcquoque fummouerentur» 
Cum'qucapud exteras gentes folum ucrterc, 8C in exilium agi,pro fupplicio minimc 
darifolerct,quian6poenaexiIiumcrat, fedfupplicndiffugium,nepaenasiuredebit3s 
luerentjfolis Romanis pro maleficio cxilp pcena fuit: quas poftea leges Cornelius Syl 
laoppreffa repubtica^quam in dotriinationem uertit,abrogauit;quippe intergrauia 8C for. °,CU<r 
acerba plurima,primus Romanorum fine populi iudicio ciucs mortemuldauit. Athe Icx 
nienfibus uero Clifthenes exilii legetulitprimus,qui haudmulto poft fuaiegedamna «SiAtht,t 
tus,pocnas luit. Deindecxilio quindecennali,aut deccnnali nouarum rerum moliro* 
resmuldare, inualuit mos,quodgenus oftracifmoq dixerunt, ab oftraco fiue tcftula>p /o-fios 
quam fuffragia fcrebantjqui mos talis crat,utin tcftulisnomcn audacis 8C perniciofi d 
uis,cuius potcntiam formidabant,comitqs infcriberent:8^ cuius plurcs erattcftsc inur-
nam conied^, is de concilii) fententiaab aris focisq; proiedus,ut a ciuiu arccref afpe* 
du,quindecim autdecem anno^ exilio folum uertebat.Fuitcg conftitutfi,ut ita damna* 
ti Argiuam exulatum irent,ubi boscrat a:neusmagnitudine uifcnda: quarequi illicexu 
Iabant,feruart bouem dicebantur.Quarcomitia nifi fupra fex milliaciuium concilio ad 
ludicq diem conueniret,nulla at^ irrita erant.Ea quidem oftraca,non plebeiorum atqi oJraca ad 
fgnobiliu caufa/ed ad retundendam nobiliftimoru potcntiam comenti fuere,ut extor<« wogi 
reslarc 8C patria,quafi inexilio cofenefcerent. Quare Athenienfesegregios ciues 8c be Aticnicnfiu 
nemeritosfepius obuirtute,neqs ampliusemineret,teftulaablegarunf.fiquide prceter in bfne 
Thefeum,quemin Scyrumexegerunt,SolonIator Icgum,Ariftidesquonemoiuftior, [i?on«"dena 
8CThemiftoclcs,altic# iHorum magnitudinem,in exilium adi lunt: Milciadem uero 
tnori coegcrut.Id cmoptimo cuiqjAthenis ufu ueniebat,ut in exiliu ob cmincntia uir* 
tutispclleref. Syracufanisucropetalifmusexilrj genusfuit, quoefferentisfeciuis au# Syncufani, 
daciam uirturemcf; coprimerent.Hi enim non teftula,fed inolea: frondibus fufpedicU 
^is nome infcribebat;& cuiusfolia pluraexifteret,illius confpicua magnitudine quin* 
'JUenali exilio muldabat. Fuitqj finis oftracifmi in Hypbolc ignobili & minimEe fortis _. . 
ultimushoccxilrjgenereextcrminatus fuit. Poftea C.Gracchus incolumicati ci fmnj!Softr2CI" 
^ cofuicnsne gd in eos grauius confuleretur,alia facrata lege fanciuit, ut qui in magi ^racch' 
ratu honore pofitus,ciuem abfg» populiiudicio necaffet,ineum populi animaduer AJiaicx. 
10 orct*quam legcm fcquutiprincipcs,fcmpiterna conftitutionc fanxerunt. Infup fta 
wcruntjVit citra fcnatus autoritate.de nccc Romani ciuis dccernendi nulli facultas forct. 
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Racluc^nS1 eos ucro R-oniam*non funt,nc impune infultare Iiceretjpluribuslegibusfand 
cffent, onibuscgobuiamitumeft:utkgeIuliadcui,Corneliade ficarris,& AquiliopIebiTdto 
poenis multifariam conftitutis,quibusfinguIorum indenitatibus falubriter confultum 
Dominorum fuit#Super feruis quoq?,ne in eos grauiusarquo domini animaduerterent, pcenscfunf 
inffruospotc conftitutar: fiquidemnequam 6dcontumaxferuus,utpIauftrilignum cui affigitur te* 
uetRo 3n ad m<Vlua:furcadidaeft,in coIioferat,eteo quafi iugo fubad9,manibuspofttergareuin 
Furca! dlis, per ora omnium circunferatur, a fingulis qj furcifer appelleturjuelut uindi pedes 
Piuficapc, &manusincedant:nonnunquapauficape>quaorimanusadmouereprohibentur,opus 
wota fronti factantjaut candenti Iamina,uel literis frontem 8C ora inurantur,6c uultus infcribatur; 
inufta.^ neruo compedibus coerceantur, hac deformi nota, uelut infigni animaduerfionc 
Piftrinum, a^'ct f°lebantfut c a ignominia affedi,maior illis uerecudia eflet ad facinus.piftrino quo 
que detrudi feruos &t damnari mancipia infida^uel notis barbarids inuri,ut ob improbi 
tate infignes forent.Tum poft uerbera 8c cruciatus,uinculis,nuditate,fame,fiti &com* 
pedibus,numellis'g? catenis,neruis,pedicis, boi}s, 8C fi crimen expofceret, cruce 8C la* 
Pcrfarum f«r mina feruilem in modum affici,uetus peruulgata poena fuit,Apud Perfas uero confue* 
tum crat,utfi leruus sere coemptusa^fugifleta, domino, uind9 compedibus opus facc 
aret;II autem fponte reuertifTet fateretur admiflTum,flagellis ca:deretur,Ipfiscnim ni" 
miam fuilTe feruitutem,autores produntiquippe cu nulii manumittatur apud Parthos, 
indii &Ta- nu^a% mancipia,dempto feruitutis iugo,libera fiantContra apud Indos 8C Taprobang 
frobanisnui mcolas,quibusnulIafuitferuitus,omnesc0 una ingenuitatetenentur, Babyloniis faci* 
Babr lonii norofi rcru*& c0ntum3ces Per crines traheban£,ut facinoris admifli pcenas darent .Ger 
Gcrmani,' manis uerbere feruum afficere,aut uinclis coercere habetur nefas: apud quos laxior fer 
uitus erat 8C libertinis penepar:quippe fibi acquirunt ferui,&: peculium habent.Prodi 
Agisin Hdo tum tameneft,Helotasa Spartanis bello fubados,cum rebellaffent,ab Agide perpctua 
us' feruitutedamnatos,utdominis illos manumittere,autextra Spartanosfines uenunda* 
re non liceret.D/ogenes uero Cynicus Manen feruum cum aufugifler,non modo uer<* 
bere non affecit, fed liberum ire iuflif ,ac dimifit:turpe exiftimans Manen fine Diogene 
tycurgus. uiuerepoffe,non autemDiogenem fine Mane, Contra Lycurgusapud Spartanos fer-
uorum petulantiam fam fcucre C0hibuittut Ln fcruos <Jua"ni"k^rc liceat, rft in U. C. dcrmcda, 
e . r r J - • - e- • J-- fcruor.&inti.Inftit.Deilsquifuiuclalieni iurisfunr. facinorofosferuosdominis interficiendnus HaccOmphaiius. 
Diuus Piuj. tJaret» Deinde tam diuus Pius quam fequuti principes fupcr dominorum poteftate m 
feruos/alubriterconfuluerunt, ne dominis plusarquo f&uireliceret,ne'ue iniuftaimo 
peria dominorum noxa: forent,ne'ue domini feruos quotidianis uerberibus afficerenr, 
led loris carderent.Quibus conftitutionibus cauetur,ut in eum qui fuum occidiffct fer^ 
uum,haudfecuspoenadiceretur,quamquialienumnecaflet, Diuus quoqueHadria* 
Ha nanus, fcru0sa dominis occidi uetuit/ed fi quid deliquiflent,pra:toris iudicio pccna affici 
pr«cepit,ita ut Vmbriciam matronam,quod inancillasfupramodum fa5uiret,in quin 
quenni um relegaffe ferant;<j> magis erepublica ducerent,permulcendo, ttadadoq^ fer 
uorum animos *profieri q uerbere, Et tam ab his qui macipio addidi aut 3crc coempti 
funt,§ his quimanu emiffi libertatem meruerunt,debita iura dominis patroniscg affer* 
Pitronorum toribusconftituitjnam iurapatronatus poft libertatem impenfam feruo,dominusinco# 
iusindictcs, lumfa efle uoluit,qu;t ex certis caufispatronusdominus'ue amittebatifiquidem fi liber 
tum feruum'ueoptime meritum,dum famis periculum adiret,patronus non aluit,aut 
G inuitus libertatem dedit,lex Efiefcentia 8C diuus Pius, ius patronatus patrono, 8c do* 
minium domino ademit.Quod 8C Claudius C^far fanxit,ut argra&affedamancipiali 
exponerentur ,ab omni famulatu 8C feruitio immunia forent. Item fi ad iufiurandum li 
bertum patronus adegit,ne nubat,ne'ue uxorem ducat,eum ad ius patronatus lex paria 
Catonis i tcr 110(1 a(*niifit.Tametfi lege Iulia de maritandisordinibus,ha:c iuramentapofteaindu^ 
mancipia da 8C remifla fuerint. fertur pptereaCato fenior male audifle,tan§ afperior 8C durior, 
patronus in ^ aSra ̂  affeda mancipia uelut bruta animalia, fenio debilitatadomo exigeret,& ui* 
libertum in- dum negaret. Contra1 uero aduerfus male meritos,impuros 8C flagitiofos libertos,aut 
gratum. fi delatorem fummififlent, ue! patroni nomen detuliffent, feu manifefti criminis reifo* 
rent,patrono ius reuocand* libertatis, 8C uniuerfa promerita abrogandi lege donabaf# 
i 
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Quod ab Athenienfibus decretis edidis% cautfi erat,uf contumax ingratusc^ Iiberrm, 
fubmancipioeflejdCferuirecogeretuifjquoniamlibereffenefcifletjquodapoftafiunun 
cuparut.Seruosuerolibcrtatedonatos,Laceda:montiaphetas,&adcfpotas,at£?erithe inhbmos7n 
rasdixerunt«Mafliliefibus libertusterdoliadmifli reusaduerfus patronum,ueIurman graros' 
cipiu feruire cogebaf,per fingulas uices libcrtate refciiTajfi quam uero oirenfam quartd Aphft^"1' 
idmififlet,dominoimputabatur, 8cinuItusibat,quod toties deceptus patronus quarto 
fceicredtdiflet.C!audiusuero Carfar libertinos quifeprociuibusagerent.publicauitj 
illos ueroqui ingratinotaretur,reuocauitin feruitutejquietiam libertum quod patro* CUu, CsEfar« 
no delatorem fummiferat,ut de ftatu faceretqua:ftionem,feruituti addixit, Quod Ne< 
rone quoqiieimperanteTeruatum eft,6c frequenti fenatu obtetum,de manumiffis pro* T& 
pter mgratitudinem mferuitutemreuocandis.NeruaC^far feruosa quibus dominos 
accufatos reppent,uelut ingratos iuffit occidi.Quod in feruo Artetij profcripti popu* 
lusRomanus fecifle proditur,quem uelut iogratum in feruitutem reddidit denuo 
profcripto domino,bona 8C liberosoccupauitjficutSylla de faxo dciccit feruum Sulpi s 
dommi proditorcm ,ut fxbi gratificaretur. Diuus autem Seuerus cauit edido ne fer a&enw. 
ui delatores dominoru audiantur/ed poena muldentur feueriori, Si ucro leuiter offen 
diffent,aut contumeliam conuiciumqjfeciffent,uel dido minusaudientes forent,uItra £*/rrti 
uigefimum l3pidem,interramoram'ue Campani» relegandi,dominiarbitriu erat,uelfcnt* P ^ 
ut fcrru,m ̂ derentjtum ut amplexus hominum uitarent,& a foribus domini arcercn 
tunfmt^aliquandoin ufu,utdeferuisindominos,necqua:ftio habcri,nec iudicium 
dari poffet. quod Tacitus C^far cauit edido,ut ne maieftatis quidem caufa contra do* 
niinorum capita ferui admitterentur,autpereos inquirercnt magiftratus. Necfolum SJStoi" 
ieruun dommos,fed nccpatroniinclientes teftimonium ualuit,quod a Romulo pri* 
mum edita Iegecautum.propterea Tiberius,utcontra Libonem perferuorum quxftio Tibcriw, 
nes !nquireret,fraudem legi feciffedicitur,quod illos cmacipari,6«: deindeper tormen' 
nibus Pe^'bus^>quibusuintfusfucrat,quandotp"'n°?deret)ut ut^clorfi^ars^corpo* 
re mancret.quoargumcRto fignabant fcruum minus iuftc uin<ftum fuiffe nccp iuftam 
fcruitutem feruiirc,nullum<|iu3 patronidomino competiiirc.illumq; priltin.-H.bcrta^ 
•"c C nunquam uindus fuiflet.rcftitutum.Et tametfi feruos profugos leges fufcioi uc 
TIT' bcll0°3d imPeMtorum rcgumcg ftatuascunfu» *"»•«*>* 
Snon«'ad3,y,u™'^"folufbanf"!&'mn)unes erant.-incosenim manus inie, l'ZZ7£ 
ct o non erat. Nanqj Ephefi templum Diana: id luris habuit,ut ad illud confugientes luls c®ntugi 
ktumSIlTr"/-r:qU°n-t ^^«adftadium produ,i'f.po(lcaab AuguLfub' 
H t', propofita impumtatis fpcsjfaanonbus caufamdaret.Primum enim Cadmus fil •""p'1»» 
dumThcbascondercMfylumapcruiircfcrtur.ad quodfugientcs fined.fcrimine fcrui .f, 
aut liber' abomi pocna tuti erat.Nonulli a progtwtis HcrcuHsnfylum Athenis primo y ' 
inmtutu ferunt.adquoda patnbusopprciris cofugcrc fas crat.Poft quod in Rhcta;oli 
ote uitAiacisafylum,6([in Sigaro Achillisjquorum exemplo Romulus& alrjafylil 
aperueie,quoacccdetes,impunitate donabantur.Apud Moloffos,Samothraces, Cro< 
oniatas a Meflenios acplerofq^ad deorumarasconfugifle,pro afylohabitucft,uclut 
t zccGbusIouis Seruatorisara.delrcris emn6uoluntarns,refugiueffearasputauere, louis Strua. 
theniefibus Thefei fepulchrum id iuris habuit,ut ferui ad illud c6fugientes,ncxu fol «fri* 
ctetur^ Et Sparta: Chalcioecum Mincrua: templum,ad quod Paufanias fugfcs,obftru chrum. 
ro°Nr ,m°rre "1aliud Calchicon,ad quod Agis confugit.Et in T^nae 
P^anu»ac^ quod CIeobrotus,8(: in Calauria infula in Aeg«o etia Neptuni 
'*fus* 5U0C* Demofthenes cu aufugiffet,ab omi uioleta incurfione Archio: mafit il 
n -^kracia Diana: teplum inter Clitoriu 8C Cyna:iha:& in A/pedo Paphya 
°labilcfu> rfVf^Pro a^° ̂ ucrc>^cutDiana:Leucophrien*oppreflisperfugiu inui* 
centesetiam ^IS^U0C^ rcmP'um "dutafylum Laceda:monti uencratur,in quono* 
- — caP««darana«,incolumcsfiat?Et in Aphrodifio 8C Papho Vcneris#apud 
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Stratonkcfeslouis &TriuiiE tepla,SiculisPalyfciara,mPeloponnefo Hcrmionarpha 
nu lacru Cercri 8C Proferpin<£,ui Ephefo Artcmifiu,Pcrgami scdes Aefcutapfyin Gra^ 
ciaCalydonix Palladis tcmplu,tant2c dignatioisfucre,ut capitalefraude aufi,aut pccn 
niaiudicati,qui adiUaconfugi(rent,noxapecunia9exoluercntur*Apud Scythasqui ad 
Ripha:osconfugiflent,tanquam fancrofandos,fuiiurisflC arbitrtjerat.ficutin Acgy* 
•Saim ploOfiridis afyloiuxta*Saym: 8CinConopo Herculistemplo,ad quod.feruiconfu 
gicntcs, fi itutiati forent,opptimi aut ui cogi non potcrant, Traditum'q? memoria: cft, 
in Libya oppidum fuiffe,ad quod fiquis feruus lapidem importalTet,Iiber £c fui potens 
crat: 8C Oulopolim in eadc id iuris habuiffejut qui feruus ad ea aufugiflct,omni ncxu 
fulueretur.Cinna ucro ciuili manente bcllo,cuper prarconcm edixiflet, ut ferui ad e<| 
C,mJ* confugientes uelut ad afylurn, liberi forent, illos% ad pileum uocaflet, rnagnasferuo* 
immunitas rum 8cpcrditiflimorum manus cocgifle fcrtur» Scd cum proptcrafylorum impunita 
afyiorfi i?Ti tcs,multa facinoraadmittcrcnturmagna licctia,TibcriusCa:far>ncimpunitacflentcri 
i^riu abrogi ln/na^inillun£tatesafy|oru|nai,rogaliit>fi^eXoIetum morem antiquauittqui tamen Sa 
miarlunonifiC Acfculapii delubro ius uctcris immunitatis obrefigionereflituit. Nccp 
omittcndum,fcruisapudRomanos Statii, Dionyfq^ccnon Stichi 8C Her?e frequens 
nomcnfuiflc:ficutAthenisDauus& Gcta.cum enimDaciantcaDaui dicerentur,ad 
Semorfl no- Iftrifontesbcllofubadi,Athcniefibusferuicrut,inde fcruilenomenDaui&Gctitpo 
fteris rcliquerunt.apud Syros Dama,in Paphlagonia Tybius, apud Phryges Mancs 8C 
Mida feruile nomen fuit.Lacedsemoniorum ferui peculiari ncmine Hclotar^Argiuo^ 
Gymnetar,Cretcnfium Epharmiotae,Clarota:fl< Mnota: dicuntur: Thcflalorum Pcne 
ftse,S y racufanorum Euftatoni,Mariandynorum ferui Doriphori, Sicyoniorum Cory 
nephori appcllati funt.Pelatac uero 8i Thctcs,liberorum quidcm nominafucre 
qui coadiinopia, fcruilia prjeftabant,ficutCallicyrii inCreta, 8C Syracufanis Arotae 
Jontsferui &Callyr?],Pr«carreris autem lones pr^cipuiinter fcruoshabiti,& uelutinfigniaman 
prardpui. cipia nobilitati funt.Quare Callicratidis Lacedajmonij ucrbum fuir,qui intcrrogatus, 
?a«u"fp5- cuiufmodi fibiuidcrenturIoncs,facetilTimcrefpoJit/rugifcruos, libcrosuti^malos! 
fio. Quod Agcfilaus de Afiaticis iudtcauit:8C uulgo de Caligula proditum cft,nec fcruum 
mcIiorem,nec detcriotem dominum fuiflc.Athenienfes uero Harmodri 8C Ariftogito 
nis,qui Hippiam interfecerunt,uelut deuota nomina libertati,tanti fecerunt,ut lege fan 
xcrint,nc illafcruis indcreliccrct.QuoexempIo Domitian® Metium Pompofianum,<£ 
nomina Magonis 8C Hannibalis feruis indidiflct,fupplicio aftecit,tanquam clarilTinio 
rum uirorumnoia fcruili contagio polluiflet:pra:ter quse coftans obferuatio Romanis 
ufj^reii- fuitnimiumdiufcruata,neciuisRomanus quouis crimineobnoxius,rcIegaretur,do0 
g«i, ' nechaudmagnointcrualloidfcruaredeficre PrimusenimL.Lamia Romanusciuis, a* 
Gabinio confule rclegatus fertur,8c poft eum plures legum iudicioruq; pcenis affedij 
fuitcp animaduerfum,ciuilibus bellis captos,uelut hoftes in pr»*cdam uerti 8C uenum ire 
Lfuius firrui- non hcuifl"e,fcmper<j( leuius fcruitium apud Romanosdeditis quam captis fuifle,Gr2c 
coscgperraroferuitutemferuifle:quareillorumnullus mercatorib*dabatur Iocus:fic* 
utPerfarum, qui nunquam Romae feruiere,nifi fub Alcxandro Seuero imperatore, lis» 
cct mox,adhibito prccio,ad fuos redditi fint. Ponticosqj 8C Lydios feruos,aut Phrygi* 
fci* * uino os grcgatim Romas uenire, Thracibusc# peculiare cfle, fale cocmpta mancipia habcre, 
«mptanuna ficutLcmn^su(no mcrcari» 
Q«! ludidpttd Romanos frequtntes fuerintjqut af>ud cxteros^ujttcfmt nuces occtlat£ 
Latrunculo- apud TrdnquiUm* Cdput XX1. 
L
Vdus cafculoru ueteribus przecipuus fuiffe tradit»r,qui &Iatrones didi:hi em 
induas diuifi turmascratjColorediuerfijquo^alqmilitcs^alti hoftes:horum fu* 
fuscrat,ut turmis inftrudis uelut q c5grediacie parant,hincinde fubhoftium 
imagine procederet:ac pra:fcripto fine,quoad quifqj progredt dcbeat,ita caucre 
oportebat,ut dum hofte quifcp inuadere nititur, alterius no pateat incurfib9; qui etiam 
cx gemmafucre,uiris et mulieribus freques,imelioribus 8C fummishonoribusuel ma 
xime cultus& celebratus,qucm Palamcdes inuenifleproditur, ad comprimedasocioli 
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eero quatuonnanque crant figur« cx omni latcrc quadrat*,quas Gra:ci uocanf. 
$cd tamc iniadu,teflerisutcbantur tribus,talis ucro quatuor;in quibusfiguracffid® 
liiccm numeri habebant,fcd quinarius numerus nonerat in talis ficut in tcfleris.Tali au r,gl h 
tem,aftragali Grarce di&i:&aftragalizontes,talis ludentes.Gcminum ucro quadratum, 
hoccft,odoIaterum,dixereAfphalum.Taxillo^ludusexodopundis ucl figuriscon« Afphaius. 
ftabaninter quos unus Stefichori*nomine,hoccftJodonarius,pr.'ecipuuserat. Qui qui Taxiiiorfi 1« 
• dem turricula, feu quardicebatur orca uel fritillus,fuper patcnti tabella pundis diftin* sttfidiorius, 
da iadabanturjie luforis manus iadum falleret,& non cafu,1ed fraudc confifterent.Ta 
lorum uero canis damnofus,fcnio medius 8c ancepsjfiquidem modo lucra, nonnunqua Canis, 
damnum affercbatas ucro quaternarium numcrum facit^chius uero ternarium:Venus cJiut, 
aut qua: fummfi continetnumerum,multum lucri affert, femperqj cxitu ludum v»-ntw! 
tcrminauit.Hajc cm cani oppofita,colias dicebatur,triccnariumqj abfolucbat numeru, Eufi^id«. 
Euripidesucro quadragcnarium.Intalis quoqjlegimus Vulturiu 8C Hercule bafilicfi, virituri\Her-
qua:an figna fuerint uel numeri,dubitaf adhuc.IntciVeris^Midasfortunatiffimuserar. Midar. 
Intaxillo9jiadu,tcrfexfummaGraccisafferutuidona;tria uero,fummumdamnum. iiiuftna 
Quaquidcm alea PorciusCato lufifle fertur animilaxadi caufa,6C Auguftus effufe,Do *ro£ poftT 
mitianus,&CIaudius,quietiam luforiuconfcripfitopus.Inter rcliquos Thcodoricus «=* negocia, 
Gothorum rex,cum in alea uinccret,fertur indulgentiffimusfuiflc, caqj mometadome 
ft/cos promcrendis gratqs captarc folitos, ficut cum Velpafianus in balneum tranfirct. piI ^ 
Quibusquidcm teflcrisaptiffimafuilTe liguftra Pliniusnotauit. Fuit quoq* apud uete# 1 * u 
res ludus pilae 8C folliculi praecipuarcommcndationis 8C magniftudti,quo 8C lulius cx 
far,6c Odauius,dC alri dari uiri illuftresq;,exercendi corporis 8C animi uegetadi caufa, 
ftudiofiflime lufere.Quo etiam Scacuola iurcc6fuItus,remilTo a negociis animo, lufif* 
fc proditur,nonnun§ tcflferisaut calculis. Quod de Dionyfio tyrano traditur, ut pila 8C 
folliculo affidue luderctReliqui uero clarifltmi duces,aut fapientis profeiTores no im* 
probandi,animum diuerfis ftudqs iocisqj rcmiferc; quippe Socrates dum animo uaca«* 
ret, cum puerisminutis 8C facie liberali, iocariafluerat; 8C Scipio Aphricanus conchas 
mari Icgedofarpe rcmifitcuras.& Cato Ccnforius cum uerna 8C famulatuanimum re* 
Iaxauit,qui ctia qua die tulit rcpulfam,in conuiuio I ulitiquod de Archia Tarentino pro 
ditur,ut cum pueris 5CferuJtns lufus agitaret.HeracIitus quoqt Epheflus cumanego 
dis quiefcerct, aftragalis lufifle fertur. Et Attalus Afi* rcx hortum pro delicijs coluit 
nonnungfundcndis ftatuisocium occupauit. Memoratur Alcxandcr Seuerus impera-
eor pcr dics fcftos perdicfi 8C catulorti pugna fe obledaffe, 8C Amafis Acgypti rex poft 
feria morionem cgifle,& magnus ille Agefilaus cum infantc filio arundincm afcediife, 
Neq? pr^tereundu quod de Demctrio proditum eft Po!yorchete,qui poft ncgocia bcl 
licas machinas;&de Europo Macedoni® rege,qui in ocio lucernasfabricauit.Partho^ 
quoqucregescum ocium fuperaret,cufpidesacuifle feruntur.Et Dionyfiusiuniorcu# 
ra bclli folutus,plauftclla,menfas 8C fedes mira arte copinxif. Attalus ucro Philomator 
prooblcdamentohabuit,elIeborfi,aconitum 8£cicutam,uenenofas*£herbasplanrarc, piia iuucca 
utfrudumindelegeret.Sedtamen pila iuuenumlufuserat,frcquensin Martio campo Iudu5* 
ficri foIitus,exc$ his altera paganica,trigonalis altera,ifi qua finiftra: ufus prsecipuus tra 
ditur.Nanqp illius impulfu magisgdcxtra: Iudusageb3tur,cuiuscratufus uel maxime 
in corporis motu 8CagiIitate, ut fciret apte pilam iaccre atq? cxciperc,modo incurrere, 
modo recurrcrc. Armis quotp 6tTequis,tum hafta,cfaua &:pi!a,luda,ucnatione &curfu 
cxerceriRomanamiuuetutcm uctusconfuetudofuit,pariterfudemtorqucrc,equum Ro!iuu!*tu-
agitare,arma tradare,ficut iadu difci,curfu,faltu,iaculatione ucl ca:ftu;£js I udo» penta*lis* 
fhlum dixcre,& ludioncspentathlosieu qnquertioncs.Eratqj fcnatufcofulto cautum, . 
1,1 nifihisludispccuniam ludercliccret. Grarcis ucro odo fucrc Iudi,quibusiuucntus tt,di 
^^cebaturimpuncjftadiujdiaulum, doIichum,hopIiten,Pygmcn,pancratium,palen, iude 
d r^ma^0c eft,faltus.Pr«tcr quos fuitharpaftu,quod uolubili rotunditate in folo ia* cri?* iu«m 
fcu Iu^usjP°^uCcautore^,e^nf» utiuucnesin geminasdiuifiturmas, intra lineastutls 
/pmc5as cofiftcret. harpafto qj pofito in medio,qfqj c6rcnderet,ut intra gyru altcrius 
- x-,n?*®itteretur} quod fi contingcrct, uidores erantt& difcus?Fuit cnim inftar pila: Stfcuvum * 
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xnex,quz brachio^ uiribus excepta,& in altum miffa,cxercebat corpora animosc£,ifcj 
ut quantum quifqj uiribus prarftarer, maxime cnitcrct.Nan^ is fortior 6C praccipuoro 
habcbatur, qui illum ultra lignatum ieciifet fcopum:ficut haltefcs: crant enim cir 
culi figura non fpha:rica,fcd dimidia longiore,in quibus digiti infcri po(Tent,quos faci* 
Petauridiu- ^bus brachqs rotabat;&nunc iadando,nunc rotando ludus committebatur.Fuitquog? 
d9 Pftauriftf pctauri ludus admirationis prxcipua:,cum per circulos quifpiam uclod curfu tranfuo* 
foiii» ludiw, jat^ C0rp0rc ita librato, ut circulum non offcndat: undc petaurifhe Iudionesdidi»Follu 
autem tudus remiflior 61 ignauior habitus: eo enim fenes imbelli artate ludere folebat. 
Horum autores Lydosfutffe fcrunt, qui utfamcm qua premebantur, fadlius ferrent,in 
s harrriud* m^cri)s boc folatij inuencre, ut ludo tempora tranfigerent,Apud Grarcosfrequens lu 
p dus erat fpha;ra;,qua qui uiciffet,rex diccbatur 6C imperabat; uidusuero,afinus,8C ui« 
Sph*roma- doris mandata excquebatur; cui fphsromachianomen,quo in gymnafio iuucntus exer 
<hi*. ccn confucrat, Spartanis pala:ftra, A thcnicfibus practer pala:ftram,quam primi inucnc 
Apobatc, rc>crat equcfter ludus,que dixere apobatcn,quo Phocionis filius fxpiflime lufit 6C ui* 
Gcrmaiiorfi ^of foit*Prodfcur9 Germanorum mos pcculiaris,ut cum omnia lufiffcnt^nihilcg pecil 
mos, niarum fupereffct,in lufu extremo dc libcrtate cotenderent:uidus c# in alea,feruitium 
pati, 6C addici uidori uclut mancipium paticbatur: apud quos frequcns ludus erat, uf 
nudi iuuenes intergtadios 6c infeftas frameas fe inuicem iaditet, illas% faltu cranfiliat 
Cfrmanorfi iUjtg.Graccis quoquciocus crat,cui nomcn cncotyle,quo uidi,uincentium genuama* 
Encotyk* nibus cxcipietes fublimcs deferunt»& alius,cindalifmus apud plebem frequcns, quem 
k<v<AxA<* clauis exerccbant, Nucibus ucro, 6C par impar, uel coturnicum 6C gallinaceo^ ccrta* 
c{ao$ tninc,quo ludo Antonius 6C Odauius lufifle 6c melioribus ominibus uidor abijffefcr 
Mucibui tur:aut turbinc, ucl micantibus digitis, nonnunquam ocellatis nucibus R.om% ephebi 
Pir IH" Puc" *ucJcrc f°Iitaucrc' Nummis quoqj in fublimc iadatis, caput uel nauim petere, ut 
P^roSTudi quod tuncforte cuenirct,& pctitis refpondcret, id uidoriam darct;aut dormicntibua 
oculos 6C ora pingere,frequens crat puerortj lufus.Qua: quidcm nuces loco alesc fuc* 
turnaiibuj^ runt Pucr*s nondum adultis,quibus in Saturnalibus fudcre permiffuw,6cut iuuenibus 
Parthorum alca reliquo anni tempore uetabatur.Parthorurn uero pueris ludus crantaureitali,qui 
NvKts^occlia kus ccrco anni temporcindulgere (icebat* Scd quod modo cft dc occllatis nucibusdi* 
car" c dum,memini dodos uiros fupcr nucibus oceliatis eiufmodi qusc effcnt^ncipitem diii 
cogitationeduxifle,uaria££ inopinione uerfar i,8C alios miccsaaclhms,alios amygda* 
Tranquiiii putarc,neqj fatis ccrtam fcrre fcntcntiam fupcr Tranquilli uerbis,quibusAuguftum 
locuSf Jaxandi animi caufa cfi puerts fadc libcrali occllatis nucibuslufiffe dicit;Quod ucro no» 
fentimus, 6C probabilius putamus, id cft ciufmodi, ut nuces ocellatas, nucIeos,quos i() 
Pcrficis pomis fitos infpicimus,dicamus cffe,qbus perfepe luderc noftrates pueros ho* 
die uidcmusjdidosqj ocelIatas,proptcr ocellos 6C foraminaquibus muniuntur undi^# 
Neqj dc amygdala 6C auellana ucl ofcilla, ficut error habct,fed de perficorum offibus, 
quibus tunc ludcbatur, 6C nunc frcqucns puerorum lufus eft,intcIIigiconucnirc, crcdi-
4 miwexplorata: 6C non ambigua: fcntcntia: fore, 
Qg* uoti olim folenniafuerc 4pud Rcmanos}v qutnpud cxtcros, quiuc uota conciperc>tr 
quomodo folitifmt. cdput XXII. 
iv h lr /^\ V/ mos uetuftus in uotis nuncupandis olim, quarqj folennitas concipiendo* 
De ciii (mcd / m fuiffet,multi uarie executi funt Jn primis obfcruatu Iegimus,ut fimulac con* 
% f fuli aut impcratori, cui bclli fumma comiffa crat, dc euentu belli inccrta fpe 
fluduanti, uotum uouere collibitum cffet,fi id inconfulto fenatu,autcitra po 
puli autoritatem facerct, dc manubijs ucl hoftium fpolijs, aut fi non fufficerent,fua im* 
aatB{f118 lut penfa exoluerc tcneretur.Voucbantur enim fepius templa #des'ue dcorum;Iudi'quc 
1* trat l, pi- di)s aut ftatu%,quibus numina placari,aut expiari crimina putabat.Nonnunquam mu( 
^ipri cap» xiT ^ P°cillum jp magno muncrcdiisuotuminucniniusjn quo fuit feruatum,ut uelato ca 
vdato capitc pite,6c ucftc caput opertus imperator,pra:tor aut conful uotum effundat,iIIudq?"conce 
Ludiabimp, ptisucrbis fufcipiat.Quos quidcm ludos pleruncp im pcratores uoucruntexannoifn^ 
peri) computatos,ut fcilicct totidcm dicrum ludi ficrent, quot illi annis imperio pr«* 
fuiffcnt Jdco GalcmwCarfar dcuidis Syris in Afia,dcccnalia uota ccIcbrauit»Thcodofi 
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usuiccnnalia&TfriccnaIia,ficutdenaria:ocrcmonia:SCftfc£nari*:quarumfacraaditu< 
ris decem aut trigintadiebus obfcruatia prsecipitur»Et ccntenarte cccnae a ccntenis fc* »raris&c. 
ftertns;& uafa milliaria,aprosc^ milliarios a ponderibus didoscomperimus, Porticus cfntc 
quoq?cetenarias& milharias dicimus,a paffuum longitudine dimenfas# Veftes etia co Porticus cen-
ronasqjexauro6Cgemmis,plerung»numinibus uotas,&uotopcrfolutodicatasinucni vofaproqui. 
tnus;qus quide uota pro impcrq £eternitate,nonnunq pro falute ciuiu uetbisfolcnibutf bus concipie 
cottcipifolcbant Jn quo idferuatueft,utinfi tertiodiepoft CaledasIanuariaS, pro falutc pJoprineipe 
principis uotum cocipiatur,utqj folenne iufiurandum nurtcupatiombus uotorum pras 
ftefur.Etiam pro itu 6C reditu,proq? incolumitate principif,<accrc ftipe ad lacumCur 
ti},aut ludoru celebrita%apud Romanos uotu fuiffe copertum eft,Quotiesqj pro prin* 
cipis incolumitate cocipiebatur uoril,Tiberio imperanteid feruatu eft, ut in uotorum 
nuncupatione,Nerone Drulumcg dqs comendarent.Qua: ucro didator,cofuI aut prse v0ti qu* aj-
tor uota fufcipiebat,no alitcr nifi uerbis conceptis,pra:euntc pontifice maximo,ne quid 
ptarpwftcre dicatur,cocipi poterant.Ex incerta quoq? pecunia,& qua: rionextarct,uotlj ^iSbTc?' 
concipi polfc plerunqj animaduerfumeft;fitamenfemel uotucmiffumforet,illuddetf 
tiuo irritu facere non licebauQuod fi incerta pecunia fuiffet,pro qua uotum concipere£, pccun,a* 
caq^ bello ufui non effet,il tam rcponi,nec cum alia mifceri oportebat:quod nifi fadum 
effet»uo£um non riteemilTum,nec rcligione uouentemexolui putarunt*Quod fi uer fa* v0ta e* »ut<» 
crum in niagnis reipublica: calibus uotu uouendu foret,tIIa infixareligio animisfuit,ut fitj»»Ucgi| 
nifi ex autoritate collegii ponti ficu uotu fieret,no uotu,fed incofulta pollicitatio Cenfe# n 1 Kum, 
ref.Hoc em anteq ernitceretur,patribusrenunciari,& populiiuffuacconfulto fenatus» 
arbitratuq; pontificufieri debebat:aliter rite fadii conccptum'ue cffe minus cenfueret 
illudqj a pratore uel confule, aut pcntificc maximo, emitti pcrperam, In hoc cm uoto; 
quicquidexfuibus,ouibus8Cagnisinterca1endas Martias & Idus Maias,qpud queng» 
natumeditum'ue fuiffet,uoto contineri dixcrunt,puerosquoq? &puellas, qui intcr hxc 
ternpora editi fuiffent,haud dubie uoto comprehendi: fed quia immolarceos turpedu 
ccrcnt,hoc piaculari facro expiarut,ut adultos uelarent,tieIatosqj extrafincsexigcr^nr, 
qui uerna: didi funt, quo piaculo ii lurirconfultus COS feruoJj qui ne® empti, nrcp alittndr acqi»ifitj,fcd VerHfc 
Kerirel<oionenntaNanf rSiiiicin* d®"V*«Vnc,ItoJ??ftr,sn*"fMnr'1i!ern!Mappellat,!.frruisurba-
t * " . nB SnMurrn.flf.de lfga,).at I, cii fuptruetnij,C(Xi.df fri wml, Al , . 
ftar Mecapontinosuotumuouiffeferunt:namuoticopotes,aurea arftateni Apo/linide* Met3pontin| 
uouerunt,quod effe arbitramur,huberrimum &qu£eftuofiffimum annum deo&numi 
nibus cofecrari.Fuit animaduerfum,uer facrum antea uotum,6C poft temporum inter# 
uallapcrfolutum,reIigionc uouentem,8^ populumcxoluiffe,riteq;exolutum uideri# 
Prarter qu^hecatombas uouere Grsccis 6c Romanis antiqui moris fuitolim^ctim pe* H«atonvl>ai 
ftilenti contagio &grauimorboIaborarent: quodaLaconibusprimum muentumfuif U0Urrt»&. 
fedicunt,Cuiusuoti obferuatio taliscrat,uccctumararunoin loco aggeftocefpitc,fie«: genus°fatnfl 
rent;ineisqj centum boues,centumoues,centumc£fucsunoteporeimmolarent: Siue* «*!• 
ro imperatorum uotumeffet,centum leoneSjCentumqj aquilf unamadarentur, Fuitcg 
conftitutum, ut cum hecatombac uel publica uota foluebdtur, populi ludus 6C moeror 
definerct, Nanque in ludu uouere,cft mali aufpicij &deteftabiIis»Eftquoque me^ y 
tnoria: proditum, nondiis tantum,fed8c uentisuelut fando numiniuota pcrfolutai prrtbiuta!* 
quippe Auguftus circio,ne Galliam rapide infeftaret,uotumexoIuit,&'facrumfecit: 
cuius tantaplertfqj uiserat,uttedaauferrct.CaIabri Iapygi,ApuIi uento'ApuIo,Athe ta u * 
n« fcironi,PamphyIii Gagneo,ne incolas tabe afficerent,ne uearuadepopuIarcnf,Pr& 
cipue Thurq magno affedi bcneficio,boreae uti deo uota perfoluerunt,q> Dionyfii claf Thurif, 
fcm,quam ad eorum excidium paraucrat,uehementior coortus,funditus euertiffet:fictf 
UtXerxc in Grxcia innumerabiles copias ducentc,Delphicum refpondiffc Gnecis ora . 
c^lum ferunt,ut uentospreearentur fibi auxilio adeffe:qui ara uentis cxtruda,illospro A«* 
Plcios habuerut,totaferehoftiumclaffedemerfa. Inagro quo<$ Sicyonio uentis extru cxlrua?' 
atli aram Iegimus:cui quotannis nodem unam uota effundunt,ut lenita uis uenti defi* 
t^ret>cum turbineuentorum,uiII«,arbufta,fruges pailimdeuaftarentur» Etapud Mc* pauas 
'adi Anemotidi templum dicatum eft,nc uiofcntiores perflanfes loca deuaf* ti 
cat»Punti uero 6CPeriarura regura uouendi modus erat, ut in cxcelfis iugis 6C fum 
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mo ucrticemonuumpyramconftruant,a1teram(#defuper breuiorcmtipfeqj ad pyra 
^8narex infcratprimus,!-uiqj Militarilac 8C mel infpergat;6c poftg ui*nu,mel 8C odo 
uoucdimod», res infuderitjuclut propiciato deo, ucta enunciet;pulmcntccj? pr^parato, quod aftan* 
tibus datur,pyro: ignem inferat,quo incendio aeftuante aere,ui'xilluc accedere pcrmit»» 
Sucndtm0S titur»Graecisuerofrequensufuserat,uCftatuas longoa:uo duraturasdiis uouerent;qp 
u° pc Nicanorejegrotante, Ariftoteles Uota fccit proincolumitate, ftatuasfe,loui Serua* 
tori unam,alteram futioni Sofpit.tdicaturum;quiloti,8<! purauefteami<9:i,in fuperio 
Athenisfium re domusthalamoplcrunq* uotacffundunt,& dtisfupplicant.Athenienfes uero, cum 
uoU- ia aureij & argentejs uafiHs dm propinaffent,& p*ana ceciniiTent,tunc demu fandiffi* 
Sacra cx qui- ra's cairemojiiis cxlutn fufpicientcs,uota nuncupabant.Ea autem ex primigenfyagnis, 
businuotis nonnunquamexbobusqui iugumnon fubqffent/requentiafuereJnquo fuicfcruatu, 
SU35eJ«- utramusex^acra°^eaalhalanacoronatus,inemiffioneuotorumadhibcreturjficutPar* 
£«s & magi, thoruxnregea^ magt# qui nydegretum qu£t nydilopadicitur,herbamcolorishyfgi 
ftei utfpinsefoliajadbJbebantjmagnis farpe laudibus celebratam:qua nonadhibita, nul* 
fum uotumriteconcipiarbitratifuntiquicumdeos euocabant, marmaritidem herba, 
qua: in defertij pctris 8C faxis prKruptiffimis nafcitur,admifcebar*Apud Aegyptios ue 
Aegyptii, j-0,pro pueris morbo alfedis uota concipiebant,ut fi deus uotoadeffet, defedfi capillu 
5oi<niauoti. dtis dedicarcnt.MyfisniG immolato prius equo & Wtato, extisqj depaftis, uota conei* 
pere nonkcuit.lnter folenma autem uotafuiffetraditur,quoties excrcitusduccsdefpo 
lqs hoftium Vulcano uotum feciffent;idenim foluebatur,utfufis fugatisqjhoftib*,fcU 
u,gladios 8C arma,fpoiiac£,nonnunq belloru machinas,currusc£ &C inuttlcs naues, uno 
inlocp _aggerant,pyraqj extruda,circunftante populo 8C frequentiffimo exercitu,ucluc 
<difpofita acie,dux morepatriodifcindus,VuIcano,Marti 8c Palladi incedat;ipfeqjdux 
indutus purpuram,primus ardentem facem fumere^ambasc^ manus in calum tcndere, 
deiftde in pyram fummitteredebeat,toto circum exercitu exultante, SC percuffis armis 
plaudente;pyraqj &C armis exuftis,facra 8C rem diuinam faciant,tametfi arma militarta 
nonexuri,fed bellf morc cremarifolita legamus.Apud Hermunduros, inter folcnnia 
HcrwOdiui Uota,belli duces(acrarediucrfam adem,ilJamcg Marti 8C Mercurio deuouerc confuc 
uerut;cj uoto,eg,mn,fpolia 8C machina:,&cu<Sa bello qua:fita,occifioni danf. Artaxer 
Aroxcrxe*, xcs -P uxor's ̂ lute, Terra: uotu faciens,fe illa attada humo folcni precc adoratu^ pmi 
Bercnke. fifcet Bercnice, ut deo uota foIueret,nudo pcde et abrafb capillo Hierofolymis ante trt 
Sc"TrtFdSs ^unalfupplicauit.Nonungfrequesapud ueteresuoififuit,utdccimapdx 8c fpolio^, 
uouebant, quicquid ex hoftibuscaptumfuiffet,Ioui 6Cdiisdeuoueref;quarc Iupiter prordaror nun 
datoVr pr* cupatusjficut Camillus,captis Veiis,uotum uouiffe dicitur.Id eni foluebatur,ut pr^da: 
GaUi,* parte diuendita,donu dqs 6C numinibusdicarent.Qui mos Gallorum fuit, ut belli iurc 
quaefita,plerunqj ucro partcMartideuouerent.in quo id erat conftitutii,ut diuina opc 
implorata,is plus fpei ferret, 8C ^ppicios facilius haberet deos, qui maiore praxla: partc 
dijsdeuouiifet.Qua fempeftate Crotoniata: aduerfusLocrefes,graues teftatasqj iniml 
citias habebant,belfo dtmicaturi,cum decimam pra:da: Apollini uouiffent,Locrefes ut 
tioto uincerct,nona dcuoucrej6<: cum Galli Ariftonico ducecotra Romanos militaret, 
deb hoftiu prajda aureum torque Marti promififfent;FIaminius, ut uoto uinceret, de 
torquibus Gallo^ Marti tropha:u pofuit. Aratus uero Sicyonius cum CCCCCC.ho 
mintj capita,ne ab aduerfariis uoto uinceretur,fe dco immolatu^ uouiffet, no compos, 
exoluere uotuTheffalicodoIo recufauit.Fuitcji uouentifimcs,utqui compotesuotifii 
iffcnt,quo potiora fumerct,ueteri bus perfolutis,nouis fe obligarent uotis;ut% pater q 
fblusautorandi poteftate habet,uotum filii nomine concipcre,ipfum^numintbus ob^ 
Dccima fru- ligare poffit.Decimam quocg fruduum Hercult paffim uoueri, uctumqj effundi fole* 
auuHcrcuii» reR.omx,inufu(Comperimus,quodaufpicatiffimumduxerunt6CfortunatiflImu,Quji 
de caufa LucuIIu pcritfi Romani moris 8C iuris,q> decimam Herculi uouiffet, uorum% 
Swm nw fti Pcrkluiffet, maximisaudtj opibus fortunis 9 «ftimarunt.Illud uticj? ue^ cft,confulc« 
j)rj»uuota ln defignatosipfo die initi magiftratus,inbellum prcfeduros,condone ad populuhabe* 
Rffuotii rc,Capitoliu adire,ib% Cacrificio perfcdo,uotaeffundcre folere: tuc fufcepto emiffocg 
daoinati. uoto,cum fe numinibusobligarent,rci vioti appcllatiicwm aute uoti compotes7promift 
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faexolutffent,damnatiuotf. didifunt,Quottesgrauia8Caccrbaacmffcra8Cintolcran rt&Tnhfrii 
da quifpiam pateretur indigne, uoti 8c imprecationis genus maximum erat, ut pofitis affeftoru uo-
Jhumi genibus, ambas palmas crebris idibusfolo incuteret, aut torrem ignitum ianuse [joneV"1*"* 
apponeret^illi^ obuianti delibatis facris,madcnte lachrymis finu,deos fuperos atque 
inferoS,c«Iumnodem% conteftans,nccem,exilium,dirasqj calamitates,furiali carmi* 
ne imprecetur;&f«ua qu«dam numina aduocans,ilIum ci5 omni ftirpe 8c gente,caput, 
domfi,fcftunas deuouere,& pra:tercuntem execrari dcbcat;qua: imprecatio dici no po 
tcft,§ trtiri 8C efficacis ftudti fit ad uim diuinitatis comouedam* Quibus diris Atteiu tri 
bunu plebis execratu M.Craffum ad bellu Parthicfi prodeute,magno poft exitio con* Cretenfis im 
fequuto*C.tetenfibus ueroacerbiffima cenfetur imprecatio, omnibus uotisexpetere,ut Prc£at,onr, • 
hi quosdcuouemus,malaconfuetudtnedeledcn£;qua imprecationenulla eft efficacior 
ad excidiu properandu;tanquam qui in abufum fcmel lapfus fuiffet, amplius emedare 
facinus8C adfrugalcs moresreucrti nequiret, Ideo Carondasgraues pcenas fanxiffefer c 
tur,ac omni fupplicio dtgnos putaffc iIIos,qui cum malis afluefceret.Apud Spartanos af°n 
intcr feuiffimasexecrationcsfuit/uiroJocpH, quam caballationcm recentiores uocant,id Spamnorfi 
eft, cquorum enutritio, eo q> magno ftarct impendio,& homines fuaui captu ad pernl mrogo^i, 
ciem duceret.Nammorbusalendt equos,nonpauperes,utaiunt, fcd arua frumentife* 
rafedatur*Extatc$ in ueteribus monumentis,quod qui Opide£e,qu*tcrradidaeft,uo ®pj "?tic.on 
tum concipiunt,fedentesuotum effundere, in'^ concipicndo terram tangeredebcant. Agricoi*"0* 
Vtc$pro boum incoIumitateagricoIscSyluano uotaperfoluant,farris,adorei,lardi,ac ̂ aut"5* 
pulp« &m'niipro equisHipponaj+Caftort 8c Polluci nautsc, 8C quinaufragium timet» Qunaborib» 
Qui uero laboribus anguntur,Tutano;furcsLauern^,iuuencsHorar;ficut paftorcsPa< Juf"sMur* 
ni deopro.pecoribus:& qui uiam profeduri funt,Herculifupplicat.Syluano quoq* in iuue««. 
fingula boum capita,adoreo,lardo, 8C uini fextario/ubtaxata menfura, uotum fit. Fe- vhtofcs* 
runt paftoriuos Aphrosinter uota,&primitia^ loco,aurcmpccudispr£cidere,iIlamcg Paftores; 
ceruiceaduerfafupra domumabticere;pro nodibusueroferta,ungueta&coronasVe *Phrorum* 
neri aut Cupidini dona ferre.Cumqj diis manibus 8C Diti concipitur Uotum,qu%deuo &lDiti!iani 
tto potius dida eft, ouibus tribus atris Telluri Ioui'qj lacrum fitiin quorum precatioe 
qui rem dtuinam facit,cumTellurem inuocat,manibus terram tangit:cum uero louem 
fublatis tn aelum manib9 precationcm peragit. Cum autem uotum cffunditur manus c*r«"oni* 
pedori admouere pra:cipitur:aliter uotfinon rite concipi, fed pollui facra inexpiabili licndV/'c6d" 
religtone putarunt.Animaduerfum tamen eft,pontificum decreto caueri, utfi abexerp " 
citus duce,dlismanibus quifpiamdcuotus fiCconfecratusforct,ne9 isin adececidiffet DfU0«* a 
utDiti fatisfiat,fignumfeptempedesaltumintcrramdefodi oportere: ubi^fignum a-cxcrdtus« 
effoffumfuiffet,ilIichoftiasimmolarinon liceie.Et tametfircsdeodeuotas nemofibi 
afcifcerequeat, hominem tamedeo dcuotum,au't di\s confecratfiocciderepermitti im Homw'edeuo 
punc,eamq> credem capitali noxarnon haberi,tang illius animanon ad nos, fed ad deos tum 
pertineat.Illud quoqjinter autores conuenit,fuifl*e apud Gallos interconfccleratas pre bTrne lice 
ces 8C nefaria uota,qu« nec more,nec iure concipiutur,frequeti in ulu,ut in magnis dif CaIIi* 
crtminibus 8C extremis cafibus, hominesfe dps immolaturos, Romanis ferro fedigla* 
diaturos,aut pro alterius falute fe 8C eaput fuum deuoturos,nonnunquam in fccnam fe 
prodituros& hiftrionica faltaturos: apud Grarcosdecimfi quenq? Apollini Delphico 
daturos:Locrenfibus,uirgines fe proftituturos;apud alios,defedum crinem dr)s oblatu 
tos:8C apud Perfas, uiuoshominesdefoffuros uouerent.QuareAmetris Xerxisuxor, Amet?fdij*uo 
utgratiam dtisrcferret,q>tnuitadiuprocefferat,quatuordecimilluftrium Perfarum tum* 
'ibcros,fub terra uiuos defodiffe,8<: uotum perfoluiffe dicitur,tanquam hisuotis&diV 
fis imprecationib^dii immortales &cadeftia numma pIacen6Jpfis em dcfodcre uiuetcs, 
^ulgato in ufu fuit.Idomencus ucro Gretcnfium rex,cum naufragus cx uoto confcele* 
*ato nbi obuiam fadum immolarc dtis uellet,illum9pcrditum iret,ji Cretenfibus omeftcM* 
PJlfus patria eiedus fuit.PaufaniasauteLacedsemonio^ dux,ad Plat^as uidor cotra 
inf 'Knium,cum manu^stripodem auream Dclphis uoti! foluiffet,fuum'qj nome 
txuna*eIct.>kaceda:monlj pertxfi infolentiam,epigramma induxerunt,&ciuitatum no 
cr*pfcrunt,Negj pra:tcricrim rcfponfum Hammonis Athcnicnfibus datum,b Himonis 
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crdfinoniora raa8^s cordi cfle,uotn Lacedscmonioru tenuia, 6C modicas oblationcs,pfas 6C caftas, 
frugalib*f»- quam immodica 8C opulenta Athenicnfium:at{p opimis hoftqs dC uidimis illorum fcc 
dari arasJd quod Pythagoras cenfuit,thure & libis magis gaudere 8C placatiorescflc dc 
os,§hecatombis&multo fanguineaffiduearas cumulari» • • 
Ccttfucuijjc Romanos illorum bomfquos mctxims criminibtts ddmn<tr<mt,pu5Itarctty qut 
porticusRomxinfigncsfuerint* Ctyut XX111« 
A
Duerti fscpc animum,c6fueuiffe Romanos,quos pro crimimbus oppido gra 
uibus fupplicio affecerant,iIlorum bona proptcr criminis dcteftandu facinus, 
publtcareiillaqj dedinare publfcis ufibus^ita ut domini fupplicium bonoru pu 
Tarquiniu$« blicatio fcqueretur.Sic Tarquinio rcgcciedo,agcr qui Tarquiniorum quon* 
c, CaiTjus, dam fuerat,Marti dicatui, campus Martiusdidus cft: lic Carj Cafffi domus, cui ob af" 
fedati rcgni crimen dies pcrduellionis dida fuit,euerfa 8C dcmoiita, areaante Tclluris 
c^to"inu5. ^dem fada eft, Domus prarterea Marci Manlij Capitolini, qua: quondam inarcc fue> 
xat,qui fufpicionc rcgni poenas dcdit,de faxo dciedus,acdcs atquc officina moncta: fu* 
it; in qua sedelintei hbri,in quibus erant fata Romanorum,feruabantur, nam Sibylli* 
nos &Martianos,ad quos decemuiriquoties dfcj confulcndi funt,adire folcnt,in Capito 
lini fouis 6C Apollinistemplo in palatio feruart certumcftJnde fcnatusdccrcto iufluqf 
populi,ncquisarccmincoleret, neueManliacgentishomo,Marciprarnomcnferrct, 
cautumfuit; ut sterna memoria dedecoris,generi 6C nomini fuo inufta foret. Et cum 
Wacelius» Macdlus quidam nequam 6c criminofus, qui m ganco 6(. luftris uitam cgcrat, proptcr 
latrocinia fordesc# uit«,capitali fuppticio pocnas dcdiflct,bonis publicatis,in lpfius do 
M*«ua no- moab Aemylio 6C Fuluio cenforibus maceUum,ubiobfoniauendcrcntur locumcu* 
Ma«iw anti trudum fcrunt; tametfi forum olitorium Romx antiquum maccUum fu/llc tradant. 
quum. ^ Sp.quoque Mclq domus,quod turpiter rcgnumappctcrcconatuscflct,poftquam ca-
>cquimdifi, pitis acccrfitus, poenas dedit, patrimonio publicato,Aequimclium didacft, Mcmini* 
vitrubi* vac musquocp Vitrufri] Vacci,cuiusinpalatiodomus,obilliusfadnorispcenaro,publicat3 
vacci prata, &cuerfa,Vacci prata loco nomcn dedit.Nec minus M,FfacciturbuIenticiuis,quicum 
PonkuTci- ^Graccho feditionem molitusfuit,cuius doiBumQuintusCatulusdcmanubrjs Cim 
tuH.c bricis porticum fcctt,qua: Catuli appellatur; ut tantorum criminum facinoranomede* 
Lex^dc bon is notarct,fupplkij9 infignis memoriaforet fempiterna.QuibuscxcmpIis Sylla didator 
pubikamifs!1 6c mox Caius C2cfar,de bonis profcriptorum publicadis perniciolas leges tulcrc, quse 
Iulia 6C Cornclia dida:, unde tot fedioties 6C omnis generis fedorcs cmerfcrunt. In 
quam porticum Ciceronis domusindignof3cinorceuerfa,iufluClodijmurata fcrtur# 
Ponkuscom Scd mcminiffcoportet,prarter hanc QuintiCatuli,pluresRomaporticusinfignina* 
Pome^H,0n,t rninc fuiffemam Pompet) portic9 antc ipfius curiam fuit;&: altcra Odauicc iuxta ardero 
oaauj{, Iunonis,in qua figna militaria olim a Dalmatis Domitio adempta^mox ab Augufto re« 
PoriKHsdu- ftituta,diu manferc.fiC Philippi porticus,Herculis imagine,& Hclena Zeuxidis manii 
pi« addr«a celebrataiPorticumquoquedupIicem adcircumFlaminium,abopercCorinthiam i 
CmOftsuii, Cnco Odauio,qui de Perfeo naualem triumphum egit,magnifice inftrudam legimus 
Mctfiii, ' atquc munitam; 6C Metclli iuxta a:dem Staforis louis, perquas matronsc uedari 6C 
fpatiari folebant. Fuic prarterea porticus Quirini, antiquo operc uifenda, 6c Lucii 6C 
Caijiatque alia Liuia: 6C Odauia: ab Augufto quondam, fed alicnis nominibus conftru 
<£&*, In qua ampla prartoriafuiflc memorat,quibus ab Augufto dcmolitis;porticusfub 
ciaudii, nomine Liuiac no minoris cultus maieftatisqj fuffeda eft.Et porticus ClaudiVc, ubi am 
Awgufti, bulationcs fubdiales miroingcnio claborat# fucruc* Cclebraf quoqj porticus Augufti 
in pafatio cum bibliotheca Grarca Latinaqp,Numidico marmore perfuam fymmetrr'3 
cxtruda» In quaBelidum imaginesquinquaginta,qua:maritosnecauerfit,fita: crant;ct 
Vipfanxpor- Vipfana, 6C fcptorum marmore,6C imaginibus, tum lauretis 6C magnificis opcribus 
Aihf ortic* cxcult«,Athenis uero porticus Pcecile>6C altera uaria, ubi Mercurius xneuserat,cclc* 
Paciie.oru bratiflimsc pidur« uarictatc,miris laudib5* ferfitur, ubi pugna Marathonia depida 6C 
pScintii 3^aPyfian3dia,3<:PcecilcinElidc, quamechumuocabant,fcrtur'c$dcOlympia;porti 
dC. _ cu, quam hctaph«non uocitant, diucrfa ftrudur« facie,mirum: ut uox conclamata pcr 
Hfptaphono, feptcm orbes ruptis fpattjs, eandc multiplicatofono rcfcrat; ficuc in Cyzico turrcs fc* 
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feptem,acceptas uoccs numerofo percuffu multiplicant» Intcr quas angiporfus patritia 4 
no in poftrcmis fuit,iuxta a:dem Dianx, ad quam irtgrcdi uiros religio non finit. Extra p,Srtul 
quoque portam Trigcminam,unam porticum>& alteram ad portam Fohtinalem iuxta fo«J 
Martisaram,ab^cdilibUscurulibusex muldatitia pccunia conftrudas>& Scueriporti' A<fporta f£ 
cumpofteaadditamfuifle,a' multisprodita memotiaclhSed quia dcPoecilcporticulo tinaicm. 
qUor>fciendum eft,in hac Stoicosphilofophari,ficut Peripateticos in Lycio*Quarc Zc c^etI p0rt" 
no,q,inporticudocebat,quic Gr«ceff«ccdicitur,autor Sroi6£fed£pcrhibetur»Epicu Lycium* 
rus uero fcholam 6( conuentusin hortis habuit,ubi philofophabatur» 
Q«iw multipkx «tfiHwj apud diuerfas gentesfuerit^cr qui anrtus Romnnis, quodut 
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E multiplici anno apud pleraf# gcntes animaduertimus difpares differetias, 
6C multiformes fpccics fuiffetalioscg alia obferuationc annu metiri,ita ut fuo 
quenq? ingenio,& prout cuifp commodu fuit,annum dimcnfos inueniamus. 
Perfis noobfcura nccincelebri rationc,trecetis fexagintaqumc^ diebus annus 
prscfinttur.Ex GrarcispIeri<£,finguIisquatuor mcnfibusannum ftatucrcjnonulliadfo* tsc * 
lis curfum tcrminarunt,quarc lycabas diccbatur. Quidam e* barbaris,trium menfium AI«. 
cffecerunt. Arcades interdum uno, nonnunquam tribus menfibus annum mctiti funt; Arcadrt* 
ita ut quadripartitis temporibus,diuifo folis curfu,per fingula tempora annum effice# 
rent,Altia:ftatcunum,alterumhycmecommcntifucrc;pluresa tribus teporibus,a:fta aih. 
te,hyemc 6C uere,quatuor menfium annum ftatucrc,Aegyptti non unafacic, fed multt 
plici fortc uariarunt,ut quandoqi trium, fepius quatuor menfium annu cfficerent; plc ewpt* 
runqj mcnfis fpatio ad curfum luna: mctiebantur»Fucrc qui crcdcrcnt, Cares 6C Acar# carw# 
nanesaliquando lcx mcnfium,frcqucntiusmcnftruum annum fcciffc» Indos quoquc di* Acamanei. 
ligenti dimenfione plena annoru fpatiafcruaffe; menfes uero in quinosdenos dies, pras n '* 
tcr aIios,definiffc.Scd poft omnes,uariatis tcmporibus, Acgyptios uerum anUum rep AtgyptH ut-
periflc,at<p obfcruata rationcaftrorum,adfoliscurfumdiuififfcfatis coftat,duodecim ru annu inu< 
menfib*annoaffignatis,quosCCC.dierumnumerofingulos terminarut:que propter 
niotus conuertcntcsfi£ uiciffitudincsantcinuentas literas, itacffinxcrc,ut draco curuus lum» 
in fc ffexus,fua cauda morderct;qua; dc(criptio,q> uolubtli orbc circumagitur, annum 
defignauit.Dixerccpnnu lunarem dieru XXX.alii CCCLlIII.effccerc,annumt5; Ioui, 
menfes uero Iunonidicarut.Fertur Solon ita metitusfuifleannum,utad Lunaccurfum A.nnosLun* 
modo anteccdetis folem,modofubfequentis,dimenfio annifterctjquod Indosfacere in* «oionij anni 
uenimus,ut adlun^ meatus,cum fe in cornua curuabat,tepora notarent, Solarcm uero A^^rit 
quicxXlI,mcnfibusc6ftat,CCCLX.dierumcffecerc,ThebaniuerofacerdotesexfoIis Thfbani " * 
curfuannumdimctietes,*duodecim •tricenorum die^,qm'nosadicccre,quiucrtentcm fwcrdote$* 
annum efficcrcnt.Sunt qui tradant Thalctcm Milefium inCCCLxV.diesannumdiui* MiIe 
fifle,primumqj ucram dimenfioncm commentumfuifle.Ornibusafit fideribusin fuum 
recurrcntibus orbcm,ita ut poft ofum fidcrum contorfione,ad eundum Iocum,unde diAnn* 
grcflafucrunt,regrcfltofi>rct;cummultaannomintcrccffcrintmiIlia,magnti annutra 
didcrunt;quequidepoft duodecim milliu 6c nongento^ Lllll.anno^ fpatiafieri,ma 
thematiciuolunbidcp Arabcs inprimisopfnati funt. N6nullinifipoftxv.anno$< millia Arihe^ 
conucrfione maiorisanni ficri iudicarfit.Alij xxxvi.anno^ millibus,pleriqj cx fingulis 
tribusmillibus:multi,mille CCCC.& LX.anno^circuituterminaridixcrunt,quu lu^ Annu$ muo 
tia 6C fol aIin%fidera,poft multa fecula 5Ca:tates,fuis locis6Coriginibusreftjtutaforet, 
qucm mundanu annu nuncupat.Galli aute poft trigefimu annu feculu fieri putant. In u 
Italiaapud Lauiniostrcdecim menfifi fpatio,hoceft,ccclxxiin.diebusannus claudebaf. Lauini*. 
Romulus dcce mcnfium curriculo definiuttannum^Martiumqj principium fecit,quin Romului. 
*um'qj ab co Quintile,& reliquos dcinceps nficupauit. Numa ucro Pompiliusaliquan * j?*j," 
tomorofius ucftigans,primusad foliscurfum,poft Acgyptios in duodccim menfesan ff.d"uer'% 
dimefusfuit,Ianuario 6c Februario adicdisjlanuariocg initiu dcdit, tunc uerc an* Numa 
J}1 Principiu cffc arbitratus, quu poft hybcrnum tropicu fol quo ultcrius progrediatur 
?n^bcnsjpfcdo curfu zodiaci,pcr fingulas ftationcs celeri meatuad nos reucrti inci^ 
• *xucm quia triccnis dicbus per fingulos menfcs luna non pcrficit, ita difpenfauit in intrrcaiaua«, 
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tercalandos dies,ut uigcfimo annoad metam candem folis, undc orfi elTent,plenis anno 
^rcaiatiV" rumfpatijsdies congruercnt:quod eratapud Grarcosaliter inftitutum: nam itainterca 
tcrca atio. jakant^ut tcrti0 quoqj anno menfem intercalarcm adiiceient» Aegyptij uero triccnis 
dicbus,quibus annus claudebatur,quinos dics fingulisannis pro intercalari adiecercifor 
Auguftus, piuscg in defcribedo intcrcalari uariatum fuit,donec diuus Auguftus intercalario men 
fc fublato,ita annum defignauit,ut quarto quoque anno abfoluto,non autem incipicn* 
tc,ut Cicfar diiudicarat,unus intcrcalarctur dics,ut ad folis curfum dimenfio anni con* 
grueret, Hebrsei ab afquinodio uerno,Grad a folftitio, Acgypiii ab autumno initi* 
Anni prind- um fecere annuquibus Septembererat principiumjcui Hcrmcn dixere nomcnjex qui* 
F,um* busalii primum menfem totiusanniThcirnficupant:alii,ut Achsci 8C pleriqj,circaor* 
tumuerg{liarum,uclutanni principio,magiftratus& honores incunt» Aetoli poftaii 
Atift* natura tumnalciequinodium comitia faciunt.Druidcs afextaquaque luna augurantur anni 
Tri<tcrislW lnic,uro'Eratqjannus naturalis, qui duodccim fpatiomcnfium claudcbatur,&ciuilis 
cfympiM. uariarum gentium opinicnc dcfinitusnam SC trictcrisduorum fpatioannorum confta 
Eudoxiann». fx^tertio mcipicntcolympiasex quatuor,quinto rcdcunte»Eudoxi annus,odo cxno* 
ftriscottnet.Isenim ad ueram annicognitioncm proximc acceilit: deinde Hipparch% 
poftea Ptolcmseus,demum Carfar, Chaldaicus, duodecim: Methonicus, undeuiginti; 
Satumi,trigintaannorumfuit.Iouis,duodecim;Martis,duoru, Aln feptimu qucng» ob 
' . feruarunt annum, proptcrca q> xtatis hominis fignum imprimeret. Nonnulli per *eta* 
te* ̂ iftinai, tes annosdiftinxere, ita utfingulfs xtatibus triginta annorum fpatium darctjitaqj pro 
gentiu arbitrio,pro££ uolun?ate,nonnunc| iudiciormperit£cmuititudinis,ciuilisannus 
Diuerfa anni tcrminabatur, qucm magnum pleriqjdicunt* Scdquanuisanniprincipium lanuarius 
ntan^^omi^ fcccrit,tamc fcquutis tcmporibus,quo ad comitia &ineudos magiftratus, diucrfa R.O* 
tii$& incfldis manisanni principia fuere. Na Publio Ebutio 8C Quinto Seruilio confulibus,calcndia 
«ugiftraa * Sextflibusprincipium anniagebaturun cifdemcg cofules, prietores 8c reliqui magiftra 
tus honores inibant.Quo autem temporcdeccmuiri reipublicx prjefuere,no Scxriles 
calcndsc, fed Idus Maia:folenes ineundis magiftratibus fuere; donec tribunismilitum 
cofulari poteftate crcatis, ciim Vcientes diutino 8C graui bello premcrctur,ad Idus Dc 
cembresanni principium haberi cceptum fuit,in quibus magiftratus inibat&honores 
dabant.Manfit ha:cdcfcriptio anni ad fecfidum Punicum bcIium,quo Romani cxitiali 
bello conflidati funt, cx quo tempore Idus Martias anni principium fcccrc. Sarpiusqj» 
fupcranni principio Romani uariarunt,ut modo calendisQuintilibus,modo Odobri 
bus calendis, prout res tempus'cp puftulabant,anni principium faccrcnt:donec ad Au* 
gufti tempora uentum cft, in quibusrurfus calendis lanuari^s, fufcipicndis honoribus 
anni principium fecere, Fuit tamen mcmoria: proditum Neronc impcrantc, cenfuif* 
fc fenatum, ut Dcccbri mcnfc quo in Iucem edicus erat, anni principium ficrctjficut Au 
gufto rcgnantc,oflficiofe in cum ui bcs, quo die ad fe primum ueniffet,anni initium ferf 
imtioanni cerunt. Eft quoquc ilfaobferuatio folennis nimium diu fcruata,qu« quanuisprincipio 
ftruarTfolita anni menfibus uariato, tamen ficutinitio fcruari coepta, ita ad poftremum liianfit, utin 
<fU*1 ° aris Vcftalibus nouum ignem calendis Martiis accendercnt,laurcas uirides tam in con 
fularibus fafcibus,§ a:dibus regis facrorfi,flaminum, V cftalium,atquc curiac^uetcribus 
mutarcnr, mcrcedemmagiftrisfoIucrent,ucdigalia locarent, matronac fcruiscocnas 
Matronaiia* apponercnt,6<[ feftum diern agercntj quare matronalia dida,muneraqj uiri mulicribus 
obfciia^5 mittcrent,utinSaturnalibusu/rismuliercsjcomitia aufpicarentur. SedquoddeMar-
10f tio loquimur,a primo urbisortu anniprincipium fecifle;animaduertcndum,prioribus 
feculis apud uarias gcntcs mir^obferuationis fuilTc; fiquidcm Numa primus,mox AI 
bani, Aricini&Thufculani, Martium totiusanni tertiumfcccrunt,Sabini 8C Pcligni 
Mrrifiu diurr quartum, Laurentcs 8C Phalifci quintum, Hernici fcxtum, Equiculi dccimum locum 
r°aminaapud in anni conftitutiofic Marcium habere uolucrunt. Athenienfibus ucro Martius Anafte 
diucrfoj, riondicitur,abalfisMunychio.Aprilis,Chronius&Antefterion,abAcgyptiisPamc* 
nothus.Maius Metagctnion,g apud SyracufanosCarnius,abOfcisMcfius nuncupaf. 
Iuni9 BocdromiUjPancmi^IuIiuSjAuguft^ThiatiSjGorpiasSepteberjg abAcgyptiis 
Tot,ab cifdem Choe Ihybis.Deceber Pollidco 8C Mechirisjanuarius gapudloncs 
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Lcn^osdicitur,q>Bacchifuncfcftaficrent.TragelmusautcmFcbruarius.Erat%uetus ^ 
conftitutumapudpontifices,ut fua numina menfibus praficeret, menfes^ finguljs nu fi"u m<"-
minibus dicarcnt. QuippelanuariusIunonicratfaccr,Ncptuno Februarius,Martius 
Minerusc,Apnlis Veneri,Maius ApoHin/,Iunius Mcrcurio,Ioui Iulius, Auguftus Ce 
reri,VuIcano September,MarttOdober,Noucmbcr Dianar,& Vefta: Deceber» Ab Athc.inrtiti» 
Athenienfibusuero,utfanuarius quicratanniprincipium,ut'queprima 8C ultimadies tum* 
cuiufgj menfis,Demctrii nomincappcllarctur,aliquando legc cautum fuit,quum Dc* Csrfares mcn 
metrio plusnimioindulgerent,6cfamularentur,Cuius exemplononnulliex Ciefari* fibus^feno-
bus,pcrpetua felicitateinfolentes, menfibus fuanomina indiderunt, fauore impcrita: 
multitudinisdudijnamScptember 8c Iunius Gcrmanicinomincappellatifunt, Odo# 
bcr C>omitianus, Aprilis Ncroneus,Maius Claudius:ficut Augufti 8C Iulii nola uelut 
fandiora diuo Cxfiiri 8C Odauio,uulgi opinio 8C c5fcnfus confecrauit. Tibcrius ucro 
Qcfar,ne Septcber fuo nomine,ne'uc Odober Liuius uocarctur,apud populum inter^ 
cclfit &peruicit.Comodoaut AntoninoproAuguftoCommodu,pro SeptebriHcr 
cule,proOdobriinuidei,pro Noucbri exuperatoriu,pro Decebri Ama2oniu,aflTentai 
torcsnominaindidcrunt.a Tacito uero Csefare,SeptemberTacitusdiduscft# 
Qui topiarijapud iureconfultot difli fmticr legato fundo inftrufto}anueniant 
topiarijiCr qu* feruorum frecies apud eojdm* 
C
Caput XXV. 
Vmarftateanniin Vaticano cgo 8cFrancifcusHelius&nonulli ftudqs8C ho 
neftisartibus dediti,folc iamocciduo deabularcmus,8cde opcrc topiario me< 
tio fierctjquidamdodrina 8C fama celebri,& tunc innumcro patronorum al 
ledus,homo maledicus 8c conuiciator^qusefiuita me,crcdo cxploradi caufa,quicflfent 
topiarii,quodruetopiarium opusforct»Cumqjcgoa iurcconfultis quos profitebatur, 
de operetopfario 8C topiariis multimodam mentioncm non ambiguo fignificatu fieri 
refpondiiTem^potuifle uel ab illisdidicifle:ipfe uero id pernegabat,&paulo commoti"' 
oi ,haud ufquam.de topiariis apud iureconfultos mentionem fieri petulanti dido afic* 
rebat. Sed quum libri tunc copianon eflet,ne uiderer tumultuofiusacercj&contentio* 
mbus magisquain iurecontendcre,inaliud teinpusdilatis fermonibus, quartuncmihi 
mmentem uenerunt,dixitopiariosinterpracdioriimrufticorum opcrarios cenferi;di< 
dosq^a Gra:cis,qui arbufculasuirgultaqjdudiliafacili flexu in uariasformasfigu/as% _ . 
modo humi,modo per ruris fpatia uario 8C folcrti ingenio effingercnt 8c concinnarctt 
fuiffeqjmorisprifci^buxojmyrtojautaliouirgulto uarias hominum cffigies nauiumcg 
formas,autturrium,ardium, ucl cubiculorumfpecics,inhortis perhuiufmodi opcris 
magiftros qui topiarii didi funt,effingi 8c concinnari,*™ ̂ ro7r^,hoc eft,a Iocis,qu3c 
uirguhis eiufmodi effinguntur.qux quidemars in hortis colcndis frcquens fuit,ncc fa<» 
ftidienda fedulitasjquo opcrc hortosnoftrates myrto,rofis,hcdcra, aliiscg uirgultis pcr 
tftiufmodi opcrarios cxcultos uidemus.Quibus illc quumuix acquicuifletjhaud multo 
poft digreffus cft.Ego quocp quum mc domfi rcccpiflem,leui defundus opera,non mo 
do ab Vlpiano,fcd alqs quocp iureconfultis de topiariis &cpcre topiario,quod ille per* 
negabat,mentionem multimodam abunde ficrianimaducrti, atquc rcfpondiflc Vlpia* Topiariora 
num,inter ca:teros fundo inftrudo Icgato,non modo inftrumenta fundi, fcd fi uiridaria yj?.««minft 
fint,etiam topiarios accedere legato.Verba exVlpiani refponfis de inftrudo fundo hsec a«m"rerer. $ 
funt:Quibufdamrcgionibusacccdunt,fi uiIIacuItioreft,ueIutiatrienfesfcopariiilieti* 
amuiridaria,topiarii:fjfundus,faltus,paftiones'quc habeat,grcgcspccorumpaftorescp infi.ff.dT^" 
faltuarii.Sed quum de fcopariis mentio fiat,non omittendum feruorum fpcciesa iure»» J»ndoinftrtt, 
c°nfultisab opera6CminiftcriomuItiplices cenferi: intcrquosfucre atriar^, focarfy AfrVarn, 
jui &c mediaftini didi funt,arcarii &herdtar,qui uerfantur in agris.capfarios enim Pau . 
^Usnotauit,qui ueftimenta 111 balncisferuandafufcipiunt:VIpianusucro qui librosde* ArVrn! 
j-arUn.t' capfarios appellauit: facculariosautem,qui uetitas excrccntartcs,qui'qucin "frerir*' 
°S:*blatareponunt;&apoli<ias,quinunoiurcciuitatis funguntur, inopusc^ pu* SaYcuYatit 
los ortati>fcuac* In^u^as rc^c8ati funt,qui 8c infularrj appcllati, orcinos dici liber# 
^trantur quida?quos teftator poft obitd hberos infli^ita ut lueres patronatus ius ordnL 
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AdfSS. haberef,non domi'nus:prcter quos numerantur originarti 8C adfcriptitfyqui adfcripti 
Fornicarilt funcjoquem colunt>ita funt,ut nifi cu fundoalienari queanttoriginarri uerOjqui cxad# 
AmVnurnfcj fcriptitijs in ipfo folo quod incolunt, nati educat% funt, Vicarium feruum Vlpianus 
Di^Tfatqr«i cenfuit,qui ordinario fubeft, 8C illi paret: dC fornacarium, qui fornaci Catcariie feu ferra 
^ruwj"'ft"ut ria: feruit 8c inuigilatipoft quosfuere amanuenfes 6Cdifpenfatoresjatteri^quorumopc 
Celiius ra uelut fcribarum dominus utitur;alteri,qui 2eradifpenfant,impendiacj$ 6c expcnfa ra 
prmtuTqu? tionibus notant,fi<:inferunt.Receptitiusuerodicitur,quiobuitiutii redhibctUr. 
mulirr dcdo xr/ttW tumtnorumuirorum fomttictparcsexitus babuijfcquiuefcmniaqualtiuideranttucrdfu 
'CCXapU* iffc expcrti funt. Caput XXVI. 
QVod otfm diuo Carfari,antequam in citeriorem Galtiam mouiflet, &C infefta in urbem ferret arma,in fomnisoblatum eft,quum fibi pcr quietem uifum fu it,matri ftuprum intuIiffe;quo fomnioad fpem ampliffimam coniedores it<* 
tum excitarutjdominium orbis fibi dari interprctatuidem fomnium Hippia: 
Pi fiftrati fiIio,qui tyranni fucceftor,patriam crudelius occupauit,dfi priuatusadhuc re* 
gium affedatfaftigium,hauddifpari euentu,oblatumfuiflfe memorant. Siquidem no* 
durna fpecies matris,cumqua coire uidebatur,fibi per quietemobtataferturjquade rc 
imperium latcfibi portendi,coniecioresrefponderunt. Ipfec^ fomnio monitus, &C fpei 
p!enus,Athenarum dominio haud muttopoft potit9 fuit. Hic eft enim illeHippias,qui 
tyrannidem non fine immani fcelereaggreflus,patre impotetior effrenatiorqjjquuexuf 
folum uertifletjimpia contra patriam arma molitus fuitsdeniqj cum Dar^o confpirans, 
inpugna Marathoniacscfus^poenaspatrisc &penatibusdedit,AIter uero eiufdemPi* 
fiftratifilius Hipparchus, quimultorumtyrannorum feuitiam anteceflit,quum patria 
3C ciuesimpotentidominatuopprimeret^coniuratione in caput tyrannifada, abHar* 
modio 8C Ariftogitonc fortiffimis iuuenibusnon fineomnium falute ca:fus fuit; quos* 
nominadcuota libertati,nequando feruisindcre liccret,Athenienfes publica dcteftati* 
one fanxerunt.Rurfus quod Aftyagi Affyriorum regi in fomnis oblata fpedes tulit,qui 
mniuro,5 f° cxnaturalibus filis uitem cnatam,cuiuspalmiteomnis Afiaobumbraretur,uidiffeui* 
fjs erat.Quarc confutti arioli,nepotem futurum,qui toti Afisc imperitarct,6C regni fi # 
' bi refponderunt portendi euerfionem. Hocnimirum Cyro Aflyriorum regi relatfi in* 
Cyri info fomnium fuit.Narn maximum filiorum Hyftafpis qui Dareus erat,duabus alis, altera 
mnium, Afiam,altera Europam obumbrante,pcr quietem fibi intimum familiarem uidiflfe info 
mnium ferunt;cuius rei imagine nulla fuit controuerfia, quin poft cum Datsus regno 
potiretur;id quod ucriflTimo euentu confequutum eft;quippe Cyro uitafuncfio,Dar<rus 
cx coniuratisunus,interfcdismagis quiregiamoccuparat,folus Affyriorum regno po 
titusferturjcuimiroingenio prjefuit^tantumqj uirtuteeffecit,utillud maius aurtiusqj 
- -p relinqucret.Cui infomnio compareft Xerxis uifio,qui quumin Gr«ciam duccrct,olea 
Xrrxnui to ramjs omnfs ccrraobumbraretur,coronari uifus erat,mox illa cum fomnio cuanc 
rcentc.HuicfimiIcaccepimus,quodmater Odaui) uterumfcrcs,fua inteftinapcr ocm 
o^uii terra ambitumcxplicari imaginatafuit,ueriffimo prjcfagio,quo latc ipfius impcrium 
tris fomnifi. protcncJi' euentusdocuit.Rurfus quod idem diuo Iulio uifio per quietcm oblata porten 
D.iuiit uifio F ^ quumfu nubcmuolitare,&c3Elumuerticccontingercuidebatur,paremcxitum 
Cambyfijfo habuitcumfomnio Cambyfis,quoSmerdisfratrisrcgio folio fcdentis, dCcarlum ucr* 
mnium» ticc contingcmis,oftendcrc fpeciesuifaeft.Quod tamen utic^ cxitium tuliffc,ncccm9 
Hfr QC cladcm portcndifleconfta^fiquidemaltcraBruto &Caffiocxdisautoribus oppreli 
Smcrdfm uo fusfuitjaltcrucroquumin fufpicioncmaffeclatiregniueniffctjoccifusynoncogitatifoir 
«"o MaS fan facinorispcenas dedit.Quod comparfuit cum infomnio lulii C*faris,qui pridic qua 
luM infomni pcrirct,fe iuxta folium louis confiftcre,&c cdo pr^cipitatu fomniauit.Sed animaducr 
um, tendum,intcr infomnia quac aliqusndo uifl dorrrjienti apparent,qualia in fomniis ani* 
mo pr«uiderant,taliain luceexpertos fuiffe nonnultosmcmorariunter quos,ncnimi# 
ummulta compiedar, Petitius nauisgubernatormemori^prodituseft,exempUmc# 
morabilisinter pauca,quiquum inportu ad Lariffam ftarct, Pompciumadfe fqualidd 
mcerentemfy ueftcobfoleta 8C fordida uenire uifuscratjquod infomnifi quli fequenti 
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gatum,qualeminfomnispra:(agiffer,ad fecitato gradu properanfem cofpcxit,exma 
ximo faftigio adextrema deicdum.Spedator quotp Iudorum,qui ftansinfubfellio,^ 
mirmilIonc,qualem adeffe uidebat,(e confici in fomnis contemplatus erat,haud mino* 
ti mcmoria dignus eftjnam ficut confefforibus fomnium uidiffe enarrauit,ita ab illo fu* 
fcina occifus,eucntu miferabiliuerum infomnium pcriculo docuit.IIIud utiqj no eftab pracula pff 
rc dixiffe,antiqui moris fuifle,oracula &C futurorum pra:fcientiam,quibufdam exhibi* infomnia» 
tis facris,per infomnia dari,qui mos talis erat,ut uictimas carderentjmox facrificio per* 
fedo,fubpelIibus carfarumouium incubantes,fomnia captarent,eaqj lymphatica info* 
niniaueriflimos exitusfortiri.Poffent<$pIeraqjfclicitatts,miferiarum<^ exempfarefer 
ri,illo^ qui quales fpecies in fomnis uidcrant,tales poftca cxitus experti didicere, quac 
cxequinonopportunumreor.Hocuti^interconicdoresfomniorumrcccptumeft uf n r * 
quae poft uina &cibos, qu#'ue repetito fomno eueniunt inibmnia,quit'ue fiunt quum SS*» 
folia ex arboribus decidunt,ea plerunqj uana«ftimari;quoticsqj alicui mente confufa 
Ihipentiqjcxabrupto fomnusaufugit,uclutdirum,inmagnam fomniantispernicie re* 
cifurutn.lllud quo<jj haud abnuerim,apud coniedorcsobferuatum fuiffe,fomnia too 
iflurnasuifionescontrarioseuentusfortiri;flcrec^,uapulare 8C iugulari,obuerfatumin Som.hijlcon-
romnis,profperoscuentusfaccrc;contr3 uero,ridere,duIcibusuefci,&reVenereafrui 
damna 8C languorcs.Ti merc a0ta fomno,mali 8C futura argritudinis fignum eft» * 
Qttircx facrificulus olimapudRomwosforet,qu6duciltinomctt^ facrt obirct* 
C, # 
c«Put xxvir. 
Vm aprincipioutbismulta 8C magna facra reges obirent, ad quos de rel/gio* 
ne.deij facrificiis 8c cxremoni)s deorum, faccrdotes fepe confulcum ibants 
qnietiamremdiuinamfarienribusaderant.nebonisaufpictjs cccptum conflr 
matumcpregiumnome, pofte*terminatosregesabolereturpenitus,ue'uedercli(ftis(a 
cns,regium nomen expeterent.Ionge antiquiffimum rati.facra qua: penes reecs erant 
regT facr,flcuIum crcarunr. qu' facrorum rex diaus.fjneregio inv 
^ ficrorS 
«u.Neqj cnimrexfacrorum mititare,ftipendia'uefacere,aut caftris & legfonibusDrl 
effe poterat.propter fulpedum inuifumqj regium nome,necg magiftratum cerer<Taut 
concjonemhaberc,uelcum)populoagere,nang>eiuspoteftasfolareli'gione5f temolis 
tenebatur.Primus enim ManiusPapyriusex patritiis,Bruto confule rexcreatus fuitj 
cuiiusiacrificandi,& dc facris dccertiendi rcl[querunt,eum'que potifici maximo fub< Mln'u«Papy 
Iw"fa,crisepulisfm«'™n>P°ntifIcem,fupraflaminem Dialem.Mar 
. m>Quirinalem,accumbebat. Atqueliceta principioa populocrcareturcxca» 
tritns & muItishonoribusfundis,poil aliquot atates a minoreparte popul/ feleAs 
calatisquecomitiis Cquibus fiuntfacerdotcs)ex plcbecreari ccepit.tunc quim Ma-
jumusLurio plebeius homo,rex facrorumfuit;cuiusuxor regina facrorum hocha* R,sin*foro 
et proprium,utquotiesfacra facit,exmalo punicouirgulam,quam inarculumdicut rum* 
gro lnfuia deferat:qua: omnibus calcnd.Iunonifacrum faccre,eicb porcum uel agnu ma 
ctaredebetin regia,Ad quem Vcftalesuirgines die conftituta,annis fingulisuentitare 
«nefacra negligcrentur,qu« fuxfidei tutelarqjcredita crant,prjcmoncrc foIebat.Erat Rcpis^i-r 
crgoregisfacrorum mun9,quinto Idus lanuarias lano arietem immofare, diescKfaftos rum 
pr^dicere 8C nefaftos,facra procurare, 8c quar facrificio ufui cffent miniftrare, ldeo fa* 
faauri\Ianam,farra & frugesjauros 8{ uerbenas, quarqj facrificio opportuna funt 
^gem petuntjad eumq? tam intra quam cxtra pomcerium, populi ciucs que, quiqj in 
*sagunt,imperiti morum ciuilium,atc$ una agricolar,dc facrisfeftisqjdiebus cdfuU 
* qufK^0* ̂  ̂ acraP0^u^nt^Ke9fcriarumcaufas,6(:quid quo^ menfefaciendum 
f3crif;US(^ c*uenc*un? ̂ M^diccbatjpraimonebatcg.cui hoc proprifi dicunt fuiffe ut * 
P'at- qu Ut!J113 comit,° PcraRaC^uo peife<3o,nu 11 a cundatione uel mora fe cx foro nri 
lendisM^f0^01™^^ pr°pri 
fores rc§is facro^jflaminis 6Cpontificis maximi,noua cxornentur layr0f ™rortfgl 6cro 
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ficuc pa1atfa#mdes'&: Augufcc quercus uiridcs, nunqusmlaurcshabucre. cuius 
Piiis tegls fa acj facer^otium Vcfta: inuitae eligi nequeunt.nam pnuilegio honoris ab hoc onere jm^. 
crorum, jnUncs cranrjuolcntea uero, nonuetantur* Q.u® autem ciufmodi facrafuerintfolisrc* 
gibuscrcdita,quoucpiacularifacro cxpiarentur,licctprifcismonumentispcrfcriptfi 
fuerit%apud noftros tamen,quia nimis antiqua &C obfoletafunr^memoriaobfcuratajncc 
traditur certum,nec nobis intcrpretari facile eft, 
Tbufci undc duxerint origine,qu*ue duodecim urbes fuerint,qutruconfilio belldgerebmtur* 
C  dput  X X V I I I .  . . .  
T
Hufcorum gcnsolim cclebris fuiUc traditur,pr2cpotensarmis uiriscptfiquidc 
plurimum illi tcrra,multum mari uaIuerunt,totam% Itali«longitudintm,ab 
Alpibus ad frctum Siculum fama nominisfui impleucrunt: tantum in rc ipi* 
litari proccffcrc,ut Thufcorumarmis &C multitudinc hoim, &C quia finicimi 
urbi erant,nulla apud Italos tcrribiliora fucrintjllorum origo a Lydiis fluxitTe dicitur; 
origo,orUm namquum M«oniaquondam agrorumftcrilitate premeretur,ncQi alimctis fufficcret, 
cacj uidus caritas foret,ut patrias fedcs relinquere cogcrcntur jLydorum rex, fuperan* 
tc multitudinc,dimidiam populi partem fedibus excitam ad nouasfedcs quaeredas Tyr 
rhcno filio tradcre coadus ftiit; cui prodigium fadum cft, utab fneunte pueritia inca# 
fiuiffe tradatur.qui nauibus marc ingreffi,pu!fis Vmbris, armata iuucntutc loca tcnuc# 
rc, ubi nunc Tyrrhcna dida cft.Eos etiam Thufcos^ Thufco regc,quicx prognatis Hcr 
culisfuit,feu a cultu dcorum,6C ritu facrifico,cuius cultorcsThyofcos gra:ci uocant,di 
dos plericg autumant,Hitrgo profedidomo,& mariaemenfi,ad ea locanauibus dcla 
ti,& bonitate agrorum,&C difciplina militari magna foboleaudi,mirumeft§facifc co 
aluerint;quippe citra Apeninum duodecim magnis urbibus pr£cfidcntes,mare inferum 
Tyrrhcnum uocitaruQt:quantum(5 a Tibcri ad Macram tradus eft, fines propagarunt; 
Trans Apeninum uero totidem colon^s dcdudisj ab Adria ipforum colonia Adriaticll 
mare dixerunttatcg in principatusdiuifi duodecim,Lucumonesuocabulo gentisdidos,, 
lucumones, ideft, magiftratus,qui duodecim potentifllmis urbibusimperitarent,pr2tfecere;indeqj 
communi rege creato,fingulas urbes fingulos lidores mittcrc fcruatum cftjficut (n con 
Amphiftyd- uentu Amphidyonum,a fingulis urbibus Pykgoras mittebatur,autumni &C ueris tem* 
Pyioraj?115' porc.VndeRomani fafces^i&orem^trabeanijpratextamjcurulemqj fellam,togam pt 
dam &palmatamtunicam,tubas &facroiumritus,at9aIiaimperiiornamcntafum-
pfcre.Cuiusexemplo inPamphy!ia& Lycia,Lyciacusconuentuserat,extribus &C ui-
lydacus con Urbibus maximi nominis,quorum fuffragijs Lycia: pr«fed us magiftratusqj crea^ 
ucntus, bantur:quarum maxima,tria fertfuffragia:media duo,reliqua: fingula, idcg erat ratumF 
quod pluriumaffcnfuniteretur.EtaltcrAchaicusexdtcem.hEcfuerfitjPatrarjDyma:, 
Achaicus c5 Phara,Trita;a, Lenotia,Aegira,PelIena,Ceraunia>& Carinia:quorfi fuffragiis quarftor 
uentus, unus, &C dux unus eligcbatur#Cui fimilem acccpimus conuentfiTetrapolim apud Rho 
I s dios,Cabitte,Bubonis,Balburar,& Oenoandri,quarum fingul® fingulis fuffragqs ua* 
«onwntus. lent,Cabira uero duobus. S ed qua: ift« duodecim urbes Thufcorum, qua: ali>s prarccl* 
Duodfd rn ]eba'nt qux'~ nomina fucrint, haud facile compertum tradidcrim:quantum ucro conic 
mtamTxcli dari &C exautorum monumentisaffequilicuit/uereinprimis Mantua)qu*prmcipa* 
icntiores. tuHetruri« &C pr«fedurashabuit;dcindcTarquinti,aTarconte pra:fedo urbis; &C Vc 
tulonia, qu* confularia ornamenta urbi dedit;Perufia,ubi Iuno Hetrufcorum nume co 
lebatureximie,oppidum armis uirisqj potes,& nulli inferius claritate;Corytus &C Arc 
tium,qu« ferme Hetruria:fucrunt capita;Item C«re,quondam AgiIIina;Veii urbs na* 
tura fituqj in primis nobilis: Fidena: &C Vulfinium Hetrufcorum opuIentiffimum,quas 
ualidiflimasolim Hetrurix urbes,& inclyte fertilitatis fuiffe,cclebris fama eft.Clufiu, 
cui Carma folidixcrenomcmltem Volaterra:interHetruria:urbes longemaximx.Hi 
ergo communiter rege creato, hoftili imminentc tumultu,fi qua armafufcipienda aut 
detredanda forent,unanimi coHfpiratione 8C concordi cofilio confercbant,quod concij1 , 
liumad Volcunx phanum Hetrufca: de#in totiusHetruriiEmedio,habebatur.fuitcin 
phanum yoltunxpropc Vulfinium,utuuIgo iaditanf, haudprocul a Ciminiisiugis: 
quippc inagro Vulfinicnfi,quofaciliorcffet aditus,couentus toti Hetruriff,fi quidcon 
ctkb7cs, 
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lulto opusfortc,i'ndicebafur,quod quidcm nono quocp die indicl folcbaf,^ obid cre* 
braconcilia,& Nonas multiplices apud Hetrufcosinueniri tradunt. Lydi autem funt, 
qui quondam MaroncsdidijinterPhrygkim&Cariam fcu Lyciamiuxta Mscandrum. Lydi* 
Hermus &C Padolus uifcndi fontes,qui arenas cmittunt aurcas,ex Timoli rupe &C mon 
tc Iro defluentesjhubcrrima loca inundant,frumenti &C pecoris,atcp agrorum hubcrta* 
Ce florcntia,quib9 in tota ferc Afia nec fortior,nec magis ftrenua gensulla habita eft; in 
qua urbes jnfignes,Lepra,Ephefus,Colophon,Clazomena:,Phoea &Sardis Lydorum 
caput:habitantcg uicis pluribus.Is uero Hermus Myfia: initium facif, &C Cutferunt) cx 
mote Dindymeno Iapfus,campos huberes perlabicurJn quibus Diansc tcplum Coke* 
ne,ubidicbusfolennibusfimia: faltare dicuntur;inde cum Padiolo in Phocaicum labi* aJen?s"rtl< 
turmare.Flumtnaautem aurifcris arenis celebria traduntur,Padus Itali^PadolusLy^ 
diayTagusin Iberia,Ganges in India,atgj Hebrus in Thracia» Gcmmas ucro mittunt 
Aofis?Macer?fiC Ganges# ' FJa.gemmit 
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Locus ex Mitrtialecm Tolune Vmtodifcufiustdum caloris incommod^fnb Ufnbr4 fr4 
xini propulfxrentf Caput I. 
Nfuburbanumfuum,pra:diofo mco proximum 
inagro Vaticano,Iohannes Vcnetus,uir artatc no* 
ftramulti nominis^ Giarcarum literarumfacun 
dia clar ,nos &compfufculos honeftifltmos uiros. 
^atcami^quum omncsarft/uatum concedercm, 
ad fc aduocabat; in quo quidem rure pr;ttcr mitif«s 
fimum ca;!um,quo pra:cipuenitebat, 8<:amcena df 
uerticub, uifu iucunda, frondofum nemus manu 
conIkum,S<: umbrofa conualIis,pcr quam aquula 
peruarias hcrbulas lcni murmure uagabatur,non^ 
nihil amoenitatis decorisqj addcbat; parabat^ noo 
S3| ls. Intcrc^um ipfeccenulam exolufculis, &C a feleo 
nnnniI„ r. ,.c dis herbis, facetoqj nos farpe conuiuioexcipiebats 
nonnunquam ficus poma perfic.cu acidis malis & immamris, afperrimi gu 
r. u"'.usniriftce°blesffobatur,ibellariaexhibebat.Interimdumcana apparabatur, 
lub fra*mo patulis ramis.unde profpedus ad urbcm crat,in laetiinmo gramine confe* 
e amusiinibiqjremittentcsammiim/eft/uilfimis qu.tftiunculis, luculcutocn 8C uario 
crmone,nonnunquam leclioncautorisnon inuenufti,caloris incommoda &i flagrantc 
«ftum propulfabamusjuelutfuit unadie, quum nos una cum nonnullis carundem difci 
phnarum fecratonbus honcftis adolefcentibusad umbram,ut fit, in falubri aura uniuer 
i aflideremusiiuuenis quifpiam Martialis epigramata,qusc fortefecum detulcrat, ad* 
|nodum uejiufteIeaitabat:cumc£ipfiusautorisfatisfeftiua carminaplcraqucnon finc 
u t^Ieporcpcrcurriffet^taleinterc^tcraepigramnialegebatur;, 
sjuod nubis Proculina concubino, 
Et mcechum modo^nunc facis maritum 
Nelcxluliatcnotarcpoffit; ' 
Quo 1 nu^s Pfocu^na>^ fateris, 
adcraf^\?0,cofniicr^usJoIlannes acJ Corelium uirum dodum&: fapientcm.qui una 
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rem fentirc uoluifle^quum hiincmulierem,qu£cueteris confuetudinis pertefa,concu* 
binumlegitimum uirum duxit,non nubere,ied fateri adultcriumdixitf Ne<£ enim fa«» 
tis pcrl picerc queo,in quo fe adultcram fateatur,quum legibus inhibitam confuetudi* 
nem rcliquerit}5<!legitimo potiusconiugio copulari uolueritjquinimo ubi priusmce* 
chando dcliquiiret,nunc uenia dignaforet,quae explofa peflima uitse c6fuetudinc,ad lc 
gitimum matrimonium conuofauit.Cumq? ille fereputare dixiflfet,q? ea mulier quse in 
crimen fufpicionemqj uenit cum aliquo moechari,nefp id cxploratum fatisaul palam 
fadum eft;fi eiufmodi lufpicioneflagrans,concubinum uirum duxit,fufpidone procul 
fub!ata;rem palam aperta profeffione efficere, 8C reatum fuu confiteri, quippe qua; or# 
tamadultern fufpicionem nuptijs confirmarit: &hoc poetam intelligere fearbitrari 
refpondiflet;Quid fl,inquit lohannes,muIier h«c non in fufpicionem uenit,ne9 concu 
binatum diffiteturj' Siquidem nondiffimufanter,fed perdito pudorc, pafammccchara 
eft, Et nunc pertarfa ucteris confuetudinis, qufi concubino coiugali nexu legitime co* 
pulatur,quibus de caufis ipfam profiteri reatum dicerepofl*imus,non equidem uideo. 
propterea,inquit,autautor hic foquitur perpera, autinuenufte,quihosuerfusaduni<» 
cqm duntaxatmodum perftrmxerit* Negj ego poetam hunc tam inconfiderate loquu' 
tum arbitror,ut lepidum hoc epigrammaunica tantum fpecie?abftrufo &:recondito 6* 
gnificatu concluferit,ut deea folum loqui cefeatur, quac adulterii fufpicione flagrauit, 
Mariialisie- non quse palamadufterata fuit:qu(3 prsefertim autor hichabeat hocpropnum,utnuW 
inuoi«us,n,e circulocutione ufusjfimpliciffimis ucrbis iocos fuosadmodum uenufte profequaturi 
u'xiHfude Etad me conuerfus,petnt,ut fi quidaliter cenferem,in medium afferre, Tum ego,me# 
aduitcrii*» mini inquam,nifi fallor,lege Iulia deadultcriis cautumfuifle, ut fi qua mulier cum ali* 
quo moccharetur,eum^ poftca coniugali copula uirum duxiflet,fiue ueteris confuetu-
dinis inhonefta:, fiue criminis pcrtcefa;non propterea adultert) crimen, aut fi quideffef 
offcnfum,dilui uel extingui,fiue palam,fiue clam mocchata fui flct, im<5 tanquam in con 
feflamjaduftcrii pcena lege exercetur, &hociureconfufti ccnfuerunt, tegem Iuliam 
«tftadV1" *nccrPrctatI:namcommilfumanteaaiulterium,cumquofemufierpoftcamatrimcnio 
{"idAiui? deuinxit,uefamento matrimonrj non cxtingui dixerunt,idqj poetam nuncfentire me ar 
bitrari reiponJi;utfi mulier harc feueritatcm fegislufije uerita,ne pcena notaretur, co* 
cubinum uirum duxiflet,hoc modo aduftcrtj crimen eludere polfe arbitrata, non dilui 
pcenam pocta inquit,fed pfus negocij haberejquuippe quum crimen illa confiteri ccr# 
tum fit;fiquidem lex lulia perindc ream afficit,6C fupplicio dignam cenfet^c fi reatu fu-
um, 6C fe adulteram fateretunquod uef hoc ipfo confiteri uifa cft,quum fraudc admir* 
MuTtacapita tcrc,8f pocnam legis cludere conata fit.Etenim multafuifle capita fegis [ulia:, apertc li 
Irgwiuiif. qUet;neqj enim temeratores folum nuptiarum,capitis fex Iulta accerfiuit, fed &eos,<| 
nccp modo,ne^.iureIegibustradito,abuxorediuertunt,grauipoenaprofequi'f.Quin!* 
etiam quidotalcpra:dium inuitauxorealienat,aut quiturpibuslibidintbus,uel imputf 
Wuhi liccs ^ico u^'° ̂  iffl*nifccCiPcen* ̂  Iu'ise non euadit.Fucrc etiim multiplicesleges Iuliar, 
legrsiuHtno non unis fatiE temporibus,utdemaritandisorclinibus, fexluliamunerafis, quamodus 
rodcm tempo ,'mpenfarum ConuiuJjs pr«finitur;Iufiapecufatus,lulia ambitus,rcpctundarumqjpecu 
niarum,quasa prouinciaIibusquifpiamnequitercxtorfit;quamL.PilbFrugidepecu' 
nrjs repctudis primus tulit in eos,quia:rarium uel proufnciarum pecunias,aut dona de* 
pecubti funtide annona,dc refiduis,de ui publica,de ueneficiis:ut fi quis noxio pocufo, 
aut impuris medicaminibus afiquemfuerit infedlatus: &maieftatis, qua: quidem lex 
ineos,quicontra principe,autrempub. hoftile quippiammoliti fuerint, grauiter ani< 
maducmtXege quocp lufia,quidin prouinciameunti magiftratui,aut prarfidi afociis 
tribui dariqj oporteat,pr«finitur.nam pr«terfcenum,tedum 6( Iigna,aliud gratis ni* 
hif dcberiputauit.Eadcmqj !ege,cui exconfulibuspriusfafces fumcdi potcftasfit,haud 
perplcxe definitur;pr«teri# ifta hominum uita proficientia,eadem lege, multa acri 8C 
perpenfoiudicioanimaduerfafuere.Sedinterrcfiqua legisluliic conftituta, nulfaCnf 
uetum eloquamuOfeueriori animaduerfione coercita funt,g adulteriicrimina &maic* 
ftatis. Hiseni m rrimrnihii« Maicftatis reuinon tantum gladio ultore prrit bonii fifiro addidis, iuxa 1* 
. . i M 4 - quiCquij C ad I. Iuliatn Maieft. uerum ctia meworia ipfius poft mort? di-
Crtminisaa* oonoxiosita lex punitcC tnnaturlltmfinifuirel&l.fi1C,eo, firag.publicaautitidk* Infti,d(fub.iud» 
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fequi'tur,utlcuifufpicioncaftridos,tanquamreos deputet 8C conuincat. Quam quide "eiutl 
poft Argiuum Hiedum,qui primus in adulteros fegem fanxit,diuus Iuli us,mox Augu P 
ftus,aliquanto enixius pcrtulere,grauiq^ coercitione 8C multiplicipccnaadulteria coer 
cuere.& Tibcrius poenam grauiorem adulteris fanxit,<j> amicitisc fcedus ab his corw 
pi putaret,adeo ut etiam propinquisadulteric uftra ducentefimum fapidem cxilium in* 
dixerit»Oomitianus quo<p,& poft illum mufti Ocfares, Iuliam legem, nouis editioni-
bus innouarunt;ita ut diuus Seuerusnon fofum pccna teneri ilfum, qui in nuptam ad* infpofam ad 
ulteriumadmifit,edidocaucrit,fcdquilnfponfam:quianec qualemcunqj fpedemma uItcrium« 
trimonii uiolarefas eft.Sicutinccftumadmitterc fexputauitif!um,qui ftuprauirginii Stuprum. 
matronarumq^ attcntaffet,etiam fine ftupro, Apud Indos uero, Aethiopcs Maifagetas Q"*" 
barbarasq? nationes impunitaadufteriafuerc.Laced.-cmonn adultcrianopnouerficudeo' punUbaLr5 
tycurgi lege m adulterosnuflapoena fuit.Solon uero,ut abadulterqs cohiberctur iu* 
uentus ,coemptas meretricufas Athenis proftituit primus,obuiasq; in Vcncrcm cfle uo 
luit,ncmatronarum contagio polluercntur.Troglodytara lex crat, utqui tyranni uxo* So15 
rem corrumperetjOuemuldaretur.Nomadcscommunes habctuxores &fiIios:apud 5duitc^fdia 
Scythas,pra:ter enfem 8C cyathum,uxores& ltberiincommunifunttThracibusinufu pr° 
cft,nonafleruai?euirgines,fcd cum quibusIibttumeft,commifcerelicct;innuptas ucro SoS?'* 
fi quid cflec offenfum,grauifl*imac animaduerfionis pocna coftituta. In Tcnedo legeerat s5vlli®.S 
fancitum^utadufteri mas 8C fcemina capite muldarentur, Apud Athenasmugifcple# T^ncd"* 
dcbancur,autfedes expifabatur,cui!fupplicio paratilmos nome:inIud«a lapidibus ob Athcnicnfcj,-
ruuntur.ln Attidc qui alteriusiuitiaflet uxore,raphaiiis per obfccenaaffia£,ut ea igno# 
minia notatus,a contagio aliena: uxoris abftinerct.Cumciinadufteriodcprchenfam, 
omnibus exhibentfubigendam. Apud GermanosaduIteracxci(iscrinibus,maritus cx ln^Attidc 
pellit domo,8<:pcr omnem pagum nudam uerbcre aflficit. SicutLcpm quideprenfos c*mi 
moechari,per triduum uindos ducutper compita.Gortynis dcprcnfus adultcr,lana co 2S"1' 
ronatur,in reliquum uitarignominiofus. ApudPifidas infidens afino, circunducitur» ^°rfynu 
i1Sl7lil>snar°ple<a'tu,r-ll,iucrosuiliberamuiolqlTet.uiriliaexecantur.Ouod * 
leSlmus-n;"" Bibicnus Garbonctii dcprefura fccduni in 
iuodum caftraffc d.cmmEupudGraxos Didymostibicen teflKuliffurZtecTno" 
mmenukliffltulit.Zeleucustocrenlisutro<j3 oculomul<Sauicadultea^Et Semoro. 
niusMufca G.Gallumflagellis cccidit,&:uerbL-reaffccir.Partlunullum dclidluniada 
ultenograuius uindicant.Iegeaurem Solonisdeprenfum nicechfiinterimere licebar 
quod Platonis lege cauebatur.lnter carteros Opilius Macrinus adulteros tam perniciali SoIoB,V 
odio profequutus fuit, utdeprenfosignibuscremaret. Apud Arabes aliasbnationes 
adulteris fempercapitis pocnafuitsquod plcri? philofophi prodidere,quiadulterium Anb„ 
penurto grautus crimen cenfuerunt,&ideo feueriori pccna uindicandum. Neq, enim 
latis conftans aut probabilis illotum mihi opinio uifa eft.qui in coftituendo optinio re< 
ipub.ftatu.communes llatuereuxores.qua: Platonis, Zenonis, Chryfippi 6i Dioccnis 
opimofuit,quumindeintcftinabd!aoffenfiones%gignantur.XraduntueromagoSnul 
a egejednouocommcntoadulteria umdicarc,utfurcufusper ranjc uifcera,adostraG» Ma*'* 
fixus,m menftruis uxoris dcfigatur amarito.tunc enimuxorem faftidireaduiteria.&il 
lorum t^dio affici,pro certo opinati funt. Cui haud abfimilceftquod Ariftotcles pro* 
dit,cn Phafi flumine arbufculam nafci,cuius ramus cxcerptus a uiro, 8cin uxoris thala* A.rb"rcl,Ia»» 
mum immiffus,effidt,ne uxoralium uiru appetat. Mirumqjprodi,apudHebra:os,ut 
aquaepota,m qua facraucrbadilutaerant,adufteri]confciahydropifi corripiatur, Ve-
fcri tamen fcito apud Romanos caucbatur,ut maritus uxorcm in adulterio deprenfam 
jmpuncnecaretiiflatamen fi uit adufteraret,iudicioagerenoiipoflet.Haecrgode cau 
uo?1!??tUm m^^atu1r ccfnerc»mquam,exiftimo poetam hancrcam crimtnis dcputare 
Ut ^c^,s cuaderct,illum cuquomoechabatur,in uirum duxit,camcg 
monHre-m adultcr,i>ficut ̂ c8cIuliadiffinitur,cocrccri decere:ncqueueIamentomatri# 
casnutrimen?l',ui UcI extlnSu^Hi'snos quatfificulis 8C alijsfeftiuis fermonibus dum 
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Qg£ dpud RoffldfIOS f«crint MILITRFRW figttdjqutc dpud exteros>qu6uc pdflo cduci cott-
fueuerint,zr quid tejjicra,quid ucxillum fit. 
Caput I [• 
Igna militarfo qua: excrcitum prarire confueueranf ,quum acics educenda?,&mqK 
nus cum hoftibus conferenda: forent, i principio faeni manipulosfuifleaccepii» 
I mus^quos haftis alligatosfigniferi deferre, 8C illis praeuntibus decernere fole* 
Mampuiires M bant;unde 8C manipularesdidi,Audo mox imperio,propagatisqj [finibus, gn«» 
signi quinqj qyefigru cx serario depromi,& militum acies ac legiones pra:i're alTuerant» Hxc fue* 
*rario.na '* nmt^aquila^lupijminotaur^equi 8t apri fimulacra:quibuspr«euntibus,legiones edu* 
cere,& ferro decernere mos erat;inter qu^apri effigiem quintum tenuilfe locum ac* 
cepimus»Sedtamencumdimicandum foret, fola aquila quac ordinespr«ircr,ccaftris 
vndc«quiiz educebaCur,5C fub eo uexillo pugnabatur; Reliqua cero in caftris antc pr«etoriu fixa 
R«nunw.ud tocajbantur.Hoc cnim infigni Iouem aduerfusTitanas ufum'ferunt,inde adCretenfes,a 
Cretenfibus ad Troianos,demum in Latium ab Aenea tranfiatum defluxifle:quo poftea 
Romani uelut pracipuo uexilloin bellis ufi funt. Propius uero cft, Ioue dimicante 
contra Saturnum,aquilac augurio tanquam felici &fortunato,regniuidor euafit; quo 
excmplo Romaniaquilam uelut aufpicatiflimum fignum habuerc, quam unahabuiflic 
non fatis fuit;ideo plures educere inftitutum erat,ita ut fingulas Iegiones aquif ac antcU 
rent.Obferuatumcp,ut Romanselegionesnifi ubi aquilarfi iugum foretin caftris,nun* 
quam fere hybernarent.Seueri(fima% difcipfina cohortes,quarum defidio fignaamifla 
forent,pledebantur. C.deinde Mariusbelto Cimbrico,reliquisdepofitis mifitaribua 
c. Warioj 13 fignis,folam aquilam tenuiffefertuncamc#argenteam magis qu^m aurcam habuiflejq? 
ifufgn° f°la fulgentior ex argcnto atque confpedior foret;quam tanta religione colucre, utfeftis il 
Agiardigio- lam dicbus,unguentis haberent delibutam;mir^obferuationis erat,ut Romana figna, 
auMcU ca- qua:incaftrisantcpra:toriumfigebantur,nonantccuellerentur, quumaciedimican* 
puairte prae dum foret,quam captatis aufpicijsjegiones mprselium prodirent, praelia enim maio< 
"uin* rcs noftri nunquamgercbantnifi aufpicato.Quac fi,quum foraseduci dcberet,facifi du 
du euellcrentur,8^ leuia tranflatuforentjprofperrimiaugurtj indubitafcecrat uido 
rix fignum;contra uero,fi ineximendo,magno impulfuopus foret,tuncc!adem &cx* 
Loc* fignora cidium futurum haud dubieprjcmonftrabant. Cumcp incofli&ubellorummanusco* 
in ipfo <onfli ferebant,ipfa militaria figna in media focabantur acie,ut pro fijgnis antefignani, poft fi* 
gnaafia pugnaretacies;nonnunquam inprimafrontemultiplieifubfidiofirmata,praci« 
Pcrfara fizn» bant ordines.Perfis quocp aurea aquifa lupra obfongam haftam patentibus alismifita*» 
Athcnienfiu rc fignum fuitmonnunquam Solis fimulacrum,faccrcg SCarternus ignis.Athen/cnfibus 
'nodua,Thebanisfphingiscffigies,Aexatinfula:marinaturtur,Cimbrisancustaurus, 
CimbreranT Eumeni Ceres 8c Alcxander,Cratero ScNeoptoUmo Minerua,militijc fignum in bcl 
Crawrf *° notabatur.Cyrus aureum gallum affixfi lance£c,miUti in acie pro uexillo dedit. Fer«< 
Ncoptolrmi tur Ofiris canem geftafle pro infigniarmorum. Et Porus Indorum rex Herculis fimu^ 
Cy« Iacrum,quod deferuiflcjmifitarc fiagitium habebatur. Indisautem rcgibus fa:pfus nuU 
Por|S la imago auteffigies,fed tinti«nabula 8C tympanumpr^cedunt. Aegyptii quoquc ani* 
indorum mal|a Colunt,cffidis tabcllis, pro beilico infigni habuere. Germani effigies lucis 
Ccfmanora detratfhs prarire iubcnt.Infubres,fi quando pra:cipua bclla fumpturi erant, aurea figna 
vtSuZ,, qux immobilia uocant.e templo Minerua: eflferentes.prarferunt phqlangi.ConfueuiU 
fc. fe etiam Gngulas turmas,manipulos,&: cohortesac Iegiones,proprium uexillum &fmi 
litateficnum habere.uulgo proditum e(l: ut cuius eiTctlegionisquifque mi!es,&:fub 
quoduamilitaret,feciledinofceret,ne fine fignis.fineimperio inordinati & incompoa 
fiti duceretur, fed cofpicua oibus lignaforent.In gbus nomen imperatoris,aut cofulis, 
nonunq draconis effiftiimago, quaredraconarii didi milites, quod uejillfi purpurefi 
erat,aliacE infignia pfcripiaerat.Nan^ diuus lulius ueiillo quinw legionis, q, cotra lu 
bam elephantorum ui<3rix fuerat.clephantuminfcripfit.Alio'^ infigni legionarii mi* 
lites,alio prxcoriani, dilil mil iqj au^iliarcs utebatur.Poflea ut imperatoEfeimaginesper 
"naginiferoadeferrenturinacie,f>fignisuulgo fematfieft.Nonnung labans quadratfi 
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haftar appcnfum,quod Labarum dixere,pro uexillo Fuit»Signa uero"educedi exercitus, 
&certaminis conferendi,in Romanis legionibus,concentus tubarum dCcornuum;& fi Signa ̂  
quando filentio educenda: forent,tefleram fuifleaccepimuS.Eam uero tubam Tyrrhe* at<®aiiapcr 
nus Pifseus inuenit primus seneam,quum antea ex cornu bubulo fieret.Tamen buccina Jitbucdnr-n,i 
in pra:toriiscaftris femel,in confularib® Uero bisdabatur figna;quatubapedites,equU Tcfferi 
tes uero lituoad pugnam aduocari fjcpenotatfi eft.Eratcp mos militaris, ut quoties mo 
uendaerant figna caftra'ue,& ad reliqua belli munia,foIi cornicines fignum darent;excu 
bias uero/omni^ 8C uigiliaril tempora,buecina defignarent* Si autem legiones ducen 
dx in hoftes, 8C acic decernendum foret,aut receptui canendum,& cornua 8C tub® eo* 
dem concentu carteret; Si conciones aduocarent,aut filencium indicerentjper tibicinem 
indicebatur.PerfisueroproficifcendihorafigmficaturComUjAegyptiisfiftroiAlexan* petfx 
der Macedo,quum tub$fonitus,tumultuantecXercitu,nonexaudiretur;fuflitperticam AcgyptH, 
cx qua fignu eminebat,qua:omnib* confpicuaforet, fupratabcrnaculumfigi;quQ uifo* 
quifqt milesparatus in hoftem irct. Qujc quidem tubic no in fingulis modo legionib% 
kd cohortibus 8C turmis,pr£clli fignum dare,necnondiei nodiist^ horas uigiliasqjdi* 
uidere folebantXacedscmonn 8C Phryges no cornuum tubarumc# fignis,fed tibiarum 
mitifono 8C moduloleni temperari confueuere. Lycurgus enim militibus tibiam pro &Spjjmoh^ 
claifico dedit.Eaenim tibia quac Phrygia dicitur,a dextraunum,a finiftra duo foramina fy8" 
habuit,cuius modulosnon unosaccepimus; quippe pro modulo fonorum, itaanimos Tibia phry-
mulcereaut accenderc folebant. Siquidcm Aeolius modus fimplex fuit,Afius uarius* Aeoiiusmd-
Lydius querulus, Phrygius religiofusJDorius belIicofus,Gygius autem hilaris, 8c du». 
tus,t0nicus floridus.Gra:ci aute in rebus feriis fscpeDorium adhibuerunt* Apud quos fydius 
fuit in bello modulusad tibiaHormi9 &Orthius,incomeflationib9 Paroenius.Laced# Phrygiu* 
inonqs Enyaterius, Athenienfibus Cyclius. Hunc Orthium tam rapide audicntium ani Gygui$ 
mos accendere ferunt,ut quum ilfum Alexandro Timotheus concineret,uelut fures 8C iomcus 
efferatus in rabiem,protinus ad arma exiliuerit.Prscter quod,caftorium melos Laconi? orthiu"4 
cum,ad excitandos militum animos multum ualuifTefertur.Quinetiam in profequedis Paraniui 
hoftibuseffufe fugientibus,aut fi receptui cancndum eflet,diuerfi tradunturmoduli>d £n^uTu< 
militu excitandos animos,aut fedandos.Qui quide Laceda:moniipra:Iiuminituri,plu cKdria me 
ribus concinentibustib^s^acies ineunt, ut his modulis capti, mature incederenr,feroaV |°s*fd 
amq; 8Cimmodicosanimos cohiberent,ne'ue,id quod in concurfumagnorum pr*clio* prsYiuSur! 
rum ufu uemt,hoftem cupide infequuti,f«uc 8C atrociter contra uidos infultarent, ita 
ut longius cffufi,acies confunderent 8c perturbarent. Romana: uero tibfce primo qua* 
ternis foraminibus,poftca tot pertufis exculra: fuerc, ut haud multumabeflenta tuba, qUc™Voranfi 
quarum diuerfa traduntur genera. Nam prsccentorisc erant 8c uafta:, quibus in facris num. 
pr«cinebant;8<: puellatorixfonoclariore,ac gingrin£C& miluinjc, qua*inacutos exe/ ucrfa^cwr? 
untfonos,ficuta IocisLydia:,Corintht® 8C Aegyptte, fonisdiuerfis& nominibus ua* Cr«enf« 1 
riis.Cretenfesautem cithara,fidibus 8C tib^s utuntur in pra:liis, quibus inftrudas acies Parthi 
accendunt.Parthis cornua,fepiusingens tympanum cum ferreis tintinnabulis, pugna: 
acuebantanimos;quod quidem lance concaua,corio undiq? protento,& clauis a:neisaf 
fixum crat,quod fimul acdiuerberabant,ignoto &horribili fonitu tonitrus inftar into 
liabatXydi autem cum fiftula 8C fidicine; Indi cum cymbalorum 8C tympanorum pul< 
fu in hoftes ducunt ,Id enim erat tubarfi loco. Non enim tibias habebant Indi^nifi in re# indi, 
gia, quum rex dormitum uadit; ficut reges Siculi ad cithara: 8C auium cantus dormic* 
bant.Galatisuero barbaratuba horribili fonobellicumoccinuit;c6ntraapudBufiritas Bufimc 
&C Lycopolitas in Aegypto,quibustubis canere uetabatur, q> fonumafininum redde- Ly£0poHt| 
tc^t;ipfi enim afinos exitiali odio profcquuntur, propter Typhonem afini colorem prae* 
*crentem» Cimbri protentas uehiculorum pelles tantispulfabant idHbus/ut ingen* 
tcmf*"agoremredderent. ApudPcenos,8<:incaftris Hannibalisrubram ueftemtaber* niyrit 
??cu^°ducisprotenfam,pIerunquetub2cfonitum;Illyriis,linteum protentum, aut ru* 2fni"£!uri 
icundam tunicam fariiTae appofitam;aliis protentam purpuram, indicium certaminis ln * UtUr' 
U1.e Proclitum eft;quo uifo,quifquc miles pra:uideret prarcaueretcp, 8C fe ad pugnam 
cangeret, quodin Rpmaniscaftrisobfejruatum fegimusjutrubra uefte tabernaculo nomini 
P « 
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ducis protenta,dicm prseltj pracfignarent. Dareo fuper tabernaculum imago folis cry* 
s *retSi ^'° inclufa,figni loco fulgebat in caltris. Apud Spartanos in ufu erat,ut quc ties forti# 
^aru ter SC magnis utrinqueuiribusdecernendutn foret, milites capita comerent, capillum 
barbamq? depecterenquo argumento per iculum fe animae adire, &C hoftiles fpiritus ge 
Milites coma rerefignabant.Erantenim Spartanimilites comati omnes,ficutMilefii, Thurtj, &Ta* 
li rentini, ac ca:teri quibus Laconica inftituta placuerunt. Ideo quum Perfarum duccs,mi 
(itcsLeonida: comatos,& mulco peAine comptos uidiiTent,ferunt illos defpe^ui habu* 
ilfcjuelut defidcs 8C ignauosrquum uero animi uigorem &"fortitudinem fuitfent in acic 
. in experti,animorum prjeftantiam admiratos obftupuiflfe. In nauali autempracliouexillo 
li?niuaif, cx prxtorianaui in fublimi elato, pugn« fignum militi dabatur. Nonnunquam con« 
cuflfu ueli autchlamydis,aduentus demonftrabatur: excuiFo uero,difcelfus:ficut inno* 
de Iumcn,& in diefumus infidias aduentus'quc hoftium,&occultaconfilia plerunquc 
indicarunt. Apud Athenicnfes puniccopaludamento cnauipr;etoria,contraLacedae* 
moniorumclaflem,pugn3efignumfarpedatum eft. Lyfandcrarreo clypcocnauiclato, 
Dforuirfm *rriIptionis fignum dcdit.Brutiuero nauis prartoria,quoab alqs dinofceretur, O fignu 
ginjbMiiuf* habuiffe ferturjtametfi fingularnaues deorum imagines ferrent,fubquorumeflent tu* 
"fignir*. tela.Nanquealise Neptunum,nonnulIa: •piftricis,ccntaurf,equi,uel draconisinfignia 
WauiFn miS babucre.Grjccis ucro nauibus ex infularum nominibus plerunque nominafuerejquip 
n»"1 nomi pcGnidurgis,cxGnido nauisdida:Samena,quodexSamo rotundx figur#;Parona, 
CrXCOinruHs ex Paro*& Corcyrion,cx Corcyra. Cercuriam autcm quafi caudatam appella* 
nomii»t«|1S runf,ficut Afradam Rhodiorum,contra tcmpeftates imbelkm, Dycrotam Mitylc* 
neorum. Legimus quoque in Libya fuiffe nauigia, qusehirci 8C capritulcre nomina. 
Barbarum'que nauigium frequens habuiflc ardis lateribus,quod cameram dixere, lata 
Barbantmna aiuo In modum tediocclufa.pari utrinque prora, quod finc noxa mutari, &C uolui cx 
uigium, |atcrcpoflct#Supparum uero, Alexandrinxnauis proprium infignefuit.namfo 
AJexidrini * lis Alexandrinisfuppara uelorum liccbatintendere,ficutcorbesonerarijs nauibus pro 
figno fufpendebantur.Marcusuero Antonius fucceftu rerum infolens,purpureum uc 
lum pra:tona: naui apud A<ftium pro infigni dedit.quo abiedo,uidus,fugientem uxo 
rem fuitprofequutus.ld quod Alcibiades fcciflc dicitur,ut przetoriam nauim cum uc» 
lo purpureo haberet.Alexander quoque quum Indum nauigaret,uerficolori uelo toti* 
us claflfisinfignia uariauit.Fuit'queobferuatum,lumcn in pr^tojria naui quod cartcra 
Lum? inFa cIafliSprofcquitur, fpcaatiflimuminfignc nodufuiflc. Quare ScipioinAphricam 
tontnaui. traI1fmifl;uruSjUclisin altum datisjfingularoftrata^nauijbinaoneraria^prfctori» trina 
luminaria dedit.Et in nauali pugna deponerc fignumaut uelum,ad alterius prarfcriptu 
fcimperatafaccre,8Cmandatisobfequifignificari.Abiedisuero armis plaufum face-
T«rreramil(' rc,autnauim udatam infulis occurrere,fuppIicandigenusefle,probatum eft,Sedquod 
«rij» modo dc teflcra didum fuit, animaducrtimus teflferam fymbolum fuifle bcllicum, 8C 
(ignum quofociimilitesdinofcebanturabhoftibus, ut pro quibus,& contraquos ar* 
ma fumerent,facile dinofcercnt. Eam fuiflein caftris diui Ca:faris, Vcnerem gcnitris* 
ccmjinPompefj Magni,Hercu1em inuidumjin Pompeii iuuenis,Pietatem* In Antoni} 
cxercitu Lardeusfuit,in Sylteautem ApolIo.Neronem uerooptimam matremmtli* 
tibus tcfleram dedifle tradunc.Ipfecg diuus Carfar quandoqj Felicitatem,nonnunquam 
uidoriammilitibusteflcrampropofuit. BrutusinPhilippis Apollmem. Cyriautem 
ceflfera fuit,Iupiter belli focius dux.Diuus ucro Antoninus, Aequanimitatis. C.Ca* 
ligula Priapum &C Venerem Caflio,tanquam molli 8c effceminato,fignumdedit;adco 
Scucr1 Septimiusjlaboremusjpertinaxucrojmilitem^.ciaudius Csefar gr«canico uer 
fu dcfiniuit tcileram,in ha:c ucrba: Viru ulcifci decct,qn quifpiam prior miuriatur,fiuc 
moleftuseft.DemetriusIoucm 8C uidloriam militibuiedixitteffeia.Fertur Antiochus 
cognomento Soter,aduerfusGalatasdudurus,fignum propofuiflc, Bene ualcrc. Et 
Mecoehas quoticsin caftrisducisfungebatur officio, difcindi tefleram dediflc. Q_uam 
quidem,fiue quem incoiumem reuerti,fiue caftra metari,aut corpora curare,8<: prande 
rc milices:feu qua uigiliaeduci legiones conueniret,uel quid aliud filcntio agi oportc* 
ret,pro militari fignodarc fglici func, Qua data,fatis conftabat,noncrrorc4fcd confilio 
/ 
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8Cimperioducis,ea qua: iubebanturjfieri.Fuitc|j probatiihiexperimentis, tefleraacce^ 
pta,milites ordines feruare frequentes;ea uero fublataiaciiem diffipari.Alii teflera men 
furam fuiflqqua frumentum militibiis metiebantur, no irieptc arbitr&i (urtt. Erat pre& 
ferea liexillum cerulei rufFicj lolorisiquo edudo,inq; arde pfr)pofito,fatis coftabat mi 'S" 
lit^fi quid fubitum ingrueret,inre prarcipiti non iufto deledu, fed tumultuaria manu 
airma expedirc,& luftitio indido,rtomina dare,etiam fine uacationis priUilegio,fagam 
fumi & inter fe conim are,Iegiones confcribi,deledlum feftinantcr habeH,arma appara* 
rioporterejqu^ quidem tumultuaria manuSjfiC fubitaria: legiortesdicebantur: quu ad Tumuituarii 
fubitos hoftium irtcurfus,iri pra:eipiti celeritate,nonfatis laxameti iufto deledui duck SJMe*-"? 
bus dabatur.Iufti autfuere diestriginta> intra quos expcditioni hniitcs appararineceflc T$apptlt 
eracJllud autemfatis conftat,eoricuflTu&:crepituarmorum uidoriamfignificari,exhor d* txPcd,ti: 
tatiortes fieri,apud Gracos «Tr^japud AphroSjinqce^ce^feditioriis fignum fuit.Pi ?"dVcia qui-
leumc^ iii hafta propofitum,ad libertatem proclariiari; Marius expcdire, atq* altc illas di m,1,tanjl* 
eiferre,corifertfio militiris erat.Marius uero imperatori ptotentarc milites, initium ar* 
morum:& flagrante iedition£,tumultum fufcitarijad arma coriclafriari^hoftes adefle fi* 
gnificari.DefedioniSjAtheniorieriiuocare.lsenim AthenioSicUlusfuitiqui Drepahe^ * 
tis deficientibus, quum capita fadionis aiTumeret,interempto domino, 8c ex ergaftu* At,,cnI<,* 
fiscoaSaferuorummanu,8£ comitibusuoluntariis,rcgnum fibiafciuit.Fuiffe enim fa* 
dionespartium in Sicilia,quemadmodum in Gnecia fatis conftat. In omni ferc Gnecia Fadiione*,-
fuerunt partes,Doric« 8C Ionica:;inter DoreserantLacedsemonn, intcr Iones Atheriie ^ic*Hac: 
cnfes.Athenas quogj in fadiones ttes diuifas Iegimus4in DiachreosjPediosi 8C Parali* * cnieli> 
Ds.aliquando in duas,Thucydidis unam,Periclis alteram:aut in plebeiolrumjcui Poly* 
porcon; 8c optimatum,cui CaiTanderpr^erat.Nonnunquam in plures,fcilicetEphialtf 
tis,Myronidis,Thomidar,Cimonis,& Leocratis.Theffaliam uero in Egcfaretos 8C Pe* 
ireios.Et in Argo,Ariftippi 8c Arift£ci.EtapudMilefios#una Plutisjaltera Cheroma* Argoruni 
chafadiofuit;ficut apud CarthaginefesBarchina dCHannoms.Alibifimultas plcbeio 
rum 8c paucorumt quippe Pericles plebe, Cimon optittiates fouebat. Gallia Uero qufi fium. 3£Ine 
infadionesduasdiuifaforet^alteriusHeduijalterius Sequanicapita fuete. LycurgUs Galiorum 
Spartam in duas fadiones diuifit,quas phylas 8C obasnucupauit. Etiam Peloponnefus iffiopod 
Uariis nicebatur fadionibusmanc# Argiui,EIii, Mantirtenfes,alii9 firtitimi Laccdxmo* ntfo 
nrjs,diuerfarum fadionum fuere. In Chio autem fuere fadtiories dUa:; Sc quum altcrius 
princeps Onomadeus.,uidoria contra alterampotitUseffet, alteriUs fiidionis uiros ab InChld* 
iirbeminimeexigcndoscurauit,ne inimicortf metu uacuus (jquod ufuplerun^ ueniti) Romano# 
diifidiumcumamicisfereret. ConfueuiflequoqjRonianosfnilites#itaqj militaridifcu militum 
plina traditum ferunt,ut ftipendrj pecuniam,autaliundeparatam, quje Uriicurqj fuperef 
iet pugna: tempore,apud figna in farcinulis deponercnt,eamqj imperatores iuxta figna 
feruari mandarenfcQuod ideoconftitutumferunt,utnonmodopatri£c &Larium, fcd 
fortunarumfuarum,militcsdefenfores paratiores,proptefeac$ fortiorcs forcnt. Etlfc 
cet dimidia pars ftipendii apud figna fequeftrari prius k)Ieret,tamcn Domitianus,nc uf 
Ira mille nummos deponeretur a fingulis,edido phibuit.Quodab AfiaticisRomanotf 
fumpfiffe crediderim:quibus fuit in more,ut militiamfcquuti,qu« preciofa haberent^ u Kl' 
8C magni cenfus,fccu in expeditioneferret; ut tucndi neceiTitate,qu£eillis erat chariffi 
ma,plurima & maximaprarlia obiret,proptiuscg dimicaret. Perfe Uero no pecunia 8C Petfe, 
ga2as,fedpeIlicesuelutchariffimapignora,qu£e ftimulisageret,apud fignadeponebat, 
uc pro his qU£ crit cxoptatiffim$,6(: quas maximediligeret, ucluf coiugum 8C patria: 
tncmores,forti 8c pfcnti animo morte oppetere no dubitaret.Illud quo# proditfi me* fuli* c& 
tnotix cft,quoticsduo fimul confulcsi)fde creati aufpiciis,cotra eofdc hoftes ducerent titS 'holutti 
*egiones,tam itirieris § ineundi certaminis fignii ab antiquiore,& cofulari, aut plurib9 d"«tct iegi<f 
J^noribus fundo dari confueffe:quodc$ fi qfi patritios 8c fcrtatfiaduocare confules ucU ncs* 
5^^perpra:conemfingulisnominatis,aut buccina; plcbeios uero tribunus plebispcf 
luiftros>non fingulos expreffls nominibus,fed uniuerfos eotnu aduocabaf* 
i fucrint Romanis comitit ccnturidtd,qu£ curintd^ux tributai0' <{u£ atUtd* 
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Cfturiata <o Vod ccnfuriatis comitiis c0nfules,tribuni militares,pr£ctores &preh'qui mag{ 
mida. d ^ ftratus,qui maiora aufpicia habebar,cre3rentur, nemini dubium fuit. Quum 
/ enim quatuor eiTent comitiorum genera,aedilitia,pra:toria, tribunitia &C c 6* 
gg fu( nLivf]iiihirpoftcaadditacenforia&Cqu«ftoria;centuriatafuere,qu£enifi 
aufpicato fieri poterant, uocatis centui ̂ s, partibus dillributis centuriatim aut tribuf 
lim defcriptis ordinibus,clafIibus,setatibus,auditis autoribus,& repromulgata &C cot 
gnita. Vocabantur enim ccnturise in Martium campum,quo conuenire facilius pof* 
fent,ubi libera erat fuffragandi poteftas,ibiqj comitiorum die ex cenfu Stetate illorum, 
qui ex qualibet tribu in centurias feledi erant 8C in cla(Tes:Cnampopulus in centum tut 
pop.in cciitfl masdiuidebatuOnonautemmixtimex colluuioneomnium, perpontemfuffragiafe.# 
tiirmas. rebant.Quac tamen comma,fi quando populus coire nollet,per patres clicntesc^ patru 
fieri potcrant;pofitoqj uexillo in arcc,exercitus pr«fidi] caufa imperabaturtldq^ proptc 
rea cautum,q? intra urbem comitiahabcre,autlegere militem non deccbat: quippe ar=« 
matis legionibus urbem ingredi fas non crat,ne graflatoribus obnoxia foret. Candida* 
... t torumueromosfuit,quumcomitiafiunr,&infuffragiumciuesuadunt,incadidauefte 
mot,' at09t fine toga in campum defcendere,cfi clientibus gentilibusqj, fingulasq^ tribusprehenfa* 
re dC circuirer hominesqj etiam tenuiflimos 6C ignotos,quorum fuffragljs nituntur,ro« 
gareat<j illos p fe &communes amicosappellare^obfecrare &obteftari;quo9£nomina 
Ncxntndato memoriterrefcrendaerantiquod fi qui facere nequircnt,adhibito nomenclatore,facie 
tonuti?^' bant;tamet(i cautum pofteafuerit, nccandidatis nomenclatoresadeflent,fuaq$merita 
8Cfacinora domiforiscp commemorare,demiffisqj &C humilibusuerbisfupplicare,nis« 
hil deniqj fraudisaut lenocini> omittere,prehendereamicos, ambire patronos, domos 
ftationes'cpcircuire,admonerebeneficn,perliceredoms iuuenes,fi<: ingcntia polliceri,ni 
hil reliqui facere,ut fibi in confequendis honoribus foci] &C adiutores fint,at<p in peti«« 
rione fuffragentur.ln qua re elaborandum erat,ut adolefccntes nobiles fummo b* 
co natos,ftudiofoshabercnt,quiomni ftudio &comitaterogandipcrfuadendic£ eranf, 
ut fe amicos,fuffragatores,duces atque aflertores exhibercnt,competitonbus'quc inui# 
diam, fibi qucftudiahominum/auorem^queconciliarenti Nammultos potentiaSC 
multitudine amicorum fultos,poteftates Wmpcria peruicifle inucnimus.Quum enim 
Romuii & populustam Romuli quam Tulli fegibus comitiorum princeps forct,ita ut quos cre* 
TuiTicgc aremagiftratusucllet, iili poteftas efletihis artibus delini mentes,fingulorumr9animos 
Fopuf <omi captafc oportebat. Quodlicetefletin ufufrequens,nonnullitamenhocfupplicandi 
Horuaipnn genusuelutfordidum&Tpa^libcrohominedignfi,deuitarunt;fiquideL.CralTusnung 
adduci potuit,ut prsefente Q.Sc#uola, more candidatorum populo fupplicaret.Pho* 
cioni quoque cum nunquam fupplicare populo fuftinuiflet, &ideo comitijs interefle 
nollet,abfenti 8C inuito honores delati funt.Qui etiam candidati,ut plus autoritatis fer 
rent, ut;que iufta fuffragatione digni habercntur, cognomcnta fepe clariflimarum fa* 
miliarum defumpferunt; ea'que propria 8t peculiaris licentia candidaforum fuit, ut bo 
numnomenferrent,6Cexoptimatibus iudicarentur.Nec minoreftiidio hisquosroga* 
bant,agere gratias; nam mirum QC efficax ftudium in agendis gratljs habebatur.Singu' 
losdeniqucprehenfare, obuiascg manusdare, falutare &C omnibus arridere dcbebanr» 
Qui utconfpicui efl*ent,ut'que a populo fpedarcntur,nundinarum tempore &Cmerca* 
tu frequcnti,quo opifices &C agrcftes ad urbem commcabantCquum notia quac# die fo* 
ra conftituercntuO *n cc*ito c0^c fpc^ndos pra:bebanr, ut popularem gratiam fa* 
uorem'que aucuparentur. Idqj poftaliquot fecula,lapfis iam &C defluxismoribus,fieri 
feruatumeft. Anteaenim fineambitufuffragiorum,aut his lenocinijs prarfcnte fenatu, 
fummo filentio ipfi per fe candidati in comitijs uitamfuam bclli domi quc, dccora afcjj 
officia in rempublicam, &quid fingulis uniuerfis% pr«ftitiflent,tum maiorum fortiter 
fada,longa &accurata oratione explicabant;qua cura, qua diligentia,qua animi magni* 
tudine honores geffiflent.teftcsc^ &laudatoresdabant>qui omes arquiffimisanimis au* 
diebant.Qu5e rerum geftarum commemoratio non fidajonge plus poterat,quam pre 
Comitfls c#« ces &ambita fuffragia,qua: poftea urbcm inuafere.Quibus quidem comittispleruncp 
didator,conful aut prsetor,maiom<£ magiftratus pra:crant,Ante cuius curule fellam 
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eandidati fuffragiacxcipiebant.Scita uero fuffragiorum nongenti, qui cxordineiudi* 
cum crant fele&i,cuftodiebant.& ne quid fraudis doIi'ue admitti poflct^ne ue quistefe iiodicbanr» 
ferulasin loculum coiiccret,folicitc curabat; quippcfingulis tribubus comitiorum die 
non folurn cuftodes, fed rogatorcs &i diftributorcs prarej anr#Defcribebatur nomina tri 
buum uel centuriarum,qua: intra cancellos,quibus Oui!ianomcnerat,u$quaeqj uoca* Ouiiia. 
tafuerat,exurnautfors ferebatintroduda,fuffragabatur.Demum tribuufortitionefa ^t^agiora 
da,in ciftcllam pofita,quam fitulam dixere,rcnunciabant prarconis uoce, quem quar^ 
tribus cadidattielegiffet. Fuitq;prifci moris, ut Veturia cuius erat prarrogatiua fuffra vcturia trib® 
giorum,pro fuo candidato prius in fuffragium iret. nanque ex centuriis militaribus fa<= 
do iterum deledu tam ex iunioribus quam uctcranis,pra:ftanti'ores in proprias felige 
bant ccnturiastquarum eratprarrogatiua fuffragiorum pcr uices, quibus Vcturix no* 
mendatum.Nonnunquamaliafcruataeftfiiffragiorumratio;fiqmdcmLucius Caffius SufFngiapcr 
Longinus tribunus plcbis,Caio Mario &C Flacco cofuIibus,ut populus per tabelias pun 
<fiisdiftin(3asfuffragiaferrec,legem tulit tabcllaria, qua^diu fanda &C incorrupta man 
fit.Eaemmlege,ne quainuidiaoriretur,&: quo magisanimoliberouota impartirent Jia*tabflIa* 
cautum fuit,ut non uoce,fed pundis fuffragarentur.Pundo em in tabulaappofito, pcr 
fingulas tribus,pro quo candidato fuffragia conferret,dinofci poterat. Quibus tabcllfs 
nihil aliquando melius uifum,quum illis ambitus &C concionum licentia palam adem 
ptaftjerit,pofteaanimaducrtetes>quiaautoritasoptimatum&illorum qui honoribus 
pra:ftant,plus uoce quam pundo haud dubie potcrat,poftpofitis tabellis,ad apcrta fuf 
fragia &C primum ordincm comitiorum rcdicre.Nonnung difcoloribus ccris figna fuf Aiia ratio fuf 
fragiorum &C fententiarum nofabantur,quod in iudiciis quocg fieri animaducrtimus, "21orum* 
Pcrfjcpc uero uniuerfus populus cffufo ftudio, &C fauore acccnfus, aliqucm infignem 
candidatum ob exccllentem uirtutem militarem,cuius fumma dignitas,maxim£eqj res 
geftis fuere,cun(Sis fuffragiis cofulem aut pra:torcm,a:diIcm aut ccnfore declarauit, &C 
comittjs renunciauit.Quibus in fuffragiu miffis,confuI qui plidebat,eum qui ad hono* 
respromotus fuerat,primus uoce renuciabat,mox pconis uoce populo palam fiebat; 
ioquo proditum memori«eft,Domitiani5morteaffcciffcFlauium Sabinli,q> confula 
riumcomitiorum die,pra:co illum non confulem,fed pcr errore ad populum impcra* 
toredeclarauit. Qui uero candidatusrenunciatus,defignatusc^fuerar,anfcgi'nfret ma cidfdatujad 
giftratum,folenne carmen precationis pra:fatus,ficut mos eft, celebri orationc populo 3?q8Jf 33? 
uniucrfo agcre gratiasjcumc^ honorificctiffimis ucrbis alIoqui,&de fe bona fpem pol gnatus,1 
liceri dcbebat,quodPaulus Aemylius cU(aducrfus Perfentotiscomittjs confulforetrc 
nunciatus,facere recufauit.nam palam profeffus eft,nullas fe gratias populo debiturtf, 
quin fi meliorem nadi cffent,Iiberam fe eligedi potcftatem populo daturum dixit. In* 
dee campo quidefignatusdedaratusq} fuerat,inCapitoIium,mox abuniuerfopopulo 
in domu fuam dcducebatur.Quod fi primis fuffragtjs minusualere poterant, parum% 
uiriumin promoucndo candidatofuiffet;quippc cu binadomo de eifdcm candidatis fe* *denuo 
pecomitiafierent,quo faciliusin comit^s concordia populi firmareturj plerunqj prola 
tis comitiis,fra<5i:oanimo,fqualore &C lachrymis demiffi &fupplices cadidati,fingulos AtccelTiffft c3 
etiam depIebehomines,atqj humilimu qucngp prehc(are,populoc$ uniuerfo fuppli* didatis* 
care folebantiita ut quod priusaffequi non poterar, pietatc motus populus tradcret. Id 
enimincomitrjs pleruqjeucniebatjut dies intermiffus,rumores% temerediffipati,aut 
fabula fida,uel minima offenfiuncula,paruaq? rerum momenta^totam fa:pe rationem 
comitiorum perturbarent,& magnos motus excirent. Fiebat enim farpenumcro mife* Prjmij 
ratione,tum fplendore uita;,nonnunqua gratia aut meritis antca exhibitis,ut magni ca ths rcpudiTit 
fus intercederentjfieretqj repentinamutatio;;utqui modo eratrcpudiati^honeftiffima £dmitriSUfro 
fuffragatione habcretur digni,pfertim a popuIo,qui uclut mare fempiterna agitatioe '' 
^ouetur.Nonung in cofcrendis honoribus populum bis cenfuiffe, &C fuffragia dedifle 
c°tnpcrttj cft;ccnturiatisqj &C decuriatis comittjs diucrfafuffragia contulifle; quod id<» 
1° ̂ utcui<$ libera facultasforet poftremis comitiis mutarc fuffragiu, fi que primcC 
ffragationispceniteret.Fertur tamen Caius Carfarcomitia ifa cum populo partitus, 
ut Pr° parte dimidia candidatorum,quos populus ucllct, exceptis confulatus petitorw 
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busjpro altera dimidia, quos ipfc dcdtflet,pronunci'aret,Pcr fc uero fn cofnitqs confufa 
dl'lin coml ribufsfluialmperatotcs deligebatur,pra:terpopuIu uniuerfum,etfara militarisordo<3c 
tiiscofuiarib9 cquites frequetiiTimo concilio aduocatiintererantjqppe fuffragationemilirari fummi 
aduocatuf, ducesdcle&ifunt,Scipi'oniemAphrfcano iuffuspopulusirtircfuffragiu,omis 
Cum diufrfa milittrisordd.omcscpcenturiscfiC tribusadunum,imperiuinHifpailiadctuIere,Quotf 
faffragia di- tiesdiffimiliafuffragiadiucrfis comitiisdaretur}iIla £ualere certumeft^qu&iuftiscd 
rentur, mitqsfierent.pr£Erogatiua emfuffragioru/cmpcr iuftorum comitiorufuit.Quodaut 
dempta toga, cadidatos in campum prodireobferuatum eft^proptereacoftitututttfe^ 
tunt,nc pcr occultos finus pecuniis abfconfisjargitionc &C ambitu fuffragia mefcar ett* 
tur;autTalte,ut cicatriccs SC uulnera» quac pro patria,pro9 ciuib^pugnjido pafli funtj 
confpicua foret.Proditumc^ memorisceft^AphricanifupenorisfjiliumjCum prstturas 
candidatus in campd dcfcenderet, candidam quam inducrat togaiDj turpitudinis macu 
lis obfoIeMioftcndiffe, magnoq? dedecore/totiuspopuli fuffragio repulfam tuliflW 
QiicC quidemcenturiata comitia pcr cornicinem indicitcuriata Uero per lidorem cafa 
Curiata comi ** fokbant.Fucrcautem curiatacomitia,inquibus nondemagiftratibusconfcredisjfed 
ua. dccrercitu,dc Icgibus,dc legatis,dec$ducibusdeligedi$3&Tegiotiibusinter confules 
partiedis,de prouinciis,de generc belli, deqj his qUJt ad rem pertinent militarem, &C an 
* cotra hoftes arma fumere expediret,decernebaturiut firogattonem probarctpopulus, 
bellu ficretifi ueroantiquaret,ccflarctur ab armisiitt gbus fuffragia non excenfu S( xta* 
te,ficut in centuriatis,fed ex generibusomnium Jttatum &ordinum promifcua multi* 
tudinc ferri affueranr, Cum enim uiritim tribules dabant fuffragia,& ubi accedebat fitt 
gulo^ totius% uulgi opinio &C c6fenfus,eacomi'tia curiatajcu uero per fingulas centu* 
riasunusferebatur calculus,centuriatadida funt.Ideoin curiatisomnis poteftas fuffra 
giorum &C comitiorum euentus,penes populum ftetit. Nam fingulis popularibus eti* 
am defpediffimo cuiq» uiritim fuffragandi,pro9 fuo cadidato decertadi poteftas erat: 
Centuriata, in centuriatis uero cum non finguli cenferent, fed per centurias fuffragia ferrent,in qui* 
bus copi^aliquorum plus potcrant,pro eo q> ex omni tribu prxcipui opibus &C digmV 
Diuita fuffra- tate,in ccnturias felcdi, fuffragabantur,diuitum fuffragarionem prarualuiile ccrtu eft. 
Interdum ucro curiatis comitrj5,rribunos plebis tribunosqj militares,& alios magiftra* 
tus extraordinem creatosinucnimusjtuncmaximcjcum hi magiftratus primuminucn 
t i contticutfqf funt.Erat enim confentancum, in nouis magiftratibus crcandis, non ali-
quoru,fed totius populi fuffragia poftulari, Quodnifi comitqs curiatis fieii poffe,ne> 
modubitauit.Fuit quo^p animaduerfum,leges quarad populum pertincrent,quadoq; 
ceturiatis comitiis latas:fiquidem L. Valerius Publicola comitiis centuriatis lege tulit,1 
Caiati, nequismagiftratusciuem prouocantem uerberaret,necaretue.Pmerqu2efuerecaIat» 
comitia,qu« curiata &C centuriata continent.Harccnim funt ponttficismaximi &facer* 
dotumjin quibusnon onies/cd defcripti fele&ic^ couenire 8<:fuffragia ferre poterant. 
Nam cum uniuerfum populum facerdotia mandare,uel quenq facrispra-ficere, ppter 
rcligionem non dcceret,Cn. Domitio tribuno plebis legem ferentc,cautum cft,ut 
' nor pars populi fele&i<$ uocaretur ,&C ab ea partc qui dignus collegio foret, in facerdo* 
tium aftumptus,cooptaretur. Ideo noplures q deccm &C feptem tribus, iih pontificisauf 
Conciiia po. facerdotum comitiis unquam interfuiffe compertum eft, Quce non comitia, fed populi 
paIi* cocilium dicebaturjquippe qui non populum uniuerfum, fcd tantum partem concilio 
saccrdots aduocarent.Cumqj facerdotium maxima: effetautoritatis, propter religionem decuit 
mitia ^pria^ facerdotes comitia habere propria,in quibus ad facerdotium affumerentur. Hisquocg 
comitiiscalatis,qu«carbitJfis pontificibusfiuntiarrogationes illorum,qui cumftiiiuris 
fint,in alteriustrafeunt poteftate,fieri copertucft^Harccm comitiaillafuntcaIata,quje 
pro collegio pontificu,aut regis facro9i,auguris'ueaut flaminis inaugurando^ caufa f< 
untjfiquide ut hi crearetur,& in collegifi admitteretur,facris'ue pficerentur &C inaugu 
inftif.dftf- raretur,calatis comitifsdecernebaf.Calatis quo<j comitiis,8<: facrort!detcftatione,8C tc 
M^in prin! fta,nentafieri aiaduerfum eft.Tria em ueteribus fuere teftamentorugenera:unfi,quod 
Tfftameto^e calatis comitiis fiebat:alteru, quod per aes &C libram, H5c iuris Cwroin Topicis ne 
.rii Ufn«a 1 » • J r # ' xum appel/areuidftur,cu?us mcminitlufti-
gcncra' bbnpendc adhlblto, &C cmptorc fatnilm tertium, nianusinl. unka,C,deufucap transfcrf 
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quod procindum uocabatur, cum milites ituri in praslium, nulla legum folcnnitatc, 
tribus aut quatuor adhibitis,raptim apud commilitoncs teftabatur: qui mos talis crar, 
ut militcs, cum dccernercparat, antequam togam circumcingercnt,aurcIypcos arripc 
rent,tribusautquatuor audientibushceredem fibi nuncuparcnt,fi quid inaciefecuseue 
niret.Poftremofuerecomitiatributa,quae tuncfiericognitumeft,quumnonexgenc< Tributa co-
ribushominum,ne^p ex cenfu &C a:tate,fed per rcgiones urbis tributim uicatimq? fuf# 
fragabantur:in quibus intereffe tribus &C fuffragari per regiones &C compita affuerant. 
Poftaliquotufrofccula,PubliusScipio Aphricanus8C L,Mummiusc€foresfuffragia 
mutaffe ferunf ,ut regionatim fuffragaretur, pro gencribus hominum caufisqj &C qux* 
ftibus,tribus defcribcndo.Quibus comiti)s,ut tribuni plebis minoresqj magiftratus fic 
rcnt,a Voleroneprimum,deinde a Ledorio tribuno plebis rogatioepromulgata^caue 
batur,ne patritrj quos ueIlent,tribunos p clientum fuffragia crearet,non populus. Qui 
bus etiam tributis comitiis tribuni militares ftpe creati fuere,qui comitiati didi;in qui 
busfi deffentfenatorij ordiniscadidati, Auguftus Odauiusillosexequeftriordincfuffe 
cit,ita ut finito honore,in utrouelIcnt,ordine pmanercnt.Et licet centuriata comitia de 
creto fenatus &C aufpkato,ac facrificio perfedo &C 1/tafo, fieri minimc folcretitn tribu 
ta comitia,quia minimorum magiftratuum funt,nec fenatufconfulto,nec augurato,nuI 
Iisq; precedentibus facrifictjs fada, &C eadcm die abfoluta, rata erant; tamctfi legc Elia 
&C •Sufia,ncquispercosdiesquibJlis cum populo agitur, nifidecadopriusferuaffet, «Fufia 
agerc liccret, cautum fucrit. Erat'qj mos aufpicandorum comitiorum,ut cum prxfati* 
onc dcorum dearum'$ bonisfauftiscg nominibus,ac dl>s bene iuuantibus, concilia inr 401711 
rcnt.Apud Argiuosuero indidis comitris,cum praetor in pKefationiscarmine,Iouem> 
*Apollinem,atq) Herculcm pra;fari folcret, ut fucceffusdarcnt profpcros;poftcaPhiss 
lippi nomen adiccerunt praefationi,affentationis gcnus.lllud tame no pr£etericrim,nc* Seuate 8t ca 
quecomitialibus dicbus, moremaiorum, fenatum haberunegt nundinarum tempore habirinon S 
comitia fieri licerc, ne a legibusaccipiendis,qua£ trinundino dabantur, plebem auocari ccbsit* 
contingeret,nc'uc interpellarctur nundinatores,utc# rufticis qui in urbem ueniut,com 
poncndi Iitcs,&tranfigendi facultas foret.Quodq? die imbribus aut turbine procellofo, 
aut fi foeda tcmpeftas cum grandine, uel fi tonitrua aut uenti fierent, uel fi in frequenti 
tnultitudinequifpiam morbo concideret comitiorum die, &C nifi feruatum de ca-lo eU 
fct prius,quoad centuriata comitia,cum populo agi non licebatjhabitaqj in his &C proj» 
mota,tanquam fccda tempeftatc fada,dirimi oportebat augurum rcfponfo,qui quid ui 
lii intcrcciTiffet,rcnunciabant,idqj lege*Elia &C Sufia,in quo idfuitmemorifcprodittf, •Aelia 
cum AppiusPulcher ad populum caufam diceret,q> nauali praelio uidus,per contem* 
ptum religionis claffem amififfet,omnesq; tribus in eius noxam fuffragiaferrent,bene-
ficio tcmpeftatis adiutum,pcenam effugiffeinam fubito imbri &C turbine coorto,fubIa 
tiscomitiisiudiciucuafit.Anteucro comitiahabita,qduittiinterceffifl'et,renunciareau 
guri non licebat,quia diuinareuidebaf.Quodqjcumfccminiscomitio^nulIafuitco# Fttmin*co« 
muniojideomulieresnec comitiisintcrcffe,nec luffragia ferrc,neqj foro autconcioni# mitnsnon in 
bus immifcerij&ppterca ncc arrogari poterant: quod eratapud Arhcniefes conftitutu, AduniJnVej. 
utnulla fceminarum conciliis publicis aduocetur,uel ferre fuffragium,aut concionib® wsmiin ruC 
uiro^intcreffeualcat:fuit%morisapudeos,quofrequentiuscomitiisaffuefcerct,utfin d?ft8ribudj 
guli fuffragatores,nummos acciperet,quod a Califtrate primu inuentum fcrunt.Nam 
cum propter afltduas bellorum expeditiones,Atheniefes £ rebus urbanis diftradi, uix 
foroafl'ucfcerent,&perinfrequentiacomitiacoginequirenti quippc ciimcx omni po# 
pulo in quouisarduo negocio,ultra quinqj millia no conucnirent, ut pofthabitis nego 
<*fcad rempublica accederent,&de publicis confultarct,aliquo inuitameto cohortandl 
fuere. Ne<$ ab his quortx imminutum imperiumfuit,apudRomanoscomitiahabcri, Qm comitfli 
lan3 infaufti prodigij &Cinfandi ominis forct: ncqjillorum quireiagerenf, nominaad truxrdudcban* 
P^ndos honorcs admitti,nifi crimineindudo &C abfoluto:ne# abfentium ratione ha<» 
nonullilegibus fbIuti,contracomitio^ more,abfentcs fuffragia ptulerinu 
*<Uodii LocrisAmphiflkis,qui haudprocul Delphis incolut,facfttimcmmtmus:apud Abfent}ann| 
quos nullius abfentis habetur ratio,fed cum concio aduocaf, non folujp pylagora: &C fa ia ratio, 
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cratores,fcd omnismultitudo illorum qui facrafaciunt,conueniunt,& fuffr&giafetfif, 
Quotiesqj fton iuftus comitiorum rogator fuiffet,comitia inde habita, mitius legitima 
gkima,3 ,Ik cenferi;&licet efi q comitia haberet,aut ill is pr2eeffet,ad honorcs affumi no deceret,ple 
rung? tamen qui comiti}s pfuere,Iicet peflimo exeplo, aliorum miniftetio 8c opera iU 
los affequi meruere.Eftqj memoria:datum,fexagenariis maiorcs 8C homiiies gradxua: 
sctatis,^ ciuilibus uacarent muneribus,ad comitia fuffragrj caufa defcetidere cogi neg* 
rejquare deiedii dc ponte,& depotani fenes didi funt.Naqj iuuenes olim fenes de pon 
Seties dcpon te. deturbaffc dicuntur,quum illis non idem maneret uigor,8canimi feftfus effet obtu** 
Mn'' fus.Quodqj comitia magiftratuum non folum pcr di<ftatorem,cotifulem Sc prartorem, 
Comitia q-io fed per interregem,£edile,qu2eftorem,tribunum plebis,pr£cfedum urbis,tribunfiqj ce 
indKebiur? kruni autpontificcm maximum,defenatus fcntetiaplebisq^ fcito,nonnunq per popu 
lumindici compcrtumeftjipfe tamen pr^torconfularibus comitijs autor effe nonpo* 
teft,quod maius uerfaretur impcrium in confulibus creandis,qd!mutper pr.ttorem 
explicaretur,Cum'qj Cacfarum temporibus,arbitrioptincipis,nonnunquam tribuum 
fuffragio comitia fierent,Tiberius C®far inter cxtera conftituta,i campo ad patres illa 
transferri uoluit; quorum concilio 8C fuffragio etiam fine populo candidatiad honores 
dC imperia prouedi fuere.ex duobus tamen confulibus,ei qui minor natu foret, com i* 
tiorum habendorum munus dari confueuit.Sine autem confulis, prartoris ucl crjbun/, 
ciandfftinse aut alterius magiftratus decreto,populo 8C plebi conuenire,aut clandeftinos ccetus, coi 
tuducl" ti°ncs uc" conciliabula habere (ne quis malo exemplo populum feuocatct, uel fecretas 
confultationes facereO non licebat. 
Qnnndo primm adilitas cocperit,er quot fucrint tdilct, v qui curutcs>Gr qui plebeu. 
Crfpttt IHI. 
QVo tcmpore exadis regibus, 8C confulibus creatis, plcbs contcntione maxi* ma cum patribus ccrtauit, SC tandem ut alter cxconfulib9 plebeiusforct,ob tinuit; patres pro communicato plebiconfulatu, jedilitatem fimul 8C prx* 
turam uendicarunt Jgitur curuli ardilitate creatajillam Cneo Quintio Capi 
HoIino,&P,Cornelio Scipioni ex patribus dederunfcpofteaalternisannis,modoexple 
Atdiies aitfr be,nuncex patribus sediles crcari ccepti,munusq? promifcuumfuitt donec curulis Etdi 
do f" p'irbr° ^tas ac* l'bcrttni gencris homines delataeftjtuncquum CneusFlauius Apprj fcriba, U* 
roodo cx pi' bertino patre natus,cum Quinto Anitio Pr^neftino,haud multo ante hofte populi Ro* 
tnbuj. mani,a:dilis curulis ius ciuile in pcnetralibus pontificum diuulgauit,diesqj faftos in al 
Duo tefei* ProP°^u^>aca:^em Concordiascum nonmediocri inuidianobiliumdedicauit. De< 
ardilfs. * 1 mum diffidenteplebeapatribus,utduo effentplebisajdiles, ficutduopatrittj anteafue 
rant, plebi eft a patribus conceffum, Lapfis inde temporibus, cum lulius Cscfar rerum 
Cmaic?"* potifctur,tuncprimum fex asdiles creati, duo patritf) qui cereales didi, qui curam ge* 
e * rerent annon« forenfis,copi*% cibariorumjreliqui ex plebejquorum pr^cipuum mu* 
nus erat,urbis,acdium facrarum priuatarum% curam agere,ad eosq? abfentibus uel im* 
pcditis confulibus fumma rerum & maieftas confularis imperq fa:pe delata cft.Hi pras 
pue curabant,ut «dificia publica priuataq? fierent,ut% tempIa,theatra,ftadia,fora,por# 
Lf* de *diii ticus,curi:c,&bafilic«,atquemoEnia, magnificisoperibusreficerentur &ornarenturi 
feujpiebeiji, quod legc uetcri fancitu erat,in h«c ucrba^Suntoqj scdiles curatores urbis,annon*,lu* 
doi^qj folenniUjOllist^ ad honoris amplioris gradfi,prius acceffus efto,&infra.Qu^b!,ft 
crarum rcrum procuratio 8C totius urbistutela farpccommiffaeft. Ad quosetiam fe* 
natufcofulta 8C fcita plebis,ut in acde facra condcrentur,deferebanf: pr^parado conue 
hendocg frumento 8C oleo^ne urbs penuria annon«,ne ue caritate laboraret,ut9 com* 
mcatus,qu£cqj bello ufui forent,in caftra deferrentur,a:dilium muneris erat Jdeo Ma* 
nius Martius 8t Trebius zediles plebis, q> in fumma caritate frumentum populo in mo 
dios affibusdedcre,comcatus9 inucxere,ftatuas inCapitolio 8C palatio cum titulisho 
norum meruere.Et M. Seruilius T.filius adilis curulis, q> oleidcnaslibras fingulis af* 
lib® pra:ftiti't,cclcbri memoriadignus fuit.Etiam in cos qui plus q lege definitum erat, 
agri poffiderent,diem dicere, matronas probri accufare,foeneratores coerccrc,popinas 
N«ro «diii*, 8c ganeataobfoni^ inhibere,in fa&adi&ac# inciuiliaatqj improba,animaduertere,at<jt 
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ttiexiliumagere*«dilit»«poteftatis eut. Nerotamcndummuncrcadilitiofungitur, 
rle quid co&i in popinis ueniret, prartcr legumina 8C olcra,interdixiffe fertur. Quincti htbita, 
am ntmiam a:dilium potcftatem cohibuit; ftatuitqjquantum curules,quanm pfcbetj pi 
gnoris capcret,quant«9pcEna:irrogaret.CircareIigione,ncg nifi Romanidti patrio aatnTudso 
tnorecolercnf,ne'ue^uetuftis cacremontisdecederet,«diIibuspcipuacurafuit;quo# rum& Afgy 
jrum edidis cautum eft, ut Iud#orum Aegyptiorumqj facra, ritus 6C ca:remoniic ex ur IxcmpiMdi 
bepellerentur SCexigerentur.SenatufconfuIta excipere,fuperemedis uendendiM# fer fdiao 
uisautiumcntts,ficxftdebona uenirent,dc%illorum uitio 8cmorbo cognitionemani ifblpldccide 
maduerfionem'9 habcre,thermarum curam agerc,illascjj ne effent immund«,ne'ue ni* tdiiir, edia» 
tnis«ftuarcnt,curare,acdiliti« cognitioniserat;dc menfurisquog* &uerredis uijs,de% 
al ia cognofcerc,defuperqj edi Aa proponerc, qua: a:dilitia dida (untjmul&amqj no pa 
renti irrogare, autnota turpitudinis afficctc poterant. Horum exernplo ephori LacesJ Lacrd"mon? 
d#monnsfuere,& in Thcffalia ardiles,quibus uirgas Iix« pra:ferebant,quorum munus os, 
erat annona 8C fort! cupedinis curare. Apud Graccos 8C Aetolos agoranom i, quorfi edi 
dis uendetium 8Cementium rabiescoercebaturiqui hocctiam fibi arrogarut,de uendi AEoraRomi* 
tarum emptarum'quererumufu&commercio, de'que conuentionibus 8C padis co-
gnofcerc.mtantum'que honoris culmen «dilitas prouecla fuit, ut urbc pcfte labo® 
rante, maieftatcm confularis imperti ad «dilcsdecidiffc» TitusLiuiusautorfif^ciam 
bonis tcmporibus aboptimis quibufquefplendor 2edilitatis,qusefitusfucrit.Na 8c duo Honoj ?djI^ 
Craffi, 8C Quintus Mutius, 8C Publius Lcntulus,6C Scaurus fummis honoribusfun# tnmuncris, 
di, acdilitatem magnificentiffime gcffcre, illam% magrn muncris loco exequuti fuere. 
Paulus quoq* Aemylius, quu duodccim magnis competitorib9 in petitione ardilitatis 
prarlatusfuerit,ptofummohonorcduxit. SunttamenexemplailIorum,quircpulfam p?Sp"(rf.e 
in petitione aedilitatis pcrpeffi, mox confulatus,pr*turas, 8Cfummos honorcs mcrue* ad aiios ram's 
re,tntcrquosC.Marius,qui induabus ardilitatispetitioibus,curulisfcilicer&plebeia?, 
uoa die bisrepulfam tulit,feptics deindc coful ficri mcruit. Scipfo ucro Acmylianus, 
cum candidacus «dilicatis in campum defccnderct,ab uniuerfo populo frudutn huber* 
rimum ccpit; nam pro «dili,omnium fuffragatione conful faduscft.L.Luculluscum 
anteadultamfratrisittatemjmagiftratus peterc nollet,tantfi graria 8Cfauoreualuit,ut 
abfens una cum fratre «dilis relatus fuerit.Vefpafianus uero cadtdatus «dilitatis, quin* 
quics repulfam paffus,demum ad imperium fuiteuedus.Ecquanuis «tdilitas perfepro Aediiimis 
priu munusforetjfepetamenmagiftrosequitu&tribunosplebtsfimulcumagifterio mun>'cfl «Ko 
8C tribunatua:dilitate gcffiffe coperimus.Cn.FIauiu Appq C«ecifcriba,cum tribunatu iunaur,n.con* 
plebxsa;dilitate,& T.Sempronium, magifterium cquitum una cum xdilitate habuiffe 
coftat:tametfi ducs magiftratus,pra:fcrtim curules,fimul gererc, antca interdidum fue 
tit* Muncraetiam magnificentiffima 8C ludosapparatiffimos, ad conciliandum populi 
fauorem,per scdiles plebis autcurules,nunc Romanos,nunc plebeios, nonnunquam 
fcenicos^pubhcauel priuataimpen(a,aut ex muldatitia pecuuia curari 8C inftaurari /mv* ad ?di 
plerunque adnotauimusj in quibus uenationes beluarum,qua/quc mira fpecfiatu 8C [,<5^[J5non 
tnfolita funt, nonnunquam glaJiatorum paria qui digladiarentur, fpcdaculis exhi* Acdi/csCicro 
bucre; qua:munera cum magnificentifftmepera:dileseditafuiffent,gradusad amplif-
fimos honores magiftratus'qj fecere.IIlud mcmori« datu eft, cos qui fcriptum faceret, 
ad scdilitate admitti nequiffe; propterea Flautus fcriba, quia fcriptu fecerat, nifi iuraffet 
fe fcriptum non fadurum, ad acdilitatem admiffus non fuiffct. Quodqj $dtles, ficuttrfc 
buni pkbis,facrofandt aliquando habiti funt;quod licet ueteri conftet exemplo,lex'qj 
a Valerto confule poftdecemuiroslata,tam tribunosquama:diIes,iudiccsatgj decem< 
*Jiros inuiolatos fanxiffet; tamen quia a:diles curulesncque prchenfionem, nec uocati* 
^emhaberejneclidorcutijcos'^ apriuato ad maius tribunal,prehendi ducifquei 
2?3§iftratibus nouimus,propterea ^dilem noneffe facrofandum opinati funt; quod 
Doi^itianus C«farfaAo declarauit,qui tribuno plebis autor foit,a:dilem repetunda^ 
accukodi,iudices'que ineum afenatu petendi.Quiquidcm acdiles non Romsetan»» 
,^^<5 ct uicis ignobilibus fepc fucre magfftratus,qui de mefuris 8C rebus 
mm_J«ii5 iura dabantfHoc quoque notatum eft, poffe *dilcs,exhaufto atque inopi seraa 
\ 
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«diUs confti n° nouum ucdigal conftiEucre,quo reipublteeoneribus confulafur.quodqj licuttribu 
tuta, nos plebis ad cribunatum,ita sediles fiue curules feu plebeios, qui patrem haberent fu 
perftitem,adsedilitatem minime admitti poflfe,exemplis maxime probatum eft, 
Iudicium ignaui iudicis, fupcr controucrfo iurcpcrpcrdm iudicantis,hdujiumaqu<eper 
fundum alienum non debcru Caput V. 
SVper cotrouerfo iure inforoRomano,me priefente,apud ignauum iudicem q pra:fidcbat,dum quotfdiana patrocinia pra:ftarem,afpera uehcmens quseftio agitari cceptaeft.Petcbaturcnimn teftatorisfilio,cui haufP aquse in fundoque alteri legauerattcftamento,exceptus fuerat, isqj fonsimmodicis caloribus poft* 
caexaruerat,deindctribuspoftannis denuo emerferat,ex ceftatoris uoluntatefe ad illi 
us hauftum per fundum legatum admitti.Cuicontra ftabatfundi dominus, 8C defita a* 
qua,feruitutem fe nullam debereaiebat;quippe cum aqua, cuius hauftus teftamento ex 
ceptus fuerat, fontcarefacftojcfle defierit,ce(Tarc etiam feruitutem, qux proptcrea de< 
bebatur,dicendum cratjet ubi hauftus aqua: ex nouo fonte illi forfan [deberetur, ius ta* 
men eundi per fundum Cuum,fe inuito,illi non effe;pluracjj in hanc fententiam adduxe 
rat,quibusnondilllmuIantcr quarftioni refponderi uidebatur.Contra uero reftatoris 
filius, relida a patre feruitutc,6t hauftu aqua: fibi legato,etiam aditum ad aquam, qui 
nullibi nifi per fundum paterc potcrat,reIidum dicebattcum nullus aqux ufus forcr, 
nifl haurire liceret;neg? pofle hauriri,nifi per fundum aditus eflet.Q_uod fi fieret fecus, 
profe&o cum fibialiunde haurireno daretur,ipfe legato^ter teftatoris uoIuntate,fru* 
ftratusforettquod eft pudendfi dicere.Rurfus tametfi aqua defita fuiflet,feu #ftu uehc^ 
mcnti,feu quouis modoarefada,eapoftea renata,ius priftinfi fibi deberiaflerebat;nam 
§diu e fonte manaret,ius hauriendi fibi intcgru efle,dicendu erat. Gficg immodicis iur 
grjsdefup obftreperent,& turpibus uocibus inuice confli<aaretur,iudex q aflidebat fe* 
uerus 8C uehemes,ambom audito poftu!atu,pauca interfatus,qu£efiuit an aqua ex fonte 
arefado penitus flucredefiiflet;8Cquutrienioaqua exfontemanarcdefiiffe,£qppe cu 
tenuis,no pcrcnuis foreQillamqj dcnuo fcaturiffe, tabulis 8C teftibus planum feciffent 
de<$ hocnulla controucrfia foret;hocaffeuerato,paruperrubdubirare uifus,paulo pcft 
eo ihclinauit fentcnt!a,uteundi per fundfialienum,& aquam defitamrurfus hauritrjdf, 
teftatoris filio ius no cflc,fibi liquerc iniqffimo decreto pronuciaret. Qua /niuria decrc 
ti cfi uehemcnterille offenfus reclamaffet, 8C propterea me adiuiffet^peteretqj ut fibi in 
caufrtadeffem,utq; fuas partes propugnationeqjmea cura patrocinioqj fufciperejquse* 
fiuiego aMudice,ut bona cum ueniadiceretmihi,quo iure,qua lege aut exeplo,ifti cui 
fcruitus teftamento reli&a fuerat, ius noneffe hauriendtex fonte renato decfaraffct; fi-
quidem fi hauftus aqusc teftamento legatus erat, iter quoq? ad hauftum ex arquo 8C bo> 
no reli Aum uideri debet,cum nifi haurireliceret,nihil prarftaret commodi legatu,nihil 
opis; idcptamPaulum 8C Marcellum,q Neratium 8C Vlpianum dc feruitutibuslentH 
i, item.jj.ff. rcaffeueraunQuinetiam defumptibus funcrum idem Vlpianus cenfuit; Siin fundo a 
mc ucncJlt0 fcpulchrumihi cxcepero,iterquoqp ad fepulchrum exceptum uideri,cum 
l.fiucnditor, fubfequensantecedens fupponat. Neqj repugnat,q> arefcente fonte,defita feruitusuidc 
fam "flS * debatur, quia fatis habctrationis explicatx, q, mox fonte renato ius idem mihi deberi 
ump, un. 'UI'Sp0tc^ jnfdl/gere,idq? labolenu 8CPaulum de fcruitutibus etiam cefuiffe.Quins* 
l.AAiiicin** etiam Adilicinusconfultiffimus uir, fuperhac controuerfiaCsefare Statilio Seuero zn 
rufte «d N hanc fententia rcfcripfiffc dicit;id% cum lege 8c iure affirmare cotenderem, peteremqj 
U pr* * ut more inftitutoq; maiorum, fi quid iudicando deliquiffet, caueretne magno fa/tcm 
afficerctur incommodo,is qui in meam fidem clientelamqj uenerat.Iudex ad me ccnuer 
fus,grauiter credo ferens fe frequenti auditorio interpellatumjftomachabudus 8c. uuU 
tu fere minaci,femel,inqt,defita aqua,poft§ fons exaruif, ius illam hauricndipariter dc 
fitum uideri;quippc quum aqua nulla fit qujedebeatur/eruitutcmextincfiam ampliua 
nonreuocarirefpondic.Cumc5egocontradiccrem,horuautoritatibusnixus,pIuraqj in 
meam fentenfiam adducercm, pra:fertim cum nemo tam indodusignarusqj rerum fo* 
fec, uel qui primis Cut aiunO iabrisiura dcguftarit,qui reftituta re in ftatum prioi em, 
idcm ius quod antca fuerat, re intcgra, incolume effe ncgarctjipfe autcm egrtgius nc# 
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bulo cumin eandem fententiam irct,illamq? nullo argumcnto,nec iudiciali difceptatio 
ne,utmodeftiiudiccsfoIet,dilucretuelfirmaret,fi quid probandum aut refellendu cf-
fet,fed propcad extremam infaniam uecors excandefccrec;ego qui probe noram fpirttu 
eius,ne infedatione 6C couicfjs agerem,dicendi paufanxfeci/atiuscg duxi cticnti falutaf 
ri confilio prodelTc,g rationibusnon proficientibus cum homine illiberali 8C clamofo 
ncquicq difceptare;clienti($ ut ad maius tribunal prouocarec,pcrfuafi ;profuit% prouo 
caffe*Nacp haud multo poft,difcuffo negocio lege 8c iure,indudo iudicis dccrcto, pro 
babili 8C re<fto iudicio pro teftatoris filio lis data eft.Verba uero Ofaris ad Statiliu Sc 
uerum ex eius epiftola ha:cfuerc;Succurrendum his putaui; itaqj quod ius habucrunt 
£uac,cum primum eaaqua peruenire ad eos non potuir,id eis refticui placct. 
Q£&ntd [cucritatc 4 Rcmanis contra licentiam magiflratttum, C? quotict occurfum fit» 
Caput  VI .  
Q
Vanta difcipfina caucrint Romani,ne £ magiftratus gererent,nimia licentia 
abuterentur,il lud documento eft, quod pluribuslegibus, plebifcitis& fena* 
tufcdfultisprarfcripti fincs magiftratuu 8C potcftas coardata fuit, praxipue 
cauendo,neimperiofail!orum licencia, extra gyrum rationis excedetet.P. p^vtUrit Ux 
Valerius,i's qui cum L.Bruto poft rcges exados coful fadus cft,ad terrorcm increlcen 
tis audacte legem promulgauit,qua caucbacur,uta quocunq? magiftratu ad populum 
prouocandi cuiuis poteftas foret;fciIicec exiftimansmatorisimperij aduocatione,nimi 
am magiftratuum liccntiam coardari;tametfi regum tcmporibus,prouccationcma re 
gibus fuiffe ad popuIum,idq$ pontificalibus libris caueri,multi contendant; quam lcge 
A Murana confute,quo tcmpore Sora 8C Alba colonia: dedudac funt, itcrti latam com 
perio;poftea cxacto deccmuirorum imperio, populus Romanusutlicentia:tcmerita* 
Ciq? obuiam iret,prajterauxilium tribunicium, nouam fanciendo legeni,conft:itu\t, ne 
quis ullum magiftratum ,fublata interceffionc,crcaret; qui creaffct,e0 ius fasc^ cffet oc> 
cidi. Quod mox Duillius coful alia coftitutione innouauit,ut qui magiftratum,fubkita Mnft* 
prouocatioe,creaffet,tergo 8c capite lueret. Lapfis inde ceporibus cum opcs plurimo* 9< 
rum pualerent,humiliores% a ditiori bus affidue premerctur,his% fuperbc auarecg im 
pcritarec,icerum Valeria lex,tan§ unicumprarfidium libertaris,ante primum Punicum v4iefl*a iC3e 
bellum lata fuit; quaincer cartera eu quiprouocaffec a quouis magiftratu, uirgisca:^ 
di 8C fecuri pcrcuti uctuit;pcenam came fi fecus fccifler,non adiecir, niH improbe fadu 
uideri.Cum% adhuc non fatis innocentue confultum foret,6c: plebis Itbertas opprime* 
retur magis/arpiusqj hoc malum increbcfccret, inita tande ratio eft, qua falubriter te* 
nuioribus c6fultumforet.Siquidem M.Valcriuscoful lcgcm de prouocatiortead po* W.valrfiifcjc 
pulum,ab eadem familia farpius latam,tanq patronam 8C uindicem Iibcrtafis,tertio pro tior^ad po-
roulgauit,grauiffimi sqj poenisaffccitcum,q fpreto more patrio,ad maius tribunal pro puium. 
uocareinhiberet,intantH,utetiam deui 8c mafcftatcdamnatis,iusprouocandi adpc pu 
lum dedcrit.tametfi poft dccurfa fecula,Caligula,ne longo circuitu duccretur lites, ni 
miasprouocaciones inhibuerit.Scd quistot legibusaduocatio maioris poteftatis, qu& fnhibit*.'0^ 
abiniuriatenuiores uendicaret,pmiffafotct;nondutamen fatii pctulanti^&effrenata: 
licentijc prouifum erat,nificaueretur,ne£epius cadem imperia gerendo,nimisafiquo 
rumpotentiainfolefceret.IdeoQuintusMartiusccnforlegemtulitadpoputum^ne^s 
eundem honorcm bisambiret.Et deindeFabiusMaximusaliamrecitari iuffit,quod eti 
am plebifcito cauebatur,nc intra annos deccm candem poteftatem gcrere liceret. L.dc 
indc Syna,aliquem prius pra:torcm qudm qua:ftorcm fieri,aut confuiem quam prarto tt 
tcm,cdita lcgc uctuit;cundem^ nifi dccurfo dcccnni) fpatio,bis uni magiftratut praref* 
fe,graui pocna intcrdixitjarbitratusfrequentes honorum uiciffitudines,nimia: potefta 
cffe,& potcnfise non ferendse. Quod haud multo poft noua conftitutionc innouatu Afta? munr-
^cautum^nccutintrauigefimumantium^muneris publici adminiftratio darctur* jjp^obei 
1 ct* ticcntia praelidum in edendis fpedlaculis, multo prouinciatibusdamno & inco-
foret,quotidiecp nouis collationibus exhaurirentur,Nero uetuit, nc gladiatorfi Ncronfcftaw 
""^^Vuitferarum fpcdaculura pratfidesin prouincns cdercnt. Quo ctia temporc fta tum* 
UQl *^ut qui perpcram ad principcm ucl fenatum prouocaffet,pecuniam pocnse no 
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^iur^uocatiro,nc *n ferrc,6<: tnul<fla cxolucre cogcrccur.Plura^ cxta t pfcbifdtajgbus nc du 
quar .puoc ^ niagiftratus,pfertim curules,uno anno habcrc,nc7uc plebcium magiftratum patri* 
picbifdtadi- {{0gercrcliccrct}cau£batur.Quinctiampro magiftratualiquid gcrcrcinhibitumeraf, 
U< ' nifi prius facrametoada&us fuiiIct;quod idco cautu fcrunt,ne fpc 8Ccupiditatc impro 
ba,impcria & honorcsaflumcrcnt;iurabat enim apud confulcm ucl fcnatu folennc iuf* 
iuradum per deos:poftca ut in atfta principfi iurarent,C%farum tcmporibus fcruatum 
Migiftrani^ eft.ne<£ Cm plusquincp dies,nifi qui iurallct jn lcgem,imperium gercrc liccbat.Siq ta* 
sJaT1*"0 mcn in magiftratu auarc,fupcrbe 8>C infolcntcr fc gefliffcntjipfos antc tcmpus finiti ho* 
norisimpcrio dcfiftcre,& dc gradu dcr\ci iubebat.Primus% cui abrogatum imperium 
fucrit,Tarqnius Supcrbus prodituscft,qui proptcr infolentiarcgno pulfusfuit.Poft* 
cacxadisrcgibus,Scrgium 6C Virginiumtnbuncscofularcs,quodmale ad Veios pu 
gnaflcnt;& Cn,Man1ium,& Scruilium Ccpioncm proconfulcs,quod ipforum temeri 
tate cladcs ingens acccpta fuifTet,& a Cimbris ca:fi,& caftriscxuti cflentjalioacg igna« 
uia: infimulatos,abrogato impcrio^antc tcmpus finiti honoris,fcnatus magiftratu abi 
rcA infignia imperlj dimittcrccccgit.Quod 8C C. Gracchusalio plebifcito ccnfirma , 
* e ' ' uit,caues,ut fi cui antc tcmpus proptcr indigniratcm,impcrium cffet abrogatum,is altf 
tcriusadcundihonorisfacultatcm non haberct:neuc maxima impcriadiutrnnacflcnf, 
quod unum officere libcrtati cognitum eft. Magiftratus 8C honores gcri ultra annum 
Annarialex. annaria lcge prohibetur. lulius ucro Ca:farlegefanxit,nc prartoriar prouinciac ultra 
annum, nc'ue confularcs plusbicnio obtincrcntur.Tiberiuscollatos fcmcl honorcs no 
facileadcmit,cum faturos 8c opulctosprafidesminusnoxiosprouincialibus duccret» 
Ne'uc finito magiftratu,is qui prouinciac pracfuillet,impunc infultaflc gauderetjtrigi» 
ta diebus legc Cornclia fucccffbrcm expc&arc,& ex prouincia rcuerfus,rationc admi 
R«io admi- ni(tratt muneris legc luliaredderccogcbatur.ldco plurcs confulcs pr«torcs<jj fundos 
ruftrati roune  ̂metc imiproba,auarc £<. crudelitcr in prouincia fe geffiffent,damnatos 8c 
xrarios fados inucnimus. Apud Grscos ucro lcge cauebatur}ur qui gefti muneris rat i* 
Cr*d. . one non rcddcret,alogij tcneretur.Apud Athcnienfesqfquis ad rcmp.acccffiffctjratio 
ilSeTrrj • nibus ita obnojius crat,urctia faccrdotes obnoxios lex iubcret,apud quos computator 
publtce cligi c6fueuit,q tcdditus ctuicatis pcr fingulosmagiftratuspopufo rcfignarcr, 
apud'cartha. nemincqj coronari Iicebat,q rationibus reddcndis obnoxius forct,Carthngmefibus,nc 
uino abftint- 4'nfolcfccret magiftracus,toto imperJi tepore uinum interdicebatur, ita abftemios mo* 
A«as fungc- dcfatiorea forearbitrati.Thcbanis lex data eft,utad munera publica ncrno accedcrct,nf 
di magiftra- fiqui annisdecema' mcrcimoniisdcftitiffct.Bithynis,utminor annis triginta,ad hon» 
resadmitti nequiretjquod tamcn Auguftus ita pracfiniuit,ut ab annis duobus 8C uigin* 
thynos ftadmouc v««"umhodifidtcmporisadxxv,annumcoarditumeflTf conftat.I.adrcnr.p.flf.dc munc.& horcv 
Quifinito 114UIUUU*. Lffxtuin<jcciintt.parag. de minoribuj quo^ff.deuaca.&excu.nv«ne.& l.nontamum,parag.na 
magiftratu. ri tUUenCS qjenim. ff.drdrcurio. ^ 
jjrouincia ab acj munera iubctct* Quod fi fortc finito magiftratu,quifquam proninciam fucccflori 
ire noikt. tracferc ncgarct,uel ultra iuftum tempus fafces rctincrct,is udut maicftatis reus in pria 
Thcbani, cipem 8C rempubl icam agebatur.Cui fimilc apud Thcbanos acccpimus: nam qui ultra 
pr^fcriptum honores gcflerat,confpirationis rcus,capitc lucbat. Fertur tamcn Epami 
nundas Thcbanus,dum patria: confultum uult,pra:tur« quam gcrcbat, ultra prxfini* 
tum tempusprsefuiffe,ncc fucccffori exercitum tradidi'fle,quo tcmporc Lacedarmoni* 
osgraut bello 8C inteftinis cladibus affccit, ne fi honore dcccdcrct, Thcbani tanto pro* 
grcffu rerumfruftrarentuncuiusrei caufacapicisanquifitus,omnium uotisabfolutus 
Carth fcucra fuic.Carthaginefibus quoque tam feucra uiguit difciplina,ut fi quis impcrator aut dux 
SSS,. prauo confiIio,licetfclici cuetu pugnaffct,fccdo fupplicio mcruccmc1atus,mottcpcc 
<cs muiftati nas dabat. Romani ucro duces,qui temcritate uel infcitia cxercitus amififlcnt,aut fu* 
umrrTamlr g«8c pauoris infimulati eflent,pecunia 8C cxilio farpcmuldati funt.Lege quo$ a Va* 
vaurtt Pubii lcnoPublicoIa primum latacautumfuit,ut qui imperium magiftratum uc a populo 
coVfoc." ' non acccpiffet, capitc plcderctur: quod ab Arhenienfibus feruatum eft,quibus nulll 
crant magiftratus,nifi fortitionc publica 8C fuffraĝ s populi creati.Tanta uidelicet cu* 
ra tnntacgfolicitudme maiorcs noftri contra infolentiam magiftratuum,pra:Gdia Icguni 
inuencre, * , • ^ 
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ardoitt difponcndis deiebus^ V qu& noma milltk apud RottMttos olim fetuitl folita fuc 
rit stpud cxteros, Caput v 11» 
Mllitum ordincs in R.omanis caftris plurcs fuiffe, excp diuerfis formis inftrui aciesconfueffe,8C firmarifubfidtis, farpenotatumcft.Spcciesrcro militum a principio ita diftindac fuere,ut aut inter haftatos &leuisarmatura: milites, 
aut in prtncipib5*, uel intcr triarios cflent.Et licet de inftruendisdifponendiscg acicbus Pfudens du* 
certa lex tradi ncquiret,quia ex monte, fiumine ucl locorfi fitu facili uel impedito,aut 
ex fubicda planitie,&naturaregionis perluftrata ocuIis,prouidcns diligensqj dux,ex« dirigit, 
plorato 8C prscuifo acies dirigere, 8C copias admouere debet:8d nunc dircda, nunc cu 
neara,uel trigona,aut hemicycla,modo latc fufat8Cprotenra acie,nuncquadrato agmi* ' 
ne, quod frequens apud Perfas 8C Siculos fuit, in hoftcs uadere, aut hoftium uim exci* 
pcre; nunc frontem uel cuncumjnuncfubfidiajorbcmjglobum/orfices, ferras,turrcs, 
atcg alas facere:ita ut terrarum fitui fefc accommodct,& qualitati infinuetttame ubi lo* 
cus tempusqj patitur,hKcacierum forma 8c turmarum defcriptio magnas fscpe acics 
fudit. na primi crathaftati,qui hafta tan^um gxfa%,&:pilani,qui pilo primos congref* Acie.r® & tur 
fuscxcipiebant.Fuitautcm pilum Iigncohaftili,&ferroquadrato,oblongo &pra:aai Pi^Im?r,n,* 
to.Hi ergo quindecim manipuli erat expcditi 8C dele<fli peditcs.Inter quos iaculatores 
&:leuisarmatur2C milircs,qui in prima frontc fiti,dato figno in hoftesincurrere,ac pilis 
miflilibusqj hoftcm ferire,deinde gladiis cominus congrcdi folebant; in quibus tyrones con" 
qui nuper militia: afciti erant, militabant, ab his% primi erant congreffus,& hoftes la* MOJ Ro.ag-
ceffiri aflucrant.Mos crgo Romanus crat,inftrudo parato'qj excrcitu,quum congrcdi flfauScndl c3 
acie parant,deos primu confulerc,mox aufpicato 8C litato,ne inccrtis aufpicijs 8C turba 
tisreligionibus,adescommittcrent,SoIemuenerari,&inhoftesducere,ficutin Sy* ciamorcof®-
ria mos erat: quumqj clalfico figno dato pugnaincunt, primo occurfu ad ardorcm ex* nus* 
citandum,ardentiffimo clamore cocurrerc, 8C figna inferre: qui fi confona uoce editus, 
negj impar,uarius ueldiflbnusforct, haud dubie fatisanimorum ad certamen effe,&fii 
turam uidoriam fpondcbat; nan^ is erat index uoluntatis 8C animi cuiufqr; fi ucro ex* 
citador crebrior'^ abhoftcfublatuseffet, quoeuentuspra:!*} cafurus forct, indicium 
haud dubium pra:bebat: in qua quidem re ad ardorcmanimi excitandum non folum ' 
acies, fedipfa quocp figna militaria infcrebant. Neg» cnimparui momcnti fuit illapri* 
ma uis 8C cogrefiio militaris, cum alacrcs 8c fidutte plcni, ardenti clamore fimul in ho 
ftes ibant 8C figna infercbant,intolerabili clamore, animorum uno impetu confentientc 
ac uirtute,qua: res magnorum uidoriarum pleruncg caufam dcdit. Quarc a1 luflo Ca:* cSkfim^IS 
farePompcius haud immerito impcritiac arguitur,q?in pugna Pharfalica militcsccrta »"* ««ufanS 
minis auidos,impetum cxcipcrc,non infcrre iuffit» Quod quidem Cyri confilium fuit, 
ut fi hoftcs tumultuofiusirruerentjtaciti milites impetum excipcrcnt;fi autem taciturniCyri confiIifl 
eflent^clamore 8C ftrcpitu acics inuadcrent.Galli 8cGermani,quibus inconfulta ira 8C Gaiii ac Cer 
furor cft,fi quando cum hofte congredi parant,diflbno 8C truci cantu,quc barritum uo* mani. 
cant#cum ululatu 8C tripudtis fcuta quaticntes,pr£clia inibant,ex quo futurar pugnisfor Barritul* 
tunam augurabatur:autpatrio morc,nudiscorporibus horredoc^ uocis fono;nonnung 
ut aufpicium pugnas fumereiit,captiut3 cum fuo milite committebant,unde belliomen BfIIi ̂  
augurati,inhoftesibant.QuibusGcrmanishocetiamin ufucrat,non antc acics com* Germanori 
mittcrc, § pcrmatrcsfamilias,quaspIurimascducebantincaftrisCfieut Dionyfius,qui rao5* 
armatas thyrfis mulieres habuit} an decernendum effct,fortibus 8C uaticinio prscdidu 
foret.Ambrones no curfu furiofo,fcd inccffu rardo arma pulfantes,rhythmis cum grcf Ambrone* 
fu8i pulfuarmorumconfonantibus, fuum nomcncxprimcntcsjnhoftes ducunr.Vbi) vbij«Trcui 
&C Treuiri uirorum cantu 8C fceminarum ululatu, terrorem faciunt,^ uocc obtundfit, "* 
^ethiopcs,cum cecinitbellicum,clamoribusdiffonistumultuantur,8(: fuimoris tripu^ 
^jiscxultant. Syri autcm inprimo congreflu Solem uencrati, immodicisuocibus exs Syri. 
^ltantesjcurfu § citatiffimo acies fubeunt, 8c in hoftes irruut, ita uano metu dcturbari, 
, ^difiqif| hofte opinati»Athenicfes 8C Laccdicmonij pseana canentcs 8C hymnos lo* LaccTcrooi^ 
UI,COngredi folcnt;quod frequesapud Gra:cosfuiffc notatueft; fuitcg Spartano^ mos, 
a°tehoftiu congrcffum, Amori facra facianr, utqj rcgcs Laconici anteg figna infcrat, 
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mufis immolcnt,Clemcntix% 8c Amlritte, non Martijfatius duccntes,padione hcftif 
umanimos 8C pacc incrucnta conciliare, quam praclii fubircaleam, 8C multahollium 
cedc uidoriapotiri,Cyrus autem,nc hoftium efferis clamoribusmilitcsperculfi trc* 
pidarent, hymnum Pollud 8c Caftori canere iuffit,quo concentu cffecit,ne improuifa 
formidine caperentur, Poft haftatos fequebantur principcs,qui uiribus 8C artate fortw 
orcs,in quindccim pariter diftindi manipulos,fcuto &in(5gnibus armis,fubipfisfi* 
gnis militabant: qui non continenter iundi erant, fed modicis fpati^s difcreti, quafi in 
fubfidijs pofiti: Vt fi haftati commi (To prselio, ab hoftibus deturbati retro cederent, ad 
principes 8C grauioris militia: uiros reccptus tutus foret. Hiqj cum ad hoftium fubitos 
conatus pracfto cflcnt,obnixa: urgentesc^ integris uiribusfe(Tosadoriren£,&imprefli* 
onem facerent. Poft principcs ucro triarq pluribus ucxillis ordines ducebant. Hrant 
cm ueterani milites,magna: &expertac uirtutis,q ftabili generc pugna; aflfueti,fcuta 8C 
haftas tenentes humi fixas,gcnu dcxtro inuui,pra:lti eucntfi^ 8C imperatoris nutfi expc 
dabant ad inuadendfi,qui modico ctiam interuallo feiuncfti a principibus,confidebanty 
lis^ ordinib9, cum prociftdfce acics ftaret,fi a principibus haud felidter pugnatfi effet, 
Qecadarcendam uim fatis roboris aut uirium foret,ut ui<5i,pcrculfi,& confternati ce* 
dercnt,perditis propc rcbus,6Cdefperata falutc,fc ad triarios p interualla ordinfi lenfim 
rcfcrcbat.At tunccxurgentes triar)j,in quibus omnis belli molles,quodq£ uirium erat, 
cflfc putabatur,([nanqj his uincere aut mori decretfi erat])cofcrti pluribus ordtnibus,fir 
inata acie,tang uallo muniti,ftri<3is mucronibus,ita ut uir uiro,armis arma coiunda fo 
rcnt,uias claudcbat, ita magno prjcfid io firmati,in hoftcs ibant,utdirumpi eaacicsnon 
poflfct. Neqj em longum certamen ,&C increfccns uis diutius durarc poflfet, nifi fccunda 
Cyri »deiin- acics primac,&integri feflfis fucccderet,Cy*us quoqp haud abfimili exemplo,ita aciem 
ftruaio. inftruxit,ut qui primi in priclio,quiqj prima^ ceturiarum milites eflfent,in fecudis pu# 
gnarct ultimi;deindc ultimi fucccderent ad primos,ita acic inftruda, ut feruato ordinc 
Cfrmaftora pgredi ad pugnam,&cum opus fotet,pcdem rctro ferrc poflent* Germani uero per fa 
ades. milias 8C propinquitates cuneis acies inftruebant.Sarmatse per turmas,quibus infupc* 
rabiles erat:pcdeftri ucro pugna nihil ignauius. S cythar,Thraces 8C Maccdoncs cuneo» 
Thrace». qU1 mcdiam urgerct aciem,frcquenter ufi funt. Pcrfe 8C Siculi,quadrato agmine, Cel* 
tiberi tantum cuneo ualebant,ut quacuncp partc decurrcrct,irruptionem facerent, Ga! 
SKjrij* . libifronti acie pugnabant, cuius ufus taliserat, ut nullam militibus tcrgadandifpem 
Sui. oftendcrct.Lacedarmoniicum in cornuinccdut,turma in poftremis fequitur, quas fc ad 
Lacfdfmonii frontem 8C in latus flederc queat,& cumopus forct,ucrtcrent fc finguli ordines,6Cdc* 
Ag«fiUut. pUgnarcnt. Agcfilaus quoq; quadrato agmine excrcitu f«pc duxit,itaut dimiditf antcs' 
Theffali. dimidifi ucro poft exercitum habcret.TheflTali rhombi figuram primi inucnere, q> fa* 
Rhombu>. cilc drcuagitur,cuius ope adiuti,hoftibus pramaluere.Ferunt Triballos populos omcm 
Tribaiiit acjcm in quatuor phalages, 8C quicquid eft copiarum diuiderejPrimam cx imbcllibus, 
fecundamcxoptimis, qui roborcpra:ftabant 8C uiribusj tertiam excquitibus, quartam 
Litini cx mulicribus,qua: in fuga conuerfos conuicijs inccflerctXatini uero populi cum antea 
In,f phalangcs fimilcs Maccdonicis facerct,poftca difciplina Romana edcxfti, manipulatim 
spirtani. acics inftruebant. Apud S partanos in expeditionibus obeundis reges erat primi cum co 
hortibus fuis,in reccrfu uero poftremi. Atheniefibus lege cautum erat,ut polemarchus 
Atheniiitttm cum ac|c dcccrni£,dextrum femper latus teneat,indcqj in hoftes irruat.Thebani cum ad 
Thebam. Leudram finiftrocornu Lacedjtmoniosfugafl*ent,8Cuidoriapotitieflent,oibuspra:Iija 
o"mKi obferuarunt.utfiniftro cornu prindpatum darcnt.Eratq; interLacedxmonios &Athc 
nimfiutn co- nicnfcs coucntum,ut fi arma contra cofdem hoftcsfcrrcnt,Athcmcnfcs finiftrum, Lacc 
darmonii dcxtru in ac ic tcncrcnt Iocu;tametfi in pugna aducrfusMardoni<J,A thcnicfcs 
dcxtrum cornu cotra Perfas,Lacedsmonii finiftrfi cotra Boeotios &Theflalos tcnuerc* 
Cum% aduerfus Mardoniu & Medos Athenienfes &Tegeates fup inftruendisacicbus 
diffideret,dextrfi cornu ufurpantibus Athenienfibus, Ariftidis autoritateeffeftum cft, 
ne intempeftiuc contenderet,quamcunqj partem in acie dedifl*ent,fc uirilitcr opera na* 
.. uaturu <pfcflus,Cuin6abfimilceft,quodcumThemiftocfesc<IEuribiadcLaceda:mon| 
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aflcrensintempeftiuamcontentioncefua republicanon eflfe,fed eum uidcri prirtCipc, 
qui meliorem operam nauaflet»Apud Laccdarmonios uero militescx Scyro infula, cu 
liniftrum fibi locum delegiflent in acie,femper obferuarunt,ut deinceps finiftrum cor p(afrtftyth# 
nu terterent. Fertur'que Pfametychus Aegypti rex,cum pugnaturus contra AflytioS, 
ignominte loco Aegyptios in fiiiiftra,mcrcenarios Uero fiCexternos in dextraphalagis 
locauiflct,exercitus alienationem 8C diilidium paflfus fuifle.More tamcn Romartoans Rcmini. 
tiquioriduci,dextrum cornudari confueuit:finiftrum uero,quiaminus curar&folicitu 
diniahabetjiunioritS^minusafluetojquanuis finiftrononunquafummos duces attribu 
tos inueniamus.Tullus em Hoftilius aduerfus Fidertates pugnaturus, finiftrum fibi de? 
fumpfit cornu,dextrum uero Metiodedit.Dareusquo# ad Arbelam cum fibi finiftru f aniDS,j 
tuendu fumeretjMazeodextrumaflfignauit* Sitamcn inter duces dcloco non conueni c2JrutIode,d 
ret,plerunqi de ordinc agminis quem tcnerent,inuicem fortiebatur. Cucg figna milita 
riainmedialocaretur acie,itautpfignisantefignani,poftfignaaliapugnaretacics,quo vbi 
ties hoftiu impetuantefignani ui2ii ccderet,ne nudareturpugnatorib9 figna,collatofta Srcntf1 
tim gradu,ex fecunda prima fiebat acies:ita ut a fuo c^fq* manipulo uel cohorte pugnas 
nonrecederetiqui omnes ita dodi inftrudicfj erant,ut ad nutum monentis intenti,ad il 
lius imperium fe in tulmas colligere,rurfusdiuidere poflent,obfiftere,circuirc,muta# 
re pugnam,modoafronte,nurtca' cornibusoccurrere,fequi figna,ordines feruarcjcon* 
fifteie,& locum non deferere,tam facile fcircnt,ut figno dato, expcditi & didlo ueloci 
us,mandatis parerent.Erantenim ita inftrud«acies,utfaciles partienti,facilesiungen 
ti forentttalisqj difciplina,ut etiam in coflidu belli,& dum prjcliatur, milcs in fua legi 
one,cohorte uel manipulo manerer,ab eacg pugnans rton reccderet.Hoc quo# prodi# Vb' ttf&* 
tumeft,quodquotiesgrauisarmaturahoftcmfugafl*et,neturm«cquitum curfu&fu# S«t.ertt 
ga infequendo difliparentur,figna'cg &ordines relinquerent, leuem armaturam,fundi# 
tores fagittariosq^qui hoftes longiusagerent,8c trepidanteSopprimcrcnt,emittebat* 
Quod Ionge fecus apud Lacedxmonios fuiiTe tradut;gppc inpugnaacerrimi exiftunt, LacedjmonH 
diuq? &C fortiter prarIiantur,dumhoftem infugam uertant,quibus fugatis, effufosinfe noVjSfl 
qui nefciunt.Cum enfm hoftemdaretcrgacoegiflcnt,cotinuo rcdibantin ordinesjnc qucbanrur 
q? enim uidebatur decorum iatis,infugicntem hoftem 8Cagmen confternatum inferrc 
figna,(5d in terga dantes,ius uidoris exercerc.Quotiesq^ad ultimum laboris 8c pericu* mrkJio"10 
li uentum erat,ut folutis ordinibus uagc diflipati milites,forent in fumma defperatio* ' ° 
ne 8C diffident/a,rem inafperis prrfrjs farpc tentatam, felici eucntu multi magno ftu* 
dio exequuti funt,ut diffipati milites ad fuos mox ordines rediret:deindc coado agmi* 
ne, omes unoimpetu impreflione facerent,8C ultro in hoftes irrueret,magnoq$ ardorc 
animo^pugnarepararet;idcjdapudGermanos frcquesfuit,utcedereloco,& rurfus Germanl. 
inftarep confilio haberct,uel ut eqtes,dimiflis eqs,ad proximos euaderent,immifcens 
tesfe peditibus,dum fluduaturacies,hoftiobuiamircnt:idco utfpcfug«crcpta,«qua 
to omium pericuIo,pedcftri prarlio acrius infiftcrcnt,uel ut in hoftcs acrius incurrerer, 
dettadisfrenis,cum effufum curfum temperarc ncquircnt9cquos concitatos agercnt, 
8C impreffione fada, ui uia facerent,fparfoscg 8C incopofitosadoriretur. Nonnung ut 
uexillo figniferisadempto,& in hoftiuagmen,aut intrauallu inie<flo,quo acrius fubi* 
rent,inftando atqi urgedo,ne 1II0 potirctur|hoftis,maiori impreflionc dimicantes,ita 
irruerent,ut lapfam plerunqueaciem repararet, Apud Cimbros in more fuit, ne fuga c,lnbri' 
figna 8C ordtnes difliparent,turmas 8C robora legionum longis catenis inuice conedef 
re,& per balteos milites colligare,ut ita nexi firmi' propugnaret.ln quo traditur opc 
raprecium,quod cum Laced^monii contraTegeates dimicarent,6<f dc uidoria cofifi, 
^incula fecum ferrent,quibusiIlos uindos duceret:pofteauidi 8C fugatia* Tegeatib9, 
e'fdem uinculis nexi 8C captiui dudi funt.Romanis frequens ufus erat, cuneum facerc Romanorg 
^phalangem,ut inuicem fcutisannexis&fupra capita elatis,denfa latitudinefuccedc# cunc* Sfphj 
j.e.nt>unaqj confpiratione 8C confcnfu in orbe fecolIigercnt,8dimprcflionemfaccrent»lanx* 
^ludqu0<pfalutarecreditumcft,transfugasdetradisarmis,ncquidinfidiaru fimulata Tramfu * 
anntionc moliri poffint, in poftremam aciem inducerejnanq? illis credere no facile li r ' 
cct'Profm*t quo^ falubrc confiliu,quod in magna cofternatione^abfciffis rcb* 8c defpc 
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ratafaluCe,aRomanis fa:pefaditatunouimus,utdifpofittsequitum turmisanfe muni* 
prlio?1" CX nKnta,fugietestemere ex plio ad caftra3militespauidos SC cofternatos pro hofte hcbe 
rentullosq? ftridis gladqs inuaderct,ut n5 minus a tergo § a frote infeftas acics uidcrer» 
Hsec eni ultima defperatio nonnung militu animos ita inceffit, ut inclinatas 3C turpi fu 
Petitio utde gaprofligatas aciespleruq^ repararint:tantoq}ardorepugnaIegamusreftiti]ta,utmili 
Tenmr f*pcl* tcsancipiti coa&i metu,uidoria ex hoftiu manib9 fepe eripuerint# Fuithocquc^ no 
Catu,dum acies pliantur,& armis decernut,petere ut defunda corpora liceat lepeiire, 
uel poftpliumabire,c6ceflum de uidoria uideri.Eos enim qui uicerfit, precario aliqd 
abhoftepetere no decebat:ficut cofeiTio cedentis SC detredantis certame,ubi hoftes ad 
Drditionis fi pugna efici nequeunt,pro uidoria fuit. Apud Gallos 6c Hifpanosbrachia 6>C manus in 
uerfa/gcma crmestenderejapud Romanos capita fcurisfubdere,& armatradere,deditionis fignum 
erat, QuarePompeiani in pugna Pharfalica paffis palmis falute petiere* Armis quo<p 
dimiffis/alutatfonemorenulitari facere,magno Ccpepfidioextititmilitibus.Iudis ue 
latisqj manibus fupplicare,aut cu infulis 8c uelamentis prodire,apud Grsecosmanus in 
ermesdare,lndis c<5 patcrisoccurrcre,& uinalibare,autcx Solis ara accefis facibus obj» 
pedentesle uiao) prodire,infidem uenire SCpoteftate,fignum fuit#Neqj cm decebat illos qui patfis 
jnterficcre ne palmjS in deditione ueniffent,morte afficere,aut in eos uelut hoftes infultarc, Dextris 
fi#u. autem exertis, 3C fublatis manibusincedere,apud Gr^cos Sc Perfaspacis fignumerat; 
ficut Ailyri}s &C Maffilienfibuscum infulis,Grsecis cum olea: ramis aut lauro accedere, 
dC barbaris floretes capite corollas geftare«Aegyptiorummos traditur, ut fupplice ue 
fte fumpta,& platis omni bus facris,pacem deprecetur;GaIIorum, occurrere magiftra 
tus cum pueris dC foeminis. Apud Perfas,terram & aquamcfferre,deditionis fignu erar* 
Quare Darii legati cum ab Athenienfibus magntficis uerbis terram dc aquam pcteret, 
ab eifdem alii in barathrum,nonnulli in puteos pncripitesadi funr.Apud Lacedarmo* 
nios fcutis pofitis,manus excutere:in fingulari pugna,uox,Herbam do,fe ui&um fateri 
fignificatjficut olim bello capti,cum falutem peteret,tn dilcrimine cxtremo falutem di 
AiWet*, cerecceperunt, Athletarum mos ernt,ut quum incertamineuidi,digitum autmanum 
»rar dxfen- cxcren^0>PaccmPcCl°ftcndcrcnkFuit9fententiaBrafyda:Peloponnenfiu ducis,cum 
temi* C aciesdeccrnereparant,inftrudoexercitu,Iancearum frequentem motum dC galearum, 
a qua parte futura fit fuga,demonftrare, Efte quog? Romanie militia: comperimus,ut 
C£luirC310 PrjE^o duplici utantur equo,ut uni fatigato, alter reccnsexpeditus^ fucce* 
PeJttts &' datjquodqj ficut miles pedeftris militi«,arma &C uallum,& quoties opus foret, plus dl 
equitcs qux midiati menfis cibariauta equites prarter arma dC gladium,foIliculis frumentu defere^ 
innauaitpr? bantjnnaualiautempraslto conftitutumeft,utmi!itesnon mtlitarifolum fungantut 
munere,fed uelut claiTiarii remigent,&per tabulata nautarum minifteria exequantur, 
hoftiumc# telaexcipiant,& fcutis auertant.Hancdifciplinam miiitarem Lycurgus n6 
omnibus fignificandam cenfuitJdeo lege cauit,ne contracofdem farpiusmouerent ar* 
ma,ne iterum repugnando,diutino beIIoairuefccre,&longamilitia hoftes difciplinis 
crudiri conttngeirct: ideoqjbellicofiores 6c effrenatioresforent.Accufaturq; Agefilaus, 
quodcontinuisbellisquibusBoeotiaminfeftauit,Thebanosociofos SC bellorum ru^ 
des,ita erudiuit dtfciplina dC ufu armorum,ut fope ipfe ab cifdc in cxtrcmfi uitsedifcri 
mcn,cum toto exercitu lapfus fuerit. 
Art fdpicnti uxor ducenda fit> w c\u£ <td propdgandam febckm wduhd ccmmodd 4 Romdnts 
fuerint* C<tput VIII, 
VEtus quarftio fu it,8C a prudentibus inutrancg parte agitata,& adhuc in qu&* fttone eft, an fapienti uxorem ducere expediat. Compater amicus meus,ho mo perfacetus mult£e'<$ uenuftatis, 8>C multi falis,cui in omni fermonemira 
fuiturbanitas, femperq^ uenufte dida, femperqj opportunos iocos habebat: fi quem in 
noftra Parthenope uxore ducere audiiTet,eu grauibus couiciis,pcrinde ac fi in aliquod 
crimen plapfus foret,inceflere folebat, q? homo liber dC fui potens, in feruitutem man 
cipari,€? fub imperio uxorio feruile in modu excruciari non curaffet: habes femp illud 
aadcducJdain ore Thaletts Milefii, q iuuenis, cur uxore no duceret interrogatus, qa intempeftiufi 
uxqtc, crat,refpondit;iterum fenex cum ad coiugium urgeretur, rui fus intempeftiuum dixit: 
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hac ambage uctborum,fapienti nunquam uxorem ducendam fore demoftransi Verum 
quihsecperpenfoiudicio explorarcuultjprofedoinconiugtismultainucniet commo 
da ufui uitce neceffaria,fine quibus uix homini fapieti ca:lebem uitam ducere expediet» 
Siquide non paruaadiumenta ex hac focietate homini uel inquieto SC fatigato, ad rcq* 
cmforcnfiumexercitationum, uelinfecundafortunaad ampliorem frudum Ixtitia:, 
quum habeat cum quacongaudeat, parantunpnefertim fi quismoratam, SC non quo* 
tidiani damni,acfo£dis SC pudendis uitqs nequifllmam foemina nadusfuerit. Necmi* 
nus quum ftudio Sc labore foris bona quzefiuerit, fupereffe domi qui ea diligcntiiHme 
tueatur,haud mediocrepriefidifi uitie putauerunt.lllud quoqjnon parui refert,habere 
in miferi^s folatium,in periculisadiumentum,fociam% uit^ etiam in calamitate,qua: te 
perinde ac fc foucat Sc ampledatur. Adde mutua pignora tori genialis fobolisqj, quam 
fibi quifcppoftfuturam,8<: bonorumparticipemcerntt:ingenitam% charitatem infili* 
os,animosc^ confociatos:qua:ad ciuitatis &reipublica: pr«fidium,necminusad pro* 
pagationem nominis ualent fempiternam.Quibus delinimentis addudusSocrates,nec 
Xantippe quanuis morofa SC iurgiofa:nec Pythagoras,Crates SC Ariftoteles,aliiq; fapi 
entiffimi uiri,coniugio carere uoluerunt.Quod legibusLycurgusmadaffefertur:nam Lycurgiic* 
fi quiin orbitatefiCfolitudine cselebes uixiffent,eaafficiebantur ignomini^uta' ludisar in c**<bcs. 
ccrentur,perhyememueroforumnudicircuirecogerentur# Spartseenimtamc^lebi 
quam fero SC malo martto legibus indida poena futt: qusc iudicia cacogamia Scobfiga« rart:r' 
miadtda, Cretenfes uerofeliciinftitutoufurparunt, utegrcge iuuenum deligerent 
forma confpicuos,quosaduxoresducendas,propagandam(#fobolem ui6{lege com* cmfrft*. 
pellerent.Thuriorum lex erat, ut iuuenes primo setatis flore, adducendas uxores mu* 
neribushonoribuscp inuitarent, qui uero eadefunda, altcram fuperduxiffet,is inuifus Timrq, 
SC execrabilis di^s hominibus'que, ab omni honoris aditu SC magiftratu arcebatur. Pla^ 
tonis uero legibus cauctur, utquiadquintum SC tngefimumannummanfiffetcarlebs, pjat5islf CJ 
nullodignushonore 8domnium poftremushaberetur;cuiusreicaufa,Romanosmagis* a 015 fgc 
ftratusadconiugium &TproIem excirandam, nonfolumpceniscoercere repugnnntes, 
fed SC pr;tmijs inuitareiuuentutem fa:penumero uidemus.FuriusCamiHus &Pofthu 
rnius quum cenfuram agerent,his qui ad fenetftutem carlebes perucnillenf;aut uiduaru Ca-lcbrs mut 
nuptias,quarum uiribelloceciderant, detredarenr,muldampcena:nominein*rari,. aati, 
umferrciufferunt.Quintus Metellus Numidicuscenfor,&poftea diuus Iulius,dein* 
de Auguftus,Hberorum gignendorum SC fobolis caufa,lcgem de maritandis ordinibus 
tulere,eosad progeniem propagandam prarmiis SC immunitatib9 inuitantes: fiquidem ^ndlsTrdV* 
cuitreserantliberi,uacatiomuneris:cui plures,libertasdonabatur. Quoda Laced^* nibus. 
montisconftitutum feruntjuttriumliberorumparensja cuftodiafiC excubqs: quatuor 
uero,abomnionereimmunisforet.Quinetiampraeturas,qua:fturas SC confulatus, ho< 
norescg Sc magiftratus, Romaniueteres,nifi parentibus plurium liberorum, comitiis 
dederc.QuareexempltspalamfadumnouimuSjplurescandidatos quumad comitiafiC 
campum delcenderent,fidis adopttonibus, liberos fibi peffimo more ementitos fuiffe* 
Quod poftea fenatufconfulto fublatum fuit,ne fimulatafiliorum adoptio,ueris paren< 
tib» fraudi effenfemperqjmariti SC plurium liberorum parentcs,inomni ncgocio,pau Sfbe 
ciores liberoshabentibus, aut fine uxore degcntibus,antelati fuere,Perfarum more,qui ros.aihsprse-
ingentia munera his qui plures genueranc ftlios,proponercfoliti funt: quorum reges fi p"1'^ 
quando Perfidem adirent, fingulis mulicribus ad fobolis inuitamenta fingulos aureos 
darc confueuere,pr^gnantibus uero duplices.Quorex Ochus,quum effet fordidaraua 
ri'titc,ncquidelargiretur,adircrecufauit. Mulieribus'quequa: triumliberorum ma* 
lrcsforent,etiam uiuo patre teftari, Sc fine curatore de bonis difponere, negociaq; alia 
Sererepermiffumerat.Viroqj decedente fineliberis,omnium bonorum harres IcgeRo Vxot«kr2# 
miJliuxorerat:fiuerocumliberis,a:qualcnibonorum partemcumliberisfcrebat.Vtq; lia 
n°n feuera SC triftis,fed lartaatque hilaris illorum pudicitiaforet,uxoribus necmole* 
re>neccoquere,autalio feruili munere fungipermifere; nuptasqj pecuniarum SC for# rcin autlibe-
tUnarutn uiri facrorumcp focias effe,iuffere»I{losqj qui in uxorem aut ltberos uiolentas ^uiif-
*nanusiiltuii^nc>ueiu£fandiffimadeo54teplauiolaffent?tmpios confceleratosq^ duxe fcnt" m u 1 
Q. iin 
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runt.Vetcrcsenim,mulierespropter infirmitatem confi!ii,fubparcntum tutelacogna 
toruqjeflc uoluerejdonec uirodefpofat;£,coniugali copulaiungerentur; tunc enim a 
tutela hberaj,in uirorum manu,non rn feruitio erant.Ideo SC mariti mores pro lege ha 
vxortrg* bere.atq* his fe accommodare conuenit.Contra decet uiril curare,ad cultum ui&umfo 
maritu«co . J n . . n< . /-* ~t 
tra, ei ne quid de(it;nanque uxori mal& traccatioms contra uirum actio datur.Cauedum q?, 
ne uxoris imperio maritus agatunnam illumfamofumdefpe&umqjpaulo momento 
risVmpfrio6 pra;cipitem ageret.Quareuerbum Catonistalia exprobrantisinRomanosfarpe ema# 
apud quos. nauitilllos omnibus gentibus armis imperitare,tpfis uero uxores.Fuitqj ideo proditum 
in Aflyria,Lunse templumapud CarrasfuiiTe,inquo qui Luna:fuppIicaret,uxorisim^ 
perio fubigi;qui uero Luno deo facrum faceret,uxori dominari ferebatur. Quibus etia 
SaTronlaiac. mos * Semiramide traditus perdiu manfit,ut uiris uxoresdominen£. Sauromatas etia 
Afgyptii, ferunt hoc habere praecipuum,ut uiri fub imperio uxorio SC famulatu fint. Apud Ae< 
gypti'os,ut uiro mulier pr«ficiatur,kge cauebatur,teftantibus uxoribus inter folennia 
Sparttm, fponfaliorum,in primisuirumfuo arbitrio parereoportere,Spartan«cmuIieresmini<» 
Leonidg di- muliebris animi uiris imperant, domefticiscp negociis fo!# pr«funt,cura9 omnis 
amn, &C procuratio ad ipfas pertinet.In quo fertur lepide didum Gorgonis uxoris Lecnidar, 
qua:quum nbhofptte argueretur,q?foIa:Spartan£e uiris imperitarent, Haud immcri' 
to,inquit:nam fola: uiros parturiunt.Semper tamen bonum maritum agere,§ inrepu-
Warronarfi bhcamagnumuirumelTe,pIurisueterescenfuerunt.Ipfiscpad coniugiri £>C foboIisinuiV 
sranQ^ubU- tamenta,inter muliebria iura,abundanti auro,mundoqjmuliebri,aureisq? fcgmcntis 8C 
uatum. purpura,omnibus%delinimentisuti permifere.Quare inmaximisbellisfjepematro# 
nasauro collato,inopsfcrarium fubleuafle, Sc magnareipublicacadiumentadedi'fle,p? 
fpedum eft.Legimusfecundo Punico bello,quum refpublica infeftishoftibusaffli&a* 
recur,f«rentqj matronarxrarium populi Romani bello exhauriri,ipfas ccctib^fa&is, 
«Jpcroucaf fponte aurum Scornamenta fua in xrarium contuIifle7cuisrei caufa,ut feftisprofeftisqj 
foi^nieriau diebus,dum ad facra & ludos irent, carpento ueherentur,afenatu datum eft, Camil* 
datfl"" 3U I1 quoq>tempore,quum a Ga Ilispopulum Romanum redimere oporterct, in anguftia 
jcrarii,qufcquid auri 8C ornamentorum erat,matronas publice contuIifle,eo% fe popii 
lum redemiiTeaccepimusjproptereautearum ficutuirorum,infunerefolenis laudatio 
eflet/enatufconfulto cautumfuitiprimaq^ Popiliaa Craflbfiliolaudatafertur infuno» 
re.Poftealulius Caifardefundamprimuslaudauit uxorem;6c Nero Poppearformam, 
6C aliafortunx munera pro roftrismagniftccextuIit.Alfi% deincepsdefundorum lau# 
des ad populumfolenni orationeprofequutifunt#Vtqjpcrpetuum hoc confugale fcc* 
Diuort^ cau* dus &C fine diffidio foret,uxori uirum retinquere,8C cum alio copulari ncquaquam li< 
r*' ccbat;uiro autem nifi uxor in adulterio aut ueneficio,feu clauium adulteratione depre*1 
henfaforet,autfi uinumbiberet,IegesaRomulolata:diuerterenullifinebant;qui ahV 
terdiflfidium feciflet, bonauiri ad uxorem deuolui uoluere. QuareL.Antonius a ccnfo 
ribus notatus,& fenatu motusfertur,q)nullo confilioaut modo, quam inmatrimoniu 
Rcpudis ob duxerat,repudiafl*et; SC Tibcrius C;tfar qua:ftorem gradu deiecit, q> quam coniuge du 
W caufas, xerat,tertia poftdiedimifit.Tametfi exlcuibuscaufis repudium interceflfifleplerunque 
inueniamus;fiquidemQ.Antiftiusuxorem,q? cum Iibertinafabulariuiderat,repudia«» 
uit;6C C.Sulpitius,q? inuelato capite forasprodrjflet;quippeuefte a capitededudama 
tronasincedere,minimefaserat.P.quo9 Sempronius,q> ludos feinfciofpedaiTet,uxo* 
ri repudium rcmifit.Taxaturqj Mecoenas inconftanti«,q? cum ab uxorefemel diuertifjfl 
fet,illamqj,reconciliata gratia,paulo poft reduxiflet,iterum ac tertio cum ea fimultate 
exorta,repudium fecit,& mox in gratiam uenit. Quare millieseum duxifle uxorem fe 
rebaturquum unam haberet.PauIus uero Aemylius quum argueretur,q? poftlongum 
tempus uxorem Papyriam foecundam SC formofam dimififletjdixifle ferunt, ncminem 
fcire,in qua parte calceus,! icet fpeciofus foret,fuos premeret digitos.Domitianus tame 
Auguftusequitem Romanum ob redudam uxorem,cum qua Nlartius obadulteri] cri 
mendiflidium fecerat,iudicfi albo erafit,& notaaffecit;& M. Lepidus,q> Apulcix uxo 
ris defideriuin poft diuortium fcrre nequiret,morbo extabuit; ficut Antiftia repudiatat 
a Pompeio,ipfiusmater indignitatem ferrenon ualens,neccmfibi manuconfciuit,So* 
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lort uero lege conftitutt,ut qui uxorem exturbaflet,dotcm illireftttueret, afioquiintcr* Soionisirx. 
ufurium fexquidrachmatc ob moram foluere cogeretur, Primusenim P. Caruilius 
Rugapoftannum quingentefimum trigefimumtertium, uel undeuigefimum aburbc uxor* r». 
condita,quum uxoremduxiflfet,exqua uitiocorporis liberos fufcipcre nequifl*et,fteri* m*' 
litatis caufa diuortifi fecit, quod apud diucrfas genres fiebat coditionib* uarrjs: naThu 
rqs hac lcge permittitur,ut neutri cum iuniore fponfa,aut uiro coniugium pofteainire Thuiift 
licerct,nc libidine aut illecebra uoluptatfi magis,q caufa diuertide uidcatur. Apud ali* verba diuor. 
oshis uerbisconcipiturdiuortium,ut pari uoto uir Sc uxor inuicem dicerenr,Tuas res Jjj ̂ "sffiioS 
tibi habeco*Infponfalibusuerodirimendis,ha:c fuereuerba; Conditicnetuanon utar» dirim?dora, 
Athenienfibus libellorcpudi) porredo a uiro uel uxore,an concedi debeat,magiftratU3 ^Jcli*rfpu" 
decernit.Apud Gcrmanos femel cum nupta tranfigitur,cum qua fenefcedum erat, nc* Ctrmini. 
quea uirodiuerterc,ne9 poft obitum alteri nubcre permittitur.Id tamen memoria: p* 
ditum eft,uxori ,cocepto, necdum edito partu, poft diuortium, alteri nubere no licere« 
Damnaturcg AuguftusO<flauius,q> Liuiam Drufillam ex altero uiro abduxit grauida, 
quam probauit untce. Neqj in ius uocanti matronam, eius corpus tangere,aut a magi* 
ftratib9 fummoueri permittitur,uti tadu alien#manus inuiolata maneat. Sed matro* 
nx in femitis uiros de uia decedcrc iuflum eft;quod SC fenatufconfulto cauebatur: necg 
dotaleprcdiura^quod^uedotiscaufacxhibitfieffc^uirojinuitauxore^alienare, Cquod Dot «*ona, 
lege Iulia uetatur}ne uxorindocata maneat.Expedit enim rcipublicxdotatas eflc uxot j (. 
res,licet prifcis feculis dos apud Romanos ses grauc fuerit;mox deccm millia acris, do m«ri,° ur° ' 
res non exceflere;poftea corruptis moribus,ad quadraginta millia fupergreflx funt, in 
fantu,ut MeguIia,quod quingenta«a:rium millia dotcm dcdcrat, Dotata:nomentule# ^ 
rit.Fuit tamen lege cautum,ut fi mulicr uiro inmanum conueniret,omnia qux mulic< 
ris fuiflent, uiro accederent dotis nomine, Proditum% eft,populum Romanum Caq 
FabrtcO,& Cn.Scipionis,ac Manrj Curi] fiIias,quodobtenuem remfamiliarc pro na* 
talibus nubcre non poflcnr,de publico dotafle;ficut Athenienfes Ariftidis filias ob mo* 
dicas facultatcs,a:re collato,connubio locarfit.S olon uero SC Lycurgus falubritcr con Soionis a Lf 
ruIentes,ncfponfa:magno coniugia mirent,uiris dotes dare fegibus uetuerc. Germa* curg'Ifx-
norum fuit uetus conftitutum,ut uiri uxoribus dotes dare cogantur; qua non exhibita, J/tLTtontu-
nihil confociatum autfcederatum fponfalia haberet.Idem Cantabris,ut nifi a uiro fpon tutu,n* 
. nEdosfuifletfoIuta,nulIueflec matrimonn fcedus,Apud Indospari boum fponfasmer 
cari permittitur9qui quum in pfuresdiuidantur ordines,uniustribus uiro,alterius fu*> waifjiifnfc*, 
mercnon licet.Maffilienfibus ultra aureos centu,dotemnulli darepcrmittitur.Creten* rettnfw* 
libusdimidia parsbono^qua: fratri contingit,forori dotis nomine acccdit. Apud Gal 
los quantam pecuniam uir ab uxore accipit dotis nominc, tantam de fuo conferre tene* GlHi> 
tur,ut quod indc redundaret,cfi frudibus fuperftiti accederet.Aegyptij uero adco do* A«gyptif. 
tes auerfati funt,ut qui uiri dotes acciperent,uelut mancipia,uxori addicercntur. Car* 
ihaginenfes non dotxbus,fcd nuptiarum impenfis,quas immodieasfaciunt,modum fta* carthagfncn 
tuere#Fuitc5 conftitutum apud S partanos,ut qui rei quacrendx caufa locupletum affini 
tates qu*rerent,pcena muldarcntur.QuarcLacedarmonii q Lyfandro fupcrftite, illius cfflmuX 
filias fe duduros uxores promiferant,S: eo mortc fublato,ducere recufarat, optimo iu 
rc,ephoris iudicibus,pcenas dcderc;q> fpe pnemiorum,locupletum affinitatem affedaf 
fcnt.Si quid uero ab uxore dclidum cflet, aut fi qu« fimultates offcnfioncs#ue forent,(i vw uxore* 
quidemlcuia SCper ignorantiamadmifla,clementianimaducrfioneSC mollifllmispce inmiriw* 
nis emendabant;fi gd uero grauius,decouirnoiniudicio &foro,fed remiffo iudicio« 
rum munere, ne litibus obftreperent, cum propinquis tanquam domefticis iudicibusj 
cognofccbant quicquid diflldij foret,infacellodea: Viriplacar,illarum'qj contumaci* vi"p!acj<irf 
^pccnisfeucrioribus,autmolIioribus cohibebant.QuodctiamTiberius Ca:farfta- rz<x]lum* 
tuit,ut propinqui SC neceflarii matronas proftratx pudicitias,quibus accufator deeffet, 
^°mrnuni fentcntiacoercerent. Nonnunquam uxorisoffenfa,maritiiudicio permifla Ma -Rri 
uit;nqm Pomponia Grarcina capitis SC fam.t poftulata, iudicio mariti infons renund* Ath«isVd# 
cft. Athenisuero erat magiftratus,qui diffidcntes cum uiris uxores, quar non fyn* JJridSSfJa 
cc|3 fidcin gratiam redijflxnr, fine iurgio Sc fine offenfa conciharcnt; in quo Cratcs ulrit SSo, 
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Diogcnis fcdator fuit, qui licramomnmm 6C iurgiorum modcrator 6c arbifer irrfct 
propinquos pcipuc habic" cll, Sicut apud Spartanos harmofyni erat magiftratus,q mu 
lierum peculantiam immodcftiaiuqj cohibcbar. Apud alios fuerc conciiiatrices, qux u< 
ris uxores,& uxoribus uiros conciliarent» Adeoqj more maioJfum mulicbri pudori,farf 
lubri tcmperamento confulcum fuir,utne priuatam quide rem agcrcfoeminas, nifi au* 
toreparente,fratre,uiroqj permifcrint,lUud certe non eft ab re dixiffe,^ qua: uno uiro 
content* crant,qu«(^ matronale decus feruaflent incolume, haud aliter § pudica: coro 
rtmitdmotl nadonabanturjquasueropoftuiriobitumconiugiuminiflet,nifipoftdecimd menfcm 
ttiuincuntcs. nupfiflet,leuis&impudica,at$ infamia: inuftaputabatur.Ideo prxgnancem boue Nu 
mse legibus immoIare,6<r itafacinus expiare cogcbatur. Neqp omiftendum, quondam 
uxorcs uiris,&rmatres filijs,tunicas togasqj facere,easq?acu '&licio ac telis intexere co*. 
fueflfejfummosq? imperatores SC ducesaneccflarqs fscpe ueftes cotcxtas induiflc» Qua* 
rc Alexandcr Maccdo 8C Auguftus Odauius,domefticis tunicisab uxore, matre 8C fo* 
rore,autnepcc confedis, ufi funt, quas uetcri more in atrio domus cum clientibus Ro* 
tron,aruni!nl mani iotexcbantjGraci ucro in oeco 8C proccco,Quippcapud macronasquondamlani*, 
ficium magna: laudi fuitjlanamq? feciffe mu1icrem,pudicitix 8C probitatis fignum craci 
quod a Phrygibus infticutum,ad Romanos fluxiflc putarim, quibus Attalusrex, pri* 
Phrygiones, mus aurum ucftibus intexere inftituit, Vndephrygiones didi,qui pidas ueftes intexe* 
bant. Quo enim temporeinterRomanos 6CSabinos fcedus idum eft,cumRomuIo 8C 
Tatio conuenit,ut Sabina:ab omni opere,pmerqua Ianificio,immuncs forcnc.fcribitcj 
Varrojanam cum colo 8c fufo Tanaquilis 8c fandalia in templo Anci Martf],ad fua tc* 
pora durafle incolumcm,fadam9 ab ea togam regiam uirgulatam, qua Scruius TullU 
Paginalex. us ufus fuit.Erat tamcn pagana legc fancitum, ne mutieres in uia torquerent fufos aut 
Ulos detedosferrentjquoniam frugum prouentib9 aduerfari putabatur, Vtq? hnificw 
um ueteribus cordi fuifl*eadnotarcnr,fponfam nuptiarum die colum compri,<3<: fufum 
cum ftamine, ad uirumdeferre iuflere;quem morem apud multosetiam nunc coli ob* 
feruaricg uidcmus,praccipueIberos,quibus quicquid texuntmulieres,in commune co* 
ferunt,6t: uirorumiudicio qua: plurimum texuit,honoribus cumulatur &prccio,Ph*f 
acenfes quocp,Homero tefte,ficut rei naualis uiri,ita m ulieres penfa trahendi 8c acu uc 
ftes intexendi perita: funt.Non fic Aegyptijsjnam uiris domi penfa curare, foeminis uc 
Pcrtk, iu foro uacare ufus erat. Apud Pcrfts autcm matronas lana: admoueremanus,aut ca* 
Uthum 8C penfa fradare, probro & turpitudini dabatur. ' , 
Ingcns mirdculum rerum qux in Gcrmdnia V Britannu, tam cx uitibus quim fluftu mtris 
proucniunt. Cnput IX. 
P
Rofedo rem mirificam 8C oftento fimilem,8<: quje dici crcdicp uix poffif,am(4 
cusmeusfummus nup enarrauit mihi,qua ego his comentatiunculismeisadij* 
cere dubitaflemjita uidetur efle rata didu,6<: fuper omnem impudetiam,pror* 
fusc^ ridiculs uanitatis,nifi hocpro comperto& explorato,muhoruteftimo* 
nio comprobaflet,quifenon audifle uel Iegifle,fed oculisuidilTej&manibusattredaffc 
vites inGcr- aflerebant.In citeriori Germania intra Danubium loca efle,in quibus, nifi contrafrigo* 
min,a' ra &gelu,acferam faeuamcj hyemem,uitesmaxima parteanni,fubniuibushumo con* 
leda: iaceant,quum nulla his contra immodicafrigora tempeftatcs% firmitas fit,utpo< 
tein tradu geIidiflfimo,prorfusaIgore intereant.Easdemum hquatisniuibus,2cftatean< 
ni ingruente,& calore ca:li,mirificegerminare,6(: frondes geniculatas emittere, fcdui* 
ni parum effundere,lnterqj easnonnuIlas,nefcio qua carli temperie,feuoccuIta 8C carc« 
ciauicuii* origine,uites exiftere peculiarimiraculo 8C admirationis pr^ccipua^quac clauiculos 8C 
foiia uuiaex plerunq; candicantia folia ex puro auro gernuncnt,&: fimul coa!efcat,illosqj uidiflc 8C 
i auro. manibus attrcdafle,regi busq; 8C fummis ducibus una cum pafmite uitisrimofo corti-
ce,dono datos,ingenti miraculo fuifle;neq? id ubi<$ 8C paiTim/edalnsat#aliis inlocis, 
6c modo hic,modo alibi fortuito euentu,&: prout natura: libitH fuit,euenire;idqj apud 
incolaspro oftento minime haberi:fed quiain locis pluribus ld accidere foleatyquafi in 
ter quotidiana 8C frcquentia reputari,Cuiusrei caufam qua:rentibusnobis, 8C plerofiy 
cruduos confulentib* phyfica; nd ignaro5,qui naturalium rc^ momcnta 8c caufasdicU# 
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tcrc,rtemo eorum quifquam fatis cxploratam ferrcfentent(am,aut quarftioni fatisface* 
rcuifusfuit;adeodifficiIescaufascxplicatusqjhabebat,nifi quodexcontagioterra: 6i Caufit 
gleba:,ubi hscc prouenere,quum ibiaurifodinas efle certum fit, fubtus in radicibus co* 
alefcere aurum,6C una ingenitum 8C condcnfatumocculta ui& origine,dum germina 
emittunt,mirabilimtura:conftitutoautdecretoftellarunv»urum fimul erumpcre, 8C 
itagerminaconcipere,frondes%aurcascmitterecrediderunt: ficutin Scythiaautores NjafJ rubfjt 
tradunt^n montibus ubi minium effoditur, cx terra: contagione 8C ca:li moderamine in thia» 
cxtare rubras niues, Iunius Dentatus Parthcnopeus,ingenio ornatilTimo,uir apprime 
nobilis 8f eruditus,quo cum mihia primo a:tatis gradu uetus 8C magna amicitia fuitj 
referre folebat,plcragj prodigiofa 8C admirabil ia,intcr qua: miracul um ingens in peni* 
tiffimisorisBritanniac 8C finu intimo,ubia:ftuseffufi Oceanl,fecudi &reciproci adLa 
nac augmenta 8Cdamna, ac frequcntes fluxus maris 8C rcfluxus haud fecus §tempcftas 
ftatis uicibus litora mfeftant,ab autoribus memorati exiftunt,f«pe malos 8c nauium ca 
finasuc*tuftatetabefcentes,adlitoraexpofitos, S^diutinaaquamadefados, quofda ue* wciria 
luti fungos brcui pedicuIo,iuxta aquas gignerc,pauIatimqjadolefccreinterfludusJa 
pfiscp dicbus ctiam moueri,fcd tamcna trunco minimc diuclli, Interiedo dcinde tem* u» 
porc, uelutad iuftam magnitudinem pcruenerinr,mirum didu tradit,quod omnem fu 
perat fidem,fungos eiufmodi ita genitos,a trunco fponte eucl!i,mox alis cmiHis,& pcn 
niculis ensmseuobre,# marinas auee exiftere, uefciqj pifciculis litoralibus, pcrqj ma* 
ria paflim enatare,paritorqj apud incolas mirum non haberi.Scd quia paflfim id cucnirc 
foleat,quotidiano ulu miraculum efle dclinere, H«c inquam mirifica uidcrentur,nifi 
monftrifica cilc ubiqj folertis prouidentisc^naturaroperaexperimento uidercmus, Ita 
cn/mparensnatura comparauit,8<: opusfabricataeft,ut fuborbediuerfiffimo,plerarp 
ciidu admirabilia,excedentia fidcm,inexplicabilidiflficultatc gignantur, Nam quis cre* 
deretquod Ariftotcles,Cicero&Pliniustradunr,mPontoEuxinoapud Hypanimflu 
uium tcnucsmembranasadno^modoinnafciarboribusjcxquibusmox uolucris qua* nimfluuiun^ 
drupes^qu.t ultra diem uitalis non fit,etdpcrc confpiciarur^Aut quod idcm fcribit Ari 
ftoteles Qctvfxcto-nof)«n»<//xaToj^,in Cypro gcnus quoddam gigni a:ris,auro n6abf-miV 
Jti,quod in frufta minutiffimaconcifum agricolar ferant,mox ad pluuiam exoriri 8C co Aesfeminatft 
a!cfccrc,8(: poftquarnadoleueritad iuftarn maturitacem,coIligi 8c recondij1 Vel quod lnCyPro» 
idcm compertum in Iberia dicit,paftores quandoqj fyluam inccndifle, mox tellure.con 
fcifla,multum argenti dcliquati cffudiffe,iudicatumqj effe,glcbam refcrti ucnulis,oris5 
chalcumargentumqjeducere^Aliac# qua:ardua:funt explicacionis Scdifficultatis im«* 
menfa?, Atq*,ut rcliqua omittitur,nonne ufu quotidiano affiduoqj c*perimctodidici vmnicuii 
mus,cxminimisparuisqj feminibus leui calorcfotis,animari uermiculos mirabilicd* rfricum** & 
ftituto,qui fronde cotedi 8C educati,paulopoft quu adoleuerint,Sericum,unde nobts n,ilte,,tC5* 
preciofarumueftium ufuscft,ex fe emittant,&: dcmum quu 3du!tifuerint, gignant ex 
fc cucullos &follicula,in quibus recodtti immoriantur, indeqj enafcantur papiliones 
candiduli,quiinuicem nexi,pariuntfcmina,cx quibusdcnuonafci queantflfta quidcm papiifoneJW 
frequenti apud nos fpedaculo quafi quotidiana uilucre;qua: fi alijs refcratur, gbus ha:c 
incompcrta funt,prorfus incrcdibi!ia>6<: fide caritura,ac fidis fermonibus fimilia haud 
dubieuiderentur.Inqua quidem remirari fuccurrit,quod procopius Gra:cus aucorli* 
teris 6ttnonumentisrecentiu hiftoria^ prodidit,luftiniani temporibuscomentum hoc Scric* ucftrj 
Serici,foIerti ingenio qua:ficum,primum in Italiamallatum fuifl*e,quumantca incom 
pcrtum foret &incognitum,Cuiusdido Ij'cetc6iedari,Sericeasueftcs cx uermiculis,. 
quales hodie uifuntur,apudprius feculum 8C uetcrcs Romano^ non fuiffe,licet byffus 
6c purpuraac ueftes Sericar,difftmili uidelicct licio contcxfce,ofm fcrmonibus cclebra Byffuji 
ta= fint,quod cx frondiu canicie depcdunt Seres,byffumc£apud Indosfrcquentc gigni 
|Jadunt,cxarborepopulohauddiffimili,folqsucrofalici, quem inGrseciaetiamnafci 
a^faniasprodit:apudeoscp lanigeras arbores florc cmitterc cu nuclco, quo detrado, lf 
* !9ua ut lana carminetur.Atq» in Perficis infulisarbvjrcsinftar cotonci mali,cucurbi* Arborrs in 
® .etnittcrc,qua:raox rupta:Januginis pilosoftendant,exqbus conficiunf ueftes, Etin 1p.jrficls,nru-
antc arborcs nafci,quorti coinse lanugtue ueftiunf, qusc Scricis ucllcrib9 r.o ccdat» io Atiante, 
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Quod nobis quoqj fatisprobabi!c,ncc a fidcdcuium uidercfurjnifi apud Indos& Ac# 
gyptios bombyccm Coam intexcrc ucrmcs,quiarancarummorcfiIadcducant,multi# 
plici lcctionc uidcrcmus. 
Loascx luuen<t1edccUratur,zr quotupkx dpud uetcres libcrtatis geiiusfuerU, 
quulitcrq; ciuitds amittcbatur ucl dabatur* 
Caput X .  
IN luucnalis fatyra qumta,qua in cos inuchitur^qui potcntiorum fcdatorcs fiunt^ hos ucrfus poftrcmos mcminimus lcgilTc: Omnia fcrre 
S i potcs 8C debes,puf fandum u ertice rafo 
Prxbebisquando(p caput,ncc dura timebis 
FIagrapati,hiscpulis&Ctali dignusamico, 
Quospleriqj parum dodi grammatici,uerborum inuoiucro {ntcrprctati,ita ftudiofos 
demoraotur,ut non fit facilc *ftimarc,qua: tandem au toris mens, dC qui uerborum fen* 
fus cxrftatrqui tamcn fi cxplorato iudicio cxponatur,profedo manifcfti apertiq? ficnr^ 
Et licet aliud alfj autumcnt cruditiorcs,huic cgo opinioni accedcrc,qu« magis ex con# 
tcxtu ucrborum rcdundat;Quod quum antca multis aiminationibus illos qui mcnfa$ 
potcntiorum fedanrur,& alicna quadraftudct uiucrc,poetafuerit infcdatus;poftmul 
ta qusc fub alicno impcrio digna atq? indigna pati-ncccife cft,ut tandcm fc in libertatem 
uendicent,& iugum quod,imperiofi domini fercndo feruitium,fponte fubicratydcmd 
c cotlo difcutiant,fuadcndo concludat;quodqj pulfandum caput uertice rafo,probc ar* 
Manumiffio bitraturifcilicctmodfijquoliberquifpiamapraetorefit.delignauit. Fuitenim antiqul 
quibus«w- moris,ut qui cx feruitute inlibertatcm uocabatur, rafo capite ad prxtorem itaret,apud 
te "o afrpa <lucm^is tcrc5 caputpcrcufl"us,ue! perli&orem percuti iuilus, uirgula qu* uindiaadi 
trrfftdc ma- dacft,aut fcftuca in cum iada,quu cum uertiflet dcminus,prsetoris iuITu feruitutcexi# 
immiflluind, njerctlji:.quiq^ libcrtatcm co modo nadusfueratjmanumiffusuindidadiccbaturjquo 
gcnere manumifnontsjibcrtatcm una 8C ciuitatcm Rcmanam aflequcbatur; fcilicct & 
Vindicio VitcIIiorum fcu Aquilioru femo,cuius indicio dctcda coniurationc deop* 
primcdis eofulibus,autorcTXiuio,pttmuslibcrtate&ciuitatedonatuscft.Cautufncg 
fuit,ut qui italibertatcm aflequuti cflcnt,uindidamanumifli dicerentur.Rafocnim ca 
pitc,tamiUi qui Iiberificbant,quafitcmpcftatemeffugiifcnt,§qui bcllo capti,fcruitui 
te exempti fucrant,tnccdcrc 8C triumphantis currum profequi confucuerc. Obferua* 
Frroni* tcm intemplo Fcronia: libcrtorirm de«,tam ferui 9 addidi ex compedib9 8C 
piuoi, crgaftulojibertorum munia acciperent.Non ergo infcitc,dcbcrc cos quipotcnflorib* 
tam fer uiliter famutantur,caput rafo uerticc pr«etori pulfandum pr*bcreyfeqj in Iiber<* 
tatcmuendicarc,ncc dura Virronis ftagrapatienda cftcjpocta ccnfuiti fcilicet alludcns 
Licfd?moni% J£j COSqUi cx feruitute a prartore manumilfi,& libertatc donati funt.Apud Lacedarmo 
nios ucro,qui fcrui mancipioeximuntur/ronde coronattincedunt,& tcmpla circum* 
euntiapud quos ht quia tyrannis libcrati crant,adfcripti uocabatur.Sed notadum,apud 
Apud^Roma Romanos libertatumtripliccs fuiflc<pecies;nam pleriq* manumiflijiberi fimulfiC d* 
nos triplicrs uesRomani erant,quac maior Iibertas,&cxuindida appcllatunalil tcftamcnto, uel in 
^bmwum facra,aut ante confulcm, ut inquit Caiusjnonnulli ccnfu ficbant libcri, quo genero 
manumiiTionis,etiam ciuitatcm Romanam aflequebantur. Quum cnimfoli ciucs ccn* 
in'Cu n*3 fcrentur,fi quis feruus,iubcntc domino,in ccnfum rclatus eflcr,&: libcr 8C ciuiscrat;qui 
c,ma- tamenccnfusnon jus ciuitatisconfirmabat,fedindicabatcum quiccnfusfuiffet,procw 
ucfcgeflfiflc.Quam quidcm ciuitatem 8C Iibcrtatc,nifi autprofcriptioncfolumuerten# 
do,aut fi aqua o<: igni intcrdidum foret,ex decrcto fcnatus,iuftu% populi, ncmo inui* 
Pofiiiminii tus amittebat.Ne#entm ciuem Romanum fincautoritatc fenatus,ciucmcffe dcfinere 
5"5<i ik bo - fas erat,nifi capti ab hoftibus fuiffent: tunc enim quoad captiuierant,ius ciuium &ciui 
Ouibus^mr. tatem amittcbantjqui fi inurbcm poftca redirent,iuraciuitatis8Clibertatis poftliminio 
iuspj.po.fol. recipiuntjitac# libcri 8C ciucs Romani fiunt.Fuitqp mcmoria: proditum,ut quem patcr 
autpopulusuendidiflet,ucfpatcr patratushoftibus dcdiflet,fiabhoftib9receptusfufce 
ptus^ fuiflfet,cum co nullum poftliminium foret.Quod fi is qucm pater patratus deuo 
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%tcraf,rcccpfus nofl fiC,cum eo poftliminium efl*e,confcntiunf omnesjquum nec deditio, 
nec donatio finc acceptione intelligi poffit. Ciuitatcm Romanam amitti,fi Romanus ci 
uis urbis altcrius iura adfciucrit,multi ccfucrc, quum duarum ciuitatum iurc ciuili ne* 
mo cenfcaturciuis»Animaduerfumcgeft,eum quiab imperatorc ciuitatc donatus eflet, Qi,i ab jmp< 
nunquam ob crimcn,populi iudicio fuiflc condemnatum: fi qui tamenrei capitis age-
rcntur,& obidfolumuerteret,nonpriusciuitatcmamififlcccnfcbantur,q clTentrccef onacus e 
pti in cam,quo ucrtcndi foli caula uenerant;id<^ non ademptione ciuitatis,fed aquac 8C 
ignis interdidionc fieri. Hanc ucro ciuitatema principio parciflimcpopulus Roma* Ciuitatc 
nusdabat;quippe Craflo 8c Sc£uotaconfulibus,neius ciuitatisin colluuione &quafi dSlnVSIdl? 
promifcuumforet,cautumfuit,ne hiqui ciues Romani non eflent, pro ciuibusficrcnt, mani, 
Q_uare Punico ardenti bello, Murrina Syracufanus,ob plurima in repub. mcrita, 8C <£ 
in Siciliacum equitatu tranficratad noftros,ex autoritate fcnatus 8c rogatione populi, 
ciuitatc donatus fuit,loco magni muneris.Mox lege Gellia 8C Cornelia, ut nifi quibu9 
Cn.Pompeius ciuitatem dedifl*ct,nemo ciuis fierct,decrefumeft. Quo tempore Theo* 
phanem Mitylcncum ciuitate donauit proconcione.Anteaucro IcgeApulcia,qua Sa* 
turninus,confuIe C.Mario,tulifle dicitur,utinfinguIasLatinas colonias ternos ciuesfa 
cerc liceretjCautumcrat.Dcinde lege Pompeia,qua PompeP Strabo tulitjuctcrib9 in- foiST *Sfti 
colistranfpadanis ide iuris quod Latinis coJontjs,tributum cft,quos poftea ciuitate do^ n,s fX' 
nauit.C.quoqiGracchus Italos&Romanoseodem iureccnfuit, quoteporeltalicispo QCracchi 
pulis pluribus ciuitas tributa fuit.Primuscg Futuius Flaccus confuV, Ita!os ut in ciuitatelf5t* 
aifumercntur,cxcitafledicitur;dcindeTyrrhcni,Lucani 8C Samnitesiurc ciuitatisdo* 
nati fuere.Dcmum Sylta illorum fcruos,qui ciuili bello ccciderantpartium fuarum, in 
libertatem uendicauit,& ciues cflc uoluit.qui tamctfi ius ciuitatis habcrcnt, non tamen Ciuj-tate do _ 
cu ueteribus tribubus fuffragia fercbant.Sed exittis uelut nouisincoIis,aliascftecit tri* nati raro fuf-
bus,in quibus ultimi fuffragabantur. ita fiebaf,ut ad illos perraro fuffragii ius uenirct* frasaWtuf-
Quxomia poft ciuilc bellum,quum rcrum Syllapotirctur, 8C fummam impcrti tene* 
ret,fublata 8C induda,in mclius emendauit*Nam magnx fibi cursc fuit,non in coll uuw 
one omnium,nc<p apud exteros nomen Romanupaflim uulgarijideo populi iuflu co* 
mitnscenfuriatis,fingu!ismunicipi}siusciuitatis,quodanteaacceperant,ademit.Quod L-. -
8C Liciniategc 8CMutia cauebatunquippequumItalise poputimagnaparsfepro ciui* mSSic* 
bus gererent,LianiusCraflusorator,£c Mutius Sczeuota pont.max.ut in fuum quiftj? 
ius rcdiret,Icge de rcgendisciuitatibustulcrunt,quum fumma cupiditatc ciuitatis Ro 
manse Italici populitcncreturxqua Icge ita alienati anirai funt,ut principium belli Ita* "c,u,tttlfcl" 
lici fuerit.Ita^ ius ciuitatis,quod cum infimis antea promifcuum erat,apud paucos tc* 
dundans,optabiIius fuit.Diuus poftca Carfar mcdicinam profeilos, 8C liberalium arti* Dofti ciuiti-
um dodores,pra:cipui muneris Ioco,ciuitate donauif.qui quum Nouocomefibus iuscite don«i, 
uitatis dcdiflTet,Marcellus confu! id irritum fecitjarreptumc^ decurionem Nouocome* 
fcm uirgis in foro pulfauit,prsefatus eadediflc ucrbera,ne feRomanum ciuem aliquan* 
do cenferet.Mariusquo<p legem tu1it,ut nificx decreto populi,nemini inrcgione eflc M . 
liccrct.Mox Syll« cxemplo,millehomines Camertcs,propternauatam infigniter opc eM* 
tam in be!(o,ciuitatedonauit.Erat<5 conftitutum^utquiinnumerociuium Romanos» ciuirate da-
rumadfciti,quiqj ciuitate Romanam populi luflii affcquuti fuerant, Cne quid difcrimi pudm* 
niscumuerisciuibusforeOpudendasartes8ChomineRomano indignas,nonpertra* ftmcbant,a« 
darcnt,ac mutatis explofisq? uctcribusnominibus^P.Cornel^Metcllorum^&CIau jominamut* 
diorum,aliorum9nobilium Romanorum prifca nomina,tanquam ucri ciues 8C culru ***• 
Romano cducati, ufurparent. Demum Auguftus Carfaruindex maieftatis Romansc, Aug.c«fari« 
unquam tortusaut uindus ulfo libcrtatis gcnere, ciuitate nancifcerctur, edita legele*. 
^tuitjipfamqjparciifime 8C uelut magnu operarprccium largitus fuit.Quod 8C Clau 
dius Cxfar prohibuit;nam peregrina; conditionis homines, gcntilia Romanorum no* 
^^aflumereuetuit, ciuitatemqj Romanam ufurpantes,fecuripercuffit.Scd animad* . 
JJe^endum,non omncs qui in ciuitatem adfciti erant,protinus fuffragij ius in tribus ha n,S ££ 
®Ulflc>Uel ad magiftratus 8C honores admiflos cflc;ga nifi ius fuffragi^ a populo his im* 
pattitetur^tg^ in tribus admiffi dcfcripticg fuiffent, ad dados honorcs promouendos^ 
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magiftratus,ius fufFragq notihabebant:fiquidemmu1tis dabatur ciuitas fine fuffrngro, 
plerifg* ius Quiritum,nonnul(is libertas,aliquibus iusmunicipii 8C fccderisj pluiibus 
lus Latijtalii canquam coloni, alrj ftipendiarii 8C uedigales habiti, nonnulli fpcfione in 
amicitiam rccepti fuere.Quam quidem fuffragii lationemjfineconfulto fenatuy, folus 
populusut beneficium tradebat.Ius uero Quiritium,primum Archagatho medico cu 
!Eui tabema,incompito Aciliodatumfuiffe!egimus;municipijueroinis,quiexaUeni.sci<> 
tum. uitatibus adfcit/,munerum Romame ciuitatis partidpes f rant, nifi quod ad fuffragia fe 
iAumcipiiius rcnc^S£ magiftratus admitti non poterant;ficut Fundanis, Formianis3Cumanis,Acer* 
iranis, Lauimjs 8C Thufculanis, qui haud multo poft,in ciuitatem admiffi fuere, His na* 
quc 8C Campanisequitibus ciuitasfine fuffragio data fuittquibus poftea &C Arpinatib9 
ius fuffragn,quod antea negabaturjconceffum ferunt, Anagninis quocp ciuitas finefuf*1 
fragrj latione collata eft,concilia<5 &connubiaadempta,magiftratibusqjinterdidum, 
pr«tcrqincurandisfacris,Et quumPuteoli,Salernum&Buxentum,proeo q» adfcri* 
pticoloninominadediffent,fepro ciuibus gererent, fenatus iudicauit non effeciues, 
Nonnun§ qui ex municipnsfuo iure 8C legibus utentcs,muneris tantfi cum populoRo 
mano participes erant,nullis nccelfitatibus aut alia lege uel fcedcre adftridi, municipea 
di<ftifunt:ficutM.Catofenex,T.Coruncanus,Caius Marius,M.Tullius,&ali}.Tertio, 
qui ad ciuitatemRomanam ita uenerunt,uti municipiaeffent fua: cuiufqj ciuitaris BC 
colonias,ut Tiburtes,Praeneftini,Pifani, Vrbinatcs,Nolani, Bobutinenfes, Placcntinr, 
Napefini,Sutrini,Lucenfcs.Fuitc5 obferuatum,ut itarecepti,peregrinorum loco noha 
berentur,fed ctuium.Et tametfi ius coloni£,§ municipii femper maius 8C audius fue# 
tit,q> coloni fura inftitutac^populi Roman^mhil fui arbitrii habct.municipes uero fu* 
is utuntur moribus 8C inftitutis,finc imperio populi Romani;tamen in coloniam femcl 
aufpicato dedudam,i11a incolumi,noua colonia deducinequit,1icet illa exiftcnte,noui 
cotoni deduci ualeant.Differt tamcn cotonia a municipio, quia cx ciuitate colonia alio 
S??kip?o traducitur,munidpca ueroaliundeinciuitatcm ucniunt.In quoanimaduertcdum,plu 
diffcrentia. ra fuiffe coloniarum gencra;nangp alia: Latinar,alia: ciuiurti Romanoru didse funt,alix 
rafn ex utrifqp,nonnuIlsc cxpcditibus uc! equitibus, quum inagrumbello captum ftirpis 
augcnda: caufa mittebantunfiquidem Bononia,coiom'a Latina fumMutina 8C Parma,ci 
uiumRomanorum;PIacentiaequites foloshabuitLatinos,!icet Ciccro Placentiamu 
nicipium,non co!oniamdicatcffe,Eratc£conftitutum,utfingula: coIonia:annua penfio 
nempopulo Romano pcnderent,tametfi Liuius Drufus tri,pl. duodecim colonias fine 
onere penfionis deduxiffelcgatur,Fertur tamen popuiusRomanusIlienfibus ob gcne* 
ris uetuftatcm,& quia autores Romana: ftirpis fuerant,pleniflimam immunitatcm de* 
diffc,ut tutcl& curaecj excufationem haberent; Tyriis uero Iibertatem,ficut Athrnienfi* 
I7b#ruf. bus,&Theffalonicis,quibus etia diuus Scucrusobegregiam fidem Italicum ius dedif. 
Cyzicenis liero,quum Mithridatico bello ob infignem operam libertatem meruilTent, 
poftea TibenusC«far,quod infolenter inciues Romanos fe geffiffcnt,libertatcm ade< 
mitj&ftipendiarios feciu Nero quocg uniuerfa: Achaia: libertatem dcdit.Graeriam^ 
libera dimifit,& nationcs Alpium maritimas in ius Latii tranftu!it,Ex infulis ucro, Ce 
phaleniajZacynthfjAeginajliberafuere.In Aphrica,Carthago,Lcptis,Adruma,Rhu« 
fpinum,Tapfu3;qu2C ctiama diuo Scuero &Antonino iurisItaIicifada:funt.Otho Lin 
gonibus uniuerfis ciuitatcm dedit.Ex finitimis, Oftia, Antium, Minturnae, Tarracina, 
*. . . 8C ati« plures,militix aliorum% muncrum uacationefungebantur Jn Sicilia,quia pri 
corflq^j!? maomniumprouinciafa&a cft,Mamertinaciuitas 8CTaurominitana,foederatac; 1 ibe* 
Latqhabcrft, r* uero 8C immunes,Centuripinu,Alexina,Segeftana,Alctiefis,8<: Panormitana.Intcr 
quas, Centuripini 8C Segeftani Latinitatisiura obtinebant,Erat£p uetusmos,ut qui ius 
Latiihaberent,a!iosfumeremagiftratusautprarfidesnontenerentur, nifi Romanosci* 
dabitCao"a ues.Nemaufenfeseiii quu ius Latqobtinercnt,ada:dilitatem 8C qua:fturaalios^hono* 
Seiurc iati- rcsjnu^°snifi Romanos ciucsadmifere.Poftea liberalitate populi Romani, ex omnl 
«itris uidc genere,omni"9 natione tcrrarum,bcnemeritos dc nomine Romano,quorum uirtus cni 
Ak lib V°dfr lu^>ln ciuitstem adfcifcere,& fide ac fo«ietate iugere,ufus inualuit,Eft<£ inter exepla,1 
punft,csp.iu no ftipediarios modo,fcdhoftcs populi Romani,q adnoftros imperatorcs ̂ fugiffent, 
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aut magno ufu reipuKfuiffent, quinetiam (eruos benc dc rcpub.meritos, duitatedona 
tos effc,Ita% Thufculanos, Aequos, Volfcos,Hcrnicos bello uidos,poft uidoriam ci* 
uium numcro Ro*adfciuere,fu2eqjtutelie duxcrc,& ueluti patroni clienteSjin fidem ac 
cepere,cognationeqj 8c hofpitio iunxere.Sic lulios Alba^Coruncanos Camerino,Por 
cios TJiufculo oriundos, in fenatu acciuerunt* Lapfis deinde temporibus,latius hoc ius 
propagatum fuit,itautin HifpaniaoppidaLatioantiquitusdonata,undetrigintanu# gatum, 
merentur;libertate>fcx;foedere,tres;ftipendiaria,centum uigintiJn citcriori uero^oppi 
daciuium Romanorumjtredecim;Latinorum ueterum jododecim fuerunt/cederatum 
unum,ftipendiaria centum trigintaquinqj.Inter quas^Pacenfes 8c fimcracenfesin Lufi* 
tania iuris Italicifuere.in Aphricaciuium Romanorum,quindecim. Dcnirp rcpub.ua 
rnscafibusagitata,Vefpafianusuniuerf«Hifpania: ius Latti tribuit. Otho Lingonibus 
uniuerfis ciuitatem dedit.Claudius uero Caefar,omnes Gra^coSjGallos^Hifpanos, Bri 
tannos,Sauromatas,ciuitatedonare,&togatos uiderc ftatuit.Quinetia no modo in m* 
ra ciuiu, fed in imperiu fsepe externosRomani adfciuere. Primus em Traianus exter# 
nus,8<: deincepsalrj ad imperiumpromotiferuntur.Solon uero Athenicnfibus,pr2eter a5rc?!ferJUl# 
cos qui facra 8C genus aut ftirpem antiquiffimam haberent,ius ciuitatis nulli peregrino AchcnicnfcJ* 
dari mandauit,nifi ei qui aut perpetuo exilio patria pulfus effet,aut aticuius artis caufa 
cum penatibus 8C domo Athcnas commigraffet. PoftcaPericleslegem tultr^ ut hi foli 
Athcnienfesfierent,qui utroqj parente Athenienfi ciuenati forent; in tantum*ut Eua* Per'clw 
goras uix propter multiplicia beneficia,ciuitate donari meruerit.Qui etiam autor fuitj 
ut ex non legitimo matrimonio cditi,ciuium non ccnferentur numcro: Iicet contra Ic 
gem a fc cditam,il!egitimum filium fibi fuperftitem,ciuis loco haberi uotuerit.Deindc 
inquilini,^aduentitii paflim inciuitatcadfcitifuerejcoadijtributinominc drachmas 
duodecim quotannis pcndere;fcemin« uero,fex. Lacedarmonii uero Lycurgi lcgibus x.ice<S{moftit 
8C Thebani,nouos incolas& peregrinam ftirpem non admifere; fcd ius ciuitatis 8C ur<* 
bis ufum peregrinisinterdixere,uidos9 armis pro alienis arcucre. Finitimostn, quos 
Helotas nucupant,pariiure uixiffe,^ a Procli &EurifthenisHeraclidib9 dcfcedentcs* 
in ciuitatcm adfcitos fuiffccomperimus.Quinetiam peregrinis SparraadireiOmni tem Helot*. 
porenonlicuit,q» illo^ commerciauitarcnrjquareDerinoxeni, quafi falleteshofpite;, 
didi funt. Necfolu Sparta: peregrinos afconuenas no admiferfit;fcd fi quis ciuis Spar D^inoxcni, 
ta difccdens,apudexteros moraretur,capite luebat; quibusnec peregrinari licitfierar, 
iie uerfutias 8C dolos a peregrinishaurirent.Netp aliud Lacedxmoniis &Athcnienfibs> 
fuiffe fertur cxitio,Cquanq multumarmis ualercnOnifi uidosbeIlo,ofos habercnt, Qa^ Laccrff 
nulloq; coinmcrcrj iure dignosducercnt.Qua dcrcPhocion Athenienfibusfubiratus AthCTicnfib» 
fuit,q? filium Sparta ad pcregrina nofcendainftitutadimififfent.Tirteumtamenpoeta 
Laced$moni) ciuitatcdonarunt,contrainftitutamaiorumiquodidcofadumPaufanias Ir 6 poet* 
ait,ncquando illisobtjci poffct,q> percgrino ducc ufi fuiffent. Athenienfibus quando# Athcnicnfia 
lege cautumfuit,ne quis AthenicnfiumMegarampedcminferret,muIdacapitisindii 
da,q> odio eos profequcrcntur pcrniciah;pGenis,fi quis uifempeftatis,authoftium im^ 
petu ad corum Iitora app!icuiffet,intra quintum dicm abirc cogebatur. Carthaginefes Cafthl -
quoqj adeo peregrinosofos habebant,ut qui in Sardiniam aut Herculis columnas adna fj.* "g,nc 
uigabant,mari demergcrent.quod de Scythisquoq? proditum eft,qui adco peregrinos 
infedatifucrunt,uteosomni uitazcommcrcio prohiberet;Anacharfim,(j> facra Grxco Scyth*-
mote faceret,occiderint.Idc dc Scythotauris,q pro hoftiis aduenas immolabant^prodi Sc t . 
tum cft.Inter c^terosferuntur Gamphafantes in intimis Libya: oris,adcd hofm comer cCarop0h5faril 
ciafugere,utnullifepercgrinomifccrifinant;& Scres,quiccetus&congreffus fugi<» 
*int hominum,ita ut re^ precia oculisarftimantesjfua tradant,aticna non cmant;fciliect c * 
arhitrati,iuraciuium cum peregrinis comunicari nonoportere, Apud Indosquoqj,nifi indi* 
*r̂ uo,hofpite diuerterenon licebat̂ ne ciues longoufudiffimilesmorcs imbueret, 8C 
Jn ^lienas leges ritusqj trafiret.In Aegypco quoq; apud Bufirim &CynofpoIim,hofpt 
fesnon diuertebant,neq? admitcebanturalieni, qui omnibusferc barbaris mos exolee Aesyptf« . 
?s Cr3t,uc hofpitcs finibus pellcret.CIaudius quocg Cxfar, pcrcgrinos fcrre getilia ̂ d'1 e<Si 
mano^ nomina uetuit edido^Proditum^ cft dc Epidaurijs niifpjfp quum lllyricos Epidanri», 
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morcsofos haberent,ncc illorumcommcrdauitarepoflent,utfe a contagione accola# 
rum feruarent immunesjita cauiffe,ut unum feligerenc setate grauem, qui folusad il^ 
los pcnetraret,cum quo commercium habcrent,quem poletem dixerunt.Contra uero 
nu'ho&itH Germanis ius hofpitq fandiflimum crat,hofpit'nsqj ita enixc indu!gebant,ut quequam 
4«*°Gffina hofpitum cum quo menfa fuifletcommunis 8C facrifida,arccre tedo^aut auerfari,nefas 
l?ani ducerentJdcm apud Lucanos,quibus lege cauebatur,ut fi quis Sole occafo,diuerteces 
UK ' , hofpitcs notos ignotosqj domo exigcrec, KaKoltm$ teneretur, muldamcgeo nomine 
KoKofiwcc • pcncjcrc cogeretur.Calabri quo^ hofpites comi hofpitio benigne inuitant,pira illis af 
*1 fatim apponendo#Traditum tamen memoria: eft,quum inter Mcgarcnfcs 8C Corinthi* 
os dc imperio certarctur,captiuos in bello tam Icniter habuifle, ut illos uelut hofpites 
iupitcr xrni inuicemtradaret, 6C finc prccio dimiffos,doryxcnosappenarct.LllisemIupiter 
in pr«ci'puo cultu crat,id ctl hofpitalis.Quaremilites cum hoftibusextra aciem fami* 
liaria iura fcruabat,inacic ucro pugnabant uehcmctiflimc.Graecis quo<£ diflimiles dC 
ucffiga longcdifpareslibcrtatisfpeciesfiicrc:fiquidcmnonpari!ibertatefruutur,autuedigali 
hb^iimnunfs cributo prcmuntur omncs;quippcTenedq 8C H^mij ue&igaleserant,Chij tributo* 
qm noa rum ,-mmuncs Iibcri,nauibus tatummodo prarftandis obnoxij:Cythera Laconijc in-
fula,hoctantumprcmebatur onere,ute Sparta pracfe&um quotannisaccipcret,adred* 
dedum iura.Laconcs pra:ter amicorum miniftcria,aliud nihil tributi nominc pcdebanr» 
Vici quoqj circaBabyloniam ad prarbenda cibaria canibus regum cogcbantur,reliquis. 
«emptioncribusActhiopesuero tertio quoqj anno,binos femodios auri jrudisDarm> 
rcgi pederedicuntur,ducenosfafccscbeni,quinospueros, &C elephantorumdentcs ui-
genos.SicutColchi centcnospueros,& tocidem uirgines?reliquorum tfibutorum ins 
munes.Indi aute scquali omnes premuntur oncre; nam quarcam fruduum partem re* 
gibusannis fingulispcndcrccoguntur.SyriCnt inquit Vlpianus} a quartodedmoma* 
fculi,a duodccimo foemina:ad quintum 8C fexagefimum annum,tributa conferuntXc 
ptisin Aphricatantum ucdigalibus ualuir,utfingulamdiesta!enta Carthagincnfibus 
ucdigal pcnderct» Sicut cx cffoflione scris in Maccdonia^fingufa lalenta in fingulos di 
cs Alcxandro pcndebantur.Et Babylon rcgi Pcrfarum,fingulis diebus fingulas argen 
<Romanoru t0P^cn3Sartabas folucbat. Apud Romanos uero qui populi libcri erant,ttibuti nihil 
«jeaigaiia. conferebantiftipcndiarii autem,ad militum opus,fh'pcndia pcndcrc cogcbanturs licet-
cx Cafaribus p!cri(p ucdigalia noua &C inaudita propofuerint, ut pro edulijsquse totq 
urbeue0ircnt,prolitibus atcpiudictjs quadragefimam fumma:;ficut Caligula exegic 
cx gcrulis odauam,ex profticutis quantum unaqu^eq; unoconcubitu mererct. V efpa* 
fianusquocp uedigaliarcuocauit nou3,&gram'aprouincfjsauxit» AlcxanderScucrus 
bracchariorum^linteonumjcitrariorumjpellionum^plauftrariorumjargetariorum^au^ 
rificunj,8C aliarum artium ue&igal inftituitiex quo thermas quas fundauerat,pluribu9 
tafibusomauit.Antiquis etiam Romanorum,cxagris 8inoualibusdecima fcminumdji 
batur,uedigalisnominc;nanquearatores decimam frumcnti populo Romanopcnde^ 
xc cogcbantur. TibcriusCsefar centefimam rerum ucna!ium,in ducentefimam relaxaflc 
dicitur. Et Nero in initio fui principatus,quo grat/am popularc aucuparecur,quintaj!i 
SC uigefimam ucnaliummancipiorum remififfe,^ Traianus ucdigal uigefima^ fuftu* 
liffe.Proditum^ memorfe eft,quum in dubium ucniret,qui libcri effent popu!i,quirue 
ftipendiari],ii * Antonio publicos tabellarios inftitutos,ut fi in prouincia quifpia caut 
fam liberalem dicerct,per eos tcftationes liberratis,&: al ia immunitatis documcnta Ro 
Mtnor.feamc mam fcrrcnt.Minorcmuero libertatem,feu mcdiam,ij affcqui dicebantur,quimanu £ 
diiiibcrtas, prxtor« cmiffi,non Romani ciucs,fcd Latininominis tantum cx legc lunia Norbana fi 
cbantiue! fuprema uoluntate domini teftam*ento,fi cum hoc expreffo manumififfettauC 
fi inter amicos dextraapprehcnfum, ad fe conucrtens,liberum effe MTiflef.Hi eniin hia 
immunitatibus,qu3e Latinr'spopulisfocietate& fccderc iundis inaulta erant, funge* 
bantur.Nam 8c in urbeut Latini cefebantur,8(; incaftris ut militescx Latinis colonijs,' 
non ut externiaut leuium armorum auxiliarij,ftipendia merebant. Fuitq^ obferuatum, 
ut qui ius ciuitatis haberct,fi Latinas colonias incoleret,non ideo folum uertiffc, aut ius 
ciuitatis amififfe putaretur.Et quanuis in Romanis caftris,qui militabat,fi qd deliqnifi; 
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feht,fi externijflagellis 8C uirgisjfi ucro Romani ciuesforent,uitibus c«derent urj tame 
LiuiusDrufus8C C.Gracchus tribuni.pl.nc liceret quempiamLatininominis uirgis af 
ficerc,fed uitibus,plebifcito fanxerunt,inhacrcLatinos populos Romanisco^quates. manruidbus 
Tertiam deniqp libertatem,quam minimam dixerc,affequlitur hi,qui manumiffi,nec ci libcf 
uitatem,nec ius Lattj habcntes,dedititiorum numero cefenturjqui nullis priuilcgrjs fu! tas. 
ti,uiuentesliberierat,&ueluc ingenui,munia pubIicapriuatac£obire,magiftratusc£ 8C 
c^tera dignitatis ornamenta,qua: libero debcntur,affequi potcrant;moricntcs autc,ui« 
tam una 8C libertatem amittebantjidco dcccdentes,ne^ teftari poteranc, negj poft obio 
tum de bonisdifponere,pritter patroni uolunfatem,adeo uteo^ bonis, quafi ferui pe* 
culio,manumifforcs potirentur.Quod etiam cu Latinae libertatis hominibus multi co* * 
mune dixerunt.Fuere afit dedititij,qui uidi armis,&in fidem recepti,tantum nc ferui* 
rent,ne'uefub mancipio effent,immunes fadi funtjcuiusctiam generis feruntur ferui, Dcd,titH. 
quipoft admiffa crimina,fupp!icrjs fubditi,aut publiccpro criminibus caefi,uel in quo^ 
facic not£ feruitutis impreflac fuerant. Diuqj hxc difcrimina libertatfi 8C diffimiles fpc 
ciesfuerejdonec fequuti principes, pertarfi multiplices uariascg libertates dari, uetc- iibef foii"» 
ribus legibus abrogatis,nouisqj adfcitis 8C cooptatis,ex«quato omnifi iure, ftatucrfit,Ji-. C- de 
utmanumiffiapud pra:torem,plenamaflequaturciuitatcm 8C libertatem; unde abufus Manumiiro^ 
inua!uitpoftea,deprauatis moribus,utmuIti ferui pcrrapinas8Cfurtaquacfitispccunijs Plenaiiber 
iibertatcm a dominis emercnt,ftatim£g libcri 8C ciucs Romani fierent. tas< 
Q»i fuerit modus confulctidi fcndtus^O" ubi haberitV quo p4#o fuffrdgia ferri [olercnti& 
quidapudextcros» Caput xt* 
SEnatorcs a Romulo ccntum crcatos fuiffe,qui ob honorem patrcs,corum% pro* gcnies patritij didi funt:quorum confilio rcfpublica nitcretur domi foris<$,mul PatrfS ccnta ti prodidere.Dcinde communicata urbe cu Sabinis &Tatio,idcm Romulus ali* Patritn. ' 
os ccntum legitin patres,exp!ensnumerii ducento^.Poftea TarquiniusPrifcus, pattres duc!". 
,n orbicate fenatus legiffe cencum alios fcrtur,mino^ gentium appe!Iatos,tametfia Bru 3 trecctl 
to familiasmmorumgentiuminuentasnonnulli credant.Primus cnim ValeriusPubhV patr<s mina 
cola,poftexactos rcges,patrumnumeroa% Superbo csdibusimminutum expleuit 8C runigfmiQ» 
ampliffimum ordinemauxit, quatuor 8c fexaginta Cupta centum exequeftri ordincin 
concilium cooptatis,ita ut trccentorum numerumfaceret,qui adledididifunt. Quos 
cnim poft exterminatos reges,jctate graues,fpedata:cg probitatis uidebant,fcnatui tm* AdIcftl' 
quam grautffimo fandiflimo% concilio adfcribebant.*Quibus quum alij in Jocum dc* patrrt c5fcrj 
cedentium futfedi,8£ in fenatum Iiteris adfcripti cflent,confcriptos uocarut,modo plu " 
res,modo pauciores,itaut frequens fcnatus,8c quicquid erat patrum, cx ferc treccntis 
fenatoribus conftaret.Et quu lulius Carfar fupra mil!e fenatorcs, belli cafibus imminu- rJS| 
to ordiniadfciuiffet,Auguftus Odauius feledos &perpurgatos duab9 ledionibus,rc* Ca^ar-
«notis indigniffimisjin pnftinu decore reuocauit. Hi% ueluti pfidcs 8c reipu.cuftodes, 
tanfeautowtatisfuere,ut fi populus regeautmagiftratu quepiamiufliflet,id ficratfifo ritai* 
ret,fi fenatusautor fieretXeges quocp a populo lat£e,haudaliter ratse fuertjt, q G patru 
confenfuapprobarctur. Inreliquis uero ita pra:fcriptafenatuSpotcftaserat,ut iudiciti 
populi autoritatc fenatus refcindi no poffet, Achenis uero fenatus fuit gngento^,<| un^ 
cutribunis 8C quajftoribus,fenesqj cu iunioribus,derebusfingulisdecernebant.Poftea gcntoruInUi',, 
areopagitic fandior fcnatus a Solone delcdus eft;quo^ cofilio librata moderatione,citf Arcopagit*. 
uitatisiuraferuabantur,bel!aindicebantur,litesexplicabantur.Nonnunquamcumolpiitf 
da: 8C pracones publico concilio prarfuere. Maximum uero,a mille 8c quadringentis *un,oIP,d* 
gcrebatur,cut arnophoron dixerenomen;in quo una &fenatus 8C popuIusaderat.La# pr*conM, 
Ccd^moniorumfenatusexduodetrigintafcnibusconftabat, qui niii fcxagefimum im* La^edfmonS 
^cffent annum,infenatumadfcribinonpoterant»ApudEptdaurioscentumodoginta js" 
^pub.adminiftrabant,cx quibusnobiliffimospopulariudcligebantfenatorcs, quos AnfnT^* 
*l*nos uocabant,& conipodes. Carthaginenfibuspro fenatu pr^fuere feniores, non* c°n>po<te. 
fitj11]?119111 iuc*lcurn P^petuus erat magiftratus, 8C nunquam nifi cum uita dcf £jrtha8,nea 
, ebac*Catoapud Vticanitreccntorum conciliumlegit; Maflilienfes fexcentos, quos 
y^Uchosappellarunticxquibusquindccimprincipcsjtrcsprajfidcserant, autoritatc 
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8C opibus long£ prfmi:nemocg thymuchos fieri potcnt,nin qui luftos filios habercr *ln 
Smnnsoncs Gnido fcxaginta praifuere cx optimatibus,amncmones appcllati,ad quos de rcbus ma* 
Aphtftct. ximis rcfcrebant;qut ucro fencentiam rogabat, aphefter didus cft» Achari communc 
ntmhtr]' concilium^arnarionuocarunt; quidercbuspubIicisconfuIturi,in IouislucoAenario 
Bhhynif coibantjcuidecemprarfidebantjquosdemiurgosuocatos fcrunt.Sicut Bithyni 8c Gala 
Ar^uf* concilium trccentorum,in locum Dryminctum aduocabant,Apud Argiuos o <3o# 
Mandncnfcj, gintauiri.idemapud Mantmcfes.In Hfidcautcm, fcxaginta fenatusutcc fungcbantur» 
CrcKnfes Crctcnfes deccm habuerepr2cfedos,qui dc rebus maximis deccrncbant. Apud Bithy* 
Aftoii. * nos minore annis trig(nta,in fenatu adfcifcerc non licct-Actolo^ concilium multiplcx 
CrotoniiT*, fuit,quod apoclctumnuncupant.MaximUucro Crotoniata^ concilium erat,nec facile 
* cxplicatu,& turbulctjc confufionis, in quo fi quid confulto ftatuedum crat, mille dele* 
<ftos confulcbant uiros,ubi prx tumultu minus deccrni quicg legc potcrat.Sicutapud 
Serc*. Scres> maximusordo cx quinq; millibus cofiliartjs ficbat,qui in apparatu bclli etcphan 
tc finguli prajftarc tcnebantur,Q_.Hortefius tribunus pl.deinde Philo didator legc tu 
PhUor^Sx! fcre>utplcbifcitaoesQuiritesteneretf utc$ lcgesapcpulo htx, ritc promulgatce noti 
Scnat* jiuto* eflent>nifi poft initum populi fufFragi<j,patrcs autorcs fierct. A pdmo ucrourbis ortut 
ntM< poftcxados regcs,denullarcpopulusdiiudicaflfc,aut fuffragia ruliflctraditur,nifi c* . 
cofulto fcnatus.Priuscnim iubebat populus, dcindccofirmabat fenatus, quodseuofub* 
fcquente ficri defitum efhnam de his qux plebs fciuit,non fenatus,ut prius,dtjudicabat* 
fed deprauato ufu,de his quaefenatus cognouerat,populus iudcxeratjquoda Laccda:* 
Laced*inonn montls fetuari meminimus,ut fententiam, quam fenatores rcgesq^ cenfucrant, populo 
decernedi corrigendicjj facultas foret,iubentc Lycurgo,quI cooptadi fenatus,& legen* 
Athinkafcfc di quos uelletmagiftratusjius populo dedit.Contra Athenicfes,iubente Alcibiade; rra 
omnc regimen 6C fumtnam imperijapopulo ad fenatum tranftulere.Sylla quoqj duni 
rcrum potirctur,trccctos!cgit fenatorcs,fanxit% utnifiex confulto fenatus,nihiladpt> 
pulum fcrretur, Erat igitur lcaitorisofficiura,tamdepromoucdismngiftratibus, pro# 
fiuin50"* °ffl ufnciis? adminiftrandis,quamde bellisjrwmphis/upplkatioiiibusq} deccrnedis,dcc$ 
prxGdibus in prouincias,&auxilrjs fummittcdis, dc legc,dc foedere SC padionibus,ac 
tota gercda repub.libcrc fentire,ac forte conftantemc# fcntcntiam dicere* Neqj enim iq 
adminiftranda rcpu.gcredoqj imperio,quic§ bcllo ucl pace decerni poterat7nifi patrii 
Populi prjro autoritatc SC dccrcto fcnatus.Quippe fcnatui de rcbus omnibus deccrnedi libera facuU 
gitiuiffn, tas crat,nifi in magiftratibus creandis,8C legibus fanciedts,aut fi in hoftes arma moue* 
da,uel d bello rccededum,pacesq$ 8C fcedcraineunda forct;tficcnim finc populi iufl*u#' 
fenatum nihil fentirc uel decernere pofle liquct.Prouinciarum tamc dcccrncnda^, tm* 
pcratoriscp deligedi iudiciumjtcp xrarij difpefandi munus,ad fenatfi finc populo fem* 
pcr fpe<fia/Tc,nemo dubitauit;tametfi populum Romanum contra Cenatusdecretaypro# 
uinciasnonnunquamdcmandafle legamus. pada quoqj Iponfionesqj iniuflu populi farf 
da,&fi per fenatum poftulata aut confulcs,populum non tcncrc,nulliu59 roboris cflc 
haud dubium cft. Senatorcs quoqj,uel a didatore,lcgcdi fenatus caufa,uel a ceforib^ 
Sodofcnato feutriumuirisjquiiuslcgedifenatushabcbantj&coscxgctcpatritia,Romanosprimfl 
rcs «ligeban ciucs,fumma dignitate 6C amplis honoribusfundos,lcgi dc cooptari lolitos inueni<i 
tur*. mus;deinde,ex ordine equcftri;poftrcmo,plebeios 8C ultimarfortis,pcr gratiam fiC li* 
Appi» ciau, bidine,cefus habita ratione,nonmorum;nonnungiibcrtinorumfilios. Appiuscninj 
ordinffena- Claudi9 C2ccus,dum cefuram agerct, filijs libertinorum in fenatum adfcitis,ordinc in* 
tonfiinquina pnmus.Ncc longo poft interuallo, cxter» gentes 8C tranfalpina: natirf 
ones,fcnatorum iurain urbeadipifci,& in fenatum admittimcrucre, Primiqj Heduf, 
qui iura fraternitatis cum Romanis habcbant;deindealiiinorum cxcmplo admiflt ifj 
natum^admif knatum>& ius fuffragij habuifle feruntur.Nero uero,quanuis praeceps &furibundus# 
na um a mi jfiiios jfu Curiam non adfciuit,admiflos<$ gradu deiecit. Auguftus Oda* 
Senatora h0 uius tanti fenatores fecit, ut fingulosnominatimfedcntcsin curia falutarct; 8c difce* 
110,4 dens,nullo fe mouente, ualcdiceret.Vefpafianusquoqucnon oportercmaledici fena* 
xori,rcmaledici autem ius efle rcfpondit, Alexander Scucrus imperator nullum in fcrf 
rwtum admifit, nc%; laticlaufi adcmif,aut pccna affici palTus fuit,nifi dc cocilio fenatu% 
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Quoddiuus Ncrua 8C Hadrianus iuraucrat, fe nunquam fcnatorcra,nifi cx confulto fe* 
natus,puniturum;quicumlibertum fuumintcr duos fcnatores mcdium ambulantcm 
uidiflct,mific quiillumcolapho cacdcret,indignumarbitratus,pracriperc illishonorc, 
quoru poteratcflfc fcruus.Tanta:9 dignationishabitifunt,utTiberius Cicfar illis quan 
do$* affurgcrct>8C dcuia dccederet.Claudiusquoquctantifenatoresfccit,ut dc maio 
rc ncgocioadurus in fenatu,medius inter confulum fellas tribunitio fubfellio fedcrct. 
Contra,Heliogabalus uniuerfum fenatum adeo flocci fecit,ut fenatorcs omncs urbe cx 
jjuleritjtllosqj feruos logatos cffedixcrit.Qui tamenno ftatim,ut in fenatum lcdi erat, Senatoresrie 
IUS fuffragrj habebantjfiquidem quiin poftremisfcriptifuerant,neqj fuffragari, neque 
perfe ccnfcrc aliquid poterant:fed in fententiam quam princepsin fenatu dixiflct,ire tur,"datn^n 
oportebat.Siquitamcn prarturam ccnfuramqj,aut aliosmagiftratusnofenatoresgef*tcntIlmibat* 
fiflent,tus propterca fuffragandi,aut in curiam eundi non habcbant.No cnim quia prac 
toraut qustftor fuerat,ideo in fenatum admitti,aut publici concilq parciccpsficri pote 
rat;nequcisfenator,cui abrogatum impcriumfuiflct.Siquidem Lucius CalTius tribu* 
nusplebis,C»Mario&:L.Flaccoconfulibus,lcgcm tulit,utqucm populus damnafler,is L c 
de gradu dciecflus,ius in fenatum ucniendi,aut fuffragandi no haberct.Senatores quou ' affii le3ti 
qui honoribus fundi eflent,qui% curules geflerant magiftratus, curuli fellain fcna* 
tum&rcuriamuehi,6(rcum fceptris,fiducesautuiri confularcs fuiflcnt: quiucrdnon 
gefliircnt,pedibus ire in curiam,& quod uidebatur e republica,ccnfcrc;8C idco pedari Pcdarnfto». 
os nuncupariperfpcdum eft;quitametfiinfenatudccflcnonfoIcrcnt,cum detriuphis 
aut fupplicationibus agitur,tamen fi cumfenatus cogendus forct,ad cofulis cdidfi non 
conuenirent,aut cotumacius parcrent,pignoribus 8C mulda pledebatur.Si qui tame 
fenatorcsquintum 8C fcxagefimumannum xtatisexcefliflent^eoscogi inuitos,aut con-
tumaccs pignore ucl pccunia plcdi no dcccbat.Senatori enim fexagcnario ad eam a:ta 
tem infenatumnonucnifle,nuIlifraudifuit;fempertameninfenatum frequente ucnif* geM^usonc 
fe,& fortcm fentetiam dixifl'e,boni fcnatoriscfthabitu.Ferturucro Cato »<nior,tam* re reip.excm 
ctfi annis grauior eflet, cum ineouigerct uisingenijconfilijcg,nullare,nulloqjnegocio £«0 funf r 
adduci potuiflc,ut in frequentcm fcnatum ucnire moraretur. ficut de Nicia ferebatur, 10 ' 
qui aflfiduus fempcr in Athenienfium fenatu crat.Tametfi fenatorcspleruncp in fenacu Nici3J, 
lo ftatione habere,& inde citato gradu,no expedato edido,in curiam ire folitos Iega> gn?cuium. 
mus.Sed animaducrtedum,non cuicu^ couocandifenatusuel confultufacicndiiuspo ̂ Ilocab5,^,^, 
teftatec^ fuifle;quia folis magiftratibus,qui uocationem prehenfione<£ habebant,ut di 
datori,cofuli 8C ptori,aut tribunoplebis,tribunocg militari,ucl urbispfedoautinter* 
regi,couocandi fcnatus ius poteftasc# fuit.priuatis enim hominibus aduocadi fenatum 
facultas non dabatur. Ncq; in loco prophano fcnatorescoucnircad confultandum,fcd 
inlocoaugufto 8C facro,&ubi dcorum templacflcnt. Ncc$ antelucem uelpoftocca* qJSndofur>et 
fum dici fadum fenatusconfultum, ualere aut ratumeflc liquet.Deberecg prius aufpi* 
cari,6<r ab ingrcflu hoftias immolar/ apud aram illius dci,in cuius templo conueniret; Aufpicato* 
quorumexta tribunisarrarijs uenirc mos erat;uel,ficut Auguftus cenfmXthurc 8c me* 
rofupplicarc,utritc fcnatus confultum fiat,excmplo Athenienfium, quiomnibaspu* At] 
blicis cocilHs mantesfacerdotcs,qui facra faccrent, adhibcbant: 8C Lacedccmoniorum, La«d™m0nfl 
qui fenatui fempcr augurem adefle uoluere. Senatusqj confultum uelpcr fingulorum 
fententias cxquifitas, 8C pcr catculos coiedos in urnas, quum de quoquo negocio quid *tufc5fal 
quif^ fentit confulitur,8<: fuo loco rogatus fentcntiam dicit,aut qufi ucrbo aflentitur, u,n* 
fieri adnotatum cft.Et in perrogandis fententtjs, poft rclationcm confulis,deberc i con 
tulari gradu incipi,& principem in fcnatu aut confulcm defignatum,prius,deinde or* 
dine reliquos rogari.Nonnunquam obfcruatum eft,ut ex confularibus xuo maximi ro 
garentur primi, deindc inferior cs;iuuenes ucro uix rogari, quafi pudor eflet, iuuenem 
fapientiore uideri.Et fi ccrtarcturfentettjs,nec fatisliqueret,tunc uel differri con* C{r,taTccnttucrt^1, 
^tatione, uel fi dux fenatu diftineret fentetia:,cfi aliud alij cefeant,id quod fenat9 ma 
pars J}cccrncret,td ratum fieri;aut fi no probarctur,fentetiam diuidi;hoccrat,ut fi Diuidere fei» 
caufa: in difquifitione ucniret,utde fingulis rcferatur,poftularc:&T quod in par^ per diSiao-
tcplacerct,id fcquijudper difccffione,tuc ctf unius cxquifito uoto,c«tcri g in fuffragi* 
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Um ituri erant,ui iltfus fententiam pedibus irent,ue1 fi manum porrigerent,aut cum de 
fcripto fententiam dicerencJn quo id fuit traditum, ut de diuinis rebusprius,6c dc re* 
publica infinite,aut fingulis rebus finite,ad fenatum rcferatur,fi quid publici priuati'gs 
negocq foret ftatuendum* Nonnunquam licuit fenatori,priufquam ordine fentetue.ro 
garentur,poftulare,utextraordinemde republicadicere licerct. Apud Atheniefesue 
Athemenics, ro frcqUenti fenatu pro cuiufqj £etate fententix rogabantur.Regibusautem Lacedsc 
dsmonh!CC moniorum binos calculos ponendi,cum fententiam dicunt in fenatu,facultas eratjterti 
Caicuiis, um uer0jg quid pro fe decerni uellent.Grsecis 8C pleri% gentibusfabis fuffragia da* 
Morcs rogan bantur,Syracufanis nemo fententia dicit rogatus, fed ut quif^artate & honore anteit, 
dl (ta fua fponte quid fui confiltj fit,in medium affert,non rogatus:aut fi tacenf omnes, for 
apu iucr- tc(jjccrccog0turjqujijusl'n-ufucratjutinconcionem prodituri,perliterarumelemen 
ta forte educerentur. Quare Dionyfius proditurus,cum M fortitus fuiflet, futuram fi 
bi monarchiam cauillatus eftXycurgus uero,cum eflent adolefcentesIoquaciores,6C in 
tycurgi edi concilqs obftreperent,cauitedi&o>ut nemo in foro,necin publico confeffu diceret,nifi 
ftum' rogatus, Apud Heduos fuit conftitutum,ut qui in fenatu fententiam dicit,ex eadem fa 
Hedui. miliarogareneminem poffit,quidefletfententix 8C opinionisfu«:proditumqj mcmo 
tix eft,Germanos concilto coado,fi quid quod minus placeret propofitum effet, mur 
Cermani. murc frcm£tadiffentire, 8C fententiam afpernari; fi quid uero complacitumfuiffet, 
frameas tela concutere,fonoc£ armorum 6C tripudtis approbare. Macedonu quoqj 
ace ones. fujtmos ut pUblica conlultatione fi quid improbarent,haftis fcuta quatientes obftre 
L d mon peret,&auerfareturXaced3cmontifummisclamonbusagunt,neccalculisfentetiamdi 
a" cut,nec admurmurationefuffragiaferfit: aut fi cuiuspartis clamor cotentior effet,utno 
facile dinofcerent, in duas partes fuffragatores tranfire iubent, ut qua: pars maior effet, 
animaduerterent,Apud quos ufu receptum erat,ut finguli m concionibus baculum fer 
Beig®, rent.Belga: uero contrajnam fi quid publico concilio ftatuendum erat,miro filentio de 
cernuntjfi quis autem fremeret aliquoconcionante,parteueftismuIdabatur,Gallis SC 
Gaiii sc Cer- Germanis,uttnpubltcis confultationibus armaticonueniant,8(!quid fadoopusfitdc* 
Tyrii.' cemant,in more fuit:& fi tumultuarentur,filentium facerdotes indicebant, Apud Tyri* 
os fecusjapud quos fi quis cum telo concioni intereffet,capite luebat,Id tamen Athenien 
fibus fato datum erat,ut abufi ingenio,fi quid publico concilio decernendti foret, in de 
Athenienfiii tcriorem partem plerung? ftatuant,fcmpercg quod in difcrimen adducit, confilium fc 
atl,m' quantur,Quare uerbum Anacharfisfuit,fapientesin cocionibus fentetiam dicereapud 
Anacharfis Gr#cos,ftultosuerodijudicare,Perfarfi ueromosfertur,inter epulas,poftquamuino 
diaum, incaluerant,haud fecus quam reliqui in concionibus, conciliu habere, 8c de rcbus maxi 
P<rfl" misdecernere,Sed tameno idefemperordorogadifenatusfuitjfiquidemodoprimus 
Diuerfus or- rogabatur,qui princeps ledus erat in fenatu a cenforibus* Is autem legi debebat prin* 
do rogidife- cepS fenatus,qui ex cenforijs uiris,qui cefuram antea geffiffent,antiquior fupcruiueret: 
Princeps fe- nonnunqua confules defignati,aut uiri confularesxuo maximi,fummishonoribus fun 
natm. ^ij fjtpc aiiqiii extra ordincm a confulibus ftudio neceffitudine dudis, rogabantuc 
primi,Obferuatum9 fuit, ne quem citra cofularem locum extra ordincm primu con* 
ful rogaret,Quem tamen ordinem rogandi fententias,Galendis lanuarijs feruare cocpc 
rat istoto anno perpetimferuabatur,Diuumtamen Auguftumfententiasdemaiorenc 
Germani. go^onon ordine nec'more,fed prout libuiffet^rogaffe fetunt, Germani uero pro xtat 
te & nobilitate tn concionibus audiuntur primi,fi qua confultatio foret Rogabant e» 
Confuies st go fententiam confules,qui9 fenatui pr<eerant,patresqui concilio aderat; ipfosqj dum 
patrcs qmo- ^ re qUapfam Confultant,dum(£ differendo altercando% fententiam dicunt,quicquid 
gaballt!£iar° e fide fua dwcerent,ftantes effe oporterejpoft uero fententiam,affidere,In quo fuit prohi 
bitum,ne poplites altcrnis gcnibusimponerentjquod eoseffeociofosA n°upr«para 
tis animisdefignaret.quod Athenis quoque feruatum meminimus,ut pr^cone pronun 
ciantein theatro uel curia,ftantesfinguli decernant^quidfuseopinionisforet.Iustamen 
Stx horac ac fenatori erat,ut rogatus fcntentiam,perpetua oratione 8C quam uoIuitdiu,dicendo dfc 
Cl^oucrn «5 em ahfumeret;adeo,ut nonnullos horis feptem, plero% dies totos concionem in fena# 
?ti:ut*. tu habuiffe tradantJn foro autem lege cauebant,ut fex horse accufatori,rco uero daren* 
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twr nouem, tie paucforibus clepfydris tempore pr^fcripfco priecipitarent caufas, Ex 
quibus nonnulli, ne orationes prsemeditatas mcmorije mandarent,nimiumc# in eo tem ^bdi^irge^ 
pus abfumerent, defcriptas concionese' libello leditarunt.PofteaCn.Pompeius,quafi re, 
frenos eloquentise dedit,ex quo tempore intra pauciflimas,ne<£ ultra tres horas,perora 
re cogebantur.Nam du« hora: accufatori,tresreo dabantur,unaqj die ab accufatore,^ fu"at!lri"rcf 
reo perorari iuffumjquiamultidataopera, inferum rem trahebant,tempuscg diffundc rco concclTae* 
banr,rebus no definitis,Si tame aliquorum opinioniaffentiri udlent,poterant etiam fe^ opinioni0 
dentcsjilli opinioni cui uifum erat,ftudio SCuoIuntate accedere.Ius tamen fuit fenatori, aftcntubatur 
4 fententia quam femel dixcrat,fi probabile quid cotra afferretur,deduci:aut fi ambigua Sena,or,s ,us 
foretjnecfaciliscxpIicatUjillam interpretari.Id tamen notatumeft,parum fuiffe in fena* 
tu,brcuitcr<enfere QC rede fentire,nifi facunde fententiam tueretur, SCargumentis fir 
marct.Poft omnesuerorogari^nouiffimum dicerefcntentiam,ignominia:loco eft ha Sem^du 
bitum.In qua re fuccurrit annotare,quod literis proditum eft,Marcum Perpennam 8C ™tcftt,a K€ 
Luctum Volufium Saturninum,omnibus quos in fenatu fententiam rogauerant,fuper 
ftitesfuiffe,Cumqjantca fenatufconfulta pro uoluntateconfulumfupprimerentur,uel Sc,?atuf<5<"ul 
enunciarenturjpofteaa Lucio Valcrio &Marco Horatio cofulibus ftatutum fuit,ut am Spofiw!" 
pliffimi ordinis decreta ad &dem Cereris ab ftdil tbus deferrentur;demum, ut tn xrariti 
deponerentur,Quod etiam Auguftus cauit,ne fenatus ada publicarentur,ne'uc magi< 
ftratus,depofitohonore,ftatiminprouinciasmitterentur,Exhistamen quxdam fuere 
tacita fenacufconfulta,qu« palam enunciarenon Iicebat,qu« in fandiorefenatu dC con Sanaius ton 
cilio arcano,tanqua in receffu femoto feruabanturiquibusdecernendisne^ fcriba:,neqj 
fcrui publici intererant,necommunicatio confilij foret:cauebaturqj,ne quis ent5ciaret# 
Apud Carthaginenfes uero triginta fenatorum principes,fandiori concilio 8C arcanis 
negoctjs pracpofiti erant,quse tanquam caelefte arcanum,dici non poteft,qU5m alto filen 
tioobtegerentur.Quietiamfandiorfcnatus Athenisfuiffcproditur, finecuius cocilio -
aliquid grauius decerni,autferriad populum,Solonislege uctabatur,Syracufani autc tus? °f £n# 
fandiorem fenatum nonhabebant;fed fi quid arduum Sc perdifficilcimmineb:!t,(blius *ex * 
Thimeleoms fummi ducis ueluc fando arcanoqj concilio,iudicio deccrnebant, Aetol/s 
Apocleti, fandiffimum &C arcanarum rerum fuere concilium; quorum confulcatione 
fiquodiuftaretpericulum,decernioporetbat.O*:farum uerotemporibus,decretafena Dccma ffna 
tus,qu.t: ad principem pertinerent,non arcano fenatui,fed libris elephantinis madaban tusad prfnci 
turjqui fumma cura in Vlpia bibliotheca,ut effentppetuo monumeto,feruaban5,Qujc SaT pfrtinm 
quidem arcanapatrum concilia,quanto filentio obtegeren£, illud argumentoeft, q? Q. 
Fabius Maximus,cu de tertio Punico bello, quod inarcano cocilio decretu erat, Craffo 
initincrcobnuciaffet,a lenatu grauiter increpitus & couicijs affedus fuit«Alia uero con $enatuf«wi -
fulta,qua: tacita non erant, poftq mature ftatuta fuerant,de concilrj fentetia in cocione, SJla non wcJ 
qu*pro ueftibulo curijeobuerfabatur,recitari 8C publice ed/ poterat»Erant igitur fena 
torisinfignia, tunica dC purpura 8C laticlauus,ius fpedandi in orcheftra 8C epulandipu 
blice,tamin cpulolouis in Capitolio, quam ludorum caufa, Qui quidem laticlauus LjrichuuJca 
propria ueftis fenatoris erat,qua fenatus dignitas &ampiiffimus ordo notabatur.Nonf 
nung fcnatoribus uti penulis ,quanquam tenuiffimo cultu forent, indultum fuitiquips* 
peAlcxander Seuerus imperator,utfenatoresingrauefceti »tate, frigoris caufa penu^ P«nuia, 
Ixsutipoffcnt,priuilegioinduIfit;ncpius9alijsinfigntjsutiliccre,datumeft.NamCaio 
DuilIio,qui nauali pra:Iio Carthaginenfium claffem fudit,pr£eter curulem fclla,ut quos* a"qSia con-
tiesa cccna redirct,funaIepr«ferretur,8^tibicenpriEcineret,conceffumfuit»Et Marco ccffa benede 
Valerio Volefiftlio, q> Sabinosfuditfugauitcg, 8C caftris exuit, locum incirco ad fpe* mcri* 
^audum cum fella curult fibi pofteris'qjpcrmiffum nouimusXucio quoqj MeteIlo,q 
°cu1{s orbam fenedutem egit,ut quoties in fenatum iret,curru ueherctur,fuit pro mii 
ncjcclatum, Nonnunquam antiquior fententia: dicenda: locus, toga,pra:texta,fella cu* 
ius imaginis, in memoriam pofteritatis, 8C in uefte purpurea fpedandi, pro ma< 
®nis offiCqs in rcmpublica fenatoribusmunera data funt.Tant«c$ dignationis fuere fc* 
|Juufis teponbus,ut in oppidis p loca 8c couentus umbraculis utercn£,indultfi fit.Mox vmbracuia 
^Uut*Ca:fares,euordirieampliffimis honorib9honeftarut7pr«cipue Alexandcr Se* fcnatorum» 
lot (3"e niali V  m  E  i  e  r  v  h  
fhSxJKr- ucrus,utdignftasconfpcdiorfiercr, argentatisrhediscarrucis'q? fenatoriutipcrmilit: 
ruc*> ut% fandiorreuerentiorqj ordo putaretur,ex fcnatorib 9iHos, qui principalidignitatc 
Sus.° patnt' infignes forent, in ordinem patritiatus,quse maiorampliorqj dignitas habctur,multos 
Muiiercs (c- adfciuit &prouexit,Sed hoc poft multas sctatesnouifiimoinucnto.Fuitqj lcge fancit0, 
urnbTntur? ne mulieres cuiufuis negocti caufa fenatum aut curiam adirent,nifi quod Heliogabalus 
scnacuiumu fenaculum mulicrum in colJc Quirinali conftituit primusjqui prartcr mores inftitutaqj 
Meftfcdit in maioru,ut in ordine feiTatorio matcr admitteretur a fen«tu,peruicit;ficutdc Mefa Va* 
fenatu, ria eiufdem Hcliogabali auia,proditum cftjcui tributum ferunt,utfccmina in fenatu fc 
dcret,patres confuIeret,&fententiamdiceret,csctcracpfcnatorismuniaobirct.Quoddc 
Xerxeautores tradunt,qui in arcano concilio,cum delcdos Perfarum procercsconfu<< 
Artemi 13, leret,Artemifiam fsepe ad confultandum accerfiuit,cuius fcntcntiam fcquutus fuit.An 
«Agrippina. tca uero,CIaudn 8C Neronis tcmporc,cum ncn pro dignitatc uidcrctur Agrippinapa 
trum cofultatioibus admitti»decrcucre patrcs,ut a tergo abditisforibus ftaret, uelo dif 
Lacfd?monii creta,quod uifumarceret, aditum admitteret.Laccdacmontisucromulicres adhiberc 
^min^con puklias coricilqs, illascp frcqucnti curia in cxcqucndis ncgocqs focias aflumcre, ufus 
cdiis admit- erat;apud qnosfcemina^ arbitrio dccernunturmulta.Idem apud Gcrmanos,ut ubi plu 
Trogiodytj, rirnum negoci} fit,fceminarum confiliis regaturjquarum plerafcp ut deas colunt. Neq* 
omittendum quod de Troglodytistraditur,quibustantiexemplifueremulieres,utin 
conflidu bcllorum,matronarum intercurfu infeftas acies dirimant,adco ut ipfis intercc 
Cermani. dcntibus,pra;liari ducerent nefas.Quod etiam apud Geirmanos frcques fuit,ut illarum 
foemincE,quas plurimas in caftris habebant,labentem fxpe aciem reftituant,aut infeftif-
fimosanimosconcilient.Celta uero 8c GalIi,non folummulieresconciliis admittunt, 
Ccitae&Cal- fed quicquid eftcontentionis,foeminarumiudicio deccrnunt;itautinteftinafarpeodia 
Gaiiicae tnu- illarum intefuentufedaffeferatur.ProditumqjmemoriseeftjinfocderccumHanmbale 
heres iudias g Gallis ido caueri,ut focietas ftaret co iureiq? fi Carthaginefis aliquod admiflum pa>* 
terctur a Gallis,cius rei iudiciu pencs Gallicas muliercs forer.fi uero Gallus aCartha* 
Pueri in fcna gfaenfi>pcnes.magiftratum Carthaginenfem cognitio cifct, V% pucripratfcxtati cum 
tu, parenribus fcnatoribus,boni excmpli caufa,in fenatum uentitarenti quod poft Papyri 
um Prartextatu,ne quis in fcnatu gcfta cnuncfaret, longoexinde tcmporefieri defitum 
ri&Mftir l^uc* pf3etereundum,memori« datum fuifl*e,Iegatisexterisqj gcntibus in fc* 
Icgatis, natum admilfis,Romanos confules nifi Latincrefponfa darc confueffe.Quibus admif* 
fis,morctradito a patribus,poteftatem fi quid uellct,fcnatus faciebat. Grcd uero con 
Beifouaci C^l° inditSo,per prsccones,fiquis qd pctcrct,cnunciabant;ficut Atrebates 8( Bcllouaci, 
f ouac,, tubarumcantu conciliumaduocabant.Si quid ueroproprio fermoneloquiucllcnt,hia 
Graec* fermo in fenatum admiffis, interpretes dabantur: per quos quaeopuserant proponebant, pcr 
Romanis in- eofdemq? confulta fenatus 8C refpofa accipicbat. Et tamctfi Molo rhetor in fenatu Gra: 
ce declamafle dicatur primus,Tibcrius tamenadco Grsecum fcrmonem ofum habuit, 
utin fenatu nefcio qdGr^ce prolaturus,ucnia petierit.EtClaudius C#far,Gra:ca: pro 
uinciseprincipcm,qu6dLatincnefciret,albo iudicum erafit, &pcregrinatum mifirJn» 
ualuit% mos,ut menfe Februario u% ad calendas Martias pcrconfules dcfignatos,fena 
tus legatorum audiendis poftulatis,8C fociorum querimoniis quotidie detur; ne t?edio 
aut longa expecfiatione 8C mora fruftrarentur: quar quidcm decretafenatus, in prouin* 
Cenfus fena- cias quifcp fuas,cum fingulis actisreferebant. Jllud quo<p fatisconftat,ccnfum fenatori 
torius. um acj nummosodingcntoR! millium olim fuifle;queCa:far Auguftus 8C fequuti prin 
cipes ad duodecies centies feftcrtium auxerunt; 8c ne quis eorum inopsautegcns fo* 
ret,illos largo uiatico &magnismuneribus profequuti funt.Tiberius uero,prartergq> 
cenfum fenatorium iuuit,& honeftam paupertateminnoccntium fublcuauit;prodigos 
tamen &egentinfimos,uel fenatu mouit,aut loco cedcre coegit.Fertur tamen Claudius 
laudalTeillos,quiobrei familiarisanguftiamfenatorioordinifpontecefliflent.EtNcro 
lofepfi w.hl fenatoribus q tenuire familiari eflent,annua falaria ftatuilTej&Marcus Antoninus Phi*« 
Quando fena Iofophus,ut fenatores pcrcgrini quartam bonorum 8C fortunarum faltcm in Italia pof 
bcre decebat fidcrent,Iege fanxifle. Quoties'que ambo confules adeflfent,fenatum unius iuffu conuo 
icgc Pupia. cari non licuiflejquodqj comitialibus dicbus cx IcgePupia,aut tetris &nefaftis>fcu cum 





per filios dC 
«ognatos, 
totiuiflet,aut ucntorum procclla: tcmpeftatcs'uc fuififent, fcnatum h?bcri non dcccbat, 
His tamcn comitialibus qui QuirinaHa fequuntur, fenatum non impcdiri nonnulli pu 
tant;idquod Athcnis quoquc8C Syracufispra:cipueobferuatum fuit. Nam terra:mo< 
tu fado,aut tempcftatc ingrucnte,cocilium diffcrrf oportcbat. Fuitq? adnotatum,po(l 
horam dccimam>nouam cognitioncm caufce in fcnatu haberi non licerc, Nctp patrum 
dccreta in scrarium antc luccm deferri poffe^quodfenatufconfulfc^Tibcrio poftulantc, 
uetabatur,quo tcmporc comitia c campo ad patrcstranflatafucrc.quum ad eam dicm, 
ctfi arbitrio principis nitercntur,plura tamen fuffrag^s tribuum ficrent. Auguftusta<* 
menO<flauius,utbisinmcnfeIegitimus fcnatushaberctur,caicndis fcilicet 8C Idibus, 
cdido cauit.Ac nifi exado quarto 8C uigefimo artatis anno, in fenatum quempiam ad* 
mitti non licerc,prsctcr admodum paucos, quibus ob cgregiam uittutis indolcm, hoc 
a fenatu indultum fuit. Tamctfi Auguftus,quocclcrius libcri fcnatorum fcnatui afluc# 
fccrcnt, iuuenibus poft uirilcm togam, protinus Iaticlauum dedifle, 8c curi« admififlc 
feratur.Fuit% uctus conftif utum,ut adolcfcentcs fenatorum fi!q,primo florc atatis,pa 
rcntcs 8C neceflarios in ueftibulo curia: opcriant,illoi% fenatu cgreffos,domum redu# 
cant 8C comitcntur.fcnatoribusqjad plebemtranfirc,&C iura patrum amittcre, 8C ple< 
beia fubirc licuilTc.quod prarter Marcum Manlitf,qui primus a patribusad plcbcm de* 
fccit,alrispluribusdatum 8c pcrmiffum fuit» 
Qif-e origofuerit ftcrorm Lupcrcdlium>U' quomodo cclcbmi^qmndo^ coli fokrcnt,{? * 
qukm udrix dcorum effigics fuemt. Cuput X11. 
E origincLupercaliumjdiucrfaabautoribus prodita funtrquippca Romu<* Lupcrcaliau 
lo 8C Rcmo,poft§ Numitore auo occifo,Amulio rcgnil reftitutu eft,ipfi'q» 
condeda; urbis locu in rcgionibus,in qbus gcniti educaticgcr!it,nadifunt?fa 
cra ciufmodi inftituta ferunt,qufi capti cpulis 8c uino,incindi pcllibus hofti 
arum,per luxum 8C lafciuiam curreret;quacInuumuocaucrc,Multiab Arcadibus,qui 
cum Euandro in h&c loca uenerant,hoc folennc I udicrum in honorcm L^cari Panos al* 
tacum fuiffe autumant. Sunt qui putent Romulum 8c Rcmum,qufi Fauno facra facc# 
rent,clamore paftorum excitos,quorum oues abad« eranr, in latroncs prnda onuftos 
incurnffe nudos,pr*damc^ detraxiffe;qua poftqua potiti funt, facra inftituiffe,ut nudi 
iuuenes,incindi pellibus,per ludli 8C lafciuiam curreretxx quibusali) Fauiani,nonnul* 
li Quintilianididi.Quod facrumexpiationiscaufainuentum,ad infcros pertincre,ar* 
gumcnro cft,q> mcnfeFcbruario,hoc eft,xv.calendas Martias, quopopulus purgatur, 
8C inferorumplacantur manes,hoc facrum cclcbrari tradant: quod qj lunoni februata: 
cunc facrafiant,cuius fcri« Lupercalia funt; in quo licct antca adolcfcentes paffidl cur-
rerent,poftea Auguftus Odauius,dum pudori confultum uoluit,nc imbcrbes curfita* 
rcnt,dccreto fanciuit.In co quocp capr« immolantur candida:,qu* folennis uidima in 
Lupercalibushabetur:quibusimmoIatis,uiri honefto loconati,quosLupercos dicut, 
duo i bi fifterent,quorum frontes 8c ora cuJrro fanguinc hoftiarum infufo, inuicem in* 
tingerentjmox lana lademadida fanguincm dctcrgercnt,quib* dc more in rifum effu* 
fis,dum cachinnant,tergora in lora inciderent, nudiq; & undi, amidi caprina pelle, in 
orbem difcurrercnt, uultu hilari uf<p ad ineptias, obuiaqj turba cifde loris impeterct. 
quareLrepididi.Obferuatuqj,ut a «ficu Ruminali,ubi Romulus 8C Rcmus cxpofiti 
fucrant,curfum inceptarent,concitoqj gradu per urbcm uaderctiquibusmulieresoc* 
currcrc,SC palmasferiendas prajbercaffuerant, fcecuditate 8C partus facilitate propte 
rea fibi dari arbitrat^.Quodfacrumin palatinomote,ubi Panos teplfifuit, colebatur; 
cuius fimulacrum C3prina facie,rubro colorc,hirtis cornibus,pedorc fideribus radiatc, 
infima fui partc hifpida,& caprino pcde fuitjaltera manu fiftulam tcnens, altcra pedfi 
*ncuruum, In cuius etiam facrxs cane immolari tradunt:quippe Pan magnu 8C fandiffi> 
pQ habebatur numcn»Aegypt^s enim exododiishabctur maximus;qui 8C louis fimu 
acirumarictis facic cffinxcrc.MendefnPana fummispercolunt honoribus,adeo ut hir<« 
Pro deo co!ant,mulieresc&cum hircis coiredtcatur; caprariiqj maximo in honore 
P^ni & T hcbanos arictes tati fuere,utno madaretur,fed cffent facrofandi. Arcadcs 
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dcre,opinio fuit.Athcnienfcs annuishoftpa 8C ardenti candelabro lifant. In Parthcnio 
Auiaanima- moncePanos deiubrum erat, ubi locusnomine Aula,omnibusanimalibusuelutafy* 
Si acw- lum,quemkones 8C lupi,dumfcras infedantur, adire non audent, fed protinus fubli# 
lis lucus. ^unt g^feras relinquunt.Sicutin Diana: Aetoliaclucoin Veneris,fabulantur}canesdtt 
feras infequuntur,ubi ad lucum confugerint,ab infedatione quiefcere. Idem in monti 
Msnaii, t>us,quos Gra:ciMsenalosuocant,AriftotcIes prodit;ad quos ubi fera^ canibusimpe# 
tuntur,tanquam in tutilTimam arcem ferecipiunf: ipfiq^ ultraprsfcriptum progredl 
Baotijperdi non audent.Quod de Boeotijs perdicibus memori« proditumcft^utprsefcriptum fine 
CM* 8C quafi metas habeant in aer<t,ultra quas meare non poflunr* Mirum'# euenire in Pe«* 
dafiaregione Cariie,ut qufi loui Lyca:o ftata die facrificetur, capram c Pedafo fua fpon' 
v * uisffimi tcadfacrifici}Iocumuenire,8Cfeimmolandamprseberedi«ant» Romanisueroprsttet 
aVrurn. mU alios deos fuit Veiouisfimulacrum,quem dixere Apollinem,cuiuscaput ornatur cor« 
Apoiiinis, nibus,fagittas'# manu tenet, iuxta quem aries iacetificut imago Apollinis Smynthef» 
premesmurem effingitur. Atquein Aegypto in templo Vulcani, eius fimulacru cum 
mure apprehenfo colpicitunpropterea quod Arabesquumregionem inuafiffcnt,Vul 
canus magnam uim murium eflfudifle,arcus qj 8C habenas corrodi fecifl'e,atque ltaho# 
ftes fugaffe dicitur.Fauno quoque capram immolari nouimus,quanuis femideojcuius 1 
Ifw£lSttfn" scdes unaadforum olitorium,alteraadTiberisripam louis 8C Fauni.Veiouistemplum 
luno forpita, interduosIucoserat,Capitolium 8CPalatium,pra:terqua:fuitfofpitaIunoLauim,cui* 
usfimulacrumcaprina pelle uelatur annis fingulis.Sed quia dc imaginibus fermo eft, 
non omittendum,id quod & Tyrqsobferuatum legimus,ut deorum fimulacris uincula 
deoJauSu- annedant,ne euocarentur 8C abirent,quum eos hoftili carmineeuocatos,abiturostimc 
Uannexa. rent.Romani quoque Saturnieffigiemtoto anno uindamlaneo uinculo habuere,fe# 
cffl" ftis folum diebus Saturnaliorum,uinculis exoluetes.Aegyptq quum Ofirim,quc $00 
ofiridii. Jcm 8C maximum deorum nuncupant,effingerecontendunt,fceptrum,incuiusfummo 
Scrapidis, ocuj,' fpcCi'csinerat,effinxerunt:Serapidi uero,modium apponunt fupra caput. Perf* 
«oii* figurant Solem leonis ridu,cum tiara utraque manu cornua premente» Indi gryphos 
iungunt Solis quadrig*. Phoenicibus Solisfimulacrum lapis eft niger,abimo rotun* 
dus tenujjtirr in cuneum, Apud P#ones difcus breuis, longo ligno appofitup, pro Sole 
Ifidis. colebatur. In Attica Apollo uerticofus exurgit in pyramidem.Ifis uer6apud Sueuos 
Iouk labn- i>n mocjum hburnse.EtlupiterLabrad^us cum fecuri,ficut Terrsefimulacrum cum cla 
Tcrrae. ui.Paphia quo<p Venus fuit non humana effigie,fed informi,latiore inido,meta: in rao 
Paphi* vene jymfjdigiata.Elei Venerem hirco infidentem, altero pede teftudinem premente, ef* 
Ccmis. finxcre.Et PygalienfesCererem habitu mulierisin petraiacentis, capite8C iuba equi* 
H<dC,Su$ na,tunica uero demifla. Apud Celtas Hercules fuit cognomento o^K/^imagine de# 
pU tW* crepiti fenis,capite incompto,pelIe rugofa,dextra clauam tenens, finiftraprotentum ar 
cum, multos mortaleis catenis uindos duccns;quibusaltiflima quercus,erat Iouis fi-
Venerisin gnum,ficutPalIadis Attic*,& Cereris FarrW informefignum. In Cypro Venusbarba 
cyPro' ta uirili fpecie 8C habitu muliebri:apud Tuflas in Aegypto,cum cornibus bubulis cffin 
Drrm* gebatur,Fuit'q* apud Afcalon Syri$ Derceta dea facie hominis,cuius poftrema definc 
MerciS. bantin pifcem. Mercurij imago Grarcis fcrtur quadrato ftatu, capite folum cffictoja* 
li fpeciepluribusfiguratis,quos proimmortali gloriamagnisfepcducibusdicabant. 
Himonii, f?rat'qj opinio Pythagorse,non cx omi lignoexculpi Mercurios decere, Hammonis uc 
Dei a ud ro eff'g,es umbilico fimilis habetur4Et apud Arabes /apis tetragonus pro deo. OIym« 
Arabcs!* pr\ autem Iouis in Attica os,ex ebore auro'que conftat, reliquum corpus ex luto 8c gy* 
o^ymp^ io- pf0j\jpra cuiuscapUt Hora:8CParca: uifuntur. Sic Mineru» Trenalisoscrat ligneu, 
HiinerusTre man9 &pedesmarmorea.Matrisdeum fimulacrum,necquafitmateriaautfpecie,nec 
Muris dcfim » quoarcificc,nofcebatur.Bonieuentus,fpecieserat pauperis habitu,dextra pateram,fi 
Boni euentus niftra fpicam tcnens.Diuitiarumucrodeus Sparta:, 8C c;cci 8C iacentis fecie colebatur* 
luftiri*. luftttia apud Aegyptios fuit fine capite,Ofiris uero canino.D ionyfii forma una barbati, 
ofiridis. altera cornuti,tertia adolefcetis uifebatur. Mirumqj prodi de Memnonis ftatua,utqu<| 
Memnonis. folis radio illuftratur, seris tinnitum 8c fpeciem Ioquentis prxbeat: ficut dc^ 
" Serapidisfimulacro in Aegypto,teplo itacxtrudo,utexoriens Sol, os &Iabra illuftrai 
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jrctNec prafereundum qUod Aethiopibus irt ufum uenit> Ut deorum fimulacra minio 
jllinir£t,iHa pro maieftate numinfi fan&iora & auguftiora arbitrati; etapud Acgypti* ait*. 
os &JPhoenices> utfingulisdtjsfingulasalasadderet; Saturnouero qUatuor>duasprotf Satumi. 
teflta$,duas uero remilTas, 8Coculos quatuor, ut fignarcntipfutn dormicntcm uigila* 
tc,8C uigilantem dormire confucffc, Quodqj Athenienfes, fiquem athletarum uidore 
defignabant,ftatUani illi obnixo gcnu cum fcutoj porre&ahafta impetum exciperc ef* 
finxerunt:pro eo quod Chabrias milites Agefilai hoc ftatu impetum exciperc docuit» 
8C uidor fuit.' Fcrtur Licinius in Alabandeos facetiffime cauillatus, quod ftatua? quie Alabandei. 
crant inbalneis^effenthabitu iuradantiu!i)&caufasagentium:qua: Ueroinforo,omes 
d/fcos tenercnrJllud quoqj non in poftremis fuerit, Rhodi fupra fcptingenta tria miN 
lia fignorum,necpauciora Athcnis,DeIphis,atrp Olympia: fuiJTe;Rom£e ucro tantum 
ftatuarumjut alter populus lapideus uideretur. ' 
Qjttttitideklcci mtuY4 aut ctli climatttjuibufddrh gentilut itd inn<ttafmttutiljd babi 
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LVci us Parthenopcus,dclici*,amor 8C decus noftru,ingenio fuit homo e!egan<fl ' ti,fermone<£perquam dodo 8Ccxcu!to,uultu hilari 8Cfeftiuo, pra:ditus omni hlf,artheilfr' urbanitate 8C omi fale;fed cultu corporis inuenufto, uefte'qj humlli 8C inhone# ** ftj) adeo<$ omnium rerum hominum^ contemptor,ut fumma:nobiIitatis u i* 
rosne cogreffu quidem fuodfgnar€turi& nifi literatos,quostoto pedore foueba^reli 
quosflocci penderet 8c nihili duceret.deniq* nuIIiobnoxius,liber 8C fuoarbitratu uiue 
bar.lsjdum Neapoli effemus,dodisiuuenibus comitatus,ad nos uentitabaticogreffucg 
hominiscloquentiflimi 8C mihi amiciffimifruebamurtotosfcredies,Dum'#,utfit,di 
ucrfarum gentium mores apud nos fcite fubciliter^ penfitaret,memini ipfum dfcere 
folere,quod ficutquaedam regionesfunt,qua:acufaingenia 8cfo!ertiagigBunt,utqUi* 
bus eft aer purus 8C fenuisjuelut Athenis:alia:,qu$ retufa 8C hebetiora, ut quibus craC# 
fus 8c pinguis,ficut Thebisjita ex c^tli rigore uel cIementia,nonunquam ex fiderum fta 
tu uel mfluxu, uirtutcs uitia'q» gentibus innafci, qua:ingenita aded loci incolas affid* 
unt,ira qpcorpotibus animiVqj infidcnt,ut illa habeantpropria 8C perpetua.Siquidem 
Campani fuperbi natura &C bonicateagrorum ex mitiffimo carlo 8c affluenti copia uo> camMni. 
luptatum terreftrium maritimarumq; tcrum/cmpct habiti funt.Domicilium enim fu 
pcrbi^Cuf Cicero inquiOpenesCampanos fuit. Argiui 8c Brutii ex moreinfito gen* ArgiuietBra 
tijlatrones.lllorumnan^ingenialatrociniis Isetafuntj&rapinisgaudcnt.Rhegmipatf inj 
uidi 8C formidolofi.Itali nobilitate pneftant, 8C regali quada magnificentia lauti 8C ma itaiif " 
gni funt.Gallifupcrinfitam genti uanitatem,mobiles 8C ftolidi,contentionis auidi,con Galli* 
(ilijsqj capiendis non ratione,fed impetii ferilturjtamen religioni deditos effe,haud du 
bium eft.Hifpani iadabundi,duri 8C parcijabadorcscp acerrimi, ad inediam labores^, 
at<$ ad mortem parati.Graci licet ingento 8c facundia pracftentjcos tamen nationis ui 
t iofundc Gr*ca fides in prouerbium uenit}affentatores,Ieuesatc$ infidelcs e(Te manife 
ftum eft.Cappadoces,Cihces &Cretcnfesjfuopteingeniofraudulenti&medacesiqp^ Crsed, 
pcpromiffifidemfalluntA periuriofeadftringuntjinquorumnotam Gntcumillud cfikrtfdc<fe 
cff,J/« Kaun-a KctK/sa.Aphri fubdoli 8c medaces.quum enim multum clafferebusq^ ma CretenVej, 
ritimis ualeant, ufu 8C commercio multarum gentium, ad fallendum proni 8C folettes Aphri* 
funt.Apud eos enim frcquenter mercatores uentitant,& ftudio qua:ftus, qu$ ufui funt 
tnercesimportant.Numid« uero leuiffima:fidei ingenia. Chp petulantiffimi:*nam cfi Numid{t 
tribunal ephororum foedaffent,ob petulantiam qua naturjfc uitio laborant, ab ephoris chn. 
impune tulere.Galateminaces.Syri cupidi &auari,pr«ter modum rerum appeten* 
^es^gensinquiecajauida^innouasres. Alexandrini derifores&dicaccsjndi 8cPerfse Aiexidrinl, 
°ciofi;neqj enim ab re proditfi eft,ocium fratrem cffe libertatis. quodde Aetolis quo# 
^ ̂aditurjqui nullius imperio parucrfit. Hi enim cum perpetuo liberi fint,in ocio dc Aetoii, 
«unt.CotraueroLydos 8C Phrygcs,qnuregibusferuiant, negoci}sintetos effe 8C labo p]^!' ^ 
°sjEmporitani imbelles 8C barbari,Acto!i 8C Locrefesfoedifragi.Druidaereligiofi Emporitanl. 
ttjol ic,'^uPr^ § dici poteftinam dcdita fuperftitionibus gens,in facris homine im* L^rlnfei, 
antA cruore captiuo^ adolet aras? uifcumq; 8Calia didu ncfanda pro numinibus Druii*. ' 
S 
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colunt.fucre emDruid® gcns Gallka in Belgis, apud Gallos pra: omnibusfacH, ficul 
cnimapudPerfasmagi,inGra:cia philofophi,in Babylonia Chaldaci,apud IndosBra# 
chmanes,in Aechiopia gymnofophift2C,apud S cy thas Agrippei,Abii 8C Calui,in Ae* 
gyptoHeliopolitani,apud Hyperboreos Arymph*i,atqj in Hifpania Turdetani, facri 
habentunfic apud Gallos Druidae magno in precio funt,& diuinis prope laudibus celc 
Emporiuni. jjfatiJgfnporitani autem in ora minoris Syrtis, iuxta Aphros Numidasq? degunt,agr{ 
Gfrmani, huberis &fertilis foli.Gcrmani uero 8C Cimbri,duri 8C laboriofi; latrocinijs tamen 8C 
Cimbri. rapinis, quarum nullam infamiam pufant, a pueritia «jediti: quarc Cfmbros Germani 
Corfi. prardones uocant,quorum uircs ad impetum ualida: funt,fed momcnto temporis dila* 
° ' buntur, Corfi diri 8C immancs,homdis ingeniis; quippc qui ipfas belluas crudelitate 
Scvthac uincant,truci orc ingenitam immanitatc pr«fcrcntcs»Scytha: quoq? rapidi &C feroccs, 
kw"!* ^ graffantes,fuis tamcn rebus contcnti,nihil alicnii appctcntcs, apud qucs 
Abydoni, nihil eft furto grauius. Afiani,Icnes, Abydeni,Medi,Arabes,Tarcntini &C Galata:,mol4 
Tarintini. 'es & effcemi'nati,eneruaus animis,ad inertiam nequitiamcjj parati,omnib9 imbuti dc* 
Caiatx. linimcntis,in gymnafiis &turpibus amoribus exerciti.Ulccebra: enim luxurfa: ad extin 
Cumani. gucndum uigorcm animi apud cos funt. Addebat ctiam S iculos uafro 8C m oftrifico in* 
Bccotii, genio,8C Aftos fupra By23ntium,doIofosmaximc.C6tra uero Cumanosin AcoIia,hc 
JyrKwfani. betes &infuIfos:quippc quipluuisc tcmporc,nifi admoncatur uoce pra:conis,porticus 
AthenicnfrV non fubcant.Sicut Bccotios 8c Thebanos,qui plus habcrc uirium cjingenii ferutur» Et 
Syracuianosuariae multipliciscj; naturse:autcnim excellentiflTimoscffc 8C omni uirtu# 
tum genere praeditos,aut improbi(Timos 8C omnibusuittis dcprauatos:quod de Athenf 
cnfibus quoqjprodi£.At^p Heduos iracundos 8C temerarios, turbulcti 8C concitati ani 
Ligurcs duros,agrcftcs &fallaccs fuapte natura,Crexftcrili agro &afpero queni 
incolunt,nihil fcrendo nifi magno laborc partum.Sed cum Liguru quida Firmates^no* 
nulliApuani,pleric£Montani,alrjHiIuaces,aliiFrufinatesdicantur,hocnonconuenire 
#iifi tranfmontanis Liguribus affcrebat, His enim cum longeab hominum commcrcio 
&cultu diftcnt,& inaridofolo ludcntur,facilccucnirc,ut agreftcs,duri &:immanesfi< 
ant.Hoc modo Lucius noftcr apud nosfermocinatus, peracri iudicio locoru mores cxa 
Rfgio ferti- minabac, uiciacpSC uitcutes rimabatur. Scd quia mcntio locorum 8C morum diftinctio 
h*nSidif aufira longaobferuationeprobatum,casrcgioncsquas ca:liclemeni 
' tia&alflucnti copia gaudcr,fenfuhebetcs8Cobtufatncnte plerunq?homines gignera 
niofio.-w Pro ucro diffictlcs 8C agrcftes funt,fingulari ingenio uiros cducerejta enim parens na* 
Uilt* tura,fiue illc cffecfior mundi deus comparauit,ut ubircrum huberfas 8C copia fit,ibi bo 
«arumartium ftudia fxpc&ingcniadefint.Senfittame Ariftoteles,eos quiScythiam 
uerfusloca deferta incolunt,animo quidcm abundarc,ingenirj no fatis habcrejqui uero 
MaximmTy mitiorc plaga,ingenio 8Carte praeftare. Neq» omiferim quod Maximus TyriusGra:* 
Tiusaedtufr cusautorcum primis prodidit,Crotoniatas paIjeftraS£gymnicocertamineuaIcre,La<* 
periri*2p«cu- ccdsemonios pedcftri,AthcnicnfesnauaIi,uenatuCrctcnfcs,Sybarites luxu, Thebanos 
. . ucrotibijs,loncs autcm choro 8C cantu.Qui ctiam adnotauituulgari adagio ferri,Mc* 
mummori' dicammolliticmjSardanapaliluxumjdeliciasIonicaSjSiculasmcnfas/altationcs Syba 
bus fiimpta, fiticas,Corinthias mcretrices.Attium quoq? difciplinas Mcnander dixit,nariua confuc 
tudine diftingui nationibus uarrisjNancp Mitylenxi cithara dcledantur,Thebani tibia, 
Alcxandrini geometna ualent, Athcnienfes ftatuaria 8fpi(£lura,Crotoniat«c medicina^ 
Euftathiui, Aeginetsc athletarum pugna.Quod proxime acceditad idquod Euftathiusmcmon* 
. prodidit,forfan mutuat9 ab illisTBceotios circapalxftra,reliquasc^ artes gymnicas uaU 
t«i«. cqui dc probari,Athenienfcs in naualib9,ThelTalos in equeftri,Cquippe cu cx cquo primuni 
pugnare docuerinO Laceda:monios legibus ualere,Cyren£Osin cphcdsca fcicntia# 
Quod autem de TheITaloequitatudi&umeft,quiconfertopra:lioinfuperabileserant*' 
nonpraetcreundum^PhilippumMaccdonem, qui totius Gr^ciac communis hoftisK 
pra:do habit3 eft,ut Thelfalosegtes uelut firmiffimu robur 8C logc optimos belIo,fu* 
phalangi adiugeret, ThefiTalia pptcrea inuafiffc,illa% incedijs 8C ruinis dcformaffe, 
Anfit idem deprec&ri quod recuftrc,comra quorundam grammaticorm opinionemt 
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QVidin mcnte ueneritnonnullisgramaticis, quinon temperantes malcdidis, ^'3^^ multa nec perpcfo iildicio,nec examinato mododigefta>pr#cipere non Ue« .rentur,non fatis conijcio. Nupcrcum in commetariolosobferuationfi gram 
matici cuiufpiam,quosde latinadicendi normauiuetiscdidcrat,fortcincidi|f 
fcm,in quibus graui cefura antiquiffimum queng» autorcm taxat, ita ipfum loquutum 
offendimus,ut diceret A. Gellifi malc fenfiffe,q> deprccari, abominari uel deteftaricffc 
dixit; ccfuitcg deprecari nihil cffealiud q dido ucl fado recufarc,quafi multtf difcrimi 
nis foret inter abominari &*ecufareiidc£ Ouidrj autoritatcpbarc nixusfuit,dc Poilto: 
Sxpe prccor mortcm,mortcm quoqj deprccor idem, 
Ne mea Sarmaticum contegat offa folum. 
In quibus ucrfibus dcf>rccari pro rccufarc intclligit, quod uerbis pjuribus affirmare 
contertdit,quse cofulto pmcrimus.Sed libet interrogare,num proprfo fignificacu La* 
tinc dixerim, Scipio fcedus cumHannibalc inirc deprecatur,quia pacifci cUmHanni* 
bale recufat;aut, Romani cum Pyrrho pacem deprccantur, quia paccm abnegarunt# ; 
Contra^ hanc ucrbi fignificationcm,fecus abautoribus didum,&:uerbum depreca* 
ri in aliofenfu accipi uidemus.TitusLiuiusfexto ab urbccondita;Non pr»£ripiam, in« 
quit,gratia publici officij dcprecandi.Cicero prima adionein Verrem: SiJibcr^ qu« 
fentio dc republica dixero,primum deprccor nc irafcatur*Sueconiusin Cfcfarc:Scna* 
tum literis deprccatuseft,&ueterum autoritatibus pluribus, in quibus fi deprecari re* 
cufare dixeris,profedo abfurde 8C barbarc loqucris; hic cm dcprccari, idem cft quod 
ualdcprecari.Decnimpra:pofitio,adiedauerbo,plerun^augct| utdemirari,defrau 
dare,dcicrare.RurfusquodilIcautoritateOuidijmotus,uoluitdeprecariidceffequod aiSaucr? 
recufarc,idcm Liuius exploratius oftendit tertio de Macedonico bello:Athcrcule non bo* 
ius,fcd iniuriam dcprecantur.Suctonius in Tiberio:Claudium,inquic, adeouiolctum 
8Ccontumaccm,utne capitisquidcm rcusdcprccarifuftinucrit»Ciccroin Icgem Agra ' 
riam: Si quid dcIiquero,null£E funtimagines,qu£c me a uobis dcpreccntur»Quibus in 
locisnon fignate nec propri^ loquetur,qui deprecari recufaredixcrit.Sed uctus proba 
bilisq^ fenfus eft,tam in Ouidp,quam proxtmis autorib9,id effe dcprccari,quod fuppli* 
citcr perere,&predbuscxpofcere,nc qd fiat,quod tu uitarecupis,8<: contendis nc cuc 
niat.Mortcm crgo Ouidius dcprecatur,non fimpliciteir recufans mortctn,fed fupplicii* 
Cerexpofccns, nemors contingat inter tottrucesimmancscp hominesfEt ilfcmiunam 
uel fuppIiciudcprccatur,uideIicctrogatnc inferaturiniuria,ne uc cotiuicifi fiat.Mul* Dfpwcaria 
tumlongecpdiftatdeprecariarecufare;quippe deprecaricft prccibusrogare,& fum* rfcurf«mul 
miffe obteftari ncquid fiat: recufare uero, iurc 8C manu contcndcre,8C quadammcntis 
uecordiaminaciter magisquamprccibus cxpofcere.Ca:farcommentario quinto: He* 
dui nec dcprccandi, ncc rccufandi caufa, legatos ad Gtfarcm mittcrc uolcbant, Cicero 
Xhufculanarum quarftionum fccundoj De Anaxarcho,inquit,Democritocg ccgitetur, 
qui cum in manus Cyri Nicochrcotis incidiffet,nullum genus fupplicii deprecatus cft/ 
ncqjrecufauit.Pluribusqj patet cxemplis,ficuiilla pcrfequi libtat: ex quibus finecon* 
Crouerfialiquer,deprecari ideffequodprecari,feddupliciter:unomodo,uchcmctiftu 
dio 8Ccnixe precari ut quid fiat, 8C tunc dc pr.tpofitio auget, ut primis autoritatibus, 
quas fupra memoraui,oftenfum cft:aItero,precibus cniti 8Ctogare,nc quid fiat feu euc 
niattaIe,quodtunoIleseuenire,8c futurum dctcftaris,ficutcft proximc didfi. Ettunc 
dc pr^pofitio, noaugcndijfeduim potiusminuendi habet. Decnim adicdaucrboj du 
plicem fignificatu,licct diuerfum, capic,ut plerunqj folet: plurimtfqj intereffe, in utro 
accipiasfignificatu. Quonam modofi<! utromagisconueniat fenfu,ex ipfaledione 8C 
cotextu ucrboru,prout obuia funt,cuiui9 uel mcdiocritcr crudito, facilc eft dinofcere* 
Triplcx qutfttum fuper tionnullit ucrbit iurifconfultorumfubobfcurit,qws fit iHorum figntficatus, 
qwvepccunU olimfuerint. Ciput XV. 
j VmRoma: palatini fori iudicia opperircmur,quida no ex plebe homo,pot^ 
lens eruditione 8C dodrina,ad me adijt,6C percontatus eft, quid fibi ucllct VI vjpianilocw 
'pianus dc officio proconfulis^fttmantis eum qui prouinci* prsccffctjdiffimu li 
>atcnondcbcre,fiquoscaufarumconcinnatores,aut Jitiii rcdcmptorcs deprc $ nec< c°* 
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hcndiflet,Quis effct litium concinnator,& quis rcdcmptor,quarrcbatur* Et quia faci* 
Usexplicatu quieftioerat,leuifundus opera,refpondi,concinnatorem litium eum dici, 
iitium!,Ut0r quinouaslites fimulatiscaptionib'&cauillij improbi3,in longuduceremaIitur,cum 
Condnnarc. ^ure agere no licerct.Concinnare enim efl"e,rcm cifidis mendaciisyoibus Ienocimis 
perpolirc,ficut is qui unguentis dchbutus,madenti coma tC^ capillo compofito confpi* 
eitur quos M.Cato uitilifgatores nucupat.Gra:ce aut Rfarij ̂ «.w^quafi fcdor I itium* 
slISIS^ Redcmptorem'<p caufarumcum dici,qui lites quotidianas pecunia mercari,illasqjpa* 
«auTarum, &ionibus muneribusqj pellicere conaretur ,haud fecus § qui domos azdificium faci" 
Quadrupii- endum utcndum'ueprecioconducit:quietiam quadruplator &interceptor alien^litis 
tor* ditfrus eft,quos hominestanq inciuites ̂ mala^artium artificcs,iureconfuiti iure incef 
iiknsTtil, * scrc.IterQ quaefiuitex me,quid eflet quod Alphenus lege Aquiliam intcrprctatus, in* 
Aiphcniioc* quitjQuod fi tabernarius aprastereunte,flagello in quo dolor eflet, fuiflct cslus, 11 illi 
JudifjlSi repugnando oculum eruiffet gladio.propter id admiffum,Aquilia non teneri: quod dl 
eercturflaeellum in quo dolor cflet,qua:rebaf .Cumcg nonnulh falfa opinioc pcrfuan, 
flaecllu quod dolore aflferat,ideo dolore in eo cffe affcrercnt,dixi ego mcndum m hac 
didione fuiffe,ingcnue me arbitran\nc# iureconfultu ti infcitc Ioquutu,ut in flagcllo 
dolore effe dicat,p co quod flagris inflidis dolore affcrt: cum iurccofulti no j? mctapho 
ras,nec circuitu Iongo,fedmundcadmodum& circuncifcloquantunfed proeo quod 
doIoreffet,fcriptumfuit,doion cflet, dicendum fuiflcjncquc alitcra iureconfultofcn* 
®oU». ptum,uctis paterc argumentis. Dolonem enim lignum uel fuftem fignare,in quo fer* 
rum acuta cufpide lacerct,quodhaud fecus quam gladius uulncraingcrat, ut Varronia 
tcftimonio probatur. In eo enim latens pugio icafituserat, ut foris minus apparerct: 
Id'que coarguitur facili argumento, quod non crat confcntancum, ut fi a prsttereunte 
ieui flagello tabernariusidusforet, iltirepugnando fcrro dccernere, 6Coculum erue* 
reticeret, prout in qujeflionecft, Quippe inculpata tutela non effet,quum nonpari, 
fcd maiore fmpetu armorum iniuriam propulfaret,quod cft lege uetitum.Diccndutn 
ergo fuit, aliquid occulti tcl/ in flageflo Iatuiffc,quo percuffus tabcjfnarius, fmpune 
prsetereuntcm gladio repcrcutere,&: illi oculum eruere ualuit.Hoc dolone Tibcriura 
Gracchum, nc opportunus iniuria; forct, accindum procefliffeinforunijautorcs tra* 
dunt, quo honeftius 6C diffimulato telo, in curiam iret. Et Claudium Ca:&rem a duo* 
bus equeftris ordini^cum dolone dC uenatorio cultropracftolantibuSjpencoppreffuin 
Suetonius rcfert.Tertio confuluit me,quod effet iudiciumercmodicium,de quo apud 
].jppcnnda. luftinianum fit mencio frequens,contra quod rcftitutionem dari Ieges uoluere,Cum<5 
$.ciafitcre- a|jqu0rum difcreparet fententia, pcruici tandem,'cremodiciumdictiudKium,quum 
de°iudi.' " quid reo abfente indifquifitionem uenit,fupcr% iure cotrouerfomota Hte,foIusador 
ludicium crc nujj0 fc 0pponcnte excrcuit,concrac£ rcum,indida caufa,lisdata fuit;a7ro rS§l^V^,hoc 
apudiuftini- cft,folitudine,cd quod folus ador nullibireo comparetc, necfigniicoIIatis([ut aiunt) 
amim. obtinuittconcra quod refciffionem plerunqi dari leges uolucre.Demum cti fcrmo inci 
oo«i™Budd5 diffet gd emptio.quid permutatioeflet.quirfitum fuit,quoinloco Homcrusmemini< 
«min Anno ^chiuosnon pecunia,necicrefignato,fedrudiniafla«risuclferriuinfimcrcari,6(: cfi 
mancipiispcrmutareconfueffe.cuiusautoritateVlpianusdecontrahendacmptione, 
nctb.figni. ctjam (5nc pecuniafieri emptione affeucrat. Dixi id de quo cofulebamur,mini m prom 
X«unu? ptu non fuccurrcreifed tame mcminiffeme,tamapud exteros§Romanos,«risfignati 
rum ufum.ar ^cntiq: Sc pccunia^ longo teporenullum ufum fuiffe,mercesq; nonpecuni*intcr-
ucntu,nec fignato «re,fed rebus commutare cofucffe.Siquidem Armcni, Scyth* Se# 
res 8C Sarmatac, non interceffu pccum* res cmcre, fed reru comcrcio pmutare, alfue* 
rant. Defertaem & uacua cultorib9 loca hominibusqj infrcquetia,magis q urbcs mco4 
lebat.Indi quog; illi penitiffimi, &Effeni ide faditaruntjnam fufo xre utebanfaut auri* 
chaIco,Cgppe cu ue teres aurichalcu prcciofius auro ducereOpcuffo uerdmmimd. Lu* 
fitamgraui farcina seris,uel frufto argcnti faipius numi loco ufi fucreXaccdarmonii 
curgi legib* omne auri argetiqj ufum amouetes, ferrtl 6C rudc maffam uafti podcrisp 
pecunia habuere. Sicut By^atij ferri maffam p numo appedebat.Maffyli ucro in Aphrl 
ca populi, pecora 6C mapalia pccuniic loco habuiffc fcrunf4 cfi. gbus mcrccs farpc mcr* 
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catores commutabant. InBritannia gens inhofpita,iuxta Scyfiram infufam,permutati 
do dare neceffaria 6C accipere confucrant. Reliqui arre aut annulisferreis ad certff pod 
dus delibratis. QuodapudBalearcsfuitin more,utomncmauri aut argeti materiam 
cxecrati>nullius generis nummos ad fe afferri finerent. Idem de Carmanis 6C Bambyca 
t^s, qui »n Tigri funt,memori^ proditum eft, ut omniametalli genera coemcntes, illa 
in profunda terrarum^&T abditas folitudincs fuffodiant,ne pecunix commercio cnerua 
returanimi indolesjingentjqj.Quod de Indis 6c Aethiopibus traditum accepimus, qui 
auri materiamtamuilia:ftimarunt,utcatenasnoxiorumtantum exillo conflarent. Oes 
deni# gentes nationesq^ apud prius feculum mercibus res inuicem commutare,uel co* 
r^s boumnummorum Ioco,aut bobuspecudibusqj.ac ferreis uirgis ufoscomperimus, 
Homeri teftimonio,qui rescenfu 6C a:ftimatione dignas,non pecunia,fed boum 6C pe* 
cudum rtumero taxauit,cum nihil tunc impefo precio ucnirct.Primi igif Lydi aureum Aur" * 1V* 
fiCargenteum nummum,cum tunc nuIlusforct,inueniffc tradunturjtametfi Aegin«ar SSitowiT1 
gentum primo fignatum nonnulli credant, Alfj apud Eleos pondera 6cex argeto num 
mos a Phitdone inuentos putat. Apud Perfas uero Dareus ex auro monetam percuffit 
primus.In Latio Saturnus ̂ reum ntamurn repperiffe traditur. Romanis quoqj auri ar * 
genti^ fignati longo tempore nullus ufus fuit. Pecudibus em 6C iumentis bobus'qj rcs 
permutare,fontesc£ plcdere folebant,£*:ftimabaturcg boscentuflibus,ouis uero decuffi 
bus.Corns ueroboumnummospercuffosa primisoriginibusiudicarclicet,qj Nunoa co-
Pompilius fcorteos affcs,congiariu populo dediffe fertur.Poft quos Dionyfiusex ftan*r,lsboumt 
no conflauit numos.Inceriedo deindc tempore,arre graui Romanosufoscomperimus, 
quoappenio,non numcrato,debitaexoluebant.quo tcmpore Scruius Tullius rex,pri* 
mus nota pecudum a:s fignafle proditur,unde &C pccunia dida.Cuius rci caufa,in uctU' pccunia unde 
ftiffimis numis,bouis,pecudis,aut fuis fignum incuffum apparet. Scd quanuis a Scruio 
Tullio pecunia pcrcuffa,non propterea a graui stre precti nomine,quod intcr licentem 
ementemq? conuenit,ero!uendo*delitum cft: quippe poftdccemuiros,ctiam2ere graui 
Komanosufos fuiflfe,dcbicaq? exoluiffe,autores tradut, quod ses graue, maffa xtis fuif, 
nonpercuffaautfignata:appendi,nonnumerarifolita.Sequutis mox temporibus Ser Nummorum 
uio LrCpione SC Cneo SempronioconfuIibus,poft Attilium Regulum •argenteoW apu* roina* 
moprimumfigurato,Romaralterapartelanus bifrons,alteranauis prora incuffafuit. * gm*' 
tametfi quinque annis ance primum Punicum bellum argenteum nummum Romar fi* 
gnatum,nonnulli credant: demum poft annos duos &fexaginta,aureiapud Roma# 
noseadem notaincuflifuere. Deindc bigx, 6C quadriga:,acui£oria: quare uidoriati, 
bigati,8C quadrigati didi. Fertur tamen Liuius Drufus in tribunatu tertiam xris par* 
tem argcnto mifcui ffc, 6c figno V idori« pariter nummum percuffiffc, cui Vidoriato 
nomen, In triente autem 6C quadrante Romani rates incuflcre. Pcrfe ftateres Daracos fti 
numifmata habere dicuntur.Graci &Athenienfes Tetracinam,8f Ciftophoros,ac Phi tffcs* 
Iippeosnumos,quibouisimaginem longo temporehabuereincuffanuuncprfmum i Sicnfcf 
Thefeo inuentos,ucab armisadagrorum cultum ciuesauocarctrcuiusform* Eleisnu EIfi-
m -rt,1D-^0 ^°U,S lma?° ̂ efignabatur,Pr^tcrquosfuere Ofcefes 6cftateresDa mHWeathJ 
reci,lrhilippei 6C Alexandrei,quiex auro cudebantur,in quibusmul« cum curru uide n,enfi-
bantur cffiaa^Pofteanodua cum Minerua: facie Athenis incudi ccepta:undeillud 
Eroditumeft,GiIippi feruumephoris detuliffe,multas fubtedis cubare noduas,quod Germani. yfandripecuniam,quam Gilippusfueratdepeculatus,fub tedo condiderat.Troezeni RhVgi!!!,* 
cum Neptunum prcccipuum colant,tridentem nummoeffi&um habuerc.Perficus ue# Ccphalcrtc*» 
>*o nummus fagittarium incuffum habuit,quiDaracus ctiam didus.Germani Serram, Argki'/. 
Sui Serrati.Dardani duos infculpfere gallos, Rhegini leporem 6C currfi, Ccphalencs Mitylinafi, 
^uum,Thafii Perfen,Argiui murem,Mitilena:i Sapphus imaginem,Tarentini num* AfpJSdS" 
^lTaran Neptunifilium,qui DeIphinoue&abatur,Afpedij paIa:ftras,Locriautcm8C Locri* 
Pc^0 ^kefperfi ffcllam effinxere.ApudChios senea moneta fuit,cui nomen Homerus» Prioponerftf, 
cenM6ncfilorum num^ma te^udinis figuram habuit,cuiCheloni dixere nome:Cyzi* Cyiiceni. 
mjjj*tcraparteCybelen,alteraleone:Tenedqfccurim,&faciesduascadeceruiccpro corimhiaci, 
tes;Corinthiaci,qui Poli diccbanf,Pegafum: Gcrgtthij aute qui in Phrygia mi ' 
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norcfunt,SibyIlacimagincm,quod indec(reton'unda,hocfcmpitem*faudi forcarbfc 
fJtun inkit trati, Poftea ueto nouitio inuenco, ut imagincsCarfafum cum infcriptione& titulis, 
ptione» nummis adfcribcrentur,obferuatu cfl. Quarc Nero Carfar in habif u citharcedi fc num 
mo infculplit;& Seuerusimperatorhabitu Alcxadri nummosfigurauit.Galcnus poft 
occifos fatrapasPcrfarum, monctam, qua Perfas captos ducebat,percuti iuflit, Augu* 
ftusOdauius nota fidcris capricorni, fub quo in lucemedituseratjargcnteumnum*1 
mum percuffifle dicitur.Denique^quum apud priusfcculumnullusnummorutnufus 
foretjudicarclicet, Homcritemporibusnon pecunia,ncc a:re Cgnato/edniercib9 in* 
uiccm Achiuos uinum, *s SC fcrrum,armis Sc manc/prjs emere confucfTe, Cum ucro 
hac admonitionc attentior fadus,V/j th k, ucrfarcr,eos ucrfus 
haud multo negocio comperhqui talesfunr, 
vi^ i v 6 5 / v /]o *t o  «xpKQ/jiouvnq &x.aiol, 
aJftvoi {JSfj ^aAK&^J&o/ / cuQuni <ri<pH$cpt 
a$vo* |<vo?g,a/5ty,oi au?»7<r/ Gdioftfa 
ixi&Qifi av^<xrr^tcjifrt%v7d JV <^cura 0aA€fa^, l'd cft, 
Vnde reportabant crinicl uinaPcbfgi, 
Aeris quidam,alii fulgentis munere fcrri, 
Atfcutisaltj,pars bobus mancipijsue 
Mutabant paff im,&: conuiuia Ixta parabant» 
porfjc urbis Romun<e prxcipux fucrint,er unde nomind fumpferitittc? ex quibus CdufiS 
cognomenU. Cdput XVr, 
VRbis RomacCcutfacpiflimepomcerium prolatumfuit, itamultiplices por taspro murorum ambitu extrudas fuiflfe/acile eft coniedari.Nam quum a prima origtne fundamenta urbis in palatino montc fuerint, cuius radicibus 
Tfes port*, antiquilTimum pomoerium terminabatur,tribus portis tunc urbs contcnta cratihjcfuc 
pStn"'1' runt>CarmctaIisqu*Sccferata,Pandana qu$Libera didacft,SC Mugcnia quaTrigo 
Mugonia. niam a tribus angulis uocatam ferunt Ad aut pomcerium quod Romulus pofuif ,a foro 
boario pcedens ad magna Herculis aramtinde pcr ima tnontis palarini ad aram * Cofu 
FomCoufi, tfymoxad cun'as uctcres,&: demu ad facellu Larium,protendcbatur.Et cum cflct tunc 
Roma quadrata,adforu Romanu proccdebat.Varroauta fyluaquareratinarea Apol 
linis inpalatio,ufqjad fuperciliumfcala^ Caciin Auentino,occidentcmuerfus,&ad 
tuguriu Fauftuli,ubi cafa Romuli fuit,prima urbis fundamenta protedi afleucrat. Ad * 
Saturnii ic<^° deindc Capitolino collc a Tito Tatio, quem Arcadcs Saturnium uocarunt,fatfj 
fVndJnaun- conftatportam illicexcitati caftclli, Saturniam nficupaflc,qu«Pandana, cd quod fem 
* Cirmentaiis Pcr PatcrcC> Cum'que infima Capitolini montis habitaculum fucrinttindc 
Sc/lrratSu ** Carmcntali porta:nomendatum,qu2e BC Scelcrata,co quod CCC. SC fcptem Fabti in*. 
de prodcuntcs,infaufto pra;Iio ad Cremeram omnes a Veietibus opprefli,8c mifcrada 
necc caefi fuercjuxta quam «dcs Matris,Matutac SC BcIloncc,& columna cx qua daba* 
tur bclli fignum,fi quando contrahoftes prxualentcs fumebantur arma. Ad hancporta, 
matronas Carmcnta: nymph^Cqu^ mater Euandri fuiOannuas hofiias immohreSC fa 
crum facerc produnt.Sed cu TarquiniusPrifcus, quadrato faxo primus,6<: dcinde Scr* 
uius Tulliuspomccrium proculiflent,duost£ urbi collcs adieciffcnt, itautfcptem col* 
lium urbs fieret,qui ultimus urbisambitumauxiflc fertur,acrcliqui rcgcs urbcm parti 
mcenibus ualidam,aggcrc Sc foflis muniuiflfcnt, pcrta^ quoqj numcrum augcri cofcn 
Vrbsfcptim taneum fuit; eoq? magnitudinis urbs procefrit,fepi'us audo dilatoqj pomcErio,ut IIII 
toiiium, SC XXX.porfce per omem ambitum Rom« fuifle legamus;ipfumcjj pomoeriti Aurelia«t 
^sKom*, num Carlarc tande defini(Te,ut ad millia paflufi XXX. mcenia ptenderet. tamctfi Nc# 
. txquiiina, * ro Cftiam tcn9 mcenia promouere,at<p inde fofla mare ueteri urbi ftatuiflet induccrc* 
Qwrinai s, Exquilinam ergo,Viminalem,QuirinaIcmportas,& Ca:limontana,a collib9 urbis,ubl 
Cahmotan?, fit« crant,uetufto noic dcnominarut: quis quod Quirini facello forct proxima, Quirfc 
Ta^nn'^1^ nalem di&a nonulli ferant,iuxta qua Vcncris Erycina: tcmplu.Quarquide Viminalis, 
Capcna, aliquando Numentanadi<fiacft: ficutExquilinam Taurinam a capitcTauri infculpto, 
uocatam ferunt.Capcnam ucro,conftatafftucntium aqua^ multipliccs habuiflc dccur 
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fu5,lt!i'nc emffl ad Martis sedcm fcmita fuit, quadrato faxo, ubi SC manalis lapis qui in . 
urbemdclatus,pluuiascxcicarediccbatur:ficutaqua in Lyca:ilouisfonte,fi quandofic' t5Jx moduV. 
citatc laboraretur,facerdotis manu querno ramo agitata,cogebat nubcs, largosqj effun 
debat imbres#Et AthenisTerrse fuilTefimulacrum Paufanias prodit, fupplicitcr a Iouc 
aqua cxpctentis uero euetu,cuiusara inmonte Hymetto uifebatur, qucmiM%'o^,qua^ iupitrr piuui 
d pluuium loucm dixerc. Et apud lndosin arce quam magi incolunt,dolium uidiflc us* 
Apolloniustradit:quoaperto,indcfedu aquarum nebulx cmittuntur, qu$ totamlndi 
am imbribus humedant.Quodetiadocumentum Democriti fuit,ut ad imbres cxcita# 
dos,caput SC collum chamselcontis, ligno roboris uti prarceperit.Ad eandcmqj Cape* Aqua Mtfc|| 
na,aqua Mcrcurii erat magnis ftudqs celebrata;qua mercatores Idibus Maqs fe infpar» r#, 
gebat&fua,hubercs quaeftus proptereafaccrearbitrati.Et Alcmon aquse riuulus,cui9 
aqua faccrdotesfuroreuefano inter fc dig!adiantes,Cybelis fimulacrum ex Pefliinunte Alcmon* 
aiuedum,quotannisabluebat,iuxta quam M.Marcellus fccundo Punico bello, «edem 
Virtutisantea uotam dedicauit.Mutionis ucro,a Mutione qui illi aliquado pratfuit,SC Mutioni, 
Minutia,quiaMinutq facelloeratproxima,qucmprodco uetuftas coIuit.Et Salutaris Mjnutia.' 
abcedc Salutis.EtRhautumcna,abauriga Rhautumcno, qui Vcijs curfu uicerat,quo c 
curru effufo,cqui citatiflimi cu palma in Capitoli um contendcrunt: porta: di<ft& dcno c 
minatarq; funt.Catulariam uero dixere,q> iuxta eam ad placadumCanicute fidus frugi Ca'ulana. 
businimicum,immolaretur ruffce canes.EtPiacularcm,proptcroftcnta 6CpiacuIa qu:c £oU?nar:'fra 
illicficbantaflidue,diciPompciusmcmorat» Collina quofp, qua: Agoncnfis dida eft, Agoncnfis, 
proptcr anfradus multipliccs,q? partim cdita,partim decliuia clTent loca,nomcn forti«= 
tadicitur:cxtraquaVencrisErycin3e,&:QuietistcmpIafucrc,8(:iuxtacampuscui Sce vrftaics dtfo 
lerati nomefuit:in quoincefndanatas,uiuasdefodcre Veftales aflueuere. Romanulam 
uerd,6cColIatinam;aIteram,q> ex Sabinis Roma patens uia foret:altcra, q> illinc Col Cabiura' 
Jatiam expcditum iter eflet,denominarunt:ficut Ferentina,q> Ferentinumfcrrets6(: Ga pfn"fa""ftU 
biufam,q> Gabios.HancucroColIatinam, aliquandoPincianamditftam nonnulli uo* Fcrcntfna. 
lunt,quod nomcn adhucmanet^a proximo palatio dedudum. undc demolfta marmo^ 
raThcodoricus rex Rauenna dcportauit»Fuit quog; Romula porta quam Sabini Ro* oman a* 
manulam uocaueri5t,q> per eamproximus Romam adituseflet, qu® gradus ad noualia 
6<:Volupi«facellumhabuit.EtQucrculana,q» quercum proximam habcret.EtRan* 
dafculana,q> .trc munitaforet;fiquide a ueteribus ses randus dicebatur.In qua caputcene 
um longo temporc ftetifle memorant, poftg Genutius Typus prsetor oraculo monitus Randu",ana* 
«c rcgnopotircturjillincingrcdinoluit^acceflumq^dcnegauit. Sicutlanualisa Iani fi* 
gno ibidcm affixo,nomcn uendicauit;qua: fub collc Viminalifuiffc traditur,pcr quam Ianuali** 
uimaquarum ingcnte magnis procellis cotra Sabinos fluxifle,iIlosqj uiolcntilTimis tc* 
peftatibusopprcfliflcmemorant,QuaRomulam,IanuaIem,6<:Mutionisnon inpomoc . 
rio, fcd intra urbis ambitum fitas,nonnulli uotunt.Nam deTrigcmina Sc Laucrnali fa* ngeimn#' 
tis coftat,altera propter trigemino^ pugna,quu rcgnante TuIIo,inter Romanos Sc AI Laucrnaiis, 
banos a trigeminis pugna comifla fuit;altcra,q> ad lacuLaucrna:facilisinde uia forct, no 
minatulifle.Fuit em Lauema fu^ dca,in cui9 luco,ut impunita cflentfurta,pra:dam fu< Lauwnt, 
res fortiri,&:rapacifllmum quenqj immolare tradiderunt. Eft tn literis proditt!,Lati* 
nospopulosannisfingulisadTrigemina,Euadrouelutidcofacrufeccrc:ficutmatronas 
apud CarmentaIem,Carmenta:. Sanqualtspximasedibus Anciregis,portafuitnoin- LiScn^ 
celcbris.Etaltera Libitinenfis,pcr qua fato defundi efferebatur.&: Mugonta,a bofi mu Mugpn i* <ca 
gitu,g illicfrcquentes crant,dcnominara: iuxtaqua Tarqnius Prifcushabitafle fenur, 
quasSC Trigilliadidaeft.prsetcrquasfuerc Neuia,Lauicana,Metia,&FIumentana,iu* 
^aquafluxiflcTibcrim uolut.Ex hac cm ad Pctcllinu lucfi modica uia erat.Et Trium* Fiumfrtan», 
PhaIiS)pCr qua tri0phidie,aurati currus,captiua prada, SC pompa triuphi proccdcbat, ^™™Jhali4 
^reUa>Vaticana,&: Portuefis,quae Septimiananouitiadenominationc,ac Fontanilis vaSawu 
Tiberim,quod haud procul inde fontiu facra,fontibus 6C putcis coronatis,fierct,di rortucnn'» 
^n°iat$qj funt# Scd pr& c;cteris, una legimus fuifle,cui Fcneftrac dederc nomen,ucl 
5«. Utllilis 6^anguftaforct:fiue q? Tarqnio Prifcorcgnate, qufi a paftorib9oppreflusfu 
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ta^fanail"11 ciuitatum fariAa fint,proptercaqj illa tranfgredi fine piaculo fas non fit,certist£ pra: 
i.i. & ff. finitis fpqt%pomoerio inaugurato,fuerint cofecrata;ita ut quicquid circa ea foli eflet, 
ne9 habitari,ncque arari lfceretjportas tamcn fandas haberi minime decebaf,quippc 
infti,<oti, quuin ingredi 8C exire^Sc defunda corporaillinc efferre, aliaq?prophanafaccre cuiuis 
permiffum fuerit, Apud extcros uero port« p cipua denominationc iftaEfcrliturj Scara 
apud Troiam,in cui9 fuperliminio Laomedontis cadauer fepulchro conditum crat; fic* 
ut murus&ammsciufdemiiominisfuere. AlexandrteCanopica, Athcnis Pyraica,8C 
Sacra,8(:Charonia,per quam damnatf ferebatur ad fupplicium;&DipyIus omnibuspa 
tentior,at<p aliac Nymphadesnomine.Megaris fuit Triafia,qujt Diplondida. Corin* 
thi Teneatica,Thebarum porta: Homoloidse tiuncupata funtiapud Sicyonios quoque 
Sacra fuit,ubi Epopei uifebaE monumetum.In Argo Diampaies, apud Leontinos Ira< 
cea,in Zichico Thracia,apud Tibur Rarana;Capux Iouis,ubi platea Selap(ia,in qua un 
guentariinegociantur; Cremonx Brixiana,Tarenti Temcnitida,Syracufis Meniditje, 
Trogillorum,8<:Agradian#;extra quas frequentia fepulchra uifebantur.Babylonia: ue 
ro licet plures celebrcntur,tamenpr«cipue SemiramidisjNinorum^ChaldieorumjBe 
Iides,& Ciifixp 
Quo ritutquibmfy ctrcmonijs bofliu apud prifcot dijs mmoUbaturtV qucmodo 
fiebant f<tcra,€r quid apud cxtcros. 
Caput XVII .  
Vi mos facrorumfuerit,quoqjritu,autquibusexcmplis hoftia cxderetur, 
8C res diuina fierct,uetcribus monumentis intercife perfcriprtl eft, Et tamctfi 
fingulis fere dijs fua facra inftituta forent,quac tranfgredi aut pmerire duce* 
rentnefas;necp deosomnes eifdem facris femper,fed alios aliisritibus cacre# 
rooniis% placari decerctjtamen in omni facrificio, ftatas carremonias 8C folita folcnnia 
conuenit obferuaruquas fi prartcrcant,haud dubiepiaculum fieri,& facrapollui puta* 
Sicerdos !o- ^ant*SiquMcm in omnibus facris,facerdos quum dqs immolat^ re diuinam facit,prt* 
twac caftus. uscorporis abIutionepurgatur,&a Venere abftinet,utlautuspurus^acccdat;quippc 
ieiunrj 8Ccaftimonixfacraaditurismiramobferuationem fuiiTe,autorestraduntXegi< 
teiunium, jsjumam Pompilium,quumpro frugibus faccretjefu carnium 8C Venerc abftinu# 
tflc*Et Iulianum Ciefarcm oleribus leguminibus% contentu f£epecGcniraffe,obreligi* 
onem;atq? eos qui Ifidis facris initiandi eranr,dies dece parcerc carnibus 8C uino;8<: Ae< 
Ae t« gyp^°s feftisquibufdam diebus ieiuniaferuare, Aquas uero afperfione corporis labc 
AqSfSfperfio tolli,8C caftimoniam prseftari putabant;pra:terq^ Myfos 8CEffenos,alios% quiob reli* 
gionem animantibusabftinpt,ca:Iebemc$uita agunt,qui Abii 8C Anymphfdidifunt; 
AhA'm hi c6ftat,facerdotcsmatrisdeum Samia tefta fibi uiriliaamputare; atqp illos qui maxima 
CybciM facer facra obibant,ut in cafta religionemanerent,& procula mulierumcontagiouitamagc 
dotcs, rent,herbis quibufdam emafculari,8C uirilitatem amitterc»Vt9 nulla nifi facrorfi ma* 
ncretcura,nudiqj 8C uacui religioni intendcrent, cuncSarum rerum dominio feabdica* 
rc.Quodiurepontificio caucbatur,cuius uerba funt;Ad diuosadeunto cafte, pietatem 
adhibento,opes amoueto,qui fccus faxit,deusiple uindex erit. Qua caftimoniam apud 
Amidotaad- exteros quoc# feruarimeminimustquippc in Thefmophorismatrona: Athcnienfes,ut 
«erf« vene- vcncris iftus cohiberent,foliis uitilium cubilia fubftcrnebant:nonnulIi garoexpifci* 
bus,qui fquamam non habent,q? inccndia libidinum reprimeret,& irritos conatus face 
Agefiiai fCn- ret,infacrisufi funt;q? Agefilaus putabat,deos non minus religiofisoperibus,§facrifirf 
Hif?ophantx cilscaftisdelcdari,Legimus quoqj hierophantas Athenienfium, poftquarn inpontifi# 
Athenicnfiu, catum euedi erant,utcaftiffimefandiffime%facrfifaceret,cicut^ forbitione caftrari: 
8c Aegyptios facerdotes,ncgoci)s omiffLc,mulieribusnunquam indulgere, carnibusqj 
8^uino abftinerejat<p gymnofophiftasadeoabftinentiseftudiofos,ut pomisfoIum,ori* 
fouis prophe 23 & farina alanturan Creta quoEuripides teftatur,quos uocat louis prophctas,non 
tx modo carnibus,fed ne cocfiis quidem uefci;EtIndorum magos,qui ad Solis facerdoti* 
Re^dSaum erant,carnibus abftinere, 8C nunquam fub tedo effe,fed lineis uelari,8<: fub 
fadurus. dio uitam agcrc.Quinetiam obferuatum inuenimus,ut qui rcra diuinam fadurus erat^ 
I  
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ad fuam leuandam culpam,fe in primis reum dicere debeat, 8C noxa: poenfcerc,tic fateri 
admiffum,uultum% fummittere, 8C ad omnem modcftiam fingere.deinde ipfc,aut pu £/tyruds)uin3 
blicus prarco pr^cedens facra,Hoc age,clamitet,uocccg excitei populum,ac uirga tur* 
bam fummoueat,qu« comentaculum dida eft;filentiumc$ indicat,ne mala uox obftre# csm<ntacu -
pat,ne'ue qd trifte auribus accipiat,8C (licris fauere,8C intentos effe iubeat; nanqj in dc* Ium< 
orumfacrificijstaciturnitateinprimis,8<:intentisanimisopuserat;quiafiopus facien* TacjturnitaJ 
tem facerdosintcrfacrauidiffet,temerari 8<:polluiputabitur religioneinexpiabili.Id* in deorum1 
cocuftosdabatur,quifacrainfpiceret,8(: alfer quilinguisfauere iuberet, Grarcis autc, faa"» 
od (Iicrificium acceffurus,hoc prcefatur primum,Tf§Ta^e;hoc eft,Quis hitfQui uero in«» 
terfunt facris,referunti7ro^o?,K.a'ya^o/)quodeft dicere,Mulci,8i: boni. Nampollutiho Q . 9 . 
micidio,aut fanguine infe&i humano,homiuesqj turpiffimarum fordium, facris arce<® S<rCnon"i 
bantur;ne'ue aras contingerent,aut facrificio intereffent,lege uctabdtur,Et quia d qui- Cefcat* 
bufdam facris mulieres innuptas,aut feruicio preffos,uel «rc coemptos,abeff*e oporte* 
battideo in facrorum appararu,lidor pr«fabatur,Hoftis uidus,mulier uirgo exefto, In 
Chxronea uero facerdos lorumtenens,pro xdibus Matuta: clamitat,nonferuum ingre 
di,non ferua,non Aetolum,non Aetolam;quum his facrificio adeffc non liceret, Apud 
niagos,qui lentigines liabent,tanquam inuifi dqs immortalibus, abarisprocul fiunt;& Magi, 
hi quielatireuixerunr,quibusc^ uiuentibus excquia; fadse funt,uelut prophani,a facris 
arcebantur; ficut a facerdotio bisnupti.Apud Germanos,qui fcutum amififfent in acie, Cermani, 
facris intereffe non poterat.Et apud Aegyptios fubulcis uniuerfis templainterdida fu» Hebr^' 
ere;8<: Hcbrcismcnftruatis,8diisqui impetiginem habent.Scythis quocp qui nullum -
hoftem interfeciffet inacie,in folennibus libare non poterat;rch'qui initiati, adeffe non faai* aVTni 
uctantur. Romanis uero fi quse facrificio mulieresinterfunt,capita uelant. Cumcg ad<J diuinafaftu-
orat qui rem diuinam facit,ueIato capite,neauerfus animus a facrisfiat,dcxteraad ofcu ue 
Iumferre,8C fein orbemcircumagere,prout Numa inftituit,neceffum habet.Quodqj 
ribicines 8C cicharoedi,qui lyras feptichordes tenderent,in dcorum facrificiis cum can 
tu 8C longis tibris prascinant,8Cne qd aliud agatur exaudiatur%,moneant; illudqj ius in 
a:de uefcendi habeant, prifca eft religione feruatum; qua: quidcm tibi$ facrorum, cx 
buxorquxuero ludts pr^ecinebant, exoffeafinino autargento fiebant: quod ilfse rniti 
foiioadrcmdiuinam,iftiEftridenti&:acutoadpra:Iiumaccenderent,Fuereenim tibia^ T£WarS 
rum fpccicsplurim3e,adufus uarios;nam Libyes plagialon uocant, qu^e ex loto fit;ely* ria rpcc,ci< 
moscxbuxo 8dauro.Celtse ex calamis utuntur fiftuIa,Aegyptti exftipula hordeacea, 
Scytbe& Arimafpiexaquilarum 8c uulturumoffib9;ex quibus aliquae erant ferran^ 
qux«quales habetcauernas;autPhrygia:,qua:impares 8C inxqualcs.Poftaliquot uero 
tempora,ne tibia: preecinerent infacris,fuitlege cautum. Aegypttjs in ufu erat, non Af~ 
tibias,fed cantus adhibere in facris, quibus feptem uocales deosmodulata uoce collau* tvb^cantul» 
dare,tibiarum 8Ccithara:locofuit,Iud*iin facrisnonmodo tibia,fedcympanis conci^ HuJ1,"5*dhi 
nunt.Vt^fuarhoftiardijsdicatefint^fuperis alba:, infcris uero nigr« immolentur, Jud»i. 
neq* duobus dr\s unam hoftiam madari,quia utri deo res diuina fieret, facile non dino# 
fcerenr, in omni facrificio uulgo feruatum cft.Nanqj aliena hoftia,ucl dcbili S^manca, Qi»» hofTS' 
q u j e ^  r e l u d a t u r , 8 ( :  f e  a d m o u e r i  a l t a r i b u s  n o n  f i n i t , d i j  n o n  p l a c a n t u r ;  f u g i e n t e m %  h o  l p I l c a  
ftiam,qu«q^atcaria detredaret,ubicunqj nancifcerentur,madarioportcbat,nepiaculu Suaccui^arj 
fieret.Et ficut fuai hoftia: numinibus dicatae funt,ita &:ara: fuerunt» Superis em, a tcrra 
exaltatisaris;terreftribus,in terra;inferis uero, fub effoffa tcrra, facra facereconuenitj 
quod apudlndos fuitdiu feruatfi,ut terreftribus dqs in cauernis,Soli uero infublimi fa 
crufaciant.Nonnunq fineara,innudo folo 8C pauimento facra peregiffe Gra:cos,coper odd°r!! UcT9 
eft,Euma:usapud Home^ fuper efchara,uidima fecit.Arabes arula fuper arac5< Arat«?* 
ftituunt,in illaqp Soli immolare,8<:thus adolere folent# Ha: em ad norma quadrata:futf 
?^t;fuperqj cisfacrafaduri,ccfpite ex gramine,feu uerbenasapponut.Iftse cnim fau* 
omnibus facris habita:,quas ex facro loco decerperc couenit, Ipfasqj aras fuorum 
jminufrode ornare,ut Iouiefculo,Apollini lauro,Mineru«olea,Veneri myrto,Her ArLVond/. 
1 P°pulo,Baccho hedera,Pani ucro pino? Diti atit cupreffOf Quang ad araai maxima ^0^*ra 
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Lauruj ad Hcrculi facra fa<flurj.fola Iauro,nccp alia coronentur fronde.Thraces &[uda:i pro Icgc 
sr<i mixima ' - , ^ , 
H.rcuiis, habcnt,in omnibus facris hedera coronari,Cappadoces ambrofia. Apud Aegy ptios hc 
MUri "* ^era uitit»us pr«fertur.Druida: nullum facrum fine roboris frode conficiunt.Ptolemx 
Cappadocf*. usheliochryfo coronauitdeos.Thraces ucro non folum coronati, fed fcuta 8Cgladios / 
Druij^1' hederaornati,in folennibus 1 tbanUfiaci,abfintht} marini ramum uirgultis cseterispm* 
ifiaci, * ferunt,AegyptninIouispompa,&magimyrica,Hermionefeshyacintho coronantut 
p^JJ^nJfes in facris#Parthi ex diuerfo gramine coronata agna,odoresincendunt. Ferut Aegyptios 
Th^bani & agi*«fti herba manibus decerpta, adoraire, 8C papyri flore coronaffe deos. Vefpafianus 
Aciicmcafci, uero coronas ex cinnamomo interrafiliauro fsepc templis dicauit. Apud alios autem 
fagi cortex relig/ofus fuit.Non IkThebis&Athenisjnanqj inPalladis templo haudfa* 
HerbTinfau- cile quifquam hederam inuenit.Ea uero hedera quse fert racemosJabrufca: modo, qua 
ft*w facris. fmj|aCem nominant,& arbores quaenec feruntur,nec frudum ferunt,infaufta: omnib* 
p f habentur facris,&damnatse religionis* apud Perfas non modo qui facrificat, fed hoftia 
indi.' 8C qui facris interfunt,fefl-a ornanturfronde.Indis contra; nancp ex his coronatusfacri# 
ficat nemo.Perfse tamen nec deorum imagines habent,nec tcmplaengunt, Erat enim 
xdium facrarum 8C fimulacrorum euerfores,fed in loco mundo dC excelfo, cum prcca 
tione drjs uidimas immoIant;quod a pleri% ufurpatum inuenimus:nam Carmeli,de* 
iudai, colebatur, cui ncc templum erat,nec fimulacrum, fcd ara tantum 8C diuinus cultus, Iu« 
ermani. mente folaunum numencoluntjideo nulla apudeos fimuIacra,non modo tepliSj, 
fednec urbibus infunt.Germani quocgnullam humaniorisfpeciemdiis^prseeorfi tna* 
gnitudine^dederuntinectempladicarunt/edlucos 3C nemoradeorum nominibusap* 
Veftii frcer - pellant,i11a uelut facra templa uenerati.Saccrdosautem,^ qui uidimam facit,pura tn 
dotisfacrifi- uefte &C candidaCnam color albus deo gratus inprimis])in tcxtili tcla, nec maiorisope# 
Triflphaics f£C § menftrua:,nonnunquam in purpura 8C auro.Triumphales uiri,6<: qui amplos ho* 
«in. nores gefl*erant,in triumphi ornatu,aut in prjetcjrta,lotis manibus Scfronde coronati,fa 
cri 3C uenerabiles,nudis pedibus 8>C tonfa coma,ad rem diuinam accedebant: idqj a Py# 
thagora traditum Lacedxmonij obferuarunt,qui nudispedibus adorandum facrifican 
Pura^rcii^ dumcgcenfuerunt.Pura autem SCreligiofa dicebatur ueftis, qua remdiuinam faduri, 
giofa ufftw, fefta utunturdiceaquidemeratfoluraomniuinclo,nullis macul»s,nec fqualoreobfira, 
necfunefta autfulgurata.Quod fiquisnecc aliqua pollutusfuiflcr, bis fcptem uicibus 
piario"Ji1 tX inundationibusq^ueftesabluebataqua,hispiamcntisabimmunditia emaculari arbitra* 
Aegyptii. tus,Aegypti} uero lanca^ ueftes noa inferunt in deorum tcmpla, nec cu his cadauera fe# 
Horiiac oma- pei{unt,Hoftia fi mator erat,auratis cornibusjfi minor,coronatailIiusdei fronde,'cuifa 
cra fiunt,incedebat:infulac$ lanea &candida uitta drcundata,ante arasnullo uinculo lU 
Jcnone*, gata fiftebatur;nc<p enim infacris uindum quid efl*e poterat.Contra uero apud Senoa 
nes;nam lucum facrum ueneratur,quem nifi uinculo ligatus,ingredi nemo poterat:qui 
fi forte prolapfus corruifl*et,attolli minimc licebat, fed per humum reptare neceflum 
erat.In S cythia quo<^ Marti facrum fit, in quo uidima primis pedibus Iigata,ad aram fi* 
Scyth*. ftitur,cui laqueum in collo inticiunt,ac baculo circundudoftrangulant,finc precationc 
Aqu* fjcrii & uotis.Quam qutdem aqua de fonte [uturnse, qui circa Numicium labitur, qu&qj in 
•dhibic." omnibus facrisadhibetur, in primis infpcrgebant; eam uero aquam fuper terram pofu 
jp«ddiucr- iife,piaculum 8C trifte ornen erat.Ideo uas lato ore,&fundo angufto,in quo hauriretur, 
ne ftare pofl*et,in facris adhibebaf;cui cadum,alrj fcyphu dixete nome. illudq? manibu» 
tenere oportebat»Quod quide flaminic* uirgincs facro^ miniftrar^aut Veftaliu famu«< 
Camitn. Inonunquam pueri flaminum miniftri, quos Camillos appellant, patrimi 8C matri* 
mi omnes coronati tenebant manibus.Ex hacaquaargros curari,8<: bonx ualetudini re* f 
ftitui putabant,Apud Athenienfes uero aquaerat ex Calliroe fonte,magna:religionis, 
in maximis facris dC fponfalitfjsca:remoniis,in quib9 aliam adhibere nefas habebatur. 
Fertur in Deli) Apolltnistemplopr^cipuaaquafuiflejfacrificantiumufui accomoda, 
quam ad alios ufus haufifl*e,magni criminis inftar erat» Grseci in facrificiis 6C expiatio* 
nibus,Eleutheri aquam frcquentes adhibcnt;Trce2eniexHippocrcne,Perficireges e* 
Choafpide,quam peregre profeduri,iecum ferunt.Arabum reges ex Euleo, qui ortu» 
a Medis,pra:cipuo nitorefluit. prac&terisuero Aegyptii, tanti Nili aquara fecere,ut 
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quum hydria ad templutn humeris ferebatur,omnes procumberent, BC fublatts mani* 
busdijs gratiasagercnt,Ferunt'que Babyloniosreges cx Nilo 8C Iftroaquas inter gazas 
condereairueuiife,ueluc hocargumcntum fu# magnitudinis oftendercnt, quum per 
Cot fpatiatcrrarum,tot% inuias regiones aduefuerintJpfe uero facerdos lanea infu 
Jauelatus,& frode coronatus,arammanibus tencns,ad Orientem uerfus7(quippc ma^ moni», 
tutinum tempus facrificrjs idoneum «ftimarunt,quum deos tfic aflidere teiuplis,& ma 
tutinis fal utationibus adeflc opinio foret;magoru SC Perfarum cxemplo,quibus m mo Magi & Pcr-
re fuit,primofemperdiluculo canerediis,hymnos9 3Claudesdare,orientem'qj Solem 
uencrari)meditato 6C folenni prccationis carmine,uerbis prifcis ex annalium uctuftatc 
crutis,numina &deosprecatus,uotaeffundcbat;quam precationem plerunqjter gemi* 
nabat.lndi uero 8C gymnofophifta: in meridie,& ubi multum dici proccflerat, immo* 
laredtisufurparuntfQuod Mercuriusin Afclepio exiftimauit, utadorantcsmediodie mnoibphifts 
conuertatur in auftrum,occiduo in occafum:fi ueroprimum oriatur SoI,«nortum.Fu# 
it<$ ApoIIonq Tyaneiopinfo,fummo diluculo cum d^s uerfariiproccdente mox die,dc 
diis loqui oportere.Mofes autem 8C Hebnd ocddentem fpedari cenfucrunt, Ea uero Hebratf. 
infula ex lana alba 8C cocco fuit,inftar fafci«,plerun{p Iata,nonnunqua torttlis 6v'rotun fiai> 
da,exquauitta:hincindc deflucbant. Principiumq?precationisAIano8C Vefta,quiein 
omnibus facris pracipua numina funt,qua:c£ in uotisnuncupadis,pra:fationem perpe-
tuam mcruere,fierioportebat;ut pereos ad reliquos deos adituspateat,quibusthus 8C 
merum offerebat in primts.In qua precationeobfcruatur,ut lupiterpateroptimusma 
x(mu£,Vulcanus,Apollo,Mercurtus,omnes deni(j dq facro carmine patrcs aduocen* 
tur. Quod in omni faao conftitutum fuit,ut cuiuis deo facrificetur,necefl*e foret,poft _ 
ipfum reliquos aduocari,ut hi uolentcs 8C propicti,uotis 8C precationibus adfint.Anto# 
ninusuero imperatordeum Heliogabalum,quemmagninuminisloco habuitjinprari» 
fationc facrorum reliquis dijs pr^pdni uoluit;8<: DomitianusPalladcm uelutgcnitri-
cem,8£fc Palladis filium per facrificulosinprimisiuffit aduocari Jn Pcloponnefo aute 
Melifla nympha,qua: ufum mellis gentibus dcdit,in omni pra:fatione facro^, principi MrliiTa nym 
um prccationis fccic.Quam quidem precationem plerunq? ter repetcbat, ficut libatio* 
nem. Dtjs deinde 8C uotis rire nucupatis,eundcm Janum in fmcprecationis denuo aduo 
carc neceflum crat, ut is detisprecationis caput 8c fxncm faceret. Sine precationeaute 
uidimas ca:dere,aut deos ricc confuli,fas non putarunt. Ita^ fua carmina fuaiqj prccatf Sn 
ones fingulis diis inftituta: funt,quas plerung*,negd prarpoftere dicatur,aliquis ex lcri ra «r'Sna[0 
ptoprseire,&ad uerbureferrcfolebat.FerturtamenPyrrhusEpirotaubiimmoIabat, * prccatio. 
nullas effunderc ptecationcs foIitus,nifi quod fanitate 8C bene ualerc precabatur a dqs* Quid prfCm 
Apud Indos hi qui Pedatn uocantur,inter uotaprecesqj folam iuftitiam petere inufu ha dum d di1s* 
bet,quafi hoc tnunere deum amplifllmum effct mortalibus datu. Socrates in Ph^dro, 
utpulcherintusftat,utqjbonaanimi8£corporisbene habcrent, 8C utdctitur optima, 
precari docuit.Apollonius Tyaneusa di}spofcebat,ut bonos cognofcercr, malos uita* 
ret.Interdum pauca habere,^ nullius indigcre,precatio fuit;quam quidcm prccatione 
cunc facra pr^cedere^nunc fubfequi,plerunq* finem clauderc,nonnulli uolunt. Mani* p 
buscg prccantemaram tenere oportebat; quta nifi tcnereturara, folas preccs non litarc terKbant,lr 
perfpedum eft.Pellex tamen,Num^ legibusaram tangerc uetabatur,qua fi tetigifler, 
agnum folutis crinibus cardere cogebatur.Precibus% peradis,8C ritc dcprecato numi^ 
ue,qui rem diuinam facit/ead dextera uo!ucre,8<: circunuerterc?manumc£ prioredigi# p"dbuj per 
to in ere&urn pollicem refidete,ori admouere, deinde federe,uetufto more debct,ueluc * u* 
diis ratas prcces habetibus.Galli uerofcadlxuamuerterereligiofiusputarunt. Gr^ci 
poft cffufaspreces,manus ofculant.Id quod Romani fadi£arunt,qurprjetereuntes pha 
fium altquodjtnanum labris admouent,tan§ deos uenerarentur 8ftimerent,ratasqj pre 
Ccs fignificaret.Frugcsc# in caputuidimx,autmolamexfarremolito8{ fale,deindcno 
uinum auc coftum,& mafcula thura mter cornua fundebat,ma&am eflfe hoftia uo 
ce fignificansjquod quidem aduidima^probatione proficere crcdebant, ut fi no obftu 
P^ffetitjfacrificio probarent idoneae.Grarci aut no fruges,fed hordefi fale cofperfum, 
•s infpergeb4t.Ad Terei fepulchru Megaris,dum facrd fit,calcults p hordco ucutur. 
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Dianscucro Propylcsc mulieres Eleufin*,nu!famtiifi ex hordeoibfttafo,molamconf| 
cere poflunt.proditumqjmcmorijeeft,lliacis temporibus,ueteres noii rhure,neccoftot 
fed cedri 8C cttri fumo deos adoleuifle,at9 Sabseos quum omnia odorum geftera dqs ac 
cumulent,de myrrha tamen nihil impartiri,quafi numinibus fubiratos, quod fola myr 
Kuiiufacrfl rham ex omnibus odoribus apud fe gigni non fiuiflent* Sine mola enim fatfa, nullum 
diis facrificium ratum fieri putabant, in ea eflficaciorem uim placandis nutninibus 8C 
Propinatio commouenda: diuinitatis efle opinati.Vinum uero atitequam funderctfacerdos,propi 
C(rVmotii(ifi nabatprius fcpulo aut Hmpuuio ligneo, uel fidili admodum paruo, quod ln facrifica* 
«iftimis lui- Ji apparatuerat cyatho haud dtflimileulludqj fecundum libationem aftantibus circunfe 
siVrlficii pir fcbat,utpariter libarent.Tum fetas inter cornua uidimse manu excerptas,tanquam pri* 
tts quataor» ma libamina,ifl ignem mittere,obliquumq} cultrum a fronte ad caudam uidimx du# 
cere,& le ad orietem uertere debebar,quod in facrificio habebatur primum; fiquidem 
primafacrificl| pars erat,Iibare di)s;fecunda,immolare;tertia,redderejquarta,1itare;fa< 
cibuscg adhibitisex teda: ligno,utinquocun<p facrofieri mos erat,quasnifi maresfer* 
realiusnemopoterat,& igneaccefo fuperarasCnecgenim fineigneullum facrificium 
abf^gnJ^ fkri licebat,quum etiam fabbatis lucernasaccendere drjs prifco moreferuatu fiO accin-
v iaimarii dos miniftros,qui facrificanti prafto aderant,uidima immolare iubebat, qui uittima* 
Pop®*rn* riifcucultrarti,andnuUtspopa:&agonesdidifunt;quiilIam fupra uerticem,plerung> 
Agoncs. infra iugulum feriebant.lndi uero uidimam non iugulare,fed prseclufo fpiritu necarc 
iTutlSAiS aflfuerant,nequid deperiret,ne'uequid mancumdeo offerretur. Grsecis autemmoris 
Craci» erat,fi cseleftibus dtisuidimamfacerent,fichoftia: caput ftatuere,utc3elum fpedaretrfi 
uero inferis,ut terram defpiceret.Quibusquidem miniftris,nifi iuflieflent, madareno 
licebat.Ideo fuccindi nutum impcriumqj expedantes,Agon dicebant,lnterim csefa ui* 
dima,ali) uafa ut cruore exciperent,cadenti hofti® fupponebant,ali}decoriabant. Mox 
arufpex,flamen,aut facerdos cultro ferreo uifcera 8C iecinora rimabatur^in illisqj deos 
confuIebat,5<: an perlitatum foret9expionbat attente. Apud Gatatas uero non arufpex, 
Cuite*Vacri. ^ P^f'a^°F^us aderat, fwc quo facrum dijsnullum exhiberi potcrat. Is autem culter 
m, ' ferreus erat 8c obIongus,manubrio eburno,c!auis xneis^xre Cyprio, SC capulo argea 
feo ornatus;nanqp manu uifcera tangere nondecebat,ne qua offenfa,polIutis facris,con 
traheretur, Apud Delphos fuitufurpatum,ut cuItroquodi>simmoIabanr, de nocenti# 
Pcrfitl'* ^us ̂ uppTicium fumerent.Perfe &C Cappadocesnon gladio,fed ftipite madabantho* 
Cappadocw. ftias.RomanietiamalIeo,apudHomerumquernotrunco, Quibusinfpedis,ex omni 
Romani» ui(cere>8C membroprimitias,partes%defedasfarinafarrisinuoluere, 8c incalathisfa 
crificati offerredebebat.Tunchoftiaperfeda dicebatur,quasfacerdosaris imponcns, 
Swuatum in ^ocu^° accenfo comburebat.Hoc enim in omni facrificio feruatu eft,ut de fingulis obla 
omni fa?rifi- tis,aut deo immoIatis,particulastanquam libamina,utholocauftum fiat,inignemmit 
ac' t« terenc.Aegypttj facerdotes, immolata uidima,caput abfcindunt:illudcjj diriscarmini* 
C8ypt' busexecrati,influmendeiiciunt,cum precationefolenniTut fiquid aduerficafurumfo# 
Craed. ret,in caput illud redundaret. Apud Grsccos ex ĉ fa uidima, nonnunquam capite 8C 
iiora ?cr,fi* uentrccxcepto,castcradabanturdtis;Iingua:ueropra:conibus,Huncuero igneexolca, 
ftruftwl ^U° Iauro,uel quercu craflioris corticis,aut cuius caudex cauus fungofusqj foret,accendere, 
uelnuminibus adolerenefaserat.H«cenimligna tanquamdira maliqj ominis,detcfta# 
- ti funt;quem ignem fubdita faccaccendebant,eumc£ partim ex fumo, quas uertigines 
faceret,quantumqjfe attolleret, partimexflamma,fi lucidior aut obtufior,8C qua fpe# 
cic foret,mu!ti obferuarun£,qui capnomantesdidi.Si autem mortuo carbone facrifice* 
Cipnomites tur,fignum neglcda:religionis fore 8Cpcrnidofum)ncmodubitauit.Pcrfis lignaarida, 
Pcrfir dempto cortice,facrificio apponcre, defuperqj oleum fundere, 8C aruinam pinguem, 
ignem£g appofitum,uon flaru/cd ucntulo cxcitare,in ufu fuit» Soliqj, uelut dcoril ma* 
ximo,quumuirgultorum fefcesapponunt,8<: incediumfufcitant,hisuerbis proloqui", 
* Ecce *Edc ignis domine.Apud Siculos in colle Vulcanio, iuxta Petrenfium ftagnum,dum 
SkuIi. facrum fit,farmentorum fafccs fupcr aras fua fpontc igncm concipere, 8C nullo flate ha 
Esrnaria nym *itu»»nceudium fieri fabulantur;Sicut de Seleuco traditur,qui cum loui in Pella uidi* 
Pha, mam faceret,ligna aris impofita ultro arferunt» Etdc Egnatia nympha in Appulis, in 
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cuiusaralignisextrudis,ignemfua fponteexcitari opinioerat. Tradunt |iiagosapud Ma81, 
Perfas,dum facrum fit,carnes fuper myrto 8C lauro appofitasfubtilib9 uirgisadurere, Erctricn^# 
At$ Eretrienfes mulieres in Cercalibus obferuare, ut carfa uidima, carnibus non igne, 
codis,fedfoletorridisuefcantur#Etapud ScythasfacrumfieriMarti,ubiuidimarum Scythf. 
carnes ipfarum offibus aduruntur.Lufitani uero ignitis lapidibus, facrificates carnesco Lufttanu 
quunt.Iofides,licetexomni ligno incendant aras,fpinas tamenafparagiaut ftraminaitl 
facrificiis cremare, nefas habenc, Mox farra uifceribus fpargens, probata libatac# exta iofidcs, 
lancibus impofita, arse fuperponebat: uifceraqj,detradis extis,flammis 8C foculo,mit* 
tebat defuper thus 8C coftum.Ea quidem uifcera licet nunquam abluta, elixa per fefic 
bant;uinumqj aris poftea fundebat,S<! tunc porricihoftia dicebatur. Perfa: uero cx im* 
molata uidima nihtl drjs adolent,fola anima deos contentos efle rati. Lufitani quocp ex  ̂
hoftia immolata nihil concidunt,fed exta perfpictut,& diuinant, Thifeta: in Afia 8C Ar Pcri£ 
gini,offauidima:tantum in ignem mittunt,& dcflagrant; ipfi autcm uefcuntur carni* Thifrt** 
bus.Apud Aegyptiosinualuitmos,utimmolata uidima,dum facrificiumardet,omes ArgS? 
fediuerberent, 8C flagris afficiant. Quare uerbum Xenophanis phyfici proditur non -
inuenuftum,qui cum Aegyptios fefe conuerberantes,& lugentes in facris uidiiret,ad* diaum.anrt 
monuit, utfi deos efle credcrent,quibus facra miniftrabant,ne lugerent; fi uero horiiis» 
nes,ne facrificarent.Quod fere a Lacedaemoniis ufurpatumfuit,utin adolefcetes ephe 
bos circa aras flagris defxuiant.Ex reliquis uero hoftix membris,copnam apparabant, 
quibus qui facris interfuere,uefci licebat.Gr«ci uero fatis habet femora hofti# in duo dafinomo^r 
frufta cocifa,igni fubl]cere,ut ex his holocauftum fierct,uifceribusqj fupcr prunasalHs, 
proientaculo,mox carnibus ueru decodis,difcumbeHtes uefci. Quibuscx legisprx* 
fcripto portiunculamaddomefticosafferrc, & amicispartes uidimarum impartire li 
cebatiextraneos autem ad facra adhibere, fas non crat.Apud taceda:monios autem in Laadsmonif 
publica uifceratione primi reges erant,quibus duplum qu^m c^teris dabatur,pnuite« 
gioqj honoris,pra:terlibamina, immolatorfiquo^ auimalium coria debebantur.hor*?, 
deaccasqj pulces.libacu fam nr fV-iirQiii*#*» iM-imifM» ««« —i — e j r- n •*. 
t  v — ' — ' - i  « v . » h  i m i u ,  u t i u i n m m a m  r e #  
Iigionem,qua m deorum facnfichs ftddibus utebantur, defignantes, qui pietate, reli* 
gione 8C iuftisprecibus, non cenfu, deosplacariputabant.Quippefuncmaxi'medii p* 
pict) cflccrediti funt,cum fidileserant.Hoftia9 imrtiolata 8C myfteriisperadis,qui fa« 
cris intererant,uifco 8c farreappofito,cum rotundis paniceis,quas in hortore deoru ad* 
hibcbanc,ftantcsuefcebantur.Siquidem in£edibusdeorum,6(:epulari fimul, 8c facrtf 
fieri fcruatum eft.- nam menfa: in facris a:dibus,ararum uiccmpr£cbebant. Quibus qui? Mcnfe pfd. 
dem extis 8C carnibusfacrificalibus,nifi rite facrificioperfedo, uefci non licebat. DeU aris* 
phisueroaffuetumeft,ut immolantesuidimam,exclufiscxteris,uefcatur; adquamex# Deiphi, 
trancosadmittere,nefas crat» Contra in facris Hecatse;in quibus qui facrum fecit,de fa*, 
crificio uefci non permitcitur.Qux quidem extaueruafla apponebantur femper,cum Hcc^ac^a£r^ 
heroicis temporibus non uefcerentur elixis; Arietis tamennon ueru coda, fed elixa iu 
ella apponunt;aliter ritu pnepoftero facrum fieret. Interqj uefcendum Iaudes dqs cane * 
rcaffuerant his,quibus facrum ficret:pedibusqj circum araspfallere.ad numerum, car^ intrrtfcfce?1 
minacg & hymnos canere,ac cymbaIapulfantes,chorosagitare.Fuitqjobferuatum, ̂ t.du,?, 
lacrificantcsaras circumcurrerent,curfum aufpicati a la:ua dextrorfum, quod religio* 
fiusputarunt,moxa dextra l^uorfum.CumqjhymnorumpIures fpecies forent,quib* 
pfallebatdiis,hi tamenfuerein ufu frequetcs;HypingosDiana:,Apollinip£tan&Pro* gcnJra.rum 
f^diaJDionyfiodithyrabus^Cereri iulus,Venerierotic%ideft,amatoriusipra:ter quos 
fuere,profis>dion,hyporchema, 8C ftafimon. Quod idco inucntum eft, ne qua pars cot* 
Pjris religionc uacarct,quafi penitus facro numine afflatuquodam furore capti fotetk 
t t? pkitseucroin^mplodum facrificat,pra:teraIiorum*motum,neccanc* 
crif * S,nec 'cf c^*£l *"un*'®c Graecorum pleriqj cum nulla numinis afflatioftc fa 
• Pcrficiunt,fed animo remiflo abfq? tibia uel cantu.Contra apud Indos, qbusnul ,Grtfci' 
nuntfnis confalutatio,|Uel facrificium, uifi adhibita faltatio forct* In Dclo.quo^ Deii 
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abfq? faltationc uc! mufica,facrum nullum ficbat.Fertur A ntoninus Carfar quu deo Hc 
liogabalo facrum faccret̂ mulieres Phoeniflas.quic in urbem curfitarcnt, cymbala'9 8C 
organa muficacircumaras pfallcrent,adhibuiITe.EtCybelisfacerdoscutinnitu cymba 
lo^i dC fonitu tympanorumfacrumfaccre.Apud Curetasquo<5 Rullumfitfacrum finc 
Curm*, ftrepitu dC fragorc,tympanis una tubisc$ pulfantibus. Rc igitur diuina 8C carremonijs 
toncclcbratis/accrdos tunc,lLIGET,fuccIamabatqua uoce iI!os q interfuerat,miflps 
facicbat*Apud Graccosuero fun&usmyftcrio faccrdos,fic renficiac, 7i«o7§ a quafi 
populum miffum faccrct.Si qua tamen myfteriain facris inftaurada forcnt, initiati ma 
pfopKmii ftebant,prophanosautc foras cxigcbant» nantj hoccrat ufu freques,wt omnia myfteria 
mr<tcmscxa fccrcta fint^fummaqj in hisfilenttj fides habeatur,ficutin Samothraciis &C Eleufinis* II* 
^ lud uti<5 in ficrificijs feruatfi nequaq pffictcrierim,ut mola falfa BC farre non modo fros 
ui<2imic,fcdfociculfriqjafpcrgantur una;quodc$ immolata uidima,fi no litaiTent, ho. 
ftias dcnuo augeri itc^ ac ftcpius,6C maioribui hoftiis facrum inftaurari dcbcbant, do* 
ncciDucota pacc dcum,&propiciato numinc,rite pcrlitatum (cftimarcnt* 
. miitibur operam in bcllo tuMntibusmilitaru dom «b impcrdtoribut olim d*ri folita 
fucrint* CapuC XVIIF. 
Rifcistcmporibusmilitariadona,qua: militibus/ortcm opcram iwuantibus 
•—jn bcllo a ducibus dabatur,hcminacucl quartarii farris fucrc, (undc adorea,laus 
wilittni do | bcllicadida^bina^ iugcra, aut tantum agri quantum uno dic circumaraflcnt, P 
ampItflimadonaputauerc.Preciaenim militia: hacc habitafuntmaxima,utpoftexhau 
Addrea, ftosIabores,militescmcritisftipcndiis,fanguinc&fudorcpartisagrisdonarentur#hos 
enim latiflimosfrudus,ueIutopimam prardam,laborumpcricuIorumqjaccipicbant: 
quippe pcrniciofum ciuem putabant,cui bina aut fcptem iugera non elTcnt fatis. Pr«# 
SJST6" ter qu«,ut ad decora militix magis incendercnt animos, quoqj honoratior tcftatiorqj 
eorumuirtusforct,mcrccdepropofita, obfidionalcm, ciuicam,muralcm, naualem,cai* 
ftrcnfcm dC aureascoronas,ampliflima<£ aliahonorisgcncrainuencrc, quib9 donaban 
Coronaewiii tur,quiurbcs,caftra,autexcrcitusobfidioneliberaffent,c!uem'ucfcruaffent,uelprimi 
liMt,5 da"f° obfeflk urbis muros fubljflcnt. Primus cnira AuKPofthumius didator ad lacurn Re<* 
gillum caftris crpugnatis, magni muneris locoaurcam coronam dediffe fertur. Mox 
A, PofthiHtii fequutiduccsmilitibus, utcflfcntrc 8Cfortunaaudiores, aliaslargiti fuere, quasqui* 
?ona«nTdiu dcm frcqucnti prxtorio cgregijs laudibus cumulatis,cum prjcfatione uirtutum milith-
bustradcbant* Apud Grarcos, duccs in unum coeuntcs,in concilio agitant,& fcntcn* 
Qracci, tijsdccernunt,qucm primum,qucfccundum, qui dcpulfashcftium copias longiusegc 
rit,&quo pra:mio aut honorcdignus fit^dijudicatiidcgapud deo^ aras in Ifthmo,incly' 
to Ncptuni tcmplo,fumptoabarafuffragio,&C uterantfententia^ficagro 8cuacationc 
donare,acpro mcrito prarmia largiri folebant. Apud Indos uero nullo militari dono 
lnai* authoftili pr«da donabatur miles,nifi qui hoftis caputretuliflct in caftra. Scd pra: c*# 
tcris corona ciuica maximi fuit ornatus,cui ccdlint aurcac,muralcs, caftrcnfes, atq» ro* 
tobt ftratxjeratq? proprium ius ciuica:,ut illa donat9,pcrpctuo cam gcftarc liccret,fic ludos 
wr* incunti,i populo 8C fcnatu uniucrfo affurgerctur,ius fpcdandi intcr fenatores, munc* 
nurA- 1 rum uacatio fibi,patricg 8Cauo paterno. Prarcipua ucroobfidionalis,tanquamuirtutis 
ubiidionaiu fctcns fpC(aatitr,mum infignc,^ftimationeimmenfa,longc pr*cellcre crcditacft: 
hxccntm cx illo ficbat graminc, ubi ciucs obfidionc cffent libcratij qua nullanobilior 
publica militari legc diffiniturjquippe ca:tcras,imperatores aut duccs fingulis militib* 
tradunt; graminea ucro,uelut multo maximum decuspra:fcrens, nifi ab uniucrfo exer 
Ciuici t* 3 citu feruatori fuo concedi minimcpotcrat,Giuicacx quernafrondcfitjmuralisin pin* 
JH?' nafum fimilitudine,nauaIisinftarnauiumroftri: quaruerocaftrenfis, uclutcffido ual# 
Cattrfniii, lo figurabatur»H3CobfidionaIi,Q_*Cincinnatus a Minutio 6ftoto excrcitu,q? illiusopc 
gTprliaoade raobfidionclibcratifuerant,primusdonatusfertur.EtdcindcM.Valeriusconful cond 
prui, tra Samnitcs,P.Dccium tribunum miIitum,quod cius confitio 8C miniftcrio excrcitus 
cx faltu angufto 8C ardiffimis faucibus cuafcrat, pr^tcr gramineam, qua ab uniucrfo 
cxcrcitu 8c fuo praefidio donatusfuit,ctiam aurca corona 8C cctum bobus,cximio'quc 
iino albo opimoauratis cornibus,donauit, Eadcm'quc obfidionalis Fabio Maximo ini 
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peratori>q> cundandorcmpub#& ciucsferuaffct,atoto exercitu, feOatu% 8C populo, 
communi confpiratione 8C confenfutributaeft.Etbello Cimbrico,Gn. Tcio Atinati, 
qudd cundantem primipilum interfecerat, ipfeqj arrcpto ucxillo, per caftra hoftium 
cruperat,excrcitum^ incolumemeduxcrat, praiter gramineam,ufi prsctcxtatus ad ti^ 
bicinem immolaret foculo accenfo,c6ccffumfuit»Contigitc$ idcm honosfcmet L. Si« 
cini.o Dentato,8<: M.Calphurnio tribuno, quod M. Attilium ReguIum,primo Punico 
belloin Sicilia cum exercitu,hoftiucxcidio libcraffet.Deinde Scipio Aemylianusbel# 
lo Aphricano,mox Sylla bello Marfico,demum lulius Cxfar in expugnatione Mitylc 
*iarum,& Auguftus^bfidionali 8C ciuicadonatifuere.Eacnim ciuica}fingularis falutis R?*rat5 9* 
fignumerat;obfidionalisuero,umucrforum.RoftratamueroaccepitprimusM«Varro 
bello piratico,donanteCn,Pompeio: 8C deindc Agrippa, bello Siculo ab Augufto, cp 
in conflidu naualis pugn£e,in naucs hoftium infilijffentprimuCornicuIaiq̂ , âurpas £1̂  jd°fta 
coronas,phaIcrasqj argenteas,&aureos torques,tum armillas,adde uexillacerulca, ho# War'a* 
noris caufaob nauatam infigniter in bellooperam,& obmulta reimilitaris facinora,mi 
litibus quslm fsepiffime'ab imperatoribus dariadnotatumeft.Sed auxiliares &externi, 
aureis:Romani argenteis torquibus donabantur.Contra uero armillas no exteinis, fed Noui gm^ 
ciuibustradebant.AuguftustimenOdauiusfaciIiusphalcras8<:torques,6<: quicquid v^coronse 4 
auro eonftaret,quam murales,caftrenfes,aut ciuicas coronas muneradedit. C*autc Ca«« excognarL 
ligula nouigeneriscoronas,Solis&:Lunseac Siderum fpede commcntusfuit. Scipio Aliadona-
uero Aemylianys rcgum 8c focioruin munera oblata pro tribunali rccipicns, in pubti* 
castabulasper qureftorcm referri iuffa,poftmodum fortib9 uiris,pro meritis tradebat» 
Pratcrqj aureos torques,etiam duplicem annoni,interdum militia: uacationem,& inv 
munitatem ob uirtutis prscmium, nonnunquam duplcx ftipcndium imperatores largt* 
tifuntjacraqjmultipliciafagaqj 8C tunicic fingulismilitibus,quircb9fortiter geftisin*5 
tcrfucre,plerunq? ius ciuitatis cxlcgeCalphurnia:uclfcnatoria furtgi dignitateintcr 
patres,aut diebus folennibus coronatum inccderc,uelutpr£cmia uidoria: haudquaqua 
fperncnda muncra fucre.Neque dubium,illos quorumopcrainfignisinbello ftetiffet, 
perdit^qj &afflid« res reftituta: elTent,pluriesdonis muneribusqj honeftati* C.Sici^ • 
nius Dcntatusjdar3 uir ingenio fadisc£,obcgrcgiafacinoramilitaria,pr^terodo au* 
rcascoronas,obfidionali una,muralibus tribus,ciuicis quatuor,torqbus trifcus 8C odo* "»cdowrX 
ginta,haftispurisduodeuiginti,armillispluscentumlexagintadonatusfuit.Habetur^ 
intcr excmpla,hunc Sicinium miIitaribusdonis,omiumhonores 8c uirtutum prsemia 
antciffe.Ha: quidcm haftar,quod nullo ferro munitar forent,pura: did« funr, quib9 do 
nabantur plcrunqj milites,quituncprimummilitare facinus in bello admififfent. Cui 
proximusfuit ManliusCapitoIinus,quiuixdccimo&feptimoartatisanno,binaexho tur. " * 
ftibusfpoliatulit,primusc^murali corona donatus,ciuicasfcx,militaria dona fex dC ui* 'rS? 
ginti meruit ob uirtutem.Probus quoque,qui poftca inimperioaffumptusfuit, quum donatuj/ ' 
bello Sarmatico iam tribunus multa fortitcr feciffet, haftis puris quatuor,coronis ual . 
laribusduabus, corona ciuica una, uexillis purisquatuor, armillis aureis duabus, tor* 
que uno,8<:patera facrificali aureaquinqj Iibri?,una pro cocionedonatusfuiffe mcmo 
tatur#Quinetiam illud perfpcdum eft,in annonx caritate 8C rebus anguftiffimis, mil i* 
tcm ob rei militaris fingularcm fcicntiam,coIIato frumcnto 8C pecore donari. Manipu A*,a 
lumq? haftatorumob infignem operam corniculisarmilliscgargenteis.Sp.qj Nautium 
dPapyrioconfute bello contra Samnites,etiam coronisaureisdonatum* Prjeterqj au* 
rcas pateras,fellasqj curules cburneas,8^ fcipioncmcburneum,haft« quoc#, tunic^c pal 
mat« 8C pida:,atqj in bello nauali uexilla cerulca,nonnunquam altioris dignitatis gra 
dus aut militaris ordinis pra:rogatiua, militibus qui ftrcnuam operam nauarunt, niu* 
^era tributa fucrc.S ummis ucro ducibus triumphalis ftatua, aut confularia ornamcn# Ddna 
®a«In quo animaduerfum eft,popuIum Athenicnfcm pcrraro uirtutis prarmium aliqui* du* 
busftatuasdediffe,inquibusillorum nominainfcribercnt,utpopuIihoc uideretur be* Atheuirnfefc 
"eficiuin^non illorum qui id meruiffcnt.Nemocp qui pr«clarum aliquod geffcrat faci m«Srusdce< 
UsiProut cuiufq* meritum uirtusc# fuit,militarib9 donis indonatus abijffc fertur, adeo *cp« jP 
ut x.uintius pra:tor,deuidis Hifpanis,cquites nouo genere honoris, catcllis 8c fiftulis djtatJ<U,in 
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donarifiProditum tamcn cftjFuluio NobilioriaCatoneobiedumjqudd IcuilHmrs de 
caufis,ufpote quod puteum ftrenueeffoderant,aut uallum curarant, coroni& miiftes 
donaffet.Cacfariquoqj Augullo mutciplicia ha:cmuneraIargienti,obiedum a militic 
bus fuit,puerilia harc deliramenta ellc,Nanqj exercitui pecunia8Cagris,nonhis hono 
ribus opus eratXegibus uero Sotonis apud Athcnienfes cauebatur,ut prxter ca dona 
£«^«'5 quxmilitibus duces imparritifucrant,illorumfilij quibellooccubuiffent, publicealc 
pirfmciin rentur,6cbonisdifcipl inis indruerentur.Quod Pififtratus cauiffe dicitur,ut filij paren* 
bciio ptne- tum,quo9iuirtus"fnlignisinbcllofuerat,donaacdperent. Frequenstamen illismunus 
nnx* erat^corona ex auro,nonunq tentjs 6Cuittis caput ornare, aut publica fepultura in cera* 
Ccramkuy, micotnanqj intra moenia fepelire non licebat, nifi qui ob fingularem excelletiam, pra^ 
cipuum hoc donum meruiflent.Legimus Syracufanum Dioneni,parta uidoria,miIi# 
tflcagini, jjbus aurea,8£ Thetniftoclem,quod Grseciam libera(Tet,a Lacedamonijs corona olea-» 
gtna,8Ccurru eximio donatos, laudatosqj magnifice: ac Milciadem ob pugnamMara 
thoniam,in qua ultra centum milliaPerfarum una acie uicit, ab Athenienfibus confc 
Paciie quutum,ut in Paecile porticu,fua imago in prartoi u numcro exculperetur inter pri* 
Uudoslr, mores.Agamcmnon uero,Homeri ceftimonio,Aiacem,quod cum Hedore pugnaflef, 
bouis immolati tergore & cornibus; Achillem uero, prseter fepte tripodcs 8C uiginti 
m*d. i». lebetesjdecemqj auri talenta,equorum duodecim 8c fcptem L esbidum foeminarfi mu 
neredonauit.Piat%enfibus ob nauatam infigniter operam in bello Pcrfico, munus o<3o 
S<yth{, . ginta taletalargitusfuit* Scythisuero mos erat,hisquihofte fuperaflent,fcmel an<« 
nis fingulis cratereregiouinum bibere,quod ui<5toribus circunferebat;qui ueropluri 
Romanoru kusc2Efis ui<Soffuiflet,duobua calicibuspotare. R.omanis uero traditur ufus, ut quo* 
tafur<ic«5q- rumparentesreipub.caufaoccubuiflent, liberi prarmiaferrent, quae illis deberentur, 
IfdtffcMbci' Sitamen regibusfccderatis,autfocijs mittcnda dona forct,fcipio eburneus,togapidta, 
1 & palmata tunica cum fella curuli,frequentia fuere.Eraf autc Ceramicus extra Athe* 
Stntwum!' nas ®ocus»in quodcorumhominumc# excellentiumfimulacra &ftatuas,publicodecrc 
OMmi^cx- tocrigere,at^ cosqui pro patriaoccubuiflentfepclire, illisq? eredis tumulis, infcrif 
tr« Athoias, pfioncs 8c clogia, dccrctaqj ac titulosapponercalTucrant,fntcrquas Chryfippi imago 
porreda manu uifebatur,aliorumc$ philofophorum,diucrfo gcftu 8C modo» Singulis 
cnim fepulchris fingula: columna:affigebantur,cum infcriptionibus 8C titulis,quosob 
cgrcgia quifcjj facinora meruiiTet, ibiqj uelut monumcntis 8C tropha:is, celebrata illo* 
. . rum memoria fuit. Alter uero Ceramicus intra urbem locus erat Athenis, diuerforiil 
fcortorum,cui nomcnCafaluiojficut Gracis Celofta,& Roms S ummenium,ubf 
Cafaiuium. tlabant meretricula;,qua; pluribusnotatie nominibus fueret nam 8C Sphindae, Cafal# 
SiLnmctiifi. uades,Lecaftrf<e,Caforides,8£ Caforita: di<5i«japud Latinos lupae. Poftea fcquuti G* 
5phina*. farcs,ccnturiones legatosq; legionum pro magnis officijs in rempub, confularibus or* 
LccaftH*!5' namcntis,aut cquo pubIico,nonnunquam triumphali ftatua donauerc, Quod a Mace* 
Caforidcj. donibus antca fuit ufurpatum: nanq? Alexander Macedo centum uiginti equites, qui 
S?campis Adraffceis ceciderant, propter multa belli decora, equcftribus ftatuis dona* 
Aiu don* uitjillorumq? filiospatru ftipendiaferre iulTit. Illud tamen haud indignfi cft quod an* 
miiitiru. notetur,quod uiri triumphales, qui triumphalia ornamcnta mcruiflcnt, prarcipuo ho 
noris priuilegio, eadem ipfi dona altjs fortiter dimicantibuslegc militari impartiri po 
terantjquodcg uigentc hofte,& nifi debellato,dona militaria duces largiri non folebat* 
Et licct milites in caftris perexiguo ad ucfcendtim argento uterentur, militaric|j difci* 
plina horridus miles,non carlatus auro 8C argento,fed ferro 8C animisdebcret e&e mu* 
Ornimcnra nitusitamen ciufmodi dona,quibus uirtutisgratiamiIesdonabatur,ueIutiinuitamen* 
uirtmij miu uirtutum,pcrmulcendis militum animis tanti fuerejitaq; animos ad res magnas acu* 
StafttS!*'** cbant,uthishonoribusaucli 8C confirmati,quif^fuumdecusfaceref,deftinarentqjani 
mis uincere aut mori, mortemcp potius § ignominiofam fcruitutem pr*optarcnt,uiti 
dcniqjfiC qu*cun^pcricula nihili pcnderent, 
Dclufioncs imonum malorum k muttis expertds fuijfet 
qui diucrfis imagimbus homincs dduferc* 
Capnt XIX* 
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On eft profc&o fabulofum,quod apud fandos uiros autores memorat,ut cil 
tetris fpiritibus,quos dxmones uocant,congrcffum habuerint,iIIosqjdiucr# 
fis itnaginibus,ac multipliei fpccic propc deluferintj fiquidem noftraquogi 
memoria ideueniffe compertumeft.Nuperamicus mcus fummus,ingenio 
6cfide fingulari,rem diciu admirabilem,ha:c prodentibus nobis,fibi eueniffe enarrauitt 
quod quu credi uix poffet,illam multoru teftimonio comprobauitjfequfi apud coiun-
fliffimum 8C fibi familiarem Neapolidiuerteret,&nodisfilentio clamantisdc uia,££ 
opem implorantis uocem hominis audiffet, quum acccnfo lumine accurriffet, ut quid 
rcieflctinquireret,ibidacmonem&dirumquoddamnumen, tetra& horribili fpecie 
confpexiffe,qui iuuenem quempiam clamantem,& reludantem,inuiainfeftis manib* 
inuadere qu£erebaf. quo confped:o,quum miferille adipfum quem prop^uidebat ac' 
curriffet, 8C ne apprehenderetur,quanto poteratnixuipfius ueftem & manum apprc* 
hendiffet,fe,diuino fepius aduocato numine,qufi multum diuqj fruftra fuiffctreluda* 
tus uix tandemdasmoncm abegiffe? quo dcmum abado, quum iuuenem animo conftcr 
nncum in domum recepiffet, nunquam q> fe dimitteret,aut pallium relaxaret, efficere 
quiffejtantaq? eum torpedo inuafit,utmente cuida,fuicomposnoneffet,qufifibipror 
fusreprxfentari 8C anteocuIosobuerfariillafpeciesuideretur.Tandead fe rcdditus,rc 
quopado fe habuerat,enarrauit, Conftabat cnim,prauisilIummoribus 8C inciuilibus 
cumdeicontemptu diu uixiffe,inparentesqjtunc iurgatum, contumclias 8C intolera* 
da probra dixiffe,deuotionib9 execrationibusqj diris abhis agitatumabijffe. Sed nc cui 
h«c uana uel fida fcrmonibus uideantur,autor eft Thomas monachus, homo minime 
malus,cuiuscgo fidem probitatemcgpluribusinrcbus cxpertusdidici,quiferio mihi 
retulit,q> quumin monafterio 8C facris«dibus,qua: inLucanismontibusfunt,cumplu 
ribus iurgatus foret,& poft immodica conuicia 8C rixas,animo perturbato inde fe pro* 
t iperetjquum per.nemora iter folus intenderct,fpeciem hominis uu!tutctro,nigra bat 
ba,promi(Tiscunicis,uuItu nfpcduq; deformi 8C f%uo,obuiam habuiflc: quem quu co* 
pellaret,quidille folus per dcuia errabundus incederet,dixitequfi quo uedabatur amitf 
fiffc,atcp in proximoscamposilIumeuafiffecredere;cumc$per finusinuiosequum una 
qu^fitum pergerent,adprofluente,in cuiusalueo gurgitesmagni 8C formidabiles rc* 
dundabat,deuenifle.Et quummonachus,uf aquam traijceret,caIccos fibi eximere appa* 
raret,illum magnopcre cqegiffe,8c tande peruiciffe, ut fuper fpatulas fuas afcendcrct» 
potiuscg a fe qui corpore maior crat,uedaretur;qui acquicfccns,quum fupcr illius fpa< 
tulas, ut fuccollareturmonachus,afccnderet,iIlc9 iamaquam ingrediappararet, dum 
uada exquirit,illius pedes non humana, fed tetra 8C dcformi fpecie confpexit. quo ani* 
maduerfo,horribiliterrore pcrcitus,deum ut fibi pr®fto adcffet,acclamauit. Moxda:* 
,, monem 8<:diramillam fpeciem, diuino audito uerbo, ftridore querulo 8c ui maxima 
quanta dici poteft,ita e confpeduabijffe dicit,ut immincntcm quercum ingenti impe< 
itu col!iferit,acperfracHsramis,funditus euerterit,ipfeq? cofternatus a tg? cxanimisdiu 
iacuerit.Crcdebat cnim,quod a uero non abhgrrct,nifi pra:uidiffet, illum in rapidiffi* 
inosuortices &uoragines fluminis pra:altas fe fuiffenecaturum.Scd pracomnibusqu* 
audiuerim autuiderim,res eft admiratione digna,qua rcccntimemoriaeueniffe compe 
rimusRom£C.Q_uippe nota rcs eft,quum apud Gabios quidam infim# fortis 8c obfcu* 
risnatalibusadolefcens ucfanus 8c furiofus, cuius prauimores 8C uita facinorofa fue# 
rat,in parentem grauibus iurgijs conuiciatus foret,poft iurgia immodica,qufi furijs^gi 
tatus,aduocatod«mone,cui fc dcuoucrat homoille improbus8C impurus,furore caz* 
cus 8Camens difcciriffet,8<: Romam petere cccpiffct co confilio, utaliquod dirumfaci* 
ftusin patrcm moliretur, dum itcrfaccrct, darmoncfacie hominis truculenta, fordida 
karba 8C capiIlo,ueftec$ obfoleta 8C fquatida obuiam habuifle» quo quum fimul pergc* 
retlt,illum interrogalle iuuenem,quem animo anxio 8C folicito uidcbat, quid tam tri* 
*• ftis incederet.atqj itle,qufi fibi iurgjj cum patrc fuiflfet,quodqj aliquid fcclefti facino 
patrare cupcret,rcfpondiffct:da:moncm illum fe quoqj fimili cafu pcrcitfi fuifle di* 
cere:proinde pergercnt,8C fuas iniurias ultum ircnt.Cumqj nodc appctcte,ad urbem 
•applicuiffent, in proximo hofpitio diuertiffe, at$ in cubiculum quod acaupone utri^ 
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exhibitum Fait,haud multo poft cubitum iuiflfoCumqj una cubarenr,p cftcm ilkim iraf 
manem,cum illum fomno opprcflfum uidcrcr,infeftts manibus iugulu hominis apprei 
1 hcndiffe,ut clilis faucibus nccarct,qucm iam oppreffillet, ni expcrgcfadus ille, dei opS 
SC auxilium aduocalTcttquo audito,furiam illam tcterrimam ftridore dC tumultumaxi 
mo,tantoc$ impctu cubiculum,unde euafit,dicitur collififlTe,ut tigna SC tcdum euerte 
rit,tegulasqjpenitus pcrfrcgerit:'quo ftrepitu cum magiftcr hofpitq excitat9 furgeret, 
Bc quid ruina: & ftrepitus ciTet inclamaret,allato mox Fumine,re ficutierat, adolefcena 
ille quem folum 8C fcminccem inuenerat,enarrauit;tcdum9 collifum BC pcrfradum, 
unde daemon c confpecftu abnt>demonftrauit?quo malo pcrterritus,cum fua: turpitu* 
dinis,5Cantead.t uitainon folum pigcrct,fed pudcrct,diuinoafflatus fpiritu,pcrofus 
fcetera,boni cxcmpti BC procul d populari tumultu,uitamegit.Multas quoqj matorfi 
da:monum illufiones perfepe apud fandos uirosfuifle legimus,quasnoftra nonfcmcl 
m'ditatas,Quibusfalutaribus excmplis admoncmur, utprarmuniti aduerfus illorum 
infidias fimus,qui nobisinimici infcftiqj funt,6C tanqua in fpecula in infidiis ftant;ne'ue 
defidcs 8Cignauiconccptaopinfonepopulari,illo9i qui iftaminimccrcdunt,ina!iquod 
difcrimen dilabamur. 
Qttinio dies t1 apud RomMos quit extem gctes incipUt: V <jui dies dtri^uife faufli fint* J 
v  C d p u t  X X .  
Aem.tu * I ^lEruulgatum ferceft, Aegyptios Bc Athcnicnfcs die a Solis occafu faccrc, BC ad 
'•— alte^ occidentem tcrminare;ita ut quod fpati] inter duplicem occafum fuit,ni* 
Babyionrt, JL tcgrum diem putarennPerfat Bc Babylonij contr^mam diem ab ortu Solis inci<* 
Hwufci. PcrcA ad alte^i tcrminari dixerfit.Vmbri &C Hetrufci,a fexta hora ad altcrius feitam, 
Romani, Romani,a mcdia node ad media fequente,ita ut quod inter duas dimidiatasnodes tcm 
poriifuit,integrumdicmfacerent, Vulgusomiie,aboricntc luccad tenebras. GalliSc 
Gf rmvii. Gcrmani ita funt mcttti dicm, ut tempo^ fpat;'a,non dierum numcro,fed per nodium 
uicilTitudines computarent,nodcsqj diebus antefcrrent. Ipfi enim nodesante die fuilTe 
Soioru arbitrati funt.Fcrtur Solon Athenienfibus fuafiile,ut non ad folis,fed luna: mcatum di<« 
Thrbari, cs & tcpora dinumerarent.Thebari uero contra;nam dics non ad lunar, fed fol is curfum 
crad* Si- mctitifunt.Fuit<$ tam Grseco^ § Siculorum mos,inprimiscurare,ut fui diesmefesc$ 
<uIi' cum folis Bc lunarratione congruercnt:8{ fi quid difcrcparet,tunc unum dicm aut bidu 
iHfsfmfti8c urnexfingulo menfcadncere,ueladimcrc.Dierumuerd,quidamfaufti& agcndisre* 
infaufti. busfelices,quidam atri 8ftriftiomincinfamcs habiti;quibusaliquid moliri,autriouas 
rci inceptare,euctus eiitialis erat. In hise3cercitumconfcriberc,lcgioncs cducerc,ma* 
nus cu hofte confercre,fpon(alia inire,peregre proficifci,aut quicg publicac uel priua* 
tse rci moliri,inccptu fcedii & exitialc a:ftimarunt«Obfcruatumqj fuit,ut q hoftes bello 
tctare,uel ades eo teporc cSmittcrc curaret, rcm in n5 mcdiocrc pcriculfidifcrimencg 
Dkf ttri, adduccrct,magno poftea exitio cofcquuto.Fui(Teautatrosduxercdies,poft IdusQuin* 
tilesad quintfidcciftiii calend.Scxtilesduplid cladc infignes, quo ad Crcmcra Fabrj c« 
fi,& quo ad A llia foede Romani a Gallis fufi fugatic# fuerc: quibus grauiter afflida, BC 
in cxtrcmum difcrimen adduda Romana rcs fuit. Quarc Vitellio ponttficatum maxi<* 
mfi adepto,9> diem ad quintudecimu calcnd, Sextilcs ca:rcmoniis publicis facra conci-
iiocdixilTet,dirumomenfuit;qua calamititedodus populusRomanus, illum die nul* 
lius publicx uel priuat«rci infignem&notabilem fccit. Cui' cxemplo ctiam poftridie 
catcnias,Nonas BC Idusmenfis cuiufcp,religiofos BC ominalesacinfauftos putaucre:|»# 
ptcrea quod maximis cladibus BC infandis contumelFjs populum Romnnum tunc affc<» 
rainib* &um fUI*fTe liquct.Dies quoqj manibus facros,quum mundus patere dicitur, quib® oc* 
acri* cultadeorum manium facra apparent,plcriq; omncs ucluti atros BC ominofos obferua* 
runt;illosqp uelutfoedi exitus BC ancipitis fortuna: dcteftati funt.Hi fuere dies poftridie 
Vulcan3lia,8<: antc*tert:ononas Odobris,8f antc*fextoIdus Nouembris.Etiammefe 
Rcmuria» Maio,dics quibus Remuria celebrantur,ut occifi Rcmi umbra placaretur;8<: Nonis Iu 
lij,qu* Caprotin3edidacfunt,qua dic Romulus apparcrc dcfiit. Et du Fcralia feu Parc 
taiiadrjs mmibusfiunt,ac impurisdicbus,quibus ancylia nondfi condita intcplo Mar* 
tiscrat,tl nuptijs q itincri ominofos,cxitialcs ct cuitabiles duxcrut.Et qua antc+quart? 
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Nonas Sextilcs populus Romanus ardentc Punico bello, ad Cannas infigncm cladem 
paifus fuit,etiam ante quarto Nonas, calcndas BC Idus cuiufgj menfis.ucluei trifti euetu 
infelices,parifuperftitionc dcuitarunt.Ferrjs quocp Latinis ftatis,uel communibus,aut 
Saturnalibus,acdicbusfcftis BCfacris,ludis% publicis,licetfaufti fclicesqj forent,tamc 
pr^elium committi,ucl rci militaris detedum habcri,aut quog pcrcgrc proficifci,tan fi& pr{Harci 
quam piaculari die,ominofum crat,dirum atqj pcftiferum. Practer hos fuere dics pro* 
fefti,fafti,intercifi,8C prxliaresjquiafcrfjs publicis quibufdam,hoftem laceffcre uetaba 
tur.Quippe diuifa tempora uoluptatis Bc Iaborum,rcmiffionum 8C curarum, Romani Profcftidi«5t 
uetcres habuere.Profcftis cnim dicbus,quafi procul a rcligione, rcmpub» BC priu3tam 
gercrc licet,quia comitiales,compcrendinos,&: pr^liares continent.Comitialcs fuerc, 
quibus cum populo agi liccbat,concilio coado,nififi qua:fcria: concept* cffenr, qui* 
busnon licerct.Compercndini,quibus uadimonili diccre,8<: uadarepermiffumtfuitqj Compcrcndl 
animaduerfum,in profcftis etiam faftos contineri, quibus fari ius erat, Fefti uero dies, ni d.ies* 
dqsdicati fuerc,in quibus forcnfibus negocijs omife^facrificiajfcriasjudos, cpulascg fJS! 
foiennes celcbrarc,ac inter uota BC facra,fauftacg omfa ucrfari,ucrbisq; prophanis abfti 
nerc conucnit.Intercifiautcm didi,in quifiusdeorum fimul atque hominum res agcre 
licet;nam mane BC uefpcre fari inhibetur,mcdio tcmporc inter ca:fam hoftiam 6c por 
r edam fari pmittitur.Faft i etia dies, in quibus ius fatur, id cft,dicitur;nc£ifti, in quibus 
no redditur ius,necfari luet.Profcftos etia dics,qui crat ante faftoyionnulli didos uo# Ncfafti.. 
lunt.Idus quorp Martias,quod illis C.Casfar coniuratorfi manibus ca:fus occubuit,pIaIdus Marnfc 
cuit parricidifi uocari,ideo intcr atros BC ominofos recepta:. Quotiesqj incurretc anno 
dicscoepit,qui adicdus nundinis foret,totfi annli luduofis cafibus,8( diro cucntu inferf 
licem incurrere opinatifunt.Proditum tamc memorix eft,ftatis dics anni, infelicesaut 
Fortunat4S,apud uarias gcntes pro multiplici euentu, non una rationc obferuari: fiqui* ext<' 
demChalcedonii cuiufrp menfis uigcfimamprimam diem, funeftam BC portctofam ha ChaIc?don^ 
buere,qu<5d tlla Darij pra:fcctus ipforum pueros caftrauir,&: in Pcrfidem mifit.Parthi 
a i * <- ' * Q^MutiusAli^fiifincii!3> 
ntcr rexcratjAthenienfes quartam hecatomb^onis, qui menfis erat Soli facer, duplici 
uidoria infignem,uelutfoitunatam,obferuandampracceperunt,qua adLeudra 8c Gc fy* 
ra:ftumfcliciter pugnatum cft.Iidcm quartamdccimam Boedjrcm(onis,autfccundum 
Bccotios,fcxtam BC uigcfimam Panemi menfis,quod Artabazum &:Pcrfas e Gr«cia fu 
garunt,felices habuere;qua die liberatori Ioui uidimas c<edunt,& facrum faciut.Per. 
fa:ucro,tertiam BC fextam mefisBoediromionis.tan§ lugubrcs & defamatifrimasde* p"f*-
uitarut:quibusdiebus inpugna Marathonia, BC adPlata*^ adMycalen,a Gracis con 
fiidati,8(: magna3cladcs perpeffifunt. Qui etiam diem qua Magi qui regnum occupa? 
rantjinterempti funt,tam folennem habuerunt,utiilam Magophoniam,hoc eft}mago 
rumoccifionem,appellarcnc,qua dienulli magorum extralimcnprodirefaseft, Men* 
fis quo^ Thargelion plcrifcg manifeftum infortunium fecit;in quo Alexander Maccdo 
apud Granicum duccs rcgis Thargclionis Bc Daraum cladcafflixit: Bc Carthagincnfes 
a Timoleonte in Sicilia uidi, fufi,fugatiq;fucrc.Contra uero firxtus Thargclionis dics, 
multisaufpicatiffimuserat.Ineocnim Socratisnatalis dicsproditur fuiffc,8<:AIcxan- . 
dri Macedonis,qui qua die in Iuccm cditus, cadem uita fundus fcrtur;ficut dc Magno gd^niJdics 
3?ompcfo,qui altcra poftnatalcm fuum dic,8<: Attalo,quiipfo natali dic mortc fublati * 
ftiere,proditum eft.Quamdiem Phiiippus Maccdo,ut Isctam BC fortunatam mirifice 
obferuau(t,quod triplici gaudio dclibutus fuit;nam quadrlgas fuas ea die Olympia ui* 
tiffeaccepit,# Parmenionem ducem lioftes fudi(Te,natumcflrfibi Alexandrum filium 
r(fC# no(^C ^cfla^ral^c tcmpinm Diana; Ephefi» autorcs mcmorant, ab He* 
°ftratoinccnfum,utfamamnominisfcelcrcpropagarct.Qua ctiam dic itcrum Per* £jrthag«n«° 
tasA ?^at?as c*a£k fupcrati traduneunatq» ideo cx uotoMilciadis capras trcccn Mu-ccye-w 
Atheniefes quotannis immolare. Ipfi quo$» Carthagincfcs nonfi dic mcfis Mctagi# 
onispluribus calamitatibus inuifum BC dctcftabilc habucre,qua magnis infelicitati* fcrfr, 
: X iiij ' 
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Syracu&rt. kus faforfuntjs opprefll funt.Contra ucro Syracufani,quartam fupra ufgcfima mcn 
lis Maij,quem llli Garnium uocant,quod Arhemcnfes cum toto cicrcitu ad Afinaram 
flumen,memorabili clade profiigarant,prxcipucfelfcemhabuerunt,In qua rcprodi* 
tummemori£eeft,Ti'moleontcmSyracufanorumducem prjccipuas uidorias fempcr 
Syracufanis natali fuo dcdifl!e,adco ut ipfius natalis diem omncs Siculi uelut multipli* 
Xcrxis "ia°ri* autorcm/c^um agercnt; ficut de Iulio Cafare pfoditur, qui Idus lulfj na« 
talemfuumfortunatasfcmpcrhabuit &TfcIiccs,Xcrxesuerodicm quarex didusfuit, 
tanquamimperqnatalem,fingulisannisinfignem celebrauit,qua diadematc ornatus, 
gaudiodelibutusjcocnam proceribus dabat,cui Titandixerc nomemfuitcyadnotatum, 
diem qua Alcibiades Athenasab exilio remeauit,certiflimum illipracfignafle exitiurn, 
quod funefta tunc colcrentur facra,qua templi ornamenta deponere, pauimcta tegcrc, 
Quintadecl' &C iuftido fndtdo a negocijs quiefccrc, mos erat* Sicut quintadecima Iulq mccftilfima 
ma luirj. fuit,qua muliercs Athenis ieiunium fcruant, &C cum facra Adonia cclcbrant, &C apud 
Romanos fexto calendas ApriIis,quo die cultorcs matris defi plangcrc &C lamcntari in 
Poftridie nS cipiunt.Auguftus ucro mirum in modum obferuauit, ne poftridie nundinarum quo§ 
dinarum a*t proficifceretur,aut Nonis quicquam rei ferisc inchoaret,q? illas infortunatas multisfu 
Cmenfei mt cxPcrtus cxcmplis.Apud Crcrenfes obfcruatum cft,ut albis lapillis l«tos dics,Iu «= 
Thrac«. * gubrcs nigris calculis adnotaret.Idcm apud Thraces»Romani quoq?, quid quaq? dic !u 
Romani. ^ cridamni uefeciirent,Iiterisdefignabant,qua:ephemeridcs didar;Nam uctufti morts 
P cmen es erat>unumqUecg domefticam radonem totiusuitacfu3e,pcrdiesfinguIosadnotarc,Ca 
far autem in confulatu diurna ada fcnatus &C popuIi,publicari mandauitj tcftantia fiuc 
Awufrt. Ia-tum qd^fiuetriftecccidiffct, Fuitcp ex dignitate populi Romani,resilIuftres fempcr 
Afta dhjrna, annalibus,quotidianauerodiurnisadismddareliteris. Sedtametfia' rebusarduisoml 
ua[io a°quib"» nofa dics dctcrrcat,nonnulli tamcn omncm hancreligionem ludificati funtjprofperocg 
c°GaSrta* cucntu contrauulgi opinioncm minime obferuandam ccnfueri!t.C.Cscfar cum admo* 
t. Luojiius. ncretur,nc ante brumam copias in Aphrfcam tranfmitfcret, nulla rcligionfs cura felici 
ter tranfmifitX.ctiam LucuIIus cum contra Tigranem duceret legioncs, aulla fati reli* 
gione mot9,quin ptidie Nonas OdobrisCqu^dics atraforte incidcraOcotra innumc 
rabilcs Parthorum copias prselio deccrnerct, aftcrcns fe ex atro &Clugubri feliciiTimil 
illum diem fadurum.nec euentos dcfuitjnam prarlium ingrclfus,parua manu ingentcs 
hoftium copiasincrcdibili felicitatc fuperauit: militcs'qj imperium aufpiciucg fequu« 
tifuum.memorabili uidoriaTigranis regia &C rcgno pariter potiti funt.Dion quoquc 
t>ion. Syracufanus,quum contra Dionyfium moturus, luna cclipfim patcrctur, &C tota delite 
fcerer,nullo prodigio aut oftento moratusfuit,quineiedo tyranno,crudelidominatu 
Syracufas liberarct. Quod de Pclopida dum cotra Alexandrum Phcracum ducit, &C all 
Pdopi u memorix proditum eft, Romulo quoque,licet felid augurio nato,in ortu tamcn &C 
Aiexandcr. °bitu folcm defeciffc dicunt. Alexander uero Macedo,cum dudurus contra Daraum, 
luna eclipfim patcretur,8f ob id milites trepidarcnt, Aegyptios adfciuit uates,cau(asc£ 
defedionisexpromerc iulfitjquidum contra Perfas dimicaturus,Iunio mcnfeexerci* 
tum duccrct,quod apud Maccdones luduofum erat, contempta religione felicitcr di* 
micauic^afferensmcnfcm Iunium,fccundum Maium appellari iufliflc» Sunt tamenex* 
Qui fundem emp!aRomanis,eandem dicm Iuduofam,6! moxfelicemintcrccdetibusanniseuenif 
Cfe.Namqua dicCralTusmagnodedecoreprofligatusaParthis,ca:fusfuit,cadcm,licee 
hJSuerf<Urf a^9uot dccurfis annis,Ventidius Pacorfi &C Parthos fingulari uidoria magnis cladibua 
ucre' interfecit:6C dic qua a Cimbris profligato exercitu,Romani cxfi fucrc ingeti clade, ca 
dem poftea Lucullus contra Tigrane &C Armenios,quos magna c#dcdebellauit,8£ ca* 
ftris exuitjgloriam tulitinfignem.Augufto quoquc Odauio,idcm dics fufccpti impc# 
riiprimus,8cuitscfupremus fuiflctraditur.Quinto uero Fuluio cotigit,utquadic pr£ 
ore anno ex prsctura triumpharat, eadem poftea dc Liguri bus bello uidis triumphans 
juris^dfebus urbem iniret.Graed quoc^ qua dic ad Plataras contra Mardonium feliciter dimicarunt, 
i re quapiam eadem,licct intcrcedentibus annis,ad Mycalcn uicctunt.Sed fciendumjpopulum Ro«* 
Shorrcrcnt, manum<Iu°ticshoftium uim propulfarcnt, autillatam iniuriam laccffiti depellerent, 
& contra, quo minus arma fumercnt, &C hoftibus obuiam irc nt,nul la r cligionc tcncri^atros^ &C 
\ 
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cultabiies dics nulloscenfere:iUos'que tatumobferuarc, cum infcredain hoftesarma, 
non propulfanda forcnt, Feriatis enim diebus, uim cuig inferre piaculare cft, propul * 
farc non uti^.Ulud etiam fuccurrit, ad odauu caledas Aprilis, Rcmanoslartitiar dicm Hll4ria* 
coIere,quem hilaria nuncupant:quo tempore fol zodiaci peragrato fpatio, per omes fi 
gnorum ftationes ad nos reuertes,longiores nodibus eff ici t dies,qui bus fefta folennia, 
dCludos publicos,ac dies hilarcsconcclebrant:quo menfe muliercs VeneriTacrufaccre, 
&C myrto coronataslauare «radunt-Athenis,Lunac Hebdomadibusfeftos agcrcdies,8C 
iuuenes conuiuari folenncfuir. Apud lndos crat patriusmos, ut quumdiesprimum N;gcrcoior 
augeri incipiunt,rex cum regio comitatu ad flumen lauaturus accedat,equos'que 8<:ni* albo pracla* 
gros tauros diisimmotet, ueIutifeIices8Cfor£unatosJpfienimnigrumalbo prartule^ ̂ sapud In' 
runt>& fandiusduxerunt.Quodqj Scxtilibus calendis cx ucteribusdomibus migrare, Domib' qus-
& nouas incolerc Romani confucrantitlfascg uclutibonieuentus &C fortunatas oblerua R°0m^rcnC 
runt.Neqj prarterierim^diebusatris &C infauftis,pontificumiuflu, nonmodoa bellis ge Ditbus"inf*u 
rendis &reipubltca: cura,feda rebusdiuinis &C facrificrjs deorumfuperfederiiulTum; 
quippcdiebusinaufpicatis &C ominofisnullum facrificiumritc fieripontifices puta* barur. * 
runt,nifi hordae,hoc eft,pr2egnatcs immolarentur boues, qua:Hordaks dies nuncupa* ̂ daIts 
ti.Romanos9 si primis originibusad primum Punicum bclJum,ortus tantum &C occa Dierum ratio 
fus die^: poftca meridicm,accenfo pronunciantc,notarc confucuifle, Acuo poftca fub Roma-
fequentc,dicm in horas,nodcmq? in uigilias diuififlc,ita u£ maxima dicm in duodccim, 
ininimamueroindeccmhoras partircntur. Nodem uero itamctiti funt^utmodo' in Noaisparte* 
horasduodecim, nunc in quatuor uigiliasctiamlongifllimas nodesfacilidiuifioncdi# 
ftingucrcnt: VefperjConticiniu^aliSsintempeftatemjgaHidnium^lucifrrumtfcut in 
ternashoras,fingulasuigiIias penfitarunt. Diem uero in Iuciferum, mane, ortum,me* 
ridiem,8<! occafumjtamctfi diem fimul 8£ nodem, nonnunqua in horas uigmtiquatuor Din Partest 
dimcnfas^ueteresobferuaflfelegamus.horamqj baInci,hyemcnonam, xftate ucrooda Hora|,ajnd. 
uam fuiffc: ipfamqj umbris poftca &C clcpfydris notare confuefle, ita ut trib9 clepfydris vfnbrJ. 
autpaulo plus^horafiniretur.Horai^ quot^duo gencrafuere:nanqi ex his qua:da;cqui CIfr^drar. 
nodialesjifomerin^ didar,qua; pro qualitatetemporumjicec uniformeseflcnr, diem "s,rie duph" 
st nodediffimilinumcro uar{arunt:ali«temporaIcs feu uulgares, qux £ GricciscfiEri* 
CSEjquib* finguli dics aftu pariter atqj hycme,duodcnis horis cotinentur. Solaria enim MrrJdifs 
antiqui eolibramento habuerediftinda,ut fcxtadieihora,meridicstnodisquocpfexta Medianojc. 
hora,medianox dcfignaretur, Quii cnim lcgcnaturse radij folarcs,altj hybern^alij arfti 
ui fint,itaumbra:aliara:quinodialcs,aUa:reftiua:,alise hybcrncefuerc.Erantenimhoro 
logiafigurata,& cafinitionedcfcripta,utia:qmnodialis, brumalis,^ folftitialis dics, ^01"010^* 
in partcsduodccim alTiduediuifusforetjhoras^ proqualicatctcmpoium &C dicrum, 
inodo maiorcs,nuc minorcs, nonunquam crcfcentes,aliquado breuiorcs oftcndcrcnt, 
quod comentu Anaximencs Milcfius excogitaffcdicitur primus, quas quidem cnuncia 
re Romanis puerorum munus erat, Sed quia dc balncis mentio fada eft,non omitten* Q„ando baL. 
dum,balneaapud maioresnode,autante auroramnulli patuifle,utqjfinc metu cuicj la ncaingrcdi 
Uarc Iiceret,a primis tencbris ad auroram fcquentem claufa fuifle: fiquidcm nodu lauallceb"* 
rc uetcribusinterdidum erat.Hadrianus ueroCa:faranteodaua,nifi ualctudine labo< n 
rarct,publids balneis nemincm admifit.Tempusc# lauandi a mcridic ad uefperam dcfti imretricibus 
nauifjC^uotcporcproftare meretricibus permifl'um,)Iauacraqjpro fexib*fcparauit» £^rcsrnif 
Alexandcr poftea Seuerus,ncquid populo incomodaretur,nodurna conceffit balnea, Balnca uiro-
oleo pro luminibus pra:bito. Qutt cum anteanmifcua effcnt uirisa:que &C mulierib9, 
ipfc poft Antoninfi PhiIofophu,lauacra mifta fummouit, fa:pc% cfi populo in thermis 
una lauitjquodde T. Vefpafiano legi£,ut plerti# in thcrmi?,admifl*a plebe,Iauarct.Et li 
primis originibVu pauca cffcntbalnea,8<:nullius cult%Romani raro lauarct,bra Nundi«jj to-
c^i% &C crura laborc fatigati tmabIuercr,&toti nifi in nfidinis lauarent:tn poft aliqt 
^tatcsjbalnea&thermiepublicisufib^multimod^fuerut.magnamolc 8<:fumptuc6* inhio" anC 
Alexadrino8<:Numidico marmorc,latisfpccuIarib9,mira cdatura dcartc.Na 
AgrippinaSjNeronianaSjVcfpafiani &Titi,ceIebranf Domitiana:,Alcxadrinar, a*, "S 
^^jScucriaii», Aureliana: &Coftiitinwnfc,foIidiflimsi ftrudura &fumptu pfu 
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fo,Coiiftat%Marcum Agrippam,ut populoplaccret,centumfeptliagintabalnca,feu 
t3 batnoitm lacus fn prouinctarum formam,Romai gratuita pr#buifle:in quib9 etfi calda prius ab# 
xuRorna- [ucrcnfjpoftcautabalneiscorporamultafrigidaftringeret,conftitutu feruntjnccprius 
Biincu finc ungi,uifilauiflcnr:cumc£prolingulisoIimdareturquadras,diuus Anroninusob popu 
Ant"n1^oboc Iarem gratiam balneum fine mercedeexhibuit.Commodusuero imperator, tantoftu 
hikitum, dio bahiea profequutus fuit,ut feptiesatgjodics diebus fingulislauaret.Quod deGor 
bTindsXdi- diano 8C Ga!eno proditum eft,quia:ftate quinquies,hyemc uero bis in die lauere.Illud 
ti. ccrte fatis conftat,Carthaginenfibus diftinda fuifle baInea,patritiorum fifplebeiorum: 
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sc pirbrioru morcmcp pr£cualuifle,ut inquibuspatritii lauabant,adillapIcbcrinonaccedeirent.Gric 
diiUflaa bai cis ucro contrainulla enim diftindio ordinisfuitautperfonarumrdiuitesnanqpcupau 
^3^001^ pctibuslauarc 8>C patritios cum plebeijs nuilo difcrimine licebat. In quibus tanta ple* 
Graci promi runqj hominum cuiuftp ordinis concurrebat turba,ut baIncatores,fi uulgimaior uisin 
cuclauabac» grueret,pertarfi frequentia,«r£E granum quoduertiginesfacit,caibonibusinticeret,ut 
Crrmani, t£ed[D odoris diffugeret,Germani ueronoinba!neis,fed fluminibuslauabant.Ideonan 
ljardmi, di pcriti,& fummi urmatores habiti. Si quando tame Iauaretbalneis,calda abluebanf, 
Lufiranj, lautiqj uefcebatur.Dardanis8(Illyrtister folumlauare pmittitur,primdfcilicetnatali 
ApoiioniiTy die,fccundo innuptijs,terti6 inobitu cuiufqj.Lufitanisfrigida tantum lauarelicct,ficut 
unos UiSfl» Spartanis,gbus calda corpus abluere uetitumeftjquos cu ApolIoniusTyancus moltcs 
.stu dC unguento delibutos uideret,aduocatis ephoris^balnea interdixit, * fcneda hoim ca* 
tttfqo smoi lida approbatis balnea.Cumqj Ephefi balncis pmpofitum lapidibusappetercnt,^ illa 
non calcfecitTctjfummopere reftitit, cum frigida lauare fatius duceret.Aefhiopes ma# 
muroS" cro^^ f°"tc abluuntur,in quo Iot!,pinde ac oleo undi,mebris agilcs fiut 8<:uiola olent, 
Scyrhae, " Scythie nullo fonte Iauat,fed uxoribus aquam fundcntibus, corpora fcabro lapide con 
AfTyrii» tetutjCupreflbjCedrOj&thurisligno cofricates. AiTyrtis Iicct lauare diebus fingulis pe 
Ccitiberi, culiare fit,tn a coitu 8<:in morte prarcipuu.Apud Celtiberos uero obferuatum eft,utin 
balneis non aqua, fed lotio diu feruato Iauet,detesqj 8C gingiuas pumicetjquod 8( Can 
Cantabn. faditarunr,hanc optima curatione,8C exhauftis uiribus mirc proficere arbitrati, 
Locus Mnrtialis in dijiichis eluciddtur, in quo pkriqj intcrprctcs grammatici Upft funt* 
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otri &Doini- HT fcoIausPerottus Si puntinusprarful,homo fuif accuratoingemo,oaedionc 
tnCaidcriBi I multaexercitus:eumDomitiusCalderinusuir,utinea tcmpeftate,dodusf 
i ucmatio i ^muJajione dodrinx,8t morum diflimilitudinc ofum habebat: iurgijs'^ 
&conuicris apud fuos fedatoresplerung? inceflebat,(a:piuscg apud ftudiofos 
in inuidiam illum crimenqj uocabat: 8C, ut funt fere ingenia, in ezplicadis autoribus 11 
quid incontrouerfiam ueniret,uter(p potius,quo padodiuerfusabaltero diffentiretj 
quam quid uerse lediois efTct^rimabatur, Cum autem in fcholis Romae codem tempo 
re Martialisapophoreta publice leditarent,cuius hoc diftichon fuit; -
Prrottus id In precio lcopas teftatur palma fuifle, 
Cornucopir Ocia fed fcopisnunc analedadabunt. 
nturtJr Ita iftos uerfus uterque interpretatus eft,ut poft multa debladerata ucrba,uix alfquem 
accufatur. fenfumillorum didisclicere queas, cum modo mcndum in uerfu poftremo fuiflc alter 
* priua<» afleueret,&pro ocia,preciu poni oportere,modd afarota,non ab a * primitiua, fed intcn 
tiua ditii efle affirmet:alter ita pleraque nugalia iurgqs &C maledidis plena effundar,uc 
equide lingula enarrare 8C referre pigeat.Qui uerfus fi penfitati redefuetintyabfcp mul 
to ucrborum uolumine, plani expedici'qf fient. Cum enim analeda reliquiaseflecibo* 
M * * rum,quie menfacaduntinpauimentu,nemodubitet, ipfaq? purgameta ccena?,qua:cg 
euerri folent, in pauimentis,ueluti ibi relidaeflent,eparuulis minutiVqi teftulisper 
calculoscolore diftindos,opere lithoftrato itaeffingi,ut uera uideantur,Plinius autor 
Afarota, fit:at<p ideoafarota quafi inuerribi lia dida:qppe cum cfyop grscce' fcopadicatur: no ab 
re,ipianunc analeda feu purgamenta,ocia fcopis dare autor affirmaucu ea in pauimen 
to e paruisteftuliseffida,talia forcnt,ut fcopis cucrri nullo modo ualeant,8c ideoocia 
fcopis dare necefle lit,ciim his euerredis null* fcopa^ ufusforct.Ipfi uero ptinaciodio 
diffidentcs,non qua: effingi fokbantpurgamenta cocna:, cogitarunt;fcd de ucris analc* 
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&is 8C rcliqurls coenaru difceptantes,qu« cadute mefa, in aflequedo autoris fenfu mul* 
liplicitcr laborarunt.Depida ergo purgameta ccence,ita folo ha:rcre dixit,uto cia fco 
pis dare necefle foret,quem fenfum ita expofitum,apcrtc liquere,ncmincm fallit, 
BxempU legisIulUor p<tpi£> quibus qu£kgcltdid wdultdcrantJcgc 
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Vod lege luliade maritandis ordinibus apud ucteres caufum fuit,ut hr qui* J^ritsdi* or 
bus uigor iuuenilisforct, primo florc jctatis ad uxores ducedas, liberos'quc dinibw. w 
educandos propagandamqj fobolemnonfolumprsemijs inuitati, fed pccna 
deterriti cogcrentur,idlegePapia SC Pompeia ccrfosctattsgradu intcrdi* 
dum crat;quippc fcxagenarijs, 8C fupracamjctatcm ducereuxores,fuithac legcueti* 
tum»Turpc cnim uifum cft,8<: fcediflima rcs feneduti, ut quibus ad eam «tatem fors li 
beros*dediflet,aut ca:libcs m'xiflent,his quafiemeritis,a:tate affeda,alifide liberos qua: 
rerelibidoforct.HaRc poftealegem Claudius Cjefarabrogauit:nam fexagcnarios 8C Sc**gentril' 
ultra,libcros gignere,8t: prolis caufa ad coniugium admitti,dccere arbifratus eft,Rur< LEuxo™ 
fus quod eadcm lex lulia cauif,quod libcrta qux patrono nupfit, eo inuito, ab eo diuer reit>dwccrt 
tifl"ct,non modo poft diuortita alij nuberc,inuito patrono, prohibetur; fed pacroni con* ,phlb£batur* 
iugiiim ita lex tutata eft,& ratum habuit,utco etiam uolente, altcrius coniugij faculta 
tem eripnent.fd etiam legc Papia inhibitum fuit;fiquidcm fenatorem cius% libcrosli* 
bcrtinas ducere uxores,ppetua conftitutione ,phibuit,ita ut inter uirfi fenatorium ScliV 
bertam,aut libcrtini ftatus mulierem,nullum matrimoniumcenfuerit cfle,fenatorium 
uidclicet fanguinem libertino admiftum,quafi contagto polluiarbitrata. Eademc^ legc DtIat?ri^us 
Papia, cerw delatoribus prarmiaconftituta fun£;nam quum facinorofi 8C perditi homi* PapSconft? 
nesclandeftinafadnoraadmitterent}qujead aliorum perniciem 8C commune tcndebat 
cxitium,utilcqj uideretur,plures delatores eflfe,qui offenfas fpccularetur in princtpcm* 
ne quid impune pcrditiflimi hominesmoliri poflcnt,delatoribus ccrta prarmia confti* 
fuit;ea'que quum dimidium iilat^muldsc anteafuifl"cnt,Nero princcps delatorum 
liccntiam uoIenscompriracre,eadcm prfemia ad quartasreuocauifc quarc quadrupla-
tores didi,qudd quarcam partem dc profcriptorum bonis, quos detuferant, confequc 
rentur. Tiberius uero Ocfar, cauia prjcdpuiqurftus, tantum delatoribus tribuif ut 
nemini fidem abrogaret,fiue quid ueri,fiuc uani rcferrent. Nam ebriorum fermocxci* 
piebatur,fimplicitasiocantium,8(: quodcunqjdidum capitc8CfortunisIuebatur,adco T™?*T*tore? 
ut capitale effet,circa Augufti fimulacrum fcruum ceci diflc,ueftcm mutafle}effigiem% bus aufcuItA' 
impreflam nummo uel annuIo,latrin« aut lupanari intulifle, didum fadumqj cius ali*runt4 
qua aftimacione kfi{fe,ita ut primorcs fcnatus,8(: magna hominura uis infimas delati* 
onesexercerenc. Cumc# fenarus dcpracmrjsaccufatorum abrogandisaliquandoagentf 
dum putaret,Tiberius diditans iura fubucrti,fi cuftodcs lcgum amoucrentur,tatum li^ 
centia: delatorib9 d£dit,uc pleri^ cri minis poftulati, antc iudicium fupplicifi pr«uenc 
i:int. V itellius quog? delatos mathematicos,inauditos capite puniuit.Domitianus dum 
rapinis intendit animum,ita aurcs delatorib9 patcfccit,ut nihil cui§ tutfi cflet,deIatorqj 
delatorem timeret, 8C caufidicicaufarumadionibus pofthabitis, ad delationesfe con* 
fcrrent.Quod de Conftantino traditur,ucdelatores omni temporeadmitterct,eosc$ in* 
gcnti ftudio foueret.Non fic Vefpafianus 8c Titus,g adeo illosinfedatifuerunt 8fodio 
profequuti,uelutpublicoexitio deftinatos,utflagellis c^fosperamphitheatri arenam SrJsTrra"* 
fpedandos traducerent,utpoEnis coerdti,^ noxris deferendis abftincrent.Piuj ucro An ««"utrfatiT 
toninus delatores,fi noprobarent,capitaIi pccna affecitrfi probarent,oblatopr*mio,di* 
inifit infames.lde fadu memoraE de Opilio Macrino imperatore,ut delatorcs mintme 
admitteret,fed undiqj conqfitos,pccnis 8cdamno muIdaret.Fuit% ueteri fandionc con 
ftituttf,ut neq» mulieri,ne$ damnato criminis,neq^ militi,autuetcranis,necg uiris cla* 
rtftimis ob dignitatem,criminofum *deferendi licitum cflet* Fertur Dionyfius tyranus 
CUfnin ciuesnirilo placatiore animo cflet.Sac*o£«da«diTr»nfifn<ih;iht»»<T*» « —«- •* 
aa Donalibertiadmiflionc^patronat^iuracade 
iex fatis^commode prouidit; nam fi libcrtus, cui centum millium fcftcrtiorum ccnfus 
fuiffct,duos,unum'uc liberos poft obitum reliquiffef,ad uirikm bonop partem patro» 
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numadmittebat: fi uero trcs autultra haberet filios fuperfticcs,nihil exbonis libcrti 
hac feee patronodcbebatunFucre quoqj 8C alia Iegfs Papia: falubritcr conftituta, mtc* 
quarut uiginti Veftales uirgines,qu£e facri& sterni igms perenne curamagerent,pon 
tificis maximi fcicu ad facerdocium eligerentur,& coopCarcntun Vt^ nemo ad hono# 
res magiftratus'ue admitteretur,nifi ciuis effici aut ciuitate donari antea meruiflet.Pro 
ptereaMarco Perpenna'probrwmobicdum fuit,falfoqjccnfulfuiflecredituseft,# con 
ttakgem Papiam, priusq admittere£ ad ciuitatem,conful fadus fuit. Procedentemox 
tempore, cum ius ciuitaiis paflfim & fine deledu etiam infims fortis hominibus dare^ 
tur idcE fcedum,ne# cx impern maieftate uifum foret,Iege Papia cautfieft, ut peregri 
ni urbe Romana uti prohiberecur,ad eamqj *alienigeni non admicceretur.Sed quanuis 
lex Iulia libertinarum coiugia priori conftitutione admiferit?Iapfispofteatcmporibus 
eadem lexjibertinas 8C ludicramautfcenamexercences,fcnatoriouiroadmifccrigra* 
ui pcEna interdixit,uidelicet,ne fenatorius ordo contagio libercinaru pollueretur. Ver 
ba ex ea lege hsec funC;Qui fenaCor eft,qui'ue fiIius,nepos'ue ex fiIio,pronepos ueex fi 
lia natus,cuiuseorum eft,cricrue,ne quis eorum fponfam uxore nefciens dolo malo ha* 
beco libercma,aut eam qux ipfa cuius uepatermatcrue,artemIudicrafacit,feceriC ue, 
fponfanupcauc fciens dolo malo efto.Ne'ue quis eorudolomalo fciens/ponfam uxo* 
rem'uc habeto,Had:enus lex luIia.Poft aliquoc uero a:Cates, AurelianusCaEfar coftitu* 
tioneslegis Papise uelucuanfffimasinduxit,& abrogauic.CIaudiusueroCarfaradeoIi 
Lex Papia ab berarummulierum,qu«feruis nubunt, coniugium odio profequutusfuit,utprj£Cer 
rT«a"0 ab legem ingcnuitatis,pr«ter9 inftituta maiorum,filios inde editos,non ingenuae condi* 
cuud.icx in tionis,fed libertinos effe,iura9 libertorum nancifci 8C ingenuitaCis amittere,lege fanci 
*!uben5ttsrUI5 ueritiipfaqj fi maritus ignora!Tet,ferua effet: fi uero confcius fuilfet, liberta.Diuus ucro 
vefPafi"ni Vefpafianusftatuit cdido,ut libera qua* fe alieno feruo iunxiflet,ancilla haberetur; con 
«diaum, tr£uero aliaconfticuCionecauic, uc fiferuamulierhac legeuenirct, ne profticuerecurj 
fi concralegcm uendiCionisproftitutaforec,uteflretlibcra:proftituens'quc, iuspatronaf 
Afgypth^ tusnonhabereC.Aegyptijsautcnullusexferuagenitus,habeturferausautillegitimus: 
f<rruoj{thma qma folunx pacrem ingenutCatom 8{ gcnuspr^ftare,matre uero natalibusnihil coferrc 
Pcridrt. putabanf.Pericles autem Athenisautorfuit,ut qui exferua,autnonlegitimoconiugio 
nati cffent,uel turpi nota affe<3i forent,ciuiu non haberenf numero,fed cxternoruni. 
Qttod i«5, qutvc potcftds diftatoris Romt C extemfuerit.cr d quibns dicia-qtmto 
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Videcrcando di&atorecxploratumius habuerc,hoc quo^padnotarunt,dfc 
datorem dici qui apud ueteres magifter populi uocabaturjidqj librisaugura 
libus extare,magno argumento, quod ab eo magifter equitum dicitur, In eo 
enim ius maieftatis 8C totius imperiif fuit,cuius dudu 8C aufpicio fepe refpu 
suf«. blica 8i imperium ftctit,quem magiftratum ex Albanisdcdudum autumant,pleriquc 
Dictcetcs, £ Gracis,quosilli<«™«»»T«e>autaLaceda:!nonl}squos Theflali archoj diicre, 
ofilar""' n parcmrcgia: dignitati potcftatem habet.Hcdui ucrgobretum.fummum magiftratu, 
Hipparthi. q[Jj u{t3:nccisq! imperium tenet:Iberi,Ibem uocantsPceni fufetem, Acgyptij dicecete, 
qui poft rcgem totius regie curationem habct: licut apud Perfas megiftanes &chiliar* 
<h** chus Hi uero «fymncta: ueluci Cyranni quandoque impcritarunt, qualem Mitylerm 
SSSZ,. Pittacum elegerc: & hipparchi apud eofdem,& Trallianis afiarcha::apud Magnctci 
Archinus. maenetarches.ab Achsis diorigi' &demiurgus,a Thebanis archmus,abOfcismedix 
Mrdtatic. fummimagiftratusappellati: apudCarthaginenfes dionyfiarchus, Capusmediatuti»-
Dcmirchui. CUS)Ncapolidemarchus,Tarentidemocratcj, inCappadociafatrapes.inPapIilagonia 
Sacripcs. ' dynaftes apud Longobardosexarchus,Cretenfibus cofmifuere,qui uicercgum impe< 
£»r*hw taruntjquibus in ufu crat,ut nunquam caputrafitarent,fed barbam capillum que fum* 
Coftni, ' mitterent: ficutPIatJEenfium princeps, fcrrumtangere,aut aliam ueftem quamcandi* 
dam induere, pcrpetua lege uetabatur. Perfis unus rcx fumma: potcftatis, perpetuo 
prrfaru rcx pr$erat,6£nunquam nifi morce mutabatur.Argislicet unusforet,tamen annis fingulis 
pnabj"m" amoueriferuatum eft .1 Athenicnfes quumregali antea regerentur imperio,poftea re* 
gna ' gio dominatu ab'rogato,libertatc tuentes,popuIare ftatum delegcre, Apud Lacedfcmo 
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niosuero,quifummum gerebaCimpcrium,aIiquandorexfuit,quiex Hcraclidarum ^ . 
genere eligebatur, ex quo nouiflimi Sparfce rcgnarunC imperio illibato,autexEury* AtrhJnicfium 
ctoniCidis dC Agidisfamilia,fepiusduoexftirpeProcli&EurifthenisprognatisHer 
culis,cx quarumaIterainalteramtranfirenonlicebat:quiCamenonutregesfuinmum nJscc *mo' 
ius habebant,quia iurisomnis publici poteftas penesfenatum erat.Sic inPapho exCi* 
u/ralbrum gentc,& Athenis ex Erichthei ftirpe magiftratus ad facra Cereris fiebant.In ^ s 
Jonia quoque nili ex Codri progenie fieri rcx nemo poterat:&apud Milefios nifi ex Sca e$t 
mandri Hedorisfilii,& Afcann Aenejc, Idem apud Marcomannos Bc Quados,cx Ma* Miicfii. . 
robudui 8C Tudri genere,exempIo R.heginorum,quib9 princeps ex Meffeniorum ftir/ Q^raX1Sn,, 
pe fit* Perfici quoque reges ex Achemenidarum familrafoli fiunc. Et apud Siculoscx Rhcgini, 
Telinc prognati, inferorum deoru longo tempore facrificuli erant,qui a duobus qu^ simii 
ftoribusregi folebant fumma: poteftatis,uno Lilyb^tano, altero Syracufano.Etiam Corinthi. 
Corinthi Bacchiadum familia annis ducentis impcritauit,quosCypfelus tyranus poft* 
ea excgir,cuiusfadionis Demaratus Sc Tarquinius domo eie<fh,regnum Romarte* 
«uerunr. Nonnunquam feniores 8c nobiliflimi popularium,Lacedjemoni}s amplifli* 
mumgeflerc magiftratum. Parthi quandoqueexduobuscGllegt}s,cognatorumfciU* pjrthi# 
cet&magorum,binos regescrearunt. In Meroc nemofummum gerebat impcrium, inMcrof, 
nifiqui pricualido corporcc^terisanteftaret. Gordn regem,quamobcfum 8C prsepin Gordn» 
guem elle uoluere,quod ex corporis mole animi indolem d^udicarcnt. Apud Medos, Mrdl-# 
nifi qui uiribus cxcellerct, prsecipuo'que roborc ca:teris emincrct, iure gentis nemo Libyrs. 
rex eligitur, 8c in Lybia folum qui citiflimo curfu ualeret, pro rege imperitauit: ficutCaill<u 
apud Catheos Indicam getem, qut infigni corporis forma ca^cris antciret: in quo tradi* 
tur mtvumy ex tot millibus armatorum, quos Xerxes inGneciam duxit, nemincm fibi 
corporis magnitudineaut fpecie pra:ftitiire# Aethiopes quoquc,fi quando regijc ftir* Acthiop«. 
pis uir deeffet, maximarum uirium, qui'que opibus & robore prarcelleret, regem eli# 
gebant» Sidonii contra:nam fi regia ftirpe ortusforet,neminem dominari finunt. Sa# ' 
b;tis poft conftitutum regcm, primus cx nobilioribus iure gentis,ad fucceflionem afpi 
rat regni, cui hocproprium eft,utextra lepca prodirenonaudeat,quo uenerationis plus 
inelTet:quodfi extraregiam confpicitur,Iapidibusimpeticur.Fuitc^ obferuatum inTa* Taprobani, 
probanc, ut qui liberos haberet, in regem afllimi non poflet, ne regnum ha:reditario 
iure fibi uendicaret: 8C apud Germanos, ut ex generis nobilitate rex fieret, dux uero Gcrmani. 
exuirtute. ApudPerfasuero,utrexfiatnemo,nifiquimagorumdifciplinisimbutus P"faE* 
eflct,quibus nefas erat, illegicimum ccnereregnum,filegitimusfuperuiuereC. Vt'q* 
in regcm fumptus, in principio dominatus 9 quodcunque optaret a populo donum 
ferat. Proditum'que memoria: eft, Sitonum gencibus iuxca Sueuos8CGermanos, sitoncs. 
uecufto more,nori uirum, fed foeminam dominari. Regium;que nomen,Cam Grx< Rrgiun»n<v 
cisquam Romanislongotemporc inuifumfuiffe,a nullisquein Grxciaufurpatum, SJ 
nifi a Philippi 8C Alexandri pofteris. Atque cx Alexandri ducibusEumene uiuente,ne* 
mitiem regiumnomen fibi uendicafle: fcdprarfetflosappellari folitos, donec Eumenc 
defundo,Athenienfes Antfgono 8C Demecrio immodice obfequentes,interplurimos 
honores regium illis nomen, uelutaltiusfaftigium, detulere; licet Sicyoniis primum 
Aegialeum regnum in Gra:eia tenuiffe, multi aflfeuerent. Romani quoque focium Soch. 
^rqne amicOTiCTtft^nemfrttos fr magnfcqffi^cdeuinaos, nullos appellarunu Et 
T?nr>pf(i cfemocratiam» hoceft. pQpnl^r^nriam^ nliqui praicipue commendarint: 
8Cal^ iriftnri;ntiam.i'iicftoprimaMtiitl »fg«>nr^ unius imperium pietatc8Crc->,cu 
ligjpne incfyfumT fub quA nnn grauh riomjnijf ffrf iiiftum 8C legitimum imperium aS'S0KSa4 
effet, omniiim rnnfrnfy pra frrretur caetcris. Eum ergo didatorem primo,uel ab uno imp*riii 
, ^ « « e . f r « " " ,  (  y o r  " " r - '  ,  impfDuuni* 
ex confulibus autoritate patrum,etiam finc pppulo^uel ex fenatufconfulto,aut cx fcitu la^datum. 
plebis apopulo, uel a confulibus iuffu popuIi,&fiinter confulesnonconuenit,fortiri qufdiccrrnr. 
^mqui dicat, uel atribunismilitum confulari poteftace,nonnunquamapr«torcdici Diaarorcn.* 
*°'ebat.Quoties'que alteriex confulibusdicendididatorempotcftasfuit,fempcrilli &quoioc" 
fafccs haberet, 8C nifi uirum confularem, 8C in foro Romano, oriente node, 8c fif 
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lcneiodicerc licuit.TamctficonfuIarcmfiuc collcgam dix£fTe>& prcttorcs antecon* 
fulatum fepe dictos fuiflfc compertum fit» Potcrat'que fccundo, tcrtio, 8c ddnceps 
idcmdi&ator dicu Indc quia di&useflcf,non crcatustncc comftlis eledus,ut reli« 
^u* *n3giftratus,didatorem dici uolunt; qui non apud Romanostantum,fcd Cartha* 
diueT^s^gen gmcnfcs, Fidcnates, Lauinienfcs, Albanos, Thufculanos, Samnites 6Comne fereLa* 
us potfftas. tium,mulca: era#t poteflatis 3C fummi impcrrj. Is autem didator fimul atquedidus 
tum uni cunt cratjtnagiftrumequitumuelutimpertifociumnominabatycui fummarei bellicarda^ 
^atore di- batur.Tamctfi a fenatu ucl populo una plcrunquc didos inucniamus, Titum Largium 
bello Latino quum in ancipiti terrorc cllet fenatus,didlatore 6<:una S purium CalTium 
magiftrum cquitum dizit, qui uelut magifter confiliorum didatori aderat, atquead 
ipfiuspra:fcriptumparcre oportebat,ita utfiquando abcfle contingeret,eiusuices gc<» 
Diaatoripo rere 6£muniaobircpofl*et,EtlicetanteQuintumFabium Maximum,ncminemnifia 
Siusdiaiw ^cnatu ue^ confulcdidum inucniamus; tamcn fecundo Punico bclloquumacerrimo 
pnelio dC maximo refpublica afflidaretur,nouo cxemplo populus finepatribusCquod 
nunquamfadumantea) eundcmFabium di&atorcm 6cQuintum Minutium magi# 
pi<M ftrumcquitumdixit, Cumquca principiopatrit*} tantum6Cconfularesdicerentur, 
,orM« haud longis pofl temporibus,plebcios didos comperimus.Cfi cnim omne nomenHc* 
trufcum Tarquinienfibus SC Falifcis ducibus,tnfefto excrcitu in Roman<fs copias admo 
ucrent, aduerfus tantam belli molem, primus dc plebc didator didus Caius Martius 
Rutilius fuit,qui magiflrum equitum Caium Plautiumdcplcbe hominem fibico* 
optauit;6^cxindc iusarbitrium'qucdidatoris creandi,fenatuipopuIo'quctributuna 
SyiiadSato eft,doncc procedcnte tempore,CorncIius Sylla,qui uidam armis rempublicam in do 
temfciprum minationem ucrtit,cotra morcs inftitutacp maiorum,didatorem fcipfum dixit,illiuscg 
DiSawris imperium in annos centum fibi prorogauit, Quo exemplo Caius Catfar perpetua: di* 
lummufli im daturas munus fibi uedicauit, Erat igitur fummum didatoris imperium;nam 6C capitc 
«cft«!n&P' muldare, &C confulatudeijcere,honores'#altjsabrogare, alr\s conferrepoterat# Qui 
tanta: poteftatis erat,ut liceretei finefenatus aut populi conciIio,Romanos ciues in uin 
cla coni}cere,atque indcmnatos morte afficercmam falus ciuium uniuerforum, ius de 
tergo uita9,Ieges,iudicisIibertas,ara:,foci &dij penates,infuperboaiconiugis,&libe 
forum pudor,pudicitia,eius tutcl«,poteftati,fidci% aedcbantuncognationes quoQj, 
capitarcrum habcrc, inexilmm agcrc,bonisintcrdiccre, capitc muldare,bellum,pa* 
ccm, foBderafocietatesrque,etiam iniuflu populi faccre& dirimere,fuiarbitrij 8C iuris 
erat, Nam fi quid collibaillet, fiue dclcdumhabcrc,fiueadhoftes ducere,aut aliquos 
^ auxilioiuuarc,ipfiusdido parcre oportebat,cuiuserat arbitriumpronumine,nulIiq; 
prouocarc liccbat. Neqj cnim ut in confulibus, qui pari funt poteftatc,6Ci}fdcm aufpi* 
cijs creati,alterius auxilium fperare licebat.Dcnique didatore crcato, omnium iurifdi 
dio ccflat 8C conniuet: confulcs, prartores, sediles'8C magiftratus fub illius impcrio 
conticcfcunt, pra:ter tribunos plebis. II(i'quenonduodecim fafces,utconfuli,fed qua* 
tuor8Cuigintilidorescum fecuribus fafcibus'queapparcbant.qui etiam tant# maie* 
ftatis erat,ut fi quando in confulis prouinciain iret,ut fupremus ordo notaretur,finc li«* 
doribus,aut aliquo infigni honorum, coful ueritus maieftatem uiri,folus proccdebat, 
priuatus^ ubi didator erat,6(: fine magiftratu cefebatur. Et quia maximum didatoris 
imperium poteftasqj imperiofa crat,padioncs uel foedcra iniuflu fuo inita,nullarum ui 
Diaaton rium fuiffeliquefcillac# fuo iuffu abrogari poterant 8Cinduci.Sedquanuisco excellen 
j»yo_uchin5 tix crcuerit didator,ut fummum teneretimpcrii!,pr«cipua'^maieftatepollcret, ipfi 
tamcn equo uehi minime ius eratJJ enim uetcri Icgccxceptum fuerat; fcilicet,ut.inhi 
bita nimia poteftate,tantus honcr aliquo fine prsefcriptus, populi fuffragio indigerettf 
Idco fi quando in cxpeditionem eques ire uellet,ut cquum fibi afcendere liceret, ad po< 
pulfi ferebat,ex<$ pmiiTu populi equo uehi poterat.Quod tn Cato iunior,licet in fum<« 
mo clfetmagiftratu,minime curauit;nam maximaitinera 8C logas uiaspedib^femper, 
nonnung cantherio farcinisadoperto,obiuitexpeditus,ficut dc Agefilao prodif?» Cuqj 
pus^pVafai-1 adfe3cttlcnfcsdidatur« munus antea prsefinitum forct,muItosdebcllatis6(:domitisho 
ptum» ftibu.9,& munere abfoIuto,citra raenfem didatura cxccffliTc coperimusmonullis ctiara 
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iiltra annum,per denos uicenosc# dies,prorogata fuiffejalios obfatum didafura: mUnUS 
renunciaffe, ficufc de Terentio Varrone,£ ad Cannas infigni ftrage proftigatus fuit,proe 
ditumefh Alioscumdidaturafimul confulatumgeflfiffejquod de Sylla&Csefarcle* 
gimus.Quotiesc£ fe abdicare&munereabfolui uolebat,priusmagiftrum equitumabs 
ire magiftratu neceffum erat,nedidatorcdefito,equitumagifter,qUiproximum gere* 
batimperium, in fummofolus honore aliquidmoliretur* Neq* antedidaturaabdica* 
re illum finebat>quamiuffupatrum prius confulibiiscrcatis,qui rcipublicse pra:cffent, 
imperium dimitteret;quo dimiffo,poftg honore abiit,pauca 8C modice 1oquutus,a po 
pulo 8C primoribus patrum frcquenti amicorum officio ftipatus, cum gratulatione 8C 
gaudio domum deducebatur,quod fereomnibus magiftratib9commune fuit,nifi quod 
Cicero difceffurus confulatu, dc rcbus a fe geftis,a Quinto Marcello prohibitus eft cod 
cionari»Proditumtamen memoria: eft,quofdam depofitadidatura,fe confulcsdixiffc 
fquanuis pefTimo exemplo}& cum collega confulatum geffiffci Quod malum nc fcr* 
perct !atius,tam confulto fenatus, quam taci t o confenfu fublatum fuit. 111 ud ccrtc con* 
uenit intcr omnes,didatorem fine magiftroequitumcrearinonlicere» Sicutema prt'2 
ma antiquitate tribunus celerum regi aderat,cuius ope rex nitcbatur^ legatus confu* Tribunf cci<4 
li,ac pra*tori quseftor auxilio 8C adiumento erant:fic didatori magiftercquitum,& im Lcgaus7on-
pcratori prsefcdus prsetorio. Quibus abfentibus, hi quafi fuffedi, honori pr#fidio'qi 
erant; ut fi quando abeffe,aut grauiori morbo laborare contingeret,ipforuiii uicem gei» pr| 
rerent,& munia obirent,ac qusedam inter cos focietas 8C coniundio imperfyuirtutis 8C Magiftcr rg-
ignauise cuiufque teftesforent. Apud Lacedjemoniosa Lycurgo inftitutum ferunt, ut p^fcausVia 
odo &uiginti fenioresregi adeffent,acduo propinquiores,&contubernalcs,quos ipfe 
elcgcrat,qui phytij appellantur,ut fi quid cafurum foret,animaduerterent,ipfiusc5 tnu fti0rcs r^gi* 
nia 8C officium obiret.Nonnunquam ephori in expeditionem profedoregi cuftodem 
fi<:imperii focium dcdcre, tametfi augur perpctuusregumaffeffor foretlnMeroerei * €r r< 
quadraginta re&ores accipit» Get£C cogeonum qui regi adeffetfccere,quitanta: digna< aH^ut'*rcg« 
tioniserat, utdiuinamentepra:ditushaberetur, Apud Abatcos, quiintimusregipr^ >ffeffor. 
ftoaderat,fraterdicebaf,qui prudentiaantcibatceteris.Sed quod eft depratfedopra> ce^crot* 
loriodidum,animaducrtendum,temporis curfu proccden(e,cx longo interuallo aC* Pr«feVpn» 
faribus fuiffe inftitutum,ut qui fenator effet,adprxfeduram pratorrj euehi non poffet; c "fara - ai 
quiquum perfenatum anteaeligeretur, AuguftusCsefarhabitufuffragiorum fufpe«» tJum, m 
do,ftatuit ut pr^feduspr^torio, de numero pra:torum forte eligeretur.cui dum affu 
mitur,princeps gladiumprxcingitpro imperio 8C potcftate. In quoferturegrcgium 
Traiani ucrbu,du prafedo ptorio enfem cingeret,ut fi iufte imperaret,p fe;fin iniufte, 
cotrafeillu fumeret,admonentis.Cficg antca unusforet,Commodusimperator,uelut ftu„*fti 
nimi^ potentise,duos effe uoluit,eam poteftatem uelut in partes diuifam, tutiorem ar* 
bitratus;quo etiam tepore tres prxfedi pr^torio fuere,donec Seucrus Alcxander im* 
perator,ne non fenator de fenatore iudicaret,pra:fedospr«torio fenatorcs iuffitcffe;ad 
eos enim fenatorum cognitio,6<: iudicium,iu$9 8C animaduerfio fpedauit.Heliogaba Pr®fcaipr* 
jus uero adeo pr^efeduram inquinauit,ut faltatorem 8C hiftrionicam profeffum, pr«#tond* 
fedum prceterij faceret. 
Q»id min4tquid dracbmd, quid dfiirjcndriufyfcflcrtiunt & tdUtttum <tpud gettta diuerfitt 
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E ptauro/j comici,Chrcmes Menedemo confiIiudans,utamall ti'filio,quam minimo difpendio confulat,ipfum his ucrbis affaturi Et tibi perdere 
•Talcntum hoc pado fatius eft,quam illo minattl» 
^utabatnonulli ftudiofi,minam modiciefumma: moncfam fuifle,tfa ut ui* dertari} potl 
^Us a:quaret,quod fere ex fcnfu uerborum conftare uidebatunfed cum in plera^ non 
*£nobiiium autorumledioneuerfaremur,inuenimusminarum diuerfa generaqualita 
tescf multiplices, lta ut nummo^ inexplicabilcs fpedes perfcrutati,fn magnis uerfare 
?u^^guftiis,cum fumma effet diffenfio, nihil% explorati animaduerti diffiniriqj pofs» mnt Aluttb 
Ni minarum quafdam ex drachmis feptuaginta quin# conftare legimus,quafdam-
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Attkas,quarumfcxaginta paruum talentum efficiuntjaHquam ponderfs mafort5,qu* 
cxcentumferc6Cuiginti denarn^fit;aliamapud Athcnienfes feptuaginta triumdra^ 
chma^ numero taxarijnonnullas Euboicas, qua^ feptuaginta Babylonicu cfficiut ta* 
lentum.Ex quo iudicare licet,notam modici ualoris mini apud prifcos fuiffe. Eaenim 
^otdicitur Gr«ce,qu« tum nummi,tum libra: nome habetjapud quos ficlis fexagfma 
Sidu5, comuni seftimationc appedebat,qui obolos millcducentos pariut, Nam uiginti obo* 
SurtflTgene losficlum cfficerc haud dubium eft. Drachmarum quoqjmultipliciafueregenera: ex 
SrttnujRo quibusaliqu«denosefficiuntaffcs,aliquarum dua: 8C dimidiata integrum feftertiumi 
•unnf. conftititq? drachmam Atdcam 6C argenteum denarium Romanum, paris arftimationis 
fuiffe:nummumc£,drachmam 8C denarium idemualuiflfe; quanuisalti contra, quiduag 
drachmas &dimidiam, decem nummos noffrates efficere contendunt, Dion uero dra« 
chmas pro aifib9 accipifccentuqj drachmas, centu denarijs argenteis xquari cenfuit,qui 
iibra efficiut,quod Plutarchus&alij teffati funt.Comuni tamen arftiroatione,drachm3 
fexobolis,aut atreis fignatis appedcbat, q finguli quaternis quadrantibusualebat. Obo 
Oboius, jus ucro fcx filiquas.Siliqua<5 8C fcrupulil ide effc opinati funt, drachmac$ in ponderi 
Scrupuiu*. buspartem uncia: o&auam fecifle,continere enim fcrupulos tres,filiquas uero ododc# 
pnch Atgi cim. nam fingulos fcrupulos, fex filiquas habere conftitit. Drachmatamen Acginen* 
Denariorum fium maior Attica, dccc obolis permutabatur.Denario^ quo<p diuerfa fucrc gnainam 
gcmra, & dcnos affes fingulos pondo denarios cfficcre legimus, quod ;cs graue dicebaf, undc 
. cx decem aereis denariusjduosq; ciftophoros,denarii pondus pendere. Nonulli denaritj 
ger. US intt cx filiquis uigintiquatuor confecerc,alri ex o£odecim>drachmamqj 8C denarium idem 
TaKiA Achai effe,fcxqj milliadenariotum integrumfolidumefficere,&hoceffetaIentu Achaicum, 
aS!< uncii- arbitrati funt. PrimotamenPunicobello,populusRomanus cumarrariumlaboraret, 
Us, aflcs unciales fccit,placuitcp «reum denarium fedecim affib* permutari,quinariu odo# 
nis,feftertium uero quatcrnis aflibus ualere,ita ut feftertius nummus drachmas quater* 
nas faceret.Notacg denariorum,biga: 8C quadriga: fuere;quarc bigati 8C quadrigatidi 
. di.Poftea ucro legc a Papyrio lara,afles femiunciales fadi.In militari ucro ftipedio,dc 
Ajjr» Ccmiuo nanuspro affibus decem militibus dabatur. Ancea uero libralis aflis,&dipondiusa:qu£ 
Libralfsairis appendebat. Quoautcm tempore decemuirilcgum fercndarum caufa impcritaruntv 
Dipondiw, £oinanj fibrarijs affibus ufi fuere;tametfi QuintusFabius Maximus affestriuncialesfe# 
Aff« trificia dicatur, Cumqj fecundo Punico bcllo, librarij afles fierent,ut populus a-realieno 
lc*, non magno incommodo leuaretur,debitaqjexoIuercntur,exfinguIisaffibus librarps, 
fenos percuffere,ita ut ex librarrjsfext3rii ficrent,qui demptis tribus uncijs,tantundcm 
ualerent.Plerunqj tamen compertum eft,denosaffespondo fingulas Iibrasefficere.Sed 
tamen aflemminoremeffe monetam, 8C haud multo aiftimari, argumento eft,quod 
Affis minor, |n mu|$a a pr2ctoreirroganda,bos centuffib9aeft!mabatur,ouis uero decufllbus.Hostri 
oSoiu».' afles Graeci obolos,alij ftipes dixere,quos cxigui ualoris fuiffe haud dubie coftat: nam 
Sdpes. finguli quaternis affibus ualebat,&: odo chalcisjtametfi Plinius dccem chalcis obolum 
haCU,t aftimaridixerit.Treis enim obolus frcqucns continet filiquas,nonnunquam fcx;ca 
Sfmiobolus. cnim quadragefimam fupra centcfimam partem uncte fadt.Eratq; femiobolus,diobo 
Dioboiuj. ^ (r|0bolUS) qui etiam quadrantes, dichalca &trichalca didi. Oboli% nomen tulit, 
Qujdrantcs, qUod uctus Athenienfium nummus obelifcumincuffum habuit. Scftertiorum ucro 
obor1Cnd quidam maiores„alij minores fuere; qui ex quatcrnis aflfibus conftabant. Erat enim is 
diaV Un e feftertius quarta denarij pars,quo teporc dccuffis ualebat: cx quibus apparet,ex fede* 
5'nfrt°rum c*m quoc^ affibus denarium"conftaretduasqj drachmas 8C dimidiam, feftcrtium confla* 
fiinor Vcftcr rc.Altj cx duobusjaffibus &tertio fcmiffcfcftcrtiumefficiunt,quemminimumappeN 
Minimus f,- Iant,quia nonduosaffes tantum,fed femiflcm quogj tcrtijaffiscotinebat.Fuit emillius 
taitou " multiplex uariaqj natura.Eiufmodi feftcrtios fuiffe opinamur,quos lultus Ca:far nouif 
Jaln JS fimo teftamento fuo uiritim treccntos populo legauit,cum amplioris fumma^neq? cro 
Iti circa fin{, garipotuiffent,&ad exhibendu fingulis tatam pecunia uix ullius fufficeretfacultates* 
Maior Tcfter ^fajoruero cx CCntfidrachmis Achaicis feu dcnarijscoftabat.Romani ucro exargcti li 
Romtni. bra aut paulo infra,tria effic iunt feftertia, ita ut centfi feftcrtia libris triginta argcnti ap* 
pcndcrct,Alij feftcrtia cx d ipodio 6C fcmiflc conficifit,qui duas libras &dimidu facxc# 
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Quare uigintiqsatuor fcftcrtia talentum Atticum efficcrereiatum eft,quodCtefte Var At* 
rone^fcxaginta argenti libris tarabitur: quo fit,ut eiufmodi feftertius nummus duas li Draurro ui-
bras 8C dimidiam contineat.Sunt qui putent ex auri Iibra quadraginta millia a:rium fi# 
gnarijquod 8CPliniusarbitratuseft.Millequoq* feftertijs unumaUreum compUtari,no &in Uui 
uillimis Cazfarura temporibus,a iurcc©nfultis Icgcm Papiam interpretatibus,relatum n? 
accepimusus autemaureus, chryfiusdicebatur; quorum feptuagintaquinqj ih fingulas 8 " 
expendebant libras.Prarter quos fuerc ftateresaurei,qui tnina permutabanfjAlij argcn* chMit» 
tei,quorum dccem chryfium efficiunt.Taletitum quocp ueteribusmultiplex fuiffe ique 
nimusjnec uniusgcneris,fed aliud Atticum, fexmillium denariorumialiud AlexadriV mul 
num,duodccim:NcapoIitanum fex, Syracufanum trium fummam noexceffit, Euboi* 
cum ucro quatuor millium Romanxmoneta:, Achaicumetiam fex milliumfuiffeaffc SeCax3d,,i?:ag 
runt:pra:tcr quod fuit Pcolemaicum,SyriumJ& Antiochenum,& Babylonium,quod Syracufara. 
duobus minis Atticistaxabatur.Erantc^talerttoru fpeciesmulcimodse, ita ut ficutlibra A<hS«m* 
& pondo non £tquaomnibus,ita diffimilia talentafuerint.Eft tamcn proditum memo* 
ria^ex itiillcfeftertrjs taleta Attica paulo minpquadragintaeffid,ex qua adnumerau'6e ^,0"!,^ 
fit,ex uigintiquinqj feftertijs talentu Atticfi conflarijcomuni tamen «ftimatioe, talen* BaHy^oniJm. 
tum decluplo maius minataxabatur, AutoridemeftPrifcianus,talentum paruummi* rar 
narum fexaginta;magnum uero,odoginta trium,&unciarum quatuor;Atticum uero gnum 
magnum taIentum,odoginta libris Romanif ponderib«s pendcrc;parUum ucro,fexa« 
gintaminis Atticis taxari,Procedente mox tempore,taletum Atticum uigihtiqudtuot 
feftertijs romanis seftiinatum fuit.eafummacft uigintiquatuor nummorum milliumi 
fiquidcm mille nummi,Romanorum quo$ feftcrtium efficiunt» Quin ctiam AtticUm SeftrHia IU* 
Calentum quadocp fexdecim feftertijs taxari Varro fignificat, Aegyptiumc^o&oginta 
podcrib9 pedcre.In tributo^ uero taxatioe adhibiti! Romanis taletu,haud min*podo 
o&oginta Romanis ponderibus pendebat*Cuiusgeneristalenta,cfi Icges pacis Antio* 
C^0ift^rCa2 ®quis penfionibusexhibita fuere.Idemq? in uedigalib9 8C por 
Corijsferuari comperimus.In qua quidem refuitmemoriarproditumRomanos uicftis 
gcntibus nationibusqj tributinomineargentum,non aurum,indixiffe.Sunt tamen eX* 
cmpla,ccntum talenta nonnunquam duodedm pondoRomanispoftderibuseffecifle, -
Pondo autem idem effe quod |ibra,omnes confentiunt.Quod gdem taletum plerungj p Aunla^ r* 
non ex pccunia percuflaj fed cx maffa argenti auri'ue, aut eboris, ferri quoq» 8c alumi*tuflK 
nis,autebeni, quod tributi loco ab Aethiopibus 8C Perfarum regibus appendcbatur, 
conftarc uoluntXegimus fingula millia talentum thuris arinua Arabesregibus Perfa* 
rum penfitaffe: ipfosc^ Aethiopesuicenosdetcselephanto^ eifdem pcdere cjonfueflct 
Romanosc# a Corfis centu millia pondo cera:,tribuci nolc excgiffe:Cappadoces,Perfis £x pm,Piia 
quingetos equos,&mulo^ duo miliia annua dediffe*Pleruncfe ex pecunia gcuffa, quod 
freques fuit;n| ex trib9 aureis etia talenti! conftare,PolIux autor eft, quod aureis trib9 
A t t i c i s  u a l e b a t *  A u r e u s  a f i t  d u a b u s  d r a c h m i s  A t t i c i s  t a x a b a £ .  A r g e n t e i J  u e t o  m i n i s  A t  a I S u j  
ticis fexaginta.Babylonicu uero,fa:pc duo millia ftfeptingetas minas Atticas cffeciffe *' 
uolut.Ipfum tn Romanfi talentfi q lkpiflime feptuaginta libra^ fuit.Apud alios ucro 
minima: fumm$,6f parui*ftimaba6,Homero tefte,q inIudisfunebrib9Patrodi,cum 
primus uidorbouemaccepiffetdonum, uJtimusduotaletapramiiStuIit* Hocquo# 
ex autoribus <jonftat,(^ a condita urbe ad Pyrrhum regcm populus RomaUus argento nujlar inonc-
fignato minimc ufus fuit:rudi cnim arre appenfo, non numcrato, utebantur. poft'que 
perculfam monctam, placuit denarium pro decem librisacreis, quinarium pro quin$, girf5 nnmd" 
feftertium pro dipondio 8C femiflc computari.Fuiffe;qucin ueteri nummo arco altera Ron^ 
parte lanum bifrontem,altcraptora nauis c*culpta,& inailtiqua moneta, bouis Ouisq; nost °n'" 
'ttJagines:quae res,Romanos grcgibus olim &pecudibusualuiffe,argumcto fuittquarc 
fecuniadida cft.Iani aut bifrontis nota,& nauisproraideo irtfculpra ferunf, ut prifcos 
^acinos tunc efferum gcnus, cu paftoritia uita agerct,e fcra agrcftiq? uita,legib9 8C omi 
re.runiaffluetia, quarilluc terra maric^ importabanf,aIano,q cultiorisuitse modil inuc 
ni^*caltos denotaret.Ne^ omittendu<|dPlinius naturalis hiftoria: 1 ibro recuIit,Ser« j 
n familia trientem faau Coluiffc,illK£ ftatis dicb9 noua rcligioe facrfi feciffetqui "iuit!nc 
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qufi uarfa fpccic &C forma diPTimili uidcrctur,modo accefTionem &C fomma; incrcmcn 
ta,nonnunqua damna familiae prsefignabat.lHud quo^ a^monitu non inutilc dixerim, 
Lugiuni o- Lugduni Romanos impcratorcs argentu aurumqj,& moneta: ome genus fignarc eon* 
^nuTJ^R* faeffcjfiuequod prompta ibiad cudcndum metallicopia forct, fcu quodmunitifii^ 
<udebatur. * m»slocus,&acccflrudifl:idli$adconfluentes,quodibiRhodano Arar commifcetur, 
eflecenfebatur, 
QU£ thcttrd Rowfcf fucrinttcr quicirciyqucrunicfr cxtcnt ucfligiu, V <{u*p«ii-
tusconcidcrint. Caput XXV. 
INconucntu crudicorum?pr«fcntc mc,fermo habcri coeptuscflde theatrfs,qua multa in urbefuere,cur paucorum ueftigia extent,cum plurimalcgamus fuifle? Romanosc^ bellis confedis,3deo fpedaculisdcditosjutilla apparadflimc exhi<* 
bentcs,quoufs magi ftrafu aut honore dignos ducercnt, Cumqj ex his quidam,po 
puIumRomanum pedibus (htntemfinefcenadiu fpedaflc aflcrerent, mox fub taber«« 
nacults ligncis,autatundinc fultis,qucd fcnatus cofulto inira urbem,propius'ue miHc 
paffus llieatra habere,aut ludos nifi flame fpcdare non liceret; idco rara fuifl"e,ilIo^5^ 
lubflrrudiones &C diruta ueftigia nunc cxtareiplurcs tame fucre,qui plurimorum, quas 
fequutis tcmporibus extruda funt,non fpecies modo,fcd ne ruinas quidcm apparerc dj( 
r.Car.Njfica cant,LicetenimpoftfccundumPunicum bcllum, P, Cornclius Naficji3 cuma ccnfori 
busiocatumfpcdandisludisthcatrumextrueretur, uelut publicis moribus nocituru 
demoIirifeccrit,popuIusqj ftansaliquandiu fpcdauerittSt: Augufti tempore tria thea 
trafolum,6j: amphitheatrum Roma: fuerinc;tamen fubfequentea*uo,quinthcatra,dr 
ci &C porticus ingentis opcris, plura &C celebria Roma: fuerint,nemo dubitauit: tunc 
maxime cum urbs Roma ct> excellentia: dC felicitatis creuit, ut Jtdificiorum magnitu* 
dine ad fummum mateftatisfaftigium deuenerit. Conflat enim uetcrum monumentis, 
wircciii thea Marcelli theatrum opcris fumptuofiflimi,ad infimum Apgilcti,iuxtatcfpplum Picta 
BibSothecs tis conditum fuifle,quod Auguflus Marcell/nominc infcripfit. Odauia ucro matcr, 
oam*. Augufti foror,cius meroorijcbibliothecamaddiditpmfpui fumptus.Hiccft enim il-
!c MarceIIus,cui cum filiam Auguftusdefponfaflct,haud multo poft egiregius adote* 
fccnsacerbofuncrcfublatusfuit.Etthcatrum Scauri,quod in ardilitate feccrat,wiplid 
trunT ' " treccntarum lcxaginta columnarum, figntsqj a:neis tribusmillibus confpicuutn, 
cuiuscaucaCut autor Pliniuscft) fuprahominumodoginta millium capaxerat» Aut 
Guriouis,qui poft homincs natos thcatrum uerfatife & temporaneum mirabili com* 
Curioi» thca mento conftruxit,operum longe maximflf dC confpiciendu.Primus cnim Lucius Mum 
Thfitra tcm «iius,cxado Achaico tnumpho,theatrumtemporaneiJ, 8>C fccnam lignca copagepo* 
poranea. fuiflfe fertur.Cumq; apud Fidenas thcatrum memorabiJi cafu cum magna hominfi per 
a ^udFidJnas n*c*s ^ ingenti ftrage corruiflet,fenatufconfulto cautufuit,nc quis in pofterfithcatra, 
Upfcm nifi folidae firmitatiscxtrueret. Antea enim PompeiusMagnus perpctuo manfuru fo 
trsw^ w^tcriaardificauit primus,in cuiusdedicationeludosdcditin circo,8c elephanto^s 
pugnam,quod ilIi fuit uitio &C crimini datu, cum antea ligneis gradibus fceoa fieret; 
quod ^Pompeio magnacxpartecocptum,CaIiguIam perfcdffc,Neroncto%in adueti 
tu Tyridatis Armeniorfi regisinauraflc legim9.Iuxta quod louis ftatua uifenda magni 
tudinc,cuiarcusmarmorcusaCIaudio CafareTiberiodicatus, proximus cratjcuius 
Amphuhfa. exemplolulius Catfar molcm amphithcatri ingentem,in campo Marrio fubftrudioni 
^iaumJ<: ^us waxlmis erexit:quam poftea Auguftus maufoleum «dificaturPCtcftc Tranquillo) 
Cor.Baibi' demolitus fu it. Et Cornclri Balbi thcatrfi,cui quatuor colfinzcexophitc lapide pro mi 
rac"l° fuere,quorum rmlla prorfus ucftigia cernimus. Et Pompeii amphitheafril am* 
theatr«m. pla magnitudine &C moIe;quippe tamprofufi fumptus fuit,uthominu XL.millia com 
dimrum!hl ^odefedibusacciperet.Necnoamphitheatru Tauri fumma impenfa cxtrudtijnccnii 
Caftrcnfc, nus caftrenfe,quod in Exqlps fuit;& Neronis,cuius ncimago quide extatiCacfark uc< 
c"faris,* ro luxta Capitol!um,cuius"tantum femiruta ueftigia uidemus.tanti fplcndo 
Vffjpafiani, ris fuit,ut urbcm atqg impcrium honeftarct.Quante autcm admirationis fuiflc amphi* 
theatrum urbemediacredtmusimirificuraopusa Vefpafianofundatu,cum ipfiusfc* 
^ re dcmoliti nunc ruinas folidiflima ftrudura dcmiremur^ In quo extrucndo ccs impc 
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ratoresregesqj magnificentia antecefl"it,quibus monumcntisillud decus maicftatis &C 
i'mpcrn,quo urbs Romana floruit,facile eft coniedari.Quid de theatro lapideo, iuxta 
quod :edcm equeftris Fortuna: fuifle memorat,coius neueftigium quide rclidum efts" 
Circumuero maximum celebratiflimum triumftadioi^longitudine,a Tarquinio Pri* ardem vCnc-
fco Iocum fpedaculis defignatum,ubi Iunonis &C Diana: templa erexit,6C mox a Carfa* QrCUS max| 
re didatoremirificoopcrcinftaurarfi uidemus,ill/usc^adhucucftigiaextare:ubi Ve? m» Targnfl. 
neris fcdes qua Fabius exmuldautia pecunia facicnda curaoit, Libertfqi &C Liber^, Iu* 
uentutis&:Cercris:quasAuUPofthumiusdidatoruouerat,atq; Herculfsphanum,So 
lisc# &C Mercurii,Be!lona: &C Flor$a:desfuerc;ibicg Lupercal,6<: circfl Flaminiumui* 
dinms aliquado,quo^uixfcmiruta ueftigialicct infpicere. Ar<p hic circus Fiaminius 
eft,quondam prata Flaminia,iuxta quem Apollinisicdes inter iptum &C olitorium fo^ 
rum,in quafenatushaberi confuerat,ac Iouis Statoristemplum, licetalterum inporti* 
cu Metclii,^ tcrtium in radiccPalatq fuifleIcgamus,quod a Romulo in pugna cu Ta* CircusNrro-
tio &C Sabinis uotu eflc diditat,Fuit quoqj Neronis c/rcus in Vaticano,6£ circus Flora: c^'CHS Fiorf. 
tuxta ipfi9 tcplum;&intimus,que iuxta urbismu^fuiffe Varrofignifkat^cui9 licetios 
termortuamcmoria fit,tn figulos ibi proximos,& myrtetfi,a quofacellfi Veneris myr Vcn* Murti» 
tca:,quaMurtia dida cft,& itliusara fub Auentino antiquiflima legimus. Hocquoqj 
nonin poftremis fuerir,prioribusfeculisn5modo fpedaculis&Cludispublicisueteres Thfatra 
theatra habuiflcfrequentia,fed qufi conciones,autpopulic6ciliumhaberi,ucl totiplc# mod* riudiin 
bialiquid exhiberi uellent,id in theatro,ubi concionitem cxaudirc,6C quo coucnirc fre 
quenriuspoflentjexaltofuggeftufedcntibusficfilcntibuscundisjfaccrc confucflc; idqj cr*corfi thc 
Grarcis pra:cipuo inmorefuiJfe^icetAthcnistheatrumlocuslcgitimsc concionisnon atra* 
cfl"ct;quo malo uetusilla Grxcia cocidit,in quo^ theatris concilio populi indido, ubi 
rudes& ignauipromifcueconfcdcrantjconfufapopularf &militariturba,uariis &diftf 
foni^ damoribus infanx concionis^bella fufdpiebat,ducs profcribebant,prsetores eli* 
gebac,pra:miaqj benemeritis ciuibus,interda poenas,circundudisurnulis, infercbat» 
Q»i fuerit mcdiur unguis er infamis digitus, quibt/sq; digitis qu* fucrint qualitates CT nomin<u 
Caput X X V I ,  
3Erfuafum habent plcritp,in uerfu luuchalis decimar,dum inquit; Quum Fortunx ipfe minaci !<>" Mandaretlaqueum,mcdiumc|j oftcnderet unguem; satyrai®. 
per ha:c uerba id notiri,quod uulgo omncs contumclqs conciti faciunt,ubt in* 
teriedo pollicc inter medios proximos digitos,obfcoenum in modum, probrum obi^ 
ciunt;quo ar^umento illum faftidire,6c deifpiccrc oftendunt» quod tamen longc fecus 
inueteriufufuifleapparet;quippeinfamisdigitiobicdu,qui mcdiuscft,ipfuminque 
" obiiciturjinfamemnotariduxerunt. Fuitenim prifcimoris, ut fi quos floccipenderent, 
sutinfignicontumelia ueldeformi conuicioafficcrent,idobiedu mediri digiti proten* 
ti,non aut compreflTi,denorarent;quod eft a Grarcis ufurpatu,ut contradis reliquis di* 
gitis,medium ignominixcaufaprotedercnt,quod oHz/tjiaA/mdixcrc. ox^aA/^cnim, 
prsetentarc eft digito an gallirucoua conceperint;ficut8t^<J^,ubi qucmpiam floccifa* 
cercoftendunt.Quare ab Athenicnfibus mcdiuscatapygos,quafi ctadus &C fcort<J,ad* ^ 
nominatur,q? infamiamincuceret,&conuici,umfaceret.ApudGra:cosfycophanta,aut cc^/^ev. 
hodidocos,quafi obfeflor uiarum &( Iatro,uel propudium,conuicium cenfebatur maxi 
mum;ficuc Pcrfis, mulicreuirum ignauioremappelIare,nulla infignior contumeliafu 
it.Apud Aegyptios,afini nomen obiedare,magnum eft ingerereprobrum,qu6dTyj9 voces igno 
phonis hoftis Ofiridiscolorem ferret.QunrequumPerfa^ regem Ochum fummide* rpuTdfucr-
dccoris loco Aegypttj afinum appellareut,intantum exarfit,utdiceret; Faciam ut hic afi 
r»us ueftrum bouem depafcarur,qui haud multo poft,ingeti coada manu,occupata Ae* 
^ypto,Apim immolauit.lnquo annotarefuccurrit,quod tradit Herodotus,q> qufi Scy 
tharum equitatus,quo pracipue ualent,in Acgyptios irruerct,rugitu afinorum &C mu* 
l°rum infolitoCquippe quum apud Scythas nulli fint,Acgyptnsuerofrcquetes5adcJ 
c?"°s Scytharum fuiflcconftcrnatos,utprotinus fugam fecerint,Aegypt'tjscE infigncm 
uiwtoriam dederint,Id quoa a Martiale non infcitc oftcnfum efh 
v iiti 
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Rideto mulcumTqui tc Scxtttc ciitedum 
Dixcrit,& digito poirigico mcdium. t 
Vclut eo argumeto uirum improbiffimx nequto defignaret.Ex quin# emm digitis, 
quos facros Mincruje religiofanxit, cuirp fuumnomeninditumfuit & qua!ttas,ncqi 
ab re nominati funt.Pollex cnim primus,quia alijs maior & longe pnnceps eft, quodq^ 
PoikJt reliouis anteftat,& prope dominatur, diAus:quippe cuiusadiumento roliqui reguni, 
rt , icarp non immerito is apud Grarcos altera dicebatur manus, quum in una* 
«va^'5' quam re focius 8C adiutor fit.Hunc premere antiqui iubent,quum alicui bene precatur 
~ ̂ 8C propicq funt,bonum omen &efficaces preces futuras interpretatr.utrunqj uero pol 
Poiikf utrfi i;ccmiun2cre,uehemeduslaudareeft:uertereautempolIicem,maleprecan. Cum 
Sflrne pollex monocondylus fit,reliquifueredicondyli,ideft,duplicis commifTura:;ubiucro 
w indigitononeratflexus,phalanxdicebatur.Inpedibusautem,pollicifc^dentrpro« 
Haiiutus, * mum,a fal/endo hallucidixere nomen.Reliqui in pedibuschgm,monoc^ p», » 
unfus flexusfucre. In qua quidem re.memoriac proditu eft.Pyrrhi 
diuinamuim habuiffe, utfplenelaborantibus prsfenitiffimo remedio 
p • ctum in pvra cu reliquo corpore abfumi n«quiuxt:ficut de Lamifco proditur.qui apud 
, .r. Lucanosregnauit,cuitertiusdigitus ptdislupinuserat.Et de Areaerxe.qui maniu al 
SSS» tera longior.Mactochir nomen tulit.Proximus uero a polhce.indicis nome habet, qui 
lupinus. etiam Gilutaris uocabaturjquooriadmoto,fikntiumhidkimVcilicetml fandius ad fa 
iSS5 lutem,oris filentio *ftimates,Ideo facellum Angeroncc,qua:dea prxful filent^obfigna 
indcx, " t0 0rc cff kigitur, ac inter antiquiffimas rcUgiones Roma: colebatur.Hoc digito faluta* 
An«rona Martium Seotimium,qui exfabroferrario imperium tcnuit,tantum ualuiflfedicunt, 
2riJ.cS ut currus ex aduerfo nitentesrepulerii>6C fortiffimum quen^colliferit.Tiberius-quo, 
que articulisitafirmis fuiffe fertur, utrecensmalumfalutaridigitoterebraret. Quod 
de Clauciio fecfido Csefaretraditur,qui digitisita ualidisfuit,ut idu digitorumaut pu 
gno, fepeequidentes excuflerit. Contri uero Auguftus illo perf^pe laborauiryta ut 
uix corneicirculifupplcmento,fcripcur2eadmoueret4Hocetiaindicamus,quarc indicis 
Sfcftu5uerp; nomentulit,exprobramusSc minasinferim\Tertius,qui medius &:reliquis maioreft, 
famofus habetur,petulans 8C libidinofus, cuius obieduCut modo fignificauOprobrum 
obie&amus,aIteriusqj fama la:dimus, 8C deteftamur:& quia defes &C ignauusin ^edio 
fitus nullireiadiumentoeft,idcrrcodefpediffimushabitus;Qui etiamuerpusdiccba 
turnancs ludxis uf» co' euiluit.ut inte^a e.hulcerata & putref.ena 
conderMt&fouerait.Fuitcgadnota tumapudueteresGr«corum,ut quimediodigi» 
to tanquam per indicem atiquem oftenderent.arguerentur infamz.Quare uerbum Di 
Diottnitai- ogenisproditur,multosperdigituminfanire,q>mediodigitofephi1ofophantespere» 
*""• orinis demonftraretCumcg reliquosauro gemmit̂  lnfigmret, hfic pnfci Romani nu 
jjj k/ honoredeftitutu reliquere.ueluti infami cotumelia notare£.GaIIi uero & Bntan 
ni medio tantum annulos adiiciunt,iHum pracipuo honore eicolttB. Proditumq; cft, 
annulum e finiftra in longiffimum dextra trasferri, farpe fingultus & grauedmes leua* 
re Griecis uer<J medius non famoli nomen habet,fed medici.Digitise® apud Ulos h«c 
,dK"' fndta nomto fuere UJc«S. *•*«*, SW ac fi dtcas pollex .n-
Hi ̂ Zrannuhrilamicularis. Apud PoIIucem hxc fucre nomina: M.cros.hoc 
n ',ruiisdeindct>aramefosquifequitur,pofteamefos,deindelichanos,demumanti« 
chiraut meeas Romani uero proximum minimo,annularem fcu mcdicum nuncupat. 
Aonwlirii. HIo enim,quum ueniam pofcimui a diis, 'oc^^^emefeusCqu^dea ultri* 
it,fautrix uerobono?£)poft auremde.tramobfignam^.Ipfa cmmR^ 
ibi locum uenerationis habet. Rhamnes emm a Marathone haud p us fc^ta ftadqs 
r , abeft ubi Ncmcfisphanum memoraturpra:cipuum ab Adrafco «drncatu, cuius umu, 
Nrracfcos fi- aocitjUD1lNcni p ^ Mmum-affrra nhialampeftarauemlocumquieamue* muiacium. lacrum altera manu fraxmeum ramum,altera pniaiam geitat.qu« -i 
nerantur attingunt.quum inipfa aure memoristocus fotct. Eun ^ , P 
muminfponfalib'annuto«ornamus.quiatcuuiffimauenam mdeadcordisimapene 
trare arbitrantur.Hunc Aegypth tanquam facrum multis odoribus ddibutumhabcre 
aiTueranfchabuilTccj hoc proprium fcrunt,ut complicatus,fenarium, qui pe c 1 lm 
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cft nume^ defignaret.Mfnimu uerd,quiaomnibus minor,mfnus officn fiabct, quodcg 
eius ope minus indigcmus,propterea dici autumanticui etiam auriculari nomen eft, 
illius opeaurium fordes,qux% in his incommoda funt,adimimus 8C leuamus: tardita* 
tiqiauriu,autfi quidin eis pucidifuerit uel purulenti,fuccurrimus; Fuitqj literisprodi 
tum crebro fcabere aurem dextram minimo, furoris fignum clfejeiuscj tinnitu crcbri* 
0rem,morbum corpori adadium prsemonftrare. Si quemtamen dimicationi uelpu' 
gn& ueteres !aceflebant,minimo prouocante, inuitabant. Eftquogjanimaduertere,g> 
qui minimo geftatur annulus,achates dicitur: quo uerd index ornatur,coriannas. Latini 
autem kuis materiae annulum,qui minimo geftatur, arftiuum tiuncupant. Fn autftionk 
bus &C locationibus attollere digitum,fe emptorem 8C condudorcm: in certamme 8C 
pugna,deditionem:manfi uero protcndcre,pacem petijfignificabats quibus in ufu erat, 
ritu prifco,ut qui forenfia ftipendia aufpicabatur, brachium extra togam exerere non 
audcret. 
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locus tx mrtklc,<t$ud Gabriclcm Altilium itt conmio fmHwi inuiccm difcujfuf, 
Caput I. 
D Gabrielem Altifium, uirum modeftiftimfi, doit 
cum quo mihi a prima adolefcentia 
tnrima familiaritas fuit, cp is tuncad pontif/catum 
euectus fucrat, nos 6c aliquot bodarum artium ftu 
diofi iuuenes fummo loco nati, Neapoli eongra* 
tulatum ueneramus: ad quem ut uenimus, exccptl 
ab eo comiter &bcnigne fuimus.Cumqj compfe* 
xihominem in primis%dtbus,poft mutuam faluta 
tionem,la:tisprecacbnib9ei gratularemur,eumcp 
honorem fibi a dqs fortunari,8£ quod nobis diu in 
optatis fuerat,id nunc magnx uoluptati efic, ac bc 
nelocatum in hominemorum honeftatc,6Comni 
dodrina confpicuo,fperarc% ilfud fib»,& urbi no 
ftre ornamentoceffuru,profiteremur:poft mutuos internos mirafuauitate editosfet 
mones ad multamdicm,quumiam aduefperafceret,6C cocnaetempusappeteret,indeqj 
liosdigredi uolentcsuniuerfi airurgcremus,impenferogauit,inu?tauttqj nos diu recu* 
lantes, atqj excepit ipfc admodum placidus & mitis, non grandi conuiuio, fed coenula 
noniniucunda,minimeqjfumptuofa &petulanti,uerumadmodum clcganti 8C frugis 
olerum fcilicetferculo, thyrfis uiridibus minufculis cauliculis teneristunc inflorem 
erumpentibus,Ieuiccr igni admotis,8(: pifciculis multo piperc 8C nuce coJitis, cfi pra:< 
coci uua, 8C primis pomis ex Lucano fuo, que ad fe delata,t ecundas nobrs mcnfas ipfe 
pracpararat. Cumqj miti caftocg inter nos procedente fcrmone, uariato lufu,ad finem 
c<*nute uentumforet^quempiam^qutibiaffiftebatjrarseindolispucrum^forma 8C fpe* 
^iiberalt,Iiterulisfatisafperfum,ad fe aduocauit, ac unumquen^ noftrum per uices 
dicere iufifit,quod quifqj uellet fibi ab illo cani epigramma. Cumcp nonnullis enuncia* 
j...« ckiiiii' npf • 
. - . . . 4  
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tis uerfibus, quosmiris modulis 8C, concentu admodum fuaui, perquam feftiuiter ad 
lyram illedecantarat?i quodcm noftracc in eo 
P^olatumCuit; 
ccetu fcruata eiii£ uice?hoc epigramma 
Mirthlislo* 
cus rnudcai* 
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Quod non ?,rgentum,<j? non tibi mifimus aurum, 
Hocfacimus caufa Stclladifcrtc tua; 
Quifquis magnadedit,uoluit fibi magna remitti; 
Fidilibus noftriscxoncratus eris. 
Quos uerfusquum admodum concinniter fuauiterc# illefuiflet modulatus: Quid cft, 
Altiliusinquit,quod hic autor dicit,q> qui multas opes Iiberaliter largitus eft,expetat 
ipfe tantundem libi reddi abeo,quem munercaffecit,equidem jgnorojquum fatis con* 
Liberalisho ftct^q, is qui ingenuc liberalis eft,non idappetit,utbeneficiumpro beneficio foenere* 
amnis natura tur^54quicicm munificentia &liberalitas,quse magni animi eft,auaritia: 8c appetentiar, 
qusc femper pufilli fuit,difpar longe 8C diuerfaexiftit.Qui ergo munificus 8C libera* 
lis eft,& fponte largitur,is profcdo ita liberalis eft,ut quod dedit benef icium non mer 
ceturj8C quanto quifq? magno 8C ercdio animo cft,ut ingentia Iargiatur,itan)agni pu« 
tat fuilTe,muItoplura 8C maiora fi poflet largiri,negj beneficij collati unquam pacnite^ 
re» Alioqui qui opis cmolumenti'ue caufa largitur,uirtutis nomen amittit,ingcntiaqj 
eum animi bonafcedarenecefleeft.Neqj enim^ut Cicero inquiO fiobtua caufam cui* 
Auarinatura ^uam commodes,beneficiumid putandum eft,fed foencratio,Contra uero auart8C cu* 
pidi eft,fi quod forte munuscrogauif,tantundem aut multo plura poftulare, 8C uelut 
datsc mcrcis precium ferrejquse fi,ut uidetis,repugnantia funt,quo nunc modo in unfi 
cocant,& in eodem fubieao fint,no fane intclligo,Quum crgo autor hic dicat,quod q 
magnadedit,quod officifimagni8<: liberalis eft,magnafibipoftuletremitti,quodeflc 
cupidi ct auari fatis conftat,equidem eunde liberalis dantis,8<: auari repofcentis,anim(i 
in unum ponerc uideturjquod effe minime poteft,nec decet.Cumcg uir quifpiam haud 
fane ineruditus,qui fermoni aderat,fe" maximc putare diceret,poetam noningenui &li 
beralis,fed cupidi 8C turpisanimi uim naturamqj hoc cpigrammate defignaffe, q? ufu 
compertum effet,alieni appetetem,eiusingenii effe,utfi quid benigna manudedit,pr«* 
poftero more 8c[ turbato gentium iure,maiora fibi reddi poftulct: 8C ideo contraoffici* 
um facit,qui ita beneficium dando fceneraturjiftumq? quicungj eft,qui tam ftolide lar<» 
gitur,auari potius qudm liberalis officium ferre:Nunquam,inquit Altilius,tamrufti* 
ca mufa Martfalem fuiffe certc fcio,ut quum liberalcm exprimerc oftendat, cupidum 
potius 8C appetctem dcfignaffe credatur,quur 1 pra:fertim indefinito utatur uerbojabf 
fonumqj,8<: ab omni prorfus candore alienum uideri potetat,turpis animi potius q ue 
re ingenui uim cxprimere uoluiffe,Et adme conuerfus,quid cenferem in hac repotifli* 
meinterrogauit.Tumcgo mc arbitrari dixi,q> is qui munific9 8c liberalis eft, licet in* 
genuelargiatur,& libenterofficium faciat,tamenaturaitaeffecomparatum, utqui bc 
benefid ncficiumaccipit,eoconfilio 8C animo fit,ut illi quo.accepitjad tantundem fponteob* 
um acdpft/1 iigatusmaneat,eumqj pariobfequiodeuinciat,utfimilem,fi occafio detur, gratiamre* 
ferat,qui dcfe benemeritusfuitjidcp fit,non animi appetentia aut lucri fpc fuadete, fed 
q, itahomini natura pr£efcripfit,utampla precia beneficiis demus.Siquidcmadpromc 
Cratitudo na ^ncjum nullaefficacior uis^officiummanet.At# ita hoc perfpicuum eft,fixum ho* 
inini infitjT mini ingenitumc# fuiffe,ut ficut fe a ui & iniuria tutari, 8C illatam cotumeliam ulcifci, 
ac talionem reddere,iubete natura impcllimurjita collatum nobis officium aho off icio 
penfare,8£ conferre cogamur.Nec tantum eadem mefura,fed multo maiore, fi poteft, 
bcneficium remunerari, 8C bene cumulatam gratiam referrc decet,nec uocarc ad calcu* 
Cratia tw. jQS expenforum 8£acceptorum, Ideo non immerito Gratias,linam auerfam,duas'que 
non afpicientes ueteres effinxere,quia geminata gratia,8<: cumulatior ad nos rcdire de* 
betjquarumnomina Pafithea,Aglaia 8CEuphrofyne, ApudLaceda:moniostraduntur 
Cratiirum du*,abHomero una uxor Vulcaniullarucj ardes in foro medio ueteres pofuere, ut gra 
tiameriti,cuiuis in promptuforet,atqjadpromerendum quifq?effetfacilis8Cexpcdi* 
tus.Quod quidem ius naturse eft,nulIo iurc ciuili aut plebifcito, Itarp fi quis eum,qui dc 
fe benemeritus fuit, illiberali animo,alio officio non demcretur, neq? illud gratc acce* 
ptum fert:quippe quinihil adii!menti,nihil opis confert,is profedo tanquam uiolator 
humani iuris,ita dcofficio decedit,ut omni humana ope indignus,ingrati,criminofi, 8C 
mali hominis fufpicionem non euadat?fimu% famse iaduram faccre ccrtum fit,Quod 
i  
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apud Athenicnfes 8C Macedones legc cauebafur, ut haud fccus aduerfus mafc meritos MawdcwS 10 
ingratiadio detur,ius iudiciumcj d/ca6,ac fi a:re aUeno,aut graui crimine ncxi foret; ingrnos. 
nam bcneficij memoriamCautore Demoflhene^qut rccipit habcrc debetjquiucrodc* dl" 
dit^ftatim obUuifci»Pcrfse quoq? illum qui acccpto beneficio,gratiam, quum poflit,no Perf*, 
refcrt,graui pcena profequuntur,in eumqj legcagere licct,tanquam magno cffet fcelc 
re polIutus.Germani contra;nam collati bcneficij mcrito nihilfibideberi putant,neq» Gennan^ 
acceptis obligantur.Quum ergo autor hicdicat,cum qui magna dcdit,magnafibi ucllc 
remitti,non cupidi animum penfarc uoluiffc putandum cft,fed liberalispotius 8C ingc 
nui,quodc$ natura iubente cogimur,ut cum g beneficia in nos contuIit,alio officio de* 
uincamus, certa ftabiliqj fentetia multa maiora 8C § maxima largirijquse obligatio, ad 
Scvr/Aa$a dida eft;bencficium cnimcui collatumeft,adpromcrendumnatura:lcx obli* 
gat 8C dcuincit.Eft,inquit Altilius,ita ut dicis,poffetcg ucritas carminis 8C mcns auto* 
ris cx tuo fcnfu facile iudicari,promptac£ 8C cxpeditadcfcnfio foret,nifi aliud ex conte* 
xtu ucrborum liqueret* Scd in hoc cgo anceps adhuc 8C dubius fum, quod poeta iftud 
non naturse tribuit,ficut tu affcueras,ut ea cogentc,qui bcnef icium accepit, alio officio 
obftridusmaneatjfed hoc tribuit uoluntati dantis,illo fcilicet qui fpote largitur, quicg 
beneficium contuIit,id poftulante.Nanqjhis utituruerbis; 
Si quis magna dedit,uoluit fibi magna remitct. 
Quod uerbum cupidi &C expetentiseft,8Cproptereaauari.Conuincimurcrgoautorem 
potius benemercntis uoluntatem,quam uim natura: penfitare uoluiffe« Etquumis qui 
(argitur,eoanimo fit,utob gratiam merititantundem repctatjprofedoappetcntem 8C 
turpem animum9non autem ingenuum 8C liberalem, preefcrre uidetur. Ergo auari po-
tius,non aucprompte Iiberalisanimum poetaexpendereuoluit.Tum ego;Eft inquamf 
quoddubitcturjfedtamenfiuera8cfalubri rationerem penfareuolumus, quimihina* 
tura: impcrio ad dandumfaciedum'uc deuindus manet,eundem mihi uelle obnoxium 
mancre.quia me officium accipit,profedo non negauerim, ut dare facereqj teneatur 
quod nacura imperat,quodcg iura diuina humana uolunt,ne fubeat ingrati culpam,1t 
cet ego libenter dem 8c ingenucl iberalis fim. Neqjj propterea animum uidcor deturpa 
re,quod in quem beneficium contuli,eundem obnoxiummihi eflc uolo. Igitur quutxi 
lege natur«,qui beneficiumaccipit,debitor maneat,procuIdubio me uelle, quod mihi 
natur* imperio debetur,nonnegauerimjne<p proptcrealiberalisofficiumimminuo, 
autdeturpo.Nam gratiaidebitioitahomini ingenitaeft, utdiuelli nullomodo queatj 
quam dantcm appetere uelut promeritum, non eft cotra officium, nifi fit fortaffc quod 
tu fecus arbitrcre*Tum Altilius miti,ut erat, ingcniojaut hoc,inquit,ue^ eft,quod mo 
do dixti,auf profcdo fua tempora.in quibus qui multa dabant^multa repeterc uolcbjr, 
feftiuiter^ut foleOpocta hic criminatur, 
QSot plebistribuniA printordio urbis fucrint^ujcvc poteftts, cr qui confnlm 
potejiatc3cr qui tribuni etrarij. 
dput 11. 
| ̂ Ribuniplebis,qui poft fecefliionem ad facrum monteni,ut eflcnt prarfidfo ad* Tribuni pU-
I uerfus potentiam magiftratuum, creati funt,bini a principio fucrc,C.fcilicet fnbuTcoST 
Licinius,8<: P.Albinuscplcbehominescomitiiscuriatiscrcati,quitrescollc»s gis, 
gas fibidefumpfcre,ita ut quinqj effent qui plebis tribunatum gererent, fin» 
guli cx fingulis c!affibus;cautumq? fuit,ne cui patritio efi gererc honore liceret.Cumcg 
propter crcbras patrum 8Cplebiscotentiones, feditio glifceret magis in dies,tribuno* 
rumcj numcrum augcri oporteret,qui munimentum effent libertatis,a L.Trebonio ro 
. gatione promuIgata,trigefimo poft exado anno,cautum fuit, ut dece numero poteftas Tribu«ided 
f'niretur,biniqj ex fingulis claffibus fierct,qui iterum actertio refici,8<: in fcquetes an* 
n°s £ fcipfis creari poterat.Tametfi,ne eofde tribunos populus uideret,ne'ue collegam 
^pptarciusforef^prarcipualege exceptufuerit;qua lege cauebatur,uteffentfacrofan* 
1 in h^c uerbajPlebs quos pro fc" contra uim,auxilij ergo^decc creauerit,tribuni eius 
/ to:quod9 prohibuiffent,quod9 hi plcbem rogaflent, ratum efto;fand% funto, 
nc ue plcbe orbam tribunis rclmqiiunto, 8(infra,Qui ctiam co poteftatis ucnere,ut co 
/ 
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mitia confulum prsctorumue, 8C aliorum magiftratuum haberc, 8C nc qufd ficrct, inhi 
TribJn^rum \yCrty(CX)tfUm diffoluere,reliquis tribunis,8<: quibufcunq^ magiftratibus diem dicere, 
^ithu pote- curam gerere,patritios cogere,mu!ctam irrogare,at<p fcnatusdecreta approba 
re &C improbare poterantxoqj quod tribuni plebis fanxiiTcnt,!egc ab Hoftcfio lata cau 
Pifbirdtaun tum fuit^t omncs tcncrenturfHincquse a tribunis plebis cdita funt,plebifciMdicfitur. 
Poivftss tri- Fuitqj prxcipuo quodam iurc excclfa &infolcns tribunitia potcftas:adco,ut M.Vediu 
bunuUinfo- in capitis dimicationem uenifle,&: ultimo affedum fupplicio fuiilc,(j> tranfeunti tribu 
Kartc commi no non decederet dc uia,fcriptum inueniamusidoncc Sylla rerum potcs,quum rcipu# 
nuit Syiia, impcritaret,tri bunitiam poteftatem ita frcgit 8>C comminuit,ut legem fcrret,ne cui qui 
tribunatum ge(nnfet,ad alios honores pateret aditus,uelut indign9 honorepublico fcm 
. . per futurus.Infcrccfrioncm tamen liberam tribuno nihilominus reliquit, quam poftca 
buni^reS" Tiberius Gracchus in tribunatu collegisabrogauit»Qu«quidem intcrcefliioetiam pra: 
toribus compctebat:quippc interccdere etiam prxtorprsctori poterat.Qui licet tan 
Tribun* pic- t£C p0teftatis foret,ut etia confulc in carcerc ducere, dicftatoriqj comminari, 8C mul&a 
tur a rciiquis irrogarcpolTct,li quidtamen fcelefto confiliocontracommodaplebisgeffiffet,autex:* 
trib, & popu orfa offeniione,apud collcgas minus iuftc intercelTiffetjpotcrat ei a reliquis tribunis di 
lo' csad populumdici,tulTu9 populi auttribuno^in carccrem duci, ciq^tribunatusabro* 
Cn,Trcmeii# gari>8C in exilium agi,& fenatu amoucri.Cn.enim Tremelio tribuno pl.in crimen ad* 
dudo, q, M.Aemylio Lepido pontifici maximo conuicium fecilTet, contumcliaqj &C 
L.Cotta. probrisaffeciffet,a populo mulda dida fuit.Et L.Cottam tribunum plebis, quum «s 
altenum abnegaret,eo q> in ius uocari,fi£ magiftratus i mperio cogi non poffet, collegs: 
lllumcoegere,comminaticp funt,nifi jcsfolueret alienum, fe creditoribus illum dedi* 
* curos, fi poftulaffennaltiqj tribuni fuffragto populi fa:pe coerciti fuere,penes quem co<« 
bismagrn^ ercitio tribunorumfuit. Sed tametli tribunatus, plebisforetmagiftratus, fequutisin-
tus tranflat* detemporibus,a plebe ad fenatum tranllatus fertur: ita ut fcnatorcs 8Cpatritp tribuna# 
r« « p"tri° tum gcrere ampliffimum munusputarent,quod poft Sylla: tempora obferuatum inue* 
«os, nimus,intantum,utextra urbemtribunoprouinciasdcmandari,inisqjcum impcrio p* 
potc*?"s°aum fuiffe,cxcrcitusdudalTe,fafcesqj <S<:IidoreshabuilTcIcgamus. Primusqj Cottalcgem 
to. tulit,uttribunusgererehonores,& prouinciis pra:cffe,acmagiftratus extraurbem for 
LexC.Cotts tirl'p0(fekAprincipioenimcxtraurbemultra millepaffustribuno nulla erat potcftas 
aut imperium, Dcmum Cacfarestribunitiam potcftatcmtamcupideappetiuerunt,ut 
Auguftus tri magnimuncrisloco,proq?regaIipoteftateillisdelatafit:quippeAuguftus,neregisau£ 
bunus ffPti didatoris nome affumeret,tribunitiam poteftatem uelut fublime faftigium,^ fumma 
aniS?'In" potentia fubnixus foret,per feptem 8C triginta annos perpetua geffit. Quam etiam T i* 
berius in quinquennium accepit:ipfamq$ Drufo conferri a populo pro fummo decore 
habuit. Et deinccps Otho,& fequuti Cxfares ampliffimi imperii loco appctiuerc, licet 
Anni & tem- fero Vefpafian9 illam fuerit affequutus. Adeoqj proceffit tribunitia poteftas, utadum 
CnisTnVofl aliquandofucrit in fenatu,ut nona confulibus,fed abhis quitribunitiam gererent po-
fuiibB'nume teftatem?annos 8C temporadinumerarent.PofteaueroaNerone illiordini infenfo,tri» 
"rS?mdif bunorumfacultasmaximiscdidis coercitafuit,cautum($ fcuere,netribuui,iuspra:to«< 
CPI m' rium aut confulum prajriperent,ne'ue quempiam ex Italia euocarct,cum quo lcgcagi 
poffet,ne'ue quid intra domum pro poteftateageret,ne'ueiilatam muldam a tribunis 
Tribuni cofii qaicftores serarrj inframenfes quatuor in publicas eabulas referret. Sed prscter hos ple 
lan potcftatc ^tr,bunos,fuere alii confulari poteftate,anno trecentefimo decimotertio ab urbe con 
dita,tifdem aufpicqs quibus confules creati,tam ex plebc q patribus, Nam quum Ca« 
nuleiuslegemad populum ferrecontenderet,ut explebeconfulesfacereliceret,pa!« 
Tribunimi- tresqj neconfulatuscu plebepromifcuusforet,uehemeterobfifteret,c6resdudaeft,uc 
litum diftj, tribuni militum confularipoteftatefieret,tam ex plebc qpatribus: idcmcu iurisquod 
confulcs,habercnt.Nam 8C fella curuli 8C confulari prxtexta,Iidoribus 8C fafcibusco* 
fularibusinfignes erat:ac primo trespatritti creati,mox quumdefedionespopulorum 
8t tot fimulorientia bella tresobire non uaIerent,illorum numcrusaudusfertur,ut mo 
do quatuor,modo quin^,interdum fex,n6nunquamodocrearentur,tuncquumaRo 
manis V ei} diutino &graui bello premebantur. Ad tantam enim belli molcm tribuno* 
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rum auxerunf numerum,quot nunquani antea fadi,perquod fefnpusftfbusanmVfine 
eonfulibus Romartares fuit,(icut decemuiris Iegumferendarumcaufacrcatis,biennid 
dcfueresdonec defito tribunorum militum magiftratu,^ per ingentia certamlna uido ConfuLs^dc j 
fcnatu>ut corifules etfam de plebe fierent; asgr^ nobilitas paffa eft. In qua re admirarl tidt1A 
fuccurrit,quod Pomponius iurecofultus de origine iuris literis prodidit^ triburtos mi 
litares confutaripoteftate ad uigefimum numerum audos Romajfuiffe,qubd nunqua tribuni miii 
fandoauditum,fiCapudautores tacitum 8C prartermiffum eft,quum tottriburiorum im t,f" 
periaambjguisdecretis ccrtiffimo exitio reipub.fuiffent. Prartcrhos fuere xrarp tribu T . A 
r i r ^ c x  t e r t i o  i u d i c u m  g e n e r e ,  q u o r u m  c o g n i t i o  i n  p e c u n i a r i i s  8 c m i n o r i b u s  c a u f i s  p l e o  r » *  
runqj fuitiquippcquum foli antea fenatores iudicaret,ob eam% rem inuifi pFebi ficref, ' • 
C.Gracchus rogationc promulgata, trecentos ex equeftri ordtneadiecitiudfces,par€ 
fenatoribusnumcrum,utmetu communiati impcrn iudiciafcqua Iancepenfitarent:iu }*oe* 
dtcaruntq;aliquadiuiudiciaintcgre8Cincorrupt^. Vidor deindeSylla,fublatiseque# 
ftrisordinisiudiclis,folosfenaforesiuriscognitioncmhabere,6ciudidaferreiufflt: g natoribii>. 
annis deccm liccntcr iudicia exercuerepcr turpitudincm 8C fordesjdonec ab Aurelio r '* 
prxtore,aliarogaftone iterum communicata iudlcia/uerefenatui,equitibus, 8C tribue torrfei»tSS| 
nis a:rarns:qu« lex iudiciaria dida cft.Quo tcmpore Vcrrespeculat criminis caufam b2nc>c/s,Tri* 
dixit,quibus uetitu lege Gabinia fuit,ne exfyngrapha ius diccre liceret. Quos poftea 0"conimfxk 
diuus lulius nouaconftitutioneabrogauif.nam iudida ad duo tantuni geUera redegit* jrnd2*cxcr' 
equcftris fcilicetordinfs^ fcnatorij. TribUnos uerd ctrarios quoderat terttUm^f# d iuUudicit 
tulit; quos defnde reftitutos,^ iura ficutpriusdixiffc,facilccredidcrim:fiquidem Au< ^rdfl£g,etne" 
guftus C«faradhai iudicumdccurias quartam adiecit, qri«duceriariorijm dtdatd, QuartSi-
qu« de minimis iudfcaret.M.deinde Plautius,nobilitate fuffragaritc, tultffe ad-populfi 
dicitur,8f pcruidffe,ut fingula: tribus quindenos crearent iudiccr, qui riumerus fe.tccil iunai. n 
tos uigintiqntp expleuit:iriterqubseratfenatores 8C pIcben,tribuniajrarf|d/^f.Qt,°^ M,PlaUti,leX 
compar fuit cumeoquod Arhenis ftatutum comperimu/, u(d milh quad^ingentis, 
frirti aut ambitus 6ciniuriarum quado# iudicatum fit.poft quos C.CaliguIa tiuihtam V"" " * 
adiecit dccunam,GaIba fextam adrjcererecufau,t quor quidcm diuerfis erant difcretie 
nomimbus;nanqj ali) tnbuni «ris,aln feledi,nonnuHi iudice^pferi# Nongenti nuncu 
pflti:quoram fortitio fiebat,quoties iura diduri eraht,hc qaid dolf aftus ueadmittere« " ' 
t(ir,ne uc fudicarttis fufpicio, iudicii fidem eleuaretriflorfim enim'li3minainfculpta ta* TribunVriim 
bellis,&in urnarii c6nicda,forte educebantur.Martfitq^ conftitutum, ne quis ex riduis 
ciuibus collcgio adnuriieratus,inter decurias iuditaret:utqj in Pdrfcia bafilica^quhrit^Ca Noui ciurs i5 
toere*it,noneiribunaliiusdfccret.ficutpr«tores,fedcfubfflljjsrquodnonfummi ho nibS#*. 
ooris, fed minor«S eflent magift'rstHS,quibus etiam hoccur.t fiiifjbtpublicatitpecddi< i".Porti»kji-
am fignarent.illiuscgcuram agerft.foijHijm^uinajlaftroatft.Verba legisfiiereS 
bimifiinto,Domiptfcuniampublicfamcuftodiunto, ViticulafontiumfttUafito^Ae^at» Tribiwi""™ 
gctum,aurum publictfignanto.Hoe quo$ meminiire ii(fa>igeWt ,<}>Jtiimetliadutttiis Hof6<**£ 
*eItquosmagiftrat,usiureficrQfahtS*pote<htisftHbunis plebfn"rit«C«refe fiifeiti fta 
fit uno intefcederitejtiihil re!iqUfae<krnereualeat!t3ii#eaducrfusd<iftStbriamrtm;sfint 
V c f t a l e s u i r g i n e s . q u a u e l u t  f a c r o f i n a a j ^ b h o m f n t s t a a u i l l a f f e  m a n e n t . n f l H i W b T i *  £  ~ X  \ "  
fto^3ntefcedere,tietareautpf6hibcrc,facultaseft\ m- ^ " i"5'1" Lr{ 
mtfpffivfajesMrcnturf&^ 
: ' '  '  „  1 "  f r p e f l *  "  •  " h a p u t  1  n .  r \  \  *  : "  '  '  -
Ect'silcs» dtlOTfoederibus! fariciendis,& rcbus repedendis, ac belfis /ndici^clis Zf?: -
l^- tnatios habuiffc conftat,yTuIlo Hoftilio/eu An^Mamo^ut utf dalij,i Niima 
*PoiripilWcreatorfuifleliquet,quiabamiqcra§enteEquiculisijira &Merba'ifo' 1 ^ 
W ".!%nia,qmbus;r« tepetunrur,& bella th^thlp^ccepereV' Hp^ collegiurifi f- j» «•, 
f uigintilfU^^ibus^pjiripatrato,liftMrti|rtfttedsami^^ 
• • taine'ftf-f®leribus fariSefldis 8<:beIIis'fridiccftdis,aujt rejbus rc^rendi^qulc ncra* 
!:,i. fandifuhf, I quoui?.pdpuId Jtuf natioriftlotei fdrcnt,ut hi 'dederetur qut* 
tura gentLU^ tert^^^Cnr,pcAciaIt5 caucbat^Erti cdmueteribtis iuslegato* 
X 
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i«?Sn£m rum fan&um & inuiolabile, cum hominum prarfidio munitum, tum dfuino iurc dc* 
i«s «n m, ^U£)Cj ctiam jnter bella 8c hoftium tcfa incolume fcruabatur, Fuit crgo prcpri 
umcollcgqfccialtum, camdc teUisiuftis^faederibus^padionibuscjj 8C conditionib9 
populorum,rcgum,tcrrarum 8C nationum,quamdeillatis iniuriis, focfis,foedcratis<$ 
gcntibus cognolccrc)raptacg&hoftilimododeuaftatnjbcllnurcrepcterc; cum fiho* 
ftcs a:quapoftuIent,aut fi prarter lcgcm foedcris, fc aliquid pcrpcfios qucrantur, £i fua 
fpontc,aut laifi 8c lacelfiti arma fumpferinr,fi fnfida paxfcruanda,fiinduciscautbcl!aiu 
ftc tndida 8C pada fint,fi petita cx foedcre danda,(i autores defcdionis dcpofccdi,fi con 
tra fidcm conuctionis 8C ius gecium uenire ticcat,animaduerterer bclli paciscg iura eic 
Ftcia^j ni- qui,6C pcrpcnfo iudicio arftimare.Qu# uerba iuris fcciatis fic habcnt:5eUi,pacis,fce« 
rifiP<riioris dcrunjjinduciarumjoratorunijfcciales iudicesfunto,& infra. Scd tamen ea foedera pa* 
aww-jntte, &ioncscg qux cum focrjs inire decet,fecfales fanci rc,aut pada c6cipere, haud alitcr po* 
c5fuiro7»uer tcrant>S ̂  confulis auc pra:toris autoritate interccdcnte7fcnatufconfuIco iuffuqjpopu* 
cedfme. li pcrmiilum foret: iniufifu cnim populi,aut citra fenatus autoritatem,nihil fancir i pof* 
fatitndiS^ ^ quoi populum tcncat, hauddubium cft. Ficbat enim fenatufconfultum in h«cuer* 
»oni*. * ba,ut priuas ucrbenas priuoscg lapides praztorem pofccrcnt:qui ucrbena ex arce 8c (a* 
gminaCherb^e cnim genuscft^ac lapidcm filiccmez templo louis Fcrctri) darcc,fccia# 
lescg ea fecum fcrrent, ac porca adhibita,ueterc pracfatione prifcis carminibus,ad prae* 
ftitutam diem,iaforo,fcu ubi conucnerat,enunciaci$,fccia1is fccptrfi manu tcncns,pro 
Xouis fimuIacro,tanquam is fcederi adhibcreiur,fiIo lame capicc uelatus,& uerbena co* 
fonatus,louem,Marte,cactcroscp obtcftarideos, 8c dira obfccratione prccari debcbaf, 
Ut fi quiseorum fcederauiolaffct,aut illafcicnsfallcrct,ita illumlupitcr feriret,qucmrf 
admodum ipfc porcam pcrcutcrec. (Juibus obceftationibus§fandiflSmc prolatis,fe* 
cundum remdiuinam precationemqj,lapide filice porcipcrcuticbat;mox aqua& igne 
in facrisadhibrtis,illam imrnolabanti qua cxfa^ura pacis 8C fcedcra conuenta,ida efic 
ritc putauerc,h4cfidcmfodutcm 8c£an&iflimum fceduseifcarbitrati7quo nihil fmdu 
Z^P*wui usfirmius^fuitjid^antemcridiemjSC primodituculomampoftmeridicmeas preca* 
cnSf tioncs faccre^ut fcedus pcrcutere non licebat.A principio tameo conditrc urbis, in foe* 
dcnbus pacis padionibuscg,pro uerbcna myrtus fumebatur. Apud Graccos nifi pncco 
Gr*corfi c* nibus adhibitis,legatos minimchoftium finesingredi decebat,ne<p legattoois munere 
(•urri"i>nciii fungi queocf,niprius infufa aqua,ab cifdem manus abluififeut, louiqj coronatispoculis 
jrgtsk hotti propinaffent,Hi tame legati, quicum patrijs facris Olympum aut Pythiam mifficratf 
um' £ktu qui uero foedera percutiebant,quafi pacisarbitri 8C inccrpretes, <sjn£o<pi$oi didi. 
juWbflvJ Qu«foed«aPaAioncs^ poftqcum exteris 8C ultimisgentibus inita crac, Romani in 
tcmpio Capitolini Iouis,columna auta:neistabulisinfcu(pta,utpcrpccua monumeta 
ictdct* cxtar&,nonnung infaftos 8C ariualcs refcrebat,aut in arde louis Piic^inclypeo lignco, 
inia. corio bouis immolati infcripta.Gned in louis Olympij tcmplo,^ in arcc Athenis,ta^ 
Shcw>»r«i. *n quodajplerfigi tabulis exantiquoaere,ut cflfcntteftata monumetis, fanda 
pC fa^raw habuere: nonnunq inlfthmo aut ludis Pythijs,fcedera ida 8c Icgcs didas, pa* 
cUonc^ credi#titulisperpetuoteporeduraturis publicabant,Athemen(esplcrun<g 
LicrfjmonJi intra urfye,Laccd2tmontj in Amyclco focietatum 8C fccdei^ tabulas,fidei cuftodiaferua 
Ro. conftitu Romanls conftitutum, utnungcum hoftcarmato condicioncfoedcrisacci* 
Athe. quUo pcrcnt,ne<p citra fcnatus aut populi iuffum focietates 8C foedcra inirent,negs cum aliq* 
ban"*11*1 buspacato imperioUti,ni prius bmnia diuina 6chumana tradidiflfcnt,& prasfidium acn 
ccpiffent,aut denicp fociecate 8C fcedere adftridi effent.Fer6t% Atheniefes nun§ nifi iq 
«tml uefte pulla, 8c cnalis ui<ftos,pace 8C focdcrainifk.Qua rc fignificabac,(uorum cladead* 
lPonitos& ultimadudosnecefKtatc, poftinnumeras ca:des uiribus extenuatis pacem 
jpoicxtcros pctcre, Carthaginenfes 8C Siculjfcedera 8C induciasnonpcr fccialcs,fcd per tubicinenl 
Caduccato- (Vpc iniuetunt. $pud Gfarco.s ucro, exterasq^ nationes foederum pcrcuticndorum mul 
ttgari, timoda: fpecies crant;nain pQr.cpjafictc" 8C tauro immolatis,pacis focdus inirc,8c fcsre* 
petere folebant^quibelli tcmporccaduceatorcs di(5i,in pace ucro !cgati,Ex quibus fc* 
riebatpleriq? fccdera,uel pancpf^cifo,,& inuicc guftato,auruini poculo epoto*Non* 
nulli agnum nwrcm cadidi ucller^agna ucropulla adhibebic;at<£ cx utriufgs ucrti* 
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ce pilis diffedisjfiC uiciffim diftributis,manibusc$ aqua infufa,& uino paterts, mox So# 
li 8C Telluriillis immoIatis,legespacis &foedera inibant:quibus quicontra iret,turpif 
fimo facinore 8C inexpfabili lcclere tenebacur» Fertur Ariftides,ut idumfoedus ctl omi 
Gr£eciafirmaret,poft diras cxecrationes,acccnfos fcrrcos orbcs,in maredeiecifle,adiu«s 
rans utitaextingucrentur cum omm ftirpe 8C gente^qui contra foedusirent,uelutigni« 
tum illudferrum aqua.Vel brachia circa humcros gladio fcricndo, 8C pcr uices elicitS 
cruorcm Iingendo,q> McdisLydisc# fandiffimumfoedcris uinculum, 8C iuGurandum 
cffe putabatur, quafi mutuo cruore facratum.Id.quod Carmani frequetes faditarunt, cjrmani, 
ut inepulispercuffa faciei uena,profluente cruorcm uino mifceret,inuicemqj propina 
rentjfummumfoedus amicitia:,mutuufanguine guftaffe rati, Nafamonibusfidei dan< 
d« haeclex erat,ut porredfi uini poculum dc manu altcrius alter fumat,inuiccmqj hau N*faroon«^ 
riatjaut fi poculum deeflcC,tcrrac cincre lingerenc«Indis focictas crat maxima dc Tanta* InjJ, 
li aquapotarc,dc qua fi qui una bibiffent, ea obteftatione tencbantur, ut eiufdemfati & " u 
fortun& foedus iniffe ccnferetur.Apud Arabes affuctum erac,uc acuta filicc digitos ma Arabci, 
nus expungcrenti ueftiscg utriuf# lancos floccos (anguine,qui indcffuxerat, delibuf 
tos,feptem Iapidibus delinirent,diroqj carmincincxecrationem capitis lliius, qui con 
trairetcdito, paribus uotisfoedcra percutcrcnt.Scythis grandem caliccm mcro plcnii, 
mutui fanguinis fufo cruorc mifcere,&:poft§ gladium 8c fagittas coperfuderant,illud 
inuiccm epotare,maximum cratconcordia: uinculum; quo epoto, diuini humanicp iu* 
risfcedus«equis legibus idum crat. Galli cum quibus fide 8C iurciurando iunguntur, Cam 
omnes colbtismilitaribus fignis,adeffc iubcnt.Britanni indi&is coctibus 8c facrificqs, Britanni 
confpirationcm fidem%fanciebant,at<£ ita comuniconfilio 8C uua mcnfic,pta & acter# 
. na pax inita ccnfebatur.Necg omifcrim Pcrfas,apud quos inter uinu 8i cpulas frcqucn 
ti conuiuiojin quo uxores 8C filios ceterostjj quos charos habet, tang fidci pignoraad* Pcrf*» 
hibebant,ibi9 interfaaa menfa:, uclut apud hofpitales deos focdera 8C pada inibant, 
cam fidem focialem rati 8C manfura:pacis pignus inuiolabile* Qui etiam mos Gcrma* c , 
no^t fuit,utdc pacc 8C belIo,decg faederifcus, focictatibus,amicitijs,fpon£alijs &padis, frmaniJ 
in conuiui|s interpocula dccernant.MacrQni,qu« gcns Perfica eft, quum Iiaftam more Macrom» 
ipfo^i barbaricam tradunt,aliamq5 morc gcntis cum qua facdcre iunguntur, acc/piunt, 
femaxima SCfirmiflimapadione tencri,&pari uinculo aftringiputabanr. Fcrunt non<* 
nulliClearchumLacedaemonio^ducem,cum barbaris quibufdafcedusfan*iffe, utca: ciearchu^ 
fo Ioui tauro Jupo,apro 8C arietc,Gr«ci gladios,barbari lanccas in fanguine uidima^ 
intingerent.Thiaces quog* &C Aegypttj c cornibus boum uina libare akerna uicc, con# 
ciliatiamoris &manfura;fideicertiiflmapignora ccfucrc:quippcuetcribuscornuabo 
um poculo92pr*ftabant uicem.Apuil Armcnios 8C Iberosprjeualuitmos* utpollice$ AnnfHii 
manus,inuice coniurantcs ncdercnt,mox ardiffimo nodo perftridis,colledum fangui1 cn* 
nem lcui idu pcrcuterent,inanantcmcg inde cruorc lambcrcnt.In qua quidc re,prodi< 
tur Rhadamiftusrcgislberracfilius, dum fimulac cum Mithridate Armenia: regc foe/ 
dusinire,8£ obid colligandi pollicesforent, lorumad terram callido aftu decidcrcfi<9 
mulaffe,quo Mithridatis pedes uincuIo inuafit,ipfum% cum uxorc 8C liberis captiuos 
duxit,8c nccc affccit,AetoIi,quiaferoces 8C immanes;Parthi,qui libcrtatcm tuetes,ne* /etoJi # 
mini feruirepatiebantur, aut uinculo fidei aftringi,nulla focdcris lege pacifciaffuerant. Panhi 
Si quidtn ucllentconfcederatfijicet argre&difficulter, apudaltaria coplcxidcxrras, 
tan§ dr\s tcftibus 8C arbitris,poft§ faara libaflentjpada polliceri folcbant,iu fe«quiffi* 
tno iure confociatos 6<farcanu foedus inireputantcs.Idem abHyrcanis Mcdisq,fact['ra* 
*um,ut dextrasdcxtrce iungetcs,conuetiones 8C pada fanciret.Fuitq? 1 itcris proditti, ue * 
qui fcehfti facinoris confcij,magm criminisadmittendi coniuratione iniret,quoma- C6foc'dfrati0 
g's confociato facinori nexi forent,poft dtras imprecationes execrationes9,n quiclan# p"trwl 
^ftino fCclereobftringcbantur,poculu humanifanguinisadmixtomerocircunfcrret, <Juw. 
o€%ad facinus adiurati,de poculo libaret,aut iugulato hominc,poft cihauftu fangui* 
°!a,>dirisimprecationibus& furiali carminecxtatangcrcnt.Quod quidcm maximum 
uinculUmCommunifcelcrepollutis, Scdira exccratio habebatur. Manetcg conftitutfi ' 
3pud Scythas,utquiopisegeret,inlignicalamitateprclTusjimmolatobouefiCcarnibui KJthasf 
$ 
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decodis,fuprafergusuidi"m2E ftratushumi expcdet,doncc quifpiaopem laturus ad* 
ueniat,carne delibata,dcxtro pede tergori appofitojquo prodeunte, co adftringebatur 
fbedere,quo nihilfandiusdiciaut^ftimaripotcrat.Quodfi cui bellum indicendumfo 
B«iii indicen ret>aut pja 8C iufta arma moueda,mos Romanus erar,prius res repeti,mox bellumde* 
^mosipu nUj^cjartsquippe qufinullum putaretiuftumbeltum,ni(i quod rebus • petitisgeratur, 
aut antca dcnunciatum foret,^ folcnni more indidunv#Fecialibus em prohibetibus,aut 
hon probatibu$,ncqj cofuIi,ncqj fenatui aut populo ar ma in hoftes fumere liccbat.Sed 
tn quumresrepetantur,obferuatum eft,ut populi iuffu ad fincs 1II092 quatuor fecialcs, 
quos oratorcs nuncupant,uerbena coronati,res*petitu irent,acdcos focde^ ultorcstc* 
ftes faceret. Ex quibus uerbenarius grame cum terra euulfum ferebat cx arcc,1egatus<g 
filo lana: capite uelato,res fibi dari clarauoce pofcerct,qua clarigatio dida,his uerbis; 
nga«o. facio,fl ego impie iniuftccg illas rcs dedicrpopulo Ro. mihiqjexpofco, 
ftwr pitra- tum patriarcompote nung finas cflfo Q h26 ^ prarftituta die non darentur, poft dies tres 
8C triginta(tot enim folcnesfuere^pater patratus,qui fecialiuprinccps cratjpariter co 
ronatus bellum indicerct:non em cuicunqj ex fecialibus, fed foli patri patrato indiccn# 
di belli facultas erat;qucm fccialis ucrbcna caput &fronte cingens,indiccndi bclli aui 
percuticndifcedcris principe faciebat.Ibat cnim patcr patratus ad hoftium fines,cx uer* 
ba folennia pr«efatus,bellum a populo Romano cotra praefcriptos hoftcs,ob legitimas 
n*ftr$roie- quas cenfuerat caulas,dara uoce indicebatjpoft qua darigatione moscrat,ut dc fcnat® 
confilio 8C populi iufTu,fccialis haftaferrata, aut fanguinea pra:uftam,ad fines illo$iia* 
ccret:& no minustribuspubcribus prsefentibus bellum indiccrct, 8C itadenunciari 8C 
indici iuftum piumcg bcllum putauerc,Poft qua: quafi claffico perfonato,fubjatis com* 
mcrcnsjmiliti arma capere,& copias cogcrc Iiccbat,ad hoftes duccre,excurfiones faccf 
xe,pracdas agcre,fines popuIari,cosq; ferroigniq; uaftare,frumcnta fuccidcre, «dificia 
inccndere,at(j omnia hoftiliter agcre.ApudCarthagincnfcshaftam mittere ucl caduo 
ccum,belli pacis% fignum futt.Gallorum mos habuit,ut Druidis iubentibus, quu bci 
Gaiii. lum indicendumforec,armatum concilium indicercnr, pencs quos arbitrium bcl lorum 
. &pacis erafc&qui nouiftimus accederer,nouisexcmplorum modis afficereturjtunc cni 
principium bcllorum effe,& arma legitime indida putarunt, Gra:cis uero in ufu fuir, 
ut fecialiSjpoft res repetitas,(i ad conftitutam dicm non darcntur,arietan hoftiu agros 
. ftatim immitterct,eomodo bellum indidum,& armisuti Hccre arbitrati. Connthijs 
onnt ui ^ plerifgp gcntibus,per caduceatorem bcllum indicebatur,qui in pacis argumcntum, 
caduccum circundata cffigie anguium inuicem connexorum,dcfcrcbat; qucm tame n5 
admififfc,aut finibus excedcrc iuffifTe,nulli fraudi fuit. Indis uero ancora crat pro cadu* 
inds tco,Carthagincnfibus tellera. Apud Syros fignfi dextra?,quodapud Lingoncscrat ho* 
L?ngones fpuiri fymbolum.Perfaeladacem herbam, uelut caduccum SCpacis fymbolumferebat. 
Athrnunfcs Athcnienfts Ercfionem cum indumento pro caduceo habebant.a Lacedsmonfjspcrp* 
LaJdfmon^ concsfxpc bcllum indidum cft,apud quosmittcrelegatoscum lana,comminatio ccn* 
*T*d-'df ? febatur,nifiparitumfuiflet/e mandataexcquuturos. PrscualuitqjGr«corum mos,ut 
Koftr quoties procindjc acics congrcdi parant,ante prima figna ftaret uates laureos fcrens ra 
fyrophorus mos corollas,cui pyrophoro dixere nomcn, quoniamlampadapraefcrretjqucm uio* 
lare,fummum habebatur ncfas,,quod lcgati muncre fungerctur: utq? in foedcrc pcrcu* 
tiendo hicetcria,hoc eft, ole.x ramum cumuitta lanealegati feraitt; quo prxicnfo, ab 
. f omni feuitia hoftili 8C uiolenta incurfione tuti crant.Defagminibus uero ctiam apud 
df «.di«Tfi0! Marrianum iurcconfulcum de diuifioncrerum, teftatum inucnimus, cuius uerba funtj 
Mariiafurif- Sagminafuntherbae,quas legati populi Romani fcrrefolent, ncquiseos uiolarct, fic* 
tonfbi.' uri Utlcgati Grarcorum fcrunt qu« uocantur hicctcria: tamctfi cerycium dici oportere 
Cfi-ydum, nonnulliputentiK^vK^ enim legatoMimornatuscrat: W^fupplicarediatur. I,i 
quaquidemrcfcitudignumcft,olim Dareo contraScythaspugnaturo,abilliscaducc* 
atorcm miflum cum aue,murc 8C rana, ac fagittis quinque, tacitis ambagibus nuilas o* 
Miud iusfe- Pes contra Scythasprxualerefignificantcs.Illud quoquciniure fecialium qu^fitum 
ciaiium, eft, utrum regibus contra quos fumuntur arma, an uero in regni finibus, aut aliquo 
eius pr«fidio,"belIum indici oporteret;8c an fi contra fociosfcedcratc^qucarma fu*< 
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menda cffent,amiciti« prius renunciari neceffeforet.Et placuit,fiue coram, fiuc in p?as* 
fidio,fiueibdaIitati 8C fcederibus renundatum fuiffet,fiue non,quodcunc# eorumfadfi 
cffct,ritc id fadum uideri.Eft tamc obfcruatum,ut fi qua contetio intcr amicosintcrce 
dcrct,fodalitati prius 8c hofpitio rcnunciari;nam &Germanicus Pifoniprius amtdtiV * 
am,& Crifpinus Badio hofpitium rcmifit, Amafis quo$ animo praefumes Pofycratts ciare!*10"113 
ruinam cx fucccffu continua: fclicitatis, utminus dolcret,mifit qui fodalitatt dC amici* 
tix rcnunciarct.Eratcg moris pnfci,quotics dirimcrcnt amicitias aut fodal ilates,etiam 
domo intcrdicerc,isqjfinis gratijeforct,Ne$ omiferimTybarcnos adco iuftos,utnon T>tarfnor* 
prius cum hoftc congrediantur,§ dicm,locum,& dccertandi horam,ex fidc pcr fecia* iiftiril^ 
les hoftircnunciarent. Quod^ nonnulliprodidcrunt, id quod mihi non probatur* 8C 
procerto affirmarenonaufira, lcgatumpopuliRomani,fi mandacaminusucraattulif# 
fct,aut parum intcgra fide focdus pcrcuffiflct,uclut fi populus mandata dediffct, pcrin# 
dc tcncri 8C foedcre cocrccri. 
Vlcrtfy ucterum prtttommundcdcdutta fucrint, V dcnommtdg? dc NomV Cdprotinls qu<t 
r  r a d a n t u r .  C a p u t  l l l i *  
Vscri £ pluribus audio,unde ueterum illa pr*nomina,Spurius,Scxtus,Cai#> 
i Qicu8,Titus,8c plcraq* & ueteribus ufurpata,deduda fucrinfcquacqj uis pr%o 
nominumforct.Etdumprifcosritus,uctcrumq} exempla cura cogitationcqj 
radmittOjdumq^ antiquitatis monumenta colligo,inucnimus Romanos anti* 
quiflima pra:nomina uelut notifftma, non integris didionibu$, fcdfuccifis 8C fimplici* 
bus literii notarc,ut T.pro Tito,L.pro Lucio,Q.proQuintojmodo duplici,ut Cn,Sp. Pr*aom'ttS. 
pro Cnco^Spuriojnonnunquam triplici,ut Scx.pro Scxto. Et Cncos quidemagene* ut"is"tfgrl< 
rando,Titos a tuendodcnominari;altcros,tanquam fobolis procreandac aufpicia forti? 
tisalccros, quafi tucnd* patrte omen affequuti forent.Vnde dCTitutos, tp patr/am tuc Tituii, 
rcntur,uel <p infignia capitis ea ornamcnta fcrrct,quibus S itulos dixcrc nomcn, didos 
autumanctficut Spurios,fine patre genitos dcnominari.Fuit cnim prifci moris,ut quum 
fine patre certo aliquem notaret,iUum non czarata j didionc, fed per fimpliccs diuilasb sPur|f-
Ii(«a»,fcilicetper S Bc P.finepatre fignificarent.Lucios quo» &TMamos fetunti alte. r 
ros,quafi oricnte Iucc;aItcro5,quafi maneeditost&Pofthumos,Gbpoftpatris obftG edif wanii 
ti cflcnt,nuncuparu Sexti ucro, Quinti 8c Dccimi,tum Nonij, Sept/mii 8c Odaciln 
a numcro gcnitura: indita nomina fuere.Plcriquca Tullo Hoftiiio Qufotios,ficutSer*' , 
uiIios,TulIios,Gcganios,Curiatios 8c CloeIios,cx Albanis Romam aduocatos ferfit. 
Eratqj proprium Quintiorum familia:,ut*uiri acquc acfcem/nar,nuIIo tcmporc utan* se 
turauro#MamcrcosCquod nomc Ofcdieft)aMartcgcnitosdicuDt;ficutMartios,quod Wbdin 
Acmylio^ praenomen fuit proprium.Caiusuerd 8c Caia,xqui uiris ac foeminis prse* TuT^ 
nomina frcquentia fuere, maximc in folennibus nuptiarum ufurpata, uidelicct Cafar 
Ca:cili*,quar Tanaquil dida eft,fc!ii fauftumcg coniugium fortunas^augurati.Quod ciod^ 
«tiamfrcqucspra:nomcnTarettnisferunt,quo brutum,tcrrcnum &colonum homine M^«rd 
dcfignabanu Siquide yU tcrraeft,undcyu^ 8c-yai©>,dedudo; uolfit. Ei tametfi inue c*h!* Cafi 
tcribus monuraentis C litera Caium dcnotaret, ea tn inucrfa hac figura 3, Caiam dcfi* 0 
gnauitjlludtn admonitunon inutileduxcrim,ncmine Romano^ fincpntnomincap* SfnTiSftjJl? 
peILiri;idq?cxco inftitutum,q> quuminterRomulum &Tatium /ocictas& commu<=la-
niatio imperrj initaeffetjUt una confenfio, unus populus, una mcns atg? idcm corpus, 
fublato difcrimfne notaretur^ut Romant Sabinorum,Sabini Romanorum nominafu 
unominibus pracponcrcnt,a:quato rcgni iurc 8C cofociato impcrio,cautumfuit.Qua* 
tepracnomina uetc^ fuiffc cx Sabinis nominibus dcduda, multo^ opinio fuit. Quin*» 
**iam cxccllcntcs uiros 8C principali dignitatc infignes,fo!is prscnominibus nominaf? ̂  sSr,in* 
J5>tnagnificcntiushoncftiusqj duxere, tang ob illorum amplftudine uulgo noti 8C con nwmnlbi* 
forcnt^um9 mandPns & feruisnuIIum.cognometum aut prarnomcn uctcrcs 
Partircnt,folo^appclIarctnominc;fi quadotnmanuemiffi,libertatcm mcruiffcnt, taart 
cu'ntcr kruile perfonam 8C liberam,difcrimcn nominisfbrct,«iiHisordo,honos 8c lo P ^ 
r>ifffmCpiLripr^Homina patrono^acfi difciplina&cultu Romano effcnteducati, f* M»m»ini<n, 
p nimc fib! arrogaruntiquare Marciporcs, Luciporcs, Publipores, a Marco, Lucio,& 
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PubIfo,mulri Ceruitutc cxepti, nuncupatt funt. Ncc modo libcttot  ̂hoc fiiit pfopf/fi, 
Adoptiau ftd g^jopiiui fiiri 8c arrogati,adoptatium f«pc nomina 8C pra:Romina,atQj cognomen 
U dcfumpfcrc.fntcr quos crant addi<5H,qui tamctfj nomcnf prsenomen ac tribum in p" 
Addi&i fcnti habcaiifcillos tamcn fcruiOc, 8c Hib alccrius mancipio fuiflc liquct. Fiicrc afit addi 
di,qui quum non cflcntfolucndo,creditoribusaddiccbantur: mox prccio pcrfoluto, 
(cu quauis caufa, ctiam citra domini uoluntatem fcruitutc cxcmpti, 8c libcrtate dona# 
AWciiti. ti funt. Prartcr hos crant abfdfli 8C lcnoncj,scqua fcre conditionc ac fcrui,nulIo cogno# 
ttoQma*, mcnco aut ordinc,infamcs,nancg fenatufconfulto prohibitum crat,nc abfdfli, quibuscg 
uiriliacxedaforcnt,utpotc femiuiri,aut lcnoncs,qua;rcndi iuris aut poftulandi caufat 
tribunalia adiretJdco Vcdilius Lcno in caufa tcftamentafia a Q, Mctcllo deicdus fu* 
it,8Ca fubfcllio prohibitus,quialcno crar, quem pro libero proptcrca habcndumnon 
. ccfuerc.Eft t ame litcris proditum,ut nifi intcr ingenuos,aut cx ingcnuis oriundos,oul 
lum gcntilitatis cognomeforctjnam fcruo^ libertorumqg nulla cognatio,ncc gentiK* 
n tas craf*Apud Athcnicnfcs ucro conflitutum cfl, ut ncmo cx fcemina genitus,matcrnfi 
Sndebim"v nome adfcifceret:nam fceminis indcrcfamiliac cognomcta Icgc uctabatur-id quod 
miii* «gno arquciRomanisfaditatum compcrimus,tum,ncquis illas Atheniasuocarct,cdido 
LrSs f<mi- cautum fuit*Ediuerfo apud Lyciosjnam ex matribus,non patribus getilitia fucrc nomi 
w nugnoin na,fi!iasq;nonfitiosfuos habucrcharrcdes.plustj honoris foeminisguiristributii efr, 
NoiwCtpro Neq*omittedum,NonisluItj,quibusc uita conccffit Romulus,quascaprotinas 8C uul 
*»n*. gi fugam appellant,Romanos urbe excedcntes,ad Caprca: palude facra facercs dumq? 
. ad remdiuinam uaduf,ueterum pracnomina,utCaium,Lucium,Martf'um,aliaqj prifca 
Ofchophont nomina inclamarejficut inOfchophortis Athenicnfesob Aegei mortcm,doletium uo* 
cejimitantur.Ancillasqjcultudccoras, in matronalt habitu cumoccurrentibuspr<elif 
imaginem cffingcre, quodolimcum Latinis Romani geflererundc celebritatis eaofa 
8C origo cft.Tcdascj! umbra caprifici,epulas &alia l^titia: inuitamcnta cclcbrare.Inq# 
bus facris hoc fcruari mcminimus,ut intcr folcnnia de caprifici lade apponatur. Illu4 
Ro,muiie«s pratercanotatum cfl,Romanas muhcres finc cognomcto,fofis prxnominibus adicd® 
foiopr^nomi nominc,dcnominari, Quodcg Mard prjcnomcn,uclutperniciofum 8( infamc, pleriqi 
SInwr°mJM n^gnoperc dcuitarunt, poftquam M.Manlio crimtnc affedati rcgni, turpi iudicio 
Mard prjno conufdo,nc cuigcntilinomen M.Manlio foret,fcnatufconfu?to cautumfuit: quod ge«« 
&ftominifuoinuftamdcdecoris notam attuliflct:ficut Claudiagcns,proptergen 
zntnu!ta«A i tilium flagitia,cum Luciorum alter cardis,after latrodnH damnatus foret, ad difacndi 
Co^lsc mcmoriamdedccoris,Lucrj prarnomcndcuitauit# Quod% Domithgens,cxtetispnt0 
p««omiM termiflts,Cn.6C Lucii prxnomcn,pcculiarc (ibidcfumpfit* Siquidem cx Aenobarbia 
ipud^Doini- CautorcTranquiHo)continuaferietrcs,Lucij:rcliqu(uero,Cnciprarnominacadcmfc# 
ttfgtnt*. rieucndicarunt* 
Qjud fit apud iurcconfultos beUocaminus^id zctd&undc dcdu&Hmne 
Wf»,C7" dcnominitum* Caput . V. 
IN circo Ftamfnio,dum poft immodicos calores fole occiduo dcambularem*,adr]fc ad nos contubcrnalis mcus quifpiam proficicns in iure ciuili,fcd nimis ineptc gfo* riofus;& percontaruscft,quid cfTet quod VJpianus de feruitutibus urbanorum di 
xitsQuod fi arbor a tccompada,hcliocamino mco folcm adimcrct, eo quodumbram 
fadtin loco hcliocamini, id contra fcruitutcm tlbi faccre non licere»Quidcflcthelio# 
HcLedmia», camjnu?,perconrabatur.Cumqj de ucrbi fignificatu ambigerctur,dixl hdiocaminum 
uaporarium quoddamfolare,& apricum locumdici.ad qucmfol hybernus acccdcns, 
ipmmeuaporat &calcfadt,dedudum nomen aTrorSfafv tyij K*jufwJd efl,folisuapo^ 
Zeta, rario feu arftuario.Fuiflecg moris prifci, ut iuxta zetam hcliocaminus conflruatur: zeta 
enim locus crat unius cubiculi capax,fo!cm hybernum profpedans,ita c6ftruda,utpcr 
hcliocaminum uaporcmacdperet.Eratenimcubiculum hybernumfrigorl accommo 
datum,quod nuncfole,nunc igne arftuaret.Quarc Heliogabalfi Indicosodores ad uac 
porandas zetas accedere cofucuifle,autorcs tradfit.Fuit crgo opinio Vlpiani,quod fi he 
liocamino mco & uaporario eiufmodi>ad que fol admittt dcbct,arbor pcr tc cSpada of 
£iciat,ita quod ad efi admitti ncqueat^id uclut cotra feruitutc fadu,no ritc fadfi uiderf« 
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Qntnlo pTimum iutcrrcgnum cocptum fucrit, cr quibut dccaufn interrcgct Kcmt crcirt 
confueucrint. Caput VI. 
Q
Vo tempore Romulusad Caprearpaludem humanitatem c$uiflefcrtur,fa* 
tisconftat patrcs confcriptos dercgni fucccflorc foIicitos,dcccm dccuriys fa* s 
dis,finguliscg in fingulas dccuriascrcatis,ut decem imperitarct,unusqj cum cre«iI>nm 
infignqsimperii 8C lidorib9 eflet}intcrrcgcs creauiffe, quodimpcrium pcr 
orbcm irct8C quin$ dicrum fpatio terminari iuflerunt, Alq per ternos quatemoscg di* 
cSjinterregnifpatium perfingulos tuiiTe,atq? anno uno fenatorcs,qui ccntum numcro 
eranc,imperium tenuifle ferunt.Plericp aflcrunt,cum duccti fcnatorescflcnt,a patribus 
fuiifc conftitutum,ut pcr quinos dics finguli,quifafces 8C imperrj infignia habebant,im 
peritarent; fun&uscg fmpcrio primus,fecundo, 8C reliquis dcinceps regni curam tnu* 
nus<5 traderct.Nonnulli putant,quod cum centum 8C quinquaginta patrcs cffentjfingu 
li cum fafdbus prodcdtcs,fex nodis horas 8C fex diei Quirino imperitarunt^&facrum c L Patrc#' 
fcccrunt,tantundemTatio,qut rcgniconiorserat,annuum9 inreruallum fuifle:donec 
Numa Pompilio rcge creato,Romulo regni fucccffor d3tus cft.Manfitqj mos poft ex* q"fJo & qua 
adosregcs,ut fiqua fortunaaut cafu confulescrcarincquircnt,ucl uitiocreatiforent, crt* 
aut fiqua turbulcnta confufio 8C neceffitas prcmeret,doncc'dcconfulatu dcccrncrctur,rcntuf' 
aut didator reipu.darctur,interreges prarcfl"cnt,qui populo uice cofulum iura darct* 
Quinetiam fi contentio inter patrcs & plebem foret dc magiftratibus crcandis, aut ab« 
fcntibus confulibus comitia habcri non poflcnt,uel uitio acatis magiftratibus aufpicia 
renouari oportcrct: ucl cofutibus morte fublatis,dccomitns 8C crcandis cofulibus con 
Centio cflet, interreges crcari compertum cft,uteflcnc qui comitia haberent, magiftra* 
luumqjmuniaobirent.Qui quidem interrcgcsfinepopuli fuffragio,ad concilium plc Pami {ntrf 
benon admifla,i patribus tantum aufpicato crcabantur. Quoticsq; pcr interrcgcm co «ciMi, 
mitia fiebant,in patrum potcftate euentum comitiorum fuifl'eliquct:quippenemoin 
rerrex quiauror comitiorum forct, nifi ex patribuserat, Dicebat ucro confulem ple* 
runque interrex cx patrum decreto, quem ipfi uoluiflent,quod officium prodcndi in* 
tcrregem oraeoris fuiffe autumant: potcratq? non modo prsetor, fed conful aut dida* 
tor interrexfieri.Et fi quando proditus interre*,munus pro quo dicebatur,exequi ne* 
quirct,cxado dierum quinque fpatio,alius fuccedqbat qui uices rufdperet,donecper int!rrt 
lingulos in orbcm ircot,ut modo tertius,nunc quintus,aut quartus,nonnunquam quar fiWcrMbatt,r 
tufdecirous,plerun$ uigcfimus proditus interrex,confulcs magiftratus'ucfaccret,aui 
comitiahaberct.Quos quidem interrcgcs,dum honori praccrant,confuIum uicem ge* 
rere,ide9 iuris 6C potcftatis habcrc,haud dubium eft; doncc abfoluto reipublicx mu< interregu mu 
fierc,interregum potcftasfiniretur.Inquoid pleruncp eueniiTcc6pcrimus,utproditus nui* 
intcrrcijcomitrjsqucc ipfe habuiflct,confuI crcarcturr ficutdc L.Pofthumio Mctello 
eraditur,quf his comitiis quibus interrcx pr$erat,cu lunio Bubulco conful fadus cft, 
Qui ctfam tanta: poteftatis crant,ut 1 cge ferre poflent.fenatu confulcre,& confulis mu Intnrf fi 
niaobire^Hoc quoquedicerchaud p!get,finc caufainterrcgcmdiccre haud liccre;fed teftatc? p° 
quum turbulentac confufiones,aut tumultuscomitiaimpedircnt, 8C nifi ad quartum ca ̂ tcrrI^ w 
lcndasFebruarias creari non licuiffc. E t fi quando comitiorum caufa tntcrrex proditus noTnccbit, 
cflct,quod plerunqj ufu ucniebat, nunqua ab eo quf primus proderetur,fcd qut fecun* 
do aut tertio ac deinccps in orbeiwiffent,uel comitia haberi,uel didatore dici,aut con* 
fule uel tribunl! crcari.Fertur ucro Sylfa,cum fummse efletpotcntias,confulibus mor 
bo fublatis,per fenatum intcrregcm crcari mandaflc:fcil{"cct quinon cofulum comitia 
excmploucteritndiccrct/cd utfcdidatorcm ad imagincmantiquicatisindfdiscomi c r 
t't)s crearet.Neq; negaucrim C«farum teporibus nullum intcrregnum fuifl'e,quu uni p*rib»Bnuna 
Us impcrio occupata rep, fcnatus efletnegligens 8C remiffus, 8C uix ullaforet libcrra* ,f^^iJr^esnul,, 
'isimago,nifi poft Aurelianum,qutl dc principe dcligedo fcnatusopinionc uagaducc 
rftur,6<: cum militibus tumultuantibus non confentiret,per fex menfes deligedo prin cafa. morw 
^pi interregnum fuiflcjdoncc Tacitus in impcrioaffumptusfuit,qui fummi principis fublat"ld 
oftedit.Tamctfi mortc fublatis Ccefaribus,quoties de principedcligedo ambige ao*pert?i«-
fcnatti Romana rcra pertinuiffcjmultiplic; cxeplo probaru fit; quod Traian» fa b*r' 
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ccrc dcftinarat,utfi quid ci cueniflet humanitu9,principcm rcipublica: fenatus darct, 
Stcrificim Latinarum quosnodo in Albwo fiebat, cr erantferU, quivcpoputi ad ft~ 
#  c rum conuen i ren t *  Capu t  V i ; i ,  
ROmanos confulcs comitqs creatos,fort(tis prou!ncrjs,aut cxcra fortcm datis, Latinasfcrias indiccrc cofueuiffe^planc pcrfpicuum eft;loui<$ Latiali in mon tc Albanofacrumfaccre,quod Latiar dixcre,ubi carncm Latinispopulisdare 
vifctratio, moserat.quaruifceratiodidajEftcnimnions Albanus intcr Albam&urbcm Roml 
Tcmpium io tradu fcrcpari difiundus,ubitcmpluma Tarquinio fupcrbo loui Latiali conftrudfi 
ms Latiaiis. ferunt,facrum% inftitutum,ad quod Latini populi aumcro feptem 8C fcxaginta, ftato 
tempore}nofinunquam nodu ad Iumina frequcntcs conuenirent,ib% oundinas habc# 
rentjutqj alq agnos,alij cafeos,nonnuIIilac,plerigj molamad communc cpulumaffer* 
rcnt,6C unataurum immolarcnt, concordi fuffragio ftatutum erat.tauroqj immolato, 
6C ca:fa uidima,ritc<£ faaificio perfedo,ut quifqj populus quiad facrum accc(Tcrat,6C 
quar^ ciuitas carncm pofccrct,dctaurocg partem acciperet,prifcimoris erat»Prindpa 
tus uero facri&publici concilncaput,haud dubie pcncs Romanos fuft.quas quidcfc* 
rias conccptiuas,non ftatiuas cffc,multi putarfit.Cum cnim fcriarum quatuor effcnt ge 
iuo?gcf?rri nera,ftatiuse,conccptiu«,imperatiuar,aut nundinarjSratiuscfucrfit,qu* ftatis diebus ac 
Statiu*. menfibusferuantur, ut SaturnaIia,Lupercalia,Agonalia;Conccptiu3C,qu* indicm ccr 
1mpeSSSm! lam * Pont*^cc uel magiftratu concipifitur,ut Latin*,Semctinsc,Pagonalia, ucl Com 
Nundinc. pitalia; Imperattu*,quas coful pr«tor'ue,aut pontifex maximus pro arbitrio indizit; 
Nundinac ucro,fcmper paganorum habitac funt fcriar,quas Hortcfius ncfaftas efle fan# 
atit,ut rufticis qui nundinandi caufa in urbcm uencrant, litcs componcre 8C lcgcs acci* 
pcre facultas forct»Quodquidcm facrum uclut snniucrfarium fine piaculo ncc prxtcr* 
mitti,ncc fupprimi potcrat.Idco fi dilatum aut omiffum forct, piaculum admitti puta* 
baturjnancp iilud itcrari,autintermitti,ucl non fuo tcmpotc cclebrajfi,prodigf um crat, 
Propterea CaioFlaminio,quod fecundo Punico bcllo conful Latinas nonindixiffct,ne 
que facrum in Albano feciffct,fed liia: modo fine more9fineaufpicijsad «ercitum pro 
fedus effet,dirum fuit,6( haud multo poft,publica clade cxpiatumt fiquidcm ad Trafi 
menum quum inconfulta audacia in hoftes irruilfct, dcpulfis SC diffipatis copfy,totoq? 
exercituprofligato,&ncfandacaedeafflido,pracrmiffifacripcenasdcdit. Quodfiin 
LatinTrumf e0 facro non omncs Latini carnem acccpiffcnt, fcdaliquiddilati pr-etcrit» uc fuiffewr, 
Cjiidirii V* aut ncgledse «ercmonia:, intermiffum uc folcnnc effct, tanquani non ritc exhibitum 
<ra- foret,denuo inftaurari oportcbat.Ea ucro quar non anniuerfaria,fed calcndaria dicfitur 
facra,fi quo cafu aut fortuna dilata,ucl fuo tcmporc omiffa forent, 8C defcrrf, 8C nouao 
ri, 8frcpcti poflc finc piaculo uetcrcs crcdidcrc. Has ergo Latinas Tarquinius & princtV 
pio in unam dicm indixtttpoftrcgcs ucro cxados,altcra populi iuflii adijci cccptafuit. 
Demum reftituta plebe, qua: ad facrum montcm fcccffcrat, in trcs auc quatuor dies 
r indidas i confule ucl pr*fedo Latinarum fuiflc; intericdo dcinde temporc, in dccem 
ftofi poft^Lt di(atasferuatas% inuenimus.Vltra quos,duo ctia poft Latinas religtofi dics habiti, quo 
tinas. tempore,folene ludicrfi 10 Capitolio fieri^quadrigarc^ cocito curfu dcccrtarc,'uidorqj 
ccrtaminisin palmam uidorix,abfinthium bibcre folebaaquibus diebus,fi cum Latio 
nis 8C populo Romano bcllum intcr cosaut dimicatio foret,induci« dabanturj nanquc 
indidisfcrljs Latinos populos inuicem arma fumerc aut acic dccernerc,uel agros ho* 
ftili modo uaftarc, finc graui prodigio non liccbat; tunc enim odia offcnfionesq^ quie* 
fccbant. Cumqj poft pugnam cum Vcientibus ad Vefuuium, foedus idum fucrit cum 
Vftierhtem ^aurcntibus,deinccps fingulis annis poft dccimum Lafinarfi dcnuo innouari feruatum 
p/flapu^Lacft. ScdficuthocfacruminAlbano,ficVcneristcmplumLauinicelebrcLatinispopu* 
CoScflia L». ',s «attfd quod conucnire,& annua facra ftato faccrc afluerant,quorfi ArdearcsCqui an 
tinoruin Al tiftitcs tcpli crant) pra:cipuam geffcrecuram.Manfitq? in pofterum, utfi quod nomiiii •» 
coFeremino ^atino impendcrct bellum, uitand* iniuria: caufa,in AIbano,aut ad lucum Fcrcntina:, 
Anagnini, quid fado opus forct,communt concilio dccerncrcnt. Anagnini autcmconcilium Hcr 
Amphift nicispopulis incirco qucmmaritimumuocant,tndicebant. Grarcis ucro conucntum 
«ws» Amphidyonum ab Amphidyone Hclcni filio tnucntum,qucd fuit fandiffimfi Gtm* 
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tt£ concilium, huius inftar facri tenuiffe dicunt,ad quem duodccim florentcs Gra:cia: 
urbes initio ucris 8C autumni conuenire,6<: Cereri facrumfacere,deqj maximis rcbus 
communi decrcto decernere folebantjquod ad Thcrmopylas indiccbatur,6i'Py!aicum na, 
uocant:fuere autcm populi quicxcitifedibus illuccofluebant,Ioncs,Dorij,Perrha:bii, 
Ba:ocn,Magnetcs,Achaei,Phthti,Meh'cn|es,Dolopcs,Acniancs,DclphificPhocenfes» 
Pfa:tcrquos,Homolodos populoshuius lacri imaginem prfictuliffe tradunt. Diflcdo 
ciiim in minimas partes boue immolato,fcedus iungunt,& facrum faciut. Ncc defunt 
quiDian*tcmplum,quod cft inLaconia:finibus,huiusfiguram obtinercdicant. Itlic 
enim Lacones 8C Mcffcnii ftatuto facrificio,quod in diem certam quotannis faciunt,cre 
bra concilia indicunt, &C aducrfus maximos conatus de fumma rerum confultanr. Lu* 
gduni quoqjubi ArarRhodano commifcctur»commumsarafinitimosconciuitpopu* W^uni ar< 
losnumero fexagintajad quodfacrum fingulicuocati,ingenticoadamanu,aductablt, 
dcqj rebus magnis indido concilio dcccrnebant. Concilium quog? Aetolorum, quod « 
Panartolium uocant,magni nominis fuit,tn quo nifi in Panasolico 8cPyrrhiaco conci* aHum,r°c 
lio dc bello ucl pacc deccrni nihil potcrat.In Palladis Ioni«e templo Pambceotia facra, 
concurrete Bceotia tota, 8C conciliapopulorummagno concurfu ad omnes hoftium B«owrum, 
motus frcquentia fiunt.EtPanegyres Athenisquinto quo$ anno, atqj in Neptuni tem . 
plo Helicontj ab uniucrlis lonibusconuencus 8C facrufit,quod uocant Panionia. Fuit% ioVa?onucn 
alter conuentus Amphidyonum in Troezcna templo Neptuni inclyto,quo ex feptcm 
ciuitatibus populi ad communc facrum pari ufu 8C commcrcio coibat,Ha:fuerc;Athe naYoitMn 
na:,Prafium,Epidaurus,Acgina,NaupUa,Orchomenus,&Myniu3.ApudCarcsautem 
Chryfaorci louis tcmplum omnibus Caribus communis conciltjloeus crat.Et Sybari* Sybantirum 
tis Omarij Iouisdclubrum, in quo Sybaritsc, Caulonita: 8C Crodcmafscconueniunt, 
EtDortjsinEpitropio ApoIlinc,adquem conucnicntescum uxoribus& libcrisfacri* 
ficant,ibi% cx omnibus oppidis 8C uicis,fi qua confultatio ficret,ciucs & incola: conci* 
Iioadcffeaffuerant.Pr«ca:terisuero Serjonum conuentus fertur tmmaniflimus, quo Scnonom, 
omnes dufdcm fanguinis,ffatutotemporcinfyIuam religioneiacram conueniuntsc^ 
loqj publicc homine, barbara feritate uidimatn faciunt, 8C dc bcllisconfu!tant.Pr*ter 
quosfuitcoucntus :n Olympia Dian* Alpheoniariuacta AlphefijficurEIaph/a: &rDa" 
phni* ac Laurc«,quiannis fingulis ftato die celebrantur. Vnifoli ferunturBritanni,g 
quum uartjsfadionibuslaborent^adpropuIfandumcommuncpcricuIrJ^nuHosautpau* in 
ciffimosconuentushabent.itafit,ut cum uiresconfociatas notcneant,dufinguli oppu* BriaSa, 




Vetufcamerij,AmerioIf,Tuticnfcs,Venatulani,Vicel!cfcs.Pra:tcrhosfucrc Ardeatcs, * 
VioIancfes,Bubetani, CornijVarientani^GabinijLauinicfeSjLauiniata^jLauicani, No 
mentani,Bouillani,Pr«ncftini,Atriciqni,Scaptcmij,addc etiam Laurefes,cum quibus 
&Romanis poft decimu Lacinarum,fingulis annis fcedus renouatur,ut pcrcenfuimus« 
Q{ii ludi olympicitqui Pythij^ui (fthmij c? qui Nmei.olim apudGrtcot,CT 
Q
quicirccnfcsRomc fueriat* - Cdput V I I I .  
Vxuidoribus prccmiain ludisolympicis fucrint,quib0/uccoronisdonarcn 
tur^ nonullis qujtfitum cft, Olympicosenim ludos propterOIympij Iouis qiynpid 1» 
delubrum,quod in Achaia fuit celebratiffimum,didosaccepimus,qui iuxta di* 
Pifam &Elidem,incampo,cui Olympianomcn,magno conuentutocius Grsccia:,cer* 
*amine gymnico &cqueftri cclebrari c6fuerant;quoddclubrij in agro Pifano abElide 
ttccetisfcreftadrjsaberat.PifeautemparscratOlympia. Quosab Herculeinftitutos QJ 
jnPclopishonorem,annomundi quadrircntcfimo fupra quatuormillia,famadiftulit. ludos^ifti 
*n quibus primusCorocbus, qui olympia uinccret, fuiflc traditur. Ipfumqj Herculcm tU€rit* 
ftadium ilUc metatu, quod maius § reliqua fuiffc mcmorat» Qui qdcm Hercules no is 
' exlouc &Alcmena natusferf;fed q in Crcta gcnitus,intcr Ida:os Dadylosadno 
roinatus eft,ccrtantib9 ibideHerculCjPceneOjEpimesicjIaGo 8C Ida fratrib9Jda:is,Non* 
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nulliablphito ciusfilio,&Lycurgo olympicosinucntos primiim autuma't.PIeri<£Oe« 
nomaumludos8C cquorum curfus apud EUdcm edidifle uoIunt,quorfi prarfeduram 
Agrig€«tini g|c{ longo tempore habuere, in quibus Agrigentiniequiatq; Aetnxi femper pr*ce« 
Sivi™** lereshabiti,#exEpiroprimasinolympiacisraeruere,at9Jex Venetia,infacriscertami 
nibus fepe nobilitati funt: pra:cipui uero Nyfei, quibusPcrfarum reges utebantur,6C 
apud Efcos educati,quibus non fegnis equorfi cura fuitjquippe qui cquas finibus edu* 
das iniri faciant, quod cffet cxperimento cognitum, mira: felicitatis proleminde pro* 
busC!i5Sffi" ucnire;Ocutapud Argiuosadlucum Agenoris hircos pccudibusadmittunt,utfoecun# 
apud Argt- diffimos habeant foetus, huberes 8C qua:ft uofos.laudafqj Atheasrex S cytha^, cp tanto 
Athe* equo equorum ftudio flagrarit,ut cquum ipfc pederet,8j:manibus fuis ornaretjqoi quum a 
rum ftudium lcgatis Philippi conlpiceretur,an ipfe idemlfacerct interrogauit.Ferturtamcn Alcibia* 
Sauiccrint" desfcptemquadrigas mira:pernicitatisadolympiadeduxiffd^&uidorfuiffe48{Hca 
cratites Theffalus equapr«egnante olympia uiciffe* Atqp Arcliidami Spartanorum re* 
Odyff.s. gis filia,inter foeminas uiAricem palmam tuliffc* Ab Homero autem celcbracur Cly to • 
neusPhscacum uelociflimus, in pal*ftra Euryalus, iii ialtu Anchiaius,in pugillatu La* 
odamas,in difco E!atrcus,Pr« cseteris proditur Theogenes curfu,fuda 8C pugiilatu ita 
celebris fam*,ut mitle 8Cducetas coronastulerit.Et Glaucus Demyli filius^ cuipfum 
arantcmpugno excuffum uomerem,aratroindidiffeconfpiceret,patcradmiransilIum, 
produxit in olympiaj&quum arte aduerfarii cluderetur,pater clamauit,*riu) 
id eft,uulnus ab aratro,ut tam fortitcr pcrcuteret,ficut olim pugno uomcremaratro in 
Ludi Olym diderat.quod illc audiens,8C tunc uidt,& fa:pealias* Hos% ludos qui uari) 8C multipli 
cT*ci"2r ces crant,Cnam palseftra,pugnis,curfu dC luda ccrtabaturjquinto quoqj anno celebra* 
oiympiadts rj;qUOd tempus olympiadem dixere,unde Graeci annorum cutricula 8c temporadinu 
PrSca^dc^ m*erant:atquein hisdcccm prxfedosfortc dudosdriudicarc,celcbris famacft, uido* 
cc oiympio- rcs^qUOrumuirtuspr2ecipuafuit,olcaftrocoronariuel califtephanOjColcscnimgc*» 
run1' nus eraO uclut grande uirtutts prarmium ferrent, 8C prartcr coronam,uidori ftatuam 
olympia: dicarntamctfi olympte uidore.coronis aureisaut acncis uulgo donari quara* 
doque proditum* Anteacnim in facris certaminibusarboris ramus pro corona fuit: fic 
Panathtnsa. Achenis panathen£ca,quibuspcplum Minerua:ferebatur,fingulis luftris funtfieri foJi* 
tajinquibus folenni carmine pcr tubicinem 8C prarconem ludicrum indicebatur,nu* 
„ . dosb ad certandum ingrcdi athlctas,neque congreffurum quempiam cum quo certare 
fpeftacuia o tur eligcre,fed cum primo prodcunte congrediendum effe.Neque ad fpedandum mu 
lympica non iferejadniitc^prajterunamPhercnicemjqujemJiterjfilia 8doror olympionicarum fu' 
admuteban- faccrdotesmuliercs:neque barbaris pugnare licere,legc cauebatur, Sicut 
Chcrfonitst. Milciadicertamen equeftre 8C gymnicumCherfonitacfccerunt,inquonulIiLampface 
ni oiympiTo no pugnare permittitur.prodituc# mcmorix fuit,a prima olympiade ufcp uigefimam 
prsrfucrc, fcxtamJEleos Olympiaco femper certamini praefuiffc: in quo Iicet prius athlcta: fubli=* 
gacula fe rret,poftea Lacedjemonq decertantifi corpora nudari, mox oleo perfundi edo 
ST cuere.Primus enim qui nudare corpora inolymphs aggrcfliis fuerit.Hacantus Laceda: 
corp* i oiym txionfus fuifTe traditur. Antea enim pudori ducebant, nudatis corporibus apparcrein 
TiJftituta in Iudis.In hisquo$ inftitutum,utquilargidone corruptisaduerfarris,pugnarcnt,quiq} 
oiympi£i5. athlet^ ad pr«fcriptum tempus non uenirent,mulda plcderentur:utqj nefario lcelcre 
conuidi,aut crimine damnati,nec in certamen uenirent,neq; ante commiffionem fpctf 
daculi,ad immolandum accederet:quippe athletarum parentes,8i: omncm c* 
Someduce tralabemeffcuoluerunt.Sortequoqueduciadpugnandumpariaathletarum,«delo 
bantur sthk co interfepugiIesdecernere,excmpIisfa:peprobatficft.Qu«fortitiofielbac,utcaicuIis 
in urnam coniedis, binas compares liter* infcriberenturj qui'9 edudis fortibus parcs 
1 fortiti erantjinuicem committerentur.Horum imaginem ludorum Cato Roma tranf* 
^orlVoSS tuliffe dicitur,cum in theatro fpe&acula cdidiffet, uidoribusc^ no ex auro, ficutolim. 
Lt?aat°nc lrif cx oleaftro, ficut in olympicis,coronas propofuiffet» cuius exemplo Auguftus poft 
pugnam Adiacam,olympicorum imaginem& ludosillis semulos apud Adium in finu 
Ambracio Apollini confecrauit, illorumgj curam multis propofitis coronis Lacedx# 
oiympici lo- monlisdemandauit.Praeter quo*tn agroleontino,olympicosIudosHcrciiIipala:ftra; 
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IhllitutosDiodorus memora<,quifiintermitfcrentur,faccrdotesmutifferent:8cfifa* *£na02rou 
cra repetercnt, libcrarentur morbo. Fercur^ Sylla olympiade quinta 8Cfeptuagefima Syiiaathictas 
fupra cencefimam,athlecas 8C reltquaex olympqs ccrtamina Romam traduxiffe, 8C fo* 
iumftadij curfumillisreliquiffe.Ncrouero concra:nanqjagonamuficumolympiisad# duxit. 
didit,8£ primusprartcr affuetum cclcbrauit:in quib9 aurigauit,& coronam mcruit# Fu mo ̂  
itc$ literis proditumCfi libet crcderc>b immolato tauro deo, quem Myiodem uocant, Myioda. 
dum olympiorfi cclcbritas manct,mufcas ad unum catcruatim Pifas cocedercrurfuscg 
ludis abfolutis, eodcm reuerti: ficut in Leucadeapud Adium Apollinis, ubi Panegyri 
celebritas futura erat, mufcas, boue immolato,ilIius diftentas cruorc procinus euolare. 
Alteri iudi, a Pythone interempto Pythijdidi,in Apollinis hcnorem cclcbrcs fuerc,sk 
Diomcde primum inftituci,magna religione facri ,in quib9 uidorcs lauro coronati tri* aori*, 
umpharunt;qui apud Dclphos m Phocide,ubi templti Apollin/serat,magnopereculti 
cocelebratiqj funt,in quibus comcedi* 8C cragcediar,8£ aliafabularum argumenta fpe* 
datortbus exhiberi,arq»ad fpedandum tibia8i cancu inuitari folcbant* Tcrtij Ifthmii ifthmttiudi, 
in Ifthmo Acliaijc iuxta CorinthuminMegarcnfium finudelubroNeptuni inclyto, 
inter lonium 8C Aegxfi,^ conucntu cotius Achaijc profufis fumpcib® ficbant:qui in ho 
norem Mclicert« feu Pal^monis,aut Portumni marini dei,manfere;quos quidcm no 
du a principio,mox die celebrari inftitucumeft.Hos enim aThcfeo *muIatione Hercu 
lis, qui olympia inftituit,primum inuentosmcmorant,qui 8C quinquennales erant,tan tor. 
lareligione facri,utcumcos CypfelustyrannusCorinthius intermiffo more,reIiquif' 
fct, illorumq; prope intermortua memoriaeffet,nctantacclebritaspra:termittcretur, feruatio« 
Corinthii ahquando enixiusex omnifeculoi^memoriafolcnnescelcbrarflttquostanta 
dcinccps ftudio colucre,ut ne deleta quidcm Aphaiaa Lucio Mummio,8£ tota Corin# 
tho maximo bello conuulfa,ab eorum fpedaculis dcfiuerint. Cum'que dcferta Corin* 
tho,cefcbraodis ludis ciues fupereffencquiret, Sicyopi)s proximi* incolis,ne celebritas 
intcrmittcrctur,cultum curamq^ demandarunt.In quibus pra-cipuus honor fpedaculi 
Athenienfibus dacusjfiqu/dcm tantum fpatp,quantum uelum nauisoccuparec,ut ca:te* 
t is prarfcrrcntur,fubfclliaqj prccipua habcrcnx,cum Corinthijs conueniffe dicutur.Et 
quanuis in ifthmo ui(5tores,apn coronam praeraium fcrrcntjpoftca pinca corooari, dc<» rum" 
mum a SoIonc,ut qui Ifthmia uiciflet,centum drachmas:qui ucro oiympia,quingccas 
ferret,cautum fuit.Prseter quac munera,hocetiam uidori tributum eft.utuidor ftatua 
donctur,ilIi'9 publice decernanturalimeta. Siautem terofympiauiciffct,ftatu«,quas Q„it,r0iym 
iconas uocant,fimilitudine mcmbrorum expreffa dicarentur.Nonnun§,ut c^m quadri pjauiciffct. 
gistriumphantium more uedcnturin pacriam,ai^ pro ampliori munere,coronis,uit# 
ris9exornenf;rcuerfuriqj,difiedaparcemuri,url^stneant;ftatua9inforo,8Cperpetua Q] . . 
immunitate fruantur; adeo', ut G<" olympioniccm effe, maius cenferetur munus,§ ceiymP,dni* 
Rpma: dchoftib9 triumphus.Quod Romanis etiafn ufu fuir,utathletas,g facribcerta 
minibus coronameruiffent^uacatione muneru,cura: tutela:c£,&ppetua immunitatc do 
narent.Quartosaut Nemcos a Nemea fyluain Archemori honoreinftitutos fcrut;hic LudiNemei, 
em Lycurgi filius, Opheltes didus,cui a ferpete interempto, in patris folatiu ludi man 
fcre,quos dicunt Ncmeos,quo^ nominor apparatus 8C celebritas erat.Tamctlii Mo* CfSun 
Iorcho,q Hercule fufcepit hofpitio,cuiusfilius a leone interemptus fuerat, eo enecato, pcnf«-
primum inftitutos dicanc;in qbus maiorum imagincs,ficut in funcbri pompajogo or* 
dincrcprxfentari,atcp equoru curfu, fimuj,difto,ca:ftu 8c palacftra dimicari, uidorcscg *' • 
apio coronari folcbant;idco q? fuper hanc herbam rcptatcm pucrfi,a draconeintcrem* 
ptum ferac.Inde fuit Gra:cis api| corona funcralis,maion% fepulchris cx apio coronas 
apponi,iH?q? ornari 8C tegi feruatu eft,qux; fepulibrales dida:.In qbus Nenieis memo 
tatur Arion equus pnidtatis eximi^excuffo re&orcPolynice,palma tuliffe,Pr«tcrqs AHohrqttu» 
fuit Dclphis citharcrdoRcertame,quod&:Pythia dixere,ad quod citharoedi, tlbicincs fmamrn09* 
fidicincsconcurrebanu&inJDelo certam^^ Thcfeoinftitutu,inquonouo exemplo Oriamcnin 
palma; uidoribus dabontur.Roma: uero P.Cornelio Aruina, 8C C, Mario Rutiliocon Gaifinacco' 
^ulibus,palma: primum uidorib9 dari cocptx. Alexandcr uero Macedoi Pcrfaarbore rum & cottlf 
coronas propofuitprimus,Pcrgamiautem 8C Athenisfuitpugna gallinaccorum 8C co pw* 
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turmcum,tanti dccor is, uf a'd illud tan§ gladiatorium munus effufiflTmo ftudfo omneir 
conuenircnt. Et certinnen pidurx Corinthi8C Delphis.Et Aegtefacra certamina ab 
Acginea. Aeaco inuenta;& Thebis heraclea 8C ioIacea,Mcgaris uero diocIea.Et obtauru a The* 
wbl*!*" &0 tnterfedum,marathonea,in quibus phialam argentea uidor accipiebat; in Deliacis 
DiocUa. a-4tcm boucm,ficut iti certamine dithyramboru poetis dabaf bos, uel tripos cum infcri 
De"«a°"W' pto frjttgrammate.&Sparta: in certamine poetarum,prjcmm ex farina 8C mellr,quod 
DUhy^fttica IVrmetrth dixere.In panathanacis uero,olei ceramum uelut amplum precium uidor ac* 
?0? crpt^rft.Ei quidem duplicia fuerejnam 8C magna quinto quoqj anno, 8C minora fingu 
Pan^hinai lis ficfont.ApudPellenen erat Apollinis agon,ubi ex argento propofita prarmia certart 
fi busf Pucre,qua: theoxenion uocabant.Et apud Platscas certamen gymnicum,in quo co 
Tn-0« ron£,dabanture:raurb,EtludieIeutherii,q?illicGra:corumcopia:Mardoniumc0trc 
tkuXrniu cenri^torlfibusPerfatumdeleuiflent;&apudRhodiosIudi,quiuocaturhaliajatq»cer* 
t<n", 1 ramcnhirundinum&cbrnicum.ErantcgfeftalouisdialiaS^pandiatfcutlunonisherea, 
Diliii. MufaruW mufea.Cerctis demetria,Mercurii hermea.In quibus chljwue ueftes pelliceac 
Paidij, dabantur,qU« f«pein agonibusfuerepramiia.Gymnicaquoqpin honorem Androgd 
jJiuf a. Minos ftatuillc fertur,in quib®pr*mium uicftori pueros propofuit.apud Nemeam ue* 
D m tria« ro obfcura quadam ambage hippofelinum dabaf donum,quibus muneribus cum pr^ 
btrmca, fjtionc uirtutum uidores donabantur, Prfcter qua fuerunt Promethca, ut curr Jtes in 
pal*ftra,tedamardentem gcftarenc,cam9 defatigatus jiroximo, is% poftea defeflus at 
teri,&!deincepsalius aIiitraderct,donecmctam pertingerentteaquidcmara Promcthei 
Muii/rain Acicfcmia fuit, ̂  qua ad urbem cum accenfiseiufmodi faclbus curfus erat» Eft'que 
Hcrfis ludis animadUfcrfum,olympicum ftadiumin Hcrcisludis,fexta partedempta^mulieribus pa 
purfjs*j.ion l^teicufrcbant enimcolleda tuniea,folutiscomis,dextrocxerto humcro.in quibtis 
uiArtci/oleaccorona eratpraemium,# bouisportiolunoniimmolat*. hisergo 16 
Q^nnqutrtio d^cui^lolympiaci 8^ifthmtiquinqudinatcsforent,&nemei fingula trieteridcficrer, 
folertnesrcliqui annui manfcre,quorum frequens Iufus erat,iaculatio,fddus difci, ftai 
d^curlbsipala^lra &faltus,quem perithrhlum Gteri uocant, Latmi quinquertium, 
ipfos^iithldcas,quinq[uerti6es.Cum^ titdtmbus dabaf corona,uetus crat mos,utnon 
iifdsqa$UfocCrenf,fecTillorum patfianifperprxconemcoronari magnauoce pronun* 
cfartnt, mox ipfi prarconi alter prarcoantc' Iudorum miflronemcoronam daret. Athc# 
virgfnib*a- n,sufrbfcrlubcbat.tit fi quiscorohareturafenatu,iri fenatuprxctniumficrcttfiapo* 
Nafamo pulo^ incoiicionciProditum quo^pmcmoriaccft,apudNafamoncsa uirginib9 cdi ccr 
cmamcn.tur' ****** qu6tfhnis adTritonidis paludc,qu* non eurfu,fcd pugnis &fuftibils ccrtabanf, 
amcn, ^ qufbusfiquatdu conddiflet,fa1fa ccfitebatur iiirgo;uiflrix uero,armata ucdabatur 
Ludi drccnr currU,Sedqtiod graecisolympidfdtre, hoc nimirum Roma: Cquaiitum opinioneau* 
t guroOcircenfcsfiiiflfccredideritrijquippcagorticicirccnfcsapudEIidem mhonotem 
loUfs dlympici parifer mtienti inftituti^funtJnde Romam aduocatos putarimsin Eli 
dccrifm i u vta fl uriyin iir ri pam anguftotramite,altero Iatcre urgente fluminc, altero po 
xirtr - 1 ^tis lifrinque prsefens exitfum eflet,bigarum curfu certabatur,dimicattonc 
Circrnfrt «n ^tniciofradW1, uttntra pr^fcriptum illas cocrccre neceflc foretjundc clirccnfcs didi. 
dexjfSti-W Pleruhque-#niuscqufcurru,qui ccles^lfquando fimplici biga,qua:finorisdiaacft,pu 
, griaeortmiittcbatur, Qulbuspoftdiacccflcrc^calpa:8( apens; calpa:cufrustrahebatur 
/pcS' equa,aperiatHiiilas iugabat.Ncroucro fri ofymp^s non brgis,fed deccmiugi curru au* 
rigafFe[8tfkidor fuifle proditur.Milcbddsuero quadrigario curriculo olympica paU 
mam teportauir.Traditumcp mcmbria^eft^K.bma: quadrigas cx afinis immenfo conftw 
Forin? cma tifle,adco ut quadng«qbadringcntjs?fnillibus uenirent. Ibi qucqj form® certamenha 
9 io. beri,utd6r^armisdonari,8^^4Kftp!^}1,ttatus deduci,myrto<£ corbnarifofebatific-» 
f-ft»'tftttu ut iri Ceteris EIeufin« fefto prbpc ̂ Ipj^nim,fpccici ceitamen eratsin quo animadtietr 
nuafc!'1 "e f')m,Tehcdias*mulieres'cmnium q\fotfunt mAfia? Uehufhtis palmam tulifle,titnetfi 
ro Hyojcpas iahijuam uertuftatis praitipiibc, aflj celcbraritit,& Homirrus foirttidfiflimas 
inam trAufla,^ Helladcapeuefct. Rbitiam deiridd cfrCcfcs trimflatf^pofitismetis^non autcm gladfa, 
, eximie culti cilcbrati® ifinif, in.quiblls feptcftifuere curricyla Iblcnia C°amreptcnd cir 
"i 
ttr-
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cuitu currebant aurigaO& uigintiqnque minfus,qu* Domif ianus ad qulna fpafcia tt>r 
ripuitjmiflus ucro,ad ccntcnospropagauit,utcrquc fingulos quinos miflusJkpe Ro* 
mani principcs uenationem dcdcrc,autf toias dccurfioncm,ultimus ucro,quod col . 
latione populificbat,a:rariusdidus* EqUis enim mira uelocitate currcntibus infiden* 
tes,leuiflimos currus ingenui pueri curfu qu£m citatiffimo agitabat,qui pr^dpua 
te fatis gnari dodiqj erant cxamutfim fcruare normam» nc ipfl aut quadrigik agitatar» 
aliqub temporis pundo mctas cotttingcrcrit,utc£ pcr fingulos miflus, idcm currus per 
qUina fpatia finc offenfione circUirct,Q.ua:quidc mct£ cum antca ligncac fuifjfcfit»Clatt Met*in du 
dius auratas inftitUit.Fuitq? moris^Utantc commiilioncm Circcfium,mini(lri cum CQs fVjfiael*qta^i 
dcfultoriismifluseitituros nunciarent.In his quo^ qUattior fe&iohes pro anni tdtopo* judt c irccn* 
ribus,uidclicct uencta qua: ccrulca,praifina quac uiridis dida cft,alba 8C rofca,mirO fa Ium' 
ucntium ftudio coIi>ceIebrarit£ folit* funtiViridis criim color,ueri diciatus ci-at,afta* 
ti rofcu^,hyemi uenctus,albus autumno, Nonulli Ucro pcr elemehta tolores diiiifcret 
quippc hyacinthus acri dabatur,6occus a:theri,byllus t&rnt!ipUrpUr;i mari*Panho'quc 
uerficolorcpcr fingulasfadiones certabatur,in quibusfpcdantium fa jor & aura popu 
laris gratia 8C ftudium,ad uidoriam multum locidcditinam tahto fauctium ftudio 
hincindc certabatur,quum fuos quifqUc ctamore & plaUfu foUeret^Ut magis ftudio 8C 
cotorc panni,ac fauorc quo aflfcdi craiit,qusim ucra uif tutc nitercntur: is que popula» 
ris fauor &grat/a non dubiam plcrunquc uidoriam dcdit;adco,ut non j>opu1us modo> 
fed 8C principes ingcnti ftudio 8C gratia fadionum contcndcrcnt: fiquidcm Vitellius 
uencta: fadioni itaaddidus crat,utcos pcrasqua 8C iniquaamplo fauorcprofequere* 
tur,adco ut quofdam qui clarc malcdixerat,occidi iubcrct. Sicut praffinardeditus crat 
Caligula & NcroOfar.CaliguIacnimfcftcrtium uicies agitatori Cythico contulit* 
Ncro ucro quum qucreretur tradum praflinum agitatorem, 8C ob id iur^aretur i ma* 
giftro,dcHcdorcfc loquimcntitus cft.Fcrturautem Vcrus Antonihus a uehct£ fa# 
<3ionis hominibus,quam odio execrabili profcquebatur, intolcrartda probra 8C contit 
fneliastuli(Te»quodcontra eos praflinasftuderct, ilIos'qucftudio 8C commodis profc 
querccur.Catacalla ucro quum 111 aurigam,cui (ludebar,populus cauillatlLscffct,excr' „ 
citum immifit*& pOenasexegit.Ad hasquacuor fadiiones^alia*auratipurpurei g; pad ttLr du* ad. 
niDomitianumaddidifle Suetoniusmemorat.Erant'quecirccnfiumduogcncra:Patri «£5*. 
I^qui pcr patrcs:plebcf^,qui per plebem agcbarttur ftato die, menfe Nouembri, quos ud 
Claudius impcratorfepe commifit 8( celebrauit.In quibusprxterfpedacUlaeriam de *« 
orum fimulacra,nonnunquam imperatorum 8C ducum imagincs habitu triumphali, u't«f' uit* 
ob ftudium fauoremcp popularcm crga principcs, cqucftrcs aut pcdcftrcs.aliquando 
uidorias cfi palmis,fcrcula9 8C tenfa,currus<£ elephantoru produci,&pra:lata pcmpa 
cfferrifolebant.Quarc Gcrmanicicqucftrcm ftatuam cx cborc,circcnfi pompa prsla* 
ram compcrimus» Et Anconinus dcfunda: Fauftina: imaginem cundis circcnfib* ptx* 
ferri uoluit, qua: quidcm imagincs nonnunquam aurc*,ucl argcntcac, plcrun# crant 
gypte,autcxcborc.Inquoillud adnotatum fuit,utlocapcrqua:pompa&dcorum fi* 
mulacra ucdabantur,nc rccondicafacra c ccenaculis dcfpiccrcntur,,oraculo moniti,uc 
iiscoopcrirent» Pra:ualuit'quemos,ut pra:toralius'ucmagiftratus,qui ltidis pr^crat, Mtlnfrt ̂  
niappam aurigis mittcrct,8C curfus fignum darct,quod crat futurorum circcnfium ini qai Circmd 
tium:id quod a Ncronc ccrto cuentu cceptum,Cut CaffiodorusaiOfluait ad pofteros. ul 
Poftouosadnumcranturdrccnfcsccrcales 8c fcculares,atque al^ naualcs, ubi incft* 
co mltimo immiffo curipo,naucs mctis appofitis,ne illas contingcrent, curfu pr*cipi Circcnfek 
ticoncurrcbant.Illudutig*noinpoftrcmisfucrit,quodtamincirccnfibus quamfacris 
certaminibus,magna cura feruatum eft,utqui intcmpcftiucfuf gunt, aut qui antc alios 
cxeunt colaphis ca:dantur;quod^ qui coronam meruiffet, tanquam ad fuprcmum fa* 
ftigium uentum forct,nihil ultra dc uirium aut artis incremcnto fperaret:ut q* non mi 
tms bonos fortes'q?uiros, qui ad ccrtamen prouoarcnt, ncquc cum quo certaretur iti* cts quo «ul-
*Jcnircnt, quum nemoludari aut congrcdiaudet, quam cos quifortitcrpugnaffcnt8C 
uiciffcnt^nerita palma, aut pofito conftitutocg pra:mio donarcnt: nequc enim mitius uriiet, 
«oronari pugilcs, quiabfque fudorc in ccrtam inibus,quam qui pugnando palmam af< 
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<o«imiJui! ftquuti funf,c3ucbatur:!icet adnotatum quandoque exemplis Icgamus, ut 15 atbfefa ed 
fortitudmis procefferi^ut non inueniret parc,plures unt ob^cerentur,cum quibus peri 
culum faceret 6C decertaret:nam ut uidor quis declare£,& ui<ftori« infigne fcrat,armu 
Ioopuseflc dixerunt.Neqj pr3etereundum,gymnica certamina Eleis praecipua fuiffe, 
thymclka Corinthqs/cenica Athenienfibus, 
Wird exmpU ^ue m mcntibut C7" Ijpidibushodicuifjintur}undcerigincmer C4ufds 
duxerint. c*s>ut IX. 
Ngens cupido ammos ftimulauit illorum, qui rerum naturae originem 8C caufas 
| diligenti fcftimatione fcrutati funt,quod orbis huius quem incoljmus lmmcnfi 6i 
6 inexplicabilisjtotiusqj naturc rerum, cuiusartcrnnm uertigmcm 6c irrequietum 
PfciTofopha- ambitum uidemu^princtpium 6( origo fit;quod cquidcm immenfsc quxfticnis 
midcmim ^'^kalesl^eMilcfiwmterfcptctnpr«cipuecckbratus,cumquofacerdotesAegy# 
ptfj & uates Pindarus%ei humore omnia coftare dixerunt, Anaximcnes ex aere,Hcrad* 
tus Ephcfius,Stoici,& Parmenidesigncm, Anaximander Milcfius infinitatcm,Pytha* 
gorasnumerosJEmpcdocIes Agri*gcntinusquatuoreIcmeta,PIato Deum 6C hyfen,un 
dc efemeta deriuantur, Xenophanesaquam fimulSi terram,rerum origincm principi* 
umqj duxerunt.Epicurus autem,Leiicippus,8C Democritus A bderitcs, ex atomis, fi* 
tie ex paruis minutiscg corporibus temer& concurretibus,in unum confufis 6C conden 
fatis,omnium etementorum uim atquefubftantiam,rerum'queformas 6C figurasoriri 
<gutt»drcn dicunt. Indi 6c Brachmancsprstter quatuorclemeta,quintam naturam,exquacselum 
6C fidera conftarent,effinxerant:han</qj rcrum machinam,& hunc terra: glcbum, que 
Chios, incolimus, quandoque indigcftum 3c confufum, nullo rerum difcrimine aut ordine, 
olim unum chaosextitifife; pofteadiuinoconfilio& deledu,fiue ex paruis huiufmodi 
«©^«Sio™ ^XP0*1'feuSi&: '«Wfciteroa lllaincurfic neatomorum,fiue quia grauiora in profundum> 
Jeura uero carlcfti Iabcfacft3tamotu,& ancipiticontentionediftradia,natura uofente, in 
oltum euolaucre.hanc rerum faciem,& huncquem haurimusaerem^iftamq? quamin* 
colimus tcrram,mutuo licetcontrano fulfam nexu,eA: illa illuuicne dC tui bulentacon* 
fufionecmerfiffe:8£ proutpfus minus'ueilli* dcnfata; materia?,uel humorisfuere par* 
ticipes,tta rnontcs-8c edita,nunc conuafles 6C deprcffa,mcdo maria &flumina,fcBfcs'cg 
cC f cus^camposqj ac diuerfas rerum facies,& tanta natura; miracufa.fummum illum ar 
tificeni &rcdorem Deum, omnium conditorem,tant%9 mollis fabricatorem,diuino 
fnagifterio examinato modo effeciffe; humorem;quc in undas, Ieuia'q; in aera 6C ignes, 
quodqj minus defzcatu erat, in terrasdiuina forte diftinda reccffifle: donec ad ccrtani 
iftam folidam'^ peruenit fpeciem, aercmqj quo fruimur,quemqj jncofimus 8£ hauri^ 
RIUS* In hiVqueforte eueniffe, ut pleraquealterius fpecici 6C forma:, in tant&machfc 
nsc molttionc cum terrafimul coa)uerint:huius'querci argtimentum eifc^uod tcrrntii 
mobilcm 6C fc!ubilcm,paulatim confuf2m,fongiff'moa:uo in lapidcs durefcere,diucr* 
i.api«Samdi. fJ,rum'<luc rcrumfpecies intralapidum uifcera unumcofpuscffici: ilta'quefimul iti 
«. fpr«>j «tcrnttate condcnfari,ac diuerfas facies quotidie artificem naturam moliri uide* 
»^depro<i«- mus.Quarc diuerfi coloris marmora,in qbus mifturasinexplicabilcs in uno n0c corpo 
* rcc5cretasinfpicimus,quadoqj dtfi6da&fcparata,multiplicii5 corpo^fuiffcfacile cre 
diderim:qu*e<jderes,ilfi9 primjeoriginisfiCcoaccruatiois indubiaargumeta pbct:fiue 
quod nSnulfi tradut,diucrfis cardinib'indu(fiisaqs,ucl mari fcdib*fuisexcito,feunini 
bis cflfufiSjdifuuio ̂ nda inudaffet mfidus:poftea cu flu<fiib*& mari cia mifcerenf,dcfitf 
tis tepeftatibus 6C tcrne fitu defiecato,poft tot aqua»! mofes 6C agitatiocs fluciufi, fo!w 
ConA*fn das apparuiffeterras:j>pcerea in m6tib9,guislogea mari,ea qua:inIitoraIib9uadisccr 
•*o«tibas, nun£,nunc inueniri: 6C guis mediterranea, fpecie tn litorali apparerc.In memoria miht 
eft,lapide duri marmcris no uni*coloris uidiffe inmdtib9 Cafabris,logo a mari recefr 
fu,in quo muftiplicescochas mariscogeftas^ fimul cocreras cu ipfo marmcrejn unu 
corpus coaluiffeuideres:quasquideoffcas 6C nolapideas effe, SC quales inlitora1ib®ua 
dis infpicimus,facile erat ccrnere.Quod fi marmor in frufta diffe<9u refecaffes,ctia mu! 
tiplices cochas fingulis fruftis quafi nariuas cofidere, 6C cfi Iapide una difcindi uideres» 
Quod profcdo multu pr*ftat argumeti,diffimilia corpora difiun<fla prius^pcftca col' 
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luirfonc rcrum mifta 6C longo seuo coaccruata coaluiffe.Quod gcnus marmoris io quo 
conchylia uideatur plurima, in Thcffatia 6C Haemonia praecipue apparcre autorcs me^ *;« 
morant*at<p m Aegyptofalfudincm efudareHerodotustradit,itautincollibittcditio bJ,;° monl*' 
ribus» ca qux inari incito expuuntur, focile confpiciantur, Apud Megarenfcs quo<$ 6C 
omtiem Macedoniam, ex rupium prxruptifffmis faxis lapides excauari nonnulli teftati 
in quibus pleraqj fpecie appareant litorali, multaqj asdificia 6C magnas molcscx 
iUisconftrui.Iottianus Pontanus adhocaeuiuirhaud dubic clarusingenio fa&is'que, Trab* csu. 
cum plerifque nobUibus,pr«fentc me,fermocin3batur,fein promontorio Paufilypiiu* P,dcc5crcta*; 
xta Neapolim,ui tepeftatis tngenti lapfu proruto montc,uidtffc jn medioabfciffj collis -
trabern lign eam,undique latere montis duro lapidc cin<5am,cum montis dorfo cocrc# 
uiffe, 6C in unum corpus coaluiffe: 6C hanc rem mirificam, qua; non minorcjniraculo 
fuit,quamconchylia in montibus,non unitantum fpc<Stacutofuiffe.Sednequis hocfi* £1n™arm!? 
«ftum commentum arbitretur, peruulgata reseft,paucisantcnosfeculis, dum Ncapoli r< rcpmu* 
marmora «dificti caufa difcinderentur,adamancem mirc fplcndidum,non natiua uena, 
aut rudi Si informi,fed abfolutaartificis manu confedum 6C pcrpolitum,mira cae\$tu* 
ra SC arte,in medio marmoris concretum fabros inuentffe:eum% pro miraculo regi do 
nodatum inter cubiculi arcana confpicuum fuiffe,hodiec$imer ijluftria adnumerari. 
Prarterqua:,miraprofedofunt,qu«iiplerifqucdignamcmoratuproduntunPalame* 
des atnicusmeus,calcari* fornacispr«cipuus artifcx,ingcniognauo 6C induftrio, au* rrptnum. 
tor afioqui grauts,f«pe mihi retulit/e dum marmoradtfcindcret,in medio filicis,qua: 
nifiui matlcorum dirumpi haud facitc potcrat* oteum quafi in uafc condufum inueniG» 
fe,odorisimmenfi 6C afpcdu.iucundo, cuimcdica uis fuiflcdiccbatur; quoeffufo, ma-
nus fibi diu miro odorc fragrarunt» Quod ego quo pa clo, ftantc fcmpcr folida illa ma^ 
teria, illiccoagulari autoccludi potuerit, non cquidcm fcio, Nos ctiam apud autores 
l?gimus,fi uera tradunt,in Chiorum lapidicinis diffiffo faxo,caput effidum Panifci ap fi<To inuintA 
paruiffe: 6C ad BjctimHifpaniar,lapidesnafci,quibus fciflis,cx puro auro frufta oC lapil* putc° 
los confpicianc:&abEuropo ufcpEIim quicquidora: maritimarmariabtuitur, infa* syiu* inm* 
xa mutari;aut quod de puluere Puteolano traditur, qui marinisaquis tadis,durefcit in jrub^* 
faxum:& in mari rubro fyluas uiuere, plcam'^ &C laurum, in quibusfungi enafcautur, ini-a» JtpL* 
quimoxfotetadt,conuertanturin pumicem. At^pjn|«ucania,Cappadocia8cHicrapo difcfrc» 
1 j Myfiar^nonnullas effe aquas, quibus utrgulta 6C Ifgna inicda, breui poft lapidefcunt. 
Quodfiaquishocdatumcft,fiuelegefatorum^iuecoofiliodei,3rcliquamundi opcra 
stternaconftitutione molitur,utaren*s 6C gtarcam, atiascg hocgcnusfpcctcs cpnfoli* 
det 6C indurefcatjquanto probabil/uscft, pareiirem rerumnaturam, Iongiftimoa:uo ca 
qu« difiunda fucrant, phyfica ut 6C ratione confolidare potuiffc, cum prxfcrtim,mon« 
tes tapidcs'# adolefccre indie$,cxhauftac$ cffoffionibf loca,fuaui rurfus repteri,aliaqj ^ " 
attenuart&imminui:ac mariaqud fempiternaagitattQnc moucntmfjaliarcccdcrcjple 
raq? inundare,acloc0rumfacicsmutariquotidicfpcdemus^, , . 
" Qtj wi uarium C multiplex iuftur^ndum dpud diuerfitsgcnteifuerit, & pcr quos deosiur*»-
recoHfueuerint. Crfpwt.X. - * ' QVam uartum 6c multiplcx iufiurandum apud gcntesfucrit,i nonnullts pro* " 
ditum memoriac eft,Per tcrram,pcramncs,per fontcs,per undasftucntes,im 
manjfiTfmuro fandiffimum% iufiurandum fuiffe,Gr«corum uetercs credide ur*a uctc" 
rcjipud eofdemq? qui iandam 8C inijiojabilem prseftant fidcm, in Xhcfmo» Aiiud. 
phorae,hoc cft ,legife|« Ccrenstcmplum dcfcedcreA quibufdam cxhibitis Cicris,dea5 
purpuram induercj incenfisq; facibus, uelut pr*efemibus numinibus, per quicquid eft 
deorum deierareiolcbat: aut pcr regium fccptrum, in quo iura dabant, tefte Homero; ^ 
quod pnepotens iufiurandumregibusuifum,imutmaximaobftridifidetcncrentur* Aimd. 
Nonnunquam uerre apprehenfo, 6c ftrido in iugulum gladio, cxlum, terras, folem, 
^ ultrices furiasaduocarc 6C teftes facere,mox ucrrc immolato,& in marc dciedp,iuf* 
*urandumprabcrc: quo pra:ftito,nthil prscterea quacrcndum homini crat.Athcnicnfi* *JJjJJ5'11** 
bus tx folis Gracispcrlfidem iurare licuit. Nonnunquam dcorum aras tangerc, fan? Thcbri. 
^iffttnum iufiurandum putabatur.Apud Xhebcos pcr Ofiridcm,Scythis per folium rcs<yth** 
v n 
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Thiwj1!* gis,autper ucneitm 8Cacylaccm, fotcnnciuramcnfum fuit. Apud Epidaurfosper Se$ 
Mjffagct*. mcfcm,apud Thracespcr Mcrcurium, Maflagctis pcr Tanaim Bc Marotidcm pafudc. 
&K!doCfI' Cappadocibus pcr motem,qucm pro dco colunt.Perfa  ̂mos crat,pcrmitram,hoc cft, 
Ajiyp*n. folcmiurarc,AcgyptnalIium,porrum 8C ccpas,uclutfandilTima numia ucncratifum» 
Iqms, quacfallcrc aut ilforum periurio adftringi,fine graui piaculo non ficcbar. Fertur Zcno 
Laoipon* pcrcapparim, loncs peraanibemsLampon pcr anfercm, Socratcs pcrcanem &plata* 
num,nc per dcos iuraret,aliquando per quercum dC hircum: Sophocfes per Lapci&s, 
Arthiopo, hoc cft, Caftorem & Polfucem, deicrarc confueuifle« Aethiopes pcr dcfundos, quos 
colebant in uita, quorum corpora uitro feruabant,deicrarunt. Laconcsper Spartanos 
&Argiuos deos,Armenfr] iufiurandum de rcbusmagnisin tcmplo Anaitidisdear,quam 
mazimi ouminis inftar habebant,abipljic£ religiofc colcbatur,pr*ftarc confucrant. 
Apud nonnullos pcr obfcccnos dC fcetidos cibos:ab aliis per caput altcrius,aut p men« 
IfracofaDt  ̂ffuSest nonnunquam fupcr defedis carnibus,aut militaribus armis. Apud Sy# 
Cr*d picrî  racufanos,cactiscercis ignitis,iurabatur,Grarcorum pleri(j« per Rhadamantum,Pytha 
S°rc* per quatemtoncm: fiquidcm huncnumerum ad anima: integritatem fpedarc di< 
p<m?' cunttin hisfucrcjmcns/cientia^opinio 8C fenfus.Aphri per uiros inHgncs, qui uirtuti* 
Orpfam, fjs enitueretPceni per patrios dcos3fidcm iurciurando facrarunt. Orphcus ailtfi quis 
diuinam iullitiam attcftari uclfet,pcr numina odo iurarepermifit,lgncm,Aquam,Tcr 
9 k ram,C*fum, Lunam,Solem, Phanem &Nodcm»PhiIofophi per Socratem,tanquam 
In4t. numcn fandiflfimum,lndi per aquam Sadaracinam, quar apud magos c fonte manabat, 
tnaximum iufiurandum arftimarunt,ita ut deicrantes graui nezu & ccrtilTimo exitio te 
trUntoitt. ncrcntur.Neq» omiferim Prienenfium fpcdatiffimum iuramentum,qui cum ad intcmc 
cioncm ad locum qui diciturQucrcus,cum Milcfiis graui bcllodccertaflcnt,in cob li* 
beros &chara pignora amififlcnt,Ii quid fandiorc foedcrc firmarc ucll«mr,pcr tencbras 
A«siH. qua: apud Quercfi dcicrabant.Sicut Augilis qui circa Cyrenen funt, 8c Nafamonibus 
**g7j3r' Pcr defun&orum,quos ucluti dcos cofcba"t,iurarc fas crat,iflorum fepukhra 
contingctcs:quod Acgyptfjs quo<p in morc fuit,ut pcr defu ndos quos in fidilib* circa 
tempia condidcrant,maiimfi putarcnt iufiurandfif,contr® cufus rcligionc ucnirc nonfi 
p«»i. ccbat.Pcrno  ̂mos traditur, ut aram 6C facratangentes, uel agnum la:ua, dextra filicem 
tenentes,deos homines  ̂conteftcntor,nt fi if los fticns falleret,ira fc lupitcr fcriret, quc 
admodumipfe agnum percutcrcr.Quin eriam itctus Romanis inoleuit mos,ur iuratu* 
•4fMn * ri pcr foucm,modo ad deorum aras facrificio perfe<3o,igncm, aram atquc ezta range* 
rcnt:modo fuper csefis hoftqs iurarent: nonnunquam lapidcm filicem tcncntes,ha;cacl 
uerbum profcrremsSi fciens fallo,mc Iupiier,falua urbcarcc^^bonis eijciat,uticgo la 
P<ri*u?m ia P*dcm hunceijcio.Ouibus enunciatis,lapidcm manucmittcbat: idco pcrfoucm fapi* 
dcm/ofcnniffimumfandiiCmumq; iufiurandum ueteribusfuifle proditum dfylludqj 
intcntiorl cura fcruari oportebar. Quod quidcm in fcedcribus pubficis folcnniusprse* 
ftabatur, ut fecialis, fumpto manibus lapidc, padis conuentis Ihrc promftterct,in hsco 
uerba:Si rcdcac finedolo malo hoc foedus,at$ hociufiurandum facio,dty mihi cunda 
fimclwm " fc'*cwpr*llent:finaIitcrautfacio,autcogito,carterisomnibusfaluis,foIusegopcrcam, 
Uti fapis hi c h manibus meis dccidct. Poft quam precationem, manu lapidcm cijciebat, 
cui iuramento nullisopibus,nuffo  ̂negocio contrairefas crat,Pr*ter quae frcqu&Ro 
manis fuit iufiurand6,pcr dcos 6fdcorum nuinina,percg tcrram,marc 8C fidcraificut pcr 
ferdranft- deum Fidium,qui Sabino^deus eft,culusaedesin Quirinalifuitpcr parcntesucro pra; 
P#rpir?tpf ^ari iufiurandum,ilfostpiuramcntisaduocare,ilIiberafisfcrmo cfthabitUF.Praecxtcris 
SanSiirima afit cz omni mcmoriafandidimum iufitirand6 apud Romanos uifum eft,ut iuras,terr| 
ipudfRQ^a" ten<rns> CJClum deos<5 conteftans, conceptis uerbis fe 8c caput fuum,Kftirpem 8C famfr 
liam^bona 6C fortunas, quibtffidam additisprecationibus dcuoucrcr. Poftaliquot uero 
Jjnfum prin tcmpeftates ,pcr fafutcm &-gcnium principis deierarc,tonge prarftantilHmum iufiuran 
tifif, dum haberi cccptum,cui nulla ui,nultoqj imperio cotrairc fas crat.Quod Tiberius Cse 
far dc fc prarftari uetuirmamnein a<fta fua iurarent,nc'uc nomen fuum teftarentur, aut 
gcnium, obftin^tiffiunc rcftitit, Quod etiam dcNerone proditur,utcum antca in 
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jprincipum furarenf magiftratU3,collegam fuum Anti'fti'fiinfuaa(5aiurareinhibueriu ^ 
Caius Caligula maximum iuramerum,nec pro concione,riecad milites,nifi pernoiiie iuratnentfi. 
Drufillai pr£ftitit,cui plus nimio addidus erat.CIaudius ueto per AuguftumiEft quo ciaudtt 
omnium fcrmone celebratum, &C titagtiis eUentis pfeticulisqj expiatum, qudd irt ard 
palicotumJaeufeucratcrcreligiofo^breut&profundojfempcrt^JuridojapudSicu* a ^ ^ 
losiuramentum prseftabatunad quemmultiplicifcatutigineebullietemjiurailtesfpon j/,", 
lione fada,religiofe accedebants 8C qui cafte 6C finelabe criminiS iutaflct, illarfus oC u4 rum, 
Iidus abibat:quiUerocontrareligionem,iurifiurandi fidem abiuraflfctjreus criminis,in 
lacU demerfus^L-efjc confcietiae 8c j>eicrati numinis,morte pcenas dabat: in quoru tem 
plo fama fertjCrateres quofda incerra 8C carca origine igneos globos perpetim euomc* ^ 
re,6Cferuentemaquamtetriodoris indexftuare. Quod Ariftotclesdefontc Acadiiio Aud,n 
memoriifc prodidit,q iuxtaPalicos in Sicilia manat,in quo tabcllas infcripto iurainen* 
to,fi rede iuratum forct»fupernatare,ne# fiquore perfundi aifeucrat;fi perperam,pro* 
tinus in profundum rapi^ncque apparere ultra.Idem in Sardinia quafdam aquarum fca lri Sjrdinift 
turiginesfacere;namubiperiuriuerat,quicunqueirt eisimmerfus,ca:citateadmiiTum 
facinus luebat;qui uero integcr ad iufiurandum accedebat,incoluttii fama clarius cerhc 
bat.IuxtaTyanam quoquefons Ioui facer, frigidusebullire traditur, qui quti carteris Fonsiuxn 
foret innoxius,periuris folum puftulasliuentes,&uomicas facit calamitofas* Atc^irt 
BithyniaiuxtaBrietitemplumfonsca:remonnsfacer,manarcfcru€tisnatur«,ubi per ria, 
guri ueluc urcnte flamma necabatur.ita utmagno maio periurium lueretur.Tcnet opie Jg*in 
nio in Arcadiaapud aquam StygeCquarepctramanabatprajfcntiffimi UenenQad Nof 
nacrim,idem iufiurandum pra:ftari, fub infigni documento fprcta: religionis: nanq? in 
fraude 8C perfidia deierantium,extremi difcriminis erat. Sicut fubtertancus fpecusad tn fpicu Me 
Corinthum,quiPal£emonisdicitur,anemineadirifertur fine periutii poEDa mcmora* corimwS.*1 
bili.Fuitqj in ufu apud Athenienfes,utiufiurandum quodpublicein fccderibuspr&fta lurahictap^ 
batur,poftquam pcrfenatum exhibitum erat, quo fandiusforct,quitftorcs,apud At< 
gos uero,pr«toresconfirmcnt,apudMarttineain, uates 8>C bellideces,in Elide autem, beiii duccs 
opifices& legumperiti.ncquid rcpcntino motu imperitcemultitudinisixiutari, aUtfe 
cusficridiciq^poffer.prarcartcrisueromaximumuinculum iuramcntiapUd SaHirtitcs SamnitcSi 
tictuftareligionc fuifle traditum eft,utara in medio conftituta,accscfis uidimis, omni 
aditupr«fepto,iuransintroducatur,& furialicarmineintcrftragem uidirtiarum dita 
cxecratioe adftringatur, Qui ctiam Arcadibus mos erat,inter cjedes uidimarurti folen 
nem fidem 8C iufiurandum dare.Gra:cis uero,libantes dr^s inasdibus facris iutare, ttia* c 
gnumuinculumiuramentiexiftimatumeftjllud uti$ profuerit admonuiflfe,diufer* RC 
uatumapudRomanos,utnc#uiriperCaftorem,negnnulieres per ̂ Herculem,iufiit vmpCf ti* 
randudarent,perPolIucem.uero,utricg iurare nouetantur. Sarpiustame mafculi pcr 
deos,mulieres per deas iurareufurparuntdicet Socratesapud Platortem per futtonem CaEtJiL 
iuraflc legatur.Quodq^quiHerculemaut Dionyfium, uel deum Phidifi iuraruri funt^ 
fub diwo iurare cogantur:fubtcdo autem non deccbat, quia cum obuiam eundo peri* £ em n> 
culisjaboribus maximis fuerint exerciti,in umbra 8i fub tedo,tanqua fub igrtaui ocio 
illos appellare turpecrat.Fuitquo^literis pditfijpontificimaximoperdcos iuratcli p0nti,Maxi4 
cuiiTc,pcrlibertos4icro,nonlicuifle. Solustamen flamendfalis iutamentum praftare 
perpetualegeuetabatunidcofi quandoinmagiftratuafl"umptus,pcr leges iurare tene 
baf, aliumqui uicem illius ageret, fufficere,^ ita in leges iurarecogebaf.Subic tame 00 lufa a 4 
reputatio,idem apud Phryges feruari, qui non modo nullo iuramento adiguntur, fed phrygti nofl 
nec alios ad deierandu cogunt.Fer0t uero Gallos 8C Pocnos nullareligiope iutifiurart ggj; J-p 
di moucri,quin ubi uifum fuerit, defaruiant, nullo rapinis modo aut fa:Uitia: pratfini* nias n„lla r**, 
to.Sicut Aphrodififi iuramentum pro uano haberi ueteres uoluerut: nanq? Ueteriada gjo iurifiura 
SioamantibusUerfiludificare,permiffum eft,FcrturueroDionyfiitytanniucrbfi,ficut v^ncrca W-
PUcrostalis^itaiuramentishomines fruftrarioportete.Illud quo^ notatum eft,Euripi ^r™ad^n;f 
dem SCAriftophane taxafle Spartanos uelutinfidos damnofos%,quibusnccara^necfi* 
desjticc iufiurandd foretJdcp ucro tcftimonio probari,q> corrupto munerib9 rcgc Ari 
ft°crate,belIo cotra Meffcnios^tafa fidc iurifiuradi .primi Martiam uirtutcm ucnalcm 
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Thcffah R- fecere.Quod dc Thcflalis quoq» poetsc tradunt,quibus cx forcuna pcndctndcs, cfi bcl* 
p*rtki, lo Pcloponncfiaco fccdcra 6C deosoblitt, in ipfa acie ab Athcnicnfibus ad Laccdarmo* 
s/ri"' nios,mutatis ordinibus tranffugcrint Quarc ThelTala fidcs}uclut uana 6C fluxa,in pro* 
Arabci, ucrbitim ucnit.Parthis quoq; fidcs nu!la,nifi quantum expcdit,quibus utillcas fcmpcr 
Ptrfc. fidc fan<5cior: idem Aphris Syrisq;, Soli tamen Arabcs Perfarqj fidc fcruare didtce* 
rejtanticnimfidcmfcccrc,uthumanamfocietatem cum fidetolli crcderent, contraq? 
utilitatcmfidcsi|lis4cmpcr anriquior fuit.Vno tamen excmplo proditur ApiafisPer? 
•dux farum *rex labdadalTefidcm,qui cum Barc^cis fuper occultam foflamfaed9 fcrirct,id 
Zenocntis ratum forciurauif, quoad hum9 illa firma folidacg maneretjfiiox retcdafouca,fcedui 
foluit,dC iufiurandu rupit.Prar cscteris tradi£ «Zcnocrati tata fides habita,ut quu nulli* 
us iuraci tcftimonium admittcrctur}fof i Athcnicfes fine iuramenti rdigionc aflcnferc, 
tun% iniuratu,^ inuctcrata: fidci cifct,in fidem atqj cfficiu admifcrc. 
fit txedratquid m(nidnhitt>de ^uibus ttpudiurgconfultos mattio frequens,V 
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g A Vit xn pcrpetua quarftionc apud lunfp eritos,q intcr patronos caufarum longc 
prjcftantiifimi habitt funt,quid exedra,&quid menianum e(Tct:de quibus ab VI 
M- piano dc his qui deieccrunt,mentio fit.Et quum homo quifpiam infigniter im 
pudcns,aflereretfencftrjc genus fuilfe exedram,qualcm in noflris «dibus hodie confpi 
cimus, id'quc improbiflimc contendcret:afij afitcr ccnfcntes,fedem cflfe putarunt,qua 
uiri maturo ingenio,ftudio 8c bonis artjbus dediti,uti folitaucrc, id% Ciccronis auto 
ritate fignificari,de natura deorum primo,ubi fe in cxedra fedetcm,diflcrereaflcuerar, 
cumqj hic ucrbi figniftcatus longc ab Vlpiani mcte diflidcret,animaducrti tandem,n<5 
' fedcm abVlpiano,fcd cubiculum dcfignari columnis fultum,8(: cpiftyliis pluribus, ex 
cifisfpatiis.quibus profpcdus in uiam erat,al iquando fubdio,nonnunquam fub tcdos 
Mcniwain, mcnjanum ucrodici,protc(fium protcntumcj fpatiumultraaedes tignis porre<ftis,nul«a 
lo munimento fuftfiabimo,ambufandiprofpicicndi'uecaufa,aCaio Mcnio Crafficol 
lcga,undenomcnmutuauit,inucntum.Cum enimC.Mcnius^Catonc&Flaccoconfu 
iibus domti ucdcrct,ut ibi bafifica cxtrucrctur,ius unius columnsc fupra quam retfum 
proiiccrct,&cignaimmittcrcf,fibjcxccpit,quo fupcriora latius patcrcr,& poftcripto 
£«Vanaa. ipe&aretscuius gcncrisa:dificia,inde mcniana di&a,hodieq$ id nomcn obtinuit: id<$ £ 
ic qmf umu Labeonc de priuatis acdificijsaptillimc notari,cuius ucrba fuere: Proiedafunt ea, quae 
ff df^riu1"1 ttaprouchun5,ut nunquamconquicfcant.ciufmodifuntmcniana 6( fubgrudia.lterum 
nmo&oUo qujcrcbatur,quidcffctembama,dequaabVipianodc uino dColeo leg to,anaccto de# 
***** ccat annumcrari,elegantcr quaeritur. Cumqj in ucrbi figniftcatu foficin' cffcnt, netj? id 
affcquiuidercnturpofle,nosembamma cenfuimus contriios fapores dici, acido uino 
infufos,afperrimiguftus,adacuendumexcitandumqucftomachum,iuerbotM£«^ 
quod cft,intingo,fcuCut putant alr}>cetum coagulatum,quod uino dilutumaut aqua 
accti faporc factt.Eft igitur Vfpiani opinio,aceto lcgato,cmbamma pcrinde legato ac* 
ccdcrc,ficut acctfijquonia ciufdc faporis Qc natura: funt. Vcrba ucro Vlpiani dc uino 
fegato,h2ccfucrc:Si acctu quis Icgauerit,n5 cotincbitur legato acctfi, quod uini numc 
ro futtjcmbamma ucro c6rinebitur,quia aceti numcrafuit. 
Qttot uirginesneftjlcs, qu£Ve ilkrum difciplina er injlicutio fuerit^uxve tfftcktur peeot 
incefli dmruta. xif. 
N ĴmaVnfr Veftalibus uirginibus memoriam refiqucre,illas a Numa Pompilio 
tut*,a / \ primumlcdasfuiffcautumant,quodfacerdotiumcumAlbaforiundumef» 
% ¥ fet,idc Numa indc tranflato facro,Romam aduocauit; ut% Vclhc antiftitcs 
• afltdue forct,prsccipua uirginitatc 8c afqs carremonfjs fanaasfccit.Cuius in 
trmpio* ftar facri,in Poliadis Minerusc tempfo mufta religione inclyto, in Attica fuiffc lcgimp, 
r^/bn"Athe »nquo uirgmes affidue degere,& lychnu inextindiluminis,ac Palladit!cxifterc,multo 
rum opinio fuit.Lychnum quoq» in arcc Athenis Mineru« conlccratti ferunt, quem fc 
mel oleo repletum,affidue fuminialtmenta fufficerc ad infcquctis anni eundcm dkm, 
ignij prrui Pr°diderunt.Ignem quog» pcruigifem apud Dcfphos cuftodiri h mulicribus,qu2c ma* 
giiapud Pd trimoniqfolut%crant,inuenimus;ubi fi qu4doextingucbaf,cx Solisflammapcrcgru» 
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'mim ci£c£ oportcbat. Pcrfar quot^ignc habcntpcruigilcm,l!cut CfiafMcdt & Af- Chal j j 
fyrtj>ut dcorum maximum,illiq| uelutfacro numini hoftiasmadare,6<:facra facere,at* dsos.Mcdos» ! 
qucexillo cucntarcrumintcrprctariaffueratjapud quos Dian« Ecbatana: remplum & Aff>rio5» ji 
fuit,quam Anatim uocat,cuius facerdotcs procul a uirifi contagio tn pcrpctua uirgini*1 DJan f 
tatedegunt.InBritania quoq» Minerua; ntimen colitur,incuius templo perpctui ignes tanS fa< trdo ij 
nung canefccrc infauillas,fcd in faxcos globosucrti fcrebatur.Ha: aute uirgincs in tcm Brkamu 1 
plo Vcfta:,quodforma circularifuit,inter Capitolium &Palatiummorabaturaffiduc, vcftakiin 
ad quod ingrcdi interdiu uetabatur nemojfub nodem ucr<5adirc,pra: pudorc, mafcu* KmPl(> Vcft| 
lo non liccbatjfcemina; ucrofaserat.in quo nulla Vei&c effigics aut fimufacrti dcsc cui v ft j1 
Immolarent uifcbatur, quia Vcftam nihil aliud §animum Sdiuinum putarunt ignf, tffjgSf*" * • 
quxdiuina mcnsanimo concipitur, oculis non uidctur. Sicut Corinthi jcdes Parca^, 
Cscrcris dC Proferpinsc,nulIa habcre fimulacra dictHitur.Tamctfi Veftam,uirginis ot c Parc,r3' 
tympanum geftantis,q> ucntos contincat,nonnulIicffinxcrc; cuius aditum cx fontc c: 0 pr"f 
mocnarum Vcfta:confecrato,cx Numsclcgibus,ucftalcs fpargcre affuerat.Quod quif *dihlls nuIIa 
dc minimi inauguratum fuit, ne quado in co fenatus cogerctur, ideo non effe tcmplfi ?rv?fi[at«n 
aliquiexiftimaruntjlicctinatrioVeftarquoda^tcmplofeiun&umcrat^quadoqj habes p»o .finatum 1 
rifcnatum uidcamus.Quibusuirginibus,nc facraintermittcrent,ftipcndium de publi? baf,' "°n hc* 
co ftatuit.Eas entm quatuora principio fuiffe tradunt, quarum nomina Gegamia&Be 
rcmia,deinde Camilia 8C Tarpeia,primum a Numa initiatar,& poft Numam a regibus Qs»'uor pri ji 
ad facerdorium addidac.Lapfis indetcmporibus,quum populus in fex partcs diuifus fo indr'*" 1 
ret,ut pro co fua quifqj parrc miniftram habcrct faororum, duas additas fuiffe fcrunt, fftandcm ( 1 
donccaudodCpropagato imperio,coIfcgium Vcftalium ad uigenariu numcrunLcon uy£Ŝ *r̂  !! 
ftitutum fuitjquibus quac pracfidcbat,dicebatur maxima» Has crgo arbitrio dccrctocp i 
pontificis max.tngcnuas8C libcropatre genitas,etiam nolcntcs flCabinuitis ad facerdo* ^ I 
tium cogi compertum eft,eas praccipuc, quibus fumma intcgritas, pudor 6C uirtus fo* banturl '°8e ! 
rct.mfi flaminis,pontificis,auguri^,autgndccimuiri facrisfaciundis,tubicinis'uc facro» 
rum.ucl fcptcmuirf cpulorum,aut falrj filiaforet: horum enim filias, inuitas8Cdetrc* I 
dHtcsad facerdotium cogi non poflc,ncc^ cuius pater tres aut fuprd fllios non habcret; 
ne<£ ilIam,cuiusforor ueftalisfuiffet capta,pontificum decrcto caucbaturjncq? illas,q* 
rum mater cum uiro difltdtum fcciflet,ne<£ in codcm coiugio manerct. Quarum fi qua 
mortc oppctcret,in demortua: locu afiam capi oportcbat-.fcd nec mmor fcx, neq^ decc 
annis mnior capi poterat,qua:'uc patrima 6C matrima noneffetjneqi ea qusc aliquo orii 
aut fcnius uitio laboraret.Qu* dum capitur a pontifice max.n6 fuo nominc^fed Ama * Amat* 
ta appelIatur,ome uetcrisdenominationisfcquutijfiquidcmquT primaucftalis capta 
fuit, hoc nominc fcrtur nuncupata.Quibus quidc ad facerdotiu admiffis,affidua infidcs MunusurAa 
cura ineratignis facri 6C «tcrni,qui tn penctralib9 Veftjc in fi&ilibusuafculisferuaba* ft 
t u r , q u a f i  c s c l e f t i s  a r c a n i  c u f t o d i a m  6 C  c u r a m f i d e l c m  p c r  u i c e s a g e r e ,  i g n e m q j  f e r u a r c :  l i u m f * # "  
Quibus proptcr fanditatcm 6C continuam uirginitate,tatuscft honos habitus,ut uelut 
facrofand*,ab omni uiro^contagiointadxforcnt,aducrfus% cas, autdccreta iuffus^ 
carum,nullimagfftratuiintcrccdcndi facuftas crat. Quibushoc ctiamtributumcft,ut 
licct cffcnt fub patris iurc, poftqua ad facerdotiumadfctta: funt,fui iuris cffcdis, teftan 
di manumittendiqj etiam fine curatorc libera facultas forct. Ipfac tamen inteftatihscrcdi 
tatem adire,aut bonis fuccedcre,uel ipfis inteftatis harredcs al iqui cffe ncquibant,quod 
uetcri fctto apud Labeonem cauebatur.Cumqj foli Thcratia: ucftali,priuilegio hono* Th 
ris,iustcftimonijdicendia popufodatumeffet,hincefficicogiqppoteft,refiquasteftis» ftaii>J ffrf" 
montj ferendiius non habercjeas tame quum tcftimonium dicebat,iudicio 6C foro ad# di ««•ftimonii 
cffeoportcbat.Tumfi quadifltdia 8C fimultates,uelaliquarexorta:offenfionesfuiffcnt, »unua?alil1 
aut fcditio intcftina coorta intcr ciucs,ut ueftalibus interccdentibus &dcprccatricibus, 
& quafi intcrnunciis,pacisfcedcrainirentur,illarum cur«mandabatunhis%medijs6C 
procurantibus,offenfarum culparum% ueniaimpctrabatur. Teftamcnta quocp 6C qu« 
fccretiorisconfilijerat,quicuequiscclari,8<:inabditocffe, 6Cfuotemporeinluccpro- Ttfgtlntia« 
11,4UoIcbat,apudlflasdcponebatur,utinfidelicuftodiacffent.Quibus,poft|infacerdo t°sruu%^fji 
tiurn adfcitaffucrun^triginta annorura caftitasprarfcripta fuit? primo cnim dcccnnio 
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qux ad cultum 6Carcanas c#remonias,ritusqj facrorum fpedafcnr, quse'ue uefuftiffi* 
mis carminibus 6C monumencis prodica eranc,edifcebanti fecundo uerd, qua: didicere, 
opere complere 6C efficcre;cercio aucem decennio,facra 8i infticuta,riCusqj 8C c&umo* 
nias quasdtdidilent, alias edocere oporcebac* Tunc demum exado circUlo anno^ tri* 
ginCa ueluc emeritfs ft/pedris,liberum erat uel facerdotio folui,&aliam uitam nanciTci, 
uel & uolet,alii nubere,6<: fihos educere,auc facrorum curam gcrerc,& eode cultu or0 
natuq^ effe non uctabantur,Tantaqj dignafioms fuere,uc H excra atrium Veftac prodire 
Mb^cxhibit* uelleC,nifi prsccedencibus fafcibus,obhonorem facerdoCii,foras ejcire non licereC» Tum 
fl uimorbiautneceffitate,cemploexcedebant,quouenerationi$ plusincllec, matronas 
8C grandes nacu macres}fnfignes morum uerecundia SC probitafe, quse cas comitarecur 
Bc cuftodirent,adhjbebanctcui ad omnem occurfum,exiam confules prsetores^ de uia 
decedebanc.Quod fi dum foras uadunt,ad capicale quifquam fupplicium traherecur, fi 
obuiamfierec,ipfumtuncmorcem oppeCere,aucnoui(Timo exemploaffici nondcce* 
bat.Tancoqj culcu &C honore obfanditacemfacerdotii habita: func, utferuitia fugitiua 
nondum urbe egrcffa,in loco precationisreCinereC,& feruicuce eximerent»Ad fe quo« 
cg fugiences ab iniuriaprohiberc,aCgj a cuiufr^ magiftracus imperio incercedere pote* 
rant;abeisq; quum facrofandscforenC,auC decreco iuffuc# earumjnulli magiftracui,nec 
tribunoplebis,quipflriferfacrofandus eft, prouocare permiflumj tantumcg illarum 
iuflui uirium &roboris fuit,ut Claudia ueftalispacre iniuffu populi triumphantem,ne 
cui tribuno intercedere licerec,afcefo fimul curru,inCapitolium fequuta fuerit.Quod 
® lluando Vcftac ignisCcuius prsecipuam ducebanc curam2)cxcindusforcf, id inter non 
digli locoha roinima prodigia habitum}magna fempcr mcrcede expiatum fuitjquippeexeoformi* 
bitrnn, do,8i nonmediocristerrorreligio%fenaCui populo^incuffaeratallisqjnonprocura 
tis,aut dqs non propiciacis,a rebusagcndis grauibusqj ncgociis haud fecus ablliaebat, 
fj fi dira &C tecra prodigia, autporceca calamicofa prjedidaforent.Ea uero ueftalisjcui9 
incuria* igl^s cuftodia fuerat,obfecordiam,ficucobalia crimina, a1 potifice maximo,qui eas fideli cu 
extipaus^fla ftodiaferuabat,flagroplecflebacurjnabditoemm conclaui &penitus abftrufoloco,el 
pomifice.3 obteco linCeo flagris pledebat, Ignem uero extindum ica fufciCabat, ut uas scneum pcl* 
rSitandi 'uclc*um cnum anguIorum,ad Solis iubar obiiceret,iCa ut undi^p accenfus in orbe coi* 
ratio? refctlludcp ufqjadeo diuerberaret,donec conceptum ignem arida maceria clibano in x* 
dem ferret.Que quidem nouum accedere calendis martiis,quibus principium anni age 
baCur,quocannis folitajfunc.Fuicqj isignis perpeCuus, in pcnccralibus facris,8C penu 
Paiiadmm & Veftsc,uelut fandiore receffu,condiCus;in quo palladium 8C dt] penaCes Troia aduedi, 
in upfaUuni fatale pignusimperticolebantur,ad quodnuIlihominum,nifi ueftalibus&! pontificw 
«jftodia* bus adire fas erat.Quiquidem dq fuereduo iuuenes ueceris arcis SC opcrx paruis ima* 
gunculis fedcntes,& militari more pila cenefesicamecfi palladium ab Aeneaaduedum, 
nonnulli Apollinem &Neptunumferant; alii troiaHam Palladem Rom« 6c Lauini, 
Luceriie 8C Siritid«,demonftrari tradunt;quiab AeneainItaliamallati,Lauini manfe^ 
re primum,mox ab lulo in Albama fe conditam traflatos, priftinam Lauini fedem fua 
fponcerepetiffedicunc.Quod 11 quando ueftales facradiislibarct, auf Vefherem diui* 
SaJ1Ufj°cdfi Dam facereC,eo culcu ornaCu% eranc,uclicet uittaca: incederec,album tuncueftimentU, 
cando. quod fuffibulum uocant,obtongum pr^textum quadrangulum in capiCe fumereC, il-
SaaSmo ludqj fibula fubnedereCjcaftaq^ mola 6C fale cufo,ac in ollam fidilem miiTo,6C mox in 
ih e ffi 3<5uam *niedo,facra faceret,calidbusqj fidilibus,qui culuili didi funr, Vefta: 6C drjs Ii 
giew* Tibc barenC; Sirpeasqj effigies crig<nca nuraero,quas argeos uocanc, ex uirgulto ftatis di* 
ebusinTibcrimdetjccrent,arasq;deorum, numinibus accenfofocuIotdicaret;quibus 
ta? capl a" Hocpropriumferunc,ucdefedumcapillumtanquamfacrofandum,uuIgoatterinonfid 
nerec;fed in loco arbore confpicuac magnitudinis,qu£C in Lucina: ara coIebacur,appone 
iunndwiiU^ rcnt>cu* °bcapillacx nomen.Tum fi quandofacrameCo adigebacur,nifi perfua Ve* 
Munus altud ftam iurare licebat. Eraccg ueftalium opus,.armis fingulis ftatadie regem facrorum adi# 
HoaoiUin' rc>ut% uigilaret,ne'uediuina intermiccerer^prscmonere p cauereqj.Tanteq? dignatio* 
nis 6c pudoris habica: funt, ut his prjclcntibus canquam arbicrisnuminibus,non fadis 
modo,fed 6c uerbis obfcoenis 6C prxtextacisabftinerewt s easc^ uelut augufta 6C fanda 
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Uph,at9 unicti caftiwtis excmplar, religiofeobfcruarcnt. Ettametfi tamtexcinpli &C j 
difciplina: forenc, illas tamcn achletarum Cpcdaculis 6C cheatro inccrfuiffc quandoqj 
ligimus,fciliccC rcmiffoofficii munere,de concilri fcncentia.Si qua uerodeteftabili fcc vr{iali< inct 
Icre polluta,omnium fcntcntiis pontificum incefti conuida &danataforer,in ea man' 
auc uim inferrenulli ticuiufed poftqua famitiam in poteftatc habere,& facris abftinc » 
rc iuilafucrat,ftata dtc fub cffoffahumo ad porti Collina,inloco cui Scelcrato nomen,' 
uiuam dcfodiebanttuirginis uero ftupratorem,in comitio cscdcbant ad necem • In ca cm Smpmoric 
(ubterranea crat fouca,ad quam gradibus dcfcenfus,& in imo Icdulus,! ucertia ardcns, Pan>«' 
panis fimul 6C lac,item aqua 6C ingutto olcum: ulrginc ucro damnatam,depcis uittis c 
uertice,fcretro impofitam,cultu mifcrabili,maximo omnium horrore,co deduccbaiiti 
qud ubi dcdudafucrat,uinclis foIutam,pontifex maximusfolenc prscfatus carme, capl 
tc uclato ad oftium fouca: conftituebats 6C poftg incrogreffa fuerat, illo auerfo,8C fcalis 
fublacis,dcfupcr<$ aggefta humo, dcfodicbant uioam, ita ucab omni hominis tadu iU 
ljcfa cxtingucrcCur, Qua die tanquam lugubri 6C ominofa confternaca urbe,ueluc 13 rc 
pcntinum incommodumacctdiffct, iuftitio indido,nihiI publicarmagnarc^ rei agerc 
ficebat.Tanta uidclicet cura,Cantacg folicicudinc prifci cauebant,nc qua in facerdotes 
6C dco dicaus uirgincs uis ficrct.Fucre autetn ucftales inccfti damnata: incer alias,;Po# y< 
pilia,Acmylia,Oppia,Fabia,Minutia,Scxcilia,Opimia,8^Fleronia, inter quas Capa* «i danuulj* 
ronia fufpcndio fupplicium pracucnit.Fabia uero incefti caufam dixit, cum ci Catilina 
obticeretur,& quiaforor Terentia: Ciceroniscrat,indudo aimine.abfoluta fuit.Cor <£** 
nelia Maximillaabfcns &inaudita,iDomitiano incefti rca,quu effet abfoluta,noadmif Jnnocttrs c) 
fiforfan criminls,prauo iudicio pcenasdedit. Cumqj Vrbina fal fi criminis,uirgis ca:fa dcouat,r* 
tC uiua dcfoffa fuiffec, rcligio urbe pcruafic,immerica pcenam luiftc, quod peft ilcci con 
tagio matronx mortuos cdebat partus, ipfxcg una interibat,ob idadmiffum pledi 
mcrita noxa puniruPofthumia ucto ob mundiorc cultfi,criminisinfimulata,caufam di 
xit;mox fine noxa 6C innoccns compcrta,de collegti fentetia,o!oi uotisabfoluta fuit* 
E* quibus uetcref captjrc aujpicid foleretu,V dnfaiciorum qu*profper4,<pUl*Cpijculdri*fkt* PC*pu* XIII. 
Rifcos Romanorum adeo auipic^js deditos fuilfe conftat, ut poft urbcm condi 
tam, falfa ilia fupcrfticione 6Cpraua rcligionc dudi, nihil bd!o ucl pacc, domi 
agcrcc,nifl aufpicaco.S cd intcr aufpicia dc quibus antiquitas fabulata 
cft,qu« profpera,q u«'ue piacularia fint.ncpcquarfitum eft Jn primis rcccptum cft, au* 
fpiciorumquin^ gencra obferuariabaugurandi peritis;primum ex ca:io,fccfidum cx ™ 
au ibus,tcrtium cx tripudns,quarcum ex quadrupcdibus,ultimu cx diris» Ex hia qtia» ra. 
dam oblatiuafunt,quxnon pofcfitur; qu*dam impctratiua,qua: optata ucniunt.Obla 
riua,nonfemperaufpicfum faccrc;fiquidcm inpoteftateuidcntisfunr,anillaad fcpcrtf 
nerc uelint. rn augurum cnim difciplina hoctraditur primum,nulla aufpida,fiuc boni, 
fiuemali pr«nuncia,ad eum qui illaobfcruarc ncgauit, pertincre;nam temcrc iada,8C 
fine rationc uaga,diuinationcm non recipiunt. Ex impctratiuis autcm aufpicia uera fu* 
mi,ficpe noiatumcft,Quotics%augures cx arceauguriumpetunt,lituum tenetfincno 
doaduncu.quo cacliregionei &C ccrCa fpatia,qbus uidedaadfc pcrtincrc uolcb|t,qua: *uguri&^te 
templa dida funt.fedebat cnim augur uelato capite, 6c lituo ae\i rcgiones notabatCx 
caib fit augurium,ut fi I*uum intonuiffet,quod profpcri eucntus putarunt effc;idem, e* c«lo, 
£ fulgura finiftra in dextraemicuiffct, Hetrufca difciplinajquia quaenobislacua funt,i 
drjs dcxtra cx partc demitti putant.ldeo fulmcn in rebus omnibuslsctum aufpicium fa* 
cic, boni% cucntus cft,fi liniftra cx parte ucnit. In aufpicqs cnim qu* finiftra funt,bcne 
euentura putancuntametfi Gra:ci dextracx partcucnicns augurium, aufpicatius pu<* Cr*«. 
tent.Ex his tamcn dira habentur fulmina, qua: perfeptctrioneniin occafura ucrgunct Fuim,n> Ji-
qua: ucro cx ortu ducunt origine, 6c in candc partcm carii circumadu rcdcunt, fumma 
portcndunt fclicirace,qualc oftcntum Syllcc didacpri oblatummcmoratsaut quum ful 
tncn c otlo decidit,rurfus9 in fublimi crcbris ignibus micat,quod fortunatfi fuiffc nc# 
Ho dubitauit.Ipfum cnfulme,quacun<y cxparte ucnit,comitiaimpedit.Ioue cintonan r.uI!n? 
t^nihtf cum populoagi poflc liquct^Sitn tonetincomitijs,uiciiHa oblatU aeandis ma 
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giftratibus,atqi ldeo obnunciari oportcre; fi ucro grandinet fimul 8C fuflttinet, calaihft» 
tatcra prscfignari uolunt.Propterca cum omncs dtj manubias albas nigrasq; habcanr# 
folius [ouis rubras cflfcuolunt.Et quanuis Hetrufci uatcs nouem dijsfulminumiadus 
poteftatesq; tribuant,quorum undccim fuere genera:Romani tame diurna Ioui,nodur* 
na Sumanofquem Plutoncm dicunOtradiderunt.Fuitqf memori* proditum, ea fulml 
iu qu£e fotuslupiter cxcutit, Iscta cllctqua! ucro corilio deorum aduocato, auerfa rcpu 
tarLldeofulgetrasadorare,8<: poppyfmatibus obftrcpcre,confenfum efTcgcntium Pli 
nius notauit.Eft aute poppy(ma,fibilus tenuisore cmiffus.Grarci uero, ut uim tonitrus 
dC fpeciem fulminatis carli auertcrent,pateris uina effundebant.Thracea dum fulmmat 
aut tonat,tn cxlum fagittas intendunt,rati tonatem hodem c(Te dei,qucm ipfi coleret. 
Paulo tamen Aemylio apud Amphipolim facrificate,fulmcne caclo emtflum,quum fa 
cra combu(niTet,regni mutationcm portendit,quod mox confequutum cft* Fuitcp opi 
nio haru(picum,fulmina magnopcrefieri in pollutis lucisjidcorcliquiasfulminis cum 
facrificiofepelire,difperfosc5 igncs in unum cogcrcyBC quadam tacitaprece,terrx con^ 
dercfolebat,quem locum bidcntal dixerunt, Nonnulli impares tonttrus boni ominis 
c(Tc,8C fclicia portcndere uoluntipares autem,diros cuentus 8C calamitatcsjalti matuti» 
nos,ucntum; imbrcm ucr<i,mcridianos przdiccre.Serena tamen tempcftatc tonuifie, 
hofninesq; aut a:dcs facras dc caelo ta<ftas efle,triftis eucntus fuifle 8C aufpicij mali,fitpc 
notatum cft, Contra ucro Homcrus, Ioucmfcreno intonuiflc pofteffufas preces,fclix 
omcn 8C ratumaufpicium fecit.M.Craflb caftraqux trans Euphratem metatusfuetat, 
bis fulmine ida,trifte prodigium 8c infandas cardcs attulere.Alit ex fulguribus quarda 
publica adnotarunt,aliapriuata;publica,non ultra trigefimum portcdereannum,nifi in 
deditione oppidijpriuata^ion ultra decimum augurium facere, nifi m fponfalibus 8C na 
talidie aufpicata.ex quibusjquaidam polluIaria,atia peftifera,pleraque confiliaria dida 
funttaut monitoria ucl auxiliaria,hofpitalia ucl regalia,nonnulla peremptatia, qua; fu 
pcruenientium fulgorum fignificationcm perimunt.Eacnim tatam uim habent,utqc# 
quid alia portenderet,tllorum interuetu tollatur. Quod uero intcrucntu fulrmnis por 
tentum cft, altcriusfignificatione tolli nequtt;pcftifcrainortem,poftularia facrificioru 
cmedationcm admdn£r,Pars mu(tomaxima,tria fulminum genera fcdtjconfiliarium, 
qupdpoft cogitatum ncgocium fuperuenit:autoritatis,quumpoft rem pcrfedam,bo* 
nttm aut malum quod futurum fit,pra:dicit: ftatus,ubi nec optnatibus nobisfulmen in* 
teruenit. Qua; uerdfortuita funt 8C tn cafu pofita, nutla ratione fubnixa, diuinationetn 
non redpiunt.Ex autbus uero, augures quafdamotfcincs,quafdam pra:petes notarunt: 
otfcines catu, prarpetes uolatu augurium facere 8C futuraprxdicere. Semper enim can 
tusoMcinis quum finifter eft, fecundiflimus fuit. Hx prarpctibusautcm,aquila,uulture 
8>C butcone,fanquali.6f immufylo,la:tatur,eas($ felices eucntus efle^quum ingentibus 
alis patulsc 8C porredaf uolant.quafdam dixcrc funcbrcs,qua; ominc auerfo aliquid fies» 
ri uetatjnonnullas fupcruaganeas,qua:;cx fummo acuminc emittunt uocem:alia caduca 
aufpfcfa,quum in templo per augurcs metato ahquid excidit; plera<p cliuia,qua; diffi* 
cultcr eucniunt.Aquila fi dcxtra cxpartc uenit, fclix omen facit, 8C magnarum rerum 
aufpicta: quas quidem uolatu augurium facere,prsedpue fi ftridetibif* alis euolare ui> 
deant,omcnfuturi maximi boni,acla:ta 8c magna porteridere dixerunt, V ulturcs quo* 
qoe Romulo in conderida urbcprarfcns aufpicium fecere: Scd tamen uultures aquib* 
rum fcetus implumes occidifle,nidoscg euertifle,ipfos9 ipaftu pcdibus 8C roftroabe# 
giflTe,Tarquinio Snpcrbo exilium 8C rcgni amiiTionem',qu«e mox fcquuta funt,porten* 
derunt.Aquilam Tarquinio Prifco piteum detraxiflein fublimi,dcindf capiti rcpofuif 
fe,regnum ominatifcrunttficut Ariftadcr aquilar augurio,uidorcm Alcxadrumpr^ 
diufnauit.Rurfuscorreptum iaculum e manu fatellitum abftulHTe, 8C in profundfi dc# 
ieciffe,uelut prodigiofum oftcntum, Dionyfio exilium,# regnum fibi abrogari, fune^ 
ftascg calamitates prarmonftrauit.FuItqj diu quacftionts,anfanqualis 8C immufylus in# 
ter aquilas cefendi forcntiquorum uofatos licctaruoprioreincognitus/fecundiflimos 
haberc euentus ccnfcbatur.Cumc^ ex auibus omina multi obferuarint, prardpui fuere 
Carcs,quibusrex Carascx auibusaufpidum dedit primus.Poftca Arab«,P hryges,Cc 
! •! 
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ficcs,Pifcidc»,PamphyIii 6cGalli,auium cantus 8C uolatus religiofie obfcruarunt:ex g» 
bus uera aufpiciaominati luntjquibusobfcruatis^haud fccus q cx oraculiseueta rcrum ^"uukurib»* 
& negociorum pra:fumpfere.Sa:pe tamcn uulturem in ardem Iouis,aut dcorum uo* 
lafle,prodigti locorcceptumcftjidco uelut portentum maIi^aufpicii,procuratum fu* 
it.Si tamcnuuItures,corui 8Caquila;inunum coircnt,caedem haud dubianu 8C fi gru* Ex uuiturib, 
es uolantes a redo flederent curfu,& rctrocedereut,infandam nautis tempcftate,6Cma j°sr<on*r*9" 
re procelfofum^mox turbines &flud;tre pr«nunciirunt#Cicon!a non ut gruesprodigi# t|y>tonsrfg* 
um facere dicunnfed in augurhjs non dubiam ferrc cocordia: fignificationem. Proxima 
eft acdpitrum naturajpraecipuum uero gcnus,quod circum appellat,aItcro pede clau* acdpifre 
dum^quodfortunatum nuptrjs 8C pccuaria: rci opinati funt.Ccntra miluus diri malicg £x miiuo, 
ominis,fcmperq; infortunia prjemonftrare creduua. Triorchcn ucro,cui principatu de* 
dercaugures,&fa!concm,felids euentus,futuric£ maximi boni fpcm habcre, augurio Ex falconc* 
expertilltmo compertum eft.Eftautem triorches quem butconcm antiquitas dixit,qui Ex fcut 
q> treis tcftes habeat,triorches didus.Falconis uero augurium tam aufpicatilTimfi Thu * 
fcis fuir,ut uifo augurio,Capua in folo feliciifimo condidcrint.Dai eo accipitrum uifio 
duo uulturu paria uellicantium,omenfuit,q>£coniuratis fumpto fupplicio, haud mul 
topoftPcrfarum regnopotiretur* Picusueromartius&Iufcinia cfficaci aufpicio ha* Expico* 
bentur,profperac$ fcmper SCfelicia decreuerunt.inter qua: ar4eoIas,quas leucos uocat, 
quum ad auftrum uolant uel feptctrionemjmagna fcmpcr portendere uoluerunn folui x ar eo * 
enim pericula& metusexinaniri corum afpe&u,multorumopinio fuit* Lufcinia qua: 
in ore Stefichori infantis cecinit, talem illum futurum dcfignauit,quantus pcftea fuit, 
Contra1 hirundincs infaufti ominisefle,& ancipitcm affcrrc fortunam,multi prodide* Ex Wriidini 
runtmam Cyro regi,dum contraScythas bellum parat,hirundinum uifio infauftam fe* fcus* 
dt expcditionem.E«dem quoqj Pyrrhi tabernaculo, 8C i» naut Antonij infidetes,fufcc 
pti beIIiinfelicitatcm&:funcftascIadesportendcrunt.Picusquocf martiusin capitep* ixpiC0 
toris iura reddentis deprcnfus,S<roccifus, futurumexcidium auguratus fuiuin ucxillis tio 
uero Sabinorum infidens,feiix augurium fccit.Columba fi comitata eft, profpcrosfuc* 
cejlus augmatuncxteris autem nulliusaulpicii credita cft;ficut cycnus nautis, 8C hisq Ex coIurnbl* 
frcto agi uolunt,profperos curfusdenunciatareliquis uero inaufpicatus. Circum tame 
dc gencre aquiIarum,coIumbamdifcerpetcm unguibus,felixnunciu attuIiiJe Home* 
rus uoluit.Pr*pofterosaut uefpertkiosgallorumcantus, optimi euentusmultinota* 
uerc.Thcmiftodi pridie§inXerxemduccret,auditusgaIlorumcantus, uidoriarmox «««racdpV 
futurarprsenunciumfecitiidqj ideo,qjuidus nequaquam canit:ui<ftcr ucroobftrepit Jc3t.nfr* 
8C murmurat.Contra ucrogaIIinarum;namdirialiquid imminere^aut futurum incom s*R»Uorqn« 
modum illarum cantus dcfignauit.Intcr rcliquas uero inaufpicatiffima fcrturincendia- Sfgaliina^ 
ria 8C piacularis,propter quam urbs farpe fuftrata fuit.qua:aurcm ha:c fuerit, maxima: ""tu' 
qusftionis eft.Coruus quo<p interaues inaufpicat^eft garrulitatis;peflimam uero cor 
uorum fi^nificationcm,maximequumgIutiuntuocemueiutftrangulati,Pliiiiusnota^ Ejtcor"A 
uit;fi ucroab ortu clara uocc occinucrint,pra:fente feIicitatc;contra ucro,ab occafu exi# 
tium apportant.Coruos tn pullosdeuoraflc, reliquiasq; in nidum detuIifle,difTidiu in< 
lcrSyllam 8c Marium,quo piurimofanguinepugnatueft,defignauit. Coruosquoqj 
aurum corrofi(l'e,ueIut dirum maliq? portcnti,procuratum fuit. Eitdem queqj aues in* 
uolantcs obftrepentesq;,Alexadro Babyloniam ingreffuro,& Ciceroni imminens pe* 
riculum exercmasqj arrumnas prjemonftrarunt. A dextra tii coruus, 8c a finiftra cornix 
ucl picus,fpemnonambigua8<:ratumaufpiciumfccere. Maximeuero abominatuseft £xbubo 
bubo,triftis SCdira auis,uoce funefta 8c gcmitu,quiformidolofa,diras% ncceflitates 8C x u ow* 
magnasmolesinftareportendit; ipfumtamcncantu&ftridorequerulo, dirum facerc 
»ufpicium putant.taccns,non femper malus fuit:quippe bubonisafpedus, Agrippa: ca* 
ptiuo iuda:orumrcgnumportendifle fertur, Nodua quoquenon fcmper infottunia Kxnoftua, 
f^citmanque uofa!is,infignem dehoftc uidoriam quandoqj apportauit,Apud Athcni* 
cnfes cnim.nodua: uolatus uidoria: femper fecit aulpicifi. Si tamen fcrcno canit, tem«* 
Peftatem:tempeftate uero fioccinuerit,ferenumnunciare fertur, Eadem ucro inhafta 
rc8isPyrrhi infidcns contra Argos cuntis/atum ilii 8C difcrime extrcmum prsedixit, 
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Apcs quocp fuocxaminedira oftcntaf*pc&tri(kaufpicium fccctc,ficut ante pugna 
Ex apibui, Pharfaiicam in ara infidcntcs:& in nauibus confpc£*,dutn pcr «quora fcrrcntur, Uio 
ni& Pompeio Magno cladcm pcrniciofam, 8C calamitofoi cafus prarnotarunt.Etqua 
in caftris Bruti cxamcn confpiccrctur, mutari caftra harufpiccs iuflcrunt,ne quid diri 
portcndercnt.Nonnunquatn fdideuentu, ficut quum incaftris DruUUuadcpcndente 
infcderc quo temporc ad Arbalonemprofperrimc pugnatumfuit4pl4s Uero apiccm 
arboris infediflc,oppugnatiois futur* cC teterrimi bellfafferre figna,multi adnotarfitj 
qux uero apes in ora infantis Platonis aduolarunt,haud dubiam fpem eius magtiitudi# 
nis attulcrunt. Aliter uefparum cxamcnj nam calamxtofom aufpicium facere probatum 
S5S&V eft.Aues autern omnium generumcircumuolaflt,felicitatem 
pcrij auium rcCium mox futurfi Gordio oftcndcrunt# Fcrunt m Alexanaria: aeicnptionc, ca 
circfiuoinu. ob Jypf inopiam moEnia farina frumenti defignarentur.aues omnis generxs .llam d«< 
Auguri» « pafcentes,omen fecilTe.horreum uicinij gentibus quando<f futuram. E* ttwudijsucto 
tripudM. elTe auguria.ueteres fabulati funtjut fi pulli non addixiflent.uel 6 uitu us ca 
ummanibus proripuiflet,authoftia profugiffet.uel percuffa mugitum dediffet,uel 16 
inter facrificandum aliad trifte oculis aut auribus occurriffet,feu mcxtis aput locine» 
ris defuiflet,qua:omnia foedi euentuseffe.nemo dubirauit.Flammio facrificanu.uuu» 
los qui multos cruore infperfit.omen magni terrorisfecit.Vel quumpulliecaueaad* 
dicerent & pafceicntur.ita quod tripudium facerentfoliftintum, quac fecundiffinia t » 
duntur aufpiciasnam pafcentes aues uidere, felicitatem portendere muiti ccnfueru , 
Ix uino, Lydi Pcrf*,lberi 8C Thraces,non cx auibus,fedmaxima auguria cx uino obferuarunts 
Nam uinum cff undere,aut ueftcs uino inquinarc,fclicis haud dubiefortunac fignaeffc, 
aueurati funtjidc» attcftantcHomero, qui Vlyffcdifccdcnte, 8C bona uerbaprccantc, 
Odyitiw Aicinoi uxoremhumi facituinumfundcre,uclutprecesratasdiis habituris*Gcrmani 
. H hinnitu 8C fremitu equorum,monitus futurorum pra:dici putant, quos nullo operc 
&Xfrcmitue- Contados,candidi coloris plurimos educcbantln Cappadocia cx myrrhicmis uirgis,in 
SSguiris. Scythiaex falignis humi conftratisja^ ei uibrata falitione oculi, quod augurium paU 
Ex ocuiit. micumiin Lycia cx pifcibus,quos ichthyomantcs uocannatqj Enaries Androgcniex ti* 
1*tUiJfron Ii« fronde uaticinantur,Nafamones uero ex fomnqsad fepulchradefunftorum» Fuitqj 
«Je. apud Byzantios receptus mos,ut fcombrorum regcm uidere,qui inter conchyliaelt mi 
ti afpedus.aut iundum iumcntu ftcrcus emittcrc,fortunatiffimos cuentusfaciatjqu* 
" engulaaugurum difciplinis latius tradita & pr.cepta funt.Ex quadruped.bus au.em 
Ex quadru- fucrc pedcftriadicuntur auguriajut qusea lupo, fcrpentc, cquo, uulpc, cctem** 
reptilibus fiunt.Lupum,fi ad dcxtram commearit plcno orc, magnac & profper* rci 
E* Juurncae augurium facere,&nuUumpra:ftantiusefleopinantur:contr^,luposinCapitohouifos, 
anniciji* *ut |oco cft habitum,cuius cagfa luftratum Capitolium quandoq» uidemus,Lupu 
ixuonis *» caftraintroiflc,8C laccratis obuijsintadumabnffe,exitium 8C clademportcndif* 
afp<ftu. p cucntus docuit,toto poftea excrcitu ingenti clade affcdo.Rurfus,quum cerua a lupo 
Ex CS'uo fugata,inter duas acies euafiflet illa:fa,infigncm uidoriam Romanis dedit.Lupos quo> 
ne occidtnte, & , uifos.inco!umcscuafifle,armis opprimi patriam,& magna rerum momen* 
«Ip^nS: ?a dcfignauit.Quum in Libyam co!oniaducerctur,luposmetas ̂ ulb"^a^rdcfiS"a 
batur mordicusdiffipaflc,uelut diri euetus,effccitquo mmus dcduceretur.Non fic Sa 
Fuitqj animaduerfum,!upum fubmgrum obuiam ftaum.gninde dtfaimenffl we.lu 
uenrafiannicula.autmulafi gemellosP^P'^!1'0 ,entumd,^,peftero^ 
leonis afpefius famofus ® Jw rafrn Caralw erimi* fclici* 
toTisPl8c«7ue«P Afi^num I eonem occidifle.ome magni terroris fccj 
nas stdea introiffe,formido!ofos cafus&inligne calamitatem facere,pentMdnotatunt. 
Serpentem quo® e«is fo!ennibusdepaftum,diri ominis&extremi ewti^Ioco eft ha» 
bitum.Contra.Syll* inter facrificandum ferpens uifus & elapfus.fchcemuiaoriara 
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deditSuburbana uero colubris p!cna,equoscg illisdepaftos, Crcefo Lydorum regi ab 
cxternis rcgnum fubigi portendcrunt,Mures quum candidi funt,I«tum aufpicium £x fourikus» 
ciunt, Iicet illorum occentu dirimi aufpiciadfcantunnantjj occcntus foricisauditus,Fa* 
bio Maximo di&aturam,& C.FIaminio magifterium equitutt), deponcndi caufamde* 
dit.murcs qtioq* in Argilla: fundamcntis apparuifle pugrtantes,ciucsprecferoces 6<mi 
litarcs,hauidubio argumento pra:fignauit;ca enim Urbsad Strymonem bonis aufpi* 
cijs condita,i muribus dida efhficut Corona; ciuitas tn Peloponefo ad Pamifi flumen, 
q> cornix fcnca in fundamehtisapparuit,fc!ix nomen tulit. Si quid tamcn mures arrofe 
rint,triftia femper BC dira pbrtenderunt.Carboni impcratori corrofis fafcfy;,quibus in 
calceatu utebatur^exitium prxdixerunt; aurumcg dC clypeos corrofiflc,Marficum por* 
, lenderc bellum.Lepus quo# occurrens in uia,infortunatfi itcr pr*fagit 6C ominofumt i* icpor^ 
idem uulpes fotta, SC canispr^egnansmiuftela quoqj ficutpicus,a finiftra ueniensjinfaU* £* 
ftiominis eft.Fcruntqj arictem infolitocolore natum,miram felicitate pr*notafl'e. Ex Dkl! e' 
diris funt offcnfionespedum,uoccs exaudita:,rcs ob!ata;oculis, 6C a!ia id gcnusjcx qui* 
bus certacaptantur aufpiciat*lumen of¥cndiffe,laciniamadha:fifle,uel prolapfum occiV 
diflc,obfccenum oftentumeflc,uuIgoreceptum eft»C. Flaminiusquo tempore ad Tia* 
fimenumopprefliis intertjt,quum in equum infiIuiflet,equo prolapfus, repente corruit, 
diro 6C foedc) euentu,quo ad internecionem crudelcm in modum cfcfus, occubuit* 'Ne^ 
roni Carfari Alexandriam profe&uro laciniaadhxfit.Diuus uero Auguftus Iaruum da 
bi catceum prxpoftere indutum animaduertit/qiia die feditione militari prope afflidF 
eft,Et Pompeio Magno puilum amiculum quadicad Pharfaliam proftigatus fuit, di* 
ras uaftitates pnemonftrauit. Voces quofp efccepta: in utranqi partem, tnagnopere au* Ex bocitul 
gurium fcceruntiidcircotnrcrumprincipns^uod bonum,felix;fauftumc& fofet, pra:* exccptl> 
fabantur uetercs,Quu maximas clades urbs pcrpefla fuiifet,& ancipiti contentione age 
rcnt patres,anrelido patrio folo,Veiosmigrarent,uox centurionisaudita,HEIC ma* 
nebimus optimc,urbis fcdcm ftabiJifle fertur.AIiter Craflb in bellum profeduro, qui 
Cauneas ficus iicnalesclamabat,il!ud omen fecit,quo fpoliatusfama fiCfortdnisomni# 
bus,memqrabili clade profiigatus interrjt. Ncroni rurfus paucis antc ipfius c*dem di# 
ebus,de maufoIcouoxexauditafcrtur,nominecum cicns.Augufti quoq* Oefarisfupre 
tno digrelfu ab urbc uox temerecmifla,augurium fccit, nonamplius Roma: eum fu« 
turu;ficut Scipioni in Aphricam profcciuro,promontorium Pulchri incolume fpcm 
oftendit;contraHannibaIi quumex Jtalia Aphrfcam pcteret, fepulchrum diruptum, 
aufpiciumferale.Brutoetiam&Caffio proditurisin aciemobuius Aethiops,caIami< ExArthi 
tatcs prxfignauit. QuarefoediiT/rne &C crueoto belIo,atqj inteftina clade ita cooflidati p»* c^urfi 
funt,utambounopr«lioconciderent.Ferturquo9HadrianusCa:farexMaiirioccurtf - -
fu futuram mortem imaginatus.Non fic Odauio Augufto; nanq* afinus cui Nicontjc 
nomcn,& afinariuscui Eutycho,obuiamfadi,omen certeuidoria:attu!ere. Acnenii» 
mius uidcar,neue diutius ftu<3iofosfetigcmus,de his hadenus dixifle,abunde fucrit.lN 
lud quoqj haud dubium,fues comefle foetus,inter prodigia minimc reputariifiquidem 
id frequcns,nc$ propterea ominofum fuiflc,affiduis excmplis probatum eft. 
Q$id fcttfcrh Hieronymus Porarius de tniquo iudicc}quibusty modis litigatt 
tcsfruftrctur Vdeludat* Cdput XIIII. 
Hleronymus Porcarius,diuini humani%iuris fciens,homo liberi animi SCacrli ingcnn fuitjprarterc^ huberem facundiam,mira in co eruditio,6C in malcdiccn dolibertasadmiftofaleieratenimacriiudicio, 8C ad irridendum contentiofus 8C audax,non infacetus, ita ut iocis urbanis unumquen$ carperet, &:ad uiuum 
ufcg !accfleretJsinconfeflunobiIium,dl!apudeutii profamiliari confuetudine diuer* 
lcrcm,dicere foIebat,quatuormodis iudicia eludi, ueterum fcitis traditfi eflfejodio, gra Quatoftr tno 
*ia,precio,auttimorc:pra:ter qu« nihil eflcquod iudicum animos fledat a uero,literis ciudi"dkU 
tnandatum dicebat.Sed tamen,fi quis improbum aut perniciofum iudicem nadus fue* 
rit, qui iudicio 8C legibus abuti uelit,innumeris fcre modis iudicia eludi 8c pr*uarica* 
ri foIerc,contra ius fas^»Quib* ucro modis id ficrct,memoriter ipfc 8C expedite difla« 
% 
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rcbat;ne<p cnim folum fniquu»iudc*,inquit, qui alferi parti pronior cft, Tongis inferi 
uaUisdiffcrcndo i'udicium,clicntcm pro quo iusftarc uidct,fruftratur 8C dccipit,iiaul 
(onga morafatigatU5,iudicium relinquerecogatur,aut donec alius inftruflior fiat,ca:# 
pcdet,utalter intcrim dolo uidus occumbatjfcd etiam qufi non ez fidc bona afla prof 
ponit 8C rcfcrt,quum quse unius partis caufam agunt,diligenter enficiat; qusc ucro con 
crA,fupprimit& tacct,bonum ius «partiseludi atqj obtcri dicebat* Quinctiam multos 
uidiffeaiTcrcbat»quiillum cum quo lise(l,cutplu8 nimio fauct,quo pa6o aducrfaritj te 
lis fe opponat,in(iruere non uerentur,quum quid in re quac$ confilt) capicndum fit,aU 
fcri parti enuncict,ita ut ille paratior fadus,boniJ alterius iuscucrtat,& conuincat: qud 
altcrius neqj uoces animis, nec querelas auribus admittant; 8( quum mifcr illc timidus 
imprudensc# rerum,iudicis fidem implorado/ruftra ipfius aures fatigaucrit; iudex in« 
tcrira feuerus 8C uehetnen* Ioquentiobftrepat,eumc$ uel difificulteradmirtat,autimpo 
tcnti ore obiurgetxuel fi admittit argre 6<:perinuitus,diffimulato fcrmone uultuty,cura 
txdio admittcre cogatur. Quorum quidcm nequitia: 8c animi ad fallcndum dcftinatf, 
nullamaioraCinquiOargumcntafunt,§ quumrcconditusillefenfus, 8C abRrufusani* 
mus,quam labemmiferoiHiaflfcrat,non faciledinofcatur,Quinetiam pcrfscpe cucnire 
diccbat,ut malus iudci,ut illum improutdumad infidiasducat ,&uana fpe ludificcturf 
fe dubitare in quo nihil uercndum fit,afleuerct; fi quod autem in caufo difceptationem 
ancepsdubium'uefiatf illud diilimulanter omittat; ut quum maxime uiciffe te credas, 
tunctibiprecipue fubeundum periculum fit.Nonnunquamcucnire, ut quum diutius 
lltigantcmfruftrari ncqueat,precibusfcu querclis fatigatus, caulam in iudicio fc pro' 
ducSurum pr*dicat,aliorumqj iudicum exploret uota,no ut caufam a;quo iudicio ter# 
minct,fcd ut quo pa&o inuadat ius altcrius, folcrter inquirat; il(orumc$ uotis in illius 
fniferiperniciem exploratis,finereligione 8C fide ipfumperditum cat.Siucro nondu* 
biamfpcm uidoria; uiderit,iudiciorum 8Clitium mora itarem producat,utquumfi* 
nire nutu omnem difceptationcm ua!cat,ncutrd incf inatis fcnfcntijs,fufpcnfa omnia irw 
ledacp rdinquat,Dciimqjille coteftans 8C hominum fldem,fi quidem,quem appcllec, 
qucm obteftctur, qucm imp!oret,nu!M habet,diuturna cxpcdationc 8C ampliore fum* 
ptu uexatus,de fuoiure tande deccdcrc cogatur, quofoediusdici jeftimariqj nihil potu 
it^Atcg utinam non his artibusfcedifTime uexatos, nec quotidianis damnis tenorc uno 
opprimi mifcros uideremus* Poftrcmo more peftimoexeplo inua1uiiTedicebat,utiu* 
dices non iure nec iudicio,fcd per fadionem 8C gratiam;aut libidinem, per<g inuidiana 
iudiciorum uota conferant,illic pr«fcrtim,ubi in orbe fuper iure controucrfo fenten* 
cias explorantur.ln qua quidem re,tanto certamine hinc indeexardefcunt ftudia,ut ma 
pioramwr, ledi<flis inter fe 8C conuicns,6C plerun^ manibus uix temperent, tantacj iudicioru tur* 
pitudo fiat,ut neciudicio,nec difceptarione,fed libidine,percp omnes cupiditates fuffra 
gencur,ftudium9 8Cgratiam aliquorum potius, quera iudiciainquirant. Acmille mo 
dos referebat,quibus iniquus iudex.non iudicis,fed impuri latronismodo, uclut officl 
nanequitiar,perauaritiam 8C fordesbonumalteriusiusinuadat, uanaqjiudicia precio 
aut gratia nuiidinctur: qui quidem non legum periti,fedeucrforcs potiushumani iuris 
dj^di funt.Flcde igiturIfocrates nun§ cffici exiftimauitpoffc,ut hi qui male inftitutf, 
aut moribus prauis 8C inciuilibus funt,iuftitiam affequantur»Deni^,nihil malo iudice 
peius,aduerfus qucm ncc impcria magiftratuum,nec !egesualent;neqj facilccffe inue 
Adagiumfce nire hbminem, que necfledat preccs,necdona tranfucrfum agat.Inualuit% uetus ada* 
leraiumapMd giUOT apUcj Caufarumpatronos,omni dimtcation^contentioocatq» curaenitcndum,ut 
f/rura!°s au iudicem quem quis nadus fuerit,part im gratia,partim precio aut pad/one,da"do S^pol 
» liccndo,propenfiorem fibi quoquo modo parcnt; quo incolumi amfco, nihil amplius 
qusrendum illi fit;ifto cnim maximc effici modo, utcum ad uoluntatem fuam illc nu 
tumqj conuertat:& qui gratia pluspoffunt,caufa plus ualuiffe uidcatur,illic^ uel nun^ 
quam caufa cadat,ucl practer ius fas% iudicata ferant, 8C uidores fiant. Sed iam latius 
proceffi 8C liberius,quia mc morum pigct tedetc£»Maf£ profedo humanis ingcnijs no 
ftra uitiaconfuIucre,quum iudicia quze ffdei tutckeq? noftra: creditafunt,nonad falui 
tem,fcdad perniciem humani gcncris ca:ci cupiditatc ucrtamus» 
i 
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Q«* m fcrmonibus quotidims uulgdtd proucrbU 4pudRomjnot iii ufu 
juerint,w qnt apud extercs frctjMfJtia, 
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aP.uc* n,a,'orcs pfouerbia,qu* magis fuerint obuia,de quibusmemirf 
v/ Krfmh°,tUimUSi'Pi-a"rmU- i & f"e innumer's.ha;C planeaccepimus: eab l/ce« 
V krembus conclufa fenietrjs.m fermotle quotidiano ufurpata, aliuddiorrr ul 
deantur.Ut a /ud fonent uerba;aliud fentiasitamen fub alieno intelledu obliquisotati 
otiibu», quin roagna pleruntpfenfa & rerum documeiita appareant.nulli dubium fuit 
Horumexemplorum p ena uetu(laseft:nam 0 quosmutuiftudio & confoda' 
tos libi muicemoperasdare defignabant, mutuum mulos fcabere dtceb m- 2fdC ** 
«ta optbusfeiuuafent,& alter alteri prafidio elTet, queadmodum mulTinu/cem fe»n " '''abunt-
fricantes fcabunt,, Contra uero,quum aliquisnihil proficit, &fruftraoperando fati* 
gatur^ingenti pericuIo,frudu nuIIo,oIeum fimul 8Copera pcrdcreaiebant.Sfcut Gtat m 
CUm T ?r^Te?,h0Ceft'armi Ut,,ef:l 1ua:rls' 1uafi ad " operam d^ SS&E 
rct,ubi laborand nihil proficeret.cuiaffinee(t>4aX«K5o/iri'».a<;>hoc eft.caluumuellis >"im """• 
Et quum quis laceflfcad pugaam,mox linquiturammo, utcominus congredi nonaude cXo wiic. 
ar.canthcnum in foffa ducrc:funt enim canthertj.equi tefticul isdefedis, & e*e<ftis h 
nitalibustqui quum femine careant, languidiorcs & degencrcs funt. quare S cythis & 
" ,fqU°Sp^fcr0CeS eunuchosf««e, quomollitisanimis.miticx 
res lant.Orieco qu0(p prouerbio increbuit,ut quum aliqua ita effent diflociata.ut non 
/rntCrflntUrapUtarCntUr'n,hil C|TC CUra fid*us 8«culo,uC! curn amaracino fu,'di 
cerent.Fuiffe enim amaracinum fragratilTimi odoris ungucntum, ex amaraco dilutum 
ar4,,"!"^ Jar-pr^fens damnumaut exitium uid#^ O a/r Su*ul5P«*«"i acciinet, ]njcntf un, 
dedudum ab eo om' in • i facr"m 8c faxurn pofitum, uufgo iaditat; gufwtim. 
A ™JW • <eo>'5u'J"foidcieineundoporcamfa*oferitificutGr*cum efl• adatnnm "> 
«var-y.w.quod folicet ita aftrid0 maneat uclutaDud r ,8, b'"m-
rum uifceribus equas depauiffedicitur.In eum 
certus nuttt.ut nunc m unam.nunc in a/teram inclinet fcntentiam^.ra&A^ 
Sosra,tdeft,mutabiliorcothurno,fermopercrebuit. cothutnumenim calceamentige« r,'c,fr"" 
nus effe quatuor angulorum,fabrefa<Sum ita.ut utrf? pedi,&uirisac mulienbusapte. 
turcommode,perfpicue conltat.Rurfus,fi quid certum & deftinatueffet, nec uanae** 
peaatione ferrentur.hoc re adSagram gefta certius effe.contra' uero, quum irrita ca* 
net n» Pj0rn ; uana fP£" dl"creiuur,lL' autibus lupum tcnere dicebant. Huc perti» RVd 
crOi?inis in^e'e«M|',0'lnt:er 05&offammultaincidere,qunmaliquiddif< Aurft«rri""a 
'nrefe,ecIP,oratafuturumfimemus,SicutCr*cofu:tadaeioufut< 
patum)no^a/uir«fv7riA&K.vX/»c@H'K<3d Yi/AeifVJi.# v iA n hj f • f + + Intfrojflf nrermh» liKr-i «tc^id eft, Multa cadunt intcrcaficc, fu« off»m 
tssss 
nihit certtasdicerent CuS ̂ 1"" ̂ md certo certius figmf'caiet,read Sagram gcfta 
nihilcertiusdicercnt, Cumqiinjenti animi folicitudinepremitur quiTpiam,res|,ta 
m angufto fun ,ut trep.dum d.ffidentcmqj animum gerat, omniscp moles negociora , 
uno in loco mcl.natura uideatur.hic mihi aqua harret.dicere fokmWum ab eo qui *" 
naUfragiumfacir,quiaquaoriadmota,penifubmetgitur.Etquum«requap,amtctu 
Pendctncgocmm.ubiq, totamole3pcriculiimminet,hicmihiprora& puppiscft.uul 
C._VS 1,10 fu^-Contra ucro^quum c.toneratum animum curis, difcuffa folicitudine ?"'orl4fPui» 
f1?S'Ut j01™ ** 'nJP'ea,"llr«fccuroj in utran'<p auretndormire pollicemur. Sicut0,r5<» 
*urb^i.Uia'^ CI,muS' ,,:lnte1,e,rra'^umat,eo> quumcircenfesRomifierent & 'f";<lor"nir' 
c 
batls ludisaducntu Hannibalis.inomen 
lu' jriZI 7 u T ' abei)' f  cir c l K a:fier , ; 
6»quum r\ e t  Hannibalis, inomsn magni terroria rcceptum effet.poftea reucr 
uiadmot» ta"?m"1ClrCO m'nUrni'Ient>remfa,Iraniclijterunt,C<'ellasquo<Bbo< Cli 
«Mufi munus uiro incrti colUtu uiderent.Qui^ de reb" quarum nefcius eft ui 
M 
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dnudicat/utorcmfupra crcpidas iudiearedicunt.Nouo quo<$ generc prouerbfj fn ufu 
«rcpida?pr* ucnit,ut qui tam adimperandum,qu3mparendumiuxra paratus foret, qu% non fe<» 
gnitermandataexequiturjmulusMarianusdiceretur.nanq^Mariusqua^cungnnilitib* 
xMuius Ma- mandauit onera}ipfe inter infimosobiuit in primis. Quanuisfurculas quib9 iarcinas txl 
«anuj. acores gcrunt,quasMariusprimui commentusfuit,mulos Marianos alrj didosuelmt» 
Quoties^ uidoria finc labore qua:fitaforet alicuijScKovxr? uiciiTe:comra ucro,ubi mul« 
"T'* lonegocio uidoria potiretur quifpinm/.ovKri uicilTe dicimus:quu cnim puluercafper« 
R0Vwr<< fnsathlcta effet,Kov*ri uiciife dicebatur;folere enim athletas 6C multarum palmaru piH 
gilcs,ad uires refouendaspuluere ludatorio tnfpergi,quofortfusdimicet,ferc pcruul 
gatum cft,quem cx Nilo prarcipuumfuiflc uolunt,Pari exemplo quum parum como-
di affert ui<3oria,& haud magno diXcriminca uidore uidus abeft, Cadmca uidoria di 
Cadmea ui- c*tur»Apud Gr$cos uero «(Aocnfui; 7r^iM©^,hoc efl,bellum fine lachrymis;Latinis aute, 
&om. laurcola inmuftaceis.Bullam quo<p dicebant,fi quid haud multo poft dcfiturumccrne 
^uftaccis.,n bant:Eft enim in aquis fpuma tumens,quj£ex crebra agitationenafcitur,pundoqj tem* 
fiuiia. ' pons dilToIuitur» Quare fermo Diogcnis in cos qui ob coronas olympicas fafciuircnt 
«miaddcr"! gaudio,percrcbuit,ut bullas accepificdiceret*& calcariafpontecurrentiaddita,fiquc 
oic&in orc' fua fponteadaudendum agendumqj hortamur.Oleum ueroinore geftarc,dixcrut,cui 
lyzenatcmc *oclui inhibitum eft,cuiqj uerbum facerenon licct.Concra,ubi quis lingua immodicus 
ruas. infiniccc licentix 6C audausc eft,qui modcrari hnguam ncfciat, Byrcna temcrftasdice* 
poqu*rcS* baturifuit enim ByzenusNeptuni filius,procax nimium 6Cinfolens, Et qui ingenio ti 
mido 6C diifidenti fcrupulum facit,ubi faciendus minimc foret,nodum in firpo quxre* 
redicebant.Si quemuero probum uirum dcfignabant,quinihil contra honcftummoli 
Dignos cum rctur, tutoqjeiusfidei credercnturomnia,dignumeffe cum quointenebrismicent,ar«« 
Smiccoi! ferebant. Qui ucro ingenio perfpicsci, nulli occafioni fraudis patct,r(^ 7r/2xK<gK,ov^ 
iWcrttmtt,hoc eft,fenci fimia noncapitur,prouerbium fcciu Contra', fi quis improbus 
f«n6 habc- ad nocendum paratus ucnit, fccnum haberein cornuditfius eft; cratenfm prifcimoris, 
r< m comu. |j05us qUj COrnu pctercnt,focnimanipulosapponcre, quo ad pr;ccauedum homincs pa 
Dkcrc iu« ratiorcs forcntjquarc ucrbum Sicinij fcurra: fuit in CrafTum, idco conuiciis parcere,<£ 
ad aircm. fcenum haberc in cornu uideret.Dici quoq? iusad aflcm, qudetiam minima Iibraco cxa 
Hrrbam da- moderatafuifl*ent,uolucre;6c qui fc uidum fatcbatur, herba do,proucrbio ia&a^ 
batur;quippe fupplices 6C qui pacem petunt,oIc«ramos uelamcnta fupplicum,aut gra 
men cum terra euulfum,uictori offercbant,ucl barbarico more fcrris coronati occurre 
No^uai banc,quafi illos quibusporigerent,ducerentmeliores.Mittcreautem noduasAthena5f 
Crc^ncfd ^£2xy«§,uctusadagium fult> caquanlli luperfunt,alicuidamus; quiicm 
«^ciagus! Athcnisnociuaraffatim exhuberent,qui i/lucnoduasmitteret,nimi9£ ad ea loca mcrccs 
ferrct,ubi illa:redundarent. Etcum quisnefcire fimulat qu« pcrcallet, Cretesncfcirc 
fa^rs part pclagus uulgo didturjex illo traditumjQ, ncmo Cretenfis nauiculariam,^pelagi com 
mcrcia nefciret.Quinetiamcx locis pluraflu.\crcprouerbia. Nam fi quiopibus claros 
Xcnonc con 6Cpra:potcntcsflocci faciunt,illisnedecimamquidem Syracufano^cfle;&fquumloca 
cJrontcon ^falubremaeremcelebrant,Crotoncfalubriora dicunt; fcilicetq> Syracufas ditifti' 
ftamior. mas,ficut Orchomenon inBcE0tia,6C Crotonem,compofitaaerfc tempcrie faluberrii-
Anftidc iuftj jnam fetfit. Etiam a' perfonis pluraadagia fluxerurjnam SC Zenonccontinentior, 6C Ca 
NScft cuiuf^ tone conftantior, 6C Ariftide iuftior,crebro ufurpatu eft.Eo pertinet,non eflc homicis 
thumCorin ^uiuiqj Corinthum pctere,q> prarccps inluxuriam ciuitas,ibiqj illecebr# Iibidinum fo 
rent,quac magno parabantur.Tum fi quem affedum 6C ncgoctjsinutilem ducebant, iq 
Dc pontcdcti quo nihiladiumcnti,nihil confili) foret,eum deponte dcijci oportere moncbam; fiqui** 
Ad^triarios ^eni grandaruos sctatc ad fuffragia,quic comitijs dabantur,non admittebant.Quum uc 
rcm ucnitfc. ro uehemencer Iaboratur,fortunar% in extremo funt,ita ut nulla daretur fpcs me!ior,rc 
ad triarios ueniiTe,in prcucrbium uenit;quumenim triari} in ultimo cflcnt pra:fidio,ul 
tra quos nihil opis fperabatur,quum abfcifla omni fpe,ad ultimum uentum efl*e^,rc ad 
triarios ueniifedicebant» Si quid autem tarde cogitatum,aut falubrecofilium fcrci cx* 
p?0 f*Jwnt P^ofum fuiflfct,ferd Phrygesfaperefermofuit, quodaGrsecisfluxifle autumant;nana 
ryge * quum dccimo exacio anno,poft magnas dadcs Troiani Helena fimul 6C iure bclli qua:# 
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fita,Gr«cis reftttuenda cenfercnt,fero Phrygcs faperc, prouerbium dedu<9um cft. Et 
quiin re quapiam parum fapere uifus,damn(i patitur, qui fibi fapiens prodefle ncquit, 
ncquicquam fapcre diciturjad quam fcntentiam accedit Euripidis uerfus, iua& Nequks 6-
okaw^0fc<Ahoceft,odi fapicntem,qui fibi fapiensnoncft.Et qui aftu 6C dolis nimiil i^ryeaeus, 
ualct,Corycseus nuncupatur,ex eo dcdudum,q>ex Coryco latronespried« aflfueti, au 
dacis ingcni) 6C fummas folcrtiacforet.ln cos quoq? qui pra:fcrunt lsttitiam, quum in* 
tusanganturcuris,quic$ blandit'nsuelantodium,rifusSardoniusdicitur,q>in Sardinia R.iru5 Sardo 
apiaftro fimilisherbanafcatur,cuiusefusdedu&ooreuclutridentes homines mortcm nicu5' 
oppetere cogit.Si quisucro obrutus malis,cumfortuna fluduatur,utnihil fibi profpe Equw s«*an# 
re cedat,illum cquum habere Seianum, aut aurumTholofanum afleucranti <}> fcilicct Tho 
ita excidio 6C continuis cladibus prcmitur,ut qui aurum Tholofanum habuerc,aut Se-lo(inunu 
ian' equum; ficut de fegmentisHelenas, 6C Eriphyles aut Hermiona: monili autores tra 
dunt,quorum participesta:rumnarum cotinua moleopprcfli, in cxtremum uenere dif* 
crimen;ficutdcAgaue,Iocafta, Semcle,Argia 6C Eriphylc apparet. quod8CGr«cis 
quoq?uiceprouerbt}fuit,KccK* \<p* avi/tJUa^wsiKcaKias malaad fe trahes,ut cx. Vtc*cias nu 
cias nubesjd etiam apud Eleos in prouerbium ceifit,ut ineum qui continuispremitur . 
malis,grauiora Sambicopatidicerct.Quum uero quifpia iniqua contentione uidus, Sw!"ora Si 
ultcrius damno premitur,Opprobrium uidis,adagium cratjquod i Brenno,quum fe Opprobria 
Romani aurorcdimerent,fumptum memorant.Tritum quog* proucrbiumfuit,Iuc<l* "ucundi adtj 
di adi labores,quum benc nauatam a nobis operam/uaui mcmoria rcpetimus. Et qufi ^ 
inter loquendum medio affatu is fuperuenit,de quo fermo fir,lupum infabula, qui mi buSu^m # 
nime nos loqui finat,efle dixerunt;nam fere conftat, quem prior lupus uiderit, prolo<9 
quinequifte.Cumq; frausanimoagitata,a bono honeftoqjinprauumtranfir,atgj inau* 
torisredit perniciem,MaIum confilium confultori peffimfi,inadagium uenitAc mille 
modis cuulgataprouerbiafuere,quotidianofermone ufurpata,quas rccenfere fuperua Maiumconff 
cuxdifputationis foret.quare neexequar fingula,qufi non fitanimus ca confeAariqux tZTpdhmal 
ab alqs huberius explicata funt 6c!atius,de his ha&enusdixifle fatis habeam.Illud uti<y 
antiquimoris erat,q> quumalicuiprecabantur bene, ut quicquid fuifletcupitumeue* poliiccm pre 
niret,ne quid diri aut infaufti fuccelTum lscdcrctypo\lice premerc iubebant. Quotiesq; [JJc^uln df 
f n propinqua fpefuturi boni, ueniam adrjs petimus, in finum defpuere folemus, uelut H>ucrc. ' 
ratas preces dqs habituris. Cumqj in fermone quotidiano gfpia male audiflef,aut uer* 
bo uoce'ueoffenfus forct,dido ucniam pofcere;in auerfis uero cnunciatis,mclioraomi autucrbo^ of 
nari,atqjinuidiam uerbo abeffeiubebant.lnmentione defundorum,illorummcmoria fenfuJtul^« 
non foltcitarmn fordidis SC obfcoenis didis,honorem auribus fcruarc, 6C prarfari hone 
ftatcm,ueteres confuefle,memoria: 6C literisproditumcft. 
Q«t pYims legem theatralm R om& tulerit, cr quot leges plebem 
ab optimatibus poftca dijlitixerint• 
r — 
I„ . 1 CaP"[ XVI. lNtereojqmi primaongme fpedacula Rom* ediderunt,Tarqoin.us Prlfcus rumlm quamaliquisregumludosfcciffedicitur.Icniminludo, 
f eA a r iccnc'aomnesanteceffit;abipfocnim circus maxi«»!fcft-acul" 
mus p acu isdeignatuslocus fuit, quipoftea^dificiorum magnitudinc,&aulico ct^iTraaxl 
apparatu praccipuus fcmper cxhibaidis ludis eft habitus,tn quo munera ingenti appa* 11,1,5 
ratu moxexhibi^ fuere,diuifis locis plebi pcr fingulascurias. Cumb intercedetib*an 
nis,patribus equitibuscp,ac plcbi Romana: confufa locafuiflent, ubi lpe&arenr Corn 
Scipione a T.Sempromo confulibus, ludisRomanis per «dilescurulesdifcrcta loca aSLVfV 
fenatonaa populo fuerc;ut<$ fuus cuicp honos fcruaretur,legecaurum fuit, ut optima conf«fr.5i 
Jibus fubfclha proxima daretur.Quo temporcpr*dpua loca orcheftra fenatoribusda/ cr"a 
_ runt,ubiin fcena faItabatur,o<: chorus induccbatur;podium imperatori frconfulib9 sPnjtnrfi 
P ofcema&pulpita optimatibus,nonnunquamprincipi;fiquidemNcro b profcenio cus> 
cufC Pc^ault>a^I(luan^0 c puluinari, quod in prima fronte theatri, fpedaculorum lo* 
orch^ *amcn AugiiftusCfcfar, legatos fociarum foederatarum^ gentium in " 
l*ra confiderc uctuiflc, quum quofdam libertini gcncris illic fpcdare deprchcn« 
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diiTct.Poftaliquot u ero arfatcs,ut imperator una cum facerdotibus in lella imperafona 
3lfidcban» Pra:fideret,confuetudoinualuit.Quzc quidemfccna infrontccheatriabuno cor* 
5«na Judo^ nu ad alterum porrigebatur ucrfatilis, plerunqj dudilis,multiscolumnis & epilftyqs 
fulta;qua: primo parietem non habuit7fcd frondibusobumbrabaturrpoHea tabulispu 
dis in partetis morem componi coepta?qua: fpedaculorum fedes prarcipua: indehabi 
Tragiafcc- tas.ea enim triplicis generiseratjnanqj tragica columnis 6C deorfi fignis exornabatur, 
na* quibus 6c tabulis pidis?partim ab amicis}partim e Gra-cia commodatis,utebantur;co* 
Comica. mica,x*dificiorum figuram pra:fert;fatyrica uero, montibus inumbratur dC fyluis. fn 
Hiftrionfi l Ca emm ̂ ^rionum ^cs cranf? 4111 ac* cdcndas in fcena opcras locabatur. in orcheftra 
0 autcm chorhrcliqua ucro loca popularia fucre,tn quibus omnis fcxus Sc atas, arqj in^ 
chori. fimus ordo finc difcriminc fpedabatjqui uero i (edibus cxclufi fuerant,cicuneati di&i* 
txcuncari, Grarci uero prxter h«c buleuticum conftruxcrc in theatro,ubi fcniorcs,flcut cphebi* 
Senionim* cumju^i luucnes fpedarent.Anfe hanc uero legem, pcr annos quingcntos fexaginra a 
luuenum, condita urbc,populus una cumpatribus promifcua iniquitatc fpcdauit* Poftea uero 
mii ^phricanus fupcrior quum conful efletcumT,Longo,ludis Romanis plurimaiena 
larib» ffififta torum fubfellia i populari confeflu feparari iuiTit, Et qufico difcriminc aliorum ftu* 
dium,aliorum indignatio cfl*ct,pra:buiflc eius rci nouitas non mediocrem plebi fermo* 
nem dicitur,adeo ut ipfum Aphricanum,q> cius rci autor fuifTet,poenituilfe fcrantigra 
' tiamcg ingentem apud ordinem fenatorium a:di!espepererunt,qui fanxerilt,ut gradus 
Ardilififan- dignitatisqj cuiuf^ & fortuna: difcrimenforct.manfitq; aliquadiu lex feruata, ufuqjdi 
St?/cuiuS dlccre> mtrftopra-ftabilius etTe,fcruato graducuiuf^,quam in colluuione omniumfpc 
& graduj dif daculis interefife»Proditum tamen memoriareftjtempore quo promifcuus fpedaculo* 
«riminc. rum ufus crat,nunquam plebeium pra: modeftia &uerecundia,ante uirum fenatorium 
autconfularem fpedarefuftinuilfe.Cumqj poftaliquottempora,plebs cum patribus 
Adn Parti & confufisordinib9 nihilominus fpcdaret,Scx,AcliusP«tus 6C L.Cornelius Cethcgus 
l. Cornctife- ccnforcs,nc turba patribus mifccrctur,quumtantum hominum coflucret in theatrum, 
didt«ip. aliocdido ftatuerc,quod non finc indignationc plcbis fadum memora*t,qua' fedcfpc* 
dui habcti,6Ccontemptam cffc arbitrata eftjtametG Aelium Patum in ccnfura collega 
prioris ScipionisfuilTenonnullitradant.Rurfus quumhaud longo poftinteruaIIo,c6> 
Attiiri Strn- ft,tufIone abrogafa,fenatus 6Cpopulus folutiflimo morcfpedarent,Attilius Scrranus 
ni & u Scri- 6C L.Scribonius Libosedilcs cut;ules,fcenicis ludis &Romanis,utduufa locaplcbeio* 
i)onn irx, rum jjp^tribuseffentjpopulusq^ difcrctus a fenatoribus fpedaret, quarta promulgau 
5<narorib»& lege,ftatuerc.fpedauereq$ aIiquandiu,doneclcgcIuIiatheatrali& Rofciajutinquatu 
equitjbusi^ ordecim ordinibus &fubfelliisproximioribusfcnatorcs atque cquitesfpedarcnt,fcrf 
fpcaacuii" mota plcbCjOptimatibusdatafacuItasfuit.Quorum numerum adiuolulioadeoexcrc 
€ c J tum fuifle conftat,ut quatuordecim ordincs,& proiima fubfeIlia,folis fenatoribus no 
fufficcret: adeo ut Laberius Minius intcr equitcs fcdcrc iufl\is,pra? anguftia rec/pi uix 
potuerit.Quod 6C S ylla: tcmporibus ftcrum confufumfuifTecrcdidcrim:namgladia^ 
torum munus dedit,uiris «que 6c muIicrit>9,locis promifcuis 6C indiftindis, inmagna 
Othooii icx. liccntia fpe&andi,& finc ullo difcriminc honorum.Cautum deinde legc Othonis fuir, 
quamtribunus tulit,utmagisfortuna9i &pccuniac,g gcncrisaut honorumrado habe^ 
retur; 6C non modo patritijs autequeftrisordinis 6C fcnatortjs uiris,fed fummishono* 
ribus fundis,quibus quadringento^ feftertio^ jpfi,patri,auo% cenfus non fuiffet.fpe* 
dandi in quatuordecim fubfellijs ius non cffct,caqj loca honoris caufa diuitibus folum 
conftitutafuere. Quippetenues 6C fordida: inopia: uiros,quanuisclaros niuftresq^q* 
bus quinquaginta feftertio^ no cflct ccnfus,mixtim c0 ditiorib9 in quatuordecim fedea 
re,minime deccre arbitrat9 eft.Tantaqj diuitiajjt ratio fuit,ut duo primi ordines, tribiio 
Subftiiiorfi nitrjs &plebetjs ditiorib9,excIufis patritrjSjUacarcntiidqj non fine graui ofFenfionenobi* 
or.^tw. |itatls< qusc fubfcUia itacomptahabuerc, ut crocfi 6C uinll per fingulos cuncos 
fpargcrent,illos% prsecfpuis odoribus diluerenf,ac piduris*cxornaret,nonnung minio 
6C chryfocola arenam circi fterncrent,ita ut Hadrianus balfama 6C crocfi pcr gradus thc 
atri ftrauifle feratur. Primus% Cl^dius Pulcher fuiflfc traditur,q fccnam uartjs piduris 
fignis% 6C tabulis ornauit;Trcbonius auro,aIij argeto,pIeri9 eborc. Q. Catullus uclis 
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carbaflfiis theafrum fextt,LentuIus Spintcr byflino uelo. Nero Carfarauri rametapro 
arcna ftrauit,& uela ftellata colore cacli pofuit,totumqj Pompetj theatrn in untl dicm 
auro opcruit.C.ucro Antonius &Muramafcenam fecereargenteam.Caiusctiam prin 
ceps pcgma cx argeto duxit.Nonnung qui ludos dabant,nc populo fol officcrct, aula:a 
fufpendebant,plerung? fupparo ufi funt,quod pofterior a:tas |> aula:is accepit,qu« non 
modo intheatro,fcd incubiculisfercfingulishabucrc,utfi gd pulueris caderct,cxcipc^ 
retur. proditumq; memoria eft, Cn.Pompeium,nc populfi «ftus officeret,ctia aqua: 
dccurfum per fublellia duxifte: mox diuum Caciiirem in «edilitate omni fcenx appara* 
lu argenteo ufum efle,qui etiam in munerc gladiatorio,forum Romantf &uiam facram 
incliuum ufcp Capitolinum,linteis contexit. Apud Laccdsemonios uero in omni coms 
miffionc ludorum,regum crant loca pra:cipua,quibusut intcr fpedadum cutqi liccrcc 
inniti, priutlcgium datum eft, Athcnis 15 pcrcgrinus publicis ludis in theatro faltaret p*r*grino 
mille drachm" pcena muldabatur. Qua etiamOthonis lcgc dccodorib9, quifortun^ 
naufragio, non fuo uitio decoxiffcnt, certus in theatro Iocus conftitutus crat, ficut ut* «Vn ii«bat° 
atoribus tribunitijs,ut eorum quoqj ucra 6C falubris ratiohaberetur.His quoq? quiar* 
tem Iudicram exercuiffent,ne in quatuordecim federent, eademlcge cauebatur.Qui ue 
ro quaftum fui corporis feciflcnt, quicg uilitate 6C gula aut luxuria fe autoraffent, uel C ' 
strc obligaffent, a theatro arccbantur penitus, Quod Athenis quoquc ftatutum ferunt, 
ut qui multisflagitijs dcdecoratus,aut nota turpitudinis nefarijc infignis foret, a fugge 
ftis6Cludisarccretur;idque adcoprocacitter feruatumeft,utprxfedi rubfelliorum 
per cuneosdifpofiti,e fubfcllijs,m quibusimmcriti fcdebant,quibuscqucftcr non fuif 
fet cenfus,ui fpedatorcs dcrjcercntvCuame Gracchum acccpimus,cumanimaduertif* 
fct contra inftitutamaiorum, pafftm patrittjs SCpIcbcijslocafpcdacuIoru mercedelo* 
cari nullodeledu,accitisopcrarijs 6Cfabrfs,i(la fuiffcdemolitum. Solitosb Romanos R 
principes,obmultainrempublicam mcrita, Maffilienfibus,extcrarumqj gentium Icga lowminfc 
tisab ultimis ori5,Iocfi intcr fcnatorcs fpcdandi pro infigni munerc Iareiri:in ouo nro Aaci,Iis 
fc™o?umruU^?retTr*lcpide?dUm'9CUmaIlOSdcR-omanis ,n lenatorum rubfeIInsrpeaairent,neinferiores ogicio uiderentur.ipfos noadmiOos fua 
fponte fubrelliaadifle&Tuna confediffe.Contri uero.L.Fbrainium Q.fwtrZ ouli fc 
natu motus.in connflione ludorum humilis & defpe<Sus extrcma in parte fcd«et dm 
pulus uniuerfusob fratris egregia facinora reuocauit.&inter confularia fubfelliaadml 
lit. lidem tamen Maffilienfcs tamicuera: difciplinarfuerc, utnullum aditum iuuentuti -
in fcenam uel theatrum darcnt.quod effent morumcorruptcla,n<;per obfccenos motus ucnwinfcc^ 
iuucnes impudicitia lafciuirent.Auguftus uero Citfar mtlitcsatqt equites itadifcreuii rram"B'i'I,d" 
a populo.utcos qui bcllis ciuilibus attrito patrim^nio^cqucftte cenfum non habcrent mic"e- ' 
fitamenipfisautparctibusanteafuiffent,in quatuordecimfpedlarepermitteret edi<ao'«iSfaS"* 
legis non obftante,qui etiam cuneum fuum prartextatis & pardagogis airienauit:focmicalis-
nas quoqi.qu* j>mifcue antea affuerant, niO ei fljpiore loeo fpedare iuffitfadco ut fum 
ma theatri deinceps folis matronis patcrctj licct ab athlctarum fpedaculis noua coftitu 
ftone omnc muliebre fcjtu poftea abdicarct. VirgimV uero ueftalibus cotra pmoris 
tribunal locG dcdit.Vtqjfcnatoribus quotics gd fpeflandu publice ederef, primus fub 
feflio^ ordouacaref,cauit cdido.Mox Tiberiusfpedantiu immodcftiaexilio mulda* ftacuIis rcic-
uit:& quu confufis nthilominus ordinibus, 6c finc difcriminc pcrfonarum fpedarent w 
Claudius C^iar fenatoribus loca r eft itu it. Nero ucro equitum fubfel I ia fedib9plebcio* 
rum,& /ncondita: turb^prapofuit, nc equeftcr ordo a plcbc uulgari SC fordidis homiNfro-
nibus indiftindus foret.Quod 6C Domitianus fcquutis tcmporibus,renouata legc thca 
tral/jpeni oblitcrata, iterum fcciffe dicif. Alexander aut Maccdo militib9 qui fecum mi Al0cxaRdm,, 
litiammeruiffent, poft emerifa ftipcndia, priorcs lcdcs in thcatro,utc^ coronati fpeda* " 
r5nt,pro muircre largitusfuif.Eratqj coftitutum C^farum tcmporibus,ut ftatio cohortf Caffaruin co 
ludis affidcrct,ut tjieattalcm liccntiam cohibercnt;8C fi quidturbarum aucmaioris 
Jutnultus ingrucrct,pfto foret.Qua Ncro Ca:fardimouit,quo maiorfpecies libertatls 
foretj&plebs modcftia:expimentiifuafp6tcdarct»Uludfinccotrouerfiacducnit,ade(5 
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Ium ad implcndasequitis facultatcs,non minus millibus quadringcntis opus cflc duce 
rentjfcdaddccurionatumnullosjnifiquibusccntum mtllium numum ccnfus fuiflct, 
promoucndos curarcnt,Qui quidcmdccurionatus, 6c domi dC forismagiftratus pr«-
cipuus fuit.Nan^j crat dccurio cubiculariorum,6<r municipalis,tumille qui decem c* 
quitum jturmis prsefcdus militabat,dccurio didus eft.Fuitqj Pomponii opinio,cos eti 
am qui in fcnatum SCconciliumpublicum adfciti fucrant,cum coloniardcducebantur, 
quafi principcs colonia:,qu2e pars dccima colonorum crat,dccurionfi numero ccnfcri. 
Quid apud Scxuolamiureconfultum fit hi(rofurchus)0' quidfit calix 
d i a t r c t u s .  C a p u t  X V I I .  
H
Eftcrno dicintcrduosiurifpcritos,ucfanosanfuriofos uero magisnomtnc cc 
fendos,ncfcio;cIamofadifccptatio, 6Canfmofa contcntiofuit,quidfibi uellet 
Sca:uola dc Icgatis annuis,qui ccnfuit,quod fi teftator'cx reddiiu cocnaculi BC 
horrei hicrofiarcho &Iibcrtis qui intemplo illo erunt, decem annua reliquif* 
fet,non ipfis modo,fed 6C fuccclToribus legatum uideri.Quid eflet hierofiarchus,ab ala 
tero cxquirebatur.Cumcg nugator ille uultu BC uocc immodefta (acellum effe diceret, 
uel locum diuino cultui dcftinatum,& plera# nugalia ex autoritatc interpretiseffun* 
dcrcttalter qui non minus infipiens 8C dclirus crat, quonam modo fucceflbr facello da* 
ri poffet, edoceri poftulabat, cum iureconfultus homincm fignare uideatur,no locum* 
Uleautem cum infolentius 8C audacius codem fc uolucret,&iam no difccptatione, fed 
petulantiflimis uerbis uocifcrarentur tanto tumultu,ut uix manibus tcmpcrarent,tan' 
dcm cum multum fuitfent inuiccm debacchati,fedatoclamorc,& cotentionedepofita, 
me qui ad hostumultusforteincideram, uelut communem arbitrumappellarut, Dixl 
cgo falfa illosduciopinionc, qui hierofiarchum locum dicerent aut facellumrfed eum 
dici conucnirc,quipracpofitusrcbusfacrisfuiflct,quafiprinceps facrorum 
quod cft facrum,KCci Stfx»,qu°d princepSyquafi facrarfircrum fiCfaccrdoti) caput,quod 
pontificis maximi proprid cflc conuenit,/i$iu$ enim lacerdos uocatur,cuius diuinarurn 
rcrum cura 8C procuratio cft.Eu Grsri&^/£$t<xdfcunt,<]u0d ide plane lignificat.Quip 
pcg facrisprsefunt ctremonijs, praidi&ionibusc# deorum,multiplici nominccenfen* 
turjnanQ? hierophantas'aIiquos,altos hierodidafcalos,nonnulIos hieronomos,plerof$ 
hicrophylaccs,au£ n6mophylaccs,qui frcquentes erant^appcllarunt^aut ftcphcphoros 
qui flaminum,ucl ofonopolos,quj auguruIocofucre.Etiam qu#fiuere cx mc, quis cf» 
fctcalix diatretus utexpItcarem,dequo Vlpianumlegcm Aquiliam interprctatum, 
mcntionem facerc aiebant.Dixi ego quantum comminilci potui,diatrctum caliccm di 
ciCut S uidas intcrprccatuOuas torno politum &dctornatum,cuius gencris frcquentia 
apud uetercs fucrc:tametfi diarcdum nonnulli dici putent,quod Cautore Fcfto) pcr an 
tiphrafim malum dicm fignificat,qui fcnfus haud dubie abfonus foret atque imperti^ 
ncns«Cenfuit uero Vlpianus,quod fi calicem diatretum,hoc cft,torno expolitum,artfe 
fici reficicndum aut aptandum dcderim,fi imperitia effraAus forct,damni iniuria tenc 
ri qui fufcepit;fi ucro,quod rimas habcbat uitiofas,fucrit cxcufatus,artificem non tenc* 
ri Aquilia,nifi pcriculo fuo fe fadurum conucniflct; tunc cnim cx locato agi oportcrc, 
Aquilia agi non poffc, 
in quo difcrctus ordo plebcius d pntritiofucrityW in quo patritius d fctidtorio,quod*edif' 
crimcn inueflibus apud diuerfas gentes* C<tput X V J f r. 
ROmulum urbis autorcm in duos ordines populu diuififle, plebeifi fcilicet &C fcnatorium,ilIorum% progcnicm patritiosfeu optimates,cxcmpIo Atheni* cnfium,quos awcTf/cAcc^ uocat,humiliorcs uero dC inopcm uulgum,p|ebeios 
nuncupaflc: hiscp ingcnuas artcs rcliquifle, uidelicctpatritiismilitiam dC magiftratus 
gercre,facra facerc,iua dicerc,publica& urbananegociaadminfftrare:plebei}sautemi 
litiam &agrorum curam,pecoris9dcpafcendi,reIiquas9 ingenuasartcsdcmandafle, 
fatis conftat;mcrcatura,fordidas pudendascgartes, ut popinaria,& <lUS5r ««aiiuales funt, 
ad ufum mortalitatis,aducnis 6Chis qui rcccns aduencrat,delegaflciR.omanos uero fcw 
uilc minifterium 8C laboriofa ncgocia cxercerc no(uiflc,quibus omncm quxftum for* 
didum intcrdixit:nam quarftus omnis patrib* indccorus uifus.QuodThcfeum in Athc 
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narfiinftituHone,& Hippodamum Milefium in conftitucdooptimorcip.ftatu,aliosqj 
urbium conditorcsfcciifc,ut fccrcti ciuiu ordincs,& ingenua officia a fcruilibus diftin 
da forent,pIeri<£ literisadnotarunhi enimrcmp.in triplicisftatus,qualitatis uchomi 4 , 
nes diuifcreJon ucro Athenas /n quatuor diftinxit ordines;nam cx ciuibus quofda aeri 
colas,alios opifices defignamt»nonuIIos faais,n:liquos urbi prarfecit.Thcfpicnfcs aute 
m duo dlulli faHt gcnera, opificcs 6C nobiIitatcm,qui adco fordidas artcs, &omncm 
qu*ftum auerfatifuere,ut miniftcrium aliquod didiciflfe, uelaruo ftuduifTcJpoIIucrc 
nobilitatem credercntjitap illorum paupcrtas maximc infighis fuit.Denio; AcCyptft, ?<**« «M 
Gr^ci,Scythx,Perfe 6C Lydi omncs qui artifictoincumbcrcnt,proignobiIibus ducc Sab/i 
bant.qui uero m.Uu.c.g.nerofos. Scythis qucg, & Thrac.bus^ui in oao dfgunt.ho-
ncftifftmi habentur,qut prudcntta 6C auroritatc antcibantcsctcris.Arabes autem illorfi 
politiam trifariadiuifcrc.cx quibus faccrdoici^rimi funt,his addunt artificcs fecun* 
dum agricolar,tertium milites tenentlocirauQuam inftitutioncm ab AccyptHsoriun 
dam^multi m formandis urbibus 6c' moribus inftitucndisfcdatifuerc. Quibus uero re p«nVora i 
buspatrittiaplebefecerncbantur,pluribuscxcmplis perfpe&um cftjfiquidcm patritn frf* 
6C quinobiIiratcprxftant,qui% honeftegcnfti6C liberalitcrcducatierant,bul!amin pe ^ * 
dorc, lunulas in pedibus habebant: erant cnimfibularcburnca: corniculantcsinftar lu» 
nai.Quod a N uma inftitutum fcrunt,ut fena*orcs,eor umq? pofteri nigris calceis lunas 
annedcrent.Ab Arcadibus deducium,ut fc prolclenosdefignarct, ueJutar npliffimum Afcadcspro-
feftimoniilnobilitatisferrct:quippcincalceis fenatorum lunam adfcripfiffc,centenum khni' 
numerum defignauit,quo tunc fenatorcs contincbaotur.Ea cnim bulla,aurca fuiffc tra* Buiia. 
dttur, figuram cordis habcns, qua ctiam obfignaffcdicuntur uocres; cum plcbeii 6CIi- BuiuLariV 
bemniicorteo loro munircntqr;qua quidempueriingcnui,&ilIorumqui equo 
ruiuent hlt), adpubertatem ufcp.una cum prartcxta inducbam: illamb cxacta pueritia, vvncri sc cri 
folenni fefto Lanbus fufpcndebantjficut Romana: pucILt puellarc rudimcntum,pupas Xbinf 
Hinnol'gIU5i&™aEur*UIro>compofitumcapillumPaIIadiVrrcezeneucro puclla: *«««»s fi-
HippoIytocrineconfeaabaiiUn Sicyonia quocB^/a^ hacra r™ i mubcrum 
fuit,cui uirgines crinesrefecare &camlfosd,^rTu Vau' *"Uatis fimulacrum 
h!«r*refTifl>nt i 9 »., ,C3rcf°*cbant.Aihcmenfescum excphc* wmadole-
,P " S crin,um Delphosdefercbant;&: cum antiquiorcs comam cir* 
« temporc.qut pofter.oren. cnncm Apollmi 6C fluminibus tondercnt)*Uo 
tcThcfeusanteriorecapilluDelphisdcdicauit.undeIhefeis tonfuraproditacft cuius 
cxemplo luuenescum pr/mum « ephebis exce(nflent,anteriorem comam Phabo Sc „ . 
Aefcubpio aut Libcro obtulere primitias.-poftea Romani adolefcentes magn* indolis, ^la"" 
prima: lanugims batbam dps confecrare ufufparunt.Et quum primo Romani ciues fi-
finentes habuere.Talarcs ucro & manicatasCquas Gwci chirod«tas uoanOaut difcin^ 
Ideo APr° r 8U,°pfU,Mr CDcbfbaris Pr°Priu'. "lares ferre & manicaas tu* 
. s ??u ? IUS>P< Sulpitio GaIIo,<j> tunicis manus totas openenti Vcft,s 
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- uit.Qu® ̂ "'detunicatogategcbatur.fcpius priteita. Catouero fcni 
or.cum turnca finc manicisper hyemem inceffit:SC iunior,nudis pcdibus uefte fufca & 
finc tumca,foIa toga accin>5us, ius in foro d ixit.idif e* ueterc inftituto ufurparunt, q> 
Romuliftatu£«CamilliinCapitolio6i:Roftristogata:finetuniciscrant.Aurelianus Romnii» 
tamen Carfar manicatas «albastunicas ex prouinct)sdiucrfis,congiariupopuIodcdif Camilli 
fcfcrtur.ruitq; iscorporis habitus no munditiiscultus/cd uirilis,in quo pcrfonardc*tu*tunicat{ 
cor,& multa maieftas incrat:intra tunicam ucro interula, qua fubuculam dixerc, carni intcruia 
proxima,a:que a mris oC mulicrib' nullo difcriminc fumcbatur:nam poftquam binas 
tunicas Romani haberc coepcrunt, Vairo a ic intcriorem inftituiffc uocarc fubuculam Subucula. 
6C inclufiam#pra:textam ucro,fupratunicam quifrp honoratus6CnobiIis habebat qud 
S^idern pueri patrittj aliquando purpuream inducbantJndccnim prima commcdatia * ' **** 
nicuntis artatis^ fpccimen uirtutis haberi coeptum.Libcrtinis autem &pereerinis cd 
quibusnulla effet ncceflitudo aut coniunaiofanguiniXptexta uti olim no liccbanpoft 
wquotucro tepora,ut libertinogt filrj illa uterentur,ufusobtinuitf Quam quidcm pur 
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Purpura. pUr^magnohonori patriti]sFuiffcjacccpimus:erat enfm pro maieftatein pueritia^max* 
mecppatritiumordineraa plebc diuidebatjnang» patritqs Tyrix muricis purpurada* 
baturycumeque(lerordd & plebeius porpuram non inducrent, cuiusufum anticjuilTt 
mum Plinius notauit. Sequutls mdc temporibus, a$J tantum faftigium dcucnit,ut Ca« 
toni VticcnfiJudosinucftc purpurea fpcctandi facuftasl fcnatu7profummohonoris 
Tribanorum gradu tributafiMribunocnim plebis,uelplebeiohominipurpuraminduere,nuIlierat 
sc piebcioru fas.Hi cnim penulisbreui-uillo^prxcipue pluuio temporejautlaceina utebantur;quip 
pcueftistrtbuni plebis plebdorumcg,penuIa plerim# fuit,ficutfag/,cndromis,&cu 
culli» Eraiit enim frigoribusapti>quibus impcratorej uti no dcccbaf, tametfi lcgamus 
Purpura pir- Caligulam dcpicftas penulas farpe induifte,Et plebeiam purpuram diftincSam a patri# 
b«*. tia inufu fuiilctEratenim fufca 6C obfolcta, non murice 6C cocco, fed herbarum fuccis 
infeda.Eadem uero penula feoatores plerunqjufos fotis inucnimus;intra urbem ucro 
n on lkvit,doncc Alcxander impcracoiyium a-tari confultum uoluit,ut fenatores ingra 
uefccnti artate intra urbetn penulis uetcrentur,legcm promulgalTe dicitur,quas fupra 
tunicam induebant,quocftent uilli groftioris; licut cndromis logiori uillo ,pmguis SC 
n foroi*, cra(ja^n frigori|jus a diuitibus ufurpata«Quam quidcm pra^teAtam ad uirilcm aratcm 
Togi qu«*- pueros defcrrclicuit;poft pubertatetnuero,in fcptimo 6C dccimo aitatis anno, dimiffa 
utc fuuKba- pr.ttexta,togam induebant,aliquando puram niuercandoris,quar uirilis didatft,Eam 
Iur' tamen in quarto & uigcfjmo a multisfumptam comperimus, farpius in decimo qutnto, 
6t fexto acdecimo.Quippe AuguftusOdauiusannprufcderim,& CaiusCarfarin ua 
dcuigefimo.Neroautc uixpubcfcens,togan) uirilemfumpfitantetcpus, quomaturus 
impcriouideretur.Diuus quo<|t AntoninmPhilofophus,& cx Ca:faribusc6plures,in 
quintodccimo uirile dcfumpferc togam,tunc cum prarccps dc lubrica iuuentl £ttai»ui 
dcbatur.Qua fupraprxtextam nonnuncj patriti] fumebant, cum plcbci) finc pratexta, 
Tog» udt»« t08a atnicirentursquippe toga erat pfebeioru 8C infimiordini$,prartexta hone 
(pmifcua id ftorum 6C nobiliMm,quodetiam circa mulieres feruabatur j nam toga prifds feculis in 
urru^ Ccxfl. ufu promifcuo tam uiro^ qmulierum,nodurnumq^acdiurnu indurcetumfuit,ficut 
Bacchanaiib? &penula*poftcauero illamdiftinxerc.quam fcfta foleniq? die,ampIilTimo cul 
toga uiriiis tu&apparatu magnifico,probiadolcfcetes fumerefoIebant,pra:cipucBacchanalibus 
fumebatur. fcfjjs ujgnfe Martio,gbusdiebus fumereuirilem togam in religioncfuit, qua fignaba' 
<-tur,liberiorisuit*puerisfacukatcdari.Potetiores 6C infignesnobilitate 6C honorib% 
etiam purpurea cumfrequenti comitatu apud delubradeoru inducbant,indc^in foiu 
t a arfta excepti,foleni offidodeduceban£,Tcnuiores etiam arda induxcre togam;nam pro opi 
° ' bus ueteres,magnasbCparuas habueru(it.CIaudius tamen Cacfar toga uirili,dic fineap 
Veiapro to- par3tuautfclennioffido,inCapirolifideduci uoluitSupratunicam uerouelaproto# 
¥o a cfl ur 8I#S induiffe,animi fuitimbellis&encruati,Eaquidemtogacuipurpura prartextabaf, 
purlC P ilIistantumdariaffuerat,quorumpatresmagiftratuscurules,& infignesgefferantho# 
noresuianq^ hic primus iuuenta;& bonacindolishabitus cfthonos,omcnc^futura:uir 
tutis& magniuominis«ftimabatur»Gcrmani ueroin primiscxperimentis,framca 6C 
Gcrmani. fcmo adolefcentes exorna(bant;iIl inc enim comendationcm ineuntis adolcfcetise aufpi * 
Crrtcnfd cabantur.Crctenfibusmilifaris ftota,his 6c patera.Bithynis 6C Ponticis,focci 6C palliu. 
Biihyni ' Argiuis pueris deferre clypeum,infigne munus cr primum decusadolefcentise ccnfc# 
batur.Eam uero togam extrcmam inducbant Romanijfarpius rafam, nonnunquam pc 
PaUiuoi, xam &uilIofammanqjerat Romanagrauitatedigna,quapropriam habucre,ficutGra: 
ci pallium.Ideoqui Romani ciues e(redefierant,autciuitatis iuraamiferant,qu% relc* 
gati>quibus'qi aqua 6C igni interdidum forct,togam inducre non poterant;hi enim to* 
gadimiifa, pallium fumcbant, quod Grsecum fuilTe fitisconftat.Togam uerorafam 
Laarna^' pkirgfanam, primum Augufti tcmporibus ufurpatam, Plinius afieucrat:fupra quam 
Togzamphi multi lacernasinduxcre;i£pe ludis feftis in theatro^qu^amphitheatrales dida:, 6cmi 
Co^mr"' *itarcserantiali® coccine«,Boeotica: uero albx. Quam togam pleric$ laxiorem,non* 
Bcrock*. nulli breuiorem ufurparunt.Legimus Catonem feniorem praecurta toga 6C candida 
ufqm^nunquamcentumdrachmismaiore fumptmCrcfarem laticlauo fimbriatoja 
.xiprccindura;Auguftum quatcrnistunicis^togisqjnccreftridis,nec fufis,cum thora 
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cc Ianeo fcmoralibu$% 6C tibialibus incen"iflfc;Mecocnatem molliortueftedifcmdum» Wec<m»sMt 
quare Malacinus didusiMarcum Antoniumjtunica ad coxam cinda^uillofa chlamy S.us appa 
d«8C Sextum Pompeium Magnt filium,poft naualem uicloria,cerulcam fempcr de» 
fumpfiffe; Hortenfium,cultiorc habitu & elaboratoiNeronemq^ nullam ueftem bis in 
duiffe/^piusqj in ornatu tragico cum cothurnis prodijffc;& Caligulam cum dcorum 
infign*js,aurea barba 6C fulmine,aut cum fufcina S^caducco^plerunq* Venerishabitu 
aut gemmatum,manuleatum 6C cycladatum,fcmpcr'$ triumphalia ornamenta ceftaf 
Vefpafianumcgjucfte 6c habitu negIedo,& uixa gregario militc dtfferete: ficut dc 
Alexandro Maccdone proditu eft, cultu habituqp paulum a priuato abhorrente fuiffci 
BC Hicrone Syracufano,qui regi uix decoro habitu inceflit.Sicdiuus Seuerus uili ami 
culo 6C cxiguauefte adopcrtus,&a plebc uulgari nihil cxcellenj.fic Tacitus fimili cul- ^!o(crki u 
Cu cum arqualibusmam inroga qua priuatus utcbatur,in imperio (stpc uifus fuit»Con» Rm* 
tra,Hel iogabalus nimis fumptuoia 6C magni cen fustis cnim primus holofericam ucfte 
induit,Galenus quoq? cum chlamyde purpurca gemmatisfibulis/arpiustunicaaura-
ta prodijt.Fertur tamen Odauius Ca:far liberis fenatorum,in quibus effet uirtutis fpe 
cimen,quo frequentiusfcnatui affuefcercnt,fumpta uirili toga,Iatidaufi protinus dc* 
diffc.Togam uero pra:textam,a:diles,qua:ftoresA qui magiftratus 6( honores geriif, P 
ueluti honorisornamentum infigne inducre foliti funt,q\ua: ex purpura fuiffe traditur^ induSu?f 
nonnunquabistinda, quodaaius coloratur,dibapha dida,quam Lcntulus SpinCerin DibaPha» 
adilitate primusinduiffc fertur,cui* ualor denariismille in libras taxabatur,Sed quod Dififnft* 
diicriminis intcr patritios 6C plebeios purpurafaciebat,utdiftindumutruqj ordinem ftit* inrrrpa-
notaret,hoc nimiru inter patritios 6C fenatorcs laticlauus 6C tunica latiore purpura ef* * fcn* 
ficiebat;is enim laticlau9 6^1atiortumca,in6gniaordinisfenatorijfucre, qufeordincm 
fcnatoriuma patritio difcernebat7quibusampliffimusordo notabatur; quum reliquis 
parritqs,qui ad fenatfi admiffi non erant ,illis uti non licetet, Quanuispoft aliquot se ta* 
°rdl!J! ̂ atIc^alJuj[n diftindum a fenatorio tributum inuentamus, cui> 
S JSteted^°r° ""Petrari "nfucuit. Inco enim aurcu, 
a u r o £ c f e u ^ « t t S ^ p r o m i f c u u s c r a t . T a c f t u s C a r f a r i o t c r d i x i t ,  T . g ,  
auroq; ciauans ucltibusun prohibutt.Erat prarterea toga pr*texta confularis Sr nr»! « 
toria,quam h. quiconfulatura pr«uram'ue gercbant.fcrrc folitau^Ct™ ̂ ^ & 
colonns&municipris cu.cunp magiftratui dcferrc ius erat.Ipfa enim & laticlauu"n" 
ter antiquiffima cenfentur urbisornamentasquippea TulioHoftilio,nonnulli a Balea 
ribus inuentas primum autumant.qua: in omne xufipofteamanfete:6cut ueftem pa< vfiti,pjp,. 
paueratam antiquiffimam habere originem uolunt.Etiamtunicapa!mata, & palmata S'?" 
toga triumphalis & toga pida.quas confules & hi qui deuiaijhoftibus triumphatiit, mi""" 
ueluti auguftasat^ illuftn « «celfo honori debitas.accipiunt.prarcipui cultus orna* 
»us<5 fuerotn quibus decus totius impcrii.ingenti^ uirtutis fpecimen nofcebatur.Ete 
nun palmata ueftis.n pacc,cofuIis;m.3oria uero parta.trtumphantisindumentfierat» 
qu^qu.dempurpure^auromto^cram^nifitriumphalibusuiris.a^ciCap/fo 
io 6C a atio haud aliter dari folitar,eo q, cffent louis tunica: perquam fimilcs; tametfi 
fcutulatam,Phrygiatam,furculatam quoqt, ungulatam 6C clauatam,inter triumphales vrfteJtfta». 
aliqui annotarint»Q_uam fcutulatam Galli primum intexerut,ficut phrygiatam Phty# p*1*1". 
ges.Fcrtur tamen Gord lanustunicam &C togam pidam primus ex Carfaribus.dfi pris» 
uatus agcret,propriam induiffejnecp ex CapitoIioCut moriseraOpublicamdefumpfif 
fe« Abolla autem cxternorum rcgum fertur,ficut Romano^ trabea;magni tamen fplen 
dotis,qua rarenrn- Romanos ufosinucnimus; nam foli regcs aut confules, trabeati in* 
ceffcre,tametfi militarem,nonnulli fenatorium amidum,abollam fuiffedicant.Quam 
plerique philofophi dcfumpferc, licet Grarcosmilites 6C philofophos palliatos/W t«iS 
nunquamchlamydatoslegamus. Primusenim Romufus trabea ufus fuit, qua: tripli< 
cis generis erat:Nanqueunum dtp confccratum,folapurpuraintexebaturialiudrec Philofopha. 
&ium ex purpura,immixtoalbo,quam rcges confu!es'uc induebant; tertia auguralis TnbmriVii 
fuit, quac ex purpura fiebat 6C cocco; quo gcncre augures uti affuerant, dumauguria dsgwieri*, 
captant, Sxpiu» tamcn fub tegmincpuniceo, alterno textu purpura diftingucbatur; 
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Neqjfum ignarus,Maurorum Numidarumc# regum amidu,eflc j?Urpureumfagum« 
AffyrlJi quareluba rex fagulo uius purpureo dicitur, Aflfyriorum turica parrim purpurea fuif, 
Mcdi, * partim alba.Medis autemjPerfiSj&Armenis regibusae Lyd5s,amidus purpureus qua* 
Perr*n? drangulari figuraj&cidaris^quanuis Perfici reges triplici anaxyride 8c culcu duodecim 
Lydi,' millifi talentorfi quado# ufi fint.Phcenicib^uerOjSyriSj&CiltciVregibus chlamys dl 
Sv^rT"1"5' crepidibus: Romanis quocj lxna,quae >^a7ra dida,regates cultus ornacus'9 fuere,Ta* 
Ciiiccs, proban# rex fyrmatc ueftitur, Cyrus ftola modica,Nabathacorum reges fola purpura. 
TapTobam% Cleomenes fepius brcui tunicaami&us apparuit.Antigonus 8C Ariftippus agrefti,6C 
wabathai/ reg£ uist decoro habitu# Contra Dcmetrius non modo diademate, fed ucftc cx auro 8C 
ylfas"xpro purpura confpicuuserat.Scxticulaucronoregia,fed imperatoriaueftisfuifletraditur. 
trincrij nomi Athenienfcs autcm reges fjepcCrcticum inducbantiapud quos ex prouincfjsueftesno 
Diffrimi oe- minafumpfcrc;nam prartcr tarcntinidam fuit Sardonica, ficula, therea, phrygia 8c<&* 
nitus in mu- fiaca milifibuspropria,ac deutoruga,diphthcra paftoritia &byflacena,acali# multipli 
Matron*. c*s gcneris, S cd quod difcriminis intcr uiros fenatorios &confules ac triumphales, pur 
pura &palmata ueftisfaciebat,ut ca;terisprxftarcntu'demdifcriminiscultusueftitus% 
in mulierib9 fuit etenim matroaa: 8C fpedata: pudicitix mulieres,nifi nigro capillo^ 
Merctrkej^ longc Iate'que fufa toga ad talos demiHa, ftoIa'que 8C flammeo, ac uittis 8C reticulo, 
quo capita uelarent, utebantur; cum meretrices flauum capillum haberent, 8C togatn 
fubdudiore abfq» flammeo 8c uitta;quamtogam uirile,qu£eadulterq criminedamna* 
t sc erant,dimiiTaftola, fumere cogebanf: nanc^ meretrices proftabant cum toga& fto* 
lis pullis, quibus etiam ianthino 8c cocco uti lnhibitum eft. Fuitaliquando mulieribus 
uetitum,ne uerficolori uefte uteretur,lege Oppia, quod etiam a Nerone factum memo 
toolt. irant,qui mulieribusamethyftini fiCTyri) ufum interdixit, Quse quidem ftola plebeqs, 
quanuis honeftis,non dabatunfiquidem patritia: 8C grandes natu matres. illam honoris 
Mouamt 1» cau^* deferebant;eratenim ad imospcdesfluxa,qua inftita contexta ambibat.Redam 
cycUj/? ucro tunicam 8c puram togam,noua nupta inducbatjquam etiam tyroni bus,dum miti« 
RkSnus. tlJC aflfcrikuntur^tributam inucnimus, Cyclas quo<£,palla SCricinus cum crotoco hone* 
Crocoton, ftarum ucftcsfucrc uirginu 8c matronarum, licct citharcedis quadoq? pallain ufu fuit» 
s>rma' quarfyrma dida eft,erat enfm tragcedorum.Cyclas uero rotunda,qua AIcxanderRo» 
maiius imperacor matronis regiis dcdit, qu sc plus fc* undfsauri no haberet cum reticci 
lo,8C pallium auro afperfum cum inauribus 8C monili baccato, Crocoton quoqt rotun 
. da 8C fimbriata,fed tantum locupletibus concelTa. Vittascp 8c fuppard ac togam prarte 
aiint * xcam,fol4* ulrginesdeferebant,quze nuptis nondabantur. Erantenim infigniapudoris 
8C uerecundi#,qwbus mos crar,capiIIos aut humcris defluentcs, aut reticulo colledos 
vittarfi duo fcrrejlicct ulttarum duo genera inueniamusjuirginalem unam,alteram nuptialem,qua 
genera. nubcntes uelabantur.Strophium uero pcdoralem fafciam,uel capifis ornatum, nonun 
itrophjum. j.(|ngu|um autumant,&foleaspurpureas pudlarum calceos, Scdtamcn ftrophl 
Anciiiat» um,mitras 8C purpurcas fafciolas,ancillarumfuifle amidus,multitcftatifuntjid9 a Ci 
ccronc Clodio obicdum,quod in ftrophio,mitra 8C purpurca fafciola, fe ancilla mcn* 
rafcioit <ru- titus,facra Bonacdca: poIluiflet.FafcioIas ucro crurulcs, crurum pedum;Qj uelamcnta, 
sequc uiris ac mulicribus communcsaliqui uoIunt,quse fa:pe purpurear, nonnunquam 
PUTRIT conchyliata: erant.Fafcia: uero pcdorales dabantur pueris,qua: uirides fucre.Sicyonia 
CaUei muiie &focci,calceimuliebres delicatioris cultus &amatorii,Erant enim ueteribua calcci fpc 
CaUcotum clc Uaf,a; nam & Gallicx 8C fo\csc 8C cothurnijtum mullei albi,hederacci,cerei>& lin< 
fpectci. tei,calccorum fpecies funt; qui cum antca communcs uiris £tque ac mulicribus forenc; 
fequuti Cacfares, intcr quos Aurelianus,illos uiris ademere, 8C focminarum calceisad* 
diderc,quas etiam ferunt compcdes habuifl*ecxargento,cum cx auro uetarentur* Qui 
MuIIe1, mullei,ficut ueteribus monumentis cxtat,oIim fucrc calcci Albanorum regum, dcindc 
patritiorum fadi; demum patritiis adcmpti, fi^mulieribus traditi;ficut crepidas anteq 
Crepidaf. fcnatorcs,mox cquitcs,demum milites habuerc proprias, Soleas autem calceamenta d i 
Soiese. xcre, quibus plantarum calces infinc teguntur, habenisfunda, cseterfs propenudis* 
ixymphiitl' Ap.u? Ach*°sautcmcalceifocminarum,fuercalbi &tcnucs.Athenienfibus elaborat* 
Arpidcs, artis,iphicratides didi,Gra:cis nymphides 8C arpides^multiplid futura,ficut S cy thicar, 
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Laconic«,Perfica?,AmycIaidac 8tAlcibiada:*Perfx enfm calceo utuntur alto 6Cduplo, 
utmagniappareant; AlTyrtjparuo,Aegyptii papyraceo,Baby!ontjfoleis Thebanisfi< Nudobedegi 
milimOjCretenfes militari, Nabathseifandalioilndi ex arborum corticibus nonnuncj in"dc'jam* 
foleas pedibusaddebant.Phocion uero nudo pcdc in<£fllt,8( Cato Vticenfismfra patU 
entia,ita ut uix cruda hyeme, calcearent;qUod d6 Socratc& Ariftodemolegimus. Ly* 
curgusquoq» pueris Spart«epro calceamento,pCdum nuditatcm dedit,qud faciliusac* 
cliuia afcenderent 8C decliuia peragrarent.Empedoclcs ferreo calceo irtccdebat.Hifpa# Hifpani. 
ni c Sparto* Ligures Cantabrico, Galli agrcftcs perone. Demetrius UerO Antigonied LigUrcs, 
uanitatis proeeflit>utaureo calceo eaIcearet.AuguftusaItiufcuio ufus fuit,utprocerior Gaijf00"1, 
uideretur* Caligu/afocco muliebri, DiocIetianus& Heliogabalus gemmato,Cari< iwpftatora 
nus gemmatisfibulis» Apud Aegyptios autem inrtuptas pUellas calccis uti nort licet>ut 
cuagandilicetia cohiberctur, quum nudo pedeextra fepta prodire nefosforet^CUpczia ^yptios, 
uero,rton muliebres,fed tibicinu caleci crartt,PalIa Ucro picfia cum amicuto purpureo. peutf^ia* 
Apud Perfas,ftola medica cum armillis &tofqUe* Acgyptiis,facra ffidts Ueftis,regina* Rcginarunt 
rumami^us ornacusq? fuerc,quib9 infignijs uelutueriflimijnotis,iuu!gofeccrneban ^gyprfoj, 
tur. Quam quidem pallam pueris puellis'^ quandoq? tradita legimus.ApUd Gr«cos Murs. 
uero,Arabes,Lydos,Phrygcs 8C Aflyrios,longa ftoIa,mitris &mite!lis matronas ̂ ui 
rosornari,traditumcft;uirorumapudcofdem,frcqucnsueftis,ftobquadratafuit# Thef Caianuca, 
falis demifla chlamys cratomni tcmporcaccommodatior.calanticaautcm.Romanis ca ni. 
pitis fuit ornatus,non ueftis.Lycurgus iuuenibus una tantum uefte,cacg obfoleta,&nul banmr. 
Jo difcrimine a cseteris uti toto anno pcrmifit,Zcno quoq* nutlum difcrimen ueftis cf* 1 „ 
fc inter ciues, fed cofdem amidus uiros ac mulicrcs fcrrc pra:cipiebat* Solon plus ttu 
bus ueftibus quenquam uti, Icgc prohibuit. Apud reliquas ucro gcntc* ucftitus habi* 
tusqj dilTimilesfuerc;na Gallis nobilioribus tindas geftare ucftes,autfaga hirfuta uir* or* 00 "« 
gata:hyeme crafliora, xftate fubtiliora longis uillis, 8C brachas longts fcmotalibusaU* 
ropi&as,intonfas, 8C uarii coloris,quasanaxyridesGr2eci uocant;tum collo torqueS 8t Anaxyridc*, 
monilia, frequens mos fuifle traditur. Quas quidem brachas,non apud GaKos modo* Bratha* 
fed Medos 8c S cythas alioscp barbaros in ufu comperimus.Tum cndromides 8C cucul EntJrrtmj^ " 
li frigoribus apti, Gallorum propria commenta funt, Apud Ve&ones 8c Cantabros, CucuUil!, 
mutieres momliaferrea collocircundare,&:^fronte protenfum umbraculum, quod 
attrahaut^quum uclint,&retrahant.Alias protentascomas in altum erigere,rllas(£ ba rra"1" r' 
culoobuoluerc;nonnullasfinciputcxpilare,magni decoris putabatur, Gnidanorum Gnidini* , 
uxoribus,quiiuxtaLotophagos funt,muki xftimabatur fimbrias pelliceasfcrrepluri* 
mas, quas munera adulterp fumebant, illac# prarcipu£ dignationis erat, qu^ pluribus 
fimbriismunirctur.Sicut Curctibus,qui AetoliamincoIunt,longas ftolas pucllarcs in* Curftfl 
duere.Et Andrimachidarumuxoribusutrocpcrurcaeneam armillam innc<3ere.Arabi Ardrimach» 
bus Nabathaeis^tunicas cum fubligaculis ferrc.Indorum fuit ornatus in uefte caildi# 
da,& carbafismine tenuitatisauro purpurab diftindis;Medorum oculispid/sincedei» indi/5' 
rc,colorato capillo^coma protcnfa,circacolIum monilij&armiHiscirca manus,eapite 
uelato,uefte pellucida 8Cfluida.Concra ucroperfarum;nam craflioreutebantur,laxa8C Pcrfi'. 
0uxa cindura,nonnunquam ftola Semiramidis. Quarc Alexander Macedo utrorttnqj 
infpedo habitUjPerficam induit ueftem,Medorum admittere recufauit. Sie Gratranus 
C2efar,dcuidi» Germanis,Romanum neglexit cultum, ami Au Alano atq» equo pari* 
rer ufus, Aflyriorummoserat duplici amiculo ucftiri, altero linco ad pedes demiflo, ^ 
altero laneo quod fupcrinduebant.Maurufiis craffam ueftem, aut laceram quam induc Wauflu(jj 
banf, pro temporc uariare uetabatur, Pcrfaeamidum habenta:ftafc purpurcum, hyc# Pcrfi! 
me uarium, Troglodytx ferpcntum 8c pifdum coria.Maflagetaecx arborum cortt# Mair,Rft*« 
cibusamic<iusintcxclMnt,Scythicisfere6miles,Mardorum gentiproprium fuit,craf* 
fiorem ueftem 8i non ultra genua induere, pro'quc capitis ornatu fundam fronti annc# ar u 
^cre. Indi quoqucdiflfimilcs habitus corporis mira fpcdcuariarunt.Nanquealqmidi 
a8urtt, nonnullipifciumjferarumautauiumpcllibusamiAifunt, plcriquclitlo,multi 
«na ueftiunmrjalijin cultu corporis ita accurati,utfacicm coloribus pingant,cadidam 
uettem induanr,aurum geftcnt,Japillis ornctur«Mauri lconumjpardorum 8c urforum Maurl 
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Sc)th*. tergoribu.safi) fcrpentum 8C piicium coriis uelantur.Scychia: magna pars tergorc uul 
G^iAtirt, pium 5C muriumopertiincedunt,ficut Gcloni}hoftium cutibus, Britanni reliquanu«» 
Hifpar?1' di,uentrem SC ceruicemferro cingunt.Hifpani primum breuefagulum,mox ftolas 6C 
Cvmnr^. togas Romano more accepere,qifare ftolati diifli 8C togati.Gymneiiarum inco!« iun« 
CcrmaiiL ceoornantur amidu,Belga; hirfuto fogulo,Germani fago cumfibulaiaut fi dcfitfibu-
ta9 fpina confercat locupletes uero, ftrtda uefte fingulos artus eacprimente, Quin rtiam 
Philofopho- apud uetcres iapientia: profeflbres,diuerfi cultus corporis ornatusqj fuere.Nnn^ Dioa 
rufl» gcnes corpore feminudo fuit,ueftehumili 6c fordida:qui quum Rhodios uefte confpi* 
cuos ccrncrec, illosduxic nimiura infclcntea; rurfus quum Lacedamonqs in ucftcfor* 
Scinhonelta,occurriffet,ct«am hosinfolentesnuncupauit.Pythagoras albaami&usuc^ 
Corontm- ^c» nc9*c3c mo«uoanimaIiquippiamferens, aureamcoronam geftabat,nonnunquani 
r.a Pyth»go purpuratus, Cratcsmanticam &fordidumpalliolum, Ariftippus Socraticus Milefi* 
fiam chIamydem,aHquando amictum uiliorem induebat,c£ctera nudus.Ariftotelcs ue* 
ro decorus habttuv6( nitido ucftitu fuit,tonfa coma,dtgitisredimitisauro.Hippias cul« 
tu uifendus fuis manibusclaborato, ficut Apottonius Tyaneus linteis,6c Got gias pur* 
pura confpicui erattHerjclidesmolliori uefte,Zenotenui paUto,EmpedocIes Agrigcn 
tinus prjeccr purpuram,c2;iam cafccamentissrcis incedebat,Demofthenes motli tuni# 
ca &mmisaccurata>Ariftidc5 triu iacerna7Socratesuiliillmaftola,Xenophon cum tho 
Afttiwdrom racc & clypco.Fuicq; Homcu wpmio,nnriquiffimos Grxcorum, pelles Iconum pardo* 
urrth' rum^,juiutr> SC caprarum,ac lupofumapriucipio indui0e, Pofteaimpotentfamulk" 
«j*!iun»pd;i j,rj e<j ucfaniae proctflumfuit,uecaaxiiiiosLQduta:cultus,purpuracg 8Caurofac gcmmis 
Cuitut Ro- rcdimicas procedcrcnc:armiIlas aunulosq? in digicisaureos,colloqj monilia, di catcnas 
taanorum. circz lucera margariri* tnfcrta, in auribaa uerouniones 8C cylindros ad oftcntationern 
Lrfticse nu 'UTUS' Rom3n.x muliercs ferrent: ipfasq, aurofulgcntes iuncto uchiculo 8C carpentis, 
•iknunT" ' feilisprofdtis'cpdiebusoerurbcm,perq;opp(dauehi proditumfir.Quodnonmodo 
R.omanis,fed 8C fociorum Lacsni nominis uxonbus decoris caufatnbutum ferunt; qut 
• bus quidem uehicutis nifi cafta: 8C fpedata: probitatfe fuiITent,a(,'a3 uti no decebat,a qui 
**** u!ri un* !*cdcntcs»defcendere minimc cogipoterat,quafi in tuto cifew praefidio,prj». 
«ii-gium iUifegio uxoris,Quare Domitianus Cxfar nouoftatuitedicto, ut probrofufcemini&le* 
Ashciuen&f &jc* ufuaadimeretur.Fuitqjapud Athenicfcsferuatum,urActica:fcemina:DoridaHi 
'ueftcm,quamprius induebant,fimilimam Connthiiar,ncfibulis nectcreniur,inlincam 
s T . commutarcntJ&aSyracufanislege fancitum,nc umautmuliercsmaiorifumptu or* 
yraa aiu, narcrttur^,n pnus f€ conftupratas, 8C omni nequitia impudicas docerent. Quod prope 
iph«-fiL cum Ephefiis compar fuit, qui quum uir ijs inquinatifTiiiJi eflVnt,ncmincm frugi uiuerc 
Hermodoruj paittfunfcHermojorumq^quoi uirprobatilTimaefler,urbccxegcre,qui Roma:poft* 
e»lcgesdecemiiiralesinterpretJtus,ftatuain comitioa populodonatusfmt, Hxquo* 
qucincercxtera notatumcft,confuIes paludatos,nonnutK|uam trabcatos, paludatis li* 
'Paindamcii' i$onbu«ad bella ducere foIitos:tian<p erat palu Jamcn£uro ueftisimpcratoriJjqua fum* 
chhmyy. mi duccs perfarpc utt bantur: ornatus tamcnmilitaris, quam chlamydcm appcllarunt. 
La Jr"n Militesqj/agatos militiacdomi% incedcrc confucflTe:fagacnim,chIamys8c tacerna.mC 
:L*n"^ Jitum ueftesfuerfyadde etiam !aenam,quam fuprcmam induebat,licet fubfequutistem 
Sr"nuirdaS Por'b«s Antoninus Philofbphus Auguftus,miiites fubfe ftipeodiarios,togatoselfe iuf 
-S^sio/ ' ferir^ncc uuquam fagatos incedcrc paflus !it.Manfitqj diu Romasconftitutum, ut ferui 
iogcnuorurn uc^cnonutcrenturjquippcquinec colobia,neccalcc04.habebant,quarli 
«f «ptiaif berisdakinf, Crepidisquo^ autmulleis uti kruosaut ptcbcios,ctat legc uetitum,Sy 
Litcrwi fer- r^cuj[aai ucro,ut difcrimen ingenuac 8C feruilis perfonar notarcf, feruiscqui charaderc 
• • iQulTeruPtjSamqquo^aptiuosAthenienfcs.noduaefigura^AtheniefesucroSamios 
i)?Uo captos,SameJc nauis fignjdeformarunfmonnnngferuisliterasinuiTcruntjqui Ji* 
tcrari didi.Apud Lacedscmonios quotp ingenui afebantcoma: nan<p oes comati eratB 
r^unritbart' cunifcruos crines haberend deccret.Ide in omi fcre Gr£ciapubi feruis nutrire comi nc 
/inshinM* fascrat,q<!tiiab ingenuis diftinguebanf tunicainanqjamphimafchalosJ.vberis^hetcro* 
jinrroma- ma^cfwIosferuitns dabaf,Apud Romanosucroaburbe<oditaadannu CCCCLlIfI. 
Wi™™ iuuenes paritcr ac fencs intofos fuiftc liquet, S cd poftquara Publius Tictnius e Siciha 
\ 
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tonforesadduxitRomam,»nde utiuucnesrafitarcn^barbQm^aiiillumcg tondcrcttt,^ 
anmim quadragcfimuminftitutum manfmpofleumuerom>litcbat;.P*imu8tiiim qut quSoiffq? 
bacba quotidietaf]tarct,AphricaiiuitradicurjdcindeAuguftUs,quodferuisuiIioi5ibu^ dufta* 
crac tnhibitum,qui iutonfa barba 8( capillo hirtaf^crc.FuU^animaducrfum^nfcH^ 
drianu Cxlarcm imperatorcs barbam fkpe rafitauiiTc.IpfccnimcxCxfaribusprimus, 
promifia barba inccifit 8C capillo, Commodu» impcr»torcUmtmlIi tonfori crcdcrct, 
fictit AlexandcrPhcrieus &C Dionyfius,fibi ipfe candcntc carbonciugtandium putami* Ramcrri>ll. 
nibusbarbamadurcbatiquictiamfucatocapillocumramcntisaumsinccffit,Q_uoddc rc*in*ll 
Lucio Vero 8C Gateno imperatoribus traditum cft,quiauri fcobcm ainibiw afperfe*li,; 
rc.Arabes,Abantes &C Myfii,neinconflj<5iu bellihoftibus pta:daforcnt,antcriorem c& Qiii c -
pillum rafitarunt,qui etiam pu$llarero capilluminrotundum tondebant,tcmpora fub* ddbi^"41 
radcntcs.Fcrut Curctas6C A^tolos paritcr,qu*imafrontCfflc«it capillati, 8c crinibus 
ab hoftibus rapcrentur,frontem abtaiiffc,^ ab ocsipite ca&rieiiutriffc.Quod de Alex 
andro Maccdone proditumcft,quibarbam militibus radi iulTit,nc hoftiti pr*d* an* 
fam daret.Fcrunt quoquc Machlyesnatiuacofuptudine occiput crinitum geftarc: ficuf 
Aufes anteriorem capitis partem.ContriLycurgus S partanos militcs promiflb capil^ 
1 o 8C comatoscflfe uoluit, licetmore Laconicatarham ad cutem rafitarctjillos |>ptcrca 
aut ucnuftiorcs,aut uifu terribiliores ciTe arbitjrat9* apud cos cm popularcs k cacfarie no apu4 quw* 
fcitabantur.Quod Mauris 8C Britannis in more fuit,ut dncinnis ornati cfTcnt rutilis co 
mis,8c tam compoBto capilto,ut in inccflu uix fecoptingi patcrcnf,omni corporispar 
teabt>afa,prster caput 8C labrum.Lycn comamiantifecerunt, ut ne crines tondercnf, 
; ttra pocna: nomine Maufolo.regi.Carix fokiere non dubitarcnt.Argiui cu antea crinfc 
>ti efl'cnt,uidt a Lacedxmonqs^amifiTts Tyr*js,dcploranda: calamitatis caufa,capillos td 
ronderunt,uouentes fe non refumpturos,nifi T yrias rcccpiflfcnt; ficut Sybari 4 Croto# 
niatisdircpta,umuctfi Milcfiicapitaderaferunt,^ ingentem ludum ediderunt, Ma« 
aies ucro dcxtram capitis partem comatam gcruotvfiniftramtadunt.Lufitani autcm co 
tnas tonderc ncfa» ducunt,icaq* iHas diffundunt ut foeminaejdem 8C Galli comari, qui* " 
bus plurimus capillus erat ,*que maribus 8C fccminis indcnomine impofito.lndicapil ' -
Ium pe&untfacpiusquamtondent,barbafcmperintonfa.Agathyrficerulofucanturca 3 -> 
pil (o, Arabes quoq? intonfi fucre, barba folum abrala. Autorcs habco, ScythzsScPar* 
thos,quo maiorcm tcrrorcm »Ucutiat,quocp fubita 8C improuifa formidinc hoftcs ma '; » 
gis afficiant,hirfutis crinibus fUifle. Idcm apud Gcrmanos Cattos'9, quibus ruffus 
erat crinis coadus in nodum»qui ctiamdujere nefas barbam capillumq? tondcrc,aut 
alio cultu'effc,nifi hoftis caput eicacic rctulilTcnt.Quanuis tradatur Parthorum effe,ca» 
pillumcffundcrc,Gcrmanorumiungerf,Scytharum fpargerc.Aegypttjsueroflauaco •"' : : 
ma defpe&uicrat,&legc cautum,ne quisearti ferret,quodea Typhonusfuiffeditebaf, 
ficut Agrigentim ceruleum cobrcm interdixerunt,q> co Phalaridis fatcllitcs ufi funt. w «««hS 
Apud.Sueuos ufurpatum eft,horrentcm capi(tum ligarein fummo,ut hoftib* terfori pw* 
fint,uel retro fle&cre.Daca: cum caputradant totum^in fummo ucrticc cirruiti crcfcc# 
r e  f i n u n t . C o n t r a  R i p h x i :  n a m  m u t i e r c s  p a r i t e r - &  u i r i d c t o n f o f u n t  u e r t i c e / &  d r p i t l o  R ? p h k i  
derafo, adcb ut glabri uideantur; ficut Myconfi onmescaluirio laborant, a:quc ut in r. 
CaunoomncsIicnofi.MonficinAegyptOjuhiriro caluitiufuit.Produntaurorts,Athc * 
nienfiumuetaftiflimos capiflis collige^iscicadasaurcas annedelc; uteoargumento au 
tochthones,hoceft,primos &fineoriginefe(pbarent.CaiusucroCarfar,comatOstanto . ki 1 
defpe&ui habuit, ut quoties occurrercnt,occ/pirio rafo dcturparct, Capillum uero r 1 
autbarbam inficcrc coloribus,imbellis fuiffe 8C cncruati, e*cmpla funt, Inprimis Phi* 
lippi Maccdonis,qui quumexamicisAntipatri arbitrum dclcgiffetjqucm adutttiflct *«ni»cU«. 
barbam &capillu inficcrc,protinus gradudciecit,8rtudicarcuetuit,uelut mcndaccm. 
Quod compar futc cum eo qui Sparta: cocionabatur, qucm quum Archidamusrex fu 
cato capillo uidiflfct,profari uetuit,6C in medio affatu exigi iulfit.Cui non inconuenit, 
9uod dc Gorgia Leontinoproditumcft,'qui cuminOlympns de communi Gnecor^ 
concordt^ infignitcr pcrorarct,Melanthus cum tudibrio habuit, quod dc totiys Gtte* 
CI* COQcordia agitaret,qui fe,uxorem,6C ancillam concordes habere nefeiret:quaeob se 
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totyfsiam ii3ta,quoiidicd;ftidiuix» pctom.In quo ftut cxpfrimcntis cognftd, quod lu® 
^ybari bibcrct38yfticareimir iapifli mgruqui ucto cCraihi,flaui & fluxi, ficutde 
ClitumnoprowliturpiMcuanta.LegtmusnjmenHannibalemducentcmin Itfl!iam,crti= 
nibusfarpe niuratis,fea Gdllorumpcrfjdia uindicafTc;& Pyrrhum coma coloribus fu* 
cata incelfiflciRomanasc^tnatronasriitibrccapillofrconfucffc.Manntq; Roma: obfcr* 
Syn&tRt, uatura, iq SaturnalibusXymhefibuiSfcff, quibus d/cbus dimilla tog2,fynthefim fume* 
bantfquanuis NcroG f̂aricftra dKiSanjtr>alicios,fynthefim inducit difcmdus &C dife 
n. cafccafus.Diebus autemnata!itiis,qmbif3natalcm quifij* fuum annufi celebrnbat,&' ca 
^sdTAim? Icndis lanuarij^ii6nun<|ludisRomanib^lBasIaccrnasprstextasqjindutosinccdcrc,&C 
bintur. (udos (pc<flarc.nam m ueftc pullatuclis lntcrciTc Auguftus inhibuit, nc'ue quis pullao 
lUd!t torumcaucafedcret^cdidocauit.lnludisucrofuncbribuspcnulati fpedatorei 
fcn5 iic«iMC, eranc:penu!as enim cunc populus futncbat,cum in cxtcris togati conucnircnt, nifi m 
gladwtorioinuocre,adqubd frcquites pcnulati tonucncrc,quod Commodusimpcr3 
tor fcruari iuifitrFaunrprimos Lacedsmonios, ncpopulus in ludis algerct, pcnulas 
fumpfiffe.Antoninus ucro BaiTfanus nouo ueftis gcnerc populum donauit, quare Ca* 
J" F"b^"fw facaila: notncn tulit,Augufti ucrotcmporc,tog3 rafa QC phrygiana dari cotpta:. Illud 
Auf juuticia. criam admoncndu cjriftinio^quot/cs infigm calamitate uel cladc,aut alnsbelli cafib9 po 
pulus aflfccius cflfct,in magna conftcrftatione iuftitium indici, claudi srrarium &C tabcr# 
iias}actudiciarolfi folcrc«Hc quod ̂ magnas calamitates ficbat in mccftitiapublica,Ro 
jaianosdimilTis togis,pofitisqj iaficlauis&C aurcts annuli»,faga fomcre, uclut :n ludu &C 
fummafoitcitudine fe ctTe dcnotarcr.Si «amcncofularcs uiri forcnr,licet ob calamitate 
populus in fagis cflTec,ipti tamcn intogis cMtu,nc ckformi tetrccg habitutantam digni 
tate foedartnr.Scd ncc faga,dor>cc teciorcfortuna,aut ilfuftri uidroria cladcs cmendata 
forct,dimittcbat. Qua uicloria pot ti;uel quu fu6s fugatisqj hoftibus,foediffimfi bellq 
finitil foret,exuto iuftitio,in camutwsfignti Ixtiiiie,pcpulub uniucrfus ptcxtasrrcliqui 
uero,magiftratusinfignia oriMml«fua,a'cprilTinfi ornaru cultumqjfumebat.lllud 
^ b2?!« ^ua<^ clifcrimeordinu pcrfona^t#feft notatu dignu,quodapud TapyraSjBaftctanos 6C 
®o.< & ros lberos,incultas<praficnescirca Hyrcania feruari mcminimus, ut ufri atras ucftcs tndu* 
Jjin"mc" °f ant>cr,nes4* I^gtorcsgcrdt:fccminaf ucro albis tum€is,ac breuibus tofis% comis incede 
Parriii, re cogantur, A pud Parthos aut Perfasqj equo uchi, uclpcdcs irc,nob\litate a uulgo di 
i crfo Oingucbat: nullus c m honefte gcnifUs,pedibus inccdcbatiquod copar fcrc cum Rcma 
nisfuir,quibu5 plcbei£ pedibus inccdut,matron^nobiIes lcdicis ucdabanf t cifdemcp 
Parthis qui princfpem locu habent, anaxyridcm triplainduunt, &C manicata tunicam: 
IfihrM(nt pfcbs uero crac in tunicis fincmanicis» Apud Indos byflum inducrc,nifinobilis,nemo 
Briiamti, poccrat.Jhracibus pundos clTe m facie,nobil:orcs dcm6ftrauit;no puncros,ignobiIes 
S* tSvrfi. & obfcuros.ldcm Bricannis,Gclonis Sc Agathyrfis,apud quos qui ceruleo pingutur, 
^iiin .honoribUiptarftant:minus aut pingi,humilitatis fignucrat.Indis quoqj,Athcniefibus 
Srm»iwra ^ Pcrfisjoaurfbus fcrre auru,nobiIitatfedcfignauit.Ex Germanis uiri clari illuftrcscp, 
a<^rs. ftridanccBuitantc utuntur ucfte:cxtcri,fagis cum fibula* Apud Sucuos ingcnui obli* 
quantctmcm,& nodo fubftringunt,qufi feruifluia coma &C crinibus inccdat.In Libya 
Acgrptn, primores fag^s uelantur.ulilgus ucro bcftiarum pcllibus amidi funt, In Aegypto uiri 
binisutuntur ueftibus,focmiua:fingulis3uniucrfisnifi lincasfcrrcucftcs non licebat. 
r^iua» c* Nc<p referrc alienumfuerit,quod circumpadanispopulis ufuucniflc fradunt,ut lugu* 
PhwtStifca- bces ueftes k-ngo tcmpore induercnt, mtcftinomccrore affcdi propter Phaetontis ca< 
fum,quoddc.cxlo prxcipitatusjulminc idus,8f in Eridanum deiedus forct»Sfcut irj 
, DauniaAriftotelesrefert,mares &C fceminas lugubriaucfttre,quod poftTrora cucrfio 
aem,quum ill uc dclati fedes occupa(Tent,ut orbacos fe patria &C fortunis indicarcnt, in 
pofterurogsndidisabftinuifle,& pullas ucftes dcfumpfiiTe» 
Q«i numerus dugutfifiuttvt potcflds aut ius quondtm fuerit,er quomodo tuguria Mptdrcntnr, 
Caput XiX. 
Varftioni diures fuit,qui numerus augu^ olim apud Romanos fuerit, quod 
facerdotium magreereligionis fuifle conftat.Et tametfi a principio,ut in tri* 
bus ccnturqs,Ramncni3,Ti ttcnfi &C Luccri* linguli clTenc augurcs, conftitu' 
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tum forc^quorum numerum fmparem c(Iedccere arbitratifuntj famcn fequutis tem* 
poribus,quinadquatuor,moxquinq» numerumau&ifuerint^nullacontrouerfia eft: Augumqua 
donec, utno ultra noucmcollcgium excederet,fenatufconfulto cautum fuit.ldc# ante 
primum Punicum bellfi,quo tcmpore Sora &C Alba coloniac dedudac fuere. Demum wouem. 
a Sylla didatore collegium propagatum ferunt, ut ultra noucm, quindccim crcaren« . , 
tur>ita ut quatuor &uiginti eflent.Hi ergo uelutinterpretesinternunci}qj deoru,tanta: JrlJ,frntl(llia' 
dignattonis habiti funt,uteum quiarufpicinam fcccrat,in fenatum adfcribi,& intcr pa Augurum <U 
tres lcgi,fas eflc c^ucerctur.Regib* quoqj licut iura dare &i fapere, ita diuinarc,tcgium ®nitas» 
munus erat.Itaq? a primo ortu urbis,iidcm regcs &Caugureserant, qui futura pra:dice R 
rcnt,& iuradaret.Denicp Romulus hoc faccrdotio pr3cditus,optimusaugur fuifletra gur<sridem. 
ditur.Proditun% eft,Rom3e optimatum filios fex,Hetruria: populis,ut augurandiar *°mulusatl 
tcm cdffcerent,ex dccreto fenatus in difciplinam tradi fo!icos,ut Romasaugurandi fci Ro.Vcx opti-
cntia&Carsinnotefccret.Qua:quidem incredibilis^pcnediuinaFcfulispollebat,ubi HeYrufcim* 
d o m i c i l i u m a u g u r u m e f l e f c r c b a t u r , q u o d & C u c t c r i I e g c f a n c i t u e r a t i n h a : c u e r b a : P r o #  d i u \ r  -
digia &porteta ad Hetrufcosarufpiccs, fi fcnatus iufierit, defcrunto,Hetruria:% prin 
eipesdifciplinamdifcunto;quibusdiuisdecreucrint,procur2nto:iifdefulgura&often fuiis. 
tapianto,aufpicia feruanto,auguri pareto,& infra.Smgulis quoq* tribubus olim fingu bu"*f 
li augurcs prjcficieban£,quifacris carrcmonps pr<edidionibusqj dcorum prareiTent,pu i« augurcs p-
blicapriua^aufpiciacuraret^ficuta Romulo conftitutum fuit, Pofteaucro comitiiscu Augurum 
riatis,qua: pontificis maximi dicuntur9non a populo uniuerfo,fed a minore parte &C fe* crcauo» 
Iedis,quibus facerdotiamandare cura: erat, de concilq fcntetia eligcbantur; nan$ ipfi 
nominabant, quos digniflimos iudicarut» Nonnunq fi quis augur dcceflilTet ,a duobus 
unusnominari,6Ca toto deinde collegio expeti &C cooptari pofcrat.Qui poftcj ad lacer< 
dotium admifli fuerat,mox inaugurati,utmoserat, captatiscg augurtis in collegifiad* 
mittebantur. Et tametfi prarfcntes admittcrcntur foli,fxpius tamcn abfentium habitam 
rationecompcrimus,quodlegcIuliacauebatur.Cumqjfacerdotiafcmclcoliata,obplu "di 
rimas caufasadimi folcrcnt,folus auguratusperpctuus fuitjidco femel collatus, quoad mrbatur, 
uita fuppetit,etiam magnis interccdcntib9 caufis,uiucnti non adimitur. Quaje Fabius 
Maximusproditurduobus&fexagintaannis fummacumlaudcauguratum gcfliflead 
ultimam fcnedam,Si quis tamenaugur hulcus paceref,Iicct tn facerdotio forct,nugus 
randi tame iusnohabcbat.Ex hulccratis quocp auib9 auguria captarinon Iiccre,Cfiqui> Aucs exhui-
dem morbofae aucsaufpicia nullafaciunO fepe relatum eft.ln au^urum enim collcgio ratJQ 
iflud prccipue feruatur,ut ficut quifcg «tatc pr«cedit,ita maximc primatu tencatjquip in augJrum 
pe inter auguresmaiores natu,etiam his qui cum imperio funt,pracferrifolet.Horum 
ergo propriumfuit,exauibus uaticinia obferuarc,figna(#rerumfutura9£,8£ skdtjsmo# muSus!"" 
nita contemplarijfi opportune euotaf!ent,aut fedes idoneas accepilTent, obnunciarc; de 
prodigrjs,fomnrjs,augurrjs at<$ oracul is,portcntis,extisqj refponfa dare.Tum obfcrua* 
tionesaufpiciorum,procurationes expiationesc£,uacum libros,portcntorum explana* 
tiones &C monita deorum cdiccre,fi quid ingruentc fato cafuru forct, &C quod faluis au* 
fpictjs fieret, QuocTuc augurium la:tum, quod uc piacularc eflct,quod minas c^leftes, Lex augura-
ingruentes% caIamitates,autfatalecxitiumaffcrret,prjemoncre &uaticinari,qua: Icge Ij* 
augurali latius decreta &C pfcripta funt, cuius uerba adfcripfij Interpretes Iouis optimi 
maximi publici augures,fignis &C aufpictjs poftea uidento, difciplinam tc nento ,facer<« 
dotesq;,uincta,i«rgcta &fali&a publicaauguranto, quiqjagcntrem duelli,quicg popu 
lare aufpicium pra:monento,oIliq^ obtempcranto,diuorum'9 iras prouidento,hisqj pa 
reto,c5eli% fulgura rcgionibusratis denotanto,urbemqj &templa &C agros,Iiberata &C 
efiata habetojqu«% augures iniufta^iefafta,uitiofa,dira dixcrint,irrita infedac^ funto: 
quifqj nonparuerit,capitalcefto,8c infra.Ipficjj auguriisaufpicrjsc^captadisintcreflede 
bet,eacg notare,ac infpicerc &C rcferr c,&C an cgregie eflet litatu,dcclarare:quibuscp ho<* 
to^&cquibusfacrisacfupplicationibus,6Cqua:adpuluinaria,tetraprodigiaprocura* u£u"™ d"o-
*entur aut expiarenf ,enunciare« Scd tamen foli auguri finc collcgio aufpicia interpre*tu»!» foIlf.8ifi 
Cari no Iicuit;totum cnim collegium cenfcre,& fcntentiam ferre deccbat.fi quid cxquifi JtrpJmb»." 
nus interpretari uellenr,fi durior fortc cafus ambigua: forct interpretationis,qui in du batur« 
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bium controucnliamquc ucniretjad quos etiam de fingulis prodigifc SC poreentts, quae 
eorum prsdidio foret, 6Can fcedo uel felici exitu cuencura eflenr, onuies tanquam ad 
adytum aliquem confultum ibant.Tum fiqui magiftratus uitio creati forent, corum rc 
fponfo ucl admittebantur, uel magiflratu abire cogebanturutaque didatores, cfilules, 
prjctores,6C reliqui niagiftratus uitio creati,ne quiddiuini obftaret,ex refponfo ar ufpi# 
ex«c«p«!" cum,magiftratuabirefxpecoa<ftifunt. Potcrantc#auguresproptertctraprodigia,aur 
rexur, fi quid otficeret, comitia creandis magidratibus uet impedire, uel uitiare. Quotiescp 
Luuui augu* arc< aagur(um petebant, lituum fine nodo, hoceft, baculum si fummo inflexum, tn 
Ttmjph, parte qua robuftior e(l,quod infigne augurale fuit,tenebant:quo carli regiones 6C certa 
fpatia,qbusuidendaad tepertinere uolcbant,qux templa di(ftafunt,pr&fimrenr,&cer 
ta finitione fignarent, utquod dcxtrum,quod'ucfiniftrum elTet,ocu!is 6C animometi" 
ri polkntrcam manu carlifpatia notarc,faluisaufpiciis,non licebat* Quo quidem 1 ituo 
.. augur profpedu inurbem at<pagroscaptato, rcgionesaboriente ad occafumtcrmina 
batjimite dccumano,8c cardme cx tranluerfo,figno metato,qud oculi ferrcnt quam lon 
gilfime. Qui quidcmlituusetiam regiumfuit infigne, in quo potcftasdirimendarum 
Rfgionfj in iitium dTe nofccbafur.Proditumcg memoriac eft,Romuti Irtuu ambas cufpidesab imo 
rrtu/notatf ^ * ̂ ulllino'nflejras habui(Te,pra:rer formam litui auguralis.Exnotatisuero regioni* 
bus,prima antica,poftcrior pcftica,tum deitra 6C finiftra did*. Quanuis Hctrufci uass 
tes cseleftium prodigiorum periti,ca:lum in duodecim partesdiuiferint, anticamcg act 
Veftit»*ugu occiduum,quoniam omniailluc inclinat motus;£C pofticam ad orientem;dextrasad fe' 
rixtnVuTi0 ptcntrionem.finiftrasueroadmeridiemprodinarcuoluerunt.Sedcbatenimauguruc* 
tn« CAPCIDIJ, lato capitc,& duplici toga augurali,qu£t Una dnfia cft, ucl trabea amidus CJ purpura 
uidcitcmca. cocco,cum captabataufpicia,&([ lituo cxlircgiones notabat.ipfcq? cscfa ui&imaob* 
c?«ci. feruatis notatiscp fignis,longum carmen pr*fatus, preces cffundcbat; quas fi foi te non 
AJa««daBes, ^te didicilTct, ne quid pracpoftere diceretur,aliquo pr2eeunte,cmittcbat. Gracis ucro 
augur non trabeaamidus, fed togacandidaueIatus,pofc/tauguria.Macedonjbus quog* 
uates in ami£u candido auream gercns coronam,captat auguria 8Cuaticinatur.Poft efFu 
fas ueropreces,oculisin catlum fixis,federe conuenit,momentisomntbusparatum 
tentumqj toto animo affixum,fado ubiVp filentio,ne quid uideretur audiretur'ue,quod 
aufpiciu dirimeret,quoad de c«tlo feruaffet^captataqj auguria QC figna miiTa forcnt,qui 
bus milfu ,cx auib*qu;eofcincj,qu3e prscpetes uel infcra:,& an tacita: uel ftrepentcs ad^ 
uolarent,6Cfi dextra uel finiftra,qu« ueadmi(Tiuaceffent,&qua:arcular,quas uediuiav 
. aur inebr«,qu2e uetaret.Tum fi motus pronus uel obliquus,fupinus an redus,aut m la 
fcusVuguria tcrarcfcrcbat;conucnicbatqjextempl6augurcmadirc &auguriufirmari:nanc5 unfi ui 
obftruaban- difteaufpicium,nonerat fatis.Adnotatumqjexempliseft,non ubi^ &paffimaugurica 
tuf" ptareaufpicia Iiccre,quia nifi in prscfcrfptb deftinatiscg locis,quibiisTcfqua nomf,aui 
Magiftriau in arcc,uel ad uetcres curias,augurcs;pontifices uero,nifi in poftmurio,aufpiciacapta* 
gura munui rc crat.Scd fciendum,non omnibus auguribus,fcd folo magiftro augurum de c^lo 
ouodum, aufp{car£ licuiffcqui huic muncri pra:fcdus,magiftcr a collegio cligcbatur%Obfcrua* 
tumc^ ut fi extra urbem,aut in pomoerio,uel domo conduda,feu quouts tabernaculo, 
quod c^peratyauguraufpicetur, BC inter augurandumnondumfirmis fignis,urbc aut 
pomcerium inaufpicato tranfgrcffus forct,ut rite captentur aufpicja,primum omitti ta 
Aufpicn t«m bernaculum,felterum fumineccffcforeidcnuoqjaufpicarioportere,ex quonouusau 
?***> fpiciorum inftauraturafpcdus#Et cum ccrtadicsaufpicl)sdiatacffct,poft mediamRa 
demad mediamfuturamdiem aufpicari liccre.Septimaautcmautfcxtadici hora,noti 
decebat:nanq? incipicnte autcrcfcetedie,nonaut definete,iuftaaufpicia fuere.Poft Sc 
Au ur fcra <Iuo^P menfem, quo t£poreaues,aut imbecill«e,aut morbofic funt,uc! pulli cartif 
lia no« nie impcrfedi,aufpicari non licuineo cm temporea pontifice maximo de carlo feruarc uc 
poft au t» s tabatur^n9uo i^ fuitconftitutum,ut no modo morbcfisauibus,fed cuicunq; funcri au 
obfcru»a, gur admoucremanus,& feralia attrcdare uetarctur. Si atJt poftaugurium fufceptum, 
Ponmrx jk ad aqua uenire c6tingcret,ne c/us interuentu auguriu fruftraref.quod aqua; intercefiu 
augur mu. |ntcrtumpj certueft/ufisprccibusaqiiahaurircj&ucrapmittereoportebatipotcratc# 
ide &potifcx &augur effe^duob*^ fimul faccrdottjs p poni,cui ctia lictor praiibat, fic« 
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ut pStifid maximo.Et f amctfi poft fufceptos honores,auguratus c6ferti fof erct,tn Fa' 
biusMaximusadmodumadoIefcens,priufquam ullum gcrcrctmagiftratum,augura# gj(Sjjyjjr 
tumgcffiffedicitur.Quotiesq? prodiuerfiscaptarentur,iIliuspra:ualcrc aufpicia,qui gurium mi-
mfummo e(Ictmagiftratu,certum eft:idco confulisaufpicia,fi cum pr^toris cofundan ba°trurpr,fcrt 
tur,prscponihauddubiumcfle,Fuit9exempliscognitu,apud augurcs optimis aufpi* Aufpiua pro 
cf[s ca gcri,qu* proreip.falutc fufcipcrcntur:quarcontra,inaufpicata cffe dc monftrifi' soncToacn 
ca.Uludquoqjdixiffenonabre fuerit,occentu foricis dirmii aufpicia, ficutaqujeinter? tuaufpicia 
uentu irrita fiunt;utqj luminaria domusauguralis fcmper aperta fint,nulloq; operculo JoJIuf2;«« 
daudan£;Quodcg quum aufpicia captant,carIo non turbido,ncc proccllofo aut pluuio, ris apcr.a, 
fcdaura filenti SCplacida,ubi omniapura Scrraquinafunt,aufpicentur, neucnti flatua jyj^^aa 
aut tepeftasauiu greffus a fuo curfu diucrtat.Eftcp obferuatil,utminora aufpicia,femp guria capti-
maioribus ccdatjicet priora fint.Siquidccomicisautcolambarumaufpicia,aquiIafu* iinoraaufpi 
jjcrucnicnte,irrita fiunfcaquilai^ uero augurium,fulmine adueniente,nullum eft, cia maionb* 
Qgi fjjcnt ccjui funalet in Tranquillo}contra nonnuUorum intcTprdiibftan probtbilis opinio. «dcbant. 
Caput x X. 
ANceps quseftio fuitapud grammaticos,ambiguo fenfu in utranqi partcm agi> tata,qui effentequifunales,qui in folcnni triumphi apparatu,iuxta triumphan cts currum incedcbat.Nuper in coetu patritio^in controuerfiam ccrtamcnqj 
uentt.quonammodoaccipiconucniarjquodeftin Tranquillo didum, Tiberium A&i* 
aco triumpho Augufti currum fuiffe comitatum,finiftcriore funali equo, qufi Germa* Fufulmqu§ 
ni'cusdexterioreueherctur:qui effcntfunalesequi,qua:rebatur,Cutr<$uaria &fcrepo apud ^uct*. 
pulari opinioneferrentur,nobis9 quum minime probaretur,uifum tandem eft,funales mvm* 
dici equos,quifunibusalligati,currum triumphantis traherentt quibus prseeuntibus» 
fummi imperatores uedabatur triuphi die, in quib9 ingenui pueri fedcrc uetcri more prtt,xtati fi 
folebant. Prartexratoscnim filiosin equis triumphantium uehi,&T Cicero memfnit,& ih tn pquw 
fnultt prodidcrc.Quare Paulus Aemylius,dcui<fta Maccdonia,filiosduos impuberes: 
6C Germanicus currum quinqi liberis onuftum,in rriumpho duxit.M.quo<jt Antoni' 
tius PhiIofoph%8f Vcrus,triumphidicmillcpueIIas oirgines in equistriumphahbus 
Uexcrc.Vcl quodinhisinfidcrcnt,qui funalia prjeferebnntfif faccs, propterea funales vndffuna-
didos ucte^i autoritate probarnnam peruulgatum ferc eft,faces &C l umina tam in appa Ic5 
ratu triumphi,§ iuxta triumphatcm deferri folcre. Diuus cnim Carfar ad lumina qua* 
dringcnta in Capitolium triumphans afccndit,elcphantis fychnosdextrafiniftraqj ge<» 
ftantibus.Quodeoconftitutfiferunt^tum utfpedatiortriumphiapparatus & conipei# 
<5tiorforet,tumutIumina,fi forte tenebris obortis,pomp2C triuphahnon fufficerctdiV 
cs,ad arccndas tenebras prtefto forentupfec^ triumphans,Iuminibus circa adhibitis,co<» 
fpcdiorfieret.Propterea haud ab reuifum,ficutinC*faris triupho elcphatos lychnos 
geftaffe legimus,comparimodo funaliafiC facesequos iuxta triumphantem fcrrc,dici 
probabilitcr poffe.Vnde funales equos a' funalibus, qua: in cquis triumphalibus prscfe 
rebant,probc dici argumentamur.Ex quibus licuit nobis icftimare, ucl q> funibus tur< 
rum traherent,ucl q? faces iuxta triumphantcm deferrcnt,ficut uetcriexcmplo proba* 
tumeftjfunalescquos dici 8teftimari. 
Qtti [Hcrit apud uttcres ccenandi ufus,qu£ue hora prandij er caen*, quotfy fmgulis 
kttis coenitabant er quid apud cxteros. Caput XXI. 
ANtfquistorum cx paluftri ulua, 3C ex ftramento.uel ex cefpitcfuiffe, 8C longo temporecxpulre^non^janeRQimnosuiditaffejperfpicuum cxeplis &proba buTJUi^-tum eft;poftca quli annis intcrcedentibus ex illo agrefti cultu defitfi effct^men .oiIl. ~ 
fas,inqbusepularentur,cxacereautfraxjnoquadratas^Jeindeorbiculatasfeciffe, inq* Mcnf*' 
buspraderent& ccenarent,fatis conftat.Quemorema Laconibus Romanos fumpfiiTe 
crcdiderim,quibusnull«fueremenfa:nifi ex roborc.Romanis cnim antea ledierat Ar 
chiaci &C Bceotici,humiles 6fbreues.Labcntibus dcinde moribus, tata:luxuria:fadaE 
^nt^utgrati primum ledi,abacivtriclintar&: monopodia,quje Cn.Manlius Afiadeui* 
^tprimum uexit in triumpho,deinde citrcse menfa:, qu« clephantinispedibusfufti* 
ncbantm orbicu!atje,magno fumptufierent,quarum prcciumauroappendcbat, aut cx 
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cbore uel teftudine.feflis putaminibus in laminas, quod Carbilius Pollio inftifui^ pri 
mus;adeo,ut nontnodo menfas,fcd ledos SC repofitoriateftudinuputamine ueftirent, 
«snaadis & c6enacu^s crum domorum aut triclinfjs ftratis tribus ledis, prifculli fedentes cocni* 
{ridini& tabant,in quibus tres fuiife menfas Varro fignificat,ex_quibus una uinaria orbiculata,cy 
libatitum dida,i poculis quas ku^/k«$ Grarci uocant;alteralapidea,oblongacolumella 
fuftulta,cuicartibulum;tertia quadrata,qua; uafa deti'nebat,cui urnarmdixere nomen, 
Pcrfe uero,qmim antea inuimincistoris difcumbcrcnt,poftea ledos aurofulgcntcs,6C 
r i fru &mmis ma8niftc^ conftruxere,in quibus uafc non minoris cenfus adxquarunt, quoj 
gaiitas,1^ tanto cenfu cxcultos ac rcgium apparatum in caftris,Paufamas quum dcuifto Mardojs 
Romani 1110 ac* P'atscas uldiffrt,il lo ncgtcdo,modica menfa Laconi cam coenam fcciiTc dicitur, 
Mcnikargc- Gr*ci in fympofio Grarcicnfifrequcnterca-nitarunt.Apud Romanosuero Helioga* 
wu~ haln&argcnteas primus menfas habuiffe dicitur; quibus in folenni epulo dux tantum 
menfac adhibebantur,unal carnium,alterapomorfi;nan(p ueteribus cibus mundus erat 
Prandium sc ^ nr*rftfiSf0n^'T'lt'l*:itlfaTrpff'ntl'a fYq"'fit".isfrri finfgppaa,qt'T &fine 
ccmain pro- impen£i.Prandium cnim dC coena in propatulo fiebat,quia palam coenitarc dcdecusno 
patuio, crat:fecreto ucro ccenitaifeTprobro-& ignominiitfuitJd quod Lacedarmonqs Lycurgi 
.... legecauebatur:quod ideo coiiftitutu fexunt, oe.quisfplcndidnM nlfcro uefcaxjtu^Hy* 
5eTadf cmeqj ad focum Jtftiuo anni temporc in aprico coenitabat.Ouum uer6 6C mel, initium 
coensc fecere;in fecundis menfis poma & mcl, flcutad principia conuiuii, 8C muftifor<* 
mcsnucesdariaifueuere*Apudmaioresautem,femencandidi papauerls cummellc Si 
laduca plerunq» tnenfas fecundas fecitidcinde^utuua^ficus^pirum dalia pomorum ge* 
iberi. ncra darentur bcllarja,in ufu fuitJberis aute,ut in fympofiis glandcm in fecundis mcn* 
Crscn fis tribuant,magni putabatur.Grsecisouacumturdis SC teporinis carnibus ac mellitis 
placentis/ecunda: menfa:frequentiusdatafunt: quibus erat iftemos, ut in finc ccen* 
linguasigne torridas,poftfermonesdcguftandasdarent.Pra:cipuataiiifn belJarigjjca?» 
dunturXuiikAtticajautaat^ic2dmia> Platonis uero bcllariafuereficus^cicer/aba^myr 
hjkxi& %i bacca:,8f cxfagaglanipmmimlb.FcrturHehogabalus pro lux9 affluctia parafitos 
fecundismenfisnouo gencre cdulrjiagin3fte;nam cereas dapcs,aut ligncaedulia uel 
cburnca,fepcficfii'Iiaaucmarmorcacxhibuit,quumperfingulos miffus tantum bibc* 
nke" mcfi tent,uclut uefccrcntur SC manus abluerent.Panem uero paniceasqj menfasnonargcn* 
Panis fpcti- teis uafculis, fcd uimineis caniftris R otqani mferebant;Gra:ci uero per promas. Quos 
w* cx multiplici generc uariaruntmam SC plebeius erat, SC fitigineus, qui candorc prarfta 
bat &tritico,pr#cipu£Campano,quodCautore Varrone^carterisprfcftaretjficut in_Ea 
lcrno uinijni^n Cafinati oleum,in Thufculano ficu,in Tarctino mcl prsfcrebatur csetc 
ris.Grat SC fccundariuspanis,6Coftrearius,artolaganus,fpcufticius,fubcincritius,8< ar* 
toptcfius:intcr qua: ptifanam uelut faluberrimam magnopcrc commendarunt, qusei 
Grxcis fumpta origine,adRomanos fluxit.Poft quam alicam Romani inuenere, cuius 
Gracci incxpertcs funt. Graecis quoque multiplicia panum genera compcrimus: nam 
SC 2ymitas,hoc eft,fermentatos,6<: obelias,& cribanitas SC canchrydias Sc apiritasypy* 
piactntarum tl'r|as # pyrinos,panes legimus. Placentarum quoque genera uaria, tarentinas, craffia* 
.c«n**urtc- nas,ficulas,cluftras,plicias,guttatas,montianas,muftaceas,&fpiras,qu# fiunt excafeo. 
r" "ma Ptoditumc5memori«cft,antiquiffimosRomanorum,coen«titum panem adhibuif* 
fe,prandio ucro carnibus ucfci,non clixis, fed aflisuj& ueru decodis,-aut fricflis; quibus 
Couiuarum 'Pakhiabftinr bant,& nifi ucnatu qngfitis,imlli ucfcipermiiTum.Et qufi pauciffimi co* 
AdT°ium 'U1U£ erant,no minores tribustquum plurimi,non ultra nou ein cadcm mcnfa eifdemqj 
gIUm' ledis coenitabantjtamctfi uetus feraturadagium.Septem couiuium, noucm couicium 
facer^quod fcilicct obftrepente multitudinc, tumultuantur potius § in fobr/o conui^ 
Craci. du fint. Graecisquatuor,aut quinqj conuidorcs unismcnfis adhibere, fatis crat. Car* 
carmim. tnam's ucrc; ftpafaj-c fingulis conuiuis fcdes funr,& fua cuiqj in accubitu menfa. Fertur 
l Vcfu4 nil. tamen L. Verus impcrator prartcrcxempla maiorum, cum duodccim fofenni couiuio 
mcru conuj - primusaccubuiffe.Homerus ufq? addecem prohanifyfq fympnfionifpm PhtQnkc<fio 
uaru auxic. CQUCoiunL& uiginti.In quibus menfis Romanilibcros cfi puerispuellisq} adhibebant, 
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tixfcdentcs ccemabanta ptincipio enim maiorcs noftri fed<ttte*^ulablfor Jafcofium 
morc^dhibitis ctiam principum liberis apud fummos uir6s,cum cseteris id setatis puc 
ris nobilibus,qui propria 8^parciorcincnia,in conlpcvtu affinium ucfccbantur, Apud Form,",w 
Grarcos uero fcsminasin uinli M«Ii«r.qu* comra uiri uoifitaum^cf^jgnorantf rxtranrorft co#ui af-udGr2rc0, 
^nnininacniberr nifi nrnnm "i*pftjmr rcpiidiart potcrit,iuxtai tonfmfuC df rfpud.cor.uii,j|cm .r0accu,T,b<-
conuiuio accuoerc nill propm Vmeni praludjafiiM. Accurf in i qrfod ahlrx.ff.id 1 iol <Je ' *?nt U1 
quoru,non Iicebatjquibusconfuecudo manfit,utinprimiscpulis brcuforibws poculis 
»ranfigeKnt,infiMuerola*iora,dhiberem;qiiwfGr*ceniorehbc«H«fapa^rib',GrKor«vl. 
chas fmhil&K^atintemperatiusbibere. Nonnnlli.Grgcoinore Hbfrr dieuote*' 
quoties deos aut amicos inter pocula appellaretfingulos noniioatnn totieshatirife &?' 
hrgc mcrum blbere.-utq, quum magiftratus & honoresdabat^p^r^cdSp -
cumqjalicui propiMffcnt,noniinariiii defignarBCOipoculum datecsflf primo deos d ' ""«"""'O' 
indeamicos appellareitoties que haurireaffarim)& bonaadr^ pr.cari, Et tamcrfi uino vM diiua, 
titm fapientia^dmoerLputarcnf,fi quando tamcn uinum aqua admifccrcnt,iilud rcpc^ 3pud^r*-
tadis niuibus diluebant,nonnunqua marinam uino adhibebat, quoincorruptius fotct, ^ 
Rojmanis etiam corclbs poculis accinerc, fcftisqj diebus coronatos SC fcrtis rcdimitos* Coronsr in 
cpulari moserat cum lemnifcis;erantaiim fafci£ccoloratx,qux:coronis addebatur.cau 5onu^-
tumq fuir,utHetrufcis corolhs lcmnifci tantum aurei darentur,fumpta ab [onibus cd* '"T^' 
fucrudine,qui in butioribusculinisprimi corolias inuencre; quod ab Indis uiurpatar 
utad faipjliarc conuiuium coronatiaccedant.Quinctiam uctrJfti tporis eratjercuta exl FcrcuJorum 
quifita ci lantiora a miniftris coronatis cum cantu SC tibicine in ccenis folennibus affer* 
ri,poculisqj coronatii bi bcre/ummamcpcaenarum lautitiam tripaiina diftinguere una 
rourarnanim^Itera Iuporum,tcrtia myxionis pifcis,6<: ne intepefcerentcum obfonns, 
focos q uoqjxramfcaunftuuaim. Singufisqj poculis fingulosdeo&aut hcroasjionnun?/ 




Utiii&iiilaribus caois brafC^pr*rumant inprimis,eo eduhi genere ebrietatS difcu iVS-
tiatbitrati.quaQjta-Otoihiiipr^pnfuitcunfiis^ta ut maneillam «ffe oporteretiau» 
num.Nonnulli nuce$,lupinos,citrum &apium,q> uen ntsprodeffcm uelut antldotu m 
pr«cepere.Graciuinomaientes,of:operungunt & fale, quietiamanrc reliquasda» c, -
pe5>&i^elutamicItiMOTboIumhofplt4MlSaiHx«l«t:ficutRomani laduras,q,cbrj. Si*"' 
etatcm ditcutereBt.Quinetiani Aegyptiorum ufus erat.ut in fclcnni epulo proLouo 
rum &affimum,qui deccffcre,aromatibusj-efeita corpora (ifdeni (ineamentis fpecie m"* ' 
recentiffima.ac fi u, u> eflent.introducantthisq, prarfcntibus fifquali conuiufs adhibitis, 
epu entur: &C G qiiandnrffgiimcQnuiuqsaduocarentur.uafa haberent.in quibus uentre 
ku^iautupmerent.Crecenfibus.accubantesiiefci, inftar magnicrimmiserat,itaqi 
ftnntes epulaba t u r.conti a Lufitanuium fedentes'coenitabat,qaod Alexander Macedo 
fecit,qui ledem ucfcebatur.Gra;ci quocj intorisexboumtergoribusaffidentes.ordine 
luduntSCucfcunt-jr.Galli.dumcanant,inftrametisaffidenf.Galata:,inpell.buslupo &uj" 
rum aittcanum.Gato luniorpoft ciuile bellum.nonaccumbens utprius/ed fedens ci. Cs)j'« 
t><> parcioreufus fuit. ContradeTerentio Varrone&HannibaleIegitur,utpoftafflw 
«as res,ftantes coenitarent. Apud Indos fofus re* in leifto cx ftramcntis faiSo accubat 
cwerifedentesepulantur.Sparianiscommuniaerantconuiuia.pauperescumditiorib» J&Ui 
odenj ucfcuntur obfomojfeftisc^ dicbusTquosPhiditia nuncupanr,nigrum ius Sc panc 
S^iduratum apponunt,utcpregi duplum obfoniorum q carterisdetur, lcgcfancitum 
t-Int,n°n gra^3>fed urP?tfctobfonioquem ueliet honorarc. Qui etiam affuc# s r 
din^'!entium u,ro^um'au^es»'Sn3U0ru te^a fceIera in cpulis cancre ad lyrlqua ^i, »d 
««ntfcoUajden, apud AtheraenfesjD» in celebfi epufo quod fyffitii uoat,teniuores 1'""., 
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Ticftvnidia cpmeflatianesjandriadicuiif^Pirftetitthenidia, GraecinVa/v Syri grammati* 
.as*;£uprequoqj Sparwni^cccnse copidcs,in quibus capra immolaba'tur,& aliaxcion, 
Apud todos ara menft? in modum conftituta,pluribus accubantibus circum: in ca'qUr 
Sdi^1' carnibus appofitis,quilibct conuiua 4 fua fede ad mrnfam uad it,6C quam uult parte ca* 
:pityit<^ in'fcdemmierfus,carnibus dC panc ucfcicur. qui etiam comcfationes in propa 
Gymnofophitulo^La^onicQmoreifaciebaQC.Nc^alicnum fueric,quod apudgymnnfophiftasiradig 
iatTrroS ^ur.u^paratisiQltrud^mcnfis.antcquam dapcsapponantur,adoLfc£ccntesHnguli quf 
a<!oKTcrntS cpoium conucnmnt,quid g^neri humano luai feccrint,quodfuc fapientcrdidfifa* 
umudcini tfutnaiciut^itillaJnfl^coramfcniQribuscxprimcrccogantur.Etquidcfcs autremiG* 
copfiiiutio- fuSyOihilifugi in mcdijuiuffert,impran£usijiancr,6^ forascxtruditur, quibus difciplU 
cuia " ̂  P° «^^^^^^^utcnwcucbaDtPerfarum mps erat,intcr pocula dc rcbus fcrqs confuha^ 
4>«rk tc: &poft comcfationcs,fi quid fantfiorcfoederc concludi ucllcnt, concubinas aduoca 
r^&circunfcrrc,tattijuam_ca adhibcar cnttederi,qu^ apud co^farwftafi^ chara funt.Ide 
Ba&riam\ut inccr pocuta dc bellis confultent,& li quid comp!acitumefl,merum 1ar« 
Crsd gius ilifundaiii;& Gra:cis,quibus uetuftiflimo iurc ufurpatur,ut poft quam magnificc 
cpuiatifueranc,quafi refoto animo,dc bellisdecernantlargioribus poculis: qua; fi quan 
Thr*c«t do circunferebant^ dextris incipicbant.Thraccs poft intepcratiflimaspicrpistatione», 
,o .c ca uccordia fucre,ut poft cpulas nudas mulieres introducant,Dionyfii prioris cxcmph, 
aut alia quim cibiobfouia conuiuqs miniftrent,fuitpro flagitio habitum, uelut fcelus 
i" YumVPo- ^ "cquitia ilngularisjrrterqj cpulaa dC pocula primum libarcdfjs dapes,S(bene preca* 
"lorum^0 ricoquiuis^fccunduinprccationcdapib9ciimmadcftiauefd^prifcimoriscrat,haud 
aliter quam 6 faqru/ru cjMjlum cflcfcfiquidem apud maiorcs,interrcs facras mcnla habe 
hiturjnam Pifidas caenantcs,parentum nianibus primitias rcddunt. Romani 8c Gneci 
inconuidufamil»ari,ciborurnparticuIis6C uinoinignem coniedis, libamina dijsdav 
batrt4 6C primitias ccenarum Laribus,quibus fal cum panc 6C cafco pro pulmcntario cef 
fit.Vtqj primus ca(f x lout olympio miiccatur,fectldus heroibus>terriusJtruatori loui» 
Erquum uinum purum dabatur,obferuatum cft,ut Iouem Sofpitem aduocarcnt,ne t& 
Pcrfarum re- mulentos faccret.Quum ucro aqua dilutumjouem appellarc Scruatorem. Pcrfarum 
foit cpuiaj. rcgesantecibum dcmodeftia difputant,antc facnficiumdciuftitia, ante bellum de fct 
Quot^rrcula 4icudinc.Ec poft trini potationcm,cum modeftiacpulati,bona a drjs precabitur.Ncn* 
inagmfico? nulli interbellariahonorcsdiisacmagnishcroibusdabant. Quumuero apparatu ma* 
gnifico exquifitiflima:epula:dabatur,trinisferculis, fcquucis mox tcmporibus ctra fe« 
Augufticon- nis Romani coenam exhibuerciidqj luxuria crat:quo modo Auguftus cotuuuia iniflc 
uiui*. fcrtur,quibus nonampluistrinis ferculis,aut quum abunda tiflime,fenis CQnuiuahatut« 
Iu * Iulius uero Carfar io Acgypjco couiuiamukipiiciferculo protraxit cumQcopatra,ad 
i^Vofiis. prlmam lucem« Ncro quoqtcffufu«? in luxum dC epu!as,a mcdio dic ad mediasvodes; 
fcortaacciibaflefcrtur.Dotnitianus nonultra Solisoccafum. EtHelioga» 
v 194« a '• ^rA^ne^uitix 8C Illiurfaifntfff| tir mgfnftdim fercula inggnruim 
orum una ccena a d m ifer i t ,IiyJI<IU3iQtilJiiil£3miQj& &JX£en tibus fcm 
Caifui. p£r, 6curGalenus,quiaureis lintcaminibus ftrauit.Caiigula una die cctics feftcrtio cce 
vmfirt*' nauit,qui etiaracxauropanes 8(obfQJQiaappofuit. Vitcl lius quoc^ intcr apparatiflimas 
^' cpulas largiiTimo fumptu difcubuit,q unacocna a fratrc exccptus futt,in quadugjml* 
Titi li> lcfl ifli morum pifcium.& feptCJ» auium,appofira traduntur.Titus conuiuia infticu* 
it iucunda magis § profufa.Geta maxima pradia per fingulas Iiterasiubcbat,ut pullu, 
SSiua con- perdicem,pauoncm,porccllum,pifcem,6(f pcrnauniscpulis apponerer,& fic per fin* 
uuia. gulacfemcnta apparatus diuidcret.Heliogabalus arftiua conuiuia coloribus diftinxit» 
Lucuifwl|B IJeutLucuIlusper dcos.Autor eft Spartianus,AcIium Vcrum imperatorcm,omnium 
Aciti penta primum eicogitalTepentapharmacumpr<ccipui faporis,cxfuminc,pha(lano,cruftuloy 
pharmacura aprugna fiuc pcrna &pauone,inftar Vitelliana: patinx,qua: immcnfo conftittt, quam 
AHbpi pari- c^PeumMincruacappcllauit.Cui proxima fuitAffnp» patina^fexccntis feftertqs taxa 
na, ^inqua aues uocalcs &C canorasappofuit nfimis fcx flngulas cocmptas* Pcrtinax ucia 
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fmpcrator contri,qui dimidiatas laducas Sfcarduos in priuata crcnaappofuiflefcrrur« ^.r^nac?s 
Diuusquoque Carfar, &0$auius Auguftusin quottdianiscoenis cibi minimifucre ctta'^ 
SC uulgaris.Tibcrius diebus folennibus pridiana fepe obfonia 8C fcmefaappofuit.The Ij!>rrft r 
odofius modico 6ccaftrenfi cibocontcntus fuit. Traianusctiam inuefcendofrugatifli ira?atiu 
mus fertur.Laudaturqj lulianus impera£or,quoi ftatarium pradium caperet, caftrenfi pu'/ar* 
cibo &mmlftroobuiocontcntus,quipcr triduum.porccllum 8C leporcmdiuifit.Rcei gffiSutf 
busucro Aegypcimcoenarummagnificentia&rcgali luxu, nihiLpmer uitulumfiC Rf^6 pirrst-
anferem apponerclituit. Regibus Pcrfatum.nifi pane.pulte.cardamo fic fale uefd. An Anriironi. 
Cigonus etiam parco 8C uuIgaricibocontencusfuit.Ariftippuf Jtcet tyrannidem occu Arift3PP' 
pafl-et,cibotamen uili rcfotus,&cxclufis ftipatoribus,ccenauitj ficut Agathocks nunq Hathodis 
fihe fict{Iibus,memor patein« obfcuritatis,q, figulo patrc genitusibret adto q? inter 
uafaaureafigylmafempcradmiferit.Intcrc*terosautem helluoncs Annarus Babylo, AnnariBa-
nia:rex,tannIuxusfuifleproditur, & tamprofunda: gute,ut ftolamulicbri amidus ky.rrgiiia. 
mero 8C unguento madens,centum 8c quinquagincapftltrtisfimul a cc u b an t i b us ,uei u 
Qftkinancqui£iar,magniscffulionibus ccemtarct. Vinum ucto Graccumfemd tantum Pownocon 
cciam in lauttiTimis conuiuti>apponere foIcbant:nancgucteribusfucre conuiuia iucuns ° f° 
damagu^^J^uO. Pnmusqjdiuus Ca^Cirtriumphalibus ccsaiLsquatuor uini gcnentj r cTfi2/5'* 
propteriu!Htu£amaiorum,diciturappofuifl"c,Falcrnum,Chium,Lesbium ScMamerV vsfa iiiohus 
fi'num.AntiquitfimiCutVarroaiOprimoutres,deindctinas,demum uiniamphoras& 
<«pas appofucre.QuodCteftcHomero)heroicis teporibus fuit ufurpatfi, utuina utri» 
bus inferrent.Syllapmcromnisgenerts condimcnta,uinumfupra quadragenariumt 
cpulopublicc pra:bito,populo dedit; Arabes quum longiori potu indulgcrent, ncmmi Sffi* 
tipra duodena pocula bibcre fas crat.Ggrmaptsfiindulfeiis ebrictatem, quantum ccn* Ctrmani 
cixpiicunt,Lit^AuguftusOdauiusfcnosfextantcsnon exceflif.Hannibalnunqua plus HaSSfi 
leftano uint uidulfic.Carfar quo(p uini parciffimus fm*t,6C_benediljuti\ Alexander Ma# Car-^r 
=d"nrqUCn?cal'cen,>7"'.tocolloquiofermonemprotrahebat,.juilamenali* ., , 
quando tnduo incaluit.Fertur VticcnBs quandogjadauroram cumam/c/SDermrado " 
U.g.UOe,nun ut mcrgr^fed ut repnmeTet curaS quod Watono" Sfqutt S V""°' 
btgiortuinaaliquantoxeficianimosputaret.Democritusue!6 quaternos cvathosf^ n"° -
Iteriosmin.me ce..fmt «cedere oportcrciHquidem iu«a Anacharlim, primum aatc. £ 
adfitimpertmcre amr,iecundum ad hilaritatem,tertium ad uoluptatcm, quai tum ad 
ioJjuiam.Vel,ut^fculus poeta C?jaiHs,qui benefcntientibus tria tatum propinarf po WllB , fla 
cuIapurauit:Sanitatiptimum,AmoriaItcrum,tertium Soft)no,quattumnon utiq' no 
flrum.fed iniuriariultimum uero Iju^pappellariuoluit:na poftremoGrarci Mercurio ' 
ijtab.wt.iielutfjmnilargitori,6f bono ciarmoni.cui gratiasagebant,itsa«i>&.v«33 Aa< 
^«©'.Pcrf.Euer6lribuslibationibasfaCTiS)5diisimmorta1tbusbonaprecati coruiui» P«r*. 
um diaoIuebant.Tiberius.uero biduum'&dnaciWWr^nrm..,(r.fcrtur TJbrtm. 
ianus capacioribusfiyphis.fed citra cbrietatciA bib/fle.Bonofusautcm bibit, quantum «S ' 
«n-mo aiius.Pioditumqj memoria: eft.Comrfi^fi C'.«•[«* 1n afluationibus ingens uini 
poculumhaurirccunaisacclamatibus^ufilkCu-.Interc^terosproditur Zenocrates S°'!"rt"t,u 
phi)ofophus,inuititc Diony(io,uini ch jam haufiire,&' prarmium tuliiTit:at<p EnBiusni JDion>fius 
OXiflJiaulto mcrQ^irticularcm morhiT cnntraiaflc^quoextinc^usfuit.Arnid jvj^rh^ Nn?Uh 
osucropluraduodenisejriccairepocul^eratignominiofum.lpfeuero Dionyfi9iunior ' 
ufqjadeo uinomarcidusfuit.utadnonagintadxesjncroincalucrit.Socratcstamenfer» s'°rr;„. 
turnnng uino hilanorfuilTe, fedcodem ftatufcmper, Accufatur^MithrjidatcstatJcbi K«hrjdat« 
bacitati&ut pmia plus haurientibus proponeret.Neq? fubticendu, quod Leonides ad< 1,Kmid55. 
Ucrfus ByzitiosiiinolentilTimos fecilTe dicitur,qui quu obfidione premercf, ncqj ciues 
pro moenibus cotinere poflet,q> paffim ad cauponas curfitaret,ut illos in officio habc# 
ret,ad mocnia cauponas &uinariasofficmasdifpofuit,idquodapud Phtgaleos bibactfll 
j"°sparitcrfcc.Unterocsautuinolcntiir.mos PromacusMaccdo-mcmoratur.auifli rZt* 
QtuiabAleiidro corona donatus,g triduo fuperuiiit pcftea. Nclulli> T,i 
j"-r J.NouelliusTricogius rara: gloria: inter bibaciffimos.Prandiauerd otifci antelucana corB'" 
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Nan^ Eumscum fcribitHomcrus matutina hora pradium fecifle.Poltea illo morc de* 
fito,fcruaturn eft,ut pradia in ujUnoa^flteoUfed qua hora ccena apparabamr,ca prandi 
um fictetTquod tcmpus nona cfleconfucuit,fa:peo&aua:ante mediam uero dicm pra* 
fumfuilTe,ucl antclucanam ccEnamfecifle^criminidabatur.Idqjeratdiflbluti&hellu* 
onisjfiquidempoft forenfia ncgocia trafadla,apud prifcosfiebac pradium;ccrnasjjetp, 
quoi nockplerun<^fforenr,iirfprrms dixcrg* Sed tamen pradium leuc & modicu. ccc 
naautemfuitCOpiofior;tametfi Ariftotelc^latgc pranHrnrliinrij/Vparrrrrynirliimpii* 
't9iiuEt licec Romanorum antiquiiTimos nodu ccenaffe nonnulli.opinati fucrint, con* 
ftat tamen poflt miiltas $tates ufum inualiiiile^jt poftmeridianis horis uefcerentur.Per# 
fis quo$i in meridie femel tdtum ucfci confuctudo fuit:qui erat Aethiopa_mos,ut uni^ 
poftea Perfis inualuerit,ut£manc ad uefpcram quicquidefttrrnporisuniro pradio c 6* 
clydaxatJcertur AlcxidcrMaccdo appetente node ccenafTc,& primo diluculo pranf 
dio accubuifle,plerunqf ad multam nodem ccenam procraxilTe.Galbaantc lucem ue« 
fcebatur,Ciceroanteoccafum foliipcrraro diGcjjhiiix.Pra: cseteris uero Tarentini ufur 
parunt,matutinis fe poculis ingurgitare,adeo ut temulenti in ibrum conueniat.Indi ho 
ram pradt] aut ccenxnon nouerunt,fcd ut cuiqj libitum,comclTabatur;qui etiam Pcrfa 
rum dC NMmtdarnn7 mn<Tnt quacunq» hora uefcerentur. Diogencs quoq? nullam tem 
poris horam pradio definiuit.Senioribusqjuclut xtat£ttcnerabilibu5,authisjquipm' 
dentia &C au^oritate anteircnt,primi difcuibitus &honoracior locusdari, (pGqj fublata 
menfa primi aflTurgere rnnrftie rat.&mt aucem Romanis locus honoratior,qui fummus 
in menfa fuictnonnulli m medio difcubuilTc^honoratius putarunt.In imo uero conuiuii 
dominus ctY-nahar.Apnd Ora?cos nonmodo loci dignitate uiros fama prarcellcntes in 
conciliouel m™•nr^hll<1&, rarnf opimiorehoneftabac.lndisuccuic£ 
inmentem ucnit, in quacunc^ parte ledidifcumbcrc Iicet: n6enimhono^pcrfona:'uc 
ratio in mcnfa habetur. Apud Perfasmagna ratiomcnf«,priefertim regisc fuit, in qua 
prster matrcm dC regis coniugem,nemini intcrcflepermittitur,taractfi matronas qua* 
do<$ adhibitas legamus, Acgyptns autem fi quis ad cccnam rcgisno uocatus arredgrrr, 
capitis Iuitpoenam.Poft epulas uero,cruditas confabulaciones,deindc fides 8Ctibias,ac 
fymphonias 6C cantus,iIIorum qui maiorum laudes carmincdecatabat, adhiberc anti* 
qui moriscrat. Abydeni in hofpitali mcnfa SC feftis epulis poftquam opiparc epulati fu 
crant,infantesadmittunt garrulos 8C feftiuos,ut his obftrepentibus garricntibus%, con 
uiusealacriorcs fiant.Romani ctiam morioncs,utoris deformitace &C ftultitia obleda* 
rent:nonnunquam pctujantes SC improbos fcurras,qui lafciua Iicentia,& impudentifll 
misioct§.,derifui cflent.Neqj omittendum,quod dc Sybaritrsproditum eft,apud quos 
omniumlibidinum illccebr^ fuere^ut ad feftumconuiuium SC folennc epulum n6 pfal 
trias modo &C hiftriones.fedequos campnfirn faltaruad fyoiphonia^cantum pfallentes 
introducant^ Apud Galatas& Ccltasadmcnfajn,poftquam uino wicaluerant,expro* 
uocatione dimicaturad uulneratficutapud Samnites inter epulascrat mos digladiari, 
quod mox Campani odio in Samnites detradis armis, uendicarunc,uc pro cccnaru ma 
gnificcntia,paria pugnatorum deftinarent.ldem fadum memoratur ab lndis, qui quil 
poftepulas;aurcoscratcrcscircuntulififcnt, ftrcnuitatis& fortium fadorum periculd 
facerent*Odauius ucro poftquam fucrat difcubitum^pidura.sin^irrfasxQnuiujs uendio 
tabat,ut aut explcret defidcrium,aut fruftrarctur,nonnutiqua hiftriones,autarcta(ogos 
admittebat, V.cfpa/iaDU4.dicacitaci fuper coenamjfr iocisfcurrilibus^ufq* ad ineptias ua 
cafeat. Tiberiusex ledionc quotidiana qua:ftioncs frequcnti conuiuio proponebat. Nc<* 
ro Ciefarcitharcedosaduocabatprimi nominis. Caco Vticenfisa cogna dcambulabar, 
Pomponius Atticus libellos leditabat.Quod Alexader SrnrriTs fecityuHn menfaf a«* 
miliari farpc Iibrum.!egcrct:foIitus uel IrgrnrrsanHm» ^Tfy a|fjs|r^rnrihnQ1uefci.H^rj 
anus comoedias,ledores &C poetasadmittebat.Heliogabalus fortes conuiuales poft coe 
nam proponebat, ut alius haberetdeccm camelos,aIius mufcas, uel auri libras^ aut des» 
cem oua,urfos,glires &C laducasdecem.Syllaquanuis frrnr impotens.in comeffa* 
tioflibuicomis crac &jacilis.,Fcrcur quoqj idcm Scuerus Alexandcr, poft cpulas catu< 
i 
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fos cumporccllis &pcrdiccsaci pugnam fsepc comittcrc.& Clcomcnes, fublatis men Cjf6Wtnw 
fis,uinum cratcris circunferrc.A Grgcisucro jenigmi&C gryphas poft conuiualia lu< cr*«. ' 
fus proponcbatur^ cuius captiones foluenti prxmium carnis portio» non folucti pCcna 
cratjUt falfumhaurirct poculum.Parthis admittere cohcubinas poft epulas,non impro PSrtKi» 
batunuxores autem domi abditas,in Uitotuiti confpedum hon adducfit> BabylonfjS au 
^rm in conuiutisfr principio/ccminarum mbddtiiLeit habitiisip&ulatim deinde pudoiBiby 00i* 
H prophimatQifumma uelamenta gxuiitm8C f reiiei^*sp"4 
dibundA6ft£Oiuat,tn omnemc# liccMiamiDCo&t &C lafciuiatiiifypudotem abqciunt.Fn 
itc^ Ueteri moreferuat<5,q> bibentealiquo ex conuiuis,menfam tolli noh iinetentmanq; 
aufpicii mali &C deteftabilis putabatunQuJd fi intcr coenandu fcrciilum k mchfa rcuof Aufpich k 
catum foret,nifi cceiia eontinuaretur^nifiq} appofitisfcpulis uefceretiir,intcr dira fuiflck omma,inco-
Quiiictiim pcr menfasdeflare,aut prolapfum ttbum e martu no rcddi,ominotum eiat; MIUi1s* 
tametfi quorunda opinio fudfit^qua: £ mcnfadcciduntin communicottuidu,hec tollc 
re,Ucc guftare*illa heroum eftcopinati.quodqj apud hohoratoS &C dodos uirosxnunq fc 
ti fiite le&iondcdenafuitJsc qufi conUidhisfre4ueftsfactienam,&pradiumdiuifusfo Lefliofuctf* 
rct,pleriq* tanto tepcramcnto &C tenui conuidU fuerc^ut fola cdeiia cohtentiitiung ati* 
tc Solis bccafum,8f nifi poft dccima accumberenturtter quos menioratur Afinius PoU JxcmfSa»1*1 
lio,qui quu elfcttota die riegodofus> ica poft dccima animum relaxauit,ut nec legedis 
minimis Itterulis uacaret.Quidam nodu,ati) media dic,negoci}s paufam fecerc.Non* 
nulliautemtantaingluuie 8C uentre tam uoracifucre,uc uelutimpuri hclluones, effu* 
fas perpotationes, & exquifita obfonia quadrifariamdiuidcrcot,in ientacula, prandia, 
ccenas SC comefl*ationcs,femper inftrudis paratisq? mcnfis tantoapparatu, doticc uino 
t^adidi & crapuladiftenti ficrent.Quod quidem obfcUris faruietttibus moHhns^ a nnha -
nullispeiTimd excmplo faditatll eft.Antea ucro non licuit^ne ingentia animi bonairt* 
gtuuie corporis fcedarent. Apud Siculos afit ufus erat bis in die epulisfaginari, &C fatU 
rumfieri,quibustempIumSaturitatidicatfierat,quareSicula:metifj#"&' <»***»• fc*—K u 
4AtffH» »'•' 
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quippe qufii conuiufjs crudi «Hfeedetttt"^ 2££ , , 
&PJato improbauit,&Romanidu«renefas,ut bis mdiefaturumPharii«-5''"^ 
dticerentHocquog» apud conufuas reruatum legimus.ut in6miliaricouiuxo aut epii p5°atftft8~*v 
lislautioribusaliquemattradum.autpullainueftedifcumberc.ducerent nefas-nad,- ?illi,s in'«rf 
pulfo langugLeanimi.ngn in triftitiiconuiuio intcrfr drcrt, proptcrea Vatinio.frTn ",odKcb* 
epulo Q.Artjatra m uefteaccubuerat.i Ciceroneobietftum.&criminidatumeft-QDK 
pe bellosconuiuas & conuidores faciles.in candida.non pulla Ufftr arr„mt.frr ^1. 
tametficffinatoria&tricIinariaconuiuisdari.antiquimorisfuerit.Fertur^H^dria^sC^^K 
Cafar femper aut toga fummiira,aut pallio tedus.accubuiiTe.Et Sakmniw imperatoi- '""''3" <0° 
milites epularicumfagisiuffiflcjhyeme grauibuS)a:ftatetenuibus.Ouotemporekt', «"Jn,'";. 
uatu eft,ut milites cum imperatore cindi difcuberent. Tum frequens harc fuitohlkua 
tiQ.^ lquisad coenambenigne inuitatus iret, qliospariaffeduautfanguineconiuin 
doseifdemaduojacetpiiljsnonuetabatur, uelutkoinitesikai&umbrasducsret.Sua ai.a, *.«. i i 
autem fponte conuiuio ali,s parato.fe mtromittere non decebat.Si qui uero non accer. 1 j 
fiti&aMfianilrent,inimalectifpondamdeduciiubebit.Tumfiforfanminustempe i**»**»,.11 
ftiuii,neqj_ad horam cpnftitula.conuiua accederetvillunmilLtricIiniocucuito, admit* v/"V*/7'• I i 
tinon finebantt SC tunccpuhti iulTus, di/cumbebat* Reges tamen Spartanorum ferj 
prodcuntes,caena: partcmuldanturtquippc ad cccnam non euntibus bin« chrenices fa 
^ina:,S^ uini fingula: cotyla:mittuntur,dupla ueroprafentibusjdeo ephori Agidi rcg< 
j^aceda:rnoniorum quum ad Phiditia non acccdcrct,ccen£e partcm petenti abnegarunt» 
fi quado intcr epulasincendium quifqua nominarct, nc quid ca rcs diri portendc* 
«^quam fub menfaminfpcrgebat.a quibusobfcruatum cft,utaIiquo cx conuiuarum 
Der
mer° c triclinio prodcunte,ucrri folum nullo modo fineret, hocinfandum omen &C 
Lf ,wru.mportcnlumau8urati#Sit3mcn at* Iuminaccenarent,autillaintricliniocf# 
>uctcris inftituti fuit, ut lumcn in lychno non «tingueret/edillud fua fpotc cmoti 
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finerent,Quoc% menfam prifci nunquam uacuam tolli iubebant,fempetc£ prandi] par* 
Ccsfuperelfe;_uoLyere:fiueantiqui uidus parfimoniajfiue inorem, quo aliquid reliqui* 
arum in menfafupercffefelijc omen erat,ueteri inftituto adnotatcs.Legimustame,cce* 
na pera<3a,re!iquias &C fcmefaobfonia niiniftris aflatibus diuidi 5C circunfcrri,antiqui 
mor/s &C ocempli fuiiTe, 
Qut ipfc diitu admirabilUde umbrxrm fguris no&ibutfere jiitgulrtRom* txptrtttffuu 
dput X X I  I [ ,  
Ota 8C uulgata res eft,ardes quafdaRoma%quasegoinco1ui, euidentiftimis 
oftentisitainfames,utnemo illasincolereaufus fuerit,quin aHIdufs umbra^ 
itlufionibu?,«5<: tetris imaginibus, nodibus fercfingulis inquietetur; in qbus 
~ pr%ternodurnoseumultus,quosmediofercnodisiilentio audiebamus, 8C 
horrend#s fremitus cum eiulatu ftriduloqj uocis fono,quibus lachrymari & tremere ui 
debatur,fpeciem hominisfqualida facie,uultu minaci,nigro corpore^ afpedu forml 
dabi(i,nomen fuum cxprimentem,6C opem imploratem,cernebamus. 5ed ne quis hoc 
fabulofumautcommentitium putet,autoreft NicclausTuba uir multse SCexpertarfi 
dci,qui quum rei explorand« grada,cum nonnullisdodis iuuenibus primaface ad nos 
aduentaffcnt,cupido incelTitanimo,hxc qu&a me promebatur^ucro teftimonio cxpc* 
riri,& an uera eilent intueri, Et ne.quid inexpcrtum relinqueren», nodem peruigileni 
egerc mecu,uc rem notam exploratamqj haberent»neqj eos opinio fcfellit? na quum ac* 
cenfis luminibus,peruigilesllarcnt,haud procul fpecies hsec dira terribiliq; facic,6<.'uul 
lu tetro reprxfencata eft,quamipfi tumultuari, dC dirisnos uocibus agitare uidebanf, 
cumq^omnia clamorc SCtumultu ftreperent,poftmultaoculotum ludibria,tant6for^ 
midinispauohs% intulit,ut terrici &C trcpidi uix mcnte incolumi fatis conftaret. Et cu 
totx 3edesgemitufuneftomifcercntur,fingulisc# cubiculis peftis illa importuna otw» 
ucrfarctur,dum propiusracccdcremus?inamrctro cederc,8C querulauoce lumcn effu 
gercccrncbamus.DcmumcummuItum.diu9 tumultuata fuiffer,haud multo poft 
ubi multum nodis proceflit,uifio omnis ilfa dilapfa eft»Sed prae c&teris quse ibi exper 
tusfum,nonomittam miracutum /ngens, quod mihiplane uigilanti maiore aliquanto 
trepidatione haud multo poft obuenitmam cum tenebris obortis, cubiculi fores obfe* 
ralTem firma fera,iaceremqj in ledulo,nulla adhuc quiete compofita,lumine accenfo, 
horribilemilUm fpeciemforisiam tumultuari& cubiculiforewmanibuspulfarefea 
tiebam.Nec multo poft,fimul3crumillud,opcrtisaddfdisqj foribus Cuixcredibile di* 
dujpcr commiiTuras&rimasin cubiculum fcinrromifit,quod fubledulohieoiacens, 
cum Marcus alumnus 8C cliens meus, utpote qui c confpcdu cubabat,tetra 8cdira faac 
afpicerct,pauore fubito confternatus,ludu 8C gemitu omniaopplcbat, ipfamcp iptro* 
miflam non fincformidinc damabatjldqj mihi,cum claufum cubiculi oftium afpiccre, 
uix credibilc uidcretur,interim dirum illud fimulacrum quod fub ledlulo iacebatmeo, 
tnanum &C bra,ch{umprotendere>lumencg quod iuxtaaderat,c3ctinguere uidimust quo 
extindo, libellos mcos 8C quicquid rerum erat, querula uoce mifcere, ac omnia euer?» 
terc non deftitit. M ox cum ad tumultum exciti focii eo fe contul jffent, lumen% intro* 
fninuriobuerfarenturueftibulo,intcrim ipfam opertum cubiculi oftium manuapcri* 
re,& foras cflFugerc uidimus.Erat cnim ipfiusfpecies,ut plane perfpeximus, fimulacro 
hominis nigerrimo non abfimilis.lllud utiq; mirum fuerit,dignum% memoratu,figu<* 
ramillam,dumnobifcumficludaretur,quumforescubiculi referaifct,ab hisquilumc 
intromifere,minimc confpeCtam; fed quum primum cubiculi fores exiuit, elapfam e* 
oculis,ilico difccflifie,& in auras euanuiffe. 
Q«i cultus domorum qucndam fucritt C7 quarc mmrum imagines in poflibus,W drtni 
m atrijs & ucjlibulis haberent:,cr quid dcexteris. 
Caput X X I M I .  
Vcftibala do Vibus priftini decoris memoria rel i&a fuit,hoc etia literis adnotafle acccpi* 
snoritm. I j mus,amplas domosinprimis greffib9 ueftibula habuiire,qua: fpatialicet pars 
/ «dium forent>tn illa pro ardib® fuifle ncmo ignorauit;erat cm locus uacuus, 
pcr quc dc uiaad/ores patcbat aditus,fn quo pracftolari g faiutatum ucnerat, 
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aut ficonuento opus foret, tempusoppcriri folebant: quod quidem prima aut altc» 
radici horaeflc confueuit«Fuitenimapud maiorcs non modica laus illis,qui cz claris fa 
milils erant,g[ plurimos clientesTnoti modo cateruas togatomm, fcd &-tcnuiorcs ami 
hjberc.a quibyspMcruai^ntur quotidic &coIercntur,cum<£ his ad foru deduccrcn v 
tur frequenti comitatuuiano? maiimi decoris erat.amplos uirosilluftresq? ctiam ab in* 
fimi? plrk qiio^dfefalutari^pprn^dg^u^^fdufi 8C confuliTciscp decedi 8C aflurgi. Fi «llSirtSS 
cbat cnim falutatio more prifco dextram iungedo dcxtra:: quippe cum referat Varro,^^* 
omnem antiquorum honorem,dextrarum conftitifle uirtute.nonunquam ofculo.pl e* 
runq» ajlargendogcaputcfr denudaBdfluguodagud noftratcsfrcqucnti inufu cft:mafit% ̂  
obferuatum,ut£)lutantes imperatorem,antequam admitterentur,interiores aulici fcru rmpentorf 
tarentur,finumcpprartctarent,ncquis cumtelocflct.Nonnungut ualentiffimi ferui ca 
tcnis rdigati,pro oftioaditum cuftodircnt,nc non uocati admitterctur.Laudafiurcg Vc 
fpafianus,M. Antoninus 8C Alcxander Seuerus impcrarorcs,q> falutarentur patentc cu 
biculo,miniftrisadmiflionalibus remotis.Apud Parthosucroregemadircuel faluta* Sporcull<l(. 
te fing munere.nullilicitum crat» Quibus clientibus ab his quos fedabantur, frequens «-mibus faiu-
fportula dabatur,qua: prius ccntum quadrant" fuits dcindc tedam dari inftitutQ:qua* vwaorei!^ 
rc uocatoresprincipi? didi,qui ad ccenam conuiuas admittebat:quorum ndnulli mer* 
cedctcccpta^aliquos fubdititios principum fxpc cocnis aduocarunt.Qua Neroadfpor Cotigfanfl. 
tulas rcuocauit,qui etiam plebi congiairium quadragenosnumtnos uiritim dcditifiqui coSf?Sira'i 
dcmimpcratorismunus^quodpopulodabatur,congiariumdidumeftjquoduero mt* u«fa idiuec 
iidbus>donatiuum*Mox Domitianus fportulas ad cccnas rcduxit;in qua frequens obfo Hbur popu? 
nium,panis,olcum 8C porcina caro dari folita,abfqj uino.Diuus uero lulius ad concilu lo data, 
andum populi fauorcm,frumcntd uiritim dedit tcrnos modios,8C totidem otci libras, 
trecenos quoq? nummos fingulis,& ccntenos pro mora.Auguftus Odaui us fr umcntu 
plcbi gratuitum 8C menftruum,Nero quadragenos nummos uiritim congiarium largi 
tusfuic.Caiusucro Csefar trecenos fcftertios,8C fbrenfia uiris 8C pucris, ac faeminis fa« 
fces purpura^&T conchyli^nonnunquam pro fportulis panaria cum obfonio, DomitL* 
anus etiam congiarium nummorum CCC. fenatui 8C equeftri ordini panaria9plebi ue* 
ro iportellas cum obfonio. Cato iunior nouo more tribuit fporrulas; Cratcis ex tritiV 
co,raphano,blito 8C apiojRomanis autem uini amphoras, carnes porcinas, ficus 8c li* 
gnorumfafces»Quanuis apud antiquiffimos feftar^ ladis darentur,uini nunquam, nifi 
q>i Cornclio Ccthcgoinconfulatumuftum rutatum populo datumeft. Ancusuero 
Martius rex,falis modia fex millia congiarium populo erogaffc fcrtur, cx quo tantum 
quifq? ferebat,quantum in fingulorum capita dcfcriptum crat, ab undecimo setatis an' 
no.Auguftus etiam tricenos 8C quadragenos,nonnunquam tingults quinquagenos 8C 
ducentenos nummos largitus fuit,ac ne minorcs quidem pucros prajteriic, ficut Traia* 
nus infantes quo$ ad fportulasadmific.Tiberius trecentenosuiritim dcdit,& pradium 
mille menfis.Galbadedit populo congiarium,8£ epulum fcnatui Sfequeftri ordini,ad 
pr*ter epulas forcnfia uiris,fceminis ac puemfafcias purpursc 8C conchylfyquibus ue 
tercs pro caligis utebanf. Et mox NerOjDomitianusJHadrianiis &:reh'qui Cxfares mu 
nera populo i«pc largiti funt.Sed Hadrianus nouo morc,aromau,balfama 8C crocutni 
nonnun§duplexcongiarium,temispcrfingulosaurcisdiuifis.Commodusfingulisdc- vr • 
narios feptingenos, uicenos,qufnos,Aurclianu3 uero ad Parthicum oroditur* bellum, 
quum bilibrcs coronas fingulis promififfct,& aureas populus expeaarct,filigineas de* ' 
dit nouo genere panis,qug dcinceps ufi fuerc:qui cn populo uniuerfo panem,o(cum 8C 
fuillam carnc poftcadiuifit, uinumcg darc ftatuerat,nifi morce praeuentus futflct»Fuk% Congianuin 
obfcruatum,utprincipesaffumptoimperio,ad conciliandumfauorem, congiarium da %™Pt0 isnP€ 
rentpopulo,quod annuum plcrun^ hominesclariffimi, 8C fummis honoribus fundi, 
pro oflEicio 8C dientela uclut ftipcndium capiebat. Erant ergo hi quos ifti fcdabantur, p*troni. 
patroni 8C defenforcs,fuic£officn duccbant,in fidcm illos 8C clienteli haberc,tu» Domcftkora 
fuae ducerc 8C ope iuuarc.Quinctia non foris ttfi, fed intra domefticos Lares, li* falutationef. 
feruosq? falutatorescompcrim9,qui bisin diefrcqueutes aderattutmanc faluere, 
Bcipcri uaUre^domino aut patrooo diccrcnt» Necnon populis 8C nationibus,ac boni» patroni. 
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6C fide1ibusfocfts,patronos pubUce fuifTc Ro ms homincs honcftiffimoi fummo foco 
natos,quifortunarumpropugnatorcs crant, &ciuitatum dcfcnfore* non pcenitcndf, 
quorum ftudio 6C fidc,fingula ncgocia in fenatu faceflcrcnt,& promoucrcnt: fiquidcm 
Syracufaniin clicntcla Marccllorum fucrc,Laccda:moniiin Claudio^Puteolant Bro 
torum,Ncapolitani Liciniorum,Bononicnfcs Antoniorum.Allobrogcspatrono Fa* 
bio Sanga ufi funr.MariusHerennns,C*kr quo^p Grarcorura patrocinio plerung* affu 
it.Plebsdcni$ ipfafubpatritiorumequttum<$Romanorum tutclapcrcuentclas diul 
fa crat Quod a Romulo a primis originibus inftitutum fcrunt, ut p1cbci> fingulos pa# 
tronos ex patribus lcger«it,quorum confilio 6C autoritate nitcrcntur. Pra:tcrqj ucftu» 
bula fuerc caua aedtum & pcrifty1ia,ad quae qui% fuo iurc non uocatus admittcbatur, 
Inforibus ucro 6Catrtysdomoru,ara,focus 6C Larfamiliariserantjnangj focuscratara 
dcorum penatium^qucm inftar numinis habcbantiin quibus n5 deofc mod6 fimulacra, 
quos fingufis ardiUis inlaranocolcbant,fcdimagines accxpreflbj uultus illorum qui 
famili« dccus fucre bC ornametum,ac principura 6Cpatronorum quos qui% colcbar, 
habercairuerant.QuareL.VitcUius,ViteUii pater,Narcifli 6C Pallantis imagines in® 
tcr larcs coluiffe fertur.cerca: cnim imag-ncs 5n atr^s domorum fingulis difponcban» 
cur arrnarris,quos ita celebrabant co1ebantc$,ac fi illi quorum uuljui cxpnmcbantur,ui 
ucrent.Quas fcftis diebus,& in fumma gratulationc 6c la:titia,laurcis fcrtis SC floribua 
ornarc, liorumqj natalesdtesftfta luce cdcbrare folcbatln ludu ucro &'gcmitu fami# 
licc tanquam confctj doloris cflent,8C tacita mceftitia funcftarcntur,dcformarcj tantoq^ 
hooore dignos putabant, ut illas cum fingutis imaginum titulis,illortj prar<?pu e, quw 
rum dignitas maximacqj res geftae fuerc, in cxcquiali pompa 6c apparatu funcris extra 
stde* produccrcnt,6f longa fcric uelut familiae dccora reprarfentarcnt, iHart^ dcfun&o# 
rum exequlas,8c una funus comitarcntur.Ita tradito morc,ut domino aut aliquo ex fa# 
miliauitafundo^ilius imago tam circaIiminadomus,q profortbus1ocarcturfutdcftH» 
di defiderium rcprxfcntata illa fpedcsleniret,pofteros'c£ ad pracdarafacinora domifo 
risq? obcunda inuitaret.In eifdcm quocp atrljs 6( foribus,ic circa domorum limina, ho 
ftiumfpolia^quosqfqjuiciflctjquorumcg uiAorcxtitilTct,etia cnfes 6C clypci,galcarc$ 
dC currus,ac deui Aarum nauium roftra,uduti auita; gloria:,&fortium fa6orum orna* 
mcnta affigialTu€ucre;qua:quanto uctuftioracrant,tanto plusdccoris 6C maicftattshar 
bcbant.ldco ncc uetuftate confumpta rcficicbantur,ncc cffra<fla rcfarcicbantur̂ Hac cni 
omnium ad fc ucrtcbantoculos,quo intuentium mmos cogitatio fubirct, ut pari ipft 
excmpto ad magnafacinora,magnasfy rcsinuitarcntur.NccfoIum priuatasdomos,fe<i 
porttcus dcorum tcmpla hoftilibus fpolqstanquam tropl^is exornare, uctufti mo< 
ris crat;tantic^ cxcmpli fucre,ut il la poftcris non medioais ftimulatio fuer it,ne dcgcne 
rcs ipfi,ne'uc ignaui tam claros triuphos turpibusfa<3is didis<5 fcedarcnt.Adcoq? h«c 
J>ropriafamilia: ornamcnta funt habita,ut quanuis alicnatis a:dibus,nouo domino fpon ia &imaginesrcfingerenonIiccret.Hasqj ftatuaj,quibus fplcndor &uetuftasfamiliat 
ootabatur,amouere,cft habitum ncfas.Belgarum ucrd fuit mos barbaricus,c«forfl[ ho 
ftium capiw poftibus tanq fpolta affigwqui ctiam* Galataru,qui ultra* Rhcnum in* 
colunt,ufus traditur,utfpolia hoftium fanguine pcrfufa, 6C trunca capita foribus affi# 
gant.Gelonorum hoftium cutcs,ut easomnibusfpedaculo finpc fortium fa&orum in* 
6gnedocumentuAi,& hoftibus pertimcfcendum fbrct.fn Acgypto autcm fn ueftibulia 
domorum,alas uulturum proponcre,indicium nobilitatis 6C uctuftatis famili* ccfcba# 
tur.Apud Phryges pardalis proforibusaffiiaCHomeroteftc^fignu immunitatis eratp 
ne hoftium incurfibus patcret.Alcxander ucro captis Thcbis, ut P mdari domuiparce< 
ret,i!la infcribi iuflit.In etfic quocp atrii«,pinacotheae non mediocri paratu difpofitx 
erantsin qui bus tabulse pida:,ca:latu argentn ,ftragula ueftis, figna SC ornamcnta rcpo* 
ncbatur,SicutGrarcisfuere chcli &dlbr,phafc«Ii 6Crhifcus,in qbuscgregia fupcllcx, 
6C mulicbris mundusfcruabantur.Qua: atriaplcrunqj inaugurata fucre;nan$ haud alk 
teT in illis fcnatus ccgi poterat,§ fi inaugurata templa fuiffcnt.Non tn omncs, fcd folas 
palatinascdcs inaugurari fcruatumeft,uthabitainhisfcnatusdecrcta,rata fcrent. Eas 
quidcm sedes ueluti auguftifliinas,ucftibu!a regalia habcre,cognilumcft;atria% potco 
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liora,p«fiftyIia ampliflima, 8C conclauia inligni pauiracnto: trfclinia'® 8t amcla orx» 
toria,ac ca:nationcs mira c*latura & arte.Nonnunquarh iyto,coIles*emor» horto 
pifcin»,curipos,anjnes,8f aquarum duduj,porticusqj pauimcntatas, cultu & laiira» 
K confpicua^fyluas, & ambulationes: Siquidem in his publica conc lia & iudicia a" 
bm-iaq,&conuentuSfrequcntcSf.ericonfuerant: inq,earfidempalatinarumSue 
ftibuIo,&proforibus regi*,lauruS fempcr &ciuicaex quercu,pra:cipuum,^„Tde 
inentia: C«farum,affix« uifebantur.Qua: quidcm atria in primo aditu domus %vto< 
jcima lanuisextrucbantur,in qmbus matresfamilfas degcrc 6c hnsc opcram dare alfuc# H"in-atri^ 
rantjquoda1itcraGr«cisfcruatummcminimus, quibusandronitis inorimis atdih«« ?rlci' • -
crat, gynarccum uero ubimulicrcsoperabatur^in conclaui & rccclTu int^pr^udo 
* ^cabantur.Ideonon cxtra, fcd ab intus fbrespulfabantur ne i^Tinar-» 
offendcrctjquod enam a Parthis ufurpatur,utgynxconitin /n fecreto domus a uiris fe* 
motam habcrcnt, quippe quum nonmodouxorum,fedpellicumpudidtUita A fn! ?!*lor?m 
Aam habeant,ut nifi cajitc operto,&uelato uehiculo^illas in publicum prodirc finanT ' 
nemini^ propiusaccederc Iiccat.Apud quos rcgcs quo^ in penetralibus rcgia: occlu Rf*rs con* 
fi,fub(pcacmaicftatisdchtefcunt.Scd tamcn triumphales domosh®c amplum habu* P^rth^114 
iffe fcrunt,ut foresde uia apcriantur,non intus,ficut dcPublicol^ familia proditum eft 
dtXtII r^Tmmud°T bafilicas h3Lhcrc antc ucftibulum, magno ornamcnto 
p!us incff!ct *T,ritT>quod iudicia Pub,ica antc 5--orum 
^?tu snonnun9fcIlo,aftlc*cxl=rcitationcs8<:dcclamationcsinhisficret ouin 
^ s T n q S c o n ^ c n ! r e n ? U C , i t 0 r ^ { ° t 0 c o n i u n ^  p l « u n *  l e g a ' S f -
mi ac ^ - rconuenircnt ncgoaatorcs,8i merces exponerent. Communis tn thala*t,onc5 
"r=S "P?fita>P°ftra prodromus,ultimo domus, & in pofticis «difi hor 
Sssr/Essysss^i^ 
«mtmo con. 
dringctos ufg» ad Pyrrhi bcllum legamus,qui modicus cultus-Hifoanf p?an"os p,° UIb,, 
ufitanis>^t^Aegyptilsfuit,quibusinmodicisdiuerforiisdeeere^cDu?f^UItanIS 
gmficcntiflimacxtruereparrri moriserat.NonficAonoiL».,' ucf0ma" 
jtta Platonis ucrbum^dificabant uc fcmper uiduri^epufabatur ut mofrur" !ndi3ni 
in cultu corporisaccuratiflimi erdttin fepulchris uero eitruOTd?s'mrd&modic?^^ ciii 
Iif domiciha pluteis & cratibus intexeremoserah Britannis & Su«.fc 
ctlarmcntis ftabuIari^Liguribus montanis,fpcluncas&:uaftiffimri r »in tugUfits una Sucui 
cubiliamodiaSCfubobfcura.GermaninocohsrSt/bus^ffc^ha^ant ftdfu*0'9? 
quedomum fpatio circundat.Medi diuerforia hahrnf ? q >U f1"".. 
nemoribus manu confitis.alrj lateritias fecerrdom^ciMs&J^alus^ m'»"'1* 
S S . T i S S S S W d i m o . f c . r f t K . u t ™  j . U M  S  
' 4 • %, J Pecus mfodiunt montibus, in quosfe,coniuges,&:Iiberos *"*!">?" 
fc^exDa"eis-i^Meroe cx ™lmaT ?,fgn;l pa" rubfter"n«sdomoShabent: Maililien, «.m.W,,, esexpaleis.inMr e *I»'ma,Cathromotita:exIigno,Indiquoque,AeKyptii&Bri>J?""0' 
bnm.examntobus.Ichthyophagi „ oftrds mannis, aut „£££ J»™ £*»"»-
n S f 1 ^  i f n i f i ! f  "  8 a » P a r t l m exteftudinumtcftis,genscirca Nafamo» l£hthy°Ph*-
^is cfi^yMriAwb«&'lrKfU8,exf?'e,5p'tanlie, CX0U0rum Putaminibus&^«ionoph. 
&d * 1 l :nain^min3,poftcs,ccIlas,fuIcimcnta parictec R: 
0 o i ^ q u c s r i a U e r ? c i t r o & « b o f e  e x t r u f t a , q u a l e m  A l d «  s J i f V '  
magn^"r?"^erus"-^t auro.argento eledroat<peborefulgetem. Perfequo« 8S& 
' ^iuxcquid eft aurf,in dormbus ponunt.Rcgum Indoit regia argcntclr^riirfgi. 
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imagmibus totadiftinguitur,eam% ex auro uitcs pcrcurnu,fultxaureis colfifnis.Fuitqj 
^tuMTO.*011 inft^utum Lycurgi apud Spartanos,ut domorum culmina fecuri, ianuasueroferradi 
fcindantynequisinligmusaltero acdificaret.Quare Agefilaidomusab inopi & priua* 
AthcmWei. (a haud didimilis fuit,ficut Pompeij dom® ufg? ad tertiu triumphum,Athenienfes qufi 
antea fpecus 8C abditos faltus incolerent.primi lateritias a:des calce 6C csmentis coftrti 
xcre»Poftea uero in tantum magnitudinis urbis ardificia proccffere,ut tota «dificijs ex# 
urgens,in quatuor aut quinq; contignationes 9&C tnulta tabulata te&a excitarent,niaxi* 
masqj domos maximis domibus imponerent,ut orator Ariftides profeffus fuit, ita uf 
Aufufti <di- Augufto C«fari, ne urbs ruinis laboraret magnamolea:dificiorum,ncquisfuprafe<* 
*** ptuagtota pedes fublim^ auiificaretjinhibere neceffe fuerit,ticet ipfe modicas a:des in* 
eoleret,6C toro modiceinffrato cubaret.Quod fi^Nero Odar poft incenfam urbem,di 
rrienfis uicorum ordinibus 8c uiarumfpatiiSjftatuitjncuItraprjefcriptum jedificiatol* 
lerentur.Quare AemyliusPorcinai L.Caffio accufatus,&poenamul<Satusfuit,q> uil 
Tjtti. lam nimis fubljmem xdificaflet. produntqj, Tyrios adeo cditas maximis contignatio* 
nibusdomos aliquando ftruxiffe,ut paru abfuerit,quin tota terrxmotu corruerit.Sed 
9uarfintinftrumentadomus,qu*rcii<Sadomoinftruda, ad nouumdominum tranfe* 
vipuniijin anr,fa:pequxfitum cft:& practcrimagines 8i affixa fpolia,ifta etiam Paulus iureconlul 
i«crtX tus^c^n^ru<^°fundoadnotauitjspecularia^pegmatajcanalesjharpagones^hamosjcen 
"acc ' toncs,fiphones,fcalas,perticas,fpongiasc£, quib9 inftrumcntis domus contra uim ignis 
Ccmo&ct, ad incertos cafus dcfenditur,fquator abluitur,& immunditifc purgantur. Dixere autc 
<entonesfexuiUis grofllorib5' fagula intexta uiliorib9 pannis,quibus domorum tc&a,ta 
bulata aut lignex machina:militare5,aduerfus incendia,G ignis maioruis ingruat, mu* 
Siphonrt, iuuntur.5iphonesuero,fiftulas follibus iundas, feu machinasbydraulicas,quibus agi« 
tatts,ad fuperiora xdium cxhauriuntaquam,qui etiam organa neugmatica didi. Har* 
HzrpajoncJ fcrreas manus,feu affcres ferro unco pracfixos, quo igni furenti obuiam ircnf, 
Pfgmat*. quos ab Anacharfe Scythainucnfosnonnulli uoIunr.Pegmarauero compadam machl 
nam ex cre,marmore ucl ligno,tum ornatus,tum commodi caufa,inftar illorum qua: 
inpompa: apparatu producuntur,quibus etiam intraardes uti affuerant. AdditPauJus 
horologium arreum domi non affixum,6c prothyrum,reli(fia domo inftruda,ad domi 
Pfothyrum. num tranfire, Eft autem prothyrum inftar ueftibuli plcrunqj opertum7quod ante *dcs 
8C oftiumfit; quod no effc ueftibulum merito nonnulli putant,fed ligneam ftru<5iuram 
in ifto ucftibuloantefores;quaobftate quafi rcpagulo, apertisianuis,qua: intusfiunf, 
Myf»ihyra, nonapparent.fumpfitc$nomena •njaquodatitcfignificat,2v|«autem ianuam, unde hy< 
pothyra ualuarum illa hians cauitas dida.Cenfuitq? P6poniusiureconfultua ex autoriV 
rate Labeonis,prothyra eiufmodi fi pro &dib* fint affixa,acdium partem effe, tametfi fa 
ciledemi poffint SC rcponiificut ligncam ftruduram, qucc «ftatc tolli,hycme rcponi fo 
let,a:dium effe Labco putauit,quoniam perpetua caufa parata forent; itaq?alienata do* 
mo,prothyra ciufmodi uMcumdomo ad emptorcm tranfifeuoluit.Verba uero Pom# 
pontj iureconfulti de ucrborum fignificatione,ha:c funt;idem Labco ait,prothy^ quod 
in«tdibus fieri /o!et,«edium eft. 
In rxt/f itifeiaendis proftcrd qu**e dira fmt.v bm,qu&eantiprtttuncfa 
Caput x XV. 
Q
Vi augurum difciplinamobferuarunt^quiqj illorfi prsefcita pcrfcrutati fune 
in fibris extisqj infpiciedis,intcr ea quas dira aut fecunda effcnf,multtl mter* 
fuiffcuoluntjlicet altj alio modo illa interprctari,6C eoi^ eucnta pradfccrc fo 
lcant.Et tamctfi in cxtiscontincri cor,cerebrum,pulmonem}ftomachum,!i* 
enem, hepar,feu iecur, communi opinionc rcceptu fuit, quas Grarci dicunt,in<» 
Cipi» ioci- crcdibilifabrica coniunda.quorumex habitu &co!ore,falubritatis6C peftilentia figna 
rorisnonin- oftcnduntur:tamcn nullum difcrimen uchemctius fuit,§ ficaput iocinoris,ucI ipfum ie 
cxml° cur*ncxc*s dcfuiffet,quod caput cxtorum dicitur, tuncomcn cxitii malorumqj fuifle, 
cx funeftumcg &magni tcrroris,nifi in folicitudine 8c metu,quia curas tunc perimerc pti 
Stdes uatici- fcf unt.Cumcg hcpar ex non puro fanguine fit, quia fanguis purp cogitur circa cor;tn ifi 
at in hrpat? hepatc fcdcm uaticinq cffe,& prstfagium futuro^ pcriti harufpices opinati funt, Quo 
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menfe Cfaudius Cafar licneno interceptus fuit,facrificati iocinons caput dcfuiffe con 
ft3f,quod SC Caio principi cucniffe memoranqua: exta pcftifcra dida fucre.Si uero in Exta 
iccore cxtremfi quod fibradicitur,«alocarctur,utab imafibra iocineraintrinfccusre* "* 
pHcato effent,aut fi geminfi iccur forct,pcr hscc la:ta 6C magna portedi, argumetac^ fe omtn u\hi. 
licitatiseffenemo dubitauit.Auclumiecoris caputaut duplicatum,nimis Isetum aufpi 
cii!facere,ficutextaduplicata magnasfacere acccfliones,pro1ationeqj finium 6C trium loc,norc< 
phum portedi uoluerunt. Et tametfi circa Briletum 6C Thcrme in Thracia,& i'n Chcr 
foncfo iuxta Propontide tradat Plinius,bina iocinora lcporibus incffe,&fi alio tranf* 
feratur,alterum interire;tamenid non effe prodigium, omnifi opinione receptumefh 
Sylla: immolati iecur extrema fui parte fpcciem laurese coron« prce fe tulit, mirabili 
oftenco felicitatisfuturac.Si uero liuidum cflet aut uitiofum,uelfiin coquendodiftabu 
it,aut fanies purulenta efflucret,caput'ue fribrarum puftulas haberet, piacularc cfle 8C " ' ,cir,'I,'f 
magna facere infortunia, c5ftans opinio fuit, Idcirco denuoaugcbatur uiAim^donec 
itcrum carfis hoftijs litatum foret.Ex corde quoqj, unde fanguinis origo manat,'l/ceta £x cotde. 
principio aufpicia fumcrc minime folcret, poftcaquam in extis corda rimari cctperut 
quo temporePyrrhus poft multiplicescladesltalia pulfusfuit, hoc obferuarut haru» 
fpices, ut fi cor filens iaceret,ncqj palpitarct,aut in extisdefuiffet,calamitatcs portcndi 
6C magnas fortuna: minas crcderent.Diuo C«fari,dum rerum potiretur,immolati cor 
defuiffe dicitur,triftiffimo euentu; nan<£ haudmulto poft confpiratione coiundiffimo 
rum c*fus occubuit.Quod dc Pcrtinace proditu eft,ut quadie morte fublatus fuit,fa* 
crificanti non modo cor ui&imar,fcd hepar deeffet.Si autem in fummo corde pinguc* 
do foret,aut folito maiVaptum'ueab aquilaaut auibus fuiffct,nimium propicios deoa 
oftcnderunt.Dum Hermocratcsdiisfacra faccrct,raptum corul&imat,^ a coruo cla<« 
lum in fublime,fclix aufpicium fecit,quo Cardiam urbem ad Corinthu aufpicatiffimc 
condidit.Sicutauo Galb*,fulgurprocurati,cumaquiIaextarapuiffet,&ipfublimcm pr?* 
quereum detuliffet,impcriumportendif. Fuit'<j; animaducrfum, cor quibusprargran e8x7g«i i"dl 
^«jpanidos facerctquibus exigufi,afpcdu formidabili &Taudaces; quare Hermo» Suni-
gcnisfummirhetoris,dCquiprarcociffimiingenf)fuit,mortuidilTedo corpore hifpi* 
dum cor muentum eft.Tametfi tradarur apud eruditos,eos qui hebeticffent fcnfu cor? ""corda hi. 
de duro 6Cfpiffo;qui uero ingenio ualerent,molIi fuiffejid quod Plinius de Ariftome* fpid*' 
neMcffcnio,8C alij dcLyfandro,cuiusdcfundi corpilofum inuentum effe, mcminere. 
Fel quocp in extis augurium facerc proditum cft,quod fubhepate angufto'ore,&: fun* Sx Wi-
doamplioreapparet,utpurum illud clarumqjrcddat.Si tamen geminum reperitur, 
iicct prodigiu fit,tamcn magna; fpei fortuna portedit.Quo em tepore Auguftus apud 
Adiu,profligatoAntonio,ui(ftorfuit,eoipfo uidorisdie,geminfifelinextisinuenif 
fetradit'. Arato quoq; facrificad,cugeminu fcl harufpex infpexiffet,qux capitali odio 
diffiderct,moxfyncerafidcconciliari,focietatcs9 &fcEdcraiungiprsdixit,quodue< M Neptunti 
ri/Timo euentu poftca cofequutfi eft.Fuitqf difciplina auguralitraditu,ut fel Neptuno 
perpetuo dicatu fit,uelut humoris autori» Quod fi inextisprxgrandc fel inuenitetur, 
prodigii loco cft habitfi.Sed quauis prodigiofum,magna femper &rfelicia portendit* 
Fert tame Ariftoteles in Naxo pr^grande fcl pecorib9 innafci;circaChalcide Euboe*, 
8i in Ponto, pecori nullu cffc; ceruo quoqj& dama:,equo,muIo 6C afino,cameloatg» 
apro,ufqj defuifle.Sicut perdiccs in Paphlagonia bina corda haberc,&inBifaltia lepo 
resbinaiecorafcEtinagroCretenfi pecoracirca Gnofonfplencmhabcrc tradut,circa 
Cortyna no habere*Vcl quod ide tradit,in Seripho infuhydC in Acantho Macedonia: 
6c apud Cyrenew ranas no coaxare.Et in Emathia Macedonia: fues unffgulos nafci;atcp 
m Cappadocia mulasfoetusparere,6c in Elco agro mulos no educi,ne$ propterca omi 
n°rum aut prodigiu uideri.Pulmo uero fub corde eft fpiradiofficina;is incifusct gcmi 
nus»tepusdirimere,&diedifferre tradif.Si uero fimplcx effet 6C folid^jcatinuaretcm E* fuImon# 
P°9j curricula^nullasqj cffdationcs 8c moras afferre,opinatifunt. Si uero pulmonis fi 
~ra lateret,aut cfi corde 8C iecore coiundus foret, ud fi paruo diftinguif interuallo, ml 
cros cafus portcdcrc uoluerunf.Lien aduerfus iecur,finiftra in partecftjfiquidem uen« Exjttnc, 
ulo anne^itur in intcftino,ut icc^r purum rcddat^uod fi in dcxttam ucrgeret/c-
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ta!eaufpfcium,S<: pr*dicere quarmagno malo luuntur,hauddubia eflejqtritamcnab* 
unda., hcmines decofores facit.Quare in terra Caria Caunio#,quod fub graui aslodc 
r di daf Sunc>m"um 113modumlicnofosdicunteffe, VndeuerbumStratonicicitharcedi,iHic 
cra ambulare njortuosjquodomncsmirificepallerentfacie tabifica.InFordicidijsracris 0 
bus hoftiasqujc ucerumferunt,immoIarepr«cipicur,fi fcetus biceps aut mancus in utc 
ro cffet,uel interaneis exhulceratis appareret, em eiufmodi imminetium malo^ nunj* 
Cu erffc>cred»tumcft.Oraconcsincxtisapparuifle,la:rum fecereaufpicium.cotra Grac 
irr« wcrificanri,ad e*ta irrcpfiffcadefo iocincrc,neccm futuram 8C immincns fatfi por* 
txr* tenderunt^qu*moxfubfequuCafunt.Extaquocg defacrificantismanu,abaquila fuiflc 
txta e manu rapta,tam efficaci aufpicio fuere,ut nullu prsefentius aut fclicius fucritSi tamcn c ma 
lapfa nu deddiirenc,uel uifcera cruorc infeda effent auc Iiuida,nigriscB diftintfta maculis,uel 
fiomentum O(:membranauifceracontinens,hiansforetaut languincfuffufa, indubiani 
Capiw hofti ncc^m ^ ̂ ata'c CJ"tmm P°rtcnderunt: qua!eCraflbeuenit,cum contraParthosdu<3u* 
«Tuin prardfa ru< juftrarct exercicum,documcnto futura: magna: calamitatis.Prsecifa uero hoftiarum 
fuu ^iibmfa caPita>*uum &nguioem aut cxta Iamberc,Pyrrho facrificanci obitum (uduofum 6C fac 
Craffi aut te d,os ^uentus defignarunc.Idem Cimoni formicarum cateruas fanguinem unflima: cor* 
^"'^^"o^H^Ferut tamcn diuinadi pcriti/anguinem uidim* craffiorem &ca 
iotiiaa "diorcm,efficaciorcm uim portedfrc;quiucrotenuior eflet&frigidior,maioremha^ 
IXorafibrii bcrc lntel,18cntiam*Eft9 inter cxempla,pra:cifum caput uidimae fludu maris abfor# 
«xtaiparum. Ptum>a^c*tranoncomparuiflc,CalIicratidi Laced«cmonio intericum uit& attulilfc» 
ix fuiUucx. Subit tamen illa reputatio,uetcribustradi monumentis, gallinaceorum fibras maximc 
SanamuiAi' aHsgratas uideri,ncut talparum magi ucnffima dicunc,tllis® haud fecus quim folenni 
"laimapukhcrrimelitari.nat^cmmfunteilaargutillima.inquibusdiuinamtnsirw 
effe creditur.Fuiilcqj Cypriorum inuentum.cx fuill» extis fieri diuinationem quod® 
ixumatb e j.al?a ulma>nc^f litari.nec futura prxnofci potcrani.Ea uero exta qu* nihil ha^ 
bent aiuinationis,qux que expianti non litant.tanquam fine nutu, nulloque afflatu di 
R,Pu» uino rauta <Jicuntu^qu.busnonefle litatum notabatur,Qu*autero multum felicitjtis 
Cx» <|I» >p fifnff f° cetur,re8a funt.Apud magos uero, talparum rata & ranarum 
pontrftur in cu ntus tortun3tos,nonnunquam magnos cafusprardiccrecrediderunt. Cumbjc«tera 
uiaimu uifcera,detractisextis,poftquam litatum crat, ar*impolita, igni darentur, ipia tamen 
Nfetuno ac rXt3- nuncluam c^*a>fed ueru dccoda apponebantursfola tamen arietis cxta aqua elixa 
fluftitusfa- "aiscPu'kapponuntur.Neptunoucro<S( fludibusquumfacra faciunt,marcingref-
«ificidi ra furi,aliquando ipfam hoftiam,nonnung auda exta in mare pronciunt, &C uina infun* 
Sua gbuf^ui Utl^ non ak rc fuerit meminiflc,quod pcritirerum litcris adnotarunt fineu 
fcenbuiuii. lisuifceribushominum fuamuim dCaffedius innacosfuifle; idcircohominesfpleneri* 
dere,felle irafci,iecore amare,corde faperc dC timcre. 
Confudiia>cquitia,0' ludi ApoUmaresfquandc 4 Rornams ficrettt,du6vcmodo Diti facra fiant 
R
Crquotcmporc^ aput XXVI. ' * , 
Omulum urbis conditorem.pace cum finitimis parta.Neptunoeqwftri fo< 
lennes fecifle ludos,Confualiaq; appellafle, in quibus Sabinas fapu it,nutorcs 
memorant, Fuitenim Confus confilii deus,cuius ara in circo maximo undic» 
aggefta humo,abdicacrat,qu6d arcanum clTeconfilium putarunt;quam aram cum lu? 
dos ceIebrant,omnibusadire fas eft,reIiquoanni temporc noncft licitumiin qua Ro< 
mani facri fictjs igneis alijsqj folennibus feftos agere dics affuerant:qu« feria: publ ic* dj 
&az funt,in quibus facris uidlima erat muIus,quoniam id genus quadrupcdum primum 
uehiculo iun<3um fuiflc crcdunt,eo quod Luna: uehiculum traherent,cquosqj &afino« 
coronis fertiscp exornare,& feriari,ue(p illos Iabori admittere mos erat,quod inftimta 
tjauigatione,quum omnium gcnerum merces nauibus aduehantur, ocium quodammo 
Wfptumij do lumctis.8C rcmififiodata ficmcl quod cquos primum Ncptunusdomuerar,&eqm* 
omttor tadiartcm inuenerat,quareHippiusdicebatur. Huic Scxtili mcnfcdieodauopoftdc 
c«nfuaiia cimam» equeftres ludosRomuIum inftituifleficrunt,quarto aburbeconditaanno qua 
qu.nio « aicraptas Sabinasuoluc;tametfi menfc Martioprimum Confualiainftitura.eoq? tem* 
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Romulum Sablnasrapuiffedicunt. Eratergo isludu;,utequi &Tmu!i iumflf &.'foIuti fo™* 
rPc<Sitium 1«dio currerent.Qui uero fueritraptarumnume *££S£ 
rus.inter autores dircrepat; quidam non ultra triginta fuiffe tradunt, qu* curiis nomi» p,art,n>">"-
0» dedoremonnulli quingentas.plerig, fepte acuiginti.ut Valerius Antiasalii fe*c«tas 
d l?.Pia.H 8fln" r*tCr'? UJ°$ Confoal«,Marti quoq, in Martiocampo idem 
Romulusludos inftituit.quos ab equorum curfu,Equitia nuncupauit: qui, fi quando al E<miu«. 
kuione Tiberis mundallet campum.in C*lio monte.ubi Maitfalls cimpus emcole! 
^r^E^d^Annl'^' ."k ar<*"2axirao'eittra P°"amCollinamad idem Ve 
cekbrarunt'?rant en,m 'ud' Apollinares exprardicfo Mar ApoiUnaw; 
c,adesfctiPtiIf«it,bcIlo Punicofecundo.uidtoludi-
V !!_; ? AlijaCornelio Syllaprrtorc urbis c* rcfponfo Martianorum fra-
trum,a quibusfata Romanorum pr^fcripta erant,inucnfos dicuntfuifle. Io quibusde*» 
ccmuiri1 Apollini boue aurata &duabus capris auratis, Latonse'^ bouc aurata, facra 
Gr^co ritu faccreaffuerant, quos pr«torepr*fidcnte, populum laureatum fpechfle 
Apollim pro cuiufquc copijs ftipc data,TitusLiuiusautor eft.Cumqj anten incerto dic 
fierenr,PubausLKinius Varuspmorurbislegetulit.utdiesantetertio NonasOuin. , 
L,le/'±tnTrSfr'1S »in P.erP«u«™ te haberi captuseft. In quorun.cele, &2?3'. 
bntate, matronas fpcdata: pudicitiac in propatulo cpulari, omnib carrcmcniarum <?e«= brati* 
oere feftum dicm agereprodunt,pucros9 manib^amplcxos pfallerc 3C hymnos ApoU 
? ?ianac uir8mcs* Q u* quidcm Equitia Hngulis annis duodedmo ca< / • • , 
'e"d^ 5""« m«imo die» cerealibus incurrebat.in quibus poft doVciZ 
drSr If a,,'.8atiE'acceDfa flamma.curfitabJnt.Prarter^ aram C6li,qu* in 
Mattfo«mnn5T -m,num. ?0ta\num araDitis &Proferpin*inlocoabdito in ArjDjljt« 
tcmS,™ !Taretumcolebatur.locumdenominatum.quoMibiT.berisripaste. Pr°ftrP,i.«, 
r u .  S e r r a - a d  < J u a m  r « u s  e r a t  a c c e f f u s  h o m i n f i .  D i j s  
Sqlm»'p£c£rS*^ deT P«a^' 
ta,facra 5^ ludosinftiturosmpmnranf Za *. ^ ^ ^U3Sc^m°annoaburbccondi# tfr«. 
jpŜ SSSSSSSŜ BŜ ŝr 
oorijdtt^mmolani-r infcrorum,nigris uittfsautccruleisornat,flCcupreffo,Cum£H 
SnSZSfcX CTem M effoffam ttrram n.fttun« lac&mS 
l a r i f a c r o  i n f e r o s e u o c ? r i a r b i t r « t S S m ' ? " h 0 C p , ' a C U  
dimas eas\p finiftra immolenti& auum^?n!I!^»IILr5i m,... 
oieo inipergant.quippe uiti lacraexhibctes.cui oninia pcrdereproprium eft:lienam 
fterifiaefepukhris erufa.atro igniapponat:neq» orieoteluce.ut fuperis, fed nodlu ucf 
meridie,aut detf efcente die,hoftij immolare conuenit,capite ita conftituto,ut terram. 
on cilum fpe(5et.Cumi{ in deorum facrii qui rem diuinam facit, corporis prius ablu 
tur£ PUr8c«UrS' i;,i -"c funef*iac*hibituruj eft,omiflaaWutlow, leui tm fpargt* 
manfil110' amen h11 ^cruil|:ln'pomifkismaximidifciplina traditum.ut atrodie 
loue ^«ntareno" ,lcefe^ne manesfiercnt:quiaquum in his facris lanum ct 
ftinrL?fri!!f °! mcl-1aoarcP|,c™'jr"ft''odi£folcnciPrw®»ti mf"-
» primj n?Cr facerc «rtaba"f'H< t" ludi ad Tarentfi feculares didi,g no ftato die/cd 
P nw?rigine^ingu|iscentfiannis,e*pr*ccptoSibyllinorumcsrm:nwficbant,quo««°,'! ' 
g e n i a l i v m  d i e r v h  
rum autor Va!criusPubUcolafuit,qui primijscaefis atris bobus,Diti maribus,Profet 
Ct4aueribu» ^nx f<xminis,trina&io ludosad Tarentum fccit.Proditur tamcn decretum inter pon* 
ESSS? tifices,ut fi defundo cadaucri iuftaquifpiam cxhiberc uultAanhumatumcffetiudu* 
bium ucnirct,fatis habcrcnt,fi quibufdam facris prccationibus^ cxhibitis, glcbam ab#» 
(cnti cadauer/,aut tcrra inncercnt,terq? inicdo pulucre,a labe crroris cadauer,manescp 
cxpiatos duccrent:at<p fi opcrto humo cadaucrc, os cxceptum fuiflet, donec purgctur, 
inhumatum uideri. Eft quoq* notatum, in ardc Libitina: ea qua; humandis corpor ibus 
ftomaal. ufuifunt,Romanos ueditare,quinifi menfc cxa&o 6Cuefpcri\acFebruario menfe,mor 
tuij darc infcrias folcbat.Delphi ucro apud ara Epitymbia: Vcncris manes euocabanr, 
Crltd!* &dcfundis parcntabant,.Gr*ci autcm paucisa mortc diebus, fcralialitabantdcfun* 
dis obfcquia;obfcruatum% ut rcliquo corporc cobufto, plcrfi^ digitum mcbrum'uc 
aut crines feponcrent,quibu*tanquam cadaucri iufta perfoluercnt 8C parentarent. Ex-
Ixuri. tcris uero gcntibusdiuerfa parcntatio fiiit;nanc$ apud Platxcnfes manibus peremptog* 
ciuiurn dabantur infcriar, ut prarccdcntc tibicine, uchicula multa lauroflC myrto fufca, 
cum coronis fequantur,mox Iadi«,uini 6C olei libationcs fucccdant: dcindc purpuram 
indutus princcps, cuiusdudu rcs gcruntur, cxclufis fcruis, madato antc pyram tauro, 
ubi Ioucm 8C Mcrcurium adoraffct, manes illorum qui pro patria cccidcrat,ad coenam 
aduoccttpoftcacratcrc mcrumIibans,fcdcfundorum manibus propinare afTeucrett 
hocmodo illosuclut claro pra:coniocxcitos,cxpiari opinati.AchiHis ucro manesin Si 
gato nifi nudos SC ungucntis dclibutos circa fcpulchru dccurrcntcs,nudos cxpiarc cora 
Albini pcrrum eft. Apud AIbanos,manibus defundorum parentarc,aut iufta pcrfoIucrc,nuIIi 
pcrmittitur,quod dcfundos humanaopc putabantno cgcrc. Eflcdoncspurgatumdc* 
£ff(4oacs* caput inaurant,illi% quotannis hoftias madant 8C iufta pcrfoluunt. Augilar, quj 
Aogn*. ultra Cyrcncm funt, nullos deos,pra:tcr dcfundorum mancs,putabat;ab illis ubi tumii 
Acgyp'*» Iisincubuere,pcr fomnia refponfa accipere opinati. Aegypti) dum manibus defundo^ 
parcnrant,poft preces opplcti lachrymis, tumulum amplcxantur 8C coronant: quibus 
mos crar,in infula quar Abalos dicitur,ut fi quo merfo in flumine.cadaucr non apparc^ 
rct,ccntum annis illifunusfacerent,& ita mancs expiarent.Delphi cum Pyrrhi tumuld 
DrIf u nulJo honorc anteacoluiffent.poftcacum didiciiTent,iIlum contra GallosproDelphis 
adfuiiTc,Pyrrhi manibus in poftcrum parcntarunt.Ddtj ucro pucri dC pue!Ia:,Hypcr* 
borcis uirginibus uita fundis,tonfis crinibus parcntaiTc dicuntur.quogfufis inuolutos, 
C*t*. fupra iltarum monumcntum puella: deponunt, pucri ucro in fcpulchris* Gctarum Ic* 
•dThJJIi fc. crat,mancs uiri dcfundi,non alitcr nifi mortc uxoris cxpiari. Ad Thcrci fepulchrum fi 
puichrum, qUj parentant,aut immolant,hordci loco calculis utuntur.Romani ucro floribusorna' 
rc fcpulchrum, 8C facrificio at^ cpulo dcfundis parcntarc folent, nonnunquam thurc 
b Dcccmbri & nicro fupplicarc finc tibicinc, quibus in acic cacfis, fuittam ara quam annua parcnta* 
tioconftituta. Et tametfi menfeFebruario mortuis darc infcrias confucflent, Dccius ta* 
men &Brutus,contra maiorum inftituta^Deccmbri mcnfc parentabant.Proditurcp mc 
morise Traianus impcrator,in ca domo qua Alcxadcr Maccdp morte fubl atus fuir»eiu& 
cltio1»"?0 manibusparentaflc,SCfacrum fccifle.MaximaucromaniumcuocatioCHomcritefti* 
Aolrnf^ monio>pud Aucrnum traditur fuiffc,in quo casfis uidimis, &C carminccffufo,manes 
dcfundorum ab infcris per dirascxecrationcs cliciunt: mox ccnuiffima cffigic,&:hQ* 
minis fimulacro fub nodcm apparcnte, refponfo cxcepto, fupcr quo confulturi uene* 
rant,e confpcdu imago in auras pundo tcmporis dilabitur. Notatum^ 8cillud,ln dco 
rum manium facris &fcralibus cccnis,pr*ter Icnrcs &:offas,apfumapponi,quibus qul 
facrisintercrant.ucfcebantur.Ncq*fotumfpcdacula&ludos,feddcorumfacrificia8C 
tc frniibui manium parcntationes,fi quahdo minus rite cxhibita, aut fi non omnia iufta 8C folennn 
«««*. feruata cffent,ex Icuib" omiffis caufis^ut plus iufto fcruatis,fccfido &tcrtio ac fepius, 
uctcrcs inftaurarcfiC rcficcrc confucfle. 
Qg t [4 cr* expiAtioms cdufd 4 Komms fcrtubtntuTyCr quibus tx tdufis fcrtnt^usrt 
4 p u d  t x t e r o s *  C d p u t  X X V .  
s > roifnia T ̂ tcr P^rima facra qu* uctus religio habuit,qua:dam folennia 5Cftata fuerunf,qu* 
«iuu! JL codcm ftylo modo  ̂indici fcmpcr 6C fcruari folita funt, quorum ritus 8C cxtcmô  
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ttias tranfgrcdiaut onuttere,nulli fas erat: fiquidem fi !apidibuspIuiffef,Nouemdiali fa*^^uW 
fempcr facro expiatum fuitihoc enim facrum nouem d/es cokbatur, quod uel pra:tor piuiffet. 
urbanus^uelpotifexmaximus cx fenatus decreto indicebat;id'<£ uel ccclefti uoce in A1 oftlma'*10 
bano miffa,uelharufpicum monitu. Si ucro cseleftes mina: terrorcsfue,auttctracn(!cia ruiff«nt.api>a 
rentur prodigia,formidinesq?,ucl fi terribilisfpccies,autquidnouum 8C inopinatum 
oblatum effer,ut cu duo uifi foles,faces'ue dc ca:lo coIIuxiffent,aut crinita fidcra infigni 
nouitate,ucl igneus turbo,at<pinfolita mundifacies fulfiffet;ftrepitus'uc armorum dc 
lo auditus,& ingctib9 procelliscffufus imbcrforet,ucl mifto fanguineTibcris flu* 
xiflct, tcdaq^ publica a:des'ue deorum de caclo tadaeffcnt,autalia terribilia monftra 8C 
prodigiaca:lcftiaoftentantiaminasapparcrent,hisauertcndis terroribus, piacularibus 
iacnfjcqs fadis ad placandas iras,uel feria: indiccbantur,aut Icdifternia tribus ftratisle 
dis,Ioui,Vulcano &Minerux,Cfiquidcm hi iadus fulminuni poffidebant)nonnun< 
quamludorum cclcbritate,decrctopontificum procurabantur.Fiebant enim fupplica Suppikarfa-
t i ones  cum fo lcnn i  p reca t ionc  u rbe  to t a , c i r ca  omnia  de lub ra  phanaq^  8c  pu lu ina r iVi i  C f " 
quibushonosdtisdabatur;fenatorcsqj& patriCfi cumconiugibus 8c liberis, plerung* mO,10S em* 
coronati,nonnunquam omnes tribus 8C ordines,prarcunte pcmifice marimo, aliquati** 
doduumuiris,pra:cedentibus pueris ingenuis & libertinis, ac uirginibus patrimis 8c 
iuatrimis coronatis,uel laureamtenentibusmanu,uocc modulata pronunciantibus car 
men, prarlata pompa,frequentes fupplicare,& pacem deum cxpofcerefolebar. Gr& Graeci, 
ci uero fi quando territi malis fupplicabat, uetuftum carmen inter uota precesqj cani iu 
bebat,hoctcnore;Beato^antiquiffimafanitas,inomnitemporetccumfum,Qua:qui fnu 
dempuluinaria,apparat$ledic2t diuo^ erat,in quibusnuminapro maicftate iuxtaaras nfo 
fublimia extabat,qui bus fafciculi cx uerbenisCftruppi uocati) pro capitibus locaban* 
tur.Ha: quoq? fupplicationes,fi quod iuftff bellff inexteras nationes indidu,aut fi pro ^io»a:«u* 
aris focisq^ 8c deo^ templis,ac folo patrio pugnadum foret,ut ea res poputo Romano ft. 
focrjsq? acnomini Latino bcne 8Cfclicitercueniret, utqjbonisaufpiciisacdfisbeneiu* 
uantibusarma fumcrcnt, Ac uidoribus bello uiris,ob rcs fcliciter dudu eo^ ̂ cftas,in 
gbusgratesdiisagebant,muliercs%eximioscultus,uiriptexrasatqi ampliffimaorna* 
mentafumeba"t,afenatu maximi muneris loco fepe tribut«-c funt, modopluriudiciu, 
modopauco^,proutmagnificegefta,5<:profpcri fucceffus poftuIabant.Diuo Iulioin ^urPT.ic"i<> 
expeditioneGallica,ccntraquos multiplici cladedimicatum eft,ob claras pugnas qn* frifi10de" 
decim dierumfuppIicatiodecrctafuit.EtDeciusBrutusobprofligatu Antoniumbel DedoB™to, 
lo MutinenfiCquod antea contigit nuIlQquinquaginta dierum fupplicationes meruit, 
Cicero quo# in fenatu C.Odauio ob res feliciter geftas, per omia templa phanab pa r nA . 
riterquinquagintadie^ fupplicationesdecreuit.In quibus grandes natu matrcsmani* c•oaau,0• 
busamplexa:,& uirifemotim coronatiprocedere,&cubcmsprccatiombus 8C fauftis 
ominibus adtepla conuenirc,8<:dijs gratias agere folebat.In hisquoq; pcipue ciues to vituiarf. 
tari,quod uitulari dixere,delubra patere, aras facrificiis fumare, honore'9 ac donis cu* 
muIari,nonnunqua uinum 8C thus publiccdarilegimus, Fuitqjfupplicatioaliquando ^pp',cat,"0 
prerogatiua triumphi: nam quibus ob rcs bene geftas fupplicationes dccret^funt' rog£?ua.prs 
haud multo poftfelicitercofedisbellis^a fenatufpeciofostriumphosdatoscomperi# 
mus,Obferuatfic£,uf quotiesobfecrationes,fuppIicationes%,autledifternia indiceban 
tur,a* iurgns 8C litibus teperarent,uindisqj uincula demeretj 8C tametfi ob rei militaris 
facinoraautparta uidoria,fuppIicatiodecernifoIeret duciabfenti,uni tamen Ciceroni 
togato 8C pra:fenti,q> remp.econiuratorummanibuseripuerat>& ciues conferuarat, c"ero|li* 
fupplicatio decrcta fuit. Eftcp animaduerfum,plerucp a' matronis quibus uiri effent,Iu 
^onifupplicatum, primtjin Capitolio,deindc inmariproximo,undehauftaaquatem iuppi/cario-
P*um & fimulacrum infpergebat;Poftaliquotueroa:tates,defluxis moribus,6<: colLv ncs o b Jtuif-
difciplinamilitari,obIcuiffimas fepe caufas,& qua:ad remp.uixpertineret, fuppli 
cationes decrctas inuenimus;quippeNeroni ob recitationem carminum in theatro, 
J3^ ob fugasciuiuminfandas,&obpubIicasclades,quodfa:uitum effet in noxiorum 
°^a> Icuibusdccaufisfaepedecreuitfupplicationem fenatusj namquoties fugas aut 
es ^ffifTet Nero, toties dljs gratcs habitas autores referunt.Fuitc^ ifta uaga po* 
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Cf*ci* pularis fupplicatio.Grareis autcm ob profpcros fucceffus,* partsm de hoftibus uido* 
riam,rarenter fupplicatio,fepiusepulum per fingulas tribus publke dari,& ludt indi* 
Athfiiirniei ci foJcbant,Si cuitamenfupplicatioproinfignibusfadis dabatur,apud Athcniefesfer 
* uatum eftjut uafa aurea 8C argentea in pompis efferrent,& facra decernerent, quali hoc 
vbi monftra magnificumlaudationismun9 forct.Si uerofemimares,autinfolitianima1ium partus, 
cditaeiTcnt, g£a|ja monftrainformiaeditaeflent,iuflb foetu ejcportari,8C inmare uelflumcndeiici, 
a ter nouenis uirginibus,carme per urbem canebatur,donum deinde lunoniferebatur. 
Obbubonrm Quod fi bubo uellupuscelIam Iouis,aut Capitolium intraflct, propter id prodigium, 
autiupacri- tcdaraut uu&imac, nonnunquamfulfurisSCaqua: luftrarione urbemaut Capitolium 
pit°ingUr«ra wpiarunt& Iuftrarunt,qua: uidima Amburbialisdida. Licet fingulopcrfcdo quin» 
fum. quennio,per cenfores urbem luftrari fue,oue 6C tauro:aut uerre,tauro,& ariete,qui cir 
uia!ma!)Ul,S cunducebatur,qua: Solitaurilia uocantur, inucniamus.In quo fuit coftitutum, utmen 
SoJitauriiia fe Februario quo temporeurbsluftratur,FebruoCqui luftrationiprseeft^inprimislita 
taKmoniT. *cnt 8C facrum facerent;mox cenfor in magna ordinum frequentia dcos imperiii pra:fi-
desfolenni precatione aduocaret,utrem Romanam,urbes,templa,fines, aquasperpe-
tuo feruarcntincolumes,&: profpcrosfucceflusdarent,dubiis'que conatibu&adeflent; 
mala'^ auerruncarent^uota^infequens luftrum promitterent;circum'quc urbispo*» 
mcerium fereno ca:lo,pontifrces,flammes dC omncs augu res,facri ficul i dC uates,Vefta« 
les uirgines,galli facerdotes,feptcmuiri epulonum,quindecimuirifacrorum &C falii,fie 
quentibus patribus &omni plebe,Gabi'noritucum folenni precatione procederenr* 
Quid in lu- Cum'queinprecationiscarmine,quumluftrumcondercnt,antcarogaretur,utdi)im« 
recaban mortalcs rem Romanam uolentes propkqqj propagarcnt,& ampliorem facerct:polt<* 
tur i d*\t, ea au&o propagato'qi late impcrio ad fummum culmen,Scipio Atmylianus cenfcr,in 
condendo luftro,non ut ampliorem facerent, fcd tantum ut rem Romanam feruarcnc 
incolumem,rogari iuflit,tanquam ad ultimum amplitudinis prouedaeflet. Manfit'<p 
diu mos,ut in omni precatione quum pro populo facerent,pro fenatu quoque 8( qui* 
ritibusprecarenturjneque faseflet,in folcnni prece fine altcroalterum nominare; ficut 
Athenienfe<ut refert Thcopompus^quum uota diisefFunderent, Chijs 8( fibi profpe 
Athenitnftj. ra precabantur,& in Panegyris,fqu« fingulis quinquenntis fiebant, per prrcconem fibi 
8C Placarenfibus bonaprecari ufurparunt»DeindePhiIippo fubirati,propter continuaa 
clades& belli maladecreto fanxerunt,utquoties faccrdotes profpera Athenicnfipo* 
pulo,fociis'c5 8C exercitui precabantur,toties Philippum,libcros,terreftres nauales'9 
copias, atquc omncm Macedoniam,cxitiali carmine &C diris imprccationibus detefta* 
rentur.Ncro tamen dum Ifthmi opus aufpicatur,in pra:fationis,carmine fibi tantum& 
in luftropu populo Romano bona precatus fuir,diflfimulata fenatusmcntione» Vt'qj cumluftrum 
biicus iuau* ficrct,publicus ludus populo minueretur,quia in publica lartitia illuuie Sfludufceda 
Suifuritiftra rinondccebat»Sulfur quoqueluftrationibusadhiberi pleriquc uolunt;fuitentmreli* 
fiibitumad" giofum,maxime'<5 ualuit procurandis religionibus, ad expiandas fuffitu domos, quac 
um' luftratio in rebus pluribus fiebat ob incolumitatemj nam uitula prarcedente,aut agna 
coronata,mefl"is,ager,fundus,terra, grex uel pecus, tcr circunluftrabatur, ̂ rofequentc 
agreftiumturbacumfiftulafolcnniqjpfaltatu8(c!amoribus,dcumdeam ue,cuifacra 
fiunt,inuocante,uti morbos,uaftitudinem,calamitates 8C intemperiesprohiberct,fru* 
Ambaruaie menta''^ grandire 8C bene uenire finerent,paftores pecora'q? feruarent» Quod quidem 
tandTim e" anibarualcfacrum ctiam cutandis imperti finibus fiebatjprimusenim imperiifinis,fe* 
rium,,mpe fti locus,ad quintum fextum'uclapidcmaburbenofabaturjmoxLauini,ubi dl^s patrrjs 
Romani reges pro falutc urbis facrum facere afluerant.Poftea Anco regnantc,ufque ad 
«>nditaando marc'top^riumprolatum,Oftia'# in ora Tiberis condita.Temporedcindcproceden* 
tc, longe dilato audo'<p imperio, poft magnos progreflus alt}s in Iocis,ubi finesRoma* 
ni imperrj crant,pofitifices uno fimul temporc uelut in patrio folo facrum concelebra* 
runt,&ambarualem uidimam fecerunt:donecRomani imperii terminusa Gadibusad 
mare rubrum 8C Oceanu,& ab orientc ad Euphratem,quoLucullus procefl*it,& OIu* 
ros,quo dudu Pompefi Magni Romana fignaillata,funt, imperii termin® propagatus 
fuittimeridiano uero ad tradum Libyxt8C ad Scptcntrioncf« adRhenum &Iftrum, 
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quiquidemlatiuspr0ceflerunf,qu3m Cyriimperiumfui(fetradi'tur,cu!usrcgnumter 
minos habuit ab oriente mare rubrum, ad feptentrionew pontum Euxinff, ad occiden* 
tefjiCyprumfiC Aegyptum; aimcridicwuero Aethiopiam» Sitamenageriuftrandus dmtioftrafl 
foret^ita luftrabatur,ut lunoni 8C lano uina libarent prius,mox Martem patrem,ut fci» * 
cns uolensq? propicius adeffet fibi 8C familiac, aduocarcnt, agrum'qp perfedo facrificio 
luftrarent» Apud Gr^cos urbs cxemplo Epimenidis luftrabatur, ut binas oues nigri 8C Gracd, 
candidi uelleris ex urbe pago'ue,quo ire ucllent,libcrasdimitterent,fubfequutis cufto* 
dibus,quiillasubicunqj accubuiflent,benefacientideo immolarent.Gallis uero luftran Galli* 
di urbem ufuserat,ut hominem purioribuscibis anno ftginarent,ac fefto die urbetota 
circundudumextra pomccriumeducerent, eumqj moxlapidibusobruerent. Si autem 
ouesluftrarentur,obferuatumeft,utpaftor fummo diluculoaqua illasinfpergeret8( 
fulfure,herbaq? fabina 8c lauro igne fuccenfis,circum ouilia fuffumigaretj cumcg facro irUW 
carmine,miIio 8C libo cumlade 8C fapaPali facrafacerett quo fuffitu pccora expiari 8c 
morbosdepel!i,ac diras tabesexterminari putarunt.Quod fi exercitus luftrandus effet, ixercitus. 
isinftrudus, praecedente fue aut hirco,oue 8C tauro,in campo Martio luftrabatur,ar<» 
matosq? milites,pedites,equites9 lauro coronatosrcm diuinam 6Cluftralc facrificium 
facereoportebatfubdi«o,utfuita Seruioinftitutum,quihocIuftrationisgenusinue* 
nit primus;quem diem Armiluftrum nuncupant, in quo id magnopere feruatur, ut cj 
hoftias ducunt,eligantur bonis nominibus,indecerta omina 8i felices fucceffus toto ex 
ercituicaptantes4Manfitqjconftitutum,utquumexercitus6£caftraluftrabantur5triti* 
cum milicibuspro cuiufqj contubernio daretur,8C fingulisdrachmse, munera'q* 8C do* 
natiuum,uotacg in proximum luftrum exoluedaduces promitterent. Maccdonibus uc nc 1 
ro inter diuifafn hoftiam,priorem ad dexteram,pofteriorcm ad lauam ui«, aut difcif* 
fa: canis uifcera,armatas copias& exercitum traducere, inftrudo paratoqj milite pra^ 
cedere,&fimulacrum pugn#edere:cumqj cohorteregia &omni bellt apparatu,arma Xerxci« 
ab ulcima origine regum proferre,&: facrum piaculare facere,luftradi mos fuit.Xerxes 
^temmilitedctrciSantcmilitia,iri duas partcs difleifi:o,excrcirum traduxit,6£ hac ui* 
crimacxccrabili milices luftrauit,6c criminaexpiauit. Si ucreclafifes nnua!es'cpcopia Claffmmac 
Iuftrarentur,difpofita claflcinIitore,aramqu*mariabluebatur,conftruereconuemtjin JifumS/® 
qua facerdotesuiciimasca:deret,moxcircunftanteexcrcitu, carfam ui&imam atq?exta ftrandimoi, 
perclafleminlitoredifpofitam nauiculiscircunferrent,cumfalenni carmine &precaf 
tione,ducibusunainfidentibus in fcaphis;diuife^ hoftiar partem in marecumuifceritf 
bus porricerent, partem uero flammis adolerent, eo modo claflem luftrari 8( calamita 
tes depelli opinati. Rog9 quo^militari morcIuftrabatur,urinftruda:armata:'q*acies ri£gi,uftf* 
ter circum incenfam pyram,ubidefundosinacie cremabant,arma quatientes cum lu* 
du 8C lamcntabili carminc,nuncfrena8<: balteos,nuncgaIeas 8C criftas,fa:piusenfes 8( 
arma fpoliaqj in ignem mitterent & cumtripudi)sdecurrerent;hoftiisc£ ad rogum im 
molatis,inferias occiforum manibusdarenttflammacpextinda,occiforum cineres mul* 
to arena: aggere cumularent,quum tot urn« fingulis nonfufficerent. Curias quoq? 8( Curiamm u 
populum purgari accepimus, ut cxcerptum uitulum ex ford« bouis immolata: utero fguli laSin 
Cficut in Fordicidiis mos eft̂ per ueftalem natu graudiorem igni comburerent,exĉ  iU 
lius cinercs6Ccqui fanguine,aduftisc$fabarum ftipulis fuffimen fieret,quo populus& 
curistPalilibus purgantur,quod quidem in templo Vefta: pracipua cura ad dubios ca 
fus 8( incertafortun# fcruabatur,hoc modo abinfortunrispopulum uniuerfum expia 
ri putantes.Prster qu«, Tubuluftria ueteres celebrarunt, diebus quibus Martio mcn- Tubutuftrit. 
fetubarfacroruminatrio Saturioluftrabantur^SomniaquocgmeticuIofa 8i'curas,flu' cu^rum™** 
«ninis abfolutionepurgari,& fafcinationes faliua ieiunarepelli, ueteri fuperftitione cre faicmaUum* 
^itumeft. Apud Athenienfes 8C Lydos facrum piacularefir,utconciones,thcatra& Athcni£nfic,« 
P°pulum minutis porcellis luftrent pcr periftiarchos, 8C ita calamitates auerterent Pmftiarchk 
paUerruncarcnt.Scd quod eftde fulfure didum, idcm de lauro 8C ucrbenaca comper Jrfo0rift 
"^^ftjfiquidem uerbena 8C laurus,fuffitionibus frequens fuit,propter religionem ani verbena. 
0 Illcuffam,quQd quialiquo cffent piaculo polluti,fa:piusfulfure,nonunquam aqua, ̂ «"£11*10 
0,ISni»ucrbena& lauro expiantur, Tres cnim iftarfpccies ucteribus fucreufu frc- & (pahs. 
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quentessaut cnfm teda 6i fulfure purgari, uel aqua ablui, uel aere uentifari fokbant, 
drofinml Homeritcfttmonioa Gra:cisferuatumlegimus:apudquem Vfyflcscscdcmpro* 
corum igne 6C fulfure expiari iuffit:& Oreftes aqua,qu® feptem fluminibus confunde 
batur,ablutus,dimifit furoremjquam marfnam efle c6uenit,quum propter uim igneam 
magnoperepurgationibusconfentaneaputetur: nanqi man fepeexpiamurqu&uiolii 
Exput«andt ta funt. Troezeni quo<jj uc a materna csde Oreftcm cxpiarcnt, cx Hippocrene aquam 
adhibucrunc,Inter reliquas uerocxpiationes,prodifrarumexpiandigenus,ut qui deos 
Eadj, fibi iratos 6C nunquam propicios ccrneret, Itnteatus (ucernam 6C laurum manu tcncns, 
genibus obrepere dcbcat, 6c uocibus acctamare, numina'que fibi irata palani profi teri. 
Iplam uero laurum, quum fuffitionibus 8C magica: adhibetur,accendere 8C igni admo* 
uerc conuenit;qu£ fi admoufonantius crcpit,haud dubic propicia numina dclignauit; 
fi ucro nutlo murmure tacct, infelicitatem. Aliter in prophanis ufib9 o!eam aut laurura 
o/um bitu ^oroburerejinfandi aufpicrj erat: praeterqj laurum etiam myrtum fuffitionibusaddide* 
m/n&acjcfl runt,OIeumcj8Cbitumenmarinainfperfumaqua,admifto fulfure,atqjdcs,inIuftratio 
Sanlbusadhi nibus expiationibusq? adhiberi copertumeftfmaximac#dabaturopera,nc quib9dicbus 
b«ri foiitum. urbspopulus^iecxcidiumautcalamitateminfigncmpafltfuiffent,luftrumquoquonK> 
°rUm ficret,quiafcedocxitu 6c graui ftragcomniacafuraputabantur,Qucdfi bouemali 
<x?l °* ud'uc animal loquutum, aut hoc genus portcnta nunciata forent, uetcris inftituti crat, 
fub diuo fcnatum &C patrum concilium haberi, quodexpiationis gcnusputardt.Fiebat 
enim fenatus non in Roflris,neq$ in curia, ubi habetur freques;fed in I oco aprico SC pa* 
interrjmotu tcnci ca;lo,ab auguribus tameninaugurato,nc irritum fcnatufconfultum fieret9Si ucro 
terra ingenti concutfa motu.aut urbs agri ue contrcmifccrcnt,quod raro euenirc dC ma 
gna portcndere dixcrunt,facpius fupplicationem intriduum dccreuere,duumuiris prse 
euntibus:nonnunquam ut ex una familia omnes coronati fupplicaret, uel ferias pra^or 
Nomen dei urbanus argris leuandis mentibus indiceret,concioneaduocata.Nomen uero dei cui fa* 
fnKrrfmStus crura ficrct,fupprimebaf,ut9 iurgrjs 6C litibus Cemperaret,admonebat.Fuitqpanimad 
cxpiatione, uerfum,nunquam urbcm Romam tremuiflc, quin alicuius futuri mali pr*nuncium ef 
fet:ut<$ femel motu tcrrc enunciato,pro quo feria: indida;, conccptse'ue erant, aliuro 
terrarmotum eadc die nemo cnunciarct,q> foedum 6C magni difcriminisforct.Cur auf 
deinomen cui facrum fieret,fupprimebant,illud caufc traditur,quod cum tellurismoo 
torem certum deum,qui cam uim haberet^ietercsnon dignofceret, illum quihuicrei 
prarelTet,nuncupare pontificales uetarunt Iibri:6C ne ancipiti arftimationc fcrrcntur»ali 
um'q? pro atio deo coIcrent,autnonoffcnfumnumcnplacarent,fatiusduxcre,dci no< 
mcn cuifacra ficrent,fupprimere,quamitlum frutlra autp^rperam nominare.HIud ue 
«pSo^H*11 ro noneftabredixiffe,quod apud Athcnienfes fcruatu lcgimus,ut li qua enunciaretur 
«niftrisenun monftrajquarexpiationeegerent^AgyisjideftjUeftibularijsdtiSjin femitisuiarum facra 
«1««. exhibcrent.-quare Agyleus Apollo colebafureximie,utfi id bene feliciter cafurum 
cffet^fperos fucceflus darent,6C promiffa firmarent at^ admittcrent;fi ueromoles ali* 
qua inftaret mali,aditu inhibito 6c obfepto,auertercnt &auerruncarcnt% 
Qut affmicas cum Sexto Tarquitiio Supcrbi fHio,cr qu* Collatino cum Lucrctie 
curn Utrocf; fuerit. Qdput XXVII. 
Vpcr Ouidtj Nafonis uerfu de faftis fecundo,ubiLucretia ScitumTarquinium 
Superbi filium, fingulari fcelere 6c audacia domiexcepit, hoftem pro hofpitc, 
Ouidniocus L ^ quum ilHus ftuprandiemalaeum libidocepiffctjdum inquiK 
in epiitoiii, Comiter cjccipitur,fanguine iunflus crat: 
Quoiure cognationisLucretia Seito Tarquinioiungerctur,& quidIunioBrutotqu| 
Tarquinium rcgno ciccit, affinitatis cum Lucretia fuerit, apud ftudiofos, animo tunc 
ociofo 6C rcmiffo inter circutarcs iocos qu«rebatur, fuperuacua tunc forfen difputati* 
one.Cum%nonnulti ob inccrtam cognationem Tarquinij, Collatini& Egertj,ancipitt 
seftimatione ferretur: nos fn re obfcura ob uctuijaccm dum cognationis gradu per omia 
cxcmpla colligimus, inuenim» lunium Brutu Tarquiniaforore Superbi rcgis natum, 
TaradnS^Su ulPotc cx forore genitu,Superbo ncpotem fuiffe. Collatinus ucro,cui Lucretia nupta 
prrbi nrpos. fuit,quum Egcrfyfilius forct,fiucCut nonnulli tradunOncposapfccj^ Egerius cum Tar* 
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quinij Prtfci frater fuerit,nihil ambigitur, quod fi Tarquini9 Prifcus Superbo auus ex 
titir, quinCollatinus nepos Egerij, fraterpatruelisSuperbo>&: Sextoauunculusfiat. 
Quod fi Egerium Coltatino patrcm dicamus fqfffe,prout frcqucns opinio eft,haud du sutioTogna 
bie Collatinus Superbo nofratcr,fed uelute^ fratre aui natus,maior auunculus forct, tio, 
inuicem'9 Scxtus TarquiniusColfatino proneposfieret; Lucrecia ucr6 co gradu, quo 
ScxcusTarquiniusCollatino fanguineiundus erat,eodem affiniratis iurcSextum at< 
tingerec.Quod fi Collatinus 6C Brutus cx duabus Tarquinij fororibus editi fint, prout 
aln cenlcnt,nulla controuerfiaeft,quinCollatinus6CBrutusardiflimo graduconiun# Coiiatini at 
ipfe'qj Sextus Lucreria: ricpos fit. Si autem Tarquinius Prifcus Supirbo non Brul1 <ogn«-
auus,fedpaterfuitiDrmultie*ieqUutifunc,Coltatinus Egertifilius, & Supcrbiis, uelut W°* 
cx duobu3 germanisprognactJfratre5patrueleserunt,Lucreti3,<# Collatini Uxor^nut* 
Iadubitacioforet,quraSexcoauuncula cenfeatur; intcr'<$ Sextum Lucretiam iura 
fummae neceffitudinis forhiHtc ieft enim ille Brutus omnium fcrmone celebratus, qui 
lcgum3£ libertatisfummusautoret uindex,cum furerefcftmulairct,latercm animum 
ntmium diu rcconditum, fuo temporc detexit: magniftca'q* oratione, non uecordis 6c 
dementis,auunculo imperium abrogauitjpopuluscp Romanus aufpicium imperiumqj 
fcquutifuu,ex grauiferuitioSt dominatu regtofeinlibertatcm ucndicauit» Sed quod 
deldnio Bruto,qufcTarquini6 Begnd eiccit, idem de Decio Bruto,qui confpirans cuni 
Cafffd^iecem CaioC^fari tncukrejducesr q; 6C affertores Romanx maieftatis fucre, fa 
dumcompcrimusjfiquidem hicpropioreaffipUateC£efari,quam luniusBrutus Tate 
quinioiundusfuittnbii enimnepds,utiUe,fed ftliuseffe creditus eft, nam quum Ser* 
uilia foror Vticenfis,mater\$Brutifuefit,cum' quaadolefcensCacfar confuctudinem 
nonifincprobro:habuiffefertutv<:unv<£eofemporeBrut* ex Seruilia natusforet,haud 
dubreCiefarisfili9 uulgo habicos <ft,Quod ipfum Csefaremdie catdis fu#,qui}lmdiq? Iuniui Brut, 
infeftismu<?ronibus appeterctur,dixiffeferuntJunia uero terttaforor Bruti,Caflionu DrciusBrut* 
pta fuit.Porcia auttm Catonisfilia,mulier non muliebrisfpiriturs,quum Bruto nupfif }""laBru,ifa 
fet,cum miris modis,& fuper omhium amorum ardorcs amalTe fertur, ex qua Bibu* Porcia Cato» 
lum tuUr.Qua: cum poft affliiftas forrunas Bruti necem audiffef, quum mor/ nnfmo de ft" 
ftinaffet,idq^ fixumftatutflq? haberet,&neuim fibi nffcrret,ufetfta arma fuiffentjea prx 
fentia animifuit,utcIaufo cubituli oftio,necuius interuetus facinus morarctur, incen 
fo carbdne,& fibi infauccs indito,mcmor gcfwris &i Romani nominis,necem fibi ipfa 
confciuititantus uigor animi ingentf tg fuit,tami'# fpiritus mulier,admonitupatris,g m _ 
parirer man9 fibi mortifero uuherc intuferat,fuiffe credita elt Jn qua quidem re fubic f«.ifci re apud 
rcc^rcfatiojueteribus litcris 6C ahnadium monumentis extare, quodcametfi apud uari" 
asgcntes uim fibi afferre^ 6C nccWn fua fporite cofci fccre', dignfi laude 6C magni fu tri probro d* 
er(t (labwumjapud Thebanos taWe,qui mortem fibl cofctuit,nuUa fuit laude di batur* 
,4?'gnustquin^tiilSidcrimtoi!dabatur8£ptobrd,eo'qjfkinorepudendamin ^ 
jfdtiamfiCimpcritiS coargttebatfuam,uclut fui carnifex,immanisq^ na' ; 
ii -U:^ - turae fofetj Athcnicfesuero cfi neccquifqua fibi1 manu cofciuiffec, 
T< *J. j i. defundo ttdaucrrmanfi tan§ facinorofam abfcinduntiitlamqj • *'' ^ 
- >'• diurtami corporejfnhumatamrelinquut^reliquu ueroca r » * 
''dauerhumo tegunt.QuodPlatonis documcntfi fuif, 1 '• 
j i !•' JiygcenfuitoptlmtiqtJencjs infra&o animouim 
: jd :'^i^ii/;|ortuixa!^liicsirQj$x^amfiaitii poriusffcr' -ir • -jefibironcfi 
: 4/lOor. ttfiC nifi cfrdics promiffus aduene* " '* dfcen4j* 
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Locus cx tcrtio Ciceronis de offlcijstfuid ucnditor cmptori prefare tenedtur, cum Si~ 
gifmundo itt fukurbato difcnjfus* Capat I. 
VM SigiTmundo Fulginafc, uirododfo 8C multa# 
rum rerd cognitioncdaro,uetus mihi iprimaad* 
olcfcent/a confuetudo fuif: is quanquam multisrc 
rum a<3ionibua,pI uribusqj muneribusapud pon* 
tificcs magno ufui foret,fi quando tamen negocfyi 
paufaficrctXquod uixilli cotingerepoterat, ut in 
tantamole rerum ab immodico lafcore coquicfcc 
ret)id quod otfj dabaf, ledioni cIarofiuiroi67auc 
fuorum tempo|t fcribcdisannalibus,rebusqj ucl 
pace,uci belto gefh's,pcrlibcntcr exhibebat* Non* 
nunquam in fuo prardiolo inmonte Iamculo,mi* 
ro profpedu & coUibusamreno, ubi jediculasha' 
bebat,cum amicis fe rccipicbat, ib% lepidis iucuf) 
dis<5 fermonibus,id quod erat laxamenti, una familiariflimeconfcrebat,Pr£eftabat nd 
nunquamnobis ipfe ccenulam,ut non nimis infolcntcm,ficprofc<fto fobriam 8C mode 
ftam,ac temporibus confcntaneam:S<: ut erat ipfe comis facitis<$ natura,itafiicilem norf 
bis uidum,non exquifitis ualde oblonfjsapparaba£;nquidem afparagos aftilcsacido uf 
no 8C pipere cond/tos cum iufculo tepiduIo,ac ferculum cucurbitar, cfi immatura uua 
ibidem expreiTa 8C decoda largo fucco,quibus perlibenter uefcebatur, obfonia nobis 
cxhibcbatjaddebat ctiam pirum pomum% pcrficum miro odore fragrantia,Poft cce* 
nulam uero,6 quado ocium erata negocijs,utanimo uacaret,kltiusfexmonibus 8C con 
grelTu fpedata; uirtutisac pacis artibus 8C ingenio clari uiri diutius perfruebar»Forte 
aucem quum arftiuo anni tcmpore poftmeridianis horis,eiusrogatuaccerfituc# adcti 
uentitaremus,eundem adaquulam perfpicuo liquore 8C frigore manantem pcrrofo 
ta,arbufculas<# undicg topiario operc difpofitas,pcrc£ hortenfia ablaqueata, 8C Isttiffi* 
ma uireta nadi fumus;aderat ibi coplures honefti adoIefcetes,ktina: gr&cseq? eloquen 
t tia; profeflfores, cum qbus de litera^ ftudqs per§ Itbepct fermocinabaf, quos ipfe minu 
tis qua;ftificulis uarix eruditiois diuerfimode cxerccbat Jnter quos adolefccns qfpia in* 
dolis bonar,libellfi Ciceronis de oflficijs tcrtifi leditabatjptcr'^ multa ad cdidtfi sediliit 
pcrtinetia,qua: ex fide bona emptore ucnditori pftare oportere cenfuit, ha:c legcbanf; 
Sipeftiletes acdesgs uedat,qua: falubrcs habcanf,aut in qbus fcrpetcs fint,tencri uen* 
ditoreex cdiifio £edi(if!,id quoddolo uendidcratred$K,emptor%prccft!redderc,Ide* 
Si in annona: caritatcfrumentualiquo aduexerim,fofuscg ego fciam multos ifluc fru* 
menta adueduros,ita uc 1II092 aducncu inopia paujp poft leuat.utiJint,illa me ccia nota 
faccre,ne9 fubticendu ut taciturnitate mea capian^pfurisq^ §#qufj fit,frument(Icgo 
uenda:omia deni$* quxuenditor fciat,neemptorigpQrct»in difjrahedis rebusex bona 
fide prarftari oportcre,8( plera<y hoc gcnus periucfide Ieditabat»Cfic# h«c 8cmul ta in 
hanc fentcntia ille Iegifiet;Quona^ng)t^igifmundus,iftudaccidat modo,ut ueditor ca 
quardiuerfa 8c logealiena funt,indiftjf?heiidismei:cibuspra:ftarctencaf, egdcmigno 
romam utin requamdiftrahere quifp(4 uult,qd mocbi uitijqj fit,emptori pala faccre 
dcbcaf,puto ad edidumsedilifi pertinfre>u't fi feruusfur erro'uc fit,aut equus calcc,uel 
bos cornu petere foleat,aut quod nuncCkcro dixi|,a;des peftilentesfint, habedturqj fa 
Iubres,uel qu id occulti uit^ latentiscg morbi f!t,illud enficiari dcbere,facile, inqt,aff*cn 
ferim;qust uero extrinfecus manef in cafu pofita,illa per uenditore prcdici,ad ea c$ edi 
dum ftdiliu,tegc/uc ullas cxtcndi,rKqu3§ (in gO mihi quifquapcrfuadet, Idcofcmi' 
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rari Ciceronem,qui tanqua aliquid morbi uirtiqj fneflef fn re uertdita, perindc id quod ' 
poftea euenturum; & iti cafu dC fortuna fitum efifct, pcr ucnditorem prarnunciari uo* / 
lueric, Cumcgextaqui afTiftebant, quidam aitate grauis&in l itcris fatis proficicns,fe 
arbitrari refpoudiSet, quod ficut qua:damad morbum Uitiumq? rei uendita; Uir pertf' 
nctfed tamcn qu&uis modo pf ofutura funt^nofte^difes ne emptofcs capiantur,^ ucn* 
ditorib9 cnuciarf& palam fieri madaucrfit^ta hoe quo$ iuffiffc;SicutCingt}uetus cdf 
ifhim icdiliuftfir,ne rteteranusferuus p nouitfo Uencat,ctiam 0nulli morbouitioqj affe * ' 
dus fic; utqj fi mufu3 caftratus#t,tametfi a:que bonUs, emptorem non latereubtuerunti 
ita fi fciam aliquos infummafrtJttlcntiinopia,paulo poftannona:carit^tettileuaturos, 
i lla d me pra;nofcf dtbere,ne ftaudis occafio dctur,pjiHter-ccrtfucrUnt,at^ ex sequo 8C 
iufierunt.ut quod profcribenti Iiquet,etumfi fort^ euenturum dt,enunciaride« 
beat,nequod umditot fciat,cmpeor ignoret.lMurtquamCinquit Sigifmundus^id mthi 
in mentem uenfre poffet,ne$ quifquam mihi argtfmcntisdefcndct.ut tdi&tf aedilium 
hoc com prchendere fentiam,uteiieta negocforum,qua: temere fiCfortuito futura funt, • 
pcruenditorcm pratdid dcbeant^qu* fi reticeantur, redhtbitioni proptcrca locusfit, 
qitum iftuda(fcrere,fummje mihi utdeatur improbitatis 8C infcftia;» Cumc$ ex metjd 
mihi probarecur exquirerec,refpondi magtii rcferre,in tedequaagitur,quid morbi ui Ij* 
tt)%>eflec enunciar«,inqua:cafu fututa fint^pnediccre 8C diuinare.Quac enim infunt th " <ceron 1 
te quje di ftrahitur,& ad ipfius pcrtincnt notionem, quam uenditor anti t>raefenfit, ut f) 
quo morbo uitio<£laborct, uel labc afficiatur, ex cdido aniilium, nota faccre iubcmut 
emptori:qu£ uero pcndent a cafu &fonunadC diuerfa funt,nullis nos lcgibusaut tdi* 
dis cogi enunciarc,Quid enim intcrcft mea,fi nauis ez Afia uenfens,huc merccg allafcu* 
ti,8C paulo poft ardiffimam annonam leuatura fitv dummodo in re de qud agitur, nihil 
dob malo fa&um fit^ Alioqui dicendumforet, anfrumenti,olei 8c uitii, quod diftttt* 
here quifpiam uolet,anrtona uel caritas eo anno fucura fit, uel fi cancri fidcre, aut Uafti* 
tate,feual ia frugumpefte,aut ira dedm,fata interitura,uel hoftium ftrage, uel chafnuM 
tc ea rcs deperitunifitjquodCur uidefis^non eft inredequaagitur, fed irt cafu pofStUmt 
£C illa prardicere^profccfh» ridiculum forcc» Nam quod tdi &o xditid cautti cft,ut pras* 
ftetur .1 ucnditore,ne qurd in re profcripta uiti| latcat,fte'ue quid ueri reticeatur, aut fi# 
<Sum quidaccerfitum ue aliquid fitaliunde, 8c quodftetur padi &conucnti formula:, 
fitiseffc Icge profpcdum,ne quid uitn Iatcntisfupprimarur,quodipfe fciat, emptor 
jgnoret*Alioqui ipfum rcdhibitorio iudicio ceneri certf! cft,tdqj n5 adeo feucrc 8C te* 
ftritie iure ciuili traditum effe,fed parcc 8C molIfrer;quippe fi quid ucnditor dixit com 
mcndanda; fua: mercis caufa,iltud pra:ftari sediles non cocgere,ur fi feruum frugi,dido c\}^4r 'Vrv Jt 
audientem effcucnditor dixcrit.qua;enimcommendanda; merciscaufainucnditiotû  cjlfa} 
bus dicuntur,uenditoremnonobligant:neqi cniin conftituta audione ita quis profcri^v 
bic,fundum fterilem aut domum peftitentem uendo, At fi dicat feruum t iteratum, arti* 
fic£m,nomenclatorcm,arithmcticum, fabrum aut textorem,quo plurisucneat, id prac 
ftare proculdubio cogitur, Prasterea inre modica dccipi cmptor€ poffe,etfa iurecotH tmpiortm 
fultf uoluereinonenim redhibitorio iudicio tencri dixerunf cum,qui pluris aliquanto 
rcm diftraxit,g quanti jeftimata fit;fiquidcm res bona fide uedita, propter minimi rem 
incpta fieri non debet,Sed ubi ita immerifb mercatur quifpiam, ut magnam patiiatfu# 
ram neceffe habeat, tunc redhibitfoni locum forc,rdido adilium eautff fuiffe,Qiiod fi 
ita eft,huic fcntentiac couenit, hoccg argumento conuincimur, ut ne$ eum qul nauem 
huc frumentu aducduram,cuius aduetus annona; caritatem 8C ardos commeatus feua 
turus fit;ne$ cum q frumeta diripi,agros uaftari,uel annum aduerfum frugibus, lcng£ 
ante pnefenferit,& minime enunciarit,rcdhibttorioiudicio teneri arbitrcrjcfi hatc non 
infint in re qua; profcribif,fed in euentu fortitnse«Et quod nfic Cicero inqt,eum q rem 
d»ftrahit,dcbere etiamquat aliundefuturafuntenunciarc,ut fi naue hucfrumcntfi aduc 
3iiram fciat,quo uilitas annonae confequutura, aut uedita: mcrces uiliores fucurse fint, 
emptorf pradicere, profedo ed ptinerc crediderim, ut prarctpi intdligamus ab eo qui 
ex ̂ timo artificio ufru bonfl inftiruit,& ita inftituit,ut ne minima quidcm in re quouis 
Pr*tcxtu contra iura leges<$,cotrsi% humani generufocictatem atiquid admiflurus fin 
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non efi q de ciuilibusa<5»onibus,quaati% raoribusrlegtbos^pitiifTumfi^mgraf.QiJa: 
Virbonot, ftjpni diu res fdit,quid uirum bominr»,<}uid ciuilcm 3t politicum deccat.Viro cm bouo 
huc dsf,utubi<35 ianda,ubiaj caftus,hyueftj cultor,pius SC intcgcr (it,cuiusnccrmtum 
«juidem mihi mum fucr ttjuc; dicaip ui(ium:qui nullo malo per tcrr itus^nulla calamitatc 
ui&u&jfortuna: cedat,nihil expctat,njthi] fdicat ,nihil faciat in uita,nifi fymma cu laude ec 
• dignitatCjin nulla rc delfnquatjiiullu^rci^pccnitcaf, Scruet^ focdttahumanl gfiis ita 
csuflw tnuiolata,in magnis mjnimioc^ rcbus, ut ne miniqiaquidem cofciintivcbbe detineatur» 
u " Ciuilem uerodixere hommem, qui lcgum iudiciorumqj mctucns, qyantum moribui 
legibuscj; tributumdl^id tonto tcmpcramento agit,ut qucad ficripoffit,nihiI perpe# 
ramaut iacoafultc admUijurus (it,quifua prou*dentw,refigione,fidc<quantum'cp tati? 
/Onc prauidcripocuit^cipublic^: &ciuium faluti confulat.lcgibus pareat,patriamtuc 
qtur,proximos amet,r<frcnct libidines fitindoraitas cupiditates,uerccundiam fcruet, 
atg? etiam fi.inaliquo deJUjquit,idtapieOigii,ut ciuilia officiajhumanicg generis fccdc 
ra,J minimum licdat-.quippc quumnos optimum d/cynus,cui pauclora defunt. Qu$ 
cum itafint^po fuit ab rr,utlanctus iftehpmo tadcfa:cato antmo & tam integer, quem 
*nos magisfingimusquam mucnimus,nu modu fi quideficc in remrtj,fed dC fi quid alif 
undefuturum pucarct, ut nullam offich partem deierat,quanub-mi'nimum.pr£cdiccrc 
tencatur.Harc nos cum Sigifmundo JEuJginate,ingenqmagm &ipeciaKe uirtulis uiro, 
fljgranfedie*«ftu,incredibiji fuauitatcdiffcrebamus» ; xf.. ^ 1 , 
Que mximx futrint oracuU^utve tcm$U cclcbria ap uJ flerdfy getttajn magto religioffr 
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INter oracula quse apud Gr^ccos Aphrosc^ prascipuo cultu*fuerunt,ad qua* homl nes uentitabanc,Dclphicum interrisclariUimum fuiffe cu1tu,&religtone longc excellcns,uno omnium teftimoniotraditu elfcfuit emDelphos torius orbis umbtli 
D<ipho*v cu>,comunehiiamgnisoraculu,inmonteParnafoexcelfo 6C pra:ruptealtofitaciuitas> 
nullismoenibus,fed tantumabrupti&rupibus(axis9mumta,arduo &4difficili afcenfu, 
in quo Nyfa ciuitas Libero confecrata,Girrha uero ad montis radkes iuxta mare.Erat 
coJHsafUS bl auJcm P^rnafusPhocidis rndi in Bccotta in duos diuifuscolIes,Thitorara 3C Hyampa:# 
Cyth*ron. um,quorum alter Libcro,Apol!ini alter dicati fuere*HeIicon ucro Mufis.InCytharro 
nympharum B,s <1LJtem uertice Sparticarum nympharum antrum colebatur, qui mons iuxta Olym 
^ncrum. pumfituserac, fupraquemOtympieditiilimusucrtexdeccm fereftadiisattollebatur* 
Qui cufdem nominis mons 8C in Maccdonia,8C in TheffaliajMyfiajCtiiciajEiide^&Ar 
cadtaexcetfusquidcm attollitur.TcmpIum ucro intraurbis ambitumfuit,quodpari* 
iin^ocusPo1 ccrnon 1113,111 cxtruda,fed natiua prsecipitia muniueread/tu difficili 3C angufto;quip* 
tipud dh- pe qucm ex quin<f lapidibus tantum, uclut moJe obicds,obffrudum ferant; in medio 
phos, autem cxigua planitics, 8C in ea hiatus, cx quo uentus 3C acer fpiritus manans, mcntei 
uatum in.uecordia uerrit.Eoc^ fpiricu cx infimo fpccu cdito, quafi diuino afflatu phoc 
bas in tripode ffans,mente furibunda ftatis diebu5,qbusfari licet,confuIentibusrefpon 
fa canit,Iicet ferant Apollincm fex menfibusapud Lycios, fex apud Dclum uaticinari,rc 
liqua uero oracuhaliquando ldibus,nonnunquam calendis,nunc die oriente,nunc defi* 
^ *, . npnte,refponfa dabantiquara mulieribus tantum,quareranttempli uates, uaticinat/s in 
ritwTfTphi n^odum ferebantur.In quo id pra:cipuumfutt,ut qui oraculu confulit,breui admodutn 
f i°"?lic6* orationcquid uclitcxpofcat,utcj nullutn LatineedaturoracuIum, negjedipriufquam 
u tn u ab imo,dum facrificant,tota uitSima contremifcatjncc capitts commotionem fatis effe, 
Airxander ftfd omnibusilla partibus quati oportcrc.In quo proditurmcmoria;,cfi infafto dicPy# 
PJ» uaikiiSr l^,am reludantem dC inuitam Alexader cogeret,ilIam ui coadam,q> cffet inuidusTre< 
fi. ual,clna fpodiffe:quod proomine acceptu ueridico pr*fagio,futura: magnitudinis pnuncifi fe< 
pythfafrfta. cit-In eo quidcmtemplo,ApolIinisfifnulacrymfuithupiana effigie;in DeIo,draconis; 
pythniudi.1 in Lycia uero lupuQuam urbem Python,ob interfedum pythonem,di«ftam compcri-
pythfum. rousiwm 3c Pythius Apollo, SC Pythia fefta, 8C ludi Pythri,& ipfa uates Pythiadi<Saf 
pythn Spir- 3C Pytheum oraculi Iocus.Sparta: quog$Pythios nuncupant,qut Delphosad confulen* 
tanorum, dum oraculum mittebantur,qui publtce.cum regibus-cibgria habent &C uefcuntur una# 
Huccz omni orbc praua religionc incuffa,qua ie hoim uanicas ccnfundebat,uifi prind 
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ittHdigmtate fnfigne^frequentes confuftum ibanf,eacp exomnibus uera 8c1ctigecfa' 
nffima oracula Kabita funt.Quar^rcgiim populorunfq; ampliffimis donis, muneri* 
busfy SC mulfarum urbium thefauris refertum templum fuit:inter quos Agillinorum 
•SC Spinenfium nori in poftremfs gazfe;fliere:Quod quidem cuncflaoracula antiquitate gazat in t«m-
cxcellebat.Proxrmuni huicfertur Dodonaei-Iouisoraculu.Dodona cnimampla inEpi 5l°*hPicilini* 
roc&itas,&fatisflorenshabita*'Ep!rus autcm Molofforumregnum erat.Templum Dodonsaor» 
uero^tsxta nemus loui faerum, intjuo arbores refponfa darc dicebatur, omnibus circa 
populis fandtinM Pefafgis c5ftrii&u 3C paludibuscircfifufum, querctlsfy uocales illic 
fUifl^fama uulgauit,ad quas ittjh'diibijs cafibus refponfa nccipcrcnr, capti fuperftitide 
hontincsreligiofeaecedebat.Fuitfy .pditU Aiemoriar,quercui Dodonaeje famulates,di* 
.liinadi facultatc accipercjfolis^ Boeotjis,fi quldo cofulto opusforer,uiros refpofa da* 
rejprima^ fagum SC columba Dodonsc uatieinatamjquotiesq; oraculum edebatur,le* 
bet£* acneosadnumerum,fiue cafu,fiueconfulto,tinntfusedcrccanoros> In quo Deuca 
fion6C Pyrrhadefinentibus aquis;poft diluuium confediffe,&nume c6fuluiffeperhi*» 
betur.Subinde Alcxander Epirirexeodc oraculomonitus,uturbe Pandbfi5 &C amne figuT/ * 
Aeherufium,tanquam fatalia loca uitaret, in refponfis habuit,oraculi forte de hfs quit 
in Thefprotis effcnt, intclligerearbitratusjqui quuinfeftiflimas getes in Brutrjs armis 
petif,& belli iure uaftar,apud eiufdem nominis loca, infandaftrage uidus,oracuIt fide 
uew tdipleuit.Quod qde teplfi Philipp9Macedo£uelut immanisprsedo^ficut plera^ 
omnirapmaru genereuaftauit, 3Cincedit;uafaqj 6Cqu^preciofaerat, immiffoexerci* 
fu diHpuit.ln eo quo^p fons facer uifebatur,Q quu facesaccefas extingueret,admotasp* Ph/iip.uafla-
cul acccdit. Tertium uero Dindymxi Apollinisoraculum antiquiffimu,&multi nomi -n tem< 
nis habetur,q> Branchidard nficupantjBranchus enimTheffalus fuit Apollini dile&^ Pio 
SCfilius habitus,quem interfedum dolens,templo SC diuinitate facrauit.Is autc Apol 
lo Milefius dicius.Eft aufern Milefus totius lonte caput. Templtl uero ad dece SCodo dmdyiraf, 
ftadiaaburbe,a litoreaucemuigirffr aberatjmaximamole&^pfufis fumptibusextru* B"nchu** 
Aum,auc5iumq?ampliflTmfs doms.Quad Xerxes deorum hominumqj confcmptor,dil 
fnnumerabilib^copijsGr^ci^ bcllu parat,nu(/a rel/gioneautdeu uerecudia,ficutmul 
ta,incendiisSCruinisdeformauic, templumcjj3Caraseuert/f.Annis dc/ndeinrerceden* 
libns,MiIe(iioraculo moniti, huberiori impenfa illud omniu maxfmu &digmi ratonu 
mfnereftaurarunt^ita utobmagnitudinem ftftigio extruendonullic cotignatioes fuffc 
cerint.Quartumrnurbe BruttLatonaeoraculuminclytumdiuitns memorac. Vrbsau Smr!umLa 
tem Brutt in Aegypto contra Nili oftium,quod Sebcniticumdicitur, Tcmplumuero Bruti u*bs. 
media in uibe fitum omnibuscircapopulisfandum,&C c#remoniis facrum erat,porti 
cum habcns dcce paffibus altem, in quo oraculum Cambyfi redditfi eft,in Ecbatanis iU 
fumdeceffurum,ambiguo nominedecepto, cu altera: aoud Syros,aItera: in Medis efc 
fent.Delti qno$ fortes SC oracula,indubia femper hnbita funt. Fuit aute Delos una cx 
Cyclaclibus,cuinomenOrtygiarasdes ueromari imminebat,aqua pximusm Euboea 
traietfuseratjquinqienimpaffufimillibusab Tanacraaberat.Tanacra auteminEuhoea Tcr"pH APO! 
uetus traditurciuitasJnquoquide teploipfum Apollinenatutn^alitu fabulitur,ra* honJ"D<I° 
fa:religionis,utnePerfequidecuminnumerabilibuscopiisbellum parant, &omnia 
belli iurc uaftat,uiolentas aut facrilegas admouere manusaufi fucrinr, incuiusara nul* 
tum immolari animal proditum eftjquarc morbo 3C peftileti contagione coadi Delri, 
i'd decreto fanxertft,ne hominesdcfundos ibi cremarct, ne^uefepeliret^neq? in Delo ca 
nes alcrent,fcilicet ut ab omni carde infulaimmunis forer,Cum'q; oraculo moniti A thc 
nienfesJ)elumexpiarent,hocexp!at(onisgenusinuencrc, ut cadauera fepulchris con* 
ditaindeerueret,atq? cdixere,nequis in DeIomorerctM\ne'ue(|s homo nafceretunfed in Dcio ht-
toorituri&paritura:muUere$,inRhenainfulaDeio pxima trafmigraret. Cuius arac 
^°c <pditurmirum& monftrificu,ut exdextris cornibus animaliu miraarte compa* ncbatur. 
dis erefta fuerittficut Thebisafa Apollinis Spodii ex facrificiorum cineribus conftru* 
da ferunt?Undecognomcntultl,qua nonnulli interorbis miraculaadnurnerant,adqua 
cuaccefliffetpythagorasjfpfum obreligioneadoraffeferfjfiC nearafanguine fccdaret, 
fioftiatmmolarc noluif/cd frumeto,hordeo &piacetafineignefac^ fecit.Qua: infula 
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tantx fanditudinis habita eft,ut ad eam quotannis Athcnfenfes tadi ref/gione, uarijj 
? fon&mdo nicrcibus onuftam nauim mi'ttcrenc,quo tempore quenquam uinciri,3ut lupplicip a$i 
5 " ci,reIigioni fuit,donecrcdiret nauis.Gumqj csttcra refponfa ApoHinisfubnubilouct* 
Dciii oncuii borum &C fciifu ambfguoredderentur, fola Delij oracula nullo tegmcnto eipofita arq; 
APraiotti«in apertafuere*EtiaminAtticaaralouisfuprcmi cxepIohauddiflTimili traditur,adqua 
Artka. nthil conuenitanimatum immolarijfed uarijs libamentis 6c bellarijs ab% uino Xacrifi 
catur.InPaphixquoQ» Vencrisara,licetcxc£efishoftqs captcmuraufpiciajilhctamen 
Venerwf11* fanguinemeffunderenondcccbatjigne enim puro 6C precibus rantum altaria adolen^, ». 
in cuius facris certiffima haedo^ fibris fidesliabica fcmpcr. In Patara quocjiLydse,orj»e 
in Patara, cutum Apollinis ̂ Cdelubrum magruefcjicitatis fertur,in quo fex anni mcn6bus tcCpo* 
fa dantur,qu* Lyci* fortes dida:.E3 ernni excellentiar creuit,ut opibus ac fide Dclph! 
co haud abflmile fuerit.Prseter qua^Amphiarai fiC Trophoniti oracula, Graecis inclyt* 
imphfaMi*" rch'gionis fucrcjcaenim uctuftate 6C fidc prsecipua habita funr.Fuitenim Amphiaraus 
6 Trophonii diuinus uatcs,cui Oropi) diuinos honores decreuere,sEdcmqj il li cadido marmore dedc 
«racuia, re,quem tato cultu.ftudio<$ Grsecia honorauit,utinter deos illum reciperetiin eo% fo* 
lo ac fedc ubi humatus fepultusq? eft,certiffima rcfponfa daret, qua: quidem in fomrns 
cdebanturtna poft purgationem 6C facrificia di]s,quorum nomina in ara infculpta crat, 
madato ariete,pcllem fubfternebat,in quatncubantes,fomnia captabat^llorum figni* 
ficatus 6C euenta mox interpretati, Eratqj publica coftitutione fancitum, ut in Amphi* 
#om m Am- arai^mplo nullusThebanusobdormifcerct,aut uaticinaretur.Fons quo<p in co uifeba 
phiarait?pio tur,ad qucm qui acccpto oraculo morbo Ieuabatur,argcntum dC aurum tignatum mito 
tcretenebatur. Apud Ganopum quoq? intemplo Serapis,& inphano Pa(iphaes,&in 
Pergamo Aefculapii,atg> in Narbacaaptid Hyrcanosoraculapariter cx fomnqscdeba^ 
tur.6C apud Troezenos Ardali ara,in qua Somno &C mufis immolabatur; qu% rcfpon 
toz Ardiii. fa accipiunt,tntegrum diem i cibo,a uino autcm triduum abftinerc conucnit. a quibua 
editaforsolim Mardoniofuit,quacontra Spartanos in acicpugnas occubuit* Quibus 
quidem oraculis popufi omnes ca:ca opinione dud/, titum fidei dcderc, ut eorum rc* 
fponlls moniti,fxuicntcs tcmpeftates 6C praelia uitaffc credatur, Quod quidcm Amphi 
trophonn& aral tcmplum,in AtticajTrophonn uero,apud ThebasBoeotise fuit,a Cadmo (utdicu 
Amphiarai tuOconditas,Bacchi dC tierculis patria,quas Alexadcr Macedo diruit,ciuibus fub co 
Thfbae d/ufr rona uenundatis,qua: Vjr]a7m;icet di(fte funt,quje ciuitas iuxta Magnefjam dC Thcffaliam 
fx. haud longc i mari fita eft;ubi Trophonq oraculum mu(tinominis,qui quum a Boeottis 
dc Thcbano bello confulcrctur,ibic£resdiuinafierct,gallos gallinaccosperpctim ceci 
niffe ferunt,quo concetu Thebanis infignisuidoria prxdidafuit. Alia: uero Thebae in 
Acgypto fucrc in regione ThebaidajtHaro^ wvAcCi,quas nonnulli Heliopolim,pleriquc 
Thcbasdixere,qu« ciuitasi Bufiri condita,ftadiorumccntum quadraginta ambitufe 
rcbatur.A Ux in Theflalia iuxta Amphifum amnem,quac Phthfoticar dida:, Et in Lycia 
alia:Thcbar,patria Andromedes.A1ia:iuxta Miletum;in fonia quoqvn Syria,in Atti' 
ca, Cataonia,& in Italia apud Lucanos Theba: fuiffc tradfitur.Prajter quod fuit Tropho 
nii louis oraculum in Lcbidia Baeotise, in hiatu fubtcrraneo, tctro tk horrido,imo 6C 
uii°ora^uium ®ngufto rcceffu,ad qucmfcalisdefccnfus crat;quo confulcntes magnts difficultatibus 
defcendere nudos, aut in ucfte alba& iineo,ucl purpurco amicufo, pfacentasqj (emuri 
bys offerre oportebaC,nc quo periculo forent aut noxa:,hauftoqj oracu!o,per alium tcr 
tx Trapha- r3ehiatumadfuperioraniti.lnquoilhjdproditurmirum,eumquipoft confultuinora 
u?rfi"feraper cu^um indedigreffusforct,animo fempcr afflido 6C iaccnti,nunqui ridcrefolitum ef# 
mftfs. fejiuxta quod duo fontes uifebatur,af tcr Letha:, cuius aqua defcenfuri fi haurirct, oKil* 
Men^rf*"5' Um daretur obliutojalter Mcmoriar,cx cuius hauftu,omni6 qu« unqua uidiffet, recor-
fonj. datio fubiret» S icut Thafiis duo uini gcnera nafci produntur,alterum quod fomnfi co*3 
Thafiorumm ciliarctjalterum qU0Cj fugarct.Ipfius uero ftatua non intemplo,fed in tumulo nimis edi 
Trophonn io uifebatur,quse ferrcis obelifcis obfepti erat.Fuit quogi ultra Cyrenc in cxtimo finu 
?ouisaA»nino aPud Garamates louis Ammonisauguftiffimum dC antiquiffimum oraculum,in uaftis 
«n oraiuiu. folitudinibus 6C campis torridis, ficcitate fterili, ac nudo folo;ad quod folc cxurentc, 
«ftu flagratiffimo,pcr immcnfasarenarum moles, uaftam% planiticm calore $C fiti in< 
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fcftam,uix fter cuiquam toferabife fuitjfiquidem ucnfus eas ficut fludus nunc huc,nffc 
illucagitarc,& campos uelutmariainfeftarcfofct;nubesenimpulueres uehit,6C fceda 
tempeftate ucxat,Poft qu3c,nemus frcquenti fyluaoIcac£,& proceris arboribus fontw 
busc^ paflim manantibusamoenum,inmediisarenis &:ficu arido haud plus quadragin* 
ta ftadiorum oraculi feptaclaudcbatmltra uero latedeferta regio,ueftigio humano in* 
acceffa» Circa1 uero Ammonii paffim loca incoldt.Ipfe uero Ammon hircino capitc 6C r 
pelleamidus,mulds carremonrjs colebatur. Hunc faccrdotes, quum rcfponfa petunc, SmTmw* 
aurato nauigio ue<5fore,&patrium carmencanere,co% propidato,petentibus refpon* 
fa darc folebant,qua: non uerbis,fed nutu figniscp fubobfcuris ab Ammone edcbantur, g*tm ** 
Quod quidem ad tata maieftatisfaftigium uenit,utilluc poft Cambyfcm,Alcxadrum 
Macedonem peringentes stftus,omm tradu fiticntc,penetraffc,pro miraculofuerit.In 
Aegypto quoqj Apis oraculum omnium fermone cefebratuncrat entm bos,qui 6C Sc 
rapis didus,corporeniger,candida fronte,in cergore albanota infignis, duplicibuspi' AP" pmi* 
iisin cauda,&: lingua cantharo notatus,quem certos uitac annos excederc non liccbaf. *tCfitl"forni* 
Hunc in lacum demerfum Aegyptij,indido iuftitio,ueftc abfciffa,&T laccratis crfnibus 
dcfundum plangebantjinuencouero^mirificeljetabantur.Refpcnfaautem darcno ut RcrP5& Ami 
reliqua oracula folitus,fed fi manuoblatum pabulum fumpfiffet a confulentibus,feci!# 
dos eucntus,at(£ omnia profperadecerncbat;fi uero abnucret,indubio mafo 6( memo 
randis cladibus cafura diuinabat.Ideo quum a Germanko pabufum oblatum rcnuiffet 
funcftum omen 6c indubiam nccem,qua: paulo poft fequuta eft,praaiunciauit. A Tcnei 
dijs uero feruacum eft,pragnanfem uaccamenufriri,cui uelutipucrper* famufantur* Tei»ed«,1 
Apud Aethiopes gens eftCNubas uocanO&Tin AphricaPtoembari.quibusregisuice, 
canis dominatur,quc mirificc obfcruant,ex illius motu & nutu imperia,6Cqu^ fint pla ' * 
citaaugurantcs.Perfis quoc^Cucautoreft Ariftophanes>fiquado gallus regisuice£* 
fuiC 6C impcritauit.Sed prarter h«coracufa,qu«auguftifRma 6C fanda habita funt te« pfrr*-
ft Tr°?h«^ «lebritur: In Gwcia, Ol ympii.in A ra fin*!" 
onvfiiWn cll-Ii AlcMdria.fouis Smopitarsin Libya 8i Andfo.Di"" •n'<W 
onyfiuin Ep,d»urojAerculapij.inlfthmo & Tsnaro.S umioEuboeo: 3L Attrca &Ca. 
lahr» Ncpeumiin Acarnan» ;Accii:inClaro)A<a,o &Lcucade,LyA& SdSmrt 
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naffo.Mincrusan Papho,Vcner,s:,n Bofphoro.Apaturiaiin Cypro.Acrea Vcner J 
in Locrisjproferpfaasin Achafa &rCatina, Cererisiin Samo.Argis, Metaponto 
Lucania,Iunonis.Sed quod eft deOlympiodidum.hoc templum inagro Pifanofuit. 
haud procul abElide.antc quod Lucus agrefti olea conlitus, 8c ftadium omnium maxi» T,"»i>,u"' >o 
,r,Tr"Hrd,A,phCUSr,rflUCnS ?•^"."««ingreditur. In phano autem 
louis Tnphilijcolumnaex fohdoauromulto acuo uetufta,cum titulisrerum geftarum tf™£10 ^00* 
facratalU.fcbafur.quam.pfumbuemftatuiileferunt.Acreituerb Ve.Kris templfimu 
- » ĵ neC Ii"!erc,Ilec a£,Ife fas 'cut Eunofti phanum in Tanagra adco mulierib" v,!-ris f Ea 
interdiflum fu,t,ut 15 quo .nfortumoaut uaftitateTanagrriopprimcrentur, d.ligeter 
inquirerent.nequamulier confulto auccafutemplo3ppropinquafTet,CaftabalisPeri< p!y 
c*Diana:phanuintant*fuitrcIigi0nis>utiIlicdicata:uirgi^Cquoduixcredipote(nMph»„«S' 
fuperprunasnudis pedib ambulentinnoxix: Gcut in templo Feroni* fuper igncm af, 
flattnumine incedebant:& ad montem Soraais,famiIi* quas Hirpias uocant,fuPer i» 
cenfam irruem iniultabantimpunc,quibus perpctuo fenatufconfulto uacatio muner6 
data cft.In Achai^aut Ccreris teplofons manat c«remoniisfacer,in que grauiore mor 
bo impliciti introfpicietes,fpeculo in fontc dcmiffo,eueta ualetudinis intcrnofcat* ficut ?s ,B A tha'? 
Trallib9 in antroCharonio^apudAcgyptios in Ifidis,fiCin Mclopida: femidea: teploin ttm' 
, ubafto, abatgrotisualetudinis remcdiain fomniisffciunkFuiCc# mos ut hi a morbis 
ari meruiffent,remedia et q curatioe Icuarctur,in a:dc Acfculapii Uelut in albo dpo 
**et,ut effentfcmpiterno monumeto,&c*teros cxcpfo iuuaret^Cocrari* uero reliei n 
ucr^atl'n,?fis A'hais.^rariu fuit. ad iftud cm uiris accedere nolicet, facra 
J? ^ulicrcs miniftrari^mrgiesgftti folcbat;cui9 fimulacrfi no modo tagere,fed 
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nc uidcrc quidemhotmnifaseft.Samia: autem Iunonis dignumfua amplitudine tetn* 
nis^u^mpTum plum,incerfeptemorbismiraculaadnumera!ur,quodab urbehaudplus uigintiftadrjs 
aberat, In Lacinix Iunonis ara miracula affingunr7ut cineres in ara perflantibus ucntis, 
Liciniac iufio immobiles maneant,licuc ara Vcncris Paphize fub paluftri cselo nullis pluufis hume&a 
Paphi« Vcnctur» Metapontinac lunonis templum hoc pro miraculo habuit,ut uitigineis cotumnis 
ris ara, fulcireturjn Libya Liberipatris templum,& oppidtiab uno eodemc^ bis inueniri ne* 
hlnoiS'tJptt ganuHphefi* autem Dianar fupraomnium feculorum memoriam telebratilfima 8C au 
Librri patris, guftiUima xdes fuit,magms effufionibus 8C profufiffima impenla a tota Afia eonftru* 
Ephtfi* Dw- ^a)fqpCcm ftadtis ab urbe,nudo 8C paluftri folo;in cuiusfefto annuo iuuenes primo80 
ire aetatis,& uirgines cultu excellend procederead templum prxlata pompa^ feftum 
dicm agere,fponfaliaq$ inuicem inirc confuerantDclubrum uero Nepcuni in Achaia, 
Nfptuni Ercchtheum cognominatfi,hocmemorabik habuit,utaqua inputeo,flanteauftro,flu^ 
(5tuarct:cxteris uero perHantibus uentis,uceret immotajcui compar Ariftoteles tradit 
dePythopoli urbead Afcaniam paludem,cuiusputci hyeme cficcantur,a:ftatc ucro ad 
pythopoilin. fuperficiem redundant;6Capud Gadcs in Herculis templo,putcum inundante Ckcano 
cficcari, Quod ucro dc Clario dicimus,cft animaducrtcndum, in Claro Iouem, Nc«» 
ptunum 6C Plutonem,miidum fuiffe fortitos,qui mox nugis innumeris orbem implo* 
Coiophoni) uere.Et Colophone in Apollinis dclubro uatcs multa aqua epota,cx fubieda lacuna 
Ligirxi. rpiritu diuino tados rcfponfa darc;ficut apud Ligira:os in Thracia,ex intimo ady to Li# 
bcro confecraco,plurimo mcro exhaufto, ueluti numineaffiatos uaticinari. Fuitqjani» 
vat« Apoin maduerfum in Clario Apollinis,nonfceminam,ut Delphis, fed cercisc familqs facer* 
tminCiario dotes^autexMiletoaccitos^plerunqj litcrarum ignaros,hauftafontisaqua,uaticiniarc* 
F5s Libcriin fcrrc,Et in Andro,in cemplo Liberi patris manare fontem, qui Nonis lanuarri uini fa<s 
Andro,C porcm habeatxquod fi c confpcdu templi auferatur,rurfus in aquam tranfcat. Ncc dc* 
fucrc qui crcdercnt apud Hdcos in Bacchi fcfto,quod Up uocant,trcs Icbctes in tem* 
plo fua fpontc rcplcri uino.Et in Bifaltia templum Dionyfii cffc,in quo <um facraper» 
iSVn BiSicii! f°luuntur>fi grata dco funt,mira (ux cffundituncontri ucro,mira: tctf cbrse.Atgj in Ac* 
>5gircnfr$. * gira,nifi fanguinc tauri cpoto,faccrdotcmnon uaticinari.Cui comparmiraculum fcr* 
Irumpol,< an *urHicrapolisantrumelfe,quod quu mortifcril exhaJet,in co intercunt omnia nificxc^ 
Fon ipud da,<SC qux uirilitatem amifere.Etapud Potnias Bceotia: manarcfonecm}cx qubcqus 
Potmai. indigcna: haurictcs, concitetur in rabicm, Mirum quoqj quod ctrca HalicarnaiTum arr< 
tiftiti Mineruxeuenire tradttur,ut quoties Amphidyenfibus,quiealoca incolunt, alf 
quid aduerfi cafurum foret,grandisilli nafcatur barba,quafi co porccntofuturas illis ca 
lamitates refponderet: ficut intcrraCaria, mulicrib9 templo dicatisj pilosin gcnisaut 
mcntoinnafci9futur«diuinationisfignumcrat» . -
Qui fucrint lcgdti confulum ucl prxtorum^u^c iurifdtflio iut Ulorum potejldts fit* '** 
Caput' III» . • "* 
singuii cofu- Onfufcs dcfignatos cum primfi prouincias fortiti eflent,fcgatos fibi nomina* 
1« legitu0 fi m rc,uelutcomitescxpcditionis,6c adiutorcsncgociorum, quorfi opc cofilfocg 
t» adiufctbit iniccrcntur,qui% ipforum uices gcrercnt, quocies abeffe contingeret, uulgo 
^ " ^notatum cftjqui,ficutduo crant confulcs ipfi,duopariterfucrc,*quosuel prse* 
fcntes Iegcbatfcnatus,magna prudcntia uiros, fummishonoribus fundos, ud abfcntes 
nominabac,quibus poft confules totius prouincise lcgionumq;, ar<j* cxcrcitus curati& 
Lf«« confu mandatacft.Tametfi nomiuIiosaconfulibusnominatos,utpariuoco&una metc rem^ 
Jum icofuli- pub.adminiftrarenr,ex dccreto fenatus farpiffime lcgationis munere fundos lcgamus, 
buiconftituti Vnufquifqucergoconfulfuum lcgatum habcbaf, qub pricipuocortfultorcac mihi* 
ftro confiliorum,in rcbus gcrendis deledftuqj habendo, totaqj adminifttanda prouincia 
utebatur,quorum confilio &autoritatc, uelpr^liafufcipicbant, ucl belloabftincbaut,'-
qui etiam dccrcta confulum,& arcana confilia faspiffimccxcquebanturcum fidc & cu<: 
Quiirj icga ra*Confulibus9 fundis cofulatu,& ftnito magiftratu, legatos uelut legatiois mufierc» 
11 confuia cii fundos, honoreabire oportebat:q qdem pleruQl cx plcbe aut patnbUs^ionfiq prfctb* 
gcfaantur. fucre# {? prxtores urbis,quiqj antcacofulatu gcffiffeni, rrwgnos * 
bello uiros fundos honorib9 SC triuphis, homincs fidosacceptosqj,lcgationismunere 
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fuiigi comperimus;illorumq; procuratione 8C cura}prouincias ab hoftili incurfu defen 
fas,& fepe in officio retentas fuiffejquorum etiam autoritastam in adminiftranda pro* 
uincia, § ducendo excrcitu aciecg inftruenda, &quandoeffentadmoturi copias,tanti LfgatcSca. 
fuit,utabfentibus uel impeditis confulibus,fummam impcrJj tcncrent.Con(]Iiorum 6C t̂onu?3 * 
fortium fadorum,ac mcrita:uirtutis 8C ignaui* cuiu%,qua cura,qua fide 8C diligcntf * ' 
tia,quac$ difciplina militari,duccs cxcrcitui 8Ccafltis praefuiflem,fi quid fidfi uanumcft 
aut parum integr*ueritate afferrent,locupletiffimiCeftes crant;foIi deni# gcfta confu 
[um diligcntiaftimationc pcrpenderc,& penfitarc debebant.Tum confulibus laboran 
tibus,aut morbo implicitis,uel fato perfunais,ipfi fupereire, 8( muttia obire poterantt 
nan^$ ipforum crat officium,fidutiariam rcipub» opcram dare, poft confulem prarto^ 
rcm uc,non tamcn idcm iuris 8C poteftatis habcre,neimpcratorias fibi partcs uendica-
rcntfiquidc Icgatimunuscft,omniaad prarfcriptfi impcrium^ confulisagereiimpera Lrgati mun* 
coris uero,fummafc ret confulere,6C Iiberum tencre impcrium,co cofuhore8C miniitro ]niFerato»» 
M.CIaudiuslcgatus contra literas L.Cornel̂  confulisdepugnaaduerfus Boiosad fc* 
natum magnificcfcnptas,priuatimdeconfuIis negligentiapluribus per literas fignifi* 
cauit,qu« illi mox exitio criminiq;fuerunt;nangj illum ̂ riminando^effecit^quo minua 
L.CorneliusdeBo^striumpharetHpfiusqj denegati triumphi,teftimonii2 lcgati, prae* 
cipua caufa fuit.Quanquam CnfManIius,contradiccntibus decem Iegatis,in crimead* 
dudus,ada pcr fe caufa in fenatu,crimine abfolutus, dc Gallcgrax/s magnificc trium* 
pharit.Q_uincn'am fiquid per legatos in prouinciaabfentibus confulibus &dum corum uentora tri 
uicem gerunt,fortitcr ac dignum laude 8C triumpho gcftumforct,t>oterat fine confu* umphu«( 
lc foluslcgatus fuo iure 8c mcrito triumpharc, DcParthis 8C pacoroVcntidiusM. 
Antontj lcgatus,finc Antonio,licetnouo excmplo,triumph3uit.Caius ctiam Marius Ic 
gatusMctel!iconfuIis,ipfumcriminando,effecit, utpofthabito MeteIIo,de lugurtha 
triumpharit;antccuiuscurrum,cum duobus filiisduduseftin tiiumpho» Ouinetiam 
*fmum O Fillftnn?^ fratrcm jr^trijfarpifT/mc compcrcum cft; Q.FabiumMa 
*imum,Q.fiIio confuli Icgatumaduerfus Sammtcs ad Sucffulam obuiam prodhll"e-&: 
cum expcnn ucllctan fcircc confulem agcre, iuffum ab co obfequium^ftftHTe^ * 
cquo defcendiffe autoresmcmorant. P.^Sc/p/onem, cui Aphricano fuft cogt omc£ 
,C1P ^ fr^r*aduetfus Antiochum confulideftinato,lcgatum ueniffc;tantumb auto 
ritatc cffeciffe,uc uiao Anciocho, &paccEumcni conccffa, fratercuiuslegatusucno 
rat.de Antiocho&omni Afia trifipharit: ob Afiam%a' fe uidam, Afiatici coenomcn 
reportarit.Hiud quo<j notatum eft.quoties confuliprorogatum fuilTet imperium, eti-
am 'egati munusad id tempus diffundi fepe Sc prorogari.Animaducrfumoj & iliud us3ti ">»»• 
4 primisorigmibuslegatumproconfulisfine equoingrediconfueiTftpofteaueroi Se<' fue\TZ: 
uero inftitutum ut in uehiculis federent,dC fiuc morte obita,fiuc cafu lcgatus in prouin ^ 
ciaeircdeliiiTetjlegationismunusfolum confulcm finefenatudedifle: /pfumq, cSfuiem , .. 
aut fenatumunum plures uc legatos imperatori impcdito,qui uicem fuamgererent, 6f 
rebus gerendis fufficercnt,fepius creauiile, comitcscc expcditioiiisdedilfe. C.Cxfarj 
impcratori,cuius in rc militari pr«cipua uirtus fuit, dum ccntra effcras gentes bellum 
paratjdeccm lcgatos confilii focios decreqit fenatus,quib'us adiuforibus &miniftris ma 
gnas rcs geffiffe fertur.Pompeius quoqp bello piratico,contratot prardones 8C commti 
nes hoftes omnt generc rapmarum graffantes,quum folus fupcrcffe ncquiret, quin<j 8C 
uiginti lcgatosacccpit,tametfi aliquando folus ipfe legati munus obiret. Q.etiam Ful* 
uio confuli grauiuuInercaffe<fio, quumcxcrcitui &caftrispra:effencquiret aduerfus 
Hannibalcm,cxpatrii dccrcto tres legati additi fuerc. Quinctiam in expeditioem itu^ LrgnorO U-
®°nfulcm,plurcs 8C ultra Icx Icgatos comitesduxiffe compertu eft.quibus liAores cum 
afcib® promuncris dignitatc publice dabantur, quiillisuelutpublicomagiftratuipcc 
fbft>an** ̂  u^c<luutls poftca remporibus,in tatum legatorum munus proceffit, 8C ad id 
^/^^deuenitjutquoticslaborantibusprouincifisfubfidia mittendaforent,aut fi quid 
F Jppriuatiqjncgodi manerct,ubi pIurimulaboris8<:pcricuIiimpederet,cafrcques 
quje i?cr *c8aCos^eccrnercI,^ls^Prou,na$adminiftrada:rnunuscuramcjjdeleg3rec, JjjJera Iegv 
1 era ditSa lcgatio cft;nam foii finc cdfulc aut pnworcjlegatt munere fungebanf. 
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Q_u« ctiam Icgatio a fenatu ucl populo fscpiffiniedabatur his,qui honcftd proficifccn 
di caufam,aut pnetextum fugse per fpccicm honoris qua:rcrent,quo honoratius exci* 
L-gubiIrfari P^nf^Q}"0 8C fcriptum Icgimus obferuatumqj fuiflejegatos legionum non in fc* 
tur. natu modo,fed a ducibusexercituumplerunc^ creari,qui fingulispluribusqjlegioni* 
busprxpofitijiHarumadminiftrntionem curamq? gcrercnt;qui Ii quid per occalioncm 
dfn/rldaai ^ liccntiam dignum animaduerfione admififfcnt,poterat eis legationis munus abroga 
QufftoHfga ri,&de gradu deiici:quotiescg quxftor cum Icgato confulis concurritin eifdcm a&io* 
to praeiatus, nibus 8C pari caufa,qu$ftor,tanquam plus ferat honoris,prjcppni foIet,Ncc modo con 
fule,fed 8C prsetorem legatos in prouincia unum plures'ue habcre,quorum cofilio ni* 
Lf irusin A TCRCNTUR»N^ Pr^tores urbani forcnt,gbus nihil opuseflc lcgatis ccnfucrunt.lllud quo* 
phfidmSrus queproditum eft,Iegatum quiin Aphricamacccderet, fi qutd operaepreciu, aut dignfi 
laude in prouincia admififlet,haud multo poft,inculpat$ uitse teftimonio illa procon* 
fuIeadminiftrafle.Tum fi quado in acie uel caftris, urgcntibus hoftibus, confultoopus 
foret, pcr legatum qui fummx rerum pra:crat,&primas tcnebat poft confuIem,rem ad 
concilium deferri,ubi Icgati lcgionumjprimorcs centurionum)qu£eftores,tribuniqj8C 
prsefedi caftrorum confultanfes,capitaconfercbant;8( quicquidopuscratfado, com< 
muntanimo confilioqj dcccrnebant;8C demum ut erant iententia:,legati iudicio impe# 
Agefiiausle- rioqg fancicbant# Ab cxteris ucro Agcfilaus proditur tanti legati munus feciffc,ut guis 
f atu,t impcrator maxi mus,lcgatorum tamcn officia obirc non dubitarit* 
Qtti magni dij^uicommunest<iut indigetes difti, qutve dcorum cognomen-
tdyW luhonis Rom& templa fucrint. 
C<tput I I I I .  
Eorum quosprifcicoluere,nominapotcftatescgmuUiplices olim uetercs fta* 
|tuifle,haud ambiguum cftjnam quidam cxhis Magni, quos Greci ^ 
uocant, plcriq* Communes didi funtinferiorisnotse.Magni fucre,Iu 
wagnidii. l". " piter,Minerua,Mercurius,quoseSamothraciainltaliamAcneasattulit.AIij 
Diiduodrcim maiorum gentium deos,duodecim ftatuerejhifuere Iuno, Vefta,Minerua,Ceres,Dia» 
tTumruinge" na»Vcnus; uirorum autem,Iupitcr,Mars, Mercurius, Neptunus, Vulcanus,ApolIo;g 
Dn Pcnatcs» etiam drj penatesab Aenea appedatuMagniqj di&i,uel q> reliquos generc famaq^ prx* 
Nagniund<, CeIIcrent,ucI quodinfinitit poteftatis forent.M. Varro C#lum &C Terram principes 
deorum,Aegyptii Serapim dC Ifim,in Latio Saturnum 8C Opim;pleriqj deos penates 
P at«qui MagnosoPinati funt.Dixere autcm penates,per quosfpiramus, 8Ccorporis8<: animi ut 
r rcspoffidemus,HosdicunteflfeIoueminmcdio zethere,Iunoneinimo,infummouerd 
Diicomunes. Mineruam,aln Apollinem 8C Neptunum.Martem uero,BcIlonam 8C Vidoriam,c6# 
munes 8c ufitatiores dcos nuncupari,eaCut dicunOcaufa, quod omnibus pra:ftofunrt 
8C modo ab uno,nunc ab alio beneficia conferri,8£ paffim homines iuuari putant.Non« 
nulli matrem dcum,Solem,Lunam,Plutoncm 8C Martem, communes dixcredcos, 
Perfiti hi fcrme abomnibusfrcquenti cultu,curacg obferuantur;nam Perfe Ignemdeum co* 
M&afct» lunt;Scyth« pra:cipuum deorum Martem, cui cquos immolant. Maflagct$8<: Pocni, 
toeni, Solem 8C Lunam;alij Plutoncm,ueIutpr«cipua numina ucncrantur, licctSolem Per* 
ci*d, farum,Lunam Grsecorum prxfidem nonnulli crcdant. Varro autem, qui magna hsec 
inquifitionecoUegit,ex omni deorum turba,quos fupra triginta millia fuifle autumat, 
Dilfcie&i, quofdam feclufit,quos fele&osnuncupauit:hifuere,lanus,Iupiter,Saturnus,M€rcuri* 
uSjMarSjApollojGenius^VulcanuSjSoljNeptunus^LiberjOrcuSjIunOjTellusjCeres, 
Luna,Diana, Venus 8CVefta.illosc^ felcdos uclut ufitatiora numina appellauit. Genw 
Dt) geniaief, alesuerodeosmuItiputant,Aquam,Terram,Ignem 8C Aeremjhisadddt Solem 8c Lu 
nam,ex quibus feminibus gignuntur omnia,quibus natali die quifg? facrum facit,q> g| 
Gfniu«. gnendarum rerum uim haberent,qui Genius deorumfilius,8<: parens hominum habe* 
GcnH duo tur.Tametfi binos Genios abipfo natalidie cuiq* mortali deorum munere datos, bonfl 
D; 
Sua cuicgiu- fcilicet8£malum,EmpedacIcsreputarit,Menanderunum,Altj lunone 8C Genium fu* 
um fingulisdederunt,quafi pra:fides 8Coppugnatores.Laresquoqj inter deos receptos 
fuiffe,multorum teftimonio probatur,quosantiqui inferioresdixercdcos, qui priua* 
tarum*dium,triuiorum,uiarumc$,atg} urbis curam agunt;idco Pra:ftites nuncupati# 
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Hos Aegyptn quatuorfuiflepufanf,quosfimul atqj in Iucem edifus fuifleth6mo,ilhV JJJJ* quI' 
usperuigilemcuramagercopinantur,quo9inomina Dymon, Tychis, Hcros 8C Ana* 
chis.Fuitq? PIatonis.optnio,homines qui fumma integritate uixiflcnt,poft fata efficiLa Piatonijopi-
res;fi uero improbi deteftabilesqj fuilfent,Lemurcs. Ipfe enim trinas fecit deorum fpe* 11,0 
des,ex quibusunus eft fummus,primus 8C folus deus:alteri medii,quos carlicolas uo# 
cat:tertr),qui dtjs funt minores,cxlicolis maiores.Darmones uero miniftros dcor0,cu<= 
ftodes autem hominum putauit.Dil nempe ruris 8c agricola^, qu«s uita: agreftis ho* Dllpoflrfc 
gnines 8C ruftici coluerunt,hi feruntur;Iupiter,Tellus,Sol 8c Luna,Ceres 8C Liber,Ru dh agricoia-
bigus 8C Flora,Minerua 8C Vcnus, Lympha 8C Bonuseucntus, qui morbos,uaftttudi* runI 
nem^calamitatemjintemperiesc^ depellunt. Pra:ter hos fuere dq indigetes,qut ex ho# E^ indigctc< 
minibus in deorum nume^ afciti, propfer eximias belli pacis% artcs,q> de genere hu* 
mano bene meritieffent,poft mortem numinibus «quati, cclebrem pofteris memoria 
r$Iiqucrunt,utHercules 8CAeneas,quem uocantindigctem,Caftor &Pollux, Aefcu* 
lapius 8C Romulus;atg> ali|,qui dum uixere,funAi laboribus,ob fortia facinora gencri 
humanocxhibita,tantolionorehabiticultiqjfunr,utexhominibus in deorum ccetum 
afciti, pro dijscelebrarcnf 8C colerentur,quos uelutaffcriptitios 8C nouos incoIas,poft 
fatain caclum receptos putauere.Fuit cnim h«c confentiens obferuatiotpracipue apud Laconfj ho-
Lacones,uf eximios pr«claroscg uiros,qui obuiam eundo periculis,rempub.auxiffent, brnVme 
ob egregia facinora ciuibus 8C patria: exhibita,uf gratiam meriti redderent, in deorum ritos in deo-
fedes receptos confecrarcnt,& in ca:lum tollercnt,illis^ diuinos honores 8C humano ^ban^ 
&ftigioampliora decerneret;templa9,flamines,puluinar 8C aras,ac fedcsimmortalita 
tis exhibcrent,Gra:ci uero propter beneficia uiuentes etiam caelo cofecrare,8<: immor# Cracci uiui-
lalitate donare confueuerunt,quam apothcwfindixeretficutde Platone 8C A^efilao le< 
gim9,atqj alijs, g in ccet« ca:leftium recepti,in uitadiuinoshonoresraeruerenllisqj cer 
tamina,ludos& facraanniuerfariadicarunt,tanquanuminibusaut heroibus; illispre* 
fertim, qui tyrannos exegerunt,aut uindices4ibcrtatis fuerunt. Hi taquam mortale fa<* c*farrs Ro. 
ftigium cgreffi,omniu(Ti cdfenfu in concilio casleftium afciti,pro dir|s haberi 8C coli ccc 'm.fr dcos re 
pti funt.Hinceciam Romani C®fares,quorum opera 8c uirtute res Romana crcuit,8<: Nominis mu 
imperil fines latc propagati funt,poft funera immortali mcmoria confecrarut,6<:in de* cuin 9S 
os receperuf,quiobx*tcrnam gloriam^indigetcsdiAi^nominibuspIeruncp mutatis, «"fer 
& nouis cooptatis:fiquide Romulus,Quirinus;lno,Matuta:Leucothea,Albunca;Me^ "tur. 
licerta,Pala3non 8C Portumnp;Leda,Ncmefis; Circe, Marica;Nerfilia,Hora; Rhea,de* 
matcr;Ida:a,Dindymena:Philena,Peflinuntia;& Cybeles,Berecynthia,didte funt. 
[ndi ucrolouem pIuuialem,8cGangem flumen,uelutindjgetesdeos,carmine incondi* 
touencirantur:Meroita:HcrcuIem,Pana,8CIfim;Germani Tui/Jionemdcumterraedi idlgmT ^ 
tum,& Mannufilium;Aftymphaliffi,Achillem;Perfa:,Amanum8CAnandatfi: Vene- Mrtoiiarum, 
li Diomedem inftarnuminis habcnt,cui ctlam candidum immolabant equti.SicutAe# PcXum,™' 
gyptti Ifidem,Mauri Iubam,Poeni Vranum,MaccdonesGabyrum,Latini Faunum, Si* Venetorum, 
culi Adranum,Libyci Pfaphonem,ne omnes percenfeam deos. Is enim Pfaphon quum Maurolum,' 
defpediffimus effet,8C ultima:not2e,uocalesaues edocuit ha:cuerba eloqui,Magnus Pccnorum, 
deus Pfaphon,quibus dimiffis in lucos,audita uoce,apud rudcs populos eft pro deo ha Ladntr^* 
bitus.Thraces Zamolxin,Syri Aftartem,Adad 8<: AgartimArabes Dyafarem,Horici Sifulorum, 
Tibilincum 8C Aphri Cxleftum. AegioIenfes,Maceranas deas; 8c gensiuxta Naucra< pliphon"1"1 
tim Aegypti,Thcutum,uelut pra:fentiffima numina coIuerunt,qui omnes ex hominib* 
poft funera diuinitate donati,diicg indigetes poft confecrationcm habiti funt.Qua qui* 
dcmficficrinouimusjut imperatorc quircfercndusindeos& confccrandus crat, uita Carrmoni/ 
fundo,pyramintabernaculiformamconftrucrent,quodauro8Cebore,fignisq;8Cta* qU?m four1 
bulis pidis exornatum mirifice,alio defuper breuiori,ufq? ad tcrtiam contignationcm dcos« 
efigcbant, aquila cum omnium odorum aggcftu in fummo culminc locata;ledo'que 
conftrato purpura8Cauro,inquo defundi effigiesiacebat:fenatus,equeftcr ordo,acui* 
f^riumphaIcs,quiqjamplifl*imos honoresgefferant,proccdentes ledum defercbant 
*n PVfa,cum carmine 8C hymnis,omnibus£g humanisdiuinisqjaggeftishonoribus.De* 
mum incenia pyra,quum uaporc 8Cfumo aquila agitata,e fummo culmine tabernaculf 
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ierapctiiffcf,religioincuffafuit,ipfius animam per inanc cael um pctiiiTcjipfumcp defe* 
cato quodmortalccrat&caducum, innumero adefliuni 8C concilfo dcorum recipt 
8C haberuQuam cofccrationem apothewfin Gr%ci nuncuparunt,qui dcinceps inter di' 
uosrclatus,prodco colebatuy^Fuitc^ fcnatufconfulto cautum,nequis cx Carfarib^nifi 
fu"urnfc°n' cxdccrctopatrum,intcrdcos rcferretur,MirumtamedcDioclctiano proditur,q fpon 
Diodfti*nui te dcpofito imperio,nonu pofl annum,primus finc imperio, populi iuiTu,patribus au* 
toribus, carleftes honorcs 8C apothc«fin meruit* Et de Conftantino Maximo, qui di<» 
Conftantm». ucrfarlira fcligionum affenfu,ab ethnicis inter diuos relatus fuit, 8C k Chriftianis intcr 
fiiai fon&os.Feruntcg magnum illum Agefifaum,cum aThafiis apotheafi honoratus, 8c in* 
ag<131 1 £Cr cJiU0Srclatus fuiflctuiuiens,illos interrogalTe,ut fi deosfaciendi poteftatehaberenf, 
ttnpjdodii priusfeipfos confccrarent,po(lca fe dcificarent, Contfa Empedoclesmam tanto (hidio 
ambiuo. «ptusfuit utpro numine coleretur,utinmedium Aetna: incentjiuro uiuensfedeiicejs 
tutimus retJncercartcrosproditur Euttmuspoeu Locrisoriundus, oraculi iuflu uiucns confe* 
1 ' cratus,& inter diuos rdatus.Patrios uero dixerc deos,qui fingulis urbibus prscfunt,il^ 
Di) patfH. larumqj praefidcs &C propugnatorcs funt,ut Apollo dC Minerua Athents, llienfibus 8C 
Gnofiis7qutindeillamohunda ferunt,Iicet Alalcomen^ftia dicant: Thebis Bceoti^sLi 
ber 8£ HercuIes,luno Carthagini,qua humano cruorepIacabat»eadem% Samo, Spar* 
ta: 8C Mycenis, atcp Argis,ubinata fertur:VenusCypro 8C Papho,ApolIo Rhodifc,Lc 
mno VuIcanus,Naxus Ltbero:idem% Apollo Delphis,T«narus Neptuno,Cyzicenis 
Pallas,quod ca urbs pro dote illi fucratjTencdrjs, Tenens deus;AIabadcnfibus Alaban*1 
dus,CrctenGbusDiana,qu^m5ritomartcmuocant; Thefpieofibus &Parianis Cupfc 
do,Romanis uero Mars:qui prxcipuo honore infignes d fuis ciuibus colebantur cxfa 
D?inomi oc- mie,quanuis numenquod urbi pr«ctTct,pala facere nefas putarent, ne euocationesqua: 
u? tu^Ucrat ad auertcndanumina qu* urbibus prsefunt/ieriabhoftib9foIent,ipfisaIiquandoinno 
urb s tefccrent.Erat enim uetus mos,uf in urbiumobfidione, ubi ad ultimam dimicationetn 
gnh/t^rj,Xdns uentume(Tet,tutelaresdcos, fubquorum prsefidiourbsforet, certocarmine8cuerbis 
turfiaribas conceptis,in nouas fedcs euocarent,teplac£ ampliora 8C folenes aras illis promitrerent, 
SuibanC0 nefasopinati dcos urbium prxSdes.urbe hoftilicer direpta,uclutmaneipta captiuos fn» 
bere.Pcrfis uero 8C Aegypti]s nullos patrios habcre deos in ufu fuit,quod euocationi* 
P<rf*. bus illos migrare cx pppidis,8<! finc tutela deferti titnercnt,Alti uincfa 8C catcnas annc^ 
At&rp* • <fjcbantclrjs.NonnuIIi fponforesa dijs petebant,ne cuocarcntur 8c abirent. Tyrii cnira 
obfidione pre0i,HcrcuIis fimulacr um,quod magna religione colunt,ne urbem defere* 
Pitrn dH * aurea catcna deiiinxere. Neque folum infignes urbcs confpfcux magnitudinis, fedi 
«uieiarcf. oppida peni dcformata,8C modici uici,ne holiili uaftarentur /ncurfu, patrios deos co* 
luifle feruntunfiquidem Cruftumeni Deluentinum peculiarcm habucre, Namienfes 
Viridianum,Afculani Ancariam,VolfinicnfesNurciam,OtHcuIaniValcntiam,Sutri< 
«i quoque Nordam»Sed tametfi peculiaris Iuno Carthagini fuerit & pr?ecipuum nu* 
men,Romac tamenno minorisobferuantiaccultusc# habita eft;quippe quimcordi Ro* 
manis,8C quam regali magnificentia culta celebrataq; fit,ilIudargumento fuerit, quod 
poft initum confulatum confuleslunoni Sofpitx facrum faciunt, quodqj fingulorum 
menfium calcndas prjccipue Martias,fuo numini dicarunt, 8C fandas habucrunt; quarc 
Matronaiu» matronajia di(2a,quod matronjc illas celebrant pro coniugiis,& facrum facifit,quodcp 
lunonw ua i Junonisscdescoli ccEpfa fuit;ficut Aprili menfe Vcncri matron^ myrto corona* 
foteftatw!"5 ticlauant.Eius uarisepoteftates 8C nomtnafuereinam 8C Curetis^LucinajMatrona^Re* 
gina,6C Opigena, quod parturientibus opem few,Hera,Iterduca,Cinxia,Hippiaji Thu 
fcis Gpra, a Laurentibus Calcndaris^ Corinthfjs Anctiftos dida cft, quam 8C matrem 
deum nuncupant,alrj Pelafgam;ficut Venus, Cypris, Adonis, Vcrticorda, Aphrodite; 
wJftnomina AffyriisMc!ittt,abArabibus Alitta,aGr«cisPitho,abEleis Vrania,a ScythisAro 
spLd diucr- ginipafa,a Cyprrjs Barbata, etiam CaIua,Armata,Pandemus, Apoftropha, 8C Cally* 
fos. pygosia Thebanis Prsepotens,^ Perfis quoque Mftra appellata eft» Nec minus Apol* 
liini*, jinem nominibus uari]s uocatum ferunt: quippe apud Athamenas Titan, apud Ae* 
^ * gyptios Ofiris: a Perfis, ubi in antro colitur , Mitra nuncupatur, a Lydijs Lymios, 
abalijs Eleus, In Taurominio Archigetes,a Syracufanis Thcmites,a Grarcis Ty* 
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reos,cui facrumante fores faciunttapudPachyniincofas Libyflinus,3 ScythisOetofcy 
ros,a Lesbqs Myrica:us,quod myrices, hoccft, uirgas tcnerct;apud Spartanos Carni* 
us diduseft,ab AthenicnfibusPatrous 8C Alexicacos,a Milefiis& Deltjs Vlios 8C Pas 
onicus,in Arcadia Epicurus,apud Eleos Obfophagus;abaliis Lycius^Phcebus, Phane-
uSjlfmcnuSj&Oriusdicebatur.ObferuatumqjapudThraces^Lacedaemonios8C Bceo Apolio&Li-
tiosfuic,ApoIlinem&Liberumpatremeademfacrahabere,^fdem^ honoribuscoli» criscuhT 
Baccho uero Siculi Morichumdixere nomen;Arabes,Oracal 8C Adoneum;ali) Lya^ Ba«hicognj> 
um,Erebi'nthium,Sabazium;Laceda:monti Scythitem 8c Milichium uocitarunt,cuius Mn*n« di-
faciem mufto intingere 8C focis ornare uetusmos erac.Tradunt quoq? Mineruas diucr# "«ffa cogna-
lis cognominari nominibus;nam 8c Trigemina,Glaucopis 8i Sais ab Aegyptiis appel mma* 
latur;a M ilefiis Afifia, apud quos mirif icfi fui t templum;a Grarcis Arthemis,4 Crcten* 
libusDidynna,Phoebc 8C Diana;a Siculis Lyen,quia parturicntium foluit dolores»Pri 
tnaenim fertur Iouisfilia;fecunda,NiIo orta,quam Aegyptfj Saletendixeruntuertia, 
quam Arcades Chorion nominant; quarta Pallantis, quse patrem interemit,ipfam ui* 
liarcconantem,cuipinnarumtalariaafFinxerunt,Mercurium quoqj multiplici ferunt Mcrcur« ua-
uocatum nomine;nam Galli Thcutatem, Aegyptn Theirappellarunt,quos quinq^ nu>« ria nommi, 
tncraripleri^ autumat,ficutVulcanosplures»Cybelef« quoqj,ali)Rheamdixere,aln 
Berecynthiam,pleriq7 Bonamdeam.Ifidem ueroPhryges,Peflinfitiam matrem deum ̂ bclisnomi 
uocantjAttici Cecropiam Mineruam, Cyprii Paphiam Venerem, CretcsDidynnam 
Dianam,Siculi SCygiamProferpinam,EIeufiniuetuftam Cerere,ali) lunonem,nonul* 
liBcUonam,pleriqjHecaten.Primauerd lunonisardcs aCamillodicataeftin Auentif iunonis tdt» 
no,quae cseteris longe multumq^ pra:ftitit,ad quam fimulacrum lunonis Veientana: al 
latd memorat,qua regini noiatam uolunt. Altera in Capitofio,iuxtaquafacrianferes 
pafcebantur,quse& Regina dida eft. Tertia in Arce, cognomento Monctse, in area,in 
quaM»Manlt) Capitolini domus fuit,quam a L.Furio didatore uotam nonulli memo 
rant;nam quu nouo motu tota urbs contremifceret,& quibus piamentis, cui'ue deo fa 
crum fierec,non dinofcerenc,ex arce uocem auditaro fer^unt^moneatemjUt fue plena fa 
crum lunoni 8Cprocuratio fierct:inde Moneta: nomen datum.Nouimus quocg in uico " 
lugatio ara lunonislug^ confpici, qua: coniug^s pr£eefledicebatur,ficutCinxia 8C Ga* 
melia luno,a nubentibus fande colebaturjcui facrificantes,obferuantut bilem i uifce«» 
ribus hoftte dimoueant, illamqj iuxta aram dcfodiant loco abdito 8C operto,ut figna* 
rent fine bili matrimonia efle oportere.InErquiltjs quoqj Lacinia: lunonis templum fu 
it,& inforoolitorioaralunonisMacutsc, Aedem in Palatio etialunonisSofpita:fum* 
,no honore cultam inuenimus,iuxtatemplum Cybeles,cuiu3 aram Nuirue legibus pel 
lex tangcre uetabacur.nam in colle Viminali 8C in porticu Cdauise, lunonis templum 
k 8Caram fuifle uulgo proditum memoria: eft, Ne<jj omittendum,noua religtone 8Cbar s*craittncnfc 
bara c^remonia apud diuerfas gentes lunoni facrum fierij nam Lauini tcmplum luno^ diucrik. 
mserat,Sc: iuxtafpecus,undeprodiensdraco,uirginismanupafcebaturJnSyria inpha 
no antiquiffimo facerdotes dum lunoni facrificaMnuicem digladiantur, ficut Coryban 
tcsin facris magna: dcx, 8c in templo Dianse apud Ariciamj apud Crotonem facerdos 
breut fcuto fuperftans facru facit,6<:uidima lunoni cxdiu In Samo nifi habicu nuben* 
tis 8C nuptiarum fol enni bus fcruatis,Iunoni facrum facere non licet Jn S tymphalo Ar* 
cadia: Iunoni triplex facrum ex tribus cognominibus ftt:unum,uelut puellatj altcrum, 
ut Ioui nupt«;Certium,ueIutuiduje.Sami quo^,utdicata Iunoniternpla,Lyfandriauo* 
ccntur,fenatufconfulto cautum fuit;& Argis in ara Iunonis,nulli externo aut peregri* Lyfanddi, 
| no facrum facere permitritur. 
! Ex quibus oppidhrfuibufcf; regionibustm temrum om, ingcnio cUri V prtcipua do&rm 
uiri plurcs cudfen. Ciput V* 
EX raultis magnis animis, ampliffimiscjj ingeniis, qua; unquam uidimusaut le* gimus,illorum qui ftudio difciplinarum extcras nationes conquifiuere, in pri* misHomerus fuit,Orpheus,Eudoxus,Democritus,Pythagoras,Archita 8C Pla 
I ®°> clar i fapietia;qui ad gymnofophiftas fpedandosc# fiderum motus, difciplinasqj edi 
fcendas,taquam ad mercatura bonarum artium.profetflifuntJs uero Eudoxus fummus ludo**#-
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pcrhibetur aftrologus,qua tempeftate GaHi Senones urbem peruafarunt,Pythagorte 
flxO*g0rUt Tarqumfi Superbtcemporeuiguic.Plaloiiem uero poftquadringentefimumurbisan* 
Arohiti. nura ad Dionylium uenilTe farna uulgauit» Archica autem dum difcendi ftudio flagr af, 
Jolan.5* multas per oras peregrinatus.captusa piratis,& uenundatus eft.SicThales ilfe Milefi* 
uyoirgaj, us,cuius funcmufta 8C miranda inuent3,defndeSofon 8CLycurgus, ut legum fan&io* 
num'c»,quastulere,caufas rationescp curiofius pcnfirarcnt,al% illuftrcs uiri, nullum ui 
tas cultum auc paratu requirentes,partim Aegyptios 8C Aethiopes,partim Syros, Ara<» 
bas, Perfas,Parthos,Hyrcanos & lndos,omesdeniq» terrarum fibras,acdiuerH orbisul 
timas oras rimando,nihil inexpertum refiquere, dum ftudia bonarum arttum, & ueri 
cognitionem undi$ emendicarent,ita ut ex omnibus fapientifllmis uiris, quos utfa uno 
quam tulit a:tas,in patrio folo paucilfimos funcratos inucnias.Quib9 exculti do<3rinis, 
tantum proceffcrejut multa ingeniorum dodrinarumq^ monumeta pofteris reliquc* 
rinc;fuascp non urbes modo 8C oppida/ed regioncs 8C gentes magnls nominibus nobi* 
litarint^Prxcipuc uero Miletus Ioniar,multiplici dodrina prarditis uiris excelluiffe fer 
E* Miifto tur:nam 8C ThaIecisaftrofogi,qui inter fapientes adnominatur,Anaximents phifofophi 
tnarhematicorum nobiliflimi,quihoroIogiumoftenditprimus; Timothei mulici, 8C 
Anaximandri phyfki,Hecatei hiftorici,atgp Aefchinis oratoris,qui magno in prccio fu 
cre,a*ii*% fcfcnttfKmuuirfe fioruiife fertur.lngenia quog; Afiatica fua laude fraudanda 
ix Afiauiri non ̂ unt*^x ^ac cnim P^cta Anacreon,Mynncrmus,8f Antimachus,cIaro pracconio cc 
doai, lcbratijdeinde Kipponax,& Sappho,atcp Alca:9 pccta:,qui lyricos inuenit, Prascr hos, 
Xanthus,Hecateus,Hcrodotus,Ephorus 6c Theopompus hiftorici,aIliqj praccipua do* 
Suiuiid!"" ^r*na u*r'»iHam fempitcrna; laudi memoria:'c# commendarunt.Fuit pr.tccrea Carthe* 
u u 1 e* iafeu Iulis, paruacirca Delon infu1a,clara ingeni}s uirisc^texeaenim Simonidespoeta, 
qui fcripfitmulta pracclare, Sc Bacchylides, deinde Erafiftratus medendi arteclarus, 
cuius pluradocumenta funt:atqp Arifto Bionisjcmufusex peripatetica difciplina,du* 
Ex Bi hynia. *crcoriginem,Nccminus cx Bithynia 6C Cyrcnis, no dilpari laude ccfcndi, Ex illa erai 
Zenocratesphibfophus,& Dionyfius dialcdicus,Hipparchus 6^Theodofius,Ite The* 
Ex Cyrenw ophanesorator,in caufisforenfibus uerfatus cgregie, 3c Afclcpiades medicus.Ex Cyrc 
JUi urbfs Jo °1S Uero Calhmachus,qui c^cgos fcripfitprimus,quo tempore Liuius poeta Romce fa* 
ft suIrisda-° bulam dcdit; Ariftippus Socraticus floruifledicitur,cuius fdia Aieta tantum inge* 
tx*. nio ualuit,ut poft Ariftippum fcholas cum laude rexerit,& difciplinas docuerit, Pra:* 
ccr quas urbe$,Tharfus,Alabanda,Tyrus,Gnidus,Rhodus,uart}scrudicionibus &C do< 
ctrinisexcelluere,pra:cipuosq; 8c fummo ingenio uiros cduxere.Sed quod eft dc Sima 
lmom tu njdcdidum^magni exempliilliuscafusfuerc,bismonitudiuum,partimruina,partirn 
AMepiidfi, naufragio erepti. Afclcpiades ucropublico fertur pr*conio, quod phreneticos6Cmc* 
te tmminuta laborantes, concentu fonorum, mirabili experimento ad fanitatem reuo* 
Anictfotis carit.De Anacreontc inter mva cxcmpla fatum mcmoratur,6<r memorabilis illa mors, 
ntcntus, j,cino uu3cpafl'«ftragulati:qua:resinfirmitatis humanxnoscommonefacit,fiortuna:cp 
uarietatis,atqj immincntium calamitatum,uiia:9 uarijscafibuscxpofit», tnagna nobis 
documcntadari. 
Q«o appdrdtu, V pcmpd.quantoq; mnium ftudtc olim Ronww trittwpfjof rfgcrcnt; 
quis ordo [efkari3cr qu* itt trtnmpho fcrri confucrtnt. 
C dput v I. 
QVsctriumphantium pompa dC quis ordofuerit,quanto% omnium ftudio Qc apparatu ducibus cxcrcituum, poft res feliciter gcftas,triumphus dcferri ccn fue(rct,intercifc uetcrum monumentis traditumcftjn primis fuit obferuatij, 
ut qui impcratores rebus benc gcftis, poft multafacinora militaria, domitis 
obfmund** koftibus,triumphum pofccrct,pacatamprouinciamfucccflbriinprimis traderent, ex* 
trant, crcitum'quc uidorem $C opimum pracda, teftemq? uirtutis 8C ignauia: cuiufqj, meri* 
tiqj Qc immeriti,Romam reducerent.Inqj sdem Bcllona: cxrraurbem fenatu euocato, 
Cneque enim triumphum petenti, urbem inire fas erat) de rcbus a 1'e geftismagnificc, 
qu*oppida,quasqp prouinrias bdlo uiciflenr,autquibuscumhoftibus fignis collatis 
c6flixiilcnt,quaeqjcgrcgia ipfifcciflcnt,quotc$ hQftmmiIliacccidilTent,eiadcnigj bclli 
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dccora,ordine diflerebantmbi fegatos,tribunos militum,centuriones,miIifcs deniquc 
exercitus,quo notior teftatiorc^eoru uirtus foret,adeiTe oportcbat,ut merita: ilfius uir«» 
tutis,cui tantus honor debebatur,fi quid ucri uaniqjreferretur^teftesforent.Auguftus 
uero Odautus in tcmplo Martis VItoris,quod in foro fuo pofuit,fenattf de bellis,dec» 
triumphis confuIi,utqj prouincias cum imperio petituri inde deducerentur, in eoL rc«* 
ucrfi c* pronincia triumphorum infignia deponercnt,dccreto fanciuit: tametfi in Mar* 
tio campo,6C inpratisFlaminqs,non femel de triumpho adiuminucniamus. Apud Ar ArBiui» 
giuosex militia reuerfi duces, cum militfi agminetoto%exercitu,inCharadro cxtra 
urbem conciiium aduocabantubicjjdemilitaribus donis,qua: cui<jj deberctur^optima^ 
tum confcnfu decemcbant.Stupius tamen abfentiduci,qutidcrebusgeftise£rre&ie ma 
ximecognitumeffet,afenatudecretustriumphusfuit.Cnmq,resbellogcfta trifipho *£* 
dign^ uiderentur,prouterantfententix,populi iuffu,patribusautoribus, triumphum Phus» 
decernebattaut fi fenat^ aduerfaretur,per tribunosadpopulumferripoffe populumqj 
citrafenatus autoritatem,triumphos fa:pedecrcuiffe,compertum eft.Valerio 6C Hora pulod^nfl 
tio confulibus,uictis Sabinis BC'VoffciSjquum triumphus negaretur,L.Icilius tribun9 nc (enatus au 
plebisdeillorum triumphoad populum tulit,quiprimi ex fcito pIebis,nuIlodecernen loruaie* 
te fcnacujtriumphar unt.Et M.Rutilio didatori de plebe homini,deditis SC uidis hofti 
bus,fine patrumautoritate,foloiuffu populi triumpharelicuit.Tametfi plures, quum 
Rom^aduerfante fenatu honosnegaretur,in Albano honeftos triumphosegiffelega 
mus.Primusqj M»Papyrius Maffo^quum Rom*ncgaretur,in Albano^ alii illius ex* 
emplo triumpharunt.M.uero Antonio,magnjc inuidisc fuit#q> quum deberetRomar, 
Alexandri^dcParthis triumphauit.EtDomitio Acnobarbo,q> dcuidis Aruernis,nul 
lo deccrnente fenatu,eIephanto uedus,uelut triumphas,tota Italiam peruagarit,Man probuj uiti. 
fit% diu mos Romjc de domitis nationibus 6dhoftibus bello uictis triuphandi,adPro> m.w c*r:»ta 
bum ufqj imperatorem;is enim ultimus C*farum triumphaffe traditur. Poft quc obli tnum*hauit* 
terata uirtute milicari,quum uigoriilfe animi defiuiffet,a<:imperium deflexillet, nulli 
C«farum trminphafle lcgunturjquanuisalq Bcllifarium, quifubluftiniano meruit co r itv -
ronam,poftremum omnium triumphaffe contendciunt. Fu.t^ mJinfcoZul i 
condit.i urbead Vefpafianum SC Titum.dcui&is debcl latis% nationibus ab ulcimo oto 
be, Romanos per totfecula uigintifupra trecentos triumphos egifce*» Samnitibus 
folum,h3(libuspra:ualentibus,multiplicitandemcladeaffedis&debellatis quatuor 
fupratrigintatriumphosinifle.-pluricsc^deGaflis gdercliquoorbeterrariijduccsRo Ro.d.c.iii, 
manos criumphaffe. Et tametfi Romanis tatum ciuibus ofim triumphus dccernerctur tr'Sphji-. 
uni tamen Ceinelio Balbo externo & Gaditano.obdeuidosGaramatcs.tributum leeiru"'' 
mus.Mirumqj prodi de Ventidio BaiTo.qui dudus in triumpho,& mulio.eo proceffit 
ut Romanorum primusfelicitatemira de Parthis triumpharit.FuIuiuspoftea Thufcui 
lanus,cu 8C ciuis SC conful Thufculi fuiffet,8i ad Romanos tranfiffet.tam feliciter egit 
Ut Thufculum extra fortem uelutprouinciamaffequutus.triumphu Rom.t de fuapa= 
triaegerit,eo ipfo anno ciuitate donatus,& conful fadus.M. quogj Perpenna Grarcus 
homo,poftea conful de Ariftonico iuftiffimum Rom$ duxit triumphum. Proditus ta< Oui triuph» 
tneneft ruluiusFlaccus tant^ moderationisfuiffe,utdccretum fibi triumphihonorem rcr"uf«fnc, 
obmodeftiamrecufaric.Et M. Fabius,quia fratre bello amiferat,triumpho ccffiffe.Ti«» 
berius quocj; Csefar de Illyrrjspartauiftoria^triumpharc noluit, confternata tuncciui* 
tatcpropter Varianam cladcm;ficut Mbrius, deuidis Theutonis, triumphum diftulit 
confpicatus patriam aduentantibus Cimbris laborare»Septimius quoqj Seuerus, deui 
dis Parthis, quumpedurn ualctudine laboraret, trtumphum recufauit. Igitur decreto 
triumpho,Romani magiftratus 8C omnestribusobuiae,flaminescgpurpura, 8c facerdo rcmonf*,1 c* 
tesac pontificcs apiculis uelati,faudantesgratantes^,atq?ui'ri triuphales confulares®, Romani." 
cundia^ nobilitas 8C fenatus in pra:tcxta 8C laficlauis,tum oinis fexus 8C xtasfrequen# 
tes cum coniugibus SC liberis in l«titiapublica,omnibus denicp ordinibus cffulis, cum 
gaudioadexcipiendum uifendum% prodibant. Apud Athenienfesuero,fi quado fum# 
? ."ces rebusfelicitergcftis,urbcminirent,non modoa magiftratibus&omnibusor Athclllenfi#l 
^nibusfrequenrcrobuiamitum cft;fcddeorumquo$ imagine$ produccrc obuiam. 
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um*inrtfe* &dicmVi&orfa:confccrarcmoscraf.lngredfcntidcinde,longoordinc,montium>flu 
rSLtur, minumjoppidotum 8C urbium fpecies,quas bcllo pcruicerat, &t ui cxpugnarat, prarcc 
debat.Vrbcs em,montcs 8C flumina/egionesqjjquasimperatoresbellodomuiffentxTn 
iri<jphoduciuetuftimoriserat:quareT.Quintiusdi&ator,Prtfneftcindcditione accc 
j>to,GgnumPrsencftcduxittriumphas,8(. M.MarcellusSyracufas,& Scipio Afiaticus 
ccntumtriginta oppidorum fimulacra unotriumpho detulit,&C.Ca:farMaffiljam, 
Ni!um,Rhcnum,Rhodanumqj cx auro,& fatuex cbore. S^cpectiam prx multitudinc 
oppidorumeffi&asturres pro cxpugnatis urbibus,captarum ciuitatum limulacra fcrcil 
tes,in triumpho detuIcre,Fertur Sylla quumomnes Afia: 8C Grsccias urbcsbcllo doo 
tnitas intriumpho duxiiTct,nulIa Romariorum oppida, aut ciuiu imagincs ducere uo* 
tuiffc.nonfic Gtfarwamimagines Scipionis,Pctrcii 8C Catonis,intcr pompx fcrcula 
1*?*« 9 ™ reprarfentauit.Inter qua:tabellas grandioribuslitcrisiiifcriptas,cum titulis, in quibus 
naues captac,urbes tributo affe&#,fcrua:,aut uediga!cs,in fidcm'uc accepta:,oppidacg 
cxpugnaca,gentes perdomitas,& reges belfo uidi continebantur»Tumpegmafa in ter 
tium quartum(5nidum}uelutcxcrtisramis,rurgentia, 8C fimulacra bellorum artrftci 
manu cIaborata,pra:fcrcbant;ubi captarum urbium pr^liorumcj; cffi#a: fpccieseranti 
ubi acies uicfhs 8C fugatas,percuIfos confternatosqj hoftes,caftellorum excidia, exerci* 
tusqp intra fu(os,urbes popu!ari,ferro ignicg uaftari,a:dificiaincendi,mcEnia difturba* 
ri,clauftra rcuelli,totasqj imagines prseliorum effidas,facilecrat cernere.His fucccdc* 
bat fpolia hoftium,8C captiua arma,tum curr9 fpoliis onufti,militai iaqj figna cx domi<* 
tisgentibusnonercdla.fed inuerfa.Poft ha:c catapult«,balifta:,8C tormcntorum omnc 
gcnus uicxpugnntum,ac bel!iapparatus,machin*cgadurbtum exddia,roftraqg nauifi 
ui captai}2,nauesq$ roftratx bcllo uiiHac,profercban£;quare Lucullus longas & roftra' 
tasdecem ultra cencumintriumphoduxic. Pra:tereafalcaticurrus,clypeiqj infigncs SC 
^ fcuta^quibus L.Papyriusdidatorde Samnitibus triumphans fo^ornauit,tum ledic^ 
aure«e,:rncaqj uel argentca figna ex deuiAis gentib®,quorum fupraducenta odoginta, 
. ; 8C m3rmoreaferctottdcm,M.Fuluiusin tdumpho,quem dc Actofts &Cephalenia ha 
buic,carpentis uexit,Currusqj aurei uel argentei,uafa($ aurca 8C argentea omnis gcne* 
ris/poliaqjciuitatum ui captarum;tum coron*aure£e,8<furbium dona,&populorum, 
qutbusalbciis&fcederciundispro uirtuteduxdonatusfuerac,fuo prdine fequeban* 
tur^qua^i nonnullosfupra odingentas &duo milliadctuliifecomperimus.Quodcg au 
ri ucl argenti fadi fignaticg ex manubtis 8C urbium fpoliis,parttm rudibus maffis qux* 
fitum foret,id omne dcferri in triumpho,& perfcriptum in tabulis, in «rarium eft con* 
difoliCum.LegimusScipionem,cui Aphricanofuitcognome, bello Carthagincnfi,ex 
prxdaargcnti celati pondonumero quadringcnta, ^uafo^ aureorumpondoduccnta 
miiIia.Paulum'que Acmy!ium,deu(daMacedonia,uaforum aurcorum,auri'que 8Car 
genti fignati tancumdetuliffe,ut ex illo populus Romanus tributum pendere defierif* 
QuinetiamHerculisfignumante triumphantem nonraroin pompauehi foIere,tum 
Mfrculijit- fi quid uifcndum 8C memorabile, atque «euo priore incognitum, in deuida protiincia 
pha^rpr*"*» fuiffct,uc!utremfpedatiffimamnouo inuentouna afferri compcrtum eft. Vefpafianus 
«wn, * Iud^a capta,balfamum nunquam alias uifam arborem;& Pompcius,uido Mithridate, 
cbenum,primioftenderunt. Eundem'quePompeium tcrtiotriumpho,quemdeAfia 
8C Ponto habuit, intcr folennia,alueumcumtefferisIuforium egcmmis duabus, ma< 
gnitudinis mir£,nul(a gemmarum ad eam accedente,detuliffe; 8C Aurclianum Carfa* 
rem,praeter alia fpe<fiatiffim3,tigridcs, a!ccs,8£ camelopardalcs in triuphi pompaoftcn 
diffe^autores memorant* Prxtcr qusc, clephantos aut equos in betlo captos, fimul 8c 
obfides qui a fcederatis gentibus 8C foci]s dati erantvtanquam pacis pignora deduci no* 
tatum cft.Qui mos Syraculanisfrequcns erat,ut captiuos cquos tonfiscrinibus, uido* 
SyracuTuu, tCj aqtem lauro coronatos duccrent in triumpho. Elephantosautem Curius Denfatus 
' poftltaliauidt! fugatumqj Pyrrhu,quatuor captiuosdetulitprimus^L.quoqj C&cilia 
usMctellus,rebusaduerfus Poenosfeliciter geftis, primo punico bellocctum 8C uigfrt 
ti:6cP,CorneliusNaficatriumphoGallico,praftermu!ta memoranda,equo^ grcge 
bello capto9i;& Scipio Afiaticus,dcuido Antiocho,ultra millc 8C ducentos cburncos 
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dcntes: &Cneus Manlt'us,dcuida Afia,monopodia &abacos,achfcImja ierafci,ueftecg 
ftragulam, detuIere,Poft hos tubicines multiplici fono clafficum canentesinccdcbanr, 
quos longo ordine candidi boues,taurt'qj auratis cornibus, infulis'^ 8C uittis ornati 8C ;: 
auro,moximmolandi fcquebantur.Hos comitabanturfuccindiadoIefccntes,aureasar 
gentcasqj patinas tenentes,Quibusfuccedebant tribuni militum,ccnturiones,prsefed/, 
equitesq^ inlignes acpedites uidoriscxercitus,quiob cgregiafacinora 8C nauatam in 
bclloopcram,dona militartamcruiffenf.Necnon milites,quorum fpedatiflima uirtua ' 
in betlo fuif, quicg ab imperatore,ciuicis, muralibus, caftrenfibus'ue coronis, torqui* 
bus#qucaurcis,phaIerisautarmillisdonati eranf,infignesmilitaribus donis,fpoltisaw 
mis'qucfulgcntcspmbant,fcquentibusmox legatis SCtribuniskgionum inequis* 
Tum reges 8C captiui nobiles,& fi qui bello capti infigncs forent,pra:cipuchoftiti du* Captioiintri 
ces, contraquosindidum fuiffet bellum ,cx tantofaftigiodciedi inuehiculis autfcr* Jj£Phumdu* 
culis,c«teri uero catcruatim uiadi catenis in fcruitii notam,praBcedebanr.Quare Pom 
peius Magnus rcgum filios 8C obfides numero quatuor 8C triginta fupra trecenro?,pr2e 
tuliffefertur,intcrquosTigranem,Ariftobulum,&MithridatisfiIiosquin9?,filiasue* 
ru duas.Caius quot^Carfar Aphricanotriumpho,Iub« regisFiIiuminfantem,quimox 
clarusingenioeuafic,antecurrumduxit,Etquum Catonis,Scipionis&Pctrcii,alio9iq; imaginfs du 
imagines uariis cafibusaffedasdetuliffer, Pompeiifimulacrumdcfcrri paffusnon fuit.cuni h°ftiuni 
Quod fi morte obita,minimeduci ualuiffcnt, illo^ imagines 8C fimulacrapfxpe dclata iS^iumpha 
funt.Cfienim Sct'pio,dcuidaCarthagine,Hafdrubalcm:&PaulusAcmyIiusPerfcum 
8C filios, Mariusqj lugurtham rcgnodcturbatos, contradecusregium duxiffentcapti» 
uos in triumpho, Auguftus poft bellum Adiacum Alexandrino triumpho, qu<3 Cleo* 
patra ducere nequiret,ipfius imaginem quse manu fibi mortcm confciucrat,exangucm 
detulirjn quo omnes gasas Ptolemacorum congeftas,tantumqj auri 8C pecuniarum ino 
uexif, ut preciapoffcffionum uenalium exinde duplicia ftatucrentur. Proditum'9 me* 
inorice eft, Lucullum triumpho Mithridatico aureum Mithridatis fimulacrum fex pe 
dumA dypeum expreciofisgemmis pr^tcraliainfigniadetuliffcj&Pompeium Ma* 
gnum Pharnads ftatuam argenceam, fuam uero ex margjritis, 8C figna aureatria, 8C 
alia myrrhina,coronas9 ex gemmis 8C margariristres 8c trigmcaadduxiffeicaptiuoscg 
belli iure uindos ducinoIuiffe,fed patrio more fucciinfios ire iuff/r, quos cxada pom-
pa, rcgali munificentia Iiberosdonatosqj rcmtfit, Scipio uero Aemylianus expugnata 
Numantia,necfpolia,nec praedam,neccaptiuos tulit;quippe quumquicquideffctaurl 
uel argenti 8C fpolioru ac preciofiffimâ  rerum, 8c dcmu fe ipfos,Numantini cxde 8C 
inccndio abfumpferint,nullaqj re nifi ui&oria ipfe potitus fucrit, ld tamc in triumpha Hofthitn fa-
!ipompa feruatum meminimus,ut quum dc foro in Capitolium flederet triumphans, & 
hoftium captiuosinfigncs,qui feminadifcordia^ 8C belliautores fuiffent,in cuftodiam tradj" 
detrudi iuberet,utexa&a pompa,neci darentur. quarcquum Adiatorix tetrarcha Ga««bantur, 
fatarum,<j> in triumpho A&iaco du(fiuS,feruato more,iuguIatusfuiffef cum filio infci* 
cntc Augufto,nimiumindoluiffe Auguftus,& lachrymas effudiffe fcrtur, Hadrianus 
quoque triutnphum,qui Traiano dcbebatur, quum morteobitatriumphare nequiffer, Traian* m * 
illi defundo exhibuit;quippe triumphi apparatu pracedente, 8C omni prada, Traiani tuustrium. 
(magincmtanquamuidorisinfignis ut(florijc,cuiusipfedux fiCautorfuit,in triumpha phaM,t* 
li curru uexit,EtquiaRomulumpatrummemoria,captis Veiis,Veientiumducemfe* vcifmiumdu 
ntoaffctftum intriumpho captiufi duxft,inde ut inter folenniadecrcpitus fenex,exoIc# cis imago re-
tus 8C excors,qui xmula facie illum mcntiretur,puerili bulla ornatus, ante currum du* 
ceretur,aliquandiu manfit,prjcconc Sardianum iencmproclamantetnam Veios Sardi pirumiritcr r 
anorumfuiffe coloniam ueterestradidereJmpcratoriqjtriumphantiq;oIeagineisfcrtis cir""a* * 
ornati,aurcascoronaspr^ferebantminiftri, qushtsquitriumphumeritumprocuraf:» umphiTibu" 
fent,dariaffuerat.Vniucrfo mox fcnatu in albis pr«textisiuxta curru longemaximum PfaIaty-
ttiumphi fpetflaculum exhibente. Tum citharcedorum 8C tibicinum folertiffimi artif Cith .. 
Rces,quosLydios uocat,cancntes pfalletescg ibant coronati. In quo^ mcdio gfpiam pe tibicfne",1 * 
Bc delirus,qui' fnconditis iocisineptire uideba£,in talari uefte,fimbriisaureis 6CarmiIlts DcIifU4» 
t>*natus,lafdua gefticulatiSeufg» ad incptias,rifus comoucbat,Inter quos Ciceriae effi* 
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Mwtiaeffi 8*cmargutafn &Mandud,magnis malis,'orc hfanti cum crepjtu dentium,auf Petrefe 
girs. quaz ebi tam anum effingebat,nonnunquam adhibuere.Tantaqj erat apparatus magni# 
gnificeritia? ficentia,ut cum diesexpcnendis rebus fuffc(Sura non uidereiur,p(erunqp triduum, no 
nunquam dies integros 8C nodes totas in apparatu pompa: tributos legamus; Siqui* 
dem Aemylius Paulus de rege Perfa,& Q_.FIaminius de Macedonia triduo triumph»# 
runt.Iulius Cscfar quater eodem menfe,&diuusAuguftustres egit triumphos conti^ 
Triumphan- nuo triduoJpfe uero triumphans,cui tantus honos dabatur,curru aurato fublimis,afe* 
1«ornatus, gfnacujMimang augtt(fr'o_r,quatuor infignibus equiSjCgteris altior & magnififen* 
tior uehebatur.prigcedentibus lidoribus.coronatus in purpura, cum injjgntis impert] 
8C magiftratus,qucm gerebat:qui uc^confpedior uidereturLminio illini folebat, exem 
plo Aifyriorum 8C Medorum,apud quos inungi oculos &C faciem pingi, cx Cyri inftl" 
tuto affuetum cft,Pcrfarum regcs heliathe cum adipc leonino,dC Aethiopum procercs 
minio colorantur,quo facic non inuenufta, fed pro rmperii maieftafc,forma confpicui 
Romui» fine ^ant* Scire tn licetRomulumcumdc Veientibus tnumphauit, finc curru egiffetrium 
currui tfium phum»Primumqj Tarquinifi Prifcum,ut ueroplurcs certioresqj tradunt,Valerium Pu 
Qui"pnmfl bIico!am,quod Thufcos bello utccraC,quadrijugo curru triumphafre,Geftamencp tri? 
incurrutna- umphantiumapudpriusfeculum bullamfuifTe,rcnicdrisinditisinea,qua:contra iftui 
fharii- ^ jam prufiCerent.Pollca Camillum,quod antea licuit nulli, in triumpho albctibus eqs 
urbe iniffe tntdfit, Procedcnte mox teporc, Pompeius Magnus triupho Aphricano, 8C 
diuusCxfar Gallico clcphantis,& Marcus Antonius leonibus ad currum,practer alio 
lum inftituta,triumpharunt,Neroautem Cacfar monftrifico inueto hermaphroditas 
equas portcnti loco ad currum duxit,Heliogabalusmaioreinfania,quaterinis canibus, 
mox tigribus uedatus fuic# Aurelianus etiam ceruis ad currum triumphauit.Inter cate 
S foftris info rosPr°ditur Sefoftris Aegypti rex, regno impotenti infolens, eoferoci» proceffiffc, 
knria"51 ° Ut forte du&os reges,annis (ingulis ad currum iungeret,ut ea pompa pcr omnium ora 
uedaretur triumphans, Quod non ablimilc a Tigranis infoJentia uidctur,cui tantafuit 
Sntia51"' ^ecorc^,a>ut k&s & dynafta: feruifia prsebercnt. Alcxander tamcn Seucrus impera* 
0 en ' tor, quum dc Pcrfis triumpharet,non curru triuphali, fcd pcdibus fequcntc curru qua 
tuorelephanto^,palatiuafcedit,Tarqnius uero Prifcus aurea tunicaprocelTitornatus, 
Ex quibus co Pompeius chlamyde Magni Alexandri.Ipfosuerotriumphantesmyrto priusCautOi» 
/eswncinna3 rcMafurio)mox Iauro plexo, 8c ex laureto, quod a Liuia Augufta pa#um erat,poft* 
SST " quamCarfaresimpcritarunt^deindeaurea coronaritnftitutumferunt.ExIauroautem 
ideo,uel quod fpcdatiffima in montc Parnafo,uel quod fulmme afflari nunquam eom 
pertum fit.Quam quidem coronamjnonipfostriumphantes geftare,fed feruum in cur 
Scruusin cur ru eodem,qui fupra illius uerticem ipfamteneret,poftfc haberetradunt. Sufpicari lij» 
ru tnuphaJi. cct>uei quod oneri ferendo triumphantem fatigari minime uolebant,uelut humansc 
fragilitat<smemorforct,quum iuxta affiderc feruum in codcm, uideretcurruj neper 
infolentiam nimis fibi placeret,8< triumphatu fuperbiret.Quam quidem exadotrium 
pho,ingrcmio Capitolinilouis locare,ueI templis dicarefolebant,quod bencficiodeo 
rum immortalium dc hoftibus triumphare contigiflet.Sunt tamen autorcs,i'n altera tri 
Coronat poft umpbantis manulaurum,inaltera tenerifccpti:um,dum triumphali uehitur curru, In 
tnumphuio- cquis uerotriumphantium, ingenui pueri autuirginesnondumadultx, proxima co* 
tipHstoi! gnationc iund«,adhabcnascognati, 8c affines inuefte candida, iuxta latcra fcriba;&: 
tqs triupha- miniftri,quiducemfcquuticomitescxpeditionisfuerant,comitabanturJntcrimpcrui 
tiu mfidctis. ^ effufi,omm's fexus 8C xtas in communi gaudto,flores iacerc &paffim dris Iibare,altj 
Fioni fparfio uidimas c2edere,undiq? thuris&odorum copiaexhalante,Poftcurrumuerocaptiui, 
feruitute exempti, 8C libertate donati,fequebantur,omnes capitibus rafis 8C pileati, 
quafi effugiffe feruitii tempeftatem uidcrentur,Quare Titi Flaminii curru,qut de Ma 
Qui currfl ft, cedonia& Nabidetriumphauit,Romanorumfupraduomillia captiuorum, qui bel<? 
quebantur, jQ capt j ̂  Hannibale diucnditifuerant, quos per uniuerfam Grajciam conquifitos rc 
demerat,Iiberi poftliminio capitibus rafisfcquuti funt.EtCneo Cornelio,qui de Infu^ 
bribus 8c Cenomanistriumphauit,turba Cremonenfium,Placentinorumc$ colonortf, 
ab eo obfidionc 8C feruitute cxcmpti,pilcati poft currum incefferc.Prodicu tamen me* 
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mori$ eft,Lucio Furio qui in pratura de Gallis triumphauff ,i1cc captiuos pr£cefliffe, 
necfpo!iapra:tata,ncc militesfcquutos,M,c£ Acilium de Antiocho 8C Aetolisfincmi 
litibus criumphaffe,6([ fineexercitu» Fuerc tamen qui traderet, tribunosprafe&osc^ lc 
g(onum,ccnturiones 8c lcgatos,equis aut carpento infidentcs,interdu pedib9, in potn 
pa triumphali currum profequutos: nam Tiberium triumphantem legati legionutn 
cum triuphalibusornamentisfequutifuerc»EtMcftaIina poft Claudfj Carfaru curru, 
carpeto ucda fuit.Et Aurel/anusCxfar Zenobia uinda aureis catenis carpento duxit« 
Poft ha:c uidrices Icgioesmilitesc^ uidoris cxercitus armati ac diuifi in rurmas,p!eni . 
fortunarum glori%c$ ctj ioco^ lafciuia, 8c carmine triumphali,ludibundi 8C fpolijs or aaiamariae* 
nati,uerba 8C inconditos ucrfus intriumphantemifitarimodoiadantes,fcquebantur,in tnumphi 
Quarc Camillus,Romulus,6Cparcns patriae,acconditor urbisjficutMariusCimbrico 
triumpho,tertiusconditorappclIatuseft, EtC«far inter militarcs iocosa Nicomcde 
fuba&^SCmcechus Gallus.Lapfana quocp fc uixiffeapud Dyrrachi0,militcs in C%fare 
Intcr iocos cauilIatifuere,M.ueroManIifiintrifipho,que de Gallograecishabuir,mill 
tcsintcr iocosuclut nimisindulgente 8c ambitiofum taxauere.Dum^p urbe pcmpa 
& tantus ordo procedit,per uias perq? omes aditus 8C dco^ templa patentia paffim tri 
clini]sftr3tis,ommu generum,cetatu 8C ordinum,cffufa multitudo intcruota preces'<£ 
adarasdqs libabant>hoftias madabant,grates dtjs agebat>conceptamqj l£etitiam,cantu 
8C carmincjaclaetis acc!amationibusfignificabant;doncc cumomntajpparatu,cu9 his 
militaribus iocispcr mediaurbe Sc Velabru,perc$ Sasra uiaml&ti 8Couantes inCa# sacrifidi* ta 
pitoliu afcendcret,ubitaurosinpompadudos inlouis optimimaximi templo immo< Capitoiio. 
labat,quos priusg dc nece hoftiu ducis ccrtiffimis cSftaret argumetis,trifiphante mini 
me immolarcdebere,mu!ti arbitrati funt.Epulupofthcecmagnificentiffimum^Iau® tn 
tumomniapparatusgcncrchuberrimisampIilJimisqj obfonijs ac fumptu magniftco 
publice dabaif,in quo turdos 8C murarnas intcrobfonia apparari,& uina prarcipua,acqj 
unguetaminio delibutaexhibericdfuerat.Quare diuusCarfarmeritocelebratur,qui D.Caefarij 
Aphricano rriupho,pra:terobfonia apparatiffima>unodieinduobus&uigintimilli* Pulum« 
b9 tricliniorum inftru&is,paratis<£ mefis epul0 regali magnificetia,ac uini falerniani 
phoras centfi,8£Chfj cados cetfi populo dcdiffe fer£, ubi lex muranaru milHa unacce 
naexhibuit, Tiberius quoqj millemefispraditi parauit.Ad illud etiam confules inuita Tibttif> 
ri,moxncucnircntrogarifoIebat,fcilicet ncQsmaiortriuphatehonoresj illi debeba 1 * 
mr,pr«ripcrct,utqj! o cus honeftiffimus triuphati,cu i tatus honos habitus eft,darctur, 
ut illu a coenaomnisordo 8C setas officncaufa,domum finc offenfionc reduceret,qua: 
pr£efentibp cofulib* alteri tribui no decebat Jnterdff uero notatu eft,cpu!as,cxtrudascg ipui* tfgto-
menfas,ante domos in promifcuo ufu rerum omnium uidricib9 Iegionibus,quo agmi 
ne triumphaccm fcqucbatur,cxhibitas fuiffe.Et poft triuphum,ut gratiacffct cumula# «•xhibitx. 
tior,aurum coronarium cx uidis bello gentibus^ob conctffam uitam,impcratori darit 
quodqdem nifi triHpho recepto,pr£eftari non decebattpro eo quodpro coronatrium» ratori[datum 
phi a fociis 8C bello uidis gentibus quafi uedigal dabaf, quod Hadrianus prtmo Italiae 
remifit,&in prouinciis minuit. Deindc uero Alexander Seuerus una cum negociato? Munert dau 
rio,populo illud dono dedit.Togas quoqj 8C fagula,?era9 &dona mu!ripl!cia,fingulis JiSidwu 
militibus pro mcritis ab imperatoreclargiri.In quoid feruatum cft,utquod pediti,du 
pIexcccurioni,tripIex cqti darcf,una cum ftipendio militari 8C frumento duplicijtri* 
buno ucro,multo magis. Aladuerfumqj 8C illud eft,imperatore,cui belli fumma com* 
mifla fuit,decreto ia triumpho,anteg urbe inirct,facpc tribunos,pr«fedos,cquites,ccn 
turi6es9obfortiafacinora,militarib*donisin primisornaffe,^ bencmeritisfmia lar 
gitfi efferipfosqj cfi donis 8C infigni)s militaribus in pompa triumphi praecederc triii^ 
phantem, nonnunquam fequi confucffe. Prstterqj affuetos honores,ueI locum inCirco Dcnatriutn 
fpedandum cum laurea 8C fella curuli inter uiros triumphales cofulares^ fibi 8C po* 
ftcris, uel ut in ueftc trifiphali ludos fpedaret, arcfiq? marmoretj, nSnunq ftatua in fo* p 
ro pedeftrem aut cqueftrem,amp!iorc fumptu cumdccrctis 8ctitulis honorum,in Co 
"pkio^n Roftris,inForo,inPalatio,inCapitolio,autin CellalouisCq rariffimus,ho 
nor cotigiQfcnatum 8C populu criGph4ti,alia^ infignia uirtutu donahonores dcdiffc, 
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V*rcbataIiquandoexme,dum Rom«agerem,Raphacl Volaterranus, uir 
infignisdodnna: dCuLrtucis,cuiad mores cmcndatiilimos,grauitas ltbero ho 
minedigna non modicam acceiTione facicbac,qui'd caufe forct, quum cau 
farum patrocinqs 8C foro ufcpa pueritia clTem addidus, illis pollhabitis, 8C 
quafi forenfibus ncgoctia pr«termi{fis,in his ftudqs mitionb9 itameobIedarer,ut cau 
farum patrocinijs bcllum /ndixiffc uidercrt Cui hoc caufe refcrebam, leges qusead 
communcmutilitatemeditse,ftudio&laboreraaximo qujcfitse 8C meditata:nobisfo* 
rent,neq* ab his qui i ura darcnt coIi,ncqj perindc ut oportcrct, prarcipi uidercm, dole* 
remcp iuri dicundo illos plerunqj prefidere,qui eas ucl turpitcr ignorarent,uel per gra 
tiam 8C fordes facilecorrumpi finercnt: dC quibusfcruandarum Icgum praecipuaim* 
tninet cura,hi maxime legum fcita contcmnerent;quibus rcbus effici,ut tot fcita 8C dc* 
creta ueterum monumcntisnobis tradita,maximisc# ingenfa claborata,& tam penficu 
late expenfa,unus homunculus neqffimus audaciffimusqj, ignarus legum, iudiciorum 
fori,qui magillratui prxeffct,non falubri temperamento, necdifceptatione ac iudi* 
cio,fedaufu temerario 8c omi iure negledo,ad fuam libidinem per fcelus &nequitiam 
eucrteret. Horum no minima exempla dicebam fore, ea qux dudum expcrti uidimus, 
Nuper quum Romse cuftodias cognofccre,oper3eprccium fuit uidere,qua; rerum tni* 
racula monftris 8C portentis fimilia,ac didu faftidiend3,qua:'ue turpitudines ad aliquo* 
rumIibtdinemadmiterecur,contraiusfasc£: fiquidem faccrdotcm quempiam in hisna 
difumus, graucm 6c fandtum uirum,uita 8c moribusornaciffinium, horomem profe<* 
«3o honcftas 8>C magn* laudis,diu icnebris 8c carccrc maceratunvndighiflimam fortu»1 
nam fubirccoadum,pro eoq> pecuniam fibi traditam ab co qui illa furto fubcraxcrat, 
uc ucro domino reftituerc6,illius iuffu madatocg rcftituerat,fuppreffo autore; ipfumcg 
qu^ftionib9 fubdi uidimus,& tormcntis ucxari, ut illu <| cofcicntia culpje &fpe ucniae 
addudus,abftuliffe confeffus fuerat,palam faccret, delinquentisqp delida, qu« itle pce-
nitens culp& dixcrat,enunciaret;quo difcriminc adadus paupcr fenior,confitentis pcc< 
catum&delinquentemenunciare coadusfuit. Quod quidem fcriptoiurcuctitum,fan 
dionibus'(£ 8C dccrctis intcrdidum cffc conftat. Rurfus alium immani fcclcrc coopcr** 
tum,hominem impuriUimum turpiffimum'cg, qui maximorum criminum reus, tefti* 
bus,tabulis,tcftimonris,&: ccrtiffimis documetis conuidus fuerat,quae ncc ipfegloria* 
bundus diffitcbatur, qui'^ lcgum iudiciorum'q? pcenis faruiffimc coercendus erat, ab 
eifdem ergaftulis,fola prasfidentis tcmcritate,nullo negocio dimitti 8C liberari,alias'<j? 
audacias 8c turpitudincs, nc dicam fcelera indigna auditu,profatu'c£, qua: uix credcnti 
non modocnunciata, fed uifa &comperta fucrc. fafon Mataffalanus 8( Ludouicus Ma* 
tha,quum facerdotalibusquibusfungcbantur muneribus cedercnollentjquitfitisocca* 
fionibusad inimicorum libidinem,tetro carccre uTqj co tenti fucre,doncc illorum ar* 
bitrio fingulis ornamentis,fama,8(; forcunij omnibus cxturbati ,quoad illis ltberct, ex* 
cruciati funt,non ucro iudicio,fed prjcfidcntis fola tcmcritate 8c libidineine profcquar 
uiros uit«inculpatiffima:,fummaintcgritatc 8C fidc,falfis criminibus circunuentosab 
Impotcntibus inimicis mifcros 8C laborantes, in quos grauiccr crudelirercg confultum 
uidimusjuel ut afflidas fortunas inuaderent,ipfosc£ dejpoffeffionc 8C anciquiffimis fedi 
bus deturbarent,uel utinuidorum libidini obtempcrarcntJaliaqj in miferos edita exem 
pla,nulla pictate in fupplices &calamitofos,cosqj innoxiosturpib9iudicijs conflidar/, 
8c ufque prcmi ab his, qut gratia 8C opibus plus poffunt pollentqjj alios uero autores 
manifefti facinoris, nc appeUari quidem. Qujc quum uidcrem,patronis'que contra 
uim potcntiorum aut gratiam,nihil prafidfri cffc,nihil opis, fruftra nos in legum con* 
troucrfiis &cdifcendistot cafuum uarietatibus tam penficulatc editis, tantum laboris 
8c uigiliarumfufcipere,tanto9nos ftudio fatigari dicebam,quumad ignauiffimiimj» 
puriffimic^ cuiufqj tcmeritacem,qui iuri dictldo pra:fidcrct,qucm legcs uirum bonum 
cffe uolunt, non «quo iure, fed ad gradam 8C libidincm iudicia fcrri,decrctaqj Iegura 
tanto confilio edita,conudli 8C labefadari uiderem» 
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INtcr eos quibus ifta indagare cur^fuit, fa:pe qua:fitum cft,qu«fitBona dea, cuU usnumen tantoperecoli a Romancslegimus; quod facrum a principio originum inchoatum, dumimpcrium ftctit,incrcdibiIic«rcmonia colebaf.Multi putauere 
Florani,Booam deamcffe,qa#Flaui"j fcu Fauniquondam uxor, uino madens mvrtcis 
flagris a uiro c«fa,poftca cum fadi poeniceret,&ipfius defiderio tabefceret,diuinis ho. 
noribus coh cocpta.fuiwn cuius jedem licet florum omne gcnus importcnt,myrtum ta 
men inferre non deccbat,in mcmoriam uetcris muldac,ficut in Tenedo tibicinem adire 
Tcnes templum, aut Achillis metionem faccrcjob ucterisignominiarmemoriam ueta 
batur. EtapudRhodios prarconem accedere ad Occidionfs tcplum interdidum erat 
Quidam Grarcorum ex Liberi matrib* illam cffinxercjalti Medeam^plerigj Scmelem' 
multi Profcrpinam putant;Romani DryadaFauni uxorem,cuius nc nomen quidem ui 
ros intelligcrcfas crat. Qui ucroBonam dcam dicunt Fauni uxorem, ilfam tam llliba-
t;e caftitatisfuiffe opinati funt, ut extra gynax<Jum nunquam egreffa, nec uirum uide* 
rit ung,nec a uiro confpeda,nomencg fando nullibi audifum fit.Qua: quide facra quG Ca>wmonif 
Maio menfe pro falute populi ficrcnt,quicquid effet mafculum, domo exigebatur, ita JT/dJ™ Bq* 
utnomodo extracofpedufummouereturuiri/ed mafcula:quogjpfdurse tcgeretur, **' 
quod compar Myfia: Cereris facrfi obtinere dicunt,in quo quu fepte operetur dies,ter 
tia a teplo ctadis uiris,pulfis ctiam canibus maribus,muticres celebrabant. C1I9 in fa 
crisBon«dea:uino libctur,ilIudnonfuo nominenuncupant,fed lacdicunt cffe,uini ta 
men amphoram in facris obuoluta apponunt,qua dixerc Mcllariam ad quod facrff nili 
caftas, quarqja uirisabftinuiffcnt,nullasaccedere Iiccbat,teplumqj des negj uirfiingrc McU"It4 
di,nccintcrcffe permitticu^cuifllimina purpureis uittis uelaban£,qua: no ubiq* 8C paf* s8cra BoT)IE 
nm,fedinmaximipontificisdomo,inreccffuintimo,nodc,nonautemdieflebat.Etli 
cet noaurna facra prifco ritu mulieribus interdida fuerint,in hoc tamen facro ciuum coflcbanr' 
Kftum Sr rnf n° u«^«"-quod quide tantsrcl/gionis £„ 
cft habitum,ut Ulud ueilales uirginesobirent,&:perillas facrum fieret.Cuius sdes alte d'*-
ra: ,11 Aucnrmo.alters: ruxta Ifid.stemplfifucre^dnouam uiam.AIrjdixereBonam d" &ni, 
am.quaGt^ci .Gyn^amnucupant.cums/eftis diebuspalmite tabernaculamulie» .Gcncfil' 
rcs intexunt,interqj folcniadraconem apponunt, quod facrum non in pontificis domo 
fcd in a:dibus qui% fuiscelcbrare afTuerat,aut iHisquarefTcminimperio cofulari uel 
prarfotia dignitatc.Dumcp facrum f/t.cundos mares domo eiigunt,ne pollucrentur 8C 
piaculum fieret.quu ritu facrorum neq> dearn colpici,neQ, facerdotes palam fieri licco 
at»Vxor cnim exornata,domo maribus exadis,noue continuas nodes opcrata furiali 
inceffu,cu xris crepitu 8C phanatico difcurfu facra peragitialfys fijrjtli tcmulentia ad id W(Tdl5di<,c-
facru.accitfamuUeribus,undeoccafiofrequensmoechadiAfacultasadulterisdataeft. S^Sc.™ 
rncuiusfocnficnscanes immolatur^quiq? huicfupplicant,maledidis &probris dcam 
inceffunt,ncminemc^optantbonumimjenirc,quidomi nafcatur: quippeeam dxxere 
Bonam dcam,qux excorruptis generationes faciatjquareillam^Gynajcfcm quafircrfi +Gcnefia 
genitnccmjUocanc.Quodfacrum Damiumamorc prarpoftcro, ipfab Damin,faccr^ 
dos^Damiatrixdida.Cuius inftarapud Siculosdicuntfuiffe,apud quos facrum Ce? 
rcridecem diebus^uerbisturpibus 8c obfccenis celebrari produnt,magna uerborum Ii* Ccrcns facr* 
centia,fcilicctarbitrata:,ex obfcoenitateuerborum &iocorum Iafciuia,Cercris ludum 
moeroremcg lcuari,quem ex raptu filia» coceperar. NonnuIIi Ope dixere Bona dcam Op* 
quse 8C Maia dida cft,quamnominibus uarijs, Fauna & Fatuam, 8C matrcm deiim, 8c 
Idxam,Pcffinuntia,Cybelem,Rheam,«Sc: Phrygiam nuncupant,quia hominib9 fauet, 
8c opem liberispraftatjFatuamcg didam,quodinfantes in luce editos,fandi modos 8c 
Uerba cdoccat;cui qui uota concipiuntjmanu tcrramtangcntes,ucltit parcnti &genirri ?aiuin>* 
fupplicant. Cum9 in omnibus facris,qui rem diuina facit, uelare caput foleat, huic 
aP«to capite 8C inuelato facrificat.Qua dca Aegyptijs celebrc nume fuiffc affcueraf 
cm fimulacru finiftrafcyphum tenct,dextra fiftrum;hoc eft, arnefi crepitaculfi, quod cffrrinon)*. 
'PiMtu.fed motu cocuflum perfonat.ab illis^ Ifis dida.cui peruigiliacxcubia^ no 
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iftcriTifidif &urniCa' Puc^,s P^aguntur. Cuiusfaccrdotcs lincaamidiftola,pct ui-bemlugeotea 
^ uagjbarnur,mox Ixti facra perficiuntun cuius fcfto qui ex collegio funt facerdotes,di* 
uerfas facies induunt ornatu uariojnamalius incindus balteo,militcm agit,aliusuenatf 
bulo uenator incedit,alius longa ftola foeminam menritur,nonulli cum fafcibusproce* 
duntuelut magiftratus.Poft qu^mulieres candidisamiculisfcrtafercntc5,cum fpecu*» 
lis SC pc&ine ante fimulacrum dese famulanturjipfam^ comentes cum lucernis Sc Jam* 
padelcquuntur.Et quia Saturni&Vulcantuxordicitur^idcoflamen Vulcanalis calcn 
dis Ma^s i 1 Ji rem diuinam facit,& pr^gnantcm fucm madat Maia: 6C Mercurio,cuius 
Fcftoru qio fcrias Saturnalibus incurrercnotatum efl,feftoscp 1 lli dics OpaliafuilTc,quartertio dic 
rundam no- p0^ SaturnaliaagunfjficutRobigaliaJFloraliajVinalia^AgonaliayCarmentalia, Age* 
Sacrapopuia ronalia 6C Vcrtumnalia.Prseter quaefueruntfacra popularia, non ccrtis familqs tribu* 
o^is aedfs ta>ut Forn»caIia,PaliIia,LaraIia» Fuitautcm jedcsOpis in Capitolio una,altera in uico 
Atlrs Horrat IugarioOpis& Satumi,Notatum%,hisqui Opc indigcret,ad afylum Ccrcrispanem 
ifidh *dcs^an> quibusnunquamtemplumclaudebatur,ficuta:deraHorta3 rcdufam effc uolue«» 
runt,quum fit hortariad res magnas adducere Jfidis ucro acdes una patritia,altera ucro 
Agonaiia, Antenodora dida eft,cuius templum in regione Marttj campi fuit,proximu Tibcri, iu 
itaSepta&Ouilc.Scdqa dcAgonalibusloquor,fcicnduAgonaliaftatiuasfcriasfu* 
Agonales di- |ffC)qUit>us Iano quinta Jduslanuarias madatus aries:diciic# Agonalcs dtes, q> a princi 
Agon. pe ciuitatis *intcrrogatur;quippe antiqui agon *madare dixerunt,quod uerbum in fo 
lcnnibus freques ufurpatur.propterca princcps Jjregts immolabatur,quorum aurorcm 
Carmcntaha j^umam Pompilium fcrunt»Carmentalia uero a matribus familias annisfingulis fiunt 
R bi aii decimoodauo calendas Februarias,inquibusaliquid*fcorteum,autfuamortc pcrem 
° *S *' ptumattuliffe,magnumcrimenerat,RobtgaHa&Numa quoqj inftituta funt,nerubi# 
Floralia. go fegetes,nc'ue uredo aut grando inuadcrct. Ideo fexto calendas Maii agebantur, quo 
dieRobigo deo facrum fieri docuit^Floralia^FIora fump(crcnomen,cui utarboresaf# 
fatim cfflorcfcerent, ad iuftamcg magnitudincm frudus accedcrcnt, quarto calendas 
Ma^oraculo moniti facra conftitucrunt; nanqp h*c tcmpora frugfbus mctueda funtJn 
j^floraitfaus cu*us^,s^,c^usfominaSjqua:uulgatocorpore qusftufactunf,dcnudart, 6Cpudcn* 
,n or 1 * dis obfcacnisctf inue1atis,per luxum dC lafciuiam currcre,8<:impudicos iocos agere fer* 
uatum eft,quibus etiam «diles cicer,fabas 6C miffilia plebifpargcre afluerat,lcporescg 
6C capreas,alia<$ mitiaanimalia ludis admtttcre,quos in uico patritio,aut proximo cc 
lebrabaat,tio&u'qj acccnfis facibus,cura raulta obfcoenitate uerborum per urbcm ua* 
dere,& ad tubx fonitum conucnirc. Fuit cnimFlora nobile fcortum, huius autor argu 
menti,quaequum prscpotcns effet&diuitiisafflueretjpopufum Romanfi mortcobita, 
h«rcdemfecit,pecuniamcp annuam Iudis cxhiberi uoluir,quoruminftar ludorum An* 
tiftcria apui Athenicnfes fimili Iicentia fuerc.Vcrtumnalia uero,diesfcftos Vertumno 
dicatos habuere Odobri menfe,cuius facellu in ulco Turariocrat uertentibus fcad dc* 
vinaiia, xtcram fub bafilic# angulo,qui dcus mercatune 6C uertendarum rcrum habitus. Vina* 
Ita autcm crant dupltcia;altcra uinis dcguftandis duodcdmo calendas Martias quu ui* 
na pura funt,quo dtc loui nouum uinum libarc mos cft,quod cx dolio hauftum, calpa* 
jre cximcbant. Altcra,quibus flamcn dialis uindemiam aufpicatus maturis uuis,uinum 
lcgerc 6C uindcmiam ficri iubet, quibusdiebusagnamloui immolant,inter'qj ca:fa 6C 
porreda,uinum Icgit,quo tcmporecx phano Veneris uintf affatim effundcbant.Fuitcg 
ueteri legc fancitum,utflamcn Martialisdiccrct diem ucteri uino ltbado,medicaminis 
caufa.Indeufurpatumucrbum:NOVVM VETVS VINVM BIBO,NOVO VE<» 
TERI VINO MORBO MEDEOR.VndcMcditrin£nomende2e,cuiusfacraMe* 
Mfditrin*fa ditrinalia,S£ dicsMcditrinalis»Stcut ad primittaspomoj^ noua cflediccbantuctera,SC 
Ruaica uina aliaex®ptabant noua,ominis caufa.Prartcr quarfuerttt Ruftica uinalia,q> Vcneri scdca. 
lia, tunc dicata forct,ciusqj tutclacolitorcs addtcercntur, gbus dieb® eranrferiati, qu.t dies 
tempeftatibus leniendts folenntshabebatur,qua nouum uinum in urbem ferre^in cel* 
Lfxapndth» lisuinariiscondereafliicrant# ApudThufculanoslcgccautum erat,ne quisnouum ui< 
LaurSVx. n«m,antequam Vinalia calcntur, in urbem inuchcretiLaurentibus, nc quispomum ex 
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ne quis uifem fncidcrct,ncquc uuam anfe acquino<fh'um autumnale guftaret:Romatiis Roina|tf 
uitio 8c nouis frugibus, antequam facerdos prtmitias hbaflet, ucfci nonlicuit» Grxcts 
quoquein ufu erat, tn fefto, cuiPithoegia nomcn, quo dolia relmuntur, uinum affatim pithcrgia^ 
haurire, ad cuius potum tion fcruos modo, fed mcrcetiarios, clientes sc rufticam tur* 
bam aduocabant» 
Tantum crqudntnm compctratiuo nottnunquam comungi,<*demq; pro domo fjepcnpud dutoret 
inueniri. Caput IX• 
GVm Itumultuarifa negocfy, ingcni] ucgctandt caufa,animum ad manfuctio# rcs mufes quandoqg diucrtercm,incidimus fortcad id tcporis,quum hacc com mentaremur, in ItbellumEleganttarum Cquem fic infcripferat) grammatici Kn*ufv*'u 
cuiufptam dodi hominis Sc confidentis,qui plerac# cxquifite Sc non indiferte ex auto« tifgantiarfl 
r i b u s a d n o t a i f c u i d e b a t u r  J n  q u i b u s i t a  f c r i p t u m  l c g i m u s j T a n t u m  6 c q u a t u m , u e r b o  S C  * x v l f l i  
pofitiuojtanto 8Cquato,comparatiuo i(5 gi oport ere, ut quato es docSiorjtatc es meliort 
quanw potes, tantuelabor^ArguitcgLa&atium uelut parum dtferte loquutfi;Quantf 
to frequcnter impcllitur,tantofirmiter roboratur» Sed quum nos longc fecus a proba 
tiffimishsecobferuata legiflcmus,profedo id nonu%qua<£ ucrum putamus;ipfumqj 
quiinter gramaticos principcmlocum faciletenuit, quod citra calumniam didum fic, 
incuriofc procelTifle.Efto cnim quod fic fueritab autori bus facpe ufurpatum, quin fecus 
dici fcribi q? pofltt,citra reprehcnfionemnon ncgauerim: fiquidem &tantil cum quan* 
lo,&cum pofitiuo aut comparatiuo iungtnon indiferte,plcruncg ufdemus*Fuitqj hxc 
oratio non eruditafoIum,fed fuis numeris omntbus abfoluta, Titus Liuius tertio ab ur* 
becondita;Quantumiuntorespatrum plebi femagisinfinuabant,eoacrius contrsi tri* 
bunt tendebant» Lucius Florus epitomatum fccundos Numantia,inquit,qtf antum Car> 
thagints,Capua?,Corinthi opibusinfcrior,ita uirtutis nomine fichonore par omnibus» 
Idem deCaiTiano bellotSed quanto eft efticaciorfortuna quam uirtus,tantum eilc uirtu 
tem,Plinius Neposepiftolarum ultimotQuantum ab huiufmodi cupiditatibus remo^1 
tipr eius animuseffcr^tanco impenfius 8<:c,Tacitushiftoriarum qm'ntoiTiberius,inquit, 
quanto intentusolim publicasad curas, tanto occultior in lufus.Plinius quoq* hjftori# 
naturaIfctrigefimo,multum fuperlatiuo ifixit;Domus,inquit, mulrtl pulcherrimacott 
fcnfu omnifi «tate ea in colle QuirinaIi,C^quilii fuit, Quin etia dirit gramaticusno 
fter,proxime accedere ad uim comparatiuorum antc Sc poft,ut tanto ego ante ueni, no 
tantu.Cotra quod autoritas Plinti 6c aliorum obuia eft,Naturalis hiftorias xviivQuatt 
tiim igttur uniuerfas terrasagerCampanus antccedit,tantum ipfum pars eius qua;La 
boria; dicttur,Ca:far commcntario vuOmm,tnquk, nobilitate Heduotum interfcdat 
tantum potcntia antcceflferunt,Sd ali^s pafltm autoribus probatiffimis,in quibus liquet, 
tantum cum quanto,& comparatiuo Sc pofittuo,nonabfqj cultu Latini fermonts iungi 
licerejn eodem quoq* Iibello fcriptum fuit,Aedcm fingularipfo teplo, plurali nume* Jn fUftdf Iib 
ropro domoaccjpioportcre,nifi 6crasadicceris,quod tamcn fccusdidum definitumcg iii.cap.vn* * 
pleruntp eft.Q.Curtius libro quinto:Stabat,inquit,ad fores£ediseius,in quarex uefce 
batur,& alibiiExcubabant feruatis nodium uicibus,proxim( foribus &dis,Cicero pro 
Cluentio; At$ illo tcmpore,inquit,in «cde T, Annti hominis honcftiffimi Scalcnus ac* 
cerfitus ab Oppianico uenit, Rurfus «des pLurali pro templo T.Liuius no femel ponitt 
Duumuiri,inqt,crcatifuere «dibusdcdicadis.SuetoniusinClaudio;Spcdacula,inqt, 
edidit,quu priusadfuperioresfcdes fupplicaffet,Ne# abnucrim,quinfrcquenshabeat 
ufus, ut «dcs pluratiuo numero pro domo, pro templo uero fingulari dici conucniat, 
Scd tamcn quin altero etiam modo Latinc dici poffit, is% fermo citra rcprehcnfionem 
probabilisfiMicetparciuscircunfpcdius^.antiquadtda&uetcrum autoritasfacit, 
QgtIfgc duodecim tabuUrum utilitcr<*r cQmmodc}qu£Ve partm confulte,er nimis fcuerc 
fcriptauidebantur. Caput X* 
ACoflditaurbe ad annumferetrecetefimuflspQpulum Romanfjancipiti bel* manujfrrce-1q diftradum,finc legibus certis,fuis tantum moribus uixiffe, nc 9 externas le ges conquifille fatts conftat* trccenteilmo dcmiJ cxado anno poft finitimos fu x«r. 
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quandoprt- bdIo,quietis rekus,quum rcfpublica legibus fotwanda uiderctur,dcccmufros 
mum crettu Icgum fcrcndaruill caufacre Q^»nc5u5 ^ntextus luUicar dacuiro* Athrnisproffftoi,ut lfgf J i Grat 
l.fe«xrtta- - *A u JO. J c'JC'ult*tibuj pftrrcnt,tamcn hocnon ltallmpuctter acofundufft.nao* 
buUrft Athc- arufcqm Athcoas profcctl ad htftori* uenras haber,rrt« tantum IrearoJad Crxcii pro lrgibuJ prtrndit 
nisaomain IUfa ftatueda, Ut pcrcerina in *l(» affe^diJ milToJ. AlUtijlutfmTcgibus/deccmuiros conftirutos efie, 
trxduA* /• » r & fliu fx eildfm Itomanai le«s cofictrent & publictrent» VidtZafiumirt 
W * ftlluta,fcita, morcs QJ noicctf CommenMr#s ad d.l.i)Pang exaft'5. 
rcnt,diuino confilio Icges duodccim tabulis in azs incifas,ui foro propofucrc, cxcerptaa 
a Sofonislcgibus,qu£ axibusligncis contincbantur,quibus boni arqui que iufTa, praui 
delidorum(pdepulfio,tum iudiciorum ordo, Qc benc uiucndi norma,pacna:cg acprae 
vnia conftituu funt, a quibus poftea omnis diuini humani'<? noftri iuris fandio mana* 
uitQuae quidcm leges,quumIongitemporisabufuantiquatareflent,& uetuftatecon^ 
Lrart Tcriprc fenuiflfcnt,nouis poftca editis, quae eadem illa continerent, licct mutatis uerbis, eadem 
a quibas pri- tamen fcita 8( conftituta manfere.Primi enim qui legcs fcriptas propofucre, aequandas 
jnum propo- Jibertatis ciufa,ZcphyrtjfuercLocriin Brutqs,a Zephyrio promontoriodidi, Aiacis 
Oifci focrj;Iicetatn in Boeotia Locri Opuntq prodantur,Patroc!i patriajali) Epicncmc 
dfjincadem Bocctia;al^OzoIa:a maloodorenuncupati in Libya.Hisergo Zcphyrifc 
Zdcucur. Zcleucus,Sparcanorum 6cCretcnfiumplacita imitatus,quia Minceuctufhslcgcsao* 
ccperunc,accrb(orc5 feges confcripfft, poenasqj iure dcbitas,iurisat<j iniuria:rcgulaj 
fcripto pr^efimuit, ut metu iudiciorum &. poenarum, a criminibus abftincrcnt,Antea 
cntmomisanimaduerfiocnmtnistnonicriptoiure,fed iudicis arbitrioedcbatur, Poft* 
ea Athcnienfesa Draconc &C Solonc fcriptas leges in Prytano abco fixas SC propofi* 
tas,iura'g» £C iudicia acccpcrunt. Dcmum Romani modcrando iurafummisinfimiVgj 
Legumiato^ xquando^illo^ cxepto fcriptas promulgarfit.Et ficut Cretcnfib9 Minos, fic Zcroaftes 
gcmiufli. fU Ba&rianis &C Pcrfis lcgcs dedic, Charonda Carthagincnfibus, Zamolfis Scythis, Plato 
Magncfiis dC SicuIis,Aegyptfis uero Mipas,Trifinegxftus>& Bocorus,Thebanis Phi* 
lolaus, Andronod«rus Chalcidenfibus, qui inThracia funt.Prothagoras autcmThu* 
rtjs,quibus poftea abrogatii>'& indudis,MeteIIus deuida Creta,illps cll Romanis com 
Lacfd?monn mutauit.Lacedarmonn ucro non iure fcripto,fed moribus tantum ufuannorum c5pro 
ronutcbimr batis,prolcgcufifunt.IdcoLycurgusleges fcriptas Spartanis nullasdedit,fedomniura 
confenfu mores,tanquam fi lex cdita fuiftct,expcriundo obfcruarunt*Indi quoqj litcras 
. non noucre,lcd «quiffimos mores,legis uicc habuere;htig adeo tenaccs fuere, ut omnl 
SnuMiiism fcripto iuri anteircnt.Scd qucc prifcis inftitutis per conditoxes Romani iuris eifdcm ta* 
fcrfpt*,para bulis ad ucrbum fcripta fuerint,parum comperta funt}quum ad manu non fint,nullicg 
compcrtum. anna|cs Cxccnt,nuUacp monumenca uetuftatis; nifi quod oauca qua: ad morum difcipli 
Hermodarus nam & iudicia fpcdant,intcrcife autorcs produc*Extant g* Cut multi aflcrunt}Hermo 
dwri Ephcfiilegum deccmuiraliumprimi interprcrisfcriptarclata, cuiusftatuaobid 
fuitincomftio creda.Ex quibus ptcracp ejcplorarc 8C fatis utilitcr, quardam duriter 8C 
inhunianc,nonnullaremiifc &leniteruidenturconftituta,quorumaliqua probanda, 
muita uelutimmitia &C agreftiarefeUedafunt,nififorte,multoicuointcrcifos&recon4 
Onardjim ex ditosilliusfenfus nontenemus, Ejchiinonalienumfucrit aliqua,licctnimispcruccufta ' 
xn.tabulisrc 6C obfoleta,adnota(Ic;nam faciem carpere,& genas radere unguibus,muliercs pcrcom* 
!,ta* mode uccabant; neqj magicis artibus fegctem cx alieno craduccre, ncque defundorum 
corporain urbe uri aut fepcliri utiliter fanciuerunt; ciulatus'g» dC ftcbilesqucftus quo* 
cidianascp lachrymas,&cantuslugubres infuncribusinhibuere;ficut a Solonc conftitu 
tum fuerat.Verba cxca legc ha:cfunt;Fac»em nc carpito,ne'uc alicnam fegetcm pelle* 
xeris.mulicrcsgcnas ncraduto,nc'ue leifum funcrisergo habcto,inurbcnc iirito,ncue 
fepelito.Tum fi quis in fuo arbore panxit,iuicini fundo quinqp faltcm pcdcsabeffc uo# 
Iuit,in hascuerba;Si quid in agro plantaueris,quinqj pcdcs A uidno abeftoiSificfi aufi 
oIeam,pedes nouc abefto. Quod ailtalicnam fegctc pellicere ueneficijslcx uetuit, idco 
«banturfru cautum carmine cuocari frugcs 8c ajUo transferri uctcrcscredidercjquodnclice*» 
gci. rct ad alteriusiniuriam condcrc,etiam legc fanxcruntJnfupcr filfjs fub patrisiurceffe, 
tAbusergafi iMos9u^usneceflitatis'uccaufapatrioiurcucdcre,&preciu quseftuieflc,ufg?adcer 
lu>sfdc cotri, tiam audione,ne'ucid fraudi ignomini*'ue cffc^ne^ filrjs quicg in bonis cflfc, patriU® 
( 
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uiuentibus,uolucre,nifi patrlo iureemancipationefolutusforef,auf fc iubentc, fpon<* 
famfilius duxiflet,quod antea a Numa Pompilio cautum fuerat,quem ctiam pater oc* 
cidere poterat*Scd quum a' prifca llla feueritate poftea defiuifl*ent,fequutiinterprctes 
tusnatur£efequuti,cauerunt,utliberiparentesalanr,autuinciancur. Q_uam emancipati 
onem,feu cuiusrei alienationem,fecundum formulas antiqui iuris,itafieri iubebat,ut mandpia. 
non minas quinqj teftibus Romanis ciuibus,& libripende,qui libram arncam tenebat, 
isquimanciptumaccipit,xstenes,itadicat;HVNC EGO HOMINEM EX 
IVRE QVIRlTVM, MEVM ESSE A IO;pcftqu£euerba,a:repercutit 
libram,atq* Uli xs dat,^ quo mancipium accipit,quafi per imaginaria uenditionem pre 
ctj loco,tn ius fuum &ditionem uendicaretde aherius manu.Qua:cunqj igitur aliena* 
tio duodecim tabulis haud aliter nifi hac folennitate fieri iurc porerat,aut cefllone,qua: 
fieret apud magiftratum populi Romani,ut cui res iure ceditur,rcm tenens,ita uendi* 
cet; H VNCego hominem cxiure Quiritum,meum eflcaio; moxprartor interroget 
eumquicedit,an contra uendicet» quoneganteauttacence, eiquiuendicarat,rem ad# 
dictt.id9legisadiodtcitur,quia traditionepuraceflio rd mancipinonexplicabacur, Lcgijaftio» 
Qaareufurpatur,ut in emptione rerum qua: mancipi func,libra interponeretur, Sc li* 
bripendens.Sitamenfiliusemutiere,qua:uulgato corporequjeftumfecit,6f noiuftts FiIi, mrmri 
nuptiiscditus, auta1 patre nullisforetartibusinftrudus,legcSolonispatremalere mi cis aut artib* 
nime cogi poterat.Glandem quoqt fuam in alienum fundum procidetem,ut liceat tol 
lere in alieno,quiqj iniuriaalteri9 arbores cecidiflet, in fingulas ficlos $ris uigintiquin non cogtba-
que pcenam foluerc cogebat. Tum inter iura ftillicidiorum 6C parietum, nc quis ardi* liJcr'ftinicidrif 
bustigQuminiunctumeximerccogaturjfed duplumproeo pr3eftari,ne'ue quadrupes sc parictibus 
pauperiem alteri faxit,fed darianimal pronoxa,auteiusofferriaEftimationemIegcca« 
uebatur.QuodaSoloneftatutu erat,utficanis morfu afFecifl*ctquippiam,'quatuor pe 
dum capiftronexus dederetur,quod deomniquoq; pecorefancitu eft.Iifdemcj legib* 
quoties de alicuius ftatu caufa agitur,ut liberan feruus fit in dubium ueniat, dari uindi 
cias fecundum libertatem,aut feruitutem caucbatunVtqj ad agrum meumper tuum 
cunti uia mihi pateat,quaEin porrecfto odto,in anfradu fedecim pedum forer. Dari au 
temuindicias fecundum Iib«rtatemtuncdicebatur,quum prartor fuperaflertione libe vindiri*fecS 
ri capitis,aut fcruilis perlbna:,qucm aflertor feruum aut liberum dicit, de quo ambfgi ^bed7a--f* 
tur,dacisinduciisdccernitedicro,neinterimairerto uis inferri ualeat per aflertorem, ttidein>.ejni 
fed in libertate quafungitur,maneat.Cum ucro praetor aflertum in feruitute pro feruo deorig* 
teneriapud aflertorcminteiim iubet,uindiciar fecundum feruitutem dicuntur dari. vindici? CVcii 
Furta quoqj eadcm lex ufqj adeo auerfata eft,& tam feuera corredione pledlit ,ut fure JjJ1 fcruiiu-
manifeftum in feruitutem tradat illi,cui furto quid fubtradum foret jWe« uero no* Utdefurib» 
frerfeprenfumTquoquQ modotdie uero^fi telo fedcfertderpttfr rtemfi mm rlnmni-f ^^®rfeu'5 
Cicli pgrmf f^ri^i» h:rc uerbatSi nox furtum tm qliqtife nfrflirforrrflrfm pftn, m* ' e r* 
Furta quoq^ per laccm &licium cocepta,uelut manifefta,feueriori pcena puniuic.E dk Fwm per\an 
uerfoLycurgu^Spartanisfurta impunitaefle uoIuit,quo magis acuerenturingenia, 
animoqp eflent uegeto 8C folerti,exemplo Germanorum dC Aegy ptiorqm,qui furta le Spartanis fur 
gibus inulta reliqucre. Si t3menfacerdoti exhibita fuifl*ent,furi abfat^rei parslucro ta 
accedebat.ApudPerfasfuere Cardaces,quibus nullus erat rapinis modus:nam per oc* Cardaccs 
cafionem dC licentiam rapto uiuere permittitur. Fertur tame Dionyfius fenior, quum 
fcelcris coui(flosgrauiuspuniret,illos qui ucftesfurabatur,impuneabireiulTi(Te.Con 
traueroapudScythas,quibusnihil eratfurtograui9,feueriflImaein plcdebatur pce^ sCyth*t 
na,q turbato getiu iurc,dc pofleflTioedominos cucrterec.Indi quoqj a raptnis uelut co Ind«' 
tra hominfifocietatc,cotra%diuinu humanumcg ius magnopereabftinucre, adeout fi 
quis uedigal furat* cifct,capitc lucrctitametfi Herodotus autor fit,Taurofcythas furan ^ 
dilicctiafibi uidfiquarritare.Idquod Solonapud Athenasfandionib*magnope uetu SotonVfon* 
^jcaues ut fiq? quodno pofuiflettoIlcret,tang improb9 pcenasdaretPra: carteris Dra { x 
co'eg<5Iator, utab alienoomncs manii abftineret,furta tamorofiflime pcfitauit,uteQ 
qui ftercorandi caufa,(lcrc9 bubulil abftuliffct,aut olera,capitis fuppl icio affi ceret: cen ̂ //'Y 
fuitqj furto tcneri ctia 3 iumetfi aliorfum,q quo ytcndu acceperat^dcdueeret Jn Lycia Lvctt 
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fieru nt c6ftitutum,ut fi liber homo quippia fuf3tur,libcrtatc amiff;i,fcruus cogatur cf* 
fc SC mancipiu. Alcxader quoqp Seucrus adco uindex furtoi^ fuit,utpr#tcrfeueriffi* 
mas poenas,nulIum raptore aut fure falutationi admiferit,illos'<£ uclut ncquiflimos c 
cofpedu fummoucrit,Dixcreafitfurtapcrlancem 6Clicium,qj furcsquiinaiknaspt 
nctrabiit3edes,plerungjO>tcft fagax fu§i folcrtia])liciumfercbat,quo furtaa!ligarct,et 
lanccm praroculis,ncinnotcfcerent.£adcm quoij? lcx ccetus nodurnos 6C coitiones in 
urbcnodcfieri uetuit,quod lapfu mox temporisobIiteratum,poftca Gabinia legein* 
nouatum fuit.No&emqj ita lex dcfiniuit,ut poft fotis occafum nodc effe dcccrnercnt* 
Vcrba lcgis hacc funuAnte mcridiem caufam conijcito,quum perorant ambo prajfcn-* 
tcs;po(lmeridiempr«fenti litemaddicito;Siambopradfentes, Sol occafus fuprema 
tempeftas sfto,Veditarcg rei SC rraditar,nifi perfoluto precio uel fatiffa&o, haud alitcr 
rem ad emptorem transferriuoIuir.Furtiu^rei ufucapione SC dominium inhibuir» 
Quo etiarn iure caucbatur,in rcbus ucndundis ea prarftari oportere,qu% eiTcnt nuncu* 
pata,ita ut pa&i SC conucnti ftetur formul£,quac qui inftciatus forct7duplicem fubi* 
retpccnam, Quod mox a iureconfultis,qui formulas dedolo malo inuenerunt,cautiu3 
ftatutum cft;nam in re ucndita,fiquid cifet uiti), quodemptor ignoret, uenditor fciar» 
reticentiam quoq? muldarnufeunt.Erattamen legc conftjiurum, utfi quis peteret 
quod inficiarcturdubiaargumcntorum fide,ambo,pet(tor SC reus arreos quingentos 
apud pontificem dcponerent,quod iuramcntum dicebatur;SC demum redifcuffajui* 
dor pro quoiudicifi ftaret,numos reciperet:ui6i uero,ad arrariii ferebaf.Et tamctfi k 
ge duodccim rabuIaru,ufucapione bienali fundi dominiu trafiret ad cmptore,nihil<$ 
deurbaniscaueref prsedqvurecofulti poftea lege interpretati, ide placitU iuris xqui 
tate ad urbana traftulere, qua ctia lcge cautu fuit, ut ucftibuliS feptifchri, ficut fepul* 
chru,ufucapercn6liceret. Frugequoqj alteriusaratroqu«fitano<fte pauiffc,uelinfa* 
mc carme propofuifle,pubcriduodccim tabuliscapitalc fuir:impuberi uero,prxtoris 
arbitratu fuftis pcena.Euqj q hoftcm concitaffct,aut ope tuliffet, capitepuniuit. Furil 
quoq? noxalis adio,lege duodedm cabularu coftituta erat, utfi feruus quadrupcs'u€ 
furcumdamnuveadmifitjuelfraudeaut pfidia gd patrauit^dededo ferufiaut^drupe* 
de,fibere5 dominus.Quod fi feruus cquus'ue meus in ftadio corona mcruiifet,domino 
deberi caucbatur,hisuerbisjQui corona parit ipfe pecunian/ue, eius uirtntis ergoar* 
guif,q ji feruuseg'ue merui(fent.Ethxco|a fapietia prope fingulari cifdetabulisfaft 
cita 8C facratafuere.Nec tantum circa corrfgedos plededoscgmores/edcircaultimaa 
uoluntates 8C bono^ fucceiTiones teftamcnto debitas, SC ad parcntu bona admiifionc, 
cifde tabulis iura perfcripta funt; na mafculos a:que ac fceminas ad bona parentu par i* 
ter uocauit,eosc£ fiuc teftameto uqlidojfiue nulloinec folfi natos,fed pofthumos,inuito» 
6C ncccflarios,ha:rcdes cffc iuffit,proq^ haercdirarljs portioibus Icgata diftribui uoluit. 
Quodolim EphialtesephorusLacedarmoniis lcgeprohibuitma rogatione tulit nimis 
infof cnte,uf liceret patri^filijs omiiTis,c*traneos fcribcrcfucccflbrcs,hoeagen5,utfiliii 
queodio profcquebatur,exha:redaret,3oIon ucro nifi extarentfili), quos teftator uolu 
it/cribi harredcs iuffit pro uolutate, Apud Arabes lege cauetur,ut fratrcs gentilifi h&* 
reditatum fucceifores anteccdant filios,quianatu gradioresfunt.Lycij populi fiIias,no 
filios,h£eredesnucupant,&amatribuscognometaferut;qui etiam apud Cantabros ue 
tuseratmos,utmaribusomifli's,filiasex aflcinftituat. Gcrmanis ucro de bonis tcftari 
ndlicebatrfcd fi libcri extarent,adinteftati patrishxreditatcm admrttcbantur: fi min% 
proximiores propinqui.Apud Aethiopes ad rcgnifucccflioncm,no rcgis,fedfratrdfi# 
l^uocabantur.proditum tamcn memoriaicft.MetellifiliosRomae^patre ha:rcdita« 
tc excuflbs,teftamentum tamcn irritu non fcciffe,fatius arbitrati,bonoru extorrcs fieri, 
quam qualemcuncg patris uoluntatcmnontueri. NonficHortenfiusorator &Fuluiua 
Flaccus.nam fcclcftiffimos fiIios,&T parricidrj couidos,guisbonis fe abdicaturosiuraf 
fentjhsercdcs tamcn bonord rcliquere» Attilia uero Variola cfi a patre ocfiogenario ha: 
reditate excufla eflct,centumuirali tame iudicio ad patris bona admifla fuit, p eo quod 
undccimopoft die,nouercam ci fupcrduxerat, uelutdecrepituspater a:tate defipcrek 
libcrtorfi quog? hscrcditate &,tutelam filiorif,Ginrcftati dcceflilfcnt,adpatronum pcr 
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tfnere.Quibui'9 futer datus non cffet,proximos agnatos, uelut flde 6C coftantla fingu ThSJbJa u* 
Jari #ad tutclam SC curam aduocauit.Fuitq; apud Thurios lege cautum, ut bonorum SC 
fortunarum pupilli,agnatiproximi curam agerent: ipfius ucro educatio &C morum in« SolonUU*. 
(litutio,matcrnisaffinibus daretur, Solonis tamcn lcge cautum fuit,ne is tutorcffct,ad 
quem poft obitum,puptlli bona rcdundarent;ne qua fraus,neu quis dolus copofituspu 
pillo exitio foretjqua: tutclafidutiaria di<fla,quippe fidutia is habcre dicitur, cui resali dw" 
qua mancipatur dC crcditur ,ut haud multo poft illam mancipanti reddat. Eos Lacedaeo 
monq nuncupant,qui alterius tutclamcuram^ fufcipiunt. Apud lndos lcge 
cauetur, ut patre dcfundo,filqs tutorcs duo,qui illorum curam agerent^peregrini, no 
ciues dcntur» Atcp fi ncmo luus hseres patri exiftcret deccdenti, proximos agnatos hst* Tutore» duo 
rcdes iuffitcflc*his ucrbis;Agnacusproximus familiam habeto.Si tamencapite minu* fndos. apud 
tieflcnt,iHosadbonadecedenttslcxnonadmittcbat.Patronumc^ ad bona liberti,tunc Capitc mi-
demum pccuUumcj admifit,fi nemofuus harrcsforct. Sufpe&umqj tutorem ipupilli 
lutela amoucri,furiofasc£ 6C prodigos,quic$ patrimonium profulis fumptibus debac admiffi. 
chancur,in agnatorum tutela SC cura cflfe uoluit,quibus etiam bonorum adminiftratio 
lege interdicta fuit.Viro quog? ab uxorediuertere,aut resfuas libi habere,nifi caufale 
gicimecognitaycifdcmtabulis uetabatur;quodiuortionullauxorisculpa fubfequuto, D,uortiuni« 
, tlos integra repetebatur, Si uero culpaineflet, ufqjad dimidium dotis in fingulos libe* 
ros,fexta a manto rctincbaturjntcrdum fi diuprtium ficret,quod meliusarquiuscflet, 
apud uiru manercquod ueronott cflct mclius atquius, id uxor poft diuortiu uendicarc 
iubebatur.Quod fi in confeflum aut iudicatum lisdataforet,triginta dics cxoluedo de* 
bito pracfixi fuerc.Verba legis funuAeris confefli, rcbusqj iudicatis, trigmta dies iufti ti, ( 
funto,poft dcinde manusiniedio eftojQuod fi ctietcm aut eum qui in fidem patrocini* 
umqj ucnit,quifquam nequam flCimprobusfraudc aut dolo fruftraretur,eum lex haud 
fecus puniuit,ac fi capitali iudicio cffetaffed;U5,tn harc ucrba;Patronus fi clieti fraudem 
fcccrir,faccrefto.Ncqjcnim lcuianimaduerfionedignumccnfulceum,qui fidcm labe« 
fadaflct,quiqj fruftrarctur illum,qui in fuamfidem fiCcIimtcIam uenit,fcqj illi commi 
fit SC crcdidit.Namclicntem qui tutela: parroni fc comifit, chariorem habcri q propin* 
quos affin^s%,ucteres uoluercid quod PcrfisfiC Indis magni crimfms fnftar crat, quo^c prrfanim & 
lege cauetur, ut qui cliente dccepiflct,quicg ter mendacio abufus fuiflct, illi per omem '"dorum lcx 
uitam filcntium indiceretur,nulloqj magiftratu aut honore dignus haberetur. Artaxer # 
xcs quoqj mirificc medacium auerfatusfuit,adc0 ut mcndacis hominis 1 inguam triplici 'li 
clauo afftci iuiferit.Fcrf Epaminudastam fcuerus ucritatis cultor fuiffe,ut ne ioco qui#tra-
dem quadocp metitus fit.Ediuerfo Acgyptqsnullusmentiendi modus,fumn.ac^men hJ^f^dS 
Iicndt tmpunitas crat.Eademcp lcx,ut ex duabus pluribus'uc fcntentfis dccretisfue,quo u#rils fppci-
lies ancipiti rcs contcntione diftrahitur,femper ut antiquoabrogct nouum, utq? poftre d^pumGmr, 
mum quod populus iufliflct,id ratum foret,fantitum uoluit, SCpieraq» notatu SC fcitu 
4ignajqua omnia pcrpenfo iudicio,&libratamoderamine,al prifcis legum conditori* Wouum anti-
bus,commodeconftiturafunt:quorumargumentocon^cimus, gexaminato modopriquo* r08W* 
fci iuris interpretesfcita legum promuigarunt.Contri uero mul ta incuriofe Scfubru* Qu*dam in-
ftice,partiminfolcnter& inhumane, nonprobabili,necredoiudicioeadem lege decre Clu,lit'r & m 
13 uidcnf SCcoftituta,qustforian aut fegniterpuifa,autnegligcnteranimaducrfa fuere; ̂ r'°e fcrc" 
nadequa rc iudicio difceptabaf,inrc pra:fcnti SC apud prartorccxhibita,ex Icgcduodc E* iurJmJ 
cimtabularum corrcptiomanusfieba^quodexiuremanuconfertudicif.atqjdecanifi nttWB u 1 
cora exhibita,mimc decerni,aut iureagi lege poterat.Quodqj fi homo in iudiciu citaf, 
,Sc morboaut fenio affedus,ad ingrediendg inualidusfjret, iumentu aut plauftrum lex 
dari iubcbat,qu° «ger illcfortefpiritfi cxhalas,fupremis annis fiftercfmidelicet noJum 
per patrcxios SC aflfertores aut fponfores agendi forma conftituta,' cuius uerbaadfcrfpfi: 
Siin iusuocat,fi morbuscuias'ueuitium extit/t,quiin iusuocabit, iumentff dato;fi no< 
let>arccra nc (lerrito.Id qiiod legc Elia poftea fuir fuMatum,cautumcg ut locuples in iu 
^tcb clicnti ad-'^»10 hxc uerba;Afltcfuo uinder affiduus efto. [Dixe re aute affiduum, 
qui pIutibus^TibusfiC fortunislocuplcsforet.Nccmmusfcuere qu£m duriter;qu3d fl 
quis cofultout cafu,altcrius mcmbrum rupit autfccuit,c pado talio pcena crat.Tum 
fi£ ixj 
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indebitorcs. fiwifc-monftr ieft,5C Gtnncm exuperat fccorcJiain, Si ob ais tjlitiiumicrcdlitorf cfe^ 
4 bitor addicSus forci,poft diftra&un^atrtmonium,re.faiiHliari deflitucusjpoftqj oincu 
la 8C catenas.membra eius brcuiiliiiia laniatu,ad crcditorum libidinem diuidi iubcbat, 
inigftimp dccrcto Cxux atrocitatia imnaanitatisq;.Vcrba lcgis funt:In iusducito,ni iu?» 
dicatura fa.\k,aut fc ui &iure uendicat^ftatim ducito,uincifo,aur neruo <3ccompcdibus 
-y • * ~ quindccim pondo,nccminore;G uolct,maiore uincitojfi uolet,fuo uiuitojni fuo uiuit,g 
tnundinis cum uinclum habct,libras farris indies:fi uo!et,plus dato» Tertns+mundinis parteisfe»» 
, . cantOjli plusminus'ue fecuerim,finefraude efto,& infra.Hancucrolegem Athents So* 
lon anteaabrogarafcna corpus pro rc addici,aut fuper eofcencrar^fan&ipnib^uetuiti 
Snf^chtiuia, qua? lexS©fachtheadida,quaii oneris lcuame,qua antca cauit,utprseter bonadcbitorift, 
intcrg^&corpusnullaucxatio ciletificutpoft XXX,tyrannos,patta libertate,Athe# 
amneftiw cnces Arnncftiam,hoc eft,malorum obliuionem,legetn cdiderc,qua ucterum admiffo* 
Argyptii. rum impumtasdabatut.ldem ab Aegypttiscautumaffirmant,utultrares*& bonadcbi 
toris,nuila in corpus animaduerlio fQietmam pccimia: crcdita; bona,non corpus dixerc 
^poraop^' obnoxiu;.gbusinufucrat,utdefundorumcorporaunguctisdclibuta,acfiuiuieflcnt, 
gnorata. creditori oppignorarent,& fuper his fccnerarenturf magno dedccorc illorfi, qui cow 
athtfiucnfo, dic non rcluiircnt.Poft aiiqqot-Uero tempora abAthcnienfibus cautum fuit,ut fi 
Beotii. htcra pater non perfoluiifct,fiiius exo!uere,& uinclis publicisintcrira dctincri cogcrc# 
tur,ficut dc Cimonc £Cali]s traditur>Apud Bccotios qui scsalienum non dilfoIuit,in fo 
ro fedcrc cogitur;& circunftantc plebc,inps 8c ora corbe accipcre, qua nullafriit igna 
ind». minia maiorjndis ueroqui creditti moratur,a creditorercusagitur;raox prxfixadic, 
DffiontGab' g nonfoluit,manutrunca,&oculoeffoffo,morte affiritur*ApudPifidasquog»deabiii 
Faifi «ftimo rato depofito maximumcratiudiciurti,i|tabiuransfacinusmortelueret;Necminus fcf 
pJrivKhccm* uere,q>f*lfumteftimoniumdixiflfcconuidum,defaxolcxdci)ciiubcbat;quodabAe 
jss? ° gyptns dudum facilc crediderira,quibusomnc periurium,# ueri ludificatio,dtjsabm 
' ratis,morte lucbatur,q> deos uui arcp homines offendifl5et.Mox fubfequutis legib^mi 
tior ppena periuriodata eft,quqrum utrbafunt;Pcriurri pcenadiuina^xitiumjhumana^ 
iudids corm dcdccusuiolati iurisiurandi efto#Apud Indos ueh>dsperiurio conuidus, manuum pc 
«»i i lnr1iV#m/inn^h aiifachlfril iiiCpHafllltt pti poc ia. ^ _ . ^ 
OaMi'.?' comSum ob rcm iudicandam pecuiiiam accipcre.autquiturpeuidici^ 
r-.unfra non nonm;norcfcueritate(apitepumuii.cuiusreiqaulipodaliquotfecula M.C nthiusie 
toni,. ° nnnulu oua caufidicismuneta ob patrccinttlargin uetuit, lege rc« 
Vii ^tita pofteaClaudius iuffit,ut ImcpatronaquiOj! uitirationereddeKLContra uero, 
qucmafle«f ^ ' quiinf,gni cotumeliaqucmpiamaffcciirtt.taroleucmmuldamdixit.utilllqul 
fuSurpuudinetedatuserat.uUrauigintiquincr^ismutaamconutc.ansnonde. 
beret ut tantulo impendio fumma iniyrifriueretur.Verbalcgis funtsSi quis alteri miu 
,km farL untrintiquin® a:riS pcena fanto;Siquis tamenocccntamirct,aut carmen con-
c™,n infa Jodlnfamiamfaccrct.flagitiumq; alteri, capiule fit. Solonuerofeucnorid,. 
-ne«iidiirr. fdDiinjroerCuitiniuriasmamprocouisiopopularemuoluitaAionc dari.itautcuiuij 
Sacuttas foret. Cumq, mafculorum progeniem ad pare.um bona.fincdifcr.m.ne 
&fiiiamitn fe*nsntfrrfTifudiiicoaritcr funt coiuncti,itaofoshi 1?* uocarcUiUos^qui pcr foeminini fexus neceffttudme paritcr f t coi di,tta ofos ha 
•fucccdtndmc lcx uocarct. Hos qu p ius fuccedendi darct.Et quum proptermembrfi rti 
tum liactum ue ran ^ 1-rirriaris oars fnntfiorin homine llt, ob id admiflum m 
Talio. 
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illi qui alteri os frcgit,quum ca corporis pars fandior in hominc lit, ob id admiflum ni 
miu tcnuiter pcena dixit, cum proptcr oris dignitate feueriori pocni uindicandfi foret* 
Deuoiuntate Deccdentiu quo^ uoluntates ita lexfouit,utomepatrimonifi& qcquidinboniselTef, 
dcccdcmium tcflatorilcgarc pmifcrit,nihil apud hxtede qonusaditionishabet,cxdefundi fubftans 
tia remancte.Verba legis funt:Vti fegaflct fu« rciq%,ita ius efto.Et plera^hoc gcnua 
qux accrbiiBma,dura nimis 8C agrcftia uifa funt.Quod aut lex,fi cliens morbo fontico 
impedif ,quo minus fifti ualeat,iubec die iudicq effe diffufum,cx boni &C JCquo f^cfitirri 
crediderim.Siqdc fcquuti iurifcofulti legeXII.tabulai^ interprctati,norbo impedito, 
iudicio^ tcpora diiabi uoluere,Scd cfi ois illa deceuiralis fcucritas,actrft/s 8cinhuma 
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rJtes,nutt &£ra$abiK rah'6c cafdc Icgcs indr fcffo ftudio mferprehtt,abrogafcisbfe qua: 
duriora,qu»e ueroarqora uidebanf fequuti,propofitas cotrouerfias huberi9 cxplicarut; 
^tac^ effecerut, ut graui ppefo iudicio,2eqflimanobis iura fanctilTiniaq; hodic tradanf, 
Sicrum (eptmontiumitt quibus lacis urbif fierrt, qufre feptmtofcs urbis fmt, < ^ 
quxvcinilfoprtciputdigtutiottislocaforettU . '-v-.* $ 
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EptimontiumfcftumagereRomanos,quodSeptimius urbicollis addit9fcrct, . 
apudautoreslegim9jquotemporein feptcmlocisfacrum ficri Varro fignificas, IXn?*-* 
1 Palatio,Suburra,Vclia,FagutaIi,Ca:lio,Oppio &Ccipio;quo die per urbem ue Sauum irt f< 
hiculisfcrricriminofum erat,quiPaganalia dicius, q, non populi,fed monrano ^actmIoas Be 
rurn 8Cagreftium dies feftus erat.Quodcnim in Palatio facrum fiebar,Palatiar,ficut in Pagsnaiia, 
.Viminali.Fagutal didu eft.Sicut intcr urbis colks Capitolinum fuific praccipuumnc# 
1110 dubitat, quiSaturniusab Arcadibus,quiea loca incolebant,primo nuncupatus, Capitoiinus 
jportamq* illic excitatt caftelli Saturniam habuit, phanumq? Saturni in Capitoli) fauci* xJJJI? 
tusjquod a:rariumpopuli Romani fuit,qui ctia Tarpeius a ueftaliopprcl&armis,poft«» diau^, 
caCapitoIinus ex hominiscapiteinuento,dum templifundamctaeffGdiunt, dcnomi* . . 
natuseihin^vioprscccr louis optimimax.templum,IunonisRegina:5c Mincrua:a:des 
fuere*Triaerrirn facellaparuo diftindafpatio uifcbantur, mcdium louis tonantis,ad 
dextramMineruic, ad finiftram Iunonis, Quod qmdcmlouis templum fcmperSabi# *«. 
nispatuiirctraditumeft,exfoedere,quodinterRomulum5i: Tatium iftum fuit. Iuxta phoit^i? 
quod iacri an*eres,quiperuigilesc*cubitorescrant,affluefiticibo pafccbantur. In eoq^ xrajouis to-
fccdera cum Carthaginenfibus ida dC innouata,& cum Attalo Pergami regc, seneis ta? rans Ci,i1p 
bulis,pa£iones'qj 8C priuilegia,fcnatufconfulta,plebifcita,6(.* immunicates,uf(p..ab exor Q«® j^Capl 
dio urbis cum extcris gcntibusinita feruabantur: qua: non modo in tabulis, fcd in cly* LanwrJUa."-
peisquocp quando^ fcripta fuere.Siquidem facdus Gabiorum cum Romamsjn corio 
bouisrotundoinftarclypei dcfcriptum uifebatur.Fidciquoq* 5CTermtni cemplaiuxta Alia tcplaiu 
crantsMartis uero &C Iunonis Monet*in arcc,cuiusfoIum,domus M.Manli}CapitoU* C3pltoIi* 
ni pcrniciofi ciuis fuiflc traditur: qui nouarum rerum cupiens, r«.gnu appetereaggteil» - - * > 
fos eft,in qucm fuit iufta animaduerfionc uindicatum. Qu^e quidem aiw Capitolio io«is fimuia-
adh^fit,excub'qsuallo9circundata,inquaficum cratlouisCmuiacrum abortu urbise crif"* 
jCUprcffo.Mcntisquoqj 8C Vcneris Ericyn£t,atqjOpis SC luuentutis sedicula: inibifue# cmafadecr» 
re:atq» omnia deorum fimulacrain Capitoliofuiffeproduntur,inter qu$araIouis Pi * finmlacrajn 
'ftoris8C Veneris Calu:e,quam fubtedo nominarc religionon fmebat,ibiqj atrium pu cumtlhbra 
blicum &C: curiam. Calabram,quae cafic Romuli proxima fuit,ubi minor pcntifexfcftos Cafa Romuii 
cnunciabat dies.Acdcmqj tonantislouisab Augufto,nouamcp aliam cuftodi Ioui con« 
ditama Dotnitiano,autore^ memorant.Qua: curia 6C Romulicafain memoriam uc< 
tuftatis, c culmofuic8C ftramentis, quo mosuetcrum8c humilis ille cultus.notarctur: .#4 
.ficutareopagus Athenisadantiquicat/scxemplar,luto8Cpalcategebatur. Hunc nioiv " 
temaufpicato condicum,poft incenfam aGallis urbem, quafi propu^naculum impcrrj, Arf0?agw» 
faxoquadratocindumfuiffemcmorant, qucHorati9 Puluillusunacumtemplodedi* capitoJi5fxu 
jcauitJnteriedodeindcquadringento^ fi^quindccim annorii fpatio, incendio abfum* itun. a syih 
fptum Syllareftituit.Mox magnificis operibus 8C imaginibus magni fumptus exorna*rettMulum*-
tutsmonsfuit,pr«cipucIouis6C Apollinisftatuacubitorum trigmtaa LuculIocx^Apol ^ 
lonia Ponti urbe tranflata, qucra deindc reftitutum Quintus Catulus dcdicauit, quod ' •' 
! untl ri|« felicitati defuilfe Sylla tcftatus fuit.Scd qu\im rurfus in V itcllq fediaone,diffi 
dentibusprartorianis a plebe, ciuili rabiecflctcuerfus,VcfpafianusilIum dcnuo rcftitu 
tucrcaggrclTus, non perfecitjrnortc prxuentusrdemum Domitianus in imperio reftitu tiorevurrfiis 
*um cofecrauit.Sed prictcr hoc fuitaliud capitolium Capuxarx mumtiffima, aliud Be 
^euenti;ficut apud Carthaginenfes Byrfa opus inui&ti late profpcftas,Aefculapio (ut B>rra. 
'?erunQdicatu,quod cratCarthagini inftar Capitolii.Et apud Argos arces du^c, ex qui 
i^us Lariffacgrcgic munita.Et Corinthi Acrocorinthus munitiffimus uertcx,qui utbi thos! 
*mminct:atquc Athenis Munychia 8C Cecropia,cui nomcn, locus naturamagis § ctc"op?a*4 
r^P^feptasjnam PelafgicuCqua: Athena^parscditiorcrat} intolcrcoraculo moniti fciaf©<uni. 
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Amaftris. ueMbattiivSufisautcm Mncmom'um,i'n Samo Cyathisdf AmaftrJs,luita Paphfagcttife 
Bibrsar. aii) Sefamis pro arcc fuit 8C munimento.Apud HeduosBibradc, Brutiorum Trineh* 
MOM!* tex,S yracufis Acradina,Meffenac autem Ithome. Quam Acrocorinthum Philippus 6 
Cadmn. haberet,utro<£ cornu bouem tenere Demecrius didauitjfjcut Gmcia; compedcs, Cos» 
p^ph,#* rinthum,ChaIcidcm 6C Demerriadem,idcm Phif ippus appeflauit. Arx ucro Thebana, 
MeCtdf, Cadma» diccbatursAegypti regum Memphis,BabyIon^s Ptera,Hierofolymis Mcfa* 
PaJarinMnSj de,MaHiliefibus Ephefium.PaUtinus uero mon? capitolio proximtisquin Arcadcslja 
«ndt <tiau<« beatautores,ncmo dubitatjquema Palantia urbc Arcadiajdidumautjmanr, ipfumt^ 
Abortgcncs,& Reatc prc fcdos tcnuiile:auta balatu pecorum feu Pafe paflorum dea, 
uel i Palatia Latini uxore,fiue ab Hyperborea Palantis filia, ue) quod ibi Pallas defun* 
dus fit,nomcn forritum uolunt.Conflatq? prima fundamenta urbis ibi iada^Romemqj 
quadratam Romulum fUndafle,Palatinum<$,ne opportunus iniurix foret, muniuiffc. 
viaori tdes ^dem Vidorise,6C tcmplum Apollinis 6C Mufarum,quod magrta mole coftru 
Apomni*, S zit,cum bibliotheca grarca larina% Auguflum addidilfeubiq^ facellum dese Viripfaca:, 
Wufarum. quod uir 8c uxor diflidcntcs conucnire,6C in gratia arquiifimis animis rcdircalTuei» 
r«bnsfC** fanr,ac Fcbris phanum,a:demcp matris magn«,quafBcrecynthia dida cft,ac tcmplum 
w«ri* ma- no<fHlucar,delubrum<£ Iunonisfofpitac,haud Iong£ poft cxtrudafuiflfc. Etia lu* 
1 cus Veftari Palatf) radice,ad nouam uf<$ uiamdeuexusfutt:& Lupcrcaf, ubi Romul" 
IT* ^ Rcnius aliti feriitur 6Ccducati. Regioncm<$ Palarij ad capita bubala miiltos xnibi no 
*crc minan"e,ubi poftcafacrarium fuit.Huicq; regioni Gcrmalia^c Sacriportum,& domtS 
Scauri fpc&arc,quam Cfodius mercarus fuerat,&ad Sacram ulVp uiam portendi Var* 
Dom* Iii pa- figniftcat.Ibi quoq* prseclara domus Cn.Odauii,q exea familia conful fuit primusj 
lacino. Cratfi<£oratoris,Q.Caruli,atqj C»Aquilii,ScLcpidt.r Templum quoqudouisStao 
uinjpium?r" toris in Palatij radicc conftruAum aRomulo,quo tcmpore intcr Romanos dCSabinos 
pugnatu eft,mu(ti aifeuerat.Ibiqp Ciccronisdomus,quse iuffu Cfodt) demofita,inpoc 
ttcum Libertatistranflatafnit,fuilTcfcrtur:cui poftca d( Valcrio Maximo xdes impen* 
ia publica ardificatas ferunt.Ac Vitrubrj Vacci,qui autor defcdionis fueratt quas diru< 
•Srmoni it- tas unacum bonis • Semoni Sango confecratas, T.Liuiusautor cft. De Aucntino au-
Auftin* m6< tcm,quod ibirex Albano^ lcU Aboriginu Auentinus,praliofufus 8C fepultus, monti 
urdc sppciia nomendederit;ueIabaduentu,quddeommuneomnium Latinorum Dianac templum 
Trmpi» & i. ibi erar,ad quod finitimi frequentes uentitabant;fiuc abadue<5tu,q>olim paludibus dif* 
r* m Aucnci- clufusmonserat, ratibusc£adue&iilluccdmmcabat.anabAuentc amne Sabmorum, 
qui loca tenuereCut Varro fignificat^didus fir,incerta opinio eft. Qui quidcm coffts 
tnodicc altus,duodecimfei<ftadiorum ambitu effe fercbatur.ln quo prartcr Diana: t£ 
plum,ubi boum comua fufpcndcbant,Laurctumat<3?Iunonisregin%,&Minerua;teiii 
pfa fucrc.Ibicp a:des Bon3edc«,& Libcrratis,quiex muIdatitiapecuniaGracchus fa> 
Scairgcmo ciendam locauit.Forumqj piftorium,6cfcafaeGcmcnia:, ex quibusdamnatidalxintur 
w*. praccipites:araqj foui Elicio,ad eliciendos fufgurum monitus,a Tuflo Hoftilio dicatai 
acardcsLunse, Remoniumc£,quem focum Rcmus ad inauguradum templa cepir, 8C 
Armiluftru^ubi Tatius Romulo conforsrcgni,fcpultus erat:ar<p ara VcnerisMyrteae, 
quam M urtiam uocat/utflc traduntur. lHud plane conftat,primos Latinos, capta urbc 
tiniim primi Politorio ab Anco Martro,Auentinum incoluiffe. Procedcnte mox tempore, cautura 
^iucrunr. fui(k,ut in Saturnalibus ad illum frequenrcsRomani commearent.Quodc^ « feptem 
cxtr» urbcnn urbis collibus,quum cartcri intra pomoeriumfinr,fol^js ab urbe difclufus,mtramoenia 
longo temporeadmifTus non fuit:fiuc quod plebs edfeccfliflfet, fiuc quod Remo aufpi 
cdtc,illic aucsnon addixiffent,uelut ominofum,extra pomocrium fuifle. Ca:liiis uero 
aCaclio*lubennoHetrufco,qui cumnoriparuamanuRomufocontraLatinos ducen* 
* vibmo ti fuppetias tulif,quod ibi focil 8C fedem habuere^didus cognominatuscg eft,cui quon 
QucrcuUnuf dam Qucrculanonomen,q? multiplici quercu feptus munirctur. Quumuero Tullus 
Hoftilius,Alba diruta, Albanos Romam traduxiflfet, Csefium urbt addiditaquoqj frc* 
quctius incolcrctur,ibifumpfitregia,ex quoad planaurbisleni cIiuo»8r jttopeaequtii 
KdUin* defccnfus crat.ln eotemplum diui Claudfj a Nerone demolitum,poftcaa Vcfpafiano 
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FauhI,VeneHs &Cupidi'nIstemplafuere,&Carna; de^facellum, quieuialitafbuerc 
dicebatur.Campuscg Martialis,in quo fi quando Tiberis fuperfufus campum Martium 
|nundaret,Hquitia fiebant.In eo quoqj duo aquxductus,alter Claudi) in PaIatium,Ca* 
racalla; alter in Capitolium hodie uifuntur.Conflat enim,Rom«c aquarum multiplices 
dudusfuifle temporibus uaritisinam prater Appiam,Ceruleam 8C Curtiam,fuit Anio 
uct^^Martia^Tepula^tuliajVirgo,Alfietina quse Augufta,Claudia 8C Anio nouus, quse fi. 
in urbem influut:inter quas Martia prxcipuo nitore flutt,cx Fucino facu defluens,qua 
P.& Quintms Martij Romam primideduxerc,Cerulea uero &Curtia,£ C.Carfare 8C 
Claudio magno impendioj&fubftru&ionibus maximis,^ quadragefimo lapide ad urbe 
duftac fuere.lnter quasClaudia ex Ca*lio monte in Aucntinum perenni manabat fon* 
te:cuius aqua:dudus duos Caligula innouauit,qui ex fontibus Ceruleo 8C Curtio de# 
dudi,pro eoquodillos Claudiusnouolapideoopereabfoluififct, Claudix didarfunt 
tquit.Alter uero Anio nouus, in plurimos 8C hubcres lacus diuifus fuir,Reliqua:a con Claudi* a<iuf 
ditoribus,auta locisdenominantur,quarum hodic du&us fumptuofiUimioperis licet 
|nfpicere,partimextantes,partim coilapfos 8C deformatos.HuncmonteCautoreTran* 
4juillo5quummulta:infulacincodefIagraircnt,Tiberius C5efar,precioexhibito,rcftirf £ 
tuit,quem propterea Auguftumexfuonominenuncupauit.Exquiliasautem Seruius xqui 
TulIiusauxit;8C ut loco dignitasforer,regiam ibi fumpfit:quas q> excultse abeo potilfi 
tncfuerint,Exquilias nuncupauit:tamctfi ab excubqs regqs diftas nonnulli credant:an* 
teaenim quod fexticepserat,Ccfpiusnomcn tulit.Hicex urbis collib5* folus duplici iu 
go 8Caggere munitur,quum reliqui finguliscontenti fint;ex quibusalterCefpius nun ExquiiiaTfi 
cupatur,alterOppius;qui 8C lacum FuguIatem,horrosMecaenatis 8C Larium,&Quer dB0 
culanum,facellumqj 8c lucumMartisuni compIcxuseft,Mala: quo^ Fortuna: 8C lu* 
nonis Lucinx tempb,cuiusfeftadics calendis Martiis colebatura matronis,quddpartu 
rientibus opem ferrct,8C lucem daret.Extra uerd Exquilias locus fuit,cui Puticolae no 
mcn,ubi puteo5,in quos defundorum publice cadaucra in fubiedam foueam rait?eb£* 
tur,fuifie proditum cft,cxemploThemiftoclis,qui Mclita: tcmplumiuxtadomum co* .. .. 
(lituit,in quo damnatorum corpora cumueftibus &:laqueis condebanrur. QVIRI* Snisunde 
N ALIS quoqi 8C ViminaliSjqutn intcr feptem numerentur,nulla controuerfia eft; fcd d 
Q_uirimlis a Quirini phano,qui ibi colebatur,fiue quoda Curibus profedi loca tcnu' 
erunt,nuncupatur,qui Agonius,& portaqu£eillucfcrcbat,Agoncnfis,qua: etiam Cof 
lina dida. Cumq? in Quirinali diuerfi aggcres forenr, finguli fua nomina iortiti fuere: 
nanqueexhis uni TricepfosadsedemQuirini, contraquamfacellum Semonis* San® 
giuifebatur:alteti Salutari,ob Saluris sedem: tcrtio Mutiali^dcedem dcl Diffidt^no* «^minai 
mcn crat,ut VarroinquitJnco quo<pNumaPompiliusdomumhabuit,qusead Augu *lani* 
fti cempora manfic incolumis, ubi 8C Primogenise Fortunx templum, qua: publica di# 
da cft,ac Fidti Sabini dei,Salutis 8C Flora:,tcmpIa fuere.Habuit% circu mulra mcmo< 
riadignum,& uallemQuirinalem,ubiPomponti Atticidomus,cuiTamphiliana:no* vimintiiKoi 
tncn, alia% domosclariflimas. Viminalis ucro, uel ab ara Iouis Viminei,uel q> ibi ui# lis undc, 
minumfyluaeflet,denominatusfertur:ubi campusViminalis,lucus Petelinus, 8C tem* 
plum funonisLucinse.Qui quidem collcsa Seruio Tullio,poftcenfum perfedum, ur 
bi additi funt.Hiccnim,adiedo Exquilino 8C Viminali,quod intermcdii fpatij eft, fta* 
diorum fex,cCollinaportaadExquilinam,turribus muniuit 8cmurofepfir, ne quan< 
docxcurfionesiIIincfierent,6Choftiumpr3efidiumforct: incuiusmcdio porta Vimi*s 
nalisnomcnhabet.HabuitqjhortosSaluftianos,quipra:tcr amoenitatem,profufifli* 
mi fumptuscrant. Poftaliquot ucrotempora acdibus pulcherrimismagna: iftolisorna j^tluin,io» 
tus mons fuit.lnter quas confpicua magnitudinis M.Crafifi domus,ncc minore fumptu saiuftimi 
C.Aquiliicquitisiurisfcienttflimt,gprimusdedolo maloinuenitformulas, cuius ple honi* 
raqj excantcgrcgic conftituta:necnonQ.Catult inftrudas^aliascg Romanorumciuiu 
*dcs confpicuas,in eodem colleannotauereannales* 
J Qif' jkmittes primi Rom* fumnt,quoduc ftaminit officiumrfnibHiliCcjjcflt 
c^rcmonijs tddiftt, Capnt XI i» 
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NVma Pompifius fummusreHgionum cutcor, fnter csctera faucntaS^ confti* tuta,flaminemIouisafl*iduumfacerdotem Iegiflefertur,quire 8C scftimatio^ ne magna fuit,eumqj infigni uefte,toga praDtexta,&curuli fella,ac lidore ad* ornafle,duos% illi flamines adfciuifle,unum Marti,Quirino alterum,genere 
famaq; longe principes,quibus facra faciedi 6c uidimas immolandi dacum munuserat. 
&cors n^a, Poft aliquotucrotempeftates,audaciuitate,quum augeri facerdotia oporteret, quin» 
decim flamines cCftituti fuere,qui omnes a dijs,quibus facra faciebant, cognometa for* 
titi funt,quorum primusDialis,ultimusPomonalis:Pomonaenimpomorum deaeft. 
Martialis uerOjViminalis^QuirinaliSjVuIcanaliSjCarmentalis^Falacer 3c Palatuaiis, 
riaiis., acPeciriflamcn,Martianifodalis,8<:reliquideincepspoftDiaIemfuere,Dialisenim,q> 
FaU«^I.,S, Iouis facerdos foret.Furinalis a FurWa,cuius etiam fcrise Furinales,Falacer aFalacre po 
Paiatuaiis, tnorum deo.Palatualis ucro, quia itli de« in cuius tutela Palatifi erat,facra faciebat,no> 
mina ceperejpoftquosnonnullis ex Csefaribusin deosrelatis,poft funeraflamines tri^ 
butiex Cscfaru nominibus,quorum facris pra:erant,denominanfiUt Martianus,HeIwi* 
n^pkbis/5' anus,Antoninianus,8C reliqui. Erant'que curiales flamines, maiores: plebis uero,mino 
Singuiis cu- jf^nam pr«terpr£efcriptos,quum in fua quifg* curia publica facra facerent, finguliscp 
pofitifaccrdo curi}s fui miniftri eflent,a quibusfacra populo dabantur,hi nimirum curialesflamines, 
eo quod curqs pr«eflent, didi funt: fingulis enim curris bini prxpofitierantfacerdo* 
tes, honefti ordinis, moribus dC uirtute prjeftantes, quorum nemo citra quinquagefi* 
mum annum inferior setate fuitjqui nifi a coUegio nominarentur, ad Aamintum admit* 
ci non poterant» Quippe facerdotes,nifi quosdigniflimosputabat,ad collegium nullos 
admifere,admiffi'q$ inaugurabantur:quo die auguribus, pontificibus, regi facrotum 8C 
' . ueftalibusuirgimbus,camas opiparas magnificc apparabant, qua: adricialesfeu adipa** 
adlpSwco^ lesdiAa:. Nonnunquam ucro pontificcm maximum flamincm creauiflfe excmplis re» 
n*. latumeftx fiquidem CneusValeriusFlaccusaPublioLiciniopontificemaximoDialij 
crcarcntiir"5 flamen creatus,faccrdotium gelTit magnifice, qui quum fuiflet uita dC moribus inqui* 
natiiTimus,&: parum fecunda fama,poftea fumma religionc&cdtinentiaflaminio pra: 
fuit5magno'que honore"&' ̂ udore fpedat ifllmus euafit,S#pe tamen a didatore flami-
nem prod/tum, plerunquea populo uel principe,comperimus, Qui tametfi proditua 
cllct.nontameniaccrdotiu gerebattquina pontificibuspriuscfletincollegium coopta 
Fiaminrsun- tus.Qui quidem,quod pileum geftaret, in quo uirgulaoleaginea modicfi lana: habens 
de diaj, fummo fungiineratjflamines quafi filamines didi funt,quem quum peraftum 
ferre non poflent, dempto pileo,caput ligabat filo,quc>d nudo capite incedere fas non 
na.dUKsai- erat. Solustamen inter reliquos flamines,Dialisalbogalero infigniseft, quetn nifi ex 
bo gaicroinfi ouis albse tergore Ioui immolata: fieri rton decebat, ut eo infigni a reliquis confpicuus 
gnis foret.Feftotndieflame 8£fi 2eftulaboraret,fiIo dempto,pileumfumebat:tunc enim fi*> 
lo ligaflecaput,nonfatiserat»Quippe celebridieflaminem fine pileo effcnoncouenit» 
Eft tameoobferuatum inter flamines, Dialem afftdue pileum lanamq? gcftare,quu re* 
Iiquisflaminibus,tunc quum facrum faciunt, 8c fefta ac religiofa die cum pilco effe de* 
Sacraru litc- St tamen mortem oppetere Dialem forte contingeret, tunc quum agitanimam, 
rarfi fcripto Cum pileoefle minime conuenit: depofito enim pileo dccumbere, 8C animam cfflare-
minum apud oportebat.AIiter apud Aegyptios: nam facrarum lftcrarum fcriptores,qui loco flami 
Aegyptios. nis funt, puniceum filum pro infignicapitis, non pileumdcferunt. Horum ergo in fa* 
crifictjs deorum,non minimum ius poteftasqj fuit: nam qua: facra dirjsdarentiir 8C qua: 
uidimx c£ederentur,8(: quado exta offerrentur, 8C an perfedo facrificio litatum fotet, 
Hamina mu- cnunclarc dcbebant,tum liicroru cura 8C cjcremoniarum ad eos fpe&auit 8c pertinuit, 
ru.quibusde Quod facerdotium non,ficutauguris,perpetuum cranfiquidcmfi facrano ritc feciflec, 
t?ofcii«Cr5tur aut negle&c religionis flamen argui poflet,feu aliquid aduerfus conftitutum faceret, 
flaminioabireoportebat:Sulpitius enim flamcn,quod Intcr facrificandum apex prola 
pfus fuiffet,facerdotio deied9 fuit.Caius etiam Claudius 8cCorneliusCethegus,qu6d 
Fiaminei puc cxca pcrperam dederat,abire flaminio neceflum habuit.Cumc# flame ftcradijs 
miSrio ̂  darc 8c hoftiam immolare uult,flamineum puerum aut puellam iuxta habcbat, qui pa 
mcbatur. rati incentic£minifterio,8<: facrificanti prscfto forent,qu«9 exequenda?qu* patri) mo 
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rfs 8C ritus erant,facrts mfniftraret:quos non nifi ingenuos, pafrimos &matrimos efle 
dccebat.Cui ad focra cunti,prscco prarcimitator di<fr9,pr«irc 8C pracmoncrc folebat po m fa 
pulo, ut dum facra fiunc, ab operc ceflarcnt: qui fi contumacius parent,pignoribus Sc 
muldapledebantur:ne(p enimflaminem autregem facrorum religiofis dieb%aut fe 
riatis opus facientem uiderc faserat.Quin ctiam dum opcraturfacris,eo corporis orna Omat* gami 
tu crat,utfibulis a:neisaccindus,uiaimas carderer,8<: di^s libaret. Ipfiusc# uxorem, cui na'minic, 
flaminic* nomen,quotics tonitrua audiiTct, feriari neceflum erat. Cui hoc eftmuneris uxor flami-
loco datum, ut a uiro diucrtere non licerct:nan<p ipfic unius uir uxoris,8<r flaminica ui# - s 
ri unif uxor cligebatur: ficut Aegyptq ad Tauri facra femel maritum affumpferc.Ctiq^ dfiraxat uxo-
ob lacerdotii dignitatcm, in fenatumueniendi &fenteQtiamdicendi,antea flamini \i*rcm 
cuerit,id9 poft tcmporum curriculaeorum defidia obhteratum cffet,L.Flaccusflame 
rem longe intermiffam rcuocauit,eic£ 8c reliquis flaminibus,ut ueteri iure ufurpato,in 
fenatum tngredi,8C publicoconcilio intcrcffc, togac^ prartcxta, &ampliffimi ordinis 
ornameta habere liceret,fenatuscofulto dacti eft,tametfi carbafum flaminis indumctum 
proprififuiflfe dicat:Ex eo enim,quoties freques fenat* habcref,flamtni haud fec9 g fe* 
natoriincuriaueniendi,confultadi,fuffragandi,cefendiqjpoteftas daca fuic.Et tametfi Ha.iTni 
flamines facerdotio addidi effent,no tame £ belli munenb* erat immunes,fa;piusc^ res 
ipatrib9tetaca,8Cinucra9partcfermonibusagitata fuit,defuperc£ lexlatafuiffet, Ut muncs, 
ta flamines q relig facerdotes militi« muncre uacarct,nifi Gallorfi immincte tumultu, 
quu refpublica milite egeret, a militiamfivme auocados decrcuiffent.S*pe tamc fla* 
tnines^ncad belliiiret, religioe inhibttosferut: quippe C«ecilius Metell* potifexmax. 
Aul.Pofthumificnnfule,quonia flamc Martialiserat, ne ad bellfi pficifcerccur,ncfuc 
ftipcdia faceret,inhibuit,aIioscg uetitosfuiffe coftat, ne cura belli 8C rei militaris pcura 
tio,illos a facris auocaret.Nonug uero Diale flamine extraItalia fortittt puincia inue* SfquoSj^ 
nimus,alTcrete,nullas rcligiones DiaIi,Martiali, 8C Quirinali puincias fortiri uetuiffe» prarcrane. 
Auguftus tame OSauius annua abfentia,&T puinciaru adminiftratione Diali cdcedi ue 
tuit,nc a curalacrorii nimiiidiu abeflct.Quiquidem licut inter flamines honore prx* 
cipuus,(ic maiimis carremonris aftridus eratiquippe foli flamini ui prim,s iurarcno li ZlsrtT 
cebat,nefas iElriniantcs,cui deoru facra 8C c^rcmonirc crcdita funt, ipfj uerbo affcrenti <rat* 
fidcm non habere,cui hoc munus impcndcbat,ut fineulis Idi bus, quas fcriatas habcbat, 
bouc loui immoIaret:ut9 ad flaminiumaffumptus,c patrio iure immunis cofeftim fui 
potes fiat. Eidemcj fub di«o ungi,uel fine interula effe,3ut equo uehi,nodem'uc unam 
ab urbe abeffe non licebat.Si tamen aduerfa ualetudo Dialcm inceffiffcc, poncificis ma 
scimi arbicrio,ultra binodium abcffepotcrat,dum ne dicbus publici facrificrj,nec farpi» 
usq biseodcm anno procul fiat.Dialcmqy,coniuge defunda,flaminio abircoportebat, r 
quiafineconiugecffe,autite* coniugiocopularinondecebatmang»bisnupti,facerdo u.orcd^n-
tio pelluntur.Quod ab Acgyptijs aqucferuatum eft,ut femel tanrum facerdoti nuberc ^a.facerdo-
fas fit,quum reliqui prouoIuntate8CfacultatibuspIures capiant.Frumentum quoque, g!S»Murrc 
farinam 8c carnem crudam,canem,capram uel equum tangere uctabatur. Hcdera Di* iacrfdotlbuf 
alisll attigiffct,uel annulu cum gemma,autnodfi habuiflet, piaculum admitti putabas mibcrcias, 
cunfaba tangcre aut nominare,uel funebres tibias audire,Diali flamini non licet: nequc 
cnim fcralia attredarc fas erat.Capillum fi tonderct,nifi .tneis cultris, uclut turpiffimo 
facinore tenebatur.Quoda Sabinis fumptum crediderim,quibu&«:ncocultrofacerdoj 
Ces capitlum tondereprxcipitur.Igncmcx Dialisflaminis domo cfferri,nifi facrorutn 
caufa,aut procinda claffem uiderc,paratasq{ ad bellum copias,piacularccft, Mortuocg 
pecudis corio flamini calceos fien,nefandum: cuiuis faccrdoti ab urbe tribusabcffeno 
dibus non licet,alnsqj cxremonijsDialis aftridus erat,quibus £ uilioribus facerdotib9 
reltquisqj flaminibus cultu 8C ornatu longefandior eratatq* confpedior.Aegyptijs uc ^fgypdorft 
r° diuferuatus inoleuit mos,utfacerdoti,nec fabam fercre aut comeffe,ncqj afpicereii umwittf*" 
CCfet.quibus erat conftitutum,leg;c apud Mcmphim Iata,ut Ifidis facerdotes femper de< 
r,nt capitejutc^ tertia quaqj die corpus eradat &frigidaabluat,ter die,nodu bisjpi 
quo^p etia tadu abftineat,nedfi efu;ueftemqj linea, calceos papyraceos geratiouil 
«^ncc fuiaiS carnibus ucfc4tur;fal cibij no adhibeant,iuno abftineat,aut fi bibcrc libct, 
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pcrparco utacunmaredeteftentur 8C nautas. 9 quibus inftitutum eft,Apidi potum da^ 
reex peculiariputeo, nonex Nili aqua. Apud Gr«cos ueroflamimbus,ftephanophQ<« 
ftfphamT r" nomen fuit, quibus ferre coronam sc comam promiflam,propriumerat, qui etiam 
phori arma fumere,aut Phocenflum agros inuadere lege uetabantur, Poliadis quog* Miner-
ua:flamini hoc dabatur prjccipuum,ut cafeum recentem tangere perpetua lege uetare^ 
tur, Phoebi uero,aureum fcepcrum coronis 8C uittis redimitum ferre, Flamini autem 
fJiToTe"!" Ephefia: Dian3c,qui eunuchus erat, Megabizo nomen fuit, Cereris uero Eumolpidu 
ApudHebrseosEATeifummi facerdotes loco flammis erant, qui uino,coniugio 8c car* 
nibus abftinent,&duriori cubili degut. Sed prceter Dialis prsefcriptas c£tremoni'as,aI ia: 
fuerunt uxori flaminis prseftitutse, quas perpetua lege feruare tenebantur, quii ex Ro<* 
fiaminic* muli conftituto facerdotum uxores cum uiris confecrentur,pr£efcriptiscg cxremonijs 
«xoni**" teneantunnanqi flaminica quum ad Argos uadit,negp comere caput,ne# capillum pe 
dere debetj Quotiesc# tonicrua audiffet, feriata erat,cui mcnfe Iunio,nifi poft Idus,nec 
ungues fecare,nec capillum comere,neqj uirum tangere permiflum,cuius unguium 8C 
capilli prsfegmina fubtusarborem*filicem terra operirineceiTum erat.Illi quoqjfabis 
uefci,aut gradus fupra tres afcendere,minime licet:Solaqj Dialis uxor facrorum caufa 
Fiaminkae fub uiri poteftate 8C iure e(l,Fuit% amidus flaminica: purpureus quadrat9fimbriatus9. 
ynift\u. cu• nomcn riC2C> quo uc[ut palliolo utebatur.PIeriqjflammeum ueflemflaminicse pro 
priumduxere,cui carlum fulmineumcolor,&: TutuIumcapitisornatus,cui incrat uirta 
purpurea,quac crinibusanneditur, Hoc quoq? non in poflremis fuerit, q? fi quis noces 
Fiame aiiqui ac* flaminem accederet,iIIodie ab omnipoenacriministutus eratjquifi uinclisnexusfo 
do aiios <tia ret,cifdc foluCuslaxabaCur. Aclicetfacerdoti,ucrebusdiuinisitnpcnfius uacarer,ne'uc 
muf^crtbat * ̂ acr^s cultuq^ 8c religionedeorum,aliarum rerum cura feiungerec,magiftracus gerea» 
mu gcrt a, rc nonifccretxcamen SC flazninetxi honoresgeffifle,8Cconfulatumuna &flaminiumads? 
miniftraffe,ac tam rcbus diuinis cj humanis prsefuiffe, atqj utriufg» honoris ornamenta 
geftaffe,apud multos tradita memoria eft* 
I» quot cQhcrtcSjWmpuloiscmridsdecurusq; phaUnx djuidttur, Gr qu£ illius defcri* 
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Vod (egioquondamapud Romanos fuir,id phalangem Gr£ecis,MacedonM 
bus 8C Dardanis,cxterisqj nationibusuaIuiffe,monumentis proditum eftjEa 
enim inlibero campo,&fi quando expatiarilicui't,magno ufuifuit.Cum ue 
roar&isfaucibus 8C praruptis faxis,autinteruiarumangufta premitur,non 
cJtlua ph*- eft eauispoteftascgjquippe Macedonicaphalanx immobilis, femper exftabili pcditum 
i»nx, agmine,nec partiri,nec diuidi facilis erat,quod in R.omana legioue longe fecus:quoti* 
esqj coniundosferuat ordines,& fuisturmis itafertur inftruda,ut continenti agminc 
uir uiro,armisarma coniunda forent,magno pr^fidio munita,ad uidoua maxitna mo 
mentafecit:SicutOrthiaphalanx,qu£eincornua proccdit, 8C in profunditatem, itain* 
ftruebatur, ut nec a tergo affiliri,nec a fronte occurfari,ne<jJ a lateribus prm magnitudi 
necircunueniripoffetjquod etiam Macedonicsephalangierat proprium,prselongas ha 
ftas anteclypeosobiiccre,itautnifi uvlibero campo eiusnullus ufusforet» Si uero laxa 
tis ordinibus femcl effet diffoluta robore fimul atqj ordine diffipato,omnis uisuirtuscg 
cius pundo cemporis diffoluucur.Hanc,qui de inftruendis aciebus memoriam relique* 
q^t^confta. te,quic5 inea defcribenda multum ftudq 8c opere concriuere,ex nouem armacorumil* 
batapud di- Jibusjaltj ex uigintiquingj millibus,ut Syri; Pcrfa: ex quadraginta mlllibus definiere« 
ui-rfas gcntes jQu£us exemplo Perfeue^aducrras AemyliumPaulum exquadragintamillibus phalan 
gem inftruxit* Alexander Romanus imperator ex criginca millibus. Macedones uero 
ex fedccim millibus, trecencis oc$ogincaquatuor milicibus conftaredixerunt, quos pha 
Phaiingitx, langitasuocantjficuta Phihppoprimun^moxab Alexadrodefcriptafuit, qua quidem 
externiduces,uclutfirmiffimorQbore, ufi fuere: nam tanti momenti fuit, ut incrcdi* 
biledidu fit,quamparua manu quantascopiasfuderit, Scquutisinde tempeftatibus, 
Grxcorum duces diuerfas turmas legioncsqj defcripfere, infer quas Macedonfi robur 
* Saciphoruj *Sariphorus magni xftimatur,quo uelut firmiffimo munimento in pofterum ufi funr# 
Lacedsemonq raras inftruxere phalanges,Gcrmani denfatis agminib®,fcutis capita con* 
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tedi,obiedis parmis,phalangem itacompofuerunt, ut ad irrumpendum magna mo* 
menta faceret.Ea uero phalanx ita defcripta erat,ut in minimas partes diuidi,rurfus mo 
mento temporis in und colligi poffetjquocgdiftindior effet,fingulse ipfius partes prof 
pria lortifcc funt nominaiSiquidem haec phalanx quadruplaris,in fingulasduplares di* ligis nomina 
uiditur,quibus cornuanomen indiderejqua^ fingulse oAomillia cetum nonagintadu* QSadruPla* 
osmiliteshabcnt,decuriasuero quingentasduodecim, Hancpofteaduplarem induas Dupiaris. 
fimplares ice^ partiti fuere,quarum fingulas ex hominibus quatuormillibus odiogm* 
tafexeffecerunt.Itemfimplarisiftainduas rurfusdiuiditurpartes, quibusnomenMe* wcro»!^ 
ros^quse hominum duorummillium quadragincatrifidefcribitur,qua^ qu^libetex ces» {jjj£rs mi!" 
tumuigintiododecuriisconftat.R.urfusMeroscohorce miUiariam facitjeaautem eft Tnbun9wa-
hominum mille uiginciquatuor, hoc eft, centuria^ fexagintaquatuor, cuiusprsefcdus ,tariae 
maior cribunus appellacur.Ifta deinde milliaria in duas quingentarias,qua^ fingula: ho Tribimus mi 
minesquingenCosduodecim,centuriastrigintaduas habent,eiusqj dudortribunusmi nor* 
noneandemcj quigentaria in duos manipulospartiti funt.Singuli uero manipuli ho* M . r 
mines recipiunt ducentos quinquagintafex,dccurias uero fedecim, cui dudor manipu Manjpuiari", 
lariuspr2eerat,quam&*Senagiam uocant.R.urfusmanipuIum duasceturias facereuo CrmJf/a' 
lunt,qua^qua:libetmiIitescentuuigintiodo,hoceft,ododecuriascapit.Nam duplis cJntUdo! 
catacentun'amanipulumfacit,cuiusprxfedus centurio ordinarius uocatun Simplex Crnt«r«fim 
uero centuriaduasquadruplaresdecuriasfacit,qua^fingula:hominum fexagintaqua' Decuria qua-
tuonquse quadruplaris in duas duplares diuiditur,qua^ cx trigintaduobus mtlitibus ft da 
unt fingular; duplarisqj decuria in fimplarem, qu« cx fedecim militib9 fcribi diciqj con riaris. 
fueuit.Hsecem totius phalagis Macedonicse,quam ex fedecim millibus trecentis o&o* 
gintaquatuor militibus uetercs cffeccrfit,percommoda defcriptio fuit. In quaduo funt P 
cornua, duplaresqj phalanges duse, fimplarcs quatuor, partesodo, cohortcs mflliaria: 
fedecim,quingcntari«trigintadu2e,manipuli fexagintaquatuor,ccnturi$ centu uigin* 
tiodo,decuriic quadruplares ducenta:quinquagintafcx,duplares fexcenta: duodecim, 
fimplares millc uigintiquatuor. Ex his crgo effici cogiqj poteft, quid phalanx,quid co « 
hors,manipulus,centuria,decuria'ue fit,quancum% milftum in difponcdis aciebus ex^ 
terna defcriptione unaqua:# capereaffueuit.Quaquidemphalange Romanos duces Ro.phallge 
contraexteras gentesaliquando ufoscomperimus,iIlamc^ no unomilitum numerode* ufi» 
fcripfiffe:nam contra Michridatem 8CArchelaum Sylfa 8C Romani pleriqj duces con* 
ira exteros,phalage ufi funr. Poftea uero manipulatim ftruere aciem ccepcre, illamcp in 
pluresordines,turmas,decurias centuriasq^atqj ordines diuiferc, Galli uero 8c Celti* 
beri^at^ exterae nationes plerar^, non phalangcm,fed cateruashabuere,hominum de* Cdt/bcrr. 
num, aliquando fenum millium.Sed quod eft decohorte milliaria didu uel quingen* 
taria,licetanimaduerterc,illam diffimili modo Grsecos uariaffe,qui pro tempore 8do * 
cis,&: prout qui% commodum putauic,cohortesnon unafacicdefcrtpfere; fiquide Po JoKt 
lybius ex nonaginta hominibus cohortem fecit, Callifthenes cxfeptingentis, Ephorus £ano aPud 
cx quingentis,Gorgias cx quadringends ledis uiris,quam facram nuncupauit* Samni* rafC0S* 
, tes quadragenariamfecere cohortem,qu« Linteata dida.Camertes fexceto^ hoim eo* 
hottem Romanisaliquando mifereex fcedere.Neftor uero apud Homerum, per fingu iiiadoj C. 
lastribus cohortes difpofuit,ut in conflidu pr^Iiorum alter altcri opem ferret,5C inui 
cem fe iuuarent.Fuitqj mir^obferuationis apud Gr£ecos,utprima cohorstanquam fir* 
miffimum robur ex quadringentis militibus fiat,a Roimnis uero pr^ter milliariam 8c 
quingentariam,etiam ex ducentis milicibus primum Syllse temporibus cohortem de* 
fcriptam fuiffe,apud multos nota memoria eft» 
K [ d c r t / d i g i o f s  c r  [ 4 n t t £ t q u £  c e n f e r c n t u r  a p u i  u e t e r c s  , < { u i b u $ q ;  f a c r u m  a u t f t n f l u m  f a *  
cerclicuit. Caput XU1U „ -
REs facras,religiofas 8C fandas,in nullius femper bonis fuiffe,ueteri legc fer* i.facra!f?de * uatumeftjerantemfacradiuinocultuimancipata.AitenimTrebatius;Quic<rerfldi"ir & quid deorum ergcS habetur, facrficft,fiue «des,fiuc ara,uel fignum,locus,aut infUo/"*' 
Pecunia,(iuc quicquidaliud morc inftitutoqj ciuitatis ritcdijs confecratum foret.Ea ue Confccra»io-
10c°nfecratio,uelaconfule autimperatore acccnfofoculofit,cum tibicine,uerbispri ™^rcmo* 
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ia^coPr«nI? ^ folenn{bus,pr2ECunte uero pontifice maximo prscfante carmen, capifeuelafo, 8C 
katnr, concione aduocata,ac iulTu populi.iniufTu enim populi}iuxta diuinas traditiones,cofe* 
crari jedem,terra,agrumjaut fanciri,nihil poterat.Poftea latum ad popultf fuit,plebs% 
fciuit,ucinceplicon(ecracioneara:'ue,etiaiulTusfenatus tribuno^qj plebis maioris par 
ti$ interelfet: in quo illud feruatu ed,neunacelladuobus drjsdicetur,Dcmulcge Papy 
Papyria ic*, rnon m0Cj0 iiph &Caras,fed ne priuatas qdem £edes,fine iuflii populi,confecrare,aut 
fempiterna religione obligare Iicuitjnam quod priuatus religionis ergo facrauft, facru 
Piaronij fen- non ĉ c confentiunt oes»Fuit% Platonis fentcntia,ut deo  ̂delubra nemo priuatus con 
ccntfa. llituat,fatis arbitratus ad immolandum publica templa paterc.Funeftamcg familii,auc 
tionct,bf<flU k°*ein fnnere pollutum,templum aramue dedicare,aut a lugentibus facrificari,ucl ali 
quid confecrari,uetabaturtnanqj in ludu dqs fupplicare,non iacrificare licebat,qu(! fi* 
ne gemitu autmorfu animi facris interette dcccac.Propcerea in facrificfjs anniueriarrjs, 
SC ardis dedicat(one,publictlludum minui pcrpecua lege cauebatur.Tum fi qn exitiali 
bello di terribili ftragedimicatum foret,ne propter lud® acerbitate dC inteftintf urbis 
malum facra Cereris intermitterentur,l ugendi tempus ad certa fuit diem prxflnitum; 
quod eciam Grsecis in ufu erat,ut m annua Cereris celebricace/uneftos intereJTe aut uo 
S^SJficTn caexolucre,uetaretur.Templi ueroconfccratiofiebat,utq templuma:dem'uededica* . 
fccranonc, f urus erat,poftem tenens, accenfo foculo 8C aduocato numine,cut teplfi sedcs'uc facran 
tur,feexprophanoufu &humano iure,templi5,cellam,menfas,arulas,qua:cg eo perti 
nent,cximere,ea% conceptis ucrbis ipfi numiniCnominat nume^diuina humanaqj om/a 
confecrarcdicarec# aflfirmet,SaHnaherbaad facrfi adhibica,finequateplum £edem'ue3 
fndldiciVio* P^ana aut facella,minime dicari putaruntpoffe.Fuitqj coftitutfi,ut indedicadaarauel 
ribus, fitnulacro,poftem teneri nonoporceret,in aede uero necelfum foretjin quo eft animad* 
In ucrfum>fi Pa9* rcdetabernaculura captu enfet,crimen fpreta:religionisadmitti.Aiheni 
iacro.e ' cnfibusueroinaraconfccrada,ucl ftatuadcdicanda,mulieresinuefteuerficolorioIlas1c 
Athcnknftj, gnminu drcunferunt,iflas<$,gratias agetes,ercclorib9 diuidut.Notatumqj 8C illud,corj 
Cofccmisi» 'ccratlonis uer^a ncc concipi oporfcrc,ne fyllaba uel ucrbo cadatjquarc Mctclfti pon# 
uerba arricu- tificem &dem dedicatu^quum balbus eirct,mult6 laboraflc fcrunt, ut uerbH opiferx 
mcndau" rite cxprimere,6c finc offenfioncpoflet:ficut Demofthencs linguae impedimcnto offeu 
Dcmoft bij- ^>adedbla:fuscrat,utincxprimendof Iitera,muItulabora(Tedicant,pro quaA profe<» 
fus ' rebat. Vt^ in cofecrationc a:dis,fi qn ludu publico populus tcneref,dimiiris fagis,ca * 
didas ucftes induanf.Cumq? omnia facra tanq dijs debita,uiolari nefas foret:homine tn 
Luaus rcmif jeo dcuot£morte afficcre^iefasno putarunt^angillius animadrjs dcuota,atn 
Homo faccr. pliushumani comercti nonfit.R.eligiofum uero locum cumfaceredic0t,q defundum 
irwdoC°nf * caĉ aucr aut cineres in locfi fuum defertjqufue mortuum in prsedio loco'ue fuo humo 
n * tegitjlocustn ubi crematur corpus,priusg inicda gleba fit,non ideo religiofusmancf, 
Scpfiiedi io- fed prophanus.Sed qufi £ prima origine incra fuas quifg» acdes defoffa cadaucra habe* 
fco/Roma* tent,unde Lares in fingulis «dib® colendireligio pcruafit, in Larario, in quo £ter deoig^ 
0,1,3 penatium,etia infignium uiro9i,quas uencraretur,cffidas imagines habebatjquare Se-
lnXo" in w^^P^totreligionetaduSjChriftum^AbraajOfphcum &Apollonmiuelutdei« 
arano, 0s,intra «des ueneratus cftjpoftealcge xii.tabula9i,neintra urbe fepelirclicerct,probe 
cautum fuit;ita<p in agris quifcg fuis fepulchra 8C loculos,in quibuscineres fuo^ code* 
Qi^orfi cinc- rcnt,habuere. Cinercs tn illorum qui ttiumphaiTent, aut impcratorum, fummorumqj 
fr^eSnUce <*ucu l̂l>^^u, rcmpub. auxiiTent,uirginum<$ ueftalium,in urbem ferri, 8C inforo condl 
^fptire icc- Prirnumqj Traianum Auguftumfepulchruin foro meruiflc acccpimus, quod 
8C pofteris dcinccpsdatum eft, A qua inftitutione poftea dcfitumcfle crcdiderim: nan< 
que Hadrianus,& mox Antontnus Pius Auguftys,ius antiquum renouans,ne cui intra 
urbemfepelircliceree,cdidis decretisq? fanciuere. QustPlatonisctiam inftitutio fm>f 
Srpuichra fa ut *n a8ro mfoecundo 8C fterili fepulchra conftitucrenf,ne uiuetibusofficiatur.Cumqj 
«niiiac» totafamiliafepulchri patrisfamiliasparticepsforcf, (quippeextrafacra&legcminfer* 
ri cadaucr non licebaOprocedentc moi tcmpore,nc in gcnus SCpoftcros fepulchra dc* 
fccnderent,aliafuit lege fancitum,donec nouo poftcacdido ad genus 8C familia pcr* 
/ 
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ttnucre.Quar quidcm pro dignitate 8C opibus fiebant maiora, fi impcratores aut fum* 
mos duccsamplis honoribus fundos,fepelire cotingcret: minora uero,fimediocrisfor difnitateV^ 
tun» uiros fepulchro condi curarent.In quibus literis adnotabant,quot pedcs a fronte, opibus.' 
quot in latitudmem facer locus procedetet, Sed quum profufiffimac impenfa, 8C ma# 
gn̂ moles fepulchrorum quotidiefierent,fcquutisindetemporibus,neamplioriope ^̂ sd[̂ cupcun̂  
re excitari fepulchrum,g quod quinq^ dieb9 abfoIueretur,nec maiori lapide,g quilau dis. 
desfepulti 8C titulos honorum acciperet,lege cautum fuit: quod Grseci epiodium fiuc 
epitaphiti dixere,id quod PIato-legibuscauit,&Graeci fanciuere,ne quismaiorisope Ipittphiuw. 
ra: fepulchrum excitaret,g quod decem homines triduo perficerent; ne'ue Hermas in 
Ceramico apponere,aut longopetitoprooemio,eptgrammainfcribere fasforet#Mox Drmctrnfan-
Demetriusrex nouis fepulturis modum ftatuit,fanxitqj fuper dcfundi cineres erigi co ft,°* 
lumeIIam,qu£euItracubitosCresnonextaret,QuodSyIIalege promulgata conftituit, Syllae* 
quafunebres impenf#, 8C ambitiofx exequiie,at9? ad rogum munera,necnon conuiui 
orum impendia,pr£efcripto fine taxabantur: qui tamen in Metella: coniugis funere le^ 
gem fua tranfgreffus,profufione maxima exequias dedit.Lycurgus uero defundi no* L̂ urgJ# ' 
men tumulo affcribi uetuit, nifi illius qui fortiter pro pacria occubuiffet, 8C operam in 
bello reipu.nauaflet.Solon uero pcena coercuit iIlos,qui fepulchra delerent,autingeh Soionij. 
tiliaalienuminferrent, Acgyptiistria fuerefepulchrorumgcnerajunumprsecipuum 
8C maximi fumptus,quod argenti taIentotaxabatur:medium,minarumuiginti;humi-
Ic uero,ex leui materia minimse impenfse. Clariorafuere Aethiopibusmam ditiorum chrorum ge-
monumenta ex auro fiunt,tenuioM ex argcnto, inopcsautem conduntur fidilibus. In* Acthiopc*. 
di 8C Germani operofafepulchra,ut grauiadcfundis,afpernatifunt,ttaquehumiliccn indi. 
debantur tumulo.Cyrusuero apud Xenophontem,non auro,nec argcnto cqdi,fed ter* 
tx corpusreddi uoluit,ueIut matri.Singulosc^ fingulis fepulchris condi apud R.oma* Romani. 
nosdiu permanfit,quod ab Athenienfibus ufurpatum eft.Megarenfescontra: nam tres Mesarcn **• 
aut quatuor dcfunda corpora finguliscondebanc cuaiulis prona. conCra Diogencs Cy 
nicusjna corpus in faciem fepeliri cenfuic,inferioraa!iquando conuercenda arbicracus. JjJJJ*ratioFC 
In publico tame non fuiffe ius fepultur«,ex decrero poncificum cauebatur. Sed quum 
liismorbi lloma: paflim per ignoca capica uagaretur, AnconinusPhilofophusAugu* 
ftus,ucpaffim in urbeliceret humari,cauic edido,Ioco non definifo.si qui tamen tyra* 
nimalc de republica meriti,fupplicioaffedi efl*ent,aut fiqui laqueo 8C morteinhone* Tyranni &g 
fta^utmalolcetooccubuiflent^uel cselefti effentafflati numine^illoscondi fcpulchro, ^ucTant5'8-
authumari non dcccbat,ttaqj infepultiabticiebantur. Vnius tamen Phocionis publico fepuiti. * n* 
iudicio damnati,quum infepultu cadauer iaceret,feruilis manusfepeliffe fertur# Si au* 
tem de ado fepulchru tadum aut fulmine idum eflet,locum a dco expcti &proptcrca 
confccrari putarunt,quod Lycurgo 6CEuripidi poctsc contigifleferunt, quorum feput 
chra de ca:lo tada funt.Eratt# Grjecis lege cautu,ut quipatrimonifi prodegerafjfepulf os* 
chro pacrio non humaretur, fed externo;Ne'ue quisobproditionem reus, Athenistu# 1 pr° 
mularetur,tanqobcrimen famofusforet.IdeoPhocionisaliorumcgquiprodicionisin* Prodirorcs. 
fimulati pcenas dederanf,cadauera extrafincs Atflcos cxegcrunt. Cimon uero Milcia* 
dis filius,ut pater qui obierat in carccrc,humarctur, captiuum fe pr«ftitit, 8C feruituti 
tnancipauit.Apud Aegyptios fi quemprauismoribus uixiflfe contingeret, eiedumca* 
dauer in uaftis foIitudinibuscxponunt»Perfaedamnatorumcorporafcris 8C canibusab* pcrrf^pt^ 
"rjciunt.Inquoilludtraditur mirum,q> cumCIearchi cadauerobcrimen infimulati caj* cimchicada 
nibuscxpofitum foret,magna uis uenti cxoriens,ilIud puluerc texit,tan§ dqs figntfican u<r-
tibus immcritu pocnas dediilc.Hoftium tamcn fepulchra nobis rcligiofa non funt; idco Hoft{a 
uiolarifinepiaculopoflunt, lapidesq$indefubIatosinquemlibetufumconuertere,non ch°ra.a CpU" 
cft uetitum. Atqp licet Athenis magna fucrit fcpulchrorum cuta, non minor tamcn Ro 
nianis^qui publica monumcnta ctia pauperibus 8C feruis ubi conderentur ^dificarunt. 
Apud Grxcos quocp detcftabili crimine obnoxius crat,& capitis pocna dignus,qui iw 
f^pultum cadauer reliquiflet,adeo ut equos 8C canes parentis affcdu Cimonem 8C Xan 
^ppum luxifle,& tumulo indidiflc legamus,Anfcr quoqj Lacydi philofopho itaadha: quii, exe" 
pflc fertur,utncc domi,ncg? forisabeo difccderetjquem datum funcre, cffufis lachry* 
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mis fcpeliuit.Alcxadcr quorp Bucephalo duxitcxcquias,(Icut AgrigcntmicquisfcpuU 
chra & pyramidcs erexcre.lncer quos Auguftus O&aui9,# poftea Hadrianus Carfar, 
cquo tumulum fccifie traduntur maximi fumptus9Sc carmcn infcripGlfe. Commodus 
quoqj Prafiuo equo mortuo fepulchru in Vaticano fecit.Et Romani coruo dedcrc exc* 
quias,pra:cedente tibicinc,duorum Aethiopum humcris elato* Aegyptri uero, quum 
Afffftn. |-cjca autaliqUod animal moritur, cuius fupcrftitioni addidi funt, findonc contedum, 
SC faleatque aromatibusdeIibutum,fcpeliunt,Quare circa Myridis paludemcornicis 
at$ ibidis fcpulchra fumptuofo lapide uifebantur.Tanta% apud Gnecos cura fepultu# 
ra:fuit,utdcccm prartores,q? bcltonauafiapud Arginufasui tempcftatis adi, defun* 
<3os in acie non fepcli£rent,ab Athenicnfibus capitis accertiti, ultimo fupplicio affe* 
<Si Bnt.EtLaccdxmonridum contra MclTenios ducunt,nemilites qui bello ceciderat, 
lnfepultt manerent,tefTeras in brachqs infculptis nominibus habuere* Inoleuitcg mos 
Atiienienfla Athenis,ut fingul® tribus fingulas arcas,in quibus cadaucra SC difperfasreliquias illo* 
mbufl moi rum qui bello ceciderant,fuse cutufcp tribus inquifita colligerent, in ezpedieione uehi • 
«ddtrant110 cu^sfcrant* V°us autcm torus conftratus inanis ducebatur,illorum qui conquifiti noa 
apparcrint: dC poftqua in publicis fcpulchris itla condidiflcnt,nc eflcnt inhonorati, in* 
Oraciofunc- figniccftimonio pietatisindefundos,folenniorationedcipforumlaudibus,g>prQ pa« 
triamortcmpugnandopalTifucrant,illosmagnifidsucrbisat(p honoribusextukrunt; 
tametfi eaprocuratiofuneris, interpudcndas SC minimc ingcnuas artcshabcrctur. Si 
-cuiustamcn ofla cineresq^ in atienum fepulchrumdcfcrrentur^tJa crucrc loci domin*, 
Locui ftiimi' ^ Pont^cum dccrcto atiotransferrenon poterat.Eft tamcn legecautum,ut locus 
neiaus, rtii fulmineidus,iltco rctigtofus,& innulliusbonisfiat, eum deus confccraflc uideba* 
* f* tur.Vtqj iuxtafepulchrum noutfjpropius^uc fcxaginta pedes, inuito domino,ardesadc 
<cr u mouerc non liccat.ldco inuiolabilia habita,qua: nec pfcribi poterane, nec ufucapi,ficut 
irx ie non ncc publica.Et tam Romana fegc q S oIonis,qe quis alienum buftum uiolaret aut de^ 
alie ccrctJ§rau,^raa fuit pcena interdidu;quarc fepukhri uiofatiadio conftituta cft. No* 
Antigus fan tatumcg 8C illud,fepulchra 8rfoca tcligiofa ipla antiquitate fandiorafieri,eoc#diruto, 
aitaUaugc- nihilominusrcligiofum locumefte:quippefcpulchrorum tan^itasinipfofolo manet, 
s»n&a loca. Sanda ucro dicfirur loca, quse facrata lcgibusplcbifcitis'uc fancita,pccnis adiedis, in* 
uiolata manent:fiquidcm fantftiones aut obteftatione,aut confecratione,uel pcenis con* 
Mamafan. fecrantur.ltag? murt 8Cmoenia ciuitatum,quodilla tranfgrcdi non licct, 8C tamIntra 3 
extrapomoerium omnes abhis arccntur,nec cuiquamiedificiaillisadmoucre fascft,au 
gufta 8C fanda dida funttideo illibata iuris fandione dcfenduntur, Capitale enim fuitK 
PomttTium 8C feucriori pccna coercitum,ctiam legc Romuti,itli,quimocnia tranfgreffus attigifi* 
ianaum. fet.Neq* mcenia foIum,fed ipfum pomccriu,quantumqj circa mcentalocieft,quodnec 
gio& fanftiL coli,neQi arari faserat,fandu effc liquet.Tametfi facra 8C religiofa,quando<p fandadi 
na?. da fint.Lcges quocp qua^iufla pcenis&fupplicttsjacreligionibusinarternfi coerccn 
ffSonucnit! tur,co quia non debentpcena: fandione corrumpi,fan<fhe dicfiturjquas breuescflecon 
ucm't,uelut monita oraculorum diuinitus miiTa,ut paucis iubcant,non pluribus difpu 
pi"dc««!B tent,fuadcantcg magis q comminenturjquas quide Plato iuftit ciTe q pauciilimasrnam 6 
fuo iurc funguntur magiftratus,nihil opus cflemultiplici lege putauit:ubi uero horw 
improbitate atio dctorquentur,ex tegum multitudine pernicicm aflFerri dicebat.Fuitc^ 
ci««nM «pi- opjnio Cleonisapud Thucydidem,fatiusefle malis le^ibus afluetam ciuitatcm nonfa-
Qw*icgf* cilcmutari,gbonisinconftantcruu.Sedtamenlcgcsa populolatac,alitcrrat*nonha 
ramhabe- bcntur,§ fi patresautoresfiant,poft§fuitdeca:lofcruatum,nificgadpopulum priusla 
x omu, ^ fcriba fuggcrente,confenfu populi,non per uim,iufluqj fenatus trinundino promul 
gata:,& pcr pra:coneprolat«,iurat2e &reccpta:,inforo propofit«,acina:rarium con* 
«acrofanaa, ^ita: fuiflcnt.Nam facrofandum quid ficri minimc potcrat,nifi per populumplebcmc^ 
facratum cflTetJdco confulibus legcm Curiatam fercntibus,quiaa populononrecepta, 
^ fedatribunoplcbisfa:pc intcrceffum fucrat,pro lcgc habitanocft.Proditum queme# 
auto*m!ri moria:fuit,malosmoresoptimisfcrendislcgibusf«pccaufamdcdiflcsquia ubi pcrpc 
Viiis apud ratn uiuitur,multiplicibus edundislcgibus magnadatur occafio. Inde apud Acginetas 
Argmct»*. cft,ut qui nouas codcnd» lcgis caufani darct,inuifus omibus 8C exccrabilis ficrct* 
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SicapudIndos,fi quisaliquidperniciofi inueniflct, nifi protinus remedfo fuccurreref, 
morte pledebatur.Qua: quidem leges,licet in arternum editje,qufi aut ufuscoarguit, 
aut rcrum ftatusfacitinutiles, pro teporemutari 8c induci, ac facile abrogari poffunt, 
Portic uero ciuitatis^tion ut mcenia^fanda: funt; quia quum per illas defundaferantur *bf0-
corpora,facrofandas minime putarunt:quod enim funeftum eft,id facrum aut fandum Portae cur 
fieri minime poteft; tametfi alia feratur caufa.Cum enim urbium conditores mceniafi^ 
gnarent, incindi ritu Gabino,id eft,toga reieda circa humeros, taurum ad dexiram in^ e" 
terius, uaccam a:neo aratro iungebant,ftiuam% tenentes incuruam,ita utomnes gtebse 
in interiorcm ruercnt partem,perfedo facrificiomoenia fignabantjubi uero porti futu 
ra: eranr,id toci minime fulcabant, fed aratrum fufpendentes,portarum fpatia reliquere 
intada. Ideo quum mcenia fignata folenni facrificio,fanda fint: portx, quia fignari illas 
uel fulcari minimc dccebat,fandx minime fuere:in quo idferuatG meminimus,ut fru* 
ges infubiedam foueamdemittant,& ex uicinatcrraexaggerent,bouescg fulcatismas 
nibus immoIent.Macedones ucro ubiprimum urbis moenia futuraerant,polentam in* 
ter folennia adhibuere.Quod quidem aratrum non a;dificandis modo urbibus,fed illis 
funditus euertendtsinducebatur,quafi fegetes ibimox futuras denotarent. Fuitqj con* 
ftitutfi,utnemo Ca:farum,nifi qui imperii fincspropagaflet,non proui'nciali,fed Italico N5 Cuiu!sC* 
agro qua:fito,nationesqj fignis collatis 8c iufto pradio perdomuiflet,ius proferendi po far3 i.u* pro-
mcerq haberet.Inquarecftanimaduerfum,SyIlam ukimum Romanorum, pomceril! ̂ di po,ncc 
protulifle,fiC poft SylIam,CIaudium Caifarem terminos urbis propagafle.Si ueronon 
pomcerium,fedtempIiambitus6<!areaconfecranda forent, eam confecrationem ficri TempMam. 
accepimus,utferenalucc, omnemaream &fpatium uittis coroniscg euincerent.Mox ^"s<ofccra 
milites Sc ucftales uirgines cum pueris puellisc# patrimis8c matrimis,ex quatuor fon<* 
tibus aquam fpargcrent, boueqj 8C tauro aream luftrarent.Pr*torqj prjefides deos pre* 
catus,&: magiftratus una,facerdotes9 8C fenatus, cum equitibus 8C populo, faxum in* 
gens fundamentis iniicerent,pafl"imqjauri &argenti ftipes,&: metallo^ primittas nul* 
lis fornacibus cuidas aggerarent.in quo pra:cipue cauendum, ne faxum, aurun/ue in 
, aliud opus deftinatum,apponant.Notatumqj Sc illud, ut non folum funefti a confecra* Mand.muti-
tione SC facrisarceantur,fed manci,quicg infignes debilitatecorporis, aut membro no l£ 
fatis utilesfunr,uelut indigni qui facra tradarcnt:propterca M.Sergius obprauitatem cof"c?Iti!»n« 
imminutionemc^ corporis a facris, ut mancus amotus fuit, q? facra tradare nequiflfet. reicait ' 
Quod Perfis quoq* in ufu fuiiTe traditum eft,quibus morbo affcdum,ocuIo,autmebro 
deficientem,dominari,ueI facrispr^efleinhibetur.Quodqj res SC locadeo^immorta^ 
lium diuino cultui mancipata,iuflu poputiperpontificesmutari 8C transferri, acpro* 
phanafieripofle,uerbis conceptis,amotareligione,fa:pecompertum eft-
Lccut Ciceronis ex Catone maiore de lege voconia que ejfct^ qu& Furu,W 
Talcidia,?xplanatur. Caput X V. 
CVmPalatiniforiiudicia opperiremur, 8C ta:dio interdUac mora offendere# mur,inbibliothecam pontificum,qua:ibi fuitproxima, fa:pe diuertebamus* ibiqj in quofcunqj incideramus libelIos,uaria ledione cum amicis contereba* 
mus.CumqjCiceronisCatonem maiorem inibi fortc nadi eflemus,h«c uerba qua:ex 
perfona Catonis Cicero memorat,in eo tuncpcnfitabamus; Cum ego gnc# 8C fexaginta 5 uJcItoS" 
annos natus,Icgem Voconiam magna uoce 8C bonis latcribus fuafiflem. Quid Voconia 
legc quam tunc Cato fuafit,cautum fuiflct,apud nonnullos qui adcrant, qu#rebatur,Et 
quum cx noftratibus homo quifpiam fori &iudiciorum non ignaru?,idem quod Furia 
&Fa!ddia,Voconia lege caueri refpondiiTet, ne fcilicet teftatori cx bonis fuis ultra do 
drantem legareliccret;ut9 quartah^reditatisparsfcripto ha:redi faltem maneret inco 
'umis,fepius£5 hanc legem abrogatam noua conftitutione excitatam efle, 8C pleracg in-
duccret;dixi ego indubio erroreIabiilIos,quiidem Voconia,quod FuriaautFalcidia NonidemVo 
ftatuta fuifle contenderentiquippe Furia & Falcidia,ccntralegis xfytabula^ antiquiff J^d 
fimadecretaa principioIat«fuere.Quumcmduodecimtabulisquomodouolet,8Ccui «diaftaiui!" 
quantumc^ uolet,de bonisdifp0nendi,illa9 fiue inftitutionis,fiue legatiiurerelinque* 
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tutum fuitJnCeriedisindctemponb^Q^VoIumius SaxaTri.pl. tulitadpopulam, 
ne quis harredcm multerem faceret, coercita:($ eo plebifcito mulie^ h»Kreditatesfunt« 
Mox lege Voconia^qua G.Voconius Aricinus Tri.pl.tulir,fancitum fuit, ut non fcemi 
nasmodo,fed ne quis cenfus hxredem etiam unicam relinqueret filiam, quam Icee Ca 
to perfuafit;quo quidem pIebifcito,ne liceret legare mufieribus ultra quadrantem fub 
grauidocumento netabaturjnam quum folida: ha:reditatcs,8C magna patrimoma mu 
lieribus affidue legarentur,prorfus utadmirabile uideantur, quantUm mulierum opes 
h^reditatibus accreuiffentjquum obuiam eundum putarent, netam immodica: largi* 
tiones muheribus herent.quibus temere abutebantur^cautfi fuit I egc Voconia, ut non 
ulrra quadrantem, hoc eft, quartam ha:reditati*s partem^nulienbus cx quouispeculio 
obucmr cpofieUege autem Falcidia non quadrantem,6cut in Voconia,fcd nc ultra do 
drantemin jegatiscuiuisabfumcre potcftasforct,caucbatur,ut faltcm quartapars ha:* 
reditatis oC bonorum,hairedifcripto,qui in bona dC nomenadfcitus erar,manererinco* 
i umis.Quod enim Voconia lex mulieribtis tantum interdixit,tie ultra quadrantem le* 
g3rctur,lex Falcidia ad omnium h^reditatcm extcndit,cauens neultra dodrantem, hoc 
tutnmin mar eft,nouem uncias teftatori in legatis abfumcrc facultas foret. Poft aliquot uero %tates9 
quu multi adulteri prxteritis Iiberis,integrum aftem mcechis teftamento relinqucrenr, 
Domit/anus Cxfar falubri conftitutiooc,probrofis foeminis quacmcecharentur,ius ca 
piendi h^reditates legataqj ademitjHc^ue lcdicis uedarentur,inhibuit. Qudd aute ucr 
bis lcgis cauebatur,ne quis cenfus hxredem ctiam unicam relinquerctfiliam, cenfus ia 
diccbatur,qui multam pccuniam Sc ultra centum millia nummum in poflcffionc habc 
ret:na cui mult# effcntpecunia;,muIticenfusa:ftimabatur.Vcrba ucroleeisduodecim 
tabularum,quibusliberafacuitas difponcndiceftatori datur,h£ec fuercjVti Iccafletfusfc 
rciquifcp,itaiuscfto» 6 
QutdrefpottdcrimHreronymo Mafimo,citr ineodem forem jiatu fcmper^uum <tdbonores 
admitterenturalij• CapHt xvt. 
DEmirabacur aliquando Hicronymus Maffainus,m'r multsc erudrtionis, 8c lis • ftndi]s bonarumartium non minus, atcp in rerum acflionibus uerfacus abun* dc^cur^qufi plurimos futiles &ignauosad honores 8c faccrdotia promotos, 
^ lnagnoscp & opulcntos quotidie uideat,mc tamen ipfe in cadem fortuna eo* 
defh% femper tenorcafpicerer,cuimcrcedcm laborum ftudiorum'qucdeberi putaret# 
'Quotiesqj ineos fermoncs ucnit,obiurgabundus 8c commoto fimilis, meam fegniticm 
accufabat,increpitaq? ignauia,tatis tuCinquiO laboribustam diu nihil fapcre didicifti^ 
Cum9 menonnimislaborarc^mea forte 5C parabilifortuna confenrnm refbondif* 
fcm,is ut me erigeret,ianguentemq?fpem excicaret,conoiium cfedit uVfaccrem, quod 
quempiam hominem aftu dC infigni arte longc clariffimum feciffe comperit,qui quum 
nullis bonisartibusad pontificatumobreperepoffet,doliauini prarcipuiplera^ mer* 
katus,ea pontifici dono dedit,fufpicatus fore id quod euenit;quo maximc muncre effe* 
Jtit,utproximo fenatumultoamplioratuleritjnanqj 8>C honoribus&pontificio donat* 
jpoftea fuitAItos^ refcrebat homines defpeaiffimos turpiffimoscp, qui ptxfa 8C rapi 
*nis affueti,pecuniasfiueiurc,liueiniuria caIamitofiserogatas,aut ui extortas,ad fifcum 
jconfercbant;quibus arttbus effccere,ut clari pr£cpotetes% cuaderet. Aliosqj ignobilcs 
obfcuros fortis infimseatq? e coeno emerfos,ut aiunt,qui quum pcrmodica re fami* 
liari effent^ gratia polierer,tantum ualuiifout ad facerdotia 8C PQntificaf.Kq.ifi mul 
fciclan SCdifcrtt uiri concurreret, ommum luffragatione caiteris pra:Iati fint.Innumetf 
rcferebataltos moribus perditiffimTs/qurTrcfrrftrmagnitudine ex infima fortu* 
na,ad h o norcs o br epfcr e. M em or ia teneo,quum puerisnobis quidam magna dodrina, 
A ih primis honeibs uir,n?>n minusgrxceg latinedodus,nihiI prafidi], nihil fibi opis 
ad degcdam u itam parare potu iffet, uitamqj ad modum tenue tonxiam duccrct,cfiin* 
uidosmores cerneret,ac probitati pclufam uiam,^ quid fibi faciundu effct animo uo! 
peretjutaliquod in pofte^ uitx fubfidium pararepoffet,eo ucfania: proceffit, ut coacfi* 
inopia,obfcoenis 8C libero homincindigms arribus uacarct;Cgbus ucro artib^no libet 
diccrc;ita foed^ 8C pudchda: funOconfeda^que fuit fibi res ex fentcntia, nanquc haud 
Hierotiyrous 
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•SeW rafetdotio & °PjjbUJau&is, afflucns 8C beatus tranquilliff/mc uita ceit. 
Adeo defpeda fortuna,ubi nullus honos uirtuti eft,extrcma experiri aliquando cofit 
(^uibus ego eicmplis admonitus, uchementer animo confternatus fum, ne quando u« 
eiufmodi honores appeterem/ubircm fcelefti confilfj & confcicnt teno^llZe^ 
urmultumq; pr*ftat,fatiuscg fuit,uti ingenio meo,uacuumqj hismoicftMs modfco ci 
cuku contentun, effe.neq, in ambitfone non neceffaria^ncwme3CnTmV 
fi qualibi h°mo ftudio& Iaboreparauit,ea turpi quxftu peffimoeiieropS fedare! 
QBibus cx caufis ouanductbus liccbatgr in quibus ouatio difcrt k triumpbo, 
'j .. CaPut  XVII. 
ROmani duces,quiin hoftes uidricia tulere arma,fi minusea qusc (?efferant tri umpho digna forer,ut fantum ferrent honoris?perfcpe tiffenr,mtnoribus triumphis 8c ouatione honeftati funt,quam Grarci lu^nun 
fu.1l a ̂ P^^^^^J^OQuandi^nectnumphandi;ha: fermctraduntunS/nonde Ouandioufe 
bcllatii hoftes penitus,fed folum pcricula depulfa funt;fu%& fugati, perculfi 8c con* 
ftetnatt^ut a populatiombus coerciti,nonautem muItis 8c magnis cladibus affedi fo* 
rent.Si igiwmmta tantum accepta; cladis eleuata, uel paululum Iaboris admiffum aut 
non mfua &fibi conftituta,fed inaliena prouincia rcs geffiffent. Qui cnim alicno aufpi 
cioresgefterunt, deprouincia triumphos agcrenon poterant. Sinondumpacata pro* 
Zn r' H qUl1 b',Iorumf°P^ffcnt,Si bella nonriteindicfta,uelcum hoftenon legi. 
fi v p0^ Ro^ano/ndigno,ut cum ieruis, pfratis 8C fugitiuis bellu fuiffet. Vd 
uincia exerrtf*'™^ " cetc3minc>&inc™tnt° P™lio pugnatu cffet.Aut fi ex pro* 
umnh #• i * .sn ?Portatus>nccfucceff°ritradLtiis£orekHisommbusouare1nectri 
»ur,&tSS'aSPh° PrmJffU1? eft*Pn'm.us emm Pofthumius T.berius tradi ?fb^ri 
indemftitutum ntnh r or'3' au^ |J,u't0 nc8°ci°hoftcmfudcrqt,urbem ouansinrjt: miisouasur-
d«ur'I!5 "••Mphus. Pompa ucro & ap 
ucrfo fcnatu,& omnibus ordinibus obmW f m'nor Perhibctufwam & uni« f?"»» <"•« 
pidabcilocapta.fignac» mil/taria fcoliao.&• Jufi!".,P!,,'atumaSno urbem imba't.Etop< s-
ret etiam coroiwopptdorum.quibusi focijs honeftatusfuerar Tum 
jniIitaribus,torquibus^&armilIisdonatieffent,puIchcrrtooa3mifa«jpr:ecedctotS 
Ipfe uero dux,cui ouandi honos datur mvrtea infio^ifc rr*t-r»tr» r * Myrwa%v„ 
no triumphali picta uel auraca ueft<- nl j coft>n3,fceptrum manu tcocns naouantls 
radecoruMnCauo^STfcfTIq!^,'^'ntrtnm^Mte»redPn,Pn 
re,fed eo fubfequentejfola pld«r & equeftt^ ordine aut cTdf ̂  Um>!r'Um?'lant'S 100 * 
bat.Scd ndtandum eo« nmhir«niMn3.,i u ,mc>aut Ct]u,tibuspra:euntibus jncedc# if£io-
nibusurbempedibusfaWcIapfispoftea'tcmporibufutcau^T"?'',UautleSio SSfifc 
ualuiffc;cxqj duobusimDcratoribiK l Por*kus» utccIuo uchcrcntur, more pra: dubantur. 
urbem inirct darutn ntrfr m r ne £c(Haltcn triumphum,alteri utouas 
Veturio uero\ut fine legionib9 ouanL r^U?° tnump^antc,n•fcgiones fcqucrcntur: 
quidcmMarcusCraflusdefugitiuis&Spartaco,quoscollatis fignis uicerat^x co" ful 
»o fcnatu^aurocoronatusouaflctraditur.EtTibcri' Cccfarquumdc VindcIidsS 
ciuitate proptcr repentinum mcommodum,triumphare nollet.non equo, fed curru 
triumphalibusornamentislauro ornatus.ouans ingreffus cft.Turmas quoq, ^ En„:, , 
cedcrcn-^r^c' ° n3°m-a'^'7!"Ir"',i"ribllsiocis&ucrfibusinccndirisouatipra:* »"«*<"<>»*• 
ct3i ptofsdwronslouetanferanfcs ant b° ues mai3arc»« <« 
tficil nuar, ' - j' m f- fc38cre'll,ascBcxa<aap6pa,immolarec6per i!a' . , 
)<iuare ouationc dixcrc,Ne<j) clagentib tubis,ut ille Marti9trifiphus folet,fed mo «T " 
FF uij 
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Tibiarinoua- dufantibustiblisdeduci.nfud quog* notatumperhibenr,tam in maionbusquammino 
Obuiam pro ribustn'umphis,nifi quibus pra:cipui honorisaut priuilegiti pr£erogatiua indultum fu 
ced/1Xr<n ifl"et,ut c9uo uedarentur,omnesqui ouanti aut triumphanti prodirenc obuiam,qui'# 
cur& contra. erant comites, pedibus SC nonequo inceHifle; quod longo poft tempore obferuatum 
manfille in triumphali pompa}muItad®cumentafunt» 
Quicratit tribuni militum in Romunis cajlris,qu£\>e potcflas C?officim foret,nutiurifdiftio. 
Gfpwt XVIII. 
Tribtini miii r w <m Ribunosmilitumquicaftns&legionibuspraeerantJmperium inmititesha 
tumnouftn, f B J. • -l e,/> vr i „ ,-v . smguiarum I berc, exercitui que cC fumms rerum pr«e!Te,fere pcruulgatum eft.Qui ta* 
trfbuni r<n' I a* Pr,mis on'ginibus terni ex fingulistnbubus,Ramnenfi,Titienfi,& Lu 
Tribuni pfr ceri crearentur;tamen militari lege, utfingulis quatuor legionibus feni ac de 
quoi eiigerc- nj tribuni pra:eflent,fancitum crat.Qui licet £ confulibus &fummis ducibus antea eli* 
Tribu. Ruffu gerentur,pofta!iquot «tates ut militarifuffragio SC prxrogatiuacrearcntur,miIiti# 
TrHuni^Oiffe bUsmunusclatumfuit.Lapfis mox temporibus,ut populifuffragio &tribunirogatio« 
fti. nefierent,Iegc cautum fuit:ex quibus qui a confulibus crcabantur,RuffuIi, mox Rut« 
mitisti1 C°* nuncupati,eoq> RutiliusRuffus conful dcillorum imperio primustuIiflet.AIio* 
Tribuni a Cae tum uero tribunorum militarium duo fucregenerajaut enimfuffcdi erant,aut comi# 
ftribus crcati tiati: Suffedi, militari fuffragio in caftrist Comitiati ucro, populi iuflu comittis crca< 
banturhDemum fequuti Csefares,tribunosipfi deIegcre,hominesinfigniteftimon{o,in 
quibus eflet fpecimen magna: SC expertse uirtutis.Quare Hadrianus Carfar uiros «tatis 
cxactx SC fumma: prudeti2e,do(flos a:tate SC ufu,ad tribunatum eucxit;uetuitc£ edido, 
ne imberbis adoIefcens'ue,tribunusfieret.Fuitqj prifci moris,ut quum princepsad tri 
bunatum quempiameueheret,g1adiumiUi in manu traderetjquo fignabatur, in mili# 
tes iuremilitari habereimperium.Cuius edidiuerba fichabentjMilitesquibusiuffi 
erunt,parento*eorumcE tribuni funto,&: infra. Huic Lacones SC prscfidrj pratfedo haw 
Tnbinfoffi- moften dixere nomen,quimagiftratusfemeftriserat.IlIorumc£prarcipuum munus, 
«a. caftror um &cxercitus curam agere,ne fine munimetOjfinc cuftodiis fint.peruigiles ex* 
cubias iubere,ne quid occulto fpeculatu hoftes moliri poffint» In primisqj milites ad fo 
lenne iufiurandumadigere;neqj em militi arma capere fas crat,ni pnusapudtribunum 
legitimum pr^ftitiflet iufiurandum; qui etiam in caftris iura dabat.quoqj in promptu 
Tribum fta- effent SC nihil morarctur imperium,iIIorum ftatio in caftrorum principtis eratrubitri«* 
bunal habere SC iura dare afluerant,quibus non uirgas,utcofuIiaut pr£etori,fedad ter * 
Tribunili- rorem audaci*2c,uitesIidores prarferebant^cotumaccsq^ milites Romani uclLatini*no< 
ftores. minis,iufla minus exequentes,non uirgis,fcd uitibus per centurionesjexternos uero fu 
Lcxmiiitaris ^^us pJcdebant. Alexander tamen Seuerustribunisnon lidoresautapparitores, fed 
milites anteire iuflit,quatuor tribuno,fex duci,decem uero legato.Eratq? militari legc 
cautumjutfi miles dum cxditur obcrimen,uitem frangeret,autcenturionisueItribuni 
manum teneret,de gradu deiedus,militia amoueretunfi autem uiolentas manusinfer* 
ret,capite lueret.Cumqj reliqui milites paJTim ferreos haberetannuIos,tribunis tamen, 
centuriombus SC legatis, aut his quibus ordo 8C impenu erat,aurei dabantur; a quibus 
fiue in hoftes ducere,fiue caftrametarijfiue in prima ac/e SC fronte Iocari,aut in fubfidiis 
poni,ueI in ftationes SC uigilias irc conueniret,tefiferam milites petebat.fpfi uero ab im 
peratore,quod dari oportebat,fignumaflumebant,copiasqj equitum SC peditum,quo-
tiesdimicandum erat,ornariSC inftrui, atq? in aciem educiiubebant.Milites quoq; m 
conflidupr2Eliorum,finguIos SC uniuerfoshortari SC monere,atgi in ceflantesanimad* 
uertere,tribuni proprium munuserat.Miflioncm quoq? militibus perfundismilitia,fl 
caufam probarent,ex autoritate &iulfu cofulum dabant.Quod Fuluius cohortem Ie< 
gionis,in qua tribunus erat,finc iuflucofulum miflam fecerat, Qumtus FuIuiusFIaccus 
cenfor illum icrariumfecit, SC fenatuamouit. Siquitamen poftmiflfionem ftudiopu* 
• . gn«mifitarccuperent,nififecundofacramentoadfcriptieirent,armafumcre6Cniere^ 
tum offidlim re'aut In hoftes tedere nequibant. Marcellus notauit tribunorum militum officiu efle, 
cx Marceilo. milites incaftris habere dido audietes,&intentos impcrio, ad excrcitatiocs deducere, 
in ftatioi]esmittere,cIauesportarum fufcipere,neoccuItacolloquia ferat,ne'uequisau 
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lornoul confil^ cum hoftibus moliri qqid poflit, ftat(ones,ufgiIia5, munitiones'9 ne 
infrcquetcs fint,nonnunquam interdiu, farpius nodu circuire,milites fingulis momen 
(is inftrudos paratosq; haberc,fiue pabulatuni.fiuc frumentatum uadant, pracfertim fi 
in prodndu hoftes fint,exploratocp in hoftes ducere.Cumcgfrumetum militibus ad* 
metitur,ne quid minussequo impartiant,mterefle,neue pcrniciofa famc,aut inopia afa 
ficiantur,utqj prxparati commeatus abunde fufficfant alimcntis,nc arma,uiri, equi aut 
pecuniadefint, cum impcratoremultoante prsuideremam Romani duccs rationem 
commerciorum prarcipuam habuere femper;caftn's locum capere,uaIetudtnados infpi 
cere,fauciorum curam agere,nomina militum mcmorte tenere. Quippe imperatore 
auttribunumignorarcmiIites,pudendainfciriaeft.Ncqj aliud Othonem ad imperium 
euexit,quam quod quenqj militum,in agmine, in ftationibus, in itinere nominc com» 
pellabat fuo,ex hocgratiam &ftudiahommum affcquutus. Querelas quoqj militum 
audire,illorumcp delida militari lege plederCjinfiduni damnofumqj militem militias 
gradudctjccre,tribunorumpotcftatiscft#Ferturtamcn AureIianusCa:fartam feucr« Aurdianl di 
difciplin«fuiflfc,ut tribuno pcrcpiftolam mandarit, utmilitum manu? contineret, ne Japiinain mi 
quis pullum autoucm raperet,aut uua ex uincis,autc*fegete fpicastut arma tcrfa, cal* dt«cm,wp*" 
ccamentafortiajUeftisnoua^equusdcfricatusj&muluscenfurionatusforet.Fuitqjantu 
qui moris,ut milcs in caftris ad ccnturioncm, centurio ad tribunum, mane falutatfi ua* 
dat,& ad edidum prarfto fit.AcIicet tribunis militum centurionesfubfint SC decurio* 
ncs,ipfitamenIegatiimperio parcnt. era% militarilege cauttt,nequisubi tribunus 
militum fuiflet,poftea ordinum du&or eflet; nanqj centurto, decurio SC ordinis dudof 
trtbuno inferiores funt, Alexander uero Macedo tanti tribunos SC decuriones fedt, ut 
neminem nifi fexagenarium ordincs duccrefiuerit.Hocqucq; notatum eft, eum qui 
pra:conium faceret,intcr decurionesadmitti non Ucere,6^multo magisinter tribunos, 
Si tamenantea pr«econium fcciflet,& poftea artem defiuiflct,ad dccurionatum admitti 
poterat,ad tribunatum non uticp.Infuper obferuatum, Ut fi quando in aliquos iuftamo 
uenda forenr arma, fenatum pcr tribuoum mihtum de bcllo indicendo ad populum 
fxpe tuIifle,Quodqj ueteri inftituto ad tribunatum admitti nemo poterat,nifiprius QuijuJtribis 
alam duxiflet;netgalatnducere,nifi cohorti prscfuiflenfiqu/dem cohorseratalainferi Sarum ad*lf 
or. Tribunatus uero fegionum,pofta!am conferridar% confueuit. 
Qui ludi[ccnict3qui Mcg<tkn[cs,pi Taurif^ompitalitifiluttcnalcf.cr Hottorarij 1 
fucrint. Caput X l X. 
INter fpedatiffimos ludos,qui plurimi Roma; fuerunt,Romani Iudi iregibusfn ftituti primum,qut Sc magni,& circenfcs didi,pr2ecipui femper habiti funt,Ioui, Iunoni,6C Mineru«celebres: nam fingulis dijs fingulierantdicati ludi:quippe 
uenationcs Sc munera Saturno,fcenici Libcro,circenfes Neptunojaliiqjalfjs numini* Suicuics dro 
bus dabantur,quosadplacandanumina una cum facrificiis,cumc£ca"tu &tibia celebra rumIudi* 
bant,pra:toris cdidoiddecernentcinha:c uerba: Ludis publicis, quod fine curriculo prjBtor}S 
& fine corporis ccrtationcfiat,popularem lartitiam cantu,fidibus Sc tibfrjs moderanto, aum Ucludis 
ea'que cum diuino honore iungunto»6C infra.Quos etiam, urgente bcllorum tumul* 
tu,prjctermittere duxerunt ncfas.Quum enim fccundo Punico bcllo externis hoftibus 
Italia afflidaretur,8t cunda bello arderent,cofdcm magnificeapparare'^ fados, Sc in 
pluresdics inftauratos, oleique congios in uicos datos fuiflccomperimus. Poftea con* 
fcdis bellis SC rebus contra Samnitcs geftis, magnifice Romanosfacicndos euraflc,il* 
Ios'que coronatum populum fpedaflfe, uidoribus'que palmas e Gr$cia tranflato mo* 
re,atque epulum ludorumcaufa«dilesdedifl*e,Titus Liuiusautoreft.Fucrequoque lu 
dimagni,quospoftpugnamadTraflmeiium uotoiinucnimus,arristrecentistriginta* 
rribusmillib9,bobusalbis quadringetis,multisc$ hoftiis&aliis diuitiiscIari,quos aMar 
co Acilio confule in apparatu bclli cotra Antiochfi itcru uotos,8C magno fumptu exo< 
lutos.acdies decem continuos cclebratos traduntjin quorum cclcbritate,pnccipua per 
^gula puluinaria mittebantur munera.Anno indcaburbe»fcre quadringetefimo,qu6 
uIs morbi ingensurbem peruafiflfet,& graui cado uulgarentur morbi, tantacg tabes SC q!^ciI"^§ 
UI5 m»li ingruerct,utnullum pcftw fuffugium forct, quumopc diuMialuem minimc aai. p 
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icuari credercnt,uictis fuperftitione animis,fcenici primum ludi apparatu magnifico 
fa&i funt.quos ludiones cx Hetruria,motibus non indecoris,ucrfibus ridiculis cum can 
tu 8C tibfcineadhibitishiftrionibus}faltantes celebrarunt. Eosqj abazdilibus curulibus 
fecundo Punico bello,per quatriduum inftauratos,acnoduluminibus acccnfis celebra 
ri,miifilia% uarii'generisfpargi,autoresmcmorat;inquib9 inter ludicra fccn2e,comoc 
di£repr%fentarifolebant,multisfabuIarumargumentis& apparatu uario, quaru fex 
fuere genera: nanq? ex his alia ftataria, al ia motoria ,afisc togat^nonulls palliatar, ple 
S gwtrV," ra:9 pr«tcxtata?,aut Atellanse. Erat'q? conftitutum,ut comcedi cum foccis profccnia 
i'nirent,adorcs tragoediarum cum cothurnis;planipedes excalceati;fcenici certatores 
nudi,circapudendatantum uelati, Vt% adoftcntationem fcena;,inargumentumfabulae 
Decori obfer- pro perfonis quas gerebant,uarios amidlusinduerent; quippe Agamemnon fceptrfi fc 
Sus.010 Ucftl rebat,pellem bubuIcus,Achillcsarma,Telephus penulam 8C pcram,ita ut pro fabu* 
Ix argumento congruens apparatus fieret pcr artifices fccnicos, qui imitarentur effef 
&us,Vtqj in fcena quincp tantum fcruarentur adus;nam fcenico ludioni quinquics pro 
dcunti,ultra prodirenon licuit; quod in tragcedia quoq* feruatum eft,ut non pluresc| 
quin^p perfonarum adus ficrent* Vtqjfinitoargumento,&fcena perfonis uacua,cho* 
Comardff an rus 8C ribiccnintroducaturJn ueteri uero comoediafcruatur,ut primaru partium com 
tttt?on€$,fcr nauncsadiones fint,autgeftamiliti«dom%;poftremarum uero,conuiuia,cantus,po# 
tiones,& lufus.Poftea,feu ob morum prauitatem,feu quia mali exempl i fudi erant, p*5 
mcicm9ciuibusaffcrebant,itafcenicosinfc(ftatifunt,utScipioNaGca incenfura fce* 
nicos ludiones tribu mouiife, 8C «rarios fccitTe dicatur, licet inftitutum forct, utado* 
res Atellanarumiribu non moucretur,fed ftipendiafacerent 8C mererent.fuitq? uetus 
Lmdi Megill tnosdiu feruatus,utprimitia:fpcdaculoruma ludicris fccnicorum choreis inciperenf, 
fts* Cum'queldaeam deorti matreexPeflfinunte Romaniaduocaflfent,pr2eter munera 8Cap* 
paratusmagnificentiamjudosin honoremde«inftituerunt,qui prjccipui inde habiti 
funt,quos Marcus Iunius Brutus cum templo in Palatio dedicauit^qui etiam fcenici df 
di^illoscjmegalenfesappellarunr, illorumc# curam ̂ diles gerere,acueris initio prse 
latadiuitiarum pompacelebrareipermiffaq; ludendi licentia,perfonatos iuuenes,ma«> 
giftratuum priuatorumcp munia 8C perfonas,&: fada didacp imitari,& antedear fimu 
lacrum Iudere,matronasq? fpe&afct pudicitias in his pfalfere,memoria: datum eft, Qui 
p ra Me- ^us diebusRomanaeconfuetudinis erat,conuiuia 8C fodalitatesinuice agcre,& comef< 
gaienfu. fari,uidu tamen frugali 8Cmodefto, nec die tancum, fed nodu epulari; nanqj hi ludi 
prarcipue cafti,magno fauore fpedantium confpicui erant, ad quos feruos adire non li 
cebat;IlIos9pmores 8C magiftratuspurpurati,intoga6cpraEtcxta^t<pinornatu ma 
ximo cclebrarut;quarepurpura Megalenfis^nuulgi prouerbiu uenit.Quibusdieb9fti 
pem cogere, Idaese matrisfamiliis proprium fuit,quodcdido cauebatur his uerbis; Pr^ 
terIdarse matris familias,eosqj iuftis diebus,ne quis ftipem cogito, 8C infra. In quibus 
Ludi Taurij. conftitutum,utpatritii Megalelibusmotitaret,plebs uero Ccrealibus» Practcr hos 
fuere Tauri} dpsinferis confecrati,quorum origo fertur antiquilfima:quum cnim re* 
gnante Superbo,uismorbi &infanabilis pernicies peromes urbis regionesfiC compi 
ta peruagata eflfet,aflfiduis<5 funcribus exhaufta ciuitas foret,atqjob efum canrium tau«> 
rorum peftifer annus grauidasmulicresitaaffeciflTet, ut fifti peftilentianequiret,indea 
rum inferorum placamenta hos Iudosconcelebrarunt,quiTauri) didi,quod obtau* 
. rinae carnis morbum,inuenti primum concelebratiqj funt,in quibus metas circumcur* 
iith,1 0J?l" rere,uclutin Circenfibusferuatueft.CompitalitiosueroLarib%quosbisin annouer* 
nis «ftiuis% floribus ornabant, dicatos pleriq? autumant, quorum origo ab ultima an* 
tiquitate fuiffe proditur,Cum enim Prifco Tarquinio regnate, in foco genitalc repen 
te apparuiffet,quoinfinuadmoto,matcr Serui] TulliiOcrcftes,ftupesmiraculo,haud 
multo poft Seruium Tullium enixa pepcrit,qui mox rcgno fucceffit, &C quod puero ca 
putarferit,Larisfiliuseflecredituscft.inde Compitalitiiludiprimu inftituti inuenriqj 
fuerc,quosper uicorum magiftros fieri, 8C in compitis celebrari, ac per multum tcm* 
poris dcfitos,quum folcnnia ludorumintermittere nefaseffet,poftL.LufelIum&C* 
Marium confules a L*Pifone reuocatos,^ magno apparatu inftauratosmemoranr^qui 
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potteanonperufcorum magiftros, fedprarfcdos utcorumcelebrari ccepti,Sfdemum 
fublatis colIegiis,haud multo poft difcufli fuerc*Tametfi ab A thcnienfibus primum in* 
ftitutos Compitalitios nonulli crcdant, in quibus praemium uidori hircus donabatur t 
poftquos^iuucnales^funebres&fecularesjuario &lblerti ingcnio indereceptiparatiqj 
funt:in iuucnalibusenim,licet iuuenum caufa inftituti forent, in his'<j» adolefcentesper 
lufus&lafciuiam admitterentur,plerun$ tamen anus 8c grandaruas natu matres, fe* 
nesqj ingrauefcenti artate, ludis admiffos comperimus. Lufus erat quem ludebant, tur<* 
mar puerorumprimo astatis flore,8C iuuenes generofi fpiritus,ut cquis inftratis, 
hinc inde difpofitis turmis,taquamacic inftruda,compollto agminc,in iufta: modum 
pugn« cutfitarent,fpeciem'gj prxlii, modo in occurfum eundo, nunc a tergo 8C in gy* 
rum occurfando pra?beret,6C campeftrem incurfioncm facercnt, fpecimcn'que magna: 
indolis,& commcndationem ineuntis adolcfcentiac prx fe ferrcnt,ita ut qualis quifque 
futuruseifct,cuius'q^ fpei, facile cnitcrct. In his quoque pyrrhicham faltari acccpimus, pyrrhkha, 
qua: infegris urbismoribus^mageo faucntium ftudio ficbat;qua: primum inucnta fer? 
tur inCrcta,nonnulU a Laconibus ad resbellicas facileobeundas, ut armati leui flcxu 8c 
faltu,nuncfecontrahcndo,nunc inaltumcxiliendo^nuncdeclinando, tela 8C plagasui'' 
tarcnt,difciplinamqjedifcerent;qu3eenoplia faltatio dida eft, quam TranquillusTro* Enopiiafaira 
tam nuncupauitjid^ a Romulo inftitutum fcrunt,ut cura armis faltarent milites falta* tt0* 
tione, quam bcllicrepam dixit» Sicut in Panathenc-eis armatos pucros faltare uolucrut, sairati0 m pa 
in quibus pucri puelWqueformaconfpicuijttianibusamplexijnuncinorbemjnuncin 
obliquum perdiuerfos flexuspyrrhicham inthcatrofaltabant* Poftea ucroGaditani J0iie".on* 
modi 8C moIlifTim» faltationes, quum cffent minusnota:,unienta: fuere, in plures di* 
uilicfpeci'es:inch<Jronomiam, qu« manuumgcftu: halma, qua:pedum: la&ifma, qux 
calcibus ad humeros iadis faltabantur.quorum inuentores Iones fuiffe dicunt,unde ge 
ftus quoqucpantomimi fluxereun quo id fuit conftitutum,utin chijronomia alfjgcftus 
fubiti,aln jnifcrabi'lcs,alii longi nominafcrrcnt» Funebrcsucro ludos ctiam intcrludi Ludifuntbru 
cra fccn^ cxhibcri accepimus,8£ podludos cpulum datum.qutbusqui prarcranr, dcfis 
gnatorcs didi,in quibus gladiatorum paria,qui uenalem habcnt fanguincm,modo plu 
ra,nuncpauciora,oonnunquam familix laniftarum adgladiaturam comparatacjdigla* 
diari, uulncraque 8C csedcsaccipere folebant; quos in defundorum illuftrium tnerno* 
riam ea de caufa inftitutos ferunt, quckl quum hoftcs bello uidi, ferui^p ad fcpulchra 
fummorum ducumolim fseue iugularentur, &fanguinemeffunderent,id'qucpoftetf 
ris faruum SC inhumanum uiderctur fcclus, cautum fuit, ut feua illa defita confuetudi# 
nc,fcrui libetti'qj, 8C damnati capitc,ac gladiatorcs buftuar^qui ucnalem habent fan* 
guincm,ufuarmorum SCaftu eruditi,condudiprecio per laniftas, digladiarentwr;in 
quibus in icmulationem certamcn% uirtutis,licet dimicatione perniciofa, uulneraacci 
pcrentdarentcg,S( ferro decernerent, in qua fi quisforte fucccumberet, merccdcm lan 2 
fta perditi gladiatoris accipiebau Athcnicnfes uero fures 8C ficarios pecunia compa* Athenicnftf# 
ratos,armis inftruebant,quos,ut in fcena dimicarcnt,inuiccm committcbant; apud 
Guosufusobtinuit,ut impcratoreuitafundo^duodecfm captiui ad fepulchrum iugula 
ti, tumulcntur una\ Qux munera licet fummsc immanitatis forent, duces in beltum 
profedurijRom.t plerunq? populo exhibuerc; fcilicct ut uulnera ccrnere affuefcercnt, 
cxdesq; 8C prarlia non formidarcnr» quibus ccrta lex data, ut multo grauioribus armis 
pugnare difcant,ut% diutius in pugnac fimulacris armati,affuefcant, ur in paticntia labo 
tum cducati,in conflidu pugna: minuslaborarent,necp ut tyrones corporibus animistg 
deficerenkVtcplanilteecum haftis 8C rudibus primo introducantur, mox gladiis decer / 
nant,ad praeliuc^ incedciant tunicatf. Vtcg ante congreffum multafiant, qua: no ad uul 
nus,fed adfpeciem gefticulationis,& motus agilitatem uideantur; procedcnte mox pu 
gna,ut nudi dig1adtenif,neqj in uulnere ingcmifcat,ne'ue iniufft dccumbat,ne'ue poftg 
dccubuiffentjferrumaccipereiuffi/cgnes 8C cundabundiaccipiant,autretradent. Ad 
quod ccrtahie infignes nobilitatc 8C opib9, neqj obfcuri gcneru hoies plerunqj |)dierej 
na &Nero Ca:far CCCG.fcnatorcs,8( DC.equites ad ferrum exhibuit.Et Domitiani 
teporibus,nobiles ad fpecime uirtutis oftendcndff^tnarena pdireno dubitarut,qnoP 
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uirof um modo pugnas, fed fceminarum nodu commifit; donec cautum fuft, ne equfa 
^Jiacoram tesRomani ludofiCarena polluerentur. Primus enim qui gladiatorum edidit munus, 
munus dedr- IuniusBrutus, in honorem defun&i patris,fuifle trsditur, A!q Appium Claudium 
r,t* SC Fuluiilconfulcsinforoboario gladiatorescomififfeprimosafleuerantvlnquoprjc* 
terapparatus magnificentiam^immaniflimasferasjhomines'^, qui cumhis concurre# 
Mitronis K,- *cnf>ad pugnamexhibuit,Ad quosmatronasadmitti eratlege uetitum, neimmanitati 
dis ir.tercfle aut feritati airuefcerent; ficut ab athletarum fpedaculis, mulicbrem fexum Auguftus 
ciSSi, auocauit SC dimouit.Non fic Cretenfib%qui prsecipuas 8C magno natu mulieres ad gla 
Sparuni,* diatorium munusadmittebat: 8C SpartanuIIa efttam nobilis mulier,qux precio con* 
duda,non adfcenam prodeat.Gumcg antea gladiatort) ludi imperatoru munus forenf, 
Claudius princeps, ut pecunia quseftorum fierent,cauit edido: quos propter csedes 5C 
immanitatem, quodcpmaliexeropli eflent,poftea edi prohibuit,Et quia nonnulli ino* 
pes8(rmodicisfacuItatibus,fordidamercede condudos gladiatoresad ferrum exhibe* 
bant,Tiberio imperante,fenatufconfu!to cautum fuit,ne quis gladiatorium munus da 
dwtorum mu feC>cu* quadringetis millibus cenfus eiret.Poft aliquot uero jetates Theodoricus 
nu5 darcpcr- Gothorum rex,ita gladiatoresodio profequutus fuit,utoptantibus Romanis,non mo* 
Ludif«ula- denegarit,fednunquam pofteaedipermiferit.Fuitqj in ufu, ut in funebribus cC< 
rcs, * fentfpedatorespenuIati,quum incateristogati conuenirent.SecuIaresuero Iudos,q> 
finguhWentfidece annis,uel quod femel tantum hominis 2etatefierent,didosaccepif 
mus.Nam feculum ueteres hacfinitioneterminarunt.Alii nsfi decurfotriumsetatum 
fpatio,fecuIares fieri negauerfit,qui fupra Tiberim^Oepius in Capitolio, magna freque 
tia 8C fauore funt edi foliti:ad quos licet praeco inuitaret ad ludos,quos nec uidifTetgfi 
quam,necuifuruseffet,iUostamcncitra hunc annorum numerum perfa;pe celebratoa 
comperimusjnam&diuus Auguftusfecularesfecit,& haud multo poft Claudius cele 
brauit,quo intcruallofexagintatres haud ampliusinterfuere anni. Mox Domitianus il 
losinftaurauit,habita temporisratione,ex quoabAuguftoeditifuerantjquosRoms-p 
om/a theatra fieri feruatum eft, in quibus trinodio retra caligine bobus atrisad Taren* 
tumfacrumPIutoni6CProferpin£e,Iedifternium,peruigilia«?i:fuppIicationesinftarCc 
reris initiorum fieri foIebant,carmine 8C hymnis in Capitolio 3 pueris pue((isrcp patri 
mis 8C matrimis,in Apollinis 8c Dianjelaudem moduIato,cum quibus ftepe Circenfes 
fudolum ori ^abantur un3,Quo9£inftitutioferturantiquiffima*CUmenim Valerius Publicola,qui 
go. regeseiecit,tresfiIiosmorbo Jaborantesex uotorecepifletincolumes,uotireus,hosin 
ftituit primusj&celebrauitjquos antea prarteritos uel intermiflos diuus Auguftus ma 
gnifico apparatu celebrauit,quanuis non uera rationedimenfnln quibus iuuenesfine 
aliquo maiorenatu propinquort3,nodurnofpedaculo interefle uetuit»Poftremo Do* 
micianus feptimos exhibuit, ad fuatempora ab ortu urbis obferuatos» Et demum poft 
curricula temporum,Philippus imperator,mtlIefimo urbis anno ex omni fecufo^ me 
moria,apparatiffimos fcculares fecit:in qbus pra:ter elephantos triginta,leones,tigres» 
alces atque hy«enas 8C bebos, etiam gladiatorum paria mille, hippopotamum,8f rhi* 
iuditheatra nocerotem,feras'que immaniffimas uenationi dedit.Prarter quos,fuere ludi theatrales 
nr? h°n<> & honorarn, quiarque ac funebres ftati non funt: fed ut quifq? adhonores, ut sediiite* 
tem, pra:turam uetconfulatum eueduserat,ad conciliandum populifauorem maxi* 
mahos lartitia coluit 8C celebrauit:in quibus elephantorum 8C leonum pugnas alia4 
rum'que beluarum uenationesfrequenterexhibitasinuenimus.Primusenim Scjeuof 
laincuruli a:dilitate Ieonum pugnas dediflefertur,mox Pompeiusiubatostrecentos 
quindccim, Carfarquadringentos: donec fenatufconfulto cautum fuir, neAphricanas 
in urbem inueherent. Contra Cneus Aufidius tribunus plebismam Circenfium caufa 
importari iuffit.Poftea Auguftustignm,8£Domitius Aenobarbus centum urfosNu* 
ufmo"S m|d*cosinzcctilitafe,& totidem uenatores Aethiopesdedit,Hsecenimexpedatiomu< 
"aad hono" nerum,quantum fludr> 8c fauorisad cociliandum populariumanimosattuIerit,quum 
r«s uiam pa- magnifico fumptu exhibita fuiflent,enarratu difficile eft:fiquidem qui illa fcmple 8C lar 
ra ant. giterdediflent,aut qui munificetiareliquosanteiflTent/acilimosaditusadhonoresjCon 
fulatus 8C prarturas, reliquos'cg magiftratus, proximis comitiishabuere; quorum cura 
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kc procuratto pnecipua sedilium erat.Et qui illosob fecordiam prartermififlet, popii^ 
lareodium & offenfam haud dubie incurritjfiC uelut fordidus 8C parum ciuilis,eft pro 
dcfpcdiiVimo habitus.Mamerco enim homini ditiflimo, quod jedilitatem, ne fumptus 
in exhibendis tudis faceret,a(Tequi notl cura(tet,in confulatU reputfam tulitJnhis enim 
res commentitias>Fabellas 8C fcenas repra:fentare,tum monftra 6c liifu intognita, uena^ 
tiones'qj Bc pugnas poputodareaflfuerant: ad quitsmUlieresdefceddiflej&cum imma* 
niffimisferis fepe depugnafle comperimus,tanto omntUm ftudio,ut trigiftta &ampli* 
U^dies, fepofitis negociis, Romani ludis impenderent: quos poftea AuguftUstoarda* 
uit> tie ludoirum celebritas nimium diu adus fotenfes &negocia moraretur.Theafctates orje*t*l*,um 
quoqj ludOsinLiberipatrishonorem inuentosfuifleiomnesfere confefttiUnt, quosab °r'g0' 
Atheniertfibusoriginem duxifle ferunt,qui primi Nouembrimenfe f3acchanatia & lu BacciianaiiS 
. dos gymnicos acLiberalescelebrarunt,tanta Iicentia>utnympharum 8Cheroumhabi* 
tu bacchatitesprodirent in fof um,6c: ad fonum tibix cum lafciua gefticulatione compo 
fitis modis pfallerent,uinumq? cum bellariis,libaq? ex melle,magna bibeddi licetiacir^ 
cunferrent,quos plerun^ populus coronatus fpedauit, Qua: facra prseterquam q> per B;lcchinafi* 
anum deliram 8C temulentam indicerentur,ed infolerttifc pfoceflere,ut mulieres Uiri'q^ peVanum i«i* 
ornati hedera,crine fluxo,lymphatisanimis debacchat#, cfi thyrGs uelutinlantentes 8C faetontue, 
furoreafflat^obuios ferirent: miniftri quoq? phanatici non minore uefania ferulas ge* 
ftarenManfatemuIentiaSCuerborumlicentiajUt Marcus Varrojnifiabamentibus fierl 
poruiflenegaretjquareminiftra Msenadesdidse, interqUos Sileiii,Satyri,Bacch2e,Le 
n2e&Chi£,MimalIones,Naiades,Nympha:& Tityri/acHsoperabanturJn his quo$ 
comeflationes,thyrfi,tibi« &cantusfrequenteserant.Et quoiiMmadartimsepuirgatio*» VlhfluJ 
nem pertineredicerent,etiam uannum quotriticum purgatur,&ouum fphseralifigura 
adhibebant.Qua: facra procedente tempore,quum ex diuturnis nodurna fierent(uttde 
Nydileia appellata funt,promifcuis ingenuorum 8C fceminarum ftupris,cum ftrepitu Nyaiieii6« 
&ululatu inomnefacinus8clibidinem,perpetuofenatufconfulto,non iii urbemodo, ^ 
fedper omnem ltalhm coercica fucrc: maximisc# pcenis inhibitum, neBacchartalia Ro 
m^,ne ue in Italia fierenr,quum in contubernio fordidiiTimorum patrarcntur,eflcntc# 
maximorumfcelerumcaufa&feminariti. ApudThracesOrgiaBacchiab Orpheoin Orgiiju 
ftituta,nifi a meftruofis fiebant.Euianes Bacchi fefta celebrant,in quibus tudiones prt> Thfa«i*. 
mo,mox fpedatores multo uino epoto,adarmacocurrunt* A Babylontis quo# feftus IJiyJSif» 
dies Baccho plurimo mero exhaufto coIeba£,in quo nodem perennem lafciuis gefticu 
lationib9 SC largiori potu induIgebat.Apud Heleos bacchseDionyfio pfallentes modu Hrf«i 
Jata uoce, precantur ut bouino pede ad fe accedat.Lauini integer menfis Libero dicabaf,Lluln^ 
quibus diebusobfccenis uerbis 8C fpurctfllmis uti permiflum: quod Heliogabalus infti 
tuiflefertur,ut in uindemia^ fefto multa impudicaS^obfcoena iadarenf id domirtosJ 
id quod noftrates feruare etiamnum folenne habef:doilec per foru uifile mebrum plau 
ftro tranfucherent,cui matronafpedata: pudicicia: uelutfando tiumini cofonam impo 
nebat.Qaod etia Varro fieri confuefle,in reliqualtalia fcribit,tantaturpitudiue,utper 
dies feftos Liberi membrum per agros ploftellis, mox in urbe cum cantu SC ululatufer 
rent.Ab AegypttistantoabufuBacchanaIiafiebant,uttemeto ingurgitati,ftatuas cubi ArgyptH» 
talespcr pagos circunferant,protenta mentula,magnitudine uifenda,prareuntetibia SC 
choro,cfi Mercurri ftatua,*pheretro porredo:quasfcemin£e SC magno natu matres ue# «ueretro 
lutpompam friumphalem,pnefeagebat,tamfoedo fpedaculo,ut nihil improbiusaut 
nequius foret.Eadem quoqj Iicentia Athenis uulgo ufurpatur Nouembri menfe,quo 
Bacchanalia celebrabant,ut phanatica multitudo baccharum habitu per urbem proce* 
dcret. Fuit pmerea quinquennale ludicrum,in quo fam uerfu quim profa oratioe Ludktum 
gr^ce latine%,tum mufica per citharaedos SC cithariftas,tum gymnicis ludis ccrtabaf: 
quos Nero Carfar primus ad morem Graeci certaminis e Gr«cia Romam deduxiffe,lo 
uiq^ Capitolinodicafle,at^ fingulisquinquenniismagno certamine animo^ celebrafle 
fcrtur,iamintermiflbsducentisannis4Lucti Mummiitriumpho,qui primushocfpe* 
daculi genus in urbe prjeftitif.ln quibus quatum quifqi facundis experimento,aut catl 
dore ingenn eniceret,facile apparebat.C.uero Caligula,horum inftar,mifcellos Lugdu 
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nifettt,grec£ Iatinsc%facundi'iecxpcnmentoJn quo ccrtaminelegefancitum erat,ut 
uidi uidoribus hoc prxmrj darent,ut ipforum laudes tanquam obnoxq fcriberent 8i 
xra^ldn^ucn «rmine cel ebraret.Pollcaa Domitiano triplexinftitutum feruntGapitolino loui^Mu^ 
mic, ficum,Equeftre 6C Gymnicum,aIiquanto plurium coronatoru, in quibusPapinius Sta 
tius uidus fcrtur, uidor autem &C ter coronatus in certamme A1 bano, quod Domitia# 
nus paritcr inftituit.In quo poeta: certatim MineruarpfalIebanthymnosJneoueroPu« 
blius Mimographus palmam tuliHe dicitur. Athenis quoq; ad Thefci fepulchrum ce* 
«rtaflSnT11 lcbtcs hi lud i manfcrc, in quibus tragccdorum certamen magno conuentu totius Grx* 
cix fuifTc tradunt«Eoenim uiri efoquentiilimi cx omni Grsecia cxciti,confluxere,inter 
quos Aefchylus primus tragcediam dedit,in ea uidor Sophocles, uidus AefchyluSj, 
haud multo poft,moerorc uidus occubuitquibus ctiam ludis deccm iudkes ez fingulis 
trig<x curijs pr*fuere.Fuittg in more,ut hircus prsemium tragccdo foret. Vt<$ Iyrici iuuen' 
di pr*mjuin, cam immofarent,tragcedi hircum,poet« taurum.Proditur tamencomicusMenander? 
quum centu etodo fcrip&lfct fabulas,in certamine comccdorumjicet cflet fuperior,ta 
pcxtarum «r menajnhitu SC fadione a Philomene uidus renunciatusJnElide quoque poeta:acce<» 
timc in tiidc pto themate,carminibus certabant»uidorqj coronamfercbat donum; Sicut Archelaus 
Maufolo agona propofuit 6C iudos, in quibus dodiffimi facpe decertarunt; iiitcr quos 
Theopompus Ifocratis difcipulus, omniumconfenfu, propter fingularem uim ingc<« 
nrj, uidoriam tulit* Vna tamen proditurCorinna, mufca tyricadida, tanta cruditionc 
claruiflc,ut Thebiscum Pindaro carminibus certaret,6c quinqes uidrixforet. Et Ar i* 
ttophanes quumccrtaminipoctarumiudex praefidcret, poeta: ilfaudato uidoriamde* 
difTe,quodfua, nonalienarecitalTet, Eutimus quoque Locrisoriundus tam difertafcri* 
pfit carmina,ut olympicis ludis femp uidor fuerit,femel tatum uni pofthabitus.Quin* 
ctiam Neapoliquinquennale ccrramen fuilTe tradunt muficum 6c gymmcum, illis 
arroulum,qua:inGraeciafummalaudc celebrantur. quod etinm nodibus magna lucc 
<iuinqucnna ignium fingulis cjuinquennijsRomarfiebat,magnisoratorum dC uatum ccrtaminibu& 
l^udNcspo- Negjomiferima quibufdam traditum memoria:,Hefiodum carminibus cumHome* 
hm, ro in certamine poetarum contendiffe,uidoremqj Hefiodum epfgramma cum tripo*» 
de m Helicone pofuifTe,Erantpr«ter hosplebeij ludi (pedatiffimi,qui cxadis regibus 
proplebislibertate primum dati funt: quosnonnuIJipoftfecelTionem ad facrum mon 
tem inflitutos ferunt, ob confociatos patrum plebisqj animos, quos poflea Lucius Syl 
p}< rn, jajpCrd0mfosh0ftibus,magnap!ebis cxpedationereftituifcquorum^dilesplebisar' 
bitri dC moderatores crant,in quorum celebritatefcruatum mcminimus, ut quoties ia 
ftaurarentur^ab hisludorum caufaepulum daretur, quoscxuarrjscaufis nonfemef in* 
ftauratos comperimus.Cerealcs ucro quin inCereris honorem magnificentiflfime fie* 
rent,nul!acontrouerfiaeft,quoscircenfesdidos nonnulliuoluntinam &C deorum ima« 
gines in his longo ordineproduci,& circum metascurfu contendcre folebant,ouumq^ 
ludiCctea- *n cerea^s pompscapparatu numerabatur primum,in quibus peruigilia nodu fiebar, 
ififfuCircc iicutinfacrislfidisexcubiaciin hisquogiardiles plebisproequorum curfu plcrunque 
<cy* gladiatorum certamcn exhibuere. Cerericnimad quintum calendas Aprilis annis fin* 
gulis Romani rem diuinam more patrio facere affuerant;qua:facra,quode Graecia 
translata cfTent,^ perGrarcos curata, Grarcadida funt. Fuiffe enim in Grarcia facra 
EleufinacCercrisfpcdatilfima,autores memorant,quse obfcura Jucc fiebant,faccrdo<* 
$* T*-a. tesc^facibusdi(currentescurfuphanaticofacra peragebant,a quibus uclutfandiflimi? 
6C impollutisjimpn confceleraticpamouebanturuoccprajconiVtaut templumuelut 
omni reJigione fandum, alicuius criminis aut noxa: confcio adire non ficctet, quod fi 
quisadqHet non inidatus, capite luebat, ad quod Nero confcicntiafccleris agitatus, in 
gredi ueritus fuit.Nan fic Antoninus Philofophus Auguftus;nam frctus innocetia 6C 
uita:integritace,finedifcrimineadiuit*Cuiusmyfteriamagnofilentioinclyta,ueIut ar* 
Orcrii tny canum quid fanduqj in uulgus efferre non Iicebat.Quodftcrui folis matronis fiebat 
annisfinguIis.Romanic^in toga candida fpcdareIudos,mulicresqj in ueftc afba ̂ aritcr 
facrum facere folebat;in quo id fuit obferuatu,utt(ic dijs gratu efle cenferent, fi a I*tis, 
nec funcrepolIuti« celebrarctur, Vtty in iacris Cereris,antenode epulctur nemo, atq* 
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a' «fnofn prlm(s &Venere abftineant.Vtq? quinto quogj annoex Sibyflinfs carminibus 
pfcd giorum caufa ieiunium fiat; inter quaspraicipuum fuit, ut facris initiatos calda 
abicerctprimum,quod caftitati prxeffc ducerct.Apud Athcnas infacris Cercris qu« Safr8Cf,rf"« 
dicuDtur Adonia,mulicres fimulacradefundorumcfferrc,rnultafy funefta SC calamiro 
fa iufto comploratu dc gemitu effingere traduntur; in cuius facrificio Attica: ufrgincs 
inter ioIcnn:a,repofita ciftis facra capitibus§ occultc deferunt,quum Cercri facrum 3 
occultiffimis ca:rcmonf)s fieret; quippcprophano homini Ccreris mund<3 uidcrcnefas 
crat.Apud Sfculosuero Ccreri dCProferpina: diuerfo annitemporefacrum fit;Profcr Siculi 
pinxenimmaturismeffibus,decem feftosagunt dics:Cereri uero, quumfemenin ter* 
ram mittitunGrarcisautem ii\ tribus Iudis,prseterquam in Cereahb%accenfas faces ge ^*'1, 
ftare uctus mos habuit, in Prometheis,in VulcaniiMn Panathenaicis.' Vtxter hos fuc MarwaI,. 
re ludi martiales Marti dicati^alq pifcatorii, cx quarftu pifcantium;afi) caftrcnfcs, 
in caftrispratorianis pleruncp cum uenationedabantur;nonnu!Ii mffcelJanei, cx ludio* m r?I 
num multfplici generc;alii Palatini,in Palatio triduocelcbrari foliti in diui lulrj hono? Paiarini, 
rem,q'Ji uidam armisrempublicamindominationem uertit:aIi}CapitoIini,q>fupiter 
optimus maximus fuam fedem feruaffet,qui alrjs folenibusaddirijcolfcgiumk tiouum 
Cautore fcnatu} inftitutumfuit.Pra:cipui Auguftales,quos Tiberfj tepore tribuni ple* £u|uft,Ic?» 
bis in Augufti honorem facere inftituerunt. Athenis uero Sc in omni Grjtcia multipli pH«Vin c££ 
tes fuerc ludi, in quibus ad aucupandam popularc gratiam,Thcophraftus frudum di«» aa* 
uitiarum putauit maximummam Panathenxa, Dionyfia,,Scirophoria,Haloa?&Apa* 
turia celebria fuerc.Apud Laccdscmonios Gymnopodia,Hyacinthia 6cGhori?.Patauii, U(fd m „ 
Ceftict ab Antenore inuenti,quosjnterrcliquosannumeraffe non ab re fuit.UIud utrcJ quTuw 
uerum eft,q> quanuisludorum multiplices fpcciesforent,tamen asdilitia largitioequa* i» fnfiw cu" 
luor curari impenfius aiTuerant,MegaIenfes, Funebres, Circcnfes SC ApoUinares,mafl 
gno femper apparatu SC habitu, in quibus non tuba aut fiftula, ut tn ali)s, fcd folatibfa 
canebant.Quodqy uetufto more quotiesfeftifudiedebantur,jllosomnisarfas, fcxusfiC Vflatorri 
orao plerunq* coronati fpedabanttquarc LuciusCraffus cognomero Diues (b corollas coro"a"* 
exauro SCargento imitntione foliorum in ludis populo dediffet, celebri memoria habc* 
tur.buitqj pnfcr mons,ut populus intheatro uel circo fxpe tudkrum i prindpe pcftu 
laret, cuius pr*cipuoftudio tenerctunquotiesq, princcpsautimpcratorfquiperdomi, S2 
fis hoftibus trtumphaffet, uel populans homo plebi percharus.adludos&thcarrum 
jret,quum prsmum in confpcdu prodiret,communi omnium plaufu &fauoreconciosi e*hibitus* 
nis,fiiuftisq? acclamationibus totis thcatris excipcretur; nonnunquam uniucrfus popu# 
lusaduenienti principi affur gere, Sc lacernas deporiere folebant, ut togati apparerent* 
qui honor fummis tantum ducibus,aut uiris fumma integritatc Sc fidc ob xncrita in po* 
pulum dabatur.Contra uero deformatus ignominia,aut infenfus infeftusc» populo cla 
moribus explodcbatur & fibilis.Tum fi quandoludiremiffeScleniter, autnon leCitiV Camiudimi 
me celebrarentur,uel fi quo infortunioautcafu repente conftitiffent, aut fitibicen con* Srigt 
ticuiffet,uel inter iolcnnia ludorum commifTo fpedaculo,ex fubita Ixtitia ad repcmt* 
num motum tranflati effent,aut fi in enunciandis ludis uerfuardilis crrafTet,aut uerbo 
uelantecommiffionemludorum,fiue dum cduntur,tumu!tus repcns,autaliquid tril 
fte auribus oculis ue occurriffct,3<: cx uarijs caufis,tanquam finefario rcelcrc polluti cf 
(ent,eiufmodi admiffa^ludoruminftaurationeprocurabantur SC cxpiabantur.Cum cm 
pcmpa ducerctur,q> obui usferuus loris medio circo uapuIarct,infaufto augurio I udos 
pollfctos pontitices putarunt.Et quum in c^remoniarum apparatu tcnfa proccderct,<> 
equo cofternato,3uriga habenas finiftra corripuiffet.currumq; perperam egifTct Sc cir* 
cunflexiffet,uelut ominofum,Iudorum inftaurationeopus effe iudicarunt» 
Qitt ejjet Hrbisprxfc8ui,quodvecfficium,quarumcfc rcrum cognitionem animaduerjlonetnch bct-
bereU Cdput XX. . 
S
Olitos Romanos fuiffe, quum rcgcs SC poftea confules pra:tores'quereipubU* m 
ca:caufa abeffent,nequisrcpens tumultus fieret, nc'ue urbs fineimperio effet b» ?d quid 
authoftiumincurfibus paterct,praefedum creare,quiurbi mccnibusq? prarfide cfcatw* 
ret^ius rcdderet SC fubitis mcderetur, tepe notatum cft; qui fi quid in urbe tur# 
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batum cflcf,quum rcs poftularcf, iuucntufem armarc>& per lcca opportuna difpon©» 
rc,arma tela'que in propugnaculis ingerere^caftella communircjmuros turres'<y prse^ 
fidio firmarc,atque omnia cuftodijsuigiltjs'que inftruda haberc, poitas clauderc,pro 
portis ftationcs difpofitos'que ftationarios militcs,ad tucndam populi quictcm,tcnerc 
dcbcret.Et ncquidfalleret,autnudatum prarfidtjs effcc,animaduertcre 6C oculispcrlu 
ftrarc,nihildcni9 cur* aut laboris omittcre,Qui camctfi urbi prarfeclus foret,in fubur 
bijs arque cognitioncm animaducrfionemqp habcbat, illicg exercitus demandacos,5Cgc 
Ongopr^fe rendi bellifepcncgocium datum cfTe liquct.Quam prjtfcduram a prima antiquitate 
Romxfuiflc multiplici exemplo apparct; Siquidcma Romulo primus Romulius, a 
TuIIoHoftilio Mumartius,# Sp.Lucrctius patcr Lucrette,rcgnancc Supcrbo,urbi3 
prazfeduram mcrucre,deindeconfulibuscam curationem demandarunt, Poftaliquot 
- ucro artatcs, tanquam non ciuilc munus,a multis afpernatum cft, ita uc cam curationc 
ucIutignobiIcm>rcpudiantibuspIuriitiJS.Q,Scruilius utaltercationes dirimcrct, filw 
PrasPtftura um fubftituerit,cumcg cxtra (ortem urbi pra:fcccnt»Quam fepe intcrmiflam fuiflc crc 
i7&Kuoca* duleriiinquippe Auguftus urbispra:fcduram,fanquam nouum munus 6C officiu,crc«i 
ta, uft.Dcmum in tancum proceflic,ut Ncro a cognitionibus pr&fedura: urbis, honoris 
initia aufpicarctur; 6C Pifo uiginci annos pracfeduram urbis,uc(ut inftar magni niune* 
ris,gercrcnon dubirarit.Exratcg diui Seueri cpiftoiaad FabiumCuHeonem,qua cogni 
^ocr*m,num pertotamltalia adprafedum urbisddegatur.Rdegandi quoqjadinfu 
las,ucl deportandi quosdclidicnormitaspoftulat,querelasqjfcruorum libertorumcg 
audiendi,!! dc patronisdominisW qucrancur, fus illi poteftascg fuit; carniumcg SC fori 
boartj,pifcarij,& fuarij cura cognitiocgad cundem fpedauit & pcrcinuit. Eciam fenaf 
tum per urbis prscfcdum uocari dC confult potfe,at^ abfcntibus ucl impcdicis confu* 
]ibusfcnacusconfultum ficrijnulla confroucrfia eft.Dcniqi diligetcr curare^nequa pars 
urbis • labarct, ncruc pcr occafioncm 6C liccntiam aliquid plebs moliri poflec; ne'ue qd 
circa urbis cuftodfam aut munus uigiliarum fcgniccr exequutfi forer, quod ab hominc 
impigroantcpcrfpicipotuiflcf,pr«uidercpr«cauere% debebat.tantic# cxeplifuit,ut 
quu foediflimo bello rcfpublica afflidaretur,farpc urbi faluti fuiflc &imperio,magna9 
Pr*fcfti quiattuIiflepra:fidiacompcrtumfitfcSednotandum hunc pr£efedum,autpatritix gcncis 
ifcii2cbimr, uirum,aut fenatorcm,dcIigi confueflciidqj cxcmplo Marci Mcflala: oratoris, qui Au< 
Luc« Pifonis tcmPorc ur^lsprafed9 fuit,facile dignofci, licet fexto poftdie magiftracu fe ab* 
&Co(nprs- dicarit,non ingenuam 8C parumciuilem poceftatcm cflc ratus.Et tametfi Lucium Pifo 
frftorum txir nem 6C Coflum pra:fcdos urbis uino indulfifle^ multum nodis conuiuijscxcgifle lc 
* o entu. gamus,adco ut biduum 3c duas nodcs cum Tiberio Iargiorc pocu indulferint,ilIos fa* 
Prafe£hir* ,nen fat,s gra"«cr QC inoffenfc urbis tutclam admimftraffe,ccntrouerfianoncft,Proce4 
hoiios KMU. dcnte mox tcmporc,in tantum prafcdura urbis proccflfit, ut Sabino Vcfpafiani fratri 
t® f 011' ad prarfcduram proccfltflc, magni muncris (oco fucrit; 8C Pcrtinax impcrator ex pr«* 
feduraurbisadimperiumprouedus fit,RurfuspoftaliquodinteruaHum,tam infima: 
fortis habita eft,utHcliogabaIusomcs lcnoncs aid praefcduram urbis prouchcrc dcfti»* 
Praffcftus ia- narit.Qui uero prafedus Latinarum crat,ctiam no fcnator ficri poteratjquippcquura 
tnurum. c/fj-g ajjatcm fenatoriam fepcannis iunior crearctur cx nobiliorib9;idcirco pratfedo La 
tinarum/enatumhaberenon licuiircnotatumeft;inter quos MarcusAntoninusPhilo 
fophus,qui poftca iraperitauic^nnisiunior prctfedura urbis geffifle prodicur» A Pric* 
Prifftfnr«. nenfibus qucxg in Nepcuni Heliconij facro,quod cum lomVcomunc fuit,iuucnis xta* 
frxft&urin te uixadultajpraifcd9 creabatur 6C rcx, Ab Indis in fcx quintcrnioncs urbis pr^fedura 
JHdiconiil" diuiditunnancp alij percgrinos rectpiunt,altj uita 6C morcs notant, nonnulli dcfundo^ 
indi. bona mortes% inquirfft,afij uendendismcrcibuspritfunt; multi ucndita^ rerfi cxigdt 
decimas,icaucomeciuitatisrcgime illimodcrctur, Graccis uero urbis pfedusV0p*j^K§ 
E0»SvJte. dt'cebatur,ipfaqj prscfedura l0v«f)(/<*,Pr«terquem fuit pr^coriarum cohortium pra:fe 
# dus,annon«cj; 6C utgilum,qut in numero magiftratuum populi Romani non funt,fed 
Prxfeansvi- cxtra ordincmutilitatis caufa crcati.Ad prxfedum cnim uigilum deinccndiarijs,dc fu 
giium. ribus,de cffradorib9,dc rcccptatoribus,cognitio ptinuit, Auguftus ucro Odauiusqutf 
plura oriretur inccdia Rom«,fepte cohortcsopportunis locis coftituit,ut unaqua:gj bi 
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nasurbisregtoncs tucrefcuriquaspr«fcdouigilum fubicctt.Pr|fcdusuero annototad Pexfc{tut» 
Icuandum frumettti irtopiam,conuedis commcatibus,pIerun<^ urbi prafuit 8Cimp& 
tio. Pfwer quos fuftwafcdiu morum.quem ccnforcm nuncupac.&haud muUo boft, 
prxfcdus caftrorum oC Iegionum*ac prafcdus palatij temporibus Cafarum houilTiV Jrspf(raus«' 
mis additi.quxdignitas jprolrimacarftrummagnicudinifuitjcui prsfedura Cleaii, 
der® V°rmm?do Pra:Pofitus memoratur.quipropter morum inrolentiicum filHs una* 
crudeli fupplicioexcarnificatus.pctnasdedit.Et .fimilis fub Hndriano.qui dcpote pa 
latt,p«fcdura,ad ocium fe tradidit.morien.qj infcripfit tumulo.quod quum multos 
eieg.fe annos.feptem tantum uuit.quibus ocio fe dederat.Ccfebratur quom Opili» 
us Mact.nus,qui ex humih fortuna per Caracallam palatio prarfe&us, nloi ad/mperfc 
umcofcendit.lllud quo<p i uetenbus fa<3itatum nouimus, ut quatuordecim curatores 
urbis una ciirn prafedo tam urbi quam uibanis negociis pr*fint. Sed & illud notatu, mo"'11  ̂
ad urbis prafedum appellationcs omnium pote(lati;m,&illorum qui in honore erat 
pertinuiire,ipfarumq;cognitioncmanimaducifioncmq} habufffe.quodquidem noua 
conftitutione a pofterisferuatum eft.Antea enim ex conftiiuto Ncronisappellationes frjcf,fia P" 
a ludicibusadfenatum fiebat.cautumqj fuit.utquiipriuatis iudicibusad fertatum pro "n"c' 
uocalTcnt.tantum pecunis pcenx nomine exoluere cogerentur,quantum dui impcra» 
torem appelIaffent.A fenatu uero ad principem appellarc non liccre.oratione diui Ha D.H,drt.rf 
driant caucbaturjneca prajfcdopra:corio,gprincipis locum tenuit, appcllare ltcuit* edi^u*n. 
C-tamen Caligula nimias appellationes inhibuiffe fertur.liberam® iurifdiflione ma* 
gftratibus dediffe,ita ut fine appd lationc iudicatum cxequerentur,&: placita feruarct. 
Qumetia lllud quxGti!eft,an tutoru curato^cg, qui nequiter 8i iiloificiofe in tutclacu <*• ' 
rac£dc officio deccdcntesjUerfatifuiflent;autfi!iorum,quiparcntesquos ticnerari de 
cet,concumcIijsprobris9affeciffcnt, ineosqjturpiffimum facirtusadmittentes, impi* 
as manus tntultflent; cognitioem animaducrfiortcmqp ptefedus habfi ret. Et placuit ab 
^SP^°,1,tUtores cufatores9,qui meuidcnti calumnia tutelamcuramq' gefliff 
fenctauc in f'hos,qut parentumdtdo contumaces^niinus audientesforer, animaducr 
tt cognofci^poffcjquod qmdem tam legibus 6c fenatufconfulc/s, quiin deaetis cdi«> 
dis^prtncipum alhsfuperalia editis&: promulgatts/ancicum cht 
Miruculi! de hominc,qui txtrufus c torccrejrurfitfiu itt cum itttrufui.in fcttu ' 
fctoca ddiuijjeciurrduit. Cdput. xxi. 
INfer fabulofa miracula, 8cpuerilibus fabellis fimilia.muttas magnascg res qua uix credi dici% poffunt, nullum tam impudens mendacium cteditum e(l 3 quod adhofceannosinPeligniseueniffedicunt.quod quuoi nouum commcntum puta retur & temere uulgatum.id ucrum poftea fuiffe.tam fama ccl£bri,qu« ubte per 
uafit & uulgata cft.quam multorum teftimonio,qui rem geftam didicerejjon Uaike 
inombus.fed certitfimis experimentis compertum eft.Quo autcm pado fe res babue-
rit.hoc traditur modo! In Pel/gnis oppidum uctuftura eft,euius nomen pra:tereo libes, 
Iicet obfcura otiginc,haud ramen igncbile.in eo dom/nus,qut urbi pr«terat,fupcibe a« 
uarcc#ciuibusimperitabat,actrucibusdidis fadisqjin fubditos fciutlem in modum 
antmaduertcre foleba^eosqj Iicet impcratafacerent,ncq; fegnfter mandata cxequcren* 
rur,ob Icuesplcrungi caufas,poenis ^damnomuldabac.Forteautem quum homoof* 
piam alioqut bon ,fed cenui refamiLari,inops at<p defpedus,ipfius domini uenaticum 
cancm,cuius m»ro ftudio tenebaf,ita uerbcre affeciifec,utobid periffe putaretur; qu0 
ld dominusrefcifletjuehementer offenfus,eum fruci&minaci uuftu grauiter increpi# 
tum,i'n pcfftmum coniecit carcercm;ibiq; quum uindus grauicuftodia teneretur,poft 
aliquot dies, hi quibus diligens ipfius cura mandata erat,cIaufo iam carccre,& tam fo* 
ribus quam omni aditu perfepto,ne elabi poffet,quum ad tIIumacccdcrent,utfo!ebant 
m eodcm intus carcerc nufquam inuenere; qui diu conquifitus, quum nonappareret* 
niiIIumcp effugij ucftigium extaret,rem ad dominum dctulere; quod quum credi uix 
modum obftupcfieret,poft trcs fcrmcdics,ijfdcm foribus peffq 
atls,ide ipfc g modo carccri addid9 fuerat,imprudetibusoIbus,5(: nemine con 
»rgrfus incode intus carccre intrufus apparuiKcuftodes^uc dbfi afferrctit,aduoca 
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oitig qufi propereaccefliffentjccsc# miraculo obftupefierent,eum uuftutetro dChot* 
ribili fucic,luxatis uftisq? mcmbris,aliter longe atgj pridem fuerat, confpexere: quem 
<juuminterrogaflenr,undeelapfus &rurfusin eodemintrufus carcereforet^quibusijj 
inlocis fuillct,& undetam foedo 8C tetro cultu emernflet;ipfeuelutelinguis,quumnul 
lum proferrct uerbum,fed attonito ftupentiqj iimilis forer,ut ad dominum quantocy# 
usadmitteretur,poflulauit:habere quod itli properenunciarct,magnum,nec diiferen* 
dum.Cumcp adeum protinus admilTuseflet, rem mirificam 8C admirabilem, acdidu 
auditucp formidolofa, uix credcnda miracula dicere orfus fuit? Nam fe ab ir,fcris( Q 
libet crcdere[)remiflum enarrauit; fiquidem quum diutius carceris fqualorem ferre ne 
quirct,feu dcfpcrationc uidus,feu iudicium rcformidans,inops confilij,malumda:mo 
tiem uc fibi prxfto cflet,fcq; ex tamtetro carccre relaxaret,aduocafle dizit, Nec multo 
poft, darmoncm foedo afpcdu SC terribili facie in eodem intus carcere afpezifle^ fcciz 
padum fui'flc,abcodemc£ 8C ferreis clauftris, non fine graui preffura extrufum,in loca 
dcinde inferna 8c profundasuaftitatcs,ac fundum telluris intimseadum efle prarcipi* 
tem,fingula^Iuftraffc:impiortfqjfuppIicia,5<: fedeaconfceleratas, «ternasq^ tenebras, 
fiC.-trunas uidifle,ac Ioca fceda 8C formidolofa,rcgcsq; 8C fummosduces inabrupto hia 
tu 8C profundo uoraginisdenfa merfoscatigine afflidari>& furiarum ardentibus facv< 
busagitarijgemicusqj 8C eiulatus,acdtes nodcsq; pforatus mulierum 8C uirorum au" 
dillcpontificcsqj uidilTe infulis 8C trabeiSjpurpura 8C auro diftindis,ac gemmis orna* 
tos,aliasq? miferabilesfaciesomnis gcneris hominum,a;tatum 8C ordinu,in cultu uario 
afflidos,& iacentcsinter pra:altasuoragines,aliosimmenfolimo hauftos xternisfup 
pliciis 8C nodc cruciart,tpforum'cft danata fcelcra fcmpiterno dolore puniririnter quos 
pluresquos noucrat inuita>adnotautt,& prsccipucintimumfamiliarem,quemdum in 
uita agerct,acquale fodalcmqj habucrat,aIloquutfi dixit: ab eo probe agnitus,&miti fi 
tis fcrmone recjfitus fuit,gd reru ageretur,& quid reliq fpei fibi foret, Ipfecjj qufi pr« 
graui feruitio 8C crudeli dominatu, trfgp premi refpoirdi tfet, illu mandafle, ut domino 
enuctaret,caucrctnegd tafcageret{npofteru,ne'ue graui tributofiC iniquo uedigati 
fubditos opprimeret:naQJ illi uacua fede^qua ,ppe cernebat,pr£eftituta efle prardixit.Et 
ut haud dubi* promifli foret,fideq? ut dido haberct,meminiffeCmgO iHum debere fe 
creti cofilij 8C mutua: padionis,quam dum una militarent,&: in caf?risagcret,clam ini 
ui(Tcnt,quorunemo particeps autcofciusunq fuit;quod cofilium quu memoriter iU 
le entlciaflet,& no folum dida c6uenta'<$,fed 8C fingula uerba fpofioncs^,qbus utcr 
€$ aftridus erat,recefuiflet,fpfumdominum ordineha;caudicnte,animo ferio 8C atten 
tiorc fadu,mirfi in modfi obftupuiffe,mgens'gj animo formido incuffa fuit,cofideran* 
ti quona modo,qux foli fibi credica,& nulli ung entfciata fuere^iomo ille hebes 8C tar 
dus ingenio,quafinumineafflatus,cxplorata haberet, ea'<p uultu intcrrito cnundarct„ 
Aditiciuc miraculo,eunde interrogafle iflum cu quo tunc fermo crat apud inferos,g ni» 
tidocultu ueftitu c# apparatouidcbatur,nunqdaliquo cruciatu afflidarentur,q infi* 
gniuefte 8C auro confpicui forentfillum'^ refpondifle,perenni incendio,inter 9 ma*i 
mos cruciatus,& fempiternodolore ufqj premi 8C afflidari, id'gitotii quod auro 8C 
purpurafulgeret,ignematqj incendium effe.Et quum ipfc idcxperiri uolcnspropius 
manum purpura:admouiffet,admonitum abco fuiffe,ne rageret,& tamen efficcre ne<» 
quiffe,utnoex calorisafflatupalma fibi manus,quamtunc oftendcbat, incendio 8C ipli 
purpura: admotam deflagraret.Erat enim puftulis Iiucntibus,& tctris hulceribus uelu 
ti tabe &igne facro, malo'<£ quod latius ferpere uidebatur,fere cofumpta.Rcferfit prar 
Cerca,qui illu adiuere,cum poftquam ab inferis emerfit,quafi metcc6fternata,hebctiqj 
aurium oculorumqg fenfu affedus foret/emper cogitabundfi in rarff prodijffe fcrmo 
ncm^uixcj fxpius intcrrogatum colloquenti refpodiffe, Vultu uero' tam tctro,& alpc 
du tam deformi,rcuertiffe,ut qui dudumi c6iuge 8C liberispbcagnitus foret,ispoftg 
remeauit ab inferis,tam diro uultu,totiusqj facie corporis diflimilis effcdus eft, ut uix 
eudc illfi effe crederet* fcpi9qj obortis lachrymis,ob faciei diritate et fpecic hols fcedif 
fimc mutata,notos affinescp ipfum alloquutos fuiffe?«grec||utanteobitu,qmox cofe 
quut9 cft,rcs fuas difpefaret,ac liberis £C pofteritati c©nfulcrct,uit« fpatifi habuiffe» 
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Qttotmilitum ordincs, cuiusvc gcttcris militcs in Romitti militid olim miiitdre 
confuer(tnt}€r qui apud cxtcrof. Cctput XXII* 
Mllitum ordines,quos Romani duces habuere, quibusres magnasgeflere, hi fermetraduntur,nominediuerfi:nanque rorarij didf,cfiquibusprimi crant °™r* congreffus, qui leuibus muniti armis, parmam 8c gladium gerentes, ficut 
ros antcpiuuiam, Gc priufquam procurrerent, autacics admoucrent, hoftcm inceffe* 
bant,& primos concurfusexcipiebant»Pra;mittebatur cnim leuis armatura, qu£elice* 
ret,& hoftem gradu moueret,mox equitatum libero curfu &robora legionumimmic 
tebant,qua: longius pcllercnt 8C fugarent.Qui etiam antefignani,eo quod primi agmi 
niserant,didi:ficutapud Pcrfas homotimi milites in principrjs erant, qui magnopere 
apud reges nobilitati funt,inter quos peltati 8ccctrati,qui pcltas cctras'que(fcutorum PrftatS. 
enimgenerafunOdcferebant,haudmultodifcrimincdiuerfas»pclta enim cetrachaud cln*!' 
diffimiliseftjnangp erat cetrafcutum tx loro,quo Aphri, Hifpani, Galli 8C Perfa: ple* Pti", 
runque ufi funt,in rhombi figuram; pelta uero,brcue fcutum inftar lui«:parma,ffgura: LuSora 
Iatioris& circularis, LufitanisucrdfcutafucreduorumpedumIatitudinis,qu® necfi* f«uta. 
bula ,nec anfa,nec loro nedebantur.Numidica ex corijs ficut Grsecis. Orcctanis Bc Gal Nuroidlca., 
lis quandoquepro munimento fuitpelta, qucis erant enfes obtufa cufpide, fcuta uero 
debiha.HiphicratesquQqueproparmamilitibuJpeltamdeditjhalteqjmodum dupli* 
cauit,& gladiosIongiorcsfccit,quarcpclteafta;appeHati,Thracibu36(: Bclgis dabatur 
pelta,quam meridem dixere.Liguribus arnca parma.Sardis pugio cum pelta. Cehibc* Parma jnca 
ris leue fcutum 8c rotundum.Caius uero Marius parmulas militi bus inhibuit, illas m i# 
nus habiles 8c fuperuacuas arbitratus.Romani aurem clypeos peditibus, fcuta equiti* 
busdedere:quos quidem militesa primaorigineclypcisufoscomperimus.poftquam 
uero ftipendiarij fadi funt, mutato armorum genere,fcuta matus tegmcntum pro cly 
peis acceperc,ficut Latinipopuli Cquare fcutatx 8C cetrat« cohortes dids} qua: ex cra 
tibusplcrunqucintexcbant. Antcaenim Romulus Argolico fcuto utebatur. Poftue* ScutS Argoll 
ro idum cum Tatio fcedus, Romanf, dimiffo Argolico, Sabinorum acceperefcuta, cum 
fua'que Romulus cum Sabinisarma commutauit,quibuspcllcaRomaniufi funt.Sa* 
mnitibus lata,ad fummum rt-quali faftigio fuerc,in imo ucro cuncata» Marfis amplifli* 
ma,qux decumana cjida funt.Lucani quoquc fcuta ex uimine confcda, corijs tcgebat. Decttmlfta 
Gr«rifrequcnterruffatis,Carthaginenfesalbis,nonnunquamcIypcisdiucrfa inligma fcuw. ' 
fercntibusjutebantur; Corinthlj rubris. Alba ueroferre fcuta, Romaniseratignomi» cSSSm di. 
nia: Ioco;nam fortes urcbantur pidis. Poeni ex auro fculptisimaginibus. Germani fcu ucrfi dypci, 
ta lediflimis coloribus diftinxere. Gneci quoque diuerfa infignta, 8c numina addide* 
reiquippe Gra:corum clypeis Neptunus *erat,Troianorum Minerua,Vlyffes Dclphf 
nis infigne in fcuto pratulit, Agamemnon formidinem capitc leonino cum epigram« 
matcfNici«fcutum auro fulgebat 8C purpura* Lacedaemonijx, Meffeni>,u,literas de-
fcripfere. Alcibiadcs Cupidinem cum fagittis, Ncocorus Aliarcus draconcm, Dc* CcntiunH 
tnofthencs infcuto aurcis literis BonamFortunam infcripfit;Lcgia ad Corduba Pom 
peij nomen.Perfis uero cratis erat in manu l*ua,gladius ucl fecuris in dcxtris. Fertur 
Alcxader Macedo argyroafpidas ab argenteis clypcis,ficut Alexadcr Scuerus impera# 
torchiyfoafpidasabaureisnuncupaffe:idquoda Samnitibusfuitufurpatum, utargeri 
teisaureisc# fcutis ornarenrur, Galataeanimalium formas arncas fcuto effinxere,ficut 
Lacedxmonius quifpiam in ingcnti fcuto mufcam effidam habuit: 8c Hanno Carthagi 
nenfis argenteo clypeo cum imagine Barchini Hafdrubalis confpfcuus erat: Cleome» Hanno* 
nesuerodocuitLacedsemonios, clypeofnoannulofufpcnfum,fedbrachioinncxum ha* LKedscin0ni| 
|berc,quo fc firmius protegerent.PhiIipomenes Acha:is,cum antea fcutis lcuioribus,& 
ad protcgenda corpora minus habilibus uterentur, pro fcuto dypeum,pro haftili Ach*i. 
fariffam dedit. Qui tamen fcutati peditesferreas ocreas in dextro crurc induebant, 
ne crurceffrado,neci cxpofitt forent.Sarmatisueronullafcutifuercmanquein con* 
fiidu pra:liorum defendi fcuto inhibemiturjitaquead uulnera cxpofiti, toto corpotf arma ** 
tc patcbant.Deinde pilanijquipilisdepugnabant^diduFuitcnimPilumhaftilejhabes piiltli, 
pC fcrrumpedale,& crigonura ftylo prseacuto, quod ftupa Golligatum cmittebant,in* i3>Iufn* 
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terdum fiaftam habens triu pedum,necminoris proeminentix ferrea uerufa: quo emiT 
fo,ue!utad id datofigno#citato graduin hoftes ibantimox dricflis gladrjs collato pede, 
cominusrem gcrcbatit,qua:abhoftibusmilTa,R.omani farpe dcnfatis fcutis excipiebat; 
tametli nonnunquam tanto ardore animorfi ad armacoilcurfum,& id holtes itum eft, 
,ut ne mora in pilisemittendisfieretjillaabtjcerent^ ftridisgladi|s cbiiiihusrem gerc 
rentjqua: quidcm pila Romanis propria,& fua fuere arma7telum haud dubfe q hafta ue 
hementiusjficut gefl*aGallorum,fari(fe MacedonumJanceaHifpatilorum, gladiusLa* 
SriSa ceda:moniorum,acinacis Medorum,falarica Saguntirtorum,fagaris Perfarum, rhom* 
Ljmea. phea Thracum,framea Germanorum 8C fparusrullicorum: Theatotticorum uero, ca<» 
Acin>ds te|[C# ^nt cn,m an8uft° & breuiferro,rhomphea autem irtgertrislongitudinis. 
Faiarica,* Tametfi Hifpanum gladium adtiiodum breuem,&: fariiTam pralonga haftam ferroaffi 
Rhom5hri *° lcgartlus*®^ca R.omani's frequens 8cpcculiarisfuit:gppe Romani milites utrocp 
Framca, ' latercferebat ficas,dextra breuiorem,finiftra longiorem.Proditumcp memoriae eft, C# 
c«cS* Marium noua primum forma iacula feciOejnam quum duplici telo antea munirentur, 
Sica^. * ipfe alterum admifit,alterum fuftulit,$£ loco illius clauum panxit, quo firmius impin 
c.Marit HCU geren(tMarcellusad Nolam longiora pi!a militibus diftribuit, quoferirentuchemen* 
LaccdcmonH tiusjquum Carthagmenresbreuioribusj&minushabilibus uterentur. Clcomenes ue» 
sat*** *° docuitLacedsemonios pro lancea fartiTis uti, quas utraqj manu torquere afluefecit» 
p3 *' Galat^ pro enfibusfpatasgeftabat ob!ongas,quas a dextro latere catenis fubnedebat, 
Haftati. Poft quos haftati,qui haftam geffacp ferebant,qui etiam in primafronte pofiti,haftis p* 
Tyro«j, ualidis ferro munitis militabantjerant enim fere tyrones, tunc primum militise adfcri* 
pti.Deinde principes ordines ducebant,milites robuftiores a:tate'& ufu dodxores,ab 
haftatis per interualla diuifi.Tertti uexillitriarii fuere,q fiqua maior uisingrueret, aut 
Triarii, ' durior cafus principesrepelleret.comprcnTis ordinibus,uno continente agmine, totam 
acicm clauderent,laxatos,languentes9ordines magnis uiribusrepararentiTantiqj ro# 
boris erantjUtrcbus abfciflts §C deploratis,f«pedcbtlitatam uirtutem,& frados refti* 
tuerent animos.Prsterhos uelites,q? ueftiti& nuIhsarmiVmuniti, quo expeditiores 
Vchw», forent,intcrleuisarmatura:niiliteslocabantur, quibusparma:tripcdaIcs, breuiores g 
equeftres,6C iacula quaternos longa pedes, ferro pfixo, data funt, ex celcri curfu quaii 
uolantesdidi,prompti adexcurfiones,qui ad profequendum inclinatam femel aciemf 
uagoseffufosqj pnedatoresexcipiendumjinfeftas'^ populationcs 8C uaftitatem inhi* 
bendum,tum ad fubita belli 8Crepentinasincurfiones,mirumdidueft,quatopr«fidio 
fucrint.Hi enim fecundo Punico ardcnte belIo,dum Romani ad Capuam fcdcnt,ut con 
Sagittarflet tracquites,quibus hoftisprseualebat,repugnaret,a Fuluio Flacco proconfulc primum 
Priignaco; (nuenti inftitutic^funt.Quibusadditifequentibusbellis plerun^fagittart],8Ccohors 
McHtfbut" Pdigna uelitaribus armis,quorumtelaad remittendum imperitjs inhabilia traduntur, 
Prztoriani, [^urfus inter militu ordines alti defcripti funt,quibuspra:torianis nomen,qui iuxta du 
cispratorium excubantes,honore atqj ordine prxftabantjhienim prsecipuo robore 8C 
uirtute illuftresequites,magna 8C firma praefidia fuere,quippe qui circa principis taber 
naculum,6C imperatorislatera militabant,quum nobilitate 8C honoribus anteiret.Hos 
anteaceleres a Romulo didos feruntjfiquidem Romulustrecetos circafe,pacisbellicg 
G«icm, tcmp0n*bushabuitexpeditos,quosCeleres nuncupauit;quipoftea Flexumines,demfi 
Ficxumiw*. TroiTuli,quod Oppidum ThufcorumTroffulumfine peditumopera,uicepiflfent,didi 
Troffuii. " funtjquosNumadiffoluitj&antiquatamilitiamiffosfecit. PrimusenimTarquinius 
Superbus cuftodiam fcrocifltmorumcircafe habuit,utnodu penesregiamexcubaret, 
dicautem illius latera cingcrent. Obferuatumqj fuit, ut is fummam militia:gereret,8£ 
impcr*tora« jmperator|s u(Cefungeretur,qui prxtom caftra 8C prsetorianos haberct: nan# omnis 
cura 8C procuratio rei miIitaris,defito imperio ueteri,pencs pra:torianosfuit,qui qua<» 
doqj quum Romse iuxta pomcerium caftra metantur,magnarum diffenfionum caufam 
pra:buere:nam pcr celebria urbis loca fupcr affumendo principe inextricabiles f$:pe pu 
gnas conferebat.ldeo Tiberius Oefar,ne per hofpitia difpcrfi, populares tumultus fe* 
rercnt,extra frequentia urbis prastorianis loca dedit. Denique in tantum uiribus pro* 
cefferejUt quem uellcnt, ad fpem imperq impellerent, 8C in principem ailumercnt, 
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•fTumptumqj mox detiirbarenf ,cficntqj arbitri totius imptrti &fmoderatorcs,qui ctfam 
fpeculatorum ordinem habebantpromptiffimorum,qui circa ducis latcraexcubabant; 
unde magni fa:pe duces adiumenta fumpfercquippe Aphricanus primus fortiffimum 
quengjdelegit, quiab eonon difccderent,8C ca:tero belli muncrc uacarct. Scquuti de* 
inde confules 8C demum Ccefares,cohortes drca latcra, ueluti firma &C ualida prafidia 
habuerunt.Inurbequogi ex pra:feduraRheatinadelcdimilitesadlatera cofulumex# fuiu 
cubantes,fa:pereipub,operam nauarunt.Manus quogj equitum Romanorumarmata,ruin-
pra:fidii caufa fenatui plerunqj affuit.Cato quoqj promptos circafeFirmianos habuiffc 
fcrtur.Fuitqj morispopuli Romani, fociali fide & foedere iundis,quos regesappella* _ 
uiffet,turmamequitum Romanorum honoriscaufa,6f militarecuftodiamuelutprjefi* 
dium impartiri.Reges quoqj Afia:,militum cohortes &robora uirorii habuerc, quos Re8cs A1T*« 
*Agrafpidas a generc armorum nuncuparut. Laceda:moniorumreges generofiffimos •Argy* 
iuuenestrecentoshabuerecuftodes. Athenienfesfacramcohortem, quaicx fe inuicem tSdxlJlonn 
amantibus conftabat;qua: ctiam apudThebanos fuit. Alexander Maccdo clypcatos 8C rfsw-. 
Perfarum millefatellitesexcubitoresadfciuit. Macedonum quogj rcgcs obieruarunt Thcbani**' 
nobilium liberos habcrc,qui nodu fcruatis uicibus,pro forib9 ubi rcx quiefcebat, ex* Maccdoncs, 
cubarent.Alexander Epiri ducentos Lucanorum exules habuitcxpeditos. Aratus uero 
ad corporis cuftodiam delcdosmilitcs accepiffe fertur.Pififtratus Corynephoros. Ma* 9>rynfPh« 
rius fatellites quos uocauit Prarcipites.Et Sulpitius tribunus, Martj tcmpore, manum Pr*cipit«j# 
cquitumiuniorum cuftodcs aduocauit.Cumq? fymbola in caftrisab Antigono de nece 
Eumcnisdarentur,Maccdones millemilitcsexpeditos, ad ipfius cuftodiam dcderunt» 
Dionyfius przeualidis fcruis latera muniuit,& efferis barbaris commifit cuftodia, quos 
quum dimitti Plato fuafiffct,pene in difcrimen uit« 8C diflidium uenit. Petrcius benefi 
ciarrjs 8C cetratis ftipatus fuit.Apud Pcrfasturmse immortalium, qua:ex deccmmilli* cetS*^* 
busconftabant,adextremosferuabanturcafus,quiaureostorques8C tnanicatastunicas Turmscim-
habuere diftindasauro,exquibusmiIlcfelcdis,MelIophorisdixcre nomenjdonccThe Sioph^ 
odofio imperantc,ab Ardaburio 8C nomen 8C genus immortalium deficreiquorum in* Thymochrc-
ftar ordocquitumapud Gallos fuit,que Thymochrefiam, Grscc i fomatophylacas uo* 5o'mawphy-
cant»Cyrus cuftodes corporis cunuchoshabuit,quomagisin officio cffent, eos prsctcr laccs, * 
illecebras uoluptatum,firmifTimum pra:fidium ratus.rndi uero reges, peruigiles muli< ts 
cres habuere excubantcs. Mafiniffa parum hominibuscredens, falutem fuam canibus Mafiniita, 
uallauitJuliusautem Cse(ar,omiffisexcubi]s,cuftodes corporis nullos admifit, fatius 
arbitratus,femelmorti fuccumbere,quam metu affiduo dctincri. AugufhisCalaguri* 
tanorum 8C Gcrmanorum manum aduocauitificut Tibcrius Gcrmanos, 8C Galba cuo* T sU S / 
catos.Caius autem CaliguIaBatauos.Antoninus etiam Germanoscquites acciuit.Tra caifguia* 
ianusquoq; fine ftipatoribus,autmilitari cuftodiaperdiuuixit.Fuitq; literisproditum, Traianus. 
excubias militarcs &corporis cuftodcs,non Ca:faribusmod6?fcd Auguftis mulierib9, veS"ms'c<j 
ut matrifi^ coniugiimperatoris,olimapparuiffe.Secundi ordiniscohortiumurbana" hortcs 
rum militesex Romanis frequenter adfcripti funr,cxquibus uexillares cohortes dcle^ LpRlon"ii« 
gcre.Tcrtii lcgionarii,qui legionibus adfcripti militabant,qui tam ex ciuibus quam La 
tini nominis,& fcedere iundis ciuitatibus facramcnto adfciti erant;quoq; facilius dino 
fcerentur,diuerfa habucreinfigniawanqucaltisprajtorian^altislegionarii, atq? urbana# 
rum cohortium milites utebantur infigntis.Prater quos fuere cataphratti loricati eg* Clta hnl^ 
tcs,ferro munfti 8C fulti grauioribus armis,qui ftabili gradu congredi, 8C uim excipere 
folcbant;quibusarma erant,gaIca,clypeus,ocrea:,lorica,omniaex $re, hafta 8C gladius; CataPhr«to-
Caflto ucrc* ̂  thoraces peditibus fimiles. Harccnimpriereliquis fortis 8C inuidarumarm4* 
acies,tanto roborc munimento'que fuiffe traditur,ut trepidam diffidentcm'que aciem 
pleninquerepararit.Eratenimnianus haecualidiffima, praqj ca:teris terrori hoftibus 
formidini,abhis^gentesfaepiusfubadifcfuerunt8<:domit£E: quibus&equisoperi* 
mencafuerelintea,qua:fcrreislaminisinftarplum2e nedebantur, profedo munimen* 
tum contra omnetelum infuperabile,qua: tanti fuere,uteasHiphicratcscfi«nciscom 
toutarit^illasqj Athenienfibus dederit. Prifcis uero feculis perpauci linteis thoracibus 
CHomerotcfte)depugnaruntf Maximaruerofirraitatis celebratur thorax ille linteus 
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Amafis Acgyptircgis^cmusfingulafilatrccentfs fexaginta afiisconftabant,in quo et 
Thorax Ama auro jana ucrficolore ,diuerfis animalium figuris tnfcript?e eius uenationes erant* 
ts rcgis. f<[onnunquam equites galeis 8C clypeis ferro corufcantibus,in equis infidentes paritcr 
ferro «req? munitis,in acies prodierunt;q licet multimodts munirentur armis,furas tn 
6C femora nuda armis habebant,quo erpeditiores pedib® forent,quos ftatarios uocatos 
Sfawrit. ferunt,quippegraue agmen,qui nifi firmamanu &C lento greflu prodibat in aciem» Ga! 
Cruptiiarif, crupelIariosuocarunt,quibus continuum tegmeneratidibus impenetrabile, Perfx 
ciibanarif. clibanarios:quod erat proprium Sarmatarum?ferreis laminis,aut prseduro corio cofer 
to muniri:qui quum rurmis indrudi uadunt,mirum didu quati roboris quanta:c$ for-
Equ/rtJ Gr?co niidinisfint.illorum uero pedeftiipugna nihil ignauius.Grarcis quoc$ difTimiles equi* 
[{Htn tum fuere fpecies;nam qmdam hippotoxot« didi,aln fcenophori, plerig* Iphicratefes 
Scenophori, fumm* laudis,ficut apud Romanos Fabianiialq Dimacha: grauioribus armis, qui qull 
Fabian^11^ °PUSe^?Pec^c^res fiunt aciesjnonnulli hippagwgu multi amphippf, qui equisduobus 
Dimachar, merebant»Vltraquosin Rotnaniscallris Accenfi ftipediafecere, qui tndemortuorum 
Amphfpp/" 'ocum fuffedi,cooptati'ue fuerat, quafi ad cefum adiedi,qui &C adfcrfptitfyq? fupplen 
Acccfi fea ad tcs numerum militum,Iegionibus adfcribebatur.Fuitcg nomen ordinis militaris, ficut 
PrincSpr^ principcs,commentarienf€s,uc! cornicularrj,Inter leuis uero arrnaturx militesfcrcn* 
ComotaricTcs tarq non in poftremiserant,funditorcsdi&i,exBalearibus frequentes,qui iaxis 8C fudi* 
Scntarii^ tus,uelutnimbo grandinis,&omni generc telorum quseferuntur,nonautem gerunf, 
Funduorci, procul hoftem miiTilibus arcent,6C in fugam agunt;nonnunqua cnfc congrcdiuntur co 
minus,qut etiam in cornibus 6c'hoftcm petere eminus folebant,quibus fingufis tres fun 
dxcneruouel iunco,aut fetis fimplicihabenafuere;interdfi triplicifcutalifundis,ficut 
ab Aegio,Patris 8C Dymis,funditores ufi funt,cum fcuto 8c taculo pr£euffo,qui una' cii 
fagittari\s 8C iaculatoribus incedebant,qui ufus apud Indos prsecipuus erat,utmiflo fa 
pide,extremos pueri capillos attingantimpune.Hi inferioris ordinis §pcdites,defpe* 
dilTimiqj tnter militeshabiti func;quare huic inconditac turbe,ad populandum uaftan 
dum%agrosmagis§ iuftar pugn* idonear,Cyrusferuospr^fecit,quafiiIIosnon m ili* 
tarc,fcd ptsede 8C rapinis afiuetos,fcruilia exerccre ducerct. Tametfi fagittariorum 8C 
funditorum plerungr delcdamanusnon tetnerecongreflrjinagnaad uidoriam momen 
ta fecerc.Qui quidem fagittartj cum thorace,tibialibus 8C pharctra,cnfe accin&i,non* 
Sagitnrif. nunquam finepharetra cum hafta 8cfcuto praliabantur» Gr*cis ueto, Iicetcxdiuerfis 
Crad 'pfouincijs funditores 8C fagittari] ftipcndia fccerint,tame •Cirtei 8C Elymsci prsrcipui 
*a habiti funt. Fertur Scipio Aphrtcanus aduerfus Numantinos dimicaturus, omnibus 
centurijs deledos fagittarios funditorescg mifcuifle;qua defcriptione cffecit,ut de Nu 
mantinistnfigncmuidoriam tuIerit.Metellus quo<p ducens in lugurtham, funditorcs 
8C fagittariosinter manipulosdiuifit,ita utparumabfucrit,quin ingenti uidoria poti* 
Caionrf; retur.Caloncs ucro lixasqj,ltcct militi^ facramento adigi non folerent, fiqurdcm ferufc 
tix*» lia miniftrabant militibus,ilIos tamen inaciem prodi}ffe»bonam fidelemq; operam rei# 
pub»fepe<|naua(Te comperimus,tunc qufi accifis rebus& reexterminata,militum^fra 
<fta u('rtutc,mih'tiam militarc coadi funt: qui q> ligneas clauas uel uallum gcftarcnt,di 
di calonesfucre.Calascnimantiquidixeruntfuftes, quosfetui porcabantin comitatu 
de diai! ** dominorum,dum in cxpeditionem uad6t,feu iltvo r~p KaXSy» Lixa: quo<£,qui exercitfi 
Caiae. * fcquuti qusftus caufa,aquam miIitibuscurabant;Sicut Brutiartj,quorum operauelutl 
Srutiarii, fcruorum magiftratus utebantur,pcrikpc militarunt,& munerafecerunt.Quum enim 
fecundo Punicobellopoft Cannenfem clademBruti^ ad Hannibale primidefecifient, 
pofteadcuido Hannibalc,cos Romani,negj milites fcripfere, ncq? pro foci)s habuere, 
(ed magiftrattbus prseftare iuflcrunt fcruorum munia militia; domi^:ficutPiccte5,ob 
inicamcumHannibale focietatem, pro militari ofttcio, viatotum Si tabellario^ ope* 
Piccnttj, ras prarbuerc.Super eos quos dixiadnumerantur caligati, quib9 caligis militaribus uri 
pcrmiffum;tametfi pro caligatis omne mllitum genus a militati ca!jga,mulriaccfpi co* 
Caiigtti. tcndant;qu« quidem ferreis clauismultiplicibus munita: crant, Pra:ter quos legitimg 
iriirti cuoc3ti,& tumulcuarii milites fuere: legitimi, cp militix facramento iufto deledu ad* 
Ewati,' fcripti militabant ;euocati,qui ex prouincrjs foctjsq^ ciuitatib9 xquo i urc 6tfoederc iun< 
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dis,non Lattni nomi'rti's,militi'a: muncre fungebantur;qui nort militcs, fed pro militib9 
habiti funt.Militcs enim nominis Latini, proxime morem Romanum inftrudi erant, 
lingua,moribus,armo^ gcnere congruentes^difcipl ina dcniq? 8C cultu Romano, g plc 
runqt Gabino ritu toga circuncinda,itaut lacinia reuocata,hominem cingerct,milita^ 
runt.Tumultuarii uero didi,qui repentinoaduentu hoftium, quu in difcrimine extre* Tumultuarif. 
tno rcs forct,pcr trcpidationem 8C metum raptim militiac adfcrtbebantur.Etiam prole 
tarios,& capite cenfos quandoc^ munerafcciflc>& reipu.opcramnauaffc comperimusj ca^^ccnfl. 
Erantcnimhitenuiflimi&:modicarumfacultatum,quinon ultramillcquingentaseris apUe ccn 
in cenfum referebant,domi ad prolemjexcitanda4iefttimi,dimiiTa militia, 8C facramen 
to foluti,qut temporibusreipu»diffrciIimis, quum undi^ imperium fluduarct,rebus 
abfciffisjmilitcs quandocg fcripti funt.Sicut quum poft Cannenfem pugnam, feruitia* 
obarratos 8C mercenarios,accapitaliaaufos,miIitia: facramento adigerc populus coa* 
dusfuitjnumero o&o millium,qui in excmplum iufti militis militarfit, quos uolones 
dixere,q>fpontemiIitiaeadfciti,ltbertatis ftudio militii meruiflent.Fuitqjanimaduer* Voionef. 
fum,inRomanis caftris,nifiingenuos &libercinosfcruitute exemptos,militiammeru<* 
iffe neminem,prseter §[ fecundo Punico bello, quo Hannibal Pcenus Italiam omi clade 
belli peruaftabat,quo populus Roman" cxtremo difcrimincadadus, rcm defueta ufur 
pauit,primumc^fcruitiafacramento adegit.Pofteafociali bellocx libcrtinis duodecim 
cohortes bonam fidelemqj operam reipu.nauarunt. Mox lulius Cxfar ex magna parte 
pcrdomitis hoftibus^quum ob bellorum clades in locum decedentium nullos fufficerc 
oalcrct^feruos commodatos militiaiadfcripfit.Auguft9 quoqrOdaurUs bello Illyrico 
QC Germanico cohortcs liberto^ lcgit,quos uoluntariosappellauit, illosq^ cum inge* 
nuis conimifceri,auteodem utiarmorumgenere uetuit.Hos quo<£ Rom« incendio^ 
caufa,&: fi grauior tumultus oriretur,inftrudos paratoscjj habuiUpfe enim fcruoSjqui 
ciuilibus bellisftipediafecerat^cofedisbellis^dominis reftituitXapfis inde tcmponb9, 
Antoninus Ca:far uoluntarios,quos oblcquetes latrones uocauit, 8C gladiatores cfitra VoIun«ii|» 
hoftes ppotetes militia: ̂ rmauit.CIeomencs quoQ* dux Laccd&monioi^fcruitia ad no* 
uem millia libcrtatc donaffe,& militia: adfcripfiffefertur,qufi bellis attriti milite indt> 
gerent.Sed tamen capite cenfos propter inopia 8C modica rem famil/are,diu facramen 
to adfcri bere non licuittdoncc C.Marius capite cefos mili tia: m unerib® fungi, 8C mili* 
tarecoegit,quiincxeplumiu^tmilitismilitarunt,Poftremocaufartididi,quibuscauf^ 
nc tnerwrent,legitime fuppetebant;ficut bencficiarii,q perfundi militia,&data miffio* au 
ne,poft nauata infigniter opera,muneris uacatioe donati 8C militia miffi fuere;tanjetfi 
beneficiarios,q? bcncftcio tribuno^admilitiamcue&i crant, nonnuUididos crcdanu Bfncfidatit* 
Tria enim fuere miffionum genera,quibus militcsexautorabanf;Honefta, quum eme* T',a miffio-
ritis ftipendris,dC fundis comodis milTionu,uacatfonis munerc donanf, quo tepore fcu 
fa,gJadios 8C arma dicabant Laribus,ficut gladiatores Herculi, quod di]s iuuantibus p# 
fundimilitia,rudem accepiffentjquod mtffionis tepus,militi qurnquagcnarioerat dc* 
frnitfi. Alii,nifi dcccnnio ftipendiameruiffent,miffionc petcrc,neminem putarfit poffc» 
Morctn Romano,militarc facrametumin undecimum diffundebaturannum; quo ex* 
ado,mtlitia pcrfun&is miffio dabatur.Deindeutdecimuflcxtus annusftipcndii fincm 
faccret,Tiberio imperante cautu fuit,quietiam milicia: tepusad uigefimum annii pro* 
pagauit,cauitcp ut nifi poft uigcfimu annum,miffio militi non darctur; prictoriana uc-
ro cohortes,nili annis fcdecim militaffent,ad penatcs 8C domefticos Lares non remitte* 
bantur. Apud Aflyrios aut Ninus Scmiramis filius,annis fingulis copias facramento fo 
lutasdomuremifit.Rurfusnouos miIites,militixfacramcto,nullopra:ftituto tepore, Ciufaria mif 
adcgitiquos tn ultra annu militisc nunq adfcripfit.Caufaria ueromiffio dicif,qufi fene* fio- . 
dlaaut ualetudine aducrfa,uitio'uc corporis,domos uellctaut rcs rnuifcre fuas,uel uiri . , 
bus ualidi,minus idonei muncrib9 cffcnt.fgnominiofa, qux 8C pbrofa dicitur,quti 8«ommio« 
militi* ob dclidu 8C grauc crime,qb9 reus agitur,ut qa trasfuga,defertor,aut fugitiuus 
arguif,uel ttmideetdiffidcterciihoftccogredifjignominianotatVtmilitiaexautorat* ^iiitia cxau 
fuitjittq rc lrcetanimaduertere,q> fi tribun9mih'teexautorauit,hoce,infigniamiIitaria «orati. 
ademit,infamia <3u03> affcciifc uidcbaf, Poft aliquot uero tepcftatcs,noui militcs 
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Miiitia cxau- nomjnibus mxqs I Ca:faribus,penes quos fuit ius arbitriumc# rcrum omiiium,militfac 
Mtiuli uaria adigiccepcie;na prxtcr greganos,quiuiliflfimiintermilites funt,fuerc legionarr}, ala* 
«umma, ^ &mampulares,qui in legionibus,alis,uel manipulis militabantjex quibus Ncro Au 
c guftianoSjSC diuus Claudius Dacifianos militeslcgit.Probus uero Decimatios,Alcxa* 
Lrgwnarii. dcr ScucrusOftenfionalcs,TibcriusVigefimanos,^alij PrimanosjSccundanos,Quar 
Mar^' t H tanos,Quartadecimanos,Vndeuigcfimanos,Duodcutgefimanos,dlegionuttinumerof 
ampu ar. %eXpCtt3C uirtutis,Apud SpartanosNcodomadxomnium habcntur fortifli* 
Ncodomadat, mi,quos Pcr& gardates dicunt,Antoninus Cscfar Icdos milites, Pitamitem & Laconi 
SfmHttfsle cam centuriam appellauit» Aegyptr) &C Aethiopes, calafiries &C hermothybies; Antioi* 
Caiafiries! chus alam mille equitum,*Gencam;Dion ucro Dionianos.IIIud tamcn ad memoriam 
Hermothyb $n(jgnc eftjmilitcs Romani nominis a condita urbc ad tribunos militarcs, Bc captam a 
Ccnu, Gallis urbem,per annos ferc trcccntos quinquaginta fuo fumptu Sc impenfa meruifle, 
RoX?t?o nui ac itipendia feciiTe.partc enim anni fub pellibusmilitabant: partc uero,liberis,uxori SC 
1«/ftipcndnj penatibus,fibicg ac familte,agrum coIendo,fiC rei rufticsc nauando opcra,ncccflaria pa 
miiitabant. quo autcm tempore Vcij diutina obfidione SC intcftino malo obfclfi fucre,quu 
hyemareoporteret mcaftris,Romani utili SC neccflario excmplo dod^militib* ftipen 
dium de publico ftatuere,tunc primum collata ftipe,xra militibus coftituta funt.Et dc* 
inceps reliqua militia,fumptu 8(. xre publico merucre.NonnuIli Anxure capto fubtri 
bunis militaribus,patrcs ftipendium annuum militibus decreuiflememorant: quod ̂  
dem denis alTibus in dics fingulos taxabatur. Poftea Tiberio regnante, finguli denarti di 
urni dati,prjctorianis uero bini.Scipio Aphrican9 inftituit,utpr*torianis * fcxquiplex 
ftipendium daretur,hoc cft,integrum Sc dimidiatum. Domitianus,quartli ftipendium 
aureos ternos,militi tradidifle fertur. Apud Gcrmanos epulsc SC largi conui&us mili* 
ri pro ftipcndio fuere.Cyrus ternos obolos fingulLs naucis ftipcndium dcdit,quibus Lya 
fauder unum adrici procurauit. Aegyptq calafirqs SC hermorhybr)s, quos pracipuos ha 
HmncKhyb. bebant militesjprseter pra:diadabant panis toftipondera definita, SC carnis bubulie mi* 
nas fingulisjuini uero fextariosquaternos.MerccnariomilitepopulusRomanus pcrra 
«nahi mCr* ro adiutus fuitjf^Ium enim Punico bello Q.Fabio Maximo,6^T» Sempronio Graccho 
cofulibus,ope externa adiutus,bellageffit,*&: Hifpania,Celtiberiftipediarij militisau 
xilio fultus,legionesduxit,quos latrones,qjmerccdcmilitarent,quafi feruientcs, nun* 
cupauitantiquitas,qui plerunqj circaimperatorislateracxcubabant.Galli geiTatasuo* 
cantmilitesmercenarios.lntcrcactcros Carcsmcrcede militaflTe, SC auxilia conduxifle 
traduntur,ideo uiliorcshabiti.FerturtamenPrufias condudisin Thracia mcrcenarijs 
militibus,ita Byzantiosobfedrfle,utcxtra moeniaprogredi nequirent.Parthi nccmerce 
narios,nccordinarios habcntexcrcitus,quibus neccerta imperia,necduccs erant# Scd 
poftquam iuflu rcgisad bellum edudi fuerant,confedis bcllis^d propriadilapfi,nulla 
mercedcm ftipendiorum perferunt,nifi pra:dam.Britanni non arrefignato militant,fcd 
aurum,argentum,&alia mctallaprecium uidoriaiferunt. Scythis, nifi capite hoftis 
oblato,miles prxdx particeps freri nequit.Chi} autem qufi feruismcrcenariis pro mili* 
. tc utercntur,bello fubadi,feruis proprfy uindi traditi,8<: in cxilium a&i funt, ficut Sy 
yracu am. racu^s pofleflores a clientrbus exadi fuerc.Fertur uero Cato fenior cum Cef 
tiberorum manum ducentis talentr's,8( nimis magno ftipcndio conduxiflct,& ob id in* 
crcpitus abamicis foret,q» fummam nunquam exolucre ualcret, rcipondifle: fi uiceri* 
mus,ex hoftili pra:da illis fatisfictjfi uidi forfan erimus,non habebunt unde petat.Fuit 
ArmorS miii pra:terea memorr« literis proditum,apud tot diffonas gentes,linguis moribusqj diffe# 
tariu atqs or- retes,uaria et/a armo^ fpecic SC diflimili ornatu milites in acie prodire,& cu hoftibus 
uarias g?nws congredi confueflc, quem fibi quifq? proprium SC peculiarcm fccit. Etenim Vafcones 
diucrfitas, tc$0 capite,aut cum galca pugnare nefas habent.Actoli &PeJafgi dcxtro pcdc nudo di 
Aetoti1/5' micant,6c finrftro crurcueftito armis.Albani&Iberifera^ tergorccaputamiduSaca: 
Aibani* Scythicagens,criftatisgaleis inacutum definentibus.Lacones pileati.Pcrf®turritopf>< 
ibf rim* Ico.Lufitani crjftata galca SC ncruata caflrdc,aut mitratis frontibus, SC iaculo hamato. 
sac*. PaphIagoneshafta.Spartani brcuipugioneprxIiantur.Saletrnicxerto humero.Gallo# 
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difcindi.Cares funda.PerfiK,Parthi,Cydones,& Maca: fagittis.Thraces peftatf cum ia JllfiSn! 
culis SC romphea, Laconcs gladio brcuiori; Carthaginenfes breuibus fpiculrs.Orctani Paphiagonet 
iaculo,funda,6C gladio.Numida: Sc Mafficfylii effrenatis cquis,& finc ephippiisjmira- f JJJJJJlj;- ; 
bili uelocitate,ita ut modo ciwtoagmine fugiant,modoinfequantur,mir$ad cauen* CaHog^ci. 
dum folertia:; nonnunquam binos trahentes defuItoriosequos,itaut inter pugnandum pjjf*-
exfeflbinreccntemarmaticonfeftimtranfcendant,quodcompar fuit cum Sueuis & Pa«hi, 
Dardanis,qui pariterconfertimpugnant&cedunt.Samnitesuibrarchaftas anrequam Ma«neS' 
dimiccntjaifuerantjquibusin prxliononutuntur.Euboici SC Aphrihaftiscongrediun Thmes. 
tur,quas uocant phalangas.Cretenfes Cydonio arcu SC faltu,Andabata: nifi obfcuro cx carthaginto 
lo,nouo SC inufitato genere, claufis SC coniucntibusocuhs, autin caliginc tenebris oretani. 
pugnant.Idemapud Arios,qui ruxta Sueuos incolunt, ut nifi atra node pra:liariliceat JJilrini 
nigro fcuto,corporecolorcfucato,&ocuIisuindis, Audylcsquo^hbyci populr,no Sarnnitcs.' 
du pugnarc difcunt;die habent inducias,At non Parthi,quibus pugnarcin tcnebris eft cmenfes 
lege uetitum.Lacones uero,ut in tenebris pugnaredifccrent^nunquam nodu prxuio lu Andllm*. 
mine incedebant.ContraAthenienfes;namccubiculoegredinodu,nifipra:lato lumi* ^ 
ne,SoIonislege uetabantur.Galli pra:longis gladiis, SC finemucronibus,&: uaftisfcu# Parthi"* 
tisfupra umbilicum,nudidimicabant.Hrfpanibrcuioribus6(:acuminatis, leuesagilita 
tecorporum &armorumhabitu:namlinteispr£ctextis,cumpurpura&: candidilTimis Gaiii?,c*1 c*" 
tunicis prxliantur.Aegyptri fcutisobIongis,itautuixhofte confpiciant, Sc magnis ha# 
ftts.AchaeibrcuioribuSjneq^adprotegendacarporahabilibuSj&hafttlibusminorib*, Achaci, 
quibus PhiIopomenes,pro fcuto clypeum,pro haftili fariflam dedit. Macedones graui JJJSdone*# 
armatura,breui gladiolo,& lcuibus peltis* Medi SC Theffali equitatu ualent.Maffage* Theffaii. 
tscequis 8Cpeditibus»Affyrii,Syri,Arabes,atqj Afiaticifereomnesfrequentius decur 5Sy2fct"' 
ru pra:liantur;ficut Britanni,qui ingetibus gladqs fine mucrone, Sc breuib9 cetris idus Syri. 
cxcipmnt.Ipfietram Arabcsuclocibuscameliscominusoblongo gladio, eminus arcu Brrftannj# 
&fagitta,« Bathriani bipennibus SC leuib9 fcutrs.Indi arcu tricubitali uel hafta,pelta SC Bathriarf. 
latogladio.Maurileonum &C elcphantum pellibusurforiitnqj amidi,bella gerut.Cir 
caMacotim Laxamathx uiri pedibus,fcemina: equeftri pneIio,non enfe,fed Iaquco dc* Laxamarhae, 
pugnantjSicutNomadeSjqui Pcrficeuiuunt,hoftcmiIIaqueatumconficiunt. ExGct* 
nianis Roxani fcuto,thoracc SC galea ex crudo bauis corio, reliqui immenfo fcuto ar# ActhfepcJ, 
matur,5chaftacnormi. Aethiopesarcubuslongis non minus quatuor cubitis,Sc fagit Parthi* 
tislongiffimis.ParthimiffiIibustelis,autfagittisaffuefcunr, citiscohortibus nunc oc* 
curfantes,nunctergadantes,fimuIatafuga:quod apudScythas &Germanosfortiffimu 
pugnse genuscenfebatur,ut cedere loco,8£ rurfus inftarc,pro confilio haberet; quibus 
ufus erat cum fceminis equabus pr«liari,quod ueficas curiu Icuaret; mares uero in aci* 
cm no producerc:ficut • Bathrrani fceminas camclas,ad bclla pr<eparant,maribus in ex* 
peditione no utUtur. Scd taetfi PerfK,Medi Sc Affyrii,effufb curfu procurfando,cminp 
iaculis SCfagittis hoftem incefferent,haud longis indc temporib® Perfe optimates,tho L 
racepedus,fcuto finiftram,dextra gladio ucl fecuri muniuerunt» Lydi quo<£ SC pleriq? cJntcs fagit 
barbarr,Iongis brachis SC longis criftis, fed breui arcu SC fpiculo armantur.Quodau* "ndip««tx, 
tem de Cydoniis Ioquor,noomittendum,null/ Gra:corupra:ter Cretenfes fagittts uti, 
inftitutfi patriueffejnccfolfi Cydoncs^Pcrfas, &Parthos catcruis fagittariorl! ualcre, 
quoshippotoxotasuocat,fcdAethiopes,Arabas,Indos,Scythas,Bathras,Sarmatas,ad* . 
de Aegyptios,8C orietispopulos,c6tra ingetes hoftiu copias, calamorfi Si fagittarum Ippotoxotf 
iadu prarcipuc ualuiffc,quibuspleruqj foleobfibrat,SC idco ferenos exoptat dies.pra: 
cseterisMagnefti arte fagittadi habuiffetradun5 pra:cipua,ubi oppidu Mothona,in quo «, 
Philippusfagitteiaduamifitoculu.Scythis autcadeofagittaru ftudiu fuit,ut dextra ***' * 
finiftra pariter iaculari,& uice alterna in hoftes mittere,fublato difcrimine,callcret# 
4 Qwid fit lexrfuidpkbifcitum,fendtusue confultumjuid prttorum cdiftatuel 
_ " refyottftprudcntum. caput xxih. NuIIac legej 
% j Erfi cft quodprodi£ abaut^rib^a principioorigin(i,nullasapudRoinanos initio R.O. cx 
/ ex fcripto populi iudicio/eges latas fuiffe; fed quod regcs iudicifi ftatuebat, 
• idpro legc fcruabatur/Arbitriacnim prjgdpumprQ kgijaus crant;quippc 
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condendarumlegumiusarbitriumcft tuncpenesreges crat, quuttadelido^ poenasf * 
Lfg«fii<ra-5 conftttuunt,6C querelas ciuium criminationesĉ  admittunt. Hinc a Romulo \c* 
<«.' ges curiat2e,& reliquis regibus,pcipuc k Seruio Tullio,abfq* populi concilio, fed can* 
tum confulto fenatUjlegesfacratse fuere, quibusetiam rcges tenebantunquas fine ordi 
^jpyriinum R€ jatas papynusfn unum collegic &C aceruauic,unde ius Papynanum didum,Qu<! uc 
ro cxterminatts regtbus,cofules 8C annui magiftratus prareflcnr, iuspoteftascp omnis le 
gis condendae confulibus collatafuit;q quoties cxufu_erat,ex confulto fenatusjeges ad 
populu tulere^qua: firma: illibataeq? manfere>Necg confules modoTfed diflatores,pra:* 
tores.aediles. cenforcsq? ad populum iura darc,6C legem fcrre poterant, cac$ prom u Iga 
ta&dcmum latapopuliiuilu,patribus 3Utoribus,itafummosac infimosaftringebar, 
Qyx demum ut obedienterimperata facerc oporteret. Quod fi in lege fercda populus aduerfaretur, 
tlfnc^u auc*?nacus non accipcret:quippequieamfcrriautpromulgarinon fineret,nuU 
Hsr liuscxcmpli,nullarumcp uirium efte ccfebatur,Ferebatcnim prjeco legem ad populii, 
cx autorirate 6C iuflu didatoristconfuUsfpriC[orisfu€, fubrjcientc uerba SC prxeutc fcri 
ba;qui quum illam promulgafl"et,id demu firmtii erat,G in co quod legc cauebatur,po« 
pulusautorficret.lpfacy lata SC prnmulgata, afrfl ingsincifaj & inarrarium condita, ita 
cius fcitis omnesaftringebat,utciusfirma maneretautorit3s;aduerfusq} eam ii quidfao 
du forct,pofl*et noniure fadum uideri.Mul&aquoqj per legc lataaducrfuscum, q fe* 
cus feciflet,impune irrogari quibat, Si quid tn ea promulgata,addcdum legi foret,de* 
trahendum'ue,anteg in foro propofita,6C in x.s incifa fuiflet, facile licebat,poftea uero 
Qs$-kx *b- uctabatur,Sitn non trinundino lcx promu!garetur,aut Iouctonantc,ueI per uim &Cmi* 
Ta^irHn. nas,fcuper fulgura& tcmpcftates,ueldic ominofo 8C piaculari cdita;fi cdtrapfebistrl 
fedihabfri, bunorum'ue intcrceflioncs,aut denicp contra aufpicia feratur: fi neq^ iurata per cofulcs 
tribunos'ue eflet, poterat haud dubicabrogari,8<:pro infeda haberi.Quare quum M» 
lubiliusDrufustruplIegesprooptimatibus culiflet,Philippusconful quiei infenfus 
aderar,obtinuit a fenatu,ut legcs cius uno fenatufconfulto tolkrentur, quia contra au* 
fpicialata: crant,proptcrca illispopulum no tencri.Neqfr cnimfas erat pro legc recipi, 
quod uitio,&non iufto imperio editum fu iiTetautpromuIgatmnjidqj lcge ueteil cauc 
batur,his ucrbis; Legumiuftaimperiafunrojhisqjciuesmodeftc&finerecufationepa 
kgp"flmna rcntQ*&infra.Didumeft autem trinundino legcs ferriT quod tribus nundinis propof 
Leguabrogi ni lcges,demum promulgari dcberent» Si quidtamenalicui ob gratiam, q> dignum 
Tduatuiiuf- a^uot*opcrajprcciumfeciflet,contraiuspublicumaut legem fcriptamindulgendum 
piam, foret,nonnunq fcnatu poftuIante,populuufl~ulexabrogabatur,utiile legibus foluerc* 
tur,cxemplo Laccda:mon!09i,& ius interim conniuebat,eademcg poft annfi ferebatur 
denuo.Alexander uero Seuerus imperator.nulla facraflcdicitur Icgc, finc XX. iurifpc# 
rito^ dC quinquagintadifertiflimo^ confilio.quodquidc ius,tnIegc3morcm SCzcqui* 
tatem uetcrcs diuiferunt;iuscpadres humanas,fas ad religione pertinerc uoIuerut.Sed 
notandum,no folii leges editas confenfu populi facratas, fcd 5C fcita plebis, fenatufcon 
Legts r«r«- fulta.edida magiftratufi,ac iurifperitorum autoritates 6Crefponfa,demfi placitaprinci 
'*• pu,^ rcs iudicatas,uinj lcgis habuifl*e,in qbus ciuilc omne ius confiftit. Animaduerfio* 
pi, ,f. nis em mctu,magiftratus dum audaei# 6c facinorib9 obuiaeunt, his ucluti Icgibus oes 
c 1 CKit alligarunt.Erat enim plebifcita,qua? rogatione tribunitia legis condenda: caufa, plcbs 
ftatucbat,qua: liccti plebe fcitacfl*ent,illa tn uim Iegishaberc haud dubium eft. Quin* 
tus enim Hortenfius quum plebs in Ianiculum fcccififlet,in Efculeto legcm tulit,ut ca 
Pifbifdtoru qu« plebs iufl"iiTet,omes Quirites tcncrcnt,quam L.Valerius,8CM.Horatius antca tu* 
&lcgumdif- Icrantccnturiattscomitns*Magni tn intcr plebifcitalegesc|y inrcrerat,q? plebifcifa,trt* 
pjpuii#& pic buno rogante,dehis qua: ad plebem pertinentileges ucro,confule uel pr«tore,autalio 
bis magiftratu confulente,rogabantur.Qui tame populus differt a plebe, q? inpopulopa 
trir^fcnatorcsjcundaq; nobilitasinfunt:m plebc ucro patritij no infunt» Non tn quic* 
quid populus iulTit,ratum efle dccct: quia quod ius non eflet, populus iuberc non potc 
rat.Senatus quoqj confuIta,tamctfi adpopulfi nonferantur,fi tn ca tribuni probalfcnt, 
iiStum.COn & ratacffc uellct,Icgis uim obtinucrc.Erat enim fcnatufconfultu,quod fcnatu iubctc, 
^ ^ dcccrncbaf fiaclcgc, H«c cm ilh funt dccrcta dC confulta patrum, qu« iuris ftatucndi 
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cauft,non ob priuatam utilitatc decrcto ampliffimi ordinis ftatuunfur; quartunc rata 
crant,fi tribuni plebis ca cenfuiilent.aliter poterat fenatusconfultum pcr intcrccfllones 
tnbamtiasimpodiri.Fuitqjdtu obferuatum,in omnibusfenatusconfultis^in quibusali 
quem folui placcbat,adiicerc,ut dcca rc ad populum feratur,quod poftca adijci dcfitum 
cft.Prater qua:,Pra:torum cdida%qua: iuris ftat"rndi raufa in albo prnpnnqnfTrjI^g^ 
uiS0SLiiabu£rc,utquumdolimetus'uecaufa,autuiquod fadum fituclclam, feratum^*0* 
non habtturum promittit;qu«c quidemcdida,uclciuitisiurisdcclarandi,uclinterprc# ** 7 / 
tandi,adiuuidi,fupplendi^ue caufa,a prsctorc proponebantur, quod ius honorarium di ^ 
tSlum eft.Et quum pr^tores olimobgratiam plerunqj uarie ius dicerent,Corneliusle Uktroraclit 
gcm tulirTutmfi ex edlflis fuis pj^pctu is, & fcripto iure prartores iura darc no poflfcnt» 
Fuitq^ conftitutum,utnonpr«ttores modo,fed idiles,cenforesq$ de hisqua: cuiufqjma * 
giftratus iurifdidionis funt,quoties uaria &commutabilisrattoaliquid nouidecernc 
di caufam daret,edidaproponerent,eac£ circunfpede edita,uelut iura legesb promul 
gatasfcruarimandarent,itautli quidcontrifadumcffet^poterat incumhaudfccus Ic# 
geagi,quamfidecretalegum labefaAaflet,aut prazterf\ffet. ln quibus ctiam fcruatum 
cotnperimus,tunc quum proponuntur autcduntur,in primis nomen Csefariscum ho 
nore praefari.Et tametfi annuam dici legcm cdida pratorum quidam cenfuerint,coftat 
iamen,ilIorum conftituta haud fecus,qu£m fi perpetua lex cfl*et,fa^>c ualuifle.Eftcg mc 
ttior ise proditum,ut inftar cdidorum,pra:toris interdi&a ualeatt nam fi quid bono pu* 
blico ne fieret interdixit,haud fecus in eosanimaduertit,qui admifcrc aliquid cdtra ue 
titum,quam fiquidfieri iulTilTct,& ob nequitiam paritum non fuiflct,Refponfu denicp pm 
prudentum pro lcgibus fepchabita dC recepta funttquum cnim intcrpretandi iuris & 
fentent&fcrendgdc hisqua:incontrouerfiam ueniunt,potcftashis tributa eflet, itlo' 
rum refponfa,librata moderatronc cdita,nimtrum cam uim obtinucre,ac li feges facra 
ta: fuiflent;qux quidcni tantx autoritatis fuercjut fuppreifa rationc,iUorum placita in* 
ftar legis habercnt.Antc uero Augufti tempora ius refpondcndideiurc cotrouerfoiiuLg 
lidMUmfaltifed qui ftudiorumfuorumfidutiam habebant, confulentibusrefponfa da di„»;s 
batftTprimusenim Auguftusiureconfuftis,uefurlegumminiftris,deiure rcfponden* Sm 
di fuperhisquasindubiumdifceptationcmcpuenircntjmunusdediirefertun&exillo P5por»fiin i. 
traditu,utrcfpondendiintcrpretandiqjiura,pro bcneficioaprincipe pcteretur facuU Jine.ftdlo? 
fas.Quare a Tiberio Ca:fare,Sabino iureconfulto interpretandi iuris, magni muneris 2ur. 
loco,iustributumfuit;8<:pofte<|reliqui Csefares id munerisfui efle uoluere,adco ut 
quumabHadrianouiri pra?tortj,utdciurcrefpondercIiceret,pro bcneficio pcterent, 
refpondiffe dicatur,hoc non peti aprincipe,fcd prgftari folerc; SC idco fiquis fui fiduti* {^"ujiar^ad 
am haberetTefl*etqj iuris fcicnstrcTpbn^cndTTe facultatcm noni negatuium.Quareiifo* dada rcfpon 
rum rcfponfisleges nonnunquam edit£,f«epiu$ intcrpretatsc funt.feruntqj Mazacenos ̂  Maia 
luxta Cappadoccs,quum Caronctelegtbusutercntur,nc fincinterprete legfi ictta fer* 
uarcnt,fi quod dubium iusemergeret,aliquempcritum iuriselegifle,cuiusrefponfis 
&didisparercnt.Eiufmodifucre tamPapiniani,Seru^ Sulpitn,Pauli dC Sc*uola:t 
quam Vlpiani,Trebatij,Tuberonis,Cafl"t), bc Salun IuIiani,aliorumc$ iurifccnfulto- luriftonfuiti 
torum magno ftudio curaq? elaborate fententis; quibus tam lcgcs quam plebisfcita, ffic'ta^dnu/* 
pretorumfo cdida,# fenatusconfult.i infri-prrrrindrfacultasj^t.proqTTtlorum refpo jjj&lif 
fisiaiitriirio fif foro ius fepr didumcft.HiccnimCafliusneposfuit Tuberonis exfi* 
lia,quatneptiscrat Serui^ Sulpitijjiurisfcientiflimus 8c confuItiflitnus.Papinianus uc* 
roScaruolxd»fcipulus,&:utinplurium cft monumentis,fub Scueroprincipe infum* -r- " 
macomendationcuenit.VlpianusafitjPauluSjPomponiuSjTriphoniuSjMetianusjCel* 4 
fus,Proculus,Modcftinus,Alphenus,Aphricanus,Floretmus,Martianus, Catliftratus, 
Hcrmogencs& Vcnuleius,fubAlcxandro Seueroflorucrenneiusfocietate &C iurafc* 
miliaritatis altedi,Papiniant omnes difcipuli. Vlpianum uero ipie Alcxandcr pra: csc 
terfo Iim prohinfem, fif ftnyrnlit-rm nmc Crientiim, ̂ pliflimig^nnnrihMS hn« 
nefl-ayifr ^ rr fimiliari auxittqui tamcn ab Hcliogabato, quod bonus uir cflct,offlcio 
'notusfuit, Alphenus ucro ab adolcfccntia tonftrinam excrcuit, mox fub Sulpitio iuris 
fcientiffimys cuafit, ita ut conful efficii&dccedcns, pubtico funcre effcrri merucric* 
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Xrcbatius,liccf fub difciplfna Ciccronis iuris pcrici(fimus,aIiquot fibros dc iurc cfuifi 
eompofuifTet,8C de rcligionibus noucm,tamen 8C ucrfu hcroicoplurimum ualuit, 8C 
intcr poctasadnumcratus cfl,Sa!uius autcm Iufianus,proauus fuit Didio Iuliano, qut 
poft Pcrtinaccm,tmpcrium tcnuit.Papinianum ucro Caracalla iufTic intcrfici,quod fra 
tris ncccm qucm intcrfcccrat, apud fcnatum cxcufarc nollct, alTcrentcm non tam faci# 
!eparricidiumcxcu(aripofrcqu£tnficri.FcrturucroCaligula,quf hoftis humnni gcd 
nerisdiduscft,omniaiurifconfultorumpIacitainduccrc,& praitcrfc, nullum dc iure 
rcfpoodcre uoluiiTe.Poftremo PRINCIPVM PLACiTA, quarconftitutioncsappcl 
PrindpS pia Iantur,pro Icgibus etiam recepta fueresNam quum diuus Carfar, 8C fequuti principes 
fummam imperii haberent,& foli iura darcnt, omnis condenda: Iegisius potcftaiq? le* 
ge Hortenfia a populo ad principem tranOata fuit,ita ut quod principum decretis com 
munis iuris deccrnendi caufa ftatutum eifct, ctiam fine populi conciiio pro lege habe* 
Primta ̂  retur. Non tamen omnis Ca:faris uoluntas lex putanda cft, quia fi quid princeps non 
ta prindpum publico decrcto,ut inter cicmpla referatur,fed priuati iuris caufa ftatuiffct,id non efle 
legem conuenitiquippe priuatadccretaprincipisin cxcmplumnon deducutur. Diuus 
autem Traianus uir omni taude dignus,quum priutlegijs ab fe editis, aut ob merita in«* 
0 
fr dultis,muItos inniti,atque in cxcmplum trahi uideret, ucritus ne contra leges morcscg 
libdioj, P<r maiorum,ad alias caufai perferrentur,illa9 in iudicfis 8C foro pro legeaccipercnt, di« 
p!omatibuslibe1lixgnunquamcxfcriptorefpondcbat,ne perniciofum inde cicmplu, 
£Cquafifeminariummaliorirctur;fedtantum ucrbo,quibus uifum eft,affenfiffefertur, 
autpriuilcgia tnduxiflfc«Tamet(i uetus mose(Tet,prinripeni fcripto adirc, 8C confulen* 
tibus pcr libcllos rcfpondcrc.Quod 8C Ncro fccic,qui in iure dicudo,nifi fcripto &C fc* 
quenti dic poftulatoribus refpondit.Prodicur tcrtius Antiochus tanti decreta Icgum fe 
«frfjfW An- Ut datis diplomatibus edixcrit,ut fi quid fuo iuifu contra Icgcs 8C iura decretd fo* 
^10' f 1 u ret,nc fibi parcrcnt,impunc% aducrfarenturj cuius exemplo Agefilaus,non alicer pro* 
miifa pr*ftarc uoluit,quam fi iufta efTcnt» Marcus quoqp Antonius orator e tot millib9 
orationum,nullam cx fcripto cdidit concionem,ut fi quid parum laudc dignum,& jon 
tra legumdccrcta in his compcrtum elTct, poffct a fe didum inficiari. Quod paru pro* 
fptciens L.CrafTus orator,quum a M. Bruto increpitus effet apud iudices,q> ex duabus 
orationibus capita intcr fe contraria edidifTet^rcfpondit^orationesefte caufaruro& t em 
porum,non autem hominum dC patronorum. 
Q»i primi dc plcbc *d diilatunm}cottfuUtum,CT pr£turdmt aHosq; mjgiftratuf euctfi 
fucrintjCr de cphoris qu* tradantur. 
Caput X X I I I I .  
QVo temporc in montc facro magiftratus fibi plcbs crcauit^quos fecrofan<9os fecit,id cautum eft,ne cut patririo illos capere liccrct,quod no ab rc fancitunt fuitjNam quum aduerfuipotentiampatritiorum, tribunum propugnato* 
rcm fautorcm'quc fibi plcbs creaHct,utqucrelas criminationes'que inpa* 
trcs acciperct, periniquum uidebatur,ut in quo ddfenfores fibi plcbsadfciucrat,ad id 
faftigium honoris, illos qui fibi infenfi infcft/que erant, aduocaret,quorum inftar 
iphori* ephori apud Laccdarmonioshabucre; quificuttribuni plcbis Romaeconfularem po«* 
teftatem,ita regum Spartanorum infolentiam reprimerent, nc imperio abutercnturp 
nimiVqucfcrocte&audacia: allucfccrent. Qui a principio quinque ex amicorum 
numero fuere,utminiftrt rcgum auxilio alledi, fcilicet quom reges foris bella gere-
LcxSpartaoa rent,ipfi domi iura darcnt,primuma Theopompo Spartanorum rcgc inftituti, necef« 
fitatis cau(a,licet Spartanalegecautumfuerit, utriqucregi cumexercitu forasprodi* 
re non licere.Paulatim co licentia: procefTerc,ut regi nonaiTurgercnt,& fcorfum tri< 
HHtiiuSTin bunal habcrcnt,& non modo magiftratus comprimcrcnt,& in difquifitioncm uocaret, 
ac de ucndcndis emendisqj rebus cognofcerent, fed regi, quid fado opus erat, prarfcri* 
berent,quibuscg annis copisc educcnda: forent, quoqj tcmpore equitatus,aut grauisar» 
matura,6(f pcditumacies promouend«,cnunciarcnt.Adeoqjomnium rerum gcrenda* 
rum ccfiforeserat,ut ArchidamumLaccda:moniorumregemgraui aflfeccrint muldafi 
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cp cumuxore extguicorporisnuptiascontraxiiTet, quod liberostantum,nonregesfe 
geniturum cogitaiTet,ipfumcg in difquifitioncm uocarc,& in carcerem trudere^atque 
inorte afficere poffent,ficutde Paufania,Agide 6C aliis faditatum accepimus*eo9 in* 
folentia: proceifcre, utquum intlTentmagiftratum,feruisprimum bcllum indicerentj 
<p oitm cum MelTenrjs cofpiraifent, magnisqj calamitatibus 8C multiplici incommodo 
6partam affeciflentj mox,ut finguli barbam rafitarent,perpraconem edicerenty ut fi 
nnnus dido audientes foret, internofceret. Vtq? maiori formidini efTentjiuxta triclini* 
um ubi tribunal habeb»nt,Timoris facellumerexere.Vtq^occafionem rcgis criminan* Saccliumti* 
difcrutarentur,fingulisnouenntisca:lum&fiderafilentino&e obferuarunt, Utfiftella ™oris* 
exca:li rcgioneinaiiam decHnantem,aut radiantem uidilTentiregescontra deosaliquid 
molitos criminarenfoitaqj efficicbant,utregimini cedere 8c magtftratuabirecogerenf» 
Erattameniusregi,ut fi ab ephoris uocatus,prima: 8C alteriiufliotii nonpareretj con* 
tumacia fraudi noneiTetjtertize nifi paruiflet,impcrio cogi poterat.Qui quidcm epho* 
ri una cum regibus fingulis menfibus mutuo iurabant, pro legibus Lycurgi imperata 
ire,8CregnuminconcutTum tenere.HospofteaCleomenes^quumcrudelera tn modu £ h . 
'dominarentur,fuftuIit,&reftitutaregi poteftate, illosdcgradu deierit^&dominium duddedtl J 
abrogauit.Si tamen reges difTentirent,uariatis fentcntiis,illiqui uideretur melior,ftan 
dum cratiq? fi in unam fencentiam conuenirent,nulli ephororum contraire fks erat. Er* 
goplebeiosmagiftratusnuili patritio funlere licebat,tdcg Volero tribunusplebisroga 
tionc proniulgata ftatuit,p!ebs(# fciuit,ut plebcrj magiftratus fine patribus, fed tatum " us* 
admiiTa plcbe tribunittis comit!js fierent.Cumc# patritq magiftratus aufpicato fierent, 
folos plebeiosinaufpicatosefTej&minorib9 regiaufpicifoperUulgatumefhEctametfi pamtit *ni-
ad didaturam,confulatum,pra:turam 8C cenfuram nulli nifi patruq antea admitteren* 
tur,tamen fequutistemporibus patritiimagiftratuscum plebe communicati fuerejSi# 
quidem Sextius pnmus de plcbe conful fadus eft,quod deinde fuit Licinia lege cautu, 
quam CXicinius 8c L.Sextius tri.p1.promuIgarunt,ut confulatus cum plebe commu 
nis foret*Q.quoq?*P.Phito pr2eturam»6C Cl.Licinius Stolodeplebehomines, magt* 
fteriumequitumcumpatrib9 geffere»Quinetiamdicfoturam,in quafummus fplendot 
8C amplitudo erat,certfuramcg cum plebe communicatam inuenimus:nam 8c M. Rutt 
Itus prtmus di&ator &cenfor,deindeQ_.Pompeius, 8C Q.Metellus uterqueexplebc 
cenfores facli funt, quam Icgem Philo didator tulifTefertur. Omnes deniq? patritti ma# 
g<ftratus,ctiam pontificatus, &facerdotiacumplebecommunicata fuere* Necmodo 
ex plebe ciues,fed Latini nominis,&:demumexterarumgentium populi, ad magiftra* F*tcr? gctfS 
tus 8C honorcs Rcma: prouedi fuerunt. Tribunatum uero plebis longo tempore nihil Jrr£ 
cum patribus cofociatum habuiffe comperimus,nifiquum finitodecemuiraliimperto, «etfts» 
nouostribunosplebts cooptarioporteret, Sp.Tarpeium 8C Aul. Aeternium patritios 
8C confulares,incolicgium tribuniadfciuerunt.Et mox Minutiusmagifterequitum,g tns captw, 
de Sp.Meliofumpfit poenaSj&poftea AppiusPulcher,utPif>Iema:o bellum indice# 
ret,6C dcmde P.Clodius,uttribunus plebisfieret,a patribusad plebem tranfiuere; do* 
necpoft Sy!Ia:tempora tribunafusplebis pafTima patritiis 8cfummis honoribus fun» 
dis,appcti c(rpit:qui prouinciasfortiri,&:imperium gerere,at# cum fafcibus, 8clf* 
Aoribus etiam extra urbem incedere cocpcrunt. Tanti% poftea honorishabitus eft, uf 
populum RomanumOdauio Augufto,& deinceps C«faribus tribunatumplebisde* potcS 
difTe,pro magno fuerit munere exiftimatum. Hlud cft tamcn minime prjfetereundum, tis. 
quod quum a tribuno ple.dtes dici confuliprsetoric^ pofTir, ipfe tamen iure facrofati# 
poteftatis, ab omnupotentia magiftratus immunis erat.Si tamen poteftate tradita 
abuteretur,aut fi iuraplebis minueret, uel ubi intcrcedcndum minime fuifTct,intercede * 
rec feu fi contracommodaplebisaliquidmolttus efTet, poterateidies dici, &aconfulc 
ueltribunisreusagucundisqj fuffragantibustribubus,de gradudeijci, &pocnis coer# 
eeri.Tuncentm facrofandus efredefinebat,& prophanus erat.Quod nouem tribuni plc 
biscurn Sp.CafTio,nemagtftratusmore maiorum fubrogarentur, contra libertatem 
populi R.omaniconiurarant,Publius Mutius tribunus plebis eis non folumtribunatd 
abrogauitjfed 8C pcenasdebitasiure 6clegeinferri peruicit, Et Tiberius Gracchusin 
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tribunatu 0<5auiumcollcgam confracommoda plcbis intcrccdcnfcm, tribuummaio 
ripartcfuffragantctpotcftatepriuauit,Vcrbauero legiscjuibus tribunusplcbisfacro* 
de^mbunb ^an<^us fit,affcripfi; Tribunum inuitum,tanquam unum c multis,ncmo cogito agcrc, 
0«-ol»nftisf ncqueuerbcrato,ncqucaltcriutucrberct imperato,nequc occidito,nequeocciduu' 
beto.Siquis autcm prohibitorum horum quidfecerit,impiusexecrabilis'queefto,bo* 
na^ cius publicato ad facra Ccrcris, 8C qui aliqucm ha:c agcntium occiderit?c3cdis ex* 
piatus efto» 
Qtt4S4cief,qu6s*c exercitus^ui duces pdru4 indtilt profligtmt, $U£fc 
flumitut Xerxisexercitus pQt&rit* 
C4put XXV. 
ACies profligatas 8C exercitus parua manu casfos ad interitum, ita ut uix paud fuperfuerinc,tres praccipuos ab autoribus memoratos ferot, licet ex omni an* tiquitate fi quis reput3re uolet,innumeras inueniet.Quum enim Affyrio^ rex 
Cyru^ contra Scythascum ualido exercitu occoepiffetbellumfacere,poftquamcosin* 
genti clade afflixit, carfo ctiam unico regis fi1io,Tomyris regina S cytharum diffimul.ls 
nerrus^Aff^ «gritudinem ammi,inter anguftiffimos tramites Affyrios nada,ita illos cecidit, ut par 
aios. ua manu hoftium ingcntes copias fuderit,ducentaq? millia Perfarum unaacie trucida<* 
rit,tanta c«de,ut ne nuncius quidem luduoHE cladis fuperfuerit, Alteram, quum inter 
Locrcnfes Epizephyrios 8C Crotoniatas f£cilientibusodnscertaretur,tanto furore amV 
morum, 8C quafi uecordia ad pugnam fuiffe procurfum ferunt,ut quindccim Locro* 
rummilliaaduerfus Crotoniatarum centum ufgintimilliafa:ue 6Catrocitcrpugnam 
inirenondubitarintjLocrenfesqjtamparuamanu tot millia Crotoniatarum felicitate 
uMfuVcrow mira uno pndio attriucrint,ita prorfus, utexca ftrage pauci uix fuga elapfi fuperfuiffc 
Aiaux. ° ° dicantur,eaq$ad Sagram Metaponti fluuium commiffa pugna-,ad pofteroscelcbte me* 
moriam nominis dederit,uulgo iadato proucrbio,aAx9t^a Tupkm ra^c^.Tcrtiam, 
ducc Milciade in campis Marathonijs contra Artaphernem&Datym Darii pra:fcdos, 
Prouerbium, Athenienfibus unopratJio fclic/terpugnatu 8( debcllatfieft, in qua dece Athenienfi 
um millia,Perfarum plus centum decem millia crudelcm in modum afflixerunt, toto 
ca:focxercitu,Fuitautem Marathon Attic^ciuirasab Athenishaud plus decem tnilli* 
s artani »d- ^us Pa^u" diftans, quum annisintercedentibus,contra Xerxemarma Grazcixm* 
uerfusXcrxc ferentcm,qui bellum dijs hominibusc^ indixerat,memorabilis Spartanorum ad Ther* 
mopylas,&Cclauftrailla tamnatura quam munimento inexpugnabilia,pugnac6mif« 
fa fuit,troph«is&monumentis celebrata;quorum tam infolens uidoria proditur,uf 
decem hominum milIia,duceLeonida,contra innumerabiles Perfarumcopias,clauftra 
tenere,6Ciexcenti Spartani,quingcnto^ milliucaftrainuadercnon dubitarint.ubitan 
taftragcad (atietatem feuitum eft,ut difficiledidu fit,Spartanorum Athenienfiumq;, 
uel fingulorum prscipuam uirturem, uel uniuerforum laudes dinumerarej ad id uero 
dadis proceffum,ut quid funerum abfumptum fit,illud argumento fucrit,q> cadauera 
paffim ftrata pra:lio uel tepeftate,corporac£ morbo 8C uaftitate ene&a,aliosqjaIia pefte 
abfuraptos,mare8Cterrauixceperit. Quicgmodoterreftresnaualesqf copias ultrade^ 
cies centena peditum,cquitum ucro oaoginta miHia armato^,in expeditionem duxe* 
rat,cuicp fexcentamillia frumenti modia diurna cibo,& tot flumina cxhaufta potui no 
fuffecerint; is cum multa ca:de &fuga a pauciffimisca:fus 8C profligatus,inconfultl 
certaminiSjS^ temerarte expeditionis infignes pccnas dederit; ipferc^ tanti exercitus im 
pcrator magnificus,tanta clade oppreffus,inermi naue per ftragcm corporum armo* 
rumcg uix effugerit Jn qua quidem re non minori miraculo proditur, tantas copiasab 
uno Pythio Bithyno epulo exccptas magnificc,frumcntocg, uefteac uiatico adiutas* 
Fuit illa quoque memorabilis exempli clades celebrata fermonibus,cum ad Granicum 
- * • * « i  a i n _ i _  i i  n.: t _  A  
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pugna AUx3 it.Vbi ultracentum milliaPcrfa^ pcditum feruntur c£efa,equitum ucrodcce millia;ex 
parlumapud Macedonib9 uero no ultra trigintaduo pedites,equites aut centU qnquaginta occidiffe* 
Cranicum. Ad Granicum uero barbarorum uiginti millia,equitum ucro duo millia foedum in mo 
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dum occubuere,quum ex Alexandri exercitu trigintaquatuor fuiffe defidcrafos,quida 
monumentis teftati fint. Romani autem licet incredibili fclicitate fepe hoftium copias 
ad cxtremum exitium proftigarint,tamepr»cipuis cladibus,8c: infanda ftrage maxime ^owanorum 
hoftem affecercjuel quum M*Liuius 8C ClaudiusNeroHafHrubalemfuppetiasHanni SonsT" 
bali ferentem,ad Metaurum ingenti ftrage debellarunt,ubi par Cannenfi cladi cxitium 
redditumfuiffcmemorat,Vel quumFabius Aemylianus uix trigintamillibusmilitum 
adRhodanum plus duccnta GallorfimiUia ingenti ftragedeleuit. Vclquum cotra An 
tiochum haud minus feliciter pugnatum eft,plus quinquaginta millibus hoftiu cxfis, 
uigintiquatuor equitibus,8<: trecentispeditib9Roma: defideratis. Aut quum C. Marius 
Cimbros8<:Theutonosadaquas Sextiasparuamanu cecidit.Velquum Sylla cotraMi 
thridatemad Orchomenum 8C Cheroniam ducens,illius copias fudic,& in intimasfo«» 
litudines egit,Aut quum contra Archelaum non Ionge^ Pyr^o commiffopra:Iio,ita 
cum deformauit,ut ex uiginti hoftium millibus uixdecem fuperfuerint,ex Sylfa: uero 
excrcitu uix quatuordecim defiderati fint.Aut quumPopeius eundem Mithridateftra 
gc atrociffima pcrculit,quadraginta millibus hoftium C£efis,nopluribusuigintiex fuis 
interfedis» Vel quum Lucullus contra Tigranem bellum magnis conatibus aggreffus, 
multiplici eumclade affecit,inquo Romanorum uix pars uigefima cop^s hoftium 
accedere uifa eftjcuius pugnae tanta Romanorum fclicitas fuiffe traditur, ut ultra 
centum millia hoftium promifcua ca:de occifa, Romanorum uero nonultraccntum 
uuInerati,occifi aute quing* dicantur. Tam paruo impcndio ta infolens uitfioria ftetir* 
Aelt^ quog* Galli in expeditione Arabica mcmorabilis uidoria intcr illuftriaadnume 
ratur, utpoftexcidiafiCuaftationes agroru,pluribusoppidisexpugnatis,plustriginta 
hominum millibus foede csefis 8C prof ligatis, non amplius feptem ex fuis interfedis,tW 
luftri uidoria potitusfuerit.Mitto Caii Carfaris felicitatem, cuius longe latecjj diffufa 
uirtus fuit, quoties belli cafibusagitatus contra Aquitanos, Heluetios,Aruernos,rcli< 
quosqj Gallos 8c Gcrmanos^I/asq? cxteras 8C incultis mor ibus gentes,parua manu in* 
numerashoftium copiasfudit.Quoties aduerfusmaximos conarus fnopsipfe &impa<! 
ratuspraefentiflimo animo reftitit.-quotiesadmotashoftiliterlegiones fudit, quotpra: 
Iiaconfecit,quamfirmiffima hoftiumpr«fidiafepe conuulfitfit: labefadauit, quas ur* 
bes 8C gentes ui 8C obfidione domuit, auc deditas in dcditionefidemcy recepit, ita ut an 
uirtuteanimi 8C mentis magnitudine, an felicitate 8<:fortuna plusualuerit,difficilefit 
dnudicare. Scd poft tot fucceffus 8C felicitates una Romanorum clades inter exempla 
memoratur infignis, quumLucius Bcbius inHifpaniamduccns, agmineinexplorato 
pcrabditosfaltus 8<:inuiasregiones ininfidiasprse^pitatus, circunucntus a Liguribus 
8Coppreffus eft,oportuerit'<p Maffilienfestam lu&uofamcladempernuncios Roma* 
nisfignificare.Altera poft Cannenfem cladem cum ducc Caio Manlio 8C Qjiinto Ce* 
pione,a' Cimbris &Theutonis,ltgionibusfufis,plus o&ogintaRomanorum&focio* 
rum milliaad Rhodanum fcedecarfa 8C debellaca fuere; ubi tantum cladisacceptum,ut 
uix decem fuperfuifle dicantur, qua clade populus Romanus in tanto pauore 8c ludii 
fuit, ut uelut ultima publicorum malorum paffus, iuftitio indido,ficut in magna con* 
ftcrnation^affoIet,praetextas 8C laticlauosdimiferit,8<: faga fumpferit.Sedfuperomem 
fndignitatemfoedi exempli &memoriae eft,quodde Valeriano Csefare recentioreme* 
moriaproditumcft,qui quum optimusfuerit,infelixapparuittamen3poftquauis illa 
uigorq; 8C uirtusbcllica,atq»antiquumbellideeus exoleuit,qui in expeditioneinPer»1 
fas quum faediflimo euentu pugnaffet,a Sapore Perfarum rege,occifo exerci tu,captus, 
uf$ eodeformatusfuit,tantiscgcontumcliis obnoxius,ut poft afflidias fortunas, nulla 
ucrccundiapriftincemaieftatisjcontradecus imperfyregi Perfarum cquum afcenfuro, 
humiproftratus dorfo gradumfaceret.aded Romani indigniffimam fortunam,& gra 
uiffimos afus,acfortis humana: uarietatem, uelut magna documenta mortalitatis, 
nonnunquam experti fuere. In quaquidem re proditur uerbum Galeni filq uecors» 
dis 8c deliri, qui qua die de captiuitate patris rcfciuit,parum curans,uerbum Catonis 
ufurpauit; Sciebam, inquit, me genuiffemortalem. Qua: autem fluminaa1 tot mit* * 
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Onochonus in ThcffaliajS imois fn Phrygia, qui ex Ida fub Ilio decurrcns quandoq; tor 
rcntior,ad Sigeum mare /ngreditur: Chydorus inBceotia, Lyfusin Samothracfa, qui 
per Thafios fluitjManala iuxta Hellcfpontum in Lyfimachia,Addit Herodotus lacum 
in finueodem triginta ftadiorum,quem folaiumentaPerfarumjquum aquafubfalfum 
faporcm habeat,8<: potui infalubrishomimfit,paucisdiebuseficcauere» 
Quid Mrk gcntcs de dljs fen[emt,c?qukm tmpia V deteftanda facr4 apud exteras gentes 
fuerint* Caput X X V I .  
Q
Vam impia 8C falfa fntcr gcntes oltm de drjs opfnio fuerit, quamqj multifor 
mcs deo^ uanitatcs,& qua infandis facris prifci deos colucrmt, didu rcferrc 
difficilc cftjfiquidem primi mortales nulla dodrina: fchola,necratideautle* 
ge,fcdfuo quifqueingenio,8C prout impetusanimitulit,deosgenios'c$ad* 
optando,numinacoluerunt.Primoscnim quiantiquiflfimifuerunt,haftas colereccepif 
fe,aut lignadelibrata corticibusprodiis uencratosacccpimus;inde aRomanisrefigio 
fluxit,ut fingulisdcorum fimulacris haftasdarcntitamctfi antiquiffimos Romanorum, 
centum feptuaginta annos fincdcorum imaginibus uixilTenonulli tcftati fint.Indi quie* 
quid colereccepcrunt,pra:cipue maximas arborcs dcos putauerfit,illascg pronumini 
busucncratifunt,quasferrouiolaflecapitalefuU;ex quibusnonnulli draconem quin* 
que iugcrum,uelut Liberi patris fimulacrum, coluerunt: PerHc 8C Maflagefcc Ca:lum, 
louem: Solem ucro deum maximum dixerunt,equosc$ illi facrauerunt,qui bus interdi 
«Sum crat,ne qucm prscter Solem deum coIcrent.Quicquid uero quernis arboribus na 
fccbatur,e Cxlomiilum putabant:iidem Soli,Lunas,Telluri 8>i Igni, Aquaeac Ventis 
facrum facere inftituerunr, quosomnesdeosjgnem uero pr^ccipuum duxerunt: qu« 
etiam magorum opinio fuit,cui Thalesadftipulatur,quilgncm tam reJ/giofecofuerfit, 
Ut cremare corpora ducerent nefas,nc contagio cadaueris,deorum maximum uiolaret. 
Multos compcri perfuafum habere, Martcm pcruigilem deum eife,& prsfcntiifi* 
' mum numen;quareNcuriqui iuxta Boryfthcncm funt,enfes pro Martis fimulacro 
adorabant.Suntquiarbitrentur uifco,quod inquernaarbore nafcebatur,nullum pr£e< 
fentiusnumcnaeftimari# Hifuerunt Druicfe,quorum uana fuperftitio intcr m artalcs 
prarcipuafuifletraditur* Ali]mari porrctfium collcmuelutprxfentcmdeumcoIuD» 
runt,quod co occlufa uallis, xftu Oceani non inuhdaret.Cappadocibusquoque Mcns 
dcushabetur, EtPhryges M:eandro 8C Marfyarfacrificant.Scythxilliinhofpitales, 
qui in intimasfolitudines adi funt,fupcrfarmentorum fafcibus uetuftilfimo collato 
acinaci, uelutMartisfimuIacro,annuis hoftqslitabant. Pocni Soli 8c Lunae uniucrfi fa* 
crificant.Syriocca:catisanimisP^ccs8<:Colunibamdeosfibi confecrarunt.Troglody 
t& TeftudincSjHeliopolitaniBouemjMcmphitJe Vaccam,LentopoIitani Leonem,Ca 
pram 8£ Hircum Mcndefii, Thebani Aquilam, LycopoIitaniLupum,BabyIonii uero 
Cepum,ab his uelut propicio numine petita accipere arbitrantes. Cyrenaici Acorem, 
magnum deum mufcarum «ftimarunt. Arabes ad Memnonium,Cercopithecum ca:lo 
dicarunt,illiusopem in rebusafflidis implorantcs» Mitto Aegyptiorum fuperftitio«9 
nem,8£ falfarum opinionum ineptias,qui Apim prarcipuo honore uenerati, folum re* 
fponfadare,& profperos eucntus, aut futuras calamitates prxmonftrarc,fabuIati funr, 
mc^olfim &!Ofiridem,moclo Serapim,8<: quoddicerepiget,crocodilos,a qbushomi 
ne deuorari,tanq a deo expetitu,magni muneris habebatur loco, modo Ichneumones, 
Ibes 8c foeda animalia, aliaq^ludibriareligionum, uelut deorum numina colentes,ita 
ut gentes aliquas quae Felemaurcam,&:aliosqui ScarakEos,prodrjshaberent,circ3 
Scyonem fuiflelegamus,Germani Solem,Vulcanum 8C Lunam, folosdcos quos cer* 
nebant,opinati funt,qu£E Anaximandri opinio fuit,ut cacleftia fidera deos efle crederet, 
Quinetiam Aegyptii Solisfimulacrum dipIomatibusconfignatisadorant,quemHo* 
rum nuncupant,illud'que precibus 8C uotis frequentantaflidue. Arabes louem 8CBaca 
chum. Aethiopes ex dps unum mortalem,aIterum immortalem putant: nonnulli Pce# 
nam 8C Beneficium, Aflyrtj 8C Perfe unum bonorum Iargitorem,aIterum malorum* 
t Fuere quicrederent nullos deos efle,ca:ci 8<:excordes,omnia%agi fato,animasc£cu cor 
poribusintcrire una.Ex hispraster Diagoram 8CTheodorum Cyren3eum,Euemcruin 
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Tcgeatcm, 8C Callimachum, acProdicum Carum, al/oscp plures,qui di<5i',fucre «W 
CallaicigensmoribuscfFcra,cultu inhumano 8tfero,nequemorenequeiure uiuentcs, 
Numida: Ammonem indeferris arenismagnis honoribus frequentant. Ccltibcri cuipi Sacri»fi>?tu£ 
am deo, cuiui etiam nomcn ignorabant, plcna Luna nodurnum facrurn faeere,8C ante 
cuiufque fores faltibus indccoris pernodarc didicerunt. Quod fi illorum facrificia virgo/"* 
fcrutari,acbarbaroscxtcrnosc£ritus cruere conamur,qu^mimpios cultus 8C quamin* 
fandafacra,apudtotefFcrasnationcsuariogentiumrltuinueniemuss'Scythotauripro ojrahumana 
hoftiis DianaraducnasimmolabantjLaodicci Palladi uirgine,Arcades loui Lyc«o pucf ho-
rum.Plcri<y iuxtaBoryfthenem uecordianimohomines, uidimasdare,&in facrifi* i"fanr« im-
cqs deorii humanis oflibus adolere folebant,Blemmy«,Cimbri,Galli,Drufda: 8cGer< "o1"». 
manijftadsdicbusjhumanislitanthoftiis^ cruore captiuorum adolent aras,tunc pro 
piciari deum maxime arbitrati, quum pcr cruciatum homines cxcarnificarcnt,cx pce* 
nis homtnum diuinactoncm 8C auguria captantes. Fuitqj apudPhcenices 8c Carthagi-
ncnfesnimiumdiu fcruatum,utinfantcspriBcipaIi honorc infignes fortcdu/dos,in re* 
gio ornatu Saturno immolarcnt hoftias; 8C qucm fors morti deftinarat, morti fubtra«> 
herenon licebat. quaremultorum ciuium largis flctibusdeploratafunera fuere,a qui* 
busfacris quumdefiuiirent, pofteauidiab AgathocIe,deosproptcrea fubiratos arbi* 
crantcs,utnumen placarent,ducentos nobilium filios madaruntad arasiadeo carcamor 
talitas fubnomine religionis ad infandas cardcs agebatur prarceps. ld quod a1 Rhodrjs 
&Cretenfibusfacflitatum comperimus, ut homincmepulisgrauatn,ac pueros impu* 
bcres feftis diebus Saturno madarent. in Chio 8C Salamine mos multa fecula uiguit, 
ut Diomedi &Dionyfio homines difcerptosiugularcnt,eiufdcmc£ Dionyfii templum ̂ ts d,fccf 
in Arcadia fuit,in quo puell«ad aram difllageilabantur ad neccmtficut Sparta: tn ara Pudiar ad ne 
Mercurrj, 8C Otthix Dlana: pueri. Quin ctiam alningentifimulacro uiminibus inte" puerfflagciia 
xto,& uiuis hominibus oppleto, acigne fuccenfo, hominibus'que foedum in modum ti. 
cxanimatis,maxinium holocauftum dfjs ofFerre putaucrunt.Boiis & Celtispurgato ca« 
ptfui hoftij capitc, cafuariam auro c*Iare,8C irt eopoculoin iblenibusIibare,reIigio*' Boit &Cilt* 
fiffimum erat. Proditur Ariftomenes Mclfenius, Ioui,quem Irhomctcm appellant, tre* J"Q^VriScS 
ccntos fimul hominefl,in quibus Thcopompus fuit,wno facrificio madafle:8<: Lacedae* Holes iugula 
monios educfania:proccflliflc, uc Marti humaria uidima litarent. Galata: 8( MalTagc " & ,ma,olM 
tx non alitcr deos ritc cofuli arbitrati funt, quam iugulato homine apud aras deorum, 
cx cuius cafu, tum ex mcmbrorum fauiatu 8C fluxu fanguinis,futura diuinabant.Cim* Homin« affi 
brinoxios homines feruaros, fudibus affixos, dijs pro hoftqs dabant. GalliprjeferHc'xifudlbus* 
tum8C Theutatem,Mercurium,quoshumano cruorc placabant, grauioribus morbis 
aut pcriculis affcdi,ad placandasdeorum aras,aut homines immolabant, aut fe immo* 
laturos uouebanfcad cuius aram etiam grandaruos ̂ ctate pro uidimis profecabant. Luli 
tanis uetus mos crat,cx iotcftinis hominum cxta profptcere,at$ indc omina 8( diuina* 
rionescaptare,abfciflasqj captiuorumdexfraspromunerednsofFcrre.Thraccs Zamcl Dextrjtdnj 
flm, quem maximum dcum putant,nonalitcr ficri propfcium a;ftimarunt, q fiad aram ofaJat*. 
facili lanccaru idu homo concidcrct, cam optimam 8C dijs gratiflimam uiSimam opi f^™olancf# 
natuGermani quocg ritu barbarico, Mcrcurio humano cruorc licare religtofiflimum Humanufcm 
putant.IdcmfeccreSenoncs,quica:fopublicchominc,infandafacraftatis diebusanni °romo cafua 
cclebrabant,his portcntis dclida erpiariopinati. Pcrfisquo<$ ad habcndas dijs gratias, pubiicc. 
uiucntcs iuucncs, eoscj fpirantes fub terra dcfodere afluetum fuit. quem morem Gra: 
cis inolcuiifc acccpimus,ut in anniucrfaria celebritate Baccho uiuos homines fccrificet, Vjui hoifS 
qui% ftafuiflct immolatU5,maxima inter fuos probitatis laude fcrat.Logum cft cxeq, «•ifkati, 
qui Tauro^j mores fuerint,ut apud ara homine fifterent,8fpoft folenes preccs,hoIs ca* Tauri^ 
putclauafenret,illud%cruciaflfigerent.truncfi%corpusexingetirupe in prarcepsda 
rcntjquod cfi Lcucadijs comunc fuiflc tradif,ut in Apollinis facro,auerteda: deo^ ir«, Lttcadif. 
hoiem de motis fpecula deijceret,8<: in mare £cipite ageret.Fuitcg apud Albanos ufur 
patfi,ut hoicmfacrisinitiatfi[,<i fanctitatc pollcrct,diu fcruatfi&opiparc faginatfi apud ,mmo 
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aras fiftcrcnt,cum% furiali carminc cxcantatum jquibufdam additis precatiombus^cum 
Coitut m Ci« ai^s hoftijs immolaret.Tantaq; animo^infipietia fuit, 8C tani pccps libido impcritiuul 
gi.ut omcs ferc mortales in teplis coire,&nefandis libidinibus immifccri}ac pudedis gc 
nitalibus facrum faccre, quod procreationis feminarium forcnt, nefasnon putarent,ita 
Critsnnilitic ut Britannis logo tempore mos inoIeucrit,coniuges dCnurusnudas,& fucco hcrbarum 
fangumc « delibutas,ad tcmpla ducerc,& ita fupplicare,ac captiuorum faiiguine drjs Iitare* Et Co 
WcmrkTs in rinthi fupra mille proftituras in templo Vcnerisaflfiduc dcgcre,& inflammata libidfnc, 
iSbiS ̂ u2e^ul nicrctricio opcra dare, 6C uelut facrorum miniftrasdcst famuIari.Pigctrefcrrc 
Romani. ' Romanos tunc rerumdominos, quibus foedcra, fegcs 8C facra cxtcris darc nationibus 
imperiumfuit,quanto in errore,& quam tetra caliginc uerfarusfuit uidor illc getium 
popuIus,6C totius dominator orbis,omi fuperftitioni obnoxius}Iunones 8c Gcnios quo 
tidie iibi afcifccndo,8C noua numina adoptando, qui etiam extraordinaria facra cx fata 
libus libris facere coadi,Gr£ecu &Gra;cam,totidem% GaIlos,in frro boario ad placan 
«rTefoifjUi dasdcorum iras, fub tcrrasuiuos defodcrc ucriti non fuerunt. Licuitcg diu in facris ho* 
minem interimerc,6Cdijs immolarc,adco ut Saturnum &Lattalem Iouem humana pla 
carent hoftia, cuius fimulacrum,dum facrificant, humano fanguine proIuebant:doncc 
Homincsim. Cneo Cornelio Lentulo, 3C Publio LicinioCrafToconfulibus,(enatufconfulto cautuna 
Ronian^sUd fuiMlcnouam induccfereligionem,nc'uc hominemimmo!arc,aut humano fanguine 
quandou«i* litare liccrct*Acpmernotiftimosdeos hominiuixinitiato, &nonduminlucemedito, 
* turbas dco^ tanquam pcdi flcquos 8C pardagwgos, SC tot uanitates prafecere: Profam, 
Poftucrtam,Egcriam,FIuoniam,Lucinam,Pilumnum, Picumnum^Edufam^Potinam, 
Maiam,qua: Fatuadidacft,quosnbideosfinxitantiquitas, etia Stabilinum,5£ Sta* 
, tanum,acFabulinum,a!ios queMagnos, aliosGeniales,aliosIndigetes,nonnuli» 
losPatrios dcos uenerati.Adeo ignara fuperftitio hominum mentcs depra* 
uat,&: nonnunquam fapientum animos tranfuerfos agit.Quantum debc 
mus CHR ISTO domino^rcgi&do&orinoftro^que 
uerum Dcum ueneramur &fdmus, quo prarmonftrantc, cx/ 
plofaferarumgcnciumdodrinajritu'^ immani 8c bar# 
baro,ueram rcligioncm cdodt, humanttate 8c u& 
rum Dcum coIimus,cuidis'queerroribus 6c 
infandis inept*js,quas prifci col ucrc,qd 
qucnquc deccar, Sc quibus facris; 
qua'quc mcntc Dcum co» • 
lcreoporteat,nQ' 
fcitaraus? 
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